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Este documento técnico fue impreso en enero de 1989 en las instalaciones de 
la Comisión Económica para America Latina (CEPAL), con sede en Santiago de 
Chile. Las facilidades proporcionadas por la CEPAL para esta publicación 
responden al continuo interés y apoyo de este organismo al programa de coope­
ración técnica de la Organización Marítima Internacional (OMI) en pro del 
desarrollo marítimo y la protección del medio marino en la región.
P R E S E N T A C I O N
1. El contenido de este Manual es de responsabilidad exclusiva de su autor 
y no compromete en modo alguno a la Organización Marítima Internacional. Los 
conceptos vertidos responden a criterios técnicos del autor, quién se desem­
peñó como Asesor Regional para America Latina en Contaminación Marina de OMI 
durante 10 años. No es una publicación oficial de la OMI, ni debe interpre­
tarse necesariamente como el enfoque de su División del Medio Marino.
2. El primer objetivo del Manual es ofrecer a las Administraciones Maríti­
mas de America Latina, a los armadores y a los oficiales mercantes de la 
región un documento de carácter didáctico. En efecto, las disposiciones y la 
evolución del MARPOL 73/78 son tan complicadas que, a menos que se realice un 
exhaustivo análisis de ellas, resulta difícil aplicarlas correctamente, o 
evaluar su impacto en el sector marítimo de un país. A ésto se agrega el 
hecho de que la bibliografía sobre el Convenio es muy general y las referen­
cias más específicas se encuentran disponibles solamente en idioma inglés.
Las misiones técnicas en contaminación marina realizadas por la OMI en 
América Latina muestran un relativo estancamiento en la adhesión y aplicación 
del Convenio en la región. Los seminarios regionales y nacionales organizados 
por la OMI han contribuido a la difusión del MARPOL 73/78, pero todavía falta 
mucho por hacer. Para que un país pueda considerar su adhesión al Convenio, 
es indispensable que sus especialistas lo hayan estudiado y analizado. Tam­
bién, para implementarlo, la Autoridad Marítima, los armadores, inspectores y 
oficiales mercantes deben conocer sus disposiciones en profundidad. Y éste es 
el mayor obstáculo que enfrenta el MARPOL 73/78 en América Latina, en la 
actualidad.
Las Autoridades Marítimas han expresado reiteradamente su necesidad de 
contar con documentación explicativa sobre el MARPOL 73/78, en español. In­
cluso, en conversaciones con técnicos nacionales ha sido posible definir el 
perfil del documento requerido.
3. En primer término, las disposiciones del MARPOL 73/78 envuelven la 
participación de diferentes sectores, y cada uno de ellos desea saber exacta­
mente cuáles son sus responsabilidades institucionales, o las de su personal, 
o las exigencias a su buque. Considerando que determinar ésto no es tarea 
fácil a partir de los textos del Convenio, el Manual ha ordenado sus disposi­
ciones de acuerdo a los siguientes criterios prácticos:
- las disposiciones se han separado en seis grupos, que corresponden a las 
exigencias del articulado del Convenio y de cada uno de sus cinco Anexos.
- las disposiciones generales y las que se derivan de los Anexos I y II, se 
han dividido, a su vez, de acuerdo al sector que debe aplicarlas o cum­
plirlas (p. ej. el Estado ribereño, el Estado del puerto, la Administra­
ción, el buque y el Capitán).
- Finalmente, las disposiciones que afectan a cada uno de estos sectores, se 
han divido de acuerdo al tipo de exigencias (p. ej. exigencias operaciona- 
les, de equipamiento, de documentación, aprobación de procedimientos, 
acuerdos con Gobiernos, etc.).
En consecuencia, con este enfoque, se pretende que el Manual facilite la 
determinación de las exigencias del Convenio a cada sector.
4 .  Otro aspecto relevante del Manual se relaciona con la documentación 
complementaria que se requiere para la aplicación del MARPOL 73/78. En efec­
to, ademas de los textos de las reglas, es necesario consultar códigos, 
especificaciones, directrices, interpretaciones, recomendaciones, resolucio­
nes y publicaciones vinculadas a dichas reglas. Y éste es otro problema 
complejo para cualquier destinatario de las reglas del MARPOL 73/78, por tres 
razones:
- En primer lugar, cuando las reglas mencionan una referencia, en general no 
la identifican (se utilizan términos como .acordes con directrices 
elaboradas por la Organización al respecto”). La identificación de estas 
referencias envuelve un trabajo de revisión de numerosos informes de la 
Asamblea y de los diversos Comités y Subcomités de la OHI.
- En segundo lugar, una parte significativa de esta documentación complemen­
taria del MARPOL 73/78 no se encuentra en forma de publicación, sino como 
documentos de reuniones que se distribuyen a las Administraciones Maríti­
mas. Por lo tanto, a las empresas navieras y a los particulares no les 
resulta fácil obtenerla.
- En tercer lugar, estos códigos, directrices, recomendaciones, etc., han 
sufrido modificaciones sustantivas y, a menos que se revise continuamente 
la documentación que recibe cada país desde la OMI, es difícil determinar 
cuál es la versión actualizada de una referencia en particular.
En este sentido, el Manual analiza cada una de las disposiciones e iden­
tifica las referencias complementarlas, actualmente vigentes, que correspon­
den a su aplicación. (Una segunda etapa de este trabajo, considera una reco­
pilación actualizada de referencias complementarias del MARPOL 73/78, en un 
volúmen integrado. En 1985 se distribuyó una recopilación de referencias 
relativas al Anexo I, como parte de una versión preliminar de este Manual).
5. Un tercer aspecto didáctico del Manual es la inclusión de un texto 
refundido, actualizado y adaptado de los artículos y reglas del Convenio, 
donde se hace referencia a las interpretaciones unificadas de la OMI a cier­
tas reglas. Actualmente, dadas las numerosas enmiendas, el texto oficial de 
MARPOL 73/78 se encuentra disperso en al menos cinco documentos diferentes.
6. Tal como ha sido mencionado, en 1985, dentro de las actividades del Pro­
yecto Regional OMI/PNUD en America Latina, se preparó una versión preliminar 
y parcial de este Manual y fue distribuida a las Administraciones Marítimas. 
Ahora, se presenta esta segunda edición, actualizada, que cubre el articulado 
y los cinco Anexos del Convenio.
El Manual pone énfasis en los anexos obligatorios del MARPOL 73/78 
(Anexos I y II). En el tratamiento de los Anexos facultativos (III, IV y V) 
se han tomado como referencias básicas, haciéndole ciertas adaptaciones y 
actualizándolos, los trabajos del experto de OMI, Sr. Bín Okamura, presenta­
dos en el Seminario Regional sobre el MARPOL 73/78, realizado en Buenos Aires 
en Septiembre de 1986.
7 . Un segundo objetivo del Manual es facilitar la aplicación de las dispo­
siciones del MARPOL 73/78 en los países latinoamericanos.
8. Finalmente, el autor desea agradecer a la Organización Marítima Interna­
cional y a la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), por 
haber hecho posible y financiar gran parte de los costos de preparación, 
reproducción y distribución del Manual. En particular, desea mencionar al 
Cdte. Terence Mayes, Asesor Principal en Contaminación Marina de la OMI; al 
Dr. Jon Wonham, Director Adjunto de la División del Medio Marino; y al Sr.
Bín Okamura, Jefe de Proyectos de dicha División. También, quisiera expresar
su reconocimiento, por el éstimulo entregado, al Sr. Femando Plaza, Director 
Adjunto de la División de Seguridad Marítima; y al Sr. Mario Valenzuela, ex­
funcionario superior de la División Jurídica de la OMI.
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ASPECTOS GENERATES DEL MARPOL 73/78
INTRODUCCION
1 . 1 )  E v o lu c ió n  d e l a  r e g la m e n t a c ió n  i n t e r n a c i o n a l  
s o b r e  p r e v e n c ió n  de l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  b u q u es
1 . 2 )  C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
s e g u r id a d  m a r ít im a  y  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n ta m in a ­
c i ó n  m a r in a
1 . 3 )  E s t r u c t u r a  y  c o m p o n e n te s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8
TEXTO ADAPTADO DE LOS ARTICULOS DEL MARPOL 7 3 /7 8
2 . 1 )  A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e  p r o v ie n e n  d e l  
MARPOL 73
2 . 2 )  A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e  p r o v ie n e n  d e l  
P r o t o c o l o  d e 19 7 8  d e l  MARPOL 73
2 . 3 )  A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e p r o v ie n e n  d e l  
P r o t o c o l o  I  (en m en d ad o)
2 . 4 )  A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e p r o v ie n e n  d e l  
P r o t o c o l o  I I
EXIGENCIAS GENERALES QUE SE DERIVAN DE LOS ARTICULOS
DEL MARPOL 7 3 /7 8
3 1 )  GOB-G- R e s p o n s a b i l id a d e s  d e l o s  G o b ie r n o s  de  
E s ta d o s  P a r t e s
3 . 2 )  ADM-G: R e s p o n s a b i l id a d e s  d e l a  A d m in is t r a c ió n
3 . 3 )  CAP-G: R e s p o n s a b i l id a d e s  d e l  C a p itá n  o  d e l  arm ador
3 . 4 )  BUQ-G: D i s p o s i c i o n e s  r e f e r i d a s  a  l o s  b u q u e s
APLICACION DEL ANEXO I <REGLAS PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS )
INTRODUCCION AL ANEXO I
4 . 1 )  D e s a r r o l l o  d e l a  l a s  n orm as i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  
p r e v e n c ió n  de l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s
4 . 2 )  E le m e n to s  d e l  A nexo I  y  s u  e v o l u c i ó n  ( in c lu y e n d o  
s u s  e n m ie n d a s  d e 1 9 8 4 )
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS PARTES 
EN LA APLICACION DEL ANEXO I :
5 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
5 . 2 )  R e s p o n s a b i l id a d e s  de l o s  E s t a d o s  r i b e r e ñ o s
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RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL BUQUE EN 
LA APLICACION DEL ANEXO I
6 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
6 . 2 )  M ed id a s d e im p la n t a c ió n
6 . 3 )  A p r o b a c ió n  d e e q u ip o s ,  s i s t e m a s  y  p r o c e d im ie n t o s
6 . 4 )  E x e n c io n e s  y  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  
e s p e c i a l e s  e n  l o s  b u q u es
6 . 5 )  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c i e r t a s  m a t e r ia s
6 . 6 )  A c u e r d o s  c o n  G o b ie r n o s  s o b r e  l a  o p e r a c ió n  de  
b u q u e s  e n  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s
6 . 7 )  I n fo r m a c ió n  a l a  OMI
EXIGENCIAS DEL ANEXO I  A LOS BUQUES
7 . 1 )  P a r á m e tr o s  q u e  d e f i n e n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  
a l o s  b u q u e s
7 . 2 )  E x i g e n c i a s  d e  d o c u m e n ta c ió n
7 . 3 )  E x ig e n c ia s  d e  e q u ip o
7 . 4 )  E x ig e n c ia s  d e  d i s e ñ o
7 . 5 )  E x ig e n c ia s  o p e r a c i o n a l e s
RESPONSABILIDADES DEL CAPITAN 0  DEL ARMADOR EN LA 
APLICACION DEL ANEXO I
8 . 1 )  R e s p o n s a b i l id a d  g e n e r a l
8 . 2 )  R e s p o n s a b i l id a d e s  e s p e c i f i c a s
APLICACION DEL ANEXO TI (REGLAS PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS)
INTRODUCCION AL ANEXO I I
9 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
9 . 2 )  I m p o r ta n c ia  d e l  t r a n s p o r t e  d e s u s t a n c i a s  q u ím i­
c a s  l i q u i d a s
9 . 3 )  P r o b le m a s  y  p e l i g r o s  q u e p r e s e n t a  e l  t r a n s p o r t e  
d e s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  l í q u i d a s
9 . 4 )  E v o lu c ió n  l a s  norm as i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r e v e n ­
c i ó n  d e l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l í q u i d a s
9 . 5 )  D o cu m en to s q u e  com p ren d e l a  a p l i c a c i ó n  d e l  A nexo  
I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8
CATEGORIZACION DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS
1 0 . 1 )  D e s a r r o l l o  d e l  p r o c e d im ie n t o  d e e v a l u a c i ó n  de  
s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  p e l i g r o s a s
1 0 . 2 )  C l a s i f i c a c i ó n  d e l a s  s u s t a n c i a s  e n  c a t e g o r í a s
1 0 . 3 )  C l a s i f i c a c i ó n  d e l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  en  t i p o s
1 0 . 4 )  C l a s i f i c a c i ó n  de s u s t a n c i a s  l í q u i d a s  n o  e v a lu a d a s
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS PARTES EN
LA APLICACION DEL ANEXO I I :
1 1 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
1 1 . 2 )  R e s p o n s a l id a d e s  de l o s  E s ta d o s  r i b e r e ñ o s
1 1 . 3 )  S u p e r v i s ió n  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o
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C A P IT O L O  1 2 :
CAPITULO 1 3 :
CAPITULO 1 4 :
(MARTA PASTE:
CAPITULO 1 5 :
QUINTA PARTE:
CAPITULO 1 6 :
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL BUQUE EN LA 
APLICACION DEL ANEXO I I
1 2 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
1 2 . 2 )  M ed id a s  d e im p la n t a c ió n
1 2 . 3 )  A p r o b a c ió n  d e  p r o c e d im ie n t o s ,  e q u i p o s ,  s i s t e m a s  
y  d o c u m e n to s
1 2 . 4 )  E x e n c io n e s  y a u t o r i z a c i ó n  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  e s ­
p e c i a l e s  e n  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s
1 2 . 5 )  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c i e r t a s  m a t e r ia s
1 2 . 6 )  A c u e r d o s  e s p e c í f i c o s  c o n  G o b ie r n o s  d e  E s t a d o s  
P a r t e s
1 2 . 7 )  C o m u n ic a c ió n  d e  in f o r m a c ió n  a  l a  OMI
EXIGENCIAS DEL ANEXO I I  k LOS BUQUES QUE TRANSPORTAN 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL
1 3 . 1 )  I n t r o d u c c ió n  ,
1 3 . 2 )  E x i g e n c i a s  d e  d o c u m e n ta c ió n
1 3 . 3 )  E x i g e n c i a s  d e  e q u ip a m ie n to
1 3 . 4 )  E x i g e n c i a s  de d i s e ñ o  y  a s p e c t o s  d e  s e g u r id a d
m a r ít im a
1 3 . 5 )  R e c o n o c im ie n t o s  y C e r t i f i c a c i ó n
1 3 . 6 )  I n s p e c c i o n e s  y  S u p e r v i s ió n  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o
1 3 . 7 )  E x i g e n c i a s  o p e r a c i o n a l e s
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTOS T MEDIOS
1 4 . 1 )  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  A n exo  I I  y  l a s  N orm as P&M
1 4 . 2 )  O b j e t i v o s  de l a s  Norm as P&M
1 4 . 3 )  D i s p o s i c i o n e s  p r i n c i p a l e s  de l a s  N orm as P&M
APLICACION DEL ANEXO III: PREVENCION DE LA CONTAMINA­
CION POR SUSTANCIAS PERJUDICTAl .ES TRANSPORTADAS EN 
BULTOS
EXAMEN GENERAL DEL ANEXO I I I
1 5 . 1 )  I n t r o d u c c ió n
1 5 . 2 )  I n d ic a d o r e s  a b r e v ia d o s  d e  l o s  p e r f i l e s  d e  p e l i ­
g r o s id a d
1 5 . 3 )  C r i t e r i o s  e la b o r a d o s  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  c o n t a ­
m in a n t e s  d e l  mar
1 5 . 4 )  N ueva S e c c ió n  23  d e l a  I n t r o d u c c ió n  G e n e r a l  a l  
C ó d ig o  IMDG
APLICACION DEL ANEXO IV: PREVENCION DE LA CONTAMINA­
CION POR POR LAS AGUAS SUCIAS DE IDS BUQUES
EXAMEN GENERAL DEL ANEXO IV
1 6 . 1 )  A s p e c t o s  más d e s t a c a d o s  d e l  A nexo IV
1 6 . 2 )  D i r e c t r i c e s  s o b r e  p r u e b a s  d e r e n d im ie n t o  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e t r a t a m ie n t o  d e  a g u a s  s u c i a s
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P R I M E R A  P A R T E  
ASPECTOS GENERALES DEL MARPOL 7 3 /7 8

C A P I T U L O  1
I N T R O D U C C I O N
EVOLUCION DE LA REGLAMENTACION INTERNACIONAL SOBRE 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR BUQUES
CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 
MARITIMA Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION MARINA
ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL MARPOL 7 3 /7 8
1.1) EVOLUCION DE LA REGIJMENTACION INTERNACIONAL SOBRE PREVENCION DE 7A 
CONTAMINACION POR BUQUES
1 . 1 . 1 )  La p r e o c u p a c ió n  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  a s p e c t o s  e c o l ó g i c o s  y  l a  p r o t e c ­
c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o  e s  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e .  La e x i s t e n c i a  d e l  p ro b le m a  
d e l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  h i d r o c a r b u r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  p u e r t o s ,  s e  
a d m i t ía  y a  a n t e s  d e  l a  P r im e r a  G u erra  M u n d ia l , com o r e s u l t a d o  d e  l a  e x p a n s ió n  
d e l  c o m e r c io  i n t e r n a c i o n a l  a  c o m ie n z o s  d e  s i g l o  y ,  p o r  e n d e ,  d e  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  d e  t r a n s p o r t e  m a r ít im o  i n t e r n a c i o n a l .  E n tr e  l o s  a ñ o s  v e i n t e  y  l o s  t r e i n t a  
v a r i o s  p a í s e s  i n t r o d u j e r o n  m e d id a s  e  im p u s ie r o n  m u lt a s  p a r a  e v i t a r  l a s  d e s ­
c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  e n  s u s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s .  E l  R e in o  U n id o  j u g ó  un  
p a p e l  p r e p o n d e r a n te  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  v a r i o s  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  s e g u r id a d  m a r ít im a  y  l a  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n ,  
t a l e s  com o e l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  S e g u r id a d  d e  l a  V id a  Humana e n  e l  
M ar, 1 9 2 9  y  1 9 4 8 , e l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  L ín e a s  d e  C a r g a , 1 9 2 0  y  e l  
C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  P r e v e n c ió n  d e  l a  C o n ta m in a c ió n  d e l  Mar p o r  H i­
d r o c a r b u r o s ,  1 9 5 4 .
1 . 1 . 2 )  La d im e n s ió n  g l o b a l  d e  l o s  p r o b le m a s  d e  t r a n s p o r t e  m a r ít im o  y  de  
c o n t a m in a c ió n  m a r in a , q u e  n o  r e s p e t a  f r o n t e r a s  p o l í t i c a s ,  h a c e n  n e c e s a r i a s  
s o l u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  h e c h o  d e  c o m p a r t ir  u n  m ed io  com o e l  o c e á n i c o ,  
o b l i g a  a  l o s  p a í s e s  c o s t e r o s  a  r e a l i z a r  un  e s f u e r z o  común p o r  p r o t e g e r l o ,  y  
h a c e  q u e  s u  c o n t a m in a c ió n  y a  n o  s e a  c o n s id e r a d a  u na am en aza  l o c a l  s i n o ,  más 
b i e n ,  u n  p r o b le m a  m u n d ia l .  En c o n s e c u e n c i a ,  l a s  n orm as y  e s t á n d a r e s  r e l a c i o ­
n a d o s  c o n  La s e g u r id a d  m a r ít im a  y  l a  p r e v e n c ió n  de l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  
h an  s i d o  d i s c u t i d o s ,  a c o r d a d o s  y  a p l i c a d o s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .
1 . 1 . 3 )  D e sp u é s  de l a  S eg u n d a  G u erra  M u n d ia l, l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e c o n o c i e ­
r o n  l a  n e c e s i d a d  de c r e a r  u na a g e n c ia  e s p e c i a l i z a d a  d e d ic a d a  e x c lu s iv a m e n t e  a 
te m a s  m a r í t im o s .  C o n s e c u e n te m e n te , s e  c o n v o c ó  a l a  C o n f e r e n c ia  M a r ítim a  de 
N a c io n e s  U n id a s  d e 1948  e n  G in e b r a , d on d e  s e  a p r o b ó  l a  C o n v e n c ió n  s o b r e  l a  
ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (O M I). E s t a  C o n v e n c ió n  e n t r ó  e n  v i g o r  en  
1 9 5 8  y ,  c o n  e l l o ,  s e  c r e ó  l a  OMI. D e sd e  s u  i n i c i o  en  1 9 5 8  c o n  21  P a í s e s  M iem-
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b r o s ,  l a  OMI h a  Id o  c r e c i e n d o  c o n t in u a m e n t e ,  h a s t a  c o n t a r  e n  l a  a c t u a l i d a d  
( s e p t ie m b r e  d e  1 9 8 8 )  c o n  1 3 2  P a í s e s  M iem bros y un  M iem bro A s o c ia d o .  P o r  l o  
t a n t o ,  l a  OMI e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  m a r ít im a  u n i v e r s a l  d on d e  p a r t i c i p a n  t o d o s  
l o s  p a í s e s  i n t e r e s a d o s  e n  m a t e r ia s  d e  t r a n s p o r t e  m a r ít im o . La S e c r e t a r i a  de  
l a  OMI e s t á  u b ic a d a  e n  L o n d r e s  y s u s  p ro g ra m a s d e c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  a b a r c a n  
t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  m undo.
1 . 1 . 4 )  L o s o b j e t i v o s  de l a  OMI s o n ,  e n t r e  o t r o s ,  s e r v i r  d e  m eca n ism o  de  
c o o p e r a c ió n  e n t r e  l o s  g o b ie r n o s  e n  e l  cam po d e  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  m a r ít im o  i n t e r n a c i o n a l ;  p ro m o v er  l a  a d o p c ió n  de  
c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  e s t a b l e z c a n  l o s  más a l t o s  e s t á n d a r e s  p r á c t i c o s  
e n  m a t e r ia s  d e  s e g u r id a d  m a r ít im a , e f i c i e n c i a  d e  l a  n a v e g a c ió n  y p r e v e n c ió n  y  
c o n t r o l  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  b u q u e s ;  y  t r a t a r  l o s  a s p e c t o s  l e g a l e s  
d e r iv a d o s  d e  l o s  tem a s  a n t e r i o r e s .  La F ig u r a  1 . 1 . 4  d e s c r i b e  l a s  d i s t i n t a s  
á r e a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  d e  l a  OMI a  l a  com u n id ad  m a r ít im a  m u n d ia l .
1 . 1 . 5 )  En e l  cam po d e l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  b u q u e s , l a  l a b o r  d e  l a  OMI 
s e  h a  o r i e n t a d o  a  fo m e n ta r  s u  p r e v e n c ió n ,  a n á l iz a n d o  s u s  c a u s a s  y  e s t a b l e ­
c i e n d o  m e c a n ism o s  p a r a  c o m b a t i r l a .  S in  em b a rg o , c o n  un  c r i t e r i o  r e a l i s t a ,  l a  
OMI ta m b ié n  l e  h a  d ad o im p o r t a n c ia  a  l a  a c c i ó n  p a r a  e n f r e n t a r  e m e r g e n c ia s  de  
d e r r a m e s  d e  h id r o c a r b u r o s  y  s u s t a n c i a s  n o c i v a s .  En g e n e r a l ,  l o s  o b j e t i v o s  de  
l a  OMI e n  e s t e  cam po p u e d e n  r e s u m ir s e  como s i g u e :
- P rom over  l a  r e d u c c ió n  d e  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  y  o t r a s  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  a l  m ar, r e s u l t a n t e s  d e  o p e r a c io n e s  r u t i n a r i a s  d e  b u q u e s ,  h a s t a  
n i v e l e s  m ín im o s q u e n o  p r o d u z c a n  d a ñ o s  d e c o n s i d e r a c i ó n .  E s t o  p u e d e  l o g r a r ­
s e  m e d ia n te  l a  a d o p c ió n  d e  n orm a s s o b r e  l im p ie z a  d e  t a n q u e s ,  d e s c a r g a s  d e  
l a s t r e s  s u c i o s  y  d e  a g u a s  d e  s e n t i n a s ,  d e  e s t á n d a r e s  d e  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c ­
c i ó n  y  e q u ip a m ie n to  d e  b u q u e s  y ;  p r o v e y e n d o  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  en  
t i e r r a  p a r a  m e z c la s  c o n ta m in a d a s  c o n  h id r o c a r b u r o s ,  s u s t a n c i a s  n o c i v a s ,  
a g u a s  s e r v i d a s  y  b a s u r a s .
-  M in im iz a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  o c u r r e n c ia  de a c c i d e n t e s  m a r ít im o s  y  d e r r a ­
m es de h id r o c a r b u r o s  u  o t r a s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s ,  m e d ia n te  l a  a d o p c ió n  de  
e s t á n d a r e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u ip a m ie n to  d e  b u q u e s , n orm as d e  n a v e g a c ió n ,  
m a n ejo  d e  l a  c a r g a ,  r e q u i s i t o s  p a r a  t i t u l a c i ó n  y  g u a r d ia  d e  o f i c i a l e s  y  
t r i p u l a n t e s  y ,  m e d id a s  p r e v e n t i v a s  e n  t e r m in a le s  m a r í t im o s .
-  M in im iz a r  l a  m a g n itu d  d e  l o s  d e r r a m e s  q u e  p u ed a n  o c u r r i r ,  m e d ia n te  n orm as  
d e d i s e ñ o  y  o p e r a c ió n  d e  b u q u e s ;  f a c i l i t a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s ta d o  r i b e ­
r e ñ o  e n  a l t a  m ar, cu a n d o  u n  b u q u e p r e s e n t e  u n  r i e s g o  d e  c o n t a m in a c ió n ;  
f a c i l i t a r  l a s  o p e r a c io n e s  d e  s a l v a t a j e  y  d e  c o n t r o l  d e l  d erra m e a  b o r d o .
-  E s t im u la r  e n  p a í s e s  r i b e r e ñ o s  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s t a  
a n t e  e m e r g e n c ia s  d e  c o n t a m in a c ió n  m a r in a , a  f i n  d e  d i s m in u ir  l o s  p o s i b l e s  
d a ñ o s .  E s t o  s e  l o g r a  a  t r a v é s  d e  p la n e s  d e  c o n t i n g e n c i a ,  c a p a c i t a c i ó n  d e  
p e r s o n a l  y  e q u ip o  a d e c u a d o , y  m e d ia n te  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c ió n  r e g i o n a l .
-  D e s a r r o l l a r  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  m eca n ism o s  l e g a l e s  p a r a  a s e g u r a r  l a  
in d e m n iz a c ió n  p o r  d a ñ o s  y  p e r j u i c i o s  p r o d u c id o s  p o r  a c c i d e n t e s  d e  c o n t a m i­
n a c ió n  m a r in a  p o r  h id r o c a r b u r o s  y  o t r a s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s .
- P rom over  l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  de l a s  norm as i n t e r n a c i o n a l e s  de s e g u r id a d  
m a r ít im a  y  c o n t a m in a c ió n  m a r in a , d e s a r r o l la n d o  d i r e c t r i c e s  s o b r e  r e c o n o c i ­
m i e n t o s ,  c e r t i f i c a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s ; p a r a  l a  t i t u l a c i ó n  d e  o f i ­
c i a l e s  y  t r i p u l a n t e s ,  y  p a r a  e l  c o n t r o l  y  s a n c ió n  d e d e s c a r g a s  p r o h i b i d a s .
- D e s a r r o l l a r  p ro g ra m a s y  p r o y e c t o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
a p l i c a c i ó n  de l o s  c o n v e n i o s ,  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c id a d  n a c i o n a l  p a r a  e n f r e n ­
t a r  e m e r g e n c ia s  de c o n t a m in a c ió n  m a r in a , y  p ro m o v er  a c u e r d o s  n a c i o n a l e s  y 
r e g i o n a l e s  p a r a  c o m b a t ir  l a  c o n t a m in a c ió n .
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L a  O r g a n i z a c i ó n  M a r í t i m a  I n t e r n a c i o n a l  ( O M I ; ,  d o n d e  l o s  p a í s e s  a d o p t a n  l e s  e s t á n ­
d a r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  s e g u r i d a d  m a r í t i m a  y  p r e v e n c i ó n  c e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a ­
r i n a  p o r  b u q u e s .
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L as a c t i v i d a d e s  d e  l a  OMI r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r e v e n c ió n  y  c o n t r o l  d e  l a  
c o n t a m in a c ió n  p r o v e n i e n t e  d e  b u q u e s , s e  s i n t e t i z a n  en  l a  F ig u r a  1 . 1 . 5 .
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DAD CIVIL E 
INDEMNIZACION
1 . 1 . 6 )  La la b o r  d e  l a  OMI e n  l a  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  e s t á  
e s t r e c h a m e n t e  v in c u la d a  a  s u  la b o r  e n  m a t e r ia s  d e  s e g u r id a d  m a r ít im a . S on  d o s  
f u n c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e l a  OMI que c o n t r ib u y e n  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l a  v id a
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hum ana, d e l  b u q u e  y  d e l  m e d io  m a r in o . De l a s  l a b o r e s  d e  p r e v e n c ió n  y  e l  c o n ­
t r o l  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  b u q u es  s e  e n c a r g a  e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  
M ed io  M a r in o  (M EPC), e n  t a n t o  q u e  l a s  t a r e a s  s o b r e  s e g u r id a d  m a r ít im a  r e c a e n  
e n  e l  C o m ité  d e  S e g u r id a d  M a r ít im a  (M SC ). L a s  m a t e r ia s  l e g a l e s  s o n  d e  com ­
p e t e n c i a  d e l  C o m ité  J u r í d i c o  (LEG) y  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  C o m ité  d e  C o o p e r a c ió n  T é c n ic a  ( T C ) .
1.2) CONVENIOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD MARITIMA Y 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION MARINA
La m ayor p a r t e  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  d e n t r o  d e l  m a rco  d e  l a  OMI e n  m a te ­
r i a s  d e  s e g u r id a d  m a r ít im a  y  p r e v e n c ió n  y  c o n t r o l  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  
h a  t e n i d o  p o r  r e s u l t a d o  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  e  
in s t r u m e n t o s  m u l t i l a t e r a l e s  e q u i v a l e n t e s ,  e l a b o r a c i ó n  d e  c ó d i g o s  d e  p r á c t i c a ,  
r e c o m e n d a c io n e s  a  l o s  g o b ie r n o s  y  o t r a s  g u i a s  o  m a n u a le s .  A c tu a lm e n te  h a y  28 
c o n v e n io s  e  in s t r u m e n t o s  s i m i l a r e s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  l a  OMI o  b a j o  s u s  a u s p i ­
c i o s ,  l a  m a y o r ía  d e  l o s  c u a l e s  s e  r e f i e r e  a  te m a s  d e  s e g u r id a d  m a r ít im a  y  
p r e v e n c ió n  y  c o n t r o l  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  b u q u e s . L o s p r i n c i p a l e s  c o n ­
v e n i o s  s o b r e  s e g u r id a d  m a r ít im a  y  c o n ta m in a c ió n  m a r in a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 . 2 . 1 )  CONVENIO INTERNACIONAL PASA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR,
1 9 7 4  (SOLAS 7 4 ) :  E l  C o n v e n io  SOLAS e s  e l  m ás im p o r t a n t e  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
p r o t e c c i ó n  d e  l a  v i d a  hum ana e n  e l  mar y ,  p r o b a b le m e n te  t a m b ié n ,  e l  c o n v e n io  
más im p o r t a n t e  d e  l a  OMI. T ie n e  s u  o r i g e n  e n  l a  r e u n ió n  c o n v o c a d a  p o r  e l  
R e in o  U n id o  e n  1 9 1 3 ,  d o n d e  s e  fo r m u ló  e l  C o n v e n io  SOIAS 1 9 1 4 .  L u e g o , s e  a d o p ­
t a r o n  v e r s i o n e s  m ás c o m p le t a s  d e l  C o n v e n io :  SOLAS 1 9 2 9 ,  SOLAS 1 9 4 8 , p e r o  en
r e a l i d a d  f u e  e l  SOLAS 1 9 6 0  e l  p r im e r  C o n v e n io  a d o p ta d o  p o r  l a  OMI y  q u e  e n t r ó
e n  v i g o r  e n  1 9 6 5 .  La q u i n t a  v e r s i ó n  d e l  SOLAS h a  s i d o  e l  SOLAS 1 9 7 4 , v i g e n t e  
d e s d e  e l  2 5 / 5 / 8 0 ,  e n  r e l a c i ó n  a l  c u a l  s e  a d o p tó  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  y  p o s t e ­
r io r m e n t e  h a  s i d o  enm endado e n  1 9 8 1  y  1 9 8 3 .  E l  SOLAS 1 9 7 4  c o n t i e n e  d i s p o s i ­
c i o n e s  s o b r e  te m a s  t a l e s  com o:
- l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  b u q u e s , in c lu y e n d o  s u b d i v i s i ó n ,  e s t a b i l i d a d ,  i n s t a l a ­
c i o n e s -  d e  m á q u in a s  e l é c t r i c a s ,  p r o t e c c i ó n  y  c o n t r o l  d e  i n c e n d i o s ;
-  e q u ip o s  s a l v a v i d a s ;
- r a d i o - c o m u n i c a c i o n e s ,  in c lu y e n d o  r a d i o - t e l e g r a f í a  y  r a d i o - t e l e f o n í a ;
-  s e g u r id a d  d e  l a  n a v e g a c ió n  y  e q u ip o s  d e  n a v e g a c ió n  e n  l o s  b u q u e s ;
-  t r a n s p o r t e  d e  g r a n o s ;
-  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s ;
-  b u q u e s  n u c l e a r e s ;
- i n s p e c c i ó n  y  c e r t i f i c a c i ó n .
1 . 2 . 2 )  CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LINEAS DE CARGA. 1 9 6 6  (LOAD T.TWRS 6 6 ) :  
Con f r e c u e n c i a ,  l a  s o b r e c a r g a  e s  u n a  d e l a s  c a u s a s  d e  a c c i d e n t e s  m a r í t im o s ,  
p a r t i c u la r m e n t e  e n  b u q u e s  d e c a r g a .  En 1 9 2 0  s e  a d o p tó  u n  c o n v e n io  i n t e r n a ­
c i o n a l  s o b r e  l í n e a s  d e  c a r g a ,  e l  c u a l  e s t a b l e c i ó  e l  f r a n c o b o r d o  m ín im o , o  e l  
m áxim o c a la d o  h a s t a  e l  c u a l  p u e d e  s e r  c a r g a d o  un  b u q u e . E l  C o n v e n io  de 1920  
f u e  r e e m p la z a d o  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  c o n v o c a d a  p o r  l a  OMI e n  1 9 6 6 ,  p o r  e l  Con­
v e n i o  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  L ín e a s  d e C a rg a , 1 9 6 6 .
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1 . 2 . 3 )  CONVENIO SOBRE EL REGLAMENTO INTERNACIONAL FARA PREVENIR LOS ABOR­
DAJES, 1 9 7 2  (COUtEG 7 2 ) :  E l  C o n v e n io  s o b r e  A b o r d a j e s ,  1 9 7 2  e s t a b l e c e  r e g l a s  
b á s i c a s  q u e  r e g u la n  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  b u q u e s  e n  e l  star  r e s p e c t o  d e  o t r o s  
b u q u e s , a  f i n  d e  e v i t a r  c o l i s i o n e s .  T r a ta  m a t e r ia s  t a l e s  com o r e g l a s  d e g o ­
b ie r n o  y  n a v e g a c ió n  a  v e l a ,  l u c e s  y  s e ñ a l e s ,  s e ñ a l e s  s o n o r a s  y  c o n d u c c ió n  en  
v i s i b i l i d a d  r e s t r i n g i d a ,  e t c . .  E l  C o n v e n io  d e  1 9 7 2 , q u e  e s t á  e n  v i g o r  d e s d e  
e l  1 5 / 7 / 7 7  ( s u  en m ien d a  e n t r ó  e n  v i g o r  e n  1 9 8 3 ) ,  e s  l a  r e v i s i ó n  de l o s  R e g la ­
m e n to s  d e  A b o r d a je s  a d o p ta d o s  e n  1 9 6 0 , y  tom a e n  c u e n t a  l o s  ta m a ñ o s y  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  d e  l o s  b u q u e s  m o d e r n o s , en  p a r t i c u l a r  l o s  p e t r o l e r o s  g r a n d e s .  E s t e  
C o n v e n io  e s t a b l e c e  e sq u e m a s  d e  t r á f i c o  s e p a r a d o  o b l i g a t o r i o s ,  a l  i g u a l  que  
o t r a s  n orm as d e  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r á f i c o  m a r ít im o , l a s  c u a l e s  e s t á n  e n  o p e r a ­
c i ó n  e n  u n a s  1 0 0  á r e a s  e n  e l  m undo.
1 . 2 . 4 )  CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION 7  GUARDIA 
FARA LA GENTE DE MAR, 1 9 7 8  (STCN 7 8 ) :  Es s a b id o  q u e  l a  g r a n  m a y o r ía  (d ig a m o s  
u n  85%) d e  l o s  a c c i d e n t e s  m a r ít im o s  s e  d e b e n  a l  e r r o r  h um ano, d e r iv a d o  m uchas  
v e c e s  d e  u n a  p r e p a r a c ió n  i n s u f i c i e n t e  d e l  p e r s o n a l  m a r ít im o . En 1 9 7 8  l a  OMI 
c o n v o c ó  a  u n a  c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  t r a t a r  e l  tem a d o n d e  s e  a d o p tó  
e l  p r im e r  C o n v e n io  q u e  e s t a b l e c e  r e q u i s i t o s  b á s i c o s  p a r a  l a  f o r m a c ió n ,  t i t u ­
l a c i ó n  y  g u a r d ia  p a r a  l a  g e n t e  d e  m ar. E l C o n v e n io  s e  o r i g i n ó  e n  l o s  t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  p o r  l a  OMI lu e g o  d e l  d e s a s t r e  d e l  " T o r r e y  C a n y o n " .
B r e v e m e n te  r e s ta l l id o ,  e l  C o n v e n io  d e  F o r m a c ió n  d e  1 9 7 8  e s t a b l e c e  norm as  
m ín im a s , i n t e m a c i o n a l m e n t e  a c e p t a b l e s ,  p a r a  e l  e n t r e n a m ie n t o  y  l a  t i t u l a c i ó n  
d e l a  g e n t e  d e  m ar. A l t r a t a r s e  d e  r e q u i s i t o s  m ín im o s , a lg u n o s  E s t a d o s  p o d rá n  
t e n e r  n orm as más e x i g e n t e s  q u e l a s  d e l  C o n v e n io . C o n s i s t e  d e  17  a r t í c u l o s  y  
u n  A n exo  q u e  t r a t a n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  d e b e n  o b s e r v a r s e  e n  g u a r d ia s  de  
n a v e g a c ió n  y  d e  s a l a s  d e  m á q u in a s , r e q u i s i t o s  m ín im o s o b l i g a t o r i o s  p a r a  l a  
t i t u l a c i ó n  d e  c a p i t a n e s ,  p r im e r o s  p i l o t o s ,  o f i c i a l e s  e n c a r g a d o s  d e  l a s  g u a r ­
d i a s  d e  n a v e g a c ió n ,  i n g e n i e r o  j e f e ,  p r im e r  i n g e n i e r o ,  y  o f i c i a l e s  a  c a r g o  de  
g u a r d ia s  d e  m á q u in a s , o f i c i a l  r a d i o t e l e g r a f i s t a ,  r a d io o p e r a d o r e s  y  r a d i o t e l e ­
f o n i s t a s .  T a m b ién , e l  C o n v e n io  i n c l u y e  r e q u i s i t o s  m ín im o s  o b l i g a t o r i o s  p a ra  
m a r in e r o s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  g u a r d ia s  d e  n a v e g a c ió n  y  d e  s a l a  d e  m á q u in a s , y 
u n  m ín im o  d e  c o n o c im ie n t o  p a r a  s u  t i t u l a c i ó n .
1 . 2 . 5 )  CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL 
MAR POR. HIDROCARBUROS, 1 9 5 4 ,  ENMENDADO EN 1 9 6 2  7  EN 1 9 6 9  (OILPOL 5 4 / 6 9 ) :  La 
c o n t a m in a c ió n  r e s u l t a n t e  d e  o p e r a c io n e s  o r d i n a r i a s  d e  b u q u e s  ta n q u e  y  l a  
d e s c a r g a  d e  l o s  d e s e c h o s  o l e o s o s  d e  l o s  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s  d e  t o d o s  l o s  
b u q u e s , c o n  e l  a u m en to  d e  l a  a c t i v i d a d  m a r ít im a  a  m e d ia d o s  d e  s i g l o ,  em p ezó  a 
c a u s a r  c i e r t a  j u s t i f i c a d a  i n q u i e t u d .  La n e c e s id a d  d e  l a s t r a r  c o n  a g u a  d e  mar 
a  l o s  b u q u e s  ta n q u e  s i n  c a r g a ,  a  f i n  d e d a r l e  c o n d i c i o n e s  m a r in e r a s  a c e p t a ­
b l e s  y  h a c e r  q u e  l a  h é l i c e  y  e l  t im ó n  v a y a n  d e b id a m e n te  s u m e r g id o s ,  h a c i a  que  
l a s  a g u a s  d e  l a s t r e  s e  c o n ta m in a r a n  c o n  l o s  r e s i d u o s  a d h e r id o s  a  l a s  p a r e d e s  
y  a l  fo n d o  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  d e h id r o c a r b u r o s ,  y  l a  d e s c a r g a  a l  mar de  
e s t a s  a g u a s  e r a  u n a  s e r i a  c a u s a  d e  c o n t a m in a c ió n .  T a m b ién , l a  d e s c a r g a  d e  
a g u a s  d e  la v a d o  d e  t a n q u e s  p r o d u c ía  un p ro b le m a  s i m i l a r .
E l p r im e r  p a s o  im p o r t a n t e  e n  e l  c o n t r o l  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  c o n ta m in a ­
c i ó n  m a r in a  s e  d i o  e n  1 9 5 4  cu a n d o  u n a  c o n f e r e n c i a  r e a l i z a d a  e n  L o n d r e s  a d o p tó  
e l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  P r e v e n ir  l a  C o n ta m in a c ió n  d e  l a s  A gu as d e l  Mar 
p o r  H id r o c a r b u r o s .  E l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d e l  C o n v e n io  d e  1 9 5 4  e r a  l a  p r o t e c ­
c i ó n  d e  l a s  a g u a s  d e l  m ar f r e n t e  a  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  h i d r o c a r b u r o s , l o  que  
f u e  lo g r a d o  m e d ia n te  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e c i e r t a s  " z o n a s  p r o h ib id a s "  q u e s e  
e x t e n d ía n  como m ín im o h a s t a  50  m i l l a s  d e l a  c o s t a  más c e r c a n a ,  d e n t r o  de l a s  
c u a l e s  l a  d e s c a r g a  d e  h id r o c a r b u r o s  p e r s i s t e n t e s  o  m e z c la s  o l e o s a s  ( c o n  un  
c o n t e n id o  d e h id r o c a r b u r o s  de 1 0 0  o  más p a r t e s  p o r  m i l l ó n )  e s t a b a  p r o h ib id a .
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En 1 9 6 2 ,  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  s e  a d o p ta r o n  e n m ie n d a s  a l  
C o n v e n io  OILPOL 5 4 ,  b á s ic a m e n t e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  m a t e r i a s : d e f i n i c i o n e s ,  
i n t e r c a m b i o  d e  in f o r m a c ió n  y  p r o c e d im ie n t o s  l e g a l e s  p o r  c o n t r a v e n c i o n e s ,  
p r o c e d im ie n t o s  p a r a  h a c e r s e  p a r t e s  e n  e l  c o n v e n io ,  p r o c e d im ie n t o s  d e  e n m ie n ­
d a s ,  t e r r i t o r i o s  b a j o  j u r i s d i c c i ó n  d e  N a c io n e s  U n id a s ,  z o n a s  p r o h i b i d a s ,  y  
r e g i s t r o  d e  h id r o c a r b u r o s .
P o s t e r io r m e n t e ,  e n  1 9 6 9 ,  l a  OKI a d o p tó  e n m ie n d a s  s u s t a n t i v a s  q u e  i n ­
c lu y e r o n  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  r e s u l t a n t e s  d e  o p e r a ­
c i o n e s  n o r m a le s  d e  b u q u e s  ta n q u e ,  e x c e p t o  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
-  e l  v o lu m e n  t o t a l  d e  l a  d e s c a r g a  d e  u n  b u q u e ta n q u e  e n  u n  v i a j e  e n  l a s t r e  
n o  d e b e  e x c e d e r  1 / 1 5 ,0 0 0  d e  s u  c a p a c id a d  t o t a l  d e  c a r g a ;
-  l a  t a s a  i n s t a n t á n e a  d e  d e s c a r g a  n o  d e b e  e x c e d e r  d e  6 0  l i t r o s  p o r  m i l l a  
n a v e g a d a ;  y
-  l a  d e s c a r g a  s e  e f e c t ú a  a  m ás d e  50  m i l l a s  d e  l a  c o s t a  m ás p r ó x im a .
E l  OILPOL 5 4 /6 9  e x i g e  q u e  t o d o  b u q u e  l l e v e  u n  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o ­
c a r b u r o s  a  b o r d o , d e  u n  fo r m a to  e s p e c í f i c o  y  q u e  r e g i s t r e  t o d a s  l a s  o p e r a c i o ­
n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  h id r o c a r b u r o s ,  t a l e s  com o: l a s t r a d o ,  d e s l a s t r a d o ,  l i m ­
p i e z a  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  o  c o m b u s t i b l e s ,  d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s  o l e o s o s ,  e t c .  
T a m b ién , e x i g e  l a  i n s p e c c i ó n  d e l  l i b r o  d e  r e g i s t r o  d e  h id r o c a r b u r o s  p o r  p a r t e  
d e f u n c i o n a r i o s  r e s p o n s a b l e s  d e  c o n t r o l a r  e l  c u m p lim ie n to  d e l  C o n v e n io .
E l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 /6 9  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  2 0 / 1 / 7 8  y  u n o s  70  E s t a d o s  so n  
P a r t e s  e n  é l .  S i n  em b a rg o , d e s d e  e l  2 / 1 0 / 8 3 ,  a q u e l l o s  E s t a d o s  P a r t e s  q u e  s e  
h a n  a d h e r id o  a l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  h a n  d e b id o  s u s t i t u i r l o  p o r  e s t e  ú l t i m o ,  d e j á n ­
d o l o  s i n  e f e c t o .  De e s t a  m a n e r a , l a  c r e c i e n t e  a d h e s ió n  d e  l o s  p a í s e s  a l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  h a  id o  d e s v a n e c ie n d o  l a  r e l e v a n c i a  d e l  OILPOL 5 4 / 6 9 .  I n c l u s o ,  
v a r i o s  E s t a d o s ,  a l  a d h e r i r s e  a l  MARPOL 7 3 /7 8  h a n  d e n u n c ia d o  e l  OILPOL 5 4 / 6 9 ,  
d e ja n d o  d e  s e r  P a r t e s  e n  é l .  No o b s t a n t e  e l l o ,  l o s  E s t a d o s  q u e  s o n  P a r t e s  en  
e l  OILPOL 5 4 /6 9  y  q u e  aún  n o  s e  h a n  a d h e r id o  a l  MARPOL 7 3 /7 8  e s t á n  o b l i g a d o s  
a  c u m p lir  c o n  l a s  n orm as d e l  p r im e r o  e n  s u  t o t a l i d a d .
1 . 2 . 6 )  CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD C IV IL  POR DAÑOS CAUSADOS 
POR LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS, 1 9 6 9  (CLC 6 9 )  : 
L u eg o  d e l  fa m o so  a c c i d e n t e  d e l  " T o r r e y  C a n yon " , e n  1 9 6 7 ,  y  a  c o n s e c u e n c i a  d e  
s u s  c u a n t i o s o s  d a ñ o s ,  s e  h i z o  e v i d e n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a c í o s  j u r í d i c o s  
fu n d a m e n t a le s  e n  l o s  e sq u em a s i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  e  
in d e m n iz a c ió n  p o r  d a ñ o s  p r o d u c id o s  p o r  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a . E s t o  p r o v o c ó  
u n a  s e r i e  d e  r e a c c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  e  i n t e r e s e s  c o m p r o m e tid o s  q u e  d i ó  o r i ­
g e n  a  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o m ité  J u r í d i c o  d e  l a  OMI y  a  l a  c o n v o c a t o r i a  a  u na  
c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  e n  1 9 6 9 ,  q u e  a d o p tó  d o s  C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
u n o  d e  e l l o s  f u e  é s t e .
A unque c o n  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s ,  e s t e  C o n v e n io  e n t r e g a  u n  esq u em a p o r  e l  
c u a l  l o s  a r m a d o r e s  d e  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  c a r g a n  h id r o c a r b u r o s  p e r s i s t e n t e s  
( c r u d o s  y  p r o d u c t o s  n e g r o s )  d e b e n  t e n e r  u u  s e g u r o  e q u i v a l e n t e  a  s u  n i v e l  de  
r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  p o r  d a ñ o s  d e  c o n t a m in a c ió n ,  f i j a d o  p o r  e l  C o n v e n io  
s e g ú n  s u  ta m a ñ o , y  e s t e  m on to  s e  u t i l i z a  p a r a  in d e m in iz a r  a  l o s  a f e c t a d o s  en  
c a s o  d e  u n  d erra m e d e  h id r o c a r b u r o s  p r o d u c id o  p o r  e l  b u q u e , y  p a r a  f i n a n c i a r  
l o s  c o s t o s  d e l i m p i e z a  y  r e s t a u r a c i ó n .
A l t r a t a r s e  d e  fo n d o  d e  in d e m n iz a c ió n ,  e x p u e s t o s  a l  c a m b ia n te  e s c e n a r i o  
e c o n ó m ic o  i n t e r n a c i o n a l ,  e r a  l ó g i c o  q u e  c o n  e l  t ie m p o  a lg u n o s  a s p e c t o s  d e l  
C o n v e n io , b á s ic a m e n t e  f i n a n c i e r o s ,  n e c e s i t a r í a n  s e r  r e v i s a d o s  y  s o m e t id o s  a  
a j u s t e s .  Por  e l l o ,  en  1 9 8 4  e n  u n a  C o n f e r e n c ia  D ip lo m á t ic a  c o n v o c a d a  p o r  l a  
OMI s e  a n a l i z a r o n  y  a p r o b a r o n  d o s  P r o t o c o l o s  d e  1 9 8 4 , u n o  d e e l l o s  r e l a t i v o  a 
é s t e  C o n v e n io , l o s  q u e e n t r a r á n  e n  v i g o r  cu a n d o  c u e n t e n  c o n  s u f i c i e n t e s  r a t i ­
f i c a c i o n e s  y  a d h e s io n e s  d e  l o s  p a í s e s .
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1 . 2 . 7 )  COSTURO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION OS OH FOHDO INTERNACIONAL 
DE INDEMNIZACION DE DAMOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACION DE HIDROCARBUROS. 
1 9 7 1  (FDIDO 7 1 ) :  D u e sp u e s  d e  h a b e r  s i d o  a d o p ta d o  e l  C o n v e n io  CLC e n  1 9 6 9 ,  y  
lu e g o  d e  h a b e r  c o u r r ld o  v a r i o s  d e r r a m e s  d e  h id r o c a r b u r o s  d e s a s t r o s o s  que  
h a c ía n  i n s u f i c i e n t e s  l o s  m o n to s  d e  in d e m n iz a c ió n  d i s p o n i b l e s  a  p a r t i r  d e l  CLC 
6 9 ,  y  a n t e  l a  p r e s i ó n  d e  l o s  a rm a d o r e s  p o r  d i s t r i b u i r  e l  p e s o  d e  l a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  c o n  l o s  d u e fio s  d e  l a  c a r g a ,  s e  c o n v o c ó  e n  1 9 7 1  a  u n a  n u e v a  c o n ­
f e r e n c i a  l e g a l ,  d on d e  s e  a d o p tó  e s t e  C o n v e n io , d en o m in a d o  " C o n v e n io  d e l  
F o n d o " . S e  t r a t a  d e  u n  esq u em a c o m p le m e n ta r io  a l  CLC 69  p o r  e l  c u a l  l o s  d u e ­
ñ o s  d e l  c a r g a m e n to  d e  h id r o c a r b u r o s ,  g e n e r a lm e n t e  e m p r e sa s  p e t r o l e r o s ,  a d ­
q u ie r e n  tm  s e g u r o  q u e  co m p lem en ta  e l  d e l o s  a r m a d o r e s  d e l  b u q u e , au m en tan d o  
e l  m o n to  t o t a l  d e  c o b e r t u r a  p a r a  l o s  d a ñ o s  e n  c a s o  d e  d e r r a m e s . P a ra  a d h e ­
r i r s e  a l  FONDO 7 1 ,  e s  o b l i g a t o r i o  s e r  P a r t e  e n  e l  CLC 6 9 .
T a m b ién , a l  i g u a l  q u e  l o  q u e  o c u r r i ó  c o n  e l  CLC 6 9 ,  f u e  n e c e s a r i o  r e a c -  
t u a i i z a r  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s  d e l  C o n v e n io  d e l  F on d o  y  e n  l a  C o n f e r e n c ia  
D ip lo m á t ic a  d e  1 9 8 4 ,  d on d e  s e  a n a l i z a r o n  am bos c o n v e n i o s ,  s e  a p r o b ó  e l  P r o t o ­
c o l o  d e  1 9 8 4  r e l a t i v o  a l  FONDO 7 1 ,  q u e e n t r a r á  e n  v i g o r  cu a n d o  c u e n t e  co n  
s u f i c i e n t e s  r a t i f i c a c i o n e s  y  a d e h e s io n e s  d e  l o s  p a i s e s .
1 . 2 . 8 )  CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCION EN ALTA KAR EN CASOS 
DE ACCIDENTES QUE CAUSEN UNA CONTAXIHACIOH POR HIDROCARBUROS, 1 9 6 9 :  E s t e  f u e  
e l  t e r c e r o  d e  l o s  c o n v e n io s  q u e s e  a p r o b ó  c o a »  c o n s e c u e n c ia  d e l  a c c i d e n t e  d e l  
" T o r r e y  C an yon ” , d u r a n te  l a  c o n f e r e n c i a  j u r i d i c a  d e  1 9 6 9 .  P e r m ite  a l  E s ta d o  
r i b e r e ñ o  to m a r  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  e n  a l t a  m ar, p a r a  p r e v e n i r  o  c o n t r o l a r  
l a  c o n t a m in a c ió n ,  o  u n a  am en aza  d e  e l l a ,  q u e  p u e d a  p r o d u c ir  u n  b u q u e c o n  
c o n s e c u e n c i a s  d e s a s t r o s a s  p a r a  s u s  r e c u r s o s  e  i n t e r e s e s .  E s t a s  m e d id a s  p o d rá n  
i n c l u i r  l a  d e t e n c i ó n  d e l  b u q u e p e r o ,  en  t a l  c a s o ,  e l  A rm ador p o d r á  e j e r c e r  su  
d e r e c h o  a  c o m p e n s a c ió n  p o r  d a ñ o s  q u e  r e s u l t e n  d e  m e d id a s  i n n e c e s a r i a s  o  
e x c e s o s  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  r i b e r e ñ o .
E l  C o n v e n io  d e  I n t e r v e n c i ó n  d e  l a  OMI r e c i b i ó  u n  v a l i o s o  r e s p a ld o  t á c i t o  
d e l a  C o n v e n c ió n  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  e l  D e r e c h o  d e l  M ar, 1 9 8 2 ,  y a  
q u e s u s  d i s p o s i c i o n e s  ( P a r t e  X I I )  r e f u e r z a n  l a  v a l i d e z  d e  e s t e  C o n v e n io .
1 . 2 . 9 )  CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 
1 9 7 3  (MARPOL 7 3 ) :  E l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  P r e v e n ir  l a  C o n ta m in a c ió n  
M a rin a  p o r  B u q u e s , 1 9 7 3  (MARPOL 7 3 )  f u e  a d o p ta d o  p o r  l a  C o n f e r e n c ia  I n t e r ­
n a c i o n a l  s o b r e  C o n ta m in a c ió n  M arin a  c o n v o c a d a  p o r  l a  OMI e n  1 9 7 3  p a r a  r eem ­
p l a z a r  e l  C o n v e n io  OILPOL 1 9 5 4 /6 9 .
E l  C o n v e n io  MARPOL 73  e s t á  c o m p u e s to  d e  A r t í c u l o s ,  d o s  P r o t o c o l o s  r e l a ­
t i v o s  a  in f o r m e s  s o b r e  i n c i d e n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u s t a n c i a s  d a ñ in a s  y  a r ­
b i t r a j e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  c i n c o  A n ex o s  q u e  c o n t i e n e n  r e g l a s  p a r a  p r e v e n ir  
l a s  d i s t i n t a s  fo r m a s  d e  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  l o s  b u q u e s :
A n ex o  I  : c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s ;
A n ex o  I I  : c o n t a m in a c ió n  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a
g r a n e l ;
A n ex o  I I I :  c o n ta m in a c ió n ' p o r  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  t r a n s p o r t a d a s  p o r
v i a  m a r ít im a  e n  b u l t o s ,  c o n t e n e d o r e s ,  ta n q u e s  p o r t á t i l e s  y 
c a m i o n e s - c i s t e r n a  o  v a g o n e s  ta n q u e ;
A n ex o  IV  : c o n ta m in a c ió n  p o r  l a s  a g u a s  s u c i a s  d e  l o s  b u q u e s ;
A n ex o  V : c o n t a m in a c ió n  p o r  l a s  b a s u r a s  d e  l o s  b u q u e s .
L o s  I  v  I I  d e l  MARPOL s o n  o b l i g a t o r i o s , m ie n t r a s  q u e l o s  A n ex o s
I I I ,  IV  y  V s o n  f a c u l t a t i v o s . P o r  l o  t a n t o ,  l o s  E s t a d o s  q u e  h a n  r a t i f i c a d o  o  
a d h e r id o  a l  C o n v e n io  d e b e r á n  p o n e r  en  e f e c t o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l o s  A n ex o s  
I  y  I I ,  p e r o  p u ed en  o p t a r  p o r  n o  a d h e r i r s e  a  t o d o s  o  a lg u n o  de l o s  A n ex o s  
I I I ,  IV y  V.
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1 . 2 . 1 0 )  PROTOCOLOS DE 1 9 7 8  RELATIVOS A IA  SEGURIDAD S I  BOQUES TASQUE T A LA 
PREVENCION DK LA CONTAHIHACIOH: En F e b r e r o  d e  1 9 7 8 ,  r e s p o n d ie n d o  a  u n a  s o l i ­
c i t u d  d e l  G o b ie r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  l a  OMI c o n v o c ó  a  l a  C o n f e r e n c ia  
I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  S e g u r id a d  d e  l o s  B u q u es T anque y  P r e v e n c ió n  d e  l a  C on­
t a m in a c ió n  M a rin a  (T S P P ), d on d e  s e  a d o p tó  d o s  P r o t o c o l o s ,  u n o  r e l a c i o n a d o  c o n  
e l  C o n v e n io  MA&POL 73  y  o t r o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  C o n v e n io  SOLAS 7 4 .  E l  o b j e ­
t i v o  e r a  i n t r o d u c i r  m e d id a s  a d i c i o n a l e s  p a r a  d a r  más f u e r z a  y  e f i c a c i a  a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  am bos C o n v e n io s .
M i e n t r a s  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  C o n v e n io  SOLAS 7 4  e s  un  
in s t r u m e n t o  s e p a r a d o  d e l  C o n v e n io  SOLAS 7 4 ,  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  
C o n v e n io  MARPOL 73 s e  in c o r p o r a  a l  C o n v e n io  m ism o , f u n d ié n d o s e  e n  u n  s ó l o  
in s t r u m e n t o ,  c o n o c id o  g e n e r a lm e n t e  com o MARPOL 7 3 / 7 8 .  C abe s e ñ a l a r  q u e  e s  muy 
f r e c u e n t e  e l  e r r o r  d e  u t i l i z a r  e l  t é r m in o  " C o n v e n io  MARPOL 7 3 / 7 8 " ,  y a  q u e  e l  
nom bre c o r r e c t o  d e l  in s t r u m e n t o  e s  "MARPOL 7 3 /7 8 " .  ( E l  c o n v e n io  o r i g i n a l  d e  
1 9 7 3  p u e d e  m e n c io n a r s e  com o " C o n v en io  MARPOL 7 3 " ) .
1 . 2 . 1 1 )  CONVENIO SOBRE LA FREVEHCIOH 1 «  LA CONTAMINACION POS VERTIMIENTO 1 «  
DESECHOS T OTRAS MATERIAS, 1 9 7 2  (L o n d o n  D um ping C o r a v e n tio n , LDC 7 2 ) :  E s t e  
C o n v e n io  s e  r e f i e r e  a  l a  c o n t a m in a c ió n  p r o d u c id a  p o r  e l  v e r t i m i e n t o  d e  u n  
c a r g a m e n to  d e  d e s e c h o s  y  o t r a s  m a t e r ia s  q u e  u n  b u q u e  h a  t r a n s p o r t a d o  p r e c i s a ­
m en te  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e v a c u a r lo s  a l  m ar y  d e  e s e  modo " e l i m i n a r l o s " .  No 
s e  t r a t a ,  e n t o n c e s ,  d e  u n a  c o n t a m in a c ió n  p r o d u c id a  p o r  o p e r a c i o n e s  r u t i n a r i a s  
d e b u q u e s ,  o  a c c i d e n t a l .
E l  C o n v e n io  c l a s i f i c a  l o s  d e s e c h o s  y  o t r a s  m a t e r ia s  e n  t r e s  g r u p o s :  
a q u é l l o s  c u y o  v e r t i m i e n t o  d e l i b e r a d o  a l  m ar e s t á  p r o h i b i d o ,  a q u é l l o s  q u e  
r e q u i e r e n  d e  u n  p e r m is o  e s p e c i a l  p a r a  c a d a  v e r t i m i e n t o ,  y  a q u é l l o s  q u e  r e ­
q u ie r e n  u n  p e r m is o  g e n e r a l .  E l E s ta d o  P a r t e  d e b e  s e l e c c i o n a r  u n a  o  m ás z o n a s  
d e  v e r t i m i e n t o  lu e g o  d e  a c a b a d o s  e s t u d i o s  t é c n i c o s .  En 1 9 7 8  s e  a d o p ta r o n  
e n m ie n d a s  a l  LDC 72 q u e  e s t a b l e c e n  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  i n c i n e r a c i ó n  
d e  d e s e c h o s  y  o t r a s  m a t e r ia s  e n  e l  m ar.
E l  A r t i c u l o  2 1 0  d e  l a  C o n v e n c ió n  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  e l  d e r e c h o  
d e l  Mar r e f u e r z a  l o s  c o n c e p t o s  d e l  C o n v e n io  d e  v e r t i m i e n t o  d e  l a  OMI.
1 . 2 . 1 2 )  CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, 1 9 8 2 :  
E s t a  C o n v e n c ió n , au n q u e n o  h a  e n t r a d o  a ú n  e n  v i g o r  p o r  s e r  muy r e c i e n t e ,  e s  
l a  b a s e  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  m a r ít im o  c o n te m p o r á n e o . En r e a l i d a d ,  e s  e l  
m arco  j u r í d i c o  en  e l  c u a l  s e  i n s e r t a n  l o s  c o n v e n io s  t é c n i c o s  m a r ít im o s  d e  l a  
OMI. En p a r t i c u l a r ,  l a  C o n v e n c ió n , e n  s u  P a r t e  X I I :  " P r o t e c c ió n  y  P r e s e r ­
v a c i ó n  d e l  M ed io  M a r in o " , e n t r e g a  u n a  e x c e l e n t e  b a s e  l e g a l  p a r a  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  fu n d a m e n ta  e x p l í c i t a m e n t e  s u s  e x i g e n c i a s .
O tr o  a s p e c t o  im p o r ta n te  d e  e s t a  C o n v e n c ió n  e s  q u e ,  e n  m a t e r ia  d e  p r e s e r ­
v a c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o , e n t r e g a  a  l o s  E s t a d o s  r i b e r e ñ o s  l a  j u r i s d i c c i ó n  de  
s u  r e s p e c t i v a  Zona E co n ó m ica  E x c l u s i v a  (ZEE) d e  2 0 0  m i l l a s  m a r in a s ,  y  l a  d e  
s u  P la ta fo r m a  C o n t i n e n t a l .  E s t o  im p l i c a  q u e  l o s  E s ta d o s  P a r t e s  d e l  MARPOL 
7 3 /7 8  p o d r á n  a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d a  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  ZEE 
y  P la t a f o r m a  C o n t i n e n t a l .
T a m b ién , e s  im p o r ta n te  s e ñ a l a r  q u e ,  d e l  t e x t o  d e  l a  C o n v e n c ió n  ( A r t s . 
2 1 1 ( 1 )  y  2 1 1 ( 2 ) )  y  d e l o s  d e b a t e s  q u e  l e  d i e r o n  o r i g e n ,  s e  i n t e r p r e t a  q u e  e l  
o b j e t i v o  d e  fo n d o  d e e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e s  q u e  t o d o  E s ta d o  P a r t e  en  l a  C on­
v e n c i ó n ,  ta m b ié n  d e b e r á  h a c e r s e  P a r t e  d e  c o n v e n io s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  p r e v e n ­
c i ó n  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  b u q u e s , como e s  e l  c a s o  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
1 . 2 . 1 3 )  IMPLANTACION ( o  "IMPLEMENTACION") T APLICACION DE LOS CONVENIOS: L as  
d i p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  im p la n t a c ió n  d e  l o s  c o n v e n io s  d e  l a  OMI p o r  l a s  P a r t e s  
C o n t r a t a n t e s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  b á s ic a m e n t e  e n  d o s  c a t e g o r í a s :
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1 )  l a  im p la n t a c ió n  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  ( E s t a d o  d e  p a b e l l ó n ) , q u e  i n c l u y e  
e l  r e c o n o c im ie n t o  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e  b u q u e s  e n  r e l a c i ó n  a l  d i s e ñ o ,  c o n s ­
t r u c c i ó n  y  e q u ip a m ie n to ;  y
2 )  l a  im p la n t a c ió n  p o r  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  o  p o r  e l  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  que  
i n c l u y e  e l  c o n t r o l  p o r t u a r i o  d e l  b u q u e y  s u s  c e r t i f i c a d o s ,  l a  v i g i l a n c i a  
y  d e t e c c i ó n  d e  d e s c a r g a s  e n  c o n t r a v e n c ió n  a l  C o n v e n io , y  l a  s u p e r v i s i ó n  
d e  c i e r t a s  o p e r a c io n e s  d e  l o s  b u q u e s  a n t e s  d e  z a r p a r .
1 . 2 . 1 4 )  SECOSOCIKnaROS DE BOQUES: Es r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  
a s e g u r a r  q u e  l o s  b u q u e s  b a j o  s u  b a n d e r a  s e a n  c o n s t r u i d o s ,  e q u ip a d o s  y  m an­
t e n i d o s  c u m p lie n d o  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l o s  c o n v e n io s .  En g e n e r a l ,  u n  b u q u e  d eb e  
s e r  o b j e t o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  r e c o n o c im ie n t o s  o b l i g a t o r i o s :
- r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l ,  a n t e s  d e  e m i t i r l e  u n  c e r t i f i c a d o  p o r  p r im e r a  v e z ;
- r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o ,  t o d o s  l o s  a ñ o s ;
-  r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d io ,  a l  m enos u n a  v e s  e n t r e  i n s p e c c i o n e s  p e r i ó d i c a s ;
- r e c o n o c im ie n t o  p e r i ó d i c o ,  a  i n t e r v a l o s  q u e  n o  e x c e d a n  d e  c i n c o  a ñ o s  an  
a s p e c t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  d o s  a ñ o s  p a r a  e q u ip a m ie n to  d e  s e g u r id a d  y  u n  añ o  
p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  r a d i o .
1 . 2 . 1 5 )  EXPEDICION DE CERTIFICADOS A LOS BUQUES: D e sp u é s  d e  p a s a r  s a t i s f a c ­
t o r ia m e n t e  e l  r e c o n o c im ie n t o -  i n i c i a l  y  l o s  p e r i ó d i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  ca d a  
c o n v e n i o ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  un  E s ta d o  P a r t e  p u e d e  e m i t i r  a  s u s  b u q u e s  l o s  
s i g u i e n t e s  c e r t i f i c a d o s :
1 )  C o n v e n io  SOLAS 74  y  s u  P r o t o c o l o  d e 1 9 7 8 ,  c o n  e n m ie n d a s :
-  C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  p a r a  b u q u e s  d e  p a s a j e
- C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  d e  c o n s t r u c c i ó n  p a r a  b u q u e s  d e  c a r g a
- C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  d e l  e q u ip o  p a r a  b u q u e s  d e  c a r g a
- C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  r a d i o t e l e g r á f i c a  p a r a  b u q u e s  d e  c a r g a
-  C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  r a d i o t e l e f ó n i c a  p a r a  b u q u e s  d e  c a r g a
- C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  p a r a  b u q u e n u c l e a r  d e  p a s a j e
-  C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  p a r a  b u q u e n u c l e a r  d e  c a r g a
2 )  C ó d ig o s  CIQ, CGrQ, C I 6 , CG:
-  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  
q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ)
- C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i ­
g r o s o s  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ)
-  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  g a s e s  l i ­
c u a d o s  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  CIG)
-  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  g a s e s  l i c u a d o s  a  g r a n e l  
( C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CG)
3 )  C o n v e n io  d e  L ín e a s  d e  C a r g a , 1 9 6 6 :
-  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  fr a n c o b o r d o
4 )  MARPOL 7 3 /7 8 :
-  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  
h id r o c a r b u r o s  ( C e r t i f i c a d o  IO P F ), c o n  s u  S u p le m e n to  d e  r e g i s t r o  d e  
c o n s t r u c c i ó n  y  e q u ip o
-  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  p a r a  e l  
t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  a  g r a n e l  ( C e n r t i f i c a d o  NLS)
- C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  a g u a s  
s u c i a s  ( 1 9 7 3 )
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1 . 2 . 1 6 )  ENCARGO DE RECONOCIMIENTOS A LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION: G en e­
r a lm e n t e ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  u n  b u q u e , cu a n d o  c u e n t a  c o n  i n s p e c t o r e s  i d ó ­
n e o s ,  p u e d e  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  e  i n s p e c c i o n e s  q u e  r e q u ie r e n  l o s  
C o n v e n io s  d i r e c t a m e n t e ,  c o n  s u s  p r o p io s  f u n c i o n a r i o s .  S in  em b a rg o , cu a n d o  l a  
A d m in i s t r a c ió n  n o  c u e n t a  c o n  s u f i c i e n t e s  i n s p e c t o r e s  c a p a c i t a d o s ,  o  d eb e  
r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  f u e r a  d e l  p a i s ,  p u e d e  e n c a r g a r  e s t a  t a r e a ,  y  ta m b ié n  
l a  e m is ió n  d e  c e r t i f i c a d o s  a  l a s  S o c ie d a d e s  d e  C l a s i f i c a c i ó n  r e c o n o c id a s  p o r  
é l l a ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  p u e d e  m e n c io n a r s e  l a s  s i g u i e n t e s :
A m e r ic a n  B u rea u  o f  S h ip p in g  B u rea u  V a r i t a s
G e r m a n isc h e r  L lo y d  L l o y d ' s  R e g i s t e r  o f  S h ip p in g
N ip p o n  K a i j i  K y o k a i N o r sk e  V a r i t a s
P o l i s h  R e g i s t e r  o f  S h ip p in g  R e g i s t r o  I t a l i a n o  N a v a le
USSR R e g i s t e r  o f  S h ip p in g
1 . 2 . 1 7 )  ESTADO JURIDICO DE LOS CONVENIOS INTERRACIOHALES DE LA « a  RELATIVOS 
A LA SEGURIDAD MARITIMA T A LA CONTAMIHACIOM DEL MAR: La F ig u r a  1 . 2 . 1 7  m u es­
t r a  e l  e s t a d o  j u r í d i c o  y  n i v e l  d e  r a t i f i c a c i o n e s  ( a l  1 / 4 / 8 8 )  d e  l o s  C o n v e n io s  
d e  l a  OMI s o b r e  c o n t a m in a c ió n  d e l  m ar , o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l l a ,  in c lu y e n d o  
s u s  E n m ie n d a s . Como l a  OMI e s t i  r e c i b i e n d o  c o n t in u a m e n te  n u e v a s  a d h e s io n e s  a  
l o s  c o n v e n i o s ,  s e  t r a t a  d e  u n  c u a d r o  c a s t b ia n t e .
1 . 2 . 1 8 )  COBERTURA GEOGRAFICA 1 «  LOS COHVEHIOS SOBRE CONTAMIHACIOH MARTHA POR 
BUQUES EN AMERICA LATIRA T EL GARUE: La F ig u r a  1 . 2 . 1 8  i n c l u y e  u n a  l i s t a  de  
¿ r e a s  m a r ít im a s  d e  2 0 0  m i l l a s  e n  A m é r ic a  L a t i n a ,  e l  C a r ib e  y  A m é r ic a  d e l  
N o r t e ,  b a j o  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e  E s t a d o s  P a r t e s  e n  l o s  C o n v e n io s  0IL P 0L  5 4 /6 9  y  
MARPOL 7 3 /7 8  ( e n  S e p t ie m b r e  d e 1 9 8 8 ) .  T am b ién  s e  i n c l u y e  u n a  l i s t a  d e  E s t a d o s  
P a r t e s  d e  o t r o s  c o n t i n e n t e s ,  c o n  l o s  c u a l e s  l a  r e g i ó n  t i e n e  u n  im p o r ta n te  
c o m e r c io  m a r ít im o  d e  h id r o c a r b u r o s .  F in a lm e n t e ,  m e n c io n a  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  
q u e  s o n  b a n d e r a  d e  r e g i s t r o  a b i e r t o  y  t i e n e n  u n a  f l o t a  im p o r t a n t e  d e  b u q u e s  
o p e r a n d o  e n  l a  r e g i ó n .
D e l  a n á l i s i s  d e  l a  F ig u r a  1 . 2 . 1 8  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  l o s  p u e r t o s  y  
á r e a s  d e  2 0 0  m i l l a s  d o n d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  en  l o s  c o n v e n io s  d e c o n ta m in a ­
c i ó n  p o r  b u q u e s  e j e r c e n  s u  j u r i s d i c c i ó n ,  r e p r e s e n t a n  u n a  en orm e c o b e r t u r a  
g e o g r á f i c a ,  q u e  a b a r c a  a  l a  g r a n  m a y o r ía  d e  l a s  r u t a s  o c e á n i c a s  y  c o s t e r a s  d e  
l a s  f l o t a s  m e r c a n te s  d e  A m ér ica  L a t in a  y  e l  C a r ib e .  E s t a  s i t u a c i ó n  p l a n t e a  
s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  a  l o s  b u q u e s  q u e  d e s e e n  e n t r a r  a  e s o s  p u e r t o s  y  n o  d i s ­
p o n e n  d e  c e r t i f i c a d o s  r e c o n o c id o s  in t e r n a c io n a lm e n t e  p o r q u e  s u s  E s t a d o s  d e  
p a b e l l ó n  n o  s o n  P a r t e s  e n  e s t o s  c o n v e n i o s .  A d em ás, e l  MARPOL 7 3 /7 8  e s t a b l e c e  
q u e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  n o  d a r á n  t r a t o  más f a v o r a b l e  a  l o s  b u q u e s  d e E s t a d o s  
n o  P a r t e s ,  e s  d e c i r ,  ta m b ié n  d e b e r á n  c u m p lir  s u s  n o r m a s .
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F IG U R A  1 . 2 . 1 7
ESTADO JURIDICO DE LOS CONVKBIOS DE LA CHE SOBRE 
C O K Iim U C X a i DEL mar t  se g u r id a d  MARITIMA 








C o n ta m in a c ió n  m a r in a :
OILPOL 5 4 /6 9 2 0 / 1 / 7 8 7 0 ( * )
MARFOL 7 3 /7 8 2 / 1 0 / 8 3 52 8 0 +
RESP. CIVIL 69 1 9 / 6 / 7 5 62
FONDO 71 1 6 / 1 0 /7 8 4 0
INTERVENCION 69 6 / 5 / 7 5 54
VERTIMIENTO 7 2 /7 8 3 0 / 8 / 7 5 62
S e g u r id a d  M a r ít im a :
SOLAS 74 2 5 / 5 / 8 0 1 0 3 9 7 +
SOLAS FROT.78 1 / 5 / 8 1 68 90+
LINEAS DE CARGA 66 2 1 / 7 / 6 8 113 9 8 +
ABORDAJES 72 1 5 / 7 / 7 7 1 0 1 96+
FORMACION 78 2 8 / 4 / 8 4 67 8 7 +
( + )  E s t e  s ím b o lo  i n d i c a  q u e e l  p o r c e n t a j e  d e l  t o n e l a j e  
m u n d ia l e s t á  s o b r e  l a  c i f r a  s e ñ a la d a .
( * )  L as a d h e s io n e s  a l  OILPOL 54  s e  h an  id o  r e d u c ie n d o  a l  
d e n u n c ia r lo  l o s  a d h e r e n t e s  a l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
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F IG U R A  I . 2 . 1 8
COUKIUU GEOGRAFICA OEC CUBVEHIO OXLNL M /6» I 
DEL MARFOL 7 3 /7 8  EH AMERICA LATIHA T EL CARIBE
PAISES OILPOL 5 A /6 9 MARPOL 7 3 /7 8
SUDAMERICA
A r g e n t in a X (*)
B r a s i l X
C o lo m b ia X
C h i le X (*)
E cu a d o r <*)
G uayana F r a n c e s a X X
G uyana
I s l a s  M a lv in a s - F a lk la n d « (**) X X
Panamá X X
Zona d e l  C a n a l d e  Panamá X X
P e r ú X
S u rin a m e X
U ru gu ay X X
V e n e z u e la X (*)
NORTE AMERICA
Canadá X
M é x ic o X (*)
U . S . A X X
CENTROAMERICA
B é l i c e  
C o s ta  R ic a  
E l S a lv a d o r  
G u a tem a la
H on d u ras ( c o n  I s l a s  C is n e s )  
N ic a r a g u a  ( c o n  I s l a s  d e l  M a í z )
(*) En p r o c e s o  d e a p r o b a c ió n o f i c i a l  o  c u y a  a u t o r id a d  m a r ít im a  ha
s e ñ a la d o  l a  i n t e n c i ó n  d e que e l  p a í s  s e  a d h ie r a  a l c o n v e n i o .
( * * )  A c tu a lm e n te  b a j o  c o n t r o l b r i t á n i c o ;  r e c la m a d a s  p o r  A r g e n t in a .
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PAISES OILPOL 5 4 /6 9 MARPOL 7 3 /7 8
ISLAS DEL CARIBE 
A n g u i la  ( R e in o  U n id o ) X X
A n t ig u a  ( c o n  B arbuda y R ed on d a)  
A ruba (H o la n d a ) X
Baham as X X
B a r b a d o s
B o n a ir e  (H o la n d a ) X
Cuba
C u ra za o  (H o la n d a ) X
D o m in ic a
G ren ad a
G u a d a lu p e  ( F r a n c ia ) X X
H a i t í
I s l a s  C aim án (R e in o  U n id o ) X X
I s l a s  S an  A n d rés  y
P r o v id e n c ia  (C o lo m b ia ) X
I s l a s  T u rk s y C a ic o s X X
( R e in o  U n id o )
I s l a s  V ír g e n e s  (R e in o  U n id o ) X X
I s l a s  V ír g e n e s  ( U . S . A . ) X X
J a m a ic a
P u e r t o  R ic o  ( U . S . A . ) X X
M a r t in ic a  ( F r a n c ia ) X X
M o n t s e r r a t  (R e in o  U nido-) X X
R e p ú b l ic a  D o m in ica n a X
S an  C r i s t ó b a l  y N ie v e s  
S an  V i c e n t e  y l a s  G r a n a d in a s X
S a n ta  L u c ia  
T r in id a d  y T abago
ISLAS DEL PACIFICO AMERICANO 
I s l a  C l ip p e r t o n  ( F r a n c ia ) X X
I s l a s  d e  J u a n  F e r n á n d e z  ( C h i l e ) X ( * )
I s l a  d e  P a s c u a  ( C h i l e ) X ( * )
I s l a  d e l  C oco ( C o s t a  R ic a )  
I s l a s  G a lá p a g o s  (E c u a d o r ) ( * )
I s l a  M a lp e lo  (C o lo m b ia ) X
I s l a  G u a d a lu p e  (M é x ic o ) X ( * )
I s l a s  R e v i l l a g i g e d o  (M é x ic o ) X ( * )
I s l a s  S a la  y Gómez ( C h i l e ) X ( * )
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PAISES OILPOL 5 4 /6 9 MARPOL 7 3 /7 8
ISLAS DEL ATLANTICO AMERICANO
I s l a s  B erm udas ( R e in o  U n id o ) X X
I s l a s  G e o r g ia s  d e l  S u r
( R e in o  U n id o ) X X
I s l a  M a r t ín  Vaz ( B r a s i l )
I s l a s  S a n d w ic h  d e l  S u r X X
(R e in o  U n id o )
I s l a  T r i s t á n  ( B r a s i l )
BANDERAS DE REGISTRO ABIERTO
QUE OPERAN EN LA REGION
L i b e r i a X X
Panamá X X
G r e c ia X X
PAISES EXPORTADORES DE HIDROCARBUROS
A AMERICA LATINA Y EL CARIBE
A r g e l i a X
A r a b ia  S a u d i t a X
E m ir a to s  A r a b e s  U n id o s X
G abón X
I n d o n e s ia X
I r á n
I r a k
K u w a it X
L ib ia X
N i g e r i a X
Omán X
Q a ta r X
Yemen X
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1 . 3 )  ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL HAKPOL 73176
1 . 3 . 1 )  ELEMENTOS DEL MARPOL 7 3 /7 8  CON SOS ENMIENDAS DE 1 9 8 4 :  E l  MARPOL 7 3 / 7 8  
e s  un  I n s tr u m e n to  j u r í d i c o  I n t e g r a d o  p o r  v a r i o s  d o c u m e n to s  q u e  d e b e n  s e r  
c o n s id e r a d o s  com o u na u n id a d . A c o n t in u a c ió n  s e  d e s c r i b e  e s t o s  d o c u m e n to s , en  
fo rm a  s e p a r a d a , c o n  s u s  a r t í c u l o s , p r o t o c o l o s , a n e x o s , r e g l a s  y  a p é n d i c e s .
1 )  MARPOL 7 3  (C o n v e n io  o r i g i n a l ,  a d o p ta d o  en  1 9 7 3 )
ARTICULOS ( c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l a s )  
1 :  O b l ig a c io n e s  g e n e r a l e s  
D e f i n i c i o n e s  
A m b ito  de a p l i c a c i ó n  
T r a n s g r e s io n e s  
C e r t i f i c a d o s  e  i n s p e c c i ó n  
D e t e c c ió n  d e  t r a n s g r e s i o n e s  
D em oras i n n e c e s a r i a s  a  b u q u es  
I n fo r m e s  s o b r e  s u c e s o s  
O tr o s  T r a ta d o s  
S o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  
C o m u n ic a c ió n  d e in f o r m a c ió n  
S i n i e s t r o s  s u f r i d o s  p o r  b u q u es  
F ir m a , a c e p t a c i ó n ,  r a t i f i c a c i ó n ,  e t c .  
A n e x o s  f a c u l t a t i v o s  
E n tr a d a  e n  v i g o r  
1 6 :  E n m ien d as
1 7 :  F om en to  de l a  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  
1 8 :  D e n u n c ia  
1 9 :  D e p ó s i t o  y  r e g i s t r o  















b )  PROTOCOLO I :  I n fo r m e s  s o b r e  s u c e s o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u s t a n c i a s  p e r ­
j u d i c i a l e s  ( C o n t ie n e  c i n c o  a r t í c u l o s )
c )  PROTOCOLO I I :  A r b i t r a j e  ( C o n t ie n e  d i e z  a r t í c u l o s )
ANEXOS OBLIGATORIOS 
e )  ANEXO I :
f )  ANEXO I I :
R e g la s  p a r a  p r e v e n ir  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s  
( C o n t ie n e  25  r e g l a s  y  t r e s  A p é n d ic e s )
R e g l a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l í q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l  ( C o n t ie n e  14  
r e g l a s  y  5 A p é n d ic e s )
ANEXOS FACULTATIVOS
g )  ANEXO I I I :  R e g l a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  s u s t a n c i a s
p e r j u d i c i a l e s  t r a n s p o r t a d a s  p o r  v í a  m a r ít im a  en  b u l t o s  
( C o n t ie n e  7 r e g l a s )
h )  ANEXO IV : R e g la s  p a r a  p r e v e n ir  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  l a s  a g u a s  s u ­
c i a s  d e  l o s  b u q u es  ( C o n t ie n e  11  r e g l a s  y  un  A p é n d ic e )
i )  ANEXO V: R e g la s  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  l a s  b a s u r a s  de
l o s  b u q u e s  ( C o n t ie n e  7 r e g l a s )
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2 )  PROTOCOLO DE 1 9 7 8  DEL MARPOL 7 3 :  C o n t ie n e  m o d i f i c a c i o n e s  a l  A n ex o  1 d e l
MARPOL 7 3 ,  a d o p ta d a s  e n  l a  C o n f e r e n c ia  s o b r e  s e g u r id a d  d e  b u q u e s  ta n q u e  y  
p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  ( T S P P ) , d e  1 9 7 8 .  C om binado c o n  e l  c o n v e n io  
o r i g i n a l  c o n fo rm a n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
ARTICULOS:
I O b l i g a c i o n e s  g e n e r a l e s
I I A p l i c a c i ó n  d e l  A n exo  I I
I I I C o m u n ic a c ió n  d e  in f o r m a c ió n
IV F ir m a , r a t i f i c a c i ó n ,  e t c .
V E n tr a d a  e n  v i g o r
VI E n m ien d as
V II D e n u n c ia
V I I I D e p o s i t a r i o
IX I d io m a s
ANEXO ( M o d i f i c a c i o n e s  s u s t a n t i v a s  a  a lg u n a s  r e g l a s  y  A p é n d ic e  d e l  A n exo  I  
d e l  C o n v e n io  MARPOL 7 3 )
R e g la s  P á r r a f o s
1 : 8 ) ,  2 3 ) ,  2 6 ) ,  2 7 ) ,  2 9 ) ,  1 . 3 . )
2 : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
3 : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
13  : s e  a g r e g a  l a s  r e g l a s  13A a  13E
18 : 5 ) ,  6 )
A p é n d ic e  I I  : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
3 )  ENMIENDAS DE 1 9 8 4  ( M o d i f i c a c i o n e s  a  R e g la s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8  
( e s  d e c i r  m o d i f i c a c i o n e s  a  l a s  R e g la s  d e l  A n exo  I  o r i g i n a l e s ,  y a  en m en d ad as  
p o r  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 ) ,  a p r o b a d a s  p o r  e l  MEPC e n  s u  2 0 a .  S e s i ó n ,  s e p t i e m ­
b r e  d e  1 9 8 4 )
4 )  ENMIENDAS DE 1 9 8 5  ( M o d i f i c a c i o n e s  a l  A n exo  I I  y  a l  P r o t o c o l o  I  d e l  MARPOL 
7 3 / 7 8  a p r o b a d a s  e n  l a  2 2 a  S e s i ó n  d e l  MEPC ( d ic ie m b r e  d e 1 9 8 5 ) ,  q u e  a g r e g a n  
l a s  r e g l a s  5A y  12A , y  q u e  e n t r a r o n  en  v i g o r  e l  6 d e  a b r i l  d e  1 9 8 7 )
5 )  INTERPRETACION UNIFORME DE ALGUNAS DISPOSICIONES DE LOS ANEXOS: S i g n i f i ­
c a d o  o f i c i a l  d e l  MEPC s o b r e  c i e r t a s  r e g l a s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
C o n v e n io
6 )  TOTAL DE DISPOSICIONES DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  E l  t o t a l  d e  d i s p o s i c i o n e s  que  
com ponen  l a  v e r s i ó n  a c t u a l  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e s  e l  s i g u i e n t e :
- 44  a r t í c u l o s  (MARPOL 7 3 ,  P r o t o c o lo  d e  1 9 7 8 ,  P r o t s .  I  y  I I )
-  71  r e g l a s  ( e n  l o s  5 a n e x o s )  (5 3  a c t u a lm e n t e  e n  v i g o r )
- 9 A p é n d ic e s
1 . 3 . 2 )  ENTRADA EN VIGOR DE LOS INSTRUMENTOS DEL MARPOL 7 3 / 7 8 :  L as f e c h a s  de
e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l o s  d i s t i n t o s  e le m e n t o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8  s o n  muy 
d i v e r s a s ,  y a  q u e  h a n  s i d o  a p r o b a d o s  en  d i s t i n t a s  i n s t a n c i a s  y  s e  h a n  dado  
p l a z o s  d i f e r e n t e s  p a r a  a lg u n a s  e x i g e n c i a s .
- L o s A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e s  d e c i r ,  l o s  A r t í c u l o s  d e l  C o n v e n io  o r i g i ­
n a l  de  1 9 7 3  y  l o s  A r t í c u l o s  d e  s u  P r o t o c o lo  d e  1 9 7 8 ,  i n c lu y e n d o  l a s  m o d i f i ­
c a c i o n e s  q u e  é s t e  ú l t i m o  i n t r o d u c e ,  e s t á n  en  v i g o r  d e s d e  e l  2 / 1 0 / 1 9 8 3 .
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-  L os P r o t o c o l o s  I  y  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8  e s t á n  e n  v i g o r  d e s d e  e l  2 / 1 0 / 1 9 8 3 .  
L as E n m ien d a s  d e  1 9 8 5  a l  P r o t o c o lo  I  e n t r a r o n  e n  v i g o r  e l  6 / 4 / 8 7 )
- E l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e n t r ó  e n  v i g o r  j u n t o  c o n  e l  a r t i c u l a d o  d e l  
C o n v e n io , e l  2 / 1 0 / 1 9 8 3 .
- L as E n m ien d a s d e  1 9 8 4  a l  A n exo  I  f u e r o n  a p r o b a d a s  p o r  e l  p r o c e d im ie n t o  de  
e n m ie n d a  t á c i t a  y  e n t r a r o n  e n  v i g o r  e l  7 / 1 / 8 6 .
- E l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  c o n  s u s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 5 ,  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  
6 / 4 / 8 7 .
-  L o s  A n e x o s  F a c u l t a t i v o s  ( I I I ,  IV ) n o  h a n  e n t r a d o  a ú n  e n  v i g o r ,  au n q u e e s t á n  
c e r c a  d e  c u m p l ir  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  h a c e r l o .  A c tu a lm e n te  e l  MEPC y  e l  MSC 
e s t á n  e s t u d ia n d o  a lg u n a s  e n m ie n d a s  a l  A n exo  I I I ,  q u e  p r o b a b le m e n te  e n t r a r á n  
en  v i g o r  e n  1 9 8 8 / 8 9 .
- E l  A n ex o  V , q u e  e s  f a c u l t a t i v o ,  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  3 1 / 1 2 / 8 8 .
1 . 3 . 3 )  APLICACIOM DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  La a d h e s ió n  a l  MARPOL 7 3 / 7 8  y  su
im p la n t a c ió n  e n v u e lv e n  d i f e r e n t e s  t a r e a s  y  com p ro m ete  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  
d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  v a r i a d a s :
- L o s G o b ie r n o s  i n t e r e s a d o s  e n  a d h e r i r s e  a l  MARPOL 7 3 / 7 8  h a n  d e b id o :
*  r e a l i z a r  s e m in a r io s  d e c a p a c i t a c i ó n  y  e s t u d i a r  e l  c o n t e n id o  d e l  C o n v e n io  
y  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  s u  a p l i c a c i ó n  e n  e l  p a i s .
*  r e a l i z a r  l o s  t r á m i t e s  l e g i s l a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  r a t i f i c a c i ó n  e  
im p la n t a c ió n .
*  d e s a r r o l l a r  u n a  c a p a c id a d  d e i n s p e c c i ó n  d e  b u q u e s  r e s p e c t o  a l  C o n v e n io ,  
c a p a z  d e  l l e v a r  a  c a b o  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e b u q u e s , y  
l a  a p r o b a c ió n  d e p r o c e d i m i e n t o s , e q u ip o s  y  d o c u m e n ta c ió n . En u n  c o m ie n z o  
p u e d e n  d e l e g a r  e s t a s  f u n c io n e s  e n  l a s  s o c i e d a d e s  d e c l a s i f i c a c i ó n ,  en  
i n s p e c t o r e s  i n d i v i d u a l e s  o  r e c u r r i r  a  o t r o s  E s t a d o s  P a r t e s ,  p e r o  s ie m p r e  
s e r á  p r e f e r i b l e  q u e  e l  p r o p io  E s ta d o  p u ed a  l l e v a r  e l  c o n t r o l  d i r e c t o  de  
e s t a s  a c t i v i d a d e s .
*  e s t a b l e c e r  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  t é c n i c a  y  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  b u q u e s  q u e  n a v e g a n  b a j o  s u  b a n d e r a , y  d e l  t r a b a j o  q u e  
r e a l i z a n  l a s  s o c i e d a d e s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  e n  s u  n om b re .
*  d e s a r r o l l a r  s i s t e m a s  y  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  s u  im p la n t a c ió n ,  in c lu y e n d o  
l a  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  e n  p u e r t o s  y  t e r m i n a l e s ;  l a  d e t e c c i ó n  d e  d e s ­
c a r g a s  i l e g a l e s  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m u lt a s  y  s a n c io n e s  q u e  s e r á n  
im p u e s t a s ;  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  i n c i d e n t e s  q u e  o r i g i n e n  d e r r a m e s ;  y  
l a  p r e p a r a c ió n  y  e n v i ó  a  l a  OKI d e  l o s  in f o r m e s  y  d o c u m e n to s  r e q u e r id o s  
p o r  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
-  La i n d u s t r i a  m a r it im a  h a  d e b id o :
*  d e s a r r o l l a r  y  f a b r i c a r  e q u ip o s  d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL y  
a  l a s  d i r e c t r i c e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  OMI.
* c o n s t r u i r  o  t r a n s f o r m a r  l o s  b u q u e s  y  d o t a r l o s  d e  l o s  e q u ip o s  r e q u e r id o s  
p a r a  c u m p lir  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  C o n v e n io .
*  d e s a r r o l l a r  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  l a  o p e r a c ió n  d e  b u q u e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL.
*  c a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l  a  b o r d o  y  e n  t i e r r a  e n  e l  te m a .
1 . 3 . 4 )  MECANISMOS DE B M T H IM S A LOS ARTICULOS DEL MARPOL 7 3 / 7 8 ,  SUS AHEXOS Y 
APENDICES: E l  MARPOL 7 3 /7 8  p o d r á  s e r  enm endado m e d ia n te  p r e v i o  exám en p o r  l a  
OMI ( e n  p a r t i c u l a r  e l  MEPC), o  m e d ia n te  u n a  C o n f e r e n c ia  d e  l a s  P a r t e s  e n  e l  
C o n v e n io . P a r a  q u e  u n a  en m ien d a  e n t r e  e n  v i g o r  d e b e  s e r  p r im e r o  " a d o p ta d a "  
p o r  l a s  P a r t e s  y  lu e g o  " a c e p ta d a ” .
L a s  e n m ie n d a s  s e r á n  a d o p ta d a s  p o r  u n a  m a y o r ía  d e  d o s  t e r c i o s  d e l a s  
P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8  p r e s e n t e s .  No p o d r á n  v o t a r  l o s  E s ta d o s  m iem b ros d e
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l a  OMI q u e  n o  s e a n  P a r t e s  e n  e l  C o n v e n io , au n q u e  h a y a n  p a r t i c i p a d o  e n  l a s  
r e u n io n e s  d e l  MEPC q u e  l a s  a d o p t a .
P a ra  q u e  u n a  e n m ien d a  s e a  a c e p ta d a  s e  c o n s id e r a n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
s i g u i e n t e s :
1 )  La e n m ien d a  d e  u n  A r t i c u l o  o  d e l  P r o t o c o l o  I I  r e q u ie r e n  d e  l a  a c e p t a c i ó n  
d e d o s  t e r c i o s  d e  l a s  P a r t e s  c u y a s  f l o t a s  c o m b in a d a s  r e p r e s e n t e n  más d e l  
50% d e l  t o n e l a j e  b r u t o  d e  l a  f l o t a  m u n d ia l;
2 )  En e l  c a s o  d e  e n m ie n d a s  a  un A n e x o , a l  P r o t o c o l o  I ,  o  a  u n  A p é n d ic e  de  
u n  A n e x o , s e  a p l i c a  e l  m eca n ism o  d e " a c e p t a c ió n  t á c i t a " ,  e s  d e c i r ,  l a  
e n m ien d a  s e  c o n s i d e r a  a c e p t a d a  y  e n t r a  e n  v i g o r  e n  un  p l a z o  n o  m enor de  
1 0  m e s e s ,  s a l v o  q u e  un t e r c i o  ( o  m ás) d e  l a s  P a r t e s ,  o  a q u e l l a s  P a r t e s  
c u y a  f l o t a  c o m b in a d a  s u p e r e  e l  50% d e l  t o n e l a j e  b r u t o  m u n d ia l l a  
r e c h a c e n  e x p r e s a m e n t e .
3 )  En e l  c a s o  d e  e n m ie n d a s  a  u n  A nexo o  a l  P r o t o c o l o  I ,  e l  MEPC p o d rá  
d e c i d i r ,  e n  e l  m om ento d e  l a  a d o p c ió n  d e  l a  e n m ie n d a , q u e  p a r a  l a  
a c e p t a c i ó n  d e  é s t a  n o  s e  a p l i c a r á  e l  m eca n ism o  d e  a c e p t a c i ó n  t á c i t a  s i n o  
e l  m ism o r e q u e r id o  p a r a  e n m ie n d a s  d e  A r t í c u l o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e s  
d e c i r ,  u n a  a c e p t a c i ó n  e x p r e s a .
P a ra  m a y o r e s  d e t a l l e s  s o b r e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e n m ie n d a s  d e l  C o n v e n io ,  
v e r  e l  A r t .  16 d e l  MARPOL 73 y  e l  A r t .  V I d e s u  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 .
1 . 3 . 5 )  DOCUMENTACION DE APOTO PARA LA APLICACION DEL MARPOL 7 3 / 7 8 :  Las
d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io  in c lu y e n  e x i g e n c i a s  d e  d i v e r s o s  t i p o s ,  t a l e s  com o, 
e l  d i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s ,  a p r o b a c ió n  d e  s i s t e m a s  y  
p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s ,  r e a l i z a c i ó n  d e  r e c o n o c im ie n t o s  e  i n s p e c c i o n e s  
de b u q u e s ,  e t c , .  P a r t e  d e  l a  la b o r  d e l  MEPC, o r i e n t a d a  a  a p o y a r  y  f a c i l i t a r  
l a  a p l i c a c i ó n  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  s e  h a  c o n c e n t r a d o  e n  l a  p r e p a r a c ió n  de  
r e c o m e n d a c io n e s ,  d i r e c t r i c e s ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  m a n u a le s ,  a p r o b a d o s  a  t r a v é s  
de R e s o l u c i o n e s  d e l  C o m ité  y  d e  l a  A sa m b lea  d e  l a  OMI.
A c t u a lm e n t e ,  l a  a p l i c a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8  r e q u i e r e  c o n t a r  c o n  
u n a s  5 0 - 6 0  r e f e r e n c i a s .
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MARPOL 73  
PROTOCOLO DEL 78  
PROTOCOLO I  
PROTOCOLO I I
■OTAS:
- ESTE ES UN TEXTO ADAPTADO DE LOS ARTICULOS DEL MARPOL 73/ 78, QUE DIFIERE LIGERAMENTE DE LA 
VERSION OFICIAL DEBIDO A CIERTAS SIMPLIFICACIONES DE LENGUAJE HECHAS CON FINES DIDACTICOS. 
PARA CONSULTAS CON FINES NO DIDACTICOS, SE DEBERA RECURRIR A LOS TEXTOS OFICIALES QUE SE 
ENCUENTRAN EN DISTINTAS PUBLICACIONES DE LA OMI.
- LOS ARTICULOS DEL MARPOL 73/78 SE COMPONEN DE ARTICULOS DEL CONVENIO MARPOL 73, DE SU PROTO­
COLO DE 1978, Y DE SUS PROTOCOLOS I Y I I .
- ALGUNOS PARRAFOS DE ESTOS ARTICULOS HAN QUEDADO OBSOLETOS POR HABER CADUCADO CIERTAS FECHAS 
O PLAZOS, Y POR ELLO SE HAN ELIMINADO, REEMPLAZANDOLOS POR UNA NOTA.
- TERMINOS, TALES COMO "ORGANIZACION", "ORGANO COMPETENTE", "PRESENTE CONVENIO”, ETC., HAN 
SIDO REEMPLAZADOS POR SU SIGNIFICADO REAL (OMI, MEPC, MARPOL 73/ 78, ETC., RESPECTIVAMENTE).
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2 . 1 )  ASTICaiOS DEL MARPOL 7 3 /7 8  QUE PROVIENEN DEL MARPOL 73
ARTICULO 1
OBLIGACIONES GENERALES EN VIRTUD DEL MARPOL 73/78
I .  LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL MARPOL 73/78 Y DE AQUELLOS ANEXOS 
POR LOS QUE ESTEN OBLIGADOS, A FIN DE PREVENIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO PROVOCADA 
POR LA DESCARGA DE SUSTANCIAS, EN TRANSGRESION DEL MARPOL 73/ 78.
2 ) (EL TEXTO ORIGINAL DE ESTE PARRAFO YA NO TIENE MUCHO SENTIDO, Y DEBE ENTENDERSE COMO: "TODA 
REFERENCIA AL MARPOL 73/78 CONSTITUYE AL MISMO TIEMPO REFERENCIA A TODOS SUS ELEMENTOS (PRO* 
TOCOLOS, ANEXOS T APENDICES)
ARTICULO 2
A LOS EFECTOS DEL MARPOL 73/ 78, SALVO INDICACION EXPRESA EN OTRO SENTIDO:
X) POR "REGLAS" SE ENTIENDE LAS CONTENIDAS EN LOS ANEXOS AL MARPOL 73/ 78.
2) POR "SUSTANCIA PERJUDICIAL" SE ENTIENDE CUALQUIER SUSTANCIA CUYA INTRODUCCION EN EL MAR 
PUEDA OCASIONAR RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA, DAfiAR LA FLORA, LA FAUNA O LOS RECURSOS VIVOS 
DEL MEDIO MARINO, MENOSCABAR SUS ALICIENTES RECREATIVOS O ENTORPECER LOS USOS LEGITIMOS DE 
LAS AGUAS DEL MAR Y. EN PARTICULAR, TODA SUSTANCIA SOMETIDA A CONTROL DE CONFORMIDAD CON EL 
MARPOL 73/ 78.
3) a) POR -DESCARCA", EN RELACION CON LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES O CON EFLUENTES QUE CONTEN­
GAN TALES SUSTANCIAS, SE ENTIENDE CUALQUIER DERRAME PROCEDENTE DE UN BUQUE POR CUALQUIER 
CAUSA Y COMPRENDE TODO TIPO DE ESCAPE, EVACUACION, REBOSE, FUGA, ACHIQUE, EMISION O 
VACIAMIENTO.
B) EL TERMINO "DESCARGA" NO INCLUYE:
i )  NI LAS OPERACIONES DE VERTIMIENTO EN EL SENTIDO QUE SE DA A ESTE TERMINO EN EL 
CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS 
Y OTRAS MATERIAS ADOPTADO EN LONDRES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1972; 
i l )  NI EL DERRAME DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES DIRECTAMENTE RESULTANTES DE LA EXPLORA­
CION, LA EXPLOTACION Y EL CONSIGUIENTE TRATAMIENTO EN INSTALACIONES MAR ADENTRO, DE 
LOS RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS; 
i i i )  NI EL DERRAME DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES CON OBJETO DE EFECTUAR TRABAJOS LICITOS DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA ACERCA DE LA REDUCCION O CONTROL DE LA CONTAMINACION.
4) POR "BUQUE" SE ENTIENDE TODO TIPO DE EMBARCACIONES QUE OPEREN EN EL MEDIO MARINO, INCLUIDOS 
LOS ALISCAFOS, ASI COMO LOS AERODESLIZADORES, LOS SUMERGIBLES, LOS ARTEFACTOS FLOTANTES Y 
LAS PLATAFORMAS FIJAS O FLOTANTES.
5) POR "ADMINISTRACION" SE ENTIENDE EL GOBIERNO DEL ESTADO BAJO CUYA AUTORIDAD ESTE OPERANDO EL 
BUQUE. RESPECTO A UN BUQUE CON DERECHO A ENARBOLAR EL PABELLON DE UN ESTADO, LA ADMINISTRA­
CION ES EL GOBIERNO DE ESE ESTADO. RESPECTO A LAS PLATAFORMAS FIJAS O FLOTANTES, DEDICADAS 
A LA EXPLORACION Y LA EXPLOTACION DE LOS FONDOS MARINOS Y DE SU SUBSUELO, EN LOS CUALES EL 
ESTADO RIBEREÑO EJERZA DERECHOS SOBERANOS A LOS EFECTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE SUS 
RECURSOS NATURALES, LA ADMINISTRACION ES EL GOBIERNO DEL ESTADO RIBEREÑO INTERESADO.
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6 ) POR -SUCESO" SE ENTIENDE TODO HECHO QUE OCASIONE O PUEDA OCASIONAR LA DESCARGA EN EL MAR DE 
UNA SUSTANCIA PERJUDICIAL O DE EFLUENTES QUE CONTENGAN TAL SUSTANCIA.
7) POR -ORGANIZACION" SE ENTIENDE LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL.
ARTICULO 3
AMBITO DE APLICACION
1) EL MARPOL 73/78 SE APLICARA A:
A) LOS BUQUES QUE TENGAN DERECHO A ENARBOLAR EL PABELLON DE UNA PARTE EN EL MARPOL 73/ 78; Y
B) LOS BUQUES QUE SIN TENER DERECHO A ENARBOLAR EL PABELLON DE UNA PARTE OPEREN BAJO LA 
AUTORIDAD DE UN ESTADO PARTE.
NADA DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO SE INTERPRETARA EN EL SENTIDO DE QUE DEROGA O 
AMPLIA LOS DERECHOS SOBERANOS DE LAS PARTES, EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL, SOBRE LOS 
FONDOS MARINOS Y SU SUBSUELO ADYACENTES A SUS COSTAS, A LOS EFECTOS DE EXPLORACION Y EXPLO­
TACION DE SUS RECURSOS NATURALES.
2) EL MARPOL 73/78 NO SE APLICARA A LOS BUQUES DE GUERRA NI A LAS UNIDADES NAVALES AUXILIARES, 
NI A LOS BUQUES QUE, SIENDO PROPIEDAD DE UN ESTADO O ESTANDO A SU SERVICIO, SOLO PRESTEN POR 
EL MOMENTO SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE CARACTER NO COMERCIAL. NO OBSTARTE, CADA PARTE SE 
CUIDARA DE ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA GARANTIZAR QUE DENTRO DE LO RAZONABLE Y PRAC­
TICABLE, TALES BUQUES DE PROPIEDAD O SERVICIO ESTATAL ACTUEN EN CONSONANCIA CON EL PROPOSITO 
Y FINALIDAD DEL MARPOL 73/ 78, SIN QUE ELLO PERJUDIQUE LAS OPERACIONES O LA CAPACIDAD OPERA­
TIVA DE DICHOS BUQUES.
ARTICULO A 
TRANSGRESIONES
1) TODA TRANSGRESION DE LAS DISPOSICIONES DEL MARPOL 73/ 78, DONDEQUIERA QUE OCURRA, ESTARA 
PROHIBIDA Y SERA SANCIONADA POR LA LEGISLACION DE LA ADMINISTRACION DEL BUQUE INTERESADO. 
SI LA ADMINISTRACION, DESPUES DE SER INFORMADA DE UNA TRANSGRESION, ESTIMA QUE HAY PRUEBAS 
SUFICIENTES COMO PARA INCOAR UN PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA PRESUNTA TRANSGRESION, HARA QUE 
SE INICIE TAL PROCEDIMIENTO LO ANTES POSIBLE DE CONFORMIDAD CON SU LEGISLACION.
2) TODA TRANSGRESION DE LAS DISPOSICIONES DEL MARPOL 73/78 DENTRO DE LA JURISDICCION DE CUAL­
QUIER ESTADO PARTE ESTARA PROHIBIDA Y SERA SANCIONADA POR LA LEGISLACION DE DICHO ESTADO. 
SIEMPRE QUE OCURRA TAL TRANSGRESION, ESA PARTE TOMARA UNA DE LAS DOS MEDIDAS SIGUIENTES:
A) INICIAR PROCEDIMIENTOS, DE ACUERDO CON SU LEGISLACION, O
B) FACILITAR A LA ADMINISTRACION DEL BUQUE TODA INFORMACION Y PRUEBAS QUE LLEGUEN A SU PODER 
DE QUE SE HA PRODUCIDO UNA TRANSGRESION.
3) CUANDO SE FACILITE A LA ADMINISTRACION DE UN BUQUE INFORMACION O PRUEBAS RELATIVAS A CUAL­
QUIER TRANSGRESION DEL MARPOL 73/78 COMETIDA POR ESE BUQUE, LA ADMINISTRACION INFORMARA
INMEDIATAMENTE A LA PARTE QUE LE BAYA FACILITADO LA INFORMACION O LAS PRUEBAS, ASI COMO A LA
OMI, DE LAS MEDIDAS QUE TOME.
4) LAS SANCIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN LA LEGISLACION DE UNA PARTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
ARTICULO SERAN SUFICIENTEMENTE SEVERAS PARA DISUADIR A TODA TRANSGRESION DEL MARPOL 73/78 
LA SEVERIDAD DE LA SANCION SERA LA MISMA DONDEQUIERA QUE SE PRODUZCA LA TRANSGRESION.
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ARTICULO S
CERTIFICADOS Y REGLAS ESPECIALES SOBRE IHSPECCIOH DE LOS BUQUES
1) A RESERTA DE LO PRECEPTUADO EH EL PARRAFO 2) DEL PRESENTE ARTICULO, TODO CERTIFICADO EXPEDI­
DO BAJO LA AUTORIDAD DE UNA PARTE EN EL HARFOL 73/78 DE COBFORMIDAD COR LO DISPUESTO EH LAS 
REGLAS SERA ACEPTADO POR LAS DEMAS PARTES Y CONSIDERADO TAN VALIDO, A TODOS LOS EFECTOS 
PREVISTOS EH EL MARPOL 73/ 78, COMO LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ELLAS MISMAS.
2) TODO BUQUE OBLIGADO A POSEER UH CERTIFICADO DE COHFORMIDAD COH LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 
ESTARA SUJETO, MIEHTRAS SE HALLE EH PUERTOS O TERMIHALES MAR ADEHTRO BAJO JURISDICCION CE 
UHA PARTE, A LA IHSPECCIOH DE FUHCIOHARIOS DEBIDAMEHTE AUTORIZADOS POR DICHA PARTE. TAL 
IHSPECCIOH SE LIMITARA A COMPROBAR QUE HAY A BORDO UR CERTIFICADO VALIDO, A HO SER QUE 
EXISTAH MOTIVOS CLAROS PARA PEHSAR QUE LA COHDICIOH DEL BUQUE O DE SUS EQUIPOS HO CORRESPON­
DE SUS!AHCIALMENTE A LOS PORMENORES DEL CERTIFICADO. EH TAL CASO, O SI RESULTA QUE EL BUQUE 
NO LLEVA CERTIFICADO VALIDO, LA PARTE QUE EFECTUE LA INSPECCION TOMARA LAS MEDIDAS RECESA­
RIAS PARA QUE EL BUQUE NO SE HAGA A LA MAR HASTA QUE PUEDA HACERLO SIN AMENZA IRRAZONABLE DE 
DAÍAR EL MEDIO MARINO. NO OBSTANTE, DICHA PARTE PODRA DAR PERMISO AL BUQUE PARA QUE SALGA 
DEL PUERTO O DE LA TERMINAL MAR ADENTRO CON OBJETO DE DIRIGIRSE AL ASTILLERO DE REPARACIONES 
ADECUADO QUE SE HALLE MAS PROXIMO.
3) CUANDO UNA PARTE DENIEGUE A UN BUQUE EXTRANJERO LA ENTRADA EN LOS PUERTOS O TERMINALES MAR
ADENTRO BAJO SU JURISDICCION, O DE ALGUN MODO ACTUE CONTRA DICHO BUQUE POR CONSIDERAR QUE NO
CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DEL MARPOL 73/ 78, DICHA PARTE INFORMARA INMEDIATAMENTE AL 
CONSUL O REPRESENTANTE DIPLOMATICO DE LA PARTE CUYO PABELLON TENGA EL BUQUE DERECHO A ENAR­
BOLAR O, DE NO SER ELLO POSIBLE, A LA ADMINISTRACION DEL BUQUE AFECTADO. ANTES DE DENEGAR LA 
ENTRADA O DE INTERVENIR DE ALGUN MODO, LA PARTE PODRA SOLICITAR CONSULTA CON LA ADMINISTRA­
CION DEL BUQUE AFECTADO. TAMBIEN SE INFORMARA A LA ADMINISTRACION CUANDO UN BUQUE NO LLEVA 
UN CERTIFICADO VALIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS REGLAS.
4) RESPECTO A BUQUES DE ESTADOS NO PARTES EN EL MARPOL 73/ 78, LAS PARTES APLICARAN LAS DISPOSI­
CIONES DEL MARPOL 73/78 QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE DA UN TRATO
MAS FAVORABLE A TALES BUQUES.
ARTICULO 6
DETECCION DE TRANSGRESIONES DEL MARPOL 73/78 Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO
1) LAS PARTES EH EL MARPOL 73/78 COOPERARAN EN TODA GESTION QUE CONDUZCA A LA DETECCION DE LAS 
TRANSGRESIONES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL MARPOL 73/78 HACIENDO USO DE 
CUALQUIER MEDIDA APROPIADA Y PRACTICABLE DE DETECCION Y DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTALES. 
ASI COMO DE METODOS ADECUADOS DE TRANSMISION DE INFORMACION Y ACUMULACION DE PRUEBAS.
2 ) TODO BUQUE AL QUE SE APLIQUE EL MARPOL 73/78 PUEDE SER OBJETO DE INSPECCION, EN CUALQUIER 
PUERTO O TERMINAL MAR ADENTRO DE UNA PARTE. POR LOS FUNCIONARIOS QUE NOMBRE O AUTORICE DICHA 
PARTE A FIN DE VERIFICAR SI EL BUQUE EFECTUO ALGUNA DESCARGA DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
TRANSGREDIENDO LO DISPUESTO POR LAS REGLAS. SI LA INSPECCION INDICA QUE BUBO TRANSGRESION 
DEL MARPOL 73/78 SE ENVIARA INFORME A LA ADMINISTRACION PARA QUE TOME LAS MEDIDAS OPORTUNAS.
3) CUALQUIER PARTE FACILITARA A LA ADMINISTRACION PRUEBAS. SI LAS HUBIERE. DE QUE UN BUQUE HA 
EFECTUADO UNA DESCARGA DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES, O DE EFLUENTES QUE CONTENGAN TALES 
SUSTANCIAS, TRANSGREDIENDO LO DISPUESTO EN LAS REGLAS. CUANDO SEA POSIBLE, LA AUTORIDAD 
COMPETENTE DE DICHA PARTE NOTIFICARA AL CAPITAN DEL BUQUE LA TRANSGRESION QUE SE LE IMPUTA.
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4) AL RECIBIR LAS PRUEBAS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, LA ADMINISTRACION INVESTIGARA EL 
ASUNTO Y PODRA SOLICITAR DE LA OTRA PARTE QUE LE FACILITE MAS O MEJORES PRUEBAS DE LA PRE­
SUNTA TRANSGRESION. SI LA ADMINISTRACION ESTIMA QUE HAY PRUEBAS SUFICIENTES COMO PARA 
INCOAR UN PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA PRESENTE TRANSGRESION, HARA QUE SE INICIE TAL PROCEDI­
MIENTO LO ANTES POSIBLE DE CONFORMIDAD CON SU LEGISLACION. ESA ADMINISTRACION TRANSMITIRA 
INMEDIATAMENTE A LA PARTE QUE HAYA INFORMADO DE LA PRESUNTA TRANSGRESION, Y A LA OMI, NOTI­
CIA DE LA ACTUACION EMPRENDIDA.
5) TODA PARTE PODRA ASIMISMO PROCEDER A LA INSPECCION DE UN BUQUE AL QUE SEA DE APLICACION EL 
MARPOL 73/78 CUANDO EL BUQUE ENTRE EN LOS PUERTOS O TERMINALES MAR ADENTRO BAJO SU JURISDIC­
CION, SI HA RECIBIDO DE CUALQUIER OTRA PARTE UNA SOLICITUD DE INVESTIGACION JUNTO CON PRUE­
BAS SUFICIENTES DE QUE ESE BUQUE HA EFECTUADO EN CUALQUIER LUGAR UNA DESCARGA DE SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES, O DE EFLUENTES QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS. EL INFORME DE LA INVESTIGA­
CION SERA TRANSMITIDO TANTO A LA PARTE QUE LA SOLICITO COMO A LA ADMINISTRACION, A FIN DE 
QUE PUEDAN TOMARSE LAS MEDIDAS OPORTUNAS CON ARREGLO AL MARPOL 73/ 78.
ARTICULO 7
DEMORAS INNECESARIAS A LOS BUQUES
1) SE HARA TODO LO POSIBLE PARA EVITAR QUE EL BUQUE SUFRA UNA INMOVILIZACION O DEMORA INNECESA­
RIAS A CAUSA DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMEN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 4, 5 Y 6 DEL 
MARPOL 73/ 78.
2) CUANDO UN BUQUE HAYA SUFRIDO UNA INMOVILIZACION O DEMORA INNECESARIAS A CAUSA DE LAS MEDIDAS 
QUE SE TOMEN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 4 , 5 Y 6 DEL MARPOL 73/ 78, TENDRA DERECHO A 
SER INDEMNIZADO POR TODO DAfiO O PERJUICIO QUE HAYA SUFRIDO.
ARTICULO S
INFORMES SOBRE SUCESOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS PERJUDICIALES
1) SE HARA INFORME DEL SUCESO Y SIN DEMORA APLICANDO EN TODO LO POSIBLE LAS DISPOSICIONES DEL 
PROTOCOLO I DEL MARPOL 73/ 78.
2 ) TODA PARTE EN EL MARPOL 73/78 DEBERA:
A) TOMAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA QUE UN FUNCIONARIO U ORGANO COMPETENTE RECIBA Y 
TRAMITE TODOS LOS INFORMES RELATIVOS A LOS SUCESOS;
B) NOTIFICAR A LA OMI, DANDOLE DETALLES COMPLETOS DE TALES PROVIDENCIAS, PARA QUE LAS PONGA
EN CONOCIMIENTO DE LAS DEMAS PARTES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI.
3) SIEMPRE QUE UNA PARTE RECIBA UN INFORME EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO,
LO RETRANSMITIRA SIN DEMORA A:
A) LA ADMINISTRACION DEL BUQUE INTERESADO;
B) TODO OTRO ESTADO QUE PUEDA RESULTAR AFECTADO.
4) TODA PARTE EN EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETE A CURSAR INSTRUCCIONES A SUS NAVES Y AERONAVES 
DE INSPECCION MARITIMA Y DEMAS SERVICIOS COMPETENTES PARA QUE COMUNIQUEN A SUS AUTORIDADES 
CUALQUIERA DE LOS SUCESOS QUE SE MENCIONAN EN EL PROTOCOLO I DEL MARPOL 73/ 78. DICHA PARTE, 
SI LO CONSIDERA APROPIADO, TRANSMITIRA UN INFORME A LA OMI Y A TODA OTRA PARTE INTERESADA.
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ARTICULO •
OTROS TRATADOS Y SU INTERPRETACION
1) A PARTIR DEL 2/ 10/ 83, EL MARPOL 73/78 SUSTITUYE AL CONVEIIO OILPOL 5A, ENMENDADO.
2) RADA DE LO DISPUESTO ER EL MARPOL 73/78 PODRA INTERPRETARSE COMO EH CONFLICTO CON LAS DISPO­
SICIONES DE LA CONVENCION DE RACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR.
3) EN EL MARPOL 73/78 EL TERMINO JURISDICCION SE INTERPRETARA A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIO­




TODA CONTROVERSIA ENTRE DOS O MAS PARTES EH EL CONVENIO RELATIVA A LA INTERPRETACION O 
APLICACION DEL MARPOL 73/ 78, QUE NO HAYA PODIDO RESOLVERSE MEDIANTE NEGOCIACION ENTRE LAS 
PARTES INTERESADAS, SERA SOMETIDA, A PETICION DE CUALQUIERA DE ELLAS, AL PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE ESTABLECIDO EH EL PROTOCOLO II  DEL MARPOL 73/78 SALVO QUE ESAS PARTES ACUERDEN OTRO 
PROCEDIMIENTO.
ARTICULO XI
COMUNICACION DE INFORMACION 
(MODIFICADO POR EL ART. I I I  DEL PROT. DEL 78)
1) LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETEN A COMUNICAR A LA OMI:
A) EL TEXTO DE LAS LEYES, ORDENANZAS, DECRETOS, REGLAMENTOS Y OTROS INSTRUMENTOS QUE SE 
PROMULGUEN ACERCA DE LAS DIVERSAS MATERIAS INCLUIDAS EH EL AMBITO DE APLICACION DEL 
MARPOL 73/ 78;
B) UNA LISTA DE LOS INSPECTORES NOMBRADOS O DE LAS ORGANIZACIONES RECONOCIDAS QUE ESTEN 
AUTORIZADOS A ACTUAR EN SU HOMBRE EN CUANTO A LA GESTION DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL PROYECTO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPO Y LA EXPLOTACION DE BUQUES DESTINADOS A  
TRANSPORTAR SUSTANCIAS PERJUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS REGLAS A 
FINES DE DISTRIBUCION DE DICHA LISTA ENTRE LAS PARTES PARA CONOCIMIENTO DE SUS FUNCIONA­
RIOS. LA ADMINISTRACION NOTIFICARA A LA OMI CUALES SON LAS ATRIBUCIONES CONCRETAS QUE 
HAYA ASIGNADO A LOS INSPECTORES HOMBRADOS O A LAS ORGANIZACIONES RECONOCIDAS, Y LAS 
CONDICIONES EN QUE LES HAYA SIDO DELEGADA AUTORIDAD;
C) MUESTRAS, EN HUMERO SUFICIENTE, DE LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN LAS REGLAS;
D) UNA LISTA DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCION PUNTUALIZANDO SU EMPLAZAMIENTO, CAPACIDAD, 
EQUIPO DISPONIBLE Y DEMAS CARACTERISTICAS;
E) INFORMES OFICIALES O RESUMENES DE INFORMES OFICIALES EN CUANTO REVELEN LOS RESULTADOS DE 
LA APLICACION DEL MARPOL 73/ 78; Y
F) UN INFORME ESTADISTICO ANUAL, EN LA FORMA NORMALIZADA POR LA OMI, ACERCA DE LAS SANCIONES 
QUE HAYAN SIDO IMPUESTAS POR TRANSGRESIONES DEL MARPOL 73/ 78.
2) LA OMI NOTIFICARA A LAS PARTES TODA COMUNICACION QUE RECIBA EN VIRTUD DEL FRESENTE ARTICULO
Y HARA CIRCULAR ENTRE LAS PARTES TODA INFORMACION QUE LE SEA COMUNICADA DE CONFORMIDAD CON
LOS APARTADOS B) A F) DEL PARRAFO 1) DEL PRESENTE ARTICULO.
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ARTICOLO 12
1) LAS ADMINISTRACIONES SE COMPROMETEN A INVESTIGAR TODO SINIESTRO SOBREVENIDO A CUALQUIERA DE 
SUS BUQUES QUE ESTE SUJETO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS SI TAL SINIESTRO HA CAUSADO EFECTOS 
DELETEREOS IMPORTANTES EN EL MEDIO MARINO.
2 ) LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETEN A INFORMAR A LA OMI ACERCA DE LOS RESULTADOS DE 
TALES INVESTIGACIONES SIEMPRE QUE CONSIDEREN QUE CON ESTA INFORMACION CONTRIBUIRAN A DETER­
MINAR QUE MODIFICACIONES CONVENDRIA REALIZAR EN EL MARPOL 73/ 78.
SINIESTROS SUFRIDOS POR LOS BUQUES
ARTICULO 13
FIRMA, RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION T ADHESION
1) EL MARPOL 73/78 ESTA ABIERTO A LA ADHESION EN LA SEDE DE LA OMI.
2) LA RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION SE EFECTUARA MEDIANTE DEPOSITO DE UN
INSTRUMENTO A TAL EFECTO EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI.
3) EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI INFORMARA A TODOS LOS ESTADOS QUE HAYAN FIRMADO EL
MARPOL 73/ 78, O QUE SE HAYAN ADHERIDO AL MISMO. DE TODA FIRMA O DEL DEPOSITO DE TODO NUEVO




1) TODO ESTADO, AL FIRMAR, RATIFICAR, ACEPTAR, APROBAR EL MARPOL 73/78 O ADHERIRSE AL MISMO, 
PODRA DECLARAR QUE NO ACEPTA ALGUNO O NIRGUNO DE LOS ANEXOS I I I ,  IV Y V (DENOMINADOS EN 
ADELANTE "ANEXOS FACULTATIVOS") DEL MARPOL 73/ 78. A RESERVA DE LO ANTERIOR LAS PARTES EN EL 
MARPOL 73/78 QUEDARAN OBLIGADAS POR CUALQUIERA DE LOS ANEXOS EN SU TOTALIDAD.
2) TODO ESTADO QUE HAYA DECLARADO NO CONSIDERARSE OBLIGADO POR ALGUN ANEXO FACULTATIVO PODRA 
ACEPTAR EN CUALQUIER MOMENTO DICHO ANEXO MEDIANTE DEPOSITO EN PODER DE LA OMI DE UN INSTRU­
MENTO DEL TIPO PRESCRITO EN EL PARRAFO 2) DEL ARTICULO 13.
3) EL ESTADO QUE FORMULE UNA DECLARACION CON ARREGLO A LO PREVISTO EN EL PARRAFO 1) DEL PRESEN­
TE ARTICULO EN RELACION CON ALGUN ANEXO FACULTATIVO Y QUE NO HAYA ACEPTADO POSTERIORMENTE 
DICHO ANEXO DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 2 ) DEL PRESENTE ARTICULO NO ASUMIRA NINGUNA OBLI­
GACION, NI TENDRA DERECHO A RECLAMAR NINGUN PRIVILEGIO EN VIRTUD DEL MARPOL 73/ 78, EN LO 
REFERENTE A ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ANEXO EN CUESTION, Y LAS REFERENCIAS A LAS PARTES EN 
EL MARPOL 73/78 NO INCLUIRAN A DICHO ESTADO EN LO CONCERNIENTE A LOS ASUNTOS RELACIONADOS 
CON EL CITADO ANEXO.
4) LA OMI INFORMARA A TODOS LOS ESTADOS QUE HAYAN FIRMADO EL MARPOL 73/78 O SE HAYAN ADHERIDO 
AL MISMO DE TODA DECLARACION FORMULADA EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO, ASI COMO DE TODO 




1) EL ANEXO I DEL MARPOL 73/78 ENTRO EN VIGOR EL 2/ 10/ 83, EN TANTO QUE EL ANEXO I I  ENTRO EN 
VIGOR EL 6/ 4/ 87.
2) (EL ANEXO V (FACULTATIVO) ENTRO EN VIGOR EL 31/ 12/88 PARA LOS ESTADOS QUE LO HAYAN INCLUIDO 
EN SU ADHESION AL MARPOL 73/ 78). LOS DEMAS ANEXOS FACULTATIVOS ENTRARAN EN VIGOR 12 MESES 
DESPUES DE LA FECHA EN QUE POR LO MENOS 15 ESTADOS CUYAS FLOTAS MERCANTES COMBINADAS CONSTI­
TUYAN NO MENOS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL TONELAJE BRUTO DE LA MARINA MERCANTE MUNDIAL SE 
HAYAN HECHO PARTES DEL MARPOL 73/78 INCLUYENDO DICHO ANEXO.
3) LA OMI INFORMARA A TODOS LOS ESTADOS QUE HAYAN FIRMADO EL MARPOL 73/ 78, O SE HAYAN ADHERIDO 
AL MISMO, DE LA FECHA EN QUE ENTRE EN VIGOR Y TAMBIEN DE LA FECHA EN QUE ADQUIERA VIGENCIA 
CUALQUIER ANEXO FACULTATIVO DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 2) DEL FRESENTE ARTICULO.
4) PARA LOS ESTADOS QUE HAYAN DEPOSITADO UN INSTRUMENTO DE RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION 
O ADHESION RESPECTO AL MARPOL 73/ 78, O A CUALQUIER ANEXO FACULTATIVO, DESPUES DE QUE SE 
HUBIEREN CUMPLIDO LOS REQUISITAS DE ENTRADA EN VIGOR, PERO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE 
ENTRADA EN VIGOR, LA RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION EMPEZARAN A REGIR AL 
ENTRAR EN VIGOR EL CONVENIO (2/ 10/ 83), O EL ANEXO FACULTATIVO, O A LOS TRES MESES DE HABERSE 
DEPOSITADO EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE, SI ESTE PLAZO VENCE POSTERIORMENTE.
5) PARA LOS ESTADOS QUE HAYAN DEPOSITADO UN INSTRUMENTO DE RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION 
O ADHESION CON POSTERIORIDAD AL 2/ 10/83 O A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE UN ANEXO FACUL­
TATIVO, EL MARPOL 73/78 O EL ANEXO FACULTATIVO EMPEZARA A REGIR A LOS TRES MESES DE HABERSE 
DEPOSITADO EL INSTRUMENTO.
6) TODO INSTRUMENTO DE RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION QUE SE DEPOSITE CON 
POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES PRESCRITAS POR EL 
ARTICULO 15 PARA PONER EN VIGOR CUALQUIER ENMIENDA DEL MARPOL 73/ 78, O ANEXO FACULTATIVO, SE 
CONSIDERARA REFERIDO AL MARPOL 73/78 O ANEXO EN SU FORMA ENMENDADA.
ARTICULO 16
ENMIENDAS
1) EL MARPOL 73/78 PODRA SER ENMENDADO POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS A
CONTINUACION:
2) ENMIENDA PREVIO EXAMEN POR LA OMI:
A) TODA ENMIENDA PROPUESTA POR UNA PARTE EN EL MARPOL 73/78 SERA SOMETIDA A LA OMI Y DISTRI­
BUIDA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA MISMA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA OMI Y A TODAS LAS 
PARTES POR LO MENOS SEIS MESES ANTES DE SU EXAMEN;
B) TODA ENMIENDA PROPUESTA Y DISTRIBUIDA CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO A) DE 
ESTE PARRAFO SERA SOMETIDA POR LA OMI AL ME PC PARA QUE ESTE LA EXAMINE;
C) LAS PARTES EN EL MARPOL 73/ 78, SEAN O NO MIEMBROS DE LA OMI, TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR 
EN LAS DELIBERACIONES DEL MEPC;
D) LAS ENMIENDAS SERAN ADOPTADAS POR UNA MAYORIA DE DOS TERCIOS DE LOS PRESENTES Y VOTANTES 
INTERVINIENDO SOLAMENTE EN LA VOTACION LAS PARTES EN EL MARPOL 73/ 78;
E) SI FUERA ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO D) DE ESTE PARRAFO, LA ENMIENDA SERA 
COMUNICADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI A TODAS LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 PARA 
SU ACEPTACION;
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F) SE CONSIDERARA ACEPTADA UNA ENMIENDA EN LAS CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES:
I) UNA ENMIENDA A UN ARTICULO DEL MARPOL 73/78 SE CONSIDERARA ACEPTADA A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LA HUBIEREN ACEPTADO LOS DOS TERCIOS DE LAS PARTES CUTAS FLOTAS MERCAN­
TES COMBINADAS REPRESENTEN NO MENOS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL TONELAJE BRUTO DE 
LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL;
I I )  UNA ENMIENDA A UN ANEXO DEL MARPOL 73/78 SE CONSIDERARA ACEPTADA. DE CONFORMIDAD CON
EL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL INCISO I I I )  DE ESTE PARRAFO SALVO QUE EL MEPC, 
EN EL MOMENTO DE SU ADOPCION, DETERMINE QUE LA ENMIENDA SE CONSIDERARA ACEPTADA A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA HUBIEREN ACEPTADO LOS DOS TERCIOS DE LAS PARTES CUTAS 
FLOTAS MERCANTES COMBINADAS REPRESENTEN NO MENOS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL TONE­
LAJE BRUTO DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL. NO OBSTANTE, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA ENMIENDA A UN ANEXO DEL MARPOL 73/ 78, UNA PARTE PODRA 
NOTIFICAR AL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI QUE PARA QUE LA ENMIENDA ENTRE EN VIGOR
CON RESPECTO A DICHA PARTE ESTA HABRA DE DAR SU APROBACION EXPRESA. EL SECRETARIO
GENERAL PONDRA DICHA NOTIFICACION T LA FECHA DE SU RECEPCION EN CONOCIMIENTO DE LAS 
PARTES;
I I I )  UNA ENMIENDA A UN APENDICE DE UR ANEXO DEL MARPOL 73/78 SE CONSIDERARA ACEPTADA AL 
TERMINO DE UN PLAZO, NO MENOR DE DIEZ MESES, QUE DETERMINARA EL MEPC EN EL MOMENTO 
DE SU ADOPCION, SALVO QUE, DENTRO DE ESE PLAZO, UN TERCIO CUANDO MENOS DE LAS PAR­
TES, O AQUELLAS PARTES .CUYAS FLOTAS MERCANTES COMBINADAS REPRESENTEN COMO MINIMO EL 
CINCUENTA POR CIENTO DEL TONELAJE BRUTO DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL, SEGUN CUAL DE 
ESAS DOS CONDICIONES SE CUMPLA ANTES, NOTIFIQUEN A LA OMI QUE RECHAZAN LA ENMIENDA;
IV) TODA ENMIENDA AL PROTOCOLO I DEL MARPOL 73/78 QUEDARA SUJETA A LOS MISMOS PROCEDI­
MIENTOS QUE SE ESTIPULAN EN LOS INCISOS I I )  O I I I )  DEL APARTADO F) DE ESTE PARRAFO 
PARA ENMENDAR LOS ANEXOS DEL MARPOL 73/ 78;
V) TODA ENMIENDA AL PROTOCOLO II  DEL MARPOL 73/78 QUEDARA SUJETA A LOS MISMOS PROCEDI­
MIENTOS QUE SE ESTIPULAN EN EL INCISO I)  DEL APARTADO F) DE ESTE PARRAFO PARA ENMEN­
DAR LOS ARTICULOS DEL MARPOL 73/ 78;
G) LA ENMIENDA ENTRARA EN VIGOR EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
I) EN EL CASO DE UNA ENMIENDA A UN ARTICULO O AL PROTOCOLO II  DEL MARPOL 73/ 78, O AL 
PROTOCOLO I O A UN ANEXO DEL MARPOL 73/78 QUE NO SE EFECTUE CON ARREGLO AL PROCEDI­
MIENTO ESPECIFICADO EN EL INCISO I I I )  DEL APARTADO F) DE ESTE PARRAFO, LA ENMIENDA 
ACEPTADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PRECEDENTES ENTRARA EN VIGOR SEIS 
MESES DESPUES DE LA FECHA DE SU ACEPTACION CON RESPECTO A LAS PARTES QUE HAYAN 
DECLARADO QUE LA ACEPTAN;
I I )  EN EL CASO DE UNA ENMIENDA AL PROTOCOLO I ,  A UN APENDICE DE UN ANEXO O A UN ANEXO 
DEL MARPOL 73/78 QUE SE EFECTUE CON ARREGLO AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL 
INCISO I I I )  DEL APARTADO F) DE ESTE PARRAFO, LA ENMIENDA QUE SE CONSIDERE ACEPTADA 
DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES PRECEDENTES ENTRARA EN VIGOR SEIS MESES DESPUES 
DE SU ACEPTACION CON RESPECTO A TODAS LAS PARTES, EXCEPTUADAS AQUELLAS QUE, ANTES DE 
ESA FECHA, HAYAN DECLARADO QUE NO LA ACEPTAN O NOTIFICADO, EN VIRTUD DEL INCISO II )  
DEL APARTADO F) DE ESTE PARRAFO, QUE SU APROBACION EXPRESA ES NECESARIA.
3) ENMIENDA MEDIANTE CONFERENCIA:
A) A SOLICITUD DE CUALQUIER PARTE. SIEMPRE QUE CONCUERDEN EN ELLO UN TERCIO CUANDO MENOS DE
LAS PARTES, LA OMI CONVOCARA UNA CONFERENCIA DE PARTES EN EL CONVENIO PARA ESTUDIAR
ENMIENDAS AL MARPOL 73/ 78;
B) TODA ENMIENDA ADOPTADA EN TAL CONFERENCIA POR UNA MAYORIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS
PARTES PRESENTES Y VOTANTES SERA COMUNICADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI A TODAS
L A S  P A R T E S  P A R A  S U  A C E P T A C I O N ;
C) SALVO QUE LA CONFERENCIA DECIDA OTRA COSA, SE CONSIDERARA QUE LA ENMIENDA HA SIDO ACEPTA­
DA Y HA ENTRADO EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS AL EFECTO EN
L O S  A P A R T A D O S  F )  Y  G )  D E L  P A R R A F O  2 ) .
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4) A) EN EL CASO DE DIA ENMIENDA A UN ANEXO FACULTATIVO SE ENTENDERA QUE TODA REFERENCIA HECHA
EN EL FRESENTE ARTICULO A UNA "FARTE EN EL MARPOL 73/ 78” CONSTITUYE TAMBIEN REFERENCIA A 
UNA FARTE OBLIGADA POR ESE ANEXO;
B) TODA PARTE QUE HAYA REHUSADO ACEPTAR UNA ENMIENDA A UN ANEXO SERA CONSIDERADA COMO NO 
PARTE POR LO QUE SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA APLICACION DE ESA ENMIENDA.
5) LA ADOPCION Y LA ENTRADA EN VIGOR DE UN NUEVO ANEXO QUEDARAN SUJETAS A LOS MISMOS PROCEDI­
MIENTOS QUE LA ADOPCION Y LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA ENMIENDA A UN ARTICULO DEL 
MARPOL 73/ 78.
6} SALVO INDICACION EXPRESA EN OTRO SENTIDO, TODA ENMIENDA AL MARPOL 73/ 78, EFECTUADA DE CON­
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO, QUE SE REFIERA A LA ESTRUCTURA DE UN BUQUE, SE 
APLICARA SOLAMENTE A LOS BUQUES CUTO CONTRATO DE CONSTRUCCION HAYA SIDO FORMALIZADO O, DE NO 
HABER CONTRATO DE CONSTRUCCION, CUYA QUILLA HAYA SIDO COLOCADA EN LA FECHA, O DESPUES DE LA 
FECHA. DE ENTRADA EN VIGOR DE LA EWilENDA.
7) TODA ENMIENDA A UN PROTOCOLO O A UN ANEXO HABRA DE REFERIRSE AL FONDO DE ESE PROTOCOLO O 
ANEXO Y SER COMPATIBLE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS DEL MARPOL 73/ 78.
8) EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI. INFORMARA A TODAS LAS PARTES DE CUALQUIER ENMIENDA QUE ENTRE 
EN VIGOR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO, ASI COMO DE LA FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR DE CADA UNA DE ELLAS.
9) TODA DECLARACION DE QUE SE ACEPTA O SE RECHAZA UNA ENMIENDA EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO 
HABRA DE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI, EL CUAL COMUNICARA A LAS 
PARTES EN EL MARPOL 73/78 HABER RECIBIDO LA NOTIFICACION Y LA FECHA EN QUE LA RECIBIO.
ARTICULO 17
FOMENTO DE LA COOPERACION TECNICA
LAS PARTES EN EL MARPOL 73/ 78, EN CONSULTA CON LA OMI Y OTROS ORGANOS INTERNACIONALES Y CON 
LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, FOMENTARAN LA PRESTACION DE AYUDA A AQUELLAS PARTES QUE SOLICITEN ASISTENCIA 
TECNICA PARA:
A) FORMAR PERSONAL CIENTIFICO Y TECNICO;
B) SUMINISTRAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE RECEPCION Y DE VIGILANCIA Y CONTROL QUE SE 
NECESITEN;
C) FACILITAR LA ADOPCION DE OTRAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES ENCAMINADAS A PREVENIR O MITIGAR 
LA CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO POR LOS BUQUES; Y
D) POMENTAR LA INVESTIGACION,
PREFERIBLEMENTE EN LOS PAISES INTERESADOS, PROMOVIENDO ASI EL LOGRO DE LOS FINES Y PROPOSITOS 
DEL MARPOL 73/ 78.
ARTICULO 18 
DENUNCIA
1) EL MARPOL 73/ 78, O CUALQUIERA DE SUS ANEXOS FACULTATIVOS, PODRA SER DENUNCIADO POR UNA PARTE 
EN EL MARPOL 73/78 ER CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A LA EXPIRACION DE UN PLAZO DE CINCO AÑOS 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL MARPOL 73/78 O EL ANEXO HAYA ENTRADO EN VIGOR PARA DICHA 
PARTE.
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2) LA DENUNCIA SE EFECTUARA MEDIANTE NOTIFICACION POS ESCRITO AL SECRETARIO GENERAL DE LA OKI, 
EL CUAL INFORMARA A LAS DEMAS PARTES DE HABER RECIBIDO TAL NOTIFICACION, DE LA FECHA EN QUE 
LA RECIBIO Y DE LA FECHA EN QUE SURTA EFECTO TAL DENUNCIA.
3) LA DENUNCIA SURTIRA EFECTO UN AÑO DESPUES DE HABER SIDO RECIBIDA POR EL SECRETARIO GEWEBAT. 




1) EL MARPOL 73/78 SERA DEPOSITADO EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI, EL CUAL TRANSMI­
TIRA COPIAS AUTENTICAS DEL MISMO, DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, A TODOS LOS ESIADOS QUE HAYAN 
FIRMADO EL MARPOL 73/78 O SE BATAN ADHERIDO AL MISMO.
2) TAN PRONTO COMO EL MARPOL 73/78 ENTRE EN VIGOR, EL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI REMITIRA SU 
TEXTO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA QUE SEA REGISTRADO Y PUBLICADO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 102 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.
ARTICULO 20
IDIOMAS
EL MARPOL 73/78 ESTA REDACTADO EN EJEMPLAR UNICO EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL, FRANCES, INGLES Y 
RUSO, SIENDO CADA TEXTO IGUALMENTE AUTENTICO. SE HARAN TRADUCCIONES OFICIALES EN LOS IDIOMAS 
ALEMAN, ARABE, ITALIANO Y JAPONES QUE SERAN DEPOSITADAS JUNTO AL ORIGINAL FIRMADO.
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2 . 2 )  ARTICULOS DEL MARPOL 7 3 /7 8  QUE PROVIENEN DEL PROTOCOLO DE 1978
ARTICULO I 
OBLIGACIONES GENERALES
1) LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE OBLIGAN A APLICAR LAS DISPOSICIONES DE:
A) EL PROTOCOLO DE 1978 Y DE SU ANEXO; Y
B) EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES, 1973 (MARPOL 73)
2) LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO MARPOL 73 Y DEL PROTOCOLO DE 1978 SE LEERAN E INTERPRETARAN 
CONJUNTAMENTE COMO UN INSTRUMENTO UNICO: EL MARPOL 73/ 78.
3) (CONTENIDO EQUIVALENTE AL ART. 1(2) DEL MARPOL 73/ 78)
ARTICULO I I  
APLICACION DEL ANEXO II  DEL CONVENIO
1) (ESTE PARRAFO BA QUEDADO OBSOLETO)
2 ) (ESTE PARRAFO BA QUEDADO OBSOLETO)
ARTICULO I I I
COMUNICACION DE INFORMACION
(SE SUSTITUYE EL TEXTO DE 1973 DEL ARTICULO 11 1) B) POR UNO NUEVO, QUE YA HA SIDO INCORPORADO 
EN EL ARTICULO 11 YA DESCRITO).
ARTICULO IV
FIRMA, RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION Y ADBESION
NOTA: ESTE ARTICULO HA QUEDADO PARCIALMENTE OBSOLETO, Y ES APLICABLE A SOLAMENTE AL CASO DE S 
PAISES: ANTIGUA, BENIN, JORDANIA, KENIA Y YEMEN, QUE SIENDO PARTES EN EL MARPOL 73 NO SE HAN 
ADHERIDO AL PROTOCOLO DE 1978. LOS DEMAS PAISES QUE DESEEN ADHERIRSE A ESTE PROTOCOLO DEBERAN 
HACERLO AL MARPOL 73/78 COMO UN INSTRUMENTO INTEGRADO.
1) EL PROTOCOLO DE 1978 ESTARA ABIERTO A LA ADHESION.
2 ) LA RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION SE EFECTUARAN DEPOSITANDO ANTE EL SECRE­




1) EL PROTOCOLO DE 1978 ENTRO EN VIGOR COMO PARTE DEL MARPOL 73/78 EL 2 /1 0 /8 3 .
2 ) TODO INSTRUMENTO DE R A T IF IC A C IO N , ACEPTACION, APROBACION O ADHESION AL PROTOCOLO DE 1978 QUE
SE DEPOSITE  ADQU IR IRA  EFEC T IV ID A D  TRES MESES DESPUES DE LA FECHA EN QUE FUE DEPOSITADO.
3) TODO INSTRUMENTO DE R A T IF IC A C IO N , ACEPTACION, APROBACION O ADHESION DEPOSITADO CON PO STER IO­
R IDA D  A LA FECHA EN QUE SE HAYA CONSIDERADO ACEPTADA UNA ENMIENDA AL PROTOCOLO DE 1976 DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DEL CONVENIO, SE CONSIDERARA REFERIDO  AL PROTOCOLO DE 1978 EN 
SU FORMA ENMENDADA.
ARTIC U LO  V I
ENMIENDAS
LOS PROCEDIM IENTOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO 16 DEL CONVENIO RESPECTO DE ENMIENDAS A LOS 
ARTICULOS, A UN ANEXO Y A UN APENDICE DE UN ANEXO DEL CONVENIO SE APLICARAN RESPECTIVAMENTE A 
LAS ENMIENDAS A LOS ARTICULOS, AL ANEXO Y A UN APENDICE DEL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1978.
ARTICULO V I I  
DENUNCIA
1) EL PROTOCOLO DE 1978 PODRA SER DENUNCIADO POR UNA PARTE EN EL MARPOL 73/78 EN CUALQUIER  
MOMENTO POSTERIOR A LA EXP IRA C IO N  DE UN PLAZO DE C INCO Afios A CONTAR DE LA FECHA EN QUE EL 
PROTOCOLO HAYA ENTRADO EN V IGOR PARA D ICHA  PARTE.
2 ) LA DENUNCIA SE EFECTUARA DEPOSITANDO UN INSTRUMENTO DE DENUNCIA ANTE EL SECRETARIO  GENERAL 
DE LA ( M I.
3 ) LA DENUNCIA SURTIRA  EFECTO TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PART IR  DE LA RECEPCIO N, POR PARTE DEL 
SECRETARIO  GENERAL DE LA OM I, DE LA N O T IF IC A C IO N , O DESPUES DE LA EXP IRA C IO N  DE CUALQUIER  
OTRO PLAZO MAS LARGO QUE SE F IJ E  EN LA N O T IF IC A C IO N .
ARTICULO V I I I  
DEPO SITA R IO
1) EL PROTOCOLO DE 1978 SERA DEPOSITADO ANTE EL SECRETARIO  GENERAL DE LA OM I.
2 ) EL SECRETARIO  GENERAL DE LA ( M I :
A ) INFORMARA A TODOS LOS ESTADOS QUE HAYAN FIRMADO EL MARPOL 73/78 O SE  HAYAN ADHERIDO AL
MISMO, DE:
I )  CADA NUEVO DEPOSITO DE INSTRUMENTO DE R A T IF IC A C IO N , ACEPTACION, APROBACION O ADHE­
S IO N , QUE SE VAYAN PRODUCIENDO Y DE LA FECHA EN QUE SE PRODUZCAN;
I I )  (ESTE PARRAFO QUEDO OBSOLETO)
I I I )  TODO DEPOSITO DE UN INSTRUMENTO DE DENUNCIA DEL PROTOCOLO DE 1978 Y DE LA FECHA EN 
QUE FUE R E C IB ID O  DICHO INSTRUMENTO, A S I  COMO DE LA FECHA EN QUE LA DENUNCIA SURTA 
EFECTO;
IV )  TODA D E C IS IO N  QUE SE HAYA TOMADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO I I  1) DEL PROTOCOLO 
DE 1978;
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B )  R E M IT IR A  EJEMPLARES AUTENTICOS C ERT IF ICADO S DEL PROTOCOLO DE 197S A TODOS LOS ESTADOS QUE 
LO BAYAN FIRMADO O SE HAYA» ADHERIDO A EL.
3} (ESTE  PARRAFO HA QUEDADO OBSOLETO)
ARTICULO IX  
ID IO M AS
EL PROTOCOLO DE 1978 ESTA REDACTADO EN UN SOLO EJEMPLAR EN LOS ID IO M A S  ESPAÑOL, FRANCES, 
IN G LES  Y RUSO, Y CADA UNO DE ESTOS TEXTOS TENDRA LA M ISMA AU TENT IC IDAD. SE HARAN TRADUCCIONES 
O F IC IA L E S  A LOS ID IO M AS ALEMAN, ARABE, IT A L IA N O  Y JAPONES, LAS CUALES SERAN DEPOSITADAS JUNTO 
CON EL O R IG IN A L  FIRMADO.
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2 .3 )  ARTICULOS DEL MARFOL 73/78 QUE PROVIENEN DEL PROTOCOLO I
PROTOCOLO I
(NUEVO TEXTO DADO POR LA RESOLUCION M EPC.2 1 (2 2 ) DEL 5 /1 2 /8 5 , QUE 
APARECE EN EL ANEXO 10 DEL DOCUMENTO MEPC 2 2 /2 1 /A D D .l EN 1985)
D IS P O S IC IO N E S  RELAT IVA S A LOS INPOSMES SOBRE SUCESOS  
EN QUE ESTEN INVOLUCRADAS SUSTAN CIAS P E R JU D IC IA LE S  
(DE CONFORMIDAD COR EL ARTICULO 8 DEL MARPOL 73 /78 )
ARTICULO I
OBLIGACION DE INFORMAR
1) EL CAPITAN U OTRA PERSONA A CUYO CARGO ESTE UN BUQUE CUALQUIERA INVOLUCRADO EN UNO DE LOS
SUCESOS A QUE SE HACE REFERENCIA  EN EL ARTICULO I I  DEL PROTOCOLO I ,  ENVIARA EL OPORTUNO
INFORME FAC IL ITANDO  LOS PORMENORES DEL SUCESO S IN  DEMORA Y DESCR IB IEN DO LO S CON LA MAXIMA 
AMPLITUD P O S IB L E , DE CONFORMIDAD CON LO D ISPUESTO EN EL PRESENTE PROTOCOLO.
2) EN EL CASO DE QUE EL BUQUE AL QUE SE HACE REFERENCIA  EN EL PARRAFO 1) DE ESTE ARTICULO SEA
ABANDONADO, O DE QUE SU INFORME SEA INCOMPLETO O IM P O S IB LE  DE OBTENER, EL PROPIETAR IO , EL
FLETADOR, EL GESTOR O EL ARMADOR DEL BUQUE, O LOS AGENTES DE ESTOS, ASUMIRAN EN TODO LO 
PO S IB L E  LAS OBLIGACIO NES QUE IMPONE AL CAPITAN LO D ISPU ESTO  EN EL PROTOCOLO I .
ARTIC U LO  I I
CASOS EN QUE SE  INFORMARA
1) SE  INFORMARA S IEM PRE  QUE UN SUCESO ENTRABE:
A ) UNA DESCARGA O UNA PROBABLE DESCARGA DE HIDROCARBUROS O DE SUSTANCIAS NOCIVAS L IQ U ID A S  
QUE SE  TRANSPORTEN A GRANEL, DERIVADA DE DAÜOS SUFRIDOS POR EL BUQUE O POR EL EQUIPO DE 
ESTE, O DE LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DEL BUQUE 0 LA V ID A  HUMANA EN LA 
MAR; O
B ) UNA DESCARGA O UNA PROBABLE DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS PERJU D IC IA LES  QUE SE TRANS­
PORTEN EN BULTOS, IN C LU ID A S  LAS QUE SE LLEVEN EN CONTENEDORES, TANQUES PO RTATILES, V E H I­
CULOS DE CARRETERA O FERRO VIAR IO S Y GABARRAS DE BUQUE; O
C ) UNA DESCARGA DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS L IQ U ID A S , M IENTRAS EL BUQUE ESTE  
OPERANDO, QUE REBASE LA CANTIDAD O EL REGIMEN INSTANTANEO DE DESCARGA PERM IT IDO S EN 
VIRTUD DEL MARPOL 73/78.
2) A LOS EFECTOS DEL PRESENTE PROTOCOLO:
A ) LOS “HIDROCARBUROS" A QUE SE HACE REFERENCIA  EN EL ART .1 1 (1 ) SON LOS D EF IN ID O S  EN LA 
REGLA 1 (1 )  DEL ANEXO I  DEL MARPOL 73/78.
B ) LAS -SUSTANCIAS NOCIVAS L IQ U ID A S " A QUE SE HACE REFERENCIA  EN EL PARRAFO 1 A) DEL PRESEN­
TE ARTICULO SON LAS D E F IN ID A S  EN LA REGLA 1 6) DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 73/78
C )  LAS "SU STA N C IAS  PE R JU D IC IA LE S " EN BULTOS A QUE SE HACE REFERENCIA  EN EL PARRAFO 1 (B ) DEL 
PRESENTE ARTICULO SON LAS SUSTANCIAS CONSIDERADAS COMO CONTAMINANTES DEL MAR EN EL CODIGO 
M ARIT IMO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS (CODIGO IM DG ).
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ARTICULO I I I
CONTENIDO DEL »FORM E
EX LOS » F O R M E S, EN CUALQUIER CASO, SE HARA CONSTAR:
A ) IDEN T IDAD  D I  LOS BUQUES INVOLUCRADOS;
B ) BORA, T IPO  T S ITU ACIO N  GEOGRAFICA DEL SUCESO;
C ) CANTIDAD y T IPO  DE LAS SUSTANCIAS PERJU D IC IA LES  INVOLUCRADAS;
D ) MEDIDAS DE A U X IL IO  Y SALVAMENTO.
ARTICULO IV  
IXFORME COMPLEMENTARIO
TODA PERSONA OBLIGADA POS EL PROTOCOLO I  A ENVIAR UN INFORME DEBERA, CUANDO ELLO SEA P O S I­
BLE:
A ) COMPLEMENTAR EL INFORME IN IC IA L ,  SEGUN SEA NECESARIO , A F A C IL IT A R  INFORMACION ACERCA DE 
LOS ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL SUCESO; Y
B ) SAT ISFA CER  EX LA MAYOR MEDIDA PO S IB L E  LAS PET IC IO N ES  DE INFORMACION A D IC IO N A L RELAT IVA  AL 
SUCESO QUE HAGAN LOS ESTADOS AFECTADOS.
ARTIC ULO  V
PROCEDIM IENTOS PARA INFORMAR ACERCA DE SUCESOS
1) LOS INFORMES SE CURSARAN AL ESTADO R IB E R E fO  MAS PROXIMO POR LOS CANALES DE TELECOMUNICACIO­
NES MAS RAP IDO S DE QUE SE  D ISPONGA Y DANDOLES LA MAXIMA PR IO R IDAD  PO S IB LE .
2 ) A F IN  DE DAR CUMPLIM IENTO A LO D ISPU ESTO  EH EL PROTOCOLO I ,  LAS PARTES EX EL MARPOL 73/78  
EM IT IR A N  O HARAN QUE SE  EMITAN REGLAMENTOS O INSTRUCCIONES RELAT IVOS A LOS PROCEDIM IENTOS 
QUE HABRAN DE SEG U IRSE  PARA INFORMAR ACERCA DE SUCESOS EX QUE ESTEN INVOLUCRADAS SUSTANCIAS  
P E R JU D IC IA LE S , BASANDOSE PARA ELLO EN LAS RESOLUCIONES M EPC .3 0 (2 5 ) DEL 3 /1 2 /8 7  (ANEXO 18 DEL 
DOCUMENTO ME PC 25 /2 0 ) Y A . 598 (1 5 ) DEL 19 /11/87.
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2 .4 )  ABTTCUMS DEL MARPOL 73/78 QUE PROVIENEN DEL PRCTOCOW I I
PKOTOCOLO I I  
ARBITRAJE
(DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 DEL MARPOL 73 /78 )
ARTICULO I
SALVO QUE LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA DECIDAN OTRA COSA, EL PROCEDIM IENTO DE ARB ITRAJE  SE 
REG IRA  POR LAS NORMAS ESTIPULADAS EN ESTE PROTOCOLO.
ARTICULO I I
1) SE CO N ST ITU IRA  UN TRIBUNAL DE ARBITRAJE A SO L IC IT U D  DE UNA PARTE EN EL MARPOL 73/78  HECHA A 
OTRAS DE LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 DEL MARPOL 73/78. LA SO L IC IT U D  DE 
ARB ITRAJE C O N S IST IR A  EN UNA EXPO SIC IO N  DEL CASO ACOMPAÑADA DE LOS DOCUMENTOS DE J U S T IF IC A ­
C IO N .
2) LA PARTE SO L IC IT A N T E  INFORMARA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI DEL HECHO DE HABER PED IDO  LA 
CONSTITUCION DE UN TRIBUNAL, DE LOS NOMBRES DE LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA, ¥ DE LOS 
ARTICULOS DEL MARPOL 73/78 O LAS REGLAS SOBRE CUTA INTERPRETACION O A PL IC AC IO N  E X IST A , EN SU 
O P IN IO N , UN DESACUERDO. EL SECRETARIO  GENERAL T RA N SM IT IRA  ESTA INFORMACION A TODAS LAS 
PARTES.
ARTICULO I I I
EL TRIBUNAL ESTARA CONSTITU IDO  POR TRES MIEMBROS: DOS A RB ITRO S NOMBRADOS RESPECTIVAMENTE
POR CADA UNA DE LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA ¥ UN TERCER ARBITRO QUE SERA NOMBRADO DE COMUN 
ACUERDO POR LOS DOS PRIMEROS ¥ ASUM IRA.LA  PR ES ID EN C IA  DEL TRIBUNAL.
ARTICULO IV
1) S I  AL VENCER EL PLAZO DE SESENTA D IA S  CONTADOS DESDE EL NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO ARBITRO NO 
HA S ID O  NOMBRADO TODAVIA EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, EL SECRETARIO  GENERAL DE LA OM I, A 
P E T IC IO N  DE CUALQUIERA DE LAS DOS PARTES, HARA ESE  NOMBRAMIENTO DENTRO DE  UN NUEVO PLAZO DE 
SESENTA D IA S ,  SELECCIONANDOLO EN UNA L IS T A  DE PERSONAS C A L IF IC A D A S  PREVIAMENTE COMPILADA POR 
EL CONSEJO DE LA OM I.
2) S I  DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA D IA S  CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SO L IC IT U D  UNA 
DE LAS PARTES NO HA NOMBRADO AL MIEMBRO DEL TRIBUNAL CUYA DESIGNAC ION  LE INCUMBE, LA OTRA 
PARTE PUEDE INFORMAR DIRECTAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE LA OM I, QUIEN NOMBRARA AL P R E S I­
DENTE DEL TRIBUNAL DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA D IA S ,  SELECCIONANDOLO EN LA L IS T A  PRESCRITA  
EN EL PARRAFO 1) DEL PRESENTE ARTICULO.
3) TAN PRONTO COMC HAYA S ID O  NOMBRADO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REQUERIRA A LA PARTE QUE NO 
HAYA DESIGNADO ARBITRO PARA QUE LO HAGA DEL MISMO MODO Y COK ARREGLO A LAS MISMAS C O N D IC IO ­
NES. S I  LA PARTE NO EFECTUA EL NOMBRAMIENTO REQUERIDO, EL PRESIDEN TE DEL TRIBUNAL PED IRA  AL
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SECRETARIO  GENERAL DE LA OMI QUE BAGA EL MISMO EL NOMBRAMIENTO CON ARREGLO A LA FORMA Y 
CON D IC IO NES PRESCR ITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.
4) CUANDO SEA NOMBRADO EN V IRTUD DE LO D ISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO, EL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL NO PODRA SER N I HABER S ID O  DE LA MISMA NACIONALIDAD QUE UNA DE LAS PARTES INTERESA ­
DAS, SALVO QUE CONSIENTA EN ELLO LA OTRA PARTE.
5) EN CASO DE FALLEC IM IEN TO  O AUSENCIA  DE UN ARBITRO CUYO NOMBRAMIENTO IN -  CUMBA A UNA DE LAS 
PARTES, D ICHA PARTE NOMBRARA A UN SUSTITUTO DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA D IA S  CONTADOS DESDE 
LA FECHA DEL FALLEC IM IENTO  O AUSENCIA. S I  D ICHA PARTE NO H IC IE S E  EL NOMBRAMIENTO, CONTINUARA 
EL PROCEDIM IENTO DE ARB ITRAJE  CON LOS ARBITROS RESTANTES. EN CASO DE FALLEC IM IEN TO  O AUSEN­
C IA  DEL PRESIDEN TE DEL TRIBUNAL, SE PROCEDERA A NOMBRAR UN SUSTITUTO CON ARREGLO A LO D IS ­
PUESTO EN EL ARTICULO I I I  DE ESTE PROTOCOLO O, S I  NO HUBIERA ACUERDO ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA D IA S  CORTADOS DESDE LA FECHA DEL FALLEC IM IEN TO  O AUSEN­
C IA ,  SEGUN LO D ISPU ESTO  EN EL PRESENTE ARTICULO.
ARTICULO V
EL TRIBUNAL PUEDE O IR  Y D IR IM IR  RECONVENCIONES PROMOVIDAS DIRECTAMENTE POR CUESTIONES QUE 
TOQUEN AL FONDO DE LA CONTROVERSIA.
ARTICULO V I
CADA UNA DE LAS PARTES REMUNERARA A SU ARBITRO Y SUFRAGARA LOS GASTOS CONEXOS, A S I  COMO LOS 
DE PREPARACION DE SU CAUSA. LA REMUNERACION DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y TODOS LOS GASTOS 
GENERALES DEL ARB ITRAJE  CORRERAN POR M ITADES A CARGO DE LAS PARTES. EL TRIBUNAL ANOTARA TODOS 
SUS GASTOS Y PRESENTARA UN ESTADO DE CUENTAS D E F IN IT IV O .
ARTICULO V I I
TODA PARTE EN EL MARFOL 73/78 QUE TENGA UN INTERES DE INDOLE J U R ID IC A  QUE PUDIERA SER AFEC­
TADO POR EL DICTAMEN DEL TRIBUNAL, PODRA, CON EL CONSENTIM IENTO DEL TRIBUNAL, S IM A RSE  AL PROCE­
D IM IEN TO  DE ARB ITRAJE  MEDIANTE N O T IF IC AC IO N  ESC R IT A  D IR IG ID A  A LAS PARTES QUE HAYAN IN IC IA D O  EL 
PROCEDIM IENTO.
ARTICULO V I I I
TODO TRIBUNAL DE A RB ITRAJE  CONST ITU IDO  EN VIRTUD DE LO D ISPU ESTO  EN EL PRESENTE PROTOCOLO 
ESTABLECERA SU PROPIO REGLAMENTO.
ARTICULO IX
1) LAS D E C IS IO N E S  DEL TRIBUNAL, TARTO EN MATERIA DE PROCEDIM IENTO T DE U B ICAC IO N  DE LAS S E S IO ­
NES COMO RESPECTO A CUALQUIER ASUNTO QUE LE SEA SOMETIDO, SE TOMARAN POR VOTO HAYORITARIO  DE
SUS M IEMBROS; LA AUSENCIA  O ABSTENCION DE UNO DE LOS M IEtO RO S DEL TRIBUNAL CUTO NOMBRAMIENTO 
INCUMBIO A LAS PARTES NO CO N ST ITU IRA  IMPEDIMENTO PARA QUE EL TRIBUNAL D ICTA M IN E. EN CASO DE
EMPATE. EL PRESIDENTE TENDRA VOTO DE CAL IDAS.
2; LAS PARTES FAC IL ITA RA N  LAS TAREAS DEL TRIBUNAL. EN PARTICULAR, DE CONFORMIDAD CON SU L E G IS ­
LACION Y USANDO TODOS LOS MEDIOS DE QUE DISPONGAN, LAS PARTES DEBERAN;
*0
A ) PROPORCIONAR AL TRIBUNAL LOS DOCUMENTOS E INFORMACION N ECESAR IO S;
B ) DAR AL TRIBUNAL ENTRADA EN SU TERR ITO R IO  PARA O IR  A TEST IGO S O EXPERTOS Y PARA V IS IT A R
LOS LUGARES DE QUE SE TRATE.
3) LA AUSENCIA O NO COMPARECENCIA DE UNA PARTE NO CO N ST ITU IRA  IMPEDIMENTO PARA QUE S IG A  EL
PROCEDIM IENTO.
ARTICULO X
1) EL TRIBUNAL D ICTARA SU LAUDO DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO MESES CONTADOS A PARTIR  DE LA FECBA 
DE SU CONSTITUCION A MENOS QUE, EN CASO DE NECESIDAD, DECIDA AM PLIAR  ESE PLAZO. LA A M PL IA ­
C ION  NO EXCEDERA DE TRES MESES. EL LAUDO DEL TRIBUNAL, QUE IR A  ACOMPASADO DE UNA EXPO SIC IO N  
DE MOTIVOS, SERA D E F IN IT IV O  E INAPELABLE Y SE COMUNICARA AL SECRETARIO  GENERAL DE LA O M I. 
LAS PARTES CUMPLIRAN INMEDIATAMENTE LO D ISPU ESTO  EN EL LAUDO.
2) TODA CONTROVERSIA QUE SE  SU SC ITA SE  ENTRE LAS PARTES EN CUANTO A LA INTERPRETACION O EJECU­
C ION  DEL LAUDO PODRA SER  SOMETIDA POR UNA DE LAS PARTES AL TRIBUNAL QUE LO D ICTO PARA QUE 
DECIDA  Y, DE HABERSE D ISPERSADO ESTE, A OTRO TRIBUNAL CO N ST ITU IDO  A DICHO EFECTO DEL MISMO  
MODO QUE EL PRIMERO.
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C A P  I T D L O  3
EXIGENCIAS GENERALES QUE SE DERIVAN 
DE LOS ARTICULOS DEL MARPOL 7 3 /7 8
GOB-A RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS PARTES
(ESTADO DEL PUERTO Y ESTADOS RIBEREÑOS)
ADM-A RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION
CAP-A RESPONSABILIDADES DEL CAPITAN O ARMADOR DE UN BUQUE
BUQ-A DISPOSICIONES SOBRE LOS BUQUES
3 . 1 )  GOB-A RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS PARTES (ESTADOS 
DE PUERTO Y ESTADOS RIBEREÑOS), DERIVADAS DE LOS ARTICULOS DEL 
MARPOL 7 3 /7 8
GOB-A-1 )  OBLIGACION GENERAL ( A r t . 1 ) :  L o s G o b ie r n o s  d e  l a s  P a r t e s ,  a  t r a v é s  
d e  s u s  o r g a n is m o s  m a r ít im o s  c o m p e t e n t e s ,  s e  com p rom eten  a  c u m p lir  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io  s u s  A n e x o s  y  P r o t o c o l o s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n ,  a  f i n  de  
p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  d e l  m e d io  m a r in o  p o r  l o s  b u q u e s .
G O B -A -2) TRANSGRESIONES ( A r t .  4 ( 2 ) ) :  T oda t r a n s g r e s i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  C o n v e n io  e n  l a s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  un  E s ta d o  P a r t e  e n  e l  C o n v e n io ,  
e s t a r á  p r o h ib id a  y  s e r á  s a n c io n a d a  p o r  s u  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l .  En e s t o s  c a ­
s o s ,  e l  E s ta d o  e n  c u y a  j u r i s d i c c i ó n  s e  h a  p r o d u c id o  l a  t r a n s g r e s i ó n  p u e d e  o p ­
t a r  p o r  d o s  c a m in o s :  i n i c i a r  un  p r o c e s o  s e g ú n  s u  l e g i s l a c i ó n ,  o  f a c i l i t a r  a  
l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e t o d a  l a  in f o r m a c ió n  y  p r u e b a s  d e  l a  t r a n s g r e s i ó n ,  
l a  q u e  d e b e r á  to m a r l a s  m e d id a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e  in fo r m a r  d e  e l l o  a l  E s ta d o  
a f e c t a d o ,  d on d e  h a  o c u r r id o  l a  t r a n s g r e s i ó n .  Cabe s e ñ a l a r  q u e  e n  l o s  p a í s e s  
de A m é r ic a  L a t in a ,  l a s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  s e  e x t i e n d e n  h a s t a  2 0 0  m i l l a s  
m a r in a s  d e s d e  l a  c o s t a .
GOB-A-3 )  CONTROL DE BUQUES Y DE CERTIFICADOS ( A r t s .  5 ,  6 y  7 ) :  Aunque e s  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  a s e g u r a r  q u e  l o s  b u q u e s  q u e  o p e r a n  b a j o  su  
a u t o r id a d  cu m p len  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io , a  v e c e s  p u e d e  s e r  d i f í c i l  
p a r a  e l l a  e j e r c e r  un  c o n t r o l  a d e c u a d o  y  c o n t in u o  s o b r e  e l l o s ,  d a d o  q u e n a v e ­
g a n  p o r  t o d o  e l  m undo. A f i n  d e c o m p le m e n ta r  y  f a c i l i t a r  l a s  f u n c i o n e s  de l a  
A d m in is t r a c ió n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  l a  OMI h a  e s t a b l e c i d o  p r o ­
c e d im ie n t o s  p a r a  e l  c o n t r o l  de b u q u e s  y  c e r t i f i c a d o s  p o r  p a r t e  d e l o s  G o b ie r ­
n o s  d e l o s  E s ta d o s  P a r t e s  en  e l  C o n v e n io , t a n t o  en  s u  c a l i d a d  d e E s ta d o  r i b e ­
r e ñ o  como de E s ta d o  d e l  p u e r t o .  E s t o s  p r o c e d im ie n t o s ,  p r e p a r a d o s  en  l a  form a  
de d i r e c t r i c e s ,  p u ed en  r e s u m ir s e  e n  l a  fo rm a  s i g u i e n t e :
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1 )  S i  un  b u q u e p o s e e  c e r t i f i c a d o s  v á l i d o s  d e  a c u e r d o  a l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e l
E s ta d o  r ib e r e ñ o  o  e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  l o s  d e b e r á n  a c e p t a r  como
e v i d e n c i a  a  p r im e r a  v i s t a  d e  q u e  e l  b u q u e cu m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  
C o n v e n io ;
2 )  S i  e l  c e r t i f i c a d o  h a  e x p ir a d o  o  d e j a  d e s e r  v á l i d o ,  o  s i  h a y  s o s p e c h a s
fu n d a d a s  p a r a  c r e e r  q u e  e l  b u q u e t i e n e  d e f i c i e n c i a s  o  e s  s u b - e s t á n d a r ,
e l  f u n c i o n a r i o  d e l  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  o  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o ,  a  c a r g o  d e l  
c o n t r o l  d e l  b u q u e , c o n  l a  c o o p e r a c ió n  d e l a  s o c i e d a d  d e  c l a s i f i c a c i ó n  
q u e l o  h a  c l a s i f i c a d o ,  i n v e s t i g a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  b u q u e , t a n t o  como 
s e a  n e c e s a r i o .  L u e g o , s i  e s  p r o c e d e n t e ,  e x i g i r á  a l  b u q u e q u e  r e c t i f i q u e  
t a l e s  d e f i c i e n c i a s ,  a l  m enos h a s t a  u n  g r a d o  e n  q u e  p u ed a  s a l i r  a  n a v e g a r  
e n  fo rm a  s e g u r a  o  p u e d a  d i r i g i r s e  a  un  a s t i l l e r o  d e  r e p a r a c ió n  a d e c u a d o .
3 )  C uando un  E s ta d o  P a r t e  e n  e l  C o n v e n io , en  s u  c a l i d a d  d e  E s t a d o  r ib e r e ñ o  
p r o h ib a  a  u n  b u q u e e x t r a n j e r o  l a  e n t r a d a  a  un  p u e r t o  o  a  u n  t e r m in a l  
c o s t a  a f u e r a  b a j o  s u  j u r i s d i c c i ó n ,  o  p o n g a  a lg u n a  r e s t r i c c i ó n  a l  buque  
p o r  c o n s i d e r a r  q u e  n o  cu m p le  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  
d ic h o  E s ta d o  in fo r m a r á  in m e d ia ta m e n te  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , a 
t r a v é s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d ip lo m á t i c a  más c e r c a n a  q u e  é s t a  t i e n e  e n  e l  
p a i s  o ,  s i  e l l o  n o  e s  p o s i b l e ,  d ir e c t a m e n t e  a s u  s e d e .
4 )  R e s p e c t o  a  b u q u e s  d e  E s t a d o s  n o  P a r t e s  e n  e l  C o n v e n io , l o s  G o b ie r n o s  de  
E s t a d o s  P a r t e s ,  cu a n d o  a c t ú e n  e n  s u  c a l i d a d  d e  E s ta d o  r i b e r e ñ o  o  E s ta d o  
r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  l e s  a p l i c a r á n  l a s  m ism as d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io  
p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  n o  s e  da u n  t r a t o  más f a v o r a b l e  a  t a l e s  b u q u e s .
5 )  En l o  q u e  r e s p e c t a  a  t r a n s g r e s i o n e s ,  t o d o  E s ta d o  r i b e r e ñ o  q u e  s e a  P a r te
e n  e l  C o n v e n io , d e b e r á  c o o p e r a r  e n  l a  v i g i l a n c i a  d e l  c u m p lim ie n to  d e l  
C o n v e n io  y  d e t e c c i ó n  d e  t r a n s g r e s i o n e s .  Cuando s e a  n e c e s a r i o ,  i n s p e c ­
c io n a r á  u n  b u q u e p a r a  v e r i f i c a r  s i  h a  e f e c t u a d o  u n a  d e s c a r g a  p r o h ib id a  
y ,  d e h a b e r la  c o m p ro b a d o , to m a rá  l a s  m e d id a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;  ta m b ié n ,  
e n  s u  c a l i d a d  d e E s t a d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  r e s p o n d ie n d o  a  u n a  s o l i c i t u d  
fu n d a m e n ta d a  d e  o t r a  P a r t e ,  i n s p e c c io n a r á  u n  b u q u e  p a r a  v e r i f i c a r  s i  ha  
c o m e t id o  u n a  t r a n s g r e s i ó n  d e l  C o n v e n io  e n  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  de  
d ic h a  P a r t e . .
6 )  E l  E s ta d o  r i b e r e ñ o  o  e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  d e b e r á n  e v i t a r  u n a  d e ­
m ora i n n e c e s a r i a  d e l  b u q u e p o r  c a u s a  d e l a s  m e d id a s  q u e  to m en  p a r a  l a
a p l i c a c i ó n  d e l  C o n v e n io . De h a b e r  e x c e s o  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  arm ad or o  
e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e  p o d r á n  e x i g i r  in d e m n iz a c ió n  p o r  d a ñ o s  o  p e r j u i c i o s  
s u f r i d o s .
7 )  L os in f o r m e s  d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  s o b r e  d e f i c i e n c i a s  d e  b u q u e s  y  l a s
a c c i o n e s  to m a d a s d e b e r á n  s e r  e n v ia d o s  a  l a  OMI p a r a  s e r  r e v i s a d o s  p e r i ó ­
d ic a m e n te  p o r  e l  MEPC. A s u  v e z ,  s e  s o l i c i t a r á  a  l a  A d m in is t r a c ió n  e n ­
t r e g a r  u n  c o m e n t a r io  s o b r e  e l  in fo r m e  d e d e f i c i e n c i a  d e  s u s  b u q u e s .
G O B -A -4) INFORMES SOBRE DESCARGAS DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES ( A r t .  8  y  P r o ­
t o c o l o  I ) :  L os E s t a d o s  P a r t e s  d a r á n  i n s t r u c c i o n e s  a  l a s  r a d i o e s t a c i o n e s  c o s ­
t e r a s ,  a  l a s  e s t a c i o n e s  r e c e p t o r a s  de in f o r m a c ió n  t r a n s m i t i d a  p o r  s a t é l i t e  y  
a l a s  e s t a c i o n e s  c o s t e r a s  d e s e r v i c i o s  d e  c o n t r o l  d e t r á f i c o  m a r í t im o ,  a  f i n  
de q u e e n  e l  c a s o  de r e c i b i r  in fo r m e s  s o b r e  u n  s u c e s o  r e l a c i o n a d o  c o n  d e s c a r ­
g a s  d e  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s ,  d e a c u e r d o  a l  P r o t o c o l o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 ,  
é s t o s  s e a n  t r a n s m i t i d o s  s i n  dem ora a  l a  p e r s o n a  u  o r g a n is m o  d e s ig n a d o s  p o r  e l  
G o b ie r n o  p a r a  d a r l e s  c u r s o  y  d e  r e t r a n s m i t i r l o s  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  buque  
y  a c u a l q u i e r  E s ta d o  q u e  p u e d a  v e r s e  a f e c t a d o  p o r  e l  s u c e s o .  En c a s o s  g r a v e s ,  
o  de in c u m p lim ie n t o  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s ,  s e  n o t i f i c a r á  a  l a  OMI (MEPC).
T a m b ién , to d o  E s ta d o  P a r t e  i n s t r u i r á  a l o s  C a p it a n e s  d e  s u s  b u q u e s  y  
a v i o n e s  p a r a  q u e  in fo r m e n  a  s u s  a u t o r id a d e s  m a r ít im a s  s o b r e  e s t o s  s u c e s o s .
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G O B -A -5) SUSTITUCION DEL CONVENIO OILPOL 5 4 / 6 9  ( A r t .  9 ( 1 » :  L os E s t a d o s  P a r ­
t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  q u e  ta m b ié n  l o  s o n  en  e l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 / 6 9 ,  
c o n s id e r a r á n  q u e  e l  MARPOL 7 3 /7 8  h a  s u s t i t u i d o  a l  OILPOL 5 4 / 6 9 ,  d e j á n d o lo  s i n  
e f e c t o  d e s d e  e l  2 / 1 0 / 8 3 .  I n c l u s o ,  v a r i o s  E s t a d o s  q u e s e  h a n  a d h e r id o  a l  
MARPOL 7 3 /7 8  h a n  c o n s id e r a d o  c o n v e n ie n t e  d e n u n c ia r  e l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 /6 9  
p a r a  e v i t a r  c o n f l i c t o s  d e  I m p le m e n ta c ió n .
L os E s ta d o s  P a r t e s  e n  e l  OILPOL 5 4 / 6 9 ,  q u e  aú n  n o  h a n  a d h e r id o  a l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  c o n t in u a r á n  a p l i c a n d o  l a s  n orm as d e  p r im e r o ,  p e r o  d e b e r á n  
a c e p t a r  q u e  a  s u s  b u q u e s  a l  e n t r a r  a  p u e r t o s  d e  E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  s e  l e s  e x i g i r á  e l  c u m p lim ie n to  d e  e x i g e n c i a s  d e  e s t e  ú l t i m o .
G O B -A -6) INTERPRETACION DEL TERMINO "JURISDICCION" ( A r t .  9 ( 3 ) ) :  C uando l o s  
G o b ie r n o s  d e  E s t a d o s  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a p l iq u e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  
e s t e  C o n v e n io , i n t e r p r e t a r á n  e l  t é r m in o  " j u r i s d i c c i ó n ” d e  a c u e r d o  a l  d e r e c h o  
i n t e r n a c i o n a l  v i g e n t e .  E s t o  d i c e  r e l a c i ó n  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  C o n v e n c ió n  
d e l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  e l  D e r e c h o  d e l  M ar, 1 9 8 2 , p o r  p a r t e  d e  p a í s e s  
P a r t e s  e n  e l l a ,  cu a n d o  e n t r e  e n  v i g o r .
Cabe s e ñ a l a r  q u e l o s  p a í s e s  la t in o a m e r ic a n o s  c o n s id e r a n  q u e s u s  a g u a s  
j u r i s d i c c i o n a l e s  s e  e x t i e n d e n  h a s t a  2 0 0  m i l l a s  m a r in a s  d e s d e  l a  c o s t a .
G O B -A -7) SOLUCION DE CONTROVERSIAS ( A r t .  1 0 ) :  T oda c o n t r o v e r s i a  e n t r e  d o s  o  
m ás P a r t e s  d e b e r á  r e s o l v e r s e  e n  a lg u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  i n s t a n c i a s :
-  n e g o c i a c i ó n  e n t r e  l a s  P a r t e s  i n t e r e s a d a s ;
-  o t r o  p r o c e d im ie n t o  a c o r d a d o  e n t r e  e l l a s  o ;
- a r b i t r a j e ,  a  p e t i c i ó n  d e  tina  d e  l a s  P a r t e s .
G O B -A -8) COMUNICACION DE INFORMACION A LA OME ( A r t .  1 1 ) :  L a s P a r t e s  e n  e l  
C o n v e n io  s e  com p rom eten  a  c o m u n ic a r  a  l a  OMI (MEPC) l a  s i g u i e n t e  in f o r m a c ió n :
1 )  t e x t o  d e  l a s  l e y e s / r e g l a m e n t o s  n a c i o n a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  C o n v e n io ;
2 )  l i s t a  d e  i n s t i t u c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n ta le s  ( p .  e j . s o c i e d a d e s  d e c l a s i f i ­
c a c i ó n )  a u t o r i z a d a s  a  a c t u a r  e n  s u  nom bre e n  m a t e r ia s  d e  i n s p e c c i ó n  ( e n  
a s p e c t o s  d e  p r o y e c t o ,  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u ip o )  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e b u q u e s ;
3 )  m u e s tr a s  d e  c e r t i f i c a d o s  e x p e d id o s ;
4 )  l i s t a  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n ,  in c lu y e n d o  s u  u b i c a c i ó n ,  c a p a c id a d ,
e q u ip o  d i s p o n i b l e , e t c . ;
5 )  in f o r m e s  o f i c i a l e s  o  r e sú m e n e s  s o b r e  a s p e c t o s  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  C on­
v e n i o  ;
6 )  in fo r m e  e s t a d í s t i c o  a n u a l  d e  l a s  s a n c i o n e s  im p u e s t a s .
G O B -A -9) FOMENTO DE IA  COOPERACION TECNICA ( A r t .  1 7 ) :  L a s P a r t e s  s e  com prom e­
t e n  a  p r e s t a r s e  m u tu am en te  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  m a t e r ia s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  t a l e s  com o , c a p a c i t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  t é c n i c o ,  l e g a l  y  a d m in is ­
t r a t i v o ;  e q u ip o s  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l ;  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n ,  a d o p ­
c i ó n  d e  m e d id a s  d e  p r e v e n c ió n  y  c o n t r o l ,  y  fo m e n to  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .
G O B-A -IO ) PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LAS DESCARGAS: E l  p a p e l  d e l o s  
G o b ie r n o s  P a r t e s ,  e n  m a t e r ia  d e  i n f r a c c i o n e s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io  
s o b r e  d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s  u  o t r a s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s ,  s e  resu m e a c o n ­
t i n u a c i ó n :
G O B -A -1 0 .1 )  ASPECTOS JURISDICCIONALES Y RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS PARTES 
EN EL MARPOL 7 3 /7 8 :
1 )  Toda d e s c a r g a  e n  c o n t r a v e n c ió n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  d eb e  
s e r  s a n c io n a d a  s e v e r a m e n t e ,  p a r a  d i s u a d i r  de to d a  n u e v a  d e s c a r g a  i l e g a l .
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La s e v e r id a d  d e  l a  s a n c ió n  s e r á  l a  m ism a, d o n d e q u ie r a  q u e  s e  p r o d u z c a  l a  
d e s c a r g a .
2 )  C u a lq u ie r  d e s c a r g a  p r o d u c id a  p o r  un  b u q u e e n  c o n t r a v e n c ió n  a l  C o n v e n io  
d e b e r á  s e r  i n v e s t i g a d a  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  y ,  s i  p r o c e d e ,  d e b e r á  i n i ­
c i a r  a c c i o n e s  l e g a l e s  c o n t r a  e l  arm ador o  e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e  p o r  e s a  
i n f r a c c i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  s u  p r o p ia  l e g i s l a c i ó n .  A l t e r n a t i v a m e n t e ,  cu an d o  
e l  C o n v e n io  l o  e s t a b l e c e ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p e r m i t i r á  q u e  e l  b u q u e  i n ­
f r a c t o r  s e a  s a n c io n a d o  p o r  o t r o  E s ta d o  P a r t e ,  s e g ú n  l a  l e g i s l a c i ó n  n a ­
c i o n a l  d e  d ic h o  E s t a d o .
3 )  C u a lq u ie r  d e s c a r g a  e n  c o n t r a v e n c ió n  a l  C o n v e n io , p r o d u c id a  p o r  u n  b u q u e  
e n  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  un  E s ta d o  P a r t e  p o d r á  s e r  i n v e s t i g a d a  y ,  s i  
p r o c e d e ,  s a n c io n a d a  p o r  d ic h o  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  d e  a c u e r d o  a  s u  p r o p ia  
l e g i s l a c i ó n ,  in fo r m a n d o  d e  in m e d ia to  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e . A l ­
t e r n a t i v a m e n t e ,  e l  E s ta d o  r ib e r e ñ o  a f e c t a d o  p o d r á  e n v i a r  l o s  a n t e c e d e n ­
t e s  d e l a  t r a n s g r e s i ó n  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , p a r a  q u e  a n a l i c e  
l a  e v i d e n c i a  y ,  s i  e l l a  e s  s u f i c i e n t e ,  i n i c i e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  l e g a l e s  
c o n t r a  e l  arm ad or o  e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e , d e  a c u e r d o  a  s u  l e g i s l a c i ó n ,  
in fo r m a n d o  d e l a s  m e d id a s  to m a d a s a  l a  P a r t e  a f e c t a d a  y  a  l a  OMI. E l  
t é r m in o  " a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s "  e n  A m er ica  L a t i n a ,  e n  g e n e r a l ,  s e  e n ­
t i e n d e  com o l a s  a g u a s  q u e  s e  e x t i e n d e n  h a s t a  2 0 0  m i l l a s  m a r in a s  d e s d e  l a  
c o s t a  d e  u n  E s t a d o .
C abe s e ñ a l a r  q u e  e l  MARPOL 7 3 /7 8  cóm p rem ete  a  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  a  
a p l i c a r  s u s  d i s p o s i c i o n e s  a  t o d o s  l o s  b u q u e s  p o r  i g u a l , in d e p e n d ie n t e  
d e l  h e c h o  q u e  s u  p a b e l l ó n  p e r t e n e z c a  o  n o  a  u n  E s ta d o  P a r t e .
4 )  Cuando u n  b u q u e h a  e f e c t u a d o  u n a  d e s c a r g a  e n  c o n t r a v e n c ió n  a l  C o n v e n io ,  
e n  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  u n  E s ta d o  y ,  p o s t e r io r m e n t e  h a  s a l i d o  de  
é l ,  e n tr a n d o  a  u n  p u e r t o  o  t e r m in a l  m a r ít im o  d e  o t r o  E s t a d o ;  e s t e  ú l ­
t im o ,  d en o m in a d o  E s t a d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  a  s o l i c i t u d  d e l  E s ta d o  r i b e ­
r e ñ o  a f e c t a d o ,  i n v e s t i g a r á  y  to m a rá  l a s  m e d id a s  d e l  c a s o  y ,  s i  p r o c e d e ,  
i n i c i a r á ,  l o s  p r o c e d im ie n t o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  nom bre d e  d ic h o  
E s ta d o .
5 )  T odo E s ta d o  P a r t e  q u e  d e t e c t e  u n a  d e s c a r g a  i l e g a l  d e  u n  b u q u e , f u e r a  d e  
s u s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  in fo r m a r á  d e  e l l o  a  l a  A d m in is t r a c ió n  c o ­
r r e s p o n d i e n t e ,  l a  q u e  i n v e s t i g a r á  y ,  s i  p r o c e d e ,  to m a r á  l a s  m e d id a s  
l e g a l e s  c o n t r a  e l  arm a d o r  o  e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e , in fo r m a n d o  d e  e l l o  a  
l a  P a r t e  in fo r m a n te  y  a  l a  OMI.
G O B -A -10 .2 )  INFORMES A LA OMI SOBRE SANCIONES A BUQUES QUE HAN EFECTUADO 
DESCARGAS NO PERMITIDAS: D e sd e  h a c e  a lg ú n  t ie m p o , e l  MEPC h a  e s t a d o  r e c i ­
b ie n d o  in f o r m e s  ( v e r  s e c c i o n e s  GOB-A-2 y  ADM -A-2) d e  l o s  G o b ie r n o s  s o b r e  
t r a n s g r e s i o n e s  a l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 /6 9  y  ta m b ié n  s e  h a  em p eza d o  a  r e c i b i r  
in f o r m e s  r e l a t i v o s  a  t r a n s g r e s i o n e s  a l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  a  l a s  
m u lt a s  im p u e s t a s  p o r  e s a s  t r a n s g r e s i o n e s .  L os in f o r m e s  q u e  s e  r e m it e n  s o n  de  
t r e s  t i p o s ;
1 )  s a n c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  l o s  E s ta d o s  c o s t e r o s  p o r  d e s c a r g a s  i l e g a l e s  de  
b u q u e s  e n  s u s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s ;
2 )  in f o r m e s  s o b r e  d e s c a r g a s  i l e g a l e s  d e b u q u e s  e x t r a n j e r o s  f u e r a  d e l a s  
a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s , d e t e c t a d a s  p o r  E s t a d o s  c o s t e r o s  y  n o t i f i c a d a s  a  
l o s  E s t a d o s  d e  p a b e l l ó n  p a r a  q u e  tom en l a s  a c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;
3 )  a c c i o n e s  to m a d a s p o r  l o s  E s ta d o s  d e p a b e l ló n  lu e g o  d e  r e c i b i r  l o s  i n f o r ­
mes m e n c io n a d o s  a n t e r io r m e n t e .
La e x p e r i e n c i a  c o n  e l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 /6 9  h a  d e m o s tr a d o  q u e ,  e n  m uchos  
c a s o s ,  l a  in f o r m a c ió n  r e m i t i d a  p o r  l o s  E s ta d o s  r i b e r e ñ o s  a  l o s  E s t a d o s  de  
p a b e l l ó n  ( A d m in i s t r a c io n e s )  s o b r e  s u p u e s t a s  v i o l a c i o n e s  a  d ic h o  C o n v e n io , no  
h a  s i d o  s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  q u e l a s  a c c i o n e s  l e g a l e s  q u e  p u ed a  tom ar l a
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A d m in is t r a c ió n  t e n g a n  é x i t o .  A f i n  d e s u p e r a r  e s t a  d i f i c u l t a d ,  e l  MEPC d e s a ­
r r o l l ó  u n a s  d i r e c t r i c e s  s o b r e  n o t i f i c a c i o n e s  a  l a  A d m in is t r a c ió n  r e s p e c t o  de  
t r a n s g r e s i o n e s  a l  OILPOL 5 4 / 6 9 .
P o s t e r io r m e n t e ,  e l  MEPC d e s a r r o l l ó  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  e l  c o n t r o l  de  
d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  o  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ,  d e  a c u e r d o  a l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  m ás c o m p le t o s  q u e  l o s  d e l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 / 6 9 ,  q u e e s t á n  
c o n t e n i d o s  en  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
- R e s o l u c i ó n  A .5 4 2 ( 1 3 ) :  " P r o c e d im ie n to s  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  de  
c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ;  d e l  
1 7 / 1 1 / 8 3 ;  y
- R e s o l u c i ó n  MEPC.2 6 ( 2 3 ) ,  d e l  8 / 7 / 8 6 :  " P r o c e d im ie n t o s  d e s u p e r v i s i ó n  de
b u q u e s  y  c o n t r o l  de d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " .
Ambas r e s o l u c i o n e s  a p a r e c e n  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: " S u p e r v i s ió n  de
b u q u e s  y  c o n t r o l  d e d e s c a r g a s " ,  1 9 8 6 . (N o . d e  v e n t a :  603  8 6 . 1 9 . S )
3 . 2 )  ADM-A RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION (ORGANISMO COMPETENTE 
DEL ESTADO DE PABELLON DE UN BUQUE), QUE SE DERIVAN DE LOS 
ARTICULOS DEL MARPOL 7 3 /7 8 )
ADM -A-1) OBLIGACION GENERAL DE LA ADMINISTRACION ( A r t .  1 ) :  E l E s ta d o  d e  p a b e ­
l l ó n  ( A d m i n i s t r a c i ó n ) ,  com o P a r t e  e n  e l  C o n v e n io , y  e n t e  f i s c a l i z a d o r  d e  l a  
a c t i v i d a d  m a r ít im a  e n  e l  p a í s ,  s e  com p rom ete  a  c u m p lir  y  a  e x i g i r  a  s u s  b u ­
q u e s  e l  c u m p lim ie n to  d e l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io .
ADM-A-2 )  TRANSGRESIONES ( A r t .  4 ) :  T a l  com o s e  s e ñ a l a  e n  l a  s e c c i ó n  GOB-A-2
s o b r e  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l o s  E s t a d o s  P a r t e s  r e s p e c t o  d e t r a n s g r e s i o n e s  a l  
C o n v e n io , l a  A d m in is t r a c ió n  t i e n e  u n  p a p e l  r e l e v a n t e  q u e  c u m p l i r . D e s p u é s  d e  
s e r  in fo r m a d a  d e  u n a  t r a n s g r e s i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n io  p o r  p a r t e  
d e  u n  b u q u e  b a j o  s u  a u t o r id a d ,  d o n d e q u ie r a  q u e  o c u r r a ,  d e b e r á  e x a m in a r  l a s  
p r u e b a s  e  i n i c i a r ,  s i  c o r r e s p o n d e ,  un  p r o c e s o  d e  a c u e r d o  a  l a  l e g i s l a c i ó n  
n a c i o n a l  v i g e n t e ,  in fo r m a n d o  d e  e l l o  y  d e  l a s  m e d id a s  q u e s e  to m e n , a  l a  
P a r t e  q u e  l e  h a y a  f a c i l i t a d o  l a  in f o r m a c ió n  y  a  l a  OMI. La s a n c ió n  q u e  s e  
e s t a b l e z c a  s e r á  s u f i c i e n t e m e n t e  s e v e r a  p a r a  d i s u a d i r  d e  t o d a  t r a n s g r e s i ó n  d e l  
C o n v e n io , t a l  com o l o  s e ñ a l a  l a  R e s o lu c ió n  A .4 9 9 ( X I I )  d e l  1 9 / 1 1 / 8 1 ,  q u e a p a ­
r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: " R e s o lu c io n e s  d e l  D u od écim o  P e r ío d o  de  
S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a ."
ADM-A-3 )  SINIESTROS SUFRIDOS POR BOQUES ( A r t .  1 2 ) :  La A d m in is t r a c ió n  s e  com ­
p r o m e te  a  i n v e s t i g a r  to d o  s i n i e s t r o  o c u r r id o  a  c u a l q u i e r a  de s u s  b u q u e s  que  
t e n g a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  h a y a  c a u s a d o  d a ñ o s  
im p o r t a n t e s  a l  m e d io  m a r in o , in fo r m a n d o  a  l a  OMI d e  l o s  r e s u l t a d o s  de t a l e s  
i n v e s t i g a c i o n e s .  A e s t e  r e s p e c t o  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  tom ar e n  c u e n t a  l o  
e s t a b l e c i d o  e n  l a  R e s o lu c ió n  A .4 4 0 ( X I )  d e l  1 5 / 1 1 / 7 9 ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i ­
c a c i ó n :  " R e s o lu c io n e s  d e l  U ndécim o P e r io d o  d e S e s i o n e s  d e  l a  A s a m b le a ."
ADM -A-4) COMUNICACION DE INFORMACION A LAS DEMAS PARTES T A LA OMI ( A r t s .  11  
d e l  MARPOL 7 3  y  I I I  d e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 ) :  La o b l i g a c i ó n  de l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  en  m a t e r ia  d e c o m u n ic a c ió n  de in f o r m a c ió n ,  adem ás de l o s  p u n to s  m en­
c io n a d o s  e n  l a  s e c c i ó n  GO B-A-8, a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  E s ta d o s  P a r t e s ,  r a d ic a  
e n  e l  co m p ro m iso  d e n o t i f i c a r  a  l a  OMI s o b r e  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n c r e t a s  que  
h a y a  e n t r e g a d o  a l o s  i n s p e c t o r e s  n om b rad os o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e c o n o c id a s
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q u e e s t é n  a u t o r i z a d o s  a  a c t u a r  e n  s u  nom bre e n  m a t e r ia s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  C o n v e n io , in fo r m a n d o  ta m b ié n  de l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  h a y a  
s i d o  d e le g a d a  t a l  a u t o r id a d .
3 . 3 )  CAP-A RESPONSABILIDADES DEL CAPITAN O DEL ARMADOR QUE SE DERIVAN DE 
LOS ARTICULOS DEL HARPOL73/78
E l C o n v e n io  y  l a  A d m in is t r a c ió n  e x ig e n  a l  C a p itá n  y  a l  A rm ador q u e e l  
bu q u e cu m p la  c o n  s u s  d i s p o s i c i o n e s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  l e s  r e c o n o c e  c i e r t o s  
d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  t i p o  g e n e r a l ,  q u e  s e  re su m en  a  c o n t i n u a c i ó n :
G A P -A -1) OPERAR EL BOQUE I »  ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL NARPOL 7 3 /7 8 :  
E s t a  e s  u n a  e x i g e n c i a  g e n e r a l  q u e r e c o n o c e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C a p itá n  en  
l a  o p e r a c ió n  d e l  b u q u e . En p a r t i c u l a r ,  e l  C a p itá n  d e b e r á  a s e g u r a r s e  d e que l a  
c e r t i f i c a c i ó n  y  e l  e q u ip a m ie n t o  d e l  buque e s t á  a c o r d e  c o n  e l  C o n v e n io  y  c o n  
l o  q u e  s e  l e  e x i g i r á  a l  e n t r a r  e n  un  p u e r t o  de un  E s ta d o  P a r t e ;  q u e  l o s  p r o ­
c e d im ie n t o s  d e  la v a d o  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  y  de d e s c a r g a  d e  h id r o c a r b u r o s  o 
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  s e  l l e v a n  a  c a b o  c u m p lie n d o  l a s  n o rm a s d e l  C o n v e n io ;  que  
e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e ,  s e  tom en  t o d a s  l a s  m e d id a s  p o s i b l e s  p a r a  im p e d ir  o  r e ­
d u c ir  l a  d e s c a r g a  d e c o n t a m in a n t e s  a l  m ar, y  s e  n o t i f i q u e  a  l o s  E s t a d o s  r i b e ­
r e ñ o s  q u e p u d ie r a n  v e r s e  a f e c t a d o s .
G A P -A -2) FACILITAR LA INSPECCION DEL BUQUE POR PARTE DE CUALQUIER ESTADO DEL 
PUERTO, PARA COMPROBAR LA EXISTENCIA T VALIDEZ DE CERTIFICADOS A BORDO ( A r t .  
5 ( 2 ) ) :  Cuando e l  b u q u e e s t á  o b l ig a d o  a  p o s e e r  u n  c e r t i f i c a d o ,  e l  C a p itá n  
d e b e r á  a c e p t a r  l a  i n s p e c c i ó n  d e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  p a r a  v e r i f i c a r  que  
e x i s t e  e s t e  c e r t i f i c a d o  a  b o r d o  y  q u e t i e n e  v a l i d e z .  Y e n  c a s o  d e  c u a l q u i e r  
t r a n s g r e s i ó n  o  i r r e g u l a r i d a d  e n  e s t a  m a t e r ia ,  e l  C a p itá n  d e b e r á  a c e p t a r  que  
e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  l e  p r o h íb a  l a  s a l i d a  s i n  a n t e s  to m a r  l a s  m e d id a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  c o r r e g i r  e s t a s  i r r e g u l a r i d a d e s ,  c o n  u n  c r i t e r i o  r a z o n a b le .
G A P -A -3) FACILITAR LA INSPECCION DEL BUQUE E INVESTIGACION POR PARTE DEL 
ESTADO DEL PUERTO O ESTADO RIBEREÑO PARA VERIFICAR S I  SE HA EFECTUADO UNA 
DESCARGA ILEGAL DESDE EL BUQUE ( A r t .  6 ( 2 ) ) :  C uando s e  t r a t e  d e  un  b u q u e a l  
q u e  s e  a p l i c a  e l  C o n v e n io , e l  C a p itá n  d e b e r á  a c e p t a r  i n s p e c c i o n e s  p o r  p a r t e  
d e E s t a d o s  r i b e r e ñ o s ,  a  f i n  d e  v e r i f i c a r  s i  h a  e f e c t u a d o  a lg u n a  d e s c a r g a  
i l e g a l  o  u n a  i n f r a c c i ó n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARFOL 7 3 / 7 8 .
G A P -A -4) FACILITAR LA SUPERVISION POR PARTE DEL ESTADO DEL PUERTO DE CIERTAS 
OPERACIONES QUE REALIZA EL BUQUE DURANTE SU ESTADIA EN EL PUERTO O TERMINAL 
MARITIMO: E l  MARPOL 7 3 /7 8  e x i g e  en  s u s  d i s t i n t o s  A n e x o s  q u e  e l  E s ta d o  d e l  
p u e r t o  s u p e r v ic e  y  c o n t r o l e  c i e r t a s  o p e r a c io n e s  d e  l o s  b u q u e s  e n  l o s  p u e r t o s ,  
p r in c ip a lm e n t e  e n  l o s  t e r m i n a l e s  d e  d e s c a r g a .  P o r  e j e m p lo ,  e l  la v a d o  co n  
c r u d o s  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  d e  un  p e t r o l e r o ,  o  e l  p r e la v a d o  y  d e s c a r g a  de  
r e s i d u o s  d e s d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  d e  un  q u im iq u e r o .
CA P-A -5 )  DERECHO DE INDEMNIZACION ( A r t .  7 ( 2 ) ) :  C uando e l  b u q u e h a  s u f r i d o  una  
i n m o v i l i z a c i ó n  o  dem ora i n n e c e s a r i a  a c a u s a  d e l a s  m e d id a s  que s e  tom en  
r e l a c i o n a d a s  c o n  t r a n s g r e s i o n e s ,  c o n t r o l  o  i n s p e c c i o n e s ,  e l  A rm ador t e n d r á  
d e r e c h o  a s e r  in d e m n iz a d o  p o r  d a ñ o s  o  p e r j u i c i o s .
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C A P -A -6) NOTIFICACION SOBRE SUCESOS RELACIONADOS C (»  DESCARGAS PERJUDICIALES 
( A r t .  8  y  P r o t o c o l o  I ) :  E l  C a p itá n  de un  b u q u e c u y o  E s ta d o  d e  P a b e l ló n  s e a  
P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  t i e n e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  in fo r m a r  o p o r tu n a m e n te  a c e r ­
c a  d e d e s c a r g a s  o  p r o b a b le s  d e s c a r g a s  en  e l  mar d e s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  o  
e f l u e n t e s  q u e c o n te n g a n  d ic h a s  s u s t a n c i a s .  En e l  c a s o  d e  q u e  e l  C a p itá n  d e l  
b u q u e e s t é  i m p o s i b i l i t a d o  d e  r e a l i z a r  e s t a  t a r e a ,  e l  p r o p i e t a r i o ,  f l e t a d o r ,  
arm ad or o  a g e n t e ,  a s u m ir á n , d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e  e s t a  o b l i g a c i ó n .
L as d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  s o b r e  e s t a  m a t e r ia  h a n  s u f r i d o  m o d i­
f i c a c i o n e s ,  y  e x i s t e n  d i v e r s o s  d o c u m e n to s  r e l a t i v o s  a  e l l a s :
1 )  E l  A r t i c u l o  8 d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u e  s e ñ a l a  q u e  t o d o  E s ta d o  P a r t e  r i b e ­
r e ñ o  q u e  r e c i b a  in f o r m a c ió n  (d e  a c u e r d o  a l  P r o t o c o l o  I )  s o b r e  un  s u c e s o  
r e l a c i o n a d o  c o n  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s ,  d e b e r á  r e t r a n s m i t i r l a  a l a  
A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , a  c u a l q u i e r  o t r o  E s ta d o  q u e  p u d ie r a  r e s u l t a r  
a f e c t a d o ,  y  n o t i f i c a r á  a  l a  OMI (MEPC) a l  r e s p e c t o .  T a m b ién , t o d o  E s ta d o  
P a r t e  i n s t r u i r á  a  l o s  C a p it a n e s  d e  s u s  b u q u e s  y  a v i o n e s  p a r a  q u e i n f o r ­
men a  s u s  a u t o r id a d e s  m a r ít im a s  s o b r e  e s t o s  s u c e s o s .  E l  t e x t o  o r i g i n a l  
d e 1 9 7 3  d e  e s t e  a r t i c u l o  n o  h a  s i d o  m o d if ic a d o  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
2 )  E l  t e x t o  o r i g i n a l  d e l  P r o t o c o l o  I  d e l  MARPOL 7 3 ,  f u e  s u s t i t u i d o  p o r  e l  
d e l a  R e s o lu c ió n  MEPC.2 1 ( 2 2 ) ,  d e l  5 / 1 2 / 8 5 ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  
d e l a  OMI: " D i s p o s i c i o n e s ,  a c o r d e s  c o n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  r e l a t i v a s  a  l o s  
in fo r m e s  s o b r e  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  in v o lu c r a d a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i ­
c i a l e s "  (N o . d e  v e n t a  518  8 6 . 1 4 . S ) .  E l  n u e v o  P r o t o c o l o  I  c o n s t a  d e  5 A r ­
t í c u l o s ,  s o b r e  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :  o b l i g a c i ó n  d e  in fo r m a r  ( A r t .  I ) , 
c a s o s  e n  q u e  s e  in fo r m a r á  ( A r t . I I ) , c o n t e n id o  d e l  in fo r m e  ( A r t . I I I ) , 
in fo r m e  c o m p le m e n ta r io  ( A r t .  IV ) y ,  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  in fo r m a r  a c e r c a  
d e s u c e s o s  ( A r t .  V ) .  E l  A r t .  V h a c e  r e f e r e n c i a  a  d i r e c t r i c e s  q u e  p r e p a ­
r a r á n  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  s o b r e  como in fo r m a r  e n  e s t o s  c a s o s .  La n u e v a  
v e r s i ó n  d e l  P r o t o c o l o  I  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  6 / 4 / 8 7 .
3 )  La R e s o lu c ió n  A .4 4 7 (X I )  d e l  1 5 / 1 1 / 7 9 ,  c o n  d i r e c t r i c e s  p r o v i s i o n a l e s  p a r a  
in fo r m a r  a c e r c a  d e  e s t o s  s u c e s o s ,  y a  n o  t i e n e  v i g e n c i a ,  a l  h a b e r  s i d o  
s u s t i t u i d a  p o r  l a  R e s o lu c ió n  MEPC.2 2 ( 2 2 ) ,  d e l  5 / 1 2 / 8 5 ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: " D i s p o s i c i o n e s ,  a c o r d e s  c o n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  r e ­
l a t i v a s  a  l o s  in f o r m e s  s o b r e  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  in v o lu c r a d a s  s u s t a n ­
c i a s  p e r j u d i c i a l e s "  (N o . d e  v e n t a  518  8 6 . 1 4 . S )  . E s t a s  d i r e c t r i c e s ,  
co m p lem en ta n  a l  A r t .  V d e l  P r o t o c o l o  I ,  y  f u e r o n  p r e p a r a d a s  p o r  e l  MEPC 
c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  u n  m eca n ism o  u n ifo r m e  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s .
3 . 4 )  BUQ-A DISPOSICIONES DE LOS AETICULOS DEL MARPOL 7 3 /7 8  REFERIDAS A 
LOS BUQUES
B U Q -A -1) DEFINICION DE BUQUE ( A r t .  2 ( 4 ) ) :  E l C o n v e n io  u t i l i z a  e s t e  t é r m in o  
p a r a  r e f e r i r s e  a  t o d o  t i p o  d e e m b a r c a c io n e s  q u e o p e r e n  e n  e l  m e d io  m a r in o ,  
i n c l u i d o s  l o s  a l i s c a f o s ,  s u m e r g i b l e s ,  a e r o d e s l i z a d o r e s , a r t e f a c t o s  f l o t a n t e s  
y  l a s  p la t a f o r m a s  f i j a s  o  f l o t a n t e s .
B U Q -A -2) APLICACION DE LAS EXIGENCIAS DEL MARPOL 7 3 /7 8  A LOS BUQUES ( A r t .  3 ) :  
A unque l a  d e f i n i c i ó n  d e  " b u q u e” d e l  C o n v e n io  e s  muy a m p l ia ,  c o n v ie n e  h a c e r  
a lg u n a s  p r e c i s i o n e s  p r á c t i c a s :
1 )  E l A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  c o n s id e r a  a l a s  p la t a f o r m a s  p e t r o l e r a s  c o s t a  
a f u e r a  como s i  s e  t r a t a r a  d e b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  c o n  u n  t o n e l a j e  m ayor  
o  i g u a l  a 4 0 0  TEB (A n ex o  I ,  R e g la  2 1 ) .
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2 )  C uando e l  MARPOL 7 3 /7 8  u t i l i z a  e l  t é r m in o  " b u q u e” , s e  r e f i e r e  ú n ic a m e n te
a l o s  b u q u e s  q u e  e n a r b o la n  e l  p a b e l l ó n  de un E s ta d o  P a r t e ,  o  q u e  n a v e g a n
b a j o  s u  a u t o r id a d  ( A r t .  3 ) .  A c tu a lm e n te  ( s e p t ie m b r e  d e  1 9 8 8 )  más d e l  80% 
d e l  t o n e l a j e  m e r c a n te  m u n d ia l e s t a b a  s u j e t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  e l  20% r e s t a n t e ,  s e  I r á  I n te g r a n d o  p a u la t in a m e n t e .
3 )  S in  em b a rg o , e l  C o n v e n io  ( A r t .  5 ( 4 ) )  e s t a b l e c e  q u e  l o s  G o b ie r n o s  de
E s t a d o s  P a r t e s  ta m b ié n  d e b e r á n  a p l i c a r ,  e n  l a  m ed id a  d e l o  n e c e s a r i o ,  
s u s  d i s p o s i c i o n e s  a  l o s  b u q u e s  d e  E s ta d o s  q u e n o  s o n  P a r t e s ,  p a r a  g a r a n ­
t i z a r  q u e  n o  s e  da u n  t r a t o  más f a v o r a b l e  a  t a l e s  b u q u e s . E s d e c i r ,  en
l a  p r á c t i c a ,  e l  MARPOL 7 3 /7 8  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  b u q u e s  d e  E s ta d o s
P a r t e s ,  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d on d e  n a v e g u e n , y  a  l o s  b u q u e s  d e  E s t a d o s  no  
P a r t e s  q u e  e n t r e n  a  p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  m a r ít im o s  d e  E s t a d o s  P a r t e s .  
S in  em b argo  l a s  e x i g e n c i a s  s o b r e  d e s c a r g a s  s e  a p l i c a n  e n  l a s  t o d a s  l a s  
a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s ,  y  n o  s ó l o  e n  á r e a s  p o r ­
t u a r i a s  o  c e r c a n a s  a  t e r m i n a l e s  m a r í t im o s .
4 )  L as d i s p o s i c i o n e s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  n o  s e  a p l i c a n  a  l o s  b u q u e s  d e  g u e r r a ,
u n id a d e s  n a v a l e s  a u x i l i a r e s ,  o  b u q u e s  q u e  p r e s t e n  s e r v i c i o s  g u b ern a m en ­
t a l e s  n o  c o m e r c i a l e s .  S in  em b argo  l o s  g o b ie r n o s  s e  e s f o r z a r á n ,  d e n t r o  de  
l o  r a z o n a b le  y  p r a c t i c a b l e ,  p o r  q u e  t a l e s  b u q u e s  a c t ú e n  e n  c o n s o n a n c ia  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  y  f i n a l i d a d  d e l  C o n v e n io .
5 )  No s e  a p l i c a r á n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  C o n v e n io  a  b u q u e s  e x c lu s iv a m e n t e  
f l u v i a l e s  o  l a c u s t r e s ,  com o ta m p o co  a  b u q u e s  d e  m enor tam añ o q u e  e l  
e x i g i d o  p o r  l a s  r e g l a s  d e l  C o n v e n io . S in  em b a rg o , b u q u e s  q u e  h a c e n  t r á ­
f i c o  f l u v i a l  y  m a r ít im o ' s í  e s t á n  a f e c t o s  a l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
6 )  Cabe s e ñ a l a r  q u e  un  b u q u e , e n  g e n e r a l ,  e s t á  a  a f e c t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e  m ás d e  u n  A nexo d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  En e f e c t o ,  e l  A n exo  I  s e  a p l i c a  n o  
s ó la m e n t e  a  p e t r o l e r o s  s i n o  a  c a s i  t o d o s  l o  b u q u e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  
s u s  s a l a s  d e  m á q u in a , y a  q u e  p r á c t ic a m e n t e  t o d o s  u s a n  h id r o c a r b u r o s  como 
c o m b u s t ib l e .  Lo m ism o o c u r r e  c o n  e l  A n exo  V , s o b r e  b a s u r a s ,  q u e  e s  r e l e ­
v a n t e  p a r a  t o d o  t i p o  d e  b u q u e s ,  o  c o n  e l  A n exo  IV s o b r e  a g u a s  s u c i a s ,  
q u e  s e  g e n e r a n  e n  t o d o s  l o  b u q u e s . D i s t i n t o  e s  e l  c a s o  d e  l o s  A n e x o s  I I  
y  I I I  q u e  s ó l o  s e  a p l i c a n  a  l o s  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  c i e r t o  t i p o  d e  
c a r g a m e n t o s .
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S E G U N D A  P A R T E
APLICACION DEL ANEXO I  :
PREVENCION DE LA CONTAMINACION
HIDROCARBUROS

C A P I T U L O  4  
I N T R O D U C C I O N  A L  A N E X O  I
DESARROLLO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE PREVENCION 
DE LA CONTAMINACION MARINA POR HIDROCARBUROS
ELEMENTOS DEL ANEXO I  Y SU EVOLUCION (INCLUYENDO SUS 
ENMIENDAS DE 1 9 8 4 )
á . l )  DESARROLLO DE LAS NORMAS INTERNACTONATES SOBRE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION MARINA POR HIDROCARBUROS
4 . 1 . 1 )  E l  p r im e r  p a s o  im p o r ta n te  e n  e l  c o n t r o l  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  c o n ta m in a ­
c i ó n  m a r in a  p o r  h id r o c a r b u r o s  p r o d u c id a  p o r  b u q u e s  s e  d i o  en  u n a  c o n f e r e n c i a  
en  L o n d r e s  e n  1 9 5 4 ,  cu a n d o  s e  a d o p tó  e l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  P r e v e n ir  
l a  C o n ta m in a c ió n  d e  l a s  A gu as d e l  Mar p o r  H id r o c a r b u r o s ,  1 9 5 4  (OILPOL, 5 4 ) .  
Su l o g r o  p r i n c i p a l  f u e  d e f i n i r  c i e r t a s  " z o n a s  p r o h i b i d a s ” q u e  s e  e x t e n d ía n  
d e s d e  l a  c o s t a  h a s t a  u n a  d i s t a n c i a  d e 50  m i l l a s  m a r in a s ,  d on d e  s e  p r o h ib ía n  
l a s  d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s  p e r s i s t e n t e s ,  o  m e z c la s  o l e o s a s  c o n  u n  c o n ­
t e n i d o  d e  h id r o c a r b u r o s  d e  100  o  más p a r t e s  p o r  m i l l ó n .
4 . 1 . 2 )  En l a  C o n f e r e n c ia  d e  1 9 6 9 , s e  a d o p ta r o n  e n m ie n d a s  a l  C o n v e n io , que  
p a s ó  a  l l a m a r s e  OILPOL 5 4 / 6 9 .  E s t a s  e n m ie n d a s  e s t a b l e c i e r o n  un  c r i t e r i o  p a r a  
l a s  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s ,  b a s a d a  e n  t r e s  e x i g e n c i a s :  l a  d e s c a r g a  t o t a l  
d e un  b u q u e e n  l a s t r e  n o  d eb e  e x c e d e r  1 / 1 5 ,0 0 0  d e  l a  c a r g a  t r a n s p o r t a d a  en  e l  
v i a j e  a n t e r i o r ;  l a  t a s a  i n s t a n t á n e a  d e d e s c a r g a  n o  e x c e d a  d e  60  l i t r o s / m i l l a  
m a r in a  n a v e g a d a ;  y  q u e l a  d e s c a r g a  s e  h a g a  a  más d e  50  m i l l a s  m a r in a s  d e l a  
c o s t a .  A d em ás, e l  OILPOL 5 4 /6 9  e x i g e  un L ib r o  d e r e g i s t r o  d e h id r o c a r b u r o s  a 
b o r d o , q u e  d e b e  s e r  in s p e c c io n a d o  r u t in a r ia m e n t e .
4 . 1 . 3 )  P o s t e r i o r m e n t e ,  d e b id o  a l  n o t a b l e  in c r e m e n to  e n  e l  t r a n s p o r t e  m a r ít im o  
de h id r o c a r b u r o s  y  d e  l a  f l o t a  m u n d ia l d e  p e t r o l e r o s ,  c o n  b u q u e s  ta n q u e  c o n ­
s id e r a b le m e n t e  más g r a n d e s ,  e l  C o n v e n io  OILPOL 5 4 /6 9  f u e  d e m o str a n d o  i n s u f i ­
c i e n c i a s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  c r e c i e n t e  p r o b le m a  d e  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  p o r  
h id r o c a r b u r o s .  De a h i  q u e , en  u na n u e v a  C o n f e r e n c ia  e n  l a  OMI, s e  a d o p tó  e l  
C o n v e n io  MARPOL 1 9 7 3 .
4 . 1 . 4 )  Más a d e l a n t e ,  lu e g o  d e v a r i o s  a c c i d e n t e s  m a y o r e s  de b u q u e s  t a n q u e ,  y  
a n t e  n u e v o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s ,  s e  d e c i d i ó  en m en d ar e l  C o n v e n io  MARPOL 7 3 ,  
q u e t o d a v í a  n o  e n t r a b a  e n  v i g o r ,  y  s e  a d o p tó  e l  P r o t o c o l o  d e 1 9 7 8 , que s e  
i n t e g r ó  a l  c o n v e n io  o r i g i n a l ,  form an d o  e l  in s t r u m e n t o  c o n o c id o  a b r e v ia d a m e n te  
como "MARPOL 7 3 /7 8 " ,  que e n t r ó  en  v i g o r  e l  2 / 1 0 / 8 3 .
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4 . 1 . 5 )  F in a lm e n t e ,  e n  s e p t ie m b r e  d e  1 9 8 4 , e n  e l  MEPC s e  a d o p ta r o n  n u e v a s  
e n m ie n d a s  a l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  s o b r e  c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s ,  
y  q u e  e n t r a r o n  en  v i g o r  e l  7 / 1 / 8 6 ,  p o r  e l  p r o c e d im ie n t o  d e a c e p t a c i ó n  t á c i t a .
4 . 1 . 6 )  P a r a  l a  im p le m e n ta r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  l a  A d m in is t r a c ió n ,  
e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  y  l o s  b u q u e s  d e b e n  s e g u i r  l a s  r e c o m e n d a c io n e s ,  n orm as y  
e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  a p r o b a d a s  p o r  e l  MEPC o  l a  A sa m b lea  d e  OMI y  a l g u ­
n a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  p r o d u c id a s  p o r  l a  i n d u s t r i a  n a v i e r a .  E s t a s  d i r e c t r i c e s  
s e  h a n  e s t a d o  r e v i s a n d o  p o r  e l  MEPC y  a lg u n a s  h a n  s u f r i d o  m o d i f i c a c i o n e s  
s u s t a n t i v a s ,  p o r  l o  t a n t o  d e b e n  u t i l i z a r s e  l a s  ú l t i m a s  v e r s i o n e s ,  q u e s o n  l a s  
v i g e n t e s ,  a  m enos q u e  s e  e s p e c i f i q u e  l o  c o n t r a r i o .
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à . 2 )  ELEMENTOS DEL ANEXO I  Y SU EVOLUCION (INCLUYENDO SOS ENMIENDAS 
DE 1 9 8 4 )
4 . 2 . 1 )  REGLAS DEL CONVENIO DE 1 9 7 3 :  C o n ju n to  d e  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i f i c a s  p a ­
r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s  p r o d u c id a  p o r  b u q u e s . L os t e -
mas d e l a s  R e g la s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 : D e f i n i c i o n e s  .
2 : A m b ito  d e  a p l i c a c i ó n
3 : E q u iv a le n t e s
4 : V i s i t a s
5 : E x p e d ic ió n  d e  C e r t i f i c a d o s
6 : E x p e d ic ió n  d e l  C e r t i f i c a d o  p o r  o t r o  G o b ie r n o
7 : M o d e lo  de C e r t i f i c a d o
8 : V a l id e z  d e l  C e r t i f i c a d o
9 : C o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s
10  : P r e v e n c ió n  d e  l a  c o n ta m in a c ió n  e n  z o n a s  e s p e c i a l e s
11  : E x c e p c io n e s
12 : I n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s  d e  r e c e p c ió n
13 : P e t r o l e r o s  c o n  ta n q u e s  d e l a s t r e  s e p a r a d o
1 4  : S e p a r a c ió n  d e  l o s  h id r o c a r b u r o s  y  d e l  a g u a  d e  l a s t r e
15 : R e t e n c ió n  d e  l o s  h id r o c a r b u r o s  a  b o r d o
16 : S i s t e m a s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  y  s e p a r a d o r e s
17 : T a n q u es p a r a  r e s i d u o s  ( f a n g o s )
18 : B om bas, t u b e r í a s  y  d i s p o s i t i v o s  de d e s c a r g a
19 : C o n e x ió n  u n i v e r s a l  a  t i e r r a
20  : L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s
21  : P la t a f o r m a s  p e t r o l e r a s  c o s t a  a f u e r a
22 : A v e r ía s  s u p u e s t a s
23  : D erram e h i p o t é t i c o  d e h id r o c a r b u r o s
2 4  : D i s p o s i c i ó n  y  l i m i t a c i ó n  d e tam año d e  t a n q u e s  d e  c a r g a
25 : C o m p a rtim en ta d o  y  e s t a b i l i d a d
A p é n d ic e  I :  L i s t a  d e  h id r o c a r b u r o s  
A p é n d ic e  I I :  M o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o
A p é n d ic e  I I I :  M o d e lo  d e  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s
4 . 2 . 2 )  REGIAS DEL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1 9 7 8 :  E s t a s  R e g la s  d e l  P r o t o c o lo  de  
1 9 7 8  a l  C o n v e n io  MARPOL 1 9 7 3  s o n  b á s ic a m e n te  m o d i f i c a c i o n e s  a  a lg u n a s  d e l a  
R e g la s  d e l  A n ex o  I  d e l  C o n v e n io  o r i g i n a l  d e  1 9 7 3 . La c o m b in a c ió n  d e e s t a s  
r e g l a s  m o d i f i c a d a s  c o n  l a s  dem ás d e l  C o n v e n io  o r i g i n a l  h a n  d a d o  o r ig e n  a l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  v i g e n t e .  L as R e g la s  m o d if ic a d a s  p o r  e l  P r o t o c o l o  de 19 7 8  a l  
MARPOL s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
R e g la s  P á r r a f o s
1 : 8 ) ,  2 3 ) ,  2 6 ) ,  2 7 ) ,  2 9 ) ,  3 0 )
2 : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
3 : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
13 : s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
18  : 5 ) ,  6 )
A p é n d ic e  I I  s u s t i t u c i ó n  c o m p le ta
4 . 2 . 3 )  ENMIENDAS DE 1 9 8 4 :  E s t a s  e n m ie n d a s , a p r o b a d a s  p o r  e l  MEFC e n  1 9 8 4 , y  
q u e e n t r a r o n  e n  v i g o r  e l  7 / 1 / 8 6 ,  in t r o d u c e n  m o d i f i c a c i o n e s  a d i c i o n a l e s  a 
a lg u n a s  r e g l a s  d e l  A n exo  I ,  l a s  que s e  a g r e g a n  a l a s  a n t e r i o r e s  in t r o d u c id a s  
p o r  e l  P r o t o c o l o  d e 1 9 7 8 .
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La r e g l a s  q u e s u f r e n  v a r i a c i ó n  p o r  e f e c t o s  d e  l a s  E n m ien d a s d e  1 9 8 4  so n  
l a s  s i g u i e n t e s :
1 ( 2 6 ) :  D e f i n i c i o n e s  d e  p e t r o l e r o  n u e v o  "P"
1 ( 2 7 ) :  D e f i n i c i ó n  d e  p e t r o l e r o  e x i s t e n t e  (n o  "P")
9 ( 1 ) ( a ) :  C o n tr o l  d e d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  ( p e t r o l e r o s )
9 ( 1 ) ( b ) : C o n tr o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  (n o  p e t r o l e r o s )
9 ( 4 ) :  D e s c a r g a s  " l im p ia s "  ( l a s t r e  l i m p i o ,  s e g r e g a d o ,  u  o t r o s )
1 0 ( 2 ) :  B u q u es q u e  o p e r a n  e n  z o n a s  e s p e c i a l e s
1 0 ( 3 ) :  B uques q u e  o p e r a n  e n  z o n a s  e s p e c i a l e s
1 0 ( 4 ) :  B u q u es q u e  o p e r a n  e n  z o n a s  e s p e c i a l e s
1 3 ( 3 ) :  A gua d e  l a s t r e  e n  ta n q u e s  d e c a r g a
1 3 A ( 4 ) : S u p le m e n to  d e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s
1 3 B ( 3 ) :  P r e s c r i p c i o n e s  p a r a  e l  la v a d o  c o n  c r u d o s
1 3 B ( 5 ) :  P r e s c r i p c i o n e s  p a r a  e l  la v a d o  c o n  c r u d o s
1 3 C (1 ) :  P e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  e n  t r á f i c o s  d e te r m in a d o s
1 3 C ( 2 a ) : P e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  e n  t r á f i c o s  d e te r m in a d o s
1 4 :  H id r o c a r b u r o s  e n  l o s  ta n q u e s  de p r o a
1 5 ( 2 ) ( c ) :  R e t e n c ió n  d e  h id r o c a r b u r o s  a  b o r d o
1 5 ( 3 ) ( a ) :  R e t e n c ió n  d e  h id r o c a r b u r o s  a  b o r d o
1 5 ( 5 ) ( b ) : R e t e n c ió n  d e  h id r o c a r b u r o s  a  b o r d o
1 5 ( 7 ) :  R e t e n c ió n  d e  h id r o c a r b u r o s  a  b o r d o
1 6 : D i s p o s i t i v o  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s
1 8 : I n s t a l a c i o n e s  d e  b om b as, t u b e r í a s  y  d e s c a r g a s  d e  p e t r o l e r o s
2 0 :  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s
2 1 ( d ) :  P r e s c r i p c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  p la t a f o r m a s  p e t r o l e r a s
2 5 ( 2 ) :  C o m p a rtim en ta d o  y  e s t a b i l i d a d
A p é n d ic e  I I :  M o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o s  IOPP
A p é n d ic e  I I I :  M o d e lo  d e L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s
E l  t e x t o  c o m p le to  d e  e s t a s  e n m ie n d a s  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  de  
l a  OMI: "E n m ien d as d e  1 9 8 4  a l  A n exo  d e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  C on­
v e n i o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  l o s  b u q u e s ,  1 9 7 3 .  (N o . 
d e v e n t a  5 3 1  8 5 . 1 6 . S ,  1 9 8 5 )
4 . 2 . 4 )  INTERPRETACION UNIFORME DE DISPOSICIONES DEL ANEXO I :  E l  MARPOL 7 3 /7 8  
c o n t i e n e  m uchas d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e q u ie r e n  c l a r i f i c a c i ó n  o  p r o d u c e n  d i f i c u l ­
t a d e s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  e n  s u  a p l i c a c i ó n .  A f i n  d e  a s e g u r a r  u n a  a p l i c a c i ó n  
u n ifo r m e  d e l  C o n v e n io  y  f a c i l i t a r  s u  im p la n t a c ió n ,  e l  MEPC h a  r e e s t u d i a d o  
d e t e n id a m e n t e  s u  r e d a c c ió n  y  h a  id o  e s t a b l e c i e n d o  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  
y  u n ifo r m e  q u e  s e  d e b e  d a r  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  
E s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  e s t á n  c o n t e n id a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
1 )  MEPC X V /1 6 , d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  " In fo rm e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M edio
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o q u in t o  P e r ío d o  d e  S e s i o n e s " .  
A n ex o  3 : " I n t e r p r e t a c i ó n  u n ifo r m e  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 " .
2 )  MEPC X V I /2 0 , d e l  2 4 / 1 2 / 1 9 8 1 :  " In fo rm e d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l
M edio  M arin o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o s e x to  P e r ío d o  d e  S e s i o n e s " .  
A n exo  4 : " I n t e r p r e t a c i o n e s  u n ifo r m e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ” .
3 )  MEPC 1 8 / 1 8 ,  d e l  6 / 4 / 8 3 :  " In fo rm e d e l  C o m ité  d e P r o t e c c i ó n  d e l  M edio
M arin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  D e c im o c ta v o  P e r ío d o  d e S e s i o n e s " .  A nexo 5:
" I n t e r p r e t a c i o n e s  u n i f i c a d a s  d e l  A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " .
4 )  MEPC 1 9 / 1 8 ,  d e l  4 / 1 / 8 4 :  " In fo rm e d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M edio
M a r in o  c o r r e s p o n d i é n t e  a s u  D e c im o n o v e n o  P e r ío d o  d e S e s i o n e s " .  
A n exo  3: " I n t e r p r e t a c i o n e s  u n ifo r m e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " .
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5 )  MEPC 2 0 / 1 9 ,  d e l  2 4 / 9 / 8 4 :  " In fo r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M edio
M arin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  V ig é s im o  P e r ío d o  d e S e s i o n e s " .  A n exo  5:
" I n t e r p r e t a c i o n e s  u n ifo r m e s  d e l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ” .
6 )  MEPC 2 1 / 1 9 ,  d e l  1 6 / 5 / 8 5 :  " In fo r m e  d e l  C o m ité  d e P r o t e c c i ó n  d e l  M edio
M arin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  21« P e r ío d o  d e S e s i o n e s ” , A n exo  1 1 : " I n t e r ­
p r e t a c i ó n  u n i f i c a d a  d e  l a s  r e g l a s  9 . 1  y  1 0 .3  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 
7 3 /7 8  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  r e s o l u c i ó n  d e l a  A sa m b lea  A . 5 4 1 ( 1 3 ) " .
Cabe s e ñ a l a r  q u e , d ad o  q u e  v a r i a s  d e  e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  f u e r o n
h e c h a s  a n t e s  d e  l a s  E n m ien d as d e  1 9 8 4  a l  A n ex o  I ,  d e s p u é s  d e  l a s  m o d i f i c a c i o ­
n e s  h e c h a s  a  l a s  R e g la s  d i c h a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  h a n  q u ed a d o  o b s o l e t a s .
4 . 2 . 5 )  RESUMES DE LAS VARIACIONES QUE HA SUFRIDO EL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  
L os c a m b io s  e x p e r im e n ta d o s  p o r  e l  A n exo  I ,  y a  m e n c io n a d o s , s e  resu m en  e n  l a  
F ig u r a  4 . 2 . 5 .  Como p u e d e  o b s e r v a r s e ,  d e  l a s  2 5  r e g l a s  o r i g i n a l e s  d e l  A n exo  I  
d e l  C o n v e n io  MARPOL 7 3 ,  s ó l o  1 1  p e r m a n e c e n  i n t a c t a s  y  l a s  14  r e s t a n t e s  h an  
s i d o  m o d i f i c a d a s .  E s im p o r t a n t e  ten sar n o t a  d e  e s t a s  v a r i a c i o n e s  a l  u t i l i z a r  
com o r e f e r e n c i a  p u b l i c a c i o n e s  o f i c i a l e s  d e  l a  OMI c o n  l o s  t e x t o s  a n t i g u o s  d e l  
C o n v e n io , y a  q u e  e l l a s  n o  i n c l u y e n  l a s  ú l t i m a s  v a r i a c i o n e s .
FIGURA 4 . 2 . 4
REGIAS DEL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3 /7 8  QUE TIENEN 
INTERPRETACION UNIFORME APROBADA POR EL MEPC 
( a l  1  d e  a b r i l  d e  1 9 8 8 )
REGLAS . DOCUMENTO
1 ( 1 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 ( 4 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
MEPC 1 9 / 1 8 , ANEXO 3
1 ( 6 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 ( 8 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
1 ( 1 7 ) ................................ ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 ( 2 6 ) ................................ ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
3 ........................................... ........................... MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
4 ( 1 ) ( c ) ........................... ........................... MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
4 ( 3 ) ( b ) ........................... ........................... MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
5 ........................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
5 ( 1 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
8 ........................................... ........................... MEPC 1 9 / 1 8 , ANEXO 3
9 ( 1 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
...........................MEPC 2 1 / 1 9 , ANEXO 11
9 ( 1 ) ( a ) ........................... ........................... MEPC 1 5 /1 6 , ANEXO 3
9 ( 2 ) ................................... ........................... MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
9 ( 4 ) ................................... ........................... MEPC 1 6 /2 0 , ANEXO 4
1 0 ( 3 ) ................................ ...........r .............MEPC 1 5 /1 6 , ANEXO 3
...........................MEPC 2 1 / 1 9 , ANEXO 11
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( C o n t i n u a c i ó n  d e  l a  F i g u r a  4 . 2 . 4 )
REGIAS DOCUMENTO
1 3 ................................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 3 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 4 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 5 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 8 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 9 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 ( 1 0 ) ........................................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 A ( 3 ) ........................................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 B ................................................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 3 E ................................................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 4 ( 2 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 4 ( 3 ) ................... ........................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 5 ( 2 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 5 ( 2 ) ( c ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 5 ( 3 ) ( b ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
................ MEPC 1 6 / 2 0 , ANEXO 4
1 5 ( 5 ) ........................................... ................ MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
1 6 ................................................... ................ MEPC 1 6 / 2 0 , ANEXO 4
1 6 ( 1 ) ................ .......................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
. ..............MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
1 6 ( 2 ) ( a ) ................................... ................ MEPC 1 6 / 2 0 , ANEXO 4
1 6 ( 2 ) ( b ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
................ MEPC 1 6 / 2 0 , ANEXO 4
................ MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
1 6 ( 3 ) ( a ) ................................... ................ MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
1 7 ( 1 ) ................... ....................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 8 ( 2 ) ........................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 8 ( 5 ) ( b ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
1 8 ( 6 ) ( e ) ( i i ) ........................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
21  ( s u s t i t u i d a ) ................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
................ MEPC 2 0 / 1 9 , ANEXO 5
2 2 ( l ) ( b ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
2 3 ................................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
2 3 ( 1 ) ( b ) ................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
2 4 ................................................... ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
2 5 ( 1 ) ........................................... ................ MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
2 5 ( 2 ) ........................................... ................ MEPC 1 8 / 1 8 , ANEXO 5
A d em ás:
ART. 3 ( 2 ) ................................ ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
ART. 3 ( 2 ) ( b ) ( i i ) ............. ................ MEPC 1 5 / 1 6 , ANEXO 3
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F I G U R A  4 . 2 . 5
REGIAS T APENDICES DEL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3  QUE HAN SIDO
MODIFICADOS POR EL PROTOCOLO DE 1 9 7 8 ,  0  POR LAS ENMIENDAS
DE 1 9 8 4 ,  0  QUE TIENEN UNA INTERPRETACION UNIFORME
REGLA PROTOCOLO 78 ENMIENDAS 8 4 INTERPRETACION
1 8 , 2 3 , 2 6 ,  2 7 , 2 6 ,  27 1 ,  4 ,  6 ,  8 ,
o
2 8 ,  2 9 ,  30 1 7 ,  26
z
3 _ * _ _ - G,
4 SUSTITUCION - - l ( c ) ,  3 ( b )
5
6





9 -  - l ( a ) ,  l ( b ) ,  4 1 ,  l ( a ) ,  2 ,  4
10 - - 2 ,  3 ,  4 3
11 - - -  - - -
12 -  - -  - -  -
13 SUSTITUCION 3 ,  1 3 A ( 4 ) , G ,3 , 4 , 5 , 8 , 9 ,
1 3 B ( 3 ) , 1 3 B (5 ) 1 0 ,1 3 A ( 3 ) , 13B
1 3 C ( 1 ) , 1 3 C (2 a ) 13E
14 - - TITULO, 4 ,  5 2 ,  3
15 - - 2 c ,  3 a ,  5 ,  7 2 ,  2 c ,  3 b , 5
16 -  - SUSTITUCION G , l , 2 ,  3a
17 -  - -  - 1
18 5 ,  6 SUSTITUCION 2 ,  5 b , 6 e
19 -  - -  - -  -
20 -  - 1 .  2 ,  4 ,  7 - -
21 -  - <d) G
22 -  - - - Ib
23 -  . - - - G, Ib
2 4 - - -  - G
25 -  - 2 1 .  2
APENDICES DEL ANEXO I
I _ _ -  -
I I SUSTITUCION SUSTITUCION
I I I - - SUSTITUCION
ARTICULOS DEL CONVENIO
3 - - - - 2 ,  2b
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C A P I T U L O  5
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS 
PARTES EN LA APLICACION DEL ANEXO I
*  RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS
*  SUPERVISION DEL ESTADO DEL PUERTO
5 . 1 )  INTRODUCCION
L os G o b ie r n o s  d e E s ta d o s  P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  d e b e n  c u m p lir  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  e n  s u s  t r e s  c a l i d a d e s :  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  E s ta d o  d e l  
p u e r t o  y  A d m in is t r a c ió n  d e  un  b u q u e . A c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b i r á n  s u s  r e s ­
p o n s a b i l i d a d e s  e n  l o s  d o s  p r im e r o s  c a s o s .  L as o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  G o b ie r n o s  
e n  s u  c a l i d a d  d e  A d m in is t r a c ió n  s e  a n a l i z a n  s e p a r a d a m e n te .
C abe s e ñ a l a r  q u e e n  m uchos c a s o s  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  E s ta d o  r i b e r e ñ o  y  
d e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  s e  c o n fu n d e n , p u e s  s e  t r a t a ,  e n  r e a l i d a d ,  d e un  
m ism o E s t a d o .  T a m b ién , e n  l o  q u e r e s p e c t a  a  b u q u e s  de c a b o t a j e ,  e l  E s ta d o  d e l  
p u e r t o  c o i n c i d e  c o n  l a  A d m in is t r a c ió n .  En c o n s e c u e n c i a ,  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
y  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  G o b ie r n o s  d e  E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  p u ed en  
s e r  d e  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a ,  d e p e n d ie n d o  d e  l a  c a l i d a d  e n  l a  c u a l  a c t ú e .
En l a  p r á c t i c a ,  l a  m a y o r ía  d e  l o s  G o b ie r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  
MARPOL 7 3 /7 8  h a c e n  r e c a e r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  r e l a t i v a s  a  s u  a p l i c a c i ó n  a 
s u s  r e s p e c t i v a s  A u t o r id a d e s  M a r ít im a s ,  q u e  e n  A m ér ica  L a t in a  t i e n e n  d i s t i n t a s  
d e n o m in a c io n e s .
P a ra  f a c i l i t a r  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  y  d e s t a c a r  e l  h e c h o  d e q u e l a s  e x i ­
g e n c i a s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e  s e  a n a l i z a r á n  a  c o n t i n u a c i ó n  v a n  
d i r i g i d a s  a  l o s  G o b ie r n o s  d e l o s  E s t a d o s  P a r t e s ,  e n  e s t e  d o cu m en to  s e  l e  ha  
a g r e g a d o  e l  p r e f i j o  GOB-I ( d e  G O B ie m o s-A n e x o  I ) .
5 . 2 )  RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS
G O B - I - 1 )  INVESTIGACION SOBRE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS ( R e g la s  9 ( 3 )  y  
1 0 ( 6 ) ) :  Cuando h a y a  r a s t r o s  v i s i b l e s  d e  d e s c a r g a s  de h id r o c a r b u r o s  en  l a s  
p r o x im id a d e s  de un  b u q u e que s e  e n c u e n t r a  en  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e un  
E s ta d o  P a r t e ,  e l  G o b ie r n o  de d ic h o  E s ta d o  r ib e r e ñ o  i n v e s t i g a r á  in m e d ia ta m e n te  
l o s  h e c h o s  que p e r m ita n  a c l a r a r  s i  h u b o  o  n o  t r a n s g r e s i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  d e l  A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y ,  s i  p r o c e d e ,  i n i c i a r á  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Cuando l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e q u ie r a  in f o r m a c ió n  com ­
p l e m e n t a r i a ,  r e l a t i v a  a l a  e s t a d í a  p r e v i a  d e l  buque en  o t r o  E s ta d o  P a r t e ,  e l  
G o b ie r n o  de d ic h o  E s ta d o  c o la b o r a r á  c o n  e l  E s ta d o  r ib e r e ñ o  e n t r e g a n d o ,  d e n ­
t r o  de l o  p o s i b l e ,  l a  in f o r m a c ió n  s o l i c i t a d a .
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T a m b ién , cu a n d o  e l  b u q u e h a  ab a n d o n a d o  l a s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  de  
un E s ta d o  y  s e  p resu m e q u e  h a  e f e c t u a d o  u n a  d e s c a r g a  de h id r o c a r b u r o s  en  e s a s  
a g u a s ,  i n f r i n g i e n d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e l  E s ta d o  
r e c t o r  d e l  p u e r t o  d on d e s e  e n c u e n t r a  e l  b u q u e , a  s o l i c i t u d  d e l  E s ta d o  a f e c t a ­
d o , i n v e s t i g a r é  de in m e d ia t o  l o s  h e c h o s  a  f i n  d e d e t e r m in a r  s i  h u b o  t r a n s ­
g r e s i ó n  a l  MARPOL 7 3 /7 8  y ,  s i  p r o c e d e ,  i n i c i a r á ,  e n  nom bre d e l  E s ta d o  a f e c t a ­
d o , l o s  p r o c e d im ie n t o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  En e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n ­
t a r é  c o n  l a  c o l a b o r a c ió n  d e  l o s  E s ta d o s  P a r t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c a s o .
En l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  q u e  r e a l i c e n  
l o s  G o b ie r n o s  s e  co m p ro b a rá n  e s p e c ia lm e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e v i e n t o  y  m ar, 
rumbo y  v e l o c i d a d  d e l  b u q u e , o t r a s  p o s i b l e s  f u e n t e s  d e l o s  r a s t r o s  v i s i b l e s  
e n  e l  á r e a  y  t o d o s  l o s  r e g i s t r o s  p e r t i n e n t e s  d e  d e s c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s .
G O B -I-2 ) APROBACION DE DESCARGAS EXCEPCIOBALES ( R e g la  l l ( c ) ) :  L os G o b ie r n o s  
d e l a s  P a r t e s  d e b e r á n  d e c i d i r  s o b r e  l a  a p r o b a c ió n  d e  d e s c a r g a s  e x c e p c i o n a l e s  
d e s u s t a n c i a s  q u e  c o n te n g a n  h id r o c a r b u r o s  e n  s u s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  que  
p r e v ia m e n te  h a y a n  s i d o  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , cu a n d o  s e  
e m p le e n  p a r a  c o m b a t ir  c a s o s  c o n c r e t o s  d e  c o n t a m in a c ió n  a f i n  d e r e d u c i r  l o s  
d a ñ o s  r e s u l t a n t e s  d e t a l  c o n t a m in a c ió n .
GOB-1 - 3 )  PROVEER SERVICIOS DE RECEPCION DE LASTRES SUCIOS. MEZCLAS T RESIDUOS 
OLEOSOS ( R e g la  1 2 ) :  Uno d e  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e l  A n exo  I  p a r a  c o n t r o l a r  
l a s  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  a l  mar e s  q u e l a s  m e z c la s  o l e o s a s ,  c u y a  d e s ­
c a r g a  e s t á  p r o h i b i d a ,  s e a n  r e t e n i d a s  a  b o r d o  y  lu e g o  t r a n s f e r i d a s  a  i n s t a l a ­
c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a .  Con e s t e  f i n ,  l o s  G o b ie r n o s  d e  l a s  P a r t e s  en  
e l  MARPOL 7 3 /7 8  g a r a n t i z a r á n  q u e  e n  l o s  p u e r t o s  y  t e r m i n a l e s  d e  c a r g a  d e h i ­
d r o c a r b u r o s ,  p u e r t o s  d e  r e p a r a c ió n  y  o t r o s  p u e r t o s  d o n d e  l o s  b u q u e s  te n g a n  
q u e d e s c a r g a r  r e s i d u o s  d e  h id r o c a r b u r o s ,  s e  p r o v e a n  i n s t a l a c i o n e s  o  s e r v i c i o s  
d e r e c e p c i ó n  " a d e c u a d a s"  ( R e g la s  1 2 ( 2 )  y  1 2 ( 3 ) ) .
D ado e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u e  t r a t a  e x c lu s iv a m e n t e  
l a  c o n t a m in a c ió n  p r o d u c id a  p o r  b u q u e s , e l  t é r m in o  " a d e c u a d a s"  s e  r e f i e r e  a  
q u e l o s  s e r v i c i o s  d e  r e c e p c i ó n  ( l i n e a s  p a r a  l a s t r e s  y  ta n q u e s  d e  r e c e p c i ó n )  
d e b e n  s e r  a d e c u a d o s  y  n o  c a l i f i c a  l o s  p r o c e s o s  d e  t r a t a m i e n t o  q u e  d e b a n  t e n e r  
e s t a s  m e z c la s  o  r e s i d u o s  e n  d i c h a s  p l a n t a s ,  com o ta m p o co  l o s  c r i t e r i o s  de  
d e s c a r g a  d e  m e z c la s  o l e o s a s  o  r e s i d u o s  d e s d e  e s t a s  p l a n t a s  a l  m ar.
S in  e m b a rg o , c o n s id e r a n d o  l o s  o b j e t i v o s  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o  
qu e p e r s ig u e n  l o s  E s ta d o s  a l  h a c e r s e  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  l a  im p o r­
t a n c i a  q u e  t i e n e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de r e c e p c i ó n  p a r a  a l c a n z a r l o s ,  e s  e v i ­
d e n t e ,  p o r  m o t iv o s  d e  c o h e r e n c i a ,  q u e  e l  t é r m in o  " a d e c u a d a s"  d e b e  i n t e r p r e ­
t a r s e  c o n  m ayor a m p l i t u d ,  e x t e n d ie n d o  e l  c r i t e r i o  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m ed io  
m a r in o  a  l a s  d e s c a r g a s  d e s d e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a .  Es 
d e c i r ,  r e s u l t a  l ó g i c o  q u e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  A u to r id a d  M a r ít im a  d e  u n  E s ­
t a d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  l o s  o p e r a d o r e s  d e  b u q u e s  y  a  l o s  o p e r a d o r e s  
de e s t a s  p l a n t a s  ( y  d e  o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ) ,  s e a n  e q u i v a l e n t e s  y  
r e s p o n d a n  a  c r i t e r i o s  s i m i l a r e s .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  a l  a p l i c a r l a s  e n  l a  p r á c t i c a  e n  l o s  p a í s e s  l a t i ­
n o a m e r ic a n o s  d e b e r ía n  t r a d u c i r s e  en  l a s  s i g u i e n t e s  m e d id a s :
- e l  c o n t e n id o  d e h id r o c a r b u r o s  e n  e l  e f l u e n t e  d e  d e s c a r g a  d e  u n a  i n s t a l a ­
c i ó n  d e  r e c e p c i ó n  t e r r e s t r e  d e b e r la  n o  e x c e d e r  d e  15 p p m .;
- p a r a  a s e g u r a r  q u e n o  s e  s o b r e p a s e  e s t e  l i m i t e ,  d e b e r ía n  e x i g i r s e  s i s t e ­
m as d e  m o n ito r e o  d e  l a s  d e s c a r g a s ,  c o n  s i s t e m a s  d e  a la r m a  y  r e g i s t r o .  Es 
d e c i r ,  e q u i v a l e n t e  a l a s  e x i g e n c i a s  a l o s  b u q u e s .
- d e b e  d i s t i n g u i r s e  e n t r e  i n s t a l a c i o n e s  de t r a t a m ie n t o  d e  l a s t r e s  s u c i o s  y  
p l a n t a s  d e  t r a t a m ie n t o  de a g u a s  de r e f i n e r í a s  p e t r o l e r a s .  L os l a s t r e s  
s u c i o s  g e n e r a lm e n t e  p u e d e n  s e r  d e c a n ta d o s  u n a s  2 4 -4 8  h o r a s  y  p r o d u c ir
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e f l u e n t e s  r e l a t i v a m e n t e  l i m p i o s . E l f l u j o  c o n t in u o  d e  a g u a s  q u e  e n t r a r  a 
l a s  p l a n t a s  d e t r a t a m ie n t o  de r e f i n e r í a s , y  s u  g r a n  v o lu m e n , e x i g e n  e l  
u s o  d e  s e p a r a d o r e s  A P I ,, q u e p r o d u c e n  e f l u e n t e s  más s u c i o s  q u e l a s  d e c a r ­
g a s  d e  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n  de l a s t r e s .
-  t a m b ié n ,  d e b e  d i s t i n g u i r s e  e n t r e  l a s t r e s  s u c i o s  d e c r u d o s  o  p r o d u c t o s  
n e g r o s ,  d e  l o s  l a s t r e s  s u c i o s  c o n  p r o d u c t o s  b l a n c o s .  En e l  t r a t a m ie n t o  
d e l o s  p r im e r o s ,  adem ás d e l a  d e c a n t a c ió n  e n  e l  ta n q u e  d e  r e c e p c i ó n ,  
s e r á  n e c e s a r i o  u n a  p i l e t a  a b i e r t a  d o n d e , c o n  l a  a y u d a  d e l  v i e n t o  s e  
p r o d u z c a  u n a  s e p a r a c ió n  a d i c i o n a l .  L o s l a s t r e s  c o n  p r o d u c t o s  b la n c o s  
b a s t a  c o n  l a  d e c a n t a c ió n  e n  e l  ta n q u e  d e  r e c e p c i ó n  y  s e  p u e d e  d e s c a r g a r  
e l  a g u a  s e p a r a d a  d ir e c t a m e n t e  a l  mar o  a l  r í o .
-  p a r a  l a  r e c e p c i ó n  d e a g u a s  de s e n t i n a s  d e  l o s  b u q u e s , l o s  p u e r t o s  c o m er­
c i a l e s  p r i n c i p a l e s  d e b e r á n  t e n e r  s i s t e m a s  d e  c a m io n e s  c i s t e r n a  q u e  r e c i ­
b a n  l a s  m e z c la s  y  l a s  l l e v e n  a  u n a  p l a n t a  d e  s e p a r a c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  y ,  
o j a l á  r e c u p e r a c ió n .
-  e n  l o s  p u e r t o s  p e s q u e r o s  im p o r t a n t e s ,  d e b e  p r o v e e r s e  d e s i s t e m a s  de r e ­
c o l e c c i ó n ,  t r a t a m ie n t o  y  r e c u p e r a c ió n  d e  a c e i t e s  y  l u b r i c a n t e s  q u em a d o s.
- l a  s u p e r v i s i ó n  d e  l a  a u t o r id a d  e s t a t a l  e s  a l t a m e n t e  r e c o m e n d a b le ,  en  r e ­
l a c i ó n  a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  m e n c io n a d o s .
Una e x p l i c a c i ó n  c o n c e p t u a l  y  un  e n fo q u e  a d e c u a d o  p a r a  l o s  p a í s e s  l a t i n o ­
a m e r ic a n o s  a p a r e c e  e n  e l  d o cu m en to : " I n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  p a r a  m e z c la s  
o l e o s a s  d e  b u q u e s :  a s p e c t o s  t é c n i c o s  y  e c o n ó m ic o s ” . P i e r r e  T h e o b a ld  ( C o n s u l ­
t o r  OMI) ( T r a b a jo  p r e s e n t a d o  e n  e l  s e m in a r io  MARPOL d e  B u en o s A i r e s ,  2 2 -2 6  
S e p t ie m b r e  d e  1 9 8 6 ) .
G O B -I-4 ) COHESION UNIVERSAL A TIERRA EN EL CONDUCTO DE RECEPCION DE LASTRES 
SUCIOS T MEZCLAS OLEOSAS DE INSTALACIONES TERRESTRES ( R e g la  1 9 ) :  P a ra  q u e s e a  
p o s i b l e  a c o p l a r  e s t e  c o n d u c to  c o n  e l  d e  d e s c a r g a  d e  l o s  b u q u e s , d e b e r á  t e n e r  
tino  c o n e x ió n  u n i v e r s a l  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  d im e n s io n e s :
D iá m e tr o  e x t e r i o r :  215  m i l ím e t r o s
D iá m e tr o  i n t e r i o r :  De a c u e r d o  c o n  e l  d iá m e t r o  e x t e r i o r  d e l  c o n d u c to
D iá m e tr o  d e  c í r c u l o
d e  p e r n o s :  183  m i l ím e t r o s
R a n u ra s  e n  l a  b r id a :  6 o r i f i c i o s  d e 22 mm. fí e q u i d i s t a n t e s  e n  e l  c í r c u ­
l o  de p e r n o s  y  p r o lo n g a d o s  h a s t a  l a  p e r i f e r i a  d e l a  
b r id a  p o r  u na r a n u r a  d e  22 mm. de a n c h o  
E s p e s o r  d e  l a  b r id a :  20  m i l ím e t r o s
P e r n o s  y  t u e r c a s :  6 d e  20  mm. d e  d iá m e t r o  y  d e  l o n g i t u d  a d e c u a d a
La b r id a  e s t a r á  p r o y e c t a d a  p a r a  a c o p l a r  c o n d u c t o s  d e u n  d iá m e tr o  i n t e ­
r i o r  m áxim o d e  1 2 5  mm. y  s e r á  d e  a c e r o  u  o t r o  m a t e r i a l  e q u i v a l e n t e  c o n  una  
c a r a  p la n a .  La b r id a  y  s u  e m p a q u e ta d u r a , q u e  s e r á  d e  m a t e r i a l  i n a t a c a b l e  p o r  
l o s  h id r o c a r b u r o s ,  s e  c a l c u l a r á n  p a r a  u n a p r e s i ó n  d e  s e r v i c i o  d e  6 k g /c m 2 .
G O B -I-5 ) AUTORIZACION A PETROLEROS EXTRANJEROS PARA ENTRAR EN SUS PUERTOS EN 
CONDICIONES ESPECIALES ( R e g la  1 3 C (2 > ):  C uando un  p e t r o l e r o  n u e v o  "M" o e x i s ­
t e n t e  (n o  "M” ) d e s t in a d o  e x c lu s iv a m e n t e  a  t r á f i c o s  (d e  c a b o t a j e  o  d e n t r o  de 
z o n a s  e s p e c i a l e s ) ,  p o d rá  a c c e d e r  a u na e x e n c ió n  d e l  c u m p lim ie n to  de l a s  e x i ­
g e n c i a s  d e  SBT, o  COW, o  CBT ( p á r r a f o s  7 a  1 0  de l a  R e g la  1 3 ) ,  y  e l  G o b ie r n o  
d e un  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  P a r te  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  l o  p o d r á  a u t o r i z a r  a e l l o ,  
s ie m p r e  q u e  s e  cu m p lan  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
- E l E s ta d o  d e l  p u e r t o  o  E s ta d o  r i b e r e ñ o  d e j a r á  c o n s t a n c i a  en  e l  L ib r o  
R e g i s t r o  de H id r o c a r b u r o s  d e l  b u q u e , c a d a  v e z  que é s t e  h a y a  d e s c a r g a d o  
s u s  a g u a s  de l a s t r e s  y  m e z c la s  o l e o s a s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de r e c e p c ió n  
e n  p u e r t o .
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-  La A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e y  l o s  E s t a d o s  r i b e r e ñ o s  p e r t i n e n t e s  h a b r á n  
d e l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  r e s p e c t o  a l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  b u q u e  e n  un  t r á f i c o  
d e t e r m in a d o .
-  L os G o b ie r n o s  d e l o s  E s t a d o s  e n  c u y o  t e r r i t o r i o  e s t á n  u b ic a d o s  l o s  p u e r ­
t o s  i n c l u i d o s  e n  l a  r u t a  e s p e c i f i c a  q u e  h a c e  e l  b u q u e , c o n s id e r e n  que  
l o s  s e r v i c i o s  e  i n s t a l a c i o n e s  de r e c e p c i ó n  e n  d ic h o s  p u e r t o s  o  t e r m in a ­
l e s  e n  s u  t e r r i t o r i o  s o n  s u f i c i e n t e s  y  a d e c u a d o s .
GOB-1 - 6 )  ACUERDO CON LA ADMINISTRACION SOBRE LA OPERACIOH DE UN PETROLERO 
EXISTENTE CON INSTALACION ESPECIAL PARA LASTRE ( R e g la  1 3 D ( l ) ( b ) ) :  Cuando un  
p e t r o l e r o  n u e v o  "M", o  e x i s t e n t e  (n o  "M "), cu m p la  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e ­
l a t i v a s  a  c a la d o s  y  a s i e n t o  m e d ia n te  un  p r o c e d im ie n t o  o p e r a c i o n a l ,  p a r a  que  
p u e d a  o p e r a r  l e g a l m e n t e ,  d e b e r á  h a b e r  un  a c u e r d o  e n t r e  l a  A d m in is t r a c ió n  y  
l o s  G o b ie r n o s  i n t e r e s a d o s  d e  l o s  E s t a d o s  r e c t o r e s  d e p u e r t o s .
5 . 3 )  SUPERVISION DEL ESTADO DEL PUESTO (EN LO REFERENTE AL ANEXO I )
G O B -I-7 )  INSPECCIONES A LOS BUQUES PARA GARANTIZAR QUE SIGUEN CUMPLIENDO LAS 
EXIGENCIAS DEL ANEXO I ,  0  PARA DETERMINAR S I  HAN COMETIDO UNA INFRACCION A 
SUS DISPOSICIONES ( A r t .  5 d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  R e s o lu c ió n  A . 5 4 2 ( 1 3 ) ) :  N o rm a l­
m e n te , l a  i n s p e c c i ó n  d e l  b u q u e  e n  u n  p u e r t o  o  t e r m in a l  m a r ít im o  e x t r a n j e r o  s e  
l i m i t a r á  a  l a  c o m p r o b a c ió n  d e q u e l l e v a  a  b o r d o  un  c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  a no  
s e r  d e  q u e  e x i s t a n  i n d i c i o s  c l a r o s  p a r a  p e n s a r  d e q u e  e l  e s t a d o  d e l  b u q u e o  
d e s u  e q u ip o  n o  c o r r e s p o n d e  e n  l o  e s e n c i a l  a  l o s  d e t a l l e s  d e l  c e r t i f i c a d o .  De 
h a b e r  a n o m a l ía s ,  o  q u e  e l  b u q u e n o  l l e v e  un  c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  e l  E s ta d o  d e l  
p u e r t o  l e  im p e d ir á  e l  z a r p e  h a s t a  q u e  s e  c o r r i j a n  l a s  d e f i c i e n c i a s ,  o  l e  
a u t o r i z a r á  l a  s a l i d a  p a r a  q u e s e  d i r i j a  a l  a s t i l l e r o  más p r ó x im o .
E s t a  i n s p e c c i ó n  d e b e  h a c e r s e  t a n t o  a  b u q u e s  d e E s t a d o s  P a r t e s  como a  l o s  
d e E s t a d o s  n o  P a r t e s ,  y a  q u e  e l  A r t .  5 ( 4 )  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e s t a b l e c e  q u e  n o
s e  d a r á  u n  t r a t o  más f a v o r a b l e  a  t a l e s  b u q u e s .
En e l  c a s o  d e t e n e r  m o t iv o s  fu n d a d o s  p a r a  p e n s a r  q u e e l  b u q u e  h a  c o m e t i ­
do u n a  i n f r a c c i ó n  r e l a t i v a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  d e s c a r g a  d e  h id r o c a r b u r o s ,
p o r  i n i c i a t i v a  p r o p ia  o  a  s o l i c i t u d  de o t r o  E s ta d o  P a r t e ,  o  d e  p a r t i c u l a r e s ,  
e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  i n s p e c c i o n a r á  e l  b u q u e y  a n a l i z a r á  l a s  e v i d e n c i a s  d e l  
c a s o  p a r a  to m a r u n a  d e c i s i ó n  a l  r e s p e c t o .
INSPECCION DEL CERTIFICADO, DEL BUQUE Y DE SU EQUIPO
La i n s p e c c i ó n  d e l  c e r t i f i c a d o ,  d e l  b u q u e y  d e s u  e q u ip o  s e  r e a l i z a r á  t o ­
m ando com o r e f e r e n c i a  e l  C a p í t u lo  2 y  e l  A p é n d ic e  1 d e  l o s  " P r o c e d im ie n t o s  de  
s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  de . c o n t r o l  d e d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  A .5 4 2 ( 1 3 )  d e l  1 7 / 1 1 / 8 3 ,  q u e a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a ­
c i ó n  d e  l a  OMI: ' S u p e r v i s i ó n  d e b u q u e s  y  c o n t r o l  d e d e s c a r g a s '  (N o . de v e n t a
6 0 3  8 6 . 1 9 . S ) ,  y  en  l í n e a s  g e n e r a l e s  r e c o m ie n d a  l o  s i g u i e n t e :
- i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  i n s p e c t o r  a n t e  e l  C a p itá n  u  o f i c i a l  r e s p o n s a b le ;
- exám en  d e l  C e r t i f i c a d o  I0 P P : c o m p r o b a c ió n  d e s u  v a l i d e z ,  s u s  f ir m a s  y  de
q u e  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  h an  s i d o  l l e v a d o s  a  c a b o ; c o m p r o b a c ió n  de que  
l a s  h id r o c a r b u r o s  q u e t r a n s p o r t a  c o r r e s p o n d e n  a l o  a u t o r i z a d o ) .
-  exám en  d e l  S u p le m e n to  d e l  C e r t i f i c a d o  I0PP p a r a  d e te r m in a r  e l  e q u ip a ­
m ie n to  d e l  buque p a r a  p r e v e n ir  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s ;
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-  exám en  d e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  h id r o c a r b u r o s :  c o m p r o b a c ió n  d e  q u e  e s t á  a l  
d í a ) ;
- s i  e l  C e r t i f i c a d o  e s  v á l i d o ,  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a  e s t á  e n  o r d e n  y  
l a  im p r e s ió n  p e r s o n a l  d e l  i n s p e c t o r  y  o b s e r v a c i o n e s  o c u l a r e s  c o n f ir m a n  
q u e l a s  m e d id a s  d e m a n te n im ie n to  s o n  a d e c u a d a s ,  d a r á  p o r  te r m in a d a  su  
i n s p e c c i ó n ;
- d e  o b s e r v a r s e  c i e r t a s  a n o m a lía s  y  e x i s t e n  m o t iv o s  fu n d a d o s  p a r a  p e n s a r  
q u e e l  e s t a d o  d e l  b u q u e n o  c o r r e s p o n d e  e n  l o  e s e n c i a l  a l o s  p o r m e n o r e s  
d e l  c e r t i f i c a d o  s e  r e a l i z a r á  u na i n s p e c c i ó n  más d e t a l l a d a ,  q u e i n c l u i r á :
*  i n s p e c c i ó n  d e  l a  s a l a  de m á q u in a s  ( p r e s e n c i a  d e h id r o c a r b u r o s  o  r a s ­
t r o s  e n  l a s  s e n t i n a s  y  s i s t e m a s  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  a g u a s  d e e s t o s  
e s p a c i o s ) ;
*  exám en  m ás d e t e n d id o  de l o s  e q u ip o s  d e l  b u q u e q u e f i g u r e n  e l  en  C e r ­
t i f i c a d o  IOFF y  v e r i f i c a c i ó n  p o r  s i  s e  h u b ie r a  r e a l i z a d o  a lg u n a  m o d i­
f i c a c i ó n  n o  a p r o b a d a  d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o .
- s i  d e  e s t e  exám en  s e  d e s p r e n d e  a lg u n a  duda r e s p e c t a  a l  e s t a d o  d e l  buque  
o  d e  s u  e q u ip o ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  n o t i f i c a r á  in m e d ia ta m e n te  a l  c ó n s u l  
o r e p r e s e n t a n t e  d ip lo m á t i c o  d e l  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n  o ,  s i  e l l o  n o  e s  p o ­
s i b l e ,  a  l a  A d m in is t r a c ió n ,  d e  l a  i n f r a c c i ó n  y  d e  l a s  m e d id a s  a  tom ar  
( p .  e j . p r o h i b i r  e l  z a r p e  a l  buque m ie n t r a s  n o  c o r r i j a  s u s  d e f i c i e n c i a s  
o  s e  d i r i j a  a l  a s t i l l e r o  m ás c e r c a n o ) .
-  l u e g o ,  a n t e s  d e 60 d í a s ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  p r e p a r a r á  un in fo r m e  de 
d e f i c i e n c i a s  d i r i g i d o  á  l a  A d m in is t r a c ió n ,  in d ic a n d o  l a s  m e d id a s  q u e s e  
h a n  tom ad o  o  q u e s e  s o l i c i t a  s e a n  to m a d a s .
- e l  in fo r m e  d e d e f i c i e n c i a s  p r e p a r a d o  p o r  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  s e  h a r á  
s e g ú n  e l  fo r m a to  d e s c r i t o  e n  e l  A p é n d ic e  4  d e  l o s  " P r o c e d im ie n t o s  de  
s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  
d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  A .5 4 2 ( 1 3 ) ) ,  y a  m e n c io n a d o , e  i r á  c o m p le t a ­
do c o n  e le m e n t o s  d e  p r u e b a . T a m b ién , e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  e n v ia r á  a  l a  
OMI r e s ú m e n e s  d e e s t o s  in fo r m e s  y  d e  l a s  m e d id a s  c o r r e c t i v a s .
-  a  s u  v e z ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p r e p a r a r á  l a s  " O b s e r v a c io n e s  d e l  E s ta d o  de  
A b a n d e r a m ie n to  a c e r c a  d e l  In fo r m e  s o b r e  D e f i c i e n c i a s " ,  d e a c u e r d o  a l  
fo r m a to  e s p e c i f i c a d o  en  e l  A p é n d ic e  5 d e  l o s  p r o c e d im ie n t o  a  q u e  s e  ha  
h e c h o  r e f e r e n c i a ,  y  l a s  e n v ia r á  a l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  c o r r e s p o n d ie n t e  y  a 
l a  OMI.
INFRACCION DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A DESCARGAS
En l o  q u e  r e s p e c t a  a e v e n t u a l e s  i n f r a c c i o n e s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
A n exo  I  r e l a t i v a s  a  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  e n  e l  m ar, e s  muy p r o b a b le  que  
e l l a s  e s c a p e n  a l  c o n t r o l  y  a l  c o n o c im ie n t o  d e  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  p o r  e l l o  e l  
MARPOL 7 3 /7 8  d i s p o n e  q u e l a s  E s t a d o s  P a r t e s  c o o p e r a r á n  en  to d a  g e s t i ó n  que  
c o n d u z c a  a  l a  d e t e c c i ó n  d e e s t e  t i p o  d e  i n f r a c c i o n e s ,  a  l a  v i g i l a n c i a  d e l  
m e d io  m a r in o  y  a  l a  o b t e n c ió n  d e e le m e n t o s  d e  p r u e b a . P or e l l o ,  l o s  E s ta d o s  
r i b e r e ñ o s ,  l o s  E s ta d o s  de p u e r t o  y  l a  A d m in is t r a c ió n  t r a b a j a r á n  e n  c o n j u n t o  
en  e s t a  t a r e a ,  y  l a s  i n s p e c c i o n e s  que r e a l i c e n  e s t a r á n  b a s a d a s  e n  l o s  p r o c e ­
d im ie n t o s  d e s c r i t o s  en  e l  C a p í t u lo  3 y  en  e l  A p é n d ic e  2 ( c o n  s u  A d ic ió n )  de 
l o s  p r o c e d im ie n t o s  m e n c io n a d o s .
Lo e s e n c i a l  e n  l a  d e t e r m in a c ió n  de u n a  i n f r a c c i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
r e l a t i v a s  a  d e s c a r g a s  e s  o b t e n e r  p r u e b a s  y  e v i d e n c i a s  s u s t a n t i v a s  que la  
fu n d a m e n te n . P or e l l o ,  e s  im p o r ta n te  que l a s  a u t o r id a d e s  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r ­
t o  o e l  E s ta d o  r ib e r e ñ o  s e  g u íe n  p o r  l a  l i s t a  p o r m e n o r iz a d a  de p o s i b l e s  e l e ­
m e n to s  d e p r u e b a  que s e  a d ju n ta n  como A d ic ió n  a l  A p é n d ic e  2 de l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  m e n c io n a d o s , y  que s e  resu m e a  c o n t in u a c ió n :
- M ed id a s  a l  o b s e r v a r  c o n ta m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s :
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*  p o r m e n o r e s  d e l  b u q u e ( s )  p r e s u n t o s  a u t o r e s  d e l a  i n f r a c c i ó n  (n o m b re , 
m o t iv o s  p a r a  s o s p e c h a r  d e é l ,  s i t u a c i ó n ,  p a b e l l ó n ,  t i p o ,  c o l o r ,  
f e c h a  d e  l a  o b s e r v a c ió n  o  i d e n t i f i c a c i ó n ,  c a l a d o ,  rum bo y  v e l o c i ­
d a d , p o s i c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  m ancha y  e l  b u q u e , i n d i c a r  s i  c e s ó  l a  
d e s c a r g a  lu e g o  c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  b u q u e p o r  r a d i o ,  e t c . ) ;
*  p o r m e n o r e s  d e l a  m ancha y  s u  u b i c a c i ó n  ( s i t u a c i ó n ,  d i s t a n c i a  a  l a  
c o s t a ,  d im e n s io n e s ,  c a r a c t e r í s t i c a s ,  a s p e c t o ,  e s t a d o  d e l  mar y  d e l  
c i e l o ,  v i e n t o s ,  c o r r i e n t e s ) ;
*  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  ( d e  l o s )  o b s e r v a d o r ( e s ) ;
*  m éto d o  de o b s e r v a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  ( o c u l a r ,  f o t o g r a f í a ,  t e l e d e ­
t e c c i ó n ,  m u e s t r a s ) ;
*  o t r o s  p a r t i c u l a r e s  s i  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  c o n t a c t o  p o r  r a d io  ( e x ­
p l i c a c i ó n  d e l  c a p i t á n ,  p u e r t o s  d e  o r i g e n  y  d e s t i n o ,  e t c . )
-  I n v e s t i g a c i ó n  a  b o r d o :
*  i n s p e c c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  s u p le m e n to  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e h id r o c a r b u r o s  ( c o p i a r  o  f o t o c o p i a r  
a n o t a c io n e s  d e c a r g a ,  d e s c a r g a ,  l a s t r a d o ,  l i m p i e z a  d e  ta n q u e s  en  
l o s  ú l t i m o s  30  d í a s ,  y e l  p la n o  d e  l o s  t a n q u e s ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  d i a r i o  d e  n a v e g a c ió n  ( p u e r t o  d e  s a l i d a ,  c a l a d o s ,  
com p rob ar  h o r a s  d e  d e s c a r g a  v s .  r u t a  s e g u i d a ,  e t c . ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e o t r o s  d o c u m e n to s  q u e  h a y a  a  b o r d o  ( p .  e j . e l  r e g i s t r o  
d e v e r i f i c a c i o n e s  r e c i e n t e s  de l o s  e s p c i o s  v a c í o s  d e  l o s  t a n q u e s ,  
r e g i s t r o s  d e l  s i s t e m a  d e  m o n ito r e o  de d e s c a r g a s ,  e t c . ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  b u q u e (m u e s t r a s  to m a d a s , f u g a s ,  s e n t i n a s ,  e s t a d o  d e l  
s e p a r a d o r  de a g u a /h id r o c a r b u r o s , e q u ip o  f i l t r a d o r ,  d i s p o s i t i v o s  de  
a la r m a , s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  d e  l a  d e s c a r g a ,  s i s t e m a  d e  m o n it o r e o ,  
c o n t e n id o  d e l  ta n q u e  d e  r e s i d u o s ,  e t c . )
En l o s  p e t r o l e r o s ,  a d em á s: h id r o c a r b u r o s  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e  l o s  
ta n q u e s  SBT y  CBT, e s t a d o  d e  l a s  s e n t i n a s  d e  l a  cám ara  d e  b om b as, 
s i s t e m a  d e la v a d o  c o n  c r u d o s s ,  s i s t e m a  d e  g a s  i n e r t e ,  s i s t e m a  d e  
m o n it o r e o ,  c o n t e n id o  d e l  ta n q u e  d e d e c a n t a c ió n ;
*  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ;
*  in f o r m a c ió n  d i v e r s a .
- I n v e s t i g a c i ó n  e n  t i e r r a :
*  a n á l i s i s  d e m u e s t r a s ;
*  in f o r m a c ió n  a d i c i o n a l ;
*  in f o r m a c ió n  d e l  ú l t i m o  p u e r t o  d e  d e se m b a r q u e .
-  I n fo r m a c ió n  n o  i n c l u i d a  e n  l a  l i s t a  a n t e r i o r ;
-  C o n c lu s ió n .
G O B -I -8 )  SUPERVISION EN PUERTO DE LOS PROCEDIMIEBPrOS DE LAVADO CON CRUDOS QUE 
BKAT.TZAW LOS PETROLEROS PARA CRUDOS, PARA GARANTIZAR QUE EL BUQUE CUMPLE EN 
TODO MOMENTO CON LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I  ( A r t s .  5 y  6 ) :  E s t a  i n s p e c c i ó n  
g e n e r a lm e n t e  s e  r e a l i z a  en  l o s  t e r m i n a l e s  d e d e s c a r g a  d e c r u d o s  y  t i e n e  p o r  
o b j e t o  a s e g u r a r  e l  c u m p lim ie n to  d e  l a s  " E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s  r e l a t i v a s  
a l  p r o y e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  d e l o s  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u ­
d o s"  ( R e s o lu c ió n  A .4 4 6 ( X I )  d e l  1 5 / 1 1 / 7 9  y  R e s o lu c ió n  A .4 9 7 ( X I I )  d e l  1 9 / 1 1 / 8 1 ,  
q u e a p a r e c e n  en  l a s  p u b l i c a c i o n e s :  ' R e s o l u c i o n e s  d e l  U n d écim o P e r io d o  de S e ­
s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a ' (N o . d e  v e n t a  0 6 6  8 0 . 0 7 . S )  y  'R e s o l u c i o n e s  d e l  U n d é c i ­
mo P e r ío d o  d é  S e s i o n e s  d e l a  A sa m b lea  (N o . d e v e n t a  071  8 2 . 0 9 . S ) .
E l  p r o y e c t o  de l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  de la v a d o  c o n  c r u d o s  h a  d e b id o  
c o n t a r  co n  l a  a p r o b a c ió n  de l a  A d m in is t r a c ió n ,  a l  i g u a l  q u e e l  M anual s o b r e  
e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c io n e s  d e la v a d o  co n  c r u d o s . P or l o  t a n t o  l a  i n s p e c c i ó n  
d e b e r á  v e r i f i c a n  que s e  o b s e r v e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  M an u al.
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L os p r o c e d im ie n t o s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  e s t a  s u p e r v i s i ó n  d e l  E s ta d o  d e l  
p u e r t o  s e  d e s c r i b e n  e n  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  l a  i n s p e c c i ó n  e n  p u e r t o  d e  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  d e la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  C a p i t u lo  4 y  A p én ­
d i c e  3 de l o s  " P r o c e d im ie n t o s  de s u p e r v i s i ó n  d e b u q u e s  y  de c o n t r o l  de d e s ­
c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  y a  m e n c io n a d o s  en  G O B -I -7 ) ,  
y  c o n s i s t e n  b á s ic a m e n t e  e n  l o  s i g u i e n t e :
- Exámen d e l a  d o c u m e n ta c ió n :
*  C e r t i f i c a d o  IOPP y  s u  s u p le m e n to  (p a r a  v e r i f i c a r  s i  e l  b u q u e e s t á  
d o ta d o  d e l  s i s t e m a  d e la v a d o  c o n  c r u d o s  e x i g i d o  p o r  l a  R e g la  1 3 ,  s i  
e s t á  a c o r d e  c o n  l a  R e g la  13B , l a  v a l i d e z  y  f e c h a  d e l  M anual y  d e l  
c e r t i f i c a d o )
*  M anual s o b r e  e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c io n e s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s ;
*  L ib r o  r e g i s t r o  d e  h id r o c a r b u r o s ;
*  C e r t i f i c a d o  d e  s e g u r id a d  d e l  e q u ip o  p a r a  b u q u e s  d e  c a r g a  ( a c o r d e  
c o n  e l  C a p i t u lo  I I  d e l  SOLAS 7 4  en m en d a d o , p a r a  v e r i f i c a r  q u e e l  
s i s t e m a  d e  g a s  i n e r t e  s e  a j u s t a  a  l a s  r e g l a s )
-  S is t e m a  d e  g a s  i n e r t e  (exám en  d e l  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  d e  f u n c io n a m ie n t o ,  
d e t e r m in a c ió n  d e l  c o n t e n id o  d e o x íg e n o  e n  c a d a  ta n q u e  q u e  s e  v a  a  l a v a r  
y  v e r i f i c a c i ó n  d e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  l o s  in s t r u m e n t o s  d e m e d i c i ó n ) ;
- G e n e r a c ió n  d e  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a ;
- M e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  o p e r a c ió n  
de la v a d o  c o n  c r u d o s ;
- F u g a s  e n  c u b i e r t a  ( v e r i f i c a r  s i  l o s  c o n d u c t o s  y  t u b e r í a s  h a n  s i d o  p r o b a ­
d o s  e n  c o n d i c i o n e s  de s e r v i c i o  a n t e s  d e l  d ese m b a r q u e  d e l a  c a r g a  y  no  
p r e s e n t a n  f u g a s ) ;
-  E v i t a c i ó n  d e  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  h id r o c a r b u r o s  e n  l a  s a l a  de m á q u in a s  
(ex á m en  d e  l o s  s i s t e m a s  d e a i s l a c i ó n  d e l  c a l e n t a d o r  d e l  s i s t e m a  d e  l a ­
v a d o  c o n  c r u d o s ) ;
-  I d o n e id a d  d e  l o s  c r u d o s  ( v e r i f i c a r l o  s e g ú n  s e c c i ó n  9 d e l  M a n u a l) ;
-  L i s t a  d e  c o m p r o b a c io n e s ;
-  P ro g ra m a s d e  la v a d o  ( t o d a  o p e r a c ió n  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s  d eb e  t e r m in a r  
a n t e s  d e l  z a r p e  d e l  b u q u e d e s d e  e l  p u e r t o  d e  d e s c a r g a ) ;
- V e r i f i c a r  l a  o p e r a c ió n  (q u e  l a s  m á u in a s  d e  la v a d o  e s t á n  r e a lm e n t e  f u n ­
c io n a n d o ,  q u e  e s t á n  p ro g ra m a d a s c o n fo r m e  a  l o  c o n s ig n a d o ,  q u e l a  d u r a ­
c i ó n  d e l  la v a d o  e s  l a  p r e s c r i t a ,  q u e  e l  núm ero d e  m á q u in a s  d e la v a d o  
f u n c io n a n d o  s im u ltá n e a m e n te  n o  e x c e d e  d e l  e s p e c i f i c a d o )
- A g o ta m ie n to  f i n a l  d e  l a  c a r g a  ( c o n d i c i o n e s  m ín im a s  de a s i e n t o  y  e s c o r a
de a c u e r d o  a l  M a n u a l, c o m p r o b a c ió n  d e l  a g o t a m ie n t o  e n  fo rm a  m anual a n t e s  
d e l  z a r p e ) ;
- L a s t r a d o  ( s e  d e j a r á  c o n s t a n c i a  en  e l  L ib r o  r e g i s t r o  de h id r o c a r b u r o s  de
l o s  ta n q u e s  l a v a d o s  c o n  c r u d o s  e n  e l  m ar, y  d e b e r á n  d e j a r s e  v a c í o s  p a r a
i n s p e c c i ó n  e n  e l  p r ó x im o  t e r m in a l  a n t e s  d e  s e r  l a s t r a d o s .  S i  p o r  r a z o n e s
o p e r a t i v a s  d e b e n  l a s t r a r s e  a n t e s  de l a  i n s p e c c i ó n ,  é s t a  s e  l i m i t a r á  a
e x a m in a r  l a  s u p e r f i c i e  d e l  a g u a  d e  l a s t r e  d e  a c u e r d o  a l o  s e ñ a la d o  en  e l  
p á r r a f o  4 . 2 . 1 0 ( b )  d e  l a s  E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s .
G O B -I-9 ) RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES A BUQUES EXTRANJEROS A SOLICITUD DE 
LA ADMINISTRACION: En e s t e  a s p e c t o  l o s  E s t a d o s  de p u e r t o  e s t á n  f a c u l t a d o s  
p a r a  r e a l i z a r  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :
- I n s p e c c i o n e s  f u e r a  de program a a b u q u es  d e  o t r o  p a b e l l ó n  (R e g la  4 ( 3 ) ( b ) )  
a f i n  de g a r a n t i z a r  que s u  e s t r u c t u r a  y  e q u ip o  c o n t in ú e n  s i e n d o  s a t i s ­
f a c t o r i o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  a que e s t á  d e s t i n a d o  e l  b u q u e .
- P r o h i b i c i ó n  d e z a r p e  de b u q u es  de o t r o  p a b e l l ó n  h a s t a  c o r r e g i r  s u s  d e f i ­
c i e n c i a s  (R e g la  4 ( 3 ) ( d ) ) :  E s ta  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n s i s t e  en  a c u s a r  r e c i b o  
d e n o t i f i c a c i o n e s  p o r  p a r t e  de una A d m in is t r a c ió n  o d e i n s p e c t o r  a u t o r i ­
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z a d o  p o r  e l l a ,  c o n  r e s p e c t o  a  m e d id a s  c o r r e c t i v a s  q u e  s e  h a n  e x i g i d o  a  
u n  b u q u e  d e  d ic h o  p a b e l l ó n  q u e s e  e n c u e n t r a  e n  s u s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a ­
l e s  y  p r e s t a r  a l  I n s p e c t o r  to d a  l a  a s i s t e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  c u m p li ­
m ie n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  I m p u e s ta s  p o r  l a  R e g la  4 .  C uando p r o c e d a ,  e l  
G o b ie r n o  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  tom ará  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e e l  
b u q u e n o  z a r p e  h a s t a  p o d e r  h a c e r l o ,  o  d i r i g i r s e  a  un a s t i l l e r o  d e  r e p a ­
r a c i o n e s  a p r o p ia d o ,  s i n  q u e e l l o  su p o n g a  un  r i e s g o  I n a c e p t a b le  p a r a  e l  
m e d io  m a r in o . Cuando s e  tom e u na m ed id a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  s e  n o t i f i c a r á  
In m e d ia ta m e n te  a l  c ó n s u l  d e l  E s ta d o  de p a b e l l ó n  y  s e  e n v ia r á  un  In fo rm e  
d e d e f i c i e n c i a s  a  l a  A d m in is t r a c ió n .
O b v ia m e n te , e s t a  d i s p o s i c i ó n  n o  s ó l o  e s  a p l i c a b l e  a  b u q u e s  d e  o t r o  
p a b e l l ó n ,  s i n o  ta m b ié n  a  l o s  b u q u e s  n a c i o n a l e s  d e t r á f i c o  I n t e r n a c i o n a l  
y  d e  c a b o t a j e .
G O B -I - I O )  ENTREGA DE CERTIFICADOS IOPF RELACIONADOS CON BUQUES DE OTRO 
PABELLON: L os E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  d e b e r á n  c o la b o r a r  c o n  l a  A d­
m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e r e s p e c t o  d e s u  C e r t i f i c a d o s  IO PP, e n  p a r t i c u l a r  en  l o s  
s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
- E x p e d ic ió n  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP a  u n  b u a u e  e x t r a n j e r o  a  s o l i c i t u d  d e  l a  
A d m in is t r a c ió n  ( R e g la  6 ( 1 ) ) :  Un E s ta d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  en  s u  
f u n c i ó n  de E s ta d o  d e l  p u e r t o ,  a  s o l i c i t u d  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  
b u q u e , d e b e r á  I n s p e c c i o n a r l o  y ,  s i  cu m p le  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l
A n ex o  I ,  e x p e d i r l e  un  C e r t i f i c a d o  IO PP, e l  q u e  s e r á  r e c o n o c id o  i n t e r -
n a c l o n a l m e n t e . No s e  e x p e d ir á  e l  C e r t i f i c a d o  IOPP a  n in g ú n  b u q u e que  
e n a r b o le  e l  p a b e l l ó n  d e un E s ta d o  q u e  n o  s e a  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  
a u n q u e  d i c h o  b u q u e , a p a r e n t e m e n t e , c u m p la  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 .
- E n tr e g a  d e  c o p la  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP a n t i g u o  d e  un  b u q u e q u e e s t u v o  
b a j o  s u  A d m in is t r a c ió n  ( R e g la  8 ( 3 ) ) :  C uando u n  b u q u e ca m b ia  s u  p a b e l l ó n ,  
e l  G o b ie r n o  d e l a  P a r t e  q u e a n t e r io r m e n t e  e r a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , 
e n v ia r á  c o p l a  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP a  l a  n u e v a  A d m in i s t r a c ió n ,  y  s i  e s  
p o s i b l e ,  tina  c o p l a  d e l  In fo r m e  d e  r e c o n o c im ie n t o .
G O B -I -1 1 )  CONSTANCIA DE RECEPCION DE MEZCLAS OLEOSAS EN INSTALACIONES DE
TIERRA EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS DE BUQUES EXENTOS DE CIERTAS 
EXIGENCIAS ( R e g la  1 3 C ( 2 ) ) :  Un p e t r o l e r o  n u e v o  "M" o  e x i s t e n t e  (n o  "M "), que  
e s t é  e x e n t o  d e  c u m p lir  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  SBT, o  COtf, o  CBT p o r  e s t a r  d e s ­
t in a d o  e x c lu s iv a m e n t e  a  t r á f i c o s  d e  c a b o t a j e  o  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  
d e b e r á  c u m p l ir  v a r i a s  c o n d i c i o n e s .  E n tr e  e l l a s ,  q u e  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  d e j e  
c o n s t a n c i a  e n  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e H id r o c a r b u r o s  d e l  b u q u e , q u e  é s t e  ha d e s ­
c a r g a d o  s u s  a g u a s  d e  l a s t r e s  y  m e z c la s  o l e o s a s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p ­
c i ó n  e n  p u e r t o  ( é s t o  e s ,  e n d o sa n d o  e l  r e g i s t r o  q u e  h a  h e c h o  e l  C a p itá n  a l  
r e s p e c t o ) .
G O B -I-1 2 ) ENTREGA DE INFORMACION AL CAPITAN DE UN BUQUE, CON RESPECTO A LA 
CARGA QUE TRANSPORTA, SU DISTRIBUCION T ASPECTOS DE ESTABILIDAD DEL BUQUE 
( R e g la  2 5 ( 5 ) ) :  P a ra  g a r a n t i z a r  e l  c u m p lim ie n to  d e  l a s  n orm as d e co m p a r tim e n -  
ta d o  y  e s t a b i l i d a d ,  e l  MARPOL 7 3 /7 8  e x i g e  q u e ,  a  t o d o  C a p itá n  d e un  p e t r o l e r o  
n u e v o  "M" y  a  to d a  p e r s o n a  a c a r g o  de un p e t r o l e r o  n u e v o  "M" s i n  p r o p u l s ió n  
p r o p ia  (g a b a r r a  p e t r o l e r a ) ,  s e  l e  e n t r e g u e ,  en  un f o r m u la r io  a p r o b a d o , i n f o r ­
m a c ió n  r e l a t i v a  a  l a  c a r g a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c a r g a m e n to  y  d a t o s  s o b r e  l a  
c a p a c id a d  d e l  b u q u e p a r a  c u m p lir  co n  l o s  c r i t e r i o s  d e e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  de  
a v e r i a  ( R e g la  2 5 ) .
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C A P I T U L O  6
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL BUQUE 
EN LA APLICACION DEL ANEXO I
6 . 1 )  INTRODUCCION
La A d m in is t r a c ió n  d e  un b u q u e cu y o  E s ta d o  de p a b e l l ó n  e s  P a r t e  en  e l
MARPOL 7 3 /7 8  e s  r e s p o n s a b l e  de l a  e j e c u c i ó n  d e c i e r t a s  t a r e a s  r e l a t i v a s  a l
A nexo I ,  que s o n  d e  l a  s i g u i e n t e  n a t u r a l e z a :
- m e d id a s  de im p la n t a c ió n :  r e c o n o c im ie n t o  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e  b u q u e s ;  y  s a n ­
c i o n e s  p o r  i n f r a c c i o n e s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I .
- a p r o b a c ió n  d e  p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s , i n s t a l a c i o n e s ,  e q u ip o s  y  m anua­
l e s  t é c n i c o s  d e l o s  b u q u e s , p r e v i a  v e r i f i c a c i ó n  d e  s u  c o n c o r d a n c ia  co n  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I  y  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  de l a  OMI. 
En l a  p r á c t i c a ,  u n a  A d m in is t r a c ió n  t i e n e  d o s  o p c io n e s :
*  s o m e te r  l o s  e q u ip o s  a  l a s  p r u e b a s  y  e n s a y o s  q u e  e s t a b l e c e  l a  OMI;
*  s i  un  e q u ip o  h a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  o t r a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  a p r o b a r lo  t r a s
a lg u n a s  p r u e b a s  b á s i c a s ,  o  s i n  m ayor t r á m i t e .
- a u t o r i z a r  l a  o p e r a c ió n  d e  b u q u es  e n  c o n d i c i o n e s  d i f e r e n t e s  a l a s  e x i g i d a s  
p o r  e l  A n exo  I :  E s t a s  e x e n c io n e s  p u ed en  d e b e r s e  a :
*  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  d e  a lg u n o s  b u q u e s ,  q u e  h a c e n  q u e  l a  a p l i c a ­
c i ó n  d e a lg u n a s  n orm as r e s u l t e  im p r a c t i c a b le  o  i r r a z o n a b l e ;
*  l a s  r u t a s  o  s e r v i c i o s  d e t r a n s p o r t e  q u e p r e s t a n  a lg u n o s  b u q u e s , donde  
p u e d e n  a p l i c a r s e  n orm as d e p r e v e n c ió n  de l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  d i f e ­
r e n t e s ,  y  p o r  t a n t o  e x i g e n c i a s  d i f e r e n t e s  a  l o s  b u q u e s ;
*  l a  m a y o r ía  d e  l a s  e x e n c io n e s  c o n s i s t e  e n  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  c i e r t a s  e x i ­
g e n c i a s  p o r  o t r a s  más a p r o p ia d a s  a l a  c o n d i c i ó n  e s p e c i a l  d e l  b u q u e;
*  g e n e r a lm e n t e ,  l a s  e x e n c io n e s  so n  de c a r á c t e r  p r o v i s o r i o  o t e m p o r a l ,  
m ie n t r a s  e l  b u q u e o  l a  A d m in is t r a c ió n ,  e n  u n  p l a z o  d a d o  p u ed a n  n o r m a l i ­
z a r  s u s  o p e r a c i o n e s ,  m o d i f i c a r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  v a r i a r  e l  á m b ito  
g e o g r á f i c o  d e  s u s  o p e r a c io n e s  o  r e s o l v e r  u n  p r o b le m a  t é c n i c o .
- i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c i e r t a s  m a t e r ia s  ( t r a n s g r e s i o n e s  a l  A n exo  I ;  v i g e n c i a  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e  un  b u q u e a c c id e n t a d o ;  o b j e t i v o  d e m o d i f i c a c i o n e s  en  un 
buque p a r a  d e f i n i r  s i  r e q u i e r e  un n u e v o  r e c o n o c im ie n t o ;  m é r i t o s  de una p e ­
t i c i ó n  de e x e n c ió n ;  e t c . ) .
- D e s a r r o l l a r  a c u e r d o s  c o n  G o b ie r n o s  P a r t e s  s o b r e  l a  o p e r a c ió n  de b u q u e s  en  
c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  s i n  t r a n s g r e d i r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nexo I .
- I n fo r m a c ió n  a  l a  OMI s o b r e  d i v e r s a s  m a t e r ia s  (p a r a  s e r  d i s t r i b u i d a  a l a s  
dem ás P a r t e s ) .
NOTA: P a ra  d e s t a c a r  e l  h e c h o  de que e s t a s  e x i g e n c i a s  v a n  d i r i g i d a s  a l a  Adm i­
n i s t r a c i ó n  de un b u q u e a l  que s e  a p l i c a  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  que s e  r e f i e r e n  a i
A nexo I ,  s e  ha a g r e g a d o  e l  p r e f i j o  ADM-I- a c a d a  e x i g e n c i a .
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6 .2 )  MEDIDAS DE IMPLANTACION
A D M -I-1 ) RECONOCIMIENTOS a  LOS BUQUES QUE ENARBOLAN SU PABELLON ( R e g la  A ): Es 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e l o s  E s t a d o s  d e p a b e l ló n  a s e g u r a r  q u e t o d o s  l o s  b u q u e s  p e ­
t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB y  t o d o s  l o s  o t r o s  b u q u e s  >  4 0 0  TRB b a j o  s u  b a n d e r a , s e a n  
c o n s t r u i d o s ,  e q u ip a d o s  y  m a n te n id o s  c u m p lie n d o  c o n  l a s  n orm as e s t a b l e c i d a s  en  
e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  que c o n t i e n e  d i s p o s i c i o n e s  q u e s e ñ a la n  q u e e l  b u q u e d eb e  s e r  
o b j e t o  d e  un  r e c o n o c im ie n t o  d u r a n te  s u  c o n s t r u c c i ó n  y  lu e g o  p e r ió d ic a m e n t e .  
En p a r t i c u l a r ,  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  e x i g i d o s  p o r  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  
( R e g la  4 ( l ) ( a , b , c ) )  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- R e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l :  P a ra  q u e e l  buque p u ed a  o p e r a r  d e a c u e r d o  a  l a  l e y ,  
d e b e r á  c o n t a r  c o n  s u  C e r t i f i c a d o  IOPP e n  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  en  v i g o r  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8  e n  s u  E s ta d o  d e  P a b e l ló n .  P o r  e l l o  e l  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  
d e b e r á  h a c e r s e  c o n  a n t e r i o r i d a d .  En e l  c a s o  d e  b u q u e s  s a l i e n d o  d e l  a s t i l l e ­
r o ,  e s t e  r e c o n o c im ie n t o  d e b e r á  h a c e r s e  a n t e s  d e e n t r a r  e n  s e r v i c i o .
- R e c o n o c im ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o :  D ebe r e a l i z a r s e  en  l a  f e c h a  a n i v e r s a r i o  
d e l  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l ,  o  d e l  ú l t i m o  r e c o n o c im ie n t o  p e r i ó d i c o ,  c o n  un  
m argen  d e t r e s  m e s e s .
- R e c o n o c im ie n t o  in t e r m e d io :  S e r e a l i z a  e n  l a  m ita d  d e l  p e r ío d o  e n t r e  r e c o n o ­
c i m i e n t o s  p e r i ó d i c o s ,  c o n  un  m argen  d e 6 m e s e s ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  h a c e r s e  
c o i n c i d i r  c o n  e l  r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o  p r e v i o  o  p o s t e r i o r  y ,  en  
e s e  c a s o ,  r e e m p la z a  a  d ic h o  r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o .
- R e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s ,  e n  n in g ú n  c a s o ,  a  i n t e r v a l o s  q u e e x c e d a n  de  
c i n c o  a ñ o s  en  a s p e c t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  d e d o s  a ñ o s  p a r a  e q u ip a m ie n to  de 
s e g u r id a d  y  d e un a ñ o  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  r a d io ;
En m a t e r ia  d e r e c o n o c im ie n t o  d e b u q u e s  b a j o  s u  b a n d e r a , l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  m a r ít im a  d e  un E s ta d o  P a r t e  d e b e r á  r e a l i z a r  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :
- R e g la  4 ( 3 ) ( a ) :  d e s ig n a r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  que d e b e r á n  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o ­
c i m i e n t o s  d e  l o s  b u q u e s  q u e e x i g e  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u ie n e s  p o ­
d r á n  s e r  d e  s u  p r o p io  p e r s o n a l  o  d e  o r g a n i z a c i o n e s  ( s o c i e d a d e s  d e c l a s i f i ­
c a c i ó n )  r e c o n o c id a s  p o r  e l l a ,  t a l e s  com o:
A m e r ic a n  B u rea u  o f  S h ip p in g  D e t  N o r sk e  V e r i t a s
B u rea u  V e r i t a s  P o l i s h  R e g i s t e r  o f  S h ip p in g
G e r m a n is c h e r  L lo y d  R e g i s t r o  I t a l i a n o  N a v a le
L l o y d ' s  R e g i s t e r  o f  S h ip p in g  USSR R e g i s t e r  o f  S h ip p in g
N ip p o n  K a i j i  K y o k a i '
- R e g la  4 ( 3 ) ( c ) :  f a c u l t a r  a  l o s  i n s p e c t o r e s  n om b rad os y  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
r e c o n o c i d a s  p a r a  q u e p u e d a n , como m ín im o , e x i g i r  l a s  r e p a r a c io n e s  n e c e s a ­
r i a s  e n  e l  b u q u e y  r e a l i z a r  l a s  i n s p e c c i o n e s  s o l i c i t a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  c o m p e t e n t e s  d e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o .
- R e g la  4 ( 3 ) ( c ) : n o t i f i c a r  a  l a  OMI d e l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n c r e t a s  q u e ha  
a s ig n a d o  a  l o s  i n s p e c t o r e s  n om b rad os o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e c o n o c i d a s ,  y  
l a s  c o n d i c i o n e s  en  q u e l e  h a y a  s i d o  d e le g a d a  a u t o r id a d ,  l o  q u e s e r á  t r a n s ­
m i t i d o  a l a s  dem ás P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
- R e g la  4 ( 3 ) ( e ) :  g a r a n t i z a r  in c o n d ic io n a lm e n t e  l a  i n t e g r i d a d  y  e f i c a c i a  de 
l o s  r e c o n o c im ie n t o s  o  i n s p e c c i o n e s  q u e s e  r e a l i c e n  b a j o  s u  a u t o r id a d .
R e g la  4 ( 1 ) ( b ) :  d e te r m in a r  l o s  i n t e r v a l o s  q u e  s e  a p l i c a r á n  p a r a  l o s  r e c o n o ­
c i m i e n t o s  p e r i ó d i c o s ,  p e r o  q u e  n o  e x c e d a n  d e c i n c o  a ñ o s .
R e g la  4 ( 3 ) ( b ) :  s i  l a  A d m in is t r a c ió n  h a  d e c i d i d o  n o  e x i g i r  r e c o n o c im ie n t o s  
a n u a le s  o b l i g a t o r i o s ,  d e b e r á  tom ar m e d id a s  p a r a  q u e s e  r e a l i c e n  i n s p e c c i o ­
n e s  f u e r a  d e p ro g ra m a , d e n tr o  d e l  p e r ío d o  de v a l i d e z  d e l  C e r t i f i c a d o ,  l a s  
que p o d r á n  s e r  l l e v a d a s  a c a b o  p o r  s u s  p r o p io s  f u n c i o n a r i o s , i n s p e c t o r e s  
n o m b ra d o s u  o r g a n i z a c i o n e s  r e c o n o c id a s  o ,  ta m b ié n , p o r  o t r a s  A d m in i s t r a c io ­
n e s  de p a í s e s  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8 ,  a p e t i c i ó n  d e e l l a .
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- R e g la  4 ( 3 ) ( d ) :  a c u s a r  r e c i b o  d e  n o t i f i c a c i o n e s  d e i n s p e c t o r e s ,  c o n  r e s p e c t o  
a m e d id a s  c o r r e c t i v a s  q u e  s e  h a n  e x i g i d o  a  u n  b u q u e b a j o  s u  a u t o r i d a d ,  de  
a c u e r d o  a l  A n exo  I  d e l  KARPOL 7 3 / 7 8 ,  o  r e s p e c t o  d e l  r e t i r o  d e  s u  C e r t i f i c a ­
d o , p o r  c a u s a  d e  n o  h a b e r  tom ado e s a s  m e d id a s .
- R e g la  4 ( 2 ) :  R e s p e c t o  a l o s  b u q u e s  q u e n o  e s t é n  s u j e t o s  a  i n s p e c c i o n e s  o b l i ­
g a t o r i a s ,  p o r  e s t a r  b a j o  l o s  l i m i t e s  d e  tam añ o  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  R e g la  
4 ( 1 ) ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d i c t a r á  m e d id a s  a p r o p ia d a s  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  cum­
p l i m i e n t o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  d e l  A n ex o  I .
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  s u  la b o r  d e  r e c o n o c im ie n t o  a l o s  b u q u e s , l a  A d m in is ­
t r a c i ó n  to m a rá  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  d i r e c t r i c e s  d e  l a  OMI c o n t e n i ­
d a s  e n  l a  R e s o lu c ió n  MEPC.1 1 ( 1 8 ) ,  a p ro b a d a  e l  2 5 / 3 / 8 3 :  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a ­
l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " .  E s t a  r e f e r e n ­
c i a  a p a r e c e  e n  e l  d o cu m en to  d e  OMI MEPC 1 8 / 1 8 ,  A n exo  9 ,  d e l  6 / 4 / 8 3 :  " In fo rm e  
d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  c o r r e s p o n d i e n t e  a s u  D e c im o c ta v o  
P e r ío d o  d e S e s i o n e s ” . E s t a s  d i r e c t r i c e s  f u e r o n  p o s t e r io r m e n t e  m o d i f i c a d a s ,  y  
l a s  e n m ie n d a s  a p a r e c e n  e n  e l  d o cu m en to  MEPC 2 4 / 1 9 ,  d e l  4 / 3 / 8 7 ,  A n exo  1 3 .
La F ig u r a  A D M -I-1 m u e s tr a  l a  e s t r u c t u r a  d e u n  p ro g ra m a  d e  r e c o n o c im ie n -   ̂
t o s  d e  un  b u q u e  d e  a c u e r d o  a l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
A D M -I-2 ) EXPEDICION DEL CERTIFICADO IOPP: E l  C e r t i f i c a d o  e s  e x p e d id o  p o r  l a  
A d m in is t r a c ió n  d e un  p a í s  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  t o d o  b u q u e ta n q u e  >  150  
TR8 u  o t r o s  b u q u e s  >  4 0 0  TRB b a j o  s u  a u t o r id a d  y  q u e  r e a l i c e n  v i a j e s  a  p u e r ­
t o s  o  t e r m i n a l e s  c o s t a  a f u e r a  d e n t r o  d e a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e o t r a  P a r te  
en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  a su m ie n d o  l a  t o t a l  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C e r t i f i c a d o ,  s e a  
é s t e  e x p e d id o  p o r  e l l a  o  b a j o  s u  a u t o r i z a c i ó n .  P a ra  h a c e r s e  a c r e e d o r  a  e s t e  
c e r t i f i c a d o  e l  b u q u e d e b e r á  h a b e r  p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  r e c o n o c im ie n t o  
i n i c i a l  y  l o s  p e r i ó d i c o s  e x i g i d o s  p o r  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e s  
e l  c e r t i f i c a d o  q u e  p o s e e  t o d o  b u q u e d e un  E s ta d o  P a r t e ,  como p r im e r a  e v i d e n ­
c i a  d e q u e cu m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
E l C e r t i f i c a d o  IOPP i n c l u y e  ta m b ié n  un  S u p le m e n to  ( R e g i s t r o  d e c o n s t r u c ­
c i ó n  y  e q u ip o  p a r a  p e t r o l e r o s  ( ó  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s ,  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ) ) .  
P a ra  e x p e d ir  u n  C e r t i f i c a d o  IO PP, l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  s e g u i r  l a s  p r e s ­
c r i p c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  R e g la s  5 ( 1 ) ,  5 ( 2 ) ,  6 ,  6 ( 4 ) ,  7 ,  8 ,  1 3 D ( l ) ( c )  y  4 
d e l  A n exo  I ,  y  s u  A p é n d ic e  I I  q u e  i n c l u y e  u n  m o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o  IOPP.
En a lg u n o s  c a s o s ,  cu a n d o  un b u q u e s e  e n c u e n t r a  e n  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  
d e o t r o  E s ta d o  P a r t e  y  r e q u i e r a  un  C e r t i f i c a d o  IO PP, o  r e n o v a r  u n o  a n t e r i o r ,  
l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  c o n s i d e r a r  c o n v e n ie n t e  s o l i c i t a r  a  l a  a u t o r id a d  m a r í­
t im a  d e  d ic h o  E s t a d o ,  q u e  h a g a  un  r e c o n o c im ie n t o  a l  b u q u e , y  s i  e s t im a  que  
cu m p le  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  l e  e x p id a  un C e r t i f i ­
c a d o  IO PP, q u e t e n d r á  l a  m ism a v a l i d e z  de u n o  e x p e d id o  p o r  e l l a  m ism a.
Cabe s e ñ a l a r ,  q u e n o  p o d r á  e x p e d ir s e  un  C e r t i f i c a d o  IOPP a  b u q u e s  que  
e n a r b o la n  e l  p a b e l l ó n  d e  u n  E s ta d o  q u e n o  s e a  P a r t e  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  (R e g la
6 ) ,  au n q u e  é s t e  cu m p la  c o n  t o d a s  s u s  e x i g e n c i a s .  Como c o r o l a r i o ,  d eb e  s e ñ a ­
l a r s e  q u e s o la m e n t e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  e s t á n  f a c u l t a d o s  
p a r a  e x p e d ir  C e r t i f i c a d o s  IOPP v á l i d o s ,  y a  s e a  a s u s  p r o p io s  b u q u e s ,  en  c a l i ­
dad  d e A d m in is t r a c ió n :  o  a o t r o s  b u q u e s  q u e e n a r b o la n  e l  p a b e l l ó n  d e un E s t a ­
do P a r t e ,  a  r e q u e r im ie n t o  d e s u  A d m in is t r a c ió n .
E l C e r t i f i c a d o  IOPP y  s u  S u p le m e n to  s e  r e d a c t a r á n  e n  e l  id io m a  o f i c i a l  
de l a  A d m in i s t r a c ió n ,  c o n  u na t r a d u c c ió n  a l  i n g l é s  o  f r a n c é s  y ,  c o n fo r m e  a l  
m o d e lo  que s e  a d j u n t a  como A p é n d ic e  I I  d e l  A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  T am b ién , 
l a  v e r s i ó n  o f i c i a l  a p a r e c e  • e n  e l  A nexo 4 ,  A p é n d ic e  I I  d e l  d o cu m en to  MEPC 
2 0 / 1 9 ,  d e l  2 4 / 9 / 8 4 :  " In fo r m e  d e l  C om ité  de P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  c o ­


















F 1 G U B A  A D M - I - 1
DE RECONOCIMIENTOS DE UK BUQUE SEGUN 
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E l p e r io d o  d e  d u r a c ió n  d e l  C e r t i f i c a d o  IOPP n o  e x c e d e r á  d e  c i n c o  a ñ o s ,  y  
p e r d e r á  v a l i d e z  s i  s e  h a n  e f e c t u a d o  t r a n s f o r m a c io n e s  o  r e fo r m a s  im p o r t a n t e s  
e n  e l  b u q u e , s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  o  d e s p u é s  d e  e f e c ­
t u a d o s  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  I n t e r m e d io s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  e l l a .
Cuando un  b u q u e o p e r a  c o n  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a s t r e ,  a p r o b a ­
d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;  o  c u a n d o , c o n  s u  a u t o r i z a c i ó n ,  s e  r e a l i c e n  c a m b io s  
e s t r u c t u r a l e s ; é s t a  d e b e r á  h a c e r  l a  a n o t a c ió n  r e s p e c t i v a  e n  e l  C e r t i f i c a d o  
IOPP d e l  b u q u e o  e m i t i r  u n o  n u e v o .
E l  t i p o  d e C e r t i f i c a d o  IOPP q u e  u n a  A d m in is t r a c ió n  p u e d e  e m i t i r  a un  
b u q u e d e p e n d e r á  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  e q u ip a m ie n t o ,  tam año y  e d a d . La F ig u r a  
A D M -I-2 s e ñ a l a  e l  t i p o  d e  c e r t i f i c a d o  q u e  p u e d e  e m i t i r s e  a  u n  p e t r o l e r o  de  
a c u e r d o  a  s u  e q u ip a m ie n to  p r i n c i p a l  (a d em a s d e  l o s  e q u ip o s  o  s i s t e m a s  c o n s i ­
d e r a d o s ,  e l  b u q u e d e b e r á  s a t i s f a c e r  o t r a s  e x i g e n c i a s  m enos r e l e v a n t e s  s o b r e  
i n s t a l a c i o n e s  a  b o r d o ) .  I n i c i a l m e n t e  u n  p e t r o l e r o ,  s e g ú n  s u  e q u ip a m ie n t o ,  p o ­
d í a  a s p i r a r  a  t e n e r  u n  C e r t i f i c a d o  IOPP d e  a lg u n o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s :  
" p e t r o l e r o  p a r a  c r u d o s " ,  " p e t r o l e r o  p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s ” y  " p e t r o l e r o  
p a r a  c r u d o s  y  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s " .  A c t u a lm e n t e ,  lu e g o  d e  h a b e r  c a d u c a d o  
a lg u n a s  f e c h a s  q u e o to r g a b a n  p l a z o s  e s p e c i a l e s  a  l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s ,  e l  
c u a d r o  s e  h a  s i m p l i f i c a d o ,  y  e x i s t i r í a n  r e a lm e n t e  s ó l o  d o s  t i p o s  d e  C e r t i f i ­
c a d o s  IOPP p a r a  p e t r o l e r o s :  " p e t r o l e r o  p a r a  c r u d o s  o  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s " ,  
y  " p e t r o l e r o  p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s ” , s o la m e n t e .
A D M -I-3) SANCIONES A TRANSGRESIONES DE LAS REGLAS DEL ANEXO I :  A unque e s t a  e s  
u n a  o b l i g a c i ó n  g e n e r a l  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  r e c u r r e n t e  e n  t o d o s  s u s  A n e x o s . En 
l o  r e f e r e n t e  a l  A n exo  I ,  l a  A d m in is t r a c ió n  v e l a r á  p a r a  q u e  s u s  b u q u e s  que  
i n f r i n j a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  A n exo  s e a n  s a n c io n a d o s  d e t a l  fo rm a  que  
e l l o  s i r v a  d e  d i s u a s i v o  p a r a  e v i t a r  n u e v a s  t r a n s g r e s i o n e s .  En l a  p r á c t i c a ,  
l a s  t r a n s g r e s i o n e s  más com u n es s e  r e f i e r e n  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d e s c a r g a s  
i l e g a l e s  d e  h id r o c a r b u r o s  a l  m ar y  a  l a  o p e r a c ió n  d e  b u q u e s  s i n  l a  d ocu m en ­
t a c i ó n  r e q u e r id a  v i g e n t e  o  s i n  e l  e q u ip a m ie n to  a d e c u a d o .
En A m ér ica  L a t i n e ,  l a s  a u t o r id a d e s  m a r ít im a s  m iem b ros d e  l a  ROCRAM (R ed  
O p e r a t iv a  d e  C o o p e r a c ió n  R e g io n a l  e n t r e  A u t o r id a d e s  M a r ít im a s  d e  S u d á m e r ic a ,  
M é x ic o  y  Panam á) h a n  m a n i f e s t a d o  s u  i n t e r é s  p o r  e s t u d i a r  e l  tem a  d e  l a s  s a n ­
c i o n e s  a  l a s  t r a n s g r e s i o n e s  a  l o s  c o n v e n io s  y  a d o p t a r  c r i t e r i o s  com u n es de  
s e v e r id a d  e n  l a  r e g i ó n .
6 . 3 )  APROBACION DE EQUIPOS. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
A D M -I-4 ) APROBACION DE SISTEMAS DE MONITORR0 DE DESCARGAS DE SENTINAS Y DE 
TASTRKS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO- CON SU MANUAL A BORDO ( R e g la s  
1 6 ( 1 , 2 , 5 ) ) :  E s t o s  s i s t e m a s , - q u e  s o n  e x i g i d o s  t a n t o  a  l o s  p e t r o l e r o s  como a 
o t r o s  b u q u e s , s e  co m p o n en , e n  g e n e r a l ,  d e  t r e s  u n id a d e s :  d e  c o n t r o l ,  c o m p u ta ­
d o r a  y  c a l c u l a d o r a ,  y  u n o  d e  s u s  e le m e n t o s  fu n d a m e n ta le s  e s  e l  h id r o c a r b u r ó -  
m e tr o . No d eb e  c o n f u n d ir s e  e s t e  s i s t e m a  c o n  o t r o  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r e c id a s  
p e r o  c o n  u n a  f u n c ió n  d i f e r e n t e :  e l  s i s t e m a  de m o n it o r e o  q u e  s e  e x i g e  s o la m e n ­
t e  a  l o s  p e t r o l e r o s  p a r a  d e s c a r g a s  d e s d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  ( l a s t r e s  s u c i o s  y  
a g u a s  d e  la v a d o  d e  t a n q u e s ) . A unque am bos s i s t e m a s  e x i g e n  u n  h id r o c a r b u r ó m e - 
t r o ,  n o  e s  u s u a l  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  un  m ism o e q u ip o  p a r a  am bos p r o p ó s i t o s .  Por  
l o  t a n t o ,  l o s  h id r o c a r b u r ó m e t r o s  g e n e r a lm e n te  s e  p r o y e c t a n  y  m arcan  p a r a  un 
p r o p ó s i t o  e s p e c i f i c o  ( p o r  e j e m p lo ,  m o n ito r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  s e n t i n a s ) .  Es 
d e c i r ,  u n  p e t r o l e r o ,  d e p e n d ie n d o  d e s u  ta m a ñ o , p o d r á  e s t a r  o b l i g a d o  a  l l e v a r  
d o s  s i s t e m a s  d e  m o n it o r e o ,  u n o  p a r a  c a d a  f u n c i ó n .
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F I G U R A  A S M - 1 - 2
TIPO DE CERTIFICADO IOPP QUE SE PUEDE EMITIR A UN 
PETROLERO, DEPENDIENDO DE SU EQUIPAMIENTO
T "PKTROÍJTKOS PARA CRUDOS/PRODUCTOS PETROLIFEROS"
CATEGORIA DE PETROLERO EQUIPAMIENTO ESPECIAL
NUEVO "P" <  2 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "P" >  2 0 ,0 0 0  TPM
NINGUNO
SBT + PL + COW + IGS
NUEVO "M" <  2 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" ENTRE 2 0 - 4 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" ENTRE 4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" >  7 0 ,0 0 0  TPM
NINGUNO 
IGS s i  HCWM 
(SBT 6  COW) + IGS 
SBT + IGS
EXISTENTE (NO "M") <  2 0 ,0 0 0  TPM 
EXISTENTE (NO "M") ENTRE 2 0 - 4 0 ,0 0 0  TPM 
EXISTENTE (NO "M") >  4 0 ,0 0 0  TPM
NINGUNO
IGS s i  HCWM
(SBT ó  COW) + IGS
I I  "PETROLERO PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS”
NUEVO "P" <  2 0 ,0 0 0  TPM
NUEVO "P" ENTRE 2 0 ,0 0 0 - 3 0 ,0 0 0  TPM
NUEVO "P" >  3 0 ,0 0 0  TPM
NINGUNO
IGS
CON SBT + PL
NUEVO "M" <  2 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" ENTRE 2 0 - 4 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" ENTRE 4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM 
NUEVO "M" >  7 0 ,0 0 0  TPM •
NINGUNO
IGS s i  HCWM
(SBT ó  CBT+hcm) +  IGS
SBT + IGS
SBT -  ta n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o
PL -  u b i c a c i ó n  p r o t e c t o r a  d e l o s  ta n q u e s
CBT =  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l im p io
COff = s i s t e m a s  d e  la v a d o  co n  c r u d o s
IGS = s i s t e m a s  d e  g a s  i n e r t e
HCWM = m á q u in a s  de la v a d o  d e a l t a  c a p a c id a d
HCM -  h id r o c a r b u r ó m e t r o
de l a s t r e  s e p a r a d o
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E l s i s t e m a  de v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  ( " s i s t e m a  d e m o n it o r e o " )  d e d e s c a r g a s  
d e s e n t i n a s  d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s , o  d e l a s t r e s  y  a g u a s  d e la v a d o  de t a n ­
q u e s  d e c o m b u s t ib le  l í q u i d o ,  e s  e x i g i d o  p o r  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  a d i ­
f e r e n t e s  t i p o s  d e b u q u e s  ( v e r  F ig u r a  A D M -I-4 ), y  ta m b ié n  e s  m e n c io n a d o  en  la  
R e g la  9 ( 1 ) ( b )  en  r e l a c i ó n  a l  c o n t r o l  de d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s  de e s p a ­
c i o s  d e  m á q u in a s , r e s p e c t i v a m e n t e .
E s t e  s i s t e m a  d e m o n it o r e o  d eb e  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  q u ié n  
g a r a n t i z a  q u e e l  d ic h o  e q u ip o  i n s t a l a d o  a  b o r d o  cu m p le  c o n  l a s  n orm as y  e s p e ­
c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI. P a ra  a s e g u r a r s e  d e e l l o ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  s o ­
m e t e r  d i c h o s  e q u ip o s  a  l a s  p r u e b a s  r e co m en d a d a s  p o r  l a  OMI, o  b i e n  h a c e r  f e  
en  e q u ip o s  a p r o b a d o s  p o r  o t r o  E s ta d o  P a r t e  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  lu e g o  d e h a b e r  
p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a s  p r u e b a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Cabe p u n t u a l i z a r , s i n  
em b a rg o , q u e  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  v e r i f i c a r  q u e  l o s  h id r o c a r b u r o s  c o n  l o s  
que s e  h a n  h e c h o  l a s  p r u e b a s  d e  e q u ip o s ,  y  l a s  c o n d i c i o n e s  s u p u e s t a s  d e t r a ­
b a j o  de é s t o s  s e a n  s i m i l a r e s  a  l o s  h id r o c a r b u r o s  y  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  c o n  l o s  
q u e o p e r a r á  e l  e q u ip o .  D ic h a  a p r o b a c ió n  d e l  h id r c c a r b u r ó m e t r o  d e b e r á  i n d i c a r  
c la r a m e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  o  a p l i c a c i o n e s  q u e  s e  a u t o r i c e n .
L as r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  MEPC q u e  l a  A d m in is t r a c ió n  
d e l  b u q u e d e b e r á  to m a r e n  c u e n t a  p a r a  l a  a p r o b a c ió n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e m o n i­
t o r e o  de d e s c a r g a s  d e s e n t i n a s  d e e s p a c i o s  de m áq u in a  y  d e  l a s t r e s  d e ta n q u e s  
de c o m b u s t ib le  l í q u i d o ,  y  de s u  r e s p e c t i v o  m a n u a l, e s t á n  c o n t e n i d a s  en  l a  
R e s o lu c ió n  A .3 9 3 ( X ) : " R eco m en d a c ió n  s o b r e  e s p e c i f i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  de 
r e n d im ie n t o  y  e n s a y o  p a r a  e q u ip o s  s e p a r a d o r e s  de a g u a  e  h id r o c a r b u r o s  y  p a ra  
h id r o c a r b u r ó m e t r o s " , a p r o b a d a  p o r  l a  OMI e l  1 4 / 1 1 / 7 7 ,  y  q u e  a p a r e c e  en  l a  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o lu c io n e s  d e l  D écim o P e r io d o  d e S e s i o n e s  d e l a  
A sa m b lea  ( p a g s .  2 1 1 - 2 4 5 ) .  (N o ta :  E s ta  R e s o lu c ió n  r e e m p la z a  a  l a  a n t e r i o r
A .2 3 3 ( V I I )  d e j á n d o la  s i n  e f e c t o ) .  Con r e s p e c t o  a l  p á r r a f o  2 . 1 . 1  de e s t a  R e s o ­
l u c i ó n ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  a p a r e c e  e n  e l  A n exo  5 d e l  d o cu m en to  MEPC 
X V /16 d e l  2 1 / 4 / 8 1  ( I n fo r m e  d e l  C o m ité  de P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  c o r r e s ­
p o n d ie n t e  a  s u  D e c im o q u in to  P e r io d o  d e S e s i o n e s ) .
A D M -I-5 ) APROBACION DE SISTEMAS DE MONITOREO DE DESCARGAS DE LASTRES Y AGUAS 
DE LAVADO DE TANQUES DE CARGA A BORDO DE LOS PETROLEROS ( R e g la s  1 5 ( 3 ) ( a ) ,  
1 5 ( 3 ) ( c ) :  E l p r o p ó s i t o  d e  e s t o s  s i s t e m a s  e s  e l  m o n it o r e o  y  r e g i s t r o  d e d e s ­
c a r g a s  d e s d e  z o n a s  d e ta n q u e s  d e c a r g a  d e l o s  p e t r o l e r o s .  No d e b e  c o n f u n d ir s e  
e s t e  s i s t e m a  de m o n it o r e o  c o n  a q u é l ,  d e c a r a c t e r í s t i c a s  p a r e c i d a s  p e r o  con  
u na f u n c ió n  d i f e r e n t e ,  e x i g i d o  p o r  e l  A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  to d o  t i p o  de 
b u q u e s , in c lu y e n d o  a p e t r o l e r o s ,  p a r a  e l  m o n ito r e o  d e  d e s c a r g a s  de s e n t i n a s  
d e e s p a c i o s  d e  m áq u in a  y  l a s t r e s  d e ta n q u e s  d e c o m b u s t ib le  ( v e r  A D M -I -4 ) . 
Como n o  e s  u s u a l  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  un  m ism o e q u ip o  p a r a  am bos p r o p ó s i t o s ,  l o s  
p e t r o l e r o s ,  d e p e n d ie n d o  d e  s u  ta m a ñ o , p o d r á n  e s t a r  o b l i g a d o s  a l l e v a r  d os  
s i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o ,  tino  p a r a  ca d a  f u n c i ó n .  P or e l l o ,  l o s  h id r o c a r b u r ó m e ­
t r o s  d e  e s t o s  s i s t e m a s  h a b r á n  d e s e r  d i s e ñ a d o s  y  m a rca d o s  p a r a  s u  p r o p ó s i t o  
e s p e c í f i c o ,  q u e en  e s t e  c a s o  d eb e  s e r  e l  m o n ito r e o  d e  d e s c a r g a s  de l a s t r e s  y  
la v a d o s  d e ta n q u e s  de c a r g a  de h id r o c a r b u r o s .  T a m b ién , como s e  s e ñ a l a  en  la  
s e c c i ó n  A D M -I-4 , u n o  d e l o s  e le m e n t o s  f u n d a m e n ta le s  de e s t o s  s i s t e m a s  de mo­
n i t o r e o  e s  e l  h id r o c a r b u r ó m e t r o .
E l s i s t e m a  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  (o  s i s t e m a  d e m o n it o r e o )  de d e s c a r g a s  
de l a s t r e s  s u c i o s  y  a g u a s  d e la v a d o  de ta n q u e s  de c a r g a  de p e t r o l e r o s ,  c o n  su  
r e s p e c t i v o  m a n u a l, so n  e x i g i d o s  p o r  e l  A nexo I  ( R e g la s  1 5 ( 1 )  y  1 5 ( 3 ) )  a l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  de b u q u e s:
- a t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  m a y o res  de 150 TRB ( R e g la s  1 5 ( 1 )  y  1 5 ( 3 ) )
- a t o d o s  l o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  que te n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  
más d e 1 0 0 0  m3 de h id r o c a r b u r o s  a g r a n e l  ( R e g la s  2 ( 2 ) ,  1 5 ( 1 )  y  1 5 ( 3 ) )
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Adem ás e s t e  s i s t e m a  e s  m e n c io n a d o  en  l a  R e g la  9 ( 1 ) ( a )  e n  r e l a c i ó n  a l  
c o n t r o l  de d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s  de z o n a s  de ta n q u e s  de c a r g a  y  d e e s p a ­
c i o s  d e  m á q u in a s , r e s p e c t i v a m e n t e .
Cuando s e  t r a t a  d e b u q u e s  q u e t r a n s p o r t a n  p r o d u c t o s  r e f i n a d o s  l i g e r o s  
( h id r o c a r b u r o s  b l a n c o s )  p a r a  l o s  c u a l e s  n o  s e  h a y a  d e s a r r o l l a d o  un  s i s t e m a  
a d e c u a d o  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  (R e g la  
1 5 ( 6 ) )  e x i m i r l o s  de l a  e x i g e n c i a  de e s t e  s i s t e m a ,  e x i g i é n d o l e ,  s i n  em b a rg o , 
q u e l a s  d e s c a r g a s  d e e s t o s  p r o d u c t o s  s e  h a g a n  s e g ú n  l a s  n orm as de l a  R e g la  
9 ( 1 ) ( a )  d e l  A n exo  I .
E s t e  s i s t e m a  d e m o n ito r e o  p a r a  d e s c a r g a s  d e ta n q u e s  d e  c a r g a  de p e t r o l e ­
r o s  d e b e  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  lu e g o  d e  c u m p lir  c o n  l o s  t e s t s  
c o r r e s p o n d i e n t e s .  Y l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  buque d eb e  g a r a n t i z a r  q u e e l  e q u ip o  
i n s t a l a d o  a  b o r d o  cu m p le  c o n  l a s  n orm as y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l a  OMI. P ara  
e l l o ,  l a  A d m in is t r a c ió n  t i e n e  l a s  d o s  o p c io n e s  m e n c io n a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  
a n t e r i o r  (A D M -I-4 ) y ,  d e b e r á  i n d i c a r  c la r a m e n te  l a  a p l i c a c i ó n  o  a p l i c a c i o n e s  
q u e s e  a u t o r i c e n  (p o r  e j e m p lo ,  c r u d o s  de p e t r ó l e o ,  p r o d u c t o s  " n e g r o s " ,  p r o ­
d u c t o s  " b la n c o s " ,  e t c . ) .
FIGURA A D M -I-4
EXIGENCIAS DE SISTEMAS DE MONITOREO DE DESCARGAS 
SEGUN EL TIFO DE BUQUE Y FUNCION DEL EQUIPO
FUNCION DEL SISTEMA 
DE MONITOREO
TIPO DE BUQUE QUE 
DEBE TENERLO
DESCARGAS DE SENTINAS 
(ESPACIOS DE MAQUINA)
DESCARGAS DE SENTINAS 
(ESPACIOS DE MAQUINA)
Y LASTRES DE TANQUES 
DE COMBUSTIBLE LIQUIDO
TODO BUQUE >  1 0 ,0 0 0  TRB
EL SISTEMA DEBERA IR COMBINADO CON UN 
SEPARADOR.
COMO ALTERNATIVA EL BUQUE PODRA TENER UN 
EQUIPO FILTRADOR DE 15 PPM INSTALADO A 
BORDO.
TODO BUQUE >  4 0 0  TRB, QUE TRANSPORTE 
GRANDES CANTIDADES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 
Y PUEDA LLEVAR AGUAS DE LASTRE EN DICHOS 
TANQUES DE COMBUSTIBLE.
EL SISTEMA DEBERA IR COMBINADO CON UN 
SEPARADOR.
COMO ALTERNATIVA, EL BUQUE PODRA TENER UN 
EQUIPO FILTRADOR DE 15 PPM INSTALADO A 
BORDO. S I  EL BUQUE ES MENOR DE 1 0 ,0 0 0  
TRB, TAMBIEN PODRA RETENER LOS LASTRES 
SUCIOS DE SUS TANQUES DE COMBUSTIBLE A 
BO RDO  Y D E S C A R G A R L O S  D E S P U E S  A 
INSTALACIONES DE RECEPCION EN TIERRA.
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L as r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  MEPC que l a  A d m in is t r a c ió n  
d e l  b u q u e d e b e r á  tom ar en  c u e n ta  p a r a  l a  a p r o b a c ió n  d e l o s  s i s t e m a s  d e m o n i­
t o r e o  de d e s c a r g a s  d e l a s t r e s  s u c i o s  y  a g u a s  d e la v a d o  de ta n q u e s  d e  c a r g a  de  
p e t r o l e r o s ,  y  d e  s u  r e s p e c t i v o  m a n u a l, e s t á n  c o n t e n id a s  en  l a s  s i g u i e n t e s  
r e f e r e n c i a s :
a )  R e s o l u c i ó n  A .4 9 6 ( X I I ) ,  a p r o b a d a  e l  1 9 / 1 1 / 8 1 :  " D i r e c t r i c e s  y  e s p e c i f i ­
c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l o s  s i s t e m a s  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  de d e s c a r g a s  
de h id r o c a r b u r o s  p a r a  p e t r o l e r o s " ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  de la  
OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D u od écim o P e r io d o  d e S e s i o n e s  d e l a  A sa m b le a  y  e s  
a p l i c a b l e  a p e t r o l e r o s  c o n s t r u i d o s  a n t e s  d e l  2 / 1 0 / 8 6 .
b )  R e s o l u c i ó n  MEPC.1 3 ( 1 9 ) ,  d e l  9 / 1 2 / 8 3 :  " D i r e c t r i c e s  p a r a  l a  a p r o b a c ió n  de 
p l a n e s  y  e l  r e c o n o c im ie n t o  de i n s t a l a c i o n e s  d e s i s t e m a s  d e v i g i l a n c i a  y  
c o n t r o l  d e l a s  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  p a r a  p e t r o l e r o s  y  p a r a  l a s  
p r u e b a s  e n  c o n d i c i o n e s  a m b ie n te  d e  l a s  s e c c i o n e s  d e c o n t r o l  d e d ic h o s  
s i s t e m a s " ,  q u e s e  e n c u e n t r a  e n  e l  d o cu m en to  MEPC 1 9 /1 8  (A n ex o  6 )  In fo rm e  
d e l  C om ité  d e P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a rin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  D e c im o n o ­
v e n o  P e r ío d o  de S e s i o n e s  ( 4 / 1 / 8 4 ) ,  y  e s  a p l i c a b l e  a  p e t r o l e r o s  c o n s t r u i ­
d o s  a n t e s  d e l  2 / 1 0 / 8 6 .
c )  M E P C /C irc .1 9 2 ,  d e l  8 / 9 / 8 7  q u e  i n c l u y e  l i s t a s  d e e q u ip o s  a p r o b a d o s  en  
v i r t u d  d e  l a  R e s o lu c io n e s  A .3 9 3 (X )  y  A . 5 8 6 ( 1 4 ) .
d ) R e s o l u c i ó n  A .5 4 3 ( 1 3 ) ,  a p r o b a d a  e l  1 7 / 1 1 / 8 3 :  " P r e c i s i ó n  de h id r o c a r b u r ó -  
m e t r o s " ,  q u e a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI: R e s o lu c io n e s  d e l  D e c i -  
m o t e r c e r  P e r ío d o  d e S e s i o n e s  d e l a  A sa m b le a .
e )  R e s o l u c i ó n  A .5 8 6 ( 1 4 ) :  Con l a  e x p e r i e n c i a  a d q u ir id a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  
c o n  l o s  s i s t e m a s  d e m o n it o r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  l a s t r e s  s u c i o s  y  a g u a s  de  
la v a d o  d e ta n q u e s  d e c a r g a  d e p e t r o l e r o s ,  e l  MEPC h a  e la b o r a d o  n u e v a s  
d i r e c t r i c e s  s o b r e  e s t o s  e q u ip o s  p a r a  p e t r o l e r o s  m a y o res  d e  1 5 0  TRB, y  
o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  q u e t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  más 
d e 1 0 0 0  m3 d e h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  q u e  h a y a n  s i d o  c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  
d e l  2 / 1 0 / 8 6 . E s t a s  d i r e c t r i c e s ,  a p l i c a b l e s  a b u q u e s  d e c o n s t r u c c i ó n  
r e c i e n t e ,  co n fo rm a n  l a  R e s o lu c ió n  A .5 8 6 ( 1 4 ) . d e l  2 0 / 1 1 / 8 5 :  " D i r e c t r i c e s  
y  e s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s  r e l a t i v a s  a  l o s  s i s t e m a s  d e v i g i l a n c i a  y  
c o n t r o l  de l a s  d e s c a r g a s  d e h id r o c a r b u r o s  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s "  (q u e  
a p a r e c e  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D e c im o c u a r to  P e ­
r í o d o  d e  S e s i o n e s  d e l a  A sa m b le a , N o v iem b re  d e  1 9 8 5 . P or l o  t a n t o ,  l a s  
d i r e c t r i c e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s  ( R e s o l u c i o n e s  A .3 9 3 ( X ) ,  
A .4 9 6 ( X I I )  y  MEPC 1 3 ( 1 9 ) )  s o b r e  s i s t e m a s  d e v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  de 
d e s c a r g a s  n o  so n  a p l i c a b l e s  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e b u q u e s  c o n s t r u i d o s  
d e s p u é s  de 2 / 1 0 / 8 6 .
P a r a  a p r o b a r  e l  "M anual de o p e r a c io n e s  d e l  s i s t e m a  de v i g i l a n c i a  y  c o n ­
t r o l  d e d e s c a r g a s  de h id r o c a r b u r o s " ,  e x i g i d o  a l  b u q u e p o r  l a  R e g la  1 5 ( 3 ) ( c ) ,  
l a  A d m in i s t r a c ió n ,  adem ás d e tom ar en  c u e n t a  l a s  r e f e r e n c i a s  m e n c io n a d a s ,  
d e b e r á  b a s a r s e  en  l a  "G uía  de m a res l i m p i o s  p a r a  p e t r o l e r o s " , y  s u  co m p lem en ­
t o :  "V i g i l a n c i a  de l o s  h id r o c a r b u r o s  r e t e n i d o s  (L O T )" . p u b l ic a d o s  en  1978  p o r  
l a  Cámara N a v ie r a  I n t e r n a c i o n a l  y  e l  F o r o  M a r ít im o  I n t e r n a c i o n a l  d e C om pañías  
P e t r o l e r a s .
A D M -I-6 ) HIDROCARBUROMETROS: E s t o s  e q u ip o s  so n  e x i g i d o s  p o r  e l  A nexo I como 
p a r t e  d e l  s i s t e m a  de v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  de d e s c a r g a s  de h id r o c a r b u r o s  y ,  
p o r  l o  t a n t o ,  e s t a  m a t e r ia  ya  h a  s i d o  t r a t a d a  e n  l a s  s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s  
(A D M -I-4  y  A D M -I-5 ). S in  em b a rg o , e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  ta m b ié n  l o s  
e x i g e  en  form a  s e p a r a d a , en  c o m b in a c ió n  c o n  e l  u s o  de ta n q u e s  d e d ic a d o s  a l  
l a s t r e  l i m p i o ,  Es e s t a  ú l t im a  a p l i c a c i ó n  l a  que s e  a n a l i z a r á  a c o n t i n u a c i ó n .
Cabe s e ñ a l a r  que l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  p r o d u c to s  p e t r o l í f e r o s  
d e un  tam añ o e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM, y  l o s  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a ra
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p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  m a y o r e s  d e  4 0 ,0 0 0  TPM, t i e n e n  l a  o p c ió n  d e c o n t a r  con  
ta n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o , o  b i e n ,  c o n  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a l a s t r e  l i m p i o .  En 
e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  l a  R e g la  1 3 A (3 )  e x i g e  q u e  to d o  p e t r o l e r o  q u e  o p e r e  c o n  t a n ­
q u e s  d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l im p io  d e b e r á  c o n t a r  c o n  un h id r o c a r b u r ó m e tr o  p a ra  
v i g i l a r  c o n t in u a m e n te  l a s  d e s c a r g a s  de l a s t r e  l i m p i o .  S in  em b a rg o , e s t e  h i -  
d r o c a r b u r ó m e tr o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  r e q u e r id o  como p a r t e  d e  s i s t e m a s  d e  m o n it o ­
r e o ,  e s  m as s im p le :  n o  n e c e s i t a  r e g i s t r a r  e l  c o n t e n id o  d e  h id r o c a r b u r o s  de l a  
d e s c a r g a  d e  l a s t r e s  l i m p i o s  ( s o l o  l a  v i g i l a ) ;  ta m p o co  r e q u i e r e  d e un s i n c r o ­
n iz a d o r  a u t o m á t ic o  d e a r r a n q u e ,  c a d a  v e z  q u e  s e  i n i c i e  u n a  d e s c a r g a  d e l a s t r e  
l i m p i o .
L a s r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l a  OMI q u e  d e b e n  to m a r s e  en  
c u e n t a  p a r a  l a  a p r o b a c ió n  d e  h id r o c a r b u r ó m e tr o s  e n  p a r t i c u l a r  e s t á n  c o n t e n i ­
d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
a )  R e s o l u c i ó n  A .3 9 3 ( X ) . a p r o b a d a  p o r  l a  OMI e l  1 4 / 1 1 / 7 7 :  " R eco m en d a c ió n  s o b r e  
e s p e c i f i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e n d im ie n t o  y  e n s a y o  p a r a  e q u ip o s  s e p a r a ­
d o r e s  d e  a g u a  e  h id r o c a r b u r o s  y  p a r a  h id r o c a r b u r ó m e t r o s " ,  q u e  a p a r e c e  en  l a  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o lu c io n e s  d e l  1 0 °  P e r ío d o  d e  S e s i o n e s  de l a  Asam ­
b l e a .  (N o ta :  E s t a  R e s o lu c ió n ,  r e e m p la z a  a  l a  a n t e r i o r  A .2 3 3 ( V I I )  d e j á n d o la  s i n  
e f e c t o ) .  Con r e s p e c t o  a l  p á r r a f o  2 . 1 . 1  d e  e s t a  R e s o l u c i ó n ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
c o r r e c t a  a p a r e c e  en  e l  A nexo 5 d e l  d o cu m en to  MEPC X V /16  d e l  2 1 / 4 / 8 1  (I n fo r m e  
d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o q u in to  
P e r ío d o  d e S e s i o n e s ) .
b )  En l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s ,  y a  m e n c io n a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-5: 
R e s o l u c i ó n  MEPC. 1 3 ( 1 9 ) . M E P C /C ir c .1 9 2 . R e s o lu c ió n  A . 543  ( 1 3 ) . R e s o lu c ió n  
A .5 8 6 ( 1 4 ) . "G u la  d e m a res  l im p i o s  p a r a  p e t r o l e r o s " y  "V i g i l a n c i a  d e l o s  h i ­
d r o c a r b u r o s  r e t e n i d o s  (L O T )" ( e s t a s  d o s  ú l t i m a s  d e  ICS & OCIMF).
A D M -I-7 ) APROBACION DE LOS EQUIPOS SEPARADORES DE AGUA E HIDROCARBUROS (1 0 0  
PPM) PARA DESCARGAS DE SENTINAS Y LASTRES DE TANQUES DE COMBUSTIBLES (R e g la  
1 6 ( 6 ) :  E s t o s  e q u ip o s  p e r m it e n  o b t e n e r  un e f l u e n t e  d e  d e s c a r g a  c o n  un  c o n t e n i ­
do d e  h id r o c a r b u r o s  i n f e r i o r  a  1 0 0  ppm, in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  c o n t e n id o  de  
h id r o c a r b u r o s  e n  e l  a g u a  d e s e n t i n a  e n t r a n t e .  La R e g la  16 v i g e n t e  a n t e s  d e l  
7 / 1 / 8 6  s e  r e f e r í a  a  e q u ip o s  s e p a r a d o r e s  y  s i s t e m a s  f i l t r a d o r e s  d e u na m anera  
t a l  q u e  e r a  f á c i l  c o n f u n d ir  l o s  t é r m in o s .  L as E n m ien d a s d e 1 9 8 4  a l  A nexo I  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  m o d i f i c a n  l a  R e g la  16 e l im in a n d o  e s t a  c o n f u s i ó n ,  y  d e ja n d o  
o b s o l e t a s  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p r e v i a s .
E l t e x t o  a c t u a l  d e  l a  R e g la  16 m o d i f i c ó  l a s  e x i g e n c i a s  p r e v i a s  e n  la  
s i g u i e n t e  fo r m a :
-  y a  n o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  s i s t e m a s  d e f i l t r a c i ó n  d e  1 0 0  ppm s i n o ,  s o ­
la m e n t e  a  e q u ip o s  s e p a r a d o r e s  d e a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s ,  in d e p e n d ie n t e  
d e l  m eca n ism o  q u e  u t i l i c e n  (R e g la  1 6 ( 6 ) ) .
-  ta m b ié n  s e  c o n s id e r a n  e q u ip o s  f i l t r a d o r e s  d e 15 ppm, q u e p u e d e n  s e r  
u n id a d e s  m o n o e q u ip o s  o  e s t a r  c o m p u e s to s  d e  d o s  e q u ip o s  d e r e d u c c ió n  
d e l  c o n t e n id o  d e  h id r o c a r b u r o s :  un s e p a r a d o r ,  q u e h a c e  l a  r e d u c c ió n  
h a s t a  1 0 0  ppm, y  un  s i s t e m a  d e f i l t r o s  q u e r e d u c e  de 100  ppm a 15 ppm. 
E s t a  c o m b in a c ió n  d e d o s  e q u ip o s  en  un s o l o  s i s t e m a  s e  d en om in a  " e q u ip o  
f i l t r a d o r "  ( R e g la  1 6 ( 7 ) ) .
- t o d o  b u q u e  d e  tam año > 400  TRB d e b e r á  l l e v a r  un s e p a r a d o r  de agu a  e 
h id r o c a r b u r o s  a b o r d o .
- l o s  b u q u e s  > 1 0 ,0 0 0  TRB d e b e r á n  l l e v a r  un e q u ip o  s e p a r a d o r  (1 0 0  ppm) 
co m b in a d o  c o n  un  s i s t e m a  d e m o n ito r e o  de d e s c a r g a s  de h id r o c a r b u r o s ;  o 
b i e n ,  un e q u ip o  f i l t r a d o r  de h id r o c a r b u r o s  (1 5  ppm ).
L os s e p a r a d o r e s  de agu a  e h id r o c a r b u r o s  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A dm i­
n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e , de a c u e r d o  a  l a  R e g la  1 6 ( 6 )  y  tom ando en  c u e n ta  l a s
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r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI q u e  e s t á n  c o n t e n i d a s  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
a )  R e s o lu c ió n  A .3 9 3 C X ). y a  m en c io n a d a  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-6 . (V e r  e s p e c i a l ­
m e n te  l a  P a r t e  I I ) .
b )  R e s o lu c ió n  A .4 4 4 ( X I ) . a p ro b a d a  p o r  l a  OMI e l  1 5 / 1 1 / 7 9 :  " R eco m en d a ció n  
r e l a t i v a  a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  e q u ip o  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h id r o c a r b u r o s  de  
c o n fo r m id a d  c o n  e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  e x t r a í d a  d e  l a s  R e s o l u c i o n e s  d e l  11°  
P e r ío d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
c )  M E P C /C lrc .1 9 2  y  s u s  c o m p le m e n ta r ia s ,  m e n c io n a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-5 .
A D M -I-8 ) APROBACION DE EQUIPOS FILTRADORES DE HIDROCARBUROS ( 1 5  PPM) (R e g la  
1 6 ( 7 ) ) :  E s t o s  e q u ip o s  h a n  s i d o  p r o y e c t a d o s  p a r a  p r o d u c ir  u n  e f l u e n t e  co n  un  
c o n t e n id o  d e  h id r o c a r b u r o s  q u e n o  e x c e d a  d e  15 ppm. La e x p r e s i ó n  " e q u ip o  
f i l t r a d o r  d e  h id r o c a r b u r o s "  s e  r e f i e r e  a l  c o n j u n t o  fo rm a d o  p o r  e l  e q u ip o  
s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h id r o c a r b u r o s  (1 0 0  ppm) m e n c io n a d o  e n  l a  R e g la  1 6 ( 6 )  y  un  
s i s t e m a  e f i c a z  d e  f i l t r a c i ó n  d e  h id r o c a r b u r o s  q u e  r e c i b e  e l  e f l u e n t e  d e  100  
ppm d e l  s e p a r a d o r  y  l o  t r a n s fo r m a  e n  u n  e f l u e n t e  d e  15 ppm. En o t r a s  p a l a ­
b r a s ,  e l  e q u ip o  f i l t a d o r  l l e v a  in c o r p o r a d o  u n  s e p a r a d o r  d e  1 0 0  ppm. T am b ién , 
e l  e q u ip o  f i l t r a d o r  e s t a r á  d o ta d o  d e  un  s i s t e m a  d e a la r m a  q u e  s e  a c t i v a  c u a n ­
do e l  c o n t e n id o  d e  h id r o c a r b u r o s  s o b r e p a s a  d e  15 ppm.
La e x i g e n c i a  d e  u n  e q u ip o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ), e s  u n a  a l t e r n a t i v a  q u e da  
e l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  a l  r e q u e r im ie n t o  d e l  e q u ip o  s e p a r a d o r  ( 1 0 0  ppm) 
co m b in a d o  c o n  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u ­
r o s  q u e  s e  e x i g e  a  b u q u e s  d e  t o n e l a j e  >  1 0 ,0 0 0  TRB.
A l e x a m in a r  e l  d i s e ñ o  d e l  e q u ip o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ), l a  A d m in is t r a c ió n  
to m a rá  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI a l  r e s p e c ­
t o ,  c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
a )  R e s o lu c ió n  A .3 9 3 ( X ) . y a  m e n c io n a d a  en  l a  s e c c i ó n  A D M -I-5 . (V e r  e s p e c i a l ­
m e n te  l a  P a r t e  I I I ) .
b ) R e s o l u c i ó n  A .4 4 4 ( X I ) . a p ro b a d a  p o r  l a  OMI e l  1 5 / 1 1 / 7 9 :  " R eco m en d a ció n  
r e l a t i v a  a  l a  i n s t a l a c i ó n  de e q u ip o  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h id r o c a r b u r o s  de  
c o n fo r m id a d  c o n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  e x t r a í d a  d e  l a s  R e s o l u c i o ­
n e s  d e l  1 1 a P e r io d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
c )  M E P C /C lrc .1 9 2  y  s u s  c o m p le m e n ta r ia s ,  m e n c io n a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-5 .
A D M -I-9 ) APROBACION DE DETECTORES DE LA INTERFAZ HIDROCARBUROS/AGUA (R e g la  
1 5 ( 3 ) ( b ) ) :  E s t e  in s t r u m e n t o ,  q u e e x i g e  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  a l o s  p e ­
t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB y  a  o t r o s  b u q u es  n o  p e t r o l e r o s  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  
p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  1 0 0 0  m3 d e h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  p e r m it e  d e te r m in a r  
co n  r a p id e z  y  s e g u r id a d  l a  p o s i c i ó n  d e  l a  i n t e r f a z  h id r o c a r b u r o s /a g u a  en  l o s  
ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n  u  o t r o s  ta n q u e s  d on d e s e  h a  p r o d u c id o  l a  s e p a r a c ió n  de  
l o s  h id r o c a r b u r o s  d e l  a g u a , q u e s e r á  d e s c a r g a d a  d ir e c t a m e n t e  a l  m ar, e v i t á n ­
d o s e  a s í  l a  d e s c a r g a  d e  h id r o c a r b u r o s  o  m e z c la s .
P a ra  l a  a p r o b a c ió n  d e  d e t e c t o r e s  d e l a  i n t e r f a z  h id r o c a r b u r o s /a g u a ,  l a  
A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e d e b e r á  tom ar en  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i ­
f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI q u e e s t á n  c o n t e n id a s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  MEPC. 5 ( X I I I ) . d e l  
1 3 / 6 / 8 0 ,  q u e s e  i n c l u y e  en  e l  " In fo rm e d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M edio  
M arin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a s u  D e c im o te r c e r  P e r ío d o  d e  S e s io n e s "  (MEPC X I I I / 1 6 ,  
A nexo 4 ,  d e l  1 9 / 6 / 8 0 ) .
C uando s e  t r a t e  de q u im ia u e r o s  que te m p o r a lm e n te  t r a n s p o r t e n  h i d r o c a r ­
b u r o s  a  g r a n e l  y  p o r  t a n t o ,  s e g ú n  l a  R e g la  1 ( 4 )  d e l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 ,  
d eb a n  s e r  c o n s id e r a d o s  como p e t r o l e r o s ,  cu a n d o  n o  s e a  p o s i b l e  que te n g a n  un  
s i s t e m a  d e ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n  co n  d e t e c t o r e s  d e  l a  i n t e r f a z  h i d r o c a r ­
b u r o s /a g u a ,  d e b e r á n  c u m p lir  c o n  d i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  q u e  s e  in c lu y e n  en  
l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: MEPC X V /16 d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  " In fo r m e  d e l  C om ité  de
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P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a r in o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  D e c im o q u in to  P e r ío d o  de  
S e s i o n e s " ,  A n ex o  3 : " I n t e r p r e t a c i ó n  u n ifo r m e  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ” , A p é n d ic e  3 : " D i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
d e h id r o c a r b u r o s  e n  u n  b u q u e ta n q u e  p a r a  p r o d u c t o s  q u ím ic o s ” , p a g s .  3 4 - 3 5 ) .
A D M -I-1 0 ) APROBACION DS TASQUES DE DECANTACION DE LOS PETROLEROS (SLOP TAÑES) 
E s t o s  t a n q u e s  e s t á n  e s p e c í f i c a m e n t e  d e s t i n a d o s  a  r e c o g e r  a g u a s  d e la v a d o  de  
t a n q u e s  y  o t r a s  m e z c la s  o l e o s a s .  La R e g la  1 5 ( 2 ) ( a )  d e l  A n exo  I  e x i g e  q u e  l a  
A d m in is t r a c ió n  a p r u e b e  l o s  ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n  d e  s u s  b u q u e s , d e a c u e r d o  a 
l a  R e g la  1 5 ,  p á r r a f o s  1 5 ( 1 )  y  1 5 ( 2 ) ( a , c , d ) . La t a r e a  d e  a p r o b a r  l o s  ta n q u e s  
de d e c a n t a c ió n  i n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
1 )  V e r i f i c a r  q u e  e l  p e t r o l e r o  c u e n t e  c o n  e l  núm ero r e q u e r id o  d e  ta n q u e s  de  
d e c a n t a c i ó n  (u n o , d o s  o  m á s ) ;
2 )  C om probar q u e  l a  c a p a c id a d  t o t a l  d e  e s t o s  ta n q u e s  s e a  s u p e r i o r  a l  3% d e l  
TPM d e l  p e t r o l e r o ;  o  c o n s i d e r a r  s i  e s  p r o c e d e n t e  a c e p t a r  u n a  c a p a c id a d  
m e n o r , e n  l o s  t é r m in o s  q u e  e s t a b l e c e  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  d e b id o  
a  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s ;
3 )  A u t o r i z a r  a  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  ”M” ) p a r a  q u e  u t i l i c e n  ta n q u e s  de  
c a r g a  com o ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n .
L as e x i g e n c i a s  d e ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  s i g u i e n t e s  
t i p o s  d e  b u q u e s:
- a  l o s  p e t r o l e r o s  m a y o r e s  d e  1 5 0  TRB (u n o  o  más ta n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n ) ;
- a  o t r o s  b u q u e s , n o  p e t r o l e r o s ,  q u e t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  
m ás d e 1 0 0 0  m3 de h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l  (u n o  o  m ás ta n q u e s  d e d e c a n t a ­
c i ó n ,  s e g ú n  s u s  n e c e s i d a d e s ) ;
- a  l o s  p e t r o l e r o s  m a y o r e s  d e  7 0 ,0 0 0  TPM (2  ó  más ta n q u e s  d e d e c a n t a c i ó n ) ;
-  a  q u im iq u e r o s ,  q u e  o c a s io n a lm e n t e  t r a n s p o r t e n  h id r o c a r b u r o s .  S in  em bargo  
e s t o s  b u q u e s  p u e d e n  t e n e r  o t r a s  o p c i o n e s .
P a r a  e l  c a s o  de g « im ig n a r o s  q u e  te m p o r a lm e n te  t r a n s p o r t e n  h id r o c a r b u r o s  
a  g r a n e l  y  p o r  t a n t o ,  s e g ú n  l a  R e g la  1 ( 4 )  d e l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  d eb an  
s e r  c o n s id e r a d o s  como p e t r o l e r o s ,  cu a n d o  n o  s e a  p o s i b l e  q u e t e n g a n  u n  s i s t e m a  
d e ta n q u e  d e  d e c a n t a c ió n ,  d e b e r á n  c u m p lir  c o n  d i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  que  
s e  m e n c io n a n  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-9 .
A D M -I-1 1 ) APROBACION DE SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDO: E s t e  s i s t e m a  d e  la v a d o  
d e t a n q u e s  d e  p e t r o l e r o s  q u e  t r a n s p o r t a n  c r u d o s ,  e s  u n  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  
r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e  e n  m a t e r ia  d e p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  
p o r  h i d r o c a r b u r o s .
E l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e x i g e  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s  a  l o s  
s i g u i e n t e s  t i p o s  d e p e t r o l e r o s :
1 )  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P” p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TPM (R e g la  1 3 ( 6 ) ) ,  y  e l  s i s ­
tem a  d e b e r á  e s t a r  i n s t a l a d o  a  p a r t i r  d e  un  a ñ o  d e s d e  e l  m om ento e n  que  
e l  p e t r o l e r o  h a y a  s i d o  d e s t in a d o  a l  t r a n s p o r t e  d e  c r u d o s ,  o  a l  té r m in o  
d e l  t e r c e r  v i a j e  e n  q u e  h a y a  t r a n s p o r t a d o  c r u d o s  a p t o s  p a r a  e l  la v a d o  
c o n  c r u d o s ,  s i  e s a  f e c h a  e s  p o s t e r i o r .  E s t o s  b u q u es  d e b e r á n  c o n t a r  a d e ­
más c o n  ta n q u e s  de l a s t r e  s e p a r a d o .
2 )  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  d e u n  tam año e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM, como 
o p c ió n  a l t e r n a t i v a  a  l o s  ta n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  q u e  p u ed en  t e n e r  
e s t o s  p e t r o l e r o s  ( R e g la  1 3 ( 8 ) ) .
3 )  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a r a  c r u d o s  d e un  tam año > 4 0 ,0 0 0  TPM, 
( R e g la  1 3 ( 8 ) ) ,  como o p c ió n  a l t e r n a t i v a  a  l o s  ta n q u e s  d e l a s t r e  s e p a r a d o  
q u e p u e d e n  t e n e r  e s t o s  p e t r o l e r o s .
C o r r e s p o n d e  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  buque e s t a b l e c e r  p r e s c r i p c i o n e s  
s o b r e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s ,  e l  e q u ip o  y  s u  d i s p o ­
s i c i ó n .  E s t a s  p r e s c r i p c i o n e s  c o m p r e n d e r á n , p o r  l o  m e n o s , t o d o  l o  d i s p u e s t o  en
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l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  d e l a  OMI c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
r e f e r e n c i a s :
a )  R e s o lu c ió n  A . 4 4 6 ( X I ) . a p ro b a d a  e l  1 5 / 1 1 / 7 9 :  " E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s
r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  d e  l o s  s i s t e m a s  de
la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  q u e  a p a r e c e  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o ­
n e s  d e l  U n d écim o P e r ío d o  d e S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
b )  R e s o l u c i ó n  A . 4 9 7 ( X I I ) . a p ro b a d a  e l  1 9 / 1 1 / 8 1 :  "E n m ien d as a  l a s  e s p e c i f i ­
c a c i o n e s  r e v i s a d a s  r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  de
l o s  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  
OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D u od écim o P e r ío d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
Cada s i s t e m a  d e la v a d o  c o n  c r u d o s  d e b e r á  ( R e g la s  1 3 ( 6 )  y  1 3 ( 8 ) )  t e n e r  a
b o r d o  u n  "M anual s o b r e  e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s ” , que  
d e b e r á  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  tom an d o e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a ­
c i o n e s  d e  l a  OMI c o n t e n id a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
1 )  R e s o l u c i ó n  MEPC.3 ( X I I ) . d e l  3 0 / 1 1 / 7 9 :  " R eco m en d a c ió n  r e l a t i v a  a l  m o d e lo  
n o r m a liz a d o  d e l  m an u a l s o b r e  e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  la v a d o  c o n  
c r u d o s " ,  q u e  a p a r e c e  e n  e l  A nexo 8 d e l  d o cu m en to  MEPC X I I / 1 4 : In fo r m e  
d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a rin o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  d u o d éc im o  
p e r ío d o  d e  s e s i o n e s " ,  d e l  3 / 1 / 8 0 .
2 )  "T e x to  n o r m a liz a d o  p a r a  l a  S e c c ió n  9 d e l  M an u al s o b r e  e l  e q u in o  y  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s " , q u e  a p a r e c e  e n  e l  A n exo  11 d e l  d o c u ­
m en to  MEPC 1 8 /1 8 :  In fo r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M edio  M arin o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  d e c im o c ta v o  p e r ío d o  d e s e s i o n e s " ,  d e l  6 / 4 / 8 3 .
3 )  "E x a m o le s  o f  c r u d e  o l í  v a s h in e  o o e r a t i o n s  an d  e o u lp m e n t  m a n u a ls "
(E x a m p le  1 :  C o n v e n t io n a l  p i p e l i n e  t a n k e r ;  E xam p le  2 : F u l l  f r e e  f l o w
t a n k e r ) . No e x i s t e  v e r s i ó n  en  e s p a ñ o l .
E s t a s  t r e s  r e f e r e n c i a s  h a n  s i d o  in t e g r a d a s  e n  u n a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  
OMI, h a s t a  a h o r a  d i s p o n i b l e  e n  i n g l é s  s o la m e n t e ,  b a j o  e l  t í t u l o :  "Crude  
0 1 1  W a sh in g  S y s t e m s " R e v is e d  E d i t i o n  1 9 8 3  ( P u b .#  6 1 8  8 2 . 0 4 . E ) .
T a m b ién , e n  r e l a c i ó n  a  l o s  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o , l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  d e b e r á  v e r i f i c a r  e l  c u m p lim ie n to  d e  l a s  n orm as o p e r a t i v a s  e s p e c i f i c a d a s  
e n  e l  M anual a p r o b a d o  y ,  s i g u ie n d o  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e  l a  OMI, r e a l i z a r á  
i n s p e c c i o n e s  p a r a  v e r i f i c a r  q u e e l  s i s t e m a  d e  la v a d o  c o n  c r u d o  e s t é  s ie m p r e  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  o p e r a c ió n  s a t i s f a c t o r i a s .  P a ra  l l e v a r  a  c a b o  e s t a s  i n s p e c ­
c i o n e s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  to m a r  e n  c u e n t a  l a  R e s o lu c ió n  A .5 4 2 . d e l  
2 7 / 4 / 8 4 :  " P r o c e d im ie n t o s  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e  c o n t r o l  de d e s c a r g a s  
a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  e n  p a r t i c u l a r  e l  C a p í t u lo  4  y  e l  
A p é n d ic e  3 : " D i r e c t r i c e s  p a r a  l a  i n s p e c c i ó n  e n  p u e r t o  d e l o s  p r o c e d im ie n t o s  
d e la v a d o  c o n  c r u d o s " .
A D M -I-1 2 ) APROBACION DE LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO (SB T ) CON CAPACIDAD 
SUFICIENTE PARA CUMPLIR (X »  LAS HORMAS DE ASIENTO T CALADO DEL BUQUE ( R e g la s  
1 3 ( 1 )  y  1 3 ( 2 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  t i e n e  p o r  o b j e t o  a s e g u r a r  q u e  e l  buque o p e r e  
c o n  s e g u r id a d  d u r a n te  l o s  v i a j e s  en  l a s t r e  s i n  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  n o rm a lm en te  
a l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  ta n q u e s  de c a r g a  p a r a  l a s t r a r  c o n  a g u a , s a l v o  en  
s i t u a c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s .  E s ta  d i s p o s i c i ó n  s e  a p l i c a  a  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  
de p e t r o l e r o s :
1 )  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" p a r a  c r u d o s  d e  un t o n e l a j e  >  2 0 ,0 0 0  TPM;
2 )  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  3 0 ,0 0 0  TPM;
3) p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  o  p r o d u c t o s  > 7 0 ,0 0 0  TPM (R e g la  
1 ( 2 6 ) ) .
4 )  como a l t e r n a t i v a  a l  S is t e m a  de la v a d o  c o n  C rudo (COff) a  l o s :
- p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  de un  tam añ o  e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM;
- p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a r a  c r u d o s  m a y o r e s  d e 4 0 ,0 0 0  TPM.
5 )  com o a l t e r n a t i v a  a  l o s  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l im p io  (CBT) a l o s :
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-  p e t r o l e r o *  n u e v o s  "M" p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM;
- p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  m a y o r e s  de
4 0 ,0 0 0  TPM.
L as p r e s c r i p c i o n e s  d e  a s i e n t o  y  c a la d o  q u e  d e b e n  c u m p lir  l o s  p e t r o l e r o s  
a  l o s  c u a l e s  s e  a p l i c a  e s t a  r e g l a  y  que t i e n e n  más d e  1 5 0  m e tr o s  d e e s l o r a  s e  
d e s c r i b e n  e n  l a s  R e g la s  1 3 ( 2 ) ( a ) ,  1 3 ( 2 ) ( b )  y  1 3 ( 2 ) ( c )  d e l  A n exo  I  d e l  
MARP0L 7 3 / 7 8 .
A l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P " , t a n t o  p a r a  c r u d o s  com o p a r a  p r o d u c t o s  p e ­
t r o l í f e r o s ,  a  l o s  c u a l e s  s e  a p l i c a  e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  e l  MARPOL 7 3 /7 8  ta m b ié n  
l e s  e x i g e  q u e  l o s  ta n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  o c u p e n  u n a  u b i c a c i ó n  e n  e l  buque  
de m an era  q u e  s i r v a n  d e  p r o t e c c i ó n  a  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  (" e m p la z a m ie n to  
p r o t e c t o r " )  ( R e g la  1 3 E ) . E s t a  e x i g e n c i a  a d i c i o n a l  n o  s e  a p l i c a  a  l o s  p e t r o l e ­
r o s  n u e v o s  "M".
P a r a  e l  c a s o  d e  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" c o n  m enos d e  1 5 0  m e tr o s  d e e s l o r a ,  
l a  A d m in i s t r a c ió n  d e te r m in a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s t r e  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  so n  
s a t i s f a c t o r i a s  p a r a  e l  a s i e n t o  y  c a la d o  d e  e s o s  b u q u e s .
A D M -I-1 3 ) APROBACION DE TANQUES DEDICADOS ▲ LASTRE LIMPIO (CBT) Y DE SUS 
PROCEDIMIENTOS OPEKAGIOHALES ( R e g la  1 3 A ( 2 ) ) :  La A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  e s t a ­
b l e c e r  p r e s c r i p c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  o p e r a c ió n  y  d i s p o s i c i ó n  d e  ta n q u e s  
d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o .  E s t a s  p r e s c r i p c i o n e s  c o n te n d r á n  p o r  l o  m enos l o  
d i s p u e s t o  e n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI c o n t e n i d a s  e n  e l  A n exo  1 d e  l a  
R e s o l u c i ó n  A .4 9 5 (X I I ')  a d o p ta d a  p o r  l a  0MI e l  1 9 / 1 1 / 8 1 :  " E s p e c i f i c a c i o n e s
r e v i s a d a s  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  c o n  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o " . E s ta  
r e f e r e n c i a  a p a r e c e  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D u od écim o  
p e r ío d o  d e  s e s i o n e s  de l a  A sa m b lea  ( v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l ,  p a g s .  3 5 7 - 3 9 0 ) .
Con r e s p e c t o  a  l a  a p r o b a c ió n  d e l  "M anual d e  o p e r a c i o n e s  d e  l o s  ta n q u e s
d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l im p io "  q u e e x i g e  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  b o r d o  d e l o s  b u q u e que  
o p e r a n  e s t e  s i s t e m a  ( R e g la  1 3 A ( 4 ) ) ,  l a  A d m in is t r a c ió n  to m a r á  en  c u e n t a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  2 d e  l a  R e s o lu c ió n  A .4 9 5 (X I I ~ ) . a d o p ta d a  p o r  l a  OMI e l  
1 9 / 1 1 / 8 1 :  " E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  c o n  ta n q u e s  d e d i c a ­
d o s  a  l a s t r e  l im p io " .  E s t a  r e f e r e n c i a  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: 
R e s o l u c i o n e s  d e l  D u od écim o  P e r io d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
A D M -I-1 4 ) APROBACION DE SISTEMAS DE GAS INERTE ( R e g la  1 3 B ( 3 ) ) :  E l A nexo I  d e l
MARPOL 7 3 /7 8  e x i g e  e s t o s  s i s t e m a s  a  l o s  b u q u e s  q u e  d eb a n  o p e r a r  c o n  e q u ip o s  
d e la v a d o  c o n  c r u d o s .  S in  e m b a rg o , é s t a  e s  u n a  e x i g e n c i a  más g e n e r a l  d e l  
C o n v e n io  SOLAS 74  d e l a  OMI.
E l  s i s t e m a  d e  g a s  i n e r t e  q u e  e x i g i d o  a  l o s  p e t r o l e r o s  d e b e  s e r  c a p a z  d e :
1 )  M a n te n e r  l a  a t m ó s f e r a  en  e l  i n t e r i o r  d e u n  ta n q u e  d e  c a r g a  o  d e  d e c a n t a ­
c i ó n  c o n  u n  c o n t e n id o  d e  o x íg e n o  q u e  n o  e x c e d a  d e  8% y  c o n  u n a  p r e s ió n  
p o s i t i v a .
2 )  I n t r o d u c i r  g a s  i n e r t e  e n  l o s  ta n q u e  d e  c a r g a  c o n  u na t a s a  s u p e r i o r  en  un  
25% a  l a  t a s a  máxima de d e s c a r g a  d e  l a s  bom bas d e l o s  ta n q u e s  de c a r g a .
3 )  I n t r o d u c i r  g a s  i n e r t e  c o n  un c o n t e n id o  d e o x ig e n o  q u e  n o  e x c e d a  d e 5% 
d e l  v o lu m e n  t o t a l .
La A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  a p r o b a r  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  de g a s  i n e r ­
t e  y  s u  m an u a l de o p e r a c i o n e s ,  s e g ú n  l a s  r e g l a s  d e l  C a p í t u lo  I I - 2  d e l  C o n v e­
n i o  SOLAS 7 4 ,  y  s u s  E n m ien d as p o s t e r i o r e s .  E s t a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  r e c o m e n ­
d a c io n e s  d e  l a  OMI e s t á n  c o n t e n id a s  en  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  OMI N °113 8 6 .0 2 .S  
d e  1 9 8 6 :  "C o n v e n io  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  S e g u r id a d  d e  l a  V id a  Humana en  e l  
Mar" ( T e x t o  r e f u n d id o  d e l  C o n v e n io  S01AS 1 9 7 4 , e l  P r o t o c o l o  de 1978  r e l a t i v o  
a l  SOLAS y  l a s  E n m ien d as de 1 9 8 1  y  1 9 8 3  a l  SOLAS), C a p í t u lo  I I - 2 . P a r te  D . 
R e g la s  6 0  v  6 2  ( p a g s .  2 3 1  y  2 3 5 ) .
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A D M -I-1 5 ) VERIFICACION DEL EQUIPO PARA LA RETENCION DE HIDROCARBUROS A BORDO 
EN UN BUQUE PEQUEÑO O PARA SUS DESCARGAS AL MAR ( R e g í*  9 ( 2 ) ) :  E l MARPOL 7 3 /7 8  
e x i g e  a  l a  A d m in is t r a c ió n  c u id a r  de q u e  b u q u e s  <  4 0 0  TRB q u e  n o  s e a n  p e t r o l e ­
r o s ,  m ie n t r a s  s e  e n c u e n t r e n  f u e r a  d e u n a  z o n a  e s p e c i a l ,  e s t é n  e q u ip a d o s ,  
d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e ,  c o n  i n s t a l a c i o n e s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  r e t e n c i ó n  a  b o r d o  
d e l o s  r e s i d u o s  d e  h id r o c a r b u r o s  y  s u  d e s c a r g a  e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  
o  e n  e l  m ar , d e  a c u e r d o  a  l a s  n orm as e s p e c i f i c a d a s  e n  l a  R e g la  9 ( 1 )  b ) .
E s t e  c r i t e r i o  d e b e  h a c e r s e  e x t e n s i v o  a  l o s  p e t r o l e r o s  m e n o r e s  d e  1 5 0  TRB 
y  o t r o s  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t e n  e n t r e  2 0 0  y  1 0 0  m 3 .)  R e g la  1 5 ( 4 ) .
A D M -I -1 6 )  LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA PETROLEROS MENORES ( R e g la  
2 0 ( 7 ) ) :  E l  MARPOL 7 3 /7 8  e n t r e g a  a  l a  A d m in is t r a c ió n  l a  t a r e a  d e  p r e p a r a r  un  
f a c s í m i l  a p r o p ia d o  d e  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s  p a r a  b u q u e s  ta n q u e  <  
1 5 0  TRB, o  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  e n t r e  2 0 0  
y  1 0 0 0  m3 d e  h id r o c a r b u r o s  á  g r a n e l ,  q u e o p e r e n  c o n  s i s t e m a s  d e  r e t e n c i ó n  d e  
m e z c la s  o l e o s a s  a  b o r d o  y  d e s c a r g a  p o s t e r i o r  a  t i e r r a  ( R e g la  1 5 ( 4 ) ) .  A unque  
n o  e x i s t e n  r e c o m e n d a c io n e s  e s p e c í f i c a s  d e  l a  OMI s o b r e  e s t a  m a t e r ia ,  o b v i a ­
m en te  l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  u s a r  como b a s e  e l  m o d e lo  p a r a  b u q u e s  m a y o r e s  y  
a d a p t a r lo  a  u n  b u q u e m en o r , d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e  y  p r a c t i c a b l e .
A D M -I-1 7 ) PROBACION DE REGISTROS DE OPERACIONES DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS 
DESDE PLATAFORMAS PETROLERAS: P a ra  e f e c t o  d e  s u s  e x i g e n c i a s ,  e l  MARPOL 7 3 /7 8  
c o n s i d e r a  a  l a s  p la t a f o r m a s  p e t r o l e r a s  c o s t a  a f u e r a  com o b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  
>  4 0 0  TRB. T a m b ién , d e n t r o  d e o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s ,  e l  A n exo  I  
( R e g la  2 1 ( b ) )  l e s  e x i g e  q u e  m a n ten g a n  u n  r e g i s t r o ,  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n ,  d e  t o d a s  l a s  o p e r a c io n e s  e n  q u e s e  p r o d u z c a n  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r ­
b u r o s  o  m e z c la s  o l e o s a s .  P a ra  l a  a p r o b a c ió n  d e  e s t e  r e g i s t r o ,  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  d e b e r á  to m a r  e n  c u e n t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d ad a  p o r  l a  OMI a  e s t a  d i s p o s i ­
c i ó n ,  com o ta m b ié n  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t a s  d e s c a r g a s ,  q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  
e n  e l  d o c u m e n to  d e  l a  OMI: MEPC 2 0 / 1 9 : " In fo r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  
M ed io  M a rin o  e n  s u  V ig é s im o  P e r ío d o  d e  S e s io n e s "  d e l  2 4 / 9 / 8 4 ,  A n exo  5 : i n t e r ­
p r e t a c i ó n  d e  l a  R e g la  2 1 .
6 . 4 )  EXENCIONES Y AUTORIZACION PARA INSTALACIONES ESPECIALES EN W S  BUQUES
A D M -I-1 8 ) EXENCIONES A  EMBARCACIONES ESPECIALES: La R e g la  2 ( 4 )  p e r m it e  a  l a  
A d m in is t r a c ió n  e x im ir  d e l  c u m p lim ie n to  d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  n orm as d e  c o n s ­
t r u c c i ó n  y  e q u ip o  p r e v i s t a s  en  l a s  R e g la s  9 a  2 5 ,  a  l o s  a l i s c a f o s ,  a e r o d e s l i -  
z a d o r e s  y  dem ás e m b a r c a c io n e s  d e t i p o  n u e v o  ( d e  s e m i s u p e r f i c i e ,  s u m e r g ib le s ,  
e t c . )  cu a n d o  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  h a g a n  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  d e e s t a s  
norm as s e a  i r r a z o n a b l e  o  im p r a c t i c a b l e ,  s ie m p r e  q u e  d is p o n g a n  d e a lg ú n  s i s t e ­
ma e q u i v a l e n t e  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a  c o n t a m in a c ió n ,  tom an d o e n  c u e n t a  e l  
s e r v i c i o  q u e  e l l o s  p r e s t a n .  L os d e t a l l e s  d e  e s t a  e x e n c ió n  d e b e r á n  c o n s t a r  en  
e l  C e r t i f i c a d o  IOPP (d e  a c u e r d o  a  l a  R e g la  5 ) ,  y  s e r  in f o r m a d o s ,  c o n  s u  j u s ­
t i f i c a c i ó n ,  a  l a  OMI d e n t r o  d e un  p l a z o  d e  n o v e n t a  d í a s .  A s u  v e z  l a  OMI 
in fo r m a r á  d e  e l l o  a  l a s  dem ás P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
ADM-1 - 1 9 )  APROBACION DE INSTALACIONES O EQUIPOS EQUIVALENTES ( R e g la  3 ) :  E l  
MARPOL 7 3 /7 8  f a c u l t a  a  l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  a u t o r i z a r  i n s t a l a c i o n e s  y 
e q u ip o s  a  b o r d o  e n  s u s t i t u c i ó n  d e l o s  p r e s c r i t o s  p o r  e l  A n exo  I ,  s ie m p r e  q u e  
s e a n  p o r  l o  m en os t a n  e f i c a c e s  como é s t o s .  S in  e m b a r g o , e s t a  f a c u l t a d  n o  l e
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p e r m i t i r á  a u t o r i z a r  q u e  s e  s u s t i t u y e n  como e q u i v a l e n t e s  l a s  n orm a s d e  p r o y e c ­
t o  y  c o n s t r u c c i ó n  q u e e s t a b l e c e  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  p o r  m é to d o s  o p e ­
r a t i v o s  d e  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s .  E s t a  a u t o r i z a c i ó n  d e  s u s t i t u c i ó n  d e b e r á  s e r  
c o m u n ic a d a  a  l a  OMI, l a  q u e  p o s t e r io r m e n t e  l a  t r a n s m i t i r á  a  l a s  dem ás P a r t e s  
d e l  C o n v e n io .
A B M -I-2 0 ) AUTORIZACION DK CAMBIOS ESTRUCTURALES 0  D I EQUIPOS: C uando u n  buque  
h a  s i d o  o b j e t o  d e  c u a l q u i e r a  d e  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  q u e  c o n te m p la  e l  A nexo I ,  
n o  p o d r á  e f e c t u a r  c a m b io s  e n  l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  s i s t e m a s ,  a c c e s o ­
r i o s ,  d i s p o s i c i ó n  e s t r u c t u r a l  o  l o s  m a t e r i a l e s  q u e f u e r o n  o b j e t o  d e  r e c o n o c i ­
m ie n t o ,  s i n  c o n t a r  c o n  l a  a p r o b a c ió n  d e  l a  A d m in is t r a c ió n ,  e x c e p t o  cu a n d o  s e  
t r a t e  d e l  r e c a m b io  d i r e c t o ■ d e  t a l e s  e q u ip o s  o  a c c e s o r i o s  ( R e g la  4 ) .  P ara  
a p r o b a r  e s t o s  c a m b io s , l a  A d m in is t r a c ió n  e x a m in a r á  l a  n a t u r a l e z a  y  a l c a n c e  d e  
e l l o s ,  d e p e n d ie n d o  d e  l o  c u a l  d e b e r á  d e c i d i r  s o b r e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  un  n u e v o  
r e c o n o c im ie n t o  y  s i  cu m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I ,  a p r o b a r l o s ,  h a ­
d a n d o  l a s  a n o t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  C e r t i f i c a d o  10PP o  e m i t i e n d o  tino  
n u e v o .
ADM I - 2 1 )  EXENCION A REQUERUdEETTOS DE INSTALACIONES T EQUIPOS: L as R e g la s  
1 5 ( 5 )  y  1 6 ( 3 )  f a c u l t a n  a  l a  A d m in is t r a c ió n  a  e x im ir  d e l  c u m p lim ie n to  d e l a s  
R e g la s  1 5 ( 1 ) ,  1 5 ( 2 ) ,  1 5 ( 3 ) ,  1 6 ( 1 )  y  1 6 ( 2 )  q u e  e x i g e n  a  b o r d o  d e  l o s  b u q u e s ,  
ta n q u e s  d e  d e c a n t a c ió n ,  s i s t e m a s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  de  
h i d r o c a r b u r o s ,  d e t e c t o r e s  d e  i n t e r f a z  h id r o c a r b u r o s /a g u a ,  s e p a r a d o r e s  d e  a g u a  
e  h id r o c a r b u r o s ,  e q u ip o  f i l t r a d o r ,  y  s u s  m a n u a le s  d e  o p e r a c i ó n ,  e t c .  E s ta  
e x e n c ió n  p o d r ía  a l c a n z a r  a  b u q u e s  q u e  o p e r a n  e n  u n  á m b ito  g e o g r á f i c o  muy 
e s p e c i f i c o  e n  t r á f i c o s  e s p e c i a l e s ,  y  c o n d ic io n a d o  a l  c u m p lim ie n to  d e  c i e r t a s  
e x i g e n c i a s ,  q u e  s e  d e s c r i b e n  e n  l a s  R e g la s  1 5 ( 5 ) ( a )  y  ( b )  y  1 6 ( 3 ) ( a )  r e s p e c ­
t iv a m e n t e  .
A D M -I-2 2 ) APROBACION DK INSTALACIONES ESPECIALES PARA LASTRE EN PETROLEROS 
EXISTENTES ( R e g la  1 3 D ( 1 ) ) :  En e l  c a s o  d e  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "MN o  e x i s t e n t e s  
(n o  "M "), c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  o p e r a c ió n  t a l e s  
q u e  n o  u t i l i z a n  l a s t r a d o  c o n  a g u a  y  cu m p len  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  s o b r e  c a la d o  y  
a s i e n t o  ( R e g la  1 3 ( 2 ) ) ,  e l  A n exo  I  l o s  c o n s id e r a r á  com o e q u i v a l e n t e s  a  p e t r o ­
l e r o s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  ( R e g la  1 3 ( 7 ) )  s ie m p r e  q u e  l a  A d m in is t r a c ió n  h a y a  
r e a l i z a d o  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :
- a p r o b a r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s  y  l a s  i n s t a l a c i o n e d a  s e r  o b s e r ­
v a d o  v i s u a lm e n t e  d e s d e  u n  lu g a r  c o n  f á c i l  a c c e s o .  A e s t e  r e s p e c t o ,  l a  
A d m in is t r a c ió n  d e b e  e s t a b l e c e r  p r e s c r i p c i o n e s ,  q u e in c lu y a n  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e  l a  OMI, q u e  a p a r e c e n  e n  e l  d o cu m en to : MEPC X V /1 6 . d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  
" In fo r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a rin o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  su  
D e c im o q u in to  P e r ío d o  d e  S e s i o n e s " ,  A n exo  3 : " I n t e r p r e t a c i ó n  u n ifo r m e  de  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  A p é n d ic e  5 : " E s p e c i f i ­
c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  i n s t a l a c i ó n  y  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  un  
s i s t e m a  d e  c o r r i e n t e  p a r c i a l  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  e n  e l  m a r" .
A D M -I-2 5 ) APROBACION DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA REDUCCION DEL DERRAME 
HIPOTETICO D I HIDROCARBUROS CALCULADO: En e s t a  m a t e r ia  e l  A n exo  I  e x i g e  a  l o s  
p e t r o l e r o s  u n a  d i s p o s i c i ó n  d e  s u s  ta n q u e s  d e  c a r g a  y  l i m i t a c i ó n  d e s u  c a p a c i ­
d ad  t a l  q u e  e l  d erram e h i p o t é t i c o  c a l c u l a d o  s e a  i n f e r i o r  a  c i e r t o s  v o lú m e n e s  
( R e g la  2 4 ) .  S in  em b a rg o , f a c u l t a  a  l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  a c e p t a r  s i s t e m a s  
a l t e r n a t i v o s .  P a ra  a p r o b a r  e s t o s  s i s t e m a s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  tom ar en  
c u e n t a  l a s  e x i g e n c i a s  de l a  R e c ia  2 3 ( 5 )  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
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A D M -I-2 6 ) AUTORIZACION PASA MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS IMS CALCULOS SOBRE 
COMPARTIMENTADO T ESTABILIDAD DESPUES DE AVERIA: L a s e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I  
e n  a s p e c t o s  d e  c o m p a rt¿ m en ta d o  y  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r i a  s e  b a s a n  e n  
c á l c u l o s  q u e  s i g u e n  p r o c e d im ie n t o s  d e t e r m in a d o s .  S i n  em b a rg o , l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e  a u t o r i z a r  e l  c á l c u l o  d e  l a s  c o r r e c c i o n e s  p o r  c a r e n a  
l í q u i d a  a  u n  á n g u lo  d e  e s c o r a  m ayor d e  5 g r a d o s  p a r a  ta n q u e s  p a r c ia lm e n t e  
l l e n o s  ( R e g la  2 5 ( d ) ) .
T a m b ién , l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  e x a m in a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p r o ­
y e c t o  d e l  b u q u e , l a  d i s p o s i c i ó n ,  c o n f i g u r a c i ó n  y  c o n t e n id o  d e  l o s  c o m p a r t i ­
m e n to s  a v e r i a d o s  a s i  com o l á  d i s t r i b u c i ó n ,  p e s o s  e s p e c í f i c o s  y  e l  e f e c t o  d e  
l a s  c a r e n a s  l í q u i d a s  d e  l o s  l í q u i d o s ;  y  c o n s i d e r a r á  q u e  l o s  p e t r o l e r o s  cum ­
p l e n  l o s  c r i t e r i o s  d e  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r í a ,  s i  adem ás d e  s a t i s f a c e r  
o t r o s  r e q u i s i t o s ,  a  s u  j u i c i o ,  l a  e s t a b i l i d a d  d u r a n te  l a s  e t a p a s  in t e r m e d ia s  
d e  in u n d a c ió n  e s  s u f i c i e n t e .
A D M -I-2 7 ) FLEXIBILIDAD EN LAS EXIGENCIAS DE COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD 
DESPUES DE AVERIA EM BUQUES MEMORES: A e s t e  r e s p e c t o ,  e l  A nexo I  ( R e g la  
2 5 ( l ) ( c ) >  f a c u l t a  a  l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  p e r m i t i r ,  a  p e t r o l e r o s  d e  e s l o r a  <  
1 0 0  m e t r o s  q u e  r e a lm e n t e  n o  p u ed a n  c u m p lir  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t a b i l i ­
d a d  d e s p u é s  d e  a v e r í a  e x i g i d a s  p o r  l a  R e g l a  2 5 ( 3 )  d e l  A n e x o  I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  u n a  a p l i c a c i ó n  m enos r i g u r o s a  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s .
6 . 5 )  INVESTIGACION SOBRE CIERTAS MATERIAS
A D M -I-2 8 ) INVESTIGACION SOBRE DESCARGAS TLBGAÍJKS Y VIOLACIONES AL ANEXO I  DEL 
MARPOL 7 3 / 7 8 :  C uando e x i s t a  e v i d e n c i a  o  in f o r m a c ió n  d e  q u e  u n  b u q u e h a  r e a l i ­
z a d o  d e s c a r g a s  n o  a u t o r i z a d a s  d e  h id r o c a r b u r o s ,  o  h a y a  t r a n s g r e d id o  a lg u n a  de  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  p o r  i n i ­
c i a t i v a  p r o p ia  o  a  s o l i c i t u d  d e o t r o  E s ta d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  a n a l i ­
z a r á  l a  in f o r m a c ió n  y  l a  e v i d e n c i a  r e c i b i d a s  y ,  d e  a c u e r d o  a  e l l o  c o n s id e r a r á  
s i  p r o c e d e  i n i c i a r  l o s  p r o c e s o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  y  s a n c io n a r  a l  
a r m a d o r .
A D M -I-2 9 ) TRANSFORMACIONES DE BUQUES: E l  A n exo  I  c l a s i f i c a  a  l o s  b u q u e s ,
s e g ú n  s u  e d a d  e n  n u e v o s  o  e x i s t e n t e s ,  d e p e n d ie n d o  d e  d o s  f a c t o r e s :  l a  f e c h a  
d e c o n s t r u c c i ó n  y  e n t r e g a  y  l a  f e c h a  d e  a lg u n a  t r a n s f o r m a c ió n  im p o r t a n t e ,  s i  
l a  h a  h a b id o .  Una d e  l a s  r a z o n e s  p a r a  q u e  u n a  t r a n s f o r m a c ió n  s e a  c o n s id e r a d a  
im p o r t a n t e  e s  q u e  l a  p r i n c i p a l  r a z ó n  p a r a  h a c e r l a  s e a  p r o lo n g a r  c o n s i d e r a b l e ­
m en te  l a  v i d a  d e l  b u q u e . En t a l  c a s o ,  e l  b u q u e o  p e t r o l e r o  s e r á  c o n s id e r a d o  
" n u evo"  ( R e g la  1 ( 8 ) ( a ) ( i v ) )  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  La A d m in is t r a ­
c i ó n  d e b e r á  i n v e s t i g a r  e s t o s  c a s o s  y  d i l u c i d a r  l a  s i t u a c i ó n ,  a n t e s  d e a c e p t a r  
l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  un b u q u e .
A D M -I-3 0 ) ESTADO DE BUQUES ACCIDENTADOS FRENTE ▲ EXIGENCIAS DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  
C uando u n  b u q u e  q u e  p o s e e  u n  C e r t i f i c a d o  IOPP h a y a  s u f r i d o  un  a c c i d e n t e  im ­
p o r t a n t e  o  s e  l e  d e t e c t e  a lg u n a  d e f i c i e n c i a  r e l e v a n t e  q u e a f e c t e  s u  i n t e g r i ­
dad  o  l a  e f i c a c i a  d e l o s  e q u ip o s  e x i g i d o s  p o r  e l  A n ex o  I ,  l a  A d m in is t r a c ió n  
d e b e r á  r e a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  p a r a  d e te r m in a r  s i  e l  
e s t a d o  d e l  b u q u e  p e r m it e  m a n te n e r  e l  C e r t i f i c a d o  IOPP v i g e n t e  como v á l i d o  o 
s i  e l  b u q u e r e q u i e r e  un  n u e v o  r e c o n o c im ie n t o .
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6 . 6 )  ACUERDOS CON GOBIERNOS SOBRE LA OPERACION DE BUQUES EN CONDICIONES 
ESPECTAUiS
A D M -I-3 1 ) ACUERDOS COI GOBIERHOS PARTES RESPECTO A BOQUES COH EXENCIONES O 
INSTALACIONES ESPECIALES QUE NAVEGAS EM SUS AGUAS JURISDICCIONALES: La A dm i­
n i s t r a c i ó n ,  e n  e s t o s  c a s o s  d e b e r á  l l e g a r  a  a c u e r d o s  c o n  l o s  G o b ie r n o s  d e  l o s  
E s t a d o s  r i b e r e ñ o s  o  r e c t o r e s  d e  p u e r t o s ,  q u e  e s t é n  i n t e r e s a d o s  y  q u e  s e a n  
P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  r e s p e c t o  d e l  i n g r e s o  y  n a v e g a c ió n ,  e n  l a s  a g u a s  
j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  d i c h o s  E s t a d o s ,  d e  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  b u q u e s :
- R e g la  1 3 C ( 2 ) ( b ) :  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M” o  e x i s t e n t e s  (n o  "M") e x e n t o s  d e l a s  
e x i g e n c i a s  d e  SBT, CBT, o  COV e  IG S , p o r  e s t a r  d e s t i n a d o s  e x c lu s iv a m e n t e  a  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d e te r m in a d o s  t r á f i c o s .
-  R e g la  1 3 D ( l ) ( b ) : p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" o  e x i s t e n t e s  (n o  "M") q u e cu m p len  
l a s  n o rm a s d e  c a la d o  y  a s i e n t o  m e d ia n te  u n  p r o c e d im ie n t o  o p e r a c i o n a l  e  
i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a s t r e .
6 . 7 )  INFORMACION A LA OMI
A D M -I-3 2 ) INFORMACION SOBRE EXENCIONES 0  AUTORIZACIONES ESPECIALES A BUQUES: 
Cada v e z  q u e  l a  A d m in is t r a c ió n ,  e n  p l e n o  u s o  d e  s u s  f a c u l t a d e s ,  d e c id a  e x im ir  
a  u n  b u q u e  d e l  c u m p lim ie n to  d e  a lg u n a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I ,  o  a u t o r i z a r l o  
p a r a  o p e r a r  e n  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  d e b e r á  in fo r m a r  d e  e l l o  a  l a  OMI, y  
e s t a  l o  c o m u n ic a r á  a  l o s  dem ás E s t a d o s  P a r t e s .
A B M -I-3 3 ) INFORMACION SOBRE INSTALACIONES DE RECEPCION INADECUADAS: C uando un  
b u q u e b a j o  s u  a u t o r id a d  d e b a  u t i l i z a r  i n s t a l a c i o n e s  o  s e r v i c i o s  d e r e c e p c i ó n  
q u e l e s  p a r e z c a n  I n a d e c u a d o s , l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  c o m u n ic a r lo  a  l a  OMI 
p a r a  q u e  é s t a  l o  in fo r m e  a  l a s  P a r t e s  i n t e r e s a d a s .
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C A P I T U L O  7
EXIGENCIAS DEL ANEXO I  A LOS BUQUES
* EXIGENCIAS DE DOCUMENTACION
* EXIGENCIAS DE EQUIPAMIENTO
* EXIGENCIAS DE DISEÑO
* EXIGENCIAS OPERACIONALES
7 . 1 )  PARAMETROS QUE DEFINEN LAS EXIGENCIAS A IO S BUQUES
L a s e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  a  l o s  b u q u e s  v a r i a n  d e  u n  b u q u e  a  o t r o .  Se  
c o n s id e r a n  c i e r t o s  p a r á m e tr o s  q u e p e r m it e n  d e f i n i r  d i s t i n t a s  c a t e g o r í a s  de  
b u q u e s , y  a  é s t a s  c o r r e s p o n d e n  e x i g e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  
A n exo  I .
L os p a r á m e tr o s  más im p o r t a n t e s  q u e  s e  c o n s id e r a n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
7 . 1 . 1 )  TIPO DE BUQUE: E l  A n exo  I  r e c o n o c e  d o s  t i p o s  d e  b u q u e s :
-  " p e t r o l e r o s " ; y  '
-  " o t r o s  b u q u es"  (n o  p e t r o l e r o s ) .
D e n tr o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e p e t r o l e r o s ,  ta m b ié n  s e  i n c l u y e  a  l a s  s i g u i e n ­
t e s  c l a s e s  d e  b u q u e s :
- b u q u e s  ta n q u e  p a r a  p r o d u c t o s  q u ím ic o s ,  o  q u im iq u e r o s ,  q u e  s o n  c o n s id e r a d o s  
com o p e t r o l e r o s  cu a n d o  t r a n s p o r t a n  h id r o c a r b u r o s  y  c u m p len  c i e r t a s  c o n d i ­
c i o n e s  ;
- b u q u e s  d e c a r g a  c o m b in a d o s  ( 0 B 0 ) , q u e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como p e t r o l e r o s  
s i  s a t i s f a c e n  a lg u n o s  r e q u e r im ie n t o s ;
- b u q u e s  q u e n o  s o n  p e t r o l e r o s  p e r o  d is p o n e n  d e e s p a c i o s  d e  c a r g a  e s p e c i a l ­
m e n te  c o n s t r u i d o s  p a r a  t r a n s p o r t a r  h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l  e n  v o lú m e n e s  
s u p e r i o r e s  a  2 0 0  m3. L as e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  a  e s t o s  b u q u e s  s o n  p a r e c i ­
d a s  a  l a s  de l o s  p e t r o l e r o s ,  c o n  p e q u e ñ a s  d i f e r e n c i a s .  C uando l a  c a n t id a d  
de h id r o c a r b u r o s  q u e t r a n s p o r t a n  e s  s u p e r i o r  a  1 0 0 0  m3, l a  s e m e ja n z a  e s  aún  
m a y o r .
- p la t a f o r m a s  p e t r o l e r a s  o  g a s e r a s  c o s t a  a f u e r a ,  que s e  c o n s id e r a n  como b u ­
q u e s  n o  p e t r o l e r o s  >  4 0 0  TRB.
7 . 1 . 2 )  TIPO DE HIDROCARBUROS QUE TRANSPORTAN COMO CARGA: D e sd e  e s t e  p u n to  de 
v i s t a  l o s  p e t r o l e r o s  s e  c l a s i f i c a n  e n  d o s  g r u p o s :
- p e t r o l e r o s  p a r a  c r u d o s ; y
- p e t r o l e r o s  p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s .  E s ta  c l a s i f i c a c i ó n  n o  d eb e  e n t e n ­
d e r s e  como e x c l u y e n t e ,  y a  q u e u n  b u q u e , c o n  un C e r t i f i c a d o  IOPP q u e l o  
a u t o r i c e  a  e l l o ,  p o d r á  t r a n s p o r t a r  i n d i s t i n t a m e n t e  t a n t o  c r u d o s  como p r o -
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d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  o  am bos s im u lt á n e a m e n t e .  D e b id o  a  q u e  e l  t r a n s p o r t e  d e  
c r u d o s  i m p l i c a  m a y o r e s  p r o b le m a s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  c o n ta m in a ­
c i ó n ,  l a s  e x i g e n c i a s  a  l o s  p e t r o l e r o s  p a r a  c r u d o s  s o n  m ás c o m p le j a s .  En l o s  
p r im e r o s  a ñ o s  d e s d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  h a b ía  u n a  c l a r a  
d i f e r e n c i a  e n  c u a n t o  a l  e q u ip a m ie n to  q u e d e b ía  t e n e r  u n  p e t r o l e r o  p a ra  
c r u d o s  y  u n o  p a r a  c r u d o s  y  p r o d u c t o s .  A c t u a lm e n t e ,  y a  n o  e x i s t e  e s a  d i f e ­
r e n c i a ,  y  s e  e x i g e  l o  m ism o a  u n  b u q u e p a r a  e x p e d i r l e  u n  c e r t i f i c a d o  p a ra  
t r a n s p o r t a r  c r u d o s  y  p r o d u c t o s  o  u n  c e r t i f i c a d o  p a r a  c r u d o s  s o la m e n t e .
7 . 1 . 3 )  g n a n  DEL BUQUE: S e  p u e d e  m e d ir  a  p a r t i r  d e  s u  f e c h a  d e  e n t r e g a ,  d e  l a  
c o l o c a c i ó n  d e  l a  q u i l l a ,  o  d e  s u  c o n t r a t o  d e  c o n s t r u c c i ó n .  N o r m a lm e n te , e x ­
c e p t o  e n  b u q u e s  e n t r e g a d o s  e n  f e c h a s  q u e  b o r d e a n  l a s  f e c h a s  l í m i t e s  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  b a s t a  c o n  c o n o c e r  l a  f e c h a  d e  e n t r e g a  p a r a  d e t e r m in a r  l a  c l a s i ­
f i c a c i ó n  d e l  b u q u e . T a m b ién , s i  e l  b u q u e h a  s u f r i d o  tin a  t r a n s f o r m a c ió n  im p o r ­
t a n t e ,  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e  s u  e d a d , s e  c o n s i d e r a  com o s i  e l  b u q u e h u b ie r a  
s i d o  e n t r e g a d o  n u e v o  a l  f i n a l i z a r  d ic h a  t r a n s f o r m a c ió n  im p o r t a n t e .
De a c u e r d o  a  s u  f e c h a  d e  e n t r e g a  y  u t i l i z a n d o  u n a  n o m e n c la tu r a  muy d i ­
f u n d id a  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  q u e  i n t e r p r e t a  l a s  r e g l a s  d e l  A n ex o  I  e n  e s t a  m a te ­
r i a ,  l o s  b u q u e s  s e  c l a s i f i c a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :
CATEGORIA REGLA FECHA DE ENTREGA
PETROLERO NUEVO "P" 1 ( 2 6 ) d e s p u é s  d e l  1 / 6 / 8 2
PETROLERO NUEVO "M" 1 ( 6 ) ,  1 ( 2 6 ) e n t r e  1 / 1 / 8 0  y  1 / 6 / 8 2
PETROLERO EXISTENTE (n o  "M") 1 ( 7 ) a n t e s  d e l  1 / 1 / 8 0
OTRO BUQUE NUEVO ‘ 1 ( 6 ) d e s p u é s  d e l  3 1 / 1 2 / 7 9
OTRO BUQUE EXISTENTE 1 ( 7 ) a n t e s  d e l  1 / 1 / 8 0
CATEGORIA ESPECIAL " 1 4 ( 4 ) " 1 4 ( 4 ) C o n tr a to  d e  c o n s t r u c c i ó n  p o s t e r i o r  a l  
1 / 1 / 8 2  ó  q u i l l a  c o lo c a d a  d e s p u é s  d e l  
1 / 7 / 8 2 .  A p l i c a b l e  a  b u q u e s  >  4 0 0  TRB
CATEGORIA ESPECIAL " 24" : 24 P e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  ”M” )  e n t r e ­
g a d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 1 / 7 7  o  c o n t r a t o  
de c o n s t r u c c i ó n  d e s p u é s  d e l  1 / 1 / 7 4  ó  
q u i l l a  c o lo c a d a  d e s p u é s  d e l  3 0 / 6 / 7 4 .
7 . 1 . 4 )  TAMAÑO DEL BUQUE: G e n e r a lm e n te , l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I  s e  a p l i c a n  
a d i s t i n t o s  r a n g o s  d e  tam añ o  de b u q u e s , l o  q u e d e te r m in a  u n a  g r a n  v a r ie d a d  de  
c a t e g o r í a s  d e  b u q u e s , s e g ú n  s u  t o n e l a j e .  A dem ás, l a  R e g la  13  ta m b ié n  tom a en  
c u e n t a  l a  e s l o r a  d e l  b u q u e , y a  q u e e s  a p l i c a b l e  a  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" >
2 0 ,0 0 0  TFM c o n  e s l o r a  m ayor d e  150  m e tr o s  ( e n  l a  p r á c t i c a  e s  p o c o  f r e c u e n t e  
e n c o n t r a r  p e t r o l e r o s  >  2 0 .0 0 0  TPM c o n  una e s l o r a  m enor d e 1 5 0  m .)
De l a  c o m b in a c ió n  d e  l o s  c u a t r o  p a r á m e tr o s  m e n c io n a d o s ,  s e  d e s p r e n d e n  66 
c a t e g o r í a s  d e  b u q u e s , q u e  d e b e n  c u m p lir  c o n  un  c o n j u n t o  d i f e r e n t e  d e e x i g e n ­
c i a s  d e l  A n exo  I .  P o r  l o  t a n t o ,  n o  e s  f á c i l  p a r a  e l  arm ad or y  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n  d e t e r m in a r  e x a c t a m e n t e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  q u e  l e  s o n  a p l i c a ­
b l e s  a  un b u q u e d e te r m in a d o . La t e n d e n c ia  g e n e r a l ,  c o n  c i e r t a s  e x c e p c i o n e s ,
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e s  q u e  a  l o s  p e t r o l e r o s  s e  l e s  e x i g e  más q u e  a  o t r o s  b u q u e s , y  q u e  m ie n t r a s  
más g r a n d e  y  m ás n u e v o  s e a  e l  b u q u e , m a y o r e s  s e r á n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A nexo  
I .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I ,  in d ic a n d o  a  l o s  
b u q u e s  a  l o s  c u a l e s  s e  a p l i c a  c a d a  u na d e  e l l a s .  P a ra  f a c i l i t a r  l a  i d e n t i f i ­
c a c i ó n  d e  e s t a s  e x i g e n c i a s ,  s e  u t i l i z a  e l  n r e f l i o  B P O -I-p a r a  i n d i c a r  q u e s e  
t r a t a  d e  u n a  e x i g e n c i a  a  l o s  b u q u e s  d e l  A n ex o  I .  T a m b ién , s e g ú n  s u  n a t u r a l e ­
z a ,  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  a  l o s  b u q u e s  s e  h a n  c l a s i f i c a d o  e n  4  g r u p o s :  
e x i g e n c i a s  d e  d o c u m e n ta c ió n  ( c e r t i f i c a d o s ,  r e g i s t r o s ,  e x e n c i o n e s ,  a u t o r i z a ­
c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  e t c . ) ;  e x i g e n c i a s  d e  e q u ip a m ie n to  ( i n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p o s ,  
i n s t r u m e n t o s ) ;  e x i g e n c i a s  d e  d i s e ñ o  ( d e l  b u q u e , s u s  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s ) ;  
e x i g e n c i a s  o p e r a c i o n a l e s  ( c r i t e r i o s  y  n orm as d e d e s c a r g a  d e  h id r o c a r b u r o s ,  
m a n te n im ie n to  d e  e q u ip o s ,  r e c o n o c im ie n t o s  d e l  b u q u e , n orm as p a r a  o p e r a c io n e s  
d e l a s t r a d o ) .
7 . 2 )  EXIGENCIAS DE DOCUMENTACION
B U Q - I - 1 )  CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR 
HIDROCARBUROS (IO P P ) ( R e g la  5 ) :  E s t e  C e r t i f i c a d o  e s  e x p e d id o  p o r  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n  d e  u n  p a i s  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  to d o  b u q u e  a l  c u a l  s e  a p l i c a  e l  
A n exo  I ,  lu e g o  d e  h a b e r  p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  
l o s  p e r i ó d i c o s  o b l i g a t o r i o s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e s  e l  c e r t i f i c a d o  q u e  p o s e e  
to d o  b u q u e  d e  u n  E s ta d o  P a r t e ,  como p r im e r a  e v i d e n c i a  d e  q u e cu m p le  c o n  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I .  D ado q u e  s ó l o  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  un  E s ta d o  P a r te  
p u e d e  e x p e d ir  u n  C e r t i f i c a d o  IO PP, un  b u q u e c u y o  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n  n o  e s  
P a r t e  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  n o  p o d r á  t e n e r  u n  C e r t i f i c a d o  IO PP, a u n q u e  cu m p la  c o n  
t o d a s  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I .
E l  C e r t i f i c a d o  IOPP e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB u  o t r o s  
b u q u e s  >  4 0 0  TRB q u e  r e a l i c e  v i a j e s  a  p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  d e n t r o  d e  a g u a s  
j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  o t r a  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  L o s b u q u e s  d e  c a b o t a j e
d e b e r ía n  c o n t a r  c o n  u n  c e r t i f i c a d o  OPP (n o  i n t e r n a c i o n a l )  e q u i v a l e n t e .
En r e a l i d a d  e l  C e r t i f i c a d o  IOPP c o n s t a  d e  u n  c e r t i f i c a d o  y  s u  s u p le m e n ­
t o :  R e g i s t r o  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u ip o  d e  p e t r o l e r o s  ( o  d e b u q u e s  n o  p e t r o l e ­
r o s ,  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ) .  N orm alm en te  e l  C e r t i f i c a d o  IOPP d e b e r á  i n d i c a r  que  
e l  b u q u e  cu m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  u n  d e ­
te r m in a d o  t i p o  d e  h id r o c a r b u r o s .  E s d e c i r ,  un  p e t r o l e r o  q u e  c u e n t a  c o n  un  
C e r t i f i c a d o  IOPP p a r a  t r a n s p o r t a r  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s ,  n o  p o d r á  t r a n s p o r ­
t a r  c r u d o ,  a  m enos q u e  o b t e n g a  un  n u e v o  C e r t i f i c a d o  IO PP, o  s e  l e  h a g a  una
en m ien d a  o f i c i a l  e n  e l  a n t e r i o r ,  q u e  l e  a u t o r i c e  a  e l l o .
P a ra  e x p e d ir  un  C e r t i f i c a d o  IO PP, l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  s e g u i r  l a s  
p r e s c r i p c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  l a s  r e g l a s  5 ( 1 ) ,  5 ( 2 ) ,  6 ,  6 ( 4 ) ,  7 ,  8 ,  1 3 D ( l ) ( c ) ,  
4 y  2 ( 4 ) .  E l  m o d e lo  d e C e r t i f i c a d o  IO PP, c o n  s u s  d o s  s u p le m e n to s  A y  B , s e  
a d j u n t a  e n  e l  A p é n d ic e  I I  d e l  A n exo  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
Como e l  C e r t i f i c a d o  IOPP t i e n e  u n a  d u r a c ió n  l i m i t a d a ,  e l  a r m a d o r , e l  
C a p itá n  y  l a  A d m in is t r a c ió n  v e l a r á n  p o r q u e  é s t e  s e a  r e n o v a d o  o p o r tu n a m e n te ,  
a n t e s  d e  s u  f e c h a  d e  e x p i r a c i ó n .
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B U Q -I-2 ) LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS A BORDO SEGUR MODELO ( R e g la s  2 0  y
1 3 C ( 2 ) ) :  E s u n a  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A nexo I  q u e  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s :
- p e t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB;
-  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  >  4 0 0  TRB, o  d e  m enor tam añ o q u e  t e n g a n  i n s t a l a ­
c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  más d e  2 0 0  m3 de h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
E s t o s  b u q u e s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  r e g i s t r a r  t o d a s  l a s  o p e r a c io n e s  r e l a c i o ­
n a d a s  c o n  m o v im ie n to s  de h id r o c a r b u r o s  y  m e z c la s  o l e o s a s  a  b o r d o . Cada a s i e n ­
t o  e n  e l  L ib r o  d e b e  i n c l u i r  l a  h o r a ,  f e c h a ,  p o s i c i ó n  d e l  b u q u e y  o t r o s  d a t o s  
r e l e v a n t e s ,  y  c a d a  p á g in a  d e b e  s e r  v i s a d a  p o r  e l  C a p it á n .  L as a n o t a c i o n e s  s e  
h a r á n  e n  e l  id io m a  o f i c i a l  d e l  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n  d e l  b u q u e y ,  s i  e l  buque  
l l e v a  u n  C e r t i f i c a d o  I0 P P , ta m b ié n  en  f r a n c é s  o  e n  i n g l é s .
E l  L ib r o  d e b e  g u a r d a r s e  e n  u n  lu g a r  d e  f á c i l  a c c e s o  p a r a  s u  i n s p e c c i ó n  
e n  c u a l q u i e r  m om ento r a z o n a b le  y  p e r m a n e c e r á  s ie m p r e  a  b o r d o  m ie n t r a s  h a y a  
t r i p u l a c i ó n .  Adem ás d e b e r á  c o n s e r v a r s e  p o r  u n  p e r io d o  d e  t r e s  a ñ o s  d e s p u é s  
d e l  ú l t i m o  a s i e n t o .
E l  L ib r o  R e g i s t r o  d e H id r o c a r b u r o s  s e  a j u s t a r á  a l  m o d e lo  q u e  s e  e s p e c i ­
f i c a  e n  e l  A p é n d ic e  I I I  d e l  A nexo I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  q u e  a p a r e c e  en  l a  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: "E nm iendas d e 1 9 8 4  a l  A n ex o  d e l  P r o t o c o l o  d e 19 7 8  
r e l a t i v o  a l  C o n v e n io  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  l o s  
b u q u e s , 1 9 7 3 "  (N ° d e  v e n t a  531  8 5 . 1 6 . S )  d e 1 9 8 5 .
C uando s e  e f e c t ú a  a lg u n a  d e s c a r g a  e x c e p c i o n a l  ( R e g la  1 1 )  o  a c c i d e n t a l ,  
s e  a n o t a r á  e l  h e c h o  e n  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e H id r o c a r b u r o s .
O tr o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  s o b r e  e s t a  e x i g e n c i a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
-  La A u to r id a d  M a r ít im a  d e  un  E s ta d o  P a r t e ,  e n  s u  c a l i d a d  d e  E s ta d o  d e l  p u e r ­
t o ,  p o d r á  i n s p e c c i o n a r  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s  a  b o r d o  d e c u a l ­
q u i e r  b u q u e  a l  q u e  s e  a p l i q u e  e l  A n exo  I ,  y  p o d r á  s a c a r  c o p i a  d e  c u a lq u ie r a  
da l o s  r e g i s t r o s  d e  d ic h o  L ib r o  y  s o l i c i t a r  a l  C a p itá n  q u e  l a  c e r t i f i q u e  
com o c o p i a  f i e l  d e l  o r i g i n a l .  E s t a  c o p ia  s e r á  a d m i s i b l e  e n  c u a l q u i e r  p r o c e ­
d im ie n t o  j u d i c i a l  com o e v i d e n c i a .  La i n s p e c c i ó n  d e l  L ib r o  y  l a  e x t r a c c i ó n  
d e c o p i a s  s e  h a r á n  s i n  c a u s a r  d em oras i n n e c e s a r i a s  a l  b u q u e . ( R e p la  2 0 ( 6 ) 1 .
-  Un p e t r o l e r o  n u e v o  "M” o  e x i s t e n t e  (n o  "M "), q u e  e s t é  e x e n t o  d e  c u m p lir  co n  
l a s  e x i g e n c i a s  d e  SBT, o  COV, o  CBT p o r  e s t a r  d e s t i n a d o  e x c lu s iv a m e n t e  a  
t r á f i c o s  d e  c a b o t a j e  o  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  ad em ás d e  o t r a s  c o n d i ­
c i o n e s ,  d e b e r á  s o l i c i t a r  a l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  q u e  d e j e  c o n s t a n c i a  ( e n d o s a n ­
d o  e l  r e g i s t r o  d e l  C a p itá n )  e n  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s  d e l  b u ­
q u e ,  q u e  é s t e  h a  d e s c a r g a d o  s u s  a g u a s  d e  l a s t r e s  y  m e z c la s  o l e o s a s  e n  s u s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  ( R e g la  1 3 C ( 2 ) ) .
-  P a r a  p e q u e ñ o s  p e t r o l e r o s  <  1 5 0  TRB o  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  
p a r a  t r a n s p o r t a r  e n t r e  2 0 0  y  1 0 0 0  m3 d e  h id r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  q u e o p e r e n  
c o n  s i s t e m a s  d e  r e t e n c i ó n  d e m e z c la s  o l e o s a s  a  b o r d o  y  d e s c a r g a  p o s t e r i o r  a 
t i e r r a ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p r e p a r a r á  un  f a c s í m i l  a p r o p ia d o  d e  L ib r o  R e g i s t r o  
d e H id r o c a r b u r o s  ( R e g la  2 0 ( 7 ) ) .
B U Q -I-3 ) EXEHCIOH DE EXIGENCIAS DE SBT, COR T CBT A PETROLEROS DEDICADOS 
EXCLUSIVAMENTE A DETERMINADOS TRAFICOS ( R e g la  1 3 C ) : E s t a  e x e n c ió n  e s  a p l i c a ­
b l e  s o la m e n t e  a  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" o  e x i s t e n t e s  (n o  ”M") q u e r e a l i z a n  
e x c lu s iv a m e n t e  t r á f i c o s  de c a b o t a j e  en  un  E s ta d o  P a r t e ;  o  e n t r e  p u e r t o s  o 
t e r m i n a l e s  d e  E s t a d o s  P a r t e s ,  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s  o  d e  l í m i t e s  d e s i g ­
n a d o s  p o r  l a  OMI. Adem ás s e  e x i g e  q u e e n  e s o s  p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  de c a r g a  
s e  c u e n t e  c o n  i n s t a l a c i o n e s  d e r e c e p c ió n  a d e c u a d o s ,  q u e  s e  h a g a n  l a s  a n o t a ­
c i o n e s  r e s p e c t i v a s  e n  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e H id r o c a r b u r o s ,  q u e  l o s  G o b ie r n o s
de l o s  E s t a d o s  r e c t o r e s  d e d ic h o s  p u e r t o s  e s t é n  d e a c u e r d o  en  e s t a  e x e n c ió n ,
y  q u e s e  d e j e  c o n s t a n c i a  en  e l  r e s p e c t i v o  C e r t i f i c a d o  IOPP q u e  e l  p e t r o l e r o
e s t á  d e s t i n a d o  e x c lu s iv a m e n t e  a  e s e  t r á f i c o .
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B U Q -I-4 ) LOS BOQUES PUEDEN TENER INSTALACIONES, EQUIPOS O APARATOS ESPECIALES 
T MATERIALES, QUE REEMPLACEN A AQUELLOS EXIGIDOS POR EL ANEXO I ,  BAJO CIERTAS 
CONDICIONES ( R e g la  3 ) :  L os b u q u e s  a  l o s  q u e s e  a p l i c a  e l  A n ex o  I  t i e n e n  e s t a  
p o s i b i l i d a d ,  q u e  s e  d e r i v a  d e l a  f a c u l t a d  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  a u t o r i z a r  
e q u ip o s  e q u i v a l e n t e s  a  l o s  e x i g i d o s ,  s ie m p r e  q u e é s t o s  s e a n  t a n  e f i c a c e s  como 
a q u é l l o s ,  y  q u e  n o  s e  s u s t i t u y a n  l a s  n orm as d e  p r o y e c t o  y  c o n s t r u c c i ó n  e x i ­
g id a s  , p o r  m é to d o s  o p e r a t i v o s  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s .
E s t a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  c o n s t a r  e n  e l  r e s p e c t i v o  
C e r t i f i c a d o  IOPP d e l  b u q u e .
B D Q -I-5 ) EXENCION DE EXIGENCIAS DE EQUIPO T OPERACIONALES A EMBARCACIONES 
ESPECIALES EN CIERTAS CONDICIONES ( R e g la  2 ( 4 » :  L as e m b a r c a c io n e s  e s p e c i a l e s  
( a l i s c a f o s ,  a e r o d e s l i z a d o r e s , n a v e s  d e  s e m i s u p e r f i c i e ,  n a v e s  s u m e r g ib le s ,  
e t c . ) ,  c u y a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a g a n  ir r a z o n a b le  o  i m p r a c t i c a b l e  e l  c u m p lim ie n ­
t o  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  e q u ip o  y  o p e r a c i o n a l e s  d e l  A n exo  I ,  p u e d e n x  e x im ir s e  
de e l l a s  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
-  q u e l a  e x e n c ió n  s e a  c o n c e d id a  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;
- q u e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  e q u ip o  d e l  b u q u e o f r e z c a n  u n a  p r o t e c c i ó n  e q u iv a ­
l e n t e  c o n t r a  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s ,  tom an d o  e n  c u e n t a  e l  s e r ­
v i c i o  q u e  p r e s t a ;
- q u e  l o s  p o r m e n o r e s  d e  l a  e x e n c ió n  c o n s t e n  en  s u  C e r t i f i c a d o  IOPP
7 . 3 )  EXIGENCIAS DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO MAYOR
B Ü Q -I-6 ) TANQUES DE LASTRE SEPARADO (SB T ) CON CAPACIDAD TOTAL SUFICIENTE PARA 
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE ASIENTO Y CALADO DEL BUQUE ( R e g la s  1 3 ( 1 )  y  
1 3 ( 2 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  t i e n e  p o r  o b j e t o  a s e g u r a r  q u e  e l  b u q u e p u ed a  n a v e g a r  
c o n  s e g u r id a d  e n  l o s  v i a j e s  en  l a s t r e  s i n  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  n o r m a lm e n te  a  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  p a r a  l a s t r a r  c o n  a g u a , s a l v o  e n  s i t u a c i o ­
n e s  e x c e p c i o n a l e s .  E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s :
- o b l i g a t o r i a  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e p e t r o l e r o s :
*  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TPM;
*  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  3 0 ,0 0 0  TPM;
*  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  o  p r o d u c t o s  >  7 0 ,0 0 0  TPM ( s e g ú n  e l  
ú l t i m o  p á r r a f o  d e  l a  R e g la  1 ( 2 6 ) ) .
-  u n a  o p c ió n  a l t e r n a t i v a  a l  s i s t e m a  d e la v a d o  c o n  c r u d o s  (CON) p a r a  l o s :
*  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM;
*  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a r a  c r u d o s  >  4 0 ,0 0 0  TPM.
- u na o p c ió n  a l t e r n a t i v a  a  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a  l a s t r e  l im p io  (CBT) p a r a  l o s :
*  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM;
*  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  4 0 ,0 0 0  TPM. 
L as e x i g e n c i a s  d e  a s i e n t o  y  c a la d o  que d e te r m in a n  l a  c a p a c id a d  t o t a l  de
l o s  ta n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o ,  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  e s t á n  o b l i g a d o s  a
c o n t a r  c o n  ta n q u e s  SBT y  q u e  t i e n e n  más de 150m . d e  e s l o r a ,  s o n  l a s  s i g u i e n ­
t e s  :
-  c a la d o  de t r a z a d o  m e d io , dm >  2 , 0  + 0 ,0 2 L  ( m e t r o s ) ;
- a s i e n t o  a p o p a n te  ( c a l a d o  a  p op a  - c a la d o  a  p r o a ) ,  t  <  0 .0 1 5 L  ( m e t r o s ) ;
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-  c a la d o  a  p o p a  >  c a la d o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  I n m e r s ió n  t o t a l  d e  h é l l c e ( s ) .
P a r a  e l  c a s o  d e p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" c o n  m enos d e  1 5 0  m e tr o s  d e  e s l o r a ,  
l a  A d m in is t r a c ió n  d e t e r m in a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s t r e  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  so n  
s a t i s f a c t o r i a s  p a r a  e l  a s i e n t o  y  c a la d o  d e  e s o s  b u q u e s .
B Ü Q -I-7 ) SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDO ( 0 OS) COH SO KAHUAL A  BORDO, ADEMAS DE 
TANQUES DE LASTRE SEPARADO (SB T ) ( R e g la s  1 3 ( 1 ) ,  1 3 ( 2 ) ,  1 3 ( 6 ) ,  y  1 3 B ( 5 ) ) :  E s t e  
e q u ip o  e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P" p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TPM, y  
d e b e r á  e s t a r  I n s t a l a d o  a  p a r t i r  d e  un  a ñ o  d e s d e  e l  m om ento e n  q u e  e l  p e t r o ­
l e r o  h a y a  s i d o  d e s t i n a d o  a l  t r a n s p o r t e  d e c r u d o s ,  o  a l  t é r m in o  d e l  t e r c e r  
v i a j e  e n  q u e  h a y a  t r a n s p o r t a d o  c r u d o s  a p t o s  p a r a  e l  la v a d o  c o n  c r u d o s ,  s i  e s a  
f e c h a  e s  p o s t e r i o r .  La u t i l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  COW n o  s ó l o  d is m in u y e  l a  
c a n t id a d  d e  r e s i d u o s  a d h e r id o s  a  l a s  p a r e d e s  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a  y ,  p o r  
l o  t a n t o ,  r e d u c e  u n a  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m in a c ió n  p o r  h id r o c a r b u r o s ,  s i n o ,  
a l a  v e z ,  p e r m it e  d e s c a r g a r  u n a  p r o p o r c ió n  m ayor d e l  c a r g a m e n to .
La A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e  d e b e r á  a p r o b a r  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  s i s t e m a s  de 
la v a d o  c o n  c r u d o s ,  e l  e q u ip o  y  s u  d i s p o s i c i ó n ,  y  p a r a  e l l o  to m a rá  e n  c u e n ta  
l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  d e  l a  OMI, c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n ­
t e s  r e f e m c i a s :
a )  R e s o l u c i ó n  A .4 4 6 ( X I ) . a p r o b a d a  e l  1 5 /1 1 / 7 9 :  " E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s
r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  d e  l o s  s i s t e m a s  de
la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o ­
n e s  d e l  U n d écim o  P e r io d o  d e  S e s i o n e s  de l a  A sa m b le a .
b )  R e s o l u c i ó n  A . 4 9 7 ( X I I ) . a p r o b a d a  e l  1 9 /1 1 / 8 1 :  " E n m ien d as a  l a s  e s p e c i f i ­
c a c i o n e s  r e v i s a d a s  r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  de
l o s  s i s t e m a s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  q u e a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  
OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D u od écim o P e r io d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a .
Cada s i s t e m a  COV i n s t a l a d o  a  b o r d o  d e b e r á  i r  acom p añ ad o  d e  s u  "M anual 
s o b r e  e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c i o n e s  de la v a d o  c o n  c r u d o s " ,  ta m b ié n  a p r o b a d o  p o r  
l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , d e  a c u e r d o  a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  d e l  MEPC, c o n ­
t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
- R e s o l u c i ó n  MEPC. 3 ( X I I ) . d e l  3 0 / 1 1 / 7 9 :  " R eco m en d a c ió n  r e l a t i v a  a l  m o d e lo  
n o r m a liz a d o  d e l  m an u a l s o b r e  e l  e q u ip o  y  l a s  o p e r a c io n e s  d e  la v a d o  c o n  c r u ­
d o s " ,  q u e  a p a r e c e  e n  e l  A n exo  8 d e l  d o cu m en to  MEPC X I I / 1 4 :  In fo r m e  d e l  
C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u  d u o d é c im o  p e ­
r í o d o  d e  s e s i o n e s " ,  d e l  3 / 1 / 8 0 .
-  "T e x t o  n o r m a liz a d o  p a r a  l a  S e c c ió n  9 d e l  M anual s o b r e  e l  e q u ip o  v  l a s  o p e ­
r a c i o n e s  d e  la v a d o  c o n  c r u d o s " , q u e a p a r e c e  en  e l  A n ex o  11  d e l  d ocu m en to  
MEPC 1 8 /1 8 :  In fo r m e  d e l  C o m ité  d e P r o t e c c ió n  d e l  M ed io  M a rin o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  s u  d e c im o c t a v o  p e r ío d o  d e s e s i o n e s " ,  d e l  6 / 4 / 8 3 .
- e s  o f  c r u d e  o l í  w a s h in g  o p e r a t l o n s  an d  e u u ip m e n t  m a n u a ls " (E xam p le
1 :  C o n v e n t io n a l  p i p e l i n e  t a n k e r ;  E xam ple 2 : F u l l  f r e e  f l o v  t a n k e r ) .
E s t a s  t r e s  r e f e r e n c i a s  h a n  s i d o  in t e g r a d a s  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI, 
d i s p o n i b l e  e n  i n g l é s  s o la m e n t e :  "Crude 0 1 1  W ash in g  S y s t e m s " R e v is e d  E d i t io n  
1 9 8 3  ( P u b .#  6 1 8  8 2 . 0 4 . E ) .
R e s p e c t o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e ta n q u e s  de l a s t r e  s e p a r a d o ,  v e r  s e c c i ó n  
B U Q -I -6 .
B D Q -I -7 . 1 )  SISTEMAS 1 «  LAVADO 1 »  TANQUES CON CRUDOS ( 0 0 N ) ,  CON SU MANUAL A 
BORDO, EN LUGAR 1 «  TANQUES DE LASTRE SEPARADO ( R e g la  1 3 ( 8 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a ,  
e s  u n a  a l t e r n a t i v a  a  l o s  ta n q u e s  d e l a s t r e  s e p a r a d o  (SB T ) o  a  l o s  ta n q u e s  
d e d ic a d o s  a l  l a s t r e  l i m p io  (CBT) p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  
d e u n  tam año e n t r e  4 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM, y  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  (n o  "M") 
p a r a  c r u d o s  >  4 0 ,0 0 0  TPM.
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ESQUEMAS SOBRE SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDO Y SISTEMAS DE GAS INERTE
C om o se ve  en  el d iagram a, e l lavado  con  crudos se e fec tú a  d u ra n te  la operación de descarga ( en v e z  de 
hacerse d u ra n te  e l tornavia je , com o  ocurre en  e l caso del lavado  con  agua); las m á q u in a s lim pian  
sim u ltá n ea m en te  d is tin ta s  secciones de  las p aredes del tanque . (D iagram a  de V ideotel)
E l  diagram a m uestra  e l fu n c io n a m ie n to  de u n  sistem a de  gas inerte: e l gas de  la  co m b u stió n  se dirige desde la 
caldera hasta  los tanques después de hacerlo  pasa r por sistem as de depuración , m ien tra s  el a ire es expulsado  
p o r  los conductos de salida. (V ideo tel).

TANQUE DE CARGA DE UN PETROLERO QUE HA SIDO LAVADO CON CRUDO 
(OBSERVESE EL MINIMO DE RESIDUOS, A PESAR DE LOS OBSTACULOS
ESTRUCTURALES QUE TIENEN LOS TANQUES)

B U Q -I-8)  SISTEMA DE GAS INERTE ( IG S )  EN TODOS LOS PETROLEROS QUE UTILIZAN 
SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDO ( R e g l a  1 3 B ( 3 > ) :  E l  s i s t e m a  d e  g a s  i n e r t e  d e  l o s  
p e t r o l e r o s  s i r v e  p a r a  r e e m p l a z a r  l o s  g a s e s  i n f l a m a b l e s  a c u m u la d o s  e n :
- l o s  e s p a c i o s  v a c i o s  q u e  q u e d a n  e n  l o s  t a n q u e s  e n c im a  d e  l a  c a r g a ;
- e l  i n t e r i o r  d e  t a n q u e s  d e  c a r g a  s i n  l l e n a r ;  y
-  l o s  e s p a c i o s  q u e  s e  v a n  p r o d u c i e n d o  e n  u n  t a n q u e  q u e  s e  e s t á  d e s c a r g a n d o ,  
e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  e l  l a v a d o  c o n  c r u d o s ;
p o r  g a s e s  c o n  u n  b a j o  c o n t e n i d o  d e  o x íg e n o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  i n c o m b u s t i b l e s  o 
i n e r t e s .  E s t o  s e  l o g r a  g e n e r a l m e n t e  m e d i a n t e  l a  d e p u r a c i ó n  d e l  g a s  d e  l a s  
c a l d e r a s  d e l  b u q u e ,  q u e  e s  i n e r t e ,  y  s u  i n t r o d u c c i ó n  p o r  m e d io  d e  t u b e r í a s  e n  
l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a .  L a i n s t a l a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  g a s  i n e r t e  r e d u c e  c o n s i ­
d e r a b l e m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x p l o s i o n e s  e n  d i c h o s  t a n q u e  d e  c a r g a ,  m ie n ­
t r a s  e s t é  s i e n d o  o p e r a d o  y  f u n c i o n a n d o  c o r r e c t a m e n t e .  E s i m p o r t a n t e  to m a r  e n  
c u e n t a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  e s t o s  s i s t e m a s  n o  p u e d e n  t r a b a j a r  b i e n ,  s u s  
l i m i t a c i o n e s  o p e r a t i v a s  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a  s e g u i r  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  de 
p u r g a  y  d e s g a s i f i c a i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a .
C ab e  s e ñ a l a r  q u e  e l  C o n v e n io  SOLAS 74  e x i g e  a  l o s  p e t r o l e r o s  >  2 0 ,0 0 0  
TPM c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e  g a s  i n e r t e  s i  p o s e e n  m á q u in a s  d e  l a v a d o  d e  t a n q u e s  
( c o n  a g u a )  d e  a l t a  c a p a c i d a d .  E s d e c i r ,  n o  s o l a m e n t e  a  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  
t i e n e n  s i s t e m a s  d e  l a v a d o  c o n  c r u d o s .
L a A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e r á  a p r o b a r  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  g a s  i n e r ­
t e  y  s u  m a n u a l  d e  o p e r a c i o n e s ,  s e g ú n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  
d e  l a  OMI c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
- " C o n v e n io  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  S e g u r i d a d  d e  l a  V id a  H um ana e n  e l  M ar" 
( T e x t o  r e f u n d i d o  d e l  C o n v e n io  SOLAS 1 9 7 4 , e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  
SOLAS y  l a s  E n m ie n d a s  d e  1 9 8 1  y  19 8 3  a l  SO LA S), C a p i t u l o  I I - 2 . P a r t e  D . 
R e g la s  60  v  62 ( p a g s .  2 3 1  y  2 3 5 ) .  (N o . d e  v e n t a  1 1 3  8 6 . 0 2 . S  d e  1 9 8 6 ) ;
-  " I n e r t  G as S y s t e m s . 1 9 8 3  E d i t i o n "  ( p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI, e n  i n g l e s  s o l a ­
m e n te ,  Na v e n t a  8 6 0  8 3 .1 5 E ) ,  q u e  i n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s  t r e s  d o c u m e n to s :
*  M S C /C irc . 3 5 3 . a p r o b a d a  p o r  e l  MSC e n  s u  4 8 a p e r í o d o  d e  s e s i o n e s ,  e n  
j u n i o  d e  1 9 8 3 . C o n t i e n e  l a s  " D i r e c t r i c e s  r e v i s a d a s  s o b r e  s i s t e m a s  d e  g a s
i n e r t e "  ( L a s  d i r e c t r i c e s  o r i g i n a l e s  h a b í a n  s i d o  a p r o b a d a s  e n  e l  4 2 B
p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  d e l  M SC).
*  R e s o l u c i ó n  A .4 7 3 ( X I I ) . d e l  1 9 / 1 1 / 8 1 ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n :  
R e s o l u c i o n e s  d e l  1 2 °  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A s a m b le a  ( p a g s .  1 3 9 - 1 4 5 ) .
*  M S C /C i r c .3 2 9 . a p r o b a d a  e n  19 8 2  p o r  e l  MSC e n  s u  4 6 a p e r í o d o  d e  s e s i o n e s .  
O t r a s  r e f e r e n c i a s  d e  i n t e r é s  p o r  s u  v a l o r  d i d á c t i c o ,  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
- " G u ía  I n t e r n a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  p a r a  P e t r o l e r o s  v  T e r m i n a l e s "  (S e g u n d a  
E d i c i ó n )  1 9 8 7 .  T r a d u c c i ó n  a l  e s p a ñ o l  d e  l a  I n t e r n a t i o n a l  S a f e t y  G u id e  f o r  
O i l  T a n k e r s  & T e r m i n á i s  ( 2 n d .  E d i t i o n ,  1 9 8 4 )  p r e p a r a d a  p o r  IC S , OCIMF y 
IA PH , y  p u b l i c a d a  p o r  f f i t h e r b y  & C o. L t d . ,  L o n d r e s .  (V e r  C a p i t u l o  9 ) .
- S h ip b o a d  O p e r a t i o n s . H . I . L a v e r y ,  H e in e m a n , L o n d o n , 1 9 8 4 . C a p i t u l o  6 , p a g s .  
1 2 6 - 1 3 4 .
- T a n k e r  c a r g o  h a n d l i n g . D. R u t h e r f o r d ;  C h a r l e s  G r i f f i n  & C o . L t d . ,  L o n d o n , 
1 9 8 0 . C a p í t u l o  6 , p a g s .  3 1 - 3 8 .
B U Q -I-9 )  TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIM PIO (CBT) CON CAPACIDAD SU FIC IEN TE, 
CON SU MANUAL A BORDO, EN LUGAR DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO ( R e g l a s  1 3 ( 1 0 )
y  1 3 A ) : E l  c o n c e p t o  d e  t a n q u e s  d e  d e d i c a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o  (CBT) e s  muy
s im p l e  y  c o n s i s t e  e n  a s i g n a r  c i e r t o s  t a n q u e s  de  c a r g a  d e  u n  p e t r o l e r o  e x c l u ­
s iv a m e n te  p a r a  e l  a g u a  d e  l a s t r e .  A d i f e r e n c i a  d e l  d i s e ñ o  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  
d e  t a n q u e s  SBT, n o  e x i g e  t u b e r í a s  y  bo m b as i n d e p e n d i e n t e s  y ,  e n  r i g o r ,  e s  u n a  
m e d id a  d e  t i p o  o p e r a c i o n a l .  E l  A nex o  I  l o  i n c l u y e  com o tin a  a l t e r n a t i v a  p e rm a ­
n e n t e  a  l o s  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  e n :
- p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  d e  4 0 ,0 0 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM; y
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- p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  ( n o  "M ") p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  4 0 ,0 0 0  TPM.
L a d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  CBT, s u s  p r o c e d i m i e n t o s  o p e r a t i v o s  y  s u  
M a n u a l d e  o p e r a c i o n e s ,  d e b e r á n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e ,  
l a  q u e  to m a r á  e n  c u e n t a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI c o n t e n i d a s  e n  e l  A nexo  
1 v  2 d e  l a  R e s o l u c i ó n  A . 4 9 5 ( X I I ) . a d o p t a d a  p o r  l a  OMI e l  1 9 / 1 1 / 8 1 :  " E s p e c i ­
f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  c o n  t a n q u e s  d e d i c a d o s  a  l a s t r e  l i m ­
p i o " .  E s t a  r e f e r e n c i a  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  
D u o d é c im o  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  d e  l a  A s a m b le a  ( p a g s .  3 5 7 - 3 9 0 ) .
E l  " M a n u a l d e  o p e r a c i o n e s  d e  l o s  t a n q u e s  d e d i c a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o ” , q u e  
e x i g e  e l  A n ex o  I  a  l o s  b u q u e s  q u e  o p e r a n  c o n  t a n q u e s  CBT ( R e g l a  1 3 A ( 4 ) ) ,  d e b e  
s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l o  s e ñ a l a d o  e n  e l  A n ex o  2 de  
l a  R e s o l u c i ó n  A . 4 9 5 ( X I I ) . d e l  1 9 / 1 1 / 8 1 :  " E s p e c i f i c a c i o n e s  r e v i s a d a s  p a r a  l o s  
p e t r o l e r o s  c o n  t a n q u e s  d e d i c a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o ” , q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a ­
c i ó n :  ”R e s o l u c i o n e s  d e l  12* P e r i o d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A s a m b le a ” ( p .  3 5 7 - 3 9 0 ) .
T a m b ié n , e n  e s t a  m a t e r i a ,  d e b e  t o m a r s e  e n  c u e n t a  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
d e l  MEPC a  l a s  R e g l a s  1 3 ( 8 )  y  1 3 ( 9 ) ,  c o n t e n i d a s  e n  e l  A n e x o  3 d e l  d o c u m e n to  
MEPC X V /16 d e l  2 1 / 4 / 8 1 ,  p a g s .  1 2 - 1 4 .
B U Q -I-1 0 )  LOS PETROLEROS DEBERAS COSTAR COR USO O MáS TANQUES DE DECANTACION 
(SLOF TABES) COA CAPACIDAD TOTAL SUPERIOR AL 3% DE SU CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
DE HIDROCARBUROS ( R e g l a  1 5 ( 1 )  y  1 5 ( 2 ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s
p e t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB y  m e n o r e s  d e  7 0 ,0 0 0  TPM, y  a  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s ,  
c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  1 0 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .  
E s t a s  i n s t a l a c i o n e s  d e b e n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  q u i é n  p o d r á  
a c e p t a r  u n a  c a p a c i d a d  d e  d e c a n t a c i ó n  m e n o r  e n  l o s  b u q u e s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  y  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  d e s c r i b e n  e n  l a  R e g la  1 5 ( 2 ) ( c ) .
C u an d o  s e  t r a t e  d e  b u q u e s  q u l m i q u e r o s , q u e  t e m p o r a lm e n te  t r a n s p o r t e n  
h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l  y  p o r  t a n t o ,  s e g ú n  l a  R e g la  1 ( 4 )  d e l  A n ex o  I  d e l  C o n ­
v e n i o ,  d e b a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  com o p e t r o l e r o s ,  c u a n d o  n o  s e a  p o s i b l e  q u e  
t e n g a n  u n  s i s t e s i a  d e  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n  c o n  d e t e c t o r e s  d e  l a  i n t e r f a z  
h i d r o c a r b u r o s / a g u a ,  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  d i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  q u e  a p a r e ­
c e n  e n  e l  A n e x o  3 ,  A p é n d ic e  3 .  d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 .
L o s  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n  d e b e r á n  s e r  d i s e ñ a d o s  d e  t a l  f o rm a  d e  e v i t a r  
a l  m áx im o  q u e  s e  p r o d u z c a n  t u r b u l e n c i a s  e n  s u  i n t e r i o r  ( q u e  i m p e d i r í a n  l a  
s e p a r a c i ó n  d e l  a g u a  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s )  y  q u e  s e  p r o d u z c a  a r r a s t r e  d e  h i ­
d r o c a r b u r o s  o  e m u l s i o n e s  e n  s u  d e s c a r g a .
B U Q - I - 1 0 .1 )  IX »  PETROLEROS GRANDES DEBERAN CONTAR CON DOS O MAS TASQUES DE 
DECANTACION (S L O F  TABES) CON UNA CAPACIDAD TOTAL SUPERIOR AL 3 «  DE SU 
CAPACIDAD DE CARGA DE HIDROCARBUROS ( R e g l a s  1 5 ( 2 ) ( c )  y  1 5 ( d ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  
e s  a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  ( n u e v o s  "M" y  n u e v o s  " P " ,  p a r a  c r u d o s  o 
p r o d u c t o s )  >  7 0 ,0 0 0  TPM. E l  A nex o  I  s e ñ a l a  q u e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  s e r á n  
a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .  En c i e r t o s  c a s o s ,  com o l o s  m e n c io n a d o s  e n  l a  
R e g la  1 5 ( 2 ) ( c ) ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p u e d e  a c e p t a r  u n a  c a p a c i d a d  m e n o r .
B U Q -I -1 0 . 2 )  TANQUES DE CARGA PUEDEN UTILIZARSE COMO TANQUES DE DECANTACION 
(SLO P TABES) ( R e g l a  1 5 ( 2 ) ( a ) ) :  E s t a  d i s p o s i c i ó n ,  p a r a  t e n e r  v a l i d e z ,  r e q u i e r e  
l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  e x i s ­
t e n t e s  ( n o  ”M ") y  o t r o s  b u q u e s ,  n o  p e t r o l e r o s ,  e x i s t e n t e s  ( n o  ”M” ) q u e  t e n g a n  
i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  10 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
B U Q -I-1 1 )  TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( F  ANCOS) COB UNA CAPACIDAD 
SU FICIEN TE ( R e g l a  1 7 ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  b u q u e s  >  4 0 0  TRB. 
L a c a p a c i d a d  d e l  o  l o s  t a n q u e s  e s t á  d e f i n i d a  p o r  f ó r m u l a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  l a  
OMI e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t a  r e g l a ,  q u e  s e  r e s u m e  e n  l a  F i g u r a  B U Q -I-1 1
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s i g u i e n t e .  No d e b e  c o n f u n d i r s e  l o s  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n  ( s l o p  t a n k s )  c o n  
l o s  t a n q u e s  d e  r e s i d u o s  o  f a n g o s  ( s l u d g e  t a n k s ) ,  n i  c o n  l o s  t a n q u e s  d e  r e t e n ­
c i ó n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  s e n t i n a s  ( q u e  n o  s o n  o b l i g a t o r i o s ) .  E s t o s  r e s i d u o s  
o  f a n g o s  s e  g e n e r a n  e n  l a  p u r i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s  y  a c e i t e s  l u b r i ­
c a n t e s  y  d e  l a s  p é r d i d a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  e n  l o s  e s p a c i o s  d e  m á q u i n a s .
FIGURA B U Q -I-1 1
CAPACIDAD DE LOS TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS 
DE LA SALA DE MAQUINAS (SLUDGE TANKS)
l l e v a  a g u a s  
d e  l a s t r e  e n  
t a n q u e s  d e  
c o m b u s t i b l e ?
s e  p u r i f i c a  
c o m b u s t i b l e  
p e s a d o  p a r a  
l a  m á q u in a ?
p o s e e  s i s t e m a s  
d e  p r o c e s a m i e n t o  
d e  r e s i d u o s  a  
b o r d o ?
c a p a c i d a d  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
r e s i d u o s  d e  h i d r o c a r b u r o s  
( s l u d g e  t a n k s )
NO S I NO 1 % d e l  c o m b u s t i b l e  c o n s u m id o  
d u r a n t e  l a  má-sim» t r a v e s í a  
e n t r e  p u e r t o s  ó  30  d i a s
NO NO NO 0 .5 %  c o m b u s t i b l e  c o n s u m id o  
d u r a n t e  l a  m áx im a t r a v e s í a  
e n t r e  p u e r t o s  ó  30  d í a s
NO S I  ó  NO S I b u q u e s  >  4 ,0 0 0  TRB: 2 m 3; 
b u q u e s  <  4 ,0 0 0  TRB: 1 m 3 .
S I S I NO 1 % d e l  c o m b u s t i b l e  c o n s u m id o  
d u r a n t e  l a  m áx im a t r a v e s í a  
e n t r e  p u e r t o s  ó  30 d í a s ,  m ás 
1 % d e l  v o lu m e n  d e  t a n q u e s  de  
d o b l e  p r o p ó s i t o
S I NO NO 0 .5 %  c o m b u s t i b l e  c o n s u m id o  
d u r a n t e  l a  m áx im a t r a v e s i a  
e n t r e  p u e r t o s  ó  30 d i a s , m ás 
0 .5 %  d e l  v o lu m e n  d e  t a n q u e s  
d e  d o b l e  p r o p ó s i t o
S I S I S I b u q u e s  >  4 ,0 0 0  TRB: 2 m 3 ; 
b u q u e s  < 4 ,0 0 0  TRB: 1 m 3; 
m ás 1 % d e  v o lu m e n  d e  t a n q u e s  
d e  d o b l e  p r o p ó s i t o
S I NO S I b u q u e s  > 4 ,0 0 0  TRB: 2 m 3 ; 
b u q u e s  < 4 ,0 0 0  TRB: 1 m3; 
m ás 0 .5 %  d e l  v o lu m e n  de  
t a n q u e s  d e  d o b l e  p r o p ó s i t o
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B D Q -I -1 2 )  TASQUES PASA RETESCIOH 1 »  MEZCLAS OLEOSAS DE SEHTIHAS A BOSDO Y SU 
POSTERIOR DESCASCA A INSTALACIONES DE RECEPCION EN TIERRA ( R e g l a  1 6 ( 3 ) ) :  
C u a n d o  u n  b u q u e  d e  u n  t o n e l a j e  e n t r e  4 0 0  y  1 0 ,0 0 0  TRB e s t á  d e d i c a d o  e x c l u s i ­
v a m e n te  a  t r á f i c o s  d e n t r o  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l ,  o  o p e r e  e n  t r á f i c o s  d e  c a b o ­
t a j e  d e n t r o  d e  l a s  12  m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás c e r c a n a ,  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  p u e d e  e x i m i r l o  d e  t e n e r  i n s t a l a d o  a  b o r d o  u n  s e p a r a d o r  d e  100 ppm e n  
c i e r t a s  c o n d i c i o n e s .  De i g u a l  f o r m a ,  c u a n d o  u n  b u q u e  >  1 0 ,0 0 0  TRB e s t á  d e d i ­
c a d o  a  l o s  t r á f i c o s  r e s t r i n g i d o s  m e n c io n a d o s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  t a m b i é n  p u e d e  
e x i m i r l o  d e  t e n e r  i n s t a l a d o  a  b o r d o  l a  c o m b in a c ió n  d e  u n  s e p a r a d o r  d e  100 ppm 
y  u n  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e  d e s c a r g a s  o ,  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  u n  e q u i p o  f i l t r a ­
d o r  d e  15 ppm c o n  a l a r m a ,  c o n  c i e r t o s  r e q u i s i t o s .
L a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  am b a s  e x e n c i o n e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 )  q u e  e l  b u q u e  p o s e a  u n o  o  m ás t a n o u e s  d e  r e t e n c i ó n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  
s e n t i n a s , d e  c a p a c i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  r e t e n c i ó n  a  b o r d o  d e l  t o t a l  d e  
h i d r o c a r b u r o s  q u e  s e  d e s c a r g a r á n  p o s t e r i o r m e n t e  a  i n s t a l a c i o n e s  de  
r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a ;
2 )  q u e  c o n s t e  e n  e l  C e r t i f i c a d o  IO P P  q u e  e l  b u q u e  e s t á  d e s t i n a d o  e x c l u s i v a ­
m e n te  a l  t i p o  d e  v i a j e s  d e s c r i t o ;
3 )  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  h a y a  c o m p ro b a d o  d e  q u e  e x i s t e n  i n s t a l a c i o n e s  d e  
r e c e p c i ó n  a d e c u a d a s  e n  v a r i o s  d e  l o s  p u e r t o s  d o n d e  h a c e  e s c a l a  e l  b u q u e ;
4 )  q u e  c u a n d o  e l  b u q u e  d e s c a r g u e  s u s  m e z c l a s  d e  s e n t i n a s  a  l a  i n s t a l a c i ó n  
d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a ,  q u e  s e  a n o t e  e n  e l  L i b r o  r e g i s t r o  d e  h i d r o c a r b u ­
r o s  l a  c a n t i d a d ,  f e c h a ,  h o r a  y  p u e r t o  d e  d e s c a r g a .
C ab e  s e ñ a l a r  q u e  e l  A n ex o  I ,  com o r e g l a  g e n e r a l ,  n o  e x i g e  a  l o s  b u q u e s  
t e n e r  u n  t a n q u e  p a r a  l a  r e t e n c i ó n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  s e n t i n a s ,  a  p e s a r  d e  
q u e  p u e d e n  s e r  muy ú t i l e s  c u a n d o  e l  b u q u e  e s t á  e n  p u e r t o s  o  e n  á r e a s  d o n d e  s e  
a p l i c a n  c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  m ás e x i g e n t e s ,  o  c u a n d o  e l  e q u i p o  s e p a r a d o r  n o  
e s t á  e n  f u n c i o n a m i e n t o  p o r  m a n te n c ió n .  S i n  e m b a rg o , a l g u n o s  p a í s e s  ( e s p e c i a l ­
m e n te  e n  e l  á r e a  d e l  B á l t i c o )  l o  c o n s i d e r a n  e s e n c i a l  p a r a  a l c a n z a r  l a  m e ta  
d e l  e f l u e n t e  d e  d e s c a r g a  d e  s e n t i n a s  d e  15  ppm q u e  s e  e x i g e  a  t o d o s  l o s  b u ­
q u e s  e n  u n a  z o n a  e s p e c i a l .
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE MEZCLAS OLEOSAS:
B U Q -I-1 3 )  SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS ( 1 0 0  PPM) PARA MEZCLAS OLEOSAS DE 
SENTINAS T  LASTRES SUCIOS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE ( R e g l a s  1 6 ( 1 )  y  1 6 ( 6 ) ) :  
E s t o s  e q u i p o s  p e r m i t e n  o b t e n e r  u n  e f l u e n t e  d e  d e s c a r g a  c o n  u n  c o n t e n i d o  d e  
h i d r o c a r b u r o s  i n f e r i o r  a  100 ppm , i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o ­
c a r b u r o s  d e l  l í q u i d o  e n t r a n t e .  L a R e g la  1 6  o r i g i n a l ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  
s e p a r a d o r e s  d e  1 0 0  ppm , f u e  m o d i f i c a d a  c o n  l a s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 4 , a c l a r a n d o  
a l g u n o s  c o n c e p t o s  y  t é r m i n o s .
L a e x i g e n c i a  d e  l o s  s e p a r a d o r e s  d e  1 0 0  ppm s e  a p l i c a  a  t o d o  b u q u e  de  
ta m a ñ o  >  4 0 0  TRB, s e a  p e t r o l e r o  o  n o .  S i n  e m b a rg o , l a  R e g la  1 6 ( 3 ) ,  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  c a s o  d e  b u q u e s  m e n o r e s  d e  4 0 0  TRB s e ñ a l a  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
v e l a r á  p o r q u e  " d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e " ,  e s t o s  b u q u e s :  o  b i e n  t e n g a n  t a n q u e s  de  
r e t e n c i ó n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  a  b o r d o ,  p a r a  s u  p o s t e r i o r  d e s c a r g a  a  i n s t a ­
l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a ;  o  e f e c t ú e n  l a s  d e s c a r g a s  a l  m a r  d e  a c u e r d o  a  
l a  R e g la  9 ,  q u e  e x i g e  u n  s e p a r a d o r  d e  100  ppm a  b o r d o  ( o  u n  e q u ip o  f i l t r a d o r  
d e  15  ppm p a r a  d e s c a r g a s  e n  z o n a s  e s p e c i a l e s  d e s d e  u n  b u q u e  n a v e g a n d o  o  a  
m en o s  d e  12 m i l l a s  m a r in a s  d e s d e  l a  c o s t a ) .  E s d e c i r ,  l o s  b u q u e s  m e n o re s  
t i e n e n  l a  o p c i ó n  d e  t e n e r  u n  s e p a r a d o r  a  b o r d o ,  o  c o n t a r  c o n  t a n q u e s  d e  r e ­
t e n c i ó n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s .
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DIFERENTES MODELOS DE SEPARADORES DE AGUA E HIDROCARBUROS QUE 
EXIGE EL MARPOL 73/78 A LOS BUQUES PARA CONTROLAR LA CONTAMINA­
CION POR HIDROCARBUROS PROVENIENTE DE LAS SENTINAS DE LOS ESPA­
CIOS DE MAQUINAS, TANTO DE PETROLEROS COMO DE OTROS BUQUES.

SEPARADORES DE AGUA E HIDROCARBUROS

ESQUEMAS DE SEPARADORES DE AGUA E HIDROCARBUROS
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L a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMX p a r a  l o s  s e p a r a d o r e s  h a n  i d o  e v o l u c i o n a n ­
d o ,  a  m e d id a  q u e  s e  h a  i d o  a d q u i r i e n d o  e x p e r i e n c i a  c o n  e l l o s  y  h a  s i d o  f a c t i ­
b l e  f a b r i c a r  e q u i p o s  m ás e f i c i e n t e s .  P a r a  e v i t a r  q u e  l o s  a r m a d o r e s  q u e  h a b í a n  
e q u i p a d o  s u s  b u q u e s  c o n  s e p a r a d o r e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  n o rm a s  a n t e r i o r e s  ( R e s o ­
l u c i ó n  A .2 3 3 ( V I I ) )  t u v i e r a n  q u e  r e e m p l a z a r l o s  a n t e s  d e  c u m p l i r  s u  v i d a  ú t i l ,  
l a  OMI a p r o b ó  l a  R e s o l u c i ó n  A .4 4 4  (X I )  q u e  e n t r e g a  c i e r t a s  f a c i l i d a d e s  q u e  
p e r m i t e n  a d a p t a r  e s t o s  s e p a r a d o r e s ,  d e  t a l  fo rm a  d e  c u m p l i r  c o n  l a s  n u e v a s  
e x i g e n c i a s  ( R e s o l u c i ó n  A .3 9 3 ( X ) ) .
T a m b ié n , p a r a  a s e g u r a r  q u e  e l  s e p a r a d o r  e s t á  t r a b a j a n d o  a d e c u a d a m e n te  e n  
b u q u e s  >  1 0 ,0 0 0  TRB, s e  e x i g e  q u e  e l  e f l u e n t e  d e l  s e p a r a d o r  p a s e  p o r  u n  s i s ­
te m a  d e  m o n i t o r e o  d e  d e s c a r g a s , q u e  i n c l u y a  u n  h i d r o c a r b u r ó r n e t r o  c o n  a l a r m a .
En r e a l i d a d ,  s i  s e  a n a l i z a  e l  c r i t e r i o  d e  d e s c a r g a s  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  
d e  s e n t i n a s  ( R e g l a  ( 9 )  s e  c o n c l u y e  q u e  s e  p e r m i t e n  d e s c a r g a s  d e  1 0 0  ppm y  de  
15 ppm d e  h i d r o c a r b u r o s ,  d e p e n d ie n d o  d e l  l u g a r  y  d e  s i  e l  b u q u e  e s t á  d e t e n i d o  
o  n a v e g a n d o .  En l a  p r á c t i c a ,  d a d o  q u e  l a  m a y o r ía  d e  l o s  b u q u e s  e s t á n  c o n t i ­
n u a m e n te  e n t r a n d o  y  s a l i e n d o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  y  d e b e n  s a t i s f a c e r  d i s t i n ­
t a s  e x i g e n c i a s  d e  d e s c a r g a ,  m u ch o s  a r m a d o r e s  e s t á n  p r e f i r i e n d o  e q u i p a r  s u s  
b u q u e s  p a r a  l a  c o n d i c i ó n  m ás e x i g e n t e  y  a d o p t a r  u n  p r o c e d i m i e n t o  o p e r a t i v o  
ú n i c o  d e  d e s c a r g a s  a  15 ppm . E s t o  p u e d e  s i g n i f i c a r  u n  m a y o r  c o n su m o  d e  e n e r ­
g í a  y  d e  t i e m p o ,  p e r o  m e n o r e s  d i f i c u l t a d e s  o p e r a t i v a s  y  r i e s g o s  d e  s a n c i o n e s  
p o r  t r a n s g r e s i o n e s  a l  C o n v e n io .
CAPACIDAD DE LOS SEPARADORES Y EQUIPOS FILTRADORES: Con r e s p e c t o  a  l a  c a p a c i ­
d a d  m ín im a  d e  l o s  s e p a r a d o r e s  d e  100 ppm ( o  l a  d e  l o s  e q u i p o s  f i l t r a d o r e s  de  
15 ppm , e l  A n ex o  I  n o  h a  e s t a b l e c i d o  n i n g u n a  e x i g e n c i a .  P o r  l o  t a n t o ,  n o  
e x i s t e  u n  c r i t e r i o  ú n i c o  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a p a c i d a d  
d e  l o s  s e p a r a d o r e s ,  y  l o s  p a í s e s  a p l i c a n  c r i t e r i o s  n a c i o n a l e s ,  com o l o s  q u e  
s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n ,  com o e j e m p lo :
1 )  En E s t a d o s  U n i d o s . u n  c r i t e r i o  t í p i c o  s e r í a  e l  s i g u i e n t e :
- r e m o l c a d o r e s ,  e m b a r c a c io n e s  " s u p p l y "  ( p a r a
p l a t a f o r m a s  p e t r o l e r a s )  y  d e  t u r i s m o ,  e t c . :  0 . 5 - 1  m 3 /h o r a
-  b u q u e s  d e  c a r g a  g e n e r a l ,  p o r t a - c o n t e n e d o r e s ,
R o-R o  y  p e q u e ñ o s  p e t r o l e r o s :  2 - 4  m 3 /h o r a
-  b u q u e s  g r a n d e s  ( p e t r o l e r o s )  y  e n  c o n s t r u c c i ó n :  4 . 5 - 7 . 5  m 3 /h o r a
-  r o m p e h i e l o s  y  b u q u e s  d e l  USCG: 1 0 -2 2  m 3 /h o r a
-  p l a t a f o r m a s  p e t r o l e r o s  c o s t a  a f u e r a :  2 - 4 . 5  m 3 /h o r a
2 )  En A le m a n ia . e n  g e n e r a l  s e  c o n s i d e r a  l o  s i g u i e n t e :
-  b u q u e s  d e  m en o s d e  1 ,0 0 0  TRB 0 .5  m 3 /h o r a
- b u q u e s  e n t r e  1 ,0 0 0  y  1 ,5 0 0  TRB 1 . 0  m 3 /h o r a
- b u q u e s  e n t r e  5 ,0 0 0  y  1 0 ,0 0 0  TRB 2 .5  m 3 /h o r a
- b u q u e s  e n t r e  1 0 ,0 0 0  y  3 0 ,0 0 0  TRB 1 0 .0  m 3 /h o r a
3 )  En E s p a ñ a ,  s e  a p l i c a  u n  c r i t e r i o  i n d e p e n d i e n t e  d e l  TRB d e l  b u q u e ,  q u e  
c o n s i d e r a  e l  v o lu m e n  d e  l a s  s e n t i n a s  d e  l o s  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s  y  e l  v o lu m e n  
d e  l o s  t a n q u e s  m i x t o s  d e  l a s t r e  y  c o m b u s t i b l e  e n  l o s  c a s o s  q u e  c o r r e s p o n d a .  
E l  o b j e t i v o  e s  p o d e r  a c h i c a r  s e n t i n a s  e n  u n  t ie m p o  r a z o n a b l e  ( n o r m a lm e n te  
m e d ia  h o r a ,  y  d i e z  h o r a s  p a r a  l o s  b u q u e s  c o n  t a n q u e s  m i x t o s ) .  L a s  f ó r m u la s  
u t i l i z a d a s  s o n :
a )  b u q u e s  s i n  t a n q u e s  m i x t o s  ( l a s t r e / c o m b u s t i b l e ) : Q = 2 x  V I
b )  b u q u e s  c o n  t a n q u e s  m i x t o s :  Q = (2 x V l ó 0 .1 x V 2 )  e l  q u e  s e a  m a y o r  
V I = V o lu m en  p o z o s  d e  s e n t i n a  e n  e s p a c i o s  d e  m á q u in a  (m 3)
V2 = V o lum en  d e  l o s  t a n q u e s  m i x to s  d e  l a s t r e  y  c o m b u s t i b l e
ESPECIFICACIONES DE LOS SEPARADORES: P a r a  s e l e c i o n a r  e l  s e p a r a d o r  q u e  i n s t a ­
l a r á  a  b o r d o ,  e l  a r m a d o r  d e b e r á  to m a r  e n  c u e n t a  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  
OMI y  a l g u n o s  a s p e c t o s  p r á c t i c o s ,  com o l o s  s i g u i e n t e s :
99
-  s e r í a  d e s e a b l e  q u e  e l  s e p a r a d o r  f u e r a  d e  u n a  m a r c a  y  m o d e lo  a p r o b a d o s  p o r  
v a r i a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  ( v e r  M E P C /C i r c .1 9 2 ) , l o  q u e  a s e g u r a  q u e  h a n  p a s a d o  
s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a s  p r u e b a s  y  e x á m e n e s  r e c o m e n d a d o s  p o r  l a  OMI y  e l l o  
s i m p l i f i c a r í a  s u  a p r o b a c i ó n  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ;
-  d e b e  t o m a r s e  e n  c u e n t a  s u  c o s t o  t o t a l  ( i n s t a l a c i ó n ,  o p e r a c i ó n ,  m a n te n im ie n ­
t o  y  r e p u e s t o s )  y  n o  s ó l o  s u  v a l o r  e x - F á b r i c a ;
-  e l  e q u i p o  d e b e  s e r  c o n f i a b l e  (n o  p r e s e n t a r  f a l l a s  f r e c u e n t e s  q u e  r e t r a s e n  
l a  o p e r a c i ó n  d e l  b u q u e )  y  s u  m a n t e n i m i e n t o  d e b e  s e r  s i m p l e ;
-  s u  ta m a ñ o  d e b e  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  c o m p a c to  p a r a  p o d e r  i n s t a l a r l o  e n  l o s  
l u g a r e s  d i s p o n i b l e s  a  b o r d o ;
- s u  c a p a c i d a d  d e b e  s e r  p r o p o r c i o n a l  a l  v o lu m e n  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  s e n t i ­
n a s  y  l a s t r e s  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e s  q u e  s e  g e n e r a n  a  b o r d o ;
- d e b e r á n  p o d e r  f u n c i o n a r  c o n  u n  a m p l io  r a n g o  d e  c o n t e n i d o s  d e  h i d r o c a r b u r o s , 
d a n d o  s i e m p r e  u n  e f l u e n t e  d e  c o n t e n i d o  m e n o r  d e  100 ppm ;
- d e b e n  s e r  s ó l i d o s  y  r e s i s t e n t e s ,  y  n o  v e r s e  a f e c t a d o s  p o r  e l  m o v im ie n to  d e l  
b u q u e  y  s u s  v i b r a c i o n e s ;
-  d e b e r á n  s e r  p r o y e c t a d o s  p a r a  f u n c i o n a m i e n t o  t a n t o  a u t o m á t i c o  com o m a n u a l ,  y  
s e r  i n t r í n s e c a m e n t e  s e g u r o s ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  p r o d u c i r  c h i s p a s  e n  
a m b i e n t e s  i n f l a m a b l e s .
L o s  s e p a r a d o r e s  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e ,  d e  
a c u e r d o  a  l a  R e g la  1 6 ( 6 ) ,  to m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a ­
c i o n e s  d e  l a  OMI c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :  R e s o l u c i ó n
A . 3 9 3 ( X ) . R e s o l u c i ó n  A .4 4 4 ( X I )  y  M E P C /C lrc . 1 9 2 . d e l  8 / 9 / 8 7 .
B U Q -I-1 4 )  EQUIPO FILTRADOR DE 15  PPM ( ” 15  PPM SEPARATOR” )  ( R e g l a s  1 6 ( 2 )  y  
1 6 ( 7 ) :  E s t e  e q u i p o  f i l t r a d o r  h a  s i d o  p r o y e c t a d o  p a r a  p r o d u c i r  u n  e f l u e n t e  c o n  
u n  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  q u e  n o  e x c e d a  d e  15 ppm . L a e x p r e s i ó n  " e q u ip o  
f i l t r a d o r  d e  h i d r o c a r b u r o s ” s e  r e f i e r e  a l  s i s t e m a  fo r m a d o  p o r  e l  e q u i p o  s e p a ­
r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  (1 0 0  ppm ) m e n c io n a d o  e n  l a  R e g la  1 6 ( 6 )  y  u n  
s i s t e m a  e f i c a z  d e  f i l t r a c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s  q u e  r e c i b e  e l  e f l u e n t e  d e  100 
ppm d e l  s e p a r a d o r  y  l o  t r a n s f o r m a  e n  u n  e f l u e n t e  (1 5  p p m ). En o t r a s  p a l a b r a s ,  
e l  e q u i p o  f i l t r a d o r  l l e v a  i n c o r p o r a d o  u n  s e p a r a d o r  d e  1 0 0  ppm . T a m b ié n , e l  
e q u i p o  f i l t r a d o r  e s t a r á  d o t a d o  d e  u n  s i s t e m a  d e  a l a r m a  q u e  s e  a c t i v a  c u a n d o  
e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  s o b r e p a s a  d e  15 ppm .
L a e x i g e n c i a  d e  u n  e q u i p o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ) , e s  a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  
b u q u e s  d e  m ás d e  4 0 0  TRB q u e  d e b a n  d e s c a r g a r  a g u a s  o l e o s a s  d e  s e n t i n a s  a  
m en o s  d e  12  m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a ,  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  o  d e s d e  
u n  b u q u e  e s t a c i o n a r i o .  En e s t o s  c a s o s  e l  e q u ip o  f i l t r a d o r  d e  15  ppm d e b e r á  i r  
c o m b in a d o  c o n  t in a  a l a r m a  d e  15 ppm . T a m b ié n  e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  b u q u e s  e n t r e  
4 0 0  y  1 0 ,0 0 0  TRB q u e  d e s c a r g u e n  e s t a s  m e z c l a s  a  m ás d e  12 m i l l a s  m a r in a  d e s d e  
l a  c o s t a  p e r o  e s t a n d o  e s t a c i o n a r i o s  y ,  e n  e s t e  c a s o  n o  s e  r e q u i e r e  a l a r m a  d e  
15  ppm .
C u a n d o  l o s  b u q u e s  e s t á n  n a v e g a n d o  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s  o  a  m ás d e  
12  m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  p u e d e n  d e s c a r g a r  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  s e n t i n a s  
c o n  u n  c o n t e n i d o  d e  1 0 0  ppm e n  v e z  d e  15 pmm p a r a  l o s  o t r o s  c a s o s .  E s t o  s i g ­
n i f i c a  q u e ,  s i  u n  b u q u e  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e s c o n e c t a r  e l  s i s t e m a  d e  
f i l t r a c i ó n  d e  15 ppm y  d e s c a r g a r  a  100  ppm p u e d e  h a c e r l o  e n  d i c h a s  á r e a s . S in  
e m b a rg o ,  d e b i d o  a  d i f i c u l t a d e s  o p e r a t i v a s  y  a l  r i e s g o  d e  i n f r i n g i r  l a s  e x i ­
g e n c i a s  d e  d e s c a r g a  d e l  A nex o  I ,  l a  t e n d e n c i a  a c t u a l  e s  e q u i p a r  l o s  b u q u e s  
c o n  s i s t e m a s  m o n o e q u ip o  d e  15 ppm e n  v e z  d e  u n i d a d e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  a u n q u e  
e s t é n  c o n e c t a d a s .
A l e x a m in a r  e l  d i s e ñ o  d e l  e q u ip o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ) , l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
to m a r á  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI a l  r e s p e c ­
t o ,  c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
1 0 0
a )  R e s o l u c i ó n  A .3 9 3 ( 1 ) ,  a p r o b a d a  p o r  l a  OKI e l  1 4 / 1 1 / 7 7 :  " R e c o m e n d a c ió n  
s o b r e  e s p e c i f i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e n d i m i e n t o  y  e n s a y o  p a r a  
e q u i p o s  s e p a r a d o r e s  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  y  p a r a  h i d r o c a r b u r ó m e t r o s " . 
(V e r  e s p e c i a l m e n t e  l a  P a r t e  I I I ) . E s t a  r e f e r e n c i a  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a ­
c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D éc im o  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sam ­
b l e a  ( v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l ,  p a g s .  2 1 1 - 2 4 5 ) .  ( N o ta :  E s t a  R e s o l u c i ó n  r e e m ­
p l a z a  a  l a  a n t e r i o r  A .2 3 3 ( V I I )  d e j á n d o l a  s i n  e f e c t o ) .  C on r e s p e c t o  a l  
p á r r a f o  2 . 1 . 1  d e  e s t a  R e s o l u c i ó n ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  a p a r e c e  e n  
e l  A n ex o  5 d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /16 d e l  2 1 / 4 / 8 1  ( I n f o r m e  d e l  C o m ité  de  
P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o q u in to  P e r i o d o  de  
S e s i o n e s ) .
b )  R e s o l u c i ó n  A .4 4 4 ( 1 1 ) ,  d e l  1 5 / 1 1 / 7 9 :  " R e c o m e n d a c ió n  r e l a t i v a  a  l a  i n s t a ­
l a c i ó n  d e  e q u i p o  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  d e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 " ,  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  
U n d é c im o  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A s a m b le a  ( p a g s .  2 8 0 - 2 9 2 ) .
c )  M E P C /C irc .1 9 2  ( 8 / 9 / 8 7 ) ,  q u e  i n c l u y e  l i s t a s  d e  e q u i p o s  a p r o b a d o s  e n  v i r ­
t u d  d e  l a  R e s o l u c i ó n  A .3 9 3 (X )  y  o t r a s .
B U Q - I - 1 4 .1 )  EQUIPO FILTRADOR DE HIDROCARBUROS ( 1 5  PPM) CON ALARMA, PARA DES­
CARGAS DE SENTINAS, EN LOGAR DEL SEPARADOR DE 1 0 0  PPM COMBINADO CON UN S I S ­
TEMA DE VIGILANCIA T  CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS ( R e g l a s  1 6 ( 2 ) ( b )  y  
1 6 ( 7 ) ) :  E s t a  o p c i ó n  e s  v á l i d a  p a r a  l o s  b u q u e s  e n t r e  4 0 0  y  1 0 ,0 0 0  TRB p a r a  
e f e c t u a r  d e s c a r g a s  o l e o s a s  m i e n t r a s  e s t é n  n a v e g a n d o  a  m ás d e  12  m i l l a s  m a r i ­
n a s  d e s d e  l a  c o s t a  o  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s .  En l a  p r á c t i c a ,  l a  t e n d e n c i a  
p a r e c e  s e r  a d o p t a r  e s t a  a l t e r n a t i v a  e n  v e z  d e  l a  d e l  s e p a r a d o r  c o n  e l  s i s t e m a  
d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s .
SISTEMAS DE MONITOREO T  CONTROL DE DESCARGAS:
B U Q -I-1 5 )  SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA LAS DESCARGAS DE HIDROCARBUROS 
DESDE ESPACIOS DE MAQUINAS (SENTINAS) Y DE TANOTTKS DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 
( R e g l a s  1 6 ( 2 ) ( a )  y  1 6 ( 5 ) ) :  E s t e  e q u ip o  t i e n e  p o r  o b j e t o  m o n i t o r e a r ,  r e g i s t r a r  
y  c o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e s d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s  de 
b u q u e s  t a n t o  p e t r o l e r o s  com o n o  p e t r o l e r o s ,  d e  m a n e ra  q u e  e l  c o n t e n i d o  de  
h i d r o c a r b u r o s  d e  e s a s  d e s c a r g a s  n o  e x c e d a  d e  15 ppm  o  100  ppm , s e g ú n  c o r r e s ­
p o n d a .  A u n q u e  e s  u n  d i s p o s i t i v o  p a r e c i d o  a l  q u e  s e  m e n c io n a  e n  B U Q -I-1 6 , 
t i e n e  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  y  c u m p le  u n a  f u n c i ó n  d i s t i n t a .
E s t o s  s i s t e m a s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  ( t a m b i é n  l l a m a d o s  s i s t e m a s  de  
m o n i t o r e o " )  d e  d e s c a r g a s  d e  s e n t i n a s  d e  b u q u e s  e s t á n  c o m p u e s to s  d e  l o s  s i ­
g u i e n t e s  e l e m e n t o s :
1 )  Un h i d r o c a r b u r ó m e t r o ,  p a r a  m e d i r  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e l
e f l u e n t e  e n  ppm , y  q u e  h a  d e b id o  s e r  a p r o b a d o  p a r a  l o s  h i d r o c a r b u r o s  
m e n c io n a d o s  e n  e l  p á r r a f o  3 . 2 . 1 2  d e  l a  R e s o l u c i ó n  A .3 9 3 ( X ) ,  m e n c io n a d a .
2 )  Un c o n t a d o r ,  q u e  d é  u n  r e g i s t r o  c o n t i n u o  d e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  
d e  l a  d e s c a r g a  d e s d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a ,  e n  ppm , i n c l u y e n d o  r e g i s t r o s  
d e  h o r a  y  f e c h a .
3 )  Un s i s t e m a  d e  d e t e n c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  l a  d e s c a r g a ,  c u a n d o  e l  c o n t e n i d o
d e  h i d r o c a r b u r o s  e x c e d e  l o s  l i m i t e s  p e r m i t i d o s  (1 5  ppm o  100 p p m ), según
c o r r e s p o n d a ;  o c u a n d o  s e  p r o d u z c a  c u a l q u i e r  a v e r i a  e n  e l  s i s t e m a  de
m o n i t o r e o .
En e l  c a s o  d e  b u q u e s  e x i s t e n t e s  (n o  ”M " ), e l  s i s t e m a  d e  d e t e n c i ó n  d e  l a  
d e s c a r g a  p u e d e  s e r  m a n u a l .
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4)  ü n  s i s t e m a  q u e  p e r m i t a  to m a r  m u e s t r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  d e s c a r g a .
E l  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e s d e  s e n t i n a s  y  
d e  l a s t r e s  s u c i o s  p r o v e n i e n t e s  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e  l i q u i d o ,  c o m b in a d o  
c o n  u n  e q u i p o  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  d e  100 ppm , e s  u n a  e x i g e n c i a  
d e l  A n ex o  I  a  l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  d e  b u q u e s :
-  R e g l a  1 6 ( 2  j  5 ) :  a  t o d o  b u q u e  >  1 0 ,0 0 0  TRB;
- R e g l a  1 6 ( 1 )  : a  t o d o  b u q u e  e n t r e  4 0 0 - 1 0 ,0 0 0  TRB q u e  t r a n s p o r t e  g r a n d e s
c a n t i d a d e s  d e  c o m b u s t i b l e  l i q u i d o  y  q u e  p u e d a  l l e v a r  a g u a
d e  l a s t r e  e n  s u s  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e .
S i n  e m b a rg o ,  com o a l t e r n a t i v a ,  e s t o s  b u q u e s  p u e d e n  l l e v a r  u n  e q u ip o  
f i l t r a d o r  (1 5  ppm ) ( o  u n  s e p a r a d o r  d e  100 ppm c o m b in a d o  a  u n a  u n i d a d  d e  f i l ­
t r o  c o n  s a l i d a  d e  15 p p m ) , e n  v e z  d e  l a  c o m b in a c ió n  d e  u n  s i s t e m a  d e  m o n i t o ­
r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  s e n t i n a s  y  u n  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s .  T a m b ié n , 
e n  a q u e l l o s  b u q u e s  d o n d e  n o  s e  j u s t i f i q u e  i n s t a l a r  l a  c o m b in a c ió n  s i s t e m a  d e
m o n i t o r e o / s e p a r a d o r ,  e x i s t e  l a  o p c i ó n  d e  r e t e n c i ó n  d e  l a s  m e z c l a s  o l e o s a s  a
b o r d o  y  s u  p o s t e r i o r  d e s c a r g a  a  t i e r r a  ( e n  e s t e  c a s o  l o s  t a n q u e s  d e  r e t e n c i ó n  
d e b e r á n  t e n e r  u n a  c a p a c i d a d  a d e c u a d a  p a r a  e l l o ) .
L o s  s i s t e m a s  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e s d e  
e s p a c i o s  d e  m á q u in a s  ( s e n t i n a s )  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l
b u q u e ,  j u n t o  c o n  s u  m a n u a l  d e  o p e r a c i ó n ,  p a r a  e l l o  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  l a s
r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  OMI, c o n t e n i d a s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  
A .3 9 3 ( X ) , a p r o b a d a  p o r  l a  OMI e l  1 4 / 1 1 / 7 7 :  " R e c o m e n d a c ió n  s o b r e  e s p e c i f i c a ­
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  r e n d i m i e n t o  y  e n s a y o  p a r a  e q u i p o s  s e p a r a d o r e s  d e  
a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  y  p a r a  h i d r o c a r b u r ó r n e t r o s " , q u e  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a ­
c i ó n  d e  l a  OMI: R e s o l u c i o n e s  d e l  D éc im o  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s  d e  l a  A sa m b le a  
( v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l ,  p a g s .  2 1 1 - 2 4 5 ) .  ( N o ta :  E s t a  R e s o l u c i ó n  r e e m p l a z a  a  l a  
a n t e r i o r  A .2 3 3 ( V I I )  d e j á n d o l a  s i n  e f e c t o ) .  Con r e s p e c t o  a l  p á r r a f o  2 . 1 . 1  d e  
e s t a  R e s o l u c i ó n ,  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  a p a r e c e  e n  e l  A n ex o  5 d e l  d o c u ­
m e n to  MEPC X V /16 d e l  2 1 / 4 / 8 1  ( I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  
Marino c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o q u in to  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s ) ,
B U Q -I-1 6 )  SISTEMA DE VIGILANCIA T  CONTROL PARA DESCARGAS DE LASTRES Y LAVADO 
DE TANQUES. Y SU MANUAL DE OPERACIONES DISPONIBLE A B O R D O  ( R e g l a s  1 5 ( 3 ) ( a )  y  
1 5 ( 3 ) ( c ) ) :  E s t o s  s i s t e m a s  p e r m i t e n  l l e v a r  u n  r e g i s t r o  a u t o m á t i c o  y  c o n t i n u o  
d e l  r é g im e n  i n s t a n t á n e o  d e  d e s c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s  ( 6 0  l i t r o s / m i l l a  m a r in a  
n a v e g a d a ) ;  c a n t i d a d  t o t a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e s c a r g a d a  e n  u n  v i a j e  e n  l a s t r e ,  
f e c h a  y  h o r a ,  p o s i c i ó n  d e  l a s  v á l v u l a s  d e  d e s c a r g a  ( a b i e r t a s  o  c e r r a d a s ) ;  
s i t u a c i o n e s  d e  a l a r m a  o c u r r i d a s ;  f a l l o s  y  d e t e n c i ó n  d e  f u n c i o n e s  a u t o m á t i c a s .  
No d e b e  c o n f u n d i r s e  e s t e  d i s p o s i t i v o  c o n  e l  o t r o  r e q u e r i d o  p a r a  m o n i t o r e o  de  
d e s c a r g a s  d e  s e n t i n a s ,  q u e  e s  d e l  m ism o t i p o ,  p e r o  c u m p le  o t r a  f u n c i ó n .
Uno d e  l o s  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  
p a r a  d e s c a r g a s  d e  l a s t r e s  y  l a v a d o  d e  t a n q u e s  d e  c a r g a  d e  l o s  p e t r o l e r o s  e s  
e l  h i d r o c a r b u r ó m e t r o . A u n q u e  t a m b ié n  s e  e x i g e  u n  h i d r o c a r b u r ó m e t r o  p a r a  m e d i r  
e l  c o n t e n i d o  d e  d e s c a r g a s  p r o v e n i e n t e s  d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s ,  n o  e s  u s u a l  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n  m ism o e q u i p o  p a r a  am bos p r o p ó s i t o s .  P o r  l o  t a n t o  l o s  
h i d r o c a r b u r ó m e t r o s  g e n e r a l m e n t e  s e  d i s e ñ a n  y  m a rc a n  p a r a  u n  p r o p ó s i t o  e s p e c í ­
f i c o ,  q u e  e n  e s t e  c a s o  d e b e  s e r  e l  m o n i t o r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  l a s t r e s  y  l a v a ­
d o s  d e  t a n q u e s  d e  c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s . E s t e  e q u i p o  d e b e  s e r  a p r o b a d o  p o r  
l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l u e g o  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  t e s t s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  D ic h a  
a p r o b a c i ó n  d e l  h i d r o c a r b u r ó m e t r o  d e b e r á  i n d i c a r  c l a r a m e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  o 
a p l i c a c i o n e s  q u e  s e  a u t o r i c e n  ( p o r  e j e m p l o ,  c r u d o s  d e  p e t r ó l e o ,  p r o d u c t o s  
" n e g r o s " ,  p r o d u c t o s  " b l a n c o s " ,  e t c . ) .
E l  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e  d e s c a r g a s  d e  l a s t r e s  y  a g u a s  d e  l a v a d o  de 
t a n q u e s ,  y  s u  m a n u a l ,  s e  e x i g e  a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" >  150  TRB y  a 
o t r o s  b u q u e s  n u e v o s  "M" n o  p e t r o l e r o s  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r -
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t a r  m ás d e  1 0 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  y  d e b e r á  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  
d e  l a  OMI, q u e  e s t á n  c o n t e n i d a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :  R e s o l u c i ó n  
A . 3 9 3 ( X ) : R e s o l u c i ó n  A . 4 9 6 ( X i n : R e s o l u c i ó n  M EPC.1 3 ( 1 9 )  : M E P C /C irc . 1 9 2 : y  
R e s o l u c i ó n  A . 5 4 3 ( 1 3 ) . P a r a  l o s  p e t r o l e r o s  c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  2 / 1 0 / 8 6 . s e  
d e b e n  a p l i c a r  l a s  d i r e c t r i c e s  i n c l u i d a s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  A . 5 8 6 ( 1 4 ) .
P a r a  a p r o b a r  e l  " M a n u a l d e  o p e r a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n ­
t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s ” , e x i g i d o  a l  b u q u e  p o r  l a  R e g la  1 5 ( 3 ) ( c ) , 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a d e m á s  d e  to m a r  e n  c u e n t a  l a s  r e f e r e n c i a s  m e n c io n a d a s ,  
d e b e r á  b a s a r s e  e n  l a  " G u ia  d e  m a re s  l i m p i o s  p a r a  p e t r o l e r o s " , y  s u  c o m p le m e n ­
t o  : " V i g i l a n c i a  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s  r e t e n i d o s  (L O T )" .
B U Q -I-1 7 )  HIDROCARBUROMETRO PASA VERIFICAR LAS DESCARGAS DE LASTRES LIM PIOS 
( R e g l a  1 3 A (3 )> :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  o p e r e n  
c o n  t a n q u e s  d e d i c a d o s  a  l a s t r e  l i m p i o .  E l  h i d r o c a r b u r ó m e t r o  r e q u e r i d o  e n  e s t e  
c a s o  e s  m ás s i m p l e  q u e  e l  q u e  f o rm a  p a r t e  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  v i g i l a n c i a  y  
c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  ( v e r  B U Q -I-1 5  y  B U Q -I -1 6 ) .
B U Q -I-1 8 )  DETECTOR 1 «  LA INTERFAZ HIDROCARBUROS/AGUA ( R e g l a  1 5 ( 3 ) ( b ) ) :  E s t e  
i n s t r u m e n t o ,  q u e  e x i g e  e l  A n ex o  I  a  l o s  p e t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB y  a  o t r o s  b u q u e s  
n o  p e t r o l e r o s  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  1 0 0 0  m3 de  
h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  p e r m i t e  d e t e r m i n a r  c o n  r a p i d e z  y  s e g u r i d a d  l a  p o s i ­
c i ó n  d e  l a  i n t e r f a z  h i d r o c a r b u r o s / a g u a  e n  l o s  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n  u  o t r o s  
t a n q u e s  d o n d e  s e  h a  p r o d u c i d o  l a  s e p a r a c i ó n  d e  l o s  h i d r o c a r b u r o s  d e l  a g u a ,  
q u e  s e r á  d e s c a r g a d a  d i r e c t a m e n t e  a l  m a r ,  e v i t á n d o s e  a s i  l a  d e s c a r g a  d e  h i d r o ­
c a r b u r o s  o  m e z c l a s .
E s t e  i n s t r u m e n t o  d e b e r á  c o n t a r  c o n  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
d e l  b u q u e ,  l a  c u a l  d e b e r á  to m a r  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  y  e s p e c i f i c a ­
c i o n e s  d e  l a  OMI q u e  e s t á n  c o n t e n i d a s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  MEPC. 5 ( X I I I ) . m e n c io ­
n a d a  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I-9  d e l  C a p í t u l o  6 .
C u an d o  s e  t r a t e  d e  b u q u e s  q u i m i q u e r o s ,  q u e  t e m p o r a lm e n te  t r a n s p o r t e n  
h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l  y  p o r  t a n t o ,  s e g ú n  l a  R e g la  1 ( 4 )  d e l  A n ex o  I ,  d e b a n  
s e r  c o n s i d e r a d o s  com o p e t r o l e r o s ,  c u a n d o  n o  s e a  p o s i b l e  q u e  t e n g a n  u n  s i s t e m a  
d e  t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n  c o n  d e t e c t o r e s  d e  l a  i n t e r f a z  h i d r o c a r b u r o s / a g u a ,  
d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  d i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  q u e  s e  a p a r e c e n  e n  e l  A n ex o  3 .  
A p é n d ic e  3 .  d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 .
B U Q -I-1 9 )  MEDIOS ADECUADOS PARA EL LAVADO DE TASQUES T  LA TRANSFERENCIA DE 
RESIDUOS DE LASTRES SUCIOS T AGUAS DE LAVADO A TANQUES DE DECANTACION ( R e g l a s  
1 5 ( 2 ) ( a )  y  1 5 ( 2 ) ( b ) ) :  E s d e c i r ,  e l  p e t r o l e r o  d e b e r á  c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  de  
l a v a d o  d e  t a n q u e s  ( c o n  a g u a ,  y  e n  l o s  c a s o s  q u e  s e  e x i g e ,  l a v a d o  c o n  c r u d o s  y  
e n j u a g u e  c o n  a g u a )  y  c o n  s i s t e m a s  d e  c o n d u c t o s  y  b o m b as p a r a  t r a n s f e r i r  l a s  
m e z c l a s  o l e o s a s  r e s u l t a n t e s  d e  l o s  l a v a d o s  d e  t a n q u e s  d e  c a r g a  a  l o s  t a n q u e s  
d e  d e c a n t a c i ó n .  E s t a  e x i g e n c i a  e s  v á l i d a  p a r a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  >  1 5 0  TRB 
y  a  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás 
d e  1 0 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
7 . 4 )  E X IG E N C IA S  D E  D IS E Ñ O .
B U Q -I-2 0 )  EMPLAZAMIENTO PROTECTOR DE LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO ( R e g la  
1 3 E ) : E s t a  e x i g e n c i a  a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P "  p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TPM, y  
a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P " ,  >  3 0 ,0 0 0  TPM, p a r a  p r o d u c t o s ,  c o n s i s t e  e n  q u e
e s t o s  t a n q u e s  d e b e n  o c u p a r  u b i c a c i o n e s  e n  e l  b u q u e  d e  t a l  m a n e ra  q u e  s i r v a n
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d e  p r o t e c c i ó n  a  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a ,  e n  c a s o  d e  a b o r d a j e s  o  v a r a d a s ,  d i s m i ­
n u y e n d o  a s i  l o s  r i e s g o s  d e  d e r r a m e s  d e  h i d r o c a r b u r o s .
L a s  R e g l a s  1 3 E (2 )  y  1 3 E (3 )  e s t a b l e c e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c á l c u l o  p a r a  l a  
u b i c a c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  d im e n s io n e s  y  
t o n e l a j e  d e l  b u q u e .
P a r a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l ,  r e f e r i r s e  a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  MEPC a  l a  
R e g la  1 3 E , c o n t e n i d a  e n  e l  A n ex o  3 d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 , d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  
" I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c i ­
m o q u in to  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .
B U Q -I -2 1 )  SISTEMA EFICAZ PARA EL DREKAJE DE CONDUCTOS T BOMBAS DESPUES DE LA 
DESCARGA ( R ^ g i e  1 8 ( 4 ) ( b ) ) :  E l  s i s t e m a  d e  d r e n a j e  d e  l a s  t u b e r í a s  y  b o m b as d e  
c a r g a  d e b e r á  s e r  e f i c a z  y ,  s i  e s  n e c e s a r i o ,  c o n t a r á  c o n  u n  d i s p o s i t i v o  d e
a g o t a m i e n t o .  E l  d r e n a j e  p o d r á  d e s c a r g a r s e  a  u n  t a n q u e  d e  d e c a n t a c i ó n  o  a
t i e r r a  a  t r a v é s  d e  u n  c o n d u c to  d e  d i á m e t r o  p e q u e ñ o  c o n e c t a d o  a  l a s  v á l v u l a s  
d i s t r i b u i d o r a s  a l  c o s t a d o  d e l  b u q u e .  V e r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t a  r e g l a  e n  
e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 , d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l
M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  15* P e r í o d o  d e  S e s i o n e s ” . A n e x o  3 :  " I n t e r ­
p r e t a c i ó n  u n i f o r m e  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n e x o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( p a g  
2 2 ) ,  b a j o  e l  p á r r a f o  R e g la  1 8 ( 5 ) ( b )  q u e  e s  l a  a n t i g u a  n u m e r a c ió n  d e  l a  a c t u a l  
R e g la  1 8 ( 4 ) ( b ) ) .  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P "  >  2 0 ,0 0 0  
TPM y  a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M ", o  e x i s t e n t e s  ( n o  "M ") >  4 0 ,0 0 0  TPM.
B Ü Q -I -2 2 )  CONEXION UNIVERSAL A TIERRA DEL CONDUCTO DE DESCARGAS DE SENTINAS 
DE BUQUES ( R e g l a  1 9 ) :  E s t a  e x i g e n c i a ,  a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  b u q u e s ,  t i e n e  e l
o b j e t o  d e  p e r m i t i r  e l  a c o p l a m i e n t o  d e l  c o n d u c t o  d e  d e s c a r g a s  d e  s e n t i n a s  c o n  
e l  c o n d u c t o  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a .  L a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  de  
l a  c o n e x i ó n  s e  i n c l u y e n  e n  l a  t a b l a  a d j u n t a  a  l a  R e g la  1 9 .
B U Q -I -2 3 )  LIMITACION DE LA CAPACIDAD T  DIMENSIONES DE LOS TANQUES DE CARGA 
( R e g l a  2 4 ) :  E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s t a b l e c e  u n  c r i t e r i o  p a r a  l i m i t a r  l a  c a p a c i d a d  
d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a  d e  u n  p e t r o l e r o ,  d e t e r m i n a  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  e s t o s  
t a n q u e s ,  e s p e c i f i c a  u n  v o lu m e n  m áxim o p a r a  t a n q u e  l a t e r a l e s  y  p a r a  t a n q u e s  
c e n t r a l e s ,  l i m i t a  l a  l o n g i t u d  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a ,  y  e x i g e  c i e r t a s  v á l ­
v u l a s  e n  l a s  c o n e x i o n e s  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r  e n t r e  e s t o s  t a n q u e s .
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  d i s p o s i c i ó n  e s  l i m i t a r  e l  ta m a ñ o  d e  u n  d e r r a m e  e v e n ­
t u a l  p o r  a v e r í a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a .  L a  l i m i t a c i ó n  d e  c a p a c i d a d  d e  e s t o s  
t a n q u e s  s e  e s t a b l e c e  m e d i a n t e  d o s  c á l c u l o s  p r e v i o s :  l a  e x t e n s i ó n  d e  u n a  a v e ­
r í a  s u p u e s t a  ( R e g la  2 2 ) ,  p o r  d a ñ o s  e n  e l  c o s t a d o  d e l  p e t r o l e r o ,  o  p o r  d a ñ o s  
e n  e l  f o n d o ;  y ,  c o n  e s t o s  d a t o s ,  s e  c a l c u l a  e l  d e r r a m e  h i p o t é t i c o  d e  h i d r o ­
c a r b u r o s  p o r  am bos t i p o s  d e  d a ñ o s  ( R e g la  2 3 ) .  En l a  p r á c t i c a ,  e n  l a  m a y o r ía  
d e  l o s  p e t r o l e r o s ,  l o s  t a n q u e s  l a t e r a l e s  y  l o s  t a n q u e s  c e n t r a l e s  n o  p o d r á n  
e x c e d e r  d e  2 2 ,5 0 0  y  5 0 ,0 0 0  m 3, r e s p e c t i v a m e n t e .  En e l  c a s o  d e  p e t r o l e r o s  c o n  
t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  y  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ,  e l  ta m a ñ o  m áxim o de  
l o s  t a n q u e s  l a t e r a l e s  p o d r á  a u m e n ta r  h a s t a  3 0 ,0 0 0  m 3 .
T a m b ié n ,  e l  A nexo  I  e x i g e  q u e  l a  l o n g i t u d  d e  c a d a  t a n q u e  d e  c a r g a  n o  s e a  
m a y o r  d e  c i e r t a  m a g n i tu d ,  d e f i n i d a  e n  l a  R e g la  2 4 ( 4 ) .
F i n a l m e n t e ,  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  l i m i t e s  d e  c a p a c i d a d  d e  l o s  t a n q u e s  d e  
c a r g a ,  l a  c o n e x ió n  e n t r e  d o s  d e  e s t o s  t a n q u e s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  s i s t e m a  
d e  t r a s v a s e  a c e p t a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  d e b e r á  i n c l u i r  v á l v u l a s  o  d i s ­
p o s i t i v o s  d e  c i e r r e ,  q u e  s e  m a n te n d r á n  c e r r a d o s  c u a n d o  e l  p e t r o l e r o  e s t é  e n  
a l t a  m a r .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e  a p l i c a n  a  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  c a e n  d e n t r o  d e  u n a  
c a t e g o r í a  e s p e c i a l  q u e  d e n o m in a m o s  " c a t e g o r í a  2 4 " .  Es d e c i r ,  a  l o s  p e t r o l e r o s  
c u y a  e n t r e g a  h a y a  s i d o  p o s t e r i o r  a l  1 / 1 / 7 7 ;  o  q u e  s u  c o n t r a t o  d e  c o n s t r u c c i ó n
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h a y a  s i d o  p o s t e r i o r  a l  1 / 1 / 7 4 ,  o  c u y a  q u i l l a  h a y a  s i d o  c o l o c a d a  d e s p u é s  d e l  
3 0 / 6 / 7 4 .
L a R e g la  2 4 ( 4 )  q u e  l i m i t a  l a  l o n g i t u d  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a  t a m b ié n  s e  
a p l i c a  a  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  
20 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  e n t r e g a d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 1 / 7 7 ;  o  q u e  s u  
c o n t r a t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  h a y a  s i d o  p o s t e r i o r  a l  1 / 1 / 7 4 ,  o  c u y a  q u i l l a  h a y a  
s i d o  c o l o c a d a  d e s p u é s  d e l  3 0 / 6 / 7 4 .
P a r a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l ,  r e f e r i r s e  a  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  MEPC a 
l a s  R e g la s  22  y  2 3 ,  c o n t e n i d a s  e n  e l  A n ex o  3 d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 , d e l  
2 1 / 4 / 8 1 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
s u  D e c im o q u in to  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " ,  p a g s .  2 3 - 2 4 .
B U Q -I-2 4 )  EXIGENCIAS DE COMPARTIMENTADO T ESTABILIDAD DESPUES DE LA AVERIA 
( R e g l a  2 5 ) :  E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P ” y  
p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M” , a  f i n  d e  f a c i l i t a r  e l  c o n t r o l  d e  l a  e s t a b i l i d a d  y  de  
l o s  e s f u e r z o s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  b u q u e  a v e r i a d o ,  d i s m in u y e n d o  a s í  l a s  p o s i b i ­
l i d a d e s  y  e l  v o lu m e n  d e  u n  e v e n t u a l  d e r r a m e  d e  h i d r o c a r b u r o s .  L a s  E n m ie n d a s  
d e  1 9 8 4  a  e s t a  r e g l a ,  q u e  e s t á n  e n  v i g o r  d e s d e  e l  7 / 1 / 8 6 ,  m o d i f i c a r o n  l i g e r a ­
m e n te  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  c á l c u l o  d e  l a  a v e r i a  s u p u e s t a .  P a r a  i n f o r m a c i ó n  
a d i c i o n a l ,  r e f e r i r s e  a  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  MEPC a  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s ,  
c o n t e n i d a s  e n  e l  A nex o  5 d e l  d o c u m e n to  MEPC 1 8 / 1 8 ,  d e l  6 / 4 / 8 3 :  " I n f o r m e  d e l  
C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  1 8 °  P e r í o d o  d e  
S e s i o n e s " ,  p a g .  2 .
B U Q -I-2 5 )  COLECTOR PARA LA DESCARGA DE LASTRES SUCIOS T MEZCLAS OLEOSAS A 
INSTALACIONES DE RECEPCION ( R e g l a  1 8 ( 1 ) ) :  E s t e  c o l e c t o r  d e b e r á  e s t a r  s i t u a d o  
e n  l a  c u b i e r t a  s u p e r i o r  c o n  c o n d u c t o s  q u e  c o r r a n  a  am b a s  b a n d a s  d e l  b u q u e ,  e n  
p e t r o l e r o s  y  o t r o s  b u q u e s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 de  
h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
B Ü Q -I-2 6 )  LOS CONDUCTOS PARA OPERACIONES CON HIDROCARBUROS A BORDO DEBERAN 
SER DISEÑADOS PARA UNA RETENCION MINIMA DE HIDROCARBUROS DESPUES DE CADA 
OPERACION ( R e g l a  1 8 ( 4 ) ( a ) ) :  E s t o  i m p l i c a  u n  d i s e ñ o  d e  t r a y e c t o s  c o r t o s ,  d i á ­
m e t r o s  a d e c u a d o s  y  u n a  i n s t a l a c i ó n  a p r o p i a d a .  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  l o s  
p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P "  >  2 0 ,0 0 0  TPM.
B U Q -I-2 7 )  CONDUCTOS PASA LA DESCARGA DE LASTRES O MEZCLAS OLEOSAS DE TANQUES 
DE CARCA SOBRE LA LINEA DE FLOTACION DEBEN TENER UN DISEÑO ESPECIAL ( R e g la  
1 8 ( 2 ) ) :  E l  t r a z a d o  d e  l o s  c o n d u c t o s  s e r á  t a l  q u e  é s t o s  s e  d i r i j a n  a  u n a  s a ­
l i d a  d e  d e s c a r g a  u b i c a d a  e n  e l  c o s t a d o  d e l  b u q u e  p o r  e n c im a  d e  l a  l í n e a  de 
f l o t a c i ó n  e n  s u  c o n d i c i ó n  d e  m áxim o l a s t r a d o  ( q u e  e n  e l  c a s o  d e  c o n t a r  c o n  
s i s t e m a s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o ,  i n c l u y e  u n  l a s t r a d o  a d i c i o n a l ) ;  o  h a c i a  u n  
c o l e c t o r  d e  d e s c a r g a s  e n  e l  c e n t r o  d e l  b u q u e  s o b r e  l a  c u b i e r t a  s u p e r i o r ;  o ,  
s i  e s  p o s i b l e ,  h a c i a  u n  d i s p o s i t i v o  d e  c a r g a / d e s c a r g a  u b i c a d o  e n  l a  p r o a  o 
p o p a  s o b r e  l a  c u b i e r t a .  P a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s  v e r  R e g l a  1 8 ( 2 )  y  s u  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  e n  e l  d o c u m e n to  MEPC X V /1 6 , d e l  2 1 / 4 / 8 1 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  de  
P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  D e c im o q u in to  P e r í o d o  de 
S e s i o n e s " .  A n ex o  3 :  " I n t e r p r e t a c i ó n  u n i f o r m e  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ” ( p a g  2 1 ) .  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  y  
a  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s ,  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás 
d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
B Ü Q -I-2 8 )  LOS TANQUES PARA RESIDUOS SERAN DISEÑADOS DE MANERA DE FACILITAR SU 
LIM PIEZA T LA DESCARGA DE ESTOS RESIDUOS A INSTALACIONES DE RECEPCION EN 
TIERRA ( R e g l a  1 7 ( 2 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  l o s  b u q u e s  n u e v o s  "M ", s i n
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e m b a rg o , l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  e s t a  d i s p o s i c i ó n  e n  l a  
m e d id a  d e  l o  p o s i b l e .
B U Q -I-2 9 )  EL SISTEMA DE DESCARGA DE LASTRES 0  MEZCLAS OLEOSAS DE LAS ZONAS DE 
TANQUES DE CARGA, QUE PUEDAN EFECTUARSE BAJO LA LINEA DE FLOTACION. DEBE 
TENER I »  MANDO DE CONTROL DE FA C IL ACCESO ( R e g l a  1 8 ( 3 ) ) :  L o s  s i s t e m a s  d e  t u ­
b e r í a s  p a r a  e s t a s  d e s c a r g a s  d e  l a s t r e s  s u c i o s  o  m e z c l a s  o l e o s a s  d e b e r á n  t e n e r  
u n  o tando  p a r a  c o r t a r  e l  f l u j o  d e  d e s c a r g a  d e s d e  u n a  p o s i c i ó n  e n  l a  c u b i e r t a  
s u p e r i o r  o  e n c im a  d e  e l l a  d e  m a n e ra  d e  p o d e r  o b s e r v a r  v i s u a l m e n t e  e l  f l u j o  e n  
e l  c o l e c t o r .  E l  m ando  n o  n e c e s i t a  e s t a r  e n  e l  l u g a r  d e  o b s e r v a c i ó n  s i  e x i s t e  
u n  s i s t e m a  a d e c u a d o  d e  c o m u n ic a c ió n  ( t e l é f o n o ,  r a d i o ,  e t c . )  c o n  e l  l u g a r  de  
c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s .  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P " ,  a  
l o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" y  a  o t r o s  b u q u e s  n u e v o s  "M" n o  p e t r o l e r o s  c o n  i n s ­
t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l .
7 . 5 )  E X IG E N C IA S  O P E R A C IO N  A L E S  A  L O S  B U Q U E S
B U Q -I-3 0 )  EN GENERAL, SE PROHIBE A LOS BUQUES EFECTUAR DESCARGAS DE HIDROCAR­
BUROS O MEZCLAS OLEOSAS AL MAR ( R e g l a  9 ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  
l o s  b u q u e s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e m b a r c a c i o n e s  y  p l a t a f o r m a s  
a i a r i n a s  c o m p r e n d id a s  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  " b u q u e ” d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  S i n  e m b a r ­
g o ,  e l  A n ex o  I  p e r m i t e  e f e c t u a r  c i e r t a s  d e s c a r g a s  d e  a c u e r d o  a  u n  c r i t e r i o ,  
q u e  s e  r e s u m e  e n  l a s  s e c c i o n e s  s i g u i e n t e s .
DESCARGAS PERMITIDAS DE HIDROCARBUROS:
B U Q - I - 3 0 .1 )  SE PERMITE LAS DESCARGAS AL MAR DE LASTRES SEPARADOS O LASTRES 
LIM PIOS DENTRO O FUERA DE UNA ZONA ESPECIAL ( R e g l a  9 ( 4 ) ) :  P a r a  q u e  e s t a s  
d e s c a r g a s  d e s d e  p e t r o l e r o s  ( u  o t r o s  b u q u e s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  
m ás d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l )  s e a n  p e r m i t i d a s ,  e l  p e t r o l e r o  d e b e r á  
c u m p l i r  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  s o b r e  SBT ( R e g la  1 3 )  o  a q u é l l a s  s o b r e  CBT ( R e g la  
1 3 A ) . En e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  e l  b u q u e  d e b e r á  c o n t a r  c o n  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n ­
c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  q u e  i n c l u y e  u n  h i d r o c a r b u r ó m e - 
t r o ,  s i s t e m a  d e  a l a r m a  y  m e c a n ism o  d e  d e t e n c i ó n  a u t o m á t i c o  d e  l a  d e s c a r g a  
c u a n d o  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  e x c e d e  d e  15 ppm . A d em ás, e s t a s  d e s c a r ­
g a s  n o  d e b e n  c o n t e n e r  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n  c o n c e n t r a c i o ­
n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o .
B U Q - I - 3 0 .2 )  SE PERMITE LA DESCARGA DE MEZCLAS OLEOSAS NO TRATADAS DE ESPACIOS 
DE MAQUINAS, DENTRO O FUERA DE UNA ZONA ESPEC IA L, BAJO CIERTAS CONDICIONES 
( R e g l a  9 ( 4 ) ) :  E l  t é r m i n o  " n o  t r a t a d a s ” s i g n i f i c a  n o  d i l u i d a s  n i  p r o c e s a d a s  
p o r  s e p a r a d o r e s  n i  e q u i p o s  d e  f i l t r a c i ó n  ( p . e j .  l a s  a g u a s  o l e o s a s  d e l  t ú n e l  
d e l  e j e  p o r t a h é l i c e .  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  p e r m i t i r  e s t a s  d e s c a r g a s  d e s d e  e s p a ­
c i o s  d e  m á q u in a s  d e  p e t r o l e r o s ,  u  o t r o s  b u q u e s  >  4 0 0  TRB o  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  
t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  s o n :
- q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  e x c e d a  d e  15 ppm ;
- q u e  n o  p r o c e d a n  d e  l a s  s e n t i n a s  d e  l a  c á s ia r a  d e  b o m b as  d e  c a r g a ;
- q u e  n o  e s t é n  m e z c l a d a s  c o n  r e s i d u o s  d e  c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s ;  y
- q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n te n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o .
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B U Q - I - 3 0 .3 )  SE  PERMITE IA  DESCARGA DE MEZCLAS OLEOSAS TRATADAS DE ESPACIOS DE 
MAQUINAS, DENTRO O FUERA DE UNA ZONA ESPEC IA L, RAJO CIERTAS CONDICIONES 
( R e g l a  9 ( 4 ) ) :  E l  t é r m i n o  " t r a t a d a s "  s e  r e f i e r e  a  m e z c l a s  o l e o s a s  q u e  h a n  s i d o  
p r o c e s a d a s  m e d i a n t e  u n  s e p a r a d o r  o  e q u ip o  d e  f i l t r a c i ó n .  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  
p e r m i t i r  e s t a s  d e s c a r g a s  d e s d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a s  d e  p e t r o l e r o s ,  o  d e  o t r o s  
b u q u e s  >  4 0 0  TRB o  q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 de  
h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  e x c e d a  d e  15  ppm ;
- q u e  n o  p r o c e d a n  d e  l a s  s e n t i n a s  d e  l a  l a  c á m a r a  d e  b o m b as  d e  c a r g a ;  y  q u e  
n o  e s t é n  m e z c l a d a s  c o n  r e s i d u o s  d e  c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s ;
- q u e  e l  b u q u e  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  e q u i p o  f i l t r a d o r  d e  h i d r o c a r b u r o s  
c o n  a l a r m a  d e  15 ppm ; y
-  q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n t e n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n  
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o .
B U Q - I - 3 0 .4 )  SE PERMITE, EN CIERTOS CASOS, LAS DESCARGAS DE MEZCLAS OLEOSAS 
PROVENIENTES DE TANQUES DE CARGA 1 »  PETROLEROS HUEVOS " P "  T  HUEVOS "M ", Y DE 
OTROS BUQUES NUEVOS "M" CON INSTALACIONES PARA TRANSPORTAR MAS DE 2 0 0  M3 DE 
HIDROCARBUROS A GRANEL ( R e g l a s  9 ( l ) ( a )  y  2 ( 2 ) ) :  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  q u e  e s t a s  
d e s c a r g a s  s e a n  p e r m i t i d a s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  e s t é  e n  r u t a  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l  y  a  m ás d e  50
m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás p f o x im a ;
2)  q u e  e l  r é g im e n  i n s t a n t á n e o  d e  d e s c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  e x c e d a  d e  60
l i t r o s  p o r  m i l l a  m a r i n a  n a v e g a d a ;
3 )  q u e  l a  c a n t i d a d  t o t a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e s c a r g a d a  e n  e l  m a r  n o  e x c e d a  de
1 / 3 0 , 0 0 0  d e l  c a r g a m e n to  t o t a l  d e  q u e  f o r m a b a n  p a r t e  l o s  r e s i d u o s ;
4 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y
c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s ;
5 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  d i s p o n g a  d e  u n o  o  m ás t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n ,  d e  a c u e r ­
d o  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ;  y
6)  q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n t e n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r i n o .
B U Q -I -3 0 . 5 )  SE PERM ITE, EN CIERTAS CASOS, LAS DESCARGAS DE MEZCLAS OLEOSAS 
PROVENIENTES DE TANQUES DE CARGA DE PETROLEROS EXISTENTES (NO "M ") ( R e g la s  
9 ( l ) ( a )  y  2 ( 2 ) ) :  P a r a  q u e  e s t a s  d e s c a r g a s  d e  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  t a n q u e s  de 
c a r g a ,  q u e  t a m b ié n  p u d e n  p r o v e n i r  d e  o t r o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  ( n o  "M ") c o n  
i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  s e a n  
p e r m i t i d a s  l o s  r e q u i s i t o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  e s t é  e n  r u t a  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l  y  a  m ás d e  50
m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás p f o x im a ;
2)  q u e  e l  r é g im e n  i n s t a n t á n e o  d e  d e s c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  e x c e d a  d e  60
l i t r o s  p o r  m i l l a  m a r i n a  n a v e g a d a ;
3 ) q u e  l a  c a n t i d a d  t o t a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e s c a r g a d a  e n  e l  m a r  n o  e x c e d a  de
1 / 1 5 , 0 0 0  d e l  c a r g a m e n to  t o t a l  d e  q u e  f o r m a b a n  p a r t e  l o s  r e s i d u o s ;
4 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y
c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s ;
5 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  d i s p o n g a  d e  u n o  o  m ás t a n q u e s  d e  d e c a n t a c i ó n ,  d e  a c u e r ­
d o  a  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ;  y
6) q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n te n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  en
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o .
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B ü Q - I - 3 0 .6 )  SE PERM ITE, EM CIERZAS CONDICIONES, LAS DESCARGAS DE SEHTINAS DE 
ESPACIOS DE MAQUIHAS DE BUQUES NO PETROLEROS >  4 0 0  TRB ( R e g l a  9 ( 1 ) ( b ) > :  L os 
r e q u i s i t o s  p a r a  q u e  e s t a s  d e s c a r g a s  s e a n  p e r m i t i d a s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 )  q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n te n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o ;
2)  q u e  e l  b u q u e  e s t é  e n  r u t a  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l  y  a  m ás d e  12  m i­
l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás c e r c a n a ;
3 )  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e l  e f l u e n t e  s e a  i n f e r i o r  a  100  ppm ; y
4 )  q u e  e l  b u q u e  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u ­
r o s  ( 1 0 0  ppm ) o  u n  e q u i p o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ). P e r o ,  b u q u e s  >  1 0 ,0 0 0  TRB 
t i e n e n  l a  a l t e r n a t i v a :  o  u n  e q u ip o  f i l t r a d o r  (1 5  ppm ) c o n  a l a r m a ,  o  u n  
s e p a r a d o r  d e  100 ppm  y  u n  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e  d e  d e s c a r g a s  ( h i d r o c a r b u -  
r o m é t r o  y  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s ) .
B U Q -I -3 0 . 7 )  SE PERM ITE, EM CIERZAS CONDICIONES, LAS DESCASCAS DE SENTINAS DE 
ESPACIOS DE MAQUINAS DE LOS PETROLEROS ( R e g l a  9 ( 1 ) ( b ) ) :  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a
q u e  e s t a s  d e s c a r g a s  s e a n  p e r m i t i d a s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 )  l a s  a g u a s  d e  s e n t i n a s  n o  e s t é n  m e z c la d a s  c o n  r e s i d u o s  d e  c a r g a  d e  h i d r o ­
c a r b u r o s  n i  p r o c e d a n  d e  s e n t i n a s  d e  l a  c á m a ra  d e  b o m b a s  d e  c a r g a ;
2 )  q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n te n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o ;
3 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  e s t é  e n  r u t a  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l  y  a  m ás d e  12
m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás c e r c a n a ;
4 )  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e l  e f l u e n t e  s e a  i n f e r i o r  a  1 0 0  ppm ; y
5 )  q u e  e l  p e t r o l e r o  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o ­
c a r b u r o s  (1 0 0  ppm ) o  u n  e q u ip o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ) . P e r o ,  c u a n d o  e l  p e ­
t r o l e r o  e s  >  1 0 ,0 0 0  TRB, s e  t i e n e  l a  s i g u i e n t e  a l t e r n a t i v a :  o  u n  e q u ip o
f i l t r a d o r  (1 5  ppm ) c o n  a l a r m a ;  o  u n  s e p a r a d o r  d e  1 0 0  ppm y  u n  s i s t e m a  d e  
v i g i l a c i a  y  c o n t r o l  d e . d e s c a r g a s  ( h i d r o c a r b u r o m é t r o  y  s i s t e m a s  d e  c o n ­
t r o l  d e  d e s c a r g a s ) .
B U Q - I - 3 0 .8 )  EL BUQUE DEBERA RETENER A BORDO LOS HIDROCARBUROS O MEZCLAS 
OLEOSAS PARA POSTERIORMENTE DESCARGARLOS A INSTALACIONES EN TIERRA ( R e g la s  
9 ( 2 )  y  1 5 ( 4 ) ) :  E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s  a p l i c a b l e  a  l a s  m e z c l a s  o l e o s a s  d e  e s p a ­
c i o s  d e  m á q u in a s  d e  b u q u e s  y  d e  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e s  d e  b u q u e s  n o  p e t r o l e ­
r o s  m e n o re s  d e  4 0 0  TRB ( R e g l a  9 ( 2 ) )  y  a  l a s  m e z c l a s  o l e o s a s  t a n t o  d e  e s p a c i o s  
d e  m á q u in a s  com o d e  t a n q u e s  d e  c a r g a  o  d e  c o m b u s t i b l e s  d e  p e t r o l e r o s  m e n o re s  
d e  1 5 0  TRB ( R e g la  1 5 ( 4 ) ) ,  y  am bos t i p o s  d e  b u q u e s  d e b e r á n  c o n t a r ,  e n  l a  m e d i ­
d a  d e  l o  r a z o n a b l e ,  c o n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e s t a  r e t e n c i ó n  a
b o r d o .
B U Q - I - 3 0 .9 )  LOS BUQUES DE PEQUEÑO TAMAÑO, PARA DESCARGAR HIDROCARBUROS O 
MEZCLAS OLEOSAS AL MAR, DEBERAN SATISFACER LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS A 
LOS BUQUES MAYORES EN LA REGLA 9 ( R e g la s  9 ( 1 )  y  9 ( 2 ) :  E s t a  d i s p o s i c i ó n  s e  
r e f i e r e  a  b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  m e n o re s  d e  4 0 0  TRB ( R e g la  9 ( 2 ) )  y  a  p e t r o l e r o s  
m e n o re s  d e  1 5 0  TRB ( R e g la  1 5 ( 4 ) ) ,  c u y a s  d e s c a r g a s  a l  m a r s o n  p e r m i t i d a s  s i e m ­
p r e  q u e  s e  d e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
1 )  q u e  l a s  d e s c a r g a s  n o  c o n t e n g a n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  n i  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n  
c o n c e n t r a c i o n e s  d a ñ i n a s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o ;
2 ) q u e  e l  b u q u e  e s t é  e n  r u t a  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l  a  m ás d e  12  m i l l a s  
m a r i n a s  d e  l a  c o s t a  m ás c e r c a n a ;
3 )  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  d e l  e f l u e n t e  s e a  i n f e r i o r  a  1 0 0  ppm ; y
4 )  q u e  e l  b u q u e  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n  s e p a r a d o r  d e  1 0 0  ppm o  u n  e q u ip o  
f i l t r a d o r  (1 5  p p m ) .
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B D Q -I -3 0 .1 0 )  LAS DESCARGAS DE AGUAS DE LASTRE O MEZCLAS OLEOSAS DE LA ZOMA DE 
TANQUES DE CARGA SE EFECTUARAN SOBRE LA LINEA DE FLOTACION ( R e g l a  1 8 ( 6 ) ) :  
E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  y  a  o t r o s  b u q u e s  n o  p e t r o l e ­
r o s  q u e  t e n g a n  I n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  
a  g r a n e l .
B U Q -I -3 0 .1 1 )  LAS DESCARGAS DE LASTRES LIM PIOS T  DE LASTRES SEPARADOS PODRAN 
EFECTUARSE BAJO LA LINEA DE FLOTACION ( R e g l a  1 8 ( 6 ) ( a ) ) :  E s t a s  d e s c a r g a s  p o ­
d r á n  e f e c t u a r s e  b a j o  l a  l i n e a  d e  f l o t a c i ó n  e n  l o s  p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  c o s t a  
a f u e r a ;  o  e n  e l  m a r  p o r  g r a v e d a d ,  s i e m p r e  q u e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  a g u a  d e  l a s ­
t r e  h a y a  s i d o  e x a m in a d a  p r e v i a m e n t e  p a r a  v e r  s i  e s t á  c o n ta m in a d a  c o n  h i d r o ­
c a r b u r o s .  E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s  a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  p e t r o l e r o s  y  a  o t r o s  
b u q u e s  n o  p e t r o l e r o s  q u e  t e n g a n  I n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  2 0 0  m3 
d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  y  p a r a  q u e  e s t a s  d e s c a r g a s  s e a n  p e r m i t i d a s ,  d e b e r á  
o p e r a r s e  d e  a c u e r d o  a  l o  s e ñ a l a d o  e n  l a  S e c c i ó n  B U Q -I -3 0 .1  a n t e r i o r .
B U Q -I -3 0 .1 2 )  PARA LA DESCARGA DE LASTRES SUCIOS O MEZCLAS OLEOSAS BAJO LA 
LINEA DE FLOTACION DEBEN CUMPLIRSE CIERTOS REQUISITOS ( R e g l a  1 8 ( 6 ) ( e ) ) :  E s t a s  
d e s c a r g a s  p o d r á n  e f e c t u a r s e  b a j o  l a  l i n e a  d e  f l o t a c i ó n  s i e m p r e  q u e  h a y a  t r a n ­
s c u r r i d o  t i e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  s e p a r a c i ó n  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s ,  q u e  s e  
d i s p o n g a  d e  u n  d e t e c t o r  d e  I n t e r f a z ,  q u e  e l  d i s e ñ o  d e  l o s  o l e o d u c t o s  I n c l u y a  
u n  s i s t e m a  d e  c o r r i e n t e  p a r c i a l  d e  l a  d e s c a r g a  e n  l a  c u b i e r t a  s u p e r i o r  p a r a  
o b s e r v a c i o n e s  v i s u a l e s ,  y  q u e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  e s e  s i s t e m a  c u m p la  c o n  l a s  
" E s p e c i f i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  i n s t a l a c i ó n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  u n  s i s t e m a  d e  c o r r i e n t e  p a r c i a l  p a r a  c o n t r o l a r  d e s c a r g a s  e n  e l  m a r " ,  c o n ­
t e n i d a s  e n  e l  A n ex o  3 ( A p é n d ic e  5 )  d e l  d o c u m e n to  MEPC X V /16  d e l  2 1 / 4 / 8 1 .  E s t a  
e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  ( n o  "M ") y  a  o t r o s  b u q u e s  n o  
p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  ( n o  "M ") q u e  t e n g a n  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  t r a n s p o r t a r  más 
d e  2 0 0  m3 d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  y  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  q u e  
e s t a s  d e s c a r g a s  s e a n  p e r m i t i d a s  p o r  e l  C o n v e n io ,  d e b e r á  o p e r a r s e  d e  a c u e r d o  a  
l o  s e ñ a l a d o  e n  l a s  s e c c i o n e s  B U Q -I -3 0 .4  o  B U Q - I - 3 0 .5 a n t e r i o r e s .
B U Q - I - 3 0 .1 3 )  EN DETERMINADOS CASOS 1 »  EMERGENCIA SE PERMITE O NO SE SANCIONA 
LA DESCARGA DE HIDROCARBUROS 0  MEZCLAS OLEOSAS AL MAR ( R e g l a  1 1 ) :  E l  C o n v e n io  
c o n s i d e r a  c i e r t a s  s i t u a c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s ,  e n  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a ,  e n  l a s  
q u e  e s  p e r m i t i d o  e x i m i r s e  d e  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  d e s c a r g a r  h i d r o c a r b u r o s  a l  
m a r .  E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1 ) c u a n d o  e l l o  s e a  n e c e s a r i o  p a r a  s a l v a r  v i d a s  h u m a n a s  e n  e l  m a r  o  p r o t e g e r
l a  s e g u r i d a d  d e l  b u q u e ;
2 )  c u a n d o  l a s  d e s c a r g a s  h a n  s i d o  p r e v i a m e n t e  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n ,  p a r a  c o m b a t i r  c a s o s  c o n c r e t o s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  o  r e d u c i r  s u s
d a ñ o s ,  o  p a r a  p r u e b a s  d e  e q u ip o s  y  m a t e r i a l e s  d e  c o n t r o l  d e  l a  c o n t a m i ­
n a c i ó n  p o r  h i d r o c a r b u r o s ;
3 )  l a s  d e s c a r g a s  n o  s e r á n  s a n c i o n a d a s  c u a n d o  s e a n  e l  r e s u l t a d o  d e  a v e r í a s  
s u f r i d a s  p o r  e l  b u q u e  o  s u s  e q u i p o s ,  s i e m p r e  q u e  s e  d e n  d o s  c o n d i c i o n e s :
- l u e g o  d e  o c u r r i d a  l a  a v e r í a ,  s e  h a y a n  to m a d o  t o d a s  l a s  m e d id a s  p r e v e n ­
t i v a s  y  c o r r e c t i v a s  p a r a  r e d u c i r  a l  m ín im o  l a  d e s c a r g a ;  y ,
-  q u e  l a  a v e r í a  n o  h a y a  s i d o  i n t e n c i o n a l  o  r e s u l t a d o  d e  im p r u d e n c ia  
t e m e r a r i a ,  a  s a b i e n d a s  q u e  s e  p r o d u c i r í a  l a  a v e r í a .
B U Q - I - 3 0 .1 4 )  CUANDO EXCEPCIONALMENTE DEBA LLEVARSE AGUAS DE LASTRE EN TANQUES 
DE COMBUSTIBLE LIQ U ID O , SU DESCARGA ESTA SUJETA A CIERTAS EXIGENCIAS ( R e g la  
1 4 ( 2 ) ) :  En c o n d i c i o n e s  a n o r m a le s  o  e n  b u q u e s  q u e  u s u a l m e n t e  d e b a n  l l e v a r  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  c o m b u s t i b l e  l í q u i d o  ( p .  e j . c i e r t o s  p e s q u e r o s ) ,  c u a n d o  
n e c e s i t e n  l a s t r a r  p o r  m e d id a s  de  e s t a b i l i d a d  y  s e g u r i d a d  p o d r á n  l l e n a r  c o n
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a g u a  d e  l a s t r e  s u s  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e  v a c í o s .  S i n  e m b a rg o  l a  d e s c a r g a  d e  
e s e  l a s t r e  d e b e r á  h a c e r s e  a  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  e n  t i e r r a ,  o  a l  m a r ,  
c u m p l i e n d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  R e g la  9 ,  h a c i e n d o  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a n o t a c i ó n  e n  e l  L i b r o  R e g i s t r o  d e  H i d r o c a r b u r o s  y  u t i l i z a n d o  u n  e q u i p o  s e p a ­
r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  (100  ppm ) y  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  
d e  h i d r o c a r b u r o s ;  o  u n  e q u i p o  f i l t r a d o r  (1 5  p p m ) . E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s  a p l i c a ­
b l e  a  t o d o s  l o s  b u q u e s .
OTROS ASPECTOS OFERACIONALES:
B U Q -I -3 1 )  NO SE PERMITE TRANSPORTAR AGUAS DE LASTRE EN LOS TANQUES DE CARGA 
( R e g l a s  1 3 ( 3 )  y  1 3 ( 4 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  l o s  p e t r o l e r o s  q u e  d e b e n  
c o n t a r  c o n  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o ,  e s  d e c i r ,  a  l o s :
-  p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P "  p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TFM;
-  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P "  p a r a  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  3 0 ,0 0 0  TPM; y
- p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  o  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  >  7 0 ,0 0 0  TPM.
S i n  e m b a rg o , e l  A n ex o  I  c o n te m p la  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  a  e s t a  e x i g e n c i a :
- c u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  m e t e o r o l ó g i c a s  s e a n  t a n  d u r a s ,  q u e  e l  c a p i t á n  c o n ­
s i d e r e  n e c e s a r i o  c a r g a r  l a s t r e  a d i c i o n a l  p o r  r a z o n e s  d e  s e g u r i d a d ;
- e n  c a s o s  e s p e c i a l e s ,  a c e p t a d o s  p o r  l a  OMI, e n  q u e  e l  p e t r o l e r o  p r e s t a  u n  
s e r v i c i o  t a l  q u e  r e q u i e r a  l l e v a r  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  l a s t r e  q u e  l a  c a p a ­
c i d a d  e s t a b l e c i d a  p a r a  l o s  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  ( R e g la  1 3 ( 2 ) ) .
En am b o s c a s o s ,  p a r a  q u e  s e a  p e r m i t i d o  l l e v a r  e s t e  l a s t r e  a d i c i o n a l  e n  
t a n q u e s  d e  c a r g a ,  e s  o b l i g a t o r i o  q u e  e s t o s  h a y a n  s i d o  p r e v i a m e n t e  l a v a d o s  c o n  
c r u d o s , d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  C o n v e n io  ( R e g la  1 3 B ) .
B U Q -I-3 2 )  NO SE PERMITE LLEVAR AGUAS DE LASTRE EM TANQUES DE COMBUSTIBLE 
LIQUIDO (F U E L -O IL ) ( R e g l a  1 4 ( 1 )  y  1 4 ( 3 ) ) :  E s t a  e x i g e n c i a  s e  a p l i c a  a  l o s :
-  b u q u e s  n u e v o s  (n o  p e t r o l e r o s )  >  4 ,0 0 0  TRB; y  a  l o s
- p e t r o l e r o s  n u e v o s  " P "  y  n u e v o s  "M ", c o n  u n  t o n e l a j e  >  1 5 0  TRB.
T o d o s  l o s  d em ás b u q u e s  c u m p l i r á n  c o n  e s t a  d i s p o s i c i ó n  e n  c u a n t o  s e a  
r a z o n a b l e  y  p r á c t i c o .
B U Q -I-3 3 )  NO SE PERMITE TRANSPORTAR HIDROCARBUROS EN UN PIQUE DE PROA 0  EN UN 
TANQUE SITUADO A PROA DEL MAMPARO DE COLISION ( R e g l a  1 4 ( 4 ) ) :  E s t a  d i s p o s i c i ó n  
s e  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  b u q u e s  >  4 0 0  TRB, c u y o  c o n t r a t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  s e  h a y a  
a d j u d i c a d o  d e s p u é s  d e l  1 / 1 / 8 2 ,  o  s u  q u i l l a  f u e r e  c o l o c a d a  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 2 .  
L o s  d e m á s  b u q u e s  ( m e n o r e s  de- 4 0 0  TRB, o  c o n  c o n t r a t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  o  c o l o ­
c a c i ó n  d e  q u i l l a  e n  f e c h a s  a n t e r i o r e s )  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  e s t a  e x i g e n c i a  
d e n t r o  d e  l o  r a z o n a b l e  y  p o s i b l e .
B U Q -I-3 4 )  SOLAMENTE SE PERMITE INTRODUCIR AGUAS DE LASTRE EN UN TANQUE DE 
CARGA QUE HAYA SIDO PREVIAMENTE LAVADO CON CRUDOS ( R e g l a  1 3 B ( 4 ) ) :  E s t a  d i s ­
p o s i c i ó n  e s  a p l i c a b l e  a  t o d o  p e t r o l e r o  a l  q u e  s e  l e  e x i j a  e l  s i s t e m a  d e  l a ­
v a d o  c o n  c r u d o s ,  a u n q u e  c o n  u n  s e n t i d o  d i f e r e n t e ,  d e p e n d ie n d o  s i  s e  t r a t a  d e  
b u q u e s  c o n  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  o  n o .
L o s  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "P "  p a r a  c r u d o s  >  2 0 ,0 0 0  TPM, d e b e r á n  c o n t a r  c o n  
SBT y  COV, y  n o  p o d r á n  l a s t r a r  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a ,  a  m en o s q u e  s e  t r a t e  de  
l a s t r e  a d i c i o n a l  r e q u e r i d o  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  ( v e r  B U Q -I -3 1 ) .  En 
e s t e  c a s o ,  s e  d e b e r á  l a v a r  c o n  c r u d o s  a q u e l l o s  t a n q u e s  q u e  r e c i b i r á n  e l  l a s ­
t r e  a d i c i o n a l ;
1 1 0
En e l  c a s o  d e  p e t r o l e r o s  n u e v o s  "M" p a r a  c r u d o s  e n t r e  4 0 ,0 0 0 - 7 0 ,0 0 0  TPM, 
o  d e  p e t r o l e r o s  e x i s t e n t e s  ( n o  nMn ) p a r a  c r u d o s  >  4 0 ,0 0 0  TPM, e l  s i s t e m a  de  
l a v a d o  c o n  c r u d o s  e s  a l t e r n a t i v o  a l  SBT. P o r  l o  t a n t o ,  s i  e l  b u q u e  d i s p o n e  
d e l  s i s t e m a  COff, p r o b a b le m e n te  n o  t e n d r á  t a n q u e s  SBT y  d e b e r á  l a s t r a r  l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a ,  y  a n t e s  d e  h a c e r l o  d e b e r á  s o m e t e r l o s  a  l a v a d o  c o n  c r u d o s .
E n  l a  p r á c t i c a ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  p e t r o l e r o  d e b e r á  p r o g r a m a r  e l  
l a v a d o  c o n  c r u d o s  d e  t a n t o s  t a n q u e s  com o l o  r e q u i e r a  s u  n e c e s i d a d  d e  l a s t r a ­
d o ,  to m a n d o  e n  c u e n t a  e l  t r á f i c o  q u e  r e a l i z a  y  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e r a b l e  d e  
t i e m p o .
B D Q -I-3 5 )  UJEGO 1 «  REALIZADOS LOS RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES, SE DEBERA 
HACER UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DEL EQUIPO DEL BUQUE, NO 
PUDIENDO HACERSE NINGUNA MODIFICACION SUSTANTIVA S IN  LA AUTORIZACION DE LA 
ADMINISTRACION ( R e g l a  4 ) :  E s t a  e x i g e n c i a  d e l  C o n v e n io  t i e n e  p o r  o b j e t o  g a r a n ­
t i z a r  q u e  e l  b u q u e  c u m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  c o n v e n i o  y  s e  m a n t i e n e  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  h a c e r s e  a  l a  m a r s i n  q u e  e l l o  s u p o n g a  u n  r i e s g o  p a r a  e l  m e d io  
m a r i n o .  L o s  r e c o n o c i m i e n t o s  d e b e r á  h a c e r l o s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e  o ,  a  
s o l i c i t u d  d e  e l l a ,  p o r  o t r o  E s t a d o  P a r t e  o  S o c i e d a d  d e  C l a s i f i c a c i ó n  a u t o r i ­
z a d a  p o r  e l l a .  L a s  i n s p e c c i o n e s  l a s  p o d r á  h a c e r  c u a l q u i e r  E s t a d o  d e l  p u e r t o ,  
d e  a c u e r d o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  R e g la  4  d e l  C o n v e n io .
P a r a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l ,  c o n s u l t a r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  MEPC a  l a s  
R e g l a s  4 ( 1 ) ( c )  y  4 ( 3 ) ( b ) , c o n t e n i d a s  e n  e l  A n ex o  5 d e l  d o c u m e n to  MEPC 2 0 / 1 9 ,  
d e l  2 4 / 9 / 8 4 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  s u  V ig é s im o  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s " .

C A P I T U L O 8
RESPONSABILIDADES DEL CAPITAN O ARMADOR 
EN LA APLICACION DEL ANEXO I
8 . 1 )  R E S P O N S A B IL ID A D  G E N E R A L
C A P - I - i )  CONOCIMIENTO ACABADO DE LAS D ISPO SICIO N ES DEL ANEXO I :  U na e x i g e n c i a  
t á c i t a  a l  C a p i t á n  d e  u n  b u q u e  a l  q u e  s e  a p l i c a  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e s  q u e  c o n o z ­
c a  e n  d e t a l l e  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  l e  c o m p e te n  e n  s u  a p l i c a c i ó n .  En l o  
q u e  r e s p e c t a  a l  A n ex o  I ,  d e b e  c o n o c e r  e s p e c i a l m e n t e  a q u é l l a s  r e l a t i v a s  a l  
e q u i p a m i e n t o  d e l  b u q u e ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o p e r a t i v o s ,  l o s  c r i t e r i o s  d e  d e s ­
c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  l a s  n o rm a s  d e  s e g u r i d a d ,  l a  d e l i m i t a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  
e s p e c i a l e s ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  e n  p u e r t o s  d e  s u  
r u t a ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  b u q u e ,  d e  l o s  E s t a d o s  r i b e r e ­
ñ o s  y  d e l  E s t a d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  e t c .  T a m b ié n , e l  C a p i t á n  v e l a r á  p o r q u e  
l o s  o f i c i a l e s  y  p e r s o n a l  b a j o  s u  m ando c o n o z c a n  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l a  
m e d id a  e n  q u e  l o  r e q u e r a n .
L ó g ic a m e n te ,  e s t a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C a p i t á n ,  p r o v i e n e  d e  l a  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  d e l  A rm a d o r ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  e l  p e r s o n a l  a s i g n a d o  a  u n  b u q u e  
d e b e  h a b e r  t e n i d o  u n a  c a p a c i t a c i ó n  a d e c u a d a  s o b r e  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  p a r a  q u e  
e n  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  r e a l i c e n  a  b o r d o ,  s e  c u m p la n  s u s  d i s p o s i c i o n e s .
8 . 2 )  R E S P O N S A B IL ID A D E S  E S P E C IF IC A S
C A P - I - 2 )  CUMPLIMIENTO DE LAS DISPO SICIO N ES DEL ANEXO I  SOBRE EQUIPAMIENTO T 
DESCARGAS DE HIDROCARBUROS: E l  C a p i t á n  d e  u n  b u q u e  q u e  c u e n t a  c o n  u n  C e r t i ­
f i c a d o  IO P P , v e l a r á  p o r q u e  s u  b u q u e  t e n g a  l o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  e x i g i ­
d o s  e n  u n  e s t a d o  d e  m a n t e n i m i e n t o  a p r o p i a d o ,  y  p o r q u e  s u  p e r s o n a l  c u m p la  
f i e l m e n t e  l a s  n o rm a s  s o b r e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  a l  m a r  ( R e g l a  9 ) .
C A P - I - 3 )  RECONOCIMIENTOS E  INSPECCIONES ( R e g l a  A ) :  C u an d o  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
e s t i m e  n e c e s a r i o  h a c e r  u n  r e c o n o c i m i e n t o  o  i n s p e c c i ó n  a l  b u q u e ,  p r o g r a m a d a  o 
i m p r e v i s t a ,  e l  C a p i t á n  y  e l  a rm a d o r  c o l a b o r a r á n  y  d a r á n  t o d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  e l  i n s p e c t o r  p u e d a  r e a l i z a r  s u  t a r e a  e n  l a  f o rm a  m ás 
a d e c u a d a  y  e x p e d i t a  p o s i b l e .  Lo m ism o  e s  v á l i d o  p a r a  l a s  i n s p e c c i o n e s  q u e  
c u a l q u i e r  E s t a d o  d e l  p u e r t o  o  E s t a d o  r i b e r e ñ o  d e s e e n  r e a l i z a r .  E n  c u a l q u i e r  
c a s o ,  s i  u n  b u q u e  h a  s u f r i d o  d e m o ra s  i n n e c e s a r i a s  p o r  c a u s a  d e  e s t a s  i n s p e c ­
c i o n e s  o  r e c o n o c i m i e n t o s  t e n d r á  d e r e c h o  a  i n d e m n i z a c i ó n  p o r  d a ñ o s  y  p e r j u i ­
c i o s  .
C u a n d o  u n  b u q u e  s u f r a  u n  a c c i d e n t e  o  s e  l e  d e t e c t e  a l g ú n  d e f e c t o  g r a v e  
q u e  c o m p ro m e ta  l a  i n t e g r i d a d  d e l  b u q u e  o  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  e q u i p o s  y  s i s t e -
1 1 3
m as e x i g i d o s  p o r  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e l  C a p i t á n  o  e l  a r m a d o r  i n f o r m a r á  l o  a n t e s  
p o s i b l e  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a  l a  s o c i e d a d  d e  c l a s i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  o  
a l  i n s p e c t o r  e n c a r g a d o  d e  e x p e d i r  e l  c e r t i f i c a d o .  C u a n d o  e l  b u q u e  s e  e n c u e n ­
t r e  e n  e l  p u e r t o  d e  o t r a  P a r t e ,  i n f o r m a r á  a l  E s t a d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o ,  y  e l  
i n s p e c t o r  n o m b r a d o ,  o  l a  s o c i e d a d  d e  c l a s i f i c a c i ó n  r e s p e c t i v a ,  c o m p r o b a r á  q u e  
s e  h a  r e n d i d o  d i c h o  in f o r m e  ( R e g la  4 ( 4 ) ( c ) ) .
C A P - I - 4 )  DESCARGAS EXCEPCIONALES DE HIDROCARBUROS ( R e g l a  1 1 ) :  E l  A nex o  I
p e r m i t e  a l  C a p i t á n  e f e c t u a r  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  e n  f o r m a  e x c e p c i o n a l  
p a r a  p r o t e g e r  l a  s e g u r i d a d  d e l  b u q u e  o  s a l v a r  v i d a s  h u m a n a s .  S i n  e m b a rg o , e l  
C a p i t á n  d e b e r á  f u n d a m e n ta r  c o n  e v i d e n c i a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  d e b i ó  
to m a r  t a l  m e d id a ,  s u s  r a z o n e s ,  y  l o s  p o r m e n o r e s  d e  t a l  d e s c a r g a .
T a m b ié n , e l  MARPOL 7 3 /7 8  e x h o n e r a  a l  C a p i t á n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  f r e n t e  
a  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  r e s u l t a n t e s  d e  a v e r í a s  s u f r i d a s  p o r  e l  b u q u e  o 
s u s  e q u i p o s ,  s i e m p r e  q u e  s e  d e n  d o s  c o n d i c i o n e s :
1 )  q u e  e l  C a p i t á n  h a y a  to m a d o  t o d a s  l a s  p r e c a u c i o n e s  r a z o n a b l e s  p a r a  r e d u ­
c i r  a l  m ín im o  t a l  d e s c a r g a  y ;
2 )  q u e  e l  C a p i t á n  o  e l  a r m a d o r  n o  h a y a n  a c t u a d o  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  c a u s a r  
u n a  a v e r i a  e n  e l  b u q u e ,  o  c o n  im p r u d e n c ia  t e m e r a r i a ,  s a b i e n d o  q u e  e r a  
a l t a m e n t e  p r o b a b l e  q u e  s e  p r o d u c i r l a  u n a  a v e r í a .
A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e l  C a p i t á n  d e b e r á  f u n d a m e n ta r  s u s  
r a z o n e s  s i  e s  r e q u e r i d o  p o r  l a  A u t o r i d a d  M a r í t im a  d e  a l g ú n  E s t a d o  P a r t e  e n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 .
G A P -I -6)  ANOTACIONES KR EL L I B O  REGISTRO 1 «  HIDROCARBUROS ( R e g l a  2 0 ) :  C ada
u n a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  d e b a n  s e r  a n o t a d a s  e n  e l  L i b r o  R e g i s t r o  d e  H i d r o ­
c a r b u r o s  s e r á n  r e g i s t r a d a s  d e  i n m e d i a t o ,  y  e l  a s i e n t o  r e l a t i v o  a  c a d a  o p e r a ­
c i ó n  s e r á  f i r m a d o  p o r  e l  o f i c i a l  a  c a r g o  d e  d i c h a  o p e r a c i ó n  y  c a d a  p á g i n a  
d e b e r á  s e r  v i s a d a  p o r  e l  C a p i t á n .  E s r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C a p i t á n  a s e g u r a r  q u e  
n o  q u e d e n  a n o t a c i o n e s  p e n d i e n t e s  y  e v i t a r  q u e  d i c h o  d o c u m e n to  e s t é  i n c o m p le to  
o  n o  a c t u a l i z a d o .
C u an d o  u n a  A u t o r i d a d  M a r í t im a  d e  u n  E s t a d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 S  
r e q u i e r a  u n  c o p i a  d e  c u a l q u i e r  a s i e n t o  d e l  L i b r o  R e g i s t r o  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  
e l  C a p i t á n  d e b e r á  c e r t i f i c a r l a  como c o p l a  f i e l  d e  t a l  r e g i s t r o .
G A P - I -7 )  INFORMACION AL CAPITAN 0  PERSONA A CARGO RELATIVA A LA CARGA, SU 
DISTRIBUCION T ASPECTOS DE ESTABILIDAD DEL BUQUE ( R e g l a  2 5 ( 5 ) ) :  P a r a  g a r a n t i ­
z a r  e l  c u m p l im ie n to  d e  l a s  n o rm a s  d e  e s t a b i l i d a d ,  e l  A n e x o  I  e x i g e  q u e ,  a  
t o d o  C a p i t á n  d e  u n  p e t r o l e r o  n u e v o  "M" y  a  t o d a  p e r s o n a  a  c a r g o  d e  u n  p e t r o ­
l e r o  n u e v o  "M" s i n  p r o p u l s i ó n  p r o p i a  ( g a b a r r a  p e t r o l e r a ) ,  s e  l e  e n t r e g u e ,  e n
u n  f o r m u l a r i o  a p r o b a d o ,  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a  l a  c a r g a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
c a r g a m e n to  y  d a t o s  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e l  b u q u e  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  c r i t e ­
r i o s  d e  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r í a  ( R e g la  2 5 ) .
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T E R C E R A  P A R T E
APLICACION DEL ANEXO I I :
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS 
NOCIVAS LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL

C A P I T U L O  9 
I l T i O S U C C I O I  A L  A I  E  X O I I
IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS
PROBLEMAS T PELIGROS QUE REPRESENTA EL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS
EVOLUCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE PREVENCION DE 
LA CONTAMINACION MARINA POR SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS
9 . 1 )  IN T R O D U C C IO N
9 . 1 . 1 )  E l  A n ex o  I I  e s  u n o  d e  l o s  A n e x o s  o b l i g a t o r i o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  s e  
r e f i e r e  a  l a s  REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL.
A n te s  d e  e n t r a r  a  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e l  A n ex o  I I ,  e s  c o n v e n i e n t e  
p r e c i s a r  e l  a l c a n c e  q u e  t i e n e n  c i e r t o s  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a  s u s  d i s p o s i c i o ­
n e s ,  y  q u e  p o d r í a n  l l e v a r  a  c o n f u s i o n e s :
- c o n  f r e c u e n c i a ,  y  p o r  s i m p l i f i c a c i ó n ,  s e  s u e l e  s e ñ a l a r  q u e  e l  A n ex o  I I  
t r a t a  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p r o d u c i d a  p o r  " s u s t a n c i a s  q u í m i c a s " ,  c o n s i d e r a n d o  
a  e s t e  t é r m i n o  com o s in ó n im o  d e  ' s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ' ,  l o  q u e  e s  
i n c o r r e c t o .  En r e a l i d a d ,  e l  A nex o  I I  t r a t a  d e  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  
q u e  s i m u l t á n e a m e n t e  s e a n :
*  n o c i v a s  ( n o  t o d a s  l a s  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  l o  s o n ) ;
*  l i q u i d a s  ( n o  i n c l u y e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  s ó l i d a s ,  n i  g a s e s ) ;  y
*  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l  ( é s t o  e x c l u y e  a  l a s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  
t r a n s p o r t a d a s  e n  r e c i p i e n t e s  o  c o n t e n e d o r e s ,  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  e l  A nexo 
I I I ) .
- t a m b i é n ,  s e  s u e l e n  c o n f u n d i r  l o s  t é r m i n o s  " s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s " ,  
" s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  l i q u i d a s  p e l i g r o s a s  y  n o c i v a s " ,  " p r o d u c t o s  q u ím ic o s  
p e l i g r o s o s " ,  " s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s " ,  " m e r c a n c í a s  p e l i g r o s a s " ,  e t c . .  
N o ta :  P a r a  u n a  e x p l i c a c i ó n  m ás d e t a l l a d a  d e  e s t o s  c o n c e p t o s ,  v e r  e l  " G l o s a ­
r i o  d e  t é r m i n o s  y  c o n c e p t o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u e  s e  a d j u n t a  e n  l a  N o v en a  
P a r t e  d e  e s t e  M a n u a l ,  e n  l a  s e c c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a l  
A n ex o  I I .
9 . 1 . 2 )  E l  A n ex o  I I  t i e n e  d o s  o b j e t i v o s  b á s i c o s :
- p r e v e n i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  o p e r a c i o n a l  p o r  e s t e  t i p o  d e  s u s t a n c i a s  t r a n s ­
p o r t a d a s  v i a  m a r í t i m a  a  g r a n e l ;  y
- m i n i m i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  a c c i d e n t a l  p o r  e s t a s  s u s ­
t a n c i a s ,  p r o d u c i d a  p o r  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .
P a r a  c l a r i f i c a r  e l  a l c a n c e  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nex o  I I ,  s e  a n a l i ­
z a r á n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  q u e  h a n  i n t e r v e n i d o  e n  s u  d e s a r r o l l o :  l o s  p r o b le m a s  y
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p e l i g r o s  d e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ;  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a s  
n o rm a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  l a  m a t e r i a ;  y  l o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  A n ex o  I I .
9 . 2 )  IM P O R T A N C IA  D E L  T R A N S P O R T E  D E  S U S T A N C IA S  Q U IM IC A S  L IQ U ID A S
9 . 2 . 1 )  L o s  p r o d u c t o s  d e  l a  i n d u s t r i a  q u ím ic a  s o n  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  
v i d a  m o d e r n a .  P a r a  e s t i m u l a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  s e  
u t i l i z a n  f e r t i l i z a n t e s  q u ím ic o s  y  lu e g o  é s t a  s e  p r o t e g e  c o n  p e s t i c i d a s  y  
h e r b i c i d a s .  G ra n  p a r t e  d e  l a s  r o p a s  s e  c o n f e c c i o n a n  c o n  f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  
d e r i v a d a s  d e  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m i c o s , y  d e  e s t o s  m ism o s  p r o d u c t o s  s e  f a b r i c a n  
d e t e r g e n t e s ,  a n t i c o n g e l a n t e s ,  gom a a r t i f i c i a l ,  e t c .  M uch o s j u g u e t e s ,  c u b i e r ­
t a s  d e  c a b l e s  e l é c t r i c o s ,  e n v a s e s ,  t u b e r í a s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  s e  f a b r i c a n  d e  
PVC, u n  p r o d u c t o  d e  l a  i n d u s t r i a  q u ím ic a  m o d e rn a . F i n a l m e n t e ,  h o y  d í a  r e s u l t a  
i n c o n c e b i b l e  p e n s a r  e n  u n  m undo s i n  p l á s t i c o s .
9 . 2 . 2 )  L a s  m a t e r i a s  p r i m a s  p a r a  l a  i n d u s t r i a  q u ím ic a  s o n  t a m b ié n  muy v a r i a d a s  
y  g e n e r a l m e n t e  s e  t r a t a  d e  s u s t a n c i a s  l í q u i d a s ,  q u e  d e b e n  s e r  t r a n s p o r t a d a s  
d e s d e  l o s  c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  h a c i a  l o s  c e n t r o s  d e  c o n s u m o . G ra n  p a r t e  de  
e s t e  t r a n s p o r t e  s e  e f e c t ú a  a  g r a n e l  e n  b u q u e s ,  e n  fo r m a  a p a r e n t e m e n t e  s i m i l a r  
a l  t r a n s p o r t e  d e  h i d r o c a r b u r o s .  P e r o  e n  r e a l i d a d  e l l o  n o  e s  a s í ,  t a n t o  d e s d e  
u n  p u n t o  d e  v i s t a  c u a n t i t a t i v o  com o c u a l i t a t i v o .
9 . 2 . 3 )  L a  c a n t i d a d  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s ,  t r a n s p o r t a d a s  a n u a lm e n te  
p o r  m a r ,  n o  p a s a  d e  s e r  u n a  f r a c c i ó n  d e  l a  c a n t i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  h i d r o ­
c a r b u r o s .  L o s  e n o rm e s  VLCC t r a n s p o r t a n d o  h i d r o c a r b u r o s  y  l a  e s p e c t a c u l a r i d a d  
d e  a l g u n o s  a c c i d e n t e s  d e  p e t r o l e r o s ,  q u e  h a n  p r o d u c i d o  g r a n d e s  d e r r a m e s  d e  
h i d r o c a r b u r o s ,  h a n  h e c h o  q u e  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  m u n d ia l  s e  
c e n t r e  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  h i d r o c a r b u r o s .
No o b s t a n t e ,  m u c h a s  d e  l a s  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  t r a n s p o r t a d a s  p o r  m ar 
e n t r a ñ a n  u n a  p e l i g r o s i d a d  m ucho  m a y o r p a r a  e l  s e r  h u m a n o , p a r a  e l  m e d io  m a r i ­
n o ,  y  p a r a  e l  b u q u e .  En e f e c t o ,  e l l a s  p l a n t e a n  p r o b le m a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  
l a s  t r i p u l a c i o n e s  y  e l  p e r s o n a l  q u e  o p e r a  l o s  t e r m i n a l e s  m a r í t i m o s ,  c o n s t i t u ­
y e n  u n a  s e r i a  a m e n a z a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p a r a  e l  m e d io  m a r in o  y  s u s  r e c u r s o s ,  y  
a r r i e s g a n  e l  b u q u e  y  s u  e q u i p o .  A lg u n a s  s u s t a n c i a s  s o n  t a n  v e n e n o s a s ,  q u e  tin a  
p e q u e ñ a  c a n t i d a d  p u e d e  p r o d u c i r  u n a  g r a n  m o r t a l i d a d  d e  p e c e s  y  o r g a n i s m o s  
m a r i n o s .  T a m b ié n , c i e r t o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  s e  a c u m u la n  e n  l a  c a d e n a  a l i m e n ­
t a r i a  y  p u e d e n  r e p r e s e n t a r  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  s a l u d  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s . S in  
e m b a rg o ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  u n  d e r r a m e  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s  p r o d u c i ­
r í a  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  m en o s  v i s i b l e  q u e  l a  d e l  p e t r ó l e o ,  s e r í a  m ás d i f í c i l  d e  
d e t e c t a r  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e r í a  m en o s e x p e c t a c u l a r .
9 . 2 . 4 )  L o s b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  s e  d e n o m in a n  
b u q u e s  t a n q u e  q u ím ic o s  o  " q u i m i q u e r o s " , y  s o n  b u q u e s  e s p e c i a l m e n t e  d i s e ñ a d o s  
p a r a  p a r a  e s e  f i n .  P o r  r e g l a  g e n e r a l ,  s o n  m ás p e q u e ñ o s  q u e  l o s  p e t r o l e r o s ,  
o s c i l a n d o  s u  t o n e l a j e  e n t r e  5 0 0  y  4 0 ,0 0 0  TRB. No o b s t a n t e  s u e l e n  s e r  e x t r e m a ­
d a m e n te  c o m p l e j o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  d e  c o n s t r u c c i ó n  c a r a .  No s ó l o  d e b e  d a r s e  
l a  m a y o r  p r o t e c c i ó n  p o s i b l e  a  l a  c a r g a  y  d e  l a  c a r g a ,  s i n o  q u e  e l  b u q u e  d e b e  
p o d e r  t r a n s p o r t a r ,  s i m u l t á n e a m e n t e ,  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s ,  c o n  p r o ­
p i e d a d e s  d i s t i n t a s  y  q u e  e x i g e n  u n a  m a n i p u l a c i ó n  d i f e r e n t e .
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9 . 2 . 5 )  L a s  p r i n c i p a l e s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ,  q u e  s e  t r a n s p o r t a n  a  g r a ­
n e l ,  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  g r u p o s :
1 . á c i d o s  y  b a s e s  i n o g á n i c o s
2 . p r o d u c t o s  q u ím ic o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  ( p e t r o q u í m i c o s )
3 . a l c o h o l e s  y  g l i c o l e s
4 .  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  c a r b ó n  y  d e l  a l q u i t r á n
5 .  a c e i t e s  v e g e t a l e s  y  g r a s a  a n im a l
6 . a d i t i v o s  d e  a c e i t e s  l u b r i c a n t e s
7 . m e la z a s  ( p r o d u c t o s  b a s e s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  a z ú c a r )
9 . 2 . 6 )  L a t e n d e n c i a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  u b i c a r  l a s  r e f i n e r í a s  y  p l a n t a s  
p e t r o q u í m i c a s  e n  l a s  c e r c a n í a s  d e  l o s  c e n t r o s  d e  p r o d u c c i ó n  p e t r o l e r a ,  h a  
t e n i d o  p o r  r e s u l t a d o  u n  c r e c i m i e n t o  e n  ta m a ñ o  y  c o m p l e j i d a d ,  d e l  t r a n s p o r t e  
m a r í t i m o  d e  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  y  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  a s o c i a d o s .  E s to  
v i e n e  o b s e r v á n d o s e  d e s d e  l o s  a ñ o s  60  y  h a  a u m e n ta d o  l o s  r i e s g o s  d e  c o n t a m i n a ­
c i ó n  a m b i e n t a l  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  e s t a s  s u s t a n c i a s ,  
t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  d e s c a r g a s  a c c i d e n t a l e s  com o o p e r a c i o n a l e s . 
C abe  s e ñ a l a r  q u e  l a  f l o t a  d e  b u q u e s  t a n q u e  q u ím ic o s  o  " q u i m i q u e r o s "  h a  c r e ­
c i d o  d e s d e  t in a s  7 5 0 ,0 0 0  TRG e n  1 9 7 4  a  m ás d e  8 m i l l o n e s  d e  TRG e n  1 9 8 7 ,  e s  
d e c i r ,  e s  m ás d e  10  v e c e s  m a y o r .
9 . 3 )  P R O B L E M A S  Y  P E L IG R O S  Q U E  P R E S E N T A  E L  T R A N S P O R T E  D E  S U S T A N C IA S  
Q U IM IC A S  L IQ U ID A S
9 . 3 . 1 )  L a  e n o rm e  gam a d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  l í q u i d a s ,  q u e  d e b e n  t r a n s p o r t a r ­
s e ,  s u s  v a r i a d a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s ,  l a s  e x i g e n c i a s  c o m e r c i a l e s ,  y  l o s  p e l i ­
g r o s  p a r a  l a  v i d a  h u m a n a , p l a n t e a n  s e r i o s  p r o b le m a s  p a r a  s u  t r a n s p o r t e  y  
a f e c t a n  e l  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e l  b u q u e  q u i m i q u e r o .  L o s  p r i n c i ­
p a l e s  f a c t o r e s  q u e  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
-  A l t o  r i e s g o  d e  i n c e n d i o : a l g u n a s  s u s t a n c i a s  p u e d e n  i n f l a m a r s e  a  t e m p e r a t u ­
r a s  muy v a r i a b l e s ,  o t r a s  c o n t i e n e n  o x ig e n o  s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  s u  
p r o p i a  c o m b u s t i ó n ,  o t r a s  p u e d e n  e n t r a r  e n  " a u t o i g n i c i ó n "  c a s i  a  t e m p e r a t u r a  
a m b i e n t e .
-  T o x i c i d a d : m u c h o s  p r o d u c t o s  s o n  t ó x i c o s  p a r a  e l  s e r  hum an o  p o r  i n g e s t i ó n ,  
i n h a l a c i ó n  o  a b s o r c i ó n  p o r  l a  p i e l ,  p r o d u c i e n d o  e f e c t o s  i n m e d i a t o s  o ,  a  
l a r g o  p l a z o , e n f e r m e d a d e s  com o e l  c á n c e r  u  o t r a s .
- C o n ta m in a c ió n  d e l  me<Hn m a r ín n :  t a m b i é n ,  a l g u n a s  s u s t a n c i a s  s o n  t ó x i c a s  
p a r a  l a  v i d a  m a r i n a  y  s e  a c u m u la n  e n  s u s  t e j i d o s ,  a r r i e s g a n d o  e l  co n su m o  de 
p r o d u c t o s  m a r i n o s .
- R e a c t i v i d a d : a l g u n o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  r e a c c i o n a n  c o n  e l  a i r e ,  a g u a  u  
o t r a s  s u s t a n c i a s  t r a n s p o r t a d a s  e n  l o s  b u q u e s  q u i m i q u e r o s ,  y  e l l o  p u e d e  
d a ñ a r  l a  c a r g a ,  g e n e r a r  c a l o r  o  g a s e s  i n f l a m a b l e s ,  o  p r o d u c i r  l a  p o l i m e r i ­
z a c i ó n  d e  l a  c a r g a  f o r m a n d o  u n a  m a sa  s ó l i d a .
- A l t a  d e n s i d a d  d e  l a  c a r e a : a l g u n a s  s u s t a n c i a s  s o n  m ucho  m ás d e n s a s  ( " p e s a ­
d a s " )  q u e  e l  a g u a ,  l o  q u e  e x i g e  u n  d i s e ñ o  e s p e c i a l  d e  l o s  m am p aro s  y  r e ­
f u e r z o s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l o s  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .
- A l t a  v i s c o s i d a d  o  t e n d e n c i a  a  l a  s o l i d i f i c a c i ó n : a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ,  
a l g u n a s  s u s t a n c i a s  s o n  e x t r e m a d a m e n te  v i s c o s a s  y  o t r a s  s ó l i d a s ,  l o  c u a l  
h a c e  n e c e s a r i o  c a l e n t a r l a s  p a r a  s u  d e s c a r g a ,  y  s e  d e b e n  e v i t a r  l o s  r e f u e r ­
z o s  e s t r u c t u r a l e s  e n  l o s  t a n q u e s  q u e  p u e d a n  d i f i c u l t a r  e l  v a c i a d o .
- B a io  p t in to  d e  e b u l l i c i ó n : a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ,  a l g u n o s  p r o d u c t o s  h i e r v e n  
d e s p r e n d i e n d o  v a p o r e s  t ó x i c o s  i n f l a m a b l e s .  P o r  e l l o ,  d e b e n  s e r  t r a n s p o r t a ­
d o s  e n  fo rm a  r e f r i g e r a d a  y  e n  b u q u e s  g a s e r o s .
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-  C o r r o s i v i d a d : l a  n a t u r a l e z a  a l t a m e n t e  c o r r o s i v a  d e  a l g u n a s  s u s t a n c i a s ,  
o b l i g a  a  s e l e c c i o n a r  muy c u id a d o s a m e n te  l o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  d e  
l o s  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .  U na f a l l a  e n  e s t e  a s p e c t o  p u e d e  t e n e r  d e s a s t r o s a s  
c o n s e c u e n c i a s .
-  C o n ta m in a c ió n  d e  l a  c a r g a : m u ch o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  i n d u s t r i a l e s  r e q u i e r e n  
s e r  d e  a l t a  p u r e z a ,  y  l o s  d e s t i n a t a r i o s  d e  l a  c a r g a  s e  f i j a n  l i m i t e s  muy 
e s t r i c t o s  r e s p e c t o  a  s u  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  i m p u r e z a s .
9 . 4 ;  E V O L U C IO N  D E  L A S  N O R M A S IN T E R N A C IO N A L E S  D E  P R E V E N C IO N  D E  L A  
C O N T A M IN A C IO N  M A R IN A  P O R  S U S T A N C IA S  N O C IV A S  L IQ U ID A S
9 . 4 . 1 )  L a p r e o c u p a c i ó n  m u n d ia l  p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a  p r o d u c i d a  p o r  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  e s  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e ,  y  e l l o  s e  d e b e  a  q u e  
l a  p r o d u c c i ó n  m a s iv a  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s  n o  e r a  i m p o r t a n t e  h a s t a  h a c e  a l g u n o s  
a ñ o s .  A p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  6 0 ,  e l  n o t a b l e  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a  y  l a  
i n g e n i e r í a  q u í m i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a ,  h a  p r o d u c i d o  u n  
e n o rm e  c r e c i m i e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s ,  c o n  l o s  
c o n s i g u i e n t e s  t r a s t o r n o s  e n  m a t e r i a  d e  s e g u r i d a d  p a r a  l a  v i d a  h u m a n a , l o s  
m e d io s  d e  t r a n s p o r t e  y  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
9 . 4 . 2 )  A lg u n o s  p a í s e s ,  p r e o c u p a d o s  d e  l a  s e g u r i d a d  d e  s u s  p u e r t o s  y  d e  l a s  
t r i p u l a c i o n e s  a  b o r d o  d e  l o s  b u q u e s  q u i m i q u e r o s ,  d e s a r r o l l a r o n  s u s  p r o p i a s  
r e g l a m e n t a c i o n e s  p a r a  e s t o s  b u q u e s .  S i n  e m b a rg o , e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  
q u í m i c a s  a  g r a n e l  e r a  f u n d a m e n ta lm e n te  i n t e r n a c i o n a l  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  r e s u l ­
t a b a  c a d a  v e z  m ás c l a r o  q u e  e r a  n e c e s a r i o  b u s c a r  s o l u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
e n  a s p e c t o s  d e  s e g u r i d a d  m a r í t i m a  com o d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n .
D e s a r r o l l o  d e l  A nex o  I I  v  d e l  C ó d ig o  CGrO
9 . 4 . 3 )  En 1 9 6 8 ,  l a  OKI ( e n t o n c e s  OCMI) i n i c i ó  l o s  e s t u d i o s  t e n d i e n t e s  a  l a
e l a b o r a c i ó n  d e  n o rm a s  p a r a -  e l  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u i p a m i e n t o  d e  l o s  
b u q u e s  t a n q u e  q u ím ic o s  o  q u i m i q u e r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  c u a n t o  a  d e f i n i r  e s ­
t á n d a r e s  d e  s e g u r i d a d .
9 . 4 . 4 )  P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  c u a n t o  a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d io  m a r i n o ,  e n  1 9 6 9 , 
l a  A s a m b le a  d e  l a  OKI ( R e s o l u c i ó n  A .1 7 6 ( V I )  d e l  2 1 / 1 0 / 6 9 )  d e c i d i ó  c o n v o c a r  e n  
1 9 7 3  a  u n a  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  c o n  e l  f i n  d e  a d o p t a r  u n  a c u e r d o  i n t e r ­
n a c i o n a l  a p r o p i a d o  q u e  e s t a b l e c i e r a  l i m i t a c i o n e s  a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  m a r ,  
t i e r r a  y  a i r e  p r o d u c i d a  p o r  l o s  b u q u e s  y  s u s  c a r g a m e n t o s .  Con e l l o  s e  i n i c i a ­
r o n  l o s  e s t u d i o s  y  p r e p a r a t i v o s  q u e  d a r í a n  p o r  r e s u l t a d o  u n  p r o y e c t o  d e  c o n ­
v e n c i ó n  s o b r e  l a  m a t e r i a .
9 . 4 . 5 )  L o s t r a b a j o s  i n i c i a d o s  e n  l a  OMI s o b r e  e x i g e n c i a s  d e  s e g u r i d a d  m a r í t i ­
ma a  l o s  b u q u e s  q u im i q u e r o s  c u l m i n a r o n  e n  1 9 7 1 , c u a n d o  l a  A s a m b le a  ( R e s o l u ­
c i ó n  A .2 1 2 ( V I I ) )  a d o p t ó  e l  C ó d ig o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  v  e l  e q u in o  d e  b u q u e s  
q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  (C ó d ig o  d e  G r a n e l e s  
Q u ím ic o s  - CGrO. 6 BCH C o d e . e n  i n g l é s ) . E s t a  p r i m e r a  v e r s i ó n  d e l  C ó d ig o  CGrQ
e s t a b a  b a s a d a  e n  n o rm a s  n a c i o n a l e s  d e  a l g u n o s  p a í s e s  s o b r e  s e g u r i d a d  y  s u
e n f o q u e  c o n s i s t í a  e n  a u m e n ta r  l a s  e x i g e n c i a s  a l  b u q u e  d e  a c u e r d o  a l  m a y o r  
p e l i g r o  d e  l a s  c a r g a s  t r a n s p o r t a d a s .
1 2 0
9 . 4 . 6 )  S i m u l t á n e a m e n t e ,  e n  1 9 7 1 , d u r a n t e  l o s  p r e p a r a t i v o s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
d e  1 9 7 3 , e l  e n t o n c e s  S u b - c o m i t é  d e  C o n ta m in a c ió n  M a r in a  d e  l a  OCMI ( l o  q u e  
a c t u a l m e n t e  e s  e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  (MEPC) d e  l a  OMI) s e  
e n f r e n t ó  a  l a  t a r e a  d e  c l a s i f i c a r  l a s  s u s t a n c i a s  q u e  s e  t r a n s p o r t a b a n  v í a  
m a r í t i m a ,  d e  a c u e r d o  a  s u  g r a d o  d e  p e l i g r o s i d a d  com o c o n t a m i n a n t e s ,  y  s e  
e n c o n t r ó  c o n  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  c i e n t í f i c a s  y  t é c n i c a s .  P a r a  r e s o l v e r  e l  
p r o b le m a ,  s e  c r e ó  e l  GESAMP. u n  g r u p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  d e  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  
d e  N a c io n e s  U n i d a s ,  c u y a  r e s p o n s a b i l i d a d  e s  e n t r e g a r  a s e s o r í a  c i e n t í f i c a  e n  
c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a ,  q u e  h a  c o l a b o r a d o  c o n  e l  MEPC, h a s t a  l a  f e c h a ,  h a  e v a ­
l u a d o  m ás d e  2000 s u s t a n c i a s .
9 . 4 . 7 )  S e g ú n  l o  a c o r d a d o  e n  1 9 6 9  p o r  l a  A s a m b le a  d e  l a  OM I, e n  o c t u b r e  d e  
1 9 7 3  s e  r e a l i z ó  e n  L o n d r e s  l a  C o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  c o n t a m i n a c i ó n  
d e l  m a r ,  1 9 7 3 . Como r e s u l t a d o  d e  s u s  d e l i b e r a c i o n e s ,  l a  C o n f e r e n c i a  a d o p t ó ,  
e n t r e  o t r o s  i n s t r u m e n t o s ,  e l  C o n v e n io  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m i ­
n a c i ó n  p o r  l o s  b u q u e s ,  1 9 7 3  ( c o n o c i d o  e n t o n c e s  com o "MARPOL 7 3 " ) .  E l  A nex o  I I  
d e  e s t e  C o n v e n io ,  d e  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o ,  c o n t i e n e  l a s  R e g l a s  p a r a  p r e v e n i r  
l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l  y  
c i n c o  a p é n d i c e s .  Con e l l o  e l  MARPOL 73 c o n s t i t u y e  e l  p r i m e r  a c u e r d o  i n t e r n a ­
c i o n a l  r e l a t i v o  a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e r i v a d a  d e l  t r a n s p o r t e  m a r í t i m o  d e  s u s ­
t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  ( s i n  e m b a rg o , s u s  d i s p o s i c i o n e s  o r i g i n a l e s  s o b r e  l a  
m a t e r i a  n u n c a  e n t r a r o n  e n  v i g o r ) .
E l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  v  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  e n m ie n d a s  a l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL
9 . 4 . 8 )  E l  C o n v e n io  MARPOL 73  f u e  l u e g o  m o d i f i c a d o  p o r  s u  P r o t o c o l o  d e  19 7 8  e n  
l o  q u e  r e s p e c t a  a l  A n ex o  I  s o b r e  h i d r o c a r b u r o s ,  r e s u l t a n d o  u n  i n s t r u m e n t o  
i n t e g r a d o  d e n o m in a d o  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u e  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  2 / 1 0 / 8 3 .  A d em ás, 
d i c h o  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 . to m a n d o  e n  c u e n t a  d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  t é c n i c o  q u e  
s e  a n a l i z a  m ás a d e l a n t e ,  d i s p u s o  l a  p o s t e r g a c i ó n  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  
A n ex o  I I ,  p o r  t r e s  a ñ o s  ( h a s t a  e l  2 / 1 0 / 8 6 ) ,  d a n d o  t i e m p o  a  q u e  f u e r a  e n m e n d a ­
d o  y  s e  r e s o l v i e r a n  a l g u n o s  p r o b le m a s .
9 . 4 . 9 )  A d i f e r e n c i a  d e l  A n ex o  I ,  q u e  h a b í a  s i d o  o b j e t o  d e  m o d i f i c a c i o n e s  
s u s t a n t i v a s  y  q u e  c o n t i n u a b a  s i e n d o  a n a l i z a d o  p o r  e l  MEPC, e l  t e x t o  o r i g i n a l  
d e l  A n ex o  I I  d e l  C o n v e n io  MARPOL 73 p e r m a n e c í a  i n t a c t o .  S i n  e m b a rg o , p r e s e n ­
t a b a  d o s  d e f i c i e n c i a s  b á s i c a s :
a )  A l n o  e x i g i r  a  l o s  b u q u e s  r e d u c i r  s u s  r e s i d u o s  o  d e s e c h o s  q u ím ic o s  a
b o r d o  y  e x i g i r l e s  s u  d e s c a r g a  a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  e n  t i e r r a ,  e l  
A n ex o  I I ,  e n  l a  p r á c t i c a ,  n o  e r a  u n a  s o l u c i ó n  a m b i e n t a l  a d e c u a d a ,  p u e s  
t r a s l a d a b a  e l  p r o b l e ma H as d e  e l  m e d io  m a r in o  a l  m e d io  c o s t e r o , y a  q u e  
e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  d e b i a n  e n f r e n t a r  l a  d i f i c u l t a d  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  
f i n a l  d e  d i c h o s  r e s i d u o s .
Un p r o b le m a  a d i c i o n a l  p a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  s e  d e r i v a b a
d e  l a  l i b e r t a d  d e  l o s  b u q u e s  p a r a  e l e g i r  e l  t e r m i n a l  m ás c o n v e n i e n t e
p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s ,  q u e  n o  l e s  p e r m i t í a  h a c e r  e s t i m a c i o n e s
c o n f i a b l e s  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  q u e  d e b i e r a n  t e n e r  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  en  
l o s  t e r m i n a l e s  m a r í t i m o s  d e  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e s i n c e n ­
t i v a b a  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s .
b )  E l  A n ex o  I I  e s t a b l e c í a  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  p e r m i t i r  l a s  d e s c a r g a s  
d e  r e s i d u o s  a l  m a r ,  q u e  r e s u l t a b a n  e x t r e m a d a m e n te  c o m p l e j a s  v  d i f í c i l e s  
d e  i m p l e m e n t a r . P o r  e j e m p l o ,  e l  v o lu m e n  m áxim o d e  d e s c a r g a  p a r a  s u s t a n ­
c i a s  d e  C a t e g o r í a s  B y  C e r a  d e  1 y  3 m 3, r e s p e c t i v a m e n t e ;  y  l a  c o n c e n ­
t r a c i ó n  m áx im a e n  l a  e s t e l a  d e  p o p a  d e l  b u q u e  e r a  d e  1  y  10  ppm , r e s p e c ­
t i v a m e n t e .  S i n  e m b a rg o  e n  1973  n a d i e  s a b í a  com o d e t e r m i n a r  c o n  a lg u n a
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c e r t e z a  e l  v o lu m e n  d e  r e s i d u o s  e n  u n  t a n q u e  y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t u b e ­
r í a s ,  n i  ta m p o c o  com o l o g r a r  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  e x i g i d a s  e n  l a  e s t e l a  
d e l  b u q u e .
9 . 4 . 1 0 )  L u e g o  d e  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  (MEPC) 
e n  1 9 7 4  y  d e l  S u b c o m lté  d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s  (BCH) e n  1 9 7 5 , s e  h i z o  u n  e s ­
f u e r z o  p o r  r e s o l v e r  l o s  c o m p le jo s  p r o b le m a s  d e  im p le m e n ta c ió n  d e l  A n ex o  I I  y  
l o s  G o b ie r n o s  y  l a  i n d u s t r i a  r e a l i z a r o n  v a r i o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  m a t e r i a .  
L e n ta m e n te  s e  f u e r o n  d e s a r r o l l a n d o  y  a p r o b a n d o  m é to d o s  y  f ó r m u l a s  p a r a  d e t e r ­
m in a r  l o s  v o lú m e n e s  d e  r e s i d u o s  e n  u n  t a n q u e  y  s u s  t u b e r í a s .  S e  l o g r ó  o b t e n e r  
m e j o r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e  d i l u c i ó n  e n  l a  e s t e l a  d e l  b u q u e  y  s e  
d i s e ñ a r o n  f o r m u l a s  p a r a  d e t e r m i n a r l a .  S e i n v e n t a r o n  d i s p o s i t i v o s  p a r a  h o m o g e ­
n e i z a r  r e s i d u o s  d e  s u s t a n c i a s  i n s o l u b l e s  y  g r a d u a l m e n t e  s e  f u e r o n  c o m p le ta n d o  
l a s  N o rm as a p l i c a b l e s  a  l o s  P r o c e d i m i e n t o s  v  M e d io s  p a r a  l a  D e s c a r g a  d e  S u s ­
t a n c i a s  N o c iv a s  L i q u i d a s  (N o rm as  P&M d e l  8 3 )  y  s u  p r i m e r a  v e r s i ó n  f u e  a d o p t a ­
d a  p o r  l a  A s a m b le a  d e  l a  OMI a  t r a v é s  d e  l a  R e s o l u c i ó n  A .5 4 4 ( 1 3 )  d e l  17 d e  
n o v ie m b r e  d e  1 9 8 3 .
S i n  e m b a rg o ,  a n t e s  d e  s u  a d o p c i ó n  y a  e x i s t í a n  s e r i a s  d u d a s  a c e r c a  d e  l a  
o p e r a t i v i d a d  d e  e s t a s  c o m p l e j a s  n o rm a s  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  f u e r a n  a p l i c a ­
d a s ,  p o r  l o  q u e  s e  d e c i d i ó  s o m e t e r l a s  a  p r u e b a s  a  b o r d o  d e  q u im i q u e r o s  e x i s ­
t e n t e s  d e  v a r i o s  p a í s e s .  E s t a s  p r u e b a s  d e m o s t r a r o n  q u e  n o  e x i s t í a n  i n s t a l a ­
c i o n e s  r e c e p t o r a s  a d e c u a d a s  y  q u e  e r a  muy d i f í c i l  q u e  e x i s t i e r a n  e n  e l  f u t u ­
r o ;  q u e  n o  e r a  p o s i b l e  l o g r a r  u n  c o n t r o l  e f e c t i v o  s o b r e  l o s  b u q u e s  q u e  p e r m i ­
t i e r a  c o m p r o b a r  s i  s e  c u m p l í a n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  d e s c a r g a ;  y  q u e  l a  a p l i c a ­
c i ó n  d e  l a s  e x i g e n c i a s  r e p r e s e n t a b a  u n  i n c r e m e n t o  i n a c e p t a b l e  e n  l a  c a r g a  d e  
t r a b a j o  d e  l a  t r i p u l a c i ó n .  En r e s u m e n ,  r e s u l t a b a  e v i d e n t e  q u e ,  h a s t a  1 9 8 4 , e l  
A n ex o  I I  y  l a s  N orm as P&M d e l  83 n o  e r a n  p r á c t i c a s  n i  a p l i c a b l e s  t a l  como 
e s t a b a n  c o n c e b i d o s ,  y  q u e  e r a  e s e n c i a l  m o d i f i c a r l o s .
A lc a n c e  d e  l a s  e n m ie n d a s  q u e  r e q u e r í a  e l  A n ex o  I I
9 . 4 . 1 1 )  L o s  c a m b io s  s u s t a n t i v o s  q u e  d e b í a n  i n t r o d u c i r s e  p a r a  e l i m i n a r  l o s  
d e f e c t o s  d e l  A n ex o  I I  o r i g i n a l  y  d e  l a s  N orm as P&M d e l  83 d e b í a n  t e n d e r  a :
-  r e d u c i r  d r á s t i c a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s ;
- f a c i l i t a r  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  r e q u e r i d a  e n  l a s  p o c a s  i n s t a l a ­
c i o n e s  r e c e p t o r a s  q u e  s e r í a n  n e c e s a r i a s ;
-  f a c i l i t a r  u n  c o n t r o l  e f e c t i v o  d e  l a s  d e s c a r g a s ;
- s i m p l i f i c a r  l a s  e x i g e n c i a s  d e  d e s c a r g a ;  y
-  r e d u c i r  a  u n  m ín im o  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  c a r g a  d e  t r a b a j o  d e  l a  t r i p u l a c i ó n
E s t o s  o b j e t i v o s  p o d í a n  l o g r a r s e  m e d ia n t e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  t r e s  e x i ­
g e n c i a s  b á s i c a s :
-  l o s  b u q u e s  d e b e r í a n  s e r  c a p a c e s  d e  v a c i a r  s u s  t a n q u e s  d e  c a r g a  y  t u b e r í a s  
d e j a n d o  u n  v o lu m e n  i n s i g n i f i c a n t e  d e  r e s i d u o s .
- C u a n d o  n o  f u e r a  p o s i b l e  u n  v a c i a d o  c o m p le to  d e  l o s  t a n q u e s  d e b i d o  a  l a s  
p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  d e  u n a  s u s t a n c i a  ( a l t a  v i s c o s i d a d  o  s o l i d i f i c a c i ó n )  l o s  
b u q u e s  d e b e r í a n  e l i m i n a r  s u s  r e s i d u o s  m e d i a n t e  u n  p r e l a v a d o  y  p o s t e r i o r
d e s c a r g a  d e  l a s  a g u a s  d e  l a v a d o  a  u n a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  e n  e l  p u e r t o  de
d e s e m b a r c o .
- s e  p r o h i b i r í a  e l  z a r p e  d e  u n  b u q u e  d e s p u é s  d e  d e s e m b a r c a r  s u  c a r g a m e n to ,  a 
m en o s  q u e  s u s  t a n q u e s  h a y a n  s i d o  v a c i a d o s  h a s t a  u n  n i v e l  d e  r e s i d u o s  i n s i g ­
n i f i c a n t e  .
9 . 4 . 1 2 )  En l a s  r e u n i o n e s  d e l  S u b c o m ite  d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s  (BCH) y  d e l  MEPC 
f u e  d e s a r r o l l á n d o s e  l a  c o n v i c c i ó n  d e  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  im p le m e n ta c ió n  
d e l  A n ex o  I I  s o l o  p o d r í a n  s e r  r e s u e l t a s  m e d i a n t e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a s  e n ­
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m ie n d a s  d e s c r i t a s ,  t a n t o  a l  A nexo  I I  com o a  l a s  N o rm as P&M d e l  8 3 . En c u a n t o  
a  l a s  p r i m e r a s ,  é s t o  s e  h i z o  b á s i c a m e n t e  e x i g i e n d o  s i s t e m a s  d e  a g o t a m i e n t o  
e f i c i e n t e  a  l o s  b u q u e s  ( R e g la  5 A ) , e l  p r e l a v a d o  o b l i g a t o r i o  d e  l o s  t a n q u e s  
p a r a  c i e r t a s  s u s t a n c i a s  ( R e g la  8) ,  a l g u n a s  e x i g e n c i a s  a d i c i o n a l e s  p a r a  c i e r ­
t a s  s u s t a n c i a s  d e  a l t a  v i s c o s i d a d ,  y  h a c i e n d o  o b l i g a t o r i o  e l  c u m p l im ie n to  de  
l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  q u e  s e  a n a l i z a n  m ás a d e l a n t e .  E s t a s  m o d i f i c a c i o n e s  a l  
A n ex o  I I ,  q u e  f u e r o n  i n c o r p o r a d a s  com o E n m ie n d a s  a l  A n ex o  d e l  P r o t o c o l o  de  
1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  MARPOL 7 3 ,  s e  c o n o c e n  com o l a s  " E n m ie n d a s  d e  1 9 8 5 " a l  MARPOL 
7 3 / 7 8  y  f u e r o n  a p r o b a d a s  p o r  e l  MEPC e n  s u  R e s o l u c i ó n  MEPC. 1 6 ( 2 2 )  d e l  
5 / 1 2 / 8 5 .  L a s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 5  d e b í a n  e n t r a r  e n  v i g o r ,  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  a p r o b a c i ó n  t á c i t a ,  e l  6 d e  a b r i l  d e  1 9 8 7 .
9 . 4 . 1 3 )  S i m u l t á n e a m e n t e ,  e l  S u b c o m ité  d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s  (B C H ), l u e g o  de  
l a s  c o n c l u s i o n e s  d e r i v a d a s  d e  l a s  p r u e b a s  a  q u e  f u e r o n  s o m e t i d a s  l a s  N orm as 
P&M d e l  8 3 ,  c o n t i n u ó  a n a l i z á n d o l a s  e  i n t r o d u c i é n d o l e s  m o d i f i c a c i o n e s .  En 
r e a l i d a d ,  d e  l a s  e n m ie n d a s  p r o p u e s t a s  a  l a s  N orm as s e  d e r i v a r o n  l o s  t e x t o s  d e  
e n m ie n d a  a l  A n ex o  I I ,  y  r e s u l t a b a  o b v io  q u e  am b o s  i n s t r u m e n t o s  d e b í a n  s e r  
m o d i f i c a d o s  e n  f o rm a  c o h e r e n t e  y a  q u e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  A n ex o  I I  s e  b a s a  
f u n d a m e n ta lm e n te  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N o rm a s . Como r e s u l t a d o  d e  e s t o s  
a n á l i s i s ,  e l  S u b c o m i té  p r o p u s o  u n  t e x t o  e n m e n d a d o  a l  MEPC, e l  q u e  e n  s u  R e s o ­
l u c i ó n  M EPC.1 8 ( 2 2 )  d e l  5 / 1 2 / 8 5  a d o p tó  l a s  n u e v a s  "N o rm as  a p l i c a b l e s  a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d io s  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s "  
(N o rm as  P&M, d e l  8 5 ) ,  q u e  e s t á n  v i g e n t e s  e n  l a  a c t u a l i d a d .
E n m ie n d a s  a l  C ó d ig o  CGrO v  e l  C ó d ig o  CIO
9 . 4 . 1 4 )  En m a t e r i a  d e  e x i g e n c i a s  d e  s e g u r i d a d  m a r í t i m a  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e -  
r o s ,  e l  d e s a r r o l l o  h a  s i d o  c o n s i d e r a b l e  t a m b i é n .  E l  C ó d ig o  d e  G r a n e l e s  Q u ím i­
c o s  (C G rQ ) (BCH C o d e ) ,  a d o p ta d o  e n  1 9 7 1 , com o f u e  e l  p r i m e r  i n s t r u m e n t o  i n ­
t e r n a c i o n a l  s o b r e  e l  te m a  y  f u e  d e s a r r o l l a d o  e n  u n  p e r í o d o  r e l a t i v a m e n t e  
c o r t o ,  r e q u e r í a  a j u s t e s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  y  e r a  n e c e s a r i o  a c t u a l i z a r l o  c o n t i ­
n u a m e n te .  L o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  l a s  s u c e s i v a s  e n m ie n d a s  a l  C o n v e n io  
b á s i c o  d e l  c u a l  s e  d e r i v a  e l  C ó d ig o ,  e l  SOLAS 7 4 ,  y  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  
h i c i e r o n  d e  l a s  e n m ie n d a s  a l  C ó d ig o  CGrQ u n a  t a r e a  p e r m a n e n te  d e l  C o m ité  d e  
S e g u r i d a d  M a r í t i m a  (MSC) y  d e l  MEPC. H a s t a  a h o r a  s e  h a n  a p r o b a d o  11 c o n j u n t o s  
d e  e n m ie n d a s  a  e s t e  C ó d ig o .
9 . 4 . 1 5 )  E l  h e c h o  d e  q u e  v a r i a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e x i g i e r a n  a  s u s  b u q u e s  q u i m i -  
q u e r o s  e l  c u m p l im ie n to  d e  l a s  n o rm a s  d e l  C ó d ig o  CGrQ, a l  i g u a l  q u e  a p l i c a b a n  
e l  C ó d ig o  d e  b u q u e s  G a s e r o s  a  s u s  b u q u e s  d e  e s t e  t i p o ,  l e  d a b a  a  e s t o s  C ó d i ­
g o s  u n  s t a t u s  d e  h e c h o  s i m i l a r  a l  d e  l o s  C o n v e n io s  d e  l a  OMI.
E s t a  s i t u a c i ó n  a m b ig u a  h i z o  q u e  e l  MSC d e c i d i e r a  q u e  l o s  C ó d ig o s  d e b í a n  
s e r  o b l i g a t o r i o s  y  q u e  e l l o  s e  h a r í a  a  t r a v é s  d e  u n a  e n m ie n d a  a l  SOLAS 7 4 . 
S i n  e m b a rg o , s e  a c o r d ó  q u e ,  a n t e s  d e  h a c e r l o s  o b l i g a t o r i o s  e l  C ó d ig o  CGrQ 
d e b í a  s e r  h a r m o n iz a d o  c o n  e l  d e  b u q u e s  g a s e r o s ,  q u e  e r a  p o s t e r i o r  y ,  p o r  l o  
t a n t o ,  m ás d e t a l l a d o  y  c o m p le to .
La r e v i s i ó n  d e l  C ó d ig o  CGrQ r e s u l t ó  e n  19 c a p í t u l o s  e n  v e z  d e  l o s  7 
o r i g i n a l e s  y  s i g u i ó  e l  e sq u e m a  d e l  C ó d ig o  d e  B u q u e s  G a s e r o s ,  q u e  e n  e l  p r o c e ­
s o  d e  h a r m o n i z a c i ó n  f u e  t a m b ié n  m e jo r a d o .  P a r a  d i s t i n g u i r  e s t o s  C ó d ig o s  o b l i ­
g a t o r i o s  d e  l o s  a n t e r i o r e s  v o l u n t a r i o s ,  s e  d e c i d i ó  c a m b i a r l e s  s u  d e n o m in a ­
c i ó n .  De e s t a  f o rm a  e l  n u e v o  C ó d ig o  p a s ó  a  l l a m a r s e  C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  
l a  c o n s t r u c c i ó n  v  e l  e q u ip o  d e  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  
p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  (C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  d e  Q u ím ia u e r o s  - C IO ) (IBC C o d e . en 
i n g l é s )  y  f u e  a d o p ta d o  p o r  l a  R e s o l u c i ó n  M SC.4 ( 4 8 )  d e l  1 7 / 6 / 8 3 .  La R e g la  8 
d e l  C a p í t u l o  V I I  d e l  SOLAS 74 c o n  s u s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 3 , e s t a b l e c e  q u e  l a
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a p l i c a c i ó n  d e l  C ó d ig o  CIQ e s  o b l i g a t o r i a  p a r a  b u q u e s  n u e v o s  c o n t r u í d o s  a  
p a r t i r  d e l  1 / 7 / 8 6 .
9 . 4 . 1 6 )  P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  C ó d ig o  CIQ f u e  a m p l i a d o  p o r  e l  MEPC p a r a  i n c l u i r  
d l s p o s l e i o n e s  s o b r e  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a , p r i n c i p a l m e n t e  e n  a s p e c t o s  d e  p r e ­
v e n c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a c c i d e n t a l ,  y  q u e  f u e r o n  a d o p t a d a s  p o r  l a  R e s o l u ­
c i ó n  M EPC.1 9 ( 2 2 )  d e l  5 / 1 2 / 8 5 .  En l a  m ism a f e c h a  e l  MEPC a d o p t a b a  l a s  r e s o l u ­
c i o n e s  M EPC.1 6 ( 2 2 ) ,  M EPC.1 8 ( 2 2 )  y  M EPC.2 1 ( 2 2 ) ,  q u e  a p r o b a b a n  l a s  E n m ie n d a s  d e  
1 9 8 5  a l  A n ex o  I I ,  l a s  n u e v a s  N orm as P&M 7 l a s  E n m ie n d a s  a l  P r o t o c o l o  I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 .  L a  n u e v a  R e g la  13 d e l  A nex o  I I ,  a l  i g u a l  q u e  e l  SOLAS 7 4 ,  h a c í a  
o b l i g a t o r i a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  C ó d ig o  CIQ p o r  l o s  q u i m i q u e r o s  n u e v o s ,  7  d e l  
C ó d ig o  CGrQ p o r  l o s  q u im i q u e r o s  e x i s t e n t e s .
C o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  e n m ie n d a s  d e  19 8 5  a l  A nex o  I I
9 . 4 . 1 7 )  L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 5  a l  A n ex o  I I ,  7 d e  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  a  l a s  N orm as P&M 7  a  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  L a s  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  s o n  n e c e s a r i a s  s o l a m e n t e  e n  t e r m i n a l e s  m a r í t i ­
m os d o n d e  s e  d e s e m b a r c a n  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r í a s  A , B y  C * * * * *
- E s  f a c t i b l e  e s t i m a r  c o n  c i e r t a  a p r o x im a c ió n  l a  c a p a c i d a d  n e c e s a r i a  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s ,  y a  q u e  l o s  v o lú m e n e s  d e  a g u a  d e l  p r e l a v a d o  s o n  
c o n o c i d o s .
- L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  d e s c a r g a  d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  a l  m a r s e  h a n  s i m p l i ­
f i c a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  y a  q u e  e l  b u q u e  z a r p a  c o n  c a n t i d a d e s  d e s p r e c i a ­
b l e s  d e  r e s i d u o s .
-  E l  E s t a d o  d e l  p u e r t o  p u e d e  r e a l i z a r  u n  c o n t r o l  e f e c t i v o  d e l  c u m p l im ie n to  d e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I ,  n o  s ó l o  r e s p e c t o  a  c e r t i f i c a d o s  e  i n s p e c ­
c i ó n  d e  e q u i p o s ,  s i n o  t a m b ié n  r e s p e c t o  a  e x i g e n c i a s  o p e r a c i o n a l e s , q u e  
f u n d a m e n ta lm e n te  s e  r e a l i z a n  d e n t r o  d e l  p u e r t o .
-  L a  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  a s e g u r a  u n a  d i s m i n u c i ó n  
d e  l o s  r i e s g o s  d e  a c c i d e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  a c c i d e n t a l  p o r  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l í q u i d a s ,  y a  q u e  t i e n d e n  a  m i n i m i z a r  e l  v o lu m e n  d e l  d e r r a m e  e v e n ­
t u a l  e n  c a s o  d e  c o l i s i o n e s  o  v a r a d u r a s ,  7  a  p r e v e n i r  e l  r e b a l s e  d e  l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a .  '
9 . 4 . 1 8 )  S e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a s  e n m ie n d a s  d e  1 9 8 5  a l  A n ex o  I I  y  l a s  m o d i f i ­
c a c i o n e s  a  s u s  i n s t r u m e n t o s  c o m p le m e n ta r io s  h a n  m e jo r a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u  
e f e c t i v i d a d  7  o p e r a t i v i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a  v e r s i ó n  o r i g i n a l  d e l  A n ex o  I I ,  7 
p e r m i t e n  a l c a n z a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s  o b j e t i v o s  b á s i c o s  d e  p r e v e n i r  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  o p e r a c i o n a l  7  a c c i d e n t a l  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  t r a n s ­
p o r t a d a s  e n  b u q u e s  a  g r a n e l .  L o s t e x t o s  a c t u a l e s  p r o v e e n  u n a  p r o t e c c i ó n  a l  
m e d io  m a r in o  muy s u p e r i o r ,  y a  q u e  e l  v o lu m e n  p e r m i t i d o  d e  d e s c a r g a s  d e  s u s ­
t a n c i a s  d e  C a t e g o r í a s  B y  C s e  h a  r e d u c i d o  a  u n a  d é c im a  p a r t e .
O t r a  c o n c l u s i ó n  q u e  p u e d e  a d v e r t i r s e  e s  q u e  e l  e s f u e r z o  e c o n ó m ic o  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  n o rm a s  d e l  A nex o  I I ,  q u e  e l  t e x t o  o r i g i n a l  h a c i a  r e c a e r  
f u n d a m e n ta lm e n te  e n  l o s  t e r m i n a l e s  m a r í t i m o s ,  a h o r a  e s  c o m p a r t i d o  c o n  l o s  
a r m a d o r e s  d e  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .
Un a s p e c t o  q u e  s e  p r e s e n t a  d é b i l  t o d a v í a ,  7  q u e  s e  i r á  r e s o l v i e n d o  c o n  
e l  t i e m p o ,  e s  e l  i n s u f i c i e n t e  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  d e  l o s  s i s t e m a s  
d e  a g o t a m i e n t o  e f i c i e n t e  q u e  e x i g e  e l  A nex o  I I .  L o s  s i s t e m a s  q u e  s e  u t i l i z a n  
e n  l a  a c t u a l i d a d ,  p r e s e n t a n  a l g u n a s  d e f i c i e n c i a s  q u e  d e b e r á n  s e r  c o r r e g i d a s ,  
e n t r e  e l l o s  e l  p r o b le m a  d e  l a  c o n t r a p r e s i ó n .
9 . 4 . 1 9 )  F i n a l m e n t e ,  com o s e  s e ñ a l ó  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  d i s p u ­
s o  l a  p o s t e r g a c i ó n  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  t e x t o  o r i g i n a l  d e l  A nex o  I I
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h a s t a  e l  2 / 1 0 / 8 6 .  S in  e m b a rg o , c o n s i d e r a n d o  q u e  e l  6 / 4 / 8 7  e n t r a r í a n  e n  v i g o r  
l a s  e n m ie n d a s  d e  19 8 5  a l  A nexo  I I  y  a l  P r o t o c o l o  I , e l  C ó d ig o  CIQ y  o t r o s  
i n s t r u m e n t o s ,  e l  MEPC d i s p u s o  q u e  e l  A nexo  I I  e n t r a r a  e n  v i g o r  j u n t o  a  l o s  
o t r o s  i n s t r u m e n t o s  e n  d i c h a  f e c h a .  De e s t a  f o r m a ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  o r i g i n a ­
l e s  d e l  A n ex o  I I  n u n c a  s e  a p l i c a r o n ,  v a  q u e  é s t e  a l  e n t r a r  e n  v i g o r  e l  
6 / 4 / 8 7 .  l o  h i z o  e n  s u  fo rm a  e n m e n d a d a .
P l a n i f i c a c i ó n  v  c o n t r o l  d e  d e r r a m e s  d e  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s
9 . 4 . 2 0 )  Con r e s p e c t o  a  l o s  d e r r a m e s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  e n  e l  m a r ,  
c a b e  s e ñ a l a r  q u e  e l  P r o t o c o l o  I  d e l  MARPOL 7 3 , s o b r e  " D i p o s i c i o n e s  p a r a  f o r ­
m u la r  l o s  i n f o r m e s  s o b r e  s u c e s o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s " ,  
y  q u e  n o  h a b í a  s i d o  m o d i f i c a d o  p o r  e l  P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 , f u e  a n a l i z a d o  p o r  e l  
MEPC y  s e  o b s e r v ó  q u e  p r e s e n t a b a  a l g u n a s  d e f i c i e n c i a s  e  i n c o m p a t i b i l i d a d e s  
c o n  o t r o s  C o n v e n io s  d e  l a  OMI. T a m b ié n , e l  MEPC h a b í a  a p r o b a d o  e n  19 7 9  u n a s  
d i r e c t r i c e s  p r o v i s i o n a l e s  p a r a  i n f o r m a r  s o b r e  e s t e  t i p o  d e  d e r r a m e s  y  e r a  
n e c e s a r i o  t e r m i n a r  l a s  d i r e c t r i c e s  r e v i s a d a s .  T r a s  e x a m in a r  d i v e r s a s  p r o p u e s ­
t a s ,  e l  MEPC d e d i d i ó  e n m e n d a r  e l  P r o t o c o l o  I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  a p r o b ó  p o r  l a  
R e s o l u c i ó n  M EPC.2 1 ( 2 2 )  d e l  5 / 1 2 / 8 5  u n  n u e v o  t e x t o :  P r o t o c o l o  I :  D i s p o s i c i o n e s  
r e l a t i v a s  a  l o s  i n f o r m e s  s o b r e  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  i n v o l u c r a d a s  s u s t a n c i a s  
p e r j u d i c i a l e s  ( d e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  A r t .  8 d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ) ,  q u e  e n t r ó  en  
v i g o r  e l  6 / 4 / 8 7 .  T a m b ié n , p o r  R e s o l u c i ó n  M EPC.2 2 ( 2 2 )  d e  l a  m ism a f e c h a ,  a ­
p r o b ó  l a s  n u e v a s  D i r e c t r i c e s  p a r a  i n f o r m a r  a c e r c a  d e  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  
i n v o l u c r a d a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s , q u e  s u s t i t u y e n  a  l a s  p r o v i s i o n a l e s  
a n t e r i o r e s .
Con r e s p e c t o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  d e r r a m e s  d e  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l í q u i d a s ,  e l  MEPC h a  p r e p a r a d o  e l  "M a n u a l s o b r e  c o n t a m i n a c i ó n  q u í m i ­
c a "  (M a n u a l o n  C h e m ic a l  P o l l u t i o n ) . c u y a  p r i m e r a  s e c c i ó n ,  s o b r e  e v a l u a c i ó n  
d e l  i n c i d e n t e  y  m e d id a s  d e  c o n t r o l ,  h a  s i d o  p u b l i c a d a  r e c i e n t e m e n t e  e n  i n g l é s  
(N o . v e n t a  6 3 0  8 7 . 0 7 . E ) .
9 .5 )  DOCUMENTOS QUE COMPRENDE LA APLICACION DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 73/78
9 . 5 . 1 )  REGLAS DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 /7 8  (EN SU FORMA ENMENDADA EN 1 9 8 5 ) :  
C o n t i e n e n  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i f i c a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  s u s ­
t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l .  L o s  te m a s  d e  l a s  R e g la s  s o n  
l o s  s i g u i e n t e s :
1 : D e f i n i c i o n e s
2 : A m b ito  d e  a p l i c a c i ó n
3 : C l a s i f i c a c i ó n  e n  C a t e g o r í a s  y  l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s
4  : O t r a s  s u s t a n c i a s  l i q u i d a s
5 : D e s c a r g a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s
5A: M e d io s  d e  b o m b e o , m e d io s  p a r a  e l  t r a s i e g o  p o r  t u b e r í a s  y  m e d io s  p a r a
d e s e m b a r c a r  l a  c a r g a ,  i n s t l a d o s  e n  l o s  b u q u e s  t a n q u e  q u im iq u e r o s
6 : E x e p c io n e s
7 : I n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  y  m e d io s  d i s p o n i b l e s  e n  l o s  t e r m i n a l e s  de
d e s c a r g a
8 : M e d id a s  d e  s u p e r v i s i ó n
9 : L i b r o  R e g i s t r o  d e  C a rg a
10 : R e c o n o c im ie n to s
11  : E x p e d i c i ó n  d e  C e r t i f i c a d o s  (NLS)
12 : D u r a c ió n  d e l  C e r t i f i c a d o  (NLS)
12A : R e c o n o c im ie n to  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l o s  b u q u e s  t a n q u e  q u im iq u e r o s
13 : P r e s c r i p c i o n e s  p a r a  r e d u c i r  a  u n  m ín im o  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a c c i d e n t a l
14  : T r a n s p o r t e  y  d e s c a r g a  d e  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s
A p é n d ic e  I :  P a u t a s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  C a t e g o r í a s  d e  l a s  s u s t a n c i a s  n o c i ­
v a s  l i q u i d a s
A p é n d ic e  I I :  L i s t a  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l
A p é n d ic e  I I I :  L i s t a  d e  o t r a s  s u s t a n c i a s  l i q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l
A p é n d ic e  IV : M o d e lo  d e  L i b r o  R e g i s t r o  d e  C a rg a
A p é n d ic e  V: M o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o  (NLS)
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  n o  d e b e n  c o n f u n d i r s e  c o n  l a s  d e l  t e x t o  o r i g i n a l  d e l  
C o n v e n io  MARPOL 7 3 ,  q u e  n u n c a  e n t r o  e n  v i g o r  y  h a  s i d o  s u s t i t u i d o  p o r  e s t e  
n u e v o  t e x t o .
L a v e r s i ó n  o f i c i a l  e n  e s p a ñ o l  d e l  t e x t o  r e f u n d i d o  d e  l a s  r e g l a s  d e l  
A n ex o  I I  q u e  e n t r ó  e n  v i g o r  e l  6 / 4 / 8 7 ,  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  " R e g la s  p a r a  
p r e v e n i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  o c a s i o n a d a  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s ­
p o r t a d a s  a  g r a n e l ” (N o . d e  v e n t a  515  8 6 . 1 3 . S ) .
9 . 5 . 2 )  INTERPRETACION UNIFORME DE DISPOSICIONES DEL ANEXO I I :  E l  MARPOL 7 3 /7 8  
c o n t i e n e  a l g u n a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e q u i e r e n  c l a r i f i c a c i ó n  o  p r o d u c e n  d i f i ­
c u l t a d e s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  e n  s u  a p l i c a c i ó n .  A f i n  d e  e v i t a r  i n t e r p r e t a c i o ­
n e s  d i f e r e n t e s  e l  MEPC h a  e s t a b l e c i d o  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o r r e c t a  y  u n i f o r m e  
q u e  s e  d e b e  d a r  a  e s a s  d i s p o s i c i o n e s .  De m a n e ra  q u e ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  A nexo  
I ,  s e  h a n  a c o r d a d o  a l g u n a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  u n i f o r m e s  r e s p e c t o  a l  ANEXO I I ,  
c u y a  v e r s i ó n  o f i c i a l  a p a r e c e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s :
1 )  MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  d e l  1 8 / 1 2 / 8 5 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l
M e d io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  V ig é s im o  S e g u n d o  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s ” .
A n ex o  7 :  " T e x to s  d e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  u n i f i c a d a s  c o n v e n i d a s  d e l
A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 " .
2 )  MEPC 2 3 /2 2  d e l  2 5 / 7 / 1 9 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  23* P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .  A nex o  6 : " T e x to s
d e  i n t e r p r e t a c i o n e s  u n i f i c a d a s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nex o  I I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 " .
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3 )  MEPC 2 3 /2 2  d e l  2 5 / 7 / 1 9 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  2 3 # P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .  A n ex o  7 :  " I n t e r -
p r e t a c i o n  d e l  A nex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  r e s p e c t o  d e  l o s  b u q u e s  i n c i n e r a ­
d o r e s "  .
4 )  MEPC 2 4 / 1 9 ,  d e l  4 / 3 / 8 7 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  2 4 °  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .  A n ex o  2 :  " I n t e r ­
p r e t a c i o n e s  u n i f i c a d a s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nex o  I I  d e l  MARPOL 
7 3 / 7 8 " .
5 )  MEPC 2 4 / 1 9 ,  d e l  4 / 3 / 8 7 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  2 4 °  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .  A n ex o  3 : " A m p l ia ­
c i ó n  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  u n i f i c a d a  d e  l a  R e g la  3 ( 4 )  d e l  A n ex o  I I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 " .
6) MEPC 2 5 / 2 0 ,  d e l  3 1 / 1 2 / 8 7 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  2 5 °  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s " .  A n ex o  4 :  " I n t e r ­
p r e t a c i o n e s  u n i f i c a d a s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 
7 3 / 7 8 " .
7 )  MEPC 2 5 / 2 0 ,  d e l  3 1 / 1 2 / 8 7 :  " I n f o r m e  d e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io
M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  2 5 °  P e r í o d o  d e  S e s i o n e s ” . A n ex o  5 :  " I n t e r ­
p r e t a c i ó n  d e l  A nex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  b u q u e s  q u e  
r e a l i z a n  o p e r a c i o n e s  d e 'v e r t i m i e n t o ,  y  n o t a s  e x p l i c a t i v a s  a l  r e s p e c t o " .
L a F i g u r a  9 . 5 . 2  c o n t i e n e  u n a  l i s t a  d e  r e g l a s  d e l  A nex o  I I  q u e  t i e n e n
i n t e r p r e t a c i ó n  u n i f i c a d a  d e l  MEPC.
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FIG U R A  5
REGLAS DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 /7 8  QUE TIENEN 
INTERPRETACION UNIFORME APROBADA POR EL MEPC 
( a l  1 d e  a b r i l  d e  1 9 8 8 )
REGLAS DOCUMENTO
1 ( 2 ) .............................................
1 ( 1 2 ) ...........................................
2 ( 1 ) .............................................
( n o t a  a c l a r a t o r i a )
2 ( 5 ) .............................................
2 ( 6 ) .............................................
3 . . . ( n o t a  a c l a r a t o r i a )
3 ( 4 ) ..............................................
( n o t a  a c l a r a t o r i a )
3 ( 4 ) .............................................
3 ( 4 ) .............................................
5 .....................................................
5 ( 1 ) .............................................
( n o t a  a c l a r a t o r i a )
5 ( 7 ) .............................................
( n o t a  a c l a r a t o r i a )
5A
5 A ( 6 ) ( b ) ( l v )
7 ...........................
7 ( e ) ..............
7 ( 1 ) ( b ) . . .
8 ( 1 ) ..............
8 ( 2 ) ..............
8 ( 5 ) ( a ) ( i )  
8 ( 7 ) ( a ) ( i )
 9......................
1  0 ...................
10 ( 1 ) ( c ) . .  
10 ( 1 ) ( d ) . .
1  3 ...................
1  4 ...................
1 4 ( c ) ...........
1 4 ( d ) ...........
8 ( 1 ) ..............
8( 2 ) ( b ) . . .  
9 ......................
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 6 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 6 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 4 / 1 9 ,  ANEXO 3 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 4 / 1 9 ,  ANEXO 2 
MEPC 2 4 / 1 9 ,  ANEXO 2 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  ANEXO 5 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l ,  ANEXO 7 
MEPC 2 5 / 2 0 ,  A n ex o  4 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7 
MEPC 2 3 / 2 2 ,  ANEXO 7
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9 . 5 . 3 )  NORMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS T  MEDIOS PARA LA DESCARCA DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS ("HORMAS P&M", DE 1 9 8 5 ) :  C o n ju n to  d e  n o rm a s  com ­
p l e m e n t a r l a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  a p r o b a d a s  p o r  
l a  R e s o l u c i ó n  M EPC.1 8 ( 2 2 )  d e l  5 / 1 2 / 8 5 ,  q u e  a b a r c a n  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s :
1 I n t r o d u c c i ó n
2 P r e p a r a c i ó n  d e l  M a n u a l d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d io s
3 N o rm as p a r a  e l  e q u i p o  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  a p l i c a b l e s  a  b u q u e s  n u e v o s
4 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
A e n  b u q u e s  n u e v o s
5 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
B e n  b u q u e s  n u e v o s
6 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
C e n  b u q u e s  n u e v o s
7 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
D e n  b u q u e s  n u e v o s
8 N o rm as  p a r a  e l  e q u ip o  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  a p l i c a b l e s  a  b u q u e s  e x i s t e n t e s
9 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
A e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s
10  N o rm as  o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a  
B e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s
11  N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a  
C e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s
12 N o rm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a
D e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s
A p é n d ic e  A : C u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  q u e  q u e d e n  e n  l o s  t a n q u e s  d e
c a r g a ,  b o m b as  y  t u b e r í a s  
A p é n d ic e  B: P r o c e d i m i e n t o s  d e  p r e l a v a d o
A p é n d ic e  C: P r o c e d i m i e n t o s  de  v e n t i l a c i ó n
A p é n d ic e  D: F o r m u l a r i o  n o r m a l i z a d o  d e l  M a n u a l d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d io s
E s t a s  N orm as P&M d e l  1 9 8 5  n o  d e b e n  c o n f u n d i r s e  c o n  l a s  a n t i g u a s  N orm as 
P&M d e  1 9 8 3 . q u e  h a n  s i d o  s u s t i t u i d a s  p o r  l a s  p r i m e r a s .
S u  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  m e n c io n a d a  " R e g la s  p a r a  
p r e v e n i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  o c a s i o n a d a  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s ­
p o r t a d a s  a  g r a n e l "  (N o . d e  v e n t a  515  8 6 . 1 3 . S ) .
9 . 5 . 4 )  CODIGO INTERNACIONAL DE QUIMIQUEROS -  CIQ  (ED IC IO N  86)  ( C ó d ig o  i n t e r ­
n a c i o n a l  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  e q u i p o  d e  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  
q u í m i c o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l ) : E s t a s  e x i g e n c i a s  o b l i g a t o r i a s  p a r a  l o s  a u i m l -  
a u e r o s  n u e v o s . c o m p le m e n ta n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I ,  e n  a s p e c t o s  d e  
s e g u r i d a d  d e  q u im i q u e r o s  y  p r e v e n c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a c c i d e n t a l  p o r  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s .  La v e r s i ó n  v i g e n t e  d e l  CIQ ( E d i c i ó n  86)  f u e  
a d o p t a d a  p o r  l a s  R e s o l u c i o n e s  M S C .4 (4 8 )  d e l  1 7 / 6 / 8 3  y  MEPC. 1 9 ( 2 2 )  d e l  
5 / 1 2 / 8 5 ,  e  i n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :
1 G e n e r a l i d a d e s .
2 A p t i t u d  d e l  b u q u e  p a r a  c o n s e r v a r  l a  f l o t a b i l i d a d  y  u b i c a c i ó n  d e  l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a .
3 D i s p o s i c i ó n  d e l  b u q u e .
4 C o n t e n c i ó n  d e  l a  c a r g a .
5 T r a s v a s e  d e  l a  c a r g a .
6 M a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n .
7 C o n t r o l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l a  c a r g a .
8 S i s t e m a s  d e  r e s p i r a c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a .
9 C o n t r o l  a m b i e n t a l .
10  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s .
11  P r e v e n c i ó n  y  e x t i n c i ó n  d e  i n c e n d i o s .
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12 V e n t i l a c i ó n  m e c á n ic a  e n  l a  z o n a  d e  c a r g a .
13 I n s t r u m e n t o s .
1 4  P r o t e c c i ó n  d e l  p e r s o n a l .
15  P r e s c r i p c i o n e s  e s p e c i a l e s .
16 P r e s c r i p c i o n e s  d e  o r d e n  o p e r a c l o n a l .
16A M e d id a s  c o m p l e m e n t a r l a s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o .
17 R esu m en  d e  p r e s c r i p c i o n e s  m ín im a s  ( l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  a  l a s  q u e  s e  
a p l i c a  e l  C ó d i g o ) .
18 L i s t a  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  a  l o s  c u a l e s  n o  s e  a p l i c a  e l  C ó d ig o .
19  P r e s c r i p c i o n e s  p a r a  b u q u e s  d e s t i n a d o s  a  e f e c t u a r  i n c i n e r a c i o n e s  d e  
d e s e c h o s  q u ím ic o s  l í q u i d o s  e n  e l  m a r .
A p é n d ic e  (M o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c ­
t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l )
D e c i s i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e l  MSC y  d e l  MEPC.
L a v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  d e l  C ó d ig o  CIQ a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  OMI 
e n  e s p a ñ o l  t i t u l a d a  " C ó d ig o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  e q u i p o  d e  
b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  -  C ó d ig o  C IQ , 
E d i c i ó n  1 9 8 6 "  ( i m p r e s a  e n  1 9 8 7 ) ,  N o. d e  v e n t a :  1 0 3  86. U . S .  No d e b e  c o n f u n ­
d i r s e  c o n  e l  t e x t o  d e  l a  p r i m e r a  e d i c i ó n  d e  1 9 8 3 .
9 . 5 . 5 )  CODIGO 1 «  GRANELES QUIMICOS -  CGrQ (ED ICIO N  86)  ( C ó d ig o  p a r a  l a  c o n s ­
t r u c c i ó n  y  e l  e q u i p o  d e  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  
a  g r a n e l ) : E l  A n ex o  I I  h a c e  o b l i g a t o r i a s  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  C ó d ig o  CGrQ a  l o s  
q u l m l a u e r o s  e x i s t e n t e s . q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  d e  C a t e ­
g o r í a  A , B y  C. L a  v e r s i ó n  v i g e n t e  d e l  CGrQ ( E d i c i ó n  86)  f u e  a d o p t a d a  p o r  l a s  
R e s o l u c i o n e s  M EPC.2 0 ( 2 2 )  d e l  5 / 1 2 / 8 5  y  M SC.9 ( 5 3 )  d e l  1 7 / 9 / 8 6 ,  e  i n c l u y e  l o s  
s i g u i e n t e s  t e m a s :
I G e n e r a l i d a d e s .
I I C o n t e n c i ó n  d e  l a  c a r g a .
I I I E q u ip o  d e  s e g u r i d a d  y  c o n s i d e r a c i o n e s  c o n e x a s .
IV P r e s c r i p c i o n e s  e s p e c i a l e s .
V P r e s c r i p c i o n e s  d e  o r d e n  o p e r a c l o n a l .
VA M e d id a s  c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o .
V I R esu m en  d e  p r e s c r i p c i o n e s  m in im a s  ( l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  a  l a s  q u e  s e
a p l i c a  e l  C ó d i g o ) .
V I I L i s t a  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  a  l o s  c u a l e s  n o  s e  a p l i c a  e l  C ó d ig o .
A p é n d ic e  (M o d e lo  d e  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c ­
t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l )
D e c i s i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e l  MSC y  d e l  MEPC.
L a v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  d e l  C ó d ig o  CGrQ a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  
OMI e n  e s p a ñ o l  t i t u l a d a  " C ó d ig o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  e q u i p o  d e  b u q u e s  
q u e  t r a n s p o r t e n  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  -  C ó d ig o  CGrQ, E d i c i ó n  
1 9 8 6 "  ( i m p r e s a  e n  1 9 8 7 ) ,  N o. d e  v e n t a :  774  8 6 . 1 2 . S .  No d e b e  c o n f u n d i r s e  c o n  
e l  t e x t o  d e  v e r s i o n e s  a n t e r i o r e s  e n  i n g l é s  d e  1 9 7 2 ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 0  y  1 9 8 5 .
9 . 5 . 6 )  INDICE DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS TRANSPORTADOS A GRANEL: S u p l e ­
m e n to  d e  l a s  e d i c i o n e s  d e  19 8 6  d e  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ , q u e  a g r e g a  n u e v o s  
p r o d u c t o s  q u ím ic o s  a  s u s  l i s t a s  d e  s u s t a n c i a s  d e  l o s  C a p í t u l o s  1 7 /1 8  y  
V I / V I I ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  S u  v e r s i ó n  o f i c i a l  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  e n  
i n g l é s  ( n o  e x i s t e  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l )  d e  l a  OMI: " I n d e x  o f  d a n g e r o u s
C h e m ic a ls  c a r r i e d  i n  b u l k ” (N o . d e  v e n t a  775  8 7 . 0 5 . E ) ,  q u e  i r á  a c t u a l i z á n d o s e  
p e r i ó d i c a m e n t e .
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9 . 5 . 7 )  ESPECIFICACIONES T  RECOMENDACIONES DE LA OMI RELATIVAS AL AMERO I I :  
P a r a  f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I  d e l  d e l  MARPOL 
7 3 / 7 8 ,  l a  OMI ( b á s i c a m e n t e  e l  MEPC y  e l  MSC) h a  p r e p a r a d o  u n  c o n j u n t o  d e  
r e c o m e n d a c io n e s  y  d i r e c t r i c e s  q u e  t i e n e n  p o r  f i n  o r i e n t a r  a  l a s  A u t o r i d a d e s  
M a r í t i m a s  d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  y  a  l o s  a r m a d o r e s  d e  b u q u e s  q u i m i q u e r o s  e n  
a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  r e l a t i v o s  a  e s t e  A n e x o . E n t r e  e l l a s  p o d r í a  m e n c io n a r s e  
l a s  s i g u i e n t e s :
1 )  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c i m i e n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A n ex o  I I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 " ( R e s o l u c i ó n  M EPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 ) .  P u b l i c a c i ó n  e n  e s p a ­
ñ o l ,  E d i c i ó n  d e  1 9 8 7 ,  N o . d e  v e n t a :  5 1 0  8 7 . 0 1 . S
2 )  " P r o r a r i t m i e n t o » d e  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  v  d e  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  a c o r ­
d e s  c o n  e l  A n e x o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 " ( R e s o l u c i ó n  M EPC.2 6 ( 2 3 )  d e l  
8 / 7 / 8 6 ) .  S u  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  " S u p e r v i s i ó n  d e  
b u q u e s  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s "  ( E d i c i ó n  d e  1 9 8 6 ) ,  N o . d e  v e n t a :  603 
8 6 . 1 9 . S
3 )  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o c i m i e n t o s  q u e  s e  p r e s c r i b e n  e n  e l  
P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  SOLAS, e l  C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  d e  Q u im l-  
a u e r o s  y  e l  C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  d e  G a s e r o s "  ( R e s o l u c i ó n  A .5 6 0 ( 1 4 )  d e l  
2 / 1 1 / 8 5 ) .  S u  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  e l  d o c u m e n to  d e  l a  OMI: " R e ­
s o l u c i o n e s  d e  l a  A s a m b le a  e n  s u  D ácim o  C u a r t o  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s "  
( P a g s .  6 - 3 4 ) .  L a  v e r s i ó n  e n  i n g l é s  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p u b l i c a c i ó n :  
" G u l d e l i n e a  o n  s u r v e y s  r e q u i r e d  b y  t h e  1 9 7 8  P r o t o c o l ,  t h e  IBC C ode a n d  
t h e  IGC C o d e "  (N o . d e  v e n t a :  8 5 8  8 7 . 0 6 . E ) .
4 )  " D i s p o s i c i o n e s ,  a c o r d e s  c o n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  r e l a t i v a s  a  l o s  i n f o r m e s  
s o b r e  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  i n v o l u c r a d a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s " (N o . 
d e  v e n t a :  5 1 8  8 6 . 1 4 . S )  ( R e s o l u c i o n e s  M EPC.2 1 ( 2 2 )  y  M EPC.2 2 ( 2 2 ) ,  am b as 
d e l  5 / 1 2 / 8 5 ) .
5 )  " D i r e c t r i c e s  r e v i s a d a s  p a r a  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s
a d e c u a d a s  e n  l o s  p u e r t o s .  P a r t e  I I :  R e s i d u o s  v  m é s e l a s  q u e  c o n te n g a n  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s " ,  c u y a  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  e l  e n  
e l  A n ex o  8 d e l  d o c u m e n to  MEPC 2 2 / 2 1 / A d d . l  d e l  1 8 / 1 2 / 8 5 :  " I n f o r m e  d e l  
C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M a r in o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  V ig é s im o  
S e g u n d o  P e r i o d o  d e  S e s i o n e s " .  L a  v e r s i ó n  e n  i n g l é s  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  
p u b l i c a c i ó n :  " G u i d e l i n e s  o n  t h e  p r o v i s i ó n  o f  a d e q u a t e  r e c e p t l o n
f a c i l i t i e s  i n  p o r t s . P a r t  I I :  R e s i d u e s  a n d  m i x t u r e s  c o n t a i n i n g  n o x io u s  
l i q u i d  s u b s t a n c a s "  (N o . d e  v e n t a  582  8 6 . 0 9 . E ) .
6)  A d e m á s , e x i s t e n  v a r i a s  r e c o m e n d a c io n e s  s o b r e  a s p e c t o s  d e  s e g u r i d a d  e n  e l  
m a n e jo  d e  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  y  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s  c o n  
d i c h a s  s u s t a n c i a s  a  b o r d o  d e  b u q u e s  q u i m i q u e r o s .  E s  c i e r t o  q u e  e s t a s  
r e c o m e n d a c io n e s  s e  r e l a c i o n a n  m ás c o n  e l  C o n v e n io  SOLAS q u e  c o n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  p e r o  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  a q u í  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  b u q u e s  ' q u i m i q u e r o s . E n t r e  o t r a s  r e c o m e n d a c i o n e s , c a b e  
m e n c io n a r  l a s  s i g u i e n t e s :
-  " G u la  d e  p r i m a r o s  a u x i l i o s  p a r a  u s o  e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  m e r c a n c í a s  p e l i g r o s a s  ( GPA~)" ( e d i c i ó n  r e v i s a d a  d e  1 9 8 2 ) ,  N o. de  
v e n t a  2 5 3  8 2 . 1 7 . S .  A e s t o  h a y  q u e  a g r e g a r  e l  " S u p le m e n to  d e  1 9 8 4 ” , q u e  
c o n t i e n e  l a s  e n m ie n d a s  2 1 - 8 4  y  2 2 - 8 4  (N o . d e  v e n t a  262  8 4 . 0 6 . S ) .  
F i n a l m e n t e  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  l a s  r e c i e n t e s  e n m ie n d a s  2 3 - 8 5  y  2 4 -8 6  
( e n  h o j a s  s u e l t a s ) ,  a p r o b a d a s  e n  e l  MSC 5?  y  5 3 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Su 
v e r s i ó n  e n  i n g l é s  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n :  " M e d ic a l  f i r s t  a i d  g u id e  
f o r  u s e  i n  a c c i d e n t e  i n v o l v i n g  d a n g e r o u s  g o o d s  (MFAG)" (1 9 8 5  E d i t i o n )  
(N o . v e n t a :  2 5 1  8 5 . 1 2 . E ) .
-  " P r o c e d i m i e n t o s  d e  e m e r g e n c ia  p a r a  b u q u e s  a u e  t r a n s p o r t e n  m e r c a n c í a s  
p e l i g r o s a s  ( E d i c i ó n  d e  1 9 8 5 ) "  (N o . d e  v e n t a  2 5 6  8 5 . 1 9 . S )
1 3 1
-  " M a n u a l  o n  C h e m i c a l  P o l l u t l o n .  S e c t l o n  1 :  P r o b le m  A s s e s m e n t  a n d  
r e s o o n s e  a r r a n e e m e n t s "  ( 1 9 8 7 )  (N o . d e  v e n t a :  6 3 0  8 7 . 0 7 . E )
-  T a m b ié n , u n a  r e f e r e n c i a  b á s i c a  e n  c u a n t o  a l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  
p e l i g r o s o s  e s  e l  " I n t e r n a t i o n a l  M a r i t im e  D a n g e r o u s  G o o d s  C o d e  (IMDG 
C o d e )  (1 9 8 6  C o n s o l i d a t e d  e d i t i o n )  (N o . d e  v e n t a  2 0 0  8 6 . 1 0 . E ) .  L a  v e r ­
s i ó n  e n  e s p a f i o l :  " C ó d ig o  M a r í t im o  I n t e r n a c i o n a l  d e  M e r c a n c í a s  P e l i g r o ­
s a s  ( C o d ig o  IM D G )", e s  e d i t a d a  p o r  e l  C e n t r o  d e  P u b l i c a c i o n e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e s ,  T u r is m o  y  C o m u n ic a c io n e s ,  P l a z a  S a n  J u a n  d e  
l a  C ru z  s / n  ( P a b e l l ó n ) ,  E - 2 8 0 0 3  M a d r id .
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1 0 . 1 )  D E S A R R O L L O  D E L  P R O C E D IM IE N T O  D E  E V Á U J A C IO N  D E  S U S T A N C IA S  
Q U IM IC A S  P E L IG R O S A S
1 0 . 1 . 1 )  E n  1 9 6 9  s e  c r e ó  e l  GESAMP, u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s  d e  d i v e r s o s  o r g a n i s ­
m os d e  R a c i o n e s  U n i d a s ,  y  d e  e s p e c i a l i s t a s  n o m in a d o s  p o r  e l l o s ,  c u y o  o b j e t i v o  
e r a  e n t r e a g a r  a s e s o r í a  c i e n t í f i c a  s o b r e  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a .  C o n s id e r a n d o  
l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  t e n i a  e l  r e c i e n t e m e n t e  c r e a d o  S u b c o m ité  d e  G r a n e l e s  
Q u ím ic o s  (BCH) d e  l a  OMI p a r a  e v a l u a r  l o s  p e l i g r o s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o  d e  
l a s  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  q u e  s o n  t r a n s p o r t a d a s  p o r  b u q u e s ,  s e  d e c i d i ó  f o r m a r  
u n  G ru p o  d e  T r a b a j o  Ad Hoc GESAHP-OMI c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  u n a s  d i r e c t r i ­
c e s  p a r a  h a c e r  e s t a s  e v a l u a c i o n e s .
L a  OMI e n t r e g ó  a l  G ru p o  Ad H oc u n a  l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  q u e  s e  t r a n s p o r ­
t a b a n  v í a  m a r í t i m a , t a n t o  a  g r a n e l  com o e n  p a q u e t e s  o  r e c i p e n t e s  ( a n t i c i p á n ­
d o s e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  A n ex o  I I I  d e l  MARPOL), y  é s t e  d e b í a  d e s a r r o l l a r  u n a  
m e t o d o l o g í a  p a r a  c l a s i f i c a r  l a s  s u s t a n c i a s  d e  a c u e r d o  a  s u  g r a d o  d e  p e l i g r o ­
s i d a d  e n  c a s o  d e  s e r  d e s c a r g a d o s  a l  m a r .  P a r a  s i m p l i f i c a r  e l  t r a b a j o  s e  d e s ­
c a r t ó  a  l o s  h i d r o c a r b u r o s  ( q u e  y a  h a b í a n  s i d o  a n a l i z a d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  
A n ex o  I ) ,  y a  l a s  s u s t a n c i a s  r a d i o a c t i v a s  ( q u e  s e r í a n  a n a l i z a d a s  e n  o t r o  
c o n t e x t o ) .  l u e g o  d e  a l g u n a s  s e s i o n e s ,  e l  G ru p o  Ad H oc p r o p u s o  u n  ( « r i ­
t o  d e  E v a l u a c i ó n  d e  P e l i g r o  ( H a z a r d  E v a l u a t i o n  P r o c e d u r e ) , q u e  d e f i n e  l o s  
p e l i g r o s  d e  c a d a  s u s t a n c i a  a  t r a v é s  d e  u n  n e r f l l  d e  p e l i g r o s i d a d  ( h a z a r d  
p r o f i l e ) ,  e l  q u e  f u e  a d o p ta d o  p o r  e l  GESAMP e n  1 9 7 2 ,  a u n q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
l e  h a n  h e c h o  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s .  E s t a s  d i r e c t r i c e s  f u e r o n  d e  g r a n  u t i l i ­
d a d  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
1 0 . 1 . 2 )  E l  P r o c e d i m i e n t o  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  GESAMP, c o n s i s t e  e n  v a r i a s  e t a p a s  
o  p a s o s ,  d o n d e  s e  a n a l i z a  u n a  s u s t a n c i a  a  l a  l u z  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  
y  t é c n i c a  d i s p o n i b l e ,  e n  s u  m a y o r í a  p r o v e n i e n t e  d e  p r u e b a s  e n  l a b o r a t o r i o s .  
L a s  c a l i f i c a c i o n e s  q u e  s e  d a n  a  u n a  s u s t a n c i a  s e  r e g i s t r a n  e n  u n  p e r f i l  d e  
p e l i g r o s i d a d  q u e  e s t á  c o m p u e s to  d e  5 C o lu m n a s  (A , B , C , D, y  E )  c o n  e l  s i ­
g u i e n t e  s i g n i f i c a d o :
C o lu m n a  A - B io a c u m u la c ió n :
C o lu m n a  B -  D añ o s a  l o s  s e r e s  m a r in o s  v i v o s
C o lu m n a  C - P e l i g r o s  p a r a  l a  v i d a  h u m an a  p o r  i n g e s t i ó n
C o lu m n a  D -  P e l i g r o s  p a r a  l a  v i d a  h u m an a  p o r  c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l  o  i n h a ­
l a c i ó n
C o lu m n a  E -  D e t e r i o r o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  r e c r e a c i ó n  y  d e p o r t e s  n á u t i c o s ,  y  
p r o p i e d a d e s  c a r c i n o g é n i c a s
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1 0 . 1 . 3 )  L a  s e c u e n c i a  d a  p a s o s  q u e  e n v u e lv a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  
s u s t a n c i a s  l i q u i d a s  s e  r e s u m e n  a  c o n t i n u a c i ó n :
-  E l  p r < « e r  p e « o  d e t e r m i n a  s i  l a  e v a l u a c i ó n  e s  n e c e s a r i a :  ¿E s  tin a  s u s t a n c i a  
q u e  s e  t r a n s p o r t a  v í a  m a r í t i m a ?
- E l  s e c u n d o  n a s o  a n a l i z a  s i  l a  s u s t a n c i a  e s  d e s c a r t a b l e  p o r  s e r  u n  h i d r o c a r ­
b u r o  o  u n a  m a t e r i a l  r a d i o a c t i v o .
-  E l  t e r c e r  n a s o  e s ,  e n  r e a l i d a d ,  e l  p r i m e r  n i v e l  d e  e v a l u a c i ó n ,  y  d e t e r m i n a  
s i  l a  s u s t a n c i a  ( o  l o s  p r o d u c t o s  r e s u l t a n t e s  d e  s u  c o n t a c t o  c o n  e l  m a r  y  e l  
a i r e )  e s  b i o a c u m u l a b l e . y  c u a l  e s  s u  e f e c t o  p o t e n c i a l ,  y  d u r a c i ó n ,  e n  l o s  
o r g a n i s m o s  a c u á t i c o s ,  l o s  d e p r e d a d o r e s  ( i n c l u y e n d o  a l  h o m b r e ) ,  y  e n  l a  
m a c u l a c i ó n  (m a n c h a s )  d e  l a  c a r n e  d e  p e s c a d o  o  m a r i s c o s .  L a s  c o n c l u s i o n e s  s e  
r e g i s t r a n  e n  l a  A d e l  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a  s u s t a n c i a ,  u t i ­
l i z a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  s í m b o l o s :
"+ "  r i e s g o s a  y  c l a r a m e n t e  b i o a c u m u l a b l e  p o r  l o s  o r g a n i s m o s  m a r i n o s .
"Z "  r i e s g o s a  y  b i o a c u m u l a b l e ,  p e r o  d e  r e t e n c i ó n  d e  c o r t a  d u r a c i ó n .
"T ” s i  l a  s u s t a n c i a  m an ch a  l o s  t e j i d o s  d e  l o s  p e c e s  o  m a r i s c o s  y  a f e c t a  s u  
s a b o r  y  p r e s e n t a c i ó n .
" 0” s i  n o  s e  p u e d e  d e m o s t r a r  u n  e f e c t o  d e  b l o a c u m u l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v o .
- E l  c u a r t o  n a s o  a n a l i z a  l a  s u s t a n c i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  t o x i c i d a d  
p a r a  l o s  o r e a n * « « o f  e n  e l  c a s o  d e  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  o p e r a c i o n a l  o
d e  u n  d e r r a m e  m a s iv o .  S e  d e f i n e n  5 n i v e l e s  d e  t o x i c i d a d ,  u t i l i z a n d o  com o 
p á r a m e t r o  e l  " T L m ( 9 6 h r s ) "  ( c o n c e n t r a c i ó n  ( e n  ppm  o  m g /1 )  d e  l a  s u s t a n c i a  
q u e  e n  96  h r s .  p r o d u c e  u n a  m o r t a l i d a d  d e l  50% d e  l o s  s e r e s  a c u á t i c o s  e n  e l  
t a n q u e  d e  p r u e b a s ) ,  y  s u  g r a d o  s e  r e g i s t r a  e n  l a  B c o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s  s í m b o l o s :
" 4 ” s u s t a n c i a  a l t a m e n t e  t ó x i c a  ( T L a ( 9 6 h r s ) :  m e n o s  d e  lp p m ) ;
" 3 "  s i  e s  m o d e ra d a m e n te  t ó x i c a  ( T L m ( 9 6 h r s ) : 1 - 1 0  p p m ) ;
" 2 "  s i  e s  l i g e r a m e n t e  t ó x i c a  ( T l m ( 9 6 h r s ) : 1 0 -1 0 0  p p m );
" 1 "  s i  e s  p r á c t i c a m e n t e  n o - t ó x i c a  ( T L m ( 9 6 h r s ) :  1 0 0 - 1 0 0 0  p p m );
" 0 "  s i  n o  e s  p e l i g r o s a  ( T I a ( 9 6 h r s ) :  m a y o r  d e  1 0 0 0  p p m ) ;
"D " s i  t i e n d e  a  f o r m a r  d e p ó s i t o s  e n  e l  f o n d o  m a r i n o ;
"BOD" s i  l a  s u s t a n c i a  c o n s ta n «  o x ig e n o  d e  l a  c o lu m n a  d e  a g u a
- E l  q u i n t o  n a s o  d e t e r m i n a  l o s  p e l i g r o s  d e  l a  s u s t a n c i a  p a r a  l a  v i d a  h u m a n a , 
m id i e n d o  l a  t o x i d a d  p o r  i n g e s t i ó n  d e  a g u a  c o n t a m i n a d a ,  p o r  c o n t a c t o  c o n  l a  
p i e l ,  o  p o r  i n h a l a c i ó n .
P a r a  l a  t o x i c i d a d  p o r  i n g e s t i ó n , s e  d e f i n e n  5 g r a d o s  d e  t o x i c i d a d ,  
u t i l i z a n d o  com o p a r á m e t r o  e l  "L D 50" ( d o s i s  d e  l a  s u s t a n c i a  ( e n  mg p o r  k g  d e  
p e s o  d e l  a n i m a l )  q u e  p r o d u c e  u n a  m o r t a l i d a d  d e l  50% d e  l o s  a n i m a l e s  a  p r u e ­
b a ) ;  y  s e  r e g i s t r a n  e n  l a  C o lu m n a  C . u t i l i z a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  s í m b o l o s :
" 4 "  a l t a m e n t e  p e l i g r o s a  (L D 50 : m en o s d e  5 m g /k g ) ;
" 3 "  m o d e ra d a m e n te  p e l i g r o s a  (L D 50: 5 - 5 0  m g /k g ) ;
" 2 "  l i g e r a m e n t e  p e l i g r o s a  (L D 50 : 5 0 -5 0 0  m g /k g ) ;
" 1 ” p r á c t i c a m e n t e  n o  p e l i g r o s a  (L D 50: 5 0 0 -5 0 0 0  m g /k g ) ;  y  
" 0 "  n o  p e l i g r o s a  (L D 50 : m a y o r  d e  5 0 0 0  m g / k g ) .
P a r a  l a  t o x i c i d a d  p o r  c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l  o  i n h a l a c i ó n  s e  d e f i n e n  3 
n i v e l e s  q u e  s e  r e g i s t r a n  e n  l a  C o lum na D . u t i l i z a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  s ím b o ­
l o s  :
" I I "  p e l i g r o s a ;
" I "  l i g e r a m e n t e  p e l i g r o s a ;  y  
" 0" n o  p e l i g r o s a .
- E l  s e x t o  p a s o  e v a l ú a  l o s  e f e c t o s  d e  u n  d e r r a m e  m a s iv o  d e  l a  s u s t a n c i a  e n  e l  
u s o  r e c r e a t i v o  d e  u n a  p l a y a ,  e n  l o s  d e p o r t e s  n á u t i c o s  y  e n  l a  e s t é t i c a ,  y  
t a m b i é n  s e  c o n s i d e r a  s u  p o t e n c i a l  c a r c i n ó g e n l c o . En e s t a  e v a l u a c i ó n  s e  
d e f i n e n  4  n i v e l e s  q u e  s e  r e g i s t r a n  e n  l a  fio iim n » . E c o n  l o s  s i g u i e n t e s  s ím ­
b o l o s  :
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"XXX" s i  e l  e f e c t o  d e l  d e r r a m e  m a s iv o  e s  a l t a m e n t e  i n d e s e a b l e ,  o  s i  l a
s u s t a n c i a  e s  c l a r a m e n t e  c a r c i n o g é n i c a  p a r a  e l  h o m b re ;
"XX" s i  e l  e f e c t o  e s  m o d e ra d a m e n te  i n d e s e a b l e ,  y  s u  e f e c t o  c a r c i n o -
g é n i c o  n o  e s  t a n  e v i d e n t e ;
"X " s i  e l  e f e c t o  e s  l i g e r a m e n t e  i n d e s e a b l e ,  y
" 0" s i  n o  p r o d u c e  p r o b le m a .
1 0 . 2 )  C IJ L S IF IC A C IO N  D E  L A S  S U S T A N C IA S  E N  C A T E G O R IA S
1 0 . 2 . 1 )  A p a r t i r  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e s a r r o l l a d o  p o r  GESAMP y  d e  l o s  p e r f i l e s  
d e  p e l i g r o s i d a d  q u e  e m p e z a ro n  a  o b t e n e r s e  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s ,  e l  S u b c o m ité  
d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s  i n v e s t i g ó  l a  fo rm a  d e  a p r o v e c h a r  d i c h o s  p e r f i l e s  como 
b a s e  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s .  Con f i n e s  p r á c t i c o s  s e  
d e c i d i ó  a d o p t a r  4  C a t e g o r í a s  d e  s u s t a n c i a s  (A , B , C y  D ) , s i e n d o  l a  C a t e g o r í a  
A l a  m ás p e l i g r o s a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a .  E s t a s  
C a t e g o r í a s  e s t á n  d e f i n i d a s  e n  e l  A p é n d ic e  I  d e l  A n ex o  I I ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  
í n d i c e s  d e l  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a s  s u s t a n c i a s .  D e sd e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
c u a l i t a t i v o ,  l a s  c a t e g o r í a s  s e  d e f i n e n  com o s i g u e :
C a t e g o r í a  A : S u s t a n c i a s  b i o a c u m u l a b l e s  y  r i e s g o s a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a  o  l a  
s a l u d  h u m a n a ; o  muy t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a .
C a t e g o r í a  B : S u s t a n c i a s  b i o a c u m u l a b l e s  d e  r e t e n c i ó n  c o r t a  (m a x . u n a  s e m a n a ) ;  
o  q u e  a l t e r a n  e l  s a b o r  u  o l o r  d e  l o s  a l i m e n t o s  m a r i n o s ;  o  q u e  s o n  m o d e r a d a ­
m e n te  t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a .
C a t e g o r í a  C : S u s t a n c i a s  l i g e r a m e n t e  t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a .
C a t e g o r í a  D : S u s t a n c i a s  p r á c t i c a m e n t e  n o  t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a ;  o  q u e  
fo r m a n  d e p ó s i t o s  e n  e l  f o n d o  d e l  m a r  c o n  u n a  d em an d a  b i o l ó g i c a  d e  o x íg e n o  
(DBO) e l e v a d a ;  o  q u e  s o n  a l t a m e n t e  p e l i g r o s a s  p a r a  l a  s a l u d  h u m an a  ( p e r o  n o  
b i o a c u m u l a b l e s ) ; o  q u e  a f e c t a n  n e g a t i v a m e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  e n  
l a s  p l a y a s  o  e n  e l  m a r ;  o  t in a  c o m b in a c ió n  d e  l o s  e f e c t o s  m o d e r a d o s .
RELACION ENTELE EL PER FIL DE PELIGROSIDAD Y LAS CATEGORIAS DE SUSTANCIAS
1 0 . 2 . 5 )  L a c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a  d e  a c u e r d o  a  s u  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i ­
d a d  d e s c a n s a  e n  e l  s i g u i e n t e  c r i t e r i o :  1 )  l a s  c o lu m n a s  (A h a s t a  E ) d e l  p e r f i l  
s e  p o n d e r a r o n  d e  t a l  m a n e ra  q u e  l a  p e l i g r o s i d a d  d e  u n a  s u s t a n c i a  d e p e n d e r á  de  
l o s  í n d i c e s  q u e  p r e s e n t e  e n  l a  C o lu m n a A p r i n c i p a l m e n t e ,  l u e g o  e n  l a  B y  a s í  
d e c r e c i e n d o  e n  i m p o r t a n c i a  h a s t a  l a  E . 2 )  n o  s ó l o  s e  c o n s i d e r a  m ás p e l i g r o s a  
u n a  s u s t a n c i a  c u a n t o  m ás a l t o  s e a  s u  í n d i c e  e n  l a  C o lum na A o e n  l a  B, s i n o  
t a m b ié n  s e  to m a  e n  c u e n t a  l a  sum a c o m b in a d a  d e  t o d o s  l o s  í n d i c e s .  E s d e c i r ,  
u n a  s u s t a n c i a  p u e d e  s e r  c l a s i f i c a d a  e n  l a  C a t e g o r í a  m ás p e l i g r o s a ,  a u n q u e  n o  
t e n g a  í n d i c e s  c r í t i c o s  e n  l a s  C o lu m n a s  A y  B p e r o  s i  p r e s e n t e  p e l i g r o s  m o d e ­
r a d o s  e n  t o d o s  s u s  a s p e c t o s .  La F i g u r a  1 0 . 2 . 5  i l u s t r a  e s t e  c o n c e p t o .
1 0 . 2 . 6 )  L a  t a r e a  d e  e v a l u a r  l a s  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  p e l i g r o s a s  q u e  s e  t r a n s ­
p o r t a n  v í a  m a r í t i m a  a  g r a n e l  o  e m p a c a d a s  h a  r e c a í d o  e n  e l  GESAMP, q u e  d e n t r o  
d e  s u  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  h a  c r e a d o  u n  G ru p o  d e  T r a b a j o  (N o . 1 )  p e r m a n e n te ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e d i c a d o  a  e s t a  f u n c i ó n .  E l  G ru p o  N o. 1 s e  r e ú n e  c o n  c i e r t a  
f r e c u e n c i a  y  h a s t a  l a  f e c h a  a  e v a l u a d o  m ás d e  2000 s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ,  de
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l a s  c u a l e s  a l g o  m ás d e  5 0 0  h a n  s i d o  I n c l u i d a s  e n  e l  A p é n d ic e  I I  d e l  A n ex o  I I  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  c a s i  1 0 0  h a n  s i d o  i n c l u i d a s  e n  e l  A p é n d ic e  I I I  y  e l  r e s t o  
s e  h a  e s t i m a d o  q u e  n o  p r e s e n t a  r i e s g o s  d e  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  m e d io  m a r i n o .
FIGURA 1 0 . 2 . 5
P e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d C a t e g o r i a  d e  
c o n ta m in a c  i ó n  
d e l  A n ex o  I I
A B C E
+ _ _ _
- 4 - - C a t e g o r i a  A
T 3 - -
Z 3 - XXX
T _ _ _
Z - - - C a t e g o r í a  B
- 3 - -
- 2 - XXX*
_ 2 _ _
- 1 4 XX C a t e g o r i a  C





- -  1 3 X C a t e g o r í a  D |
- - 1 - XXX I
- -  1 - 1 XX I
- 1 D/BOD | •  1 ■  1 1
*  S i  l a  s u s t a n c i a  n o  e s  v o l á t i l  y  e s  i n s o l u b l e  ( p r e s i ó n  d e  v a p o r  <  1 mm Hg a  
20 °C  y  s o l u b i l i d a d  <  2 g /1 0 0  m i a  2 0 ° C ) ;  d e  o t r o  m odo s e  p u e d e  i n c l u i r  e n  
l a  c a t e g o r i a  C.
SUSTANCIAS PARA0LE0SAS
1 0 . 2 . 7 )  H ay c i e r t a s  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  q u e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  p r o p i e ­
d a d e s  s i m i l a r e s  a  l o s  h i d r o c a r b u r o s  i n c l u i d o s  e n  l a  l i s t a  d e l  A p é n d ic e  I  d e l  
A nex o  I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  s e  l a s  d e n o m in a  " s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s " . E s t a  
c i r c u n s t a n c i a  h a  s u g e r i d o  q u e  d i c h a s  s u s t a n c i a s  d e b e r í a n  s e r  i n c l u i d a s  e n  e l  
A nex o  I  y  t r a t a d a s  como t a l e s .  S in  e m b a rg o , e l  GESAMP h a  d e t e r m i n a d o  o t r a s  
p r o p i e d a d e s  d e  d i c h a s  s u s t a n c i a s  q u e  l a s  c a l i f i c a r í a n  p a r a  s e r  i n c l u i d a s  
d e n t r o  d e l  A n ex o  I I .  E l  p r o b le m a  n o  h a  s i d o  f á c i l  d e  r e s o l v e r ,  y a  q u e  l a  
o p c i ó n  d e  i n c l u i r l o s  e n  am bos A n e x o s  f u e  d e s c a r t a d a  p o r  p r i n c i p i o s .  F in a lm e n -
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t e ,  e l  MEPC I n c o r p o r ó  e n  l a s  E n m ie n d a s  d e  1 9 8 5  u n a  n u e v a  R e g l a  ( l a  1 4 )  a l  
r e s p e c t o  e n  e l  A nex o  I I  y ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  s u j e ­
t a s  a l  A n ex o  I I  q u e  c a b e  p e r m i t i r  q u e  s e  t r a n s p o r t e n  e n  p e t r o l e r o s  p a r a  p r o ­
d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  y  q u e  s e a n  d e s c a r g a d a s  d e  a c u e r d o  a l  A n e x o  I ,  a d o p t ó  e l  
s i g u i e n t e  c r i t e r i o :
- d e b e n  s e r  h i d r o c a r b u r o s ;
- s u  p e s o  e s p e c í f i c o  a  20*C d e b e  s e r  i n f e r i o r  a  1 ;
- p u e d e n  s e r  d e t e c t a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  
d e  h i d r o c a r b u r o s  q u e  e x i g e  e l  A n ex o  I ;
- n o  e s t á n  i n c l u i d a s  e n  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  p o r  r a z o n e s  d e  s e g u r i d a d  ( s i n o  
s o l a m e n t e  p o r  r a z o n e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n ) ;
- L o s  C ó d ig o s  CIQ /CG rQ  l e s  h a n  a s i g n a d o  e l  b u q u e  t i p o  3 .
L a R e g la  14  d e l  A n ex o  I I  e s t a b l e c e  e x i g e n c i a s  e s p e c i a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r ­
t e  y  d e s c a r g a  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s .
SUSTANCIAS EVALUADAS QUE HAN QUEDADO FUERA DE LAS CATEGORIAS A , B, C Y D
1 0 . 2 . 8 )  H ay s u s t a n c i a s  q u e  h a n  s i d o  e v a l u a d a s  p o r  e l  GESAMP y  e l  S u b c o m ité  d e  
G r a n e l e s  Q u ím ic o s ,  y  h a n  q u e d a d o  f u e r a  d e  l a s  C a t e g o r í a s  d e f i n i d a s  p o r  l a  
R e g la  3 ( 1 )  d e l  A nex o  I I ,  p o r  c o n s i d e r a r s e  q u e ,  a l  s e r  d e s c a r g a d o s  a l  m a r e n  
f o rm a  d e  a g u a s  d e  l a v a d o  d e  t a n q u e s  o  l a s t r e s  s u c i o s ,  a c t u a l m e n t e  n o  r e p r e ­
s e n t a n  p e l i g r o s  o  r i e s g o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  l a  s a l u d  h u m a n a , l o s  r e c u r s o s  
m a r i n o s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  r e c r e a c i ó n  e n  e l  m a r y  e n  l a s  p l a y a s ,  y  c u a l q u i e r  
o t r o  u s o  l e g í t i m o  d e l  m a r .
L a s  s u s t a n c i a s  e v a l u a d a s  p o r  e l  GESAMP q u e  n o  h a n  s i d o  a s i g n a d a s  a 
n i n g u n a  d e  l a s  c u a t r o  c a t e g o r í a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  s e  d i v i d e n  e n  
d o s  g r u p o s :
- a q u e l l a s  q u e  r e q u i e r e n  s e r  m a n ip u la d a s  y  t r a n s p o r t a d a s  c o n  c i e r t a  p r e c a u ­
c i ó n ,  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  e l  A p é n d ic e  I I I  d e l  A nex o  I I ,  y  c u y a  d e s c a r g a  a l  
m a r  n o  e s t á  s u j e t a  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A nex o  I I .
- a q u e l l a s  q u e  n i  s i q u i e r a  r e q u i e r e n  d e  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  e s p e c i a l  y  p u e d e n  
t r a n s p o r t a r s e  s i n  r i e s g o s  p a r a  e l  m e d io  m a r in o  n i  e l  h o m b re . E s t a s  s u s t a n ­
c i a s  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  n i n g u n a  s e c c i ó n  d e l  A nex o  I I ,  p e r o  e l  GESAMP y  l a  
OMI d i s p o n e n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .
1 0 . 2 . 9 )  En f o rm a  s i m i l a r  e l  C ó d ig o  CIQ i n c l u y e  u n a  l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  ( C a p í ­
t u l o  1 8 ) ,  l a s  c u a l e s  n o  e s t á n  s u j e t a s  a  n i n g u n a  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  C ó d ig o . 
S i n  e m b a rg o , s e  r e c o m ie n d a  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  a d o p t a r  a l g u n a s  m e d id a s  de 
p r e c a u c i ó n  p a r a  s u  t r a n s p o r t e .  Lo m ism o o c u r r e  c o n  e l  C ó d ig o  CGrQ y  l a  l i s t a  
e n  s u  C a p í t u l o  V I I .
1 0 . 3 )  C L A S IF IC A C IO N  D E  L O S  B U Q U E S  O U IH IO U E R O S  E N  T IP O S
1 0 . 3 . 1 )  La a l t a  p e l i g r o s i d a d  d e  a l g u n a s  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  h a c e  n e c e s a r i o  
q u e  l o s  b u q u e s  q u e  l a s  t r a n s p o r t e n  c u m p la n  e x i g e n c i a s  e s p e c i a l e s  de  s e g u r i d a d  
y  p r e v e n c i ó n  de  l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  y a  q u e  u n  d e r r a m e  m a s iv o  d e  d i c h a s  s u s t a n ­
c i a s  p o d r í a  p r o d u c i r  d a ñ o s  d e s a s t r o s o s .  E s t a s  n o rm a s  s o n  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  
C ó d ig o s  C IQ /C G rQ , y  s e  r e f i e r e n  b á s i c a m e n t e  a  l a  u b i c a c i ó n  p r o t e g i d a  d e  l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  b u q u e  y  a  s u  c a p a c i d a d  p a r a  
m a n t e n e r s e  a  f l o t e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a v e r í a .  Como e s  d e  s u p o n e r ,  e s t a s  e x i ­
g e n c i a s  r e p r e s e n t a n  i n v e r s i o n e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l o s  b u q u e s  q u i m i q u e r o s . 
Tom ando e n  c u e n t a  e s e  a s p e c t o ,  y  q u e  n o  t o d a s  l a s  s u s t a n c i a s  r e q u i e r e n  u n
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g r a d o  d e  p r o t e c c i ó n  t a n  a l t o ,  s e  d e c i d i ó  q u e  l a s  e x i g e n c i a s  a  u n  q u im iq u e r o  
d e p e n d e r í a n  d e  l a  p e l i g r o s i d a d  y  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p r e s e n t a n  l a s  s u s t a n c i a s  
p a r t i c u l a r e s  q u e  é s t e  v a  a  t r a n s p o r t a r .  A s í ,  l o s  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  p r o ­
d u c t o s  m en o s  p e l i g r o s o s  t i e n e n  m en o s  e x i g e n c i a s  y  s o n  d e  m e n o r  c o s t o .  Con 
f i n e s  p r á c t i c o s ,  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  h a n  d e f i n i d o  t r e s  t i n o s  d e  b u o u e s  t a n ­
q u e  q tH m ia u e r o s  q u e  r e s p o n d e n  a  t r e s  g r a d o s  d e  s e g u r i d a d  ( q u e  s e  a n a l i z a r á n  
m ás a d e l a n t e ) :
B u q u e s  d e  t i n o  1 : s o n  l o s  d e s t i n a d o s  a  t r a n s p o r t a r  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  p e l i ­
g r o s a s ,  i n c l u i d a s  e n  l o s  c ó d i g o s  CIQ (C a p . 1 7 )  y  CGrQ (C a p . V I ) ,  q u e  e n c i e ­
r r a n  r i e s g o s  muy g r a v e s  p a r a  e l  m e d io  a m b ie n te  y  l a  s e g u r i d a d ,  y  q u e  r e q u i e ­
r e n  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d id a s  p r e v e n t i v a s  e x t r e m a s  p a r a  e v i t a r  d e r r a m e s  y  p é r d i ­
d a s  .
B u q u e s  d e  t i n o  2 : s o n  l o s  d e s t i n a d o s  a  t r a n s p o r t a r  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  q u í ­
m i c a s ,  i n c l u i d a s  e n  l o s  c ó d i g o s  CIQ (C a p . 1 7 )  y  CGrQ (C a p . V I ) ,  q u e  e n c i e r r a n  
r i e s g o s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  g r a v e s  p a r a  e l  m e d io  a m b ie n te  y  l a  s e g u r i d a d ,  y  q u e  
r e q u i e r e n  l a  a d o p c i ó n  d e  i m p o r t a n t e s  m e d id a s  p r e v e n t i v a s  p a r a  e v i t a r  d e r r a m e s  
y  p é r d i d a s .
B u q u e s  d e  t i n o  3 : s o n  l o s  d e s t i n a d o s  a  t r a n s p o r t a r  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  q u í ­
m i c a s ,  i n c l u i d a s  e n  l o s  c ó d i g o s  CIQ (C a p . 1 7 )  y  CGrQ (C a p . V I ) ,  q u e  e n c i e r r a n  
r i e s g o s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a v e s  p a r a  e l  m e d io  a m b ie n te  y  l a  s e g u r i d a d ,  como 
p a r a  e x i g i r  l a  a d o p c i ó n  d e  m e d id a s  d e  c o n t e n c i ó n  m o d e r a d a s  a  f i n  d e  a u m e n ta r  
l a  l a  a p t i t u d  d e l  b u q u e  p a r a  c o n s e r v a r  l a  f l o t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r i a d o .
RELACION ENTRE LAS CATEGORIAS DE SUSTANCIAS Y LOS TIPO S DE BUQUES
1 0 . 3 . 2 )  U na s u s t a n c i a  q u ím ic a  p u e d e  s e r  c l a s i f i c a d a  p o r  s u  e f e c t o  c o n t a m i n a n ­
t s ,  p o r  s u s  r i e s g o s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  b u q u e  y  s u s  t r i p u l a n t e s ,  o  p o r  
am bos a s p e c t o s  a  l a  v e z .  L a c l a s i f i c a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  l í q u i d a s  e n  C a te g o ­
r í a s  q u e  e s t a b l e c e  e l  A n ex o  I I ,  s e  b a s a  s o l a m e n te  e n  u n  c r i t e r i o  d e  p r e v e n ­
c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a ;  m i e n t r a s  q u e  l a  l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  y  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  b u q u e s  d e f i n i d a s  p o r  l o s  C ó d ig o s  C IQ /C G rQ  s e  b a s a n  e n  c r i t e ­
r i o s ,  t a n t o  d e  s e g u r i d a d  m a r í t i m a ,  com o d e  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a .  P o r  e l l o ,  
a u n q u e  l a s  d o s  c l a s i f i c a c i o n e s  s e  d e r i v a n  d e  l o s  p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d ,  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  d e  b u q u e  y  l a  C a t e g o r í a  d e  l a  s u s t a n c i a  n o  e s  n e c e s a ­
r i a m e n t e  o b v i a .  L a F i g u r a  1 0 . 3 . 2  i l u s t r a  l o s  c r i t e r i o s  d e  a s i g n a c i ó n  d e  b u ­
q u e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r in a  s o l a m e n t e :
1 0 . 4 )  C L A S IF IC A C IO N  D E  S U S T A N C IA S  L IQ U ID A S  N O  E V A L U A D A S  A U N
1 0 . 4 . 1 )  C u an d o  u n  f a b r i c a n t e  o  e x p o r t a d o r  d e s e a  t r a n s p o r t a r  v í a  m a r í t i m a  u n a  
s u s t a n c i a  n o c i v a  l í q u i d a  a  g r a n e l ,  q u e  n o  e s t é  i n c l u i d a  e n  l o s  A p é n d ic e s  I I  o 
I I I  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  n i  h a y a  s i d o  p r o v i s o r i a m e n t e  c l a s i f i c a d a  
p o r  l a  OMI, d e b e r á  c o n s u l t a r  a  l a  A u t o r i d a d  M a r í t im a  d e  s u  p a í s  ( a s u m ié n d o s e  
q u e  s e  t r a t a  d e  u n  E s t a d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ) ,  l a  q u e  d e b e r á  s e g u i r  e l  
p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  i n d i c a  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 )  R e v i s a r  l a s  ú l t i m a s  C i r c u l a r e s  d e l  MEPC p a r a  v e r i f i c a r  s i  l a  s u s t a n c i a  h a  
s i d o  c l a s i f i c a d a  p o r  l a  OMI c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  l i s t a  d e l  A n ex o  I I  de  
q u e  s e  d i s p o n e  ( e d i c i ó n  86) ,  o  h a  s i d o  c l a s i f i c a d a  p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  
o t r o  E s t a d o  P a r t e .
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2 )  S I  l a  s u s t a n c i a  n o  a p a r e c e  e n  l a s  C i r c u l a r e s ,  c o n s u l t a r  a l  D i r e c t o r  d e  l a  
D i v i s i ó n  d e l  M e d io  M a r in o  d e  l a  OMI p o r  n o t i c i a s  r e c i e n t e s  a l  r e s p e c t o .  S I  
h a y  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  d e  a l g ú n  E s t a d o  P a r t e ,  l a  A u t o r i d a d  
M a r í t im a  s o l i c i t a n t e  o b t e n d r á  l o s  d e t a l l e s  y  d e b e r á  d e c i d i r  s i  a c e p t a  o  n o  
d i c h a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l .
FIGURA 1 0 . 3 . 2
CRITERIOS PROPUESTOS PARA LA ASIGHACIOH DEL T IP O  DE BUQUE 
DESDE EL PUHTO DE VISTA DE LA COMTAMISACIOH DEL MAR
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1 0 1 3 XXX I___  _ ------------------------------1
| 3 | T o d a s  l a s  d em ás s u s t a n c i a s  p e r t e n e c i e n t e s
a  l a s  c a t e g o r í a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  A , B y  C.
*  S u s t a n c i a s  e x t r e m a d a m e n te  m a c u l a n t e s . e s p e c i f i c a d a s  p o r  e l  S u b c o m l té  de  
G r a n e l e s  Q u ím ic o s :  a c e i t e  d e  a l c a n f o r ,  d l c l o r o f e n o l e s , c r e o s o t a  ( a l q u i t r á n  
d e  m a d e r a ) ,  a c r l l a t o  d e ,  e t i l o ,  c r e s o l e s  ( m e z c la  d e  I s ó m e r o s ) ,  n a f t a l e n o ,  
a c e i t e  c a r b ó l i c o ,  a l f a - m e t l l n a f t a l e n o , e t e r  d l c l o r o e t i l i c o  y  á c i d o s  n a f t é -  
n l c o s .
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3 )  S i  n o  h a y  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  o  l a  q u e  h a y  s e  e s t i m a  i n s a t i s f a c ­
t o r i a ,  e l  f a b r i c a n t e  d e b e r á  e n t r e g a r  a  l a  A u t o r i d a d  M a r í t im a  d e  s u  p a i s  
t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  q u e  p o s e a  s o b r e  l a  s u s t a n c i a ,  i n c l u y e n d o  
a n á l i s i s  d e  l a b o r a t o r i o s ,  y  a c o r d a r á  c o n  e l l a  e l  c a m in o  a  s e g u i r ,  h a b i e n d o  
d o s  o p c i o n e s :
-  s i  s e  d i s p o n e  d e  t i e m p o ,  l a  A u t o r i d a d  M a r í t i m a  s o l i c i t a r á  a  l a  OMI 
q u e  e l  GESAMP, y  e l  S u b c o m ité  d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s , e v a l ú e n  y  c l a s i ­
f i q u e n  l a  s u s t a n c i a .
-  s i  s e  r e q u i e r e  u n a  s o l u c i ó n  m ás r á p i d a ,  l a  A u t o r i d a d  M a r i t im a  d e b e r á  
h a c e r  s u  p r o p i a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l , d e  a c u e r d o  a  l a s  d i r e c t r i ­
c e s  d e  l a  OMI q u e  s e  a n a l i z a n  m ás a d e l a n t e .
4 )  L u e g o , d i c h a  A u t o r i d a d  M a r i t im a  i n f o r m a r á  p o r  l a  v i a  m ás r á p i d a  ( t e l e x  o 
t e l e f a x )  a  l a  A u t o r i d a d  M a r í t im a  d e l  p u e r t o  d e  d e s t i n o ,  y  a  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  ( E s t a d o  d e  P a b e l l ó n )  d e l  b u q u e  q u e  t r a n s p o r t a r á  l a  c a r g a ,  s o b r e  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  q u e  h a y a  h e c h o  d e  l a  s u s t a n c i a ,  j u n t o  c o n  l o s  a n t e c e d e n t e s  
t e n i d o s  e n  c u e n t a  p a r a  c l a s i f i c a r l a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  s e g u r i ­
d a d  y  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n ;  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  s i  s e  u t i l i z a  u n a  c l a s i f i c a ­
c i ó n  p r o v i s i o n a l  h e c h a  p o r  o t r o  E s t a d o  y  r e g i s t r a d a  e n  l a  OMI, t a m b ié n  
i n f o r m a r á  d e  e l l o .
5 )  En c a s o  d e  d e s a c u e r d o  e n t r e  l a s  P a r t e s ,  r e g i r á n  l a s  c o n d i c i o n e s  m ás r i g u ­
r o s a s  q u e  s e  p r o p o n g a n .
6) S i  n o  s e  r e c i b e  r e s p u e s t a  d e  l a s  P a r t e s  c o n s u l t a d a s  a n t e s  d e  14  d i a s ,  s e  
c o n s i d e r a r á  q u e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  h a  s i d o  a c e p t a d a .  ( " A c u e r d o  
T r i p a r t i t o " ) .
7 )  S e  n o t i f i c a r á  a  l a  OMI l a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  h e c h a ,  c o n  s u s  d e t a ­
l l e s ,  l o  a n t e s  p o s i b l e ,  d e n t r o  d e  u n  p l a z o  d e  90  d í a s .
8) L a OMI l a  r e g i s t r a r á  y  d a r á  a  c o n o c e r  m e d ia n t e  u n a  C i r c u l a r  d e l  MEPC, y  l a  
s o m e t e r á  a l  S u b c o m ité  d e  G r a n e l e s  Q u ím ic o s  p a r a  q u e  l a  e x a m in e .
9 )  L a OMI t r a n s m i t i r á  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c i b i d a  a l  GESAMP, a  f i n  d e  o b t e ­
n e r  s u  p e r f i l  o f i c i a l  d e  p e l i g r o s i d a d  y  p e r m i t i r  a l  S u b c o m i té  d e  G r a n e l e s  
Q u ím ic o s  q u e  e s t a b l e z c a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  m in im a s  p a r a  s u  t r a n s p o r t e ,  c o n  
m i r a s  a  e n m e n d a r  o f i c i a l m e n t e  l a s  l i s t a s  d e l  A n ex o  I I  y  d e  l o s  C ó d ig o s  CIQ 
y  CG rQ .
1 0 )  S i  l a  s u s t a n c i a  e s  p r o v i s i o n a l m e n t e  c l a s i f i c a d a  d e n t r o  d e  l a s  C a t e g o r í a s  
A , B , C o  D , a n t e s  d e  z a r p a r  e l  b u q u e ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e r á  e x p e d i r l e  
u n a  h o j a  d e  m o d i f i c a c i ó n '  d e  s u  C e r t i f i c a d o  NSL o  COF, y  d e  s u  M a n u a l P & 
M, a u t o r i z a n d o  e l  t r a n s p o r t e  d e  d i c h a  s u s t a n c i a .  P r o v i s o r i a m e n t e ,  e s t o  
p u e d e  h a c e r s e  v i a  t e l e x  o  e q u i v a l e n t e .
DIRECTRICES PARA CLASIFICAR PROVISIONALMENTE UNA SUSTANCIA LIQUIDA 
QUE SERA TRANSPORTADA VIA MARITIMA A GRANEL
1 0 . 4 . 2 )  C u a n d o  u n a  A u t o r i d a d  M a r i t im a  d e b a  h a c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o ­
n a l  d e  u n a  s u s t a n c i a  n o c i v a  l í q u i d a  n o  e v a l u a d a  y  q u e  s e r á  t r a n s p o r t a d a  a  
g r a n e l ,  d e b e r á  s e g u i r  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  r e s u m e  a  c o n t i n u a c i ó n :
1 )  P a r a  r e a l i z a r  e s t a  t a r e a ,  d e b e r á  to m a r  e n  c u e n t a :
-  E l  P r o c e d i m i e n t o  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  GESAMP r e v i s a d o  y  l o s  c r i t e r i o s  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a  s u s t a n c i a ;
-  L a d e f i n i c i ó n  d e  l a s  C a t e g o r í a s  d e  s u s t a n c i a s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  
A p é n d ic e  I  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ;  y
- L o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  p e l i g r o s i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  
q u í m i c o s  a  g r a n e l ,  q u e  f i g u r a n  e n  l o s  C ó d ig o s  CIQ (C a p . 1 7 )  y  CGrQ 
(C a p . V I )  ( e d i c i o n e s  86 o  p o s t e r i o i r e s ) .
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2 )  S i  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  s u f i c i e n t e  s o b r e  l a  t o x i c i d a d  d e  l a  s u s t a n c i a  
p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a ,  c l a s i f i c a r l a ,  d e f i n i e n d o  s u  C a t e g o r i a  y  t i p o  d e  
b u q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  m a r i n a .
3 )  S i  n o  s e  d i s p o n e  d e  s u f i c i e n t e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s u  t o x i c i d a d  p a r a  l o s  
s e r e s  m a r i n o s ,  c l a s i f i c a r l a  p o r  c o m p a r a c ió n  c o n  s u s t a n c i a s  q u ím ic a m e n te  
s i m i l a r e s  q u e  t e n g a n  u n  p e r f i l  d e l  GESAMP (V e r  d o c u m e n to  B C H /C irc .1 6  d e l  
2 4 / 1 / 8 6 .  S i  n o  h a y  s u s t a n c i a s  s u f i c i e n t e m e n t e  s e m e j a n t e s  s e  c o n s i d e r a r á n  
l a s  m ás p a r e c i d a s  y ,  s e  t o m a r á n  l o s  Í n d i c e s  m ás r i g u r o s o s  d e  s u s  p e r f i l e s .  
L u e g o  d e  e l l o ,  s e  d e t e r m i n a r á  e l  t i p o  d e  b u q u e  n e c e s a r i o  p a r a  t r a n s p o r t a r ­
l a .
4 )  S i  s e  t r a t a  d e  m e z c l a s  d e  s u s t a n c i a s  l i q u i d a s . s e  m u l t i p l i c a  e l  p o r c e n t a j e  
d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c a d a  c o m p o n e n te  d e  l a  m e z c la  p o r  u n  f a c t o r  n u m é r ic o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u s  p r o p i e d a d e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  s e  su m an  l a s  c i f r a s  
r e s u l t a n t e s  ( v e r  F i g u r a s  1 0 .4 .2 A  y  B ) .
5 )  P a r a  d e t e r m i n a r  e l  t i p o  d e  b u q u e  a d e c u a d o  p a r a  t r a n s p o r t a r  l a  m e z c l a ,  s e  
m u l t i p l i c a  e l  p o r c e n t a j e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c a d a  c o m p o n e n te  d e  l a  m e z c la  
p o r  u n  f a c t o r  a s i g n a d o  a  s u  t i p o  d e  b u q u e  ( v e r  l a s  l i s t a s  e n  l o s  C ó d ig o s  
CIQ y  CGrQ) s e g ú n  l a  F i g u r a  1 0 .4 .2 C :
FIGURA 1 0 .4 .2 A
C a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  
a s i g n a d a





A p é n d ic e  I I I 0
A c e i t e  m i n e r a l  u t i l i z a d o  e n  
a d i t i v o s  d e  a c e i t e  l u b r i c a n t e
10
C on l a  sum a ( S )  o b t e n i d a  s e  e n t r a  a  l a  F i g u r a  1 0 .4 .2 B  y  s e  
o b t i e n e  l a  C a t e g o r í a  d e  l a  m e z c la .
FIGURA 1 0 .4 .2 B
Suma ( S ) C a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  
c a l c u l a d a  d e  l a  m e z c la
>  10000 
1000 - 10000 
100 - 100G 






S u s t a n c i a  d e l  a p é n d i c e  I I I  
d e l  A n ex o  I I
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F IG U R A  1 0 . 4 . 2 C
T ip o  d e  b u q u e
c o r r e s p o n d i e n t e F a c t o r
a l  c o m p o n e n te  d e  l a  m e z c la
T ip o  1 100
T ip o  2 10
T ip o  3 1
V a r i o s 0
S e su m an  l a s  c i f r a s  y  c o n  e l  t o t a l  (S )  o b t e n i d o  s e  e n t r a  a  
l a  F l g u r a  1 0 .4 .2 D  p a r a  o b t e n e r  e l  t i p o  d e  b u q u e .
FIGURA 1 0 . 4 . 2D
Suma ( S ) T ip o  d e  b u q u e  ( c o n t a m i n a c i ó n )  
c a l c u l a d o  p a r a  l a  m e z c l a
>  1000 1
100 -  1000 2
10  -  100 3
<  10 -
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C A P I T U L O  I I
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS 
PASTES EN LA APLICACION DEL ANEXO I I
*  RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS
*  SUPERVISION DEL ESTADO DEL PUERTO
11.1) INTRODUCCION
L os G o b ie r n o s  d e E s ta d o s  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  s e  o b l i g a n  a  c u m p lir  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  t a n t o  e n  s u  c a l i d a d  d e  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  como 
E s ta d o  d e l  p u e r t o ,  o  como A d m in is t r a c ió n  d e  un  b u q u e  a l  q u e s e  a p l i c a  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 .  A c o n t in u a c ió n  s e  d e s c r i b i r á n  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l o s  d o s  
p r im e r o s  c a s o s .  L as o b l i g a c i o n e s  de l o s  G o b ie r n o s ,  e n  s u  c a l i d a d  d e  A d m in is ­
t r a c i ó n ,  s e  a n a l i z a n  s e p a r a d a m e n te .
En m u ch os c a s o s  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  E s ta d o  r i b e r e ñ o  y  d e l  E s ta d o  r e c t o r  
d e l  p u e r t o  s e  c o n fu n d e n , p u e s  s e  t r a t a ,  en  r e a l i d a d ,  d e un m ism o E s t a d o .  
T a m b ién , e l  r o l  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  p u e d e  c o i n c i d i r  c o n  e l  d e l a  A d m in is ­
t r a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  b u q u e s  d e  c a b o t a j e .  En c o n s e c u e n c i a ,  l a s  r e s p o n s a b i l i ­
d a d e s  y  a t r i b u c i o n e s  de l o s  G o b ie r n o s  d e  E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  
p u e d e n  s e r  d e  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a ,  d e p e n d ie n d o  d e  l a  c a l i d a d  e n  l a  c u a l  
a c t ú e n .
P a r a  f a c i l i t a r  s u  i d e n t i f i c a c i ó n  y  d e s t a c a r  e l  h e c h o  d e q u e l a s  e x i g e n ­
c i a s  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e  s e  a n a l i z a r á n  a  c o n t i n u a c i ó n  v a n  d i r i ­
g i d a s  a  l o s  G o b ie r n o s  d e  l o s  E s ta d o s  P a r t e s ,  e n  e s t e  d o cu m en to  s e  l e  h a  a g r e ­
g a d o  e l  o r e f i í o  G O B -II .
11.2) RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS
G O B -I I -1 )  INVESTIGACION SOBRE DESCARGAS DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS: C uan­
do h a y a  i n d i c i o s  v i s i b l e s  de d e s c a r g a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  en  l a s  
p r o x im id a d e s  d e  un buque q u e n a v e g a  o  s e  e n c u e n t r a  en  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  
d e u n  E s ta d o  P a r t e ,  e l  G o b ie r n o  d e d ic h o  E s ta d o  r i b e r e ñ o  i n v e s t i g a r á  in m e d ia ­
ta m e n te  l o s  h e c h o s  q u e p e r m ita n  a c l a r a r  s i  h u b o  o  n o  t r a n s g r e s i ó n  d e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nexo I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y ,  s i  p r o c e d e ,  i n i c i a r á  l o s  p r o ­
c e d i m i e n t o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Cuando l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e q u i e r a  i n f o r ­
m a c ió n  c o m p le m e n ta r ia ,  r e la c io n a d a  co n  l a  e s t a d í a  p r e v i a  d e l  b u q u e en  o t r o  
E s ta d o  P a r t e ,  e l  G o b ie r n o  d e  d ic h o  E s ta d o  c o la b o r a r á  c o n  e l  E s ta d o  r ib e r e ñ o  
e n t r e g a n d o ,  d e n t r o  de l o  p o s i b l e ,  l a  in f o r m a c ió n  s o l i c i t a d a .
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T a m b ién , cu a n d o  e l  b u q u e  h a  a b a n d o n a d o  l a s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e un  
E s ta d o  y  s e  p resu m e q u e d ic h o  b u q u e h a  e f e c t u a d o  u n a  d e s c a r g a  de s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l í q u i d a s  e n  e s a s  a g u a s ,  i n f r i n g i e n d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  d on d e  s e  e n c u e n t r a  e l  b u q u e , a 
s o l i c i t u d  d e l  E s ta d o  a f e c t a d o ,  i n v e s t i g a r á  d e  in m e d ia t o  l o s  h e c h o s  a  f i n  de  
d e t e r m in a r  s i  h u b o  o  n o  t r a n s g r e s i ó n  a l  MARPOL 7 3 /7 8  y ,  s i  p r o c e d e ,  i n i c i a r á ,  
e n  nom bre d e l  E s ta d o  r ib e r e ñ o  a f e c t a d o ,  l o s  p r o c e d im ie n t o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s .  En e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n t a r á  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  E s ta d o s  
P a r t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c a s o .
En l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  d e s c a r g a s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  
q u e r e a l i c e n  l o s  G o b ie r n o s  s e  c o m p ro b a rá n , e s p e c i a l m e n t e ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de  
v i e n t o  y  d e m ar, d e r r o t a  y  v e l o c i d a d  d e l  b u q u e , o t r a s  p o s i b l e s  f u e n t e s  d e  l o s  
r a s t r o s  v i s i b l e s  e n  e l  á r e a  y  t o d o s  l o s  r e g i s t r o s  p e r t i n e n t e s  d e  d e s c a r g a  de  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s .
G O B - I I - 2 )  AUTORIZACION DE DESCARGAS EXCEPCIONALES DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS AL m »  ( R e g la  6 ( c ) > :  L os G o b ie r n o s  d e l a s  P a r t e s  d e b e r á n  d e c i d i r  
s o b r e  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  d e s c a r g a s  e x c e p c i o n a l e s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i ­
d a s  e n  s u s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  q u e p r e v ia m e n te  h a y a n  s i d o  a p r o b a d a s  p o r  
l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e , cu a n d o  s e  e m p le e n  p a r a  c o m b a t ir  c a s o s  c o n c r e t o s  
de c o n t a m in a c ió n  a  f i n  d e  r e d u c i r  l o s  d a ñ o s  r e s u l t a n t e s  de t a l  c o n t a m in a c ió n .
G O B -II -3 )  ESTABLECER INSTALACIONES RECEPTORAS PARA RESIDUOS T MEZCLAS QUE 
CONTIENEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS ( R e g la  7 ) :  Uno d e l o s  p r i n c i p i o s  b á s i ­
c o s  d e l  A n exo  I I  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  
a l  mar e s  q u e l o s  r e s i d u o s  y  m e z c la s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ,  c u y a  
d e s c a r g a  e s t á  p r o h ib id a ,  s e a n  d e s c a r g a d a s  a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  e n  t i e ­
r r a .  Con e s t e  f i n ,  l o s  G o b ie r n o s  d e l a s  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  g a r a n t i z a ­
r á n  q u e  e n  l o s  p u e r t o s  y  t e r m i n a l e s  d e  d e se m b a r c o  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í ­
q u i d a s ,  p u e r t o s  d e  r e p a r a c ió n  y  o t r o s  p u e r t o s  d on d e l o s  b u q u e s  t e n g a n  que  
d e s c a r g a r  r e s i d u o s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ,  s e  p r o v e a n  i n s t a l a c i o n e s  o  
s e r v i c i o s  d e  r e c e p c i ó n  " a d e c u a d a s " .
Dado e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  q u e t r a t a  e x c lu s iv a m e n t e
l a  c o n t a m in a c ió n  p r o d u c id a  p o r  b u q u e s , e l  t é r m in o  " a d e c u a d a s ” s e  r e f i e r e  a 
l o s  s e r v i c i o s  d e r e c e p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  y  n o  c a l i f i c a  l o s  p r o c e s o s  de  
t r a t a m ie n t o  q u e  d eb a n  t e n e r  e s t a s  m e z c la s  o  r e s i d u o s  e n  d i c h a s  p l a n t a s ,  como 
ta m p o co  l o s  c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  de m e z c la s  c o n ta m in a d a s  o  r e s i d u o s  d e s d e  
e s t a s  p l a n t a s  a l  m ar.
S in  em b a rg o , c o n s id e r a n d o  l o s  o b j e t i v o s  d e p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o  
q u e p e r s i g u e n  l o s  E s t a d o s  a l  h a c e r s e  P a r t e s  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  l a  im p o r ­
t a n c i a  q u e  t i e n e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  p a r a  a l c a n z a r l o s ,  e s  e v i d e n t e ,  
p o r  c o h e r e n c i a ,  q u e  e l  t é r m in o  " a d e c u a d a s"  d e b e  i n t e r p r e t a r s e  c o n  m ayor am­
p l i t u d ,  e x t e n d ie n d o  e l  c r i t e r i o  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o  a  l a s  d e s c a r ­
g a s  d e s d e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p c i ó n  en  t i e r r a .  Es d e c i r ,  r e s u l t a  l ó g i ­
c o  q u e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  A u to r id a d  M a r ít im a  d e u n  E s ta d o  P a r t e  e n  e l  
MARPOL 7 3 /7 8  a l o s  o p e r a d o r e s  d e  b u q u e s  y  a l o s  o p e r a d o r e s  d e e s t a s  p l a n t a s
( y  d e o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ) , s e a n  e q u i v a l e n t e s  y  r e s p o n d a n  a
c r i t e r i o s  s i m i l a r e s .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  a l  a p l i c a r l a s  e n  l a  p r á c t i c a  e n  l o s  p a í s e s  l a t i ­
n o a m e r ic a n o s  d e b e r ía n  t r a d u c i r s e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  m e d id a s :
- e l  c o n t e n id o  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  e n  e l  e f l u e n t e  d e  d e s c a r g a  de  
u n a  i n s t a l a c i ó n  d e r e c e p c i ó n  t e r r e s t r e  d e b e r ía  n o  e x c e d e r  l a s  c o n c e n t r a c i o ­
n e s  p e r m i t id a s  e n  l a  e s t e l a  d e p o p a  d e un  q u im iq u e r o  n u e v o  p a r a  c a d a  c a t e ­
g o r í a  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s .
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-  p a r a  a s e g u r a r  q u e  n o  s e  s o b r e p a s e  e s t e  l í m i t e ,  d e b e r ía n  e x i g i r s e  s i s t e m a s  
de m o n it o r e o  d e  l a s  d e s c a r g a s ,  c o n  d i s p o s i t i v o s  d e r e g i s t r o .
L os E s t a d o s  P a r t e s  d e b e r á n  c o n s i d e r a r  l a  id o n e id a d  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
r e c e p t o r a s  d i s p o n i b l e s  e n  s u s  t e r m i n a l e s  e  in fo r m a r  a  l a s  dem as P a r t e s  d e su  
u b i c a c i ó n ,  s e r v i c i o s  q u e p r e t a  y  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s .  P a ra  d e t e r m in a r  l a  
c a p a c id a d  e  id o n e id a d  d e  e s t a s  i n s t a l a c i o n e s ,  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  to m a rá n  en  
c u e n t a  l a s  " D i r e c t r i c e s  s o b r e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  r e c e p ­
c i ó n  a d e c u a d a s  e n  l o s  p u e r t o s .  P a r t e  I I :  R e s id u o s  y  m e z c la s  q u e  c o n t i e n e n  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s ” ( E d ic ió n  1 9 8 6 ) ,  p o r  a h o r a  s o la m e n t e  d i s p o n i b l e  
e n  i n g l é s  (N o . d e  v e n t a  582  8 6 . 0 9 . E ) .
G O B -I I -4 )  AUTORIZACION DE ENTRADA A LOS PUERTOS 0  TERMINALES DEL P A IS , A 
BUQUES QUHUQUEROS EXTRANJEROS QUE OPERAN EN CONDICIONES ESPECIALES ( R e g la s  
5 A (6 )  y  5 A ( 7 ) :  Cuando un q u im iq u e r o  h a  s i d o  e x im id o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  de  
c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  e n  e l  d e se m b a r c o  d e l a  c a r g a ,  y a  
s e a  p o r  d e d i c a r s e  a  t r á f i c o s  r e s t r i n g i d o s  o  t e n e r  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
p a r a  l a s t r e ,  e l  E s ta d o  d e l  P u e r to  o  E s ta d o  r i b e r e ñ o ,  a  p e t i c i ó n  d e  l a  Adm i­
n i s t r a c i ó n ,  v e r i f i c a r á  q u e s e  cu m p lan  l a s  c o n d i c i o n e s  s e ñ a la d a s  p o r  e l  A nexo  
I I  y  d e c i d i r á  s o b r e  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  s u  e n t r a d a  a  p u e r t o .  D e n tr o  d e  l o s  
a s p e c t o s  q u e to m a rá  en  c u e n t a  e s t a r á  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de i n s t a l a c i o n e s  r e ­
c e p t o r a s  a d e c u a d a s  en  l o s  p u e r t o  de d e se m b a r c o  d e  c a r g a  q u e i n t e r e s e n .
11.3) SUPERVISION DEL ESTADO DEL PUESTO
G O B -I I -5 )  INSPECCIONES A LOS QüDtIQÜEROS QUE ESTEN OBLIGADOS A LLEVAR UN 
CERTIFICADO DE APTITUD O HLS, PARA GARANTIZAR QUE SIGUEN CUMPLIENDO LAS 
EXIGENCIAS DEL ANEXO I I ,  O PARA DETERMINAR S I  HAN COMETIDO UNA INFRACCION A 
SUS DISPOSICIONES ( A r t .  5 d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  R e s o l u c i ó n  MEPC.2 6 ( 2 3 ) ) :  N o rm a l­
m e n te ,  l a  i n s p e c c i ó n  d e l  b u q u e e n  u n  p u e r t o  o  t e r m in a l  m a r ít im o  e x t r a n j e r o  s e  
l i m i t a r á  a  l a  c o m p r o b a c ió n  d e  que l l e v a  a  b o r d o  u n  c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  a n o  
s e r  d e  q u e  e x i s t a n  i n d i c i o s  c l a r o s  p a r a  p e n s a r  d e  q u e  e l  e s t a d o  d e l  b u q u e o  
d e  s u  e q u ip o  n o  c o r r e s p o n d e ,  e n  l o  e s e n c i a l ,  a  l o s  d e t a l l e s  d e l  c e r t i f i c a d o .  
De c o m p r o b a r se  a n o m a l ía s ,  o  q u e  e l  b u q u e n o  l l e v e  u n  c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  e l  
E s ta d o  d e l  p u e r t o  l e  im p e d ir á  e l  z a r p e  h a s t a  q u e  s e  c o r r i j a n  l a s  d e f i c i e n ­
c i a s ,  o  l e  a u t o r i z a r á  l a  s a l i d a  p a r a  q u e  s e  d i r i j a  a l  a s t i l l e r o  m ás p r ó x im o .
En e l  c a s o  d e  t e n e r  m o t iv o s  fu n d a d o s  d e  q u e  e l  b u q u e h a  c o m e t id o  una  
i n f r a c c i ó n  r e l a t i v a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  d e s c a r g a  d e  s u s t a n c i a s  n o c iv a s  
l í q u i d a s ,  p o r  i n i c i a t i v a  p r o p ia  o  a  s o l i c i t u d  d e  o t r o  E s ta d o  P a r t e  o  d e  p a r ­
t i c u l a r e s ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  i n s p e c c i o n a r á  e l  b u q u e y  a n a l i z a r á  l a s  e v i ­
d e n c i a s  d e l  c a s o  p a r a  tom ar u na d e c i s i ó n  a l  r e s p e c t o .
INSPECCION DEL CERTIFICADO DEL BUQUE Y DE SU EQUIPO
La i n s p e c c i ó n  d e l  c e r t i f i c a d o ,  d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o  s e  r e a l i z a r á  to m a n ­
d o  com o r e f e r e n c i a  e l  C a p i t u lo  2 y  e l  A p é n d ic e  1 d e l o s  " P r o c e d im ie n t o s  de  
s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  de c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  a c o r d e s  co n  e l  A n exo  I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 6 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 ,  c u y a  v e r s i ó n  e s  e s p a ñ o l  
a p a r e c e  en  l a  p u b l i c a c i ó n  'S u p e r v i s i ó n  d e b u q u e s  y  c o n t r o l  de d e s c a r g a s '  (N o. 
d e v e n t a  603  8 6 . 1 9 . S ) ,  que en  l i n e a s  g e n e r a l e s  r e c o m ie n d a  l o  s i g u i e n t e :
- i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  i n s p e c t o r  a n t e  e l  C a p itá n  u  o f i c i a l  r e s p o n s a b le ;
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-  exám en  d e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  o  C e r t i f i c a d o  NLS ( s e g ú n  c o r r e s p o n d a ) : 
c o m p r o b a c ió n  de s u  v a l i d e z ,  s u s  f ir m a s  y  de q u e  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  h an  
s i d o  l l e v a d o s  a  c a b o ;  c o m p r o b a c ió n  d e  q u e  l a s  c a r g a s  q u e t r a n s p o r t a  e n  l o s  
t a n q u e s  h a n  s i d o  a u t o r i z a d a s  a l  b u q u e y  e n  e s o s  ta n q u e s  e s p e c í f i c o s ;
-  exám en  d e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a :  c o m p r o b a c ió n  d e q u e e s t á  a l  d í a ,  l a s  
a n o t a c i o n e s  s o b r e  r e s i d u o s  a  b o r d o ,  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l o s  z a r p e s  
a n t e r i o r e s , e t c .
-  s i  l o s  c e r t i f i c a d o s  s o n  v á l i d o s ,  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a  e s t á  e n  o r d e n  y  
l a  im p r e s ió n  p e r s o n a l  d e l  i n s p e c t o r  y  o b s e r v a c io n e s  o c u l a r e s  c o n f ir m a n  que  
l a s  m e d id a s  d e m a n te n im ie n to  s o n  a d e c u a d a s ,  f i n a l i z a r á  s u  i n s p e c c i ó n ;
-  d e  o b s e r v a r s e  c i e r t a s  a n o m a lía s  y  e x i s t e n  m o t iv o s  fu n d a d o s  p a r a  p e n s a r  que  
e l  e s t a d o  d e l  b u q u e n o  c o r r e s p o n d e  e n  l o  e s e n c i a l  a  l o s  p o r m e n o r e s  d e l  
c e r t i f i c a d o  s e  r e a l i z a r á  u n a  i n s p e c c i ó n  más d e t a l l a d a ,  q u e  i n c l u i r á :
*  e l  M anual P&M, a p r o b a d o ;
*  I n s p e c c i ó n  d e  l a  z o n a  d e  c a r g a  y  l a  cám ara d e bom bas ( d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  
t a n q u e s ,  c a r g a s  t r a n s p o r t a d a s  y  m e d io s  d e  b o m b e o /a g o ta m ie n to  e f i c i e n t e ) ;
*  v e r i f i c a c i ó n  p o r  s i  s e  h u b ie r a  r e a l i z a d o  a lg u n a  m o d i f i c a c i ó n  n o  a p r o b a d a  
d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o .
- s i  d e  e s t e  exám en s e  d e s p r e n d e  a lg u n a  duda r e s p e c t a  a l  e s t a d o  d e l  b u q u e o  
d e s u  e q u ip o ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  n o t i f i c a r á  in m e d ia ta m e n te  a l  c ó n s u l  o  
r e p r e s e n t a n t e  d ip lo m á t i c o  d e l  E s ta d o  d e p a b e l l ó n  o ,  s i  e l l o  n o  e s  p o s i b l e ,  
a l a  A d m in is t r a c ió n ,  d e  l a  i n f r a c c i ó n  y  d e  l a s  m e d id a s  a  to m a r  ( p .  e j . 
p r o h i b i r  e l  z a r p e  a l  b u q u e m ie n t r a s  n o  c o r r i j a  s u s  d e f i c i e n c i a s  o  s e  d i r i j a  
a l  a s t i l l e r o  más c e r c a n o ) .
-  l u e g o ,  a n t e s  d e  6 0  d i a s ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  p r e p a r a r á  un  in fo r m e  d e  d e f i ­
c i e n c i a s  d i r i g i d o  a  l a  A d m in is t r a c ió n ,  in d ic a n d o  l a s  m e d id a s  q u e  s e  h a n  
tom ad o o  q u e  s e  s o l i c i t a  s e a n  to m a d a s .
-  e l  in fo r m e  d e  d e f i c i e n c i a s  p r e p a r a d o  p o r  e l  E s ta d o  r e c t o r  d e l  p u e r t o  s e  
h a r á  d e  a c u e r d o  a l  fo r m a to  e s p e c i f i c a d o  e n  A p é n d ic e  4  d e  l o s  " P r o c e d im ie n ­
t o s  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e  c o n t r o l  d e d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  
A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 6 ( 2 3 ) ,  y a  m e n c io n a d o , e  i r á  
c o m p le ta d o  c o n  e le m e n t o s  d e  p r u e b a . T a m b ién , e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  e n v ia r á  a  
l a  OMI r e sú m e n e s  d e e s t o s  in f o r m e s  y  d e  l a s  m e d id a s  c o r r e c t i v a s .
-  a  s u  v e z ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p r e p a r a r á  l a s  " O b s e r v a c io n e s  d e l  E s t a d o  de  
A b a n d e r a m ie n to  a c e r c a  d e l  In fo r m e  s o b r e  D e f i c i e n c i a s " ,  d e  a c u e r d o  a l  fo r m a ­
t o  e s p e c i f i c a d o  en  e l  A p é n d ic e  5 d e  l o s  p r o c e d im ie n t o  a  q u e  s e  h e c h o  r e f e ­
r e n c i a ,  y  l a s  e n v ia r á  a l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  c o r r e s p o n d ie n t e  y  a l a  OMI.
INFRACCION DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A DESCARGAS
En l o  q u e r e s p e c t a  a  e v e n t u a l e s  i n f r a c c i o n e s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
A n exo  I I  r e l a t i v a s  a  d e s c a r g a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  e n  e l  m ar , e s  
muy p r o b a b le  q u e  e l l a s  e s c a p e n  a l  c o n t r o l  y  a l  c o n o c im ie n t o  d e  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p o r  e l l o  e l  MARPOL 7 3 /7 8  d is p o n e  q u e  l a s  E s t a d o s  P a r t e s  c o o p e r a r á n  en  
t o d a  g e s t i ó n  q u e  c o n d u z c a  a  l a  d e t e c c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e i n f r a c c i o n e s ,  a  l a  
v i g i l a n c i a  d e l  m e d io  m a r in o  y  a  l a  o b t e n c ió n  de e le m e n t o s  d e  p r u e b a . P or  
e l l o ,  l o s  E s t a d o s  r i b e r e ñ o s ,  l o s  E s ta d o s  d e p u e r t o  y  l a  A d m in is t r a c ió n  t r a b a ­
j a r á n  e n  c o n j u n t o  e n  e s t a  t a r e a ,  y  l a s  i n s p e c c i o n e s  q u e  r e a l i c e n  e s t a r á n  
b a s a d a s  e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  d e s c r i t o s  e n  e l  C a p i t u lo  3 y  e n  e l  A p é n d ic e  2 
( c o n  s u  A d ic ió n )  d e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  m e n c io n a d o s .
Lo e s e n c i a l  e n  l a  d e t e r m in a c ió n  d e  u n a  i n f r a c c i ó n  d e l a s  d i s p o s i c i o n e s  
r e l a t i v a s  a  d e s c a r g a s  e s  o b t e n e r  p r u e b a s  y  e v i d e n c i a s  s u s t a n t i v a s  q u e  l a  
fu n d a m e n te n . P or e l l o ,  e s  im p o r ta n te  q u e l a s  a u t o r id a d e s  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r ­




m e n to s  de p r u e b a  q u e  s e  a d ju n ta n  como A d ic ió n  a l  A p é n d ic e  2 d e  l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  m e n c io n a d o s , y  q u e  s e  resu m e a  c o n t in u a c ió n :
- M ed id a s  a l  o b s e r v a r  c o n ta m in a c ió n
*  p o r m e n o r e s  d e l  b u q u e ( s )  p r e s u n t o s  a u t o r e s  d e  l a  i n f r a c c i ó n  (n o m b re ,
m o t iv o s  p a r a  s o s p e c h a r  d e  é l ,  s i t u a c i ó n ,  p a b e l l ó n ,  t i p o ,  c o l o r ,  f e c h a  d e  
l a  o b s e r v a c i ó n  o  i d e n t i f i c a c i ó n ,  c a l a d o ,  rum bo y  v e l o c i d a d ,  p o s i c i ó n
r e l a t i v a  d e l a  m ancha y  e l  b u q u e , i n d i c a r  s i  c e s ó  l a  d e s c a r g a  lu e g o
c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  b u q u e p o r  r a d i o ,  e t c . ) ;
*  p o r m e n o r e s  d e  l a  m ancha y  s u  u b i c a c i ó n  ( s i t u a c i ó n ,  d i s t a n c i a  a  l a  c o s t a ,  
p r o f u n d id a d ,  d im e n s io n e s ,  c a r a c t e r í s t i c a s ,  c o l o r ,  e s t a d o  d e l  mar y  d e l  
c i e l o ,  v i e n t o s ,  c o r r i e n t e s ) ;
*  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  (d e  l o s )  o b s e r v a d o r ( e s ) ;
*  m é to d o  d e  o b s e r v a c i ó n  y  d o c u m e n ta c ió n  ( o c u l a r ,  f o t o g r a f í a ,  t e l e d e t e c ­
c i ó n ,  m u e s t r a s ) ;
*  o t r o s  p a r t i c u l a r e s  s i  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  c o n t a c t o  p o r  r a d i o  ( e x p l i c a c i ó n  
d e l  c a p i t á n ,  p u e r t o s  de o r i g e n  y  d e s t i n o ,  e t c . )
-  I n v e s t i g a c i ó n  a  b o r d o :
*  i n s p e c c i ó n  d e l  c e r t i f i c a d o  ( C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  o  N L S );
*  i n s p e c c i ó n  d e l  M anual P&M ( s u s t a n c i a s  a u t o r i z a d a s  a  c a r g a r ,  s i s t e m a s  d e  
a g o t a m ie n t o ,  e t c . ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  L ib r o  r e g i s t r o  de c a r g a  ( a n o t a c i o n e s  d e  e m b a rq u e , d esem ­
b a r q u e , p r e la v a d o ,  l a s t r a d o ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  d i a r i o  de n a v e g a c ió n  ( p u e r t o  d e s a l i d a ,  c a l a d o s ,  co m p ro ­
b a r  h o r a s  d e  d e s c a r g a  v s .  r u t a  s e g u i d a ,  e t c . ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e  o t r o s  d o cu m en to s  q u e h a y a  a  b o r d o  ( m a n i f i e s t o  d e  c a r g a ,  
r e g i s t r o s  de te m p e r a tu r a  e n  e l  d e se m b a r q u e , r e g i s t r o s  d e l  e q u ip o  d e  
m o n i t o r e o ,  s i  p r o c e d e ) ;
*  i n s p e c c i ó n  d e l  b u q u e  (m u e s tr a s  to m a d a s , f u e n t e s  d e f u g a s ,  e s t a d o  d e l a s  
s e n t i n a s ,  e s t a d o  d e l  s i s t e m a  d e m o n i t o r i z a c i ó n ,  c o n t e n id o  d e l  ta n q u e  de  
l a v a z a s , e t c . ) ;  •
*  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  i n t e r e s a d o s ;
*  in f o r m a c ió n  d i v e r s a .
- I n v e s t i g a c i ó n  e n  t i e r r a :
*  a n á l i s i s  d e  m u e s t r a s ;
*  in f o r m a c ió n  a d i c i o n a l ;
*  in f o r m a c ió n  d e l  ú l t i m o  p u e r t o  d e d e se m b a r q u e .
- I n f o r m a c ió n  n o  i n c l u i d a  en  l a  l i s t a  a n t e r i o r ;
- C o n c lu s ió n .
G O B - I I -6 )  SU PE R V ISIO N  DE LAS OPERACIONES DE DESEMBARQUE DE LA CARGA, 
AGOTAMXESTO T PRELAVADO QUE RKAT.TZAH LOS QUIMIQUER0S PARA GARANTIZAR QUE EL 
BUQUE ZARPA CON EL MINIMO ACEPTABLE DE RESIDUOS DE SUSTANCIAS NOCIVAS DE LAS 
CATEGORIAS A , B T C PARA SER DESCARGADOS EN EL MAR DE ACUERDO AL ANEXO I I  
( R e g la  8 ) :  E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e x ig e n  u n  p r e la v a d o  e n  e l  p u e r t o  de d e se m b a r ­
q u e , e x c e p t o  e n  e l  c a s o  d e  s u s t a n c i a s  n o  s o l i d i f i c a n t e s  y  d e  b a ja  v i s c o s i d a d  
de l a s  c a t e g o r í a s  B y  C q u e , en  v e z  d e l  p r e la v a d o  d e b e r á n  e f e c t u a r  un d e se m ­
b a r q u e  c o n  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  d e ja n d o  r e s i d u o s  i n s i g n i f i c a n t e s .
L os p r o c e d im ie n t o s  p a r a  l a  i n s p e c c i ó n  d e l a s  o p e r a c i o n e s  d e d esem b a rq u e  
de l a  c a r g a ,  a g o t a m ie n t o  y  p r e la v a d o  s e  d e s c r i b e n  e n  e l  C a p í t u lo  4 y  A p é n d ic e  
3 d e l o s  " P r o c e d im ie n t o s  de s u p e r v i s i ó n  d e b u q u e s  y  d e c o n t r o l  de d e s c a r g a s  
a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 " ,  y a  m e n c io n a d o s  y  c o n s i s t e n  b á s i c a ­
m en te  en  l o  s i g u i e n t e :
- Exámen de l a  d o c u m e n ta c ió n :
*  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  o  NSL;
*  p la n o  d e  c a r g a  y  d o cu m en to  de em barque;
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*  M anual P&M; y
* L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a .
-  I n f o r m a c ió n  q u e  f a c i l i t a r á  e l  p e r s o n a l  d e l  b u q u e:
*  p ro g ra m a  p r e v i s t o  d e  em barque y  d esem b a rq u e;
*  s i  e l  d esem b a rq u e  y  a g o t a m ie n t o  s e  h a c e  d e  a c u e r d o  a l  M anual P&M y ,  en
s u  d e f e c t o ,  l a s  r a z o n e s  p a r a  e l l o ;
*  l i m i t a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o  ( c o n t r a p r e s i ó n ,  f a l l o s  d e f u n ­
c io n a m ie n t o ,  t e m p e r a t u r a , e t c . ) ;
*  s i  e l  b u q u e  s e  d i r i g e ,  s a l e  o  p erm a n ece  e n  u n a  z o n a  e s p e c i a l ;
*  s i  s e  s o l i c i t a  u n a  e x e n c ió n  r e s p e c t o  d e l  p r e la v a d o  o  d e s c a r g a  d e  r e s i ­
d u o s  e n  e l  p u e r t o  d e  d esem b a rq u e;
*  s i  e l  la v a d o  d e ta n q u e s  s e  e f e c t u a r á  s i n  a g u a , in f o r m a c ió n  d e l  m éto d o  
u t i l i z a d o  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e r e s i d u o s ;
*  s i  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a  n o  e s t á  a l  d i a ,  in f o r m a c ió n  s o b r e  o p e r a ­
c i o n e s  p e n d i e n t e s  d e  p r e la v a d o  y  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s .
-  I n f o r m a c ió n  q u e  f a c i l i t a r á  e l  p e r s o n a l  d e l  t e r m in a l  d e  d e se m b a r c o :
*  l i m i t a c i ó n  a l  b u q u e e n  m a t e r ia  d e c o n t r a p r e s i ó n ;  y
*  l i m i t a c i o n e s  d e l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a .
- S u p e r v i s ió n :
*  e x im e n  d e  l a  d o c u m e n ta c ió n  n e c e s a r i a  m e n c io n a d a ;
*  ta n q u e s  q u e  e s  n e c e s a r i o  s o m e te r  a  p r e la v a d o  y  d e s c a r g a r  l a s  l a v a z a s  a 
l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  o  a l  m ar;
* t e m p e r a tu r a  de l a  c a r g a ;
*  ta n q u e s  q u e  n o  p o d r á n  s e r  la v a d o s  c o n  a g u a , d e b id o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e l a  
s u s t a n c i a ;
*  in f o r m a c ió n  s o b r e  e l  p r e la v a d o  ( p r e s i ó n  d e l a s  m á q u in a s  d e  la v a d o ,  d u r a ­
c i ó n  d e l  c i c l o  d e  la v a d o  y  c a n t id a d  d e  a g u a  u t i l i z a d a ,  p ro g ra m a s de  
l a v a d o  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  s u s t a n c i a s ;  t e m p e r a tu r a  d e l  a g u a , e t c ) ;
*  s e  co m p ro b a rá  q u e  e l  a g o t a m ie n t o  y  p r e la v a d o  s e  r e a l i z a n  d e  a c u e r d o  a l  
M anual P&M y  q u e l o s  c o h d u c t o s  y  t u b e r i a s  n o  s e  d r e n a n  c o n  r e t o m o  h a c ia  
e l  b u q u e ;
*  a n o t a c i ó n  e n  l a  s e c c i ó n  J  d e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a  s ie m p r e  q u e  s e  
c o n c e d a  u n a  e x e n c ió n  o  q u e s e  h a y a  p r e la v a d o  u n  ta n q u e  q u e  h a  d e se m b a r ­
c a d o  u n a  s u s t a n c i a  d e  l a  C a t e g o r ía  A , d e a c u e r d o  a l  M anual P&M. S i  s e  ha
r e a l i z a d o  u n  la v a d o  h a s t a  c o n c e t r a c i ó n  r e s i d u a l ,  s e  h a r á  l a  a n o t a c ió n  e n
l a  s e c c i ó n  K d e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a ;
*  a n o t a c i ó n  e n  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a  s ie m p r e  q u e  s e  h a y a  i n s p e c c i o n a ­
d o  e l  b u q u e d e s p u é s  d e d e se m b a r c a r  o  em b a rca r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i ­
d a s  y  d e  o p e r a c io n e s  d e  p r e la v a d o  a c o r d e s  c o n  e l  M anual P&M.
*  De t r a t a r s e  d e  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s ,  s e  a p l i c a r á n  l a s  n orm as d e l  A nexo  
I  y  l a  u t o r i z a c i ó n  a p a r e c e r á  e n  e l  C e r t i f i c a d o  IO PP.
G O B -I I -7 )  CÜAHDO UN BUQUE QUE TRANSPORTE SUSTABCIAS NOCIVAS LIQUIDAS HAYA 
SUFRIDO DEMORAS TWHKCKSAETAS A CAUSA DE UNA INSPECCION POR PARTE DE UN ESTADO 
RECTOR DE PUERTO O DE UN ESTADO RIBEREÑO TENDRA DERECHO A SER INDEMINIZADO 
POR DAÑOS T PERJUICIOS ( A r t .  7  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ) :  E s t a  e s  u n a  o p c ió n  q u e da
e l  A n exo  I I  a  l o s  a r m a d o r e s  q u e p u d ie r a n  e s t im a r  a f e c t a d o s  s u s  d e r e c h o s . P or  
e l l o  e s  im p o r t a n t e  q u e  l a s  i n s p e c c i o n e s ,  r e c o n o c im ie n t o s  y  s a n c io n e s  im p u e s ­
t a s  p o r  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  a  l o s  b u q u e s  s e a n  l l e v a d a s  a  c a b o  d e  a c u e r d o  a  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  r e c o m e n d a d o s  y  c o n  u n  fu n d a m en to  y  p r u e b a s  s u s t a n t i v a s  d e l a  
i n f r a c c i ó n  a t r i b u i d a  a l  b u q u e .
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C A P I T U L O  1 2
R E S P O N S A B IL ID A D E S  D E  L A  A D M IN IS T R A C IO N  D E L  BUQUE
E N  L A  A P L IC A C IO N  D E L  ANEXO I I
12.1) INTRODUCCION
C uando u n  E s ta d o  e s  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  l a  A d m in is t r a c ió n  (A u to ­
r id a d  M a r ít im a  d e l  E s t a d o )  e s  r e s p o n s a b le  d e  l l e v a r  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  t a ­
r e a s  r e s p e c t o  a  l o s  b u q u e s  q u e  e n a r b o la n  s u  p a b e l l ó n .  En l o  r e f e r e n t e  a l  
A nexo I I ,  e s t a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  s o n  de d i v e r s a  n a t u r a l e z a :
- m e d id a s  d e  im p la n t a c ió n  ( r e c o n o c im ie n t o s  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e  b u q u e s  q u im i-  
q u e r o s ,  s a n c i o n e s  p o r  v i o l a c i ó n  d e l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  I I ) ;
- a p r o b a c ió n  d e p r o c e d i m i e n t o s ,  e q u ip o s ,  s i s t e m a s  y  d o c u m e n to s ;
- e x e n c i o n e s ,  a u t o r i z a c i o n e s  y  r e g la m e n t a c io n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  l o s  b u q u e s ;
- i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c i e r t a s  m a t e r ia s ;
- d e s a r r o l l o  d e  a c u e r d o s  e s p e c í f i c o s  c o n  G o b ie r n o s  P a r t e s ;
- in f o r m a c ió n  a  l a  OMI.
P a ra  d e s t a c a r  e l  h e c h o  de q u e e s t a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o r r e s p o n d e n  a l a  
A d m in is t r a c ió n  d e  u n  b u q u e a l  q u e  s e  a p l i c a  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  y  q u e  s e  r e f i e ­
r e n  a l  A n exo  I I ,  s e  h a  a g r e g a d o  e l  o r e f U o  A D M -II- a  c a d a  s e c c i ó n .
12.2) MEDIDAS DE IMPLANTACION
A D M -I I -1 )  RECONOCIMIENTOS T CERTIFICACION ACORDES CON EL ANEXO I I  A LOS 
BUQUES QUE ENARBOLAN SU PABELLON, QUE TRANSPORTAN SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA 
D 0  EN CASOS ESPECIALES ( R e g la s  1 0 ,  11  y  1 2 ) :  Es r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  E s t a ­
d o s  d e p a b e l l ó n  a s e g u r a r  q u e  t o d o s  l o s  b u q u e s  b a j o  s u  b a n d e r a  q u e  t r a n s p o r t e n  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  a  g r a n e l ,  s e a n  c o n s t r u i d o s ,  e q u ip a d o s  y  m a n t e n i­
d o s  c u m p lie n d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .  P or e l l o ,  
e l  b u q u e d e b e  s e r  o b j e t o  d e  un  r e c o n o c im ie n t o  a n t e s  d e  e n t r a r  e n  s e r v i c i o  (o  
cu a n d o  s e  l e  e x p id a  u n  C e r t i f i c a d o  NLS p o r  p r im e r a  v e z )  y  lu e g o  p e r ió d ic a m e n ­
t e ,  s e g ú n  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A nexo  
I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( P u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI, 1 9 8 7  N o. d e  v e n t a :  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ,  
que c o r r e s p o n d e  a  l a  r e s o l u c i ó n  MEPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 ) .
Es im p o r t a n t e  d e s t a c a r  que l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  a  l o s  b u q u es  
q u im iq u e r o s  n o  s e  c i r c u n s c r i b e n  a  a q u e l l a s  s e ñ a la d a s  p o r  e l  A n exo  I I  y  su s  
Normas y  C ó d ig o s  c o n e x o s .  En e f e c t o ,  como t o d o  b u q u e , ta m b ié n  d e b e r á  s a t i s f a ­
c e r  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I ,  en  l o  que r e s p e c t a  a  p r o c e d im ie n t o s  y  e q u ip o s  
p a r a  e l  m a n ejo  d e  h id r o c a r b u r o s  y  m e z c la s  o l e o s a s  o r i g i n a d a s  e n  s u  s a l a  de 
m á q u in a s  y  t a n q u e s  d e  c o m b u s t ib le  ( i n c l u s o  d e b e r á  c o n t a r  c o n  u n  C e r t i f i c a d o
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IO P P ), y  l o  m ism o e s  v á l i d o  r e s p e c t o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l o s  A n e x o s  f a c u l t a ­
t i v o s  IV y  V q u e  s e  l e  a p l i q u e n ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  a g u a s  s u c i a s  y  b a s u r a s .
L os r e c o n o c im ie n t o s  e x i g i d o s  p o r  e l  A n exo  I I  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
RECONOCIMIENTO INICIAL: S e  e f e c t u a r á  a n t e s  d e  q u e  e l  buque e n t r e  e n  s e r v i c i o  
( e n  e l  a s t i l l e r o )  o  cu a n d o  s e  l e  d eb a  e x p e d ir  un  C e r t i f i c a d o  NLS o  d e  A p t i t u d  
p o r  p r im e r a  v e z .  S i  e l  b u q u e  s a t i s f a c e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I I  p o d rá  
e m i t í r s e l e  e l  C e r t i f i c a d o  NLS, p e r o  p a r a  e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  e l  buque  
d e b e r á  c u m p lir  c o n  t o d a s  l a s  dem ás p r e s c r i p c i o n e s  d e l  c ó d ig o  r e s p e c t i v o .  E s t e  
r e c o n o c im ie n t o  co m p ren d erá  un  exám en  m in u c io s o  y  c o m p le t o ,  acom p añ ad o  d e  l a s  
p r u e b a s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s ,  d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o ,  q u e  c o n s i s t e  e n  u n :
a )  Exámen d e  l o s  p r o v e c t o s  d e l  b u q u e  ▼ d e  s u  e q u i n o : q u e  i n c l u y e  l a  r e v i ­
s i ó n  d e  l o s  p l a n o s ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  d o c u m e n ta c ió n  t é c n i c a  s o b r e :
- e l  s i s t e m a  d e bom beo ( r e g l a  5 A );
- e l  s i s t e m a  d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  ( r e g l a  5 A );
- e l  s i s t e m a  y  e q u ip o  d e  la v a d o  d e  ta n q u e s  (N orm as P&M);
- l o s  m e d io s  d e d e s c a r g a  s u m e r g id o s  (H orm as P&M);
-  e l  s i s t e m a  d e d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s  (N orm as P&M, p á r r a f o  8 . 4 ,  e n  b u q u es
e x i s t e n t e s  s o la m e n t e ) ;
- l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  r e g i s t r o  (N orm as P&M, p á r r a f o  8 . 7 ,  e n  b u q u e s  e x i s ­
t e n t e s  s o l a m e n t e ) ; .
- e l  e q u ip o  de v e n t i l a c i ó n  p a r a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  (N orm as P&M);
- e l  s i s t e m a  de c a l e n t a m ie n t o  ( s u s t a n c i a s  s o l i d i f i c a n t e s  y  d e  a l t a  v i s ­
c o s i d a d )  (N orm as P&M);
- l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  d e  s u p e r f i c i e  (b u q u e s  e x i s t e n t e s ,  s i
e s  n e c e s a r i o )  ( r e g l a  5A y  Normas P&M);
- e l  M anual P&M (N orm as P&M);
- l a  l i s t a  d e l a s  s u s t a n c i a s  d e l  A nexo I I  (A p é n d ic e  I I )  q u e  s e  p r o p o n e  
t r a n s p o r t a r ;
-  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a  ( r e g l a  9 ) .
b )  Exámen d e  d o c u m e n to s : V e r i f i c a c i ó n  d e  q u e e l  b u q u e  l l e v a  a  b o r d o :
- e l  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  (CIQ ó  CGrQ) ( s i  e s  a p l i c a b l e ) ;
- e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a ,  s e g ú n  e l  m o d e lo  e n  e l  A n ex o  I I  (A p é n d ic e  
I V ) ;
- e l  M anual d e  p r o c e d im ie n t o s  y  m e d io s  (M anual P&M), s e g ú n  e l  f o r m u la r io  
n o r m a liz a d o  (N orm as P&M, A p é n d ic e  D ) .
c )  Exámen d e l  e s t a d o  d e l  b u o u e  v  d e  s u  e q u in o : R e v i s i ó n  d e  l o s  e q u ip o s  y  
a c c e s o r i o s  p a r a  c o n f ir m a r  q u e  s u  i n s t a l a c i ó n  y  s u s  p r u e b a s  h a n  s i d o  s a t i s f a c ­
t o r i a s .  E s t e  exam en i n c l u y e :
- e l  s i s t e m a  d e b om b eo , t u b e r í a s  y  s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  
( r e a l i z a r  l a  p r u e b a  c o n  a g u a  p a r a  m e d ir  e l  v o lu m e n  r e m a n e n te  e n  e l  
t a n q u e ,  s e g ú n  l a  r e g l a  5A y  Norm as P&M, A p é n d ic e  A );
-  e l  s i s t e m a  y  e q u ip o  d e  la v a d o  d e ta n q u e s  ( c o n f ir m a r  q u e  l a s  m á q u in a s  
d e la v a d o  so n  l a s  d e s c r i t a s  e n  e l  M anual P&M, q u e  e s t á n  e n  b u e n a s  
c o n d i c i o n e s ,  q u e  e l  s i s t e m a  d e  c a le n t a m ie n t o  d e a g u a  d e  la v a d o  e s t á  de  
a c u e r d o  a  l o s  p la n o s  a p r o b a d o s , y  e l  núm ero y  p o s i c i ó n  d e  l a s  m á q u in a s  
d e la v a d o  s e  a j u s t a  a  l o s  p la n o s  a p r o b a d o s )
-  l o s  m e d io s  de d e s c a r g a  s u m e r g id o s  (co m p ro b a r  q u e  l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a  
s e  a j u s t a n  a l o s  p l a n o s ) ;
-  e l  s i s t e m a  de d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s  (co m p ro b a r  q u e e l  r é g im e n  d e d e s ­
c a r g a  p u e d e  s e r  c o n t r o l a d o ) ;
- l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  r e g i s t r o  (co m p ro b a r  q u e  e l  m e d id o r  d e  c a u d a l  t i e n e  
u n a  p r e c i s i ó n  d e + 15% );
- e l  e q u ip o  d e  v e n t i l a c i ó n  (co m p ro b a r  q u e s e  a j u s t a  a  l o s  p la n o s  y  que  
l o s  v e n t i l a d o r e s  p o r t á t i l e s  a lc a n z a n  l a  p r e s i ó n  r e q u e r i d a ) ;
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- e l  s i s t e m a  d e c a l e n t a m ie n t o  (p a r a  s u s t a n c i a s  s o l i f i c a n t e s  y  d e a l t a  
v i s c o s i d a d ) .
A l o s  b u q u e s  q u e h a y a n  p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  un  r e c o n o c im ie n t o  i n i ­
c i a l  o  u n o  p e r i ó d i c o  s e  l e  e m i t i r á  un  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c ió n  
de l a  c o n t a m in a c ió n  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  a  g r a ­
n e l  ( C e r t i f i c a d o  N L S ), c o n  l a  s a lv e d a d  d e q u e  s ó l o  p o d r á n  o p t a r  a  é l  b u q u es  
qu e e n a r b o la n  e l  p a b e l l ó n  d e  un E s ta d o  P a r t e  e n  e l  HARPOL 7 3 / 7 8 .
E l C e r t i f i c a d o  NLS s e  e x p e d ir á  d e a c u e r d o  a l  m o d e lo  q u e  s e  a d j u n t a  en  e l  
A p é n d ic e  d e l  C ó d ig o  CGrQ p o r  u n  p e r io d o  e s p e c i f i c a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  
q u e n o  e x c e d e r á  d e  5 a ñ o s ,  y  p e r d e r á  s u  v a l i d e z  s i  s e  e f e c t ú a n  a l t e r a c i o n e s  
im p o r t a n t e s ,  p o r  n o  h a b e r  r e a l i z a d o  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  r e q u e r id o s  y  en  e l  
p l a z o  a d e c u a d o , y  p o r  ca m b io  d e  p a b e l l ó n .
RECONOCIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO: D ebe r e a l i z a r s e  e n  l a  f e c h a  a n i v e r s a r i o  d e l  
r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l ,  o  d e l  ú l t im o  r e c o n o c im ie n t o  p e r i ó d i c o ,  c o n  un  m argen  
d e t r e s  m e s e s .  C o n s i s t e  e n  u n  exam en g e n e r a l  d e l  b u q u e  y  s u  e q u ip o ,  q u e  i n ­
c l u y e  u n :
a )  Exámen d e  d o c u m e n to s  ( v a l i d e z  d e c e r t i f i c a d o s  NLS o  d e  A p t i t u d ,  L ib r o  
r e g i s t r o  d e  c a r g a  ( v e r i f i c a r  q u e  e s t á  a  b o r d o  y  s e  e s t á  u t i l i z a n d o ) , q u e e l  
M anual P&M e s t á  a  b o r d o , e x a m in a r  l o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  p o r  e l  d i s p o s i t i v o  de 
r e g i s t r o  p a r a  r e s i d u o s  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B ) .
b )  Exámen d e l  e s t a d o  d e l  b u a u e  v  d e s u  e q u in o : Exám en o c u l a r  g e n e r a l  d e l o s  
e q u ip o s  m e n c io n a d o s  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r  (A D M -I I -1 .1 )  p a r a  com p ro b a r  que  
h a n  s i d o  d e b id a m e n te  m a n t e n id o s ,  e s t á n  e n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e r v i c i o  y  no  
s e  l e  h a n  h e c h o  m o d i f i c a c i o n e s  n o  a u t o r i z a d a s .
RECONOCIMIENTO INTERMEDIO: Examen d e l  buque y  s u  e q u ip o  s i m i l a r  a l  r e c o n o c i ­
m ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o  y  q u e  adem ás p u e d e  co m p ren d er  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a ­
m ie n to  de l o s  s i s t e m a s  y  e q u ip o s  en  l a  m ed id a  e n  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s .  Se  
r e a l i z a  e n  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  e n t r e  r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s ,  c o n  un  m ar­
g e n  d e 6 m e s e s ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  h a c e r s e  c o i n c i d i r  c o n  e l  r e c o n o c im ie n t o  
a n u a l  o b l i g a t o r i o  p r e v i o  o  p o s t e r i o r ,  y  e n  e s e  c a s o  r e e m p la z a  a  d ic h o  r e c o n o ­
c im ie n t o  a n u a l  o b l i g a t o r i o .
RECONOCIMIENTOS PERIODICOS: S e e f e c t u a r á n  a  i n t e r v a l o s  q u e  e n  n in g ú n  c a s o
e x c e d a n  d e  c i n c o  a ñ o s  e n  a s p e c t o s  d e c o n s t r u c c i ó n ,  d e  d o s  a ñ o s  p a r a  e q u ip a ­
m ie n to  d e  s e g u r id a d  y  d e  u n  a ñ o  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  r a d i o .  En l o  r e f e r e n t e  
a l  exam en  d e  d o c u m e n to s  s o n  i g u a l e s  a l  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  a n u a le s  y  co n  
r e s p e c t o  a l  e s t a d o  d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o  s o n  muy p a r e c i d o s  a l  r e c o n o c im ie n t o  
i n i c i a l .  Como r e s u l t a d o  d e  u n  r e c o n o c im ie n t o  p e r i ó d i c o  s a t i s f a c t o r i o ,  e l  
bu q u e o b t i e n e  u n  C e r t i f i c a d o -  NLS, s i m i l a r  a l  q u e t e n i a  v i g e n t e  a n t e r io r m e n t e ,  
o b t e n id o  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l .
A D M -II-2 ) RECONOCIMIENTOS T CERTIFICACION ACORDES CON EL CODIGO CIQ A LOS 
BUQUES HUEVOS QUE KHARBOLAH SU PABELLON, T QUE TRANSPORTAN SUSTANCIAS DE 
CATEGORIAS A , B T C ( R e g l a s  12A  y  1 3 ( 2 ) ) :  L o s r e c o n o c im ie n t o s  r e s p e c t o  d e l  
C ó d ig o  CIQ s o n  r e a l i z a d o s  p o r  i n s p e c t o r e s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  o 
d e s ig n a d o s  p o r  e l l a ,  y  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- un r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l , a n t e s  de q u e e l  b u q u e e n t r e  e n  s e r v i c i o  o de que  
s e  l e  e x p id a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ , e l  c u a l  com ­
p r e n d e r á  un  r e c o n o c im ie n t o  c o m p le to  de l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  a c c e ­
s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  b u q u e .
- r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s  a  i n t e r v a l o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p e r o  q u e  n o  e x c e d e r á n  de c i n c o  a ñ o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r á n  d e  modo
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q u e  g a r a n t i c e n  q u e  e l  b u q u e cu m p le  p le n a m e n te  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  
C ó d ig o  CIQ.
-  u n  r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d i o , com o m in im o , d u r a n te  e l  p e r io d o  d e  v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CIQ, q u e s e  r e a l i z a r á  d e  modo q u e  g a r a n t i c e  que  
e l  e q u ip o  d e  s e g u r id a d ,  y  e q u ip o  d e  o t r a  Í n d o l e ,  y  l o s  s i s t e m a s  d e  bom bas y 
t u b e r í a s  cu m p len  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  d e l  C ó d ig o  CIQI y  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u en  e s t a d o  d e  f u n c io n a m ie n t o .  C uando s e  e f e c t ú e  s o l o  un  
r e c o n o c im ie n t o  in t e r m e d io ,  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  d e v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CIQ c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  + 6 m e s e s ,  y  q u e d a r á n  
r e g i s t r a d o s  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
- u n  r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  e n  e l  a n i v e r s a r i o  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  
d e  A p t i t u d  CIQ, c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  ±  3 m e s e s ,  q u e co m p ren d erá  un  exam en  
g e n e r a l  q u e  g a r a n t i c e  q u e  l a  e s t r u c t u r a ,  l o s  a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y 
l o s  m a t e r i a l e s  c o n t in ú a n  s i e n d o  s a t i s f a c t o r i o s .  E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  a n u a ­
l e s  s e  c o n s ig n a r á n  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
- u n  r e c o n o c im ie n t o  a d i c i o n a l , y a  s e a  g e n e r a l  o  p a r c i a l ,  s e g ú n  s e a  n e c e s a r i o ,  
c u a n d o  e l  b u q u e h a y a  s u f r i d o  un  a c c i d e n t e  s e r i o  q u e p u d ie r a  a f e c t a r  su  
s e g u r id a d  o  l a  e f i c a c i a  d e  s u s  s i s t e m a s  o  e q u i p o s ,  o  cu a n d o  s e  l e  h a y a  
h e c h o  u n a  r e p a r a c ió n  o  r e n o v a c ió n  im p o r t a n t e .
E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  que e x i g e  e l  SOLAS 74  y  e l  A n exo  I I  s e  h a r á n  de 
a c u e r d o  a  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  q u e  s e  p r e s c r i ­
b e n  e n  e l  P r o t o c o lo  d e  1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  SOLAS, e n  e l  C ó d ig o  CIQ y  e l  C ó d ig o  
CIG" ( R e s o l u c i ó n  A .5 6 0 ( 1 4 )  d e l  2 0 / 1 1 / 8 5 ) ,  c u y a  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  en  
l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI " R e s o lu c io n e s  d e  l a  A sa m b lea  14a"  (N o . d e  v e n t a  
123  8 6 . 0 7 . S )  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  e n  fo rm a  s e p a r a d a  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  m ism o  
nom bre (N o . d e v e n t a  858  8 7 . 0 6 . S ) .  T a m b ién , s e  d e b ie r a  to m a r  e n  c u e n t a  l a s  
" D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 )  (N o . de v e n t a  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ) .  
A d em ás, p a r a  m a y o res  d e t a l l e s  v e r  l a  s e c c i ó n  B U Q -II-2 0  d e e s t e  d o c u m e n to .
A l o s  b u q u e s  q u e  h a y a n  p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  un  r e c o n o c im ie n t o  i n i ­
c i a l  o  u n o  p e r i ó d i c o  s e  l e  e m i t i r á  un  C e r t i f i c a d o  I n t e r n a c i o n a l  d e  A p t i t u d  
p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  de  
A p t i t u d  C IQ ), c o n  l a  s a lv e d a d  d e  q u e  s ó l o  p o d r á n  o p t a r  a  é l  b u q u e s  q u e  e n a r -  
b o la n  e l  p a b e l l ó n  d e  u n  E s ta d o  P a r t e  e n  e l  HARPOL 7 3 /7 8  o  e n  e l  SOLAS 74  y  s u  
P r o t o c o l o  d e  1 9 7 8 .
E l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ s e  e x p e d ir á  d e  a c u e r d o  a l  m o d e lo  q u e  s e  
a d j u n t a  e n  e l  A p é n d ic e  d e l  C ó d ig o  CIQ p o r  un  p e r io d o  e s p e c i f i c a d o  p o r  l a  
A d m in i s t r a c ió n ,  que n o  e x c e d e r á  d e 5 a ñ o s ,  y  p e r d e r á  s u  v a l i d e z  p o r  n o  h a b e r  
r e a l i z a d o  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  r e q u e r id o s  y  e n  e l  p l a z o  a d e c u a d o , y  p o r  ca m b io  
d e  p a b e l l ó n .
A D M -II -3 )  RECONOCIMIENTOS T CERTIFICACION ACORDES CON EL CODIGO CGrQ A LOS 
BUQUES EXISTENTES QUE ENARBOLAR SU FARELLON, T QUE TRANSPORTAN SUSTANCIAS DE 
LAS CATEGORIAS A , B Y C ( R e g la s  12A y  1 3 ( 3 ) ) :  L os r e c o n o c im ie n t o s  r e s p e c t o
d e l  C ó d ig o  CGrQ s o n  r e a l i z a d o s  p o r  i n s p e c t o r e s  f u n c i o n a r i o s  d e l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  o  d e s ig n a d o s  p o r  e l l a ,  y  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l , a n t e s  de q u e  e l  b u q u e e n t r e  en  s e r v i c i o  o  d e  que  
s e  l e  e x p id a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  C e r t i f i c a d o  de A p t i t u d  CGrQ, e l  c u a l  com ­
p r e n d e r á  un  r e c o n o c im ie n t o  c o m p le to  d e  l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  a c c e ­
s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  b u q u e .
- r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s  a  i n t e r v a l o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p e r o  que n o  e x c e d e r á n  d e c i n c o  a ñ o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r á n  de modo 
q u e  g a r a n t i c e n  que e l  b u q u e cu m p le  p le n a m e n te  co n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  
C ó d ig o  CGrQ.
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-  u n  r e c o n o c im ie n t o  I n t e r m e d io , como m ín im o , d u r a n te  e l  p e r io d o  d e  v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ, q u e  s e  r e a l i z a r á  d e  modo q u e  g a r a n t i c e  que  
e l  e q u ip o  d e  s e g u r id a d ,  y  e q u ip o  d e  o t r a  í n d o l e ,  y  l o s  s i s t e m a s  d e  bom bas y 
t u b e r í a s  c u m p len  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  d e l  C ó d ig o  CGrQ y  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u en  e s t a d o  d e  f u n c io n a m ie n t o .  C uando s e  e f e c t ú e  s o l o  un  
r e c o n o c im ie n t o  in t e r m e d io ,  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  d e  v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  +  6 m e s e s ,  y  q u e d a r á n  
r e g i s t r a d o s  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
-  u n  y a rp r io r  i  ml e n t o  a n u a l  e n  e l  a n i v e r s a r i o  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  
d e  A p t i t u d  CGrQ, c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  +  3 m e s e s ,  q u e  co m p ren d erá  u n  exam en  
g e n e r a l  q u e  g a r a n t i c e  q u e  l a  e s t r u c t u r a ,  l o s  a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  
l o s  m a t e r i a l e s  c o n t in ú a n  s i e n d o  s a t i s f a c t o r i o s .  E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  a n u a ­
l e s  s e  c o n s ig n a r á n  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
-  u n  r e c o n o c im ie n t o  a d i c i o n a l , y a  s e a  g e n e r a l  o  p a r c i a l ,  s e g ú n  s e a  n e c e s a r i o ,  
c u a n d o  e l  b u q u e  h a y a  s u f r i d o  un  a c c i d e n t e  s e r i o  q u e  p u d ie r a  a f e c t a r  s u  
s e g u r id a d  o  l a  e f i c a c i a  de s u s  s i s t e m a s  o  e q u i p o s ,  o  cu a n d o  s e  l e  h a y a  
h e c h o  u n a  r e p a r a c ió n  o  r e n o v a c ió n  im p o r t a n t e .
C abe s e ñ a l a r  q u e  h a y  u n a  e x c e p c ió n  d e  c a r á c t e r  te m p o r a l  a  e s t a  d i s p o s i ­
c i ó n ,  q u e  s e  d e s c r i b e  e n  l a  s e c c i ó n  A D M -I I -4 ) .
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  q u e  e x i g e  y  r e c o n o c e  e l  
A n exo  I I ,  n o  s e  d is p o n e  d e  d i r e c t r i c e s  e s p e c í f i c a s ,  p e r o  d e b e r la  to m a r s e  como 
r e f e r e n c i a  ( te m a n d o  n o t a  d e  l a s  d i f e r e n c i a  e n t r e  am bos C ó d ig o s )  l a s  " D ir e c ­
t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  q u e  s e  p r e s c r i b e n  e n  e l  P r o t o c o l o  de  
1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  SOLAS, e n  e l  C ó d ig o  CIQ y  e l  C ó d ig o  CIG" ( R e s o lu c ió n  
A .5 6 0 ( 1 4 )  d e l  2 0 / 1 1 / 8 5 ) ,  c u y a  v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  de  
l a  OMI " R e s o lu c io n e s  d e  l a  A sa m b lea  14a"  (N o . d e  v e n t a  123  8 6 . 0 7 . S )  y ,  p o s t e ­
r io r m e n t e ,  e n  fo rm a  s e p a r a d a  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  m ism o nom bre (N o . d e  v e n t a  
8 5 8  8 7 . 0 6 . S ) .  T a m b ién , s e  d e b ie r a  tom ar e n  c u e n t a  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a ­
l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  
MEPC. 2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 )  (N o . d e  v e n t a  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ) .
A d em ás, p a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s  v e r  l a  s e c c i ó n  B U Q -II -2 2  d e  e s t e  d o c u m e n to .
A l o s  b u q u e s  q u e  h a y a n  p a sa d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  u n  r e c o n o c im ie n t o  i n i ­
c i a l  o  u n o  p e r i ó d i c o  s e  l e  e m i t i r á  u n  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  p a r a  e l  t r a n s ­
p o r t e  d e  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  p e l i g r o s o s  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  
CGrQ), c o n  l a  s a lv e d a d  d e  q u e s ó l o  p o d r á n  o p t a r  a  é l  b u q u e s  q u e  e n a r b o la n  e l  
p a b e l l ó n  d e  u n  E s ta d o  P a r t e  en  e l  MARPOL 7 3 /7 8  o  e n  e l  SOLAS 7 4  y  s u  P r o t o ­
c o l o  d e  1 9 7 8 .
E l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ s e  e x p e d ir á  d e  a c u e r d o  a l  m o d e lo  q u e  s e  
a d j u n t a  e n  e l  A p é n d ic e  d e l  C ó d ig o  CGrQ p o r  u n  p e r io d o  e s p e c i f i c a d o  p o r  l a  
A d m in i s t r a c ió n ,  q u e  n o  e x c e d e r á  d e  5 a ñ o s ,  y  p e r d e r á  s u  v a l i d e z  p o r  n o  h a b e r  
r e a l i z a r s e  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  r e q u e r id o s  y  e n  e l  p l a z o  a d e c u a d o , y  p o r  cam ­
b i o  d e  p a b e l l ó n .
A D M -II-4 ) RECONOCIMIENTOS ACORDES CON EL ANEXO I I  BASTA EL 1 / 7 / 9 4  T  RESPECTO 
DEL CODIGO CGrQ A PARTIR DE ESA FECHA, A LOS BUQUES EXISTENTES DE CABOTAJE 
MENORES DE 1 6 0 0  TRB QUE ENARBOLAN SU PABELLON, T QUE TRANSPORTAN SUSTANCIAS 
DE LAS CATEGORIAS A , B Y C ( R e g la s  12A  y  1 3 ( 3 ) ( b ) ( 2 ) :  A e s t o s  b u q u e s  s e  l e s  
a p l i c a  e l  C ó d ig o  CGrQ a  p a r t i r  d e l  1 / 7 / 9 4 ,  y  s ó l o  p a r c i a l m e n t e .
P a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s  v e r  l a  s e c c i ó n  B U Q -II-2 3  d e  e s t e  d o c u m e n to .
A D M - I I - 5 )  ADOPCION DE SANCIONES A LOS BUQUES BAJO SU AUTORIDAD POR 
TRANSGRES IONES A LAS REGLAS DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  Aunque e s t a  e s  una  
o b l i g a c i ó n  g e n e r a l  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  a p l i c a b l e  a  t o d o  s u s  A n e x o s , en  l o  r e f e ­
r e n t e  a l  A n ex o  I I ,  l a  A d m in is t r a c ió n  v e l a r á  p a r a  q u e  a q u é l l o s  de s u s  b u q u es  
q u e  i n f r i n j a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  A n exo  s e a n  s a n c io n a d o s  d e  t a l  form a
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q u e e l l o  s i r v a  d e  d i s u a s i v o  p a r a  e v i t a r  n u e v a s  t r a n s g r e s i o n e s .  En l a  p r á c ­
t i c a ,  l a s  t r a n s g r e s i o n e s  más com unes s e  r e f i e r e n  a  d e s c a r g a s  I l e g a l e s  de 
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  a l  mar y  a  l a  o p e r a c ió n  d e  b u q u e s  s i n  l a  docum en­
t a c i ó n  r e q u e r id a  y  v i g e n t e  o  s i n  e l  e q u ip a m ie n to  a d e c u a d o .
12.3) APROBACION DE PROCEDIMIENTOS. EQUIPOS. SISTEMAS Y DOCUMENTOS
La A d m in is t r a c ió n  cu a n d o  r e a l i c e  un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  p e r i ó d i c o  
d e u n  b u q u e  q u im iq u e r o  b a j o  s u  a u t o r id a d ,  d e b e r á  a p r o b a r  l o s  p r o c e d im ie n t o s ,  
I n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p o s ,  d o c u m e n to s  y  m a n u a le s  t é c n i c o s  v e r i f i c a n d o  s i  é s t o s  
cu m p len  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A nexo I I  y  s u s  in s t r u m e n t o s  c o n e x o s ,  e n  p a r t i ­
c u l a r ,  l a s  N orm as P&M y  l o s  C ó d ig o s  CIQ y  CGrQ.
L o s p r o c e d im ie n t o s  o n e r a c l o n a l e s  p r o p u e s t o s  p o r  l a  e m p r e sa  n a v i e r a  p a r a  
e l  b u q u e  q u im iq u e r o  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  y  q u e d a r  r e g i s ­
t r a d o s  e n  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  M anual d e  P r o c e d im ie n t o s  y  M e d io s  (M an u al P&M) a  
b o r d o  d e l  b u q u e , e l  c u a l  ta m b ié n  d e b e  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n .  L os  
p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s  q u e  e s t a b l e c e  e l  A n exo  I I  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e -  
r o s  s e  r e f i e r e n  a :
- p r o c e d im ie n t o s  d e  d esem b a rq u e  d e  l a  c a r g a  y  a g o t a m ie n t o  d e  l o s  t a n q u e s ;
- p r o c e d im ie n t o s  a p l i c a b l e s  a  l a  l i m p i e s a  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  ( p r e la v a d o ,  
l a v a d o  y  v e n t i l a c i ó n ) ,  d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s  ( a l  m ar y  a  i n s t a l a c i o n e s  t e ­
r r e s t r e s )  , l a s t r a d o  y  d e s l a s t r a d o .
A dem ás, l o s  C ó d ig o s  CIQ y  CGrQ e s t a b l e c e n  o t r o s  p r o c e d im ie n t o s  q u e  d eb en  
s e g u i r  l o s  b u q u e s  q u lm lq u e r o s  p a r a  s a t i s f a c e r  c o n d i c i o n e s  m ín im a s de s e g u r i ­
dad  d e l  b u q u e , d e  l o s  t r i p u l a n t e s  y ,  ta m b ié n , d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a ­
r i a s .  Cabe s e ñ a l a r  q u e e l  A nexo I I  d e l  MARFOL 7 3 /7 8  ( y  e l  C o n v e n io  SOLAS 74  
en m en d ad o , e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  C ó d ig o  CIQ) h a c e  o b l i g a t o r i o  e l  c u m p lim ie n to  
d e e s t o s  C ó d ig o s  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s ,  s e g ú n  s u  f e c h a  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  l a  
c a t e g o r í a  d e  l a s  s u s t a n c i a s  q u e  t r a n s p o r t a n  y  e l  t r á f i c o  q u e  r e a l i z a n .
L a s i n s t a l a c i o n e s  ▼ e q u ip o s  a  b o r d o  d e  b u q u e s  q u im iq u e r o s  q u e  e x i g e  e l  
A n exo  I I  y  l a s  Norm as F&M, y  q u e  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  
d e l  b u q u e  s e  r e f i e r e n  p r in c ip a lm e n t e  a :
-  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  e m p la z a m ie n to  d e l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ;
-  l o s  m e d io s  d e  bom beo y  p a r a  e l  t r a s i e g o  p o r  t u b e r í a  d e  l a  c a r g a ,  y  s i s t e m a  
d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  p a r a  d e se m b a r c a r  l a  c a r g a ;
-  l o s  ta n q u e s  d e  l a s t r e  ( c a p a c id a d  y  e m p la z a m ie n to )  y  l o s  m e d io s  d e  bom beo y  
p a r a  e l  t r a s i e g o  p o r  t u b e r í a  d e l  l a s t r e ;
- l o s  ta n q u e s  d e d ic a d o s  a  l a v a z a s  ( c a p a c id a d  y  e m p la z a m ie n to )  c o n  s u s  c o r r e s ­
p o n d ie n t e s  m e d io s  d e  bom beo y  p a r a  e l  t r a s i e g o  p o r  t u b e r í a ;
-  l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a  su m e r g id a s  (e m p la z a m ie n to  y  d i á m e t r o ) ,  c o n  s u s
c o n e x i o n e s ,  u b i c a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  to m a s d e  m ar , y  r é g im e n  m áxim o de
d e s c a r g a  a l  m ar;
-  d i p o s i t i v o s  d e  m e d ic ió n  y  r e g i s t r o  d e l  c a u d a l  d e  d e s c a r g a  a l  m ar;
-  e l  s i s t e m a  d e  v e n t i l a c i ó n  d e l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  c o n  s u s  s i s t e m a s  de
t u b e r í a s ,  v e n t i l a d o r e s ,  f i l t r o s ,  o r i f i c i o s ,  c a u d a l  m ín im o , e s t r u c t u r a s  q u e  
o b s t r u y e n  l a  v e n t i l a c i ó n  y  s i s t e m a s  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  e l  ta n q u e  q u ed a  
s e c o ;
-  m e d io s  d e  la v a d o  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t u b e r í a s ,  
m á q u in a s  d e  l a v a r ,  a b e r t u r a s  d e c u b i e r t a  y  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m ie n t o  d e l  
a g u a  d e  l a v a r .
- h id r o c a r b u r ó m e t r o , p a r a  l a  m o n i t o r i z a c ió n  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s
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d e f i n i d a s  como " p a r a o le o s a s " , e n  a q u e l l o s  b u q u e s  (q u e  ta m b ié n  p u e d e n  s e r  
p e t r o l e r o s )  q u e  t r a n s p o r t e n  e s t a s  s u s t a n c i a s .
A d em ás, l o s  C ó d ig o s  CIQ y  CGrQ e x i g e n  o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  y  d i s p o s i t i v o s  
a l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  p a r a  s a t i s f a c e r  c o n d i c i o n e s  m ín im a s d e  s e g u r id a d  d e l  
b u q u e , t r i p u l a n t e s  e  i n s t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s .  E s t a s  e x i g e n c i a s  de l o s  C ó d i­
g o s  v a r í a n  d e  a c u e r d o  l a  f e c h a  d e c o n s t r u c c i ó n  d e  b u q u e , l a  c a t e g o r í a  de l a s  
s u s t a n c i a s  q u e  t r a n s p o r t a  y  e l  t r á f i c o  q u e  r e a l i z a .
En l a  p r á c t i c a ,  u n a  A d m in is t r a c ió n  la t in o a m e r ic a n a  (d e  un  E s ta d o  P a r te  
e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 )  q u e  d e s e e  a p r o b a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  q u e e x i g e  e l  A nexo I I  
a un  b u q u e q u im iq u e r o , t i e n e  d o s  o p c io n e s :
-  s o m e te r  l o s  e q u ip o s  a  l a s  p r u e b a s  y  e n s a y o s  q u e s e ñ a la n  l a s  d i r e c t r i c e s  de  
l a  OMI; o
- v e r i f i c a r  s i  d ic h o  e q u ip o ,  h a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  o t r a s  A d m in is t r a c io n e s  que  
l o  h a y a n  p r o b a d o . En r e a l i d a d ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e x i g i d a s  p o r  e l  A nexo I I  
s o n  d e d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  q u e a q u e l l a s  e x i g i d a s  p o r  e l  A n exo  I ,  s o b r e  l a s  
c u a l e s  l a  OMI p u b l i c a  u n a  l i s t a  d e e q u ip o s  a p r o b a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  Adm i­
n i s t r a c i o n e s .  P o r  l o  t a n t o  n o  e s  t a n  f á c i l  a d o p t a r  e s t e  p r o c e d im ie n t o .
L o s d o c u m e n to s  v  m a n u a le s  t é c n i c o s  q u e  e x i g e  e l  A n exo  I I  a  b o r d o  d e l o s  
b u q u e s  q u im iq u e r o s ,  y  q u e  d eb en  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  so n  
b á s ic a m e n t e  l o s  s i g u i e n t e s :  .
- e l  C e r t i f i c a d o  NLS (q u e  e s  e m i t id o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  a  l o s  b u q u e s  que  
h a n  s i d o  o b j e t o  d e  u n  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  p e r i ó d i c o  y  s a t i s f a c e n  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I I ) ;
- e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ o  CGrQ, s e g ú n  c o r r e s p o n d a ,  s i  e s  a p l i c a b l e ;
- e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a ;
- e l  M anual P&M
A D M -II-6 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
A D M -I I -6 . 1 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE DESEMBARQUE DE LA CARGA Y 
AGOTAMIENTO DE LOS TANQUES: E s t o s  p r o c e d im ie n t o s  d e b e r á n  e s t a r  d e s c r i t o s  en  
l a  S e c c i ó n  3 d e l  M anual P&M, y  r e s p o n d e r  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en  
l a s  r e g l a s  5 A ( 2 ) ,  5 A (3 )  y  5 A (4 )  d e l  A nexo I I ,  s o b r e  bom beo y  a g o t a m ie n t o  de 
l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a .
A D M -I I -6 . 2 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE FRELAVADO: E s t e  p r o c e d im ie n t o
e s t a r á  d e s c r i t o  e n  l a  A d ic ió n  B d e l  M anual P&M d e l  b u q u e  q u im iq u e r o ,  y  e s t a r á  
b a s a d o  e n  e l  A p é n d ic e  B d e  l a s  Normas P&M. E l  t i p o  d e  s u s t a n c i a s  q u e d e b e r á n  
s e r  p r e la v a d a s  e n  e l  p u e r t o  de d e s c a r g a ,  y  l a s  l a v a z a s  d e s c a r g a d a s  a  i n s t a l a ­
c i o n e s  r e c e p t o r a s  e n  t i e r r a  d e b e r á n  s e r  e s p e c i f i c a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  4 . 4 . 7  d e l  
M anual P&M.
A D M -II-6 . 3 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE VENTILACION: E s t e  p r o c e d im ie n t o  
e s t a r á  d e s c r i t o  e n  l a  A d ic ió n  C d e l  M anual P&M d e l  b u q u e q u im iq u e r o , y  e s t a r á  
b a s a d o  e n  e l  A p é n d ic e  C de l a s  Normas P&M.
A D M -II-6 . 4 )  APROBACION DE LOS REGIMENES MAXIMOS PERMITIDOS DE DESCARGA AL MAR 
DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B DESDE QUIMIQUEROS EXISTENTES: P ara  e s t e  f i n  
l a  A d m in is t r a c ió n  v e r i f i c a r á  que l a  d e t e r m in a c ió n  d e l o s  r e g ím e n e s  p e r m it id o s  
de d e s c a r g a  s e  h a y a  b a s a d o  en  e l  m étod o  in d ic a d o  e n  l a s  s e c c i o n e s  1 0 .5  y  10.6 
de l a s  N orm as P&M.
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A D M -I I -6 .5 )  APROBACION DE IA  UTILIZACION DE AGENTES Y ADITIVOS DE LIMPIEZA: 
E l M anual P&M d e b e r é  e s p e c i f i c a r  e l  t i p o  y  c a n d id a d  d e  a g e n t e s  y  a d i t i v o s  
p a r a  l a  l i m p i e z a  d e  t a n u e s  e n  l a s  o p e r a c io n e s  d e l a v a d o ,  y  l a  fo rm a  d e  e l i m i ­
n a c ió n  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .
A D M -II-6 . 6 )  APROBACIOH DE INSTRUCCIONES SOBRE MEZCLAS DE LAVAZAS DE LA CARGA 
Y DE LAS GUIAS DE COMPATIBILIDAD DE LAVAZAS A UTILIZAR: Como e l  A nexo I I  y  
l a s  Norm as P&M n o  i n c l u y e n  u n a s  g u i a s  e s p e c i f i c a s  d e  c o m p a t i b i l i d a d  d e  l a v a ­
z a s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  d e c i d i r  s o b r e  a p r o b a r  g u i a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  
o t r a s  A d m in i s t r a c io n e s .  P o r  e j . a q u e l l a s  c o n t e n id a s  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  US 
C o a s t  G uard CG388 " C h e m ic a l D a ta  G u id e  f o r  B u lk  S h ip m e n t b y  S e a " . L as G u ia s  
d e c o m p a t i b i l i d a d  a p r o b a d a s . d e b e r á n  f i g u r a r  e n  l a  s e c c i ó n  4 . 4 . 6  d e l  M anual 
P&M d e l  b u q u e .
A D M -II-6 . 7 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBARCO DE LA CARGA PARA 
EL CASO DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DE AGOTAMIENTO O 1 «  CALENTAMIENTO DE LA 
CARGA: E l M anual d e l  b u q u e q u im iq u e r o , e n  s u  s e c c i ó n  3 . 5  d e b e r á  c o n t e n e r
p r o c e d im ie n t o s  d e  e m e r g e n c ia  a d e c u a d o s  p a r a  e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  l o s  q u e tam ­
b i é n  d e b e r ia n  c o n t a r  c o n  l a  a p r o b a c ió n  d e  l a  A u to r id a d  P o r t u a r ia  l o c a l ,  t o ­
mando e n  c u e n t a  l a  c a t e g o r í a  d e l a  s u s t a n c i a  de q u e  s e  t r a t e .
A D M -II-6 . 8 )  APROBACION DE PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA AL MAR DE LAVAZAS: Los
f a c t o r e s  q u e  s e  to m a rá n  e n  c u e n t a  p a r a  d e f i n i r  s i  e s t á  p e r m i t id a  l a  d e s c a r g a  
d e l a v a z a s  a l  mar s e  d e s c r i b i r á n  en  l a  s e c c i ó n  4 . 4 . 8  d e l  M anual P&M, y  e s t a ­
r á n  b a s a d o s  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l a  r e g l a  5 d e l  A n exo  I I  y  e n  l a s  s e c c i o ­
n e s  5 - 7  y  1 0 -1 2  d e l a s  Norm as P&M.
A D M -II-7 ) APROBACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL BUQUE
L as i n s t a l a c i o n e s  y  e q u ip o s  q u e e x i g e  e l  A n exo  I I  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e -
r o s  d e b e r á n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  lu e g o  d e  un  exám en  m in u c io s o
de e l l o s .  L o s r e q u i s i t o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  l a  a p r o b a c ió n  d e  c a d a  u n a  de l a s  
i n s t a l a c i o n e s  y  e q u ip o s  e x i g i d o s  s e  a n a l i z a n  a  c o n t i n u a c i ó n :
A D M -I I -7 .1 )  APROBACION DE LOS TABQUES DE CARGA: La a p r o b a c ió n  d e l o s  ta n q u e s  
de c a r g a  p o r  p a r t e  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  e s  d o b le .
P o r  u n a  p a r t e ,  d e s d e  e l  p u n to  d e v i s t a  d e l  A n exo  I I ,  l a  A d m in is t r a c ió n
d e b e r á  v e r i f i c a r  q u e  l o s  ta n q u e s  de c a r g a  s o n  a p r o p ia d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
d e l a s  c a r g a s  p e r m i t id a s  a l  b u q u e . E s t o  e s  v á l i d o  p a r a  a q u e l l o s  q u im iq u e r o s  
q u e  n o  e s t á n  o b l i g a d o s  a t e n e r  u n  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  (CIQ o  CGrQ), y a  s e a
p o r  l a  c a t e g o r í a  d e  s u s t a n c i a  d e  t r a n s p o r t a ,  o  p o r  s u  f e c h a  d e c o n s t r u c c i ó n .
En e s t e  c a s o ,  l a  A d m in is t r a c ió n  v e l a r á  p o r q u e  e l  p r o y e c t o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  y
e l  e q u ip a m ie n to  s e a n  t a l e s  q u e  r e d u z c a n  a l  m ín im o l o s  r i e s g o s  d e d e s c a r g a  de
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  a l  m ar.
P or o t r a  p a r t e ,  en  a q u e l l o s  b u q u es  q u e d e b e n  p o s e e r  un  C e r t i f i c a d o  de  
A p t i t u d ,  l a  A d m in is t r a c ió n  e x a m in a r á  s u s  ta n q u e s  c o n  e l  d e t a l l e  que e x i g e  e l  
r e s p e c t i v o  c ó d ig o  q u im iq u e r o :  s u  e m p la z a m ie n to , d i s t a n c i a s  a l  f o r r o  e x t e r i o r  
d e l  b u q u e , ta m a ñ o , m a t e r i a l  d e l  que e s t á n  c o n s t r u i d o s ,  e t c .
A D M -I I -7 .2 )  APROBACION DEL SISTEMA DE AGOTAMIENTO EFICIENTE PARA DESEMBARCAR 
LA CARGA EN QUIMIQUEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE CATEGORIAS B Y C: E l
s i s t e m a  de a g o t a m ie n t o  p o d r á  fo r m a r  p a r t e  d e l  s i s t e m a  p r i n c i p a l  de bom beo de 
l a  c a r g a  o  s e r  i n d e p e n d i e n t e ,  y  l a  e f i c i e n c i a  q u e  s e  l e  e x i g e  d e p e n d e  de s i
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s e  c r a t a  d e  b u q u e s  n u e v o s  o  e x i s t e n t e s .  A d em ás, l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  t i e n e n  
u n  p l a z o  h a s t a  e l  2 / 1 0 / 9 4  p a r a  i n s t a l a r  e s t o s  e q u ip o s .
P a ra  com p rob ar  l a  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o ,  e s t e  d e b e r á  s e r  
s o m e t id o  a  l a s  p r u e b a s  d e  r e n d im ie n t o  c o n  a g u a  e s t a b l e c i d a s  e n  l o s  p á r r a f o s  2 
y  3 d e l  A p é n d ic e  A d e  l a s  Hormas P&M.
P a r a  m a y o r e s  d e t a l l e s ,  v e r  l a  s e c c i o n e s  B U Q -II-1  a l  B U Q -II-3  e n  e s t e  
d o c u m e n to .
A D M -II -7 . 3 )  APROBACION DE LOS TANQUES DE LASTRE (CAPACIDAD T EMPLAZAMIENTO) T 
LOS MEDIOS DE BOMBEO T PARA EL TRASIEGO POR TUBERIA DEL LASTRE: De a c u e r d o  a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  l o s  p á r r a f o s  5 . 7 ,  6 . 7 ,  1 0 .8  y  1 1 .7  d e l a s  
Norm as P&M. En r e a l i d a d ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s ,  l o s  ta n q u e s  d e  l a s t r e  d e  u n  q u i -  
m iq u e r o  s o n  l o s  m ism os ta n q u e s  d e c a r g a ,  y a  q u e  r a r a  v e z  d is p o n e n  d e  ta n q u e s  
d e  l a s t r e  s e p a r a d o .  I g u a lm e n t e ,  l o s  m e d io s  d e  bom beo s o n  l o s  q u e  d is p o n e n  l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a .  La r a z ó n  d e é s t o  r e s i d e  e n  q u e  l o s  s i s t e m a s  d e  a g o ta m ie n to
e f i c i e n t e ,  e l  p r e la v a d o  d e  ta n q u e s  y  d e s c a r g a  d e  l a v a z a s  a  t i e r r a  a n t e s  d e l
z a r p e ,  o  s u  t r a s v a s e  a  ta n q u e s  d e l a v a z a  d e j a n  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  a p t o s  
p a r a  r e c i b i r  l a s t r e s  q u e n o  s e  c o n ta m in a r á n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  como s e r í a  e l  
c a s o  d e  ta n q u e s  d e  p e t r o l e r o s  p a r a  c r u d o s .
En e l  c a s o  d e  q u e e l  buque c u e n t e  c o n  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  p a r a
l a s t r e ,  e s t a s  d e b e r á n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  v e la n d o  p o r q u e
p r o v e a n  u n a  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  e q u i v a l e n t e  a  l a  d e l o s  
q u im iq u e r o s  c o n  i n s t a l a c i o n e s  n o r m a le s .
A D M - I I - 7 . 4 )  APROBACION DE LOS TANQUES DEDICADOS A LAVAZAS (CAPACIDAD Y 
EMPLAZAMIENTO) CON SUS CORRESPONDIENTES MEDIOS DE BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO 
POR TUBERIA: De a c u e r d o  a  l o s  p á r r a f o s  3 . 6 ,  6 . 5 ,  8 . 8 , 1 0 . 5 ,  1 0 .6  y  1 1 .5  de  
l a s  N orm as P&M.
A D M -I I -7 .5 APROBACION DE LAS BOCAS DE DESCARGA SUMERGIDAS (EMPLAZAMIENTO Y 
DIAMETRO), CON SUS CONEXIONES, UBICACION RESPECTO A LAS TOMAS DE MAR, Y 
REGIMEN m attm o  DE DESCARGA AL MAR: De a c u e r d o  a  l o s  C a p í t u lo s  3 ,  8 y  10  de  
l a s  N orm as P&M.
A D M -I I -7 .6 )  APROBACION DE DIPOSITIVOS DE MEDICION Y REGISTRO DEL CAUDAL DE 
DESCARGA AL MAR: De a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a s  Norm as P&M ( p á r r a f o  8 . 7 ) .
A D M -I I -7 .7 )  APROBACION DE EL SISTEMA DE VENTILACION DE LOS TANQUES DE CARGA: 
P a r a  e l l o  d e b e r á  e x a m in a r s e  l o s  s i s t e m a s  d e  t u b e r í a s ,  v e n t i l a d o r e s ,  f i l t r o s ,  
o r i f i c i o s ,  e l  c a u d a l  m ín im o d e  i n y e c c i ó n  d e  a i r e ,  l a s  e s t r u c t u r a s  q u e o b s t r u ­
y e n  l a  v e n t i l a c i ó n  y  l o s  d i s p o s i t i v o s  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e e l  ta n q u e  q u ed a  
s e c o .  En p r á c t ic a m e n t e  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s  d e  l a s  Norm as P&M s e  h a c e  r e f e r e n ­
c i a  a  e s t o s  s i s t e m a s  d e v e n t i l a c i ó n ,  y  e l  p r o c e d im ie n t o  reco m en d a d o  s e  i n c l u ­
y e  e n  e l  A p é n d ic e  C.
A D M -I I -7 .8 )  APROBACION DE MEDIOS DE LAVADO DE TANQUES DE CARGA, Y SISTEMA DE 
rATEWTAMinirffi DEL AGUA DE LAVAR: E l A n exo  I I  e x i g e  e l  la v a d o  d e ta n q u e s  que  
h a n  t r a n s p o r t a d o  s u s t a n c i a s  d e l a  C a t e g o r ía  A h a s t a  l l e g a r  a  un  n i v e l  de  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  r e s i d u o s  e ñ  e l  ta n q u e  i n f e r i o r  a  un  v a l o r  l la m a d o  d e  " c o n ­
c e n t r a c i ó n  r e s i d u a l "  (q u e  s e  e s p e c i f i c a  p a r a  c a d a  s u s t a n c i a  e n  e l  A p é n d ic e  I I  
d e l  A n exo  I I ) . P a ra  s u s t a n c i a s  de l a s  C a t e g o r ía s  B y  C ( e  i n c l u s o  p a r a  l a s  de  
C a t e g o r ía  A) e l  A nexo I I  p e r m it e  un  p r e la v a d o  e n  e l  p u e r t o  d e d e se m b a r q u e , 
q u e d e b e  r e a l i z a r s e  s i g u i e n d o  u n  p r o c e d im ie n t o  e s p e c i f i c a d o  e n  e l  A p é n d ic e  B 
d e  l a s  N orm as P&M. En am bos c a s o s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  a p r o b a r  e s t o s
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s i s t e m a s  d e  la v a d o  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  d e s c r i t o s  e n  l a  s e c c i ó n  2 . 9  d e l  Ma­
n u a l  P&M.
La a p r o b a c ió n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e la v a d o  y  c a l e n t a m ie n t o  d e  a g u a  d e  la v a r  
d e b e  i n c l u i r  u n  exam en d e :  ■
-  l a s  t u b e r í a s  d e d ic a d a s  a l  la v a d o  y  s u  d iá m e tr o ;
-  l o s  t i p o s ,  c a p a c id a d  y  p r e s i ó n  d e  l a s  m á q u in a s d e  l a v a r ;
-  e l  núm ero d e  m á q u in a s  d e  l a v a r  q u e  p u e d e n  f u n c io n a r  s im u ltá n e a m e n te ;
-  l a  u b i c a c i ó n  d e l a s  a b e r t u r a s  d e  c u b i e r t a  p a r a  e l  la v a d o  d e  t a n q u e s ;
- e l  núm ero y  e m p la z a m ie n to  d e  m á q u in a s d e  l a v a r  p a r a  a s e g u r a r  e l  la v a d o
c o m p le to  d e  l a s  p a r e d e s  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ;
-  c a p a c id a d  d e l  s i s t e m a  d e  c a l e n t a m ie n t o  (v o lu m e n  m áxim o d e  a g u a  q u e  p u ed e  
c a l e n t a r  a  6 0 ° C;
- e l  núm ero m áxim o d e  m á q u in a s  d e  la v a r  q u e p u e d e n  f u n c io n a r  s im u ltá n e a m e n te  
a  6 0 °C .
A D M - I I - 7 .9 )  APROBACION DEL HIDROCARBDROMETRO. PARA LA MONTTORIZACION DE 
SUSTANCIAS "PARAOLROSAS": La r e g l a  1 4 ( d )  d e l  A n exo  I I  p e r m it e  q u e  l a s  d e n o m i­
n a d a s  " s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s ” p u ed a n  s e r  t r a n s p o r t a d a s  e n  b u q u e  p e t r o l e r o s ,  
s im e p r e  q u e  s e  cu m p lan  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s .  Una d e  e l l a s  e s  q u e  e l  h i d r o c a r -  
b u r ó m e tr o  s e a  a p r o p ia d o  p a r a  d e t e c t a r  c o n c e n t r a c io n e s  d e e s t a s  s u s t a n c i a s . La 
l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  a p a r e c e  en  l a  i n t e p r e t a c i ó n  u n ifo r m e  d e l a  
r e g l a  1 4  e n  e l  d o cu m en to  MEPC 2 2 /2 1  A d d . l ,  A nexo  7 ,  d e l  1 8 / 1 2 / 8 5 .
A l a p r o b a r  e l  s i s t e m a  d e  m o n ito r e o  d e d e s c a r g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  d e l  
p e t r o l e r o  d e b e  e s p e c i f i c a r s e  ( l u e g o  d e p r u e b a s )  q u e  e s  a p r o p ia d o  p a r a  m e d ir  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  s u s t a n c i a s  p a r a o le o s a s  d e a c u e r d o  a  l a  R e s o lu c ió n  A .3 9 3 (X )  
e n  s u  form a enm endada p o r  l a  R e s o lu c ió n  A .5 8 6 ( 1 4 )  y  p o r  l a  R e s o lu c ió n  MEPC 
2 4 ( 2 2 ) .
A D M -II-8 )  APROBACION DE DOCUMENTOS
A D M -II-8 . 1 )  APROBACION DEL LIBRO REGISTRO DE CARGA: En e l  r e c o n o c m ie n t o  i n i ­
c i a l ,  l a  A d m in is t r a c ió n  v e r i f i c a r á  s i  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e  c a r g a  e s  s i m i l a r  
a l  m o d e lo  e s p e c i f i c a d o  e n  e l  A n exo  I I  (A p é n d ic e  I V ) .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  l o s  
r e c o n o c im ie n t o s  a n u a le s  e  in t e r m e d io s  s e  com p rob ará  q u e  e l  L ib r o  s e  m a n t ie n e  
a  b o r d o  y  q u e  s e  u t i l i z a .
A D M -II-8 . 2 )  APROBACION DEL MANUAL P&M: L os p r o c e d im ie n t o s  o p e r a t i v o s  a p r o b a ­
d o s  p a r a  u n  b u q u e q u im iq u e r o  e n  p a r t i c u l a r  e s t á n  c o n t e n i d o s  e n  s u  M anual P&M. 
S in  em b a rg o , l a  A d m in is t r a c ió n  ta m b ié n  d e b e r á  v e l a r  p o r  q u e  e l  fo r m a to  y  
c o n t e n id o  d e  d ic h o  m an u a l s e  a j u s t e  a l  m o d e lo  d e s c r i t o  e n  e l  f o r m u la r io  n o r ­
m a l iz a d o  d e l  A p é n d ic e  D d e  l a s  Norm as P&M. Un b u e n  e j e m p lo  d e  M anual P&M 
a p a r e c e  e n  e l  d o cu m en to  d e  OMI: BCH 1 6 /I N F .4  d e l  1 2 / 3 / 8 6 .
12.4) EXENCTONES Y AUTORIZACION PARA INSTALACIONES ESPET.TATXS EN
LOS BUQUES OUIMIOUEROS
La A d m in is t r a c ió n  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e e x im ir  o  d i s p e n s a r  a  a lg u n o s  
b u q u e s  b a j o  s u  a u t o r id a d  d e l  c u m p lim ie n to  d e c i e r t a s  e x i g e n c i a s ,  e n  c o n d i c i o ­
n e s  d e t e r m in a d a s .  T am bién  p u e d e  a u t o r i z a r  l a  o p e r a c ió n  d e  b u q u e s  en  c o n d i c i o ­
n e s  d i f e r e n t e s  a  l a s  e x i g i d a s  p o r  e l  A nexo I I .  En l a  m a y o r ia  d e  l o s  c a s o s  l a s  
e x e n c io n e s  o  p e r m is o s  e s p e c i a l e s  s e  d e b e n  a  l o s  s i g u i e n t e s  m o t iv o s :
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- l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  a lg u n o s  b u q u e s  h a c e n  q u e  l a  a p l i c a c i ó n  
d e a lg u n a s  norm as r e s u l t e  I m p r a c t ic a b le  o  I r r a z o n a b le .
- a lg u n o s  b u q u e s  o p e r a n  e x c lu s iv a m e n t e  e n  c i e r t a s  r u t a s  y  p r e s t a n  un  s e r v i c i o  
d e te r m in a d o .  En e s a s  c o n d i c i o n e s ,  p u e d e n  r e q u e r i r s e  norm as d e  p r e v e n c ió n  d e  
l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  d i f e r e n t e s ,  y  p o r  t a n t o  p o d r á n  c o n s i d e r a r s e  e x i g e n ­
c i a s  d i f e r e n t e s  a  l o s  b u q u e s .
- l a  m a y o r ía  d e l a s  e x e n c io n e s  n o  c o n s i s t e  e n  e l i m i n a r  c i e r t a s  e x i g e n c i a s  a  
a lg u n o s  b u q u e s  s i n o ,  g e n e r a lm e n te  e n  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  e l l a s  p o r  o t r a s  más 
a p r o p ia d a s  a  s u  c o n d i c i ó n  e s p e c i a l .
- c o n  f r e c u e n c i a ,  l a s  e x e n c io n e s  s o n  d e c a r á c t e r  p r o v i s o r i o  o  t e m p o r a l ,  m ie n ­
t r a s  e l  b u q u e , o  l a  A d m in is t r a c ió n ,  p u e d a  n o r m a l iz a r  s u s  o p e r a c i o n e s ,  m o d i­
f i c a r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  c a m b ia r  s u s  r u t a s  y  t r á f i c o s  o  s e  r e s u e l v a  un  
p r o b le m a  t é c n i c o .
A D M -II-9 )  APROBACION DE INSTALACIONES O EQUIPOS EQUIVALENTES ( R e g la s  2 ( 5 )  y  
2 ( 6 ) ) :  La A d m in is t r a c ió n  e s t á  f a c u l t a d a  p a r a  a u t o r i z a r  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i ­
p o s  a  b o r d o  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  p r e s c r i t o s  p o r  e l  A n e x o  I I  d e l
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  s ie m p r e  q u e  s e a n  p o r  l o  m en os t a n  e f i c a c e s  como é s t o s .  S in
em b a r g o , e s t a  f a c u l t a d  n o  l e  p e r m i t i r á  a u t o r i z a r  q u e  s e  s u s t i t u y a n  como e q u i ­
v a l e n t e s  l a s  norm as de p r o y e c t o  y  c o n s t r u c c i ó n  q u e e s t a b l e c e  e l  A nexo I I ,  p o r  
m é to d o s  o p e r a t i v o s  d e  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s .  E s t a  a u t o r i z a c i ó n  d e  s u s t i t u c i ó n
d e b e r á  s e r  co m u n ica d a  a  l a  OMI, l a  q u e  p o s t e r io r m e n t e  l a  t r a n s m i t i r á  a  l a s
dem ás P a r t e s  d e l  C o n v e n io .
A D M - I I - 1 0 )  EXENCION RESPECTO A SISTEMAS DE AGOTAMIENTO EFICIENTE A LOS 
QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE 
CATEGORIAS B Y C Y OPEREN EN TRAFICOS RESTRINGIDOS (DE CABOTAJE 0  ENTRE 
ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 7 3 / 7 8 )  ( R e g la  5 A ( 6 ) ) :  P a ra  q u e l a  A d m in is t r a c ió n
c o n c e d a  e s t a  e x e n c ió n  d e b e n  d a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
- cu a n d o  un  ta n q u e  d e  c a r g a  s e a  p r e la v a d o  o  l a s t r a d o  q u e e s t a s  o p e r a c io n e s  
s e a n  a c o r d e s  a  l a s  Norm as P&M y  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  y  q u e  l a s  
l a v a z a s  s e  d e s c a r g u e n  a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  e n  t i e r r a ;
-  q u e  l a s  a g u a s  d e  la v a d o  p o s t e r i o r e s  y  d e  l a s t r e s  s e  d e s c a r g u e n  a  t i e r r a  o  
a l  m ar d e a c u e r d o  a  l a s  r e g l a s  d e l  A n exo  I I  y  a  l a s  Norm as P&M;
- q u e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  r e c p t o r a s  a  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  h a y a n  s i d o  a c e p t a ­
d a s  com o id ó n e a s  p o r  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  in v o lu c r a d o s ;
-  q u e ,  cu a n d o  s e  t r a t e  d e  b u q u e s  d e  n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  h a y a  in fo r m a d o  a  l a  OMI d e l a  e x e n c ió n  y  s u s  d e t a l l e s  p a r a  q u e s e a n  
d a d o s  a  c o n o c e r  a  l a s  dem ás P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
-  q u e  e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CGrQ o  NLS in d iq u e  q u e  e l  b u q u e  e s t a  d e s t i n a ­
d o  a  r e a l i z a r  t a l e s  v i a j e s  r e s t r i n g i d o s .
A D M -II -1 1 )  EXENCION RESPECTO A SISTEMAS DE AGOTAMIENTO EFICIENTE A LOS BUQUES 
QUIMIQUEROS CON INSTALACIONES ESPECIALES PARA LASTRE, Y QUE TRANSPORTEN 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE CATEGORIAS B Y C ( R e g la  5 A (7 )> :  Cuando l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  o p e r a c ió n  d e  un  q u im iq u e r o  
h a c e n  i n n e c e s a r i o  e l  l a s t r a d o  d e  ta n q u e s  d e c a r g a  y  q u e e l  la v a d o  d e e s t o s  
t a n q u e s  s ó l o  e s  n e c e s a r i o  p a r a  f i n e s  d e  r e p a c ió n  o  e n t r a d a  a  d iq u e  s e c o ,  l a  
A d m in is t r a c ió n  p u ed e  c o n c e d e r l e s  u n a  e x e n c ió n  r e s p e c t o  a  s i s t e m a s  d e  a g o t a ­
m ie n t o  e f i c i e n t e  en  e l  d e se m b a r c o  d e l a  c a r g a ,  y  e n  e l  v o lu m e n  de r e s i d u o s  
q u e  q u ed a  e n  e l  t a n q u e ,  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
-  q u e  e l  p r o y e c t o ,  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u ip o  d e l  b u q u e h a y a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  l a  
A d m in i s t r a c ió n ,  tom ando e n  c u e n t a  e l  s e r v i c i o  que p r e s t a ;
- q u e  l a s  a g u a s  d e la v a d o s  d e ta n q u e s  d e  c a r g a  e f e c t u a d o s  a n t e s  de que e l
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b u q u e s e a  s o m e t id o  a  r e p a r a c io n e s  o  p a r a  s u  e n t r a d a  a  d iq u e ,  s e  d e s c a r g u e n  
a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  a c e p t a d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;
- e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ ó  CGrQ ( o  e l  C e r t i f i c a d o  NLS en  c i e r t o s  
c a s o s )  in d iq u e  q u e c a d a  ta n q u e  s ó l o  p u e d e  t r a n s p o r t a r  u n a  s o l a  s u s t a n c i a  
nom brada 7  l o s  d e t a l l e s  d e  l a  e x e n c ió n ;
-  q u e  e l  b u q u e l l e v e  u n  M anual P&M a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;  7
-  cu a n d o  s e  t r a t e  d e b u q u e s  d e  n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  A d m in is t r a c ió n  
h a 7 a  in fo r m a d o  a  l a  OMI d e  l a  e x e n c ió n  7  s u s  d e t a l l e s  p a r a  q u e  s e a n  d a d o s  a  
c o n o c e r  a  l a s  dem ás P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8 .
E s t e  p o d r ía  s e r  e l  c a s o  d e  b u q u e s  q u e  c u e n ta n  c o n  ta n q u e s  d e  l a s t r e
s e p a r a d o ,  p e r o  n o  e s  un  c a s o  IBU7  f r e c u e n t e .
ADM-1 1 - 1 2 )  AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE T DESCARGA DE SUSTANCIAS DE LA 
CATEGORIA C CONSIDERADAS POR LA OMI COMO PARAOLEOSAS. DE ACUERDO A LAS REGLAS 
DEL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3 / 7 8 ,  EN CIERTAS CONDICIONES ( R e g la  1 4 ) :  E s t a s  s u s ­
t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  p o d r á n  t r a n s p o r t a r s e  e n  un  p e t r o l e r o  p a r a  p r o d u c t o s  que  
cu m p la  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n exo  I  d e l  M arpol 7 3 / 7 8 ,  7  d e s c a r g a r s e  s e g ú n  
e l  c r i t e r i o  d e  d e s c a r g a s  d e l  A n exo  I ,  s ie m p r e  q u e  s e  cu m p lan  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n d i c i o n e s :
- q u e  e l  b u q u e s e a  u n  p e t r o l e r o  p a r a  p r o d c u t o s  a c o r d e  c o n  e l  A n exo  I ;
- q u e  e l  b u q u e l l e v e  un  C e r t i f i c a d o  IOPF v á l i d o  7  c o n  u n a  a n o t a c i ó n  d e  q u e  e l
b u q u e e s t á  a u t o r i z a d o  p a r a  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  d e  a c u e r d o  a 
l a  R e g la  1 4  d e l  A nexo I I  7  s e  i n c i d a  u n a  l i s t a  d e  l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o ­
s a s  q u e  e l  b u q u e e s t á  a u t o r i z a d o  a  t r a n s p o r t a r ;
- q u e  e l  b u q u e cu m p la  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  r e l a t i v a s  a  l a  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  
d e a v e r i a  de l o s  b u q u e s  d e  t i p o  3 d e l  C ó d ig o  CIQ ó  CGrQ s e g ú n  l e  c o r r e s p o n ­
da p o r  s u  f e c h a  d e c o n s t r u c c i ó n .
- q u e  e l  h id r o c a r b u r ó m e tr o  i n s t a l a d o  en  e l  s i s t e m a  d e m o n it o r e o  d e  d e s c a r g a s  
d e h id r o c a r b u r o s  d e l  b u q u e  h a7 a  s i d o  a p ro b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  l a  
m o n i t o r i z a c i ó n  d e l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o le o s a s  q u e s e  v a 7 an  a  t r a n s p o r t a r .
ADM-1 1 - 1 3 )  DICTACION DE NORMAS ESPECIALES PARA RUQUES NO QUIMIQUEROS QUE 
TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE CATEGORIAS A , R T C A GRANEL 
( R e g la  1 3 ) :  E s t a  f a c u l t a d  e s  a c t u a lm e n t e  l i m i t a d a  a  b u q u e s  q u e  n o  s e a n  de  
c a r g a  s e c a ,  p u e s  e l  MEPC 7  e l  MSC h a n  a c o r d a d o  p r h i b i r  a  e s t o s  b u q u e s  e l  
t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  a  g r a n e l .  E l c a s o  q u e  s e  e s t á  e s t u ­
d ia n d o  e n  l a  OMI e s  e l  d e  l o s  b u q u e s  d e a p o70  a  i n s t a l a c i o n e s  c o s t a  a f u e r a  y  
s e  e s t á n  p r e p a r a n d o  u n a s  d i r e c t r i c e s  p a r a  s e r v i r  de r e f e r e n c i a  a  l a s  A d m in is ­
t r a c i o n e s  e n  l a  p r e p a r a c ió n  d e  n orm as p a r a  s u  o p e r a c ió n .
ADM-1 1 - 1 4 )  AUTORIZACION PARA DESCARGAS EXCEPCIONALES DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS AL MAR EN CIERTAS CONDICIONES ( R e g la  6 ) :  La A d m in is t r a c ió n  p o d r á  
a p r o b a r  e s t a s  d e s c a r g a s ,  n o r m a lm e n te  p r o h ib id a s  p o r  l a  R e g la  5 ,  cu a n d o  s e a n  
e m p le a d a s  p a r a  c o m b a t ir  c a s o s  c o n c r e t o s  d e  c o n ta m in a c ió n  a  f i n  d e  r e d u c i r  l o s  
d a ñ o s  r e s u l t a n t e s  d e t a l  c o n t a m in a c ió n .  Toda d e s c a r g a  d e e s t a  í n d o l e  q u e d a r á  
s u j e t a  a  l a  a p r o b a c ió n  d e  c u a l q u i e r  G o b ie r n o  c o n  j u r i s d i c c i ó n  e n  l a  zo n a  
d o n d e  s e  t e n g a  i n t e n c i ó n  d e  e f e c t u a r  l a  d e s c a r g a .
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1 2 . 5 ) I N V E S T IG A C IO N  S O B R E  C IE R T A S  M A T E R IA S
A D M - I I - 1 5 )  INVESTIGACION SOBRE DESCARGAS ILEGALES Y TRANSGRESIONES AL 
ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  Criando e x i s t a  e v i d e n c i a  o  in f o r m a c ió n  d e  q u e un  
b u q u e h a  r e a l i z a d o  d e s c a r g a s  n o  a u t o r i z a d a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s ,  o 
h a y a  t r a n s g r e d i d o  a lg u n a  d e l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 ,  
l a  A d m in i s t r a c ió n ,  p o r  i n i c i a t i v a  p r o p ia  o  a  s o l i c i t u d  d e  o t r o  E s ta d o  P a r te  
e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  a n a l i z a r á  l a  in f o r m a c ió n  y  e v i d e n c i a  r e c i b i d a s  y ,  de 
a c u e r d o  a  e l l o  c o n s id e r a r á  s i  p r o c e d e  i n i c i a r  l o s  p r o c e s o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s ,  y  s a n c io n a r  a l  arm a d o r .
A D M - I I - 1 6 )  INVESTIGACION SOBRE EL ALCANCE DE MODIFICACIONES QUE EFECTUEN 
BUQUES QUIMIQUEROS BAJO SU AUTORIDAD: E l A n exo  I I  e x i g e  q u e l o s  b u q u e s  man­
t e n g a n  l a s  c o n d i c i o n e s  com p rob ad as en  s u  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  p e r i ó d i c o  
q u e p e r m i t i ó  c o n c e d e r l e s  e l  C e r t i f i c a d o  NLS o  d e  A p t i t u d  c o r r e s p o n d i e n t e .  
C uando e n  e l  b u q u e s e  r e a l i c e  u n a  t r a n s f o r m a c ió n  r e l e v a n t e ,  e l  arm a d o r  o  e l  
C a p itá n  d e b e r á n  in f o r m a r lo  a  l a  A d m in is t r a c ió n ,  y  é s t a  d e b e r á  i n v e s t i g a r  l a  
n a t u r a l e z a  de l a s  t r a n s f o r m a c io n e s  e f e c t u a d a s  y  d e c i d i r  s i  p r o c e d e  o  n o  r e a ­
l i z a r  un  n u e v o  r e c o n o c im ie n t o  y  e m i t i r l e  un  n u e v o  c e r t i f i c a d o  a l  b u q u e .
ADM-1 1 - 1 7 )  ESTADO DE UN QUIMIQUERO ACCIDENTADO FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL 
ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 /7 8 :  Cuando un b u q u e , q u e  p o s e e  un C e r t i f i c a d o  NLS o  de 
A p t i t u d ,  h a y a  s u f r i d o  un a c c i d e n t e  im p o r ta n te  o  s e  l e  d e t e c t e  a lg u n a  d e f i ­
c i e n c i a  r e l e v a n t e  q u e  a f e c t e  s u  i n t e g r i d a d  o  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  e q u ip o s  e x i ­
g i d o s  p o r  e l  A n exo  I I ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  i n v e s t i g a r  s o b r e  e l  e s t a d o  
d e l  b u q u e  p a r a  d e te r m in a r  s i  é s t e  p e r m it e  m a n te n e r  e l  C e r t i f i c a d o  v i g e n t e  
com o v á l i d o  o  s i  e l  buque r e q u i e r e  u n  n u e v o  r e c o n o c im ie n t o .
12.6) ACUERDOS ESPECIFICOS CON GOBIERNOS DE ESTADOS PASTES
ADM-1 1 - 1 8 )  ACUERDOS CON GOBIERNOS PARTES EN EL MARPOL 7 3 /7 8  RESPECTO A BUQUES 
CON EXENCIONES O INSTALACIONES ESPECIALES QUE NAVEGAN EN SU S AGUAS 
JURISDICCIONALES: La A d m in is t r a c ió n ,  e n  e s t o s  c a s o s  d e b e r á  l l e g a r  a a c u e r d o s  
c o n  l o s  G o b ie r n o s  d e l o s  E s ta d o s  r i b e r e ñ o s  o  r e c t o r e s  d e p u e r t o s ,  q u e  e s t é n  
i n t e r e s a d o s  y  q u e  s e a n  P a r t e s  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  r e s p e c t o  d e l  i n g r e s o  y  
n a v e g a c ió n ,  e n  l a s  a g u a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  d i c h o s  E s t a d o s ,  d e b u q u e s  en  
c o n d i c i o n e s  d i f e r e n t e s  a  l a s  e x i g i d a s  p o r  e l  A n exo  I I ,  p e r o  s i n  t r a n s g r e d i r  
s u s  d i s p o s i c i o n e s .
12.7) COMUNICACION DE INFORMACION A LA OMT
A D M -II-1 9 )  INFORMACION A LA OMI SOBRE UNA CLASIFICACION PROVISIONAL CONVENIDA 
PARA UNA SUSTANCIA QUE NO HA SIDO PREVIAMENTE CLASIFICADA ( R e g la  3 ( 4 ) :  En
c a s o  d e  q u e  s e  p r e v e a  t r a n s p o r t a r  u na s u s t a n c i a  l i q u i d a  a g r a n e l  q u e  n o  e s t é  
i n c l u i d a  e n  l a s  l i s t a s  d e  l o s  A p é n d i c e s  I I  y  I I I  d e l  A n exo  I I  d e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 ,  n i  en  l o s  C a p í t u lo s  17 y  18 d e l  C ó d ig o  CIQ, n i  en  l o s  C a p í t u lo s  
VI y  V II  d e l  C ó d ig o  CGrQ, n i  en  l i s t a s  p u b l i c a d a s  p o r  e l  MEPC, l o s  E s ta d o s  
P a r t e s  i n t e r e s a d o s  en  e l  t r a n s p o r t e  p r o p u e s t o  s e  p o n d rá n  de a c u e r d o  p a ra
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e s t a b l e c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  de l a  s u s t a n c i a  s i g u i e n d o  l a s  p a u ta s  
m e n c io n a d a s  e n  e l  A p é n d ic e  I  d e l  A nexo I I .  M ie n tr a s  n o  h a y a  a c u e r d o  e n t r e  l o s  
G o b ie r n o s  i n t e r e s a d o s ,  l a  s u s t a n c i a  s e r á  t r a n s p o r t a d a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  más 
r i g u r o s a s  q u e  s e  p r o p o n g a n . L u e g o , l a  A d m in is t r a c ió n  in fo r m a r á  a  l a  OMI l o  
a n t e s  p o s i b l e  ( a n t e s  d e  90  d í a s ,  d e s d e  e l  p r im e r  t r a n s p o r t e  d e  l a  s u s t a n c i a ) ,  
e n t r e g a n d o  d e t a l l e s  s o b r e  l a  s u s t a n c i a  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  c o n v e ­
n i d a ,  a  f i n  d e  h a c e r l o s  c i r c u l a r  e n t r e  l a s  P a r t e s ,  q u ie n e s  d is p o n d r á n  de un  
p e r ío d o  d e  n o v e n t a  d í a s  p a r a  h a c e r  o b s e r v a c io n e s  a  l a  OMI r e s p e c t o  d e l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a .
A D M -II-2 0 ) INFORMACION SOBRE EXENCIONES O AUTORIZACIONES ESPECIALES A BUQUES: 
Cada v e z  q u e  l a  A d m in is t r a c ió n ,  e n  p le n o  u s o  d e s u s  f a c u l t a d e s ,  d e c id a  e x im ir  
a  u n  b u q u e d e l  c u m p lim ie n to  d e  a lg u n a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I I ,  o  a u t o r i z a r l o  
p a r a  o p e r a r  e n  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  d e b e r á  in fo r m a r  d e  e l l o  a  l a  OMI, y  
e s t a  l o  c o m u n ic a r á  a  l o s  dem ás E s ta d o s  P a r t e s .
ADM-1 1 - 2 1 )  INFORMACION SOBRE INSTALACIONES DE RECEPCION INADECUADAS: Cuando  
un b u q u e b a j o  s u  a u t o r id a d  d eb a  u t i l i z a r  i n s t a l a c i o n e s  o  s e r v i c i o s  d e  r e c e p ­
c i ó n  q u e  l e s  p a r e z c a n  in a d e c u a d o s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  d e b e r á  c o m u n ic a r lo  a  l a  
OMI p a r a  q u e  é s t a  l o  in fo r m e  a  l a s  P a r t e s  i n t e r e s a d a s .
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KTTmmCTAS A T/WS MIOPES QUE TBAWSPOBTKH
SUSTANCIAS WOCTVAS LIQUIDAS A CRAMC!.
*  EXIGENCIAS DE DOCUMENTACION
*  EXIGENCIAS DE EQUIPAMIENTO
*  EXIGENCIAS DE DISEÑO 7  SEGURIDAD
*  RECONOCIMIENTOS 7  CERTIFICACION
*  INSPECCIONES 7  SUPERVISION
*  EXIGENCIAS OPERACIONALES
13.1) INTRODUCCION
L o s b u q u e s  ta n q u e  q u ím ic o s  (" q u im iq u e r o s " )  d e b e n  c u m p lir  c o n  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  r e l a t i v a s  a  l a  p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a  
p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  t r a n s p o r t a d a s  a  g r a n e l .  S in  em b a rg o , a e s t o s  
b u q u e s , com o a  c u a l q u i e r  o t r o ,  ta m b ié n  s e  l e s  a p l i c a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
o t r o s  A n e x o s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  t a l e s  como l a s  d e l  A n exo  I  r e l a t i v a s  a  d e s c a r ­
g a s  d e  s e n t i n a s  d e  e s p a c i o s  d e  m á q u in a , L ib r o  R e g i s t r o  d e  H id r o c a r b u r o s ,  
C e r t i f i c a d o  IO PP, e t c .  T a m b ién , s e  l e  a p l i c a r í a n  l a s  r e g l a s  d e l  A n exo  V s o b r e  
b a s u r a s ,  s i  s u  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n  s e  a d h i r i ó  a  e s t e  A n e x o . P o r  l o  t a n t o ,  l a s  
e x i g e n c i a s  q u e  s e  d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n ,  n o  s o n  l a s  ú n i c a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  MARPOL 7 3 /7 8  q u e  s e  a p l i c a n  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s .
P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8  s e  d i s t i n g u e n  d o s  t i p o s  d e b u q u e s :  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  n u e v o s  
( c o n s t r u i d o s  a  p a r t i r  d e l  1 / 7 / 8 6 )  y  l o s  e x i s t e n t e s  (d e  c o n s t r u c c i ó n  p r e v i a  a l  
1 / 7 / 8 7 ) .  S in  em b a rg o , ta m b ié n  h a y  d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  q u e  s e  a p l i c a n  a 
c i e r t o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  h a s t a  e l  2 / 1 0 / 9 4 .
13.2) EXIGENCIAS DE DOCUMENTACION
B U Q - I I - 1 )  LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DEBERAN 
LLEVAR A BORDO UN LIBRO REGISTRO DE CARGA ( R e g la  9 ) :  E s t e  d o cu m en to  p od rá  
fo r m a r  p a r t e  d e l  D i a r i o  O f i c i a l  de N a v e g a c ió n  o  e s t a r  s e p a r a d o  d e l  m ism o y  
c o r r e s p o n d e r á  a l  m o d e lo  e s p e c i f i c a d o  en  e l  A p é n d ic e  IV d e l  A n ex o  I I .  Se d e b e ­
r á  c o n s e r v a r  a b o r d o  p o r  un  p e r io d o  de t r e s  a ñ o s  d e s p u é s  d e l  ú l t i m o  r e g i s t r o .
En e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e C arga s e  d e b e n  h a c e r  r e g i s t r o s  ( a s i e n t o s )  in d e ­
p e n d i e n t e s  p a r a  c a d a  ta n q u e ,  f ir m a d o s  p o r  e l  o f i c i a l  a c a r g o  y  c a d a  p á g in a  
f ir m a d a  p o r  e l  C a p itá n ,  r e s p e c t o  a l a s  s i g u i e n t e s  o p e r a c io n e s  r e f e r i d a s  a 
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s :
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-  em barque d e  c a r g a ;
- t r a s v a s e  i n t e r n o  d e c a r g a ;
- d e se m b a r q u e  d e  c a r g a ;
- l i m p i e z a  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ;
- l a s t r a d o  de l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ;
- d e s c a r g a  d e  l a s t r e  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ;
-  d e s c a r g a  d e r e s i d u o s  a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  en  t i e r r a
- d e s c a r g a  d e  r e s i d u o s  a l  m ar , o  e l i m i n a c i ó n  m e d ia n te  v e n t i l a c i ó n ,  d e  a c u e r d o
a l a  r e g l a  5 d e l  A nexo I I .
A d em ás, criando s e  p r o d u z c a  u n a  d e s c a r g a  a l  mar d e s u s t a n c i a s  n o c iv a s  
l í q u i d a s ,  i n t e n c i o n a l  o  a c c i d e n t a l ,  e l  h e c h o  d e b e r á  r e g i s t r a r s e  e n  e l  L ib r o ,  
e x p l i c a n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e s e  p r o d u j o .
L os a s i e n t o s  e n  e l  L ib r o  s e  h a r á n  en  e l  id io m a  d e l  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n ,  y  
e n  b u q u e s  c o n  C e r t i f i c a d o  NLS d e b e r á n  h a c e r s e  ad em ás e n  i n g l é s  o  f r a n c é s . 
E s t o s  r e g i s t r o s  p o d r á n  s e r  i n s p e c c io n a d o s  p o r  l o s  E s t a d o s  d e  p u e r t o  y  s e  
p o d r á  s o l i c i t a r  c o p ia  a u t e n t i c a d a  d e e l l o .
T a m b ién , un i n s p e c t o r  q u e  h a y a  in s p e c c io n a d o  e l  b u q u e y  r e v i s a d o  e l  
L ib r o  R e g i s t r o  de C arga d e b e r á  h a c e r  l a  a n o t a c ió n  p e r t i n e n t e  e n  é l .
Cabe s e ñ a l a r  q u e , au n q u e a p a r e n te m e n te  e l  L ib r o  R e g i s t r o  d e C arga  s e r í a  
p a r a  l o s  b u q u es  q u im iq u e r o s  e l  e q u i v a l e n t e  a l  L ib r o  R e g i s t r o  d e H id r o c a r b u r o s  
d e l o s  p e t r o l e r o s ,  e l l o  n o  e s  c o r r e c t o  y a  q u e l a  P a r t e  I  d e l  L ib r o  R e g i s t r o  
d e H id r o c a r b u r o s ,  q u e s e  r e f i e r e  a  o p e r a c io n e s  c o n  h id r o c a r b u r o s  e n  e s p a c i o s  
d e m á q u in a , e s  ta m b ié n  a p l i c a b l e  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  m a y o r e s  d e  4 0 0  TRB 
( y  n o  s ó l o  a  l o s  p e t r o l e s  m a y o r e s  d e  1 5 0  TRG). Es d e c i r ,  u n  q u im iq u e r o  d e b e r á  
l l e v a r  a  b o r d o  am bos l i b r o s .
B Ü Q -I I -2 )  LOS BOQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL 
DEBERAN LLEVAR A BORDO SU MANUAL P&M (N orm as P&M, C a p i t u lo  2  y  A p é n d ic e  D ) :
E l o b j e t o  p r i n c i p a l  d e l  M anual d e P r o c e d im ie n t o s  y  M ed io s  (M an u al P&M) e s  
i n d i c a r  a  l o s  o f i c i a l e s  d e l  b u q u e t o d o s  l o s  p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s  
r e l a t i v o s  a l a  m a n ip u la c ió n  d e  l a  c a r g a ,  l a  l im p ie z a  d e l o s  t a n q u e s ,  l a  m a n i­
p u l a c i ó n  d e l a s  l a v a z a s  y  e l  l a s t r a d o  y  d e s l a s t r a d o  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  
q u e h a y  q u e  s e g u i r  a f i n  d e  c u m p lir  l o  p r e s c r i t o  en  e l  A n ex o  I I .  E l  c o n t e n id o  
d e l  M anual P&M e s t á  d e s c r i t o  e n  e l  A p é n d ic e  D de l a s  N orm as P&M, y  un  e je m p lo  
s e  a d j u n t a  e n  e l  d o cu m en to  d e l a  OMI: BCH 1 6 /I N F .4  d e l  1 2 / 3 / 8 6 .
E l  M anual P&M e s  e s p e c í f i c o  p a r a  c a d a  buque y  d e b e r á  s e r  a p r o b a d o  p o r  l a  
A d m in is t r a c ió n  cu a n d o  s e  r e a l i c e  un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  u n o  p e r i ó d i c o .
13.3) EXIGENCIAS DE EQUIPAMIENTO
En l a  p r á c t i c a ,  un  b u q u e q u e t r a n s p o r t e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  a 
g r a n e l ,  d eb e  e s t a r  e q u ip a d o  d e  t a l  form a  de s a t i s f a c e r  s im u ltá n e a m e n te  v a r i o s  
c r i t e r i o s .  La d e c i s i ó n  d e l  a rm ad or a l  r e s p e c t o  s e  b a s a r á  e n  u n a  s e r i e  de  
c o n s i d e r a c i o n e s ,  e n t r e  e l l a s  l a s  s i g u i e n t e s :
- e l  v a l o r  d e l  buque y  s u  c o s t o  o p e r a t i v o  d e p e n d e , e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  de 
s u  e q u ip a m ie n t o ,  y  é s t e  s e r á  m ayor o  m en o r , s e g ú n  l a s  s u s t a n c i a s  q u e s e  
d e s e a  t r a n s p o r t a r :  s u  g r a d o  d e  n o c iv id a d  (d a d o  p o r  s u  c a t e g o r í a )  y  de p e l i ­
g r o s id a d  (d a d o  p o r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  t i p o  d e buque q u e  l e  c o r r e s p o n d e ) .  
A s u  v e z ,  a m ayor n o c iv id a d  y / o  p e l i g r o s i d a d ,  m a y o res  s e r á n  l o s  f l e t e s .
- un  buque q u im iq u e r o  s o la m e n t e  p o d r á  o p e r a r  s i  cu m p le  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  
A n exo  I I  y  d e l  C ó d ig o  q u im iq u e r o  c o r r e s p o n d ie n t e .
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- l a s  e x i g e n c i a s  d e e q u ip a m ie n to  y  o p e r a c l o n a l e s  n o  s ie m p r e  d e b e n  c o n s i d e r a r ­
s e  como un  c o s t o  q u e d e t e r i o r a  e l  n e g o c i o  n a v i e r o .  En m uchos c a s o s  p r o d u c e n  
e c o n o m ía s  s i g n i f i c a t i v a s  y ,  a l  s e r  " l e y  p a r e ja "  n o  d e b ie r a  a f e c t a r  l a  com ­
p e t e n c i a .
- p a r a  a m p lia r  s u  p o t e n c i a l  c o m e r c i a l ,  un  q u im iq u e r o  p o d r ía  t e n e r  q u e  c o n t a r  
c o n  u n  e q u ip a m ie n to  q u e l e  p e r m it a  h a c e r  f l e t e s  de s u s t a n c i a s  d e c a t e g o r í a s  
d i v e r s a s  p e r o ,  en  e s t o s  c a s o s ,  e l  d i s e ñ o  y  e q u ip a m ie n to  d e l  ta n q u e  d e c a r g a  
c o r r e s p o n d e r á n  a  l a  s u s t a n c i a  m ás e x i g e n t e .  E s t o  i m p l i c a r l a  q u e e l  e q u ip a ­
m ie n t o  d e l  ta n q u e  s e r á ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  más s o f i s t i c a d o  q u e  l o  q u e r e q u ie r e  
l a  s u s t a n c i a .
En e l  f o n d o ,  é s t a  e s  u n a  d e c i s i ó n  d e  t i p o  e c o n ó m ic o  d on d e i n t e r v i e n e n  
a s p e c t o s  l e g a l e s ,  e l  c o s t o  d e l  b u q u e y  e l  m erca d o  d e  f l e t e s  de d i s t i n t a s  
s u s t a n c i a s  en  l o s  t r á f i c o s  en  q u e o p e r a  e l  b u q u e . E l a n á l i s i s  que s i g u e  e s  
n e ta m e n te  t é c n i c o  y  s e  r e f i e r e  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  A n ex o  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  
a l o s  q u im iq u e r o s ,  s i n  i n t r o d u c i r  c o n s i d e r a c i o n e s  e c o n ó m ic a s .
B U Q -I I -3 )  SISTEMAS DE BOMBEO, TUBERIAS T DE DESCARGA QUE ASEGUREN UN BAJO 
NIVEL DE RESIDUOS ( R e g la  5 A ) : E l m e d io  más e f i c a z  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a m i­
n a c ió n  m a r in a  o p e r a c i o n a l  p o r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  e s  h a c e r  q u e  l o s  
b u q u e s  q u im iq u e r o s ,  a l  d e se m b a r c a r  s u  c a r g a m e n to , d e j e n  e n  l o s  ta n q u e s  e l  
m ín im o p o s i b l e  d e r e s i d u o s .  E s t e  r e m a n e n te  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  d eb e  e l i m i ­
n a r s e ,  en  s u  m ayor p a r t e  m e d ia n te  un  p r e la v a d o  d e l  t a n q u e ,  y  e n  a lg u n o s  c a s o s  
m e z c la r s e  c o n  a g u a s  d e  l a s t r e  y  d e s c a r g a r s e  a l  m ar. P o r  l o  t a n t o ,  e l  v o lu m en  
d e r e s i d u o s  q u e  q u ed a  en  e l  ta n q u e  e s  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  d e s d e  un p u n to  de  
v i s t a  a m b ie n t a l  y  e c o n ó m ic o . S i  e l  ta n q u e  d eb e  l a v a r s e  y  l a s  l a v a z a s  s e  d e s ­
c a r g a n  a  t i e r r a ,  l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  d e b e r á  t r a t a r l a s  y  e l i m i n a r l a s  s i n  
a f e c t a r  e l  a m b ie n te .  A m ayor v o lu m en  d e r e s i d u o s ,  m ayor p r o b le m a  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  m ayor c o s t o .  Muy r a r a  v e z ,  e s t a s  
l a v a z a s  p u e d e n  a p r o v e c h a r s e  c o m e r c ia lm e n t e .  T am b ién , e n  e l  c a s o  d e m e z c la r  
l o s  r e s i d u o s  c o n  l a s t r e  y  d e s c a r g a r l o s  a l  m ar, a  m ayor v o lu m e n  d e  r e s i d u o s ,  
m ayor c o n t a m in a c ió n  d e l  m e d io  m a r in o .
P o r  l o  a n t e r i o r  e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  d is p o n g a n  de 
s i s t e m a s  de a g o t a m ie n t o  l o  m ás e f i c i e n t e s  p o s i b l e s .  E s t o s  s i s t e m a s  e s t á n  
c o m p u e s to s  d e e q u ip o s  d e b om b eo , t u b e r í a s  y  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d i s e ñ o  
d e l o s  t a n q u e s .  La e f i c i e n c i a  d e  a g o t a m ie n t o  q u e  e x i g e  e l  A nexo I I  v a r í a  
d e p e n d ie n d o  d e l  t i p o  d e  s u s t a n c i a s  y  d e l a  ed a d  d e l  b u q u e .
L os s i s t e m a s  de a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  d e b e n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  l a  A dm i­
n i s t r a c i ó n ,  lu e g o  d e co m p ro b a r , m e d ia n te  p r u e b a s  de r e n d im ie n t o  c o n  a g u a , que  
e l  s i s t e m a  f u n c io n a  d e a c u e r d o  a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  e s t a b l e c i d o s  en  e l  A p én ­
d i c e  A de l a s  Norm as P&M.
En l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  s i s t e m a s  d i s p o n i b l e s  d e  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  
p r e s e n t a n  a lg u n o s  p r o b le m a s  p r á c t i c o s  q u e  d e b e r á n  i r  s o l u c i o n á n d o s e .  P or  
e j e m p lo ,  en  c o n d i c i o n e s  a d v e r s a s  d e e s c o r a  y  a s i e n t o  d e l  b u q u e , n o  e s  f á c i l  
l o g r a r  l o s  n i v e l e s  de a g o t a m ie n t o  q u e e x i g e  e l  A nexo I I  y ,  la m e n t a b le m e n t e ,  
e s t a s  c o n d i c i o n e s  s o n  l a s  más u s u a l e s  d u r a n te  o p e r a c io n e s  de d e s e m b a r c o . Por  
e l l o ,  a v e c e s  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  c i e r t a s  o p e r a c io n e s  de l a s t r a d o  de t a n ­
q u e s ,  o t r a n s f e r e n c i a s  de c a r g a s ,  p a r a  l o g r a r  c o n d i c i o n e s  de e s c o r a  y  a s i e n t o  
a d e c u a d a s  p a r a  e l  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e ,  y  e s t o  con su m e t ie m p o  y  au m en ta  e l  
c o s t o  o p e r a t i v o  d e l  b u q u e . O tro  p r o b le m a  e s  que l a s  bom bas d e l  s i s t e m a  de 
a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e ,  n o rm a lm en te  n o  p u e d e n  v e n c e r  l a  c o n t r a p r e s i ó n  que  
p r o v ie n e  d e l a s  l í n e a s  d e  d e s c a r g a  a  t i e r r a .  Es d e c i r ,  e s t o s  s i s t e m a s  r e q u i e ­
r e n  s e r  p e r f e c c io n a d o s  t o d a v ía  y  l a  i n d u s t r i a  e s t a  i n v e s t i g a n d o  s o l u c i o n e s  
a d e c u a d a s .
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B U Q - I I - 3 . 1 )  SISTEM AS DE AGOTAMIENTO EFICIENTE EN QÜIMIQDEROS NUEVOS QUE 
TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE CATEGORIAS B Y C: E s t o s  s i s t e m a s  d e b e n  s e r  a l t a ­
m en te  e f i c i e n t e s  y  a s e g u r a r  q u e  l a  c a n t id a d  d e r e s i d u o s  q u e  q u e d e n  e n  l o s
t a n q u e s ,  bom bas y  t u b e r í a s  lu e g o  d e l  d e se m b a r c o , n o  e x c e d a  d e :
- 0 . 1  m3 ( ”N 0 . 1 " ) ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía  B ( R e g la  5 A ( 1 ) ) ;  y  de
- 0 . 3  m3 ("N  0 . 3 " ) ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía  C ( R e g la  5 A ( 3 ) ) .
O b v ia m e n te , u n  b u q u e , e q u ip a d o  e n  s u s  ta n q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o ta m ie n ­
t o  d e e f i c i e n c i a  a d e c u a d a  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía  B , p u e d e  ta m b ié n  
t r a n s p o r t a r  e n  e l l o s  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C.
P a r a  com p ro b a r  q u e  e l  s i s t e m a  f u n c io n a  a d e c u a d a m e n te , d e b e n  h a c e r s e  
p r u e b a s  d e  r e n d im ie n t o  d e  l a s  bom bas c o n  a g u a , d e  a c u e r d o  a  l o s  p r o c e d im ie n ­
t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  A p é n d ic e  A d e  l a s  Norm as P&M.
L as n o m in a c io n e s  e n t r e  p a r é n t e s i s ,  N 0 . 1  y  N 0 . 3 ,  c o r r e s p o n d e n  a una
n o m e n c la tu r a  a b r e v ia d a  q u e  u t i l i z a n  l a s  Norm as P&M p a r a  d i s t i n g u i r  e l  g r a d o
d e  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o .  La "N" d e n o t a  "buque n u e v o ” y  l a  
c i f r a ,  e l  v o lu m e n  de r e s i d u o s  q u e d e j a  e l  s i s t e m a  e n  e l  t a n q u e ,  m ed id o  en  m3.
B U Q -I I -3 . 2 )  SISTEMAS 1 «  AGOTAMIENTO EFICIENTE EN QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE
TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE CATEGORIAS B Y C , A PARTIR DEL 2 / 1 0 / 9 4 :  E s t o s  s i s ­
te m a s  d e b e n  s e r  m ed ia n a m en te  e f i c i e n t e s  y  a s e g u r a r  q u e  l a  c a n t id a d  d e  r e s i ­
d u o s  q u e  q u e d e n  e n  l o s  t a n q u e s ,  bom bas y  t u b e r í a s  lu e g o  d e l  d e se m b a r c o , n o  
e x c e d a  d e :
- 0 . 3  m3 ("E  0 . 3 " ) ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía  B ( R e g la  5 A ( 2 ) ( a ) ) ;  y  de
- 0 . 9  m3 ("E  0 . 9 " ) ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía  C ( R e g la  5 A ( 4 ) ( a ) ) .
A l i g u a l  q u e  e n  l o s  b u q u e s  n u e v o s ,  u n  b u q u e e x i s t e n t e ,  e q u ip a d o  en  s u s  
ta n q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  d e e f i c i e n c i a  a d e c u a d a  p a r a  s u s t a n c i a s  de  
C a t e g o r ía  B , p u e d e  ta m b ié n  t r a n s p o r t a r  e n  e l l o s  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C.
L a s n o m in a c io n e s  e n t r e ,  p a r é n t e s i s ,  E 0 . 3  y  E 0 . 9 ,  c o r r e s p o n d e n  a  una
n o m e n c la tu r a  a b r e v ia d a  q u e  u t i l i z a n  l a s  Norm as P&M p a r a  d i s t i n g u i r  e l  g r a d o
d e  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  d e a g o t a m ie n t o .  La "E" d e n o t a  "buque e x i s t e n t e "  y  
l a  c i f r a ,  e l  v o lu m e n  d e  l o s  r e s i d u o s  q u e d e j a  e l  s i s t e m a  e n  e l  ta n q u e ,  m ed id o  
e n  m3.
B U Q - I I - 3 .3 )  SISTEMAS DE AGOTAMIENTO EN QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE TRANSPORTEN 
SUSTANCIAS DE CATEGORIAS B Y C , HASTA EL 2 / 1 0 / 9 4 :  L o s q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s
p o d r á n  d i s p o n e r  d e l  p l a z o  m e n c io n a d o  p a r a  r e e q u ip a r s e  y  c u m p lir  c o n  l o s  l i m i ­
t e s  m e n c io n a d o s  en  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r .  M ie n tr a s  t a n t o  d e b e r á n  c o n t a r  co n
s i s t e m a s  d e  bom beo y  t u b e r í a s  q u e s e a n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e f i c i e n t e s  p a r a  
a s e g u r a r  q u e  l a  c a n t id a d  d e r e s i d u o s  q u e  q u e d e n  e n  l o s  t a n q u e s ,  bom bas y  
t u b e r í a s  l u e g o  d e l  d e s e m b a r c o , n o  e x c e d a  d e :
- 1 m3 ("E  1 .0 " )  ó  1 /3 0 0 0  d e l a  c a p a c id a d  d e l  t a n q u e ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e l a  
C a t e g o r ía  B ( R e g la  5 A ( 2 ) ( b ) ) ;  y  d e
-  3 b 3 ("E  3 . 0 ” )  ó  1 /1 0 0 0  d e  l a  c a p a c id a d  d e l  t a n q u e ,  p a r a  s u s t a n c i a s  d e l a  
C a t e g o r ía  C ( R e g la  5 A ( 4 ) ( b ) ) .
L as n o m in a c io n e s  (E  1 . 0 )  y  (E 3 . 0 )  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  n o m e n c la tu r a  a b r e ­
v ia d a  q u e  u t i l i z a n  l a s  N orm as P&M p a r a  d i s t i n g u i r  e l  g r a d o  d e e f i c i e n c i a  d e l  
s i s t e m a  d e a g o t a m ie n t o .  La "E” d e n o ta  "buque e x i s t e n t e ” y  l a  c i f r a ,  e l  v o l u ­
men d e  l o s  r e s i d u o s  q u e  d e j a  e l  s i s t e m a  e n  e l  t a n q u e ,  m e d id o  e n  m3.
B U Q - I I - 3 .4 )  LOS QUIMIQUEROS NUEVOS Y EXISTENTES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE 
CATEGORIAS A Y D NO ESTAN OBLIGADOS A CORTAR CON SISTEMAS DE AGOTAMIENTO PARA 
EL DESEMBARCO: En e l  c a s o  d e q u im iq u e r o s  q u e  t r a n s p o r t e n  e x c lu s iv a m e n t e  s u s ­
t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  A , d ad o que e s t á n  o b l i g a d o s  a  h a c e r  un la v a d o  h a s t a  
c o n c e n t r a c i ó n  r e s i d u a l  o  u n  p r e la v a d o  e x i g e n t e  y  l a s  l a v a z a s  d e  e s t o s  p r o c e ­
s o s  s e  d e b e n  d e s c a r g a r  a i n s t a l a c i o n e s  d e r e c e p c ió n  e n  t i e r r a ,  d e s d e  e l  p u n to
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d e v i s t a  d e  l a  c o n t a m in a c ió n ,  n o  r e q u ie r e n  c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e a g o ta m ie n to  
e f i c i e n t e  ( l o s  r e m a n e n te s  a l  z a r p e  e n  l o s  ta n q u e s  l a v a d o s  o  p r e la v a d o s  so n  
i n s i g n i f i c a n t e s ) .  S in  em b a rg o , d e s d e  un p u n to  d e v i s t a  c o m e r c i a l ,  l o s  e s t o s  
b u q u e s  p o d r ía n  b e n e f i c i a r s e  c o n  un  s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  y a  que  
l e s  p e r m i t i r l a  a u m en ta r  e l  v o lu m en  d e c a r g a  d e se m b a r c a d a  ( g e n e r a lm e n t e  de  
a l t o  v a l o r )  y  adem ás r e d u c i r l a  e l  v o lú m e n e s  d e l a v a z a s  y  c o n  e l l o  s u s  c o s t o s  
d e t r a t a m i e n t o  y  e l i m i n a c i ó n .
En e l  c a s o  d e  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  D, dada  
s u  m en or p e l i g r o s i d a d ,  n o  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  
e f i c i e n t e ,  p e r o  s i  s e  l e s  e x i g e  q u e l a s  d e s c a r g a s  d e l a s t r e s  s e  e f e c t ú e n  en  
fo rm a  d i l u i d a  ( a  m enos d e  9% d e c o n c e n t r a c i ó n ) .  S in  em b a rg o , ta m b ié n  d eb e  
to m a r s e  e n  c u e n t a  l o s  a s p e c t o s  c o m e r c i a l e s ,  y  e n  e l  c a s o  d e s u s t a n c i a s  de  
C a t e g o r ía  C d e  a l t o  v a l o r ,  un  s i s t e m a  d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  p u e d e  l l e g a r  a 
s e r  c o n v e n i e n t e .
B U Q -I X -4 )  ALTERNATIVA PARA QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE REALIZAN TRAFICOS 
DETERMINADOS ( R e g la  5 A ( 6 ) ) :  Cuando e s t o s  b u q u e s  r e a l i z a n  v i a j e s  r e s t r i n g i d o s  
t r a n s p o r t a n d o  s u s t a n c i a s  q u ím ic a s  d e C a t e g o r ía s  B y  C e n t r e  p u e r t o s  o t e r m i ­
n a l e s  d e  u n o  o  m ás E s t a d o s  P a r t e ,  n o  e s t á n  o b l i g a d o s  a c o n t a r  c o n  l o s  s i s t e ­
m as d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  m e n c io n a d o s  e n  l a  s e c c i ó n  B U Q -II -3 , s ie m p r e  que  
s e  cu m p la n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
-  e l  ta n q u e  s e a  p r e la v a d o  de a c u e r d o  a  l a s  N orm as P&M y  l a s  a g u a s  d e l  p r e l a -  
v a d o  s e  d e s c a r g u e n  en  u n a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a ;
-  l a s  a g u a s  d e  la v a d o s  p o s t e r i o r e s  y  l a s  d e  l a s t r e  s e  d e s c a r g u e n  en  u n a  i n s ­
t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  o  e n  e l  m ar, d e  a c u e r d o  a  l a s  n orm as r e s p e c t i v a s  d e l  
A n exo  I I ;
- l a s  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  d e d i c h o s  p u e r t o s  y  t e r m i n a l e s  h a y a n  s i d o  
a p r o b a d a s  p o r  l o s  G o b ie r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;
- q u e  l a  A d m in is t r a c ió n  h a y a  co m u n ica d o  a  l a  OMI l o s  d e t a l l e s  d e l a  e x e n c ió n ,  
p a r a  c i r c u l a c i ó n  a l a s  dem ás P a r t e s ,  e n  p a r t i c u l a r  a  l o s  E s t a d o s  en  que  
o p e r a r á  e l  b u q u e;
- e n  e l  C e r t i f i c a d o  NLS s e  c o n s ig n e  q u e  e l  b u q u e e s t á  d e s t in a d o  e x c lu s iv a m e n -  ; 
t e  a  r e a l i z a r  t a l e s  v i a j e s  r e s t r i n g i d o s .
B U Q - I I - 5 )  EXENCION PARA QUIMIQUEROS NUEVOS T EXISTENTES CON SISTEMAS I
ESPECIALES DE LASTRE ( R e g la  5 A ( 7 ) ) :  Cuando u n  q u im iq u e r o , p o r  s u s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  e s p e c i a l e s  de d i s e ñ o  y  o p e r a c ió n  n o  r e q u ie r a  l a s t r a r  s u s  ta n q u e s  de
c a r g a  y  s o l o  r e q u ie r a  l a v a r l o s  en  l o s  a s t i l l e r o s  o  c o n  f i n e s  d e  r e p a r a c ió n ,  
l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  e x i m i r l o  d e  l a  e x i g e n c i a  de c o n t a r  c o n  l o s  s i s t e m a s  
d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  d e s c r i t o s  e n  l a  s e c c i ó n  B U Q -II -3 , s ie m p r e  que s e  den  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
- e l  d i s e ñ o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  e q u ip o  d e l  b u q u e h a y a n  s i d o  a p r o b a d o s  p o r  
l a  A d m in i s t r a c ió n ,  tom ando en  c u e n ta  e l  s e r v i c i o  q u e é s t e  p r e s t a ;
- l a s  l a v a z a s  d e un  la v a d o  de ta n q u e s  q u e s e  r e a l i c e  p a r a  e f e c t u a r  u na r e p a ­
r a c i ó n  o  e n t r a r  a d iq u e  s e c o ,  s e  d e s c a r g u e n  e n  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  
c u y a  id o n e id a d  s e a  d e te r m in a d a  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;
- e l  C e r t i f i c a d o  NLS e m i t id o  a l  q u im iq u e r o  in d iq u e  l o s  d e t a l l e s  de l a  e x e n ­
c i ó n ,  y  q u e c a d a  ta n q u e  d e  c a r g a  p o d r á  t r a n s p o r t a r  s o la m e n te  l a  s u s t a n c i a  
q u ím ic a  que s e  e s p e c i f i c a .
- e l  b u q u e l l e v e  a b o r d o  un  M anual P&M a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ;
- cu a n d o  e l  buque r e a l i z a  v i a j e s  a  p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  d e  o t r o s  E s ta d o s
P a r t e s ,  l a  A d m in is t r a c ió n  h a y a  co m u n ica d o  a l a  OMI l o s  d e t a l l e s  de l a  e x e n ­
c i ó n ,  p a r a  c i r c u l a c i ó n  a l a s  dem ás P a r t e s .
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B U Q -II -6 )  LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE LAS CATEGORIA B T UTILICEN 
CIERTOS PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE TANQUES DEBERAN CONTAR CON UN TANQUE DE 
LAVAZAS A BORDO (SLOP TAÑE) ( R e g la  8 ( 9 )  y  N o r a a s  PSM 3 . 6 ,  8.8  7  2 . 5 ) :  E l  
p r o p ó s i t o  d e  e s t e  ta n q u e  e s  r e t e n e r  a  b o r d o  a g u a s  d e  la v a d o  d e  ta n q u e s  p a r a  
s u  p o s t e r i o r  d e s c a r g a  a  t i e r r a .  Cuando s e  t r a s v a s e n  l a v a z a s  a  e s t o s  ta n q u e s  
d e b e r á  to m a r s e  e n  c u e n t a  i n s t r u c c i o n e s  s o b r e  m e z c la s  a d m i s i b l e s  e  i n a d m i s i ­
b l e s  d e  l a v a z a s ,  y  d e b e r á  c o n s u l t a r s e  una g u ia  d e  c o m p a t i b i l i d a d  ( p o r  e j e m p lo  
l a  d e l  S e r v i c i o  d e G u a r d a c o s ta s  d e  l o s  E s ta d o s  U n i d o s ) . E s t a  e x i g e n c i a  d e l  
A n exo  I I  n o  e s  a p l i c a b l e  a  t o d o s  l o s  q u im iq u e r o s ,  s i n o  a  a q u e l l o s  q u e  l o  
r e q u ie r a n  d e a c u e r d o  a  l o s  p r o c e d im ie n t o  d e la v a d o ,  e s t a b l e c i d o s  e n  s u  M anual 
P&M c o r r e s p o n d i e n t e .
B U Q -I I -7 )  DISPOSICIONES SOBRE LAS BOCAS DE DESCARGA AL MAR ( N o n a s  P&M, C a p s. 
3 7 8 ) :  La b o c a  o  l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a  s u m e r g id a s  e s t a r á n  s i t u a d a s  d e n t r o  de  
l a  z o n a  d e  t a n q u e s  de c a r g a ,  c e r c a  de l a  c u r v a  d e l  p a n t o q u e ,  y  d i s p u e s t a s  de  
modo q u e  s e  e v i t e  l a  r e a d m is ió n  d e m e z c la s  d e  r e s i d u o s  y  a g u a  p o r  l a s  tom as  
d e mar d e l  b u q u e . Su d iá m e tr o  m ín im o (e n  m e t r o s )  e s t á  d e f i n i d o  p o r  l a  fó rm u ­
l a :
D -  Qd /• 5L (m ) , d o n d e :
L «  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  p e r p e n d ic u la r  d e p r o a  y  l a  b o c a  d e  d e s c a r g a  (m)
Qd -  r é g im e n  ( c a u d a l )  m áxim o f i j a d o  a q u e  e l  b u q u e p u e d e  d e s c a r g a r  p o r  
d ic h a  b o c a  \m a  m e z c la  de r e s i d u o s  y  a g u a  ( m 3 / h r ) . C uando s e  t r a t e  de 
d e s c a r g a s  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B d e s d e  b u q u e s  e x i s t e n t e s ,  e l  
r é g im e n  d e  d e s c a r g a  p e r m it id o  s e r á ,  a d e m á s , i n f e r i o r  a l  d e te r m in a d o  
p o r  l a s  fó r m u la s  d e s c r i t a s  e n  l a s  s e c c i o n e s  1 0 .5  ó  1 0 .6  d e l a s  Normas 
P&M, q u e  v a r í a n  d e p e n d ie n d o  de s i  s e  t r a t a  d e m e z c la s  m i s c i b l e s  o 
i n m i s c i b l e s  en  e l  ta n q u e .
C uando l a  d e s c a r g a  s e  h a c e  á n g u lo ,  s e  r e q u i e r e  u n  p e q u e ñ o  a j u s t e  e n  e l  
p r o c e d im ie n t o  d e  c á l c u l o .
E s t a s  e x i g e n c i a s  s o n  a p l i c a b l e s  t a n t o  a  q u im iq u e r o s  n u e v o s  com o e x i s t e n t e s .
B U Q -II -8 )  SISTEMAS DE VENTILACION ( N o n a s  P&M, C a p s . 3 y  8 ) :  S i  e l  q u im iq u e r o  
e l i m i n a  l o s  r e s i d u o s  d e  l o s  ta n q u e s  m e d ia n te  v e n t i l a c i ó n ,  d e b e r á  i r  p r o v i s t o  
d e s i s t e m a s  de v e n t i l a c i ó n  q u e  s a t i s f a g a n  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e l  A p é n d ic e  C 
d e l a s  Norm as P&M. E s t a  d i s p o s i c i ó n  e s  a p l i c a b l e  a  l o s  q u im iq u e r o s  n u e v o s  y  
e x i s t e n t e s  q u e  r e a l i c e n  e s t a s  o p e r a c i o n e s ,  y  e s  u n a  o p c ió n  u t i l i z a d a  con  
f e r c u e n c i a  p o r  b u q u e s  g a s e r o s  q u e  ta m b ié n  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  
l í q u i d a s  a  g r a n e l .
B U Q -I I -9 )  LOS BUQUES EXISTENTES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B 
T REALICEN DESCARGAS AL MAR IRAN PROVISTOS DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE 
DESCARGAS ( N o n a s  P&M p á r r a f o  8 . 7 ) :  E s t e  d i s p o s i t i v o  t i e n e  p o r  o b j e t o  h a c e r  
un r e g i s t r o  d e l a  d u r a c ió n  y  l a  h o r a  en  q u e s e  h a  r e a l i z a d o  c a d  d e s c a r g a .  S i  
s e  u t i l i z a n  bom bas d e  r é g im e n  v a r i a b l e ,  e l  d i s p o s i t i v o  d e b e r á ,  ta m b ié n , r e ­
g i s t r a r  e l  c a u d a l  d e l a  d e s c a r g a  ( c o n  un 15% de p r e c i s i ó n ) .
B U Q -I I -1 0 )  LOS BUQUES QUIMIQUEROS CORTARAN CON SISTEMAS ADECUADOS DE LAVADO 
DE TANQUES DE CARGA, QUE SE AJUSTARAN A LOS PROCEDIMIENTOS Y EXIGENCIAS 
ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS P&M ( N o n a s  P&M, A p é n d ic e  B ) : L as m á q u in a s  de
la v a d o  p r o d u c ir á n  un c h o r r o  r o t a t o r i o  de a g u a  a  p r e s i ó n  s u f i c i e n t e m e n t e  a l t a .  
P ara  s u s t a n c i a s  de C a t e g o r ía  A , l a s  m á q u in a s d e l a v a r  d e b e r á n  t e n e r  v a r i o s  
e m p la z a m ie n to s ,  de t a l  fo rm a  q u e l e s  p e r m ita  la v a r  t o d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  
ta n q u e .  P a ra  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía s  B y  C b a s t a  c o n  un  s o l o  e m p la z a m ie n to .
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C uando s e  t r a t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  a l t a  v i s c o s i d a d  o  s o l i d i f i c a n t e s  e l  la v a d o  
s e  d e b e  e f e c t u a r  c o n  a g u a  c a l i e n t e  (  a  m ás d e  60*C ) y  p o r  l o  t a n t o ,  l o s  t a n ­
q u e s  d e b e r á n  c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e  c a l e n t a m ie n t o  a d e c u a d o s .
11.4) EXIGENCIAS DE DISEÑO Y ASPECTOS DE SEGURIDAD MARITIMA
B U Q -I I -1 1 )  EL DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO T OPERACION DE LOS BUQUES 
QUIMIQUEROS ESTARA ORIENTADO A REDUCIR LOS DERRAMES ACCIDENTALES DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS ( R e g la  1 3 ( 1 ) ) :  E s t e  e s  un  c r i t e r i o  g e n e r a l ,  que  
s i r v e  d e  m arco  p a r a  l a s  e x i g e n c i a s  e s p e c i f i c a s  d e  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n ,  e q u i ­
p a m ie n to  y  o p e r a c i o n a l e s  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  o t r a s  r e g l a s  d e l  A n exo  I I .
B U Q -I I -1 2 )  LOS QUIMIQUEROS NUEVOS (CONSTRUIDOS DESPUES DEL 1 / 7 / 8 6 )  DEBERAN 
CUMPLIR CON EL CODIGO CIQ: E s t a  e s  u n a  e x i g e n c i a  r e i t e r a t i v a ,  y a  q u e  e l  C on­
v e n i o  SOLAS 7 4  ta m b ié n  l o  h a c e  o b l i g a t o r i o  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s  n u e v o s .  
E l t i p o  d e  e x i g e n c i a s  q u e  e s t a b l e c e  e l  C ó d ig o  i n t e r n a c i o n a l  d e  q u im iq u e r o s  
(C ó d ig o  CIQ) s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  m e n c io n a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  B U Q -II-1 3  r e s p e c t o  
a l  C ó d ig o  d e g r a n e l e r o s  q u ím ic o s  (C ó d ig o  CGrQ). D ebe t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e e l  
C ó d ig o  CIQ h a  s i d o  m o d i f i c a d o ,  y  l a  v e r s i ó n  v i g e n t e  e s  l a  E d ic ió n  d e 1986  
(N o . d e  v e n t a  103  8 6 . 1 1 . S )
La a p l i c a c i ó n  d e l  C ó d ig o  CIQ a  l o s  b u q u e s  n u e v o s  e s  o b l i g a t o r i a  p a r a  
b u q u e s  d e  n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l .  P a ra  l o s  b u q u e s  d e  c a b o t a j e ,  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n  d e b e r á  i n t e r p r e t a r  l a  R e g la  13 y  d e c i d i r  s o b r e  s u  o b l i g a t o r i e d a d  p a r a  
e l l o s .  La i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  a u t o r  e s  q u e  e l  C ó d ig o  CIQ d e b e  c o n s i d e r a r s e  
o b l i g a t o r i o  p a r a  t o d o s  l o s  b u q u e s  n u e v o s .  V er B U Q -II -2 0 .
La T a b la  B U Q -II-1 2  resu m e e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l o s  
c ó d i g o s  q u im iq u e r o s  d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
B U Q -I I -1 3 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE REALIZAN VIAJES INTERNACIONALES Y 
CUYO CONTRATO DE CONSTRUCCION ES POSTERIOR AL 2 / 1 1 / 7 3 ,  DEBERAN CUMPLIR CON EL 
CODIGO CGrQ ( R e g la  1 3 ( 3 ) ( a ) ( l > ) : E l  C ó d ig o  CGrQ e s t a b l e c e  e x i g e n c i a s  a  l o s  
q u im iq u e r o s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  s e g u r id a d  m a r ít im a  y ,  t a m b ié n , en  
s u  ú l t i m a  v e r s i ó n  s e  l e  a g r e g ó  e l  a s p e c t o  c o n ta m in a c ió n  d e l  m ar.
E l  c u m p lim ie n to  d e l  C ó d ig o  CGrQ p o r  p a r t e  d e un  q u im iq u e r o  im p l i c a :
- e s t a r  e q u ip a d o  c o n  s i s t e m a s  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  c o n  p r o t e c c i ó n  e s t r u c t u r a l  
e s p e c i a l  ( u b i c a c i ó n  d e  l o s  t a n q u e s ,  f l o t a b i l i d a d  y  e s t a b i l i d a d  c o n  a v e r í a ) ,  
d e p e n d ie n d o  d e l  g r a d o  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a  s u s t a n c i a  q u e  t r a n s p o r t a .
-  l o s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  ta n q u e s  d e b e r á n  s e r  a d e c u a d o s  p a r a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  s u s t a n c i a s  q u e  t r a n s p o r t a  ( c o r r o s i v i d a d ,  p o s i b i ­
l i d a d  d e  s e g r e g a c i ó n ,  p u n to  d e  f l u í d e s ,  e t c . )
- s i s t e m a s  de t r a s v a s e  d e l a  c a r g a  a p r o p ia d o s  ( t u b e r í a s ,  s i s t e m a s  d e c o n t r o l  
d e l  t r a s v a s e , c o n d u c t o s  f l e x i b l e s , e t c . )
-  s i s t e m a s  d e r e s p i r a c i ó n  d e  l o s  ta n q u e s
- c o n t r o l  de te m p e r a tu r a  d e  l a  c a r g a
- d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  c o n t r o l  d e  g a s e s  d e n t r o  y  f u e r a  de l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  
( i n e r t i z a c i ó n ,  r e l l e n o  a i s l a n t e ,  s e c a d o ,  v e n t i l a c i ó n  , e t c . ) ,  d i s p o s i c i ó n  de 
l o s  ta n q u e s  d e l a s t r e ,  m e d io s  p a r a  e l  a c h iq u e  d e s e n t i n a s  d e  e s p a c i o s  de 
t a n q u e s  de c a r g a  y  b o m b a s .
P a ra  e s t o s  e f e c t o s ,  d eb e  t e n e r s e  en  c u e n t a  q u e e l  C ó d ig o  CGrQ h a  s i d o  enm en­
d a d o , y  l a  v e r s i ó n  v i g e n t e  e s  l a  E d ic ió n  d e  19 8 6  (N o . d e v e n t a  774  8 6 . 1 2 . S )
La T a b la  B U Q -II-1 2  resu m e e l  á m b ito  d e a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  de l o s  
c ó d ig o s  q u im iq u e r o s  d e a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
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TABLA. B U Q - I I - 1 2
APLICACION DE LOS CODIGOS CIO Y CGrO A LOS BUQUES OUTMIOUERO!3
TIPO DE 
TRAFICO






ABTES DEL 2/11/73 CUALQUIERA CGrQ p a rc ia l ACTUAL
ERKE EL 2/11/73  
T EL 1/7 /86
CUALQUIERA CGrQ ACTUAL
DESPUES DEL 1/7/B6 CUALQUIERA CIQ ACTUAL
CABOTAJE
ABTES DEL 1/7/83
>1600 TEB CGrQ p arc ia l ACTUAL
<1600 TRB CGrQ p arc ia l DESDE EL 
1/7/94
ERRE EL 1/7/83  
T EL 1/7 /86
>1600 TRB CGrQ ACTUAL
<1600 TRB CGrQ ACTUAL
DESPUES DEL 1/7/86 CUALQUIERA CIQ (*) ACTUAL
(*) La ap licab ilid ad  del Código CIQ a buques nuevos de cabotaje no es e x p líc ita  en e l  Anexo II 
del MARPOL 73/78, pero puede in terp retarse de la  Regla 13(2).
B D Q -I I -1 4 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE OPERAN EN TRAFICOS DE CABOTAJE (EN 
AGUAS JURISDICCIONALES DE UN ESTADO DE PABELLON) T HAN SIDO CONSTRUIDOS DESP­
UES DEL 1 / 7 / 8 3 ,  DEBERAN CUMPLIR CON EL CODIGO CGrQ ( R e g la  1 3 ( 3 ) ( a ) ( 1 1 ) ) :  Es 
d e c i r ,  e l  A nexo I I  e s  m enos e s t r i c t o  c o n  l o s  b u q u es  d e c a b o t a j e  q u e  c o n  l o s  
de n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l .  En e f e c t o ,  p e r m ite  q u e b u q u e s  de c a b o t a j e  c o n s ­
t r u i d o s  a n t e s  d e l  1 / 7 / 8 3  n o  e s t é n  o b l ig a d o s  a c u m p lir  c o n  e l  C ó d ig o  CGrQ, en
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c i r c u n s t a n c i a s  d e  q u e  b u q u e s  más a n t ig u o s  p e r o  q u e e s t á n  d e d ic a d o s  a l  t r á f i c o  
i n t e r n a c i o n a l  e s t á n  s u j e t o s  a  d ic h a  e x i g e n c i a .
La T a b la  B U Q -II-1 2  re su m e  e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l o s  
c ó d ig o s  q u ím iq u e r o s  d e a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
B U Q -I I -1 5 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES QUE BKAT.TZAW VIAJES INTERNACIONALES 7  
CUTO CONTRATO DE CONSTRUCCION ES ANTERIOR AL 2 / 1 1 / 7 3 ,  O LOS QUIMIQUEROS 
EXISTENTES DE CABOTAJE (MAYORES DE 1 6 0 0  TRB 7  CONSTRUIDOS ARTES DEL 1 / 7 / 8 3 ) ,  
DEBERAN CUMPLIR PARCIALMENTE CON EL CODIGO CGrQ ( R e g la  1 3 ( 3 ) ( b ) ( i ) ) : E l C ó d i­
g o  CGrQ e n  s u  p á r r a f o  1 . 7 . 3  e s t a b l e c e  l a s  s a lv e d a d e s  q u e  s o n  a p l i c a b l e s  a  
e s t o s  q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s ,  y  q u e  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
- l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  s e r  m enos r i g i d a  en  c u a n t o  l a  u b i c a c i ó n  de l o s  
t a n q u e s  d e  c a r g a  e n  b u q u e s  d e T ip o  1 ( l a  e x t e n s i ó n  t r a n s v e r s a l  d e l a  a v e r í a  
h i p o t é t i c a  p o r  a b o r d a j e ,  y  l a  e x t e n s i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  a v e r í a  h i p o t é t i c a  
p o r  v a r a d a  p u e d e n  s e r  c a l c u l a d a s  c o n  c i e r t a  f l e x i b i l i d a d ,  r e s p e c t o  a l a s  
fó r m u la s  d e l  p á r r a f o  2 . 2 . 2 .  a )  y  b )  d e l  C ó d ig o .
- t a m b ié n ,  l a  A d m in is t r a c ió n  p o d r á  a p r o b a r  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  ta n q u e s  d e  
c a r g a  e n  b u q u e s  d e  T ip o  2 ,  e x i g i e n d o  q u e  s e  c o n s i d e r e  u n a  a v e r í a  l a t e r a l  
m enor l i g e r a m e n t e  d i f e r e n t e  a  l a  e s t a b l e c i d a  e n  e l  p á r r a f o  2 . 2 . 2 . c )  d e l  
C ó d ig o .
- No s e  a p l i c a r á n  l a s  e x i g e n c i a s  d e a p t i t u d  d e l  b u q u e p a r a  r e s i s t i r  a v e r í a s  
en  q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s  d e l  T ip o  2 .  En e l  c a s o  de q u im iq u e r o s  d e l  T ip o  3 
e x i s t e n t e s ,  n o  s e  a p l i c a r á n  p r e s c r i p c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  ( p á r r a f o  2 . 2 . 4 . C  
d e l  C ó d ig o )
- e n  q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s  d e l  T ip o  2 ,  s e  p o d r á n  f l e x i b i l i z a r  l ig e r a m e n t e  
l a s  e x i g e n c i a s  d e  d i s t a n c i a s  d e l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  c o n  r e s p e c t o  a l  c o s t a ­
do y  fo n d o  d e l  b u q u e; s i n  em b a rg o , l a  d i s t a n c i a  p o r  e n c im a  d e l  f o r r o  d e l  
fo n d o  d e b e  s e r  como m ín im o 760mm.
- a l  t r a n s f o r m a r  u n  q u im iq u e r o  e x i s t e n t e  d e l  T ip o  3 e n  u n o  d e l  T ip o  2 ,  p o d rá  
v a r i a r s e  l i g e r a m e n t e  l a  h i p ó t e s i s  de c o n s e r v a c ió n  d e l a  e s t a b i l i d a d .
La T a b la  B U Q -II-1 2  resu m e e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l o s  
c ó d ig o s  q u ím iq u e r o s  d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
B Ü Q -I I -1 6 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES DE CABOTAJE (TRAFICO COSTERO EN AGUAS 
DE UN ESTADO DE PABELLON), MENORES DE 1 6 0 0  TRB Y CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 / 7 / 8 3  
NO ESTARAN TEMPORALMENTE AFECTOS AL CODIGO CGrQ BASTA EL 1 / 7 / 9 4 ,  CUANDO SE 
LES APLICARA EL CODIGO PARCIALMENTE ( R e g la  1 3 ( 3 ) ( b ) ( 1 1 ) ) :  C uando e n  1 9 9 4  
e s t o s  b u q u e s  d eb a n  c u m p lir  c o n  e l  C ó d ig o  CGrQ, s e  l e s  p e r m i t i r á  l a  m ism a  
f l e x i b i l i d a d  a  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  l o s  q u im iq u e r o s  m e n c io n a d o s  e n  B U Q -II -1 5 .
La T a b la  B U Q -II-1 2  resu m e e l  á m b ito  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e l o s  
c ó d ig o s  q u ím iq u e r o s  d e a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 .
B U Q -I I -1 7 )  LOS BUQUES DE CARGA SECA NO PODRAN TRANSPORTAR SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS DE LAS CATEGORIAS A , B ó  C A GRANEL: E s t e  e s  un  p u n to  muy d e b a t id o
q u e t o d a v í a  ( s e p t i e m b r e ,  1 9 8 9 )  n o  s e  a c l a r a  e n  fo rm a  d e f i n i t i v a  e n  e l  MEPC.
La R e g la  1 3 ( 4 )  d e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  s e ñ a l a  q u e  l o s  b u q u es  no  
q u im iq u e r o s  q u e t r a n s p o r t e n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  a g r a n e l  d e b e r á n  a j u s t a r s e  a 
n orm as q u e  s e r í a n  d i c t a d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  tom an d o  en  l o  p o s i b l e  como 
r e f e r e n c i a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  OMI p a r a  b u q u e s  q u im iq u e r o s ,  a f i n  de  
r e d u c ir  a l  m ín im o l a s  d e s c a r g a s  f o r t u i t a s  de e s t a s  s u s t a n c i a s .
S in  e m b a rg o , a  e s t e  r e s p e c t o ,  t a n t o  e l  C o m ité  d e  S e g u r id a d  M a r ítim a  
(M SC ), como e l  MEPC, h a n  d e c i d i d o  que e s t á  p r o h ib id o  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  
n o c iv a s  l í q u i d a s  d e l a s  C a t e g o r ía s  A, B y  C e n  ta n q u e s  p r o fu n d o s  en  b u q u es  de 
c a r g a  s e c a ,  au n q u e s e  t r a t e  de s u s t a n c i a s  ú n ic a m e n te  c o n t a m in a n t e s  y  n o  p e l i ­
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g r o s a s .  E s t e  p u n to  h a  c o n t in u a d o  s i e n d o  d e b a t id o  e n  e l  MEPC 25  y  s e  e s p e r a  
q u e e n  e l  MEPC 26 s e  a d o p te  un c r i t e r i o  d e f i n i t i v o  a l  r e s p e c t o .
B U Q -I I -1 8 )  LOS BUQUES NO OÜIMIOUEROS (GASEROS, DE APOTO COSTA AFUERA, U OTROS 
BUQUES TANQUES) QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE LAS CATEGORIAS 
A , B 6  C A GRANEL DEBERAN CUMPLIR CON EXIGENCIAS ESPECIALES FIJADAS POR LA 
ADMINISTRACION ( R e g la  1 3 ( 4 ) ) :  E l A n exo  I I  a c e p t a  q u e  a lg u n o s  t i p o s  d e  b u q u es
d i s t i n t o s  d e  l o s  b u q u e s  ta n q u e  q u im iq u e r o s  t r a n s p o r t e n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  
l i q u i d a s  a  g r a n e l ,  s ie m p r e  q u e  n o  s e a n  b u q u e s  d e  c a r g a  s e c a .  T a l e s  e l  c a s o  
d e b u q u e s  g a s e r o s  y  b u q u e s  d e a p o y o  c o s t a  a f u e r a  ( o f f s h o r e  s u p p ly  v e s s e l s ) ,  a 
l o s  c u a l e s  l a  A d m in is t r a c ió n  l e s  e s t a b l e c e r á  e x i g e n c i a s  e s p e c i a l e s  a c o r d e s
c o n  l a s  n orm a s f i j a d a s  p o r  l a  OMI.
L o s b u q u e s  g a s e r o s ,  p a r a  p o d e r  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s ,  
adem ás d e  p o s e e r  u n  C e r t i f i c a d o  de A p t i t u d  a c o r d e  c o n  e l  C ó d ig o  d e  G a s e r o s ,  
d e b e r á n  p o s e e r  u n  C e r t i f i c a d o  NLS ó  d e A p t i t u d  CIQ ó  CGrQ, s e g ú n  c o r r e s p o n d a .  
I n c l u s o ,  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ,  l e s  p e r m it e  t e n e r  u n  e q u ip a m ie n to  d i f e r e n ­
t e ,  p e r o  e q u i v a l e n t e  a l  d e  l o s  q u im iq u e r o s  n o r m a le s  ( v e r  i n t e r p r e t a c i ó n  u n i ­
fo r m e  d e  l a  R e g la  2 ( 5 )  y  2 ( 6 )  d e l  A n exo  I I ) .
Con r e s p e c t o  a l o s  b u q u e s  d e  a p o y o  c o s t a  a f u e r a ,  e l  MSC y  e l  MEPC h an
c o n s id e r a d o  tina  e x c e p c ió n  r e s p e c t o  a  b u q u e s  q u e  n o  s e a n  t a n q u e r o s ,  a u t o r i z á n ­
d o l e s  a  f u t u r o  e l  t r a n s p o r t e  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  en  c i e r t a s  c o n d i ­
c i o n e s  e s p e c i a l e s  q u e d e b e r á  d e f i n i r  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  b a s á n d o s e  e n  l a s  
d i r e c t r i c e s  q u e e s t á  e la b o r a n d o  e l  MSC y  e l  MEPC a l  r e s p e c t o .
B U Q -I I -1 9 )  LOS BUQUES PETROLEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS PARAOLEOSAS DE 
CATEGORIA C DEBERAN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I  APLICABLES A BUQUES 
TANQUE PARA PRODUCTOS T CON CIERTAS DISPOSICIONES ADICIONALES ( R e g la  1 4 ) :  En 
e s t o s  c a s o s  l o s  p e t r o l e r o s  p a r a  p r o d u c t o s  d e b e r á n  s a t i s f a c e r  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n d i c i o n e s :
-  c o n t a r  c o n  u n  C e r t i f i c a d o  IOPP v á l i d o ,  d on d e  s e  r e g i s t r e  l a  a u t o r i z a c i ó n  de  
l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  e s p e c i f i c a s .
- c u m p l ir  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  l a  a v e r i a  
d e l o s  b u q u e s  de T ip o  3 ,  c o n t e n id a s  en  e l
*  CIQ, p a r a  b u q u es  n u e v o s ;
*  CGrQ, p a r a  b u q u e s  e x i s t e n t e s ,  s e g ú n  c o r r e s p o n d a  ( R e g la  1 3 ) ;
- t e n g a  u n  h id r o c a r b u r ó m e tr o  i n s t a l a d o  a  b o r d o , a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n  p a r a  m o n it o r e a r  l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  q u e  s e  v a y a n  a  t r a n s p o r t a r .
13.5) RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACION
B U Q -I I -2 0 )  LOS BUQUES NUEVOS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE 
CATEGORIAS A , B T C A GRANEL DEBERAN SER OBJETO DE RECONOCIMIENTOS RESPECTO 
DEL CODIGO CIQ POR PARTE DE LA ADMINISTRACION T NO REQUIEREN SER OBJETO DE 
RECONOCIMIENTOS RESPECTO DEL ANEXO I I  ( R e g la  12A y  1 3 ( 2 ) ) :  E l MARPOL 7 3 /7 8  y  
e l  SOLAS 74  ( c o n  s u  P r o t o c o lo  de 1978  y  s u s  e n m ie n d a s  de 1 9 8 1  y  1 9 8 3 )  e x ig e n  
a l o s  b u q u e s  c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 6  q u e t r a n s p o r t e n  s u s t a n c i a s  n o c i ­
v a s  l í q u i d a s  d e  l a s  C a t e g o r ía s  A B, y  C q u e , p o r  r a z o n e s  d e s e g u r id a d  m a r í t i ­
ma y  p r e v e n c ió n  d e l a  c o n ta m in a c ió n  m a r in a , s e a n  s o m e t id o s  a r e c o n o c im ie n t o s  
a c o r d e s  c o n  e l  C ó d ig o  CIQ y  o b te n g a n  un  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CIQ. P or e l l o  
y ,  d a d o  q u e e l  C ó d ig o  CIQ f u e  enm endado y  h a  in c o r p o r a d o  a s p e c t o s  de p r e v e n ­
c i ó n  d e l a  c o n t a m in a c ió n  m a r in a , s e  c o n s id e r a  i n n e c e s a r i o  s o m e te r  a e s t o s  
b u q u e s  a r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  co n  e l  A nexo I I .
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E s t a  e x i g e n c i a  d e am bos c o n v e n io s  r e s p e c t o  a l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CIQ 
e s  e x p l í c i t a m e n t e  a p l i c a b l e  a l o s  q u im iq u e r o s  n u e v o s  q u e r e a l i z a n  n a v e g a c ió n  
i n t e r n a c i o n a l .  S i n  em b a rg o , c o n  r e s p e c t o  a  l o s  q u im iq u e r o s  n u e v o s  d e c a b o t a j e  
l a  s i t u a c i ó n  e s  m enos c l a r a .  L as d i s p o s i c i o n e s  ( R e g la s  2 ( 1 ) ,  1 0 ( 1 )  y  1 3 ( 2 )  
d e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  s e  r e f i e r e n  a l o s  q u im iq u e r o s  en  g e n e r a l ,  s i n  
h a c e r  d i s t i n c i ó n  d e l  t r á f i c o  q u e  r e a l i z a n ,  c o n  l a  ú n i c a  e x c e p c ió n  d e l a  R e g la  
1 1 ( 1 ) ,  q u e  e x i g e  a  l o s  q u im iq u e r o s  d e n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l  u n  C e r t i f i c a d o  
NLS y  n o  h a c e  m e n c ió n  r e s p e c t o  a  un  c e r t i f i c a d o  p a r a  l o s  q u im iq u e r o s  d e c a b o ­
t a j e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  r e s p e t o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ 
a q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s ,  l a  R e g la  1 3 ( 3 )  e x p l í c i t a m e n t e  s e  r e f i e r e  a  q u im i­
q u e r o s  d e  n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l  y  d e c a b o t a j e .  A p l ic a n d o  e l  m ism o c r i t e r i o  
d e l a  r e g l a  1 3 ( 3 )  en  l a  r e g l a  1 3 ( 2 ) ,  p o d r ía  s u p o n e r s e  q u e  l o s  b u q u e s  n u e v o s  
de c a b o t a j e  d e b e r ía n  t e n e r  un C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ a  b o r d o . P or e l  
c o n t r a r i o ,  d e s d e  e l  p u n to  d e v i s t a  d e l  SOLAS 7 4 , p o d r ía  c o n c l u i r s e  q u e e l  
C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  d e  am bos c ó d ig o s  q u im iq u e r o s  e s  a p l i c a b l e  s o la m e n te  a 
b u q u e s  d e  n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l .  S in  e m b a rg o , e n  l a  p r á c t i c a ,  e s t e  e s  un  
p r o b le m a  más b i é n  a c a d é m ic o , y a  q u e un  arm ad or q u e  p la n e a  c o n s t r u i r  un  q u im i-  
q u e r o  n u e v o  n o  d e s e a r á  l i m i t a r  s u  m erca d o  p o t e n c i a l  de f l e t e s  a l  t r á f i c o  de  
c a b o t a j e ,  n i  p u e d e  e s p e r a r  que l a  A d m in is t r a c ió n  n o  d e s e e  e x i g i r  l a  a p l i c a ­
c i ó n  d e l  C ó d ig o  CIQ a  e s t o s  b u q u e s . P o r  l o  t a n t o ,  l o s  q u im iq u e r o s  n u e v o s ,  
in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  t r á f i c o  q u e r e a l i c e n  c u m p lir á n  c o n  e l  C ó d ig o  CIQ y  
c o n t a r á n  u n  s u  r e s p e c t i v o  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d .
L os r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  C ó d ig o  CIQ s o n  r e a l i z a d o s  p o r  i n s p e c ­
t o r e s  d e  l a  A d m in is t r a c ió n  o  d e s ig n a d o s  p o r  e l l a ,  y  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
- un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l . a n t e s  de que e l  buque e n t r e  e n  s e r v i c i o  o  de que  
s e  l e  e x p id a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  C e r t i f i c a d o  de A p t i t u d  CIQ, e l  c u a l  com ­
p r e n d e r á  un  r e c o n o c im ie n t o  c o m p le to  de l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  a c c e ­
s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  b u q u e .
- r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s  a i n t e r v a l o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p e r o  q u e  n o  e x c e d e r á n  de c i n c o  a ñ o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r á n  de modo 
q u e g a r a n t i c e n  q u e  e l  buque cu m p le  p le n a m e n te  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  
C ó d ig o  CIQ.
- u n  r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d i o , como m ín im o , d u r a n te  e l  p e r io d o  d e v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CIQ, q u e s e  r e a l i z a r á  d e  modo q u e  g a r a n t i c e  q u e  
e l  e q u ip o  d e  s e g u r id a d ,  y  e q u ip o  d e o t r a  í n d o l e ,  y  l o s  s i s t e m a s  d e bom bas y  
t u b e r í a s  cu m p len  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  d e l  C ó d ig o  CIQI y  q u e s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u en  e s t a d o  d e f u n c io n a m ie n t o .  C uando s e  e f e c t ú e  s o l o  un  
r e c o n o c im ie n t o  in t e r m e d io , ,  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  de v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  + 6 m e s e s ,  y  q u ed a rá n  
r e g i s t r a d o s  en  e l  C e r t i f i c a d o .
- un r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  en  e l  a n i v e r s a r i o  de l a  e x p e d i c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  
d e A p t i t u d  CIQ, c o n  u n a  t o l e r a n c i a  de +  3 m e s e s ,  q u e  co m p r e n d e r á  un exam en  
g e n e r a l  q u e  g a r a n t i c e  q u e l a  e s t r u c t u r a ,  l o s  a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  
l o s  m a t e r i a l e s  c o n t in ú a n  s ie n d o  s a t i s f a c t o r i o s .  E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  a ñ íla ­
l e s  s e  c o n s ig n a r á n  en  e l  C e r t i f i c a d o .
- un r e c o n o c im ie n t o  a d i c i o n a l , ya  s e a  g e n e r a l  o  p a r c i a l ,  s e g ú n  s e a  n e c e s a r i o ,  
cu a n d o  e l  b u q u e h a y a  s u f r i d o  un a c c i d e n t e  s e r i o  q u e  p u d ie r a  a f e c t a r  su  
s e g u r id a d  o  l a  e f i c a c i a  de s u s  s i s t e m a s  o  e q u i p o s ,  o  cu a n d o  s e  l e  h a y a  
h e c h o  u na r e p a r a c ió n  o  r e n o v a c ió n  im p o r t a n t e .
E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  q u e e x i g e  e l  SOLAS 74 y  e l  A n exo  I I  s e  h a r á n  de 
a c u e r d o  a l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  r e c o n o c im ie n t o s  que s e  p r e s c r i ­
b en  en  e l  P r o t o c o l o  de 1978  r e l a t i v o  a l  SOLAS, en  e l  C ó d ig o  CIQ y  e l  C ó d ig o  
CIG" ( R e s o lu c ió n  A . 5 6 0 ( 1 4 )  d e l  2 0 / 1 1 / 8 5 ) ,  c u y a  v e r s i ó n  en  e s p a ñ o l  a p a r e c e  en  
l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI " R e s o lu c io n e s  d e l a  A sa m b le a  14a"  (N o . de v e n t a  
123 8 6 . 0 7 . S )  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  en  form a s e p a r a d a  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  m ismo
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nom bre (N o . d e  v e n t a  8 5 8  8 7 . 0 6 . S ) .  T a m b ién , s e  d e b i e r a  to m a r en  c u e n t a  l a s  
" D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A nexo I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o l u c i ó n  KEPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 )  (N o . d e  v e n t a  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ) .
B U Q -I I -2 1 )  LOS BUQUES NUEVOS T EXISTENTES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS DE CATEGORIA D A GRANEL SERAN OBJETO DE RECONOCIMIENTOS RESPECTO DEL 
ANEXO I I  POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ( R e g la  1 0 ) :  Como l o s  c ó d ig o s  d e q u i -  
m iq u e r o s  n o  s e  a p l i c a n  a  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  
d e C a t e g o r ía  D , y  n o  r e q u ie r e n  t e n e r  u n  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d ,  e s  n e c e s a r i o  
e m i t i r l e s  u n  C e r t i f i c a d o  NLS d e l  A nexo I I .  P a ra  e l l o  d e b e n  s e r  s o m e t id o s  a 
r e c o n o c i m i e n t o s ,  q u e  s o n  r e a l i z a d o s  p o r  i n s p e c t o r e s  f u n c i o n a r i o n a r i o s  d e  l a  
A d m in is t r a c ió n  (E s t a d o  d e  p a b e l l ó n )  o  d e s ig n a d o s  p o r  e l l a ,  q u e  s o n  l o s  s i ­
g u i e n t e s  :
- u n  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l , a n t e s  d e  q u e e l  b u q u e e n t r e  e n  s e r v i c i o  o  d e que  
s e  l e  e x p id a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  C e r t i f i c a d o  NLS, e l  c u a l  co m p ren d erá  un  
r e c o n o c im ie n t o  c o m p le to  d e l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  s i s t e m a s ,  l o s  
a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y l o s  m a t e r i a l e s  d e l  b u q u e .
-  r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s  a  i n t e r v a l o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p e r o  q u e  n o  e x c e d e r á n  d e  c i n c o  a ñ o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r á n  d e  modo 
q u e g a r a n t i c e n  q u e e l  buque cu m p le  p le n a m e n te  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  
A n exo  I I .
-  un  r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d i o , como m ín im o , d u r a n te  e l  p e r io d o  d e v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  NLS, q u e  s e  r e a l i z a r á  d e modo q u e  g a r a n t i c e  q u e e l  buque  
e s t á  e q u ip a d o  d e  a c u e r d o  a  l a s  norm as d e l  A n exo  I I  y q u e  e s t o s  e q u ip o s  s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u en  e s t a d o  d e f u n c io n a m ie n t o .  C uando s e  e f e c t ú e  s o l o  un  
r e c o n o c im ie n t o  in t e r m e d io ,  s e  e f e c t u a r á  en  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  de v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  NLS c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e + 6 m e s e s ,  y q u e d a r á n  r e g i s t r a d o s  
e n  e l  C e r t i f i c a d o .
- u n  r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  e n  e l  a n i v e r s a r i o  d e l a  e x p e d i c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  
NLS, c o n  u n a  t o l e r a n c i a  de. + 3 m e s e s ,  q u e co m p r e n d e r á  un  exam en  g e n e r a l  que  
g a r a n t i c e  q u e  l a  e s t r u c t u r a ,  l o s  a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y l o s  m a t e r i a ­
l e s  c o n t in ú a n  s i e n d o  s a t i s f a c t o r i o s .  E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  a n u a le s  s e  c o n ­
s ig n a r á n  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
E s t o s  r e c o n o c m ie n t o s  que e x i g e  e l  A nexo I I  s e  h a r á n  d e a c u e r d o  a  l a s  
" D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A nexo I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 ) ,  p u b l i c a d a s  p o r  l a  OMI en  
1 9 8 7  (N o . d e  v e n t a  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ) .
B U Q -I I -2 2 )  LOS BUQUES EXISTENTES, DE TRAFICO INTERNACIONAL O DE CABOTAJE, QUE 
TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE CATEGORIAS A , B Y C A GRANEL 
DEBERAN SER OBJETO DE RECONOCIMIENTOS RESPECTO DEL CODIGO CGrQ POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACION T NO REQUIEREN SER OBJETO DE RECONOCIMIENTOS RESPECTO DEL 
ANEXO I I  ( R e g la  I2 A  y 1 3 ( 3 ) ) :  P ara  p o d e r  o p e r a r  t a n t o  e n  t r á f i c o s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  como d e c a b o t a j e ,  p o r  r a z o n e s  d e s e g u r id a d  m a r ít im a  y p r e v e n c ió n  de l a  
c o n t a m in a c ió n  m a r in a , l o s  b u q u es  c o n s t r u i d o s  a n t e s  d e l  1 / 7 / 8 6  q u e t r a n s p o r t e n  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  de l a s  C a t e g o r ía s  A B, y C d e b e n  s e r  s o m e t id o s  a 
r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  C ó d ig o  CGrQ y o b t e n e r  un  C e r t i f i c a d o  d e A p t i ­
tu d  CGrQ, a u n q u e a  c i e r t o s  b u q u es  e x i s t e n t e s  e l  C ó d ig o  CGrQ s e  l e s  a p l i c a  
p a r c i a l m e n t e .  P o r  e l l o  y ,  d ad o q u e e l  C ó d ig o  CGrQ f u e  enm endado y h a  in c o r p o ­
r a d o  a s p e c t o s  d e p r e v e n c ió n  d e l a  c o n ta m in a c ió n  m a r in a , s e  c o n s id e r a  i n n e c e ­
s a r i o  s o m e te r  a  e s t o s  b u q u e s  a  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A nexo I I .  Hay 
una e x c e p c ió n  d e c a r á c t e r  te m p o r a l a e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  q u e s e  d e s c r i b e  en  la  
s e c c i ó n  B U Q -I I -2 3 ) .
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L o s r e c o n o c im ie n t o s  r e s p e c t o  d e l  C ó d ig o  CGrQ s o n  r e a l i z a d o s  p o r  i n s p e c ­
t o r e s  f u n c i o n a r i o s  d e l a  A d m in is t r a c ió n  o  d e s ig n a d o s  p o r  e l l a ,  y  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :
- un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l , a n t e s  de q u e e l  b u q u e e n t r e  e n  s e r v i c i o  o  de que  
s e  l e  e x p id a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CGrQ, e l  c u a l  com ­
p r e n d e r á  u n  r e c o n o c im ie n t o  c o m p le to  de l a  e s t r u c t u r a ,  e l  e q u ip o ,  l o s  a c c e ­
s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  b u q u e .
- r e c o n o c im ie n t o s  p e r i ó d i c o s , a  i n t e r v a l o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p e r o  q u e n o  e x c e d e r á n  de c i n c o  a ñ o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r á n  de modo 
q u e g a r a n t i c e n  q u e e l  b u q u e cu m p le  p le n a m e n te  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  
C ó d ig o  CGrQ.
- un r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d i o , como m ín im o , d u r a n te  e l  p e r io d o  d e v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CGrQ, que s e  r e a l i z a r á  d e modo q u e  g a r a n t i c e  que  
e l  e q u ip o  d e s e g u r id a d ,  y  e q u ip o  de o t r a  í n d o l e ,  y  l o s  s i s t e m a s  d e bom bas y  
t u b e r í a s  cu m p len  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  d e l  C ó d ig o  CGrQ y  q u e s e  
e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o  de f u n c io n a m ie n t o . C uando s e  e f e c t ú e  s o l o  un  
r e c o n o c im ie n t o  i n t e r m e d io ,  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  m ita d  d e l  p e r io d o  d e v a l i d e z  
d e l  C e r t i f i c a d o  d e A p t i t u d  CGrQ c o n  u na t o l e r a n c i a  d e  + 6 m e s e s ,  y  q u ed a rá n  
r e g i s t r a d o s  e n  e l  C e r t i f i c a d o .
- un  r e c o n o c im ie n t o  a n u a l  e n  e l  a n i v e r s a r i o  d e l a  e x p e d i c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  
de A p t i t u d  CGrQ, c o n  u n a  t o l e r a n c i a  de + 3 m e s e s ,  q u e  co m p r e n d e r á  un  exam en  
g e n e r a l  q u e g a r a n t i c e  q u e  l a  e s t r u c t u r a ,  l o s  a c c e s o r i o s ,  l a  d i s p o s i c i ó n  y  
l o s  m a t e r i a l e s  c o n t in ú a n  s i e n d o  s a t i s f a c t o r i o s .  E s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  a n u a ­
l e s  s e  c o n s ig n a r á n  en  e l  C e r t i f i c a d o .
- un  r e c o n o c im ie n t o  a d i c i o n a l , y a  s e a  g e n e r a l  o  p a r c i a l ,  s e g ú n  s e a  n e c e s a r i o ,  
cu a n d o  e l  b u q u e h a y a  s u f r i d o  un  a c c i d e n t e  s e r i o  q u e p u d ie r a  a f e c t a r  su  
s e g u r id a d  o  l a  e f i c a c i a  de s u s  s i s t e m a s  o  e q u i p o s ,  o  cu a n d o  s e  l e  h a y a  
h e c h o  u n a  r e p a r a c ió n  o  r e n o v a c ió n  im p o r t a n t e .
P a ra  l a  r e a l i z a c i ó n  d e e s t o s  r e c o n o c im ie n t o s  n o  s e  d is p o n e  d e d i r e c t r i ­
c e s  e s p e c í f i c a s ,  p e r o  d e b e r ía  c o n s u l t a r s e  como r e f e r e n c i a  (to m a n d o  n o t a  de 
l a s  d i f e r e n c i a  e n t r e  am bos C ó d ig o s )  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  r e c o ­
n o c im ie n t o s  q u e  s e  p r e s c r i b e n  en  e l  P r o t o c o lo  de 1 9 7 8  r e l a t i v o  a l  SOLAS, en  
e l  C ó d ig o  CIQ y  e l  C ó d ig o  CIG" ( R e s o lu c ió n  A . 5 6 0 ( 1 4 )  d e l  2 0 / 1 1 / 8 5 ) ,  cu y a  
v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l a  OMI " R e s o lu c io n e s  d e l a  
A sa m b lea  14a"  (N o . de v e n t a  123  8 6 . 0 7 . S )  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  e n  fo rm a  s e p a r a d a  
en  l a  p u b l i c a c i ó n  d e l  m ism o nom bre (N o . d e v e n t a  8 5 8  8 7 . 0 6 . S ) .  T am b ién , s e  
d e b ie r a  to m a r  en  c u e n t a  l a s  " D i r e c t r i c e s  p a r a  r e a l i z a r  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r ­
d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ” ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 5 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 )  
(N o . de v e n t a  5 1 0  8 7 . 0 1 . S ) .
B U Q - I I - 2 3 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES DE CABOTAJE, CONSTRUIDOS ANTES DEL 
1 / 7 / 8 3  T MENORES DE 1 6 0 0  TRB, QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE 
CATEGORIAS A , B Y C A GRANEL, SERAN OBJETO DE RECONOCIMIENTOS RESPECTO DEL 
ANEXO I I  HASTA EL 1 / 7 / 9 4  T RESPECTO DEL CODIGO CGrQ A PARTIR DE ESA FECHA 
( R e g la  1 3 ( 3 ) ( b ) ( i i ) ) : A e s t o s  b u q u es  s e  l e s  a p l i c a  e l  C ó d ig o  CGrQ a p a r t i r  
d e l  1 / 7 / 9 4 ,  y  s o la m e n t e  en  form a p a r c i a l  ( v e r  B U Q -II-1 5  y  p á r r a f o  1 . 7 . 3  d e l  
C ó d ig o ) . M ie n tr a s  t a n t o  d e b e r á n  s e r  s o m e t id o s  a r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  con  
e l  A n exo  I I  y  o p e r a r  c o n  un C e r t i f i c a d o  NLS. L os t i p o s  de r e c o n o c im ie n t o s  que 
s e  a p l i c a n  a e s t o s  b u q u e s  h a s t a  e l  1 / 7 / 9 4  so n  l o s  en u m era d o s  en  l a  s e c c i ó n  
B U Q -II -2 1 )  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l o s  en u m erad os en  l a  s e c c i ó n  B U Q -I I -2 2 ) .
B U Q -II -2 4 )  LOS QUIMIQUEROS QUE EN UN RECONOCIMIENTO, A JUICIO DEL INSPECTOR 
DE LA ADMINISTRACION, PRESENTEN DEFICIENCIAS RESPECTO A LAS EXIGENCIAS DEL 
ANEXO I I ,  DEBERAN CORREGIRLAS DE INMEDIATO 0  SE EXPONDRAN A SANCIONES (R e g la  
1 0 ( 2 ) ( c ) ) :  De n o  h a c e r s e  l a s  r e p a r a c io n e s  o  c o r r e c c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  e l  i n s ­
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p e c t o r  d e  l a  A d m in i s t r a c ió n ,  o  a u t o r i z a d o  p o r  e l l a ,  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  r e t i ­
r a r  e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ ó  CGrQ o  e l  C e r t i f i c a d o  NLS d e l  b u q u e ,  
s e g ú n  c o r r e s p o n d a ,  d e j á n d o lo  s i n  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  
n o c i v a s  l i q u i d a s  a  g r a n e l .  P a ra  f a c i l i t a r  s u  t a r e a ,  e l  i n s p e c t o r  d e l a  A dm i­
n i s t r a c i ó n  c o n t a r á  c o n  l a  c o o p e r a c ió n  y  f a c i l i d a d e s  n e c e s a r i a s  d e  p a r t e  d e l  
G o b ie r n o  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o ,  q u e p o d r ía  p r o h i b i r  e l  z a r p e  d e l  b u q u e .
B Ü Q -I I -2 5 )  EL ESTADO DEL BUQUE Y SU EQUIPO SERA MANTENIDO DE TAL MANERA QUE 
SIEMPRE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I  Y DEL CODIGO DE QUIMIQUEROS 
RESPECTIVO ( R e g la  1 0 ( 3 )  y  R e g la  1 3 ) .  E l o b j e t i v o  d e  e s t a  e x i g e n c i a  e s  a s e g u ­
r a r  q u e  e l  b u q u e  q u im iq u e r o  p u e d a  o p e r a r  s i n  q u e  e l l o  su p o n g a  un  r i e s g o  i n a ­
c e p t a b l e  p a r a  l a  v i d a  hum ana, e l  m e d io  m a r in o , e l  b u q u e , l a  c a r g a  y  l a s  i n s ­
t a l a c i o n e s  p o r t u a r i a s .
BUQ-1 1 - 2 6 )  EN LOS BUQUES NO SE EFECTUARA NINGUN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA Y 
EQUIPOS QUE FUERON OBJETO DE RECONOCIMIENTO, S IN  PREVIA AUTORIZACION DE LA 
ADMINISTRACION, A MENOS DE QUE SE TRATE DE SUSTITUCION DIRECTA DE TALES 
EQUIPOS ( R e g la  1 0 ( 3 ) ) :  E s t a  e s  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  arm ador q u ie n ,  en
c a s o  d e  t e n e r  q u e h a c e r  m o d i f i c a c i o n e s  a l  b u q u e , d e b e r á  c o m u n ic a r lo  a l a  
A d m in is t r a c ió n  o  i n s p e c t o r  a u t o r i z a d o  p o r  e l l a ,  a n t e s  de p o n e r  a l  b u q u e n u e ­
v a m e n te  e n  o p e r a c ió n .
B U Q -I I -2 7 )  CUANDO UN BUQUE HA SUFRIDO UN ACCIDENTE, 0  SE LE DESCUBRA ALGUN 
DEFECTO SERIO, DEBERA SER OBJETO DE UNA INVESTIGACION PARA DETERMINAR S I  ES 
NECESARIO HACERLE UN NUEVO RECONOCIMIENTO ( R e g la  1 0 ( 3 ) ) .  En e s t o s  c a s o s ,  e l  
C a p itá n  o  e l  arm ad or a v i s a r á n  a  l a  A d m in is t r a c ió n  o  a l  i n s p e c t o r  nom brado p o r  
e l l a ,  q u ie n  i n i c i a r á  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  d e t e r m in a r  s i  c o r r e s p o n d e  h a c e r  
un  n u e v o  r e c o n o c i m i e n t o .  S i  s e  t r a t a  de un  q u im iq u e r o  a l  q u e  s e  a p l i c a  a lg u n o  
d e l o s  C ó d ig o s  (CIQ ó  CGrQ), e s t e  r e c o n o c im ie n t o  s e r í a  e l  q u e l o s  C ó d ig o s  
d en o m in a n  " r e c o n o c im ie n t o  a d i c i o n a l " .  En o t r o s  c a s o s  s e r á  un  r e c o n o c im ie n t o  
e s p e c i a l  q u e  d e b e r á  h a c e r  l a  A d m in is t r a c ió n .
B U Q -I I -2 8 )  LOS BUQUES NUEVOS (CONSTRUIDOS DESPUES DEL 1 / 7 / 8 6 )  QUE TRANSPORTEN 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE LAS CATEGORIAS A , B , Y C DEBERAN LLEVAR A 
BORDO UN CERTIFICADO DE APTITUD CIQ Y NO REQUERIRAN UN CERTIFICADO NLS ( R e g la  
12A Y 1 3 ) :  A unque am bos c e r t i f i c a d o s ,  e l  NLS y  e l  d e  A p t i t u d  CIQ (C o F -IB C ), 
s o n  a c e p t a b l e s  p a r a  q u im iq u e r o s  n u e v o s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  A nexo I I ,  
o c u r r e  q u e  e s t o s  b u q u e s  e s t á n  o b l i g a d o s  p o r  e l  SOLAS 7 4  y  e l  MARPOL 7 3 /7 8  a 
l l e v a r  e l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ. P or e s t a  r a z ó n ,  r e s u l t a  más p r á c t i c o  
q u e e s t o s  b u q u e s  s ó l o  s o l i c i t e n  e s t e  ú l t im o  c e r t i f i c a d o .
E l  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CIQ e s  e m i t id o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  de un  
E s ta d o  P a r t e  e n  e l  SOLAS 74 o  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  o  p o r  c u a l q u i e r  p e r s o n a  u  
o r g a n i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r  e l l a ,  a l o s  b u q u e s  q u e  e n a r b o la n  s u  p a b e l l ó n ,  
lu e g o  d e  h a b e r  p a s a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  un  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l  o  p e r i ó d i ­
c o ,  t a l  com o s e  s e ñ a l a  e n  l a  s e c c i ó n  B U Q -I I -2 0 ) .  A unque n o  e s t á  e x p l í c i t a m e n ­
t e  s e ñ a la d o  p o r  e l  SOLAS 74 n i  p o r  e l  C ó d ig o  CIQ, a l  a p l i c a r  e l  c r i t e r i o  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8  r e s p e c t o  a l o s  c e r i t i f a d o s  I0P P  y  NLS, s e  p u e d e  i n t e r p r e t a r  q u e ,  
l o s  b u q u e s  q u e  e n a r b o la n  e l  p a b e l ló n  de un  E s ta d o  q u e n o  e s  P a r te  n i  en  e l  
MARPOL 7 3 /7 8  n i  en  e l  SOLAS 74 n o  p o d rá n  o b t e n e r  un C e r t i f i c a d o  de A p t i t u d  
CIQ, au n q u e  cu m p lan  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó d ig o .
B U Q -II -2 9 )  LOS BUQUES NUEVOS Y EXISTENTES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS DE LA CATEGORIA D, DEBERAN LLEVAR A BORDO UN CERTIFICADO NLS ( R e g la s  
11 y  1 2 ) :  E l  C e r t i f i c a d o  s e r á  e x p e d id o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  d e un E s ta d o  
P a r t e  en  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  o  p o r  c u a l q u i e r  p e r s o n a  u  o r g a n i z a c i ó n  a u t o r i z a d a
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p o r  e l l a ,  a  l o s  b u q u e s  q u e e n a r b o la n  su  p a b e l l ó n .  L os b u q u es  q u e e n a r b o la n  e l  
p a b e l l ó n  d e  u n  E s ta d o  q u e  n o  e s  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  n o  p o d r á n  o b t e n e r  un  
C e r t i f i c a d o  NLS, au n q u e cu m p lan  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I I .
La d u r a c ió n  d e l  C e r t i f i c a d o  NLS s e r á  e s p e c i f i c a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  
p e r o  e n  n in g ú n  c a s o  e x c e d e r á  d e c i n c o  a ñ o s .
E l  C e r t i f i c a d o  p e r d e r á  v a l i d e z  s i  s e  e f e c t ú a n  t r a n s f o r m a c io n e s  im p o r ta n ­
t e s  e n  e l  b u q u e , a  m enos q u e s e  h a y a n  e f e c t u a d o  r e c o n o c im ie n t o s  in t e r m e d io s  o 
a n u a le s  c o n  p o s t e r i o r i d a d .
T am b ién  p e r d e r á  v a l i d e z  e l  C e r t i f i c a d o  NLS, cu a n d o  e l  b u q u e ca m b ia  de 
p a b e l l ó n  y  l a  n u e v a  A d m in is t r a c ió n ,  p o d r á  e m i t i r l e  tino n u e v o  p o r  e l  p e r ío d o  
r e s t a n t e  d e  v i g e n c i a  d e l  a n t e r i o r ,  s i n  s e r  n e c e s a r i o  u n  r e c o n o c im ie n t o ,  s ie m ­
p r e  q u e  v e r i f i q u e  q u e e l  b u q u e h a  s i d o  m a n te n id o  en  un e s t a d o  a d e c u a d o . Cabe 
s e ñ a l a r  q u e  s i  e l  n u e v o  E s ta d o  d e  p a b e l l ó n  n o  e s  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 /7 8  e l  
b u q u e p e r d e r á  l a  p o s i b i l i d a d  d e s e g u i r  c o n ta n d o  c o n  u n  C e r t i f i c a d o  NLS.
B U Q - I I - 3 0 )  LOS QUIMIQUEROS EXISTENTES (CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 / 7 / 8 6 ) ,  DE 
TRAFICO INTERNACIONAL 0  DE CABOTAJE, QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS DE CATEGORIAS A , B Y C A GRANEL DEBERAN LLEVAR UN CERTIFICADO DE 
APTITUD CGrQ T NO REQUERIRAN EL CERTIFICADO NLS ( R e g la  1 2 A ) : A unque ambos 
c e r t i f i c a d o s ,  e l  NLS y  e l  d e  A p t i t u d  CGrQ (C oF -B C H ), s o n  a c e p t a b l e s  p a ra  
q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  A n exo  I I  ( R e g la  1 2 A ) , dado  
que e s t o s  b u q u e s  e s t á n  o b l i g a d o s  p o r  e l  A n exo  I I  a  c u m p lir  c o n  e l  C ó d ig o  CGrQ 
y  l l e v a r  un  C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CGrQ, s e  c o n s i d e r a  i n n e c e s a r i o  q u e e s t o s  
b u q u e s  s e  so m e ta n  a d o s  r e c o n o c im ie n t o s  e q u i v a l e n t e s  y  o b te n g a n  l o s  d o s  c e r ­
t i f i c a d o s .  P or e l l o ,  en  l a  p r á c t i c a ,  e s t o s  q u im iq u e r o s  l l e v a n  a b o r d o  s ó l o  e l  
C e r t i f i c a d o  d e  A p t i t u d  CgrQ.
Cabe s e ñ a l a r  q u e a  l o s  q u im iq u e r o s  e x i s t e n t e s  más a n t i g u o s  s e  l e s  e x ig e  
e l  c u m p lim ie n to  d e l  C ó d ig o  CGrQ s ó l o  p a r c ia lm e n t e .  En e f e c t o ,  l o s  q u im iq u e r o s  
d e n a v e g a c ió n  i n t e r n a c i o n a l  c o n s t r u id o s  a n t e s  d e l  2 / 1 1 / 7 3  y  l o s  d e  c a b o t a j e  
c o n s t r u i d o s  a n t e s  d e l  1 / 7 / 8 3  s e  e n c u e n tr a n  en  e s t a  s i t u a c i ó n .  A dem ás, s i  
é s t o s  ú l t i m o s  s o n  m e n o r e s  d e 1 6 0 0  TRB, l a  a p l i c a c i ó n  p a r c i a l  d e l  C ó d ig o  CGrQ 
s ó l o  s e  l e s  h a r á  e f e c t i v a  a  p a r t i r  d e l  1 / 7 / 9 4 .
B U Q -II -3 1 )  LOS QUIMIQUEROS DE CABOTAJE, CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 / 7 / 8 3 ,  QUE 
TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE CATEGORIAS A , B T C A GRANEL, Y 
SEAN MENORES DE 1 6 0 0  TRB, DEBERAN LLEVAR A BORDO UN CERTIFICADO NLS T , A 
PARTIR DEL 1 / 7 / 9 4  DEBERAN REEMPLAZARLO POR UN CERTIFICADO DE APTITUD CGrQ 
( R e g la  1 3 ( 3 ) ( b ) ( i i ) ) : E s t a  e s  un f a c i l i d a d  p a r a  p e q u e ñ o s  q u im iq u e r o s  e x i s t e n ­
t e s  a  p a r t i r  de c i e r t a  a n t ig ü e d a d  q u e l e s  p e r m it e  o p e r a r  s i n  c u m p lir  c o n  l a s  
e x i g e n c i a s  d e l  C ó d ig o  CGrQ p o r  un p la z o  de a lg u n o s  a ñ o s .  C u m p lid o  e l  p l a z o ,  
e s t o s  q u im iq u e r o s ,  q u e  t e n d r á n  como m ínim o más d e 11 a ñ o s  de e d a d , d e b e r á n  
c u m p lir  p a r c ia lm e n t e  c o n  d ic h o  C ó d ig o , o  s a l i r  d e  c i r c u l a c i ó n .
13.6) INSPECCIONES Y SUPERVISION DEL ESTADO DEL PUERTO
B U Q -II -3 2 )  LOS QUIMIQUEROS QUE ESTEN OBLIGADOS A LLEVAR UN CERTIFICADO DE 
APTITUD O NLS, ESTARAN SUJETOS A INSPECCIONES DE LOS ESTADOS RECTORES DE 
PUERTOS (PARTES EN EL MARPOL 7 3 / 7 8 )  7 ,  CUANDO PROCEDA, POR PARTE DE LOS 
ESTADOS RIBEREÑOS, PARA GARANTIZAR QUE SIGUEN CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS DEL 
ANEXO I I  ( A r t .  5 d e l  MARPOL 7 3 /7 8  y  R e s o lu c ió n  MEPC.2 6 ( 2 3 ) ) :  E s t a  in s p e c c i ó n  
d e l  b u q u e e n  un p u e r t o  o t e r m in a l  m a r ít im o  e x t r a n j e r o  s e  l i m i t a r á  a l a  com ­
p r o b a c ió n  de que l l e v a  a b o r d o  un c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  a n o  s e r  de que e x i s t a n
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i n d i c i o s  c l a r o s  p a r a  p e n s a r  d e  q u e  e l  e s t a d o  d e l  b u q u e o  d e s u  e q u ip o  n o  
c o r r e s p o n d e  e n  l o  e s e n c i a l  a  l o s  d e t a l l e s  d e l  c e r t i f i c a d o .  De c o m p ro b a rse  
a n o m a l ía s ,  o  q u e  e l  b u q u e n o  l l e v e  un  c e r t i f i c a d o  v á l i d o ,  e l  E s ta d o  d e l  p u e r ­
t o  l e  im p e d ir á  e l  z a r p e  h a s t a  q u e  s e  c o r r i j a n  l a s  d e f i c i e n c i a s ,  o  l e  a u t o r i ­
z a r á  l a  s a l i d a  p a r a  q u e  s e  d i r i j a  a l  a s t i l l e r o  m ás p r ó x im o .
La i n s p e c c i ó n  d e l  c e r t i f i c a d o ,  d e l  b u q u e y  s u  e q u ip o  s e  r e a l i z a r á  to m a n ­
do com o r e f e r e n c i a  e l  C a p í t u lo  2 y  e l  A p é n d ic e  1 d e  l o s  " P r o c e d im ie n to s  de  
s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e c o n t r o l  d e d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A nexo I I  d e l  
MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 6 ( 2 3 )  d e l  8 / 7 / 8 6 ,  c u y a  v e r s i ó n  e s  e s p a ñ o l  
a p a r e c e  e n  l a  p u b l i c a c i ó n  ' S u p e r v i s i ó n  d e b u q u e s  y  c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s '  (N o . 
d e v e n t a  6 0 3  8 6 . 1 9 . S ) .
En l o  q u e  r e s p e c t a  a  e v e n t u a l e s  i n f r a c c i o n e s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
A n exo  I I  r e l a t i v a s  a  d e s c a r g a s  d e s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  e n  e l  m ar, e s  
muy p r o b a b le  q u e  e l l a s  e s c a p e n  a l  c o n t r o l  y  a l  c o n o c im ie n t o  d e  l a  A d m in is t r a ­
c i ó n ,  p o r  e l l o  e l  MARPOL 7 3 /7 8  d is p o n e  q u e  l a s  E s t a d o s  P a r t e s  c o o p e r a r á n  en  
t o d a  g e s t i ó n  q u e  c o n d u z c a  a  l a  d e t e c c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e i n f r a c c i o n e s ,  a  l a  
v i g i l a n c i a  d e l  m e d io  m a r in o  y  a  l a  o b t e n c ió n  d e  e le m e n t o s  d e  p r u e b a . P or  
e l l o ,  l o s  E s t a d o s  r i b e r e ñ o s ,  l o s  E s ta d o s  d e  p u e r t o  y  l a  A d m in is t r a c ió n  t r a b a ­
j a r á n  e n  c o n j u n t o  e n  e s t a  t a r e a ,  y  l a s  i n s p e c c i o n e s  q u e  r e a l i c e n  e s t a r á n  
b a s a d a s  e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  d e s c r i t o s  e n  e l  C a p í t u lo  3 y  e n  e l  A p é n d ic e  2 
( c o n  s u  A d ic ió n )  d e l o s  " P r o c e d im ie n to s  d e s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e  c o n t r o l  
d e  d e s c a r g a s  a c o r d e s  c o n  e l  A n e x o  I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 "  ( R e s o l u c i ó n  
MEPC.2 6 ( 2 3 ) ,  y a  m e n c io n a d o s .
BDQ-1 1 - 3 3 )  LAS OPERACIONES DE DESEMBARQUE DE CARGA, AGOTAMIENTO T FRELAVADO 
QUE REALIZAN LOS QUIMIQUEROS SERAN SUPERVISADAS POR INSPECTORES DEL ESTADO 
DEL PUERTO PARA GARANTIZAR QUE EL BUQUE ZARPA CON EL MINIMO DE RESIDUOS DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS DE LAS CATEGORIAS A , B Y C PARA SER DESCARGADOS EN EL MAR 
DE ACUERDO AL ANEXO I I  ( R e g la  8 ) :  P ara  a s e g u r a r  e l  c u m p lim ie n to  de t a l e s
d i s p o s i c i o n e s ,  b a s t a r á  un  p r e la v a d o  en  e l  p u e r t o  de d e se m b a r q u e , e x c e p t o  en  
e l  c a s o  d e  s u s t a n c i a s  n o  s o l i d i f i c a n t e s  y  d e  b a j a  v i s c o s i d a d  d e l a s  c a t e g o ­
r í a s  B y  C q u e ,  en  v e z  d e l  p r e la v a d o  d e b e r á n  e f e c t u a r  u n  d esem b a rq u e  co n  
a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  r e d u c ie n d o  l o s  r e s i d u o s  a  c a n t i d a d e s  i n s i g n i f i c a n t e s .
L o s p r o c e d im ie n t o s  p a r a  l a  i n s p e c c i ó n  d e  l a s  o p e r a c io n e s  d e d esem b a rq u e  
d e l a  c a r g a ,  a g o t a m ie n t o  y  p r e la v a d o  s e  d e s c r ib e n  e n  e l  C a p í t u lo  4  y  A p é n d ic e  
3 d e l o s  " P r o c e d im ie n t o s  d e  s u p e r v i s i ó n  d e  b u q u e s  y  d e  c o n t r o l  d e d e s c a r g a s  
a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8 "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 6 ( 2 3 ) ,  y a  m e n c io ­
n a d o s  e n  B U Q -I I -3 2 ) .
B U Q -I I -3 4 )  CUANDO UN BUQUE QUE TRANSPORTE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS HAYA 
SUFRIDO DEMORAS INNECESARIAS A CAUSA DE UNA INSPECCION POR PARTE DE UN ESTADO 
RECTOR DE PUERTO O DE UN ESTADO RIBEREÑO TENDRA DERECHO A SER INDEMNIZADO 
POR DAÑOS T PERJUICIOS ( A r t .  7 d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ) :  E s t a  e s  u na o p c ió n  que da
e l  A n exo  I I  a  l o s  a rm a d o res  q u e p u d ie r a n  e s t im a r  a f e c t a d o s  s u s  d e r e c h o s . P or  
e l l o  e s  im p o r t a n t e  q u e l a s  i n s p e c c i o n e s ,  r e c o n o c im ie n t o s  y  s a n c io n e s  im p u e s ­
t a s  p o r  l o s  E s t a d o s  P a r t e s  a  l o s  b u q u es  s e a n  l l e v a d a s  a  c a b o  de a c u e r d o  a l o s  
p r o c e d im ie n t o s  r e co m en d a d o s  y  c o n  un fu n d a m en to  y  p r u e b a s  s u s t a n t i v a s  de l a  
i n f r a c c i ó n  a t r i b u i d a  a l  b u q u e .
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1 3 . 7 )  E X T G E N C T A S  O P R R A ílT O N A T Jífi
B Ü Q -I I -3 5 )  LOS BUQUES QUIMIQDKROS DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ANEXO I I  
RELATIVAS A LA DESCARGA AL MAR DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS (CONCENTRADAS O 
D IL U ID A S), AGUAS DE LAVADO DE TANQUES T LASTRES: A l  i g u a l  q u e o t r o s  A n ex o s  
d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  e l  A n exo  I I  h a  e s t a b l e c i d o  u n  c r i t e r i o  p a r a  l a  d e s c a r g a  de 
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  y  m e z c la s  q u e  c o n te n g a n  r e s i d u o s  d e  e l l a s  o  a g u a s  
d e la v a d o  d e  ta n q u e s  ( l a v a z a s ) . E s t e  c r i t e r i o  e s t á  c o n t e n id o  en  l a  R e g la  5 y  
e n  l a s  N orm as P&M. En l a s  t a b l a s  "B U Q -II-35A " d e  l a  p á g in a  s i g u i e n t e  s e  r e s u ­
me e l  c r i t e r i o  g e n e r a l ,  y  l a s  t a b l a s  "B U Q -II-35B "  y  " B U Q -II-3 5 C " , s e  in c lu y e n  
l o s  d ia g r a m a s  d e  o p e r a c io n e s  d e e l i m i n a c i ó n  d e  m e z c l a s ,  r e s i d u o s ,  l a s t r e s  y  
l a v a z a s .
TABLA B P O -II-3 5 A  
GRITERIO PARA LA DESCARGA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS
1) NORMA GENERAL: SE PROHIBE TODA DESCARGA AL MAR DE SUSTANCIAS DE LAS
CATEGORIAS A, B, C Y D, DENTRO Y FUERA DE ZONAS 
ESPECIALES
Excepciones:
* cuando sea necesario para proteger la seguridad del buque o para sal­
var vidas en el mar;
* en casos de averias fortuita en un buque y después de haber tomado 
todas las precauciones para reducir la descarga;
* con la aprobación de la Administración, para combatir casos concretos 
de contaminación a fin de reducir sus daños.
2) DESCARGAS OBLIGATORIAS A INSTALACIONES RECEPTORAS EN EL TERMINAL T)F. 
DESEMBARCO DE LA CARGA. ANTES DE ZARPAR
2.1 DESCARGAS DE LAVAZAS DE TANQUES CON RESIDUOS DE SUSTANCIAS NOCIVAS:
2.1.1) LAVAZAS - CATEGORIA A: dentro v fuera de una zona especial:
- de alta viscosidad o solidificantes, y de baja viscosidad 
o no solidificantes;
- buques nuevos y  buques existentes;
2.1.2) LAVAZAS - CATEGORIA B, dentro de una zona especial:
- de alta viscosidad o solidificantes, y de baja viscosidad 
o no solidificantes;
- buques nuevos y  buques existentes;
2.1.3) LAVAZAS - CATEGORIA B , fuera de una zona especial:
- de alta viscosidad (2 5 +  mPa.s) o solidificantes;
- buques nuevos y buques existentes;
2.1.4) LAVAZAS - CATEGORIA C, dentro de una zona especial:
- de alta viscosidad (25+ mPa.s) o solidificantes;
- buques nuevos y buques y existentes;
Alternativa: retención a bordo y posterior descarga fuera de
la zona especial.
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2.1.5) LAVAZAS - CATEGORIA C, fuera de u n a  zona especial:
- de alta viscosidad (60+ mPa.s) o solidificantes;
- buques nuevos y buques y existentes;
2.2 DESCARGAS DE RESIDUOS O LASTRES CON RESIDUOS DE TANQUES DE CARGA, EN
BUQUES SIN AGOTAMIENTO EFICIENTE:
2.2.1) RESIDUOS - CATEGORIA B, O LASTRES SUCIOS (SIN AGOTAMIENTO
EFICIENTE - (El. 0+)): Si el desembarco de la carga deja un 
volumen de residuos superior a 1 m3 ó 1/3000 de la capacidad 
del tanque desembarcado, el agua de lastre que se introduzca 
no podrá ser descargada al mar en su totalidad, pues se viola­
ría la Regla 5(2)(c). Por lo tanto, es necesario que el buque 
vacíe sus tanques de retención o de lavazas a una instalación 
receptora en tierra.
2.2.2) RESIDUOS - CATEGORIA C, O LASTRES SUCIOS (SIN AGOTAMIENTO
EFICIENTE - (E 1.0+ 6 E 3.0+)): Si el desembarco de la carga 
deja un volumen de residuos superior a 1 m3 ó 1/3000 de la 
capacidad del tanque desembarcado (dentro de zonas especia­
les) , o de 3 m3 ó 1/1000 (fuera de zonas especíales), el agua 
de lastre que se introduzca no podrá ser descargada al mar en 
su totalidad, pues se violarían la Reglas 5(3)(c) ó 5(9)(c). 
Por lo tanto, es necesario que el buque vacíe sus tanques de 
retención o de lavazas a una instalación receptora en tierra.
3) EFLUENTES CUYA DESCARGA ES OPCIONAL A INSTALACIONES RECEPTORAS EN TIERRA 
O AL MAR EN C IERTAS CONDICIONES:
3.1) LAVAZAS DE TANQUES DE CARGA:
3.1.1) LAVAZAS - CATEGORIA B, DE BAJA VISCOSIDAD (<25 mPa.s) NO
SOLIDIFICANTES: Podrán descargarse a la instalación receptora 
en tierra o retenerse a bordo en un tanque de lavazas y des­
cargarse al mar fuera de zonas especiales, de acuerdo a la
Regla 5(2).
- buques nuevos y buques existentes; y
- dentro y fuera de zonas especiales;
3.1.2) LAVAZAS - CATEGORIA C, VISCOSIDAD 25-60 mPa.s: dentro de zonas
especiales, tanto los buques nuevos, como existentes, las 
pueden retener a bordo en un tanque de lavazas y descargarlas 
al mar fuera de zonas especíales, de acuerdo a la Regla 5(2).
3.1.3) LAVAZAS - CATEGORIA C, VISCOSIDAD < 25 mPa.s: dentro de zonas
especíales, Los buques existentes (E 0.9, E 1.0 y E 3.0), las 
pueden retener a bordo en un tanque de lavazas y descargarlas 
al mar fuera de zonas especiales, de acuerdo a la Regla 5(2).
3.2) DESCARGAS DE RESIDUOS O LASTRES CON RESIDUOS DE TANQUES DE CARGA:
Otras mezclas y residuos de sustancias de las Categorías B, C y D pueden 
descargarse al mar cumpliendo las normas de la Regla 5,o a instalaciones 
receptoras en tierra. En este grupo se incluyen, entre otras mezclas, 
los lastres introducidos en tanques prelavados, los residuos de sustan­
cias de la Categoría D diluidos al 9%, los lastres de sustancias de la 
Categoría B no solidificantes, etc. En general la opción de descarga a 
tierra está siempre presente pero, por sus costos y  las demoras que 
puede implicar, no es comúnmente la más utilizada.
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4 )  D E S C A R G A S  P E R M IT ID A S  A L  MAR
4.1) LASTRES CON RESIDUOS DE SUSTANCIAS DE CATEGORIA A 
(Dentro y fuera de zonas especiales)
Pre-reauísitos: lastres introducidos en tanques lavados o prelavados, 
cuyas lavazas han sido descargadas a instalaciones receptoras en tierra. 
Ambito de aplicación: buques nuevos y existentes; y sustancias de cual­
quier viscosidad.
Condiciones (Reglas 5(1) y 5(7); y Normas P&M: 4.2.3 y 9.2.3):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que la descarga se efectúe bajo la línea de flotación, teniendo en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y en
aguas de profundidad superior a 25 metros.
La única diferencia de exigencias para descargas dentro o fuera de zonas 
especiales es que la concentración residual de las lavazas es diferente 
(la mitad, dentro de zonas especiales)
4.2) LASTRES CON RESIDUOS DE SUSTANCIAS DE CATEGORIA B
4.2.1) Dentro de zonas especiales:
Pre-requisitos: lastres introducidos en tanques prelavados, cuyas lava­
zas han sido descargadas a instalaciones receptoras
Ambito de aplicación: buques nuevos y buques existentes; y sustancias de 
cualquier viscosidad.
Condiciones (Regla 5(8); y Normas PScM: 5.4 y 10.4):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que el caudal de descarga y la concentración de la mezcla en el tanque
sean tales que la concentración de la sustancia en la estela de popa 
no exceda de 1 ppm;
- que la descarga se efectúe bajo la línea de flotación, tomando en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y  en
aguas de profundidad superior a 25 metros.
4.2.2) Fuera de zonas especiales:
Pre-requisitos:
* lastres introducidos. en tanques prelavados cuyas lavazas han sido 
descargadas a instalaciones receptoras o, trasvasados a un tanque de 
lavazas para su descarga posterior al mar (solamente s u s t a n c i a s  de 
baja viscosidad no solidificantes)
*  lastres introducidos en tanques N 0.1 6 E 0.3 que transportaban sus­
tancias no solidificantes o de baja viscosidad.
Condiciones (Regla 5(2); y  Normas PScM: 5.3 y  10.3):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con 
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que el caudal de descarga y la concentración de la mezcla en el tanque 
sean tales que la concentración de la sustancia en la estela de popa 
no exceda de 1 ppm;
- que la cantidad máxima descargada desde cada tanque no exceda de 1 m3 
ó 1/3,000 de la capacidad del tanque;
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- que la descarga se efectúe bajo la línea de flotación, tomando en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y en 
aguas de profundidad 'superior a 25 metros.
4.3) LASTRES CON RESIDUOS DE SUSTANCIAS DE CATEGORIA C
4 .3.1) Dentro de zonas especíales:
Pre-requisì tos :
* lastres introducidos en tanques prelavados cuyas lavazas han sido
descargadas a instalaciones receptoras o, trasvasados a un tanque de 
lavazas para su descarga posterior al mar; ó
* lastres introducidos en tanques cuyos residuos eran de viscosidad
menor de 60 mPa.s y fueron trasvasados a un tanque de lavazas para su 
posterior descarga al mar fuera de zonas especiales; ó
* lastres introducidos en tanques N 0.3 ó E 0.3 que transportaban sus­
tancias no solidificantes o de baja viscosidad.
Condiciones (Regla 5(9); y Normas P6M: 6.4 y 11.4):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que el caudal de descarga y la concentración de la mezcla en el tanque
sean tales que la concentración de la sustancia en la estela de popa 
no exceda de 1 ppm;
- que la cantidad máxima descargada desde cada tanque no exceda de 1 m3 
ó 1/3,000 de la capacidad del tanque;
- que la descarga se efectúe bajo la linea de flotación, tomando en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y en
aguas de profundidad superior a 25 metros.
4.3.2) Fuera de zonas especiales:
Pre-requisitos:
*  lastres introducidos en tanques prelavados cuyas lavazas han sido 
descargadas a instalaciones receptoras;
*  lastres introducidos en tanques que transportaban sustancias no soli­
dificantes o de baja viscosidad.
Condiciones (Regla 5(3); y Normas PécM: 6.3 y 11.3):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con 
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que el caudal de descarga y la concentración de la mezcla en el tanque 
sean tales que la concentración de la sustancia en la estela de popa 
no exceda de 10 ppm;
- que la cantidad máxima descargada desde cada tanque no exceda de 3 m3 
ó 1/1,000 de la capacidad del tanque;
- que la descarga se efectúe bajo la línea de flotación, tomando en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y en 
aguas de profundidad superior a 25 metros.
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4.4) LASTRES CON RESIDUOS DE. SUSTANCIAS DE CATEGORIA D
(Dentro y fuera de zonas especíales)
Pre-requisitos:
* residuos de carga de sustancias de Categoría D, diluidos hasta una 
concentración del 9t o menos en el tanque.
* lastres introducidos en tanques después de desembarcar la carga de 
sustancias de la Categoría D, sin haberlos lavado o prelavado.
Condiciones (Regla 5(3); y Normas PScM: 6.3 y 11.3):
- que el buque esté en ruta a una velocidad superior a 7 nudos (con 
propulsión propia), o a 4 nudos (sin propulsión propia);
- que la descarga se efectúe bajo la linea de flotación, tomando en 
cuenta el emplazamiento de las tomas de mar. Si se trata de residuos 
diluidos al 9% no es necesario que las descargas se efectúen bajo la 
línea de flotación; y
- que se efectúe la descarga a más de 12 millas marinas de la costa y en 
aguas de profundidad superior a 25 metros. Si se trata de residuos 
diluidos al 9% no hay exigencias de profundidad.
B U Q - I I - 3 6 )  LOS QUTMIQUEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A 
DEBERAN HACER UN MINUCIOSO LAVADO DE LOS TANQUES DE CARGA LUEGO DEL 
DESEMBARQUE T ANTES DE ZARPAR, DESCARGANDO LAS LAVAZAS A TIERRA ( R e g la  
8 ( 2 ) ( a )  y  8 ( 3 ) :  E l  A n exo  I I  n o  d e s c r i b e  un  p r o c e d im ie n t o  d e  la v a d o  p a r a  l o s
ta n q u e s  que h a n  e s t a d o  c a r g a d o s  c o n  s u s t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  A , p e r o  s e ñ a la  
u na m e ta : e l  ta n q u e  d e b e r á  m a n te n e r s e  la v á n d o s e  h a s t a  q u e  l a  c o n c e n t r a c ió n  
m ed id a  d e  l a  s u s t a n c i a  d e  C a t e g o r ía  A e n  l a  l a v a z a  q u e  s e  e s t á  r e c i b i e n d o  en  
t i e r r a  s e  h a y a  r e d u c id o  h a s t a  l a  " c o n c e n t r a c ió n  r e s i d u a l "  e s p e c i f i c a d a  p a ra  
e s a  s u s t a n c i a  en  l a  C olum na I I I  d e l  A p é n d ic e  I I  d e l  A n exo  I I .  L u eg o  d e  e l l o  
s e  d e t i e n e  e l  la v a d o  y  s e  d e s c a r g a  l a  la v a z a  r e s t a n t e  a  l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p ­
t o r a  e n  t i e r r a .  E l  p r o c e d im ie n t o  e s  c o m p le jo  y  l e n t o :  n o  e s  f á c i l  n i  r á p id o  
a n a l i z a r  l a s  m u e s tr a s  to m a d a s p o r  e l  i n s p e c t o r  d e  l a  A u to r id a d  M a r ít im a  e n  e l  
e f l u e n t e  de d e s c a r g a  d e  l a s  l a v a z a s  a t i e r r a  y  m e d ir  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  
s u s t a n c i a .  P o r  e s t a  r a z ó n  s e  p r e f i e r e  l a  a l t e r n a t i v a  d e  un  " p r e la v a d o " , donde  
n o  h a y  q u e  m e d ir  c o n c e n t r a c i o n e s  e n  l a  d e s c a r g a ,  s i n o  b a s t a  c o n  s e g u i r  e l  
p r o c e d im ie n t o  in d ic a d o  e n  l a s  Norm as P&M, A p é n d ic e  B.
B U Q -I I -3 7 )  LOS QUIMIQUEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A, 
CUANDO EL ESTADO DEL PUERTO ESTIME QUE NO ES POSIBLE 0  RESULTE INEFICIENTE 
HACER UN MINUCIOSO LAVADO DE LOS TANQUES DE CARGA EN EL PUERTO DE DESEMBARQUE 
ANTES DE ZARPAR, PODRAN SER AUTORIZADOS A REEMPLAZAR EL LAVADO POR UN 
PRELAVADO, DE ACUERDO A LAS NORMAS P&M ( R e g la  8 ( 4 ) ( a ) ) :  E s t a  e s  l a  s i t u a c i ó n
más f r e c u e n t e  d a d a s  l a s  c o m p le j id a d e s  y  m in u c io s id a d  d e  l a  o p c ió n  d e l  la v a d o .
Cabe s e ñ a l a r  q u e e l  h e c h o  d e q u e n o  s e  e x i j a  s i s t e m a s  d e a g o t a m ie n t o  
e f i c i e n t e  e n  l o s  ta n q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  de l a  C a t e g o r ía  A , y  que  
p o r  o t r o  la d o  e l  la v a d o  m in u c io s o  de e s t o s  ta n q u e s  n o  s e a  s ie m p r e  o b l i g a t o r i o  
s i n o ,  en  l a  p r á c t i c a ,  o p t a t i v o  f r e n t e  a l  p r e la v a d o ,  p a r e c e r í a  u n a  i n c o n s i s ­
t e n c i a  p u e s ,  a p a r e n t e m e n t e ,  l o s  p r o c e d im ie n t o s  s e r i a n  más e s t r i c t o s  p a ra  
s u s t a n c i a s  m enos c o n t a m in a n t e s  como l a s  de C a t e g o r ía  B y  C. S in  em b a rg o , d eb e  
d e s t a c a r s e  q u e  en  e l  p r e la v a d o ,  e l  núm ero d e c i c l o s  d e l a  m áq u in a  de la v a r  
v a r í a  d e p e n d ie n d o  de l a  s u s t a n c i a  (p a r a  s u s t a n c i a s  de l a  c a t e g o r í a  A e s  de 2 ­
4 v e c e s  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  a  s u s t a n c i a s  de l a s  C a t e g o r ía s  B y  C ) . ( v e r  T a b la  
B1 e n  e l  A p é n d ic e  B de l a  Norm as P&M).
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Normas - Apéndice D
Procedimientos de eHntinaddn Secutada de procedimiento
de brazas (P.E.L.) 1 2 í 4 s (
Les lavazas se descargarán en tierra X
Determínese el régimen de descarga de la meada inmiscible X
de residuos y agua de conformidad con la adición D
Determínese el régimen de descarga de la mezcle mlsclblc de X
residuos y carga de conformidad con le edición D
La cifra obtenida indica el régimen de descarga permitido X X
Los residuos de sustancias de viscosidad <60 mPa.s a la X
temperatura de descarga se pueden retener a bordo y
descargar fuera de una zona especial. Alternativa: cabe
prelsvsr los tanques y descargar las lavazas en derra
Diluyanse las lavazas en agua hasta obtener una solución X
igual o inferior ti 106b. —  El régimen de descarga no está
sometido a restricciones
El régimen de descarga es el mázimo que permite la boca de X X
descarga sumergida
Condiciones de descarga adicionales:
—  Velocidad dd buque : si menos 7 nudos X X X X X
—  Distancia a la tierra más próxima: más de 12 millas X X X X X
—  Profundidad dd agua : al menos 22 metros X X X X
—  Utilizando boca de dezcarga sumergida X X X X
Nota: Empiécese ti comienza de h coturno* encabezada por dnémtro de P.EX.ctpedAcadoyeompMtiM 
esds procedimiento realizando wcuendtbnente tas operadonei que indiquen les X.
B U Q -I I -3 8 )  LOS QUIMIQUEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS DE CATEGORIAS B Y C 
DEBERAN HACER UN RELAVADO DE SUS TANQUES DE CARGA, LUEGO DEL DESEMBARQUE T 
ANTES DE ZARPAR, ME ACUERDO A SU MANUAL P&M ( R e g la  8 ( 5 )  y  C a p í t u l o s  5 ,  6 , 1 0  
y  1 1  d e  l a s  N o n a s  P&M): P a ra  e s t e  p r o p ó s i t o  b a s t a  u n  s o l o  e m p la z a m ie n to  d e l
s i s t e m a  d e  la v a d o .  E l  núm ero d e  c i c l o s  d e la v a d o  d e p e n d e r á  d e  l a  s u s t a n c i a  en  
p a r t i c u l a r  y  s i  e s  s o l i d i f i c a n t e  o  n o .  Cuando s e  t r a t e  d e  s u s t a n c i a s  v i s c o ­
s a s ,  e l  la v a d o  s e  d e b e r á  h a c e r  c o n  a g u a  c a l i e n t e  ( 6 0 ° C + ) .
La r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  p r e la v a d o  n o  e s  e s t r i c t a m e n t e  o b l i g a t o r i a  p a r a  un  
b u q u e q u e  h a  d e se m b a r c a d o  s u s t a n c i a s  d e  l a s  C a t e g o r ía s  B y  C, y a  q u e  e n  l a  
m a y o r ía  d e  l o s  c a s o s  t e n d r ía n  l a  o p c ió n  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  p o r  
v e n t i l a c i ó n ,  e n  o t r o s  c a s o s  p o d ra n  l a s t r a r  e l  ta n q u e  y  d e s l a s t r a r  e n  e l  mar 
d e a c u e r d o  a  c i e r t a s  n o r m a s , o  r e t e n e r  a  b o r d o  y  d e s c a r g a r  p o s t e r i r o m e n t e  a l  
m ar. S in  em b a r g o , e l  m é to d o  d e l  p r e la v a d o  e s  e l  p r e f e r i d o  e n  l a  m a y o r ía  d e  
l o s  c a s o s ,  y a  q u e  l a s  a l t e r n a t i v a s  r e q u ie r e n  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s  y, 
g e n e r a lm e n t e ,  u n  p e r m is o  e s p e c i a l  d e  l o s  E s t a d o s  d e  p u e r t o .  P o r  l o  t a n t o ,  en  
l a  p r á c t i c a ,  e l  p r e la v a d o  e s  u n a  e x i g e n c i a  o b l i g a t o r i a  p a r a  c i e r t o s  b u q u e s .
La d e t e r m in a c ió n  d e  s i  un  b u q u e d e b e r á  o  n o  r e a l i z a r  e l  p r e la v a d o  e n  e l  
p u e r t o  d e  d esem b a rq u e  d e p e n d e r á  d e  v a r i o s  f a c t o r e s :  s i  l a s  s u s t a n c i a s  d e  
C a t e g o r ía  b ó  C so n  s o l i d i f i c a n t e s  o  n o  s o l i d i f i c a n t e s ,  s i  e l  p u e r t o  s e  e n ­
c u e n t r a  d e n t r o  o  f u e r a  d e  u n a  z o n a  e s p e c i a l ,  y  d e l  g r a d o  d e  e f i c i e n c i a  d e l  
s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o  d e l  t a n q u e .  Con r e s p e c t o  a  é s t e  ú l t i m o  a s p e c t o ,  l o s  
b u q u e s  n u e v o s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B y  C t e n d r á n  s i s t e m a s  
d e a g o t a m ie n t o  (N 0 . 1 )  y  (N  0 . 3 ) ,  r e s p e c t iv a m e n t e ;  l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  que  
t r a n s p o r t a n  e s t a s  s u s t a n c i a s  t e n d r á n , a  p a r t i r  d e  1 9 9 4 ,  s i s t e m a s  d e  a g o t a ­
m ie n to  (E  0 . 3 )  y  (E  0 . 9 ) ,  r e s p e c t iv a m e n t e  p e r o ,  h a s t a  e s a  f e c h a ,  p u e d e n  t e n e r  
(E  1 . 0 )  y  (E  3 . 0 ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Cabe s e ñ a l a r  q u e  u n  b u q u e , e q u ip a d o  co n  
s i s t e m a s  d e a g o t a m ie n t o  d e  e f i c i e n c i a  a d e c u a d a  p a r a  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  
B, p u e d e  ta m b ié n  t r a n s p o r t a r  en  e l l o s  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C.
L a s c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  l o s  q u im iq u e r o s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  de  
l a s  C a t e g o r ía s  B y  C d e b e n  h a c e r  e l  p r e la v a d o  o b l i g a t o r i o  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
- s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B , d e n t r o  d e z o n a s  e s p e c i a l e s ,  s o l i d i f i c a n t e s  y  n o  
s o l i d i f i c a n t e s ,  b u q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  N 0 . 1 ,  E 0 . 3  y  E 1 .0 ;
- s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B , f u e r a  d e z o n a s  e s p e c i a l e s ,  s o l i d i f i c a n t e s ,  b u ­
q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  N 0 . 1 ,  E 0 . 3  y  E 1 . 0 ;
-  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B , f u e r a  de z o n a s  e s p e c i a l e s ,  n o  s o l i d i f i c a n t e s ,  
b u q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  E 1 .0 ;
-  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C, d e n tr o  d e z o n a s  e s p e c i a l e s ,  s o l i d i f i c a n t e s ,  
b u q u e s  c o n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  s e i s  s i s t e m a s  d e a g o t a m ie n t o ;
-  s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C, d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  n o  s o l i d i f i c a n t e s ,  
b u q u e s  c o n  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o  E 0 . 9 ,  E 1 . 0  y  E 3 .0 ;
- s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  C, f u e r a  d e z o n a s  e s p e c i a l e s ,  s o l i d i f i c a n t e s ,  b u ­
q u e s  c o n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  s e i s  s i s t e m a s  d e  a g o t a m ie n t o ;
B U Q -I I -3 9 )  LAS SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C QUE HAYAN SIDO CLASIFICADAS POR 
LA OMI CamO SUSTANCIAS FARAOLEOSAS PODRAN TRANSPORTARSE EN BUQUES PETROLEROS 
PARA PRODUCTOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3 /7 8  
SIEMPRE QUE SE DEN CIERTAS CONDICIONES ( R e g la  1 4 ) :  P a r a  q u e  e s t o s  b u q u es
p u ed a n  h a c e r  e s t e  t r a n s p o r t e ,  l a s  c o n d i c i o n e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  q u e  e l  b u q u e  cu m p la  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n exo  I .
b )  q u e  e l  b u q u e  l l e v e  un  C e r t i f i c a d o  IOPP y  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  s u p le m e n to  B 
y  q u e  e n  e l  C e r t i f i c a d o  s e  h a y a  a n o ta d o :
-  q u e  e l  b u q u e e s t á  a u t o r i z a d o  p a r a  t r a n s p o r t a r  s u s t a n c i a s  p a r a o le o s a s
y.
-  m u  l i s t a  d e  l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o le o s a s  q u e  e l  b u q u e  e s t á  a u t o r i z a d o  a  
t r a n s p o r t a r ;
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c )  q u e  e l  b u q u e cu m p la  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  e s t a b i l i d a d  
d e s p u é s  de a v e r i a  d e  l o s  b u q u e s  de t i p o  3 d e l  C ó d ig o  CIQ o  CGrQ, s e g ú n  
s u  f e c h a  d e  c o n s t r u c c i ó n ;
d )  q u e  e l  h id r o c a r b u r ó m e tr o  i n s t a l a d o  e n  e l  s i s t e m a  d e  m o n ito r e o  d e  d e s c a r ­
g a s  d e  h id r o c a r b u r o s  h a y a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  p a r a  l a  
m o n i t o r i z a c i ó n  d e  l a s  s u s t a n c i a s  p a r a o l e o s a s  q u e  s e  v a y a n  a  t r a n s p o r t a r .
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C A P I T U L O  1 4
TAS MUTUAS  DE PKQCEP.TimgrfOg T  MKPTQg OM M B S P M n
*  RELACION ENTRE EL ANEXO I I  7  LAS NORMAS P&M
*  OBJETIVOS DE LAS NORMAS P&M
*  DISPOSICIONES PRINCIPALES DE LAS NORMAS P&M
14.1) RFTM7TON ENTRE EL ANEXO II Y LAS NORMAS P&M
1 4 . 1 . 1 )  E l A n exo  I I  d e l  MARPOL 7 3 /7 8  e x i g e  a  l o s  b u q u e s  q u im iq u e r o s , e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  e l  c o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a s  o p e r a c i o n a l e s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  
l i q u i d a s ,  o  d e  a g u a s  c o n ta m in a d a s  c o n  e l l a s .  E s t a s  d e s c a r g a s  p u e d e n  s e r  de  
d i s t i n t o  t i p o  y  o r ig e n :
- l a v a z a s  (a g u a s  d e  la v a d o )  d e  ta n q u e s  y  t u b e r í a s ;
-  d e s l a s t r e s  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  q u e  h a n  s i d o  la v a d o s  o  p r e la v a d o s ;
-  d e s l a s t r e s  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a  n o  la v a d o s ;  y
-  l a v a z a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  s e n t i n a s  d e  cá m a ra s  d e  bom bas d e  c a r g a .
1 4 . 1 . 2 )  E l  A n ex o  I I  p r o h íb e  l a s  d e s c a r g a s  a l  m ar d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  en  
g e n e r a l ,  p e r o  p e r m it e  r e a l i z a r  a lg u n a s  d e s c a r g a s  e n  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  
q u e  v a r í a n  d e  a c u e r d o  a  s u  p e l i g r o s i d a d  p a r a  e l  m e d io  m a r in o . En l a s  " z o n a s  
e s p e c i a l e s "  l o s  c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  s o n  m ás r i g u r o s o s .  L as c o n d i c i o n e s  
t i p l e a s  p a r a  l a  d e s c a r g a  i n c l u y e n  p a r á m e tr o s  t a l e s  com o:
- c a n t id a d  m áxim a q u e  p u e d e  d e s c a r g a r s e  a l  m ar;
-  v e l o c i d a d  d e l  b u q u e;
- d i s t a n c i a  a  l a  t i e r r a  m ás p r ó x im a ;
- p r o f u n d id a d  d e l  a g u a ;
- c o n c e n t r a c ió n  m áxim a d e l a  s u s t a n c i a  e n  l a  e s t e l a  d e l  b u q u e;
-  r é g im e n  o  c a u d a l  m áxim o d e l  e f l u e n t e  d e d e s c a r g a  b a j o  e l  a g u a ;  y
- d i l u c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a  a n t e s  d e  d e s c a r g a r l a .
1 4 . 1 . 3 )  P a ra  c u m p lir  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  d e l  A n ex o  I I ,  e n  l o s  b u ­
q u e s  s e  d e b e n  s e g u i r  c i e r t o s  p r o c e d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s  y  é s t o s  d e b e n  c o n ­
t a r  c o n  e q u ip a m ie n to  e s p e c i a l .  E s t o s  p r o c e d im ie n t o s  y  m e d io s ,  e s t a r á n  c o n ­
t e n i d o s  e n  e l  H m m I d e  Proc«M »»**n fco» v  M e d io s  p a r a  l a  D e s c a r g a  d e  S u s t a n ­
c i a s  N o c iv a s  TTqnTd*» n fa rm » i B « n "  p r e p a r a d o  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  ca d a  
b u q u e e n  p a r t i c u l a r  y  q u e  d e b e  m a n e ja r s e  a  b o r d o  y  s e r  c o n o c id o  p le n a m e n te  
p o r  l o s  o f i c i a l e s  d e l  b u q u e .
Con e l  f i n  d e  e s t a n d a r i z a r  e l  c o n t e n id o  d e l  M anual P&M y  f a c i l i t a r  su 
p r e p a r a c ió n ,  e l  MEPC, e n  c u m p lim ie n to  de l a  R e s o lu c ió n  13 d e  l a  C o n f e r e n c ia  
d e 1 9 7 3 , y  d e  l a s  r e g l a s  5 ,  5A y  8 d e l  A n exo  I I ,  h a  e la b o r a d o  l a s  "Horm as 
a p l i c a b l e s  a  l o s  p r o c ed-t■Tan t o s  v  m e d io s  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  s u s t a n c i a s  n o c i ­
v a s  l i q u i d a s  (N orm as P H D * ( e n  i n g l é s  s o n  c o n o c id a s  com o "P&A S t a n d a r d s " ) . 
L as N orm as P&M h a n  s u f r i d o  e n m ie n d a s  y  s u  v e r s i ó n  a c t u a lm e n t e  v i g e n t e  e s  l a  
E d ic ió n  d e  1 9 8 5 .
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1 4 . 2 ) O B J E T IV O S  D E  L A S  NORM AS P áM
1 4 . 2 . 1 )  E l  p r o p ó s i t o  d e  l a s  Norm as P&M e s  s e r v i r  d e  d i r e c t r i c e s  p a r a  l a s  
A d m in is t r a c io n e s  M a r ít im a s ,  l o s  a rm a d o res  y  o f i c i a l e s  d e  b u q u e s  q u im iq u e r o s ,  
e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
-  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  r e g l a s  5 ,  5A y  8 d e l  A n exo  I I ;
-  p r e p a r a c ió n  d e l  M anual P&M d e  b u q u e , y  s u  a p r o b a c ió n  p o r  p a r t e  d e  l a  Adm i­
n i s t r a c i ó n
-  s u p e r v i s i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  d e s c a r g a  d e l  b u q u e p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  
d e l  p u e r t o .
2 4 . 3 ;  DISPOSICIONES PRINCIPALES DE LAS NORMAS P&H
1 4 . 3 . 1 )  Con r e s p e c t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  r e g l a s  5 ,  5A y  8 d e l  A n exo  I I ,
l a s  N orm as P&M e s t a b l e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s  b á s i c a s :
C a p i t u lo  1  -  I n t r o d u c c ió n
-  L as N orm as s o n  a p l i c a b l e s  a  t o d o s  l o s  b u q u e s  q u e  t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  de  
C a t e g o r ía s  A , B , C y  D a  g r a n e l .
-  D e f in e  y  c l a s i f i c a  a  l o s  b u q u e s  en  n u e v o s  y  e x i s t e n t e s ,  s e g ú n  s i  s u  f e c h a  
d e  c o n s t r u c c i ó n  e s  a n t e r i o r  o  p o s t e r i o r  a l  1 / 7 / 8 6 .
-  C o n t i e n e  d e f i n i c i o n e s  c o n c e p t u a l e s :  " r e s id u o s " ,  " m e z c la s " ,  " m is c ib l e " ,  
" s u s t a n c i a  s o l i d i f i c a n t e " ,  " s u s t a n c i a  d e  a l t a  v i s c o s i d a d " ,  e t c .
-  A n te s  d e  e x p e d i r l e  u n  C e r t i f i c a d o  NLS o  COF, l a  A d m in is t r a c ió n  i n s p e c c i o n a ­
r á  e l  M anual P&M y  e l  e q u ip o  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  e x i g e n  e s t a s  N orm as.
-  E l  C a p itá n  e s  r e s p o n s a b l e  d e  q u e  l a s  d e s c a r g a s  s e  h a g a n  d e  a c u e r d o  a l  Ma­
n u a l  F&M.
-  L as N oratas n o  p r e t e n d e n  s e n t a r  e s t á n d a r e s  d e  s e g u r id a d ;  e l l a s  s e  e n c u e n tr a n  
e n  l o s  C ó d ig o s  CIQ y  CGrQ, y  o t r o s  d o c u m e n to s .
-  M en c io n a  l o s  r i e s g o s  d e  s e g u r id a d  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  y  m e z c la s  
p e l i g r o s a s :  c o m p a t i b i l i d a d  d e  l a s  c a r g a s ,  e l e c t r i c i d a d  e s t á t i c a ,  i n g r e s o  de  
p e r s o n a s  a l  i n t e r i o r  d e  u n  ta n q u e  d e  c a r g a ,  r e a c t i v i d a d  d e  s u s t a n c i a s  co n  
e l  a g u a  d e  la v a d o ,  r i e s g o s  d e  l a  v e n t i l a c i ó n  d e  t a n q u e s ,  y  r i e s g o s  d e l  
d r e n a d o  d e  c o n d u c t o s .
C a p i t u lo  2  -  M an u al F U
-  T od o b u q u e  q u im iq u e r o  d e b e  t e n e r  u n  M anual P&M a  b o r d o ,  b a s a d o  e n  e l  m o d e lo  
e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  Hormas' P&M y  a p ro b a d o  p o r  l a  A d m in i s t r a c ió n .
-  E l  c o n t e n id o  q u e  d e b e  t e n e r  e l  M anual P&M e s t á  d e f i n i d o  e n  e l  A p é n d ic e  D de  
l a s  Normas P&M. (Un e j e m p lo  d e  M anual P&M s e  e n c u e n t r a  e n  e l  d o cu m en to  de  
l a  OMI: BCH 1 6 /I N F .4  d e l  1 2 / 3 / 8 6 )
C a p i t u lo  3  -  H orm as p a r a  e l  e q u ip o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  b u q u e s  n u e v o s
-  L as s u s t a n c i a s  d e  C a t e g o r ía  B s o l i d i f i c a n t e s  ( c o n  u n  p u n to  d e  f u s i ó n  m ayor  
d e  15*C ) d e b e n  t r a n s p o r t a r s e  e n  ta n q u e s  c u y a s  p a r e d e s  n o  e s t é n  e n  c o n t a c t o  
c o n  e l  e x t e r i o r  d e l  b u q u e (a g u a  d e  m a r ) ; e n  l a  p r á c t i c a  r e q u i e r e n  d e  una
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d o b le  p a r e d  y  d o b le  fo n d o  y  d e b e r á n  c o n t a r  c o n  s i s t e m a s  d e  c a l e n t a m ie n t o  de  
l a  c a r g a .  E s t o  e s  I m p o r ta n te  a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  l a  c a r g a  s e  s o l i d i f i q u e  
d u r a n t e  e l  v i a j e  a l  e s t a r  e n  c o n t a c t o  c o n  l a s  b a j a s  t e m p e r a tu r a s  d e l  agu a  
d e  m ar, y  e l  c a l e n t a m ie n t o  s i r v e  adem ás p a r a  d i s m in u ir  l a  v i s c o s i d a d  d e  l a  
s u s t a n c i a  y  f a c i l i t a r  s u  d e s c a r g a .
-  E l  s i s t e m a  d e  d esem b a rq u e  d e  l a  c a r g a  p a r a  s u s t a n c i a s  d e C a t e g o r ía s  B y  C 
d e b e r á  s e r  e f i c i e n t e  d e  t a l  fo rm a  d e  n o  e x c e d e r  l o s  l i m i t e s  m áxim os de  
r e s i d u o s  p e r m i t id o s  p o r  l a s  r e g l a s  5 y  5A .
- l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a  s u m e r g id a s  d e b e r á n  e s t a r  s i t u a d a s  e n  e l  á r e a  d e  l o s  
ta n q u e s  d e  c a r g a ,  c e r c a  d e o  e n  l a  c u r v a  d e l  p a n t o q u e ,  y  d i s p u e s t a s  d e  modo 
q u e  s e  e v i t e  l a  r e a d m is ió n  d e m e z c la s  d e  r e s i d u o s  p o r  l a s  to m a s d e  mar d e l  
b u q u e .
-  e l  d iá m e t r o  d e  l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a  s e r á  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  p a r a  que  
e l  c h o r r o  d e  d e s c a r g a  n o  s e  s e p a r e  d e m a s ia d o  d e l  b u q u e y  a t r a v i e s e  s u  ca p a  
l i m i t e .  E s t o  e s  im p o r ta n te  y a  q u e  s e  p r e t e n d e  q u e  l o s  r e s i d u o s  s e a n  d i l u i ­
d o s  a d e c u a d a m e n te . Una b o c a  d e  d iá m e t r o  p e q u e ñ o  h a r í a  q u e  e l  c h o r r o  de  
d e s c a r g a  t u v i e r a  a l t a  v e l o c i d a d  y  d e s c a r g u e  r e s i d u o s  a  tina  d i s t a n c i a  d e l  
c a s c o  t a l  q u e  l a  a g i t a c i ó n  q u e  c a u s a  a l  p a s o  d e l  b u q u e  n o  p r o d u z c a  l a  
d i l u c i ó n  n e c e s a r i a .  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  l a b o r a t o r i o s  d e  h i d r á u l i c a  y  p r u e b a s  
e n  e l  mar p e r m i t i e r o n  d e f i n i r  u n a  fó r m u la  e m p ír ic a  p a r a  d e t e r m in a r  e l  d i á ­
m e tr o  a d e c u a d o  de l a  b o c a  d e  d e s c a r g a :
D ( m e t r o s )  -  Qd (m 3 /h r )  /  5 L (m)
d o n d e  Qd e s  e l  f l u j o  m áxim o d e  l a  m e z c la  d e  r e s i d u o s  y  a g u a  q u e e l  buque  
e s t á  a u t o r i z a d o  a  d e s c a r g a r ;  y  L e s  l a  d i s t a n c i a  d e  l a  p e r p e n d ic u la r  de  
p r o a  a  l a  b o c a  d e  l a  d e s c a r g a .  S i  l a  d i r e c c i ó n  d e l  c h o r r o  d e  d e s c a r g a  e s  en  
á n g u lo ,  s e  to m a rá  l a  co m p o n en te  d e  Qd p e r p e n d ic u la r  a l  c a s c o  d e l  b u q u e .
-  S i  l o s  r e s i d u o s  d e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  d e  u n  q u im iq u e r o  s e  e l im in a n  p o r  
m e c a n ism o s  d e  v e n t i l a c i ó n ,  é s t o s  d e b e r á n  a j u s t a r s e  a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
s e ñ a l a d o s  e n  e l  A p é n d ic e  C d e  l a s  N orm as P&M.
C a p i t u l o  4  -  N orm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a te ­
g o r í a  A e n  b u q u e s  n u e v o s  ( c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 6 )
- P a r a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s  e l  A n exo  I I  c o n te m p la  
t r e s  o p c i o n e s :  e l  la v a d o  d e l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  e l  p r e la v a d o ,  y  l a  e l i m i ­
n a c ió n  d e  r e s i d u o s  p o r  v e n t i l a c i ó n .
- E l  m éto d o  de la v a d o  c o n s i s t e  e n  u n  la v a d o  m in u c io s o  d e l  ta n q u e  q u e s e  r e a ­
l i z a  e n  e l  p u e r t o  d e  d e se m b a r q u e , in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  h a b e r  d e se m b a r ­
c a d o  s u  c o n t e n i d o ,  y  q u e  d e b e  c o n t in u a r  h a s t a  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  
s u s t a n c i a  e n  e l  e f l u e n t e  d e d e s c a r g a  a  l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  s e a  i n f e ­
r i o r  a  l a  " c o n c e n t r a c ió n  r e s i d u a l "  f i j a d a  p a r a  d ic h a  s u s t a n c i a  e n  l a  l i s t a  
d e l  A p é n d ic e  I I  d e l  A n ex ó  I I .  Una v e z  r e d u c id a  l a  c o n c e n t r a c ió n  h a s t a  e l  
v a l o r  r e s i d u a l  p r e s c r i t o ,  l a s  l a v a z a s  q u e  q u e d e n  e n  e l  ta n q u e  s e  c o n t i n u a ­
r á n  d e s c a r g a n d o  a l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  en  t i e r r a ,  h a s t a  q u e d a r  v a c í o s .  
E l i n s p e c t o r  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  s u p e r v i s a r á  e s t a  o p e r a c ió n  y  f i r m a r á  e l  
r e g i s t r o  c o r r e s p o n d ie n t e  en  e l  L ib r o  r e g i s t r o  d e c a r g a .  L u ego  d e l  la v a d o ,  
e l  ta n q u e  p o d r á  l a s t r a r s e  y  d ic h o  l a s t r e  p o d r á  d e s c a r g a r s e  a l  mar a  más de 
12  m i l l a s  m a r in a s  d e  l a  c o s t a ,  a  u n a  v e l o c i d a d  s u p e r io r  a 7 n u d o s ,  a más de 
25 m e tr o s  d e p r o f u n d id a d , a  t r a v é s  d e b o c a s  s u m e r g id a s  ( c o n  un  c a u d a l  a p r o ­
b a d o  p a r a  su  d iá m e t r o ) .  A l t e r n a t iv a m e n t e ,  d ic h o  l a s t r e  o  a g u a s  d e la v a d o  
p u e d e n  d e s c a r g a  a u na i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  en  t i e r r a .  S i  lu e g o  s e  v u e l v e  a 
i n t r o d u c i r  a g u a  en  e l  m ism o t a n q u e ,  é s t a  s e  p u e d e  d e s c a r g a r  a l  mar s i n  
r e s t r i c c i o n e s .
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-  C uando n o  r e s u l t e  f a c t i b l e  m e d ir  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e l a  s u s t a n c i a  en  e l  
e f l u e n t e  s i n  c a u s a r  u n a  dem ora i n n e c e s a r i a  a l  b u q u e , e l  i n s p e c t o r  d e l  E s t a ­
do d e l  p u e r t o  p o d r á  a c e p t a r  q u e  s e  u t i l i c e  e l  m éto d o  de p r e la v a d o  o  e l  
m é to d o  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  p o r  v e n t i l a c i ó n .
- S i  s e  e m p le a  e l  m éto d o  d e p r e la v a d o ,  é s t e  d e b e r á  r e a l i z a r s e  e n  e l  p u e r t o  de 
d e se m b a r q u e  d e  l a  s u s t a n c i a  y  e l  i n s p e c t o r  d e l  E s ta d o  d e l  p u e r t o  d e b e r á  
c e r t i f i c a r  e n  e l  L ib r o  r e g i s t r o  de c a r g a  q u e e l  ta n q u e  y  s u  s i s t e m a  de  
bom beo y  t u b e r í a s  h a n  s i d o  v a c i a d o s ;  q u e  e l  p r e la v a d o  s e  a j u s t a  a l o s  p r o ­
c e d i m i e n t o s  in d ic a d o s  p a r a  d ic h a  s u s t a n c i a  e n  e l  A p é n d ic e  B d e l a s  Normas 
P&M; q u e  l a s  l a v a z a s  s e  h a n  d e s c a r g a d o  a  l a  i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  e n  t i e r r a  
y  q u e  e l  ta n q u e  h a  q u ed a d o  v a c í o .
-  L u eg o  d e l  p r e la v a d o ,  e l  ta n q u e  p o d r á  l a v a r s e  (p o r  r a z o n e s  c o m e r c i a l e s ,  p a r a  
c a r g a r  o t r a  s u s t a n c i a )  o  l a s t r a r s e ,  y  l a s  a g u a s  d e  d ic h o  la v a d o  o  e s e  l a s ­
, t r e  p o d r á  d e s c a r g a r s e  a l  mar a  más d e  12 m i l l a s  m a r in a s  d e  l a  c o s t a ,  a tina
v e l o c i d a d ;  s u p e r i o r  a  7 n u d o s ,  a  m ás d e  25  m e tr o s  d e  p r o f u n d id a d ,  a  t r a v é s  
d e  ,|> ocas s u m e r g id a s  ( c o n  un  c a u d a l  a p r o b a d o  p a r a  s u  d iá m e t r o )  . A l t e r n a t i v a ­
m e n te ,  d ic h o  l a s t r e  o  a g u a s  d e  la v a d o  p u e d e n  d e s c a r g a  a  una. i n s t a l a c i ó n  
r e c e p t o r a  e n  t i e r r a .  S i  lu e g o  s e  v u e l v e  a  i n t r o d u c i r  a g u a  e n  e l  m ism o t a n ­
q u e ,  é s t a  s e  p u e d e  d e s c a r g a r  a l i ñ a r  s i n  r e s t r i c c i o n e s .
- La A u to r id a d  M a r ít im a  d e l  E s ta d o  d e l  P u e r t o ,  a  p e t i c i ó n  d e l  C a p itá n  p o d r á  
e x i m i r  a l  b u q u e d e l  la v a d o  o  p r e la v a d o  d e ta n q u e s  y  a c e p t a r  q u e l o s  r e s i ­
d u o s  d e  l a  c a r g a  s e a n  e l im in a d o s  p o r  e l  m éto d o  d e  v e n t i l a c i ó n ,  s ie m p r e  q u e :  
l a s  s u s t a n c i a s  t e n g a n , u n a  p r e s i ó n  d e  v a p o r  s u p e r i o r  a  5 0 0 0  Pa @ 2 0 °C ; que  
e l  m é to d o  d e v e n t i l a c i ó n  s e  a j u s t e  a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  i n d i c a d o s  en  e l  
A p é n d ic e  C d e l a s  Norm as P&M y  h a y a  s i d o  a p r o b a d o  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  en
M anual P&M. A dem ás, d ic h a  A u to r id a d  M a r ít im a  p o d r á  e s t a b l c e r  e x i g e n c i a s  
a d i c i o n a l e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m éto d o  d e v e n t i l a c i ó n  e n  s u  j u r i s d i c ­
c i ó n ,  L a s  a g u a s  q u e s e  in t r o d u z c a n  d e s p u é s  a l  ta n q u e  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  
mar s i n  r e s t r i c c i o n e s .  i :
C a p i t u l o  5 -  Norm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a t e ­
g o r í a  B e n  b u q u e s  n u e v o s  ( c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 6 )
- E l  b u q u e  q u im iq u e r o  n u e v o  d e b e r á  c o n t a r  c o n  un  s i s t e m a  d e a g o t a m ie n t o  e f i ­
c i e n t e  (N  0 . 1 )  en  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a  e n  q u e  t r a n s p o r t e  s u s t a n c i a s  de  
C a t e g o r ía  B .
- A l d e s c a r g a r  un  t a n q u e ,  e s  o b l i g a t o r i o  s e g u i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  de bom beo  
y  a g o t a m ie n t o  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  M anual P&M.
- S i  s e  e m p le a  e l  m éto d o  d e  p r e la v a d o ,  é s t e  d e b e r á  a j u s t a r s e  a l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  i n d i c a d o s  en  e l  A p é n d ic e  B d e  l a s  Norm as P&M.
- L o s ta n q u e s  q u e c o n t i e n e n  s u s t a n c i a s  s o l i d i f i c a n t e s  o  d e  a l t a  v i s c o s i d a d  
d e b e r á n  s e r  p r e la v a d o s  y  d e s c a r g a d o s  e n  i n s t a l a c i o n e s ; r e c e p t o r a s .  L os l a s - 
t r e s  p o s t e r i o r e s  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  mar c o n  un  f l u j o  q u e  n o  e x c e d a  e l  
máx;imo p e r m it id o  p a r a  l a  b o c a  d e  d e s c a r g a  p r o y e c t a d a ,  y  d e a c u e r d o  a l  c r i ­
t e r i o  d e  d e s c a r g a  d e l a  R e g la  5 ( 2 )  o  5 ( 8 ) ,  s e g ú n  s e a  d e n t r o  o  f u e r a  de  
z o n a s  e s p e c i a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t o s  c r i t e r i o s  de d e s c a r g a  e s t a b l e c e n ,  
e n t r e  o t r o s  p a r á m e t r o s ,  u n a  c o n c e n t r a c ió n  m áxima d e 1 ppm e n  l a  e s t e l a  d e l  
b u q u e .
- L os ta n q u e s  q u e  c o n t i e n e n  s u s t a n c i a s  n o  s o l i d i f i c a n t e s  o  d e b a i a  v i s c o s i d a d  
d e s p u é s  d e  un a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  n o  n e c e s i t a n  s e r  p r e la v a d o s  y  l o s  l a s ­
t r e s  p o s t e r i o r e s  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  m ar, f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  co n  
un  f l u j o  q u e  n o  e x c e d a  e l  m áxim o p e r m i t i d o , p a r a  l a  b o c a  de d e s c a r g a  p r o y e c ­
t a d a ,  y  d e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  d e d e s c a r g a  d e l a  R e g la  5 ( 2 ) .  S i  e l  t e r m in a l  
d e d e se m b a r c o  e s t á  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  o s e  p r o c e d e  como c o n  s u s -
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t a n d a s  s o l i d i f i c a n t e s ,  o  s e  r e t i e n e n  l o s  r e s i d u o s  a  b o r d o  p a r a  s u  d e s c a r g a  
p o s t e r i o r  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s .
-  S i  u n  ta n q u e  h a  s i d o  s o m e t id o  a  p r e la v a d o  y  p o s t e r io r m e n t e  a  un  la v a d o  de 
c i c l o  c o m p le t o  de m á q u in a , s e  su p o n e  q u e e l  l a s t r e  q u e  i n g r e s e  s e  c o n t a m i­
n a r á  c o n  u n a  c o n c e n t r a c ió n  i n f e r i o r  a  1 ppm y  p o d r á  s e r  d e s c a r g a d o  s i n  
a t e n e r s e  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e f l u j o ,  v e l o c i d a d  d e l  b u q u e y  u b i c a c i ó n  de 
l a s  b o c a s  d e  d e s c a r g a ,  s ie m p r e  q u e  s e  h a g a  a  m ás d e  25  m d e  p r o f u n d id a d ,  a 
m ás d e  12 m i l l a s  m a r in a s  d e l a  c o s t a  y  b a j o  l a  s u p e r f i c i e .
- L a s m e z c la s  d e  u n  ta n q u e  d e  l a v a z a s  q u e  c o n te n g a n  s u s t a n c i a s  d e l a  C a te g o ­
r í a  B n o  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  mar d e n t r o  d e z o n a s  e s p e c i a l e s .  S i  e s t a s  
s u s t a n c i a s  s o n  s o l i d i f i c a n t e s ,  l a s  l a v a z a s  d e b e r á n  d e s c a r g a r s e  a  i n s t a l a ­
c i o n e s  r e c e p t o r a s .  S i  n o  l o  s o n ,  p o d r á n  r e t e n e r s e  a  b o r d o  y  d e s c a r g a r s e  a l  
mar f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  d e a c u e r d o  a  l a  R e g la  5 ( 2 )  y  c o n  l a s  l i m i t a ­
c i o n e s  d e  f l u j o  m e n c io n a d a s .
- C uando h a y a  q u e  v e n t i l a r  un ta n q u e  s e  d e b e r á n  s e g u i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s
in d i c a d o s  e n  e l  A p é n d ic e  C d e  l a s  Norm as P&M.
C a p í t u lo  6  -  N orm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a te ­
g o r í a  C e n  b u q u e s  n u e v o s  ( c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 6 )
- E l b u q u e q u im iq u e r o  d e b e r á  c o n t a r  c o n  un s i s t e m a  d e  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  
( d e j a n d o  u n  m áx. d e 3 0 0  l i t r o s  ( 0 . 3  m3) d e  s u s t a n c i a  p o r  ta n q u e  d e  c a r g a ) .
- A l d e s c a r g a r  un  ta n q u e ,  e s  o b l i g a t o r i o  s e g u i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  d e bom beo  
y  a g o t a m ie n t o  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  M anual P&M.
- S i  s e  e m p le a  e l  m éto d o  d e p r e la v a d o ,  e s t e  d e b e r á  a j u s t a r s e  a l o s  p r o c e d i ­
m ie n t o s  i n d i c a d o s  e n  e l  A p é n d ic e  B d e l a s  N orm as P&M.
- L os t a n q u e s  q u e  c o n t i e n e n  s u s t a n c i a s  s o l i d i f i c a n t e s  o  d e  a l t a  v i s c o s i d a d  
( n o t a r  q u e  l a  d e f i n i c i ó n  de a l t a  v i s c o s i d a d  v a r i a  s e g ú n  s i  l a  d e s c a r g a  s e  
h a c e  d e n t r o  o  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s )  d e b e r á n  s e r  p r e la v a d o s  y  d e s c a r g a ­
d o s  e n  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s .  L os l a s t r e s  p o s t e r i o r e s  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  
a l  m ar c o n  u n  f l u j o  q u e  n o  e x c e d a  e l  m áxim o p e r m i t i d o  p a r a  l a  b o c a  d e  d e s ­
c a r g a  p r o y e c t a d a ,  y  d e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  d e  d e s c a r g a  de l a  R e g la  5 ( 3 )  o 
5 ( 9 ) ,  s e g ú n  s e a  f u e r a  o  d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t o s  
c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  e s t a b l e c e n ,  e n t r e  o t r o s  p a r á m e t r o s ,  u n a  c o n c e n t r a c ió n
m áxim a d e  10  ppm e n  l a  e s t e l a  d e l  b u q u e p a r a  d e s c a r g a s  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e ­
c i a l e s  y  d e  1 ppm d e n t r o  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s .
- L os ta n q u e s  q u e  c o n t i e n e n  s u s t a n c i a s  n o  s o l i d i f i c a n t e s  o  de b a la  v i s c o s i d a d  
d e s p u é s  d e  u n  a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e  n o  n e c e s i t a n  s e r  p r e la v a d o s  y  l o s  l a s ­
t r e s  p o s t e r i o r e s  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  m ar, f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  con  
u n  f l u j o  q u e  n o  e x c e d a  e l  m áxim o p e r m i t id o  p a r a  l a  b o c a  d e  d e s c a r g a  p r o y e c ­
t a d a ,  y  d e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  d e d e s c a r g a  d e  l a  R e g la  5 ( 3 ) .  S i  e l  t e r m in a l  
d e d e se m b a r c o  e s t á  d e n t r o  d e z o n a s  e s p e c i a l e s ,  o  s e  p r o c e d e  como co n  s u s ­
t a n c i a s  s o l i d i f i c a n t e s ,  o  s e  r e t i e n e n  l o s  r e s i d u o s  a  b o r d o  p a r a  s u  d e s c a r g a  
p o s t e r i o r  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s .
- S i  un  ta n q u e  h a  s i d o  s o m e t id o  a  p r e la v a d o  y  p o s t e r io r m e n t e  a un la v a d o  de 
c i c l o  c o m p le to  d e m á q u in a , s e  su p o n e  q u e  e l  l a s t r e  q u e i n g r e s e  s e  c o n t a m i­
n a r á  c o n  u n a  c o n c e n t r a c ió n  i n f e r i o r  a  1 ppm y  p o d r á  s e r  d e s c a r g a d o  s i n  
a t e n e r s e  a l a s  l i m i t a c i o n e s  de f l u j o ,  v e l o c i d a d  d e l  b u q u e y  u b i c a c i ó n  de 
l a s  b o c a s  d e d e s c a r g a ,  s ie m p r e  q u e s e  h a g a  a más d e 25 m de p r o f u n d id a d , a 
más d e  12 m i l l a s  m a r in a s  de l a  c o s t a  y  b a j o  l a  s u p e r f i c i e .
- L as m e z c la s  d e  un  ta n q u e  d e  l a v a z a s  q u e  c o n te n g a n  s u s t a n c i a s  d e l a  C a t e g o ­
r í a  C n o  p o d r á n  d e s c a r g a r s e  a l  mar d e n t r o  de z o n a s  e s p e c i a l e s .  S i  e s t a s  
s u s t a n c i a s  so n  s o l i d i f i c a n t e s ,  l a s  l a v a z a s  d e b e r á n  d e s c a r g a r s e  a i n s t a l a ­
c i o n e s  r e c e p t o r a s .  S i  n o  l o  s o n ,  p o d rá n  r e t e n e r s e  a b o r d o  y  d e s c a r g a r s e  a l
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mar f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  d e a c u e r d o  a  l a  R e g la  5 ( 3 )  y  c o n  l a s  l i m i t a ­
c i o n e s  d e  f l u j o  m e n c io n a d a s .
-  C uando h a y a  q u e  v e n t i l a r  u n  ta n q u e  s e  d e b e r á n  s e g u i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
i n d ic a d o s  e n  e l  A p é n d ic e  C d e l a s  Normas P&M.
C a p i t u lo  7 -  Horm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a t e ­
g o r í a  D e n  b u q u e s  n u e v o s  ( c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d e l  1 / 7 / 8 6 )
- E s t a s  s u s t a n c i a s  a u n q u e d e b e n  d e s c a r g a r s e  d e n t r o  y  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a ­
l e s  d e  a c u e r d o  a  l a  R e g la  5 ( 4 ) ,  ta m b ié n  l o  p u e d e n  h a c e r  e n  l a  m ism a form a  
q u e  l a s  d e  C a t e g o r ía  C n o  s o l i d i f i c a n t e s  d e b a j a  v i s c o s i d a d .  E l  c r i t e r i o  de  
d e s c a r g a  d e  l a  R e g la  5 ( 4 )  e s t a b l e c e ,  e n t r e  o t r o s  p a r á m e t r o s ,  q u e  l a  m e z c la  
t e n g a  u n a  c o n c e n t r a c ió n  m áxim a d e  10% e n  l a  d e s c a r g a ,  y  n o  e x i g e  u n a  p r o ­
fu n d id a d  s u p e r i o r  a  25  m t s .
-  T a m b ién , e s  p o s i b l e  e l i m i n a r  r e s i d u o s  m e d ia n te  m e c a n ism o s  d e v e n t i l a c i ó n ,  y 
e n  e s e  c a s o  d e b e r á n  s e g u i r s e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  in d ic a d o s  e n  e l  A p é n d ic e  C 
d e l a s  N orm as P&M.
C a p i t u lo  8  -  Horm as p a r a  é l  e q u ip o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  b u q u e s  e x i s t e n t e s
- L a s e x i g e n c i a s  s o n  l a s  m ism as d e l o s  b u q u e s  n u e v o s  p e r o ,  e n  e l  c a s o  d e que  
t r a n s p o r t e n  s u s t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  B , t e n d r ía n  a lg u n a s  e x i g e n c i a s  a d i ­
c i o n a l e s ,  s i  n o  c u e n t a n  c o n  s i s t e m a s  d e a g o t a m ie n t o  e f i c i e n t e .
- C uando s e  d e s c a r g u e n  r e s i d u o s  o  l a v a z a s  d e l a  C a t e g o r ía  B a l  m ar: o  s e  
u t i l i z a  u n a  bomba d e  f l u j o  c o n s t a n t e ,  o  s e  a g r e g a  u n  m e d id o r  d e  f l u j o  a  l a s  
bom bas d e  f l u j o  v a r i a b l e .  En c u a l q u i e r  c a s o  s e  r e q u i e r e  d e  un  d i s p o s i t i v o  
d e r e g i s t r o  d e  f l u j o  y  s e  a n o t a r á  l a  h o r a  r e a l  d e l  i n i c i o  y  t é r m in o  de l a  
o p e r a c ió n  d e  d e s c a r g a .
C a p i t u lo  9  -  Hormas o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a t e ­
g o r í a  A e n  b u o u e s  e x i s t e n t e s  ( a n t e r i o r e s  a l  1 / 7 / 8 6 )
-  L a s m ism as e x i g e n c i a s  q u e  p a r a  b u q u e s  n u e v o s  ( C a p i t u l o  4 )
C a p i t u lo  1 0  -  Horm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a te ­
g o r í a  B e n  b u o u e s  e x i s t e n t e s  ( a n t e r i o r e s  a l  1 / 7 / 8 6 )
- L os ta n q u e  q u e  h an  t r a n s p o r t a d o  s u s t a n c i a s  de l a  C a t e g o r ía  B d e  a l t a  v i s c o ­
s i d a d  o  s o l i d i f i c a n t e s  d e b e r á n  s e r  p r e la v a d o s  y  l a s  l a v a z a s  d e s c a r g a d a s  en  
i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  e n  t i e r r a ,  a n t e s  d e  z a r p a r  d e l  t e r m in a l  d e  d e s c a r ­
g a ­
- L o s t a n q u e s  q u e  h a n  t r a n s p o r t a d o  s u s t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  B d e  b a j a  v i s ­
c o s id a d  y  n o  s o l i d i f i c a n t e s ,  d e b e r á n  s e r  p r e la v a d o s  y  l a s  l a v a z a s  p o d rá n  
d e s c a r g a r s e  e n  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  o  s e r  t r a n s f e r i d a s  a  un ta n q u e  de  
l a v a z a s  y ,  cu a n d o  e l  b u q u e  e s t é  n a v e g a n d o  e n  un  á r e a  d o n d e s e a  p e r m i t id o ,  
d e s c a r g a r l a s  a l  mar c o n  u n  r é g im e n  d e  f l u j o  c o n t r o l a d o ,  d e p e n d e r á  d e l  núm e­
r o  d e  b o c a s  d e  d e s c a r g a ,  s u  d iá m e tr o  y  d e s i  s e  t r a t a  de m e z c la s  m i s c i b l e s  
d e  r e s i d u o s  y  a g u a  o  d e  n o  m i s c i b l e s .  P a ra  e s t o s  c á l c u l o s  l a s  Norm as e n t r e ­
g a n  l a s  f ó r m u la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  c a s o .
- C uando e l  ta n q u e  d e  l a v a z a s  c o n t i e n e  a g u a s  d e  la v a d o  p r o v e n i e n t e s  d e d i v e r ­
s o s  t a n q u e s ,  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e l a  m e z c la  s e  c a l c u l a r á  de  
a c u e r d o  a  u n a  fó r m u la  d e f i n i d a  en  e s t a  s e c c i ó n  d e l a s  Norm as P&M.
- E l  r e s t o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  c a p í t u l o  s o n  s i m i l a r e s  a l a s  d e l  
C a p i t u lo  5 p a r a  b u q u e s  n u e v o s  q u e  s e  e n c u e n tr a n  f u e r a  d e  z o n a s  e s p e c i a l e s .
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C a p i t u lo  11 -  N orm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a te ­
g o r í a  C e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s  ( a n t e r i o r e s  a l  1/ 7/ 86)
- L as m ism as e x i g e n c i a s  q u e p a r a  b u q u e s  n u e v o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  de 
z o n a s  e s p e c i a l e s  ( C a p i t u lo  6) .
C a p i t u lo  12 -  H orm as o p e r a c i o n a l e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  d e  C a te ­
g o r í a  D e n  b u q u e s  e x i s t e n t e s
- I g u a l  a l  C a p í t u lo  7 .
A p é n d ic e  A -  C u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  q u e  q u e d a n  e n  l o s  t a n q u e s  d e  
c a r g a ,  bom bas y  t u b e r í a s  ( " c a n t id a d  p o s t e r i o r  a l  a g o t a m ie n ­
t o " ) .
- L o s s i s t e m a s  d e  bom beo d e b e r á n  s e r  c a p a c e s  d e  p a s a r  l a  p r u e b a  d e  r e n d im ie n ­
t o  q u e  e s t i p u l a n  l a s  Norm as en  e s t e  A p é n d ic e ,  c o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e 50 
l i t r o s  p o r  ta n q u e .
- L os b u q u e s  e x i s t e n t e s  s e r á n  s o m e t id o s  a  l a  p r u e b a  d e  r e n d im ie n t o  c o n  agu a  
p a r a  c u a n t i f i c a r  l a  c a n t id a d  de r e s i d u o s  p o s t e r i o r  a l  a g o t a m ie n t o .
- En l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  q u e n o  p u ed a n  c u m p lir  c o n  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  
d e r e s i d u o s  ( R e g la s  5A (2) ( a )  y  5A (4 ) ( a ) ) ,  p o d r á n  te m p o r a lm e n te  ( h a s t a  e l  
2/ 10/ 94)  a c o g e r s e  a  l a  o p c ió n  d e  d e j a r  m a y o r e s  r e s i d u o s  en  e l  ta n q u e  y  e l  
M anual P&M d e l  b u q u e c o n s ig n a r á  l a  c a n t id a d  p o s t e r i o r  a l  a g o t a m ie n t o  que  
c o r r e s p o n d e  a  c a d a  ta n q u e  ( 1/3000  d e  s u  c a p a c id a d  s i  t r a n s p o r t a  s u s t a n c i a s  
d e l a  C a t e g o r ía  B y  1/1000  s i  s e  t r a t a  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  C a t e g o r ía  C) . A
e s t o s  b u q u e s  s e  l e s  s o m e te r á  t a n t o  a  l a  p r u e b a  d e  r e n d im ie n t o  c o n  a g u a  como
a l a  c u a n t i f i c a c i ó n  de l a  a d h e r e n c ia  d e r e s i d u o s ,  y  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  t o t a l
d e  r e s i d u o s  s e r á  l a  suma d e am bos c o m p o n e n te s .
-  La p r u e b a  d e  r e n d im ie n t o  c o n  a g u a  s e  r e a l i z a r á  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  más a d ­
v e r s a s  d e  e s c o r a  y  a s i e n t o  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  p r á c t i c a ,  y  l a  p r u e b a  s e  
r e a l i z a  c o n  u n a  c o n t r a p r e s i ó n  n o  i n f e r i o r  a  1 b a r  e n  e l  c o l e c t o r  d e  d e s c a r ­
g a  d e l  t a n q u e .
- La c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  a d h e r e n c ia  d e  l o s  r e s i d u o s  e n  u n  ta n q u e  s e  r e a l i z a  
d e a c u e r d o  a  u n a  fó r m u la  d e f i n i d a ,  b a s a d a  e n  e l  á r e a  d e  l a s  p a r e d e s ,  d e l  
t e c h o ,  d e l  f o n d o  y  d e  o t r a s  s u p e r f i c i e s  h o r i z o n t a l e s  q u e  m ir a n  h a c i a  a r r ib a  
y  h a c i a  a b a j o  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  ta n q u e ,  y  e n  s u  l o n g i t u d .
A p é n d ic e  B -  P r o c e d im ie n t o s  d e  p r e la v a d o
- E l p r e la v a d o  d e  ta n q u e s  c o n s i s t e  e n  u n a  r á p id a  o p e r a c ió n  d e la v a d o  c o n  un  
c h o r r o  d e  a g u a  g i r a t o r i o  a  p r e s i ó n  s u f i c i e n t e m e n t e  a l t a .
- P a ra  l a s  s u s t a n c i a s  de C a t e g o r ía  A l a s  m á q u in a s  d e  l a v a r  d e b e r á n  t e n e r  l o s  
e m p la z a m ie n to s  n e c e s a r i o s  p a r a  la v a r  t o d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  d e l  t a n q u e .  P ara  
l a s  s u s t a n c i a s  d e l a s  C a t e g o r ía s  B y  C b a s t a r á  c o n  u n  s ó l o  e m p la z a m ie n to .
- P a ra  s u s t a n c i a s  v i s c o s a s  (m ás d e 25 m P a .s  a  20°C ) e l  p r e la v a d o  s e  h a r á  con  
a g u a  c a l i e n t e  (m ás d e 60° )
-  E l nú m ero d e  c i c l o s  q u e d eb e  e f e c t u a r  l a  m áq u in a  d e  la v a r  e n  c a d a  e m p la z a ­
m ie n t o  d e p e n d e  d e  s i  e l  c a r g a m e n to  e s  u n a  s u s t a n c i a  s o l i d i f i c a n t e  o  no  
s o l i d i f i c a n t e ,  d e s u  c a t e g o r í a  y  de s u  c o n c e n t r a c i ó n  r e s i d u a l  d e f i n i d a .
-  C uando s e  t r a t e  d e  s u s t a n c i a s  s o l i d i f i c a n t e s ,  l o s  ta n q u e s  s e  la v a r á n  in m e­
d ia t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  d esem b a rco  d e l a  c a r g a ,  y  l o s  r e s i d u o s  q u e h a y a  en  
e s c o t i l l a s  y  r e g i s t r o s  s e  e x t r a e r á n  a n t e s  d e l  p r e la v a d o .
- D u r a n te  e l  p r e la v a d o  s e  r e d u c ir á  a l  m áxim o l a  c a n t id a d  d e a g u a  e n  e l  t a n ­
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q u e ,  a c h ic a n d o  c o n t in u a m e n te  l a s  la v a z a s  y  d i r i g i é n d o l a s  h a c i a  e l  p u n to  de 
a s p i r a c i ó n .
A p é n d ic e  C -  P r o c e d im ie n t o s  d e  v e n t i l a c i ó n
- E s t e  p r o c e d im ie n t o  e s  p e r m it id o  p a r a  s u s t a n c i a s  c u y a  p r e s i ó n  d e v a p o r  e s  
s u p e r i o r  a  5000Pa a 20° ,  y  c o n s i s t e  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n  c h o r r o  d e a i r e  
d e a l t a  p r e s i ó n  q u e  s e a  c a p a z  d e l l e g a r  a l  fo n d o  d e l  t a n q u e ,  q u e  e n  l o  
p o s i b l e  s e  d i r i g i r á  h a c i a  e l  su m id e r o  d e l  ta n q u e .
- A n te s  d e  e l i m i n a r  l o s  r e s i d u o s  d e l  ta n q u e  s e  tom arán  e n  c u e n t a  l o s  r i e s g o s  
d e i n f l a m a b i l i d a d  y  t o x i c i d a d  d e  l a  c a r g a ,  y  s e  c o n s u l t a r á n  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  d e l  c ó d ig o  CIQ (C a p . 8 )  ó  CGrQ ( 5 . 5)  q u e c o r r e s p o n d a n , l o s  p r o c e d im ie n ­
t o s  d e  v e n t i l a c i ó n  d e  l a  "G uía d e  s e g u r id a d  d e  b u q u e s  ta n q u e  ( p r o d u c t o s  
q u ím ic o s ) ' '  d e  l a  IC S , y  l a s  r e g l a s  d e l a  a u t o r id a d  p o r t u a r i a ,  s i  l a s  h u b i e ­
r e .
A p é n d ic e  D -  F o rm a to  e s t á n d a r  d e l  M anual d e  P r o c e d im ie n t o s  y  M e d io s  (M anual 
P&M)
- E s t e  f o r m u la r io  n o r m a liz a d o  d e l  M anual P&M c o n t i e n e  d o s  p a r t e s :  l a  P a r t e  1 
c o n s i s t e  e n  u n a  I n t r o d u c c i ó n ,  un I n d ic e  y  l o s  p á r r a f o s  i n i c i a l e s  d e ca d a  
s e c c i ó n .  L u ego  d e b e r á  c o m p le t a r s e  c o n  l a  in f o r m a c ió n  e s p e c i f i c a  q u e c o r r e s ­
p o n d a  a l  b u q u e . La P a r t e  2 p u e d e  o  n o  s e r  e x i g i d a  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  e 
i n c l u i r l a  l a  in f o r m a c ió n  e  i n s t r u c c i o n e s  c o m p le m e n ta r ia s  q u e  é s t a  e x i j a .
-  E l  c o n t e n id o  d e l  M anual P&M v a r í a  s e g ú n  e l  p r o y e c t o  ( d i s e ñ o )  d e l  b u q u e , e l  
t r á f i c o  a  q u e  e s t á  d e d ic a d o  y  l o s  t i p o s  d e c a r g a  q u e  t r a n s p o r t a .
-  E l  I n d i c e  c o n t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  s e c c i o n e s :
P a r t e  1
1 E le m e n to s  p r i n c i p a l e s  d e l  A nexo I I  d e l  MARPOL 73/78
2 D e s c r i p c i ó n  d e l  e q u ip o  y  d e  l o s  m e d io s  d e l  buque
3 P r o c e d im ie n t o s  d e  d esem b a rq u e  d e l a  c a r g a ,  y  a g o t a m ie n t o  d e  l o s  ta n q u e s
4 P r o c e d im ie n t o s  a p l i c a b l e s  a  l a  l im p ie z a  d e  ta n q u e s  d e  c a r g a ,  l a  d e s c a r g a
d e  r e s i d u o s ,  e l  l a s t r a d o  y  e l  d e s l a s t r a d o
T a b la  1 -  L i s t a  d e  s u s t a n c i a s  d e l  A nexo I I  c u y o  t r a n s p o r t e  e s t á  p e r m it id o
T a b la  2 -  I n fo r m a c ió n  s o b r e  l o s  ta n q u e s  d e  c a r g a
A d ic ió n  A: D ia g ra m a s d e  s e c u e n c i a  d e  o p e r a c io n e s
A d ic ió n  B: P r o c e d im ie n t o s  d e  p r e la v a d o
A d ic ió n  C: P r o c e d im ie n t o s  d e  v e n t i l a c i ó n
A d ic ió n  D: D e t e r m in a c ió n  d e  l o s  r e g ím e n e s  p e r m it id o s  d e  d e s c a r g a  d e  r e s i ­
d u o s  d e  l a s  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a  B ( s i  e s  n e c e s a r i o )
P a r t e  2
I n f o r m a c ió n  e  i n s t r u c c i o n e s  o p e r a c i o n a l e s  c o m p le m e n t a r ia s ,  e x i g i d a s  o  a c e p ­
t a d a s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n  ( s i  e s  n e c e s a r i o )
- E l  o b j e t i v o  d e l  M anual P&M e s  i n d i c a r  a  l o s  o f i c i a l e s  d e l  b u q u e  l o s  p r o c e ­
d im ie n t o s  o p e r a c i o n a l e s  r e l a t i v o s  a  l a  m a n ip u la c ió n  d e  l a  c a r g a ,  l im p ie z a  
d e t a n q u e s ,  m a n ip u la c ió n  d e  l a v a z a s ,  d e s c a r g a s  d e  r e s i d u o s ,  l a s t r a d o  y  
d e s l a s t r a d o  d e  t a n q u e s ,  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  a  f i n  d e c u m p lir  c o n  e l  A nexo I I  
d e l  MARPOL 73/ 78 . D ebe d e s t a c a r s e  q u e n o  e s  u n a  g u ia  d e  s e g u r i d a d .
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C U A R T A  P A R T E
APLICACION DEL ANEXO I I I :
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES TRANSPORTADAS EN BULTOS

C A P I T U L O  1 5
* * * * * *  G1MKRAT. MCI. AHETO TTT PEI. MARPQL 73/78
■OTA: ESTA ES DHA VERSION PUESTA AL DIA ¥ LIGERAMENTE ADAPTADA DEL DOCUMENTO BA/SEM/14 DEL 
EXPERTO DE LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL, SR. BIN OKAMURA, JEFE DE SECCION DE 
PROYECTOS, DIVISION DEL MEDIO MARINO, PRESENTADO EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE EL MARPOL 
73/78, REALIZADO EN BUENOS AIRES, 22-26 SEPTIEMBRE, 1986.
15 . 1)  INTRODUCCION
15 . 1 . 1)  E l  MARPOL 73/78  i n c l u y e  d i v e r s a s  fo r m a s  d e  c o n t a m in a c ió n  o r i g i n a d a  
p o r  l o s  b u q u e s . Cuando u n  b u q u e t r a n s p o r t a  c a r g a s  e n  b u l t o s ,  e s t o s  p o d r ía n  
c a e r  a c c id e n t a lm e n t e  a l  m ar , p o r  e j e m p lo ,  c a r g a  e n  C u b ie r t a  q u e  e s  e x p u ls a d a  
a l  mar d u r a n te  u n a  to r m e n ta .  L a s  R e g la s  d e l  A n exo  I I I  p a r a  p r e v e n i r  l a  c o n t a ­
m in a c ió n  p o r  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  t r a n s p o r t a d a s  p o r  v í a  m a r ít im a  e n  b u l ­
t o s  a b o r d a n  e s t a  m a t e r ia .  E l  A n exo  I I I  e s  f a c u l t a t i v o ,  y  a u n q u e  h a  s i d o  r a t i ­
f i c a d o  p o r  30 G o b ie r n o s ,  n o  h a  c u m p lid o  aú n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  
t o n e l a j e  p a r a  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r .  ( P u e s t o  q u e  s e  r e q u i e r e  u n  t o n e l a j e  c o m b i­
n a d o  d e l  50% d e l a  f l o t a  m e r c a n te  m u n d ia l ,  a ú n  f a l t a  a l r e d e d o r  d e  u n  5%)
15 . 1 . 2)  D u r a n te  l a  p r e p a r a c ió n  d e  l a  C o n f e r e n c ia  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  c o n t a ­
m in a c ió n  d e l  m ar 1973 , l a  OMI p i d i ó  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  GESAMP* p a r a  que  
c u a n t i f i c a r a  l o s  p e l i g r o s  q u e  e n tr a ñ a n  p a r a  e l  m e d io  n u m e r o so s  p r o d u c t o s  
t r a n s p o r t a d o s  e n  b u q u e s ,  tom an d o  e n  c u e n t e  l a  fo r m e  m ás p r o b a b le  e n  q u e  e s t o s  
p r o d u c t o s  p u e d e n  i n t r o d u c i r s e  a l  m e d io  m a r in o , s u s  d e s t i n o s  y  e f e c t o s .  E s t e  
e s  u n  e j e r c i c i o  p e r m a n e n te  y  h a s t a  a h o r a  e l  GESAMP h a  e s t a b l e c i d o  p e r f i l e s  de 
p e l i g r o s i d a d  d e  a l r e d e d o r  d e  2500 s u s t a n c i a s ,  y  l o s  h a  p u b l ic a d o  e n  d i s t i n t o s  
n ú m eros d e  l a  s e r i e  I n fo r m e s  y  E s t u d io s  d e l  GESAMP. Más a d e l a n t e  s e  e n t r e g a n  
e j e m p lo s  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  a lg u n a s  s u s t a n c i a s  y  s u s  p e r f i l e s .
* Grupo mixto de expertos OMI/PAO/UNESCO/OfrW/OMS/OIEA/Naciones Unidas/PHUMA sobre los aspectos 
Científicos de la Contaminación de las aguas del mar. El GESAMP es un organismo asesor formado 
por expertos especializados nominados por Agencias Patrocinadoras, y su tarea principal es 
entregar asesoría científica sobre problemas de contaminación marina a tales Agencias. El 
GESAMP define la contaminación de las aguas del mar de la siguiente manera: "Se entiende por 
contaminación la introducción por el hombre, en forma directa o indirecta, de sustancias o 
energía al medio marino (incluidos los estuarios), dando lugar a efectos deletéreos tales como 
daño a recursos vivos, incluidos los peces, deterioro de la calidad de las aguas del mar que
afecta su uso, y menoscabo de los alicientes recreativos del medio marino".
Se pueden solicitar copias de los Informes y Estudios del GESAMP al Secretario Técnico del 
GESAMP en la OMI, Londres. La Lista Refundida de Perfiles de Peligrosidad de las sustancias 
transportadas en buques se publica normalmente una vez al año en una circular BCH. La más re­
ciente aparece en el documento BCH/Circ. 16 del 24 de enero de 1986.
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15 . 1 . 3 )  E l  t e x t o  d e l  A n exo  I I I  r e f l e j a  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  l a s  p r e c a u c io n e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  p r e v e n ir  l a  c o n ta m in a c ió n  p o r  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  en  
b u l t o s  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a  s u  t r a n s p o r t e  s i n  r i e s g o s ,  y  o b v i a ­
m e n te  s e  p r e p a r ó  t e n ie n d o  p r e s e n t e  e l  C a p í t u lo  V I I  d e l  C o n v e n io  I n t e r n a c i o n a l  
p a r a  l a  s e g u r id a d  d e  l a  v i d a  humana en  e l  m ar, 1974 (SOLAS 74) ,  q u e  t r a t a  
s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s .
L o s  G o b ie r n o s  C o n t r a t a n t e s  d e l  C o n v e n io  SOLAS e s t á n  o b l i g a d o s  s e g ú n  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  SOLAS 74 a  p u b l i c a r ,  o  a  h a c e r  p u b l i c a r ,  i n s t r u c c i o n e s  
d e t a l l a d a s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  s i n  r i e s g o s  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s .  E l  C ó d ig o  
m a r ít im o  i n t e r n a c i o n a l  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s  (C ó d ig o  IMDG) s e  p r e p a r ó  y  s e  
m a n t ie n e  a c t u a l i z a d o  a  f i n  d e  e n t r e g a r  u n a  b a s e  u n ifo r m e  s o b r e  l a  c u a l  l o s  
G o b ie r n o s  fo r m u le n  s u  r e g la m e n t a c ió n  n a c i o n a l .  A unque e l  C ó d ig o  t i e n e  c a r á c ­
t e r  d e  r e c o m e n d a c ió n , s e  a p l i c a  m e d ia n te  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  e n  m ás d e  40 
p a í s e s .  A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e l  SOLAS, e l  MARPOL 73/78  e s t a b l e c e  p r e s ­
c r i p c i o n e s  e n  t é r m in o s  g e n e r a l e s  s o b r e  e m b a la j e ,  m a rca d o  y  e t i q u e t a d o ,  d o c u ­
m e n to s  y  n o t i f i c a c i o n e s ,  y  e n c o m ie n d a  a  l o s  G o b ie r n o s  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  p r e s ­
c r i p c i o n e s  m ás d e t a l l a d a s .
15 . 1 . 4 )  La C o n f e r e n c ia  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  c o n t a m in a c ió n  d e l  mar d e  1973 , en  
l a  c u a l  s e  a d o p tó  e l  MARPOL 73/ 78 , r e c o m ie n d a  a  t r a v é s  d e  s u  R e s o lu c ió n  19 , 
q u e  l a  O r g a n iz a c ió n  ( l a  OMI) fo m e n te  y  p r o s i g a  e s t u d i o s  a c e r c a  d e  l a s  r e p e r ­
c u s i o n e s  q u e  p u ed a  t e n e r  p a r a  e l  m ed io  m a r in o  e l  t r a n s p o r t e  p o r  v í a  m a r ít im a  
d e  l a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  e n  b u l t o s ,  e t c . ,  y  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
t a l e s  e s t u d i o s  s e  a p l iq u e n  a  l a  r e v i s i ó n  d e l  " C ó d ig o  m a r ít im o  i n t e r n a c i o n a l  
d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s " .
15 . 1 . 5)  E l  S u b c o m ité  s o b r e  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s  d e  l a  OMI 
(S u b c o m itá  CDG) r e c i b i ó  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  e s t u d i o s  reco m en d a d o s  
p o r  l a  C o n f e r e n c ia  d e  1973 . E l  S u b c o m ité  CDG e l a b o r ó  l o s  p r i n c i p i o s  c o n c e r ­
n i e n t e s  a  l a  i n c l u s i ó n  d e  c o n ta m in a n te s  e n  e l  C ó d ig o  IMDG, i n c l u i d a  l a  d e f i ­
n i c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s ,  a c o r d e  c o n  e l  A n exo  I I I  d e l  MARPOL 73/ 78 , 
e m b a la j e ,  m a rca d o  y  e t i q u e t a d o ,  d o c u m e n to s , e s t i b a ,  e t c .  E l  S u b c o m ité  CDG 
a p l i c ó  l a  d e f i n i c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  a  l a  l i s t a  d e  s u s t a n c i a s  
c u y o s  p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d  f u e r o n  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  GESAMP e  i d e n t i f i ­
c a d a s  c o n o  " c o n ta m in a n te s  d e l  m ar” , q u e  s i  s e  i n t r o d u j e r a n  a l  m ar p r e s e n t a ­
r í a n  d a ñ o s  t a n  s e v e r o s  q u e  r e q u ie r e n  l a  a d o p c ió n  d e  m e d id a s  e s p e c i a l e s  cu a n d o  
s e  t r a n s p o r t a n  e n  b u l t o s .  E l  S u b c o m ité  CDG i d e n t i f i c ó  a p r o x im a d a m e n te  175 
s u s t a n c i a s  com o " c o n ta m in a n te s  d e l  mar" q u e  i n c l u y e n  o c h o  s u s t a n c i a s  q u e  p o r  
a h o r a  n o  f i g u r a n  e n  e l  C ó d ig o  IMDG.
15 . 1 . 6)  L o s  p r i n c i p i o s  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  d e  c o n t a m in a n t e s  e n  e l  C ó d ig o  IMDG y  
l a  l i s t a  d e  c o n t a m in a n t e s  d e l  m ar, c o n ju n ta m e n te  c o n  s u s  p r e s c r i p c i o n e s  e s p e ­
c i a l e s  d e  e s t i b a ,  s e  d i s t r i b u y e r o n  a  l o s  E s t a d o s  M iem bros d e  l a  OMI a  t r a v é s  
d e  l a  C i r c u l a r  M E P C /C irc. 50 d e l  14 d e  j u l i o  d e  1977 , i n v i t á n d o l o s  a  u s a r  l a s  
d i r e c t r i c e s  e n  s u s  m e d id a s  p r o v i s i o n a l e s  p a r a  p r o t e g e r  e l  m e d io  m a r in o  d e l a  
c o n t a m in a c ió n  o c a s io n a d a  p o r  e l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  en  
b u l t o s .
15 . 1 . 7 )  La C i r c u l a r  MEPC s e  r e v i s ó  p o s t e r io r m e n t e  (MEPC C i r c .78  d e l  19 d e  
s e p t ie m b r e  d e  1979) ,  p r in c ip a lm e n t e  p a r a  e x p a n d ir  l a s  l i s t a s  d e  c o n t a m in a n t e s  
d e l  m a r , b a s á n d o s e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  n u e v a s  s u s t a n c i a s  
e f e c t u a d a  p o r  e l  GESAMP.
15 . 1 . 6 )  S i n  em b a r g o , l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  m arcad o  y  e t i q u e t a d o  
e la b o r a d a s  e n  r e l a c i ó n  a l  MARPOL 73/ 78 , p o r  e j e m p lo ,  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s
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d e l  m ar, b a s á n d o s e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  n u e v a s  s u s t a n c i a s  
e f e c t u a d a  p o r  e l  GESAMP.
15 . 1 . 8 )  S in  e m b a rg o , l a s  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  m a rca d o  y  e t i q u e t a d o  
e la b o r a d a s  e n  r e l a c i ó n  a l  MARPOL 73/ 78 , p o r  e j e m p lo ,  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  
a u n a  e t i q u e t a  r e s i s t e n t e  e n  b u l t o s  t r a s  u n  p e r ío d o  d e  t r e s  m e s e s  d e in m e r ­
s i ó n  e n  e l  m ar , y a  e s t á n  in c o r p o r a d a s  e n  e l  C ó d ig o .
15 . 1 . 9 )  En a b r i l /m a y o  d e  1985 , e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  M ed io  M arin o  r e v i ­
s ó  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nexo I I I  y  c o n s id e r ó  l a s  fo r m a s  y  m e d io s  d e  a p l i c a r  
e s t e  A n e x o . E l C o m ité  c o n f ir m ó  q u e  e l  C ó d ig o  IMDG e s  e l  m e d io  m ás a d e c u a d o  
p a r a  a p l i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A nexo I I I  d e l  MARPOL. S e  a c o r d ó  a s im ism o  
qu e e r a  n e c e s a r i o  a c l a r a r  a lg u n o s  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
A nexo I I I ,  y  e n c a r g ó  a  u n  g ru p o  d e  t r a b a j o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  
t e x t o s  y  e n m ie n d a s . E s t o s  p r o y e c t o s  p r o p u e s t o s  p a r a  e l  A n exo  I I I  ta m b ié n  
f u e r o n  r e v i s a d o s  p o r  e l  S u b c o m ité  CDG y  e l  CPMM c o n s i d e r ó  e s t e  t e x t o  e n  s u  
22° p e r ío d o  d e  s e s i o n e s  e n  d ic ie m b r e  d e  1985 y ,  e n  s u  23° p e r ío d o  d e  s e s i o n e s  
e n  j u l i o  d e  1986 a c o r d ó  u n a  n u e v a  r e d a c c ió n ,  q u e  s e  a d j u n t a  e n  u n  d ocu m en to  
a p a r t e .
15 . 1 . 10)  S i  s e  com p ara  c o n  e l  t e x t o  o r i g i n a l  d e l  A n exo  I I I ,  s e  n o t a r á  q u e e l  
p r i n c i p a l  ca m b io  e s  h a c e r  u n a  c l a r a  r e f e r e n c i a  a l  C ó d ig o  IMDG, a b r e v ia n d o  s u  
e x t e n s o  t í t u l o ,  c o n fo r m e  a l  e s t i l o  d e l  n u e v o  C a p í t u lo  V I I  d e l  SOLAS 74 a p r o ­
b a d o  e n  1983 , y  l a  s u p r e s i ó n  d e  l a  R e g la  8 - N o t i f i c a c i ó n .  S e  p r o p u s o  e l i m i ­
n a r  l a  R e g la  8 p u e s  q u e d a b a  d e  m a n i f i e s t o  q u e s e  p r e o c u p a b a  d e l  m a n ejo  s e g u r o  
d e s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s ,  e n  lu g a r  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d io  m a r in o .
15 . 1 . 11) E l S u b c o m ité  CDG a c o r d ó  y  a p ro b ó  e n  e l  C o m ité  d e  P r o t e c c i ó n  d e l  
M ed io  M arin o  q u e  s e  d e b e r ía n  tom ar l a s  s i g u i e n t e s  m e d id a s  a  f i n  d e  m o d i f i c a r  
e l  C ó d ig o  IMDG:
- e s t a b l e c e r  l o s  c r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n  d e  " c o n ta m in a n te s  d e l  m ar” ;
- a g r e g a r  u n a  n u e v a  s e c c i ó n  a  l a  I n t r o d u c c ió n  G e n e r a l  d e l  C ó d ig o , e s t a b l e ­
c i e n d o  l o s  p r i n c i p i o s  c o n c e r n i e n t e s  a l  t r a n s p o r t e  d e  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a ­
l e s  ;
- i n c l u i r  e n  l a  C la s e  9 a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s  n o  i n c l u i d a s  e n  
n in g u n a  o t r a  c l a s e  d e  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  d e  l a  (M I; y
- m o d i f i c a r  l a s  f i c h a s  d e l  C ó d ig o  IMDG p a r a  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  
q u e adem ás s o n  p e r j u d i c i a l e s .  E s to  p o d r ía  i n c l u i r  l a  a d i c i ó n  d e  l a s  p a l a ­
b r a s  " c o n ta m in a n te s  d e l  mar" e n  l a  f e c h a ,  y  e n  e l  c a s o  d e  a q u e l l a s  s u s t a n ­
c i a s  p e r j u d i c i a l e s  q u e  e n tr a ñ a n  un  p e l i g r o  s e r i o  p a r a  e l  m e d io  m a r in o , l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  e m b a l a j e s / e n v a s e s  in a d e c u a d o s  o  l a  i n s e r c i ó n  d e  u n a  p r e s ­
c r i p c i ó n  q u e  e s t a b l e z c a  l a  n e c e s id a d  d e  u n a  p r o t e c c i ó n  a d i c i o n a l ,  t a l  como 
u n  c o n t e n e d o r  d e  c a r g a  c e r r a d o .
En a b r i l  d e  1986 , e l  S u b c o m ité  e la b o r ó  l o s  c r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n  r e l a ­
t i v o s  a  c o n t a m in a n t e s  d e l  mar y  u n a  n u e v a  S e c c ió n  23 d e  l a  I n t r o d u c c ió n  G en e­
r a l  a l  C ó d ig o  IMDG, q u e  s e  a n a l i z a n  más a d e l a n t e .
15 . 1 . 12)  En j u l i o  d e  1986 , e l  MEPC a c o r d ó  d e c i d i r  l o s  c r i t e r i o s  d e s e l e c c i ó n  
d u r a n te  s u  p r ó x im o  p e r io d o  d e  s e s i o n e s  ( r e a l i z a d o  e n  f e b r e r o  d e  1987) .  E s to  
s e  d e b ió  a  o p i n i o n e s  d e  q u e  d e b e r ía n  a m p l ia r s e  l o s  c r i t e r i o s  d e  modo que s e  
p u e d ie r a n  d e s i g n a r  m u ch as o t r a s  s u s t a n c i a s  com o c o n t a m in a n t e s  d e l  m ar, a  f i n  
d e p o d e r  in fo r m a r  l a  p é r d id a  e n  e l  mar d e  t a l e s  s u s t a n c i a s  ( v é a s e  e l  p á r r a f o  
17 más a d e l a n t e ) .  E l  S u b c o m ité  CDG, a  t r a v é s  d e  s u  G rupo d e  T r a b a jo  i n t e r s e -  
s i o n e s  r e u n id o  e n  o c t u b r e  d e  1986 , e la b o r a r á  e n  m ás d e t a l l e  l a  S e c c ió n  23 , y  
l a s  m e d id a s  3 y  4 d e s c r i t a s  más a d e l a n t e .
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15 . 1 . 14)  A c o m ie n z o s  d e  1980 , p e r s o n a l  b r i t á n i c o  d e  lu c h a  c o n t r a  l a  c o n t a m i­
n a c i ó n ,  v e s t i d o s  c o n  I n d u m e n ta r ia s  p r o t e c t o r a s ,  e s t u v o  o c u p a d o  e n  e l  r e s c a t e  
d e  m ás d e  1.500  ta m b o r e s  y  c a j a s  e n  l a s  p l a y a s  d e l  s u r  d e  I n g l a t e r r a .  E s t a s  
c a r g a s  p r o v e n ía n  d e  u n  c a r g u e r o  h u n d id o  f r e n t e  a  l a  c o s t a  d e  D o r s e t  e l  3 de  
n o v ie m b r e  d e  1979 . E n tr e  l a s  c a j a s  r e s c a t a d a s ,  e l  p e r s o n a l  e n c o n t r ó  14 q u e  
c o n t e n í a n  a m p o l la s  d e  t r l c l o r u r o  d e  a r s é n i c o ,  u n a  s u s t a n c i a  muy v e n e n o s a .
S e g ú n  l o s  I n fo r m e s  d e l  p e r i ó d i c o ,  u n a  d e  l a s  c a j a s  f u e  m a n ip u la d a  p o r  
u n a  a d o l e s c e n t e  y  o t r a  p o r  u n  m uchacho d e  20 a ñ o s  d e  e d a d . E l  j o v e n  a b r i ó  l a  
c a j a  c o n  u n  a b r e l a t a s ,  p e r o  a fo r tu n a d a m e n te  n o  ro m p ió  l a  a m p o l la  m o r t a l .  S ó lo  
5 d e  l a s  14 c a j a s  c o n s e r v a b a n  s u s  e t i q u e t a s  e n  fo rm a  l e g i b l e .  E l  r e s t o  s e  
h a b la  s a l i d o  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  m ar y  d e l  o l e a j e .
15 . 1 . 15)  E l  m a n i f i e s t o  d e  c a r g a  d e l  c a r g u e r o  h u n d id o  c o n t e n í a  l a  a n o t a c ió n :  
"1  c a j ó n  d e  t r i ó x i d o  d e  a r s é n i c o ,  IMCO 6 .1  ONU 1560" . IMCO 6 .1  s i g n i f i c a  que  
l a  s u s t a n c i a  p e r t e n e c e  a  l a  C la s e  6.1  (V e n e n o )  y  ONU 1560 s i g n i f i c a  e l  núm ero  
a s ig n a d o  p o r  l a s  N a c io n e s  U n id a s  a  n u m e r o sa s  s u s t a n c i a s ,  y  e n  e s t e  c a s o  a l  
t r l c l o r u r o  d e  a r s é n i c o .  A p a r e n te m e n te , h u b o  u n  e r r o r  d e  o f i c i n a  a l  a s i g n a r  e l  
n ú m ero ; d e b e r la  h a b e r  s i d o  ONU 1561 , q u e  c o r r e s p o n d e  a l  t r i ó x i d o  d e  a r s é n i c o ,  
o t r o  v e n e n o ,  p e r o  l ig e r a m e n t e  m enos t ó x i c o  q u e  e l  t r l c l o r u r o  d e  a r s é n i c o  
(V é a s e  e l  A n exo  5 d e  e s t e  d o c u m e n to ) .
15 . 1 . 16)  P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  d e s c u b r ió  q u e  l a s  c a j a s  d e  t r l c l o r u r o  d e  a r s é n i c o  
l a s  h a b la  p e r d id o  o t r o  b u q u e d e  c a r g a  d u r a n te  u n a  to r m e n t a .  E l  c a p i t á n  d e l  
b u q u e  in fo r m ó  l a  p é r d id a  a s u  c o m p a ñ ía , p e r o  é s t a  n o  l a  t r a n s m i t i ó  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  b r i t á n i c a s .
15 . 1 . 17)  A unque l a  s e g u r id a d  d e l  p ú b l i c o  i n o c e n t e  p u e d e  t r a s p a s a r  e l  á m b ito  
d e l  SOLAS y  d e l  C ó d ig o  IMDG (q u e  p r in c ip a lm e n t e  a b o r d a n  l a  s e g u r id a d  de l o s  
b u q u e s  y  l a  t r i p u l a c i ó n  a  b o r d o ) , d e f i n i t i v a m e n t e  e s  d e  i n t e r é s  p a r a  l a  0M I. 
E l C o m ité  d e  S e g u r id a d  M a r ít im a  r e c o n o c i ó  e l  p r o b le m a  y  r e c o m en d ó  a  l o s  Miem­
b r o s  d e  l a  OMI q u e  to m en  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  s e  i n f o r ­
me a  t r a v é s  d e l  c a p i t á n  d e  u n  b u q u e c u a l e s q u i e r a  p é r d id a  e n  e l  m ar d e  m e r c a n ­
c í a s  p e l i g r o s a s  en u m era d a s  e n  e l  C ó d ig o  IMDG (M S C /C ir c . 360 d e l  13 d e  e n e r o  
d e  1984) ,  s i  t a l  i n c i d e n t e  s e  p r o d u c e  d e n t r o  d e 200 m i l l a s  d e  l a  c o s t a .
15 . 1 . 18)  E l  A r t i c u l o  6 y  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  P r o t o c o l o  I  d e l  MARP0L 73/78 
d is p o n e n  q u e  s e  d e b e  c o n f e c c i o n a r  s i n  d i l a c i ó n  u n  in fo r m e  d e  u n  s u c e s o  e n  que  
e s t é n  in v o lu c r a d a s  s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s , i n c l u i d a  l a  p é r d id a  o  p r o b a b le  
p é r d id a  d e  u n  c o n t a m in a n t e  d e l  m ar, y  q u e  c a d a  P a r t e  e n  e l  C o n v e n io  d eb e  
d i s p o n e r  l o  n e c e s a r i o  p a r a  d e s ig n a r  u n a  o f i c i n a  o  a g e n c i a  a d e c u a d a  q u e  r e c i b a  
y  p r o c e s e  t o d o s  l o s  in f o r m e s  d e  i n c i d e n t e s .  E s o b l i g a c i ó n  ta m b ié n  d e  l a  P a r te  
q u e  r e c i b e  t a l e s  in f o r m e s  t r a n s m i t i r l o s  a  l a  A d m in is t r a c ió n  d e l  b u q u e en  
c u e s t i ó n  y  a  c u a l q u i e r  o t r o  E s ta d o  q u e  p u d ie r a  e s t a r  a f e c t a d o .  R e c ie n t e m e n t e ,  
e l  CPMM a p r o b ó  u n a  r e v i s i ó n  d e l  P r o t o c o lo  I  y  d e  l a s  D i r e c t r i c e s  p a r a  a s e g u ­
r a r  q u e  s e  in fo r m e  a  l a  O r g a n iz a c ió n  d e  l o s  s u c e s o s  e n  q u e  e s t é n  in v o lu c r a d a s  
s u s t a n c i a s  p e r j u d i c i a l e s .  L a s e n m ie n d a s  d e l  P r o t o c o l o  I  y  d e  l a s  D i r e c t r i c e s  
e n t r a r o n  e n  v i g o r  e l  6 d e  a b r i l  d e  1987 . E l  c a s o  a n t e s  m e n c io n a d o  d e m u e s tr a  
l a  n e c e s i d a d  d e  u n  e m b a la j e /e n v a s e  más r e s i s t e n t e ,  s u r c a d o  y  e t i q u e t a d o  d u r a ­
b l e s ,  r e g i s t r o  d e  n o m b res  t é c n i c o s  c o r r e c t o s  en  e l  d o c u m e n to  d e em barque y  
o t r a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  A n ex o  I I I  d e l  MARPOL 73/ 78 , a s i  costo  l a  n e c e s id a d  d e  
in f o r m a r  l a  p é r d id a  d e  c o n t a m in a n t e s  d e l  m ar y  d e  m e r c a n c ía s  p e l i g r o s a s .
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15 .2 ) INDICADORES ABREVIADOS DE LOS PERFILES DE PELIGROSIDAD
C olum na A - B io a c u m u la c ló n
+ S u s t a n c i a s  b io a c u m u la b le s  en  g r a d o  s i g n i f i c a t i v o ,  de l a s  q u e  s e  s a b e  o r i g i ­
n a n  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a  o  l a  s a l u d  hum ana.
Z S u s t a n c i a s  b io a c u m u la b le s  c o n  r i e s g o  in h e r e n t e  p a r a  l o s  o r g a n is m o s  a c u á t i ­
c o s  o  l a  s a lu d  hum ana, p e r o  c o n  u n a  r e t e n c i ó n  c o r t a  d e l  o r d e n  d e u n a  sem ana  
a  l o  sum o.
T S u s t a n c i a s  b io a c u m u la b le s , q u e  p u e d e n  a l t e r a r  e l  s a b o r  o  e l  o l o r  d e l o s  
a l i m e n t o s  d e  o r i g e n  m a r in o .
0 No e x i s t e n  p r u e b a s  q u e r e s p a ld e n  l o s  Í n d i c e s  a n t e r i o r e s  ( + ,  Z , T ) .
Colum na B -  R ie s g o s  p a r a  l o s  r e c u r s o s  v i v o s
I n d i c e s  ' 96 h r .  TTjn
4 Muy t ó x i c a  m enos d e  lm g /1
3 M od erad am en te  t ó x i c a  0/10  mg/1
2 L ig e r a m e n te  t ó x i c a  10/100  mg/1
1 P r á c t ic a m e n t e  n o  t ó x i c a  100/1000  mg/1
0 No p e l i g r o s a  s u p e r io r  a  1000 mg/1
D S u s t a n c i a  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  fo r m a r  d e p ó s i t o s  en  e l  l e c h o  m a r in o
DBO S u s t a n c i a  c o n  dem anda b io q u ím ic a  de o x ig e n o
C olum na C - P e l i g r o  p a r a  l a  s a lu d  humana ( p o r  i n g e s t i ó n )
I n d i c e s  LD50 (m a m ífe r o s  d e  l a b o r a t o r i o )
4 Muy p e l i g r o s a  m enos d e 5 m g /k g .
3 M od erad am en te  p e l i g r o s a  5-50  m g /k g
2 L ig e r a m e n te  p e l i g r o s a  50-500  m g /k g .
1 P r á c t ic a m e n t e  n o  p e l i g r o s a  50-5000 m g /k g .
0  No p e l i g r o s a  s u p e r i o r  a  5000 m g /k g
Colum na D - P e l i g r o  u a r a  l a  s a lu d  hum ana, a l  c o n t a c t a r  l a  n i e l  o  i n h a l a c i ó n  
I I  P e l i g r o s a
1 L ig e r a m e n te  p e l i g r o s a  ■
0 No p e l i g r o s a
C olum na E - M en oscab o  d e a l i c i e n t e s  r e c r e a t i v o s  d e l  m ed io  m a r in o  
I n d i c e s
XXX S u s t a n c i a s  muy o b j e t a b l e s  d e b id o  a  s u  p e r s i s t e n c i a ,  s u  o l o r  o  s u s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  t ó x i c a s  o  i r r i t a n t e s ;  como r e s u l t a d o  p u e d e n  im p e d ir  e l  u s o
n o r m a l de l a s  p l a y a s ;  e s t e  í n d i c e  s e  u s a  ta m b ié n  cu a n d o  e x i s t e n  p r u e b a s
c l a r a s  d e q u e l a  s u s t a n c i a  e s  un c a r c in ó g e n o  p a r a  l o s  s e r e s  h u m an os.
XX S u s t a n c i a s  m od erad am en te  o b j e t a b l e s  d e b id o  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n t e s
m e n c io n a d a s ;  s i n  em b a rg o , l o s  e f e c t o s  a c o r t o  p la z o  s ó l o  p r o v o c a n  i n t e r ­
f e r e n c i a s  t e m p o r a le s  en  e l  u s o  d e  l a s  p l a y a s ;  e s t e  í n d i c e  s e  u s a  ta m b ié n  
criando e x i s t e n  p r u e b a s  c i e n t í f i c a s  r e c o n o c id a s  de q u e l a  s u s t a n c i a  e s  un  
c a r c in ó g e n o  p a r a  l o s  a n im a le s ,  p e r o  n o  e x i s t e n  p r u e b a s  c l a r a s  que i n d i ­
q u en  que e l  m a t e r i a l  h a y a  p r o v o c a d o  c á n c e r  en  s e r e s  h u m a n o s .
X S u s t a n c i a s  l ig e r a m e n t e  o b j e t a b l e s ,  n o  im p id e n  e l  u s o  de l a s  p l a y a s .
0 S u s t a n c i a s  q u e n o  p r e s e n t a n  p r o b le m a s .
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O tr o »  » im b o lo »
L o s I n d i c e s  e n t r e  p a r é n t e s i s ,  ( ) ,  I n d ic a n  q u e  l o s  e x p e r t o s  d e l  GESAMP n o  
d is p o n e n  d e  d a t o s  s u f i c i e n t e s  s o b r e  s u s t a n c i a s  e s p e c i f i c a s ,  p o r  l o  q u e  f u e  
n e c e s a r i o  h a c e r  u n a  e x t r a p o l a c i ó n .
NA No a p l i c a b l e  ( p o r  e j e m p lo ,  s i  s e  t r a t a  d e  g a s e s )
-  I n d i c a  q u e  e l  G rupo d e  T r a b a jo  d e l  GESAMP n o  d i s p u s o  d e  d a t o s .
N o ta :  L o s  t é r m in o s  d e s c r i p t i v o s  t a l e s  como muy t ó x i c a ,  n o  p e l i g r o s a ,  e t c . ,
l o s  u s ó  e l  g r u p o  o r i g i n a l  d e  e x p e r t o s  a  e f e c t o s  d e  l a  C o n f e r e n c ia  i n t e r n a c i o ­
n a l  s o b r e  c o n t a m in a c ió n  d e l  m ar, 1973 . No t i e n e n  s i g n i f i c a c i ó n  p a r t i c u l a r  en  
t é r m in o s  d e  l o s  p e l i g r o s  q u e  e n tr a ñ a n  f u e r a  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a ­
r e s  c o n s id e r a d a s  p o r  l a  C o n f e r e n c ia  y  p o r  l o s  S u b c o m ité s  d e  l a  OMI, e s  d e c i r ,  
c o n t a m in a c ió n  d e l  m ar com o c o n s e c u e n c ia  d e  l a  d e s c a r g a  o  d e r r a m e s  d e s d e  l o s  
b u q u e s . ‘
15.3)  CRITERIOS ELABORADOS PARA LA SELECCION DE CONTAMINANTES DEL MAR
1)  S u s t a n c i a s  b io a c u m u la b le s  e n  g r a d o  s i g n i f i c a t i v o  d e  l a s  q u e  s e  s a b e  que  
o r i g i n a n  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  v id a  a c u á t i c a  o  l a  s a l u d  hum ana.
2 )  S u s t a n c i a s  muy t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a  ( s e g ú n  un  I n d i c e  d e  P e l i ­
g r o s i d a d  4 , d e f i n i d o  p o r  TLm i n f e r i o r  a  lp p m ) .
3)  S u s t a n c i a s  d e  l a s  q u e  s e  s a b e  q u e  a l t e r a n  s e v e r a m e n t e  e l  s a b o r  o  e l  o l o r  
d e l o s  a l i m e n t o s  d e  o r i g e n  m a r in o .
L a s s u s t a n c i a s  i d e n t i f i c a d a s  p o r  e l  S u b c o m ité  d e  T r a n s p o r t e  d e  M erca n ­
c í a s  P e l i g r o s a s  d u r a n te  s u  38* p e r io d o  d e  s e s i o n e s s o n :  A c e i t e  d e  a l c a n ­
f o r ,  A c e i t e  c a r b ó l i c o ,  C r e o s o t a  (m a d e r a ) ,  C r e s o l e s ,  E t e r  d i c l o r o e t i l i c o ,  
A c r i l a t o  d e  e t i l o ,  A l f a - m e t i l n a f t a l e n o ,  N a f t a l e n o s ,  A c id o s  n a f t é n i c o s .
4 )  S u s t a n c i a s  d e  l a s  q u e  s e  s a b e  q u e  a l t e r a n  e l  s a b o r  o  e l  o l o r  d e  l o s  
a l i m e n t o s  d e  o r i g e n  m a r in o  y  q u e  s o n  m o d era d a m en te  t ó x i c a s  p a r a  l a  v id a  
a c u á t i c a  ( s e g ú n  u n  I n d i c e  d e  p e l i g r o s i d a d  3 , d e f i n i d o  p o r  TLm i g u a l  o  
s u p e r i o r  a  lp p m , p e r o  i n f e r i o r  a  lO p p m ).
5)  S u s t a n c i a s  b io a c u m u la b le s  c o n  r i e s g o s  i n h e r e n t e s  p a r a  l o s  o r g a n is m o s  
a c u á t i c o s  o  l a  s a l u d  hum ana, p e r o  c o n  u n a  r e t e n c i ó n  c o r t a  d e l  o r d e n  de  
u n a  sem a n a  a  l o  su m o, m od erad am en te  t ó x i c a s  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a  ( s e g ú n  
u n  I n d i c e  d e  P e l i g r o s i d a d  3 , d e f i n i d o  p o r  TLm i g u a l  o  s u p e r i o r  a  lp p m , 
p e r o  i n f e r i o r  a  lO p p m ), c o n  u n  a l t o  m e n o sc a b o  d e  l o s  a l i c i e n t e s  r e c r e a ­
t i v o s  d e l  m e d io  m a r in o .
5 . 4)  HUEVA SECCION 23 DE LA INTRODUCCION GENERAL AL CODIGO TMDG 
S ección  2 3 . CONTAMINANTES DEL MAR
23.1 General
23.1.1 Los con Caminantes del mar serán transportados según las condiciones 
prescritas en el Anexo III del Convenio internacional para prevenir la conta­
minación por los buques 1973, en su forma modificada por el correspondiente
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Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). Estas sustancias están identificadas en las 
fichas individuales.
23.1.2 Algunas sustancias se incluyen en la Clase 9 únicamente sobre la base 
de su peligro de originar contaminación.
23.2 Estiba
23.2.1 Los contaminantes del mar irán adecuadamente estibados y sujetos, con 
miras a reducir al mínimo el riesgo para el medio marino sin menoscabar la 
seguridad del buque y de las personas que pueda haber a bordo.
23.2.2 Cuando esté permitida la estiba ”en cubierta o bajo cubierta", se dará 
preferencia a la estiba bajo cubierta, salvo cuando la cubierta superior 
brinde una protección equivalente.
23.2.3 Cuando se prescribe la estiba "en cubierta solamente", se dará prefe­
rencia a la estiba en cubiertas bien protegidas o la estiba a bordo en empla­
zamientos resguardados de las cubiertas a la intemperie.
23.3 Prescripciones especiales
23.3.1 En el caso de algunos contaminantes del mar que encierran un potencial 
extremado de originar contaminación, se prescriben disposiciones especiales 
de embalaje/envase y estiba, y éstas figuran en fichas individuales.
23.4 Marcado v  etiquetado
23.4.1 A fin de facilitar la identificación de bultos que contengan contami­
nantes del mar perdidos en el mar, y permitir la recuperación de bultos que 
contengan contaminantes del mar desde un buque hundido, se aplicarán las 
disposiciones del párrafo 7. 2.2 de la Sección 7 de esta Introducción Gene­
ral.
23.4.2 Los contaminantes del mar habrán de etiquetarse conforme a las indica­
ciones de las fichas individuales que figuran en el presente Código.
23.5 Unai¡mentación
23.5.1 La documentación será conforme a las prescripciones que figuran en el 
párrafo 9.3.6 de la presente Introducción General. La Declaración de Mercan­
cías Peligrosas incluirá la expresión "Contaminantes del mar".
23.6 Notificación
23.6.1 En el caso de bultos que contengan contaminantes del mar que pierdan o 
puedan perder los buques en el mar, el capitán u otra persona a cargo del 
buque habrá de informar los pormenores de dicho suceso al Estado ribereño más 
próximo, a través de los canales de comunicación más rápidos disponibles y a 
la brevedad posible.
23.6.2 Los informes de sucesos deberán contener:
(a) Nombre del buque, letras distintivas y bandera;
(b) Fecha y hora (UTC) en que aconteció el suceso;
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(c) Situación geográfica del buque al producirse el suceso;
(d) Condiciones del viento y del mar reinantes en el momento en que se 
produjo el suceso;
(e) Pormenores pertinentes respecto a la condición del buque
(f) Una clara indicación o descripción de los contaminantes del mar de que 
se trate, incluyendo si fuese posible, los nombres técnicos correctos 
de tales sustancias (no se admitirán sólo nombres comerciales);
(g) Una declaración o estimación de las cantidades y probables condiciones 
de los bultos que contengan los contaminantes del mar en cuestión;
(h) Cuando sea pertinente, una descripción del embalaje/envase y marcas 
distintivas; y
(i) Si f u e s e  posible, el nombre del consignador, consignatario o fabrican­
te.
23.6.3 Cuando proceda, los informes de sucesos deberán complementarse a la 
brevedad con información que figure en la lista o manifiesto de mercancías 
peligrosas, plano de estiba, o detalles del suceso.
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Q U I N T A  P A R T E
APLICACION DEL ANEXO IV :
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR 
LAS AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES

C A P I T U L O  1 6
m m a  caoTOAT- m  i m á n  r g  m  m a b p q l 73/78^ S3BBBmSS8B3UĤ m̂KSSS£~3SBttBB̂BSŜm3̂ L̂̂ ŜmSESS—SBESSSSSL̂ B̂̂ mAit #■-—
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION 
POR LAS AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES
TOTA: ESTA ES UNA VERSION PUESTA AL DIA Y LIGERAMENTE ADAPTADA DEL DOCUMENTO BA/SEM/1S DEL 
EXPERTO DE LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL, SR. BIN OKAMURA, JEFE DE SECCION DE 
PROYECTOS, DIVISION DEL MEDIO MARINO, PRESENTADO EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE EL MARPOL 
73/78, REALIZADO EN BUENOS AIRES, 22-26 SEPTIEMBRE, 1886.
16 . 1)  ASPECTOS MAS DESTACADOS DEL ANEXO IV
16 . 1 . 1 )  TEMA T  ESTADO ACTUAL: E l  A n exo  IV d e l  MARPOL 73/78  s e  r e f i e r e  a  l a  
p r e v e n c ió n  d e  l a  c o n t a m in a c ió n  p o r  l a s  a g u a s  s u c i a s  g e n e r a d a s  a  b o r d o  d e  l o s  
b u q u e s . E s t e  A n exo  f a c u l t a t i v o  h a  s i d o  r a t i f i c a d o  p o r  28 E s t a d o s ,  c u y o  t o n e ­
l a j e  co m b in a d o  d e  f l o t a  m e r c a n te  e q u i v a l e  a p ro x im a d a m e n te  a l  42% d e l a  f l o t a  
m e r c a n te  m u n d ia l y ,  p o r  l o  t a n t o ,  f a l t a  un  8% p a r a  q u e  s e  cu m p la n  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  d e  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r .
16 . 1 . 2 )  APLICACION: L a s d i s p o s i c i o n e s  d e l  A n ex o  IV s e  a p l i c a n  a  t o d o s  l o s  
b u q u e s  >  200 TRB y  a  b u q u e s  a u t o r l s a d o s  p a r a  t r a n s p o r t a r  m ás d e  10 p e r s o n a s . 
En e l  c a s o  d e  b u q u e s  e x i s t e n t e s ,  s e  h a  e s t a b l e c i d o  u n  p e r io d o  d e  g r a c i a  de 10 
a ñ o s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  en  v i g o r  d e l  A n ex o  ( R e g la  2 ) .
16 . 1 . 3)  "AGUAS SUCIAS” : La R e g la  1 ( 3)  d e f i n e  a g u a s  s u c i a s  com o:
a )  d e s a g ü e s  y  o t r o s  r e s i d u o s  p r o c e d e n t e s  d e  c u a l q u i e r  t i p o  d e  i n o d o r o s , 
u r i n a r i o s  y  t a z a s  d e  VC;
b )  d e s a g ü e s  p r o c e d e n t e s  d e  l a v a b o s ,  l a v a d e r o s  y  c o n d u c t o s  d e  s a l i d a  s i t u a ­
d o s  e n  cá m a ra s  d e  s e r v i c i o s  m é d ic o s  ( d i s p e n s a r i o ,  h o s p i t a l ,  e t c . ) ;
c )  d e s a g ü e s  p r o c e d e n t e s  d e  e s p a c i o s  e n  q u e s e  t r a n s p o r t a n  a n im a le s  v i v o s ;
d ) o t r a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  cu a n d o  e s t é n  m e z c la d a s  c o n  l a s  d e  d e s a g ü e  a r r ib a  
d e f i n i d a s .
16 . 1 . 4 )  DESCARGA DE AGUAS SUCIAS: La R e g la  8 p r o h íb e  o  e s t a b l e c e  e l  c u m p l i ­
m ie n to  d e  c i e r t a  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  d e s c a r g a  d e  a g u a s  s u c i a s ,  t a l  como s e  
i n d i c a  e n  l a  F ig u r a  16 . 1 . 4 .
16 . 1 . 5)  A s im ism o , l a  R e g la  8 d is p o n e  u n a  e x e n c ió n  e s p e c i a l  r e s p e c t o  a  l o s  
c r i t e r i o s  d e  d e s c a r g a  s e ñ a l a d o s ,  d e t a l  form a q u e  s i  l a s  r e g l a s  l o c a l e s  so n  
m enos r i g u r o s a s ,  é s t a s  s e  p u e d e n  s e g u i r .
16 . 1 . 6 )  D e l  exám en d e  l a  F ig u r a  16 . 1.4  s e  d e s p r e n d e  q u e  l o s  b u q u e s  d eb en  
e s t a r  e q u ip a d o s  c o n  u na i n s t a l a c i ó n  d e  t r a t a m ie n t o  a p r o b a d a  p o r  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n ,  b a s á n d o s e  e n  l a s  norm as e la b o r a d a s  p o r  l a  OMI, o  b i e n ,  c o n  u n a  i n s ­
t a l a c i ó n  p a r a  d e sm e n u z a r  y  d e s i n f e c t a r  a g u a s  s u c i a s  y / o  u n  ta n q u e  de r e t e n -
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c i ó n .  A d em ás, d e b e n  c o n t a r  c o n  u n  s i s t e m a  d e  c o n d u c t o s  p a r a  l a  d e s c a r g a  de  
l a s  a g u a s  s u c i a s  a  t r a v é s  d e  u na c o n e x ió n  u n i v e r s a l  a  t i e r r a  (R e g la  11) .
FIGURA 16 . 1 .4
PROHIBICION T CONDICIONES PARA LA DESCARGA DE AGUAS SUCIAS
T ip o  d e  a g u a s  D i s t a n c i a  d e  l a  t i e r r a  m ás
p r ó x im a  ( m i l l a s  m a r in a s )
0 ---------------------  4 ---------------  12 ------------------- ■----------------► °®
A gu a s s u c i a s  t r a t a d a s  
e n  u n a  i n s t a l a c i ó n  de  
t r a t a m i e n t o  h o m o lo g a ­
da ( R e g la  3 ( 1) ( a ) ( i )
E l e f l u e n t e  n o  p r o d u c e  s ó l i d o s  
f l o t a n t e s  v i s i b l e s  n i  d e c o l o r a c i ó n  
d e l  a g u a
A gu a s s u c i a s  d esm en u ­
z a d a s  y  d e s i n f e c t a d a s  
e n  tin a  i n s t a l a c i ó n  d e  
t i p o  h o m o lo g a d o  
R e g la  3 ( l ) ( a ) ( i i )
P r o h ib id a P e r m it id a
A g u a s s u c i a s  r e t e n i ­
d a s  e n  t a n q u e s  de r e ­
t e n c i ó n
( R e g la  3 ( l ) ( a ) ( i i i )
P r o h ib id a
r é g im e n  m o d era d o , b u ­
q u e  e n  r u t a  n a v e g a n d o  
a  v e l o c i d a d  n o  m enor  
a  4 n u d o s
A g u a s s u c i a s  n o  t r a ­
t a d a s P r o h ib id a P e r m it id a
16 . 1 . 7 )  E l  MEPC, s i g u i e n d o  l a  r e c o m e n d a c ió n  d e l a  C o n f e r e n c ia  de 1973 , e l a ­
b o r ó  y  a p r o b ó  l a s  "Normas i n t e r n a c i o n a l e s  r e l a t i v a s  a  e f l u e n t e s  y  D i r e c t r i c e s  
s o b r e  p r u e b a s  d e  r e n d im ie n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m ie n t o  de a g u a s  
s u c i a s "  ( R e s o lu c ió n  MEPC.2 (V I )  d e l  3/ 12/ 76 , que s e  re su m en  a c o n t in u a c ió n :
1)  NORMA RELATIVA A COLIFORMES FECALES: E l p r o m e d io  g e o m é t r ic o  de l a  c u e n ta  
d e c o l i f o r m e s  f e c a l e s  d e  l a s  m u e s tr a s  to m a d a s d u r a n te  e l  p e r ío d o  de 
p r u e b a  n o  d e b e r ía  e x c e d e r  d e 250 c o l i f o r m e s /100  m is .  MPN (núm ero más 
p r o b a b l e ) ,  s e g ú n  l o  d e te r m in e  un a n á l i s i s  d e f e r m e n t a c ió n  en  p r o b e ta  
m ú l t i p l e ,  o  un  p r o c e d im ie n t o  a n a l í t i c o  e q u i v a l e n t e ;
2)  NORMA RELATIVA A SOLIDOS SUSPENDIDOS:
- s i  e l  e q u ip o  s e  so m e te  a  p r u e b a s  e n  t i e r r a ,  e l  p r o m e d io  g e o m é t r ic o  d e l  
c o n t e n id o  t o t a l  d e  s ó l i d o s  s u s p e n d id o s  d e l a s  m u e s tr a s  d e e f l u e n t e s  
to m a d a s d u r a n te  e l  p e r ío d o  de p r u e b a  no d e b e r ía  e x c e d e r  de 50 m g . / l .
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-  cu a n d o  e l  e q u ip o  s e  so m e ta  a  p r u e b a s  a  b o r d o  d e u n  b u q u e , l a  c i f r a  
c o r r e s p o n d ie n t e  d e l  t o t a l  de s ó l i d o s  s u s p e n d id o s  n o  d e b e r la  s e r  m ayor  
a 100 m g . / l  s o b r e  e l  c o n t e n id o  d e s ó l i d o s  s u s p e n d id o s  d e l  a g u a  a m b ie n ­
t a l  u s a d a  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e la v a d o  c o n  f l u j o  r á p id o  d e a g u a ;
3)  DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO: Además d e l o  a n t e r i o r ,  l a  i n s t a l a c i ó n  
d e b e r la  e s t a r  d is e ñ a d a  de m anera que e l  p r o m e d io  g e o m é t r ic o  de Demanda 
B io q u ím ic a  de O x ig e n o  d u r a n te  5 d i a s  (B0D)5  d e l a s  m u e s tr a s  de e f l u e n t e s  
to m a d a s d u r a n te  e l  p e r io d o  d e p r u e b a  n o  e x c e d a  d e 50 m g . / l .
16 . 1 . 8 )  RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS: Las 
p l a n t a s  d e t r a t a m ie n t o  d e a g u a s  s u c i a s  d e b e r á n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  A d m in is ­
t r a c i ó n ,  tom an d o  e n  c u e n t a  l a  R e s o lu c ió n  MEPC.2 (V I )  m e n c io n a d a , q u e a p a r e c e  
en  l a  p u b l i c a c i ó n  de l a  OMI: " R eco m en d a ció n  s o b r e  n orm as i n t e r n a c i o n a l e s
r e l a t i v a s  a e f l u e n t e s  y  D i r e c t r i c e s  s o b r e  p r u e b a s  d e r e n d im ie n t o  de l a s  i n s ­
t a l a c i o n e s  d e t r a t a m ie n t o  de a g u a s  s u c ia s "  ( E d ic ió n  d e 1977) (N o . de v e n t a  59 
77 . 03 .E ) .  La v e r s i ó n  e n  e s p a ñ o l  a p a r e c e  e n  e l  A n exo  IV d e l  d o cu m en to  MEPC 
V I/17  ( I n fo r m e  d e l  MEPC e n  s u  6o P e r ío d o  d e S e s i o n e s ) ,  d e l  13/ 12/ 76 , y  s e  
a d j u n t a  e n  l a  s e c c i ó n  16.2  de e s t e  C a p í t u lo .
16 . 1 . 9)  VISITAS Y CERTIFICACION: La R e g la  3 e s t a b l e c e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  p a ra  
l a s  v i s i t a s  i n i c i a l e s  y  p e r i ó d i c o s  de b u q u e s  q u e p a r t i c i p a n  e n  v i a j e s  h a c ia  
p u e r t o s  o  t e r m i n a l e s  d e mar a d e n t r o  s o m e t id o s  a  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e o t r a s  
P a r t e s  en  e l  C o n v e n io , a  f i n  d e g a r a n t i z a r  q u e s u s  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  a g u a s  
s u c i a s  cu m p lan  c o n  l a s  norm as y  m o d e lo s  a p r o b a d o s  p o r  l a  A d m in is t r a c ió n ,  y 
q u e l a  c a p a c id a d  d e l  ta n q u e  d e r e t e n c i ó n  e s  s a t i s f a c t o r i a  a  j u i c i o  de l a  
A d m in is t r a c ió n ,  y  a  l a  v e z ,  q u e  e l  b u q u e e s t é  e q u ip a d o  c o n  un  c o n d u c to  p a ra  
l a  d e s c a r g a  d e l a s  a g u a s  s u c i a s  h a c i a  u na i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a .  L as d i s p o s i ­
c i o n e s  d e l a s  R e g la s  4 a  7 r e l a t i v a s  a  l o s  c e r t i f i c a d o s  c o n c u e r d a n  en  su  
m ayor p a r t e  c o n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e l  A nexo I ,  a n t e s  d e que  
f u e r a n  m o d i f i c a d a s  p o r  l a  C o n f e r e n c ia  TSPP d e 1978 . E s t a s  R e g la s  p r o b a b le m e n ­
t e  s e r á n  en m en d ad as cu a n d o  e l  A nexo IV e n t r e  en  v i g o r ,  como e n  e l  c a s o  d e l  
A nexo I I ,  in c lu y e n d o  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  v i s i t a s  a n u a le s  e  i n t e r m e d ia s .
16 . 1 . 10)  PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS APROBADAS: La l i s t a  d e m arca s  
y  m o d e lo s  d e e s t e  t i p o  de i n s t a l a c i o n e s ,  q u e h a n  s i d o  a p r o b a d a s  p o r  d i f e r e n ­
t e s  A d m in is t r a c io n e s  m a r ít im a s  d e E s ta d o s  P a r t e s  s e  enum eran  en  e l  d ocu m en to  
M E P C /C irc .192 d e l  8 d e s e p t ie m b r e  d e 1987 .
16 . 1 . 11)  E l G rupo d e T r a b a jo  s o b r e  A gu as S u c ia s  d e l  MEPC, c o n t in u ó  e la b o r a n d o  
un  b o r r a d o r  d e d i r e c t r i c e s  p a r a  l a  p r u e b a  y  a p r o b a c ió n  d e i n s t a l a c i o n e s  de  
t r a t a m ie n t o  d e a g u a s  s u c i a s ,  d e s m e n u z a d o r e s , i n s t a l a c i o n e s  p a r a  d e s i n f e c c c i ó n  
y  d i r e c t r i c e s  p a r a  r e c o n o c im ie n t o s  a c o r d e s  c o n  e l  A n exo  IV . La S e c r e t a r í a  de 
l a  OMI p r e p a r ó  e l  d o cu m en to  MEPC 19/7  d e l  26/ 8/ 83 , a  s o l i c i t u d  d e l  MEPC, con  
e l  o b j e t o  de t e n e r  un d o cu m en to  c o n s o l id a d o  c o n  t o d o s  l o s  d o c u m e n to s  r e l a t i ­
v o s  a l  A nexo IV .
16 . 1 . 12)  P o s t e r io r m e n t e ,  e l  MEPC d i s t r i b u y ó  un  c u e s t i o n a r i o  a  l o s  G o b ie r n o s  
M iem b ro s, o r i e n t a d o  a i d e n t i f i c a r  l o s  p r o b le m a s  d e a p l i c a c i ó n  d e l  A nexo IV 
(M E P C /C irc .119 d e l  10/ 1/ 85) ,  y  q u e  r e s u l t a r o n  s e r  l o s  s i g u i e n t e s :
-  P r o b le m a s  d e e s p a c i o  y  de c o s t o  e l e v a d o  d e l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e t r a t a m ie n t o  
de a g u a s  s u c i a s  que cu m p len  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  de l a  OMI, e n  p a r t i c u l a r  
p a r a  b u q u e s  <  400 TRB, i n c l u i d o s  p e s q u e r o s  y  e m b a r c a c io n e s  d e p o r t i v a s .  Se  
s u g i r i ó  a u m en ta r  l o s  l í m i t e s  de t o n e l a j e  de 200 a  400 TRB, y  d e 10 p e r s o n a s  
a  15 p e r s o n a s  o  10 p a s a j e r o s .
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-  C o n f l i c t o s  c o n  r e g l a s  l o c a l e s ,  e s p e c ia lm e n t e  cu a n d o  é s t a s  s o n  m ás r i g u r o s a s  
r e s p e c t o  a  l o s  e f l u e n t e s .
-  R e e q u ip a m ie n to  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m ie n t o  d e a g u a s  s u c i a s  (A dem ás de 
l o s  p r o b le m a s  d e e s p a c i o  y  de c o s t o ,  p u e d e  q u e l o s  b u q u e s  y a  e s t é n  e q u ip a ­
d o s  c o n  tina i n s t a l a c i ó n  o p e r a t i v a  q u e n o  cu m p le  c o n  l a s  Norm as d e l a  O M I).
- R e s p o n s a b i l id a d  a d i c i o n a l  d e v i s i t a s ,  p a r t i c u la r m e n t e  cu a n d o  s e  in t r o d u c e  
l a  v i s i t a  a n u a l .  (E n a lg u n o s  E s ta d o s  n o  s e  e f e c t ú a n  v i s i t a s  a n u a le s  en  
a lg u n o s  t i p o s  d e b u q u e s  (p o r  e j e m p lo ,  p e s q u e r o s )  o  b u q u e s  d e un  tam año  
i n f e r i o r  a l  d e te r m in a d o , p o r  e j e m p lo ,  e l  l í m i t e  e s t a  b l e c i d o  e n  e l  
A n exo  I  d e l  MARPOL e s  u n  a r q u e o  b r u t o  d e  400 t o n e l a d a s ) .
- D i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s .  (P u e d e  q u e a lg u n o s  
p u e r t o s  d e l  mundo n o  c u e n t e n  c o n  i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m ie n t o  de a g u a s  
s u c i a s . )
16 . 1 . 14)  CONCLUSION: A unque p u e d e  t r a n s c u r r i r  a lg ú n  t ie m p o  a n t e s  d e q u e e l  
A nexo IV e n t r e  e n  v i g o r ,  a lg u n o s  E s ta d o s  im p on en  r e g l a s  n a c i o n a l e s  r e l a t i v a s  
a  l a s  d e s c a r g a s  d e  a g u a s  s u c i a s  d e  l o s  b u q u e s , i n c l u i d o s  b u q u e s  de b a n d e r a s  
e x t r a n j e r a s .  E s t o s  p a í s e s  in c l u y e n  a  E s ta d o s  e l  Mar B á l t i c o ,  C an ad á , J a p ó n ,  
R e in o  U n id o , E s ta d o s  U n id o s  y  l a  U n ió n  S o v i é t i c a .
16.2) DIRECTRICES SOBRE PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS ACORDES CON LAS NORMAS RELATIVAS A 
EFLUENTES (MEPC VI/17, 13/12/76 Anexo IV, Pags. 5-8)
1 .  GENERAL
1.1 El propósito de estas directrices es ayudar a las Administraciones a 
establecer programas de pruebas de rendimiento operacionales de las instala­
ciones de tratamiento de aguas sucias a efectos de la Regla 3(1)(a)(i) del 
Anexo IV del MARPOL 73/78.
1.2 Se reconoce que el rendimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
sucias puede variar considerablemente según si estas plantas se somenten a 
pruebas en tierra, simulando las condiciones de a bordo, o en el buque bajo 
condiciones de funcionamiento reales. Una revisión de los datos de pruebas 
reales reveló que esta diferencia podría llegar a duplicar los valores.
1.3 Es aceptable que las Administraciones modifiquen ciertos detalles puntua­
les de estas directrices, al aplicarlas a instalaciones de tratamiento de 
aguas sucias muy grandes o especiales.
II. CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRUEBAS
La prueba de rendimiento operacional de una instalación de tratamiento 
de aguas sucias (de aquí en adelante denominada "equipo") se debería realizar 
conforme a los puntos presentados a continuación. A menos que se indique de 
otro modo, los puntos se aplican tanto a las pruebas en tierra como a bordo.
2.1 Calidad de las aeuas sucias sin tratar: En el caso de los equipos proba­
dos en tierra, el influente debería ser aguas sucias de fecha reciente, com­
puestas de materia fecal, orina, papel higiénico y aguas de lavado con flujo 
rápido, a las que se les haya agregado, a efectos de las pruebas, sedimentos
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primarios de aguas sucias en la cantidad necesaria para alcanzar una concen­
tración mínima de 500 mg./l de sólidos suspendidos.
Para los equipos probados a bordo de un buque, el influente puede con­
sistir en las aguas sucias generadas a bordo del buque bajo condiciones nor­
males de funcionamiento.
2.2 Duración de la prueba: La duración del período de prueba será de 10 días 
después de que el equipo sometido a prueba quede en una condición estable.
2.3 Factores de carea: El equipo se debería probar bajo condiciones de carga 
volumétricas media, mínima y máxima, según las especificaciones del fabrican­
te. La Administración deberá determinar la capacidad del equipo para producir 
un efluente conforme a las normas prescritas en la Parte I, después de una 
carga volumétrica nula, mínima, máxima y media. En el certificado se harán 
constar las diversas condiciones en que se dió cumplimiento a las normas 
relativas a los efluentes.
2.4 Métodos v frecuencia del muestreo: Las Administraciones deberían cercio­
rarse de que el equipo se ha instalado de una manera que facilite la tom a de  
muestras. El método y frecuencia del muestreo se determinará con arreglo a la 
calidad del influente. Con respecto a la frecuencia del muestreo, se dederá 
tomar en cuenta el tiempo en que ha estado estancado el influente en el equi­
po. Se extraerán por lo menos 40 muestras de efluente para permitir un análi­
sis estadístico de los datos (media geométrica, máximo, mínimo, varianza, 
etc.). Se debería recoger una cantidad adecuada de muestras del influente 
para garantizar el cumplimiento del punto 2.1. Todo residuo de desinfectante 
en las muestras deberá neutralizarse al recoger la muestra, para evitar la 
destrucción de bacterias o la oxidación química de materias orgánicas por el 
desinfectante, lo cual podría desvirtuar la auntentícidad de los resultados 
sí se prolongan artificialmente los tiempos de contacto.
2.5 Método de análisis del efluente: La Administración deberá considerar la 
posibilidad de registrar otros parámetros además de los exigidos (colíformes 
fecales, sólidos en suspensión y B0D5) con objeto de que puedan tenerse en 
cuenta los avances tecnológicos futuros. Los parámetros que podrían conside­
rarse incluyen cantidad total de sólidos, sólidos volátiles, sólidos deposi- 
tables, sólidos volátiles en suspensión, demanda química de oxígeno, turbie­
dad, contenido total de fósforo, pH, contenido total de carbono orgánico y el 
contenido total de estreptococos colíformes de origen fecal.
2.6 Residuos de desinfectantes: Son bien conocidos los efectos desfavorables 
que pueden tener en el ambiente los residuos de desinfectantes y de subpro­
ductos tales como los relacionados con la utilización del cloro o de sus 
componentes. Por ello, se recomienda que las Administraciones fomenten el uso  
de ozono, radiaciones ultravioletas o de cualquier otro desinfectante, que 
disminuyan al mínimo los efectos desfavorables para el ambiente, si bien 
habrá que atenerse a lo dispuesto en la norma aplicable a colíformes fecales. 
Cuando se usa cloro como desinfectante, las Administraciones deberán cercio­
rarse de que se usen los mejores métodos técnicos para que la cantidad de 
residuos de desinfectante en el efluente se mantenga lo más baja posible.
2.7 Consideraciones aplicables a pruebas con modelos a escala reducida: A 
efectos de las pruebas, se deberían aceptar sólo equipos de tamaño normal. 
Las Administraciones pueden'autorizar una gama de tamaños de equipos, cons­
truidos por un mismo fabricante, cuyo funcionamiento se base en principios y
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técnicas idénticos, pero se tomará en consideración las limitaciones, en lo 
que a pruebas de rendimiento se refiere, Cuando se utilizan modelos de equi­
pos a escala reducida. En el caso de equipos grandes o únicos en su género, 
la homologación se puede basar en los resultados de pruebas realizadas con 
prototipos del equipo. Cuando sea factible, se deberían realizar pruebas 
confirmatorias en la instalación final de tales equipos.
2.8 Salinidad v temperaturas: Las pruebas de certificación deberían reali­
zarse para toda la escala de temperaturas y salinidad especificada por los 
fabricantes, y las Administraciones deberían cerciorarse de que tales especi­
ficaciones son las que corresponden a las condiciones en que debe funcionar 
el equipo. Toda limitación sobre las condiciones de funcionamiento debería 
registrarse en el certificado.
2.9 Inclinación v vibración: Las Administraciones deberían cerciorarse de 
que el equipo pueda funcionar bajo condiciones de inclinación compatibles con 
la práctica de a bordo aceptada internacionalmente. Puede ser necesario some­
ter los componentes de control y detección a pruebas de choque y de vibra­
ción, a fin de verificar que' son apropiados para usos marítimo.
2.10 Otras consideraciones:
- Se debería registrar el tipo y modelo de la instalación de tratamiento de 
aguas sucias y el nombre del fabricante en una etiqueta resistente, firme­
mente adherida directamente sobre el equipo.
- Las Administraciones deberían examinar los manuales de instalación, de 
funcionamiento y mantención del fabricante para verificar que son exactos y 
completos.
- La Administración debería examinar cuidadosamente la idoneidad de las ins­
talaciones de prueba, como un requisito previo para su participación en el 
programa de pruebas. Se deberían hacer todos los intentos posibles para 
garantizar la uniformidad entre las diversas instalaciones de pruebas.
III RECONOCIMIENTOS PERIODICOS
Al efectuar los reconocimientos periódicos, de conformidad con la Regla 
3(l)(b) del Anexo IV, las Administraciones procurarán asegurarse de que el 
equipo satisfaga en todo momento las condiciones indicadas en la Regla 
3(1)(a) del m ism o Anexo.
Los cruceros de turismo pueden plantear problemas respecto a la descarga de 
aguas sucias, en los pequeños puertos de escala.
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ESQUEMA DE UNA IN S T A L A C IO N  DE TR A T A M IE N TO  DE AGUAS S U C IA S
1 Raw sewage inlets




5 Skimmer to remove floating 
debris
7 Chlorinated for continuous 
chlorination of effluent
8 Waste water inlet
9 Emergency overflow
10 Air diffuser assemblies
11 Aeration tank
13 Discharge pump
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S E X T A P A R T E
APLICACION DEL ANEXO V:
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR 
LAS BASURAS DE LOS BUQUES

C A P I T U L O  1 7
AWKTO V PIO. MARPOT. 73/78
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION 
POR BASURAS DE LOS BUQUES
■OTA: ESTA ES UHA VERSIOH PUESTA AL DIA Y ADAPTADA DEL DOCUMENTO BA/SEM/16 DEL EXPERTO DE LA 
ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL, SR. BIN OKAMURA, JEFE DE SECCION DE PROYECTOS, DIVISION 
DEL MEDIO MARINO, PRESENTADO EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE EL MARFOL 73/78, REALIZADO EN 
BUENOS AIRES, 22-26 SEPTIEMBRE, 1986.
17 . 1)  IHTROiDÜCCIOfl: E l  A n exo  V d e l  KARPOL 73/78  t i e n e  p o r  o b j e t o  p r e v e n i r  l a  
c o n t a m in a c ió n  p o r  l a s  b a s u r a s  g e n e r a d a s  d u r a n te  l a  o p e r a c ió n  n o r m a l d e l  
b u q u e . E s t e  A n exo  f a c u l t a t i v o  j a  h a  s i d o  r a t i f i c a d o  p o r  31 E s t a d o s  c u y o  t o n e ­
l a j e  co m b in a d o  d e  f l o t a  m e r c a n te  s u p e r a  e l  50% d e l a  f l o t a  m e r c a n te  m u n d ia l ,  
y  c o n  é s t o  h a  c u m p lid o  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  e n t r a r  e n  v i g o r ,  l o  q u e  s e  h a  
h e c h o  e f e c t i v o  e l  31/ 12/ 88 .
17 . 2 )  BASURAS: De a c u e r d o  a  l a  R e g la  1 ( 1) ,  p o r  " b a s u r a s "  s e  e n t i e n d e  to d a  
c l a s e  d e  r e s t o s  d e  v í v e r e s  -  s a l v o  e l  p e s c a d o  f r e s c o  y  c u a l e s q u i e r a  p o r c i o n e s  
d e l  m ism o -  a s i  com o l o s  r e s i d u o s  r e s u l t a n t e s  d e  l a s  f a e n a s  d o m é s t ic a s  y  
t r a b a j o  r u t i n a r i o  d e l  b u q u e e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a le s  d e  s e r v i c i o ,  l o s  c u a l e s  
s u e l e n  e c h a r s e  c o n t in u a  o  p e r i ó d i c a m e n t e ; e s t e  t é r m in o  n o  i n c l u y e  l a s  s u s t a n ­
c i a s  d e f i n i d a s  e n  o t r o s  A n e x o s  d e l  MARPOL 73/ 78 .
17 . 3)  APLICACION: L a s p r e s c r i p c i o n e s  d e l  A n exo  V , s e  a p l i c a n  a  t o d o s  l o s  
b u q u e s ,  y  p a r a  c u m p l i r l a s  n o  s e  n e c e s i t a n  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s .
17 . 4)  ZONAS ESPECIAIÜS: A l i g u a l  q u e  e n  e l  A n exo  I  d e l  MARPOL, s e  r e c o n o c e n  
c i n c o  z o n a s  e s p e c i a l e s ,  e s  d e c i r ,  e l  Mar M e d it e r r á n e o ,  e l  Mar B á l t i c o ,  e l  Mar 
N e g r o , e l  Mar R o jo  y  l a  " zo n a  d e  l o s  G o l f o s " .  S i n  e m b a r g o , l a s  d i s p o s i c i o n e s  
r e l a t i v a s  a  Z o n a s  E s p e c i a l e s  n o  s e  a p l i c a r á n  h a s t a  q u e  l o s  G o b ie r n o s  d e  l a s  
P a r t e s  e n  e l  C o n v e n io  q u e  s e a n  r i b e r e ñ a s  d e  u n a  Z ona E s p e c i a l  n o t i f i q u e n  a  l a  
OMI l a s  m e d id a s  q u e  a d o p te n  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i ­
c i o s  a d e c u a d o s  d e  r e c e p c i ó n  e n  t o d o s  l o s  p u e r t o s  d e  l a  Z ona E s p e c i a l .  Una v e z  
r e c i b i d a s  s u f i c i e n t e s  n o t i f i c a c i o n e s ,  l a  O r g a n iz a c ió n  f i j a r á  l a  f e c h a  e n  que  
e m p eza rá n  a  r e g i r  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l a  R e g la  5 p a r a  l a  Z ona E s p e c i a l  en  
c u e s t i ó n .
17 . 5)  ELIMINACION DE BASURAS: L a s R e g la s  3 , 4 y  5 , r e s p e c t i v a m e n t e ,  d is p o n e n  
l a  p r o h i b i c i ó n  o  r e s t r i c c i ó n  d e  e l i m i n a r  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  b a s u r a s  d e s d e  
l o s  b u q u e s  d e n t r o  y  f u e r a  d e  Z o n a s E s p e c i a l e s ;  d e s d e  l a s  p l a t a f o r m a s ,  f i j a s  o  
f l o t a n t e s ,  o  d e s d e  l a s  in m e d ia c io n e s  d e  e s t a s  p l a t a f o r m a s ,  d e d ic a d a s  a  l a  
e x p l o r a c i ó n ,  e x p l o t a c i ó n  y  c o n s i g u i e n t e  t r a t a m i e n t o ,  e n  i n s t a l a c i o n e s  mar 
a d e n t r o ,  d e  l o s  r e c u r s o s  m i n e r a l e s  d e  l o s  f o n d o s  m a r in o s ;  y  l a  e l i m i n a c i ó n  de  
d e s e c h o s  e n  Z o n a s E s p e c i a l e s .  La F ig u r a  17.5  p r e s e n t a  u n  r e su m e n  d e  e s t a s  
d i s p o s i c i o n e s .
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17 . é )  PROBLEMAS BE AFLIGACI0 8 : En l a  r e s p u e s t a  a  un c u e s t i o n a r l o  e n v ia d o  p o r  
e l  MEPC e n  1984 a  l o s  E s t a d o s  M iem bros d e  l a  OKI, l o s  p a í s e s  h a n  s e ñ a la d o  l o s  
s i g u i e n t e s  p r o b le m a s  d e  r a t i f i c a c i ó n  y / o  a p l i c a c i ó n  d e l  A n ex o  V:
- a p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a  b u q u e s  d e  p a s a j e  e x i s t e n t e s  e n  v i a j e s  
i n t e r n a c i o n a l e s ;
-  p r o h i b i c i ó n  d e  d e s c a r g a r  m a t e r ia s  p l á s t i c a s ;
-  r e s t r i c c i ó n  r e l a t i v a  a  l a  d e s c a r g a  d e  m a t e r i a l  d e  e s t i b a ;
-  r e s t r i c c i ó n  r e l a t i v a  a  l a  d e s c a r g a  d e r e s t o s  d e  c o m id a ;
-  a b a s t a c i m i e n t o  d e  d e s m e n u z a d o r e s  o  t r i t u r a d o r e s ;
- e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s  a d e c u a d o s  d e  r e c e p c i ó n  en  l o s  
p u e r t o s ;  y
-  r e s t r i c c i o n e s  s a n i t a r i a s  l o c a l e s  r e l a t i v a s  a l  d e se m b a r q u e  d e  c i e r t o s  p r o ­
d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  y  b a s u r a s  g e n e r a d a s  p o r  e l  b u q u e
17 . 7 )  T a m b ién , s e  p r e s e n t a  e l  p r o b le m a  d e  i n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s  in a d e c u a ­
d o s  d e  r e c e p c i ó n  d e  b a s u r a s  e n  p e q u e ñ o s  p u e r t o s  d e  t u r is m o  u b ic a d o s  e n  z o n a s  
e s p e c i a l e s ,  cu a n d o  s o n  v i s i t a d o s  p o r  c r u c e r o s  t u r í s t i c o s .  En e s t o s  c a s o s ,  e l  
c r u c e r o  d e b e r ía  p o d e r  e v i t a r  d e s c a r g a r  s u s  b a s u r a s  a  t i e r r a .
17 . 8 )  D u r a n te  u n a  r e c i e n t e  r e u n ió n  d e l  MEPC, e l  G rupo d e  T r a b a jo  p a r a  A n ex o s  
F a c u l t a t i v o s  a c o r d ó  q u e  n o  s e  d e b e r ía n  i n t r o d u c i r  c a m b io s  a l  t e x t o  e x i s t e n t e
d e l  A n exo  V , s a l v o  p a r a  e s c l a r e c e r  l a  r e d a c c ió n  d e l  l a  R e g la  6 ( c )  : "a l a
p é r d id a  a c c i d e n t a l  d e  r e d e s  d e  p e s c a  d e  f i b r a s  s i n t é t i c a s  o  d e  m a t e r i a l e s  
s i n t é t i c o s ,  s ie m p r e  q u e  s e  h u b ie r a n  tom ad o  t o d a  s u e r t e  d e  p r e c a u c i o n e s  r a z o ­
n a b l e s  p a r a  im p e d ir  t a l  p é r d id a " ,  e s  d e c i r ,  s e  su p r im e  l a  e x p r e s i ó n  "o d e
m a t e r i a l e s  s i n t é t i c o s  u t i l i z a d o s  p a r a  r e p a r a r  d i c h a s  r e d e s "  d e l  t e x t o  e x i s ­
t e n t e  .
17 . 9 )  T a m b ién , e n  e l  MEPC, y  e n  l a  A sa m b lea  d e  l a  OMI, h u b o  e x p r e s i o n e s  que  
s e ñ a la b a n  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  e l  p ro b le m a  a m b ie n t a l  c r e c i e n t e  o r i g i n a d o  p o r  l a s  
b a s u r a s .  En l a  r e c i e n t e  R e u n ió n  C o n s u l t iv a  d e  P a r t e s  e n  e l  C o n v e n io  d e  V e r t i ­
m ie n t o s  d e  L o n d r e s  y  e n  e l  MEPC s e  p r e s e n t ó  e l  p r o b le m a  d e  l o s  m a m ífe r o s  
m a r in o s  y  o t r a s  e s p e c i e s  m a r in a s  q u e  s e  e n r e d a n  e n  p e d a z o s  d e  r e d e s  d e  p e s c a  
y  d e  c a r g a ,  c a b u l l e r í a s  y  z u n c h o s  d e  e m b a la j e .  E s t o s  m a t e r i a l e s  s i n t é t i c o s  
p e r s i s t e n t e s  ta m b ié n  s o n  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  n a v e g a c ió n .
17 . 10)  A c t u a lm e n t e ,  u n  G rupo d e  T r a b a jo  d e l  MEPC e s t á  p r e p a r a n d o  u n a s  d i r e c ­
t r i c e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  A n ex o  V . Uno d e  l o s  a s p e c t o s  q u e  s e  h a  s u g e r id o  
e n  l a s  d i r e c t r i c e s  e s  c o n s i d e r a r  com o p r im e r a  a l t e r n a t i v a  l a  d e s c a r g a  a  i n s ­
t a l a c i o n e s  t e r r e s t r e s  e n  v ez - d e  d e s c a r g a r  a l  m ar.
17 . 11)  CORCUSIOS: La a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  d e l  A n ex o  V d e l  MARPOL d e p e n d e  
p r in c ip a lm e n t e  d e  l a  c o m p r e n s ió n  y  b u en a  v o lu n t a d  d e  l a  g e n t e  d e  m a r , p e s c a ­
d o r e s  y  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a f e c t a d a s .  P o r  e l l o ,  l a  e d u c a c ió n  d e  e s t a s  p e r s o ­
n a s ,  a  t r a v é s  d e  a v i s o s  a  l o s  n a v e g a n t e s ,  e t c . ,  e s  im p o r t a n t e .  A lg u n o s  a ñ o s  
a t r á s ,  e n  o t r o  S e m in a r io ,  e l  D i r e c t o r  d e l  P u e r t o  d e  A qaba d i o  a  c o n o c e r  l a s  
m e d id a s  a d o p ta d a s  e n  d i c h o  p u e r t o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  a  t o d o s  l o s  b u q u es  
q u e  v i s i t a n  e l  p u e r t o  s e  l e s  e n tr e g a b a n  b o l s a s  p l á s t i c a s  p a r a  a r r o j a r  l a s  
b a s u r a s  d u r a n t e  l a  e s t a d í a  d e  l o s  b u q u e s  e n  e l  p u e r t o ,  l a s  q u e  e r a n  r e c o g i d a s  
a l  f i n a l i z a r  l a  e s t a d í a .  S e  s e ñ a l ó  a  l o s  a s i s t e n t e s  a l  S e m ü ia r io  q u e  s i  l a  
c a n t id a d  a lm a c e n a d a  e r a  e x c e s iv a m e n t e  p o c a ,  e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e  t e n i a  q u e  
r e s p o n d e r  p r e g u n t a s  d e s a g r a d a b l e s .  En e l  m om ento d e l  z a r p e  s e  e n t r e g a b a  a l o s  
b u q u e s  s u f i c i e n t e s  b o l s a s  p a r a  a lm a c e n a r  l a s  b a s u r a s  h a s t a  q u e  l l e g a r a n  a  s u  
p r ó x im o  p u e r t o  d e  e s c a l a ,  s o l i c i t á n d o l e s  q u e  n o  d e s c a r g a r a n  l a s  b a s u r a s  e n  e l  





PREVENCION VE LA CONTAMINACION POR LAS BASURAS DE LOS BUQUES
Distancia du de  ¿a tienna  
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FUERA VE ZONAS ESPECIALES DENTRO DE ZONAS ESPECIALES
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Las p n u cAX.pc.ionu se  aplican a todos lo s buquu, s i n considenan su tip o  y tamaño.
Se pnokibe echan a l man basunas dude las p la ta  fanmas fajol, o fa o ta n tu , dedicadas a ¿a explo_
nación, explotación y e l  consiguiente tnatamiento, en in s ta la c io n u  man adentno, de lo s  necun
sos- minenalu de io s fandos maninos, y d u d e  todo buque que se  encuentne a menos de 500 me -
tnos de distancia de las mismas, excepto ñ u to s  de comida tnitunados o desmenuzados, cuando la  











S E P T IM A  P A R T E
T E X T O S  R E F U N D ID O S  T  A D A P TA D O S  D E  L A S  R E G L A S  D E L  M A R P O L  7 3 /7 8
*  ABETO I  : REGLAS PARA PR E V E N IR  LA CONTAMINACION MARINA POR
HIDROCARBUROS
*  A l t r o  TT: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION MARINA POR SUSTANCIAS 
NOCIVAS LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL
*  ABETO I I I : REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS
PERJUDICIALES QUE SE TRANSPORTAN POR MAR EN BULTOS
*  ABETO I V : REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS AGUAS SUCIAS 
DE LOS BUQUES
*  ABETO V : REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS BASURA DE LOS 
BUQUES
TEXTOS DE LAS INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL MEPC A LAS 
REGLAS DEL ABETO I  T  DEL ABETO I I
NOTA: ESTA NO ES LA VERSION OFICIAL DE LOS TEXTOS DEL 
HARPOL 73/78, SINO UN TEXTO REFUNDIDO, ACTUALIZADO Y 
MODIFICADO CON FINES DIDACTICOS. POR LO TANTO, AUNQUE 
SU CONTENIDO REFLEJA LAS EXIGENCIAS DEL CONVENIO, NO 
TIENE VALIDEZ LEGAL.

C A P I T U L O  1 8
T E X T O  R E F U N D ID O  T  A D A P TA D O  D E L  A N E X O  I  D E L  H á R P O L  7 3 /7 8
(CON LAS ENMIENDAS DE 1984 , T HACIENDO REFERENCIA 
A LAS INTERPRETACIONES UNIFORMES DEL MEPC)
■OTA: ESTE TEXTO NO ES LA VERSION OFICIAL DEL ANEXO I 
DEL MARPOL 73/78, SINO UN TEXTO ADAPTADO T MODIFICADO 
CON FINES DIDACTICOS.
ANEXO I
REGLAS PASA FBXVKNIX LA CONTAMINACION PON
CAPITULO I - SENTB *I TPAT>»g 
NX6LA 1 
DEFINICIONES
A LOS EFECTOS DEL ANEXO I:
1) POR HIDROCARBUROS SE ENTIENDE EL PETROLEO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, INCLUIDOS LOS CRUDOS 
DE PETROLEO, EL FUEL-OIL, LOS FANGOS, LOS RESIDUOS PETROLIFEROS Y LOS PRODUCTOS DE REFINA­
CION (DISTINTOS DE LOS DE TIPO PETROQUIMICO QUE ESTAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO 
II DEL MARPOL 73/78) Y, SIN QUE ELLO LIMITE LA GENERALIDAD DE LA ENUMERACION PRECEDENTE, LAS 
SUSTANCIAS QUE FIGURAN EN LA LISTA DEL APENDICE I DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(1): MEPC 15/16 ANEXO 3)
2) POR MEZCLA OLEOSA SE ENTIENDE CUALQUIER MEZCLA QUE CONTENGA HIDROCARBUROS.
3) POR COMBUSTIBLE LIQUIDO SE ENTIENDE TODO HIDROCARBURO UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE PARA LA 
MAQUINARIA PROPULSORA Y AUXILIAR DEL BUQUE EN QUE SE TRANSPORTA DICHO COMBUSTIBLE.
4) POR PETROLERO SE ENTIENDE TODO' BUQUE CONSTRUIDO O ADAPTADO PARA TRANSPORTAR PRINCIPALMENTE 
HIDROCARBUROS A GRANEL EN SUS ESPACIOS DE CARGA; ESTE TERMINO COMPRENDE LOS BUQUES DE CARGA 
COMBINADOS Y "BUQUES-TANQUE QUIMICOS' TAL COMO SE DEFINEN ESTOS ULTIMOS EN EL ANEXO II DEL 
MARPOL 73/78, CUANDO ESTEN TRANSPORTANDO CARGAMENTO TOTAL O PARCIAL DE HIDROCARBUROS A 
GRANEL.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(4): MEPC 15/16 ANEXO 3, Y MEPC 19/18 ANEXO 3)
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5) POR BOQUE DI COMBINADO SE EMTIEHOE TODO PETROLERO PROYECTADO PARA TRANSPORTAR INDIS-
TIRTAMEHTE HIDROCARBUROS O CARGAMENTOS SOLIDOS A GRANEL.
6) POR BOQOE HDETO ("M”) SE ENTIENDE:
A) UN BOQUE CUYO CONTRATO DE CONSTRUCCION SE HAYA FORMALIZADO DESPUES DEL 31/12/75; O
B) DE NO HABERSE FORMALIZADO UN CONTRATO DE CONSTRUCCION, UN BUQUE CUYA QUILLA HAYA SIDO 
COLOCADA O QUE SE HAYA ENCONTRADO EN FASE ANALOGA DE CONSTRUCCION AL 30/6/76; O
C) UN BUQUE CUYA ENTREGA HAYA TENIDO LUGAR DESPUES DEL 31/12/79; O
D) UN BUQUE QUE HAYA SIDO OBJETO DE UNA REFORMA IMPORTANTE:
I) PARA LA CUAL SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO DESPUES DEL 31/12/75; O
II) CUYAS OBRAS, DE NO HABERSE FORMALIZADO UN CONTRATO, SE HAYAN INICIADO DESPUES 
DEL 30/6/76; O
III) HAYA SIDO TERMINADA DESPUES DEL 31/12/79.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(6): ME PC 15/16 ANEXO 3, SOBRE RETRASOS IMPREVISTOS EN LA 
ENTREGA DE BUQUES)
7) POR BOQUE EXISTENTE (NO "M") SE ENTIENDE UN BUQUE QUE NO ES UN BUQUE NUEVO ("M").
8) A) POR TRAHSFGBMACION IMPORTANTE SE ENTENDERA TODA TRANSFORMACION DE UN BUQUE EXISTENTE
(NO MM”):
I) QUE ALTERE CONSIDERABLEMENTE LAS DIMENSIONES O LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL 
BUQUE; O
II) QUE HAGA QUE CAMBIE EL TIPO DEL BUQUE; O
III) QUE SE EFECTUE, EN OPINION DE LA ADMINISTRACION, CON LA INTENCION DE PROLONGAR 
CONSIDERABLEMENTE LA VIDA DEL BUQUE; O
IV) QUE DE ALGUN OTRO MODO ALTERE EL BUQUE HASTA TAL PUNTO QUE SI FUERA UN BUQUE 
NUEVO ("M") QUEDARIA SUJETO A LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL MARPOL 73/78 
QUE NO LE SON APLICABLES COMO BUQUE EXISTENTE (NO "M”).
B) NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA REGLA 1(8)(A), NO SE CONSIDERARA QUE LA TRANSFORMACION DE 
UN PETROLERO EXISTENTE (NO ”M") DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 20 000 TONELADAS, 
EFECTUADA PARA SATISFACER LO PRESCRITO EN LA REGLA 13 DEL ANEXO I, CONSTITUYE UNA TRANS­
FORMACION IMPORTANTE A LOS EFECTOS DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(8): MEPC 15/16 ANEXO 3, Y MEPC 18/18 ANEXO 5)
9) TIERRA MAS PROXIMA. LA EXPRESION "DE LA TIERRA MAS PROXIMA" SIGNIFICA DESDE LA LINEA DE 
BASE A PARTIR DE LA CUAL QUEDA ESTABLECIDO EL MAR TERRITORIAL DEL TERRITORIO DE QUE SE 
TRATE, DE CONFORMIDAD COR EL DERECHO INTERNACIONAL, CON LA SALVEDAD DE QUE, A LOS EFECTOS 
DEL MARPOL 73/76, "DE LA TIERRA MAS PROXIMA" SIGNIFICARA, A LO LARGO DE LA COSTA NORDESTE DE 
AUSTRALIA, DESDE UNA LINEA TRAZADA A PARTIR DE UN PUNTO DE LA COSTA AUSTRALIANA SITUADO EN 
LATITUD 11* SUR, LONGITUD 142*08 ESTE, HASTA UN PUNTO DE LATITUD 10*35’ SUR, LONGITUD 
141*55’ ESTE; DESDE ALLI A UN PUNTO DE LATITUD 10*00’ SUR, LONGITUD 142*00’ ESTE; Y LUEGO 
SUCESIVAMENTE, A
LATITUD 9*10’ SUR, LONGITUD 143*52’ ESTE
LATITUD 9*00’ SUR, LONGITUD 144*30’ ESTE
LATITUD 13*00’ SUR, LONGITUD 144*00’ ESTE
LATITUD 15*00’ SUR, LONGITUD 146*00’ ESTE
LATITUD 18*00’ SUR, LONGITUD 147*00’ ESTE
LATITUD 21*00’ SUR, LONGITUD 153*00’ ESTE
Y FINALMENTE, DESDE ESTA POSICION HASTA UN PUNTO DE LA COSTA DE AUSTRALIA EN LATITUD 24*42' 
SUR, LONGITUD 153*15’ ESTE.
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10) POR ZONA ESPECIAL SE ENTIENDE CUALQUIER EXTENSION DE MAR EN LA QUE, POR RAZONES TECNICAS 
RECONOCIDAS EN RELACION CON SUS CONDICIONES OCEANOGRAFICAS Y ECOLOGICAS Y EL CARACTER 
PARTICULAR DE SU TRAFICO MARITIMO, SE RACE NECESARIO ADOPTAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
OBLIGATORIOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DEL MAR POR HIDROCARBUROS. ZONAS ESPECIALES 
SON LAS ENUMERADAS EN LA REGLA 10 DEL ANEXO I.
11) REGIMEN INSTANTANEO DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS ES EL RESULTANTE DE DIVIDIR EL CAUDAL DE 
DESCARGA DE HIDROCARBUROS EN LITROS POR HORA, EN CUALQUIER INSTANTE, POR LA VELOCIDAD DEL 
BUQUE EN NUDOS Y EN EL MISMO INSTANTE.
12) POR TANQUE SE ENTIENDE TODO ESPACIO CERRADO QUE ESTE FORMADO POR LA ESTRUCTURA PERMANENTE 
DE UN BUQUE Y ESTE PROYECTADO PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS A GRANEL.
13) POR TANQUE LATERAL SE ENTIENDE CUALQUIER TANQUE ADYACENTE AL FORRO EXTERIOR EN LOS COSTA­
DOS DEL BUQUE.
14) POR TANQUE CENTRAL SE ENTIENDE CUALQUIER TANQUE SITUADO DEL LADO INTERIOR DE UN MAMPARO 
LONGITUDINAL.
15) POR TANQUE DE DECANTACION SE ENTIENDE TODO TANQUE QUE ESTE ESPECIFICAMENTE DESTINADO A 
RECOGER RESIDUOS Y AGUAS DE LAVADO DE TANQUES Y OTRAS MEZCLAS OLEOSAS.
16) POR LASTRE LIMPIO SE ENTIENDE EL LASTRE LLEVADO EN UN TANQUE QUE, DESDE QUE SE TRANSPOR­
TARON HIDROCARBUROS EN EL POR ULTIMA VEZ, HA SIDO LIMPIADO DE TAL MANERA QUE TODO EFLUEN­
TE DEL MISMO, SI FUERA DESCARGADO POR UN BUQUE ESTACIONARIO EN AGUAS CALMAS Y LIMPIAS EN 
UN DIA CLARO, NO PRODUCIRIA RASTROS VISIBLES DE HIDROCARBUROS EN LA SUPERFICIE DEL AGUA 
NI A ORILLAS DE LAS COSTAS PROXIMAS, NI OCASIONARIA DEPOSITOS DE FANGOS O EMULSIONES BAJO 
LA SUPERFICIE DEL AGUA O SOBRE DICHAS ORILLAS. CUANDO EL LASTRE SEA DESCARGADO A TRAVES 
DE UN DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS APROBADO POR LA 
ADMINISTRACION, SE ENTENDERA QUE EL LASTRE ESTABA LIMPIO, AUN CUANDO PUDIERAN OBSERVARSE 
RASTROS VISIBLES. SI LOS DATOS OBTENIDOS CON EL MENCIONADO DISPOSITIVO MUESTRAN QUE EL 
CONTENIDO DE HIDROCARBUROS EN EL EFLUENTE NO EXCEDIA DE 15 PPM.
17) POR LASTRE SEPARADO SE ENTIENDE EL AGUA DE LASTRE QUE SE INTRODUCE EN UN TANQUE QUE ESTA 
COMPLETAMENTE SEPARADO DE LOS SERVICIOS DE CARGA DE HIDROCARBUROS Y DE COMBUSTIBLE LIQUI­
DO PARA CONSUMO Y QUE ESTA PERMANENTEMENTE DESTINADO AL TRANSPORTE DE LASTRE O CARGAMEN­
TOS QUE NO SEAN NI HIDROCARBUROS NI SUSTANCIAS NOCIVAS TAL COMO SE DEFINEN ESTAS EN LOS 
DIVERSOS ANEXOS DEL MARPOL 73/78.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(17): MEPC 15/16 ANEXO 3)
18) ESLORA (L): SE TOMA COMO ESLORA EL 96Z DE LA ESLORA TOTAL EN UNA FLOTACION SITUADA AL
85Z DEL PUNTAL MINIMO DE TRAZADO MEDIDO DESDE EL CANTO SUPERIOR DE LA QUILLA O LA ESLORA
TOMADA EN ESA LINEA DE FLOTACION MEDIDA DESDE EL CANTO EXTERIOR DE LA RODA HASTA EL EJE
DE LA MECHA DEL TIMON EN DICHA FLOTACION SI ESTA FUERA MAYOR. EN LOS BUQUES PROYECTADOS
CON QUILLA INCLINADA, LA FLOTACION EN QUE SE MEDIRA LA ESLORA SERA PARALELA A LA FLOTA­
CION DE PROYECTO. LA ESLORA (L) SE MEDIRA EN METROS.
19) PERPENDICULARES DE PROA Y DE POPA: SE TOMARAN EN LOS EXTREMOS DE PROA Y DE POPA DE LA
ESLORA (L). LA PERPENDICULAR DE PROA PASARA POR LA INTERSECCION DEL CANTO EXTERIOR DE LA 
RODA CON LA FLOTACION EN QUE SE MIDE LA ESLORA.
20) CENTRO DEL BUQUE: SE SITUA EN EL PUNTO MEDIO DE LA ESLORA (LJ.
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21) MAMA (■) ES LA ANCHURA MAXIMA DEL BUQUE MEDIDA EN EL CENTRO DEL MISMO HASTA LA LINEA DE 
TRAZADO DE LA CUADERNA EN LOS BUQUES CON FORRO METALICO, O HASTA LA SUPERFICIE EXTERIOR 
DEL CASCO, EN LOS BUQUES CON FORRO DE OTROS MATERIALES. LA MANGA (B) SE MEDIRA EN ME­
TROS.
22) PESO MUERTO (DH) ES LA DIFERENCIA, EXPRESADA EN TONELADAS METRICAS, ENTRE EL DESPLAZA­
MIENTO DE UN BUQUE EN AGUA DE DENSIDAD IGUAL A 1,025, SEGUN LA FLOTACION EN CARGA CORRES­
PONDIENTE AL FRANCO BORDO ASIGNADO DE VERANO, Y EL PESO DEL BUQUE VACIO.
23) POR na o  DEL BOQUE VACIO, VALOR QUE SE EXPRESA EN TONELADAS METRICAS, SE ENTIENDE EL 
DESPLAZAMIENTO DE UN BUQUE SIN CARGA, COMBUSTIBLE, ACEITE LUBRICANTE, AGUA DE LASTRE, 
AGUA DULCE, AGUA DE ALIMENTACION DE CALDERAS EN LOS TANQUES NI PROVISIONES DE CONSUMO, Y 
SIN PASAJEROS, TRIPULANTES NI EFECTOS DE UNOS Y OTROS.
24) PERMEABILIDAD DE UN ESPACIO ES LA RELACION ENTRE EL VOLUMEN DE ESE ESPACIO QUE SE SUPONE 
OCUPADO POR AGUA Y SU VOLUMEN TOTAL.
25) LOS VOLUMENES Y AREAS DEL BUQUE SE CALCULARAN EN TODOS LOS CASOS TOMANDO LAS LINEAS DE 
TRAZADO.
26) NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA REGLA 1(6), A LOS EFECTOS DE LAS REGLAS 13, 13B, 13E Y
18(4) DEL ANEXO I, POR PETROLERO NUEVO C P ”) SE ENTENDERA:
A) UN PETROLERO RESPECTO DEL CUAL SE HAYA ADJUDICADO EL RESPECTIVO CONTRATO DE CONSTRUCCION 
DESPUES DEL 1/6/79; O
B) EN AUSENCIA DE UN CONTRATO DE CONSTRUCCION, UN PETROLERO CUYA QUILLA HAYA SIDO COLOCADA O 
CUYA CONSTRUCCION SE HAYA ENCONTRADO EN UNA FASE EQUIVALENTE AL 1/1/80: O
C) UN PETROLERO CUYA ENTREGA SE HAYA PRODUCIDO DESPUES DEL 1/6/82; O
D) UN PETROLERO QUE HAYA SIDO OBJETO DE UNA TRANSFORMACION IMPORTANTE:
I) PARA LA CUAL SE HAYA ADJUDICADO EL RESPECTIVO CONTRATO DESPUES DEL 1/6/79; O
II) RESPECTO DE LA CUAL, EN AUSENCIA DE UN CONTRATO, EL TRABAJO DE CONSTRUCCION SE 
HAYA INICIADO DESPUES DEL 1/1/80; O
III) QUE HAYA QUEDADO TERMINADA DESPUES DEL 1/6/82,
SI BIEN CUANDO SE TRATE DE PETROLEROS DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 70 000 TONELADAS SE
APLICARA LA DEFINICION DE LA REGLA 1(6) A LOS EFECTOS DE LA REGLA 13(1) DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 1(26): ME PC 15/16 ANEXO 3, SOBRE RETRASOS IMPREVISTOS EN LA
ENTREGA DE BUQUES)
27) NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA REGLA 1(7), A LOS EFECTOS DE LAS REGLAS 13, 13A, 13B, 13C, 
13D, 18(5) Y 18(6)(C) DEL ANEXO I, POR PETROLERO EXISTENTE (NO ”P") SE ENTENDERA UN
PETROLERO QUE NO SEA UN PETROLERO HUEVO ("P"). SEGUN SE DEFINE ESTE EN LA REGLA 1(26).
NOTA DEL EDITOR: AL COMBINAR LAS DEFINICIONES DE BUQUE HUEVO "M" (REGLA 1(6)) Y DE PETROLE­
RO EXISTENTE (NO ”P") (REGLA 1(27)), SE DESPRENDE QUE UN PETROLERO EXISTENTE (NO "P") PUEDE
SER TANTO UN PETROLERO HUEVO "M" COMO UN PETROLERO EXISTENTE (NO "M"). PARA MAYOR CLARIDAD
EN ESTE PUNTO, VER EL "GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS DEL MARPOL 73/78" (SECCION 1-11).
28) POR CRUDO SE ENTIENDE TODA MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS QUE SE ENCUENTRA EN FORMA 
NATURAL EN LA TIERRA. HAYA SIDO O NO TRATADA PARA HACER POSIBLE SU TRANSPORTE; EL TERMINO 
INCLUYE:
A) CRUDOS DE LOS QUE SE HAYAN EXTRAIDO ALGUNAS FRACCIONES DE DESTILADOS;
B )  CRUDOS A LOS QUE SE HAYAN AGREGADO ALGUNAS FRACCIONES DE DESTILADOS.
29) POR PETROLERO PARA CRUDOS SE EHTIERDE UN PETROLERO DESTINADO A OPERAR EN EL TRANSPORTE DE 
CRUDOS.
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30) POR PBXBOUnO PASA PRODUCTOS PETROLIFEROS SE ENTIENDE UN PETROLERO DESTINADO A OPERAR EN 
EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS QUE NO SEAN CRUDOS.
REGLA 2 
AMBITO DE APLICACION
1) A MENOS QUE SE PRESCRIBA EXPRESAMENTE OTRA COSA, LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I SE APLICARAN 
A TODOS LOS BUQUES.
2) EN LOS BUQUES QUE, SIN SER PETROLEROS, ESTEN EQUIPADOS CON ESPACIOS DE CARGA QUE HAIAN SIDO 
CONSTRUIDOS Y SE UTILICEN PARA TRANSPORTAR HIDROCARBUROS A GRANEL Y QUE TENGAN UNA CAPACIDAD 
TOTAL IGUAL O SUPERIOR A 200 METROS CUBICOS, SE APLICARAN TAMBIEN A LA CONSTRUCCION Y UTILI­
ZACION DE TALES ESPACIOS LAS PRESCRIPCIONES DE LAS REGLAS 9, 10, 14, 15(1), 15(2) Y 15(3),
18, 20 Y 24(4) ESTIPULADAS EN ESTE ANEXO PARA LOS PETROLEROS, SALTO CUANDO DICHA CAPACIDAD 
TOTAL SEA INFERIOR A 1.000 METROS CUBICOS, EN CUTO CASO LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 15(4) 
DEL ANEXO I PODRAN APLICARSE EN LUGAR DE LO PREVISTO EN LA REGLA 15(1), 15(2) Y 15(3).
3) CUANDO EN UN ESPACIO DE CARGA DE UN PETROLERO SE TRANSPORTE UN CARGAMENTO QUE ESTE SUJETO A 
LO DISPUESTO EN EL ANEXO II DEL MARPOL 73/78 SE APLICARAN TAMBIEN LAS PRESCRIPCIONES PERTI­
NENTES DE DICHO ANEXO II.
4) A) LOS ALISCAFOS, AERODESLIZADORES Y DEMAS EMBARCACIONES DE TIPO NUEVO (NAVES DE SEMISUPER­
FICIE, NAVES SUMERGIBLES, ETC.) CUYAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION NO PERMITAN APLI­
CAR, POR IRRAZONABLE O IMPRACTICABLE, ALGUNA CUALQUIERA DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y 
EQUIPO PREVISTAS EN LOS CAPITULOS II Y III DEL ANEXO I, PODRAN SER EXIMIDOS POR LA ADMI­
NISTRACION DE CUMPLIR TALES NORMAS SIEMPRE QUE LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DEL BUQUE 
OFREZCA PROTECCION EQUIVALENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, HABIDA CUENTA 
DEL SERVICIO A QUE ESTE DESTINADO EL BUQUE.
B) LOS PORMENORES REFERENTES A TODA EXENCION DE ESTA INDOLE QUE PUEDA CONCEDER LA ADMINIS­
TRACION CONSTARAN EN EL CERTIFICADO IOPP.
C) LA ADMINISTRACION QUE AUTORICE TAL EXENCION COMUNICARA A LA OMI, LO ANTES POSIBLE, PERO 
DESDE LUEGO DENTRO DE UN PLAZO QUE NO PASE DE NOVENTA DIAS, LOS PORMENORES Y RAZONES DE
ESA EXENCION Y LA OMI LOS TRANSMITIRA A LAS PARTES EN EL CONVENIO PARA INFORMACION Y PARA
QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS QUE PUEDAN RESULTAR OPORTUNAS.
REGLA 3 
EQUIVALENTES
1) LA ADMINISTRACION PUEDE AUTORIZAR A BORDO DE UN BUQUE INSTALACIONES, MATERIALES, EQUIPOS C 
APARATOS EN SUSTITUCION DE LOS PRESCRITOS POR EL ANEXO I, SI TALES INSTALACIONES, MATERIA­
LES, EQUIPOS O APARATOS SON POR LO MENOS TAN EFICACES COMO LOS PRESCRITOS POR EL ANEXO I. 
ESTA FACULTAD DE LA ADMINISTRACION NO LE PERMITIRA AUTORIZAR QUE SE SUSTITUYAN, COMO EQUIVA­
LENTES, LAS HORMAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION PRESCRITAS EN LAS REGLAS DEL ANEXO I POR 
METODOS OPERATIVOS CUYO FIN SEA CONTROLAR LAS DESCARGAS DE HIDROCARBUROS.
2) LA ADMINISTRACION QUE AUTORICE INSTALACIONES, MATERIALES, EQUIPOS O APARATOS EN SUSTITUCION 
DE LOS PRESCRITOS POR EL ANEXO I COMUNICARA A LA OMI LOS PORMENORES DE TAL SUSTITUCION A FIN 
DE QUE SEAN TRANSMITIDOS A LAS PARTES EN EL CONVENIO PARA INFORMACION Y PARA QUE SE TOMEN 
LAS MEDIDAS QUE PUEDAN RESULTAR OPORTUNAS.




1) TODO PETROLERO CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A ISO TRB Y TODO OTRO 
BUQUE DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB SERA OBJETO DE LOS RECONOCI­
MIENTOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:
A) UN RECONOCIMIENTO INICIAL ANTES DE QUE EL BUQUE ENTRE EN SERVICIO O DE QUE EL CERTIFICADO
EXIGIDO EN VIRTUD DE LA REGLA S DEL ANEXO I HAYA SIDO EXPEDIDO POR PRIMERA VEZ. EL
RECONOCIMIENTO COMPORTARA UNA INSPECCION COMPLETA DE LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTE­
MAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION ESTRUCTURAL Y LOS MATERIALES DEL BUQUE, EN LA MEDIDA 
EN QUE ESTE ESTE SUJETO A LO DISPUESTO EN EL ANEXO I. ESTE RECONOCIMIENTO SERA TAL QUE 
GARANTICE QUE LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION 
ESTRUCTURAL Y LOS MATERIALES CUMPLEN CON LAS PRESCRIPCIONES APLICABLES DEL ANEXO I;
B) RECONOCIMIENTOS PERIODICOS, A INTERVALOS ESPECIFICADOS POR LA ADMINISTRACION, PERO QUE NO 
EXCEDAN DE CINCO AfOS, TALES QUE GARANTICEN QUE LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, 
LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION ESTRUCTURAL Y LOS MATERIALES CUMPLEN CON TODAS LAS PRES­
CRIPCIONES DEL ANEXO I;
C) UN RECONOCIMIENTO INTERMEDIO, COMO MINIMO, DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO, 
REALIZADO DE TAL MODO QUE GARANTICE QUE EL EQUIPO Y LAS BOMBAS Y TUBERIAS CORRESPONDIEN­
TES, INCLUIDOS LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS, 
LOS SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDOS, LOS SEPARADORES DE AGUA E HIDROCARBUROS Y LOS SISTEMAS 
DE FILTRACION DE HIDROCARBUROS CUMPLEN CON TODAS LAS PRESCRIPCIONES APLICABLES DEL 
ANEXO I Y ESTAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. CUANDO SE EFECTUE SOLAMENTE UN RECONO­
CIMIENTO INTERMEDIO DURANTE UNO CUALQUIERA DE LOS PERIODOS DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO, SE 
EFECTUARA NO MAS DE SEIS MESES ANTES NI MAS DE SEIS MESES DESPUES DE TRANSCURRIDA LA 
MITAD DEL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO. ESOS RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS SE CON­
SIGNARAN EN EL CERTIFICADO QUE SE HAYA EXPEDIDO EN VIRTUD DE LA REGLA S DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 4(1)(C): MEPC 20/19 ANEXO S)
2) RESPECTO A LOS BUQUES QUE NO ESTEN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LA REGLA 4(1), LA ADMINISTRA­
CION DICTARA MEDIDAS APROPIADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICA­
BLES DEL ANEXO I.
3) A) LOS RECONOCIMIENTOS DE LOS BUQUES, POR CUANTO SE REFIERE A LA APLICACION DE LOS DISPUESTO
EN EL ANEXO I, SERAN REALIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION. NO OBSTANTE, LA 
ADMINISTRACION PODRA CONFIAR LOS RECONOCIMIENTOS A INSPECTORES NOMBRADOS AL EFECTO O A 
ORGANIZACIONES RECONOCIDAS POR ELLA.
B) LA ADMINISTRACION TOMARA MEDIDAS PARA QUE, DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO, 
SE REALICEN INSPECCIONES FUERA DE PROGRAMA. TALES INSPECCIONES GARANTIZARAN QUE EL BUQUE 
Y SU EQUIPO CONTINUAN SIENDO EN TODOS LOS SENTIDOS SATISFACTORIOS PARA EL SERVICIO A QUE 
ESTE DESTINADO EL BUQUE. PODRAN SER REALIZADAS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION PROPIOS, 
POR INSPECTORES NOMBRADOS U ORGANIZACIONES RECONOCIDAS O POR OTRAS PARTES, A PETICION DE 
LA ADMINISTRACION. CUANDO LA ADMINISTRACION, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 4(1), 
PRECEPTUE LA REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS, NO SERAN OBLIGATORIAS 
LAS MENCIONADAS INSPECCIONES FUERA DE PROGRAMA.
(VER INTERPRETACION DE LA REpLA 4(3)(B): MEPC 20/19 ANEXO S)
C) TODA ADMINISTRACION QUE NOMBRE INSPECTORES O RECONOZCA ORGANIZACIONES PARA REALIZAR LOS 
RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES PRESCRITOS EN LAS REGLAS 4(3)(A) Y 4(3)(B) FACULTARA 
CUANDO MENOS A TODO INSPECTOR NOMBRADO U ORGANIZACION RECONOCIDA PARA QUE, COMO MINIMO. 
PUEDAN:
I) EXIGIR LA REALIZACION DE REPARACIONES EN EL BUQUE; Y
II) REALIZAR RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS AUTORIDADES COMPE­
TENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO.
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LA ADMINISTRACION NOTIFICARA A LA OMI CUALES SON LAS ATRIBUCIONES CONCRETAS QUE HAYA 
ASIGNADO A LOS INSPECTORES NOMBRADOS O A LAS ORGANIZACIONES RECONOCIDAS, Y LAS 
CONDICIONES EN QUE LES BAYA SIDO DELEGADA AUTORIDAD, PARA QUE, PUESTO ESTO EN CONO­
CIMIENTO DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78, SE INFORME A SUS FUNCIONARIOS.
D) CUANDO EL INSPECTOR NOMBRADO O LA ORGANIZACION RECONOCIDA DICTAMINEN QUE EL ESTADO DEL 
BUQUE O DE SU EQUIPO NO CORRESPONDE EN LO ESENCIAL A LOS PORMENORES DEL CERTIFICADO, O ES 
TAL QUE EL BUQUE NO PUEDE HACERSE A LA MAR SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO INACEPTABLE 
PARA EL MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE, EL INSPECTOR O LA ORGANIZACION 
HARAN QUE INMEDIATAMENTE SE TOMEN MEDIDAS CORRECTIVAS Y A SU DEBIDO TIEMPO NOTIFICARAN 
ESTO A LA ADMINISTRACION. SI NO SE TOMAN DICHAS MEDIDAS CORRECTIVAS, SERA RETIRADO EL 
CERTIFICADO Y ESTO SERA INMEDIATAMENTE NOTIFICADO A LA ADMINISTRACION; Y CUANDO EL BUQUE 
SE ENCUENTRE EN UN PUERTO DE OTRA PARTE, TAMBIEN SE DARA NOTIFICACION INMEDIATA A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO. CUANDO UN FUNCIONARIO DE LA ADMI­
NISTRACION, UN INSPECTOR NOMBRADO O UNA ORGANIZACION RECONOCIDA HAYAN INFORMADO CON LA 
OPORTUNA NOTIFICACION A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO, EL 
GOBIERNO DE DICHO ESTADO PRESTARA AL FUNCIONARIO, INSPECTOR U ORGANIZACION MENCIONADOS 
TODA LA ASISTENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA 
REGLA A. CUANDO PROCEDA, EL GOBIERNO DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO DE QUE SE TRATE TOMARA 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL BUQUE NO ZARPE HASTA PODER HACERSE A LA MAR O SALIR 
DEL PUERTO CON OBJETO DE DIRIGIRSE AL ASTILLERO DE REPARACIONES APROPIADO QUE ESTANDO 
DISPONIBLE SE ENCUENTRE MAS PROXIMO, SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO INACEPTABLE PARA EL 
MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE.
E) EN TODO CASO, LA ADMINISTRACION INTERESADA GARANTIZARA INCONDICIONALMENTE LA INTEGRIDAD Y 
EFICACIA DEL RECONOCIMIENTO O DE LA INSPECCION, Y SE COMPROMETERA A HACER QUE SE TOMEN 
LAS DISPOSICIONES NECESARIAS'PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION.
4) A) EL BUQUE Y SU EQUIPO SERAN MANTENIDOS DE MODO QUE SE CONSERVEN AJUSTADOS A LAS DISPOSI­
CIONES DEL MARPOL 73/78, PARA ASI GARANTIZAR QUE EL BUQUE SEGUIRA ESTANDO, EN TODOS LOS 
SENTIDOS, EN CONDICIONES DE HACERSE A LA MAR SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO INACEPTABLE 
PARA EL MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE.
B) REALIZADO CUALQUIERA DE LOS RECONOCIMIENTOS DEL BUQUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 4(1), NO SE EFECTUARA NINGUN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS 
ACCESORIOS, LA DISPOSICION ESTRUCTURAL O LOS MATERIALES QUE FUERON OBJETO DE RECONOCI­
MIENTO SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DEL RECAMBIO 
DIRECTO DE TALES EQUIPO O ACCESORIOS.
C) SIEMPRE QUE UN BUQUE SUFRA UN ACCIDENTE O QUE SE LE DESCUBRA ALGUN DEFECTO QUE AFECTEN 
CONSIDERABLEMENTE LA INTEGRIDAD DEL BUQUE O LA EFICACIA O LA INTEGRIDAD DE LA PARTE DE SU 
EQUIPO QUE ESTE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ANEXO I, EL CAPITAN O EL PROPIETARIO DEL 
BUQUE INFORMARAN LO ANTES POSIBLE A LA ADMINISTRACION, A LA ORGANIZACION RECONOCIDA O AL 
INSPECTOR NOMBRADO, ENCARGADOS DE EXPEDIR EL CERTIFICADO PERTINENTE, QUIENES HARAN QUE SE 
INICIEN LAS INVESTIGACIONES ENCAMINADAS A DETERMINAR SI ES NECESARIO REALIZAR EL RECONO­
CIMIENTO PRESCRITO EN LA REGLA 4(1). CUANDO EL BUQUE SE ENCUENTRE EN UN PUERTO REGIDO 
POR OTRA PARTE, EL CAPITAN O EL PROPIETARIO INFORMARAN TAMBIEN INMEDIATAMENTE A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO, Y EL INSPECTOR NOMBRADO O LA ORGA­
NIZACION RECONOCIDA COMPROBARAN QUE SE HA RENDIDO ESE INFORME.
REGLA 5
EXPEDICION DE CERTIFICADOS
1) A TODO PETROLERO CUYO TONELAJE DE REGISIRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 150 TRB Y DEMAS 
BUQUES DE TONELAJE DE REGISTRO IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB QUE REALICEN VIAJES A PUERTOS O 
TERMINALES MAR ADENTRO SOMETIDOS A LA JURISDICCION DE OTRAS PARTES EN EL CONVENIO SE LES 
EXPEDIRA, UNA VEZ VISITADOS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 4 DEL ANEXO I, UN
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CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS (CERTIFICADO 
IOPP).
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 3(1): MEPC 13/16 ANEXO 3)
2) EL CERTIFICADO IOPP SERA EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACION O POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZA­
CION DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR ELLA. EN CUALQUIER CASO, LA ADMINISTRACION ASUME LA TOTAL 
RESPONSABILIDAD DEL CERTIFICADO IOPP.
(VER INTERPRETACIONES DE LA REGLA 3: MEPC 13/16 ANEXO 3 T MEPC 20/19 ANEXO 3)
REGLA 6
EXPEDICION DEL CERTIFICADO IOPP POR OTRO GOBIERNO
1) EL GOBIERNO DE UNA PARTE EN EL CONVENIO PUEDE, A REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, HACER 
VISITAR UN BUQUE T, SI ESTIMA QUE CUMPLE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I, EXPEDIR O AUTORIZAR 
LA EXPEDICION A ESE BUQUE DE UN CERTIFICADO IOPP DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO I.
2) SE REMITIRAN, LO ANTES POSIBLE, A LA ADMINISTRACION QUE HAYA PEDIDO LA VISITA UNA COFIA DEL 
CERTIFICADO IOPP Y OTRA DEL INFORME DE INSPECCION.
3) SE HARA CONSTAR EN EL CERTIFICADO IOPP QUE HA SIDO EXPEDIDO A PETICION DE LA ADMINISTRACION
Y SE LE DARA LA MISMA FUERZA E IGUAL VALIDEZ QUE AL EXPEDIDO DE ACUERDO CON LA REGLA 3 DEL
ANEXO I. '
4) NO SE EXPEDIRA EL CERTIFICADO IOPP A NINGUN BUQUE CON DERECHO A ENARBOLAR EL PABELLON DE UN
ESTADO QUE NO SEA PARTE.
REGLA 7
MODELO DEL CERTIFICADO IOPP
EL CERTIFICADO IOPP SE REDACTARA EN UN IDIOMA OFICIAL DEL PAIS QUE LO EXPIDA CONFORME AL 
MODELO QUE FIGURA EN EL APENDICE II DEL ANEXO I. SI EL IDIOMA UTILIZADO NO ES EL FRANCES O EL 
INGLES, EL TEXTO INCLUIRA UNA TRADUCCION EN UNO DE ESTOS DOS IDIOMAS.
REGLA 6 
DURACION DEL CERTIFICADO
1) EL CERTIFICADO IOPP SE EXPEDIRA PARA UN PERIODO QUE ESPECIFICARA LA ADMINISTRACION Y QUE NO
EXCEDERA DE CINCO AÍOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION, A CONDICION DE QUE CUANDO SE
TRATE DE UN PETROLERO QUE OPERE COR TANQUES DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A LASTRE LIMPIO DURANTE 
EL PERIODO LIMITADO QUE SE ESPECIFICA EN LA REGLA 13(9) DEL ANEXO I, EL PERIODO DE VALIDEZ 
DEL CERTIFICADO NO EXCEDA DE DICHO PERIODO ESPECIFICADO.
2) UN CERTIFICADO PERDERA SU VALIDEZ SI SE HAN EFECTUADO REFORMAS IMPORTANTES QUE AFECTEN A LA
CONSTRUCCION, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION ESTRUCTURAL O LOS 
MATERIALES PRESCRITOS SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION. EXCEPTO CUANDO SE TRATE 
DEL RECAMBIO DIRECTO DE TALES EQUIPO O ACCESORIOS, O QUE NO SE RAYAR EFECTUADO LOS RECONOCI­
MIENTOS INTERMEDIOS ESPECIFICADOS POR LA ADMINISTRACION EN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 4(1)(C) 
DEL ANEXO I.
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3) EL CERTIFICADO EXPEDIDO A UN BUQUE PERDERA TAMBIEN SU VALIDEZ CUANDO DICHO BUQUE CAMBIE SU 
PABELLON POR EL DE OTRO ESTADO. SOLO SE EXPEDIRA UN HUEVO CERTIFICADO CUANDO EL GOBIERNO 
QUE LO EXPIDA SE HAYA CERCIORADO PLENAMENTE DE QUE EL BUQUE CUMPLE CON TODO LO PRESCRITO EN 
LOS APARTADOS A) Y B) DE LA REGLA 4(4) DEL ANEXO I. EN EL CASO DE UN CAMBIO DE PABELLON 
ENTRE PARTES, EL GOBIERNO DE LA PARTE CUYO PABELLON EL BUQUE TENIA ANTES DERECHO A ENARBOLAR 
TRANSMITIRA LO ANTES POSIBLE A LA ADMINISTRACION. PREVIA PETICION DE ESTA CURSADA DENTRO DEL 
PLAZO DE TRES MESES DESPUES DE EFECTUADO EL CAMBIO, URA COPIA DEL CERTIFICADO QUE LLEVABA 
EL BUQUE ANTES DEL CAMBIO, Y SI ESTA DISPONIBLE, UNA COPIA DEL INFORME DEL RECONOCIMIENTO 
PERTINENTE.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 8: MEPC 19/18 ANEXO 3)
CAPITULO II - HORMAS PANA rOTBOIAB f-A CONTAMINACION OPERACTDMAI. n MITfABTA
REGLA 9
CONTROL DE LAS DESCARGAS DE HIDROCARBUROS
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 10 Y 11 DEL ANEXO I Y EN LA REGLA 9(2), ESTARA
PROHIBIDA TODA DESCARGA DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS EN EL MAR DESDE BUQUES A LOS
QUE SEA APLICABLE ESTE ANEXO SALVO CUANDO SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) TRATANDOSE DE PETROLEROS, EXCEPTO EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA REGLA 9(1)(B):
I) QUE EL PETROLERO NO SE ENCUENTRE DENTRO DE UNA ZONA ESPECIAL;
II) QUE EL PETROLERO SE ENCUENTRE A MAS DE 30 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA;
III) QUE EL PETROLERO ESTE EN RUTA;
IV) QUE EL REGIMEN INSTANTANEO DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS NO EXCEDA DE 60 LITROS POR
MILLA MARINA;
V) QUE LA CANTIDAD TOTAL DE HIDROCARBUROS DESCARGADA EN EL MAR NO EXCEDA, EN EL CASO DE
PETROLEROS EXISTENTES (NO "H"), DE 1/13.000 DEL CARGAMENTO TOTAL DE QUE FORMABAN 
PARTE LOS RESIDUOS Y, EN EL CASO DE PETROLEROS NUEVOS ("M"), 1/30.000 DEL CARGAMENTO 
TOTAL DE QUE FORMABAN PARTE LOS RESIDUOS; Y
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 9(1)(A)(V); MEPC 13/16 ANEXO 3)
VI) QUE EL PETROLERO TENGA EN FUNCIONAMIENTO, UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 
DESCARGAS DE HIDROCARBUROS Y DISPONGA DE UN TANQUE DE DECANTACION TAL COMO SE PRES­
CRIBE EN LA REGLA 16 DEL ANEXO I;
B) TRATANDOSE DE BUQUES NO PETROLEROS CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 
400 TRB Y DE BUQUES PETROLEROS POR LO QUE SE REFIERE A LAS AGUAS DE LAS SENTINAS DE LOS
ESPACIOS DE MAQUINAS, EXCEPTUADOS LOS DE LA CAMARA DE BOMBAS DE CARGA A MENOS QUE DICHAS
AGUAS ESTEN MEZCLADAS CON RESIDUOS DE CARGA DE HIDROCARBUROS:
I) QUE EL BUQUE NO SE ENCUENTRE EN UNA ZONA ESPECIAL;
II) QUE EL BUQUE SE ENCUENTRE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA;
III) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA;
IV) QUE EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE SEA INFERIOR A 100 PARTES POR MILLON;
V) QUE EL BUQUE TENGA EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS
DE HIDROCARBUROS, EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS, UN EQUIPO FILTRADOR DE 
HIDROCARBUROS O ALGUNA OTRA INSTALACION TAL COMO SE PRESCRIBE EN LA REGLA 16 DEL 
ANEXO I.
(VER INTERPRETACIONES DE LA REGLA 9(1): ME PC 13/16 ANEXO 3 Y MEPC 21/19 ANEXO 11)
2) EN EL CASO DE BUQUES DE UN TONELAJE DE REGISTRO BRUTO MENOR DE 400 TRB QUE NO SEAN PETROLE­
ROS, MIENTRAS SE ENCUENTREN FUERA DE LA ZONA ESPECIAL. LA ADMINISTRACION CUIDARA DE QUE 
ESTEN EQUIPADOS, DENTRO DE LO PRACTICABLE Y RAZONABLE, CON INSTALACIONES QUE GARANTICEN LA
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RETENCION A BORDO DE LOS RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Y SU DESCARGA EH INSTALACIONES DE RECEP-
CIOH O EH EL MAR DE ACUERDO COR LAS PRESCRIPCIOHES DE LA REGLA 9(1)(B).
(VER IHTERPRETACION DE LA REGLA 9(2): MEPC 15/18 AMEXO 3)
3) SIEMPRE QUE SE OBSERVEN RASTROS VISIBLES DE HIDROCARBUROS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA O POR 
DEBAJO DE ELLA EH LAS PROXIMIDADES DE UH BUQUE O DE SU ESTELA, LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES 
EN EL CONVENIO INVESTIGARAN INMEDIATAMENTE, EN LA MEDIDA EN QUE PUEDAN HACERLO RAZONABLEMEN­
TE, LOS HECHOS QUE PERMITAN ACLARAR SI HUBO O NO TRANSGRESION DE LAS DISPOSICIONES DE LAS 
REGLAS 9 O 10 DEL ANEXO I. EH LA INVESTIGACION SE COMPROBARAN, EN PARTICULAR, LAS CONDICIO­
NES DE VIENTO Y DE MAR, EL RUMBO Y VELOCIDAD DEL BUQUE, OTRAS POSIBLES FUENTES DE LOS RAS­
TROS VISIBLES EN EL AREA Y TODOS LOS REGISTROS PERTINENTES DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS.
4) LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 9(1) NO SE APLICARAN A LAS DESCARGAS DE LASTRES LIMPIOS O 
SEPARADOS NI A LAS MEZCLAS OLEOSAS NO SOMETIDAS A TRATAMIENTO QUE, SIN DILUCION, TENGAN UN 
CONTENIDO DE HIDROCARBUROS QUE NO EXCEDA DE 15 PARTES POR MILLON, QUE NO PROCEDAN DE LAS 
SENTINAS DE LA CAMARA DE BOMBAS DE CARGA Y QUE NO ESTEN MEZCLADAS CON RESIDUOS DE CARGA DE 
HIDROCARBUROS. LAS DISPOSICIONES DE LA REGLE 9(1)(B) NO SE APLICARAN A LAS DESCARGAS DE 
MEZCLAS OLEOSAS TRATADAS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE LA MEZCLA OLEOSA NO PROCEDA DE LAS SENTINAS DE LA CAMARA DE BOMBAS DE CARGA;
B) QUE LA MEZCLA OLEOSA NO ESTE MEZCLADA CON RESIDUOS DE CARGA DE HIDROCARBUROS;
C) QUE EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE SIN DILUCION NO EXCEDA DE 15 PARTES POR 
MILLON; Y
D) QUE EL BUQUE TENGA EN FUNCIONAMIENTO UN EQUIPO FILTRADOR DE HIDROCARBUROS QUE CUMPLA CON 
LO DISPUESTO EN LA REGLA 16(7) DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA' 9(4): MEPC 16/20 ANEXO 4)
5) LAS DESCARGAS NO CONTENDRAN PRODUCTOS QUIMICOS NI NINGUNA OTRA SUSTANCIA EN CANTIDADES O
CONCENTRACIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR PELIGROS PARA EL MEDIO MARINO, NI ADICION ALGUNA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS U OTRAS SUSTANCIAS CUYO FIN SEA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE DESCARGA ESPECIFICADAS EN LA REGLA 9.
6) LOS RESIDUOS DE HIDROCARBUROS CUYA DESCARGA EN EL MAR NO PUEDA EFECTUARSE DE CONFORMIDAD
CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 9(1), 9(2) Y 9(4) SERAN RETENIDOS A BORDO O DESCARGADOS EN
INSTALACIONES DE RECEPCION.
REGLA 10
(ENMENDADA POR LA RESOLUCION MEPC.29(25) DEL 1/12/87)
METODOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION PC® HIDROCARBUROS 
DESDE BUQUES QUE OPEREN EH SOMAS ESPECIALES
1) A LOS EFECTOS DEL ANEXO I LAS ZONAS ESPECIALES SOR EL MAR MEDITERRANEO, EL MAR BALTICO, EL 
MAR NEGRO, EL MAR ROJO. LA "ZONA DE LOS GOLFOS" Y LA ZONA DEL GOLFO DE ADEN, SEGUN SE DEFI­
NEN A CONTINUACION:
A) POR ZONA DEL MAR MEDITERRANEO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, CON SUS GOLFOS Y 
MARES INTERIORES, SITUANDOSE LA DIVISORIA CON EL MAR NEGRO EN EL PARALELO 41 *N Y EL 
LIMITE OCCIDENTAL EH EL MERIDIANO 5*36' W QUE PASA POR EL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
B) POR ZONA DEL MAR BALTICO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, CON LOS GOLFOS DE BOTNIA 
Y DE FINLANDIA Y LA ENTRADA AL BALTICO HASTA EL PARALELO QUE PASA POR SKAGEN, EN EL 
SKAGEKRAX, A 57‘44'SN.
C) POR ZONA DEL MAR NEGRO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, SEPARADO DEL MEDITERRANEO 
POR LA DIVISORIA ESTABLECIDA EN EL PARALELO 41'N.
D) POR ZONA DEL MAR ROJO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, CON LOS GOLFOS DE SUEZ Y
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AQABA, LIMITADO AL SUR POR LA LINEA LOXODROMICA ENTRE RAS SI ANE (12'8'SH, 43*19’6E) Y 
HUSN MURAD (12*40’4N, 43*30’2E).
E) POR "ZONA DE LOS GOLFOS" SE ENTIENDE LA EXTENSION DE MAR SITUADA AL NOROESTE DE LA LINEA 
LOXODROMICA ENTRE RAS AL HADD (22'30'R, 59*48*E) Y RAS AL FASTEH (25*04'N, 61’25’E).
F) POR "ZONA DEL GOLFO DE ADEN” SE ENTIENDE LA PARTE DEL GOLFO DE ADEN COMPRENDIDA ENTRE EL 
MAR ROJO Y EL MAR ARABIGO LIMITADO AL OESTE POR LA LINEA LOXODROMICA ENTRE RAS SI ANE 
(12’8’SN, 43*19’6E) Y BUSN MURAD (12*40*48, 43*30'2E) Y AL ESTE POR LA LINEA LOXODROMICA 
ENTRE RAS ASIR (11*50*H, 51*16.9’E) Y RAS FARTAX (15*35N, 52*13.8’E).
2) A RESERTA DE LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 11 DEL ANEXO I:
A) ESTARA PROHIBIDA TODA DESCARGA EN EL MAR DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS DESDE 
PETROLEROS Y DESDE BUQUES NO PETROLEROS CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O 
SUPERIOR A 400 TRB MIENTRAS SE ENCUENTREN EN UNA ZONA ESPECIAL.
B) ESTARA PROHIBIDA TODA DESCARGA EN EL MAR DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS DESDE 
BUQUES NO PETROLEROS DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO MENOR DE 400 TRB MIENTRAS SE ENCUEN­
TREN EN UNA ZONA ESPECIAL, SALTO CUANDO EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE SIN 
DILUCION NO EXCEDA DE 15 PARTES POR MILLON O, DE OTRO MODO, CUANDO SE CUMPLAN TODAS LAS 
CONDICIONES SIGUIENTES:
I) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA;
II) QUE EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE SEA INFERIOR A 100 PARTES POR MILLON;
III) QUE LA DESCARGA SE EFECTUE LO MAS LEJOS POSIBLE DE TIERRA, Y EN NINGUN CASO A MENOS 
DE 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA.
3) A) LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 10(2) NO SE APLICARAN A LAS DESCARGAS DE LASTRES LIMPIOS O
SEPARADOS. ’
B) LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 10(2)(A) NO SE APLICARAN A LA DESCARGA DE AGUA DE SENTINA 
TRATADA, PROTENIENTE DE LOS ESPACIOS DE MAQUINAS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES 
SIGUIENTES:
I) QUE EL AGUA DE SENTINA NO FROTENGA DE SENTINAS DE CAMARA DE BOMBAS DE CARGA;
II) QUE EL AGUA DE SENTINA NO ESTE MEZCLADA CON RESIDUOS DE CARGA DE HIDROCARBUROS;
III) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA;
IT) QUE EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE, SIN DILUCION, NO EXCEDA DE 15 PARTES 
POR MILLON;
T) QUE EL BUQUE TEHGA El FUNCIONAMIENTO UN EQUIPO FILTRADOR DE HIDROCARBUROS QUE CUMPLA 
CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 16)(7) DEL ANEXO I; Y 
TI) QUE EL EQUIPO FILTRADOR ESTE EQUIPADO CON UN DISPOSITITO DE DETENCION QUE GARANTICE 
QUE LA DESCARGA SE DETENGA AUTOMATICAMENTE CUANDO EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL 
EFLUENTE EXCEDA DE 15 PARTES POR MILLON.
(TER INTERPRETACION DE LA REGLA 10(3): MEPC 15/16 ANEXO 3, Y MEPC 21/19 ANEXO 11)
4) A) LAS DESCARGAS NO CONTENDRAN PRODUCTOS QUIMICOS NI NINGUNA OTRA SUSTANCIA EN CANTIDADES O
CONCENTRACIONES SUSCEPTIBLES DE CREAR PELIGROS PARA EL MEDIO MARINO, NI ADICION ALGUNA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS U OTRAS SUSTANCIAS CUYO FIN SEA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDI­
CIONES DE DESCARGA ESPECIFICADAS EN LA REGLA 10.
B) LOS RESIDUOS DE HIDROCARBUROS CUYA DESCARGA EN EL MAR NO PUEDA EFECTUARSE DE CONFORMIDAD 
CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 10(2) Y 10(3) SERAN RETENIDOS A BORDO O DESCARGADOS EN 
INSTALACIONES DE RECEPCION. '
5) NINGUNA DE LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 10 PROHIBE QUE UN BUQUE CUYA DERROTA SOLO ATRAVIESE 
EN PARTE UNA ZONA ESPECIAL EFECTUE DESCARGAS FUERA DE ESA ZONA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DEL ANEXO I.
6) SIEMPRE QUE SE OBSERVEN RASTROS VISIBLES DE HIDROCARBUROS SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA O 
POR DEBAJO DE ELLA El LAS PROXIMIDADES DE UN BUQUE O DE SU ESTELA, LOS GOBIERNOS DE LAS 
PARTES EN EL CONVENIO INVESTIGARAN INMEDIATAMENTE, EN LA MEDIDA EN QUE PUEDAN HACERLO RAZO-
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HABLEMENTE, LOS HECHOS QUE PERMITAN ACLARAR SI HUBO O NO TRANSGRESION DE LAS DISPOSICIONES 
DE LAS REGLAS 9 O 10 DEL ANEXO I. EN LA INVESTIGACION SE COMPROBARAN, EN PARTICULAR, LAS
CONDICIONES DE VIENTO Y DE MAR, LA DERROTA Y VELOCIDAD DEL BUQUE, OTRAS POSIBLES PUENTES DE
LOS RASTROS VISIBLES EN ESOS PARAJES Y TODOS LOS REGISTROS PERTINENTES DE DESCARGA DE HIDRO­
CARBUROS.
7) INSTALACIONES DE RECEPCION EN LAS ZONAS ESPECIALES:
A) ZONAS DEL MAR MEDITERRANEO, DEL MAR NEGRO Y DEL MAR BALTICO:
I) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL CONVENIO QUE SEAN RIBEREÑAS DE UNA ZONA ESPECIAL 
DETERMINADA SE COMPROMETEN A GARANTIZAR QUE TODOS LOS TERMINALES DE CARGA DE HIDRO­
CARBUROS Y PUERTOS DE REPARACION DE LA ZONA ESPECIAL CUENTEN CON INSTALACIONES Y 
SERVICIOS ADECUADOS PARA LA RECEPCION Y TRATAMIENTO DE TODOS LOS LASTRES CONTAMINA­
DOS Y AGUAS DE LAVADO DE TANQUES DE LOS PETROLEROS. ADEMAS, SE DOTARAN A TODOS LOS
PUERTOS DE LA ZONA ESPECIAL DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ADECUADOS DE RECEPCION DE
OTROS RESIDUOS Y MEZCLAS OLEOSAS PROCEDENTES DE TODOS LOS BUQUES. ESTAS INSTALACIO­
NES TENDRAN CAPACIDAD ADECUADA PARA QUE LOS BUQUES QUE LAS UTILICEN NO TENGAN QUE 
SUFRIR DEMORAS INNECESARIAS.
II) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES CUYA JURISDICCION SE EXTIENDA A EMBOCADURAS DE CANALES 
MARITIMOS DE FOCA PROFUNDIDAD QUE OBLIGUEN A LOS BUQUES A REDUCIR SU CALADO DESLAS­
TRANDO SE COMPROMETEN A GARANTIZAR LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN LA 
REGLA 7(A)(I), ADMITIENDOSE, NO OBSTANTE, QUE LOS BUQUES QUE HAYAN DE DESCARGAR 
FANGOS O LASTRES CONTAMINADOS PODRAN SUFRIR ALGUNA DEMORA.
III) (ESTE PARRAFO DEL TEXTO ORIGINAL HA DEJADO DE SER APLICABLE DADA LA FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR DEL ANEXO I DEL CONVENIO).
IV) LAS PARTES NOTIFICARAN A LA OMI, PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES INTERESA­
DAS, TODOS LOS CASOS EN QUE LAS INSTALACIONES Y SERVICIO PAREZCAN INADECUADOS.
B) ZONA DEL MAR ROJO, "ZONA DE LOS GOLFOS" Y ZONA DEL GOLFO DE ADEN:
I) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES QUE SEAN RIBEREÑAS DE ZONAS ESPECIALES SE COMPROMETEN A 
GARANTIZAR QUE EN TODOS LOS TERMINALES DE CARGA DE HIDROCARBUROS Y PUERTOS DE REPA­
RACIONES DE ESAS ZONAS ESPECIALES SE ESTABLECERAN LO ANTES POSIBLE INSTALACIONES Y 
SERVICIOS ADECUADOS PARA LA RECEPCION Y TRATAMIENTO DE TODOS LOS LASTRES CONTAMINA­
DOS Y AGUAS DE LAVADO DE TANQUES DE LOS PETROLEROS. ADEMAS, SE DOTARAN A TODOS LOS
PUERTOS DE LA ZONA ESPECIAL DE INSTALACIONES ADECUADAS DE RECEPCION DE OTROS RESI­
DUOS Y MEZCLAS OLEOSAS PROCEDENTES DE TODOS LOS TANQUES. ESTAS INSTALACIONES TEN­
DRAN CAPACIDAD ADECUADA PARA QUE LOS BUQUES QUE LAS UTILICEN NO TENGAN QUE SUFRIR 
DEMORAS INNECESARIAS.
II) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES CUYA JURISDICCION SE EXTIENDA A DESEMBOCADURAS DE CANA­
LES MARITIMOS DE POCA PROFUNDIDAD QUE OBLIGUEN A LOS BUQUES A REDUCIR SU CALADO 
DESLASTRANDO SE COMPROMETEN A GARANTIZAR LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS 
EN LA REGLA 7(B)(I), ADMITIENDOSE, NO OBSTANTE. QUE LOS BUQUES QUE HAYAN DE DESCAR­
GAR FANGOS O LASTRES CONTAMINADOS PODRAN SUFRIR ALGUNA DEMORA.
III) LAS PARTES INTERESADAS NOTIFICARAN A LA OMI LAS MEDIDAS QUE ADOPTEN EN CUMPLIMIENTO 
DE LO DISPUESTO EH LA REGLA 10(7)(B) (I) Y (II). UNA VEZ RECIBIDAS SUFICIENTES 
NOTIFICACIONES, LA OMI FIJARA LA FECHA EN QUE EMPEZARAN A REGIR LAS PRESCRIPCIONES 
DE LA REGLA 10 PARA LA ZONA EN CUESTION. LA OMI NOTIFICARA A TODAS LAS PARTES LA 
FECHA FIJADA COR NO MENOS DE DOCE MESES DE ANTELACION.
IV) (ESTE PARRAFO DEL TEXTO' ORIGINAL HA DEJADO DE SER APLICABLE DADA LA FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR DEL ANEXO I DEL CONVENIO).
V) LOS PETROLEROS QUE TOMEN CARGA EN LOS PUERTOS DE LAS REFERIDAS ZONAS ESPECIALES EN 
LOS CUALES NO SE DISPONGA TODAVIA DE LAS CITADAS INSTALACIONES CUMPLIRAN TAMBIEN 
PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 10. NO OBSTANTE, LOS PETROLEROS QUE 
ENTREN EH TALES ZONAS ESPECIALES PARA TOMAR CARGA HARAN TODO LO POSIBLE PARA LLEVAR 
UNICAMENTE LASTRE LIMPIO.
VI) LAS PARTES NOTIFICARAN A LA OMI. PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES INTERESA­
DAS, TODOS LOS CASOS EH QUE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS LES PAREZCAN INADECUADOS.
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VII) LA EXIGENCIA DE CORTAS COR LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DE RECEPCION PRESCRITOS EN 
LA REGLA 12 DEL ANEXO I- ESTA VIGENTE DESDE EL 2/10/84.
REGLA 11 
EXCEPCIONES
LAS REGLAS 8 Y 10 DEL ANEXO I NO SE APLICARAN:
A) A LA DESCARGA EN EL MAR DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS CUANDO SEA NECESARIO PARA 
PROTEGER LA SEGURIDAD DEL BUQUE O PARA SALVAR VIDAS EN EL MAR;
B) A LA DESCARGA EN EL MAR DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS RESULTANTE DE AVERIAS
SUFRIDAS POR UN BUQUE O POR SUS EQUIPOS:
I) SIEMPRE QUE DESPUES DE PRODUCIRSE LA AVERIA O DE DESCUBRIRSE LA DESCARGA SE HUBIERAN 
TOMADO TODA SUERTE DE PRECAUCIONES RAZONABLES PARA ATAJAR O REDUCIR A UN MINIMO TAL 
DESCARGA; T
II) SALVO QUE EL PROPIETARIO O EL CAPITAN HAYAN ACTUADO YA SEA CON LA INTENCION DE 
CAUSAR LA AVERIA, O CON IMPRUDENCIA TEMERARIA Y A SABIENDAS DE QUE CON TODA PROBABI­
LIDAD IBA A PRODUCIRSE UNA AVERIA; O
C) A LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS QUE CONTENGAN HIDROCARBUROS, PREVIAMENTE APROBADAS 
POR LA ADMINISTRACION, CUANDO SEAN EMPLEADAS PARA COMBATIR CASOS CONCRETOS DE CONTAMINA­
CION A FIN DE REDUCIR LOS DAltOS RESULTANTES DE TAL CONTAMINACION. TODA DESCARGA DE ESTA
INDOLE QUEDARA SUJETA A LA APROBACION DE CUALQUIER GOBIERNO CON JURISDICCION EN LA ZONA
DONDE SE TENGA INTENCION DE EFECTUAR LA DESCARGA.
REGLA 12
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 10 DEL ANEXO I, LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES SE COM­
PROMETEN A GARANTIZAR QUE EN LOS TERMINALES DE CARGA DE HIDROCARBUROS, PUERTOS DE REPARACION 
Y DEMAS PUERTOS EN LOS CUALES LOS BUQUES TENSAR QUE DESCARGAR RESIDUOS DE HIDROCARBUROS SE 
MONTEN SERVICIOS E INSTALACIONES PARA LA RECEPCION DE LOS RESIDUOS Y MEZCLAS OLEOSAS QUE 
QUEDEN A BORDO DE LOS PETROLEROS Y DE OTROS BUQUES, CON CAPACIDAD ADECUADA PARA QUE LOS 
BUQUES QUE LAS UTILICEN NO TENGAN QUE SUFRIR DEMORAS INNECESARIAS.
2) LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION QUE SE PRESCRIBEN EN LA REGLA 12(1) HABRAN DE 
PROVEERSE EN:
A) TODOS LOS PUERTOS Y TERMINALES EN LOS QUE SE EFECTUE LA CARGA DE CRUDOS DE PETROLEO A 
BORDO DE LOS PETROLEROS CUANDO ESTOS ULTIMOS ACABEN DE REALIZAR, INMEDIATAMENTE ANTES DE 
RENDIR VIAJE, UNA TRAVESIA EN LASTRE QUE NO PASE DE 72 HORAS O DE 1.200 MILLAS MARINAS;
B) TODOS LOS PUERTOS Y TERMINALES EN LOS QUE SE EFECTUE LA CARGA DE HIDROCARBUROS DISTINTOS 
DE LOS CRUDOS DE PETROLEO A GRANEL EN CANTIDADES PROMEDIAS SUPERIORES A 1.000 TONELADAS 
METRICAS DIARIAS;
C) TODOS LOS PUERTOS QUE TENGAN ASTILLEROS DE REPARACION O SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES;
D) TODOS LOS PUERTOS Y TERMINALES QUE DEN ABRIGO A BUQUES DOTADOS DE TANQUE(S) DE RESIDUOS
TAL COMO SE PRESCRIBE EN LA REGLA 17 DEL ANEXO I;
E) TODOS LOS PUERTOS EN LO QUE CONCIERNE A LAS AGUAS DE SENTINA CONTAMINADAS Y OTROS RESI­
DUOS QUE NO SEA POSIBLE DESCARGAR DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 9 DEL ANEXO I; Y
F) TODOS LOS PUERTOS UTILIZADOS PARA TOMAR CARGAMENTOS A GRANEL EN LO QUE CONCIERNE A AQUE­
LLOS RESIDUOS DE HIDROCARBUROS DE LOS BUQUES DE CARGA COMBINADOS QUE NO SEA POSIBLE
DESCARGAR DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 9 DEL ANEXO I.
3) LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION SERA LA SIGUIENTE:
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A) LOS TERMINALES DE CARGA DE CRUDOS DE PETROLEO TENDRAN INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEP­
CION SUFICIENTE PARA RECIBIR- LOS HIDROCARBUROS Y MEZCLAS OLEOSAS QUE NO PUEDAN DESCARGAR­
SE DE CONFORMIDAD COR LO DISPUESTO EN LA REGLA 9(1)(A) DEL ANEXO I DESDE TODO PETROLERO 
QUE EFECTUE VIAJES DE LOS DESCRITOS EN LA REGLA 12(2)(A).
B) LOS PUERTOS DE CARGA Y TERMINALES MENCIONADOS EN LA REGLA 12(2)(B) TENDRAN INSTALACIONES 
Y SERVICIOS DE RECEPCION SUFICIENTES PARA RECIBIR LOS HIDROCARBUROS Y MEZCLAS OLEOSAS QUE 
NO PUEDAN DESCARGARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 9(1)(A) DEL ANEXO I 
DESDE PETROLEROS QUE TRANSPORTEN HIDROCARBUROS A GRANEL QUE NO SEAN CRUDOS DE PETROLEO.
C) TODOS LOS PUERTOS QUE TENGAN ASTILLEROS DE REPARACION O SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUES 
DISPONDRAN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION SUFICIENTES PARA RECIBIR TODOS LOS 
RESIDUOS Y MEZCLAS OLEOSAS QUE QUEDEN A BORDO PARA SER ELIMINADOS ANTES DE QUE LOS BUQUES 
ENTREN EN DICHOS ASTILLEROS O INSTALACIONES.
D) TODAS LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE SE MONTEN ER PUERTOS Y TERMINALES EN VIRTUD DE LA 
REGLA 12(2)(D) TENDRAN CAPACIDAD SUFICIENTE PARA RECIBIR TODOS LOS RESIDUOS RETENIDOS A 
BORDO DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 17 DEL ANEXO I POR LOS BUQUES QUE RAZONABLEMENTE QUEPA 
ESPERAR QUE HAGAN ESCALA EN TALES PUERTOS Y TERMINALES.
E) TODAS LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE SE MONTEN EN PUERTOS Y TERMINALES EN VIRTUD DE 
ESTA REGLA TENDRAN CAPACIDAD SUFICIENTE PARA RECIBIR AGUAS DE SENTINA CONTAMINADAS Y 
OTROS RESIDUOS QUE NO PUEDAN DESCARGARSE DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 9 DEL ANEXO I.
F) LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE SE MONTEN EN PUERTOS DE CARGA PARA CARGAMENTOS A GRANEL 
TENDRAN EN CUENTA LOS PROBLEMAS ESPECIALES RELATIVOS A LOS BUQUES DE CARGA COMBINADOS.
4) LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION PRESCRITOS EN LAS REGLAS 12(2) Y 12(3) SON EXIGI­
DOS DESDE EL 2/10/84.
5) LAS PARTES NOTIFICARAN A LA OMI, PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES INTERESADAS,
TODOS LOS CASOS ER QUE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA
REGLA 12 LES PAREZCAN INADECUADOS.
REGLA 13
TANQUES DE LASTRE SEPARADO, TANQUES DEDICADOS 
A LASTRE LIMPIO Y LIMPIEZA CON CRUDOS
A RESERVA DE LAS DISPOSICIONES DE LAS REGLAS 13C Y 13D DEL ANEXO I, TODOS LOS PETROLEROS
CUMPLIRAN CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 13.
PETROLEROS NUEVOS CP") DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 20 000 TONELADAS
1) TODO PETROLERO NUEVO CP") PARA CRUDOS, DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 20,000 TONELADAS, 
Y TODO PETROLERO HUEVO CP") PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS, DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A
30,000 TONELADAS, IRA PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO Y CUMPLIRA CON LAS REGLAS 
13(2), 13(3) Y 13(4) O 13(5), SEGUN CORRESPONDA.
2) LA CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO SE DETERMINARA DE MODO QUE EL BUQUE PUEDA 
OPERAR CON SEGURIDAD DURANTE LOS VIAJES EN LASTRE SIN TENER QUE RECURRIR A LA UTILIZACION DE 
LOS TANQUES DE CARGA PARA LASTRAR CON AGUA. SALVO POR LO QUE RESPECTA A LO DISPUESTO EN LAS 
REGLAS 13(3) O 13(4). NO OBSTANTE, LA CAPACIDAD MINIMA DE LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO 
PERMITIRA EN CUALQUIER CASO QUE, EN TODAS LAS CONDICIONES DE LASTRE QUE PUEDAN DARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL VIAJE, INCLUIDA LA CONDICION DE BUQUE VACIO CON LASTRE SEPARADO UNICA­
MENTE, PUEDAN SER SATISFECHAS CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS 
CALADOS Y ASIENTO DEL BUQUE:
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A) EL CALADO DE TRAZADO EN EL CENTRO DEL BUQUE (DM). EXPRESADO EN METROS (SIN TENER EN 
CUENTA DEFORMACIONES DEL BUQUE), NO SERA INFERIOR A:
DM - 2,0 + 0.02L ;
B) LOS CALADOS EN LAS PERPENDICULARES DE PROA Y POPA CORRESPONDERAN A LOS DETERMINADOS POR
EL CALADO EN EL CENTRO DEL BUQUE (DM), TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL APARTADO A) DEL
FRESENTE PARRAFO, CON UN ASIENTO APOPANTE NO SUPERIOR A 0.01SL ; Y
C) EN CUALQUIER CASO, EL CALADO EN LA PERPENDICULAR DE POPA NO SERA NUNCA INFERIOR AL NECE­
SARIO PARA GARANTIZAR LA INMERSION TOTAL DE LA(S) HELICE(S).
3) NO SE TRANSPORTARA NUNCA AGUA DE LASTRE EN LOS TANQUES DE CARGA EXCEPTO:
A) EN LAS INFRECUENTES TRAVESIAS EN QUE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS SEAN TAN DURAS QUE,
EN OPINION DEL CAPITAN, SEA NECESARIO CARGAR AGUA DE LASTRE ADICIONAL EN LOS TANQUES DE
CARGA PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL BUQUE;
B) EN CASOS EXCEPCIONALES EN QUE EL CARACTER PARTICULAR DEL SERVICIO PRESTADO POR UN PETRO­
LERO HAGA NECESARIO LLEVAR AGUA DE LASTRE EN CANTIDAD SUPERIOR A LA PRESCRITA EN LA REGLA 
13(2), A CONDICION DE QUE DICHO SERVICIO ENTRE EN LA CATEGORIA DE CASOS EXCEPCIONALES 
ESTABLECIDA POR LA OMI (MEPC). ESTA AGUA DE LASTRE ADICIONAL SERA TRATADA Y DESCARGADA 
DE ACUERDO CON LA REGLA 9 Y DE CONFORMIDAD CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 15 DEL 
ANEXO I, EFECTUANDOSE EL CORRESPONDIENTE ASIENTO EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS A 
QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 20 DEL ANEXO I.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13(3): MEPC 15/16 ANEXO 3)
4) CUANDO SE TRATE DE PETROLEROS NUEVOS ("P") PARA CRUDOS, EL LASTRE ADICIONAL PERMITIDO EN LA 
REGLA 13(3) SE LLEVARA UNICAMENTE EN LOS TANQUES DE CARGA SI ESTOS HAN SIDO LAVADOS CON 
CRUDOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 13B DEL ANEXO I, ANTES DE LA SALIDA DE UN 
PUERTO O TERMINAL DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13(3): MEPC 15/16 ANEXO 3)
5) NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA REGLA 13(2), LAS CONDICIONES DE LASTRE SEPARADO RELATIVAS A 
LOS PETROLEROS DE MENOS DE 150 METROS DE ESLORA DEBERAN SER SATISFACTORIAS A JUICIO DE LA 
ADMINISTRACION.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13(5): MEPC 15/16 ANEXO 3)
6) TODO PETROLERO NUEVO ("P") PARA CRUDOS, DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 20 000 TONELADAS, 
ESTARA DOTADO DE UN SISTEMA DE LAVADO CON CRUDOS PARA LOS TANQUES DE CARGA. LA ADMINISTRA­
CION SE OBLIGARA A HACER QUE TAL SISTEMA CUMPLA PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA 
REGLA 13B DEL ANEXO I DENTRO DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL PETROLERO 
HAYA SIDO DESTINADO POR VEZ PRIMERA A OPERAR EN EL TRANSPORTE DE CRUDOS, O AL TERMINO DEL 
TERCER VIAJE EN QUE HAYA TRANSPORTADO CRUDOS QUE SIRVAN PARA EL LAVADO CON CRUDOS, SI ESTA 
FECHA FUERA POSTERIOR. A MENOS QUE TRANSPORTE CRUDOS QUE NO SIRVAN PARA EL LAVADO COR 
CRUDOS, EL PETROLERO HARA USO DE ESTE SISTEMA, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 
13.
PETROLEROS EXISTENTES (NO “P") PARA CRUDOS DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 40,000 TONELADAS
7) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 13(8), TODO PETROLERO EXISTENTE (NO "P") PARA CRUDOS, 
DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 40,000 TONELADAS, IRA PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE SEPA­
RADO Y CUMPLIRA CON LO PRESCRITO EN LAS REGLAS 13(2) Y 13(3).
8) EN VEZ DE TENER INSTALADOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO, LOS PETROLEROS EXISTENTES (NO "P") 
PARA CRUDOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 13(7) PODRAN OPERAR UTILIZANDO UN PROCEDI­
MIENTO DE LAVADO CON CRUDOS PARA LOS TANQUES DE CARGA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 13B DEL ANEXO I, A MENOS QUE EL PETROLERO DE QUE SE TRATE ESTE DESTINADO AL TRANSPORTE 
DE CRUDOS QUE NO SIRVAN PARA EL LAVADO CON CRUDOS.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13(3): MEPC 15/16 ANEXO 3)
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S) (A PASTIS DEL 2/10/87 ESTA REGLA 13(0) HA QUEDADO CADUCA Y HO SE APLICA, LO MISMO ES VALIDO 
PARA SU INTERPRETACION UNIFORME)
PETROLEROS EXISTENTES (NO "P") PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS, DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A
40,000 TONELADAS
10) TODO PETROLERO EXISTENTE (NO "P") PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS, DE PESO MUERTO IGUAL O 
SUPERIOR A 40 000 TONELADAS, IRA PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO Y CUMPLIRA CON LO
PRESCRITO EN LAS REGLAS 13(2) Y 13(3) 0, EN DEFECTO DE ELLO, OPERARA CON TANQUES DEDICA­
DOS A LASTRE LIMPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 13A DEL ANEXO I.
(ESTA REGLA TIENE UNA INTERPRETACION UNIFORME, PERO HA QUEDADO CADUCA DESDE EL 2/10/87)
PETROLEROS CONSIDERADOS COMO PETROLEROS DE LASTRE SEPARADO
11) TODO PETROLERO QUE NO TENGA OBLIGACION DE IR PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO DE
CONFORMIDAD CON LOS PARRAFOS 1), 7) O 10) DE LA PRESENTE REGLA, PODRA, SIN EMBARGO, SER
CONSIDERADO COMO PETROLERO DE LASTRE SEPARADO, A CONDICION DE QUE CUMPLA CON LO PRESCRITO
EN LOS PARRAFOS 2) Y 3). O EN EL PARRAFO 5) DE LA PRESENTE REGLA, SEGUN CORRESPONDA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13: MEPC 15/16 ANEXO 3)
REGLA 13A
PRESCRIPCIONES PARA LOS PETROLEROS QUE LLEVEN TANQUES 
DEDICADOS A LASTRE LIMPIO
1) TODO PETROLERO (PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS) QUE OPERE CON TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIM­
PIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 13(9) O 13(10) DEL ANEXO I, TENDRA CAPA­
CIDAD SUFICIENTE, EN LOS TANQUES DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE LASTRE LIMPIO, 
TAL COMO SE DEFINE ESTE EN LA REGLA 1(16) DEL ANEXO I, PARA SATISFACER LO PRESCRITO EN LAS 
REGLAS 13(2) Y 13(3) DEL ANEXO I.
2) LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y LA DISPOSICION REFERENTES A LOS TANQUES DEDICADOS A 
LASTRE LIMPIO CUMPLIRAN CON LAS PRESCRIPCIONES QUE ESTABLEZCA LA ADMINISTRACION. DICHAS 
PRESCRIPCIONES CONTENDRAN, POR LO MENOS, TODO LO DISPUESTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARA 
PETROLEROS QUE LLEVEN TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO, CONTENIDA EN LA RESOLUCION 
A.495(XII) APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LA OMI EL 19/11/61.
3) TODO PETROLERO (PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS) QUE OPERE CON TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO 
ESTARA EQUIPADO CON UN HIDROCARBUROMETRO APROBADO POR LA ADMINISTRACION, BASADO EN LAS 
ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR LA OMI (RESOLUCION A.393(X)) PARA HACER POSIBLE LA COMPRO­
BACION DEL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL AGUA DE LASTRE QUE SE ESTE DESCARGANDO. (EL RESTO 
DE ESTE PARRAFO HA QUEDADO CADUCO)
(ESTA REGLA TIENE UNA INTERPRETACION UNIFORME, PERO ESTA DEBE PONERSE AL DIA CONSIDERANDO 
QUE SE VENCIO EL PLAZO DEL 2/10/87)
4) A TODO PETROLERO (PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS) QUE OPERE CON TANQUES DEDICADOS A LASTRE 
LIMPIO SE LE PROVEERA DE UN MANUAL DE OPERACIONES DE LOS TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO, 
EN EL QUE SE DETALLEN EL SISTEMA Y LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. ESTE MANUAL. QUE 
NECESITARA SER JUZGADO SATISFACTORIO POR LA ADMINISTRACION. CONTENDRA TODA LA INFORMACION 
QUE FIGURA EN LAS ESPECIFICACIONES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 13A(2). SI SE 
EFECTUA UNA REFORMA QUE AFECTE EL SISTEMA DE TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO, EL MANUAL 
SERA ACTUALIZADO EN «»SECUENCIA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13A(4): MEPC 15/16 ANEXO 3)
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1) TODO SISTEMA DE LAVADO COR CRUDOS CUTA INSTALACION SEA OBLIGATORIA DE CONFORMIDAD CON LAS 
REGLAS 13(6) Y 13(8) DEL ANEXO I DEBERA CUMPLIR CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 13B.
2) LA INSTALACION DE LAVADO CON CRUDOS, EL EQUIPO CORRESPONDIENTE Y SU DISPOSICION CUMPLIRAN 
CON LAS PRESCRIPCIONES QUE ESTABLEZCA LA ADMINISTRACION. TALES PRESCRIPCIONES COMPRENDERAN, 
POR LO MENOS, TODO LO DISPUESTO EN LAS ESPECIFICACIONES PARA EL PROYECTO, LA UTILIZACION Y 
EL CONTROL DE LOS SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDOS, CONTENIDA EN LA RESOLUCION A.446(XI) APRO­
BADA POR LA ASAMBLEA DE LA OMI EL 13/11/79.
3) TODO TANQUE DE CARGA Y TODO TANQUE DE DECANTACION IRAN PROVISTOS DE UN SISTEMA DE GAS INER­
TE, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PERTINENTES DEL CAPITULO II-2 DEL CONVENIO SOLAS 74, 
MODIFICADO Y AMPLIADO POR SU PROTOCOLO DE 1978 Y ENMIENDAS POSTERIORES, SEGUN PUEDA SER 
ENUMERADO ULTERIORMENTE.
4) CON RESPECTO AL LASTRADO DE LOS TANQUES DE CARGA, ANTES DE CADA VIAJE EN LASTRE SE LAVARAN 
CON CRUDOS TANQUES DE ESTE TIPO EN NUMERO SUFICIENTE PARA QUE, TENIENDO EN CUENTA LAS RUTAS 
HABITUALES DEL PETROLERO Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PREVISIBLES, SOLAMENTE SE INTRO­
DUZCA AGUA DE LASTRE EN LOS TANQUES DE CARGA QUE HAYAN SIDO LAVADOS COR CRUDOS.
5) A TODO PETROLERO QUE OPERE CON SISTEMAS DE LAVADO CON CRUDOS SE LE PROVEERA DE UN MANUAL 
SOBRE EL EQUIPO Y LAS OPERACIONES DE LAVADO EN EL QUE SE DETALLEN EL SISTEMA Y EL EQUIPO Y 
SE ESPECIFIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. ESTE MANUAL NECESITARA SER JUZGADO SATIS­
FACTORIO POR LA ADMINISTRACION Y CONTENDRA TODA LA INFORMACION QUE FIGURA EN LAS ESPECIFICA­
CIONES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 13B(2). SI SE EFECTUA UNA REFORMA QUE AFECTE EL 
SISTEMA DE LAVADO CON CRUDOS, EL MANUAL SERA ACTUALIZADO EN CONSECUENCIA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13B: MEPC 13/16 ANEXO 3)
REGLA 13B
PRESCRIPCIONES PARA EL LAVADO COR CROOOS
REGLA 13C
PETROLEROS EXISTENTES (NO "P") DESTINADOS A DETERMINADOS TRAFICOS
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLAS 13(2), LAS REGLAS 13(7), 13(8), 13(9) Y 13(10) DEL 
ANEXO I NO SE APLICARAN A LOS PETROLEROS EXISTENTES (NO ”P") DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA 
REALIZACION DE DETERMINADOS TRAFICOS ENTRE: .
A) PUERTOS O TERMINALES SITUADOS EN UN ESTADO PARTE EH EL MARPOL 73/78; O
B) PUERTOS O TERMINALES DE ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/76, CUANDO:
I) EL VIAJE SE REALICE ENTERAMENTE DENTRO DE UNA DE LAS ZONAS ESPECIALES DEFINIDAS EN
LA REGLA 10(1) DEL ANEXO I; O
II) EL VIAJE SE REALICE ENTERAMENTE DENTRO DE OTROS LIMITES DESIGNADOS POR LA OMI.
2) LO DISPUESTO EN LA REGLA 13C(1) SE APLICARA UNICAMENTE CUANDO LOS PUERTOS O TERMINALES EN
QUE, EN EL CURSO DE TALES VIAJES, SE EMBARQUE EL CARGAMENTO, CUENTEN CON INSTALACIONES Y 
SERVICIOS ADECUADOS PARA LA RECEPCION Y EL TRATAMIENTO DE TODO EL LASTRE Y EL AGUA DE LAVADO 
DE LOS TANQUES. PROCEDENTES DE LOS PETROLEROS QUE LOS UTILICEN, Y TODAS LAS CONDICIONES 
SIGUIENTES QUEDEN SATISFECHAS:
A) QUE, A RESERVA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA REGLA 11 DEL ANEXO I, TODA EL AGUA DE 
LASTRE, CON INCLUSION DEL AGUA LIMPIA DE LASTRE Y DE LOS RESIDUOS DEL LAVADO DE LOS 
TANQUES, SEA RETENIDA A BORDO Y TRASVASADA A LAS INSTALACIONES DE RECEPCION Y LAS AUTORI-
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DADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO CONSIGNEN EL HECHO EN EL LIBRO REGISTRO DE 
HIDROCARBUROS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 20 DEL ANEXO I;
B) QUE SE HAYA LLEGADO A UN ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
RECTORES DE LOS PUERTOS, MENCIONADOS EN LAS REGLAS 13C(1)(A) Y 13C(1)(B), EN CUANTO A LA 
UTILIZACION DE UN PETROLERO EXISTENTE (NO "P") PARA UN DETERMINADO TRAFICO;
C) QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL ANEXO I, LAS INSTALACIONES Y 
LOS SERVICIOS DE RECEPCION DE LOS PUERTOS O TERMINALES A QUE ANTES SE HACE REFERENCIA 
SEAN CONSIDERADOS SUFICIENTES A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE REGLA POR LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/78 EN CUYO TERRITORIO ESTEN SITUADOS DICHOS PUERTOS O 
TERMINALES; Y
D) QUE SE CONSIGNE EN EL CERTIFICADO IOPP QUE EL PETROLERO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL 
TRAFICO DETERMINADO DE QUE SE TRATE.
REGLA 130 
PETROLEROS EXISTENTES (NO "P") QBE TENGAN UNA 
INSTALACION ESPECIAL PARA EL LASTRE
1) CUANDO UN PETROLERO EXISTENTE (NO "P”) ESTE CONSTRUIDO U OPERE DE TAL MANERA QUE EN TODO 
MOMENTO CUMPLA CON LAS PRESCRIPCIONES SOBRE CALADOS Y ASIENTO DE LA REGLA 13(2) DEL ANEXO I, 
SIN TENER QUE RECURRIR AL LASTRADO CON AGUA, SE CONSIDERARA QUE CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIO­
NES RELATIVAS A LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 13(7) 
DEL ANEXO I SIEMPRE QUE TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES QUEDEN SATISFECHAS:
A) QUE LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y LA INSTALACION ADOPTADA PARA EL LASTRE HAYAN SIDO 
APROBADOS POR LA ADMINISTRACION;
B) QUE SE LLEGUE A UN ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS GOBIERNOS INTERESADOS DE LOS 
ESTADOS RECTORES DE LOS PUERTOS, PARTES EN EL MARPOL 73/78, CUANDO SE CUMPLA CON LAS 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A CALADOS Y ASIENTO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO OPERACIONAL; Y
C) EL CERTIFICADO IOPP LLEVE UNA ANOTACION EN EL SENTIDO DE QUE EL PETROLERO (NO "P”) OPERA 
CON UNA INSTALACION ESPECIAL PARA EL LASTRE.
2) NO SE TRANSPORTARA NUNCA AGUA DE LASTRE EH LOS TANQUES DE HIDROCARBUROS EXCEPTO EH LAS 
INFRECUENTES TRAVESIAS EN QUE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS SEAN TAN DURAS QUE, EN OPINION 
DEL CAPITAN, SEA NECESARIO CARGAR AGUA DE LASTRE ADICIONAL EN LOS TANQUES DE CARGA PARA 
MANTENER LA SEGURIDAD DEL BUQUE. ESTA AGUA DE LASTRE ADICIONAL SERA TRATADA Y DESCARGADA DE 
ACUERDO CON LA REGLA 9 Y DE CONFORMIDAD CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 15 DEL ANEXO I, 
EFECTUANDOSE EL CORRESPONDIENTE ASIENTO EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS A QUE SE HACE 
REFERENCIA EN LA REGLA 20 DEL ANEXO I.
3) LA ADMINISTRACION QUE HAYA HECHO EN UN CERTIFICADO IOPP LA ANOTACION INDICADA EN LA REGLA 
13D(1)(C), COMUNICARA A LA OMI (MEPC) LOS PORMENORES CORRESPONDIENTES A FINES DE DISTRIBU­
CION ENTRE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78.
REGLA 13E
EMPLAZAMIENTO PROTECTOR DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LASTRE SEPARADO
1) EH TODO PETROLERO HUEVO CP") PARA CRUDOS, DE UN TAMAÜO IGUAL O SUPERIOR A 20,000 TPM, Y EN 
TODO PETROLERO NUEVO CP") PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS, DE UN TAMAÜO IGUAL O SUPERIOR A
30,000 TPM, LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO NECESARIOS PARA PODER DISPONER DE LA CAPACIDAD 
QUE PERMITA CUMPLIR CON LO PRESCRITO EH LA REGLA 13 DEL ANEXO I, QUE VAYAN EMPLAZADOS EN LA 
SECCAOH DE LA ESLORA EN QUE SE HALLEN LOS TANQUES DE CARGA, ESTARAN DISPUESTOS DE COHFORMI-
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DAD COR LO PRESCRITO EH LAS REGLAS 13E(2), 13E(3) ¥ 13E(4), A FIR DE QUE EAYA ALGUNA PROTEC­
CION CONTRA EL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN CASO DE TARADA O ABORDAJE.
2) LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO ¥ LOS ESPACIOS QUE NO SEAN TANQUES DE HIDROCARBUROS EMPLAZA­
DOS EN LA SECCION DE LA ESLORA EN QUE SE HALLEN LOS TANQUES DE CARGA (LT) ESTARAN DISPUESTOS 
DE FORMA QUE CUMPLAN CON LA SIGUIENTE PRESCRIPCION:





AREA, EXPRESADA EN METROS CUADRADOS, DEL FORRO EXTERIOR DEL COSTADO CORRESPON­
DIENTE A CADA TANQUE DE LASTRE SEPARADO O ESPACIO QUE NO SEA UN TANQUE DE 
HIDROCARBUROS, BASADA EH LAS DIMENSIONES DE TRAZADO PROYECTADAS,
AREA, EXPRESADA EN METROS CUADRADOS, DEL FORRO EXTERIOR DEL FONDO CORRESPON­
DIENTE A CADA UNO DE TALES TANQUES O ESPACIOS, BASADA EN LAS DIMENSIONES DE 
TRAZADO PROYECTADAS,
ESLORA, EXPRESADA EH METROS, ENTRE LOS EXTREMOS PROEL Y POPEL DE LOS TANQUES DE 
CARGA,
MANGA MAXIMA DEL BUQUE. EXPRESADA EN METROS, TAL COMO SE DEFINE ESTA EN LA 
REGLA 12(1) DEL ANEXO I,
PUNTAL DE TRAZADO, EXPRESADO EH METROS, MEDIDO VERTICALMENTE DESDE EL CANTO 
SUPERIOR DE LA QUILLA HASTA EL CANTO SUPERIOR DEL BAO DE LA CUBIERTA DE FRANCO- 
BORDO EN EL CENTRO DEL BUQUE, AL COSTADO. EN LOS BUQUES CON TRAHCANIL CURVO, EL 
PUNTAL DE TRAZADO SE MEDIRA HASTA EL PUNTO DE INTERSECCION DE LA PROLONGACION 
IDEAL DE LA LINEA-DE TRAZADO DE LA CUBIERTA Y LA DEL FORRO EXTERIOR DEL COSTA­
DO, COMO SI LA UNION DEL TRAHCANIL CON LA TRACA DE CINTA FORMASE UN ANGULO,
0,45 PARA PETROLEROS DE 20,000 TPM
0,30 PARA PETROLEROS MAYORES DE 200,000 TPM, CON SUJECION A LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 13E(3).
LOS VALORES DE "J" CORRESPONDIENTES A VALORES INTERMEDIOS DE PESO MUERTO SE 
DETERMINARAN POR INTERPOLACION LINEAL.
SIEMPRE QUE LOS SIMBOLOS DADOS EN ESTE PARRAFO APAREZCAN EH LA FRESENTE REGLA, 
TENDRAN EL SIGNIFICADO QUE SE LES DA EN EL PRESENTE PARRAFO.
3) EN EL CASO DE PETROLEROS DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 200 000 TONELADAS EL VALOR DE "J" 






J REDUCIDO - [J - (A - ((OC + OS)/40A))) O 
0,2 SI ESTE VALOR ES SUPERIOR,
0,25 EN EL CASO DE PETROLEROS DE 200 000 TONELADAS DE PESO MUERTO
0,40 EN EL CASO DE PETROLEROS DE 300 000 TONELADAS DE PESO MUERTO
0,50 EN EL CASO DE PETROLEROS DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 420 000 TONELADAS
LOS VALORES DE "A" CORRESPONDIENTES A LOS VALORES INTERMEDIOS DE PESO MUERTO SE
DETERMINARAN POR INTERPOLACION LINEAL.
LO DEFINIDO EN LA REGLA 23(1)(A) DEL ANEXO I,
LO DEFINIDO EN LA REGLA. 23(1)(B) DEL ANEXO I,
DERRAME DE HIDROCARBUROS TOLERABLE, AJUSTADO A LO PRESCRITO EH LA REGLA 24(2) DEL 
ANEXO I.
4) EN LA DETERMINACION DE LOS VALORES "PAC" Y "FAS" CORRESPONDIENTES A LOS TANQUES DE LASTRE 
SEPARADO Y A LOS ESPACIOS QUE NO SEAN TANQUES DE HIDROCARBUROS, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE:
A) TODO TANQUE O ESPACIO LATERALES CUYA PROFUNDIDAD SEA IGUAL A LA ALTURA DEL COSTADO DEL 
BUQUE, O QUE SE EXTIENDA DESDE LA CUBIERTA HASTA LA CARA SUPERIOR DEL DOBLE FONDO, TENDRA 
UNA ANCHURA MINIMA NO INFERIOS A 2 METROS. ESTA ANCHURA SE MEDIRA DESDE EL COSTADO HACIA 
EL INTERIOR DEL BUQUE PERPEHDICULARMEHTE AL EJE LONGITUDINAL DE ESTE. CUANDO SE LES DE
D
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OIA ANCHURA MENOR, EL TASQUE O ESPACIO LATERALES SO SERAS TESIDOS ES COESTA AL CALCULAR 
EL ASEA DE PROTECCIOB “PAC" Y
B) LA PROFUNDIDAD VERTICAL MIHIMA DE TODO TASQUE O ESPACIO DEL DOBLE FONDO SERA DE B/15 O DE 
2 METROS, EL QUE SEA MATOS. CUANDO SE LES DE UNA PROFUNDIDAD MENOR, EL TANQUE O ESPACIO
DEL FONDO NO SERAN TENIDOS EN CUENTA AL CALCULAR EL AREA DE PROTECCION “PAS".
LA ANCHURA Y LA PROFUNDIDAD MINIMA DE LOS TASQUES LATERALES Y DE LOS DEL DOBLE FONDO SE MEDIRAN
PRESCINDIENDO DE LAS SENTINAS Y, EN EL CASO DE LA ANCHURA MINIMA, PRESCINDIENDO DE TODO TRANCA-
NIL CURVO.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 13E: MEPC 13/16 ANEXO 3)
REGLA 14
SEPARACION DE LOS HIDROCARBUROS Y DEL A0DA DE LASTRE 
T TRANSPORTE DE HTDDOCABBgROK EN LOS IASQRE8 DE PROA
1) A RESERVA DEL CASO PREVISTO EN LA REGLA 14(2), LOS BUQUES NUEVOS CM") QUE NO SEAN PETROLE­
ROS, CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 4.000 TONELADAS, Y LOS PETROLE­
ROS NUEVOS (“M"), CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A ISO TRB NO LLEVARAN 
AGUA DE LASTRE EN NINGUN TANQUE DE COMBUSTIBLE LIQUIDO.
2) CUANDO, POR CONCURRIR CONDICIONES ANORMALES O POR SER NECESARIO LLEVAR GRANDES CANTIDADES DE 
COMBUSTIBLE LIQUIDO, HAYA QUE METER AGUA DE LASTRE QUE NO SEA LASTRE LIMPIO EN TANQUES DE 
COMBUSTIBLE LIQUIDO, TAL AGUA DE LASTRE SERA DESCARGADA EN TIERRA EN INSTALACIONES DE RECEP­
CION 0 EN EL MAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS PRECEPTUADAS EN LA REGLA 9 Y UTILIZANDO EL EQUIPO 
ESPECIFICADO EN LA REGLA 16(2) DEL ANEXO I, Y SE HARA LA CORRESPONDIENTE ANOTACION EN EL 
LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 14(2): ME PC 13/16 ANEXO 3)
3) TODOS LOS DEMAS BUQUES CUMPLIRAN COR LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 14(1) EN CUANTO SEA 
RAZONABLE Y PRACTICABLE.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 14(3): ME PC 13/16 ANEXO 3)
4) NINGUN BUQUE DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB, CUYO CONTRATO DE 
CONSTRUCCION SE HAYA ADJUDICADO DESPUES DEL 1/1/82 O EN AUSENCIA DE CONTRATO DE CONSTRUC­
CION, CUYA QUILLA HAYA SIDO COLOCADA 0 CUYA CONSTRUCCION SE HUBIERA ENCONTRADO EN FASE 
EQUIVALENTE AL 1/7/82, TRANSPORTARA HIDROCARBUROS EN UN PIQUE DE PROA O EN UN TANQUE SITUADO 
A PROA DEL MAMPARO DE COLISION.
5) TODOS LOS DEMAS BUQUES, APARTE DE LOS SUJETOS A LO PRESCRITO EN LA REGLA 14(4), CUMPLIRAN 
CON LAS DISPOSICIONES DE DICTA REGLA EN LA HEDIDA EN QUE SEA ELLO RAZONABLE T POSIBLE.
REGLA 13
RETENCION DE LOS HIDROCARBUROS A BORDO
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 15(3) T 15(6), LOS PETROLEROS DE TONELAJE DE REGIS­
TRO BRUTO IGUAL O SUPERIOR A ISO TRB LLEVARAN DISPOSITIVOS DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO 
EN LAS REGLAS 15(2) T 15(3). (ESTA REGLA TENIA UN PARRAFO ADICIONAL, QUE SE SUPRIMIO PC« 
CADUCAR SU FECHA DE VALIDEZ)
2) A) SE MONTARAN MEDIOS ADECUADOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA T TRASVASE DE
LASTRES CONTAMINADOS T DE AGUAS DE LAVADO DE LOS TANQUES DE CARGA A UN TANQUE DE DECANTA -
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CIOK APROBADO POR LA ADMINISTRACION. EH LOS PETROLEROS EXISTENTES (RO "M"). PODRA DESIG­
NARSE COMO TANQUE DE DECANTACION CUALQUIERA DE LOS TANQUES DE CARGA.
B) EN ESTE SISTEMA SE MONTARAN MEDIOS PARA TRASVASAR LOS RESIDUOS OLEOSOS A UN TANQUE DE 
DECANTACION O COMBINACION DE TANQUES DE DECANTACION DE TAL MODO QUE TODO EFLUENTE QUE SE 
DESCARGUE EH EL MAR CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 9 DEL ANEXO I.
C) LA DISPOSICION DEL TANQUE O COMBINACION DE TANQUES DE DECANTACION SERA TAL QUE TENGAN 
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA RETENER LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL LAVADO DE TANQUES. LOS 
RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Y LOS LASTRES CONTAMINADOS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL TANQUE O DE 
LA COMBINACION DE TANQUES DE DECANTACION NO SERA MENOR DEL 3Z DE LA CAPACIDAD DE TRANS­
PORTE DE HIDROCARBUROS DEL BUQUE. SI BIEN LA ADMINISTRACION PODRA ACEPTAR:
I) EL 2* PARA LOS PETROLEROS EN QUE LA DISPOSICION DEL LAVADO DE TANQUES SEA TAL QUE. 
UNA VEZ QUE EL TANQUE O LOS TANQUES DE DECANTACION HAYAN SIDO CARGADOS COH AGUA DE 
LAVADO, ESTA BASTE PARA EL LAVADO DE LOS TANQUES Y, CUANDO SEA ELLO APLICABLE, PARA 
PROVEER EL FLUIDO MOTOR DE LAS BOMBAS, INCLUIDOS LOS EDUCTORES, SIN INTRODUCIR AGUA 
ADICIONAL EN EL SISTEMA;
II) EL 22 CUANDO EXISTAN TANQUES DE LASTRE SEPARADO O TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO 
DE ACUERDO COR LA REGLA 13 DEL ANEXO I, O CUANDO SE HAYA INSTALADO UN SISTEMA DE 
LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA QUE UTILICE LAVADO COH CRUDOS DE ACUERDO CON LA 
REGLA 13B DEL ANEXO I. ESA CAPACIDAD PODRA REDUCIRSE AL 1,52 PARA LOS PETROLEROS EN 
QUE LA DISPOSICION DEL LAVADO DE TANQUES SEA TAL QUE, UNA VEZ QUE EL TANQUE O LOS 
TANQUES DE DECANTACION HAYAN SIDO CARGADOS CON AGUA DE LAVADO, ESTA BASTE PARA EL 
LAVADO DE LOS TANQUES Y, CUANDO SEA ELLO APLICABLE, PARA PROVEER EL FLUIDO MOTOR DE 
LAS BOMBAS, INCLUIDOS LOS EDUCTORES, SIN INTRODUCIR AGUA ADICIONAL EN EL SISTEMA;
III) EL 12 PARA LOS BUQUES DE CARGA COMBINADOS CUANDO LA CARGA DE HIDROCARBUROS UNICAMEN­
TE SE TRANSPORTE EN TANQUES DE PAREDES LISAS. ESA CAPACIDAD PODRA REDUCIRSE AL 0,82 
CUANDO LA DISPOSICION DEL LAVADO DE TANQUES SEA TAL QUE, UNA VEZ QUE EL TANQUE O LOS 
TANQUES DE DECANTACION HAYAN SIDO CARGADOS COH AGUA DE LAVADO, ESTA BASTE PARA EL 
LAVADO DE LOS TANQUES Y, CUANDO SEA ELLO APLICABLE, PARA PROVEER EL FLUIDO MOTOR DE 
LAS BOMBAS, INCLUIDOS LOS EDUCTORES, SIN INTRODUCIR AGUA ADICIONAL EH EL SISTEMA.
LOS PETROLEROS HUEVOS ("M”) DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 70 000 TONELADAS 
LLEVARAN POR LO MENOS DOS TANQUES DE DECANTACION. (VER INTERPRETACION DE LA REGLA 
15(2)(C): MEPC 15/16 ANEXO 3)
D) LOS TANQUES DE DECANTACION, ESPECIALMENTE EH LO QUE CONCIERNE A POSICION DE ASPIRACIONES, 
DESCARGAS, DEFLECTORES O FILTROS, CUANDO LOS HAYA, ESTARAN PROYECTADOS DE MODO QUE SE 
EVITE EXCESIVA TURBULENCIA Y NO SE PROVOQUE EL ARRASTRE DE HIDROCARBUROS O EMULSIONES DE 
HIDROCARBUROS COH EL AGUA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 15(2): MEPC 15/16 ANEXO 3)
3) A) SE INSTALARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS HOMOLOGADO 
POR LA ADMINISTRACION. AL ESTUDIAR EL PROYECTO DEL OLEOMETRO QUE SE INCORPORE EH EL 
SISTEMA LA ADMINISTRACION TENDRA EN CUENTA LA ESPECIFICACION RECOMENDADA POR LA OMI 
(MEPC)(RESOLUCION A.393(X)). EL SISTEMA LLEVARA UN CONTADOR QUE DE UN REGISTRO CONTINUO 
DE LA DESCARGA EH LITROS POR MILLA MARINA Y LA CANTIDAD TOTAL DESCARGADA, O EL CONTENIDO 
DE HIDROCARBUROS Y REGIMEN DE DESCARGA. ESTE REGISTRO INDICARA LA HORA Y FECHA Y SE 
CONSERVARA SU INFORMACION DURANTE TRES AÍOS POR LO MENOS. EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL DE DESCARGAS DE HIPROCARBUROS SE PONDRA EH FUNCIONAMIENTO TAN PRONTO COMO SE 
EFECTUE CUALQUIER DESCARGA DE EFLUENTE EH EL MAR Y ESTARA CONCEBIDO PARA GARANTIZAR QUE 
TODA DESCARGA DE MEZCLAS OLEOSAS SE DETENGA AUTOMATICAMENTE CUANDO EL REGIMEN INSTANTANEO 
DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS EXCEDA LA PROPORCION AUTORIZADA EN VIRTUD DE LA REGLA 
9(1)(A) DEL ANEXO I. CUALQUIER AVERIA DE ESTE SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DETENDRA LA 
DESCARGA Y SE HARA LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EH EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS. 
HABRA UN METODO MANUAL DE RESPALDO UTILIZADLE EN CASO DE PRODUCIRSE TAL AVERIA, PERO 
HABRA DE REPARARSE LA INSTALACION DEFECTUOSA DE MODO QUE ESTE EH CONDICIONES DE FUNCIONAR 
ANTES DE QUE EL PETROLERO INICIE SU SIGUIENTE VIAJE EN LASTRE, A MENOS QUE SE DIRIJA A UN 
PUERTO DE REPARACIONES. EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS DESCARGAS DE HIDROCAR-
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BUSOS SE DISEfiARA E INSTALARA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS 
A LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS DESCARGAS DE HIDROCARBUROS PARA LOS PETRO­
LEROS ELABORADAS POR LA OMI (MEPC)(RESOLUCION A.496(XII)). LAS ADMINISTRACIONES PODRAN 
ACEPTAR LOS SISTEMAS PARTICULARES QUE SE DESCRIBEN EN LAS DIRECTRICES Y ESPECIFICACIONES.
B) SE INSTALARAN DETECTORES EFICACES DE LA INTERFAZ HIDROCARBUROS/AGUA, APROBADOS POR LA 
ADMINISTRACION A FIN DE DETERMINAR CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD LA POSICION DE DICHA INTERFAZ 
EN LOS TANQUES DE DECANTACION; ESTARA PREVISTA LA UTILIZACION DE ESTOS DETECTORES EN 
OTROS TANQUES EN LOS QUE SE EFECTUE LA SEPARACION DE LOS HIDROCARBUROS Y DEL AGUA Y DESDE 
LOS CUALES SE PROYECTE DESCARGAR EFLUENTES DIRECTAMENTE EN EL MAR.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 15(3)(B): MEPC 13/16 ANEXO 3, Y MEPC 16/20 ANEXO 4)
C) LAS INSTRUCCIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HABRAN DE CONFORMARSE CON LAS 
ESPECIFICADAS EN UN MANUAL DE OPERACIONES APROBADO POR LA ADMINISTRACION. SE APLICARAN 
TANTO A LAS OPERACIONES MANUALES COMO A LAS AUTOMATICAS Y TENDRAN POR FINALIDAD GARANTI­
ZAR QUE NO SE EFECTUA EN NINGUN MOMENTO DESCARGA ALGUNA DE HIDROCARBUROS, COMO NO SEA DE 
ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LA REGLA 9 DEL ANEXO I (VEASE LA "GUIA DE 
MARES LIMPIOS PARA PETROLEROS", PUBLICADA POR LA CAMARA NAVIERA INTERNACIONAL Y EL FORO 
MARITIMO INTERNACIONAL DE COMPASIAS PETROLERAS).
4) LAS PRESCRIPCIONES DE LAS REGLAS 13(1), 13(2) Y 13(3), NO SE APLICARAN A LOS PETROLEROS DE 
UN TONELAJE DE REGISTRO BRUTO MENOR DE 130 TRB, PARA LOS CUALES EL CONTROL DE DESCARGAS DE 
HIDROCARBUROS EN VIRTUD DE LA REGLA 9 DEL ANEXO I SE EFECTUARA MEDIANTE LA RETENCION DE LOS 
HIDROCARBUROS A BORDO Y DESCARGA POSTERIOR EN INSTALACIONES DE RECEPCION DE TODAS LAS AGUAS 
DE LAVADO CONTAMINADAS. SE ANOTARA EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS LA CANTIDAD TOTAL 
DE HIDROCARBUROS Y DE AGUA USADA PARA EL LAVADO Y DEVUELTA A UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
ESTA CANTIDAD TOTAL SERA DESCARGADA EN INSTALACIONES DE RECEPCION A NO SER QUE SE ARBI­
TREN MEDIOS ADECUADOS PARA GARANTIZAR QUE TODO EFLUENTE QUE SE DESCARGUE EN EL MAR SEA 
OBJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL EFICACES PARA CUMPLIR EN TODO CON LAS DISPOSICIONES DE LA 
REGLA 9 DEL ANEXO I.
3) A) LA ADMINISTRACION PUEDE DISPENSAR DE LAS PRESCRIPCIONES QUE SE ESTIPULAN EN LAS REGLAS 
13(1), 13(2) Y 13(3) A TODO PETROLERO QUE EFECTUE EXCLUSIVAMENTE VIAJES DE 72 HORAS O
MENOS DE DURACION NAVEGANDO DENTRO DE LAS 30 MILLAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA, A RESERVA 
DE QUE ESE PETROLERO ESTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACION DE DETERMINADOS 
TRAFICOS ENTRE PUERTOS O TERMINALES SITUADOS EN UN ESTADO PARTE DEL PRESENTE CONVENIO. 
ESTA EXENCION QUEDARA SUJETA A LA CONDICION DE QUE EL PETROLERO RETENGA A BORDO TODAS LAS 
MEZCLAS OLEOSAS PARA DESCARGARLAS POSTERIORMENTE EN INSTALACIONES DE RECEPCION Y LA 
ADMINISTRACION SE HAYA CERCIORADO DE QUE EXISTEN INSTALACIONES ADECUADAS PARA RECIBIR 
TALES MEZCLAS OLEOSAS.
B) LA ADMINISTRACION PUEDE DISPENSAR DEL CUMPLIMIENTO DE LO PRESCRITO EN LA REGLA 15(3) A 
TODO PETROLERO, EXCEPTUADOS LOS QUE SE INDICAN EN LA REGLA 13(3)(A), EN CASOS EN QUE:
I) EL PETROLERO ES UN PETROLERO EXISTENTE DE PESO MUERTO IGUAL O SUPERIOR A 40,000
TONELADAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LA REGLA 13C(1) DEL ANEXO I, DESTI­
NADO A DETERMINADOS TRAFICOS, Y CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LA REGLA 
13C(2); O
II) EL PETROLERO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE EN UNO O MAS VIAJES DE LAS SIGUIENTES 
CATEGORIAS: .
1) VIAJES DENTRO DE ZONAS ESPECIALES; O
2) VIAJES DENTRO DE LAS 30 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA FUERA DE LAS
ZONAS ESPECIALES EN QUE EL PETROLERO ESTA DESTINADO A:
AA) TRAFICOS ENTRE PUERTOS O TERMINALES DE UN ESTADO PARTE EN EL PRESENTE 
CONVENIO; O
BB) EL VIAJE SE REALICE ENTERAMENTE DENTRO DE LIMITES DESIGNADOS POR LA ADMI­
NISTRACION, Y DE 72 HORAS O MEROS DE DURACION;
SIEMPRE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
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3) QUE TODAS LAS MEZCLAS OLEOSAS SE RETENGAN A BORDO PARA DESCARGARLAS POSTERIOR­
MENTE EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCION;
4) QUE PARA LOS VIAJES ESPECIFICADOS EN LA REGLA 1S(S)(B)(II>)(2), LA ADMINISTRA­
CION SE HAYA CERCIORADO DE QUE EXISTEN INSTALACIONES DE RECEPCION ADECUADAS EN 
LOS PUERTOS Y TERMINALES PETROLEROS DE CARGA PARA RECIBIR TALES MEZCLAS OLEO­
SAS;
5) QUE CUANDO SEA NECESARIO SE REFRENDE EN EL CERTIFICADO IOPP QUE EL BUQUE EFEC­
TUA EXCLUSIVAMENTE LOS VIAJES ESPECIFICADOS EN LA REGLA 15(5)(B)(II)(1) Y
15(5)(B)(II)(2)(BB); Y
6) QUE SE ANOTEN EH EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS LA CANTIDAD, LA HORA Y EL 
PUERTO DE LA DESCARGA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 15(5): MEPC 20/19 ANEXO 5)
6) CUANDO, EN OPINION DE LA OMI (MEPC), SEA IMPOSIBLE OBTENER LOS EQUIPOS PRESCRITOS POR LA 
REGLA 9(1)(A)(VI) DEL ANEXO I Y ESPECIFICADOS EN LA REGLA 1S(3)(A) PARA LA VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LAS DESCARGAS DE PRODUCTOS REFINADOS LIGEROS (HIDROCARBUROS BLANCOS), LA ADMINIS­
TRACION PODRA DISPENSAR DEL CUMPLIMIENTO DE TALES PRESCRIPCIONES, A CONDICION DE QUE SOLO SE 
PERMITA LA DESCARGA DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OMI (MEPC) QUE SATIS­
FAGAN TODAS LAS CONDICIONES DE LA REGLA 9(1) (A) DEL ANEXO I MENOS LA OBLIGACION DE TENER EN 
FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS. LA OMI 
(MEPC) REEXAMINARA LA CUESTION DE DISPONIBILIDAD DE LOS MENCIONADOS EQUIPOS A INTERVALOS QUE 
NO EXCEDAN DE DOCE MESES.
7) LAS PRESCRIPCIONES DE LAS REGLAS 15(1), 15(2) Y 15(3) NO SE APLICARAN A LOS PETROLEROS QUE 
TRANSPORTEN ASFALTO U OTROS PRODUCTOS QUE ESTEN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 
ANEXO Y QUE, POR SUS PROPIEDADES FISICAS, IMPIDAN LA EFICAZ EJECUCION DE LA SEPARACION Y LA 
VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LA MEZCLA PRODUCTO/AGUA. PARA ESTOS BUQUES, EL CONTROL DE DES­
CARGAS EN VIRTUD DE LA REGLA 9 DEL ANEXO I SE EFECTUARA POR RETENCION DE LOS RESIDUOS A
BORDO Y DESCARGA DE TODAS LAS AGUAS DE LAVADO CONTAMINADAS EN INSTALACIONES DE RECEPCION.
REGLA 16
SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS 
Y EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS
1) TODO BUQUE CUYO TOHELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB PERO INFERIOR A 
10 000 TRB, LLEVARA EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS (EQUIPO DE 100 PPM) QUE CUMPLA 
CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 16(6). SI ESE BUQUE TRANSPORTA GRANDES CANTIDADES DE COMBUSTI­
BLE LIQUIDO TENDRA QUE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA REGLA 16(2) O COR LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 14(1).
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA(l): MEPC 15/16 ANEXO 3, Y MEPC 18/18 ANEXO 5)
2) TODO BUQUE CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 10,000 TRB LLEVARA:
A) UN EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS (EQUIPO DE 100 PPM) QUE CUMPLA CON LO DIS­
PUESTO EN LA REGLA 16(6) Y UN SISTEMA DE VIGILAHCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBU­
ROS QUE CUMPLA COR LO DISPUESTO EN LA REGLA 16(5); O
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 16(2)(A): MEPC 16/20 ANEXO 4)
B) UN EQUIPO FILTRADOR DE HIDROCARBUROS (EQUIPO DE 15 PPM) QUE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 16(7).
(VER INTERPRETACIONES DE LA REGLA 16(2)(B): MEPC 15/16 ANEXO 3. MEPC 16/20 ANEXO 4, Y 
MEPC 18/18 ANEXO 5))
3) A) LA ADMINISTRACION PUEDE DISPENSAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES QUE SE ESTIPULAN
EN LAS REGLAS 16(1) Y 16(2) A LOS BUQUES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A:
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I) VIAJES DENTRO DE ZONAS ESPECIALES; O
II) EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LAS 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA FUERA DE LAS 
ZONAS ESPECIALES, A CONDICION DE QUE EL BUQUE REALIZA:
1) TRAFICO ENTRE PUERTOS O TERMINALES DE ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO; O
2) EL VIAJE SE REALICE ENTERAMENTE DENTRO DE LOS LIMITES DESIGNADOS POR LA ADMI­
NISTRACION;
SIEMPRE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
III) QUE LOS BUQUES VAYAN EQUIPADOS CON TANQUES DE RETENCION QUE A JUICIO DE LA ADMINIS­
TRACION TENGAN UN VOLUMEN SUFICIENTE PARA RETENER A BORDO LA TOTALIDAD DE LAS AGUAS 
OLEOSAS DE SENTINA;
IV) LAS AGUAS OLEOSAS DE SENTINAS SE RETIENEN A BORDO PARA SER DESCARGADAS POSTERIORMEN­
TE EN INSTALACIONES DE RECEPCION;
V) QUE LA ADMINISTRACION SE BAYA CERCIORADO DE QUE EXISTEN INSTALACIONES DE RECEPCION 
ADECUADAS PARA RECIBIR TALES AGUAS OLEOSAS DE SENTINA;
VI) QUE CUANDO SEA NECESARIO SE REFRENDE EN EL CERTIFICADO IOPP QUE EL BUQUE ESTA DESTI­
NADO EXCLUSIVAMENTE A VIAJES ESPECIFICADOS EN LAS REGLAS 16(3)(A)(I) O 
16(3)(A)(II)(2); Y
VII) QUE SE ANOTEN EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS LA CANTIDAD, LA HORA Y EL PUERTO 
DE LA DESCARGA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 16(3)(A): MEPC 20/19 ANEXO S)
B) LA ADMINISTRACION HARA QUE LOS BUQUES DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO INFERIOR A 400 TRB
ESTEN EQUIPADOS, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CON INSTALACIONES QUE PERMITAN RETENER A
BORDO HIDROCARBUROS O MEZCLAS OLEOSAS, O DESCARGARLOS DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN
LA REGLA 9(1) (B) DEL ANEXO I*.
4) (ESTE PARRAFO DE LA REGLA HA SIDO ELIMINADO POR HABER CADUCADO LA FECHA DE SU VALIDEZ)
5) EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS SE AJUSTARA A CARACTERISTI­
CAS DE PROYECTO APROBADAS POR LA ADMINISTRACION. AL ESTUDIAR EL PROYECTO DEL HIDROCARBURO- 
METRO QUE SE INCORPORE EN EL SISTEMA, LA ADMINISTRACION TENDRA EN CUENTA LA ESPECIFICACION 
RECOMENDADA POR LA OMI (RESOLUCION A.393(X)). EL SISTEMA LLEVARA UN CONTADOR QUE DE UN 
REGISTRO CONTINUO DEL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS EN PARTES POR MILLON. ESTE REGISTRO INDI­
CARA LA HORA Y FECHA Y SE CONSERVARA SU INFORMACION DURANTE TRES AliOS POR LO MENOS. EL 
SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO TAN PRONTO COMO SE EFECTUE 
CUALQUIER DESCARGA DE EFLUENTE EN EL MAR Y ESTARA CONCEBIDO DE MODO QUE TODA DESCARGA DE 
MEZCLAS OLEOSAS SE DETENGA AUTOMATICAMENTE SI EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DEL EFLUENTE 
EXCEDA LA PROPORCION AUTORIZADA EN VIRTUD DE LA REGLA 9(1)(B) DEL ANEXO I. CUALQUIER AVERIA 
DE ESTE SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DETENDRA LA DESCARGA Y SE HARA LA ANOTACION CORRES­
PONDIENTE EN EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS. LA INSTALACION DEFECTUOSA HABRA DE ESTAR 
EN CONDICIONES DE FUNCIONAR ANTES DE QUE EL BUQUE INICIE SU SIGUIENTE VIAJE A MENOS QUE SE 
DIRIJA A UN PUERTO DE REPARACIONES. LOS BUQUES EXISTENTES (NO "H") CUMPLIRAN CON TODAS LAS 
DISPOSICIONES ESPECIFICADAS MAS ARRIBA; NO OBSTANTE, SE PERMITIRA EN ELLOS QUE LA DESCARGA 
SEA DETENIDA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO MANUAL.
6) EL EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS REGLAS 16(1) Y 
16(2) SE AJUSTARA A CARACTERISTICAS DE PROYECTO APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y ESTARA
CONCEBIDO DE MODO QUE EL CONTENIDO DE CUALQUIER MEZCLA OLEOSA QUE SE DESCARGUE EN EL MAR
DESPUES DE PASAR POR EL SISTEMA SEA INFERIOR A 100 PARTES POR MILLON. AL ESTUDIAR EL PROYEC­
TO DE ESTE EQUIPO, LA ADMINISTRACION TENDRA EN CUENTA LA ESPECIFICACION RECOMENDADA POR LA 
OMI (RESOLUCION A.393(X)).
7) EL EQUIPO FILTRADOR DE HIDROCARBUROS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 16(2) SE AJUSTARA 
A CARACTERISTICAS DE PROYECTO APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y ESTARA CONCEBIDO DE MODO QUE 
EL CONTENIDO DE CUALQUIER MEZCLA OLEOSA QUE SE DESCARGUE EN EL MAR DESPUES DE PASAR POR EL
SISTEMA O LOS SISTEMAS NO EXCEDA DE 1S PARTES POR MILLON. ESTARA DOTADO DE MEDIOS DE ALARMA
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PARA INDICAR QUE TAL PROPORCION HA SIDO REBASADA. AL ESTUDIAR EL PROYECTO DE ESTE EQUIPO, 
LA ADMINISTRACION TENDRA EN CUENTA LA ESPECIFICACION RECOMENDADA POR LA OMI (RESOLUCION 
A.383(X)). EN EL CASO DE LOS BUQUES DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO INFERIOR A 10 000 TRB, 
EXCEPTUADOS LOS QUE TRANSPORTEN GRARDES CANTIDADES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO O LOS QUE DESCAR­
GUEN AGUAS DE SENTINA DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 10(3)(B), QUE ESTEN PROVISTOS DE EQUIPO 
FILTRADOR DE HIDROCARBUROS EN LUGAR DEL EQUIPO SEPARADOR DE AGUA E HIDROCARBUROS, LAS PRES­
CRIPCIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS DE ALARMA SE CUMPLIRAN EN LA MEDIDA EN QUE ESTO SEA RAZO­
NABLE Y VIABLE.
REGLA 17
TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (FANGOS)
1) TODOS LOS BUQUES CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O MAYOR DE 400 TRB TENDRAN UN 
TANQUE O TANQUES DE CAPACIDAD SUFICIENTE, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE MAQUINARIA CON QUE 
ESTE EQUIPADO Y LA DURACION DE SUS VIAJES, PARA RECIBIR LOS RESIDUOS (FANGOS) QUE NO SEA 
POSIBLE ELIMINAR DE OTRO MODO CUMPLIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEXO I, TALES COMO LOS 
RESULTANTES DE LA PURIFICACION DE LOS COMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES Y DE LAS FUGAS DE 
HIDROCARBUROS QUE SE PRODUCEN EN LOS ESPACIOS DE MAQUINAS.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 17(1): MEPC 15/16 ANEXO 3)
2) EN LOS BUQUES NUEVOS ("M") DICHOS TANQUES ESTARAN PROYECTADOS Y CONSTRUIDOS DE MANERA QUE SE 
FACILITE SU LIMPIEZA Y LA DESCARGA DE LOS RESIDUOS EH LAS INSTALACIONES DE RECEPCION. LOS 
BUQUES EXISTENTES (NO "M”) CUMPLIRAN COH ESTA PRESCRIPCION EN LA MEDIDA QUE SEA RAZONABLE Y 
FRACTICABLE.
REGLA 18
INSTALACIONES DE BOMBAS, TUBERIAS Y DISPOSITIVOS DE 
DESCARGA A BORDO DE LOS PETROLEROS
1) EN TODO PETROLERO HABRA UN COLECTOR DE DESCARGA QUE PUEDA CONECTARSE A LAS INSTALACIONES DE 
RECEPCION PARA LA DESCARGA DE AGUA DE LASTRE CONTAMINADA O DE AGUA QUE CONTENGA HIDRCARBU- 
ROS, EL CUAL ESTARA SITUADO EH LA CUBIERTA ALTA COH CONDUCTOS QUE CORRAN A AMBAS BANDAS DEL 
BUQUE.
2) EN TODO PETROLERO LOS CONDUCTOS PARA LA DESCARGA EN EL MAR DE AGUA DE LASTRE O DE AGUA QUE 
CONTENGA HIDROCARBUROS PROCEDENTES DE LAS ZONAS DE TANQUES DE CARGA, Y QUE PUEDA ESTAR 
PERMITIDA EN VIRTUD DE LAS REGLAS 9 O 10 DEL DEL ANEXO I, CORRERAN HACIA LA CUBIERTA ALTA O 
HACIA EL COSTADO DEL BUQUE POR ENCIMA DE LA FLOTACION EN LAS CONDICIONES DE MAXIMO LASTRE. 
PUEDE ACEPTARSE UNA DISPOSICION DIFERENTE DE LAS TUBERIAS PARA PERMITIR SU FUNCIONAMIENTO EN 
LAS CONDICIONES AUTORIZADAS POR LA REGLA 18(6)(A).
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 18(2): MEPC 15/16 ANEXO 3)
3) EH LOS PETROLEROS NUEVOS ("M") SE DISPONDRA UN MANDO QUE PERMITA DETENER LA DESCARGA DE AGUA 
DE LASTRE O DE AGUA QUE CONTENGA HIDROCARBUROS PROCEDENTE DE LAS ZONAS DE TANQUES DE CARGA, 
SIEMPRE QUE SE TRATE DE DESCARGAS QUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO 6) DE ESTA 
REGLA QUEPA EFECTUAR POR DEBAJO DE LA FLOTACION, DESDE UNA POSICION SITUADA EN LA CUBIERTA 
SUPERIOR O POR ENCIMA DE ELLA DE TAL MODO QUE PUEDA OBSERVARSE VISUALMENTE EL COLECTOR 
MENCIONADO EN LA REGLA 18(1), CUANDO ESTE EN SERVICIO, Y LA DESCARGA EN EL MAR EFECTUADA POR 
LOS CONDUCTOS MENCIONADOS EH LA REGLA 18(2). NO ES NECESARIO QUE HAYA UN MANDO QUE PERMITA 
DETENER LA DESCARGA DESDE EL PUESTO DE OBSERVACION A CONDICION DE QUE EXISTA UN SISTEMA
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EFICAZ Y FIABLE DE COMUNICACIONES, TAL COMO EL TELEFORO O LA RADIO, ENTRE EL PUESTO DE 
OBSERVACION Y AQUEL DONDE SE ENCUENTRE EL MANDO DE CONTROL DE LAS DESCARGAS.
4) TODO PETROLERO NUEVO "P" QUE DEBA IR PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO O DE UN SISTEMA 
DE LAVADO COR CRUDOS CUMPLIRA CON LAS PRESCRIPCIONES SIGUIENTES:
A) ESTARA EQUIPADO CON TUBERIAS PARA HIDROCARBUROS PROYECTADAS E INSTALADAS DE TAL MANERA 
QUE LA RETENCION DE HIDROCARBUROS EN LOS CONDUCTOS QUEDE REDUCIDA AL MINIMO; Y
B) LLEVARA MEDIOS PARA DRENAR TODAS LAS BOMBAS DE CARGA Y TODOS LOS CONDUCTOS DE HIDROCARBU­
ROS AL TERMINAR EL DESEMBARQUE DEL CARGAMENTO, SI FUERA NECESARIO MEDIANTE CONEXION A UN 
DISPOSITIVO DE AGOTAMIENTO. SERA POSIBLE DESCARGAR EN TIERRA O EN UN TANQUE DE CARGA O 
DE DECANTACION LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS CONDUCTOS Y DE LAS BOMBAS. PARA LA DES­
CARGA A TIERRA SE PROVEERA UN CONDUCTO ESPECIAL DE PEQUEtO DIAMETRO CONECTADO EN EL LADO 
DE LAS VALVULAS DISTRIBUIDORAS QUE DE AL COSTADO DEL BUQUE.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 18C4XB): MEPC 15/16 ANEXO 3. NOTA: LA INTERPRETACION SE 
REFIERE A LA REGLA 18(5)(B), PERO LAS ENMIENDAS DE 1984 CAMBIARON LA NUMERACION Y ESTA 
REGLA PASO A SER LA 18(4)(B))
5) TODO PETROLERO PARA CRUDOS EXISTENTE (NO "P") QUE DEBA IR PROVISTO DE TANQUES DE LASTRE 
SEPARADO O DE UN SISTEMA DE LAVADO COR CRUDOS O QUE HAYA DE OPERAR CON TANQUES DEDICADOS A 
LASTRE LIMPIO CUMPLIRA CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA REGLA 18(4).
6) EN TODO PETROLERO, LAS DESCARGAS DE AGUA DE LASTRE, O DE AGUA QUE CONTENGA HIDROCARBUROS 
PROCEDENTE DE LAS ZONAS DE TANQUES DE CARGA, SE EFECTUARAN POR ENCIMA DE LA FLOTACION, A 
RESERVA DE LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES:
A) LAS DESCARGAS DE LASTRE LIMPIO Y DE LASTRE SEPARADO PODRAN EFECTUARSE POR DEBAJO DE LA 
FLOTACION:
I) EN LOS PUERTOS O TERMINALES MAR ADENTRO, 0
II) EN EL MAR POR GRAVEDAD, A CONDICION DE QUE LA SUPERFICIE DEL AGUA DE LASTRE HAYA 
SIDO EXAMINADA INMEDIATAMENTE ANTES DE LA DESCARGA PARA GARANTIZAR QUE NO HA SIDO 
CONTAMINADA POR HIDROCARBUROS.
B) LOS PETROLEROS EXISTENTES (NO ”M") QUE< SIN SUFRIR ALGUNA MODIFICACION, NO PUEDAN DESCAR­
GAR LASTRE SEPARADO EN EL MAR POS ENCIMA DE LA FLOTACION PODRAN HACERLO POR DEBAJO DE 
ESTA A CONDICION DE QUE LA SUPERFICIE DEL AGUA DE LASTRE HAYA SIDO EXAMINADA INMEDIATA­
MENTE ANTES DE LA DESCARGA PARA GARANTIZAR QUE NO HA SIDO CONTAMINADA POR HIDROCARBUROS.
C) LOS PETROLEROS EXISTENTES (NO ”P") QUE OPEREN CON TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO Y 
QUE, SIN SUFRIR ALGUNA MODIFICACION, NO PUEDAN DESCARGAR EL AGUA DE LASTRE PROCEDENTE DE 
DICHOS TANQUES POR ENCIMA DE LA FLOTACION PODRAN HACERLO POR DEBAJO DE ESTA A CONDICION 
DE QUE LA DESCARGA SE EFECTUE CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 13A(3) DEL ANEXO I.
D) TODO PETROLERO QUE SE HALLE EN LA MAR PODRA DESCARGAR POR GRAVEDAD, POR DEBAJO DE LA 
FLOTACION, EL AGUA DE LASTRE CONTAMINADA O EL AGUA QUE CONTENGA HIDROCARBUROS PROCEDENTE 
DE LOS TANQUES SITUADOS EN LA ZONA DE CARGA QUE NO SEAN DE DECANTACION, A CONDICION DE 
QUE HAYA TRANSCURRIDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE LA SEPARACION DE AGUA E HIDROCARBUROS 
TENGA LUGAR Y DE QUE EL AGUA DE LASTRE HAYA SIDO EXAMINADA INMEDIATAMENTE ANTES DE LA 
DESCARGA, CON AYUDA DE UN DETECTOR DE LA INTERFAZ HIDROCARBUROS/AGUA A QUE SE HACE REFE­
RENCIA EN LA REGLA 15(3) B) DEL ANEXO I, PARA GARANTIZAR QUE LA ALTURA DE LA INTERFAZ SEA 
TAL QUE DICHA DESCARGA NO ACRECIENTE EL RIESGO DE DAÜAR EL MEDIO MARINO.
E) LOS PETROLEROS EXISTENTES (NO "M"> QUE SE HALLEN EN LA MAR PODRAN DESCARGAR POR DEBAJO DE 
LA FLOTACION AGUA DE LASTRE CONTAMINADA Y AGUA QUE CONTENGA HIDROCARBUROS PROCEDENTE DE 
LAS ZONAS DE TANQUES DE CARGA BIEN SEA DESPUES DE LA DESCARGA EFECTUADA CON ARREGLO AL 
METODO MENCIONADO EN EL APARTADO D) DE ESTE PARRAFO, BIEN EN LUGAR DE ELLA, A CONDICION 
DE QUE:
I) PARTE DE DICHA AGUA CORRA A TRAVES DE TUBERIAS PERMANENTES PARA HACERLA PASAR POR UN 
LUGAR FACILMENTE ACCESIBLE. SITUADO EN LA CUBIERTA SUPERIOR O POR ENCIMA DE ELLA, 
DONDE PUEDA SER OBSERVADA VISUALMENTE DURANTE LA OPERACION DE DESCARGA; Y QUE
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II) LA INSTALACION DE ESA CORRIENTE PARCIAL CUMPLA CON LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS 
POR LA ADMINISTRACION, LAS CUALES INCLUIRAN POR LO MENOS TODAS LAS DISPOSICIONES DE 
LAS ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA OMI (MEPC) RELATIVAS AL PROYECTO, LA INSTALA­
CION Y EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CORRIENTE PARCIAL PARA CONTROLAR LAS 
DESCARGAS EN EL MAR.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 18(6)(E)(II): MEPC 15/16 ANEXO 3)
REGLA 19
CONEXION UNIVERSAL A TIERRA
PARA QUE SEA POSIBLE ACOPLAR EL CONDUCTO DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCION CON EL CONDUCTO 
DE DESCARGA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS SENTINAS DE LAS MAQUINAS DEL BUQUE, AMBOS ESTARAN 
PROVISTOS DE UNA CONEXION UNIVERSAL CUYAS DIMENSIONES SE AJUSTARAN A LAS INDICADAS EN LA SI­
GUIENTE TABLA:
DIMEHSIORADO UNIVERSAL DE BRIDAS PARA CONEXIONES DE DESCARGA
DESCRIPCION DIMENSION
DIAMETRO EXTERIOR 21S MILIMETROS
DIAMETRO INTERIOR DE ACUERDO CON EL DIAMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTO
DIAMETRO DE CIRCULOS DE PERNOS 183 MILIMETROS
RANURAS EN LA BRIDA 6 AGUJEROS DE 22 tM. DE DIAMETRO EQUIDISTANTEMEN­
TE COLOCADOS EN EL CIRCULO DE PERNOS DEL DIAME­
TRO CITADO Y PROLONGADOS BASTA LA PERIFERIA DE LA 
BRIDA POR UNA RANURA DE 22 MM. DE ANCHO
ESPESOR DE LA BRIDA 20 MILIMETROS
PERNOS Y TUERCAS: CANTIDAD Y DIAMETRO 6 DE 20 (M. DE DIAMETRO Y DE LONGITUD ADECUADA
LA BRIDA ESTARA PROYECTADA PARA ACOPLAR CONDUCTOS DE UN DIAMETRO INTERIOR MAXIMO DE 125 MM. Y 
SERA DE ACERO U OTRO MATERIAL EQUIVALENTE CON UNA CARA PLANA. LA BRIDA Y SU EMPAQUETADURA, QUE 
SERA DE MATERIAL INATACABLE POR LOS HIDROCARBUROS, SE CALCULARAN PARA ÚNA PRESION DE SERVICIO 
DE 6 KG/CM2.
REGLA 20
LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS
1} TODO PETROLERO CUYO TONELAJE DE REGISTRO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 150 TRB Y CUALQUIER 
OTRO BUQUE DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB, QUE NO SEA UN PETROLE­
RO, LLEVARA A BORDO UN LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS, PARTE I (OPERACIONES EN LOS ESPACIOS 
DE MAQUINAS). TODO PETROLERO CUYO ARQUEO BRUTO SEA IGUAL 0 SUPERIOR A 150 TONELADAS LLEVARA 
TAMBIEN UN LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS, PARTE II (OPERACIONES DE CARGA/LASTRADO). EL 
(LOS) LIBRO(S) REGISTRO DE HIDROCARBUROS, YA FORME(N) PARTE O NO DEL DIARIO OFICIAL DE
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NAVEGACION, SE AJUSTARA(N) AL (A  LO S} MODELO(S) QUE SE ESPECIFICA(H) EH EL APENDICE III DE 
ESTE ANEXO.
2) EH EL LIBH0 REGISTRO DE HIDROCARBUROS SE HARAH LOS ASIEHTOS OPORTUNOS, TANQUE POR TANQUE,
CADA VEZ QUE SE REALICEN A BORDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES:
A) RESPECTO DE LAS OPERACIONES EH LOS ESPACIOS DE MAQUINAS (TODOS LOS BUQUES):
I) LASTRADO O LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO;
II) DESCARGA DE LASTRE CONTAMINADO O DE AGUAS DE LIMPIEZA DE LOS TANQUES MENCIONADOS EN
I) DE ESTE APARTADO;
III) ELIMINACION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (FANGOS);
IV) DESCARGA EN EL MAR U OTRO METODO DE ELIMINACION DE AGUAS DE SENTINA ACUMULADAS EN
LOS ESPACIOS DE MAQUINAS.
B) RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE CARGA/LASTRADO (PETROLEROS):
I) EMBARQUE DE CARGAMENTO;
II) TRASVASE DE CARGAMENTO A BORDO DURANTE LA TRAVESIA;
III) DESEMBARQUE DE CARGAMENTO;
IV) LASTRADO DE LOS TANQUES DE CARGA Y DE LOS TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO;
V) LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA INCLUIDO EL LAVADO CON CRUDOS;
VI) DESCARGA DE LASTRE, SALVO EL DE LOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO;
VII) DESCARGA DE AGUA DE LOS TANQUES DE DECANTACION;
VIIDCIERRE DE TODAS LAS VALVULAS APLICABLES O DE DISPOSITIVOS ANALOGOS DESPUES DE LAS 
OPERACIONES DE DESCARGA DE LOS TANQUES DE DECANTACION;
IX) CIERRE DE LAS VALVULAS NECESARIAS PARA AISLAR LOS TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO 
DE LAS TUBERIAS DE CARGA T DE AGOTAMIENTO DESPUES DE LAS OPERACIONES DE DESCARGA DE 
LOS TANQUES DE DECANTACION;
X) ELIMINACION DE RESIDUOS.
3) EN EL CASO DE EFECTUARSE ALGUNA DESCARGA DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS SEGUN PREVIS­
TO EN LA REGLA 11 DE ESTE ANEXO O EN CASO DE PRODUCIRSE UNA DESCARGA ACCIDENTAL O ALGUNA
OTRA DESCARGA EXCEPCIONAL DE HIDROCARBUROS QUE NO FIGUREN ENTRE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN 
ESA REGLA, SE ANOTARA EL HECHO EH EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS EXPLICANDO LAS CIRCUNS­
TANCIAS DE LA DESCARGA T LAS RAZONES DE QUE OCURRIERA.
4) CADA UNA DE LAS OPERACIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO 2) DE ESTA REGLA SERA INMEDIATAMENTE 
ANOTADA CON SUS PORMENORES EH EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS DE MODO QUE CONSTEN EN EL 
LIBRO TODOS LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A DICHA OPERACION. EL ASIENTO RELATIVO A CADA 
OPERACION CONCLUIDA SERA FIRMADO POR EL OFICIAL U OFICIALES A CARGO DE LAS OPERACIONES EN 
CUESTION ¥ CADA PAGINA SERA VISADA POR EL CAPITAN DEL BUQUE. LOS ASIENTOS DEL LIBRO REGIS­
TRO DE HIDROCARBUROS SE ANOTARAN EN UN IDIOMA OFICIAL DEL ESTADO CUTO PABELLON TENGA EL 
BUQUE DERECHO A ENARBOLAR Y. EN EL CASO DE BUQUES QUE LLEVEN UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS EN FRANCES O EN INGLES. EN CASO DE CONTRO­
VERSIA O DE DISCREPANCIA HARA FE EL TEXTO DE LOS ASIENTOS REDACTADOS EN UN IDIOMA NACIONAL 
OFICIAL DEL ESTADO CUTO PABELLON TENGA EL BUQUE DERECHO A ENARBOLAR.
5) EL LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS SE GUARDARA EN LUGAR ADECUADO PARA FACILITAR SU INSPEC­
CION EN CUALQUIER MOMENTO RAZONABLE Y, SALVO EN EL CASO DE BUQUES SIN TRIPULACION QUE ESTEN 
SIENDO REMOLCADOS, PERMANECERA SIEMPRE A BORDO. SE CONSERVARA DURANTE UN PERIODO DE TRES 
AÑOS DESPUES DE EFECTUADO EL ULTIMO ASIENTO.
6) LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL GOBIERNO DE UNA PARTE EN EL CONVENIO PODRA INSPECCIONAR EL LIBRO 
REGISTRO DE HIDROCARBUROS A BORDO DE CUALQUIER BUQUE AL QUE SE APLIQUE ESTE ANEXO MIENTRAS 
EL BUQUE ESTE EN UNO DE SUS PUERTOS O TERMINALES MAR ADENTRO Y PODRA SACAR COPIA DE CUAL­
QUIER ASIENTO QUE FIGURE EH DICHO LIBRO Y SOLICITAR DEL CAPITAN DEL BUQUE QUE CERTIFIQUE QUE 
TAL COPIA ES REPRODUCCION FEHACIENTE DEL ASIENTO EN CUESTION. TODA COPLA QUE HAYA SIDO 
CERTIFICADA POR EL CAPITAN DEL BUQUE COMO COPIA FIEL DE ALGUN ASIENTO EFECTUADO EN SU LIBRO
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REGISTRO DE HIDROCARBUROS SERA ADMISIBLE EH CUALESQUIERA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES COMO 
PRUEBA DE LOS HECHOS DECLARADOS EN EL MISMO. LA INSPECCION DE UN LIBRO REGISTRO DE HIDRO­
CARBUROS Y EXTRACCION DE COPIAS CERTIFICADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN ESTE PARRAFO SE HARAN CON TODA LA DILIGENCIA POSIBLE Y SIN CAUSAR DEMORAS 
INNECESARIAS AL BUQUE.
7) RESPECTO DE LOS PETROLEROS DE TONELAJE DE REGISTRO BRUTO INFERIOR A 150 TRB CUYAS OPERACIO­
NES SE AJUSTEN A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 4) DEL PRESENTE ANEXO, LA ADMINISTRACION ELABO­
RARA EL APROPIADO LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS.
REGLA 21
PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA PLATAFORMAS DE 
PERFORACION T OTRAS PLATAFORMAS
LAS PLATAFORMAS DE PERFORACION, FIJAS O FLOTANTES, DEDICADAS A LA EXPLORACION, EXPLOTACION Y 
CONSIGUIENTE TRATAMIENTO MAR ADENTRO DE LOS RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS Y OTRAS 
PLATAFORMAS CUMPLIRAN CON LAS PRESCRIPCIONES DEL PRESENTE ANEXO APLICABLES A LOS BUQUES DE 
TONELAJE DE REGISTRO BRUTO IGUAL O SUPERIOR A 400 TRB, QUE NO SEAN PETROLEROS, A RESERVA DE 
QUE:
A) ESTEN DOTADAS, DENTRO DE LO QUE SEA PRACTICABLE, DE LAS INSTALACIONES EXIGIDAS EN LAS 
REGLAS 16 T 17 DE ESTE ANEXO;
B) MANTENGAN UN REGISTRO, EN FORMA QUE CUENTE CON LA APROBACION DE LA ADMINISTRACION, DE 
TODAS LAS OPERACIONES EN QUE SE PRODUZCAN DESCARGAS DE HIDROCARBUROS O DE MEXCLAS OLEO­
SAS; Y
(VER IHTERFRETACIOH DE LA REGLA 17(1): MEPC 15/16 AHEXO 3)
C) EH CUALQUIER ZONA ESPECIAL Y HABIDA CUEHTA DE LO DISPUESTO EH LA REGLA 11 DE ESTE ANEXO, 
LA DESCARGA EN EL MAR DE HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS ESTARA PROHIBIDA EXCEPTO 
CUANDO EL CONTENIDO DE HIDROCARBUROS DE LA DESCARGA SIN DILUCION NO EXCEDA DE 15 PARTES 
POR MILLON.
D) FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES Y A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA, Y 
HABIDA CUEHTA DE LO DISPUESTO EH LA REGLA 11 DE ESTE AHEXO. LA DESCARGA EH EL MAR DE 
HIDROCARBUROS O DE MEZCLAS OLEOSAS PROCEDENTES DE DICHAS PLATAFORMAS, CUANDO ESTAS SE 
ENCUENTREN ESTACIONARIAS, ESTARA PROHIBIDA, EXCEPTO CUANDO EL CONTEIIDO DE HIDROCARBUROS 
DE LAS DESCARGAS SIH DILUCION NO EXCEDA DE 100 PARTES POR MILLON, A MENOS QUE HAYA REGLA­
MENTACIONES NACIONALES MAS RIGUROSAS, EN CUYO CASO SE APLICARA LA REGLAMENTACION NACIONAL 
QUE CORRESPONDA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 21: MEPC 15/16 AHEXO 3, Y MEPC 20/19 ANEXO 5)
CAPITULO III - NORMAS PARA REDUCIR LA COHTAHXMACIOG CAUSABA POR PETROLEROS 
QUE SUFRA1 DAflOS EN LOS COSTADOS O El EL FORDO
REGLA 22 
AVERIAS SUPUESTAS
1) PARA CALCULAR EL DERRAME HIPOTETICO DE HIDROCARBUROS DESDE UN PETROLERO, SE SUPONEN LAS 
SIGUIENTES TRES DIMEHSIOHES DE LA EXTENSION DE UNA AVERIA SUFRIDA POR UH PARALELEPIPEDO 
SITUADO EN EL COSTADO O EN EL FONDO DEL BUQUE. EN EL CASO DE DASOS EH EL FONDO SE ESFECIFI-
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CAN DOS CONDICIONES DE AVERIA QUE SE APLICAN SEPARADAMENTE SEGUN CUAL SEA LA PARTE AFECTADA 
DEL PETROLERO.
a) Daños en el costado
i) Extensión longitudinal (£c): ó 14,5 metros 
de ambas la que sea menor
ii) Extensión transversal (tc):
(desde el costado hacia 
el interior del buque, 
perpendicularraente a su 
eje longitudinal, al nivel 
correspondiente al franco 
bordo de verano asignado)
D
— ó 11,5 metros 
de ambas la que sea menor
iii) Extensión vertical (vc):
b) Daños en el fondo
i) Extensión longi­
tudinal (£j):
desde la linea de base hacia 
arriba sin limitación
En 0.3L desde la per­
pendicular de proa
10
En cualquier otra 
parte del buque
—  ó 5 metros de 
10





tical desde la 
línea de base (vs):
? Ó 1 0  metros de 
6
ambas la que sea 
menor, pero nunca 
inferior a 5 metros
O
—  ó 6 metros de ambas
15 - ' '
la que sea menor
5 metros
2) SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN EL RESTO DEL PRESENTE CAPITULO LOS SIMBOLOS UTILIZADOS EN ESTA 
REGLA HABRAN DE ENTENDERSE TAL COMO SE DEFINEN EN LA PRESENTE REÓLA.
REGLA 23
DERRAME HIPOTETICO DE HIDROCARBUROS
1) PARA CALCULAR EL DERRAME HIPOTETICO DE HIDROCARBUROS EN CASO DE DAÑOS EN EL COSTADO (OC) 0 
EN EL FONDO (OS) COR RELACION A LOS COMPARTIMIENTOS CUYA AVERIA POR DESGARRADURA, EN CUAL­
QUIER PUNTO CONCEBIBLE DE LA ESLORA DEL BUQUE, TENGA LA EXTENSION DEFINIDA EN LA REGLA 22 DE 
ESTE ANEXO, SE APLICARAN LAS FORMULAS SIGUIENTES:
A) CASO DE DAÑOS EN EL COSTADO:
OC - WI + KICI (I)
B) CASO DE DAÑOS EN EL FONDO:
OS - 1/3 ( ZIWI + ZICI) (II)
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SIENDO: HI - VOLUMEN (EN METROS CUBICOS) DE UN TANQUE LATERAL QUE SE SUPONE AVERIADO
POR DESGARRADURA EN LA FORMA INDICADA EN LA REGLA 22 DE ESTE ANEXO; PARA 
UN TANQUE DE LASTRE SEPARADO, WI PUEDE TOMARSE IGUAL A CERO.
CI « VOLUMEN (EN METROS CUBICOS) DE UN TANQUE CENTRAL QUE SE SUPONE AVERIADO 
POR DESGARRADURA EN LA FORMA INDICADA EN LA REGLA 22 DE ESTE ANEXO; PARA
UN TANQUE DE LASTRE SEPARADO, CI PUEDE TOMARSE IGUAL A CERO.
XI - 1 - BI/TC; CUANDO BI ES IGUAL O MAYOR QUE TC. SE TOMARA XI IGUAL A CERO,
ZI - 1 - HI/VS; CUANDO HI ES IGUAL O MAYOR QUE VS, SE TOMARA ZI IGUAL A CERO,
BI •> ANCHURA (EN METROS) DEL TANQUE LATERAL CONSIDERADO MEDIDA DESDE EL COSTADO
HACIA EL INTERIOR DEL BUQUE PERPEHDICULARMENTE A SU EJE LONGITUDINAL, AL 
NIVEL CORRESPONDIENTE AL FRANCOBORDO DE VERANO ASIGNADO.
HI - PROFUNDIDAD MINIMA (EN METROS) DEL DOBLE FONDO CONSIDERADO; CUANDO NO 
EXISTA DOBLE FONDO SE TOMARA HI IGUAL A CERO.
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN EL RESTO DEL PRESENTE CAPITULO LOS SIMBOLOS UTILIZADOS EN 
ESTE PARRAFO HABRAN DE ENTENDERSE TAL COMO SE DEFINEN EN LA PRESENTE REGLA.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 23(1)(B): MEPC 15/16 ANEXO 3)
2) SI HAY UN ESPACIO VACIO O TANQUE DE LASTRE SEPARADO DE LONGITUD MENOR QUE LC SEGUN LA DEFI­
NICION DE LA REGLA 22 DE ESTE ANEXO, SITUADO ENTRE TANQUES LATERALES DE HIDROCARBUROS, OC EN 
LA FORMULA (I) SE PUEDE CALCULAR A PARTIR DEL VOLUMEN HI SIENDO ESTE EL VOLUMEN DE ESE
TANQUE (SI SON DE IGUAL CAPACIDAD) O DEL MAS PEQUEÑO DE LOS DOS (SI DIFIEREN EN CAPACIDAD)
ADYACENTES A TAL ESPACIO, MULTIPLICADO POR SI, DEFINIDO A CONTINUACION, Y TOMANDO PARA EL
RESTO DE LOS TANQUES LATERALES AFECTADOS POR LA AVERIA SUPUESTA EL VALOR DEL VOLUMEN TOTAL
REAL.
SI - 1 - LI/LC
SIENDO LI * LONGITUD (EN METROS) DEL COMPARTIMIENTO VACIO O TANQUE DE LASTRE SEPARADO 
CONSIDERADO.
3) A) SI POR ENCIMA DE LOS TANQUES DEL DOBLE FONDO HAY TANQUES QUE LLEVAN CARGA SOLO OFRECERAN
GARANTIA AQUELLOS TANQUES DEL DOBLE FONDO QUE ESTEN VACIOS O QUE CONTENGAN AGUA LIMPIA.
B) CUANDO EL DOBLE FONDO NO SE EXTIENDA SOBRE TODA LA LONGITUD Y ANCHURA DEL TANQUE AFECTA­
DO, SE CONSIDERARA INEXISTENTE DICHO DOBLE FONDO Y HABRA DE INCLUIRSE EN LA FORMULA (II) 
EL VOLUMEN DE LOS TANQUES SITUADOS ENCIMA DE LA AVERIA EN EL FONDO INCLUSO SI EL TANQUE 
NO SE CONSIDERA DAÑADO PORQUE EXISTE TAL DOBLE FONDO PARCIAL.
C) LOS POZOS DE ASPIRACION PUEDEN SER DESPRECIADOS EN LA DETERMINACION DEL VALOR HI SI NO 
TIENEN UN AREA EXCESIVA Y SOLO SE EXTIENDEN BAJO EL TANQUE UNA DISTANCIA MINIMA QUE NO 
SERA EN NINGUN CASO SUPERIOR A LA MITAD DE LA ALTURA DEL DOBLE FONDO. SI LA PROFUNDIDAD 
DEL POZO DE ASPIRACION ES SUPERIOR A LA MITAD DE LA ALTURA DEL DOBLE FONDO, SE TOMARA HI 
IGUAL A LA ALTURA DEL DOBLE FONDO MENOS LA ALTURA DEL POZO.
CUANDO LAS TUBERIAS PARA EL SERVICIO DE LOS POZOS DE ASPIRACION CORRAN POR DENTRO 
DEL DOBLE FONDO LLEVARAN VALVULAS U OTROS DISPOSITIVOS DE CIERRE SITUADOS EN EL PUNTO DE 
CONEXION AL TANQUE QUE SIRVAN, PARA PREVENIR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS SI SE PRODUJERA 
ALGUNA AVERIA EN LAS TUBERIAS. ESTAS TUBERIAS SE INSTALARAN LO MAS APARTADAS POSIBLE DEL 
FORRO DEL FONDO. LAS MENCIONADAS VALVULAS SE MANTENDRAN PERMANENTEMENTE CERRADAS, ESTAN­
DO EL BUQUE EN EL MAR, SI EL TANQUE LLEVA CARGAMENTO DE HIDROCARBUROS, CON LA EXCEPCION 
DE QUE PODRAN ABRIRSE EXCLUSIVAMENTE CUANDO SEA NECESARIO TRASVASAR CARGA PARA RESTABLE­
CER EL ASIENTO DEL BUQUE.
4 ) CUANDO LOS DAÑOS EN EL FONDO AFECTEN SIMULTANEAMENTE CUATRO TANQUES CENTRALES, EL VALOR CS 
SE PUEDE CALCULAR POR MEDIO DE LA FORMULA:
OS = 1 / 4 Í Z I W I  + Z I C I )  ( I I I )
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5) LA ADMINISTRACION PUEDE ACEPTAR COMO MEDIO PARA REDUCIR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN CASO 
DE DAÑOS EN EL FONDO UN SISTEMA DE TRASVASE DE CARGAMENTO PROVISTO DE UNA ASPIRACION DE 
EMERGENCIA DE GRAN POTENCIA EN CADA TANQUE DE CARGA CAPAZ DE TRASVASAR HIDROCARBUROS DE UNO 
O VARIOS TANQUES DAÑADOS A TANQUES DE LASTRE SEPARADO O A OTROS TANQUES DE CARGA DEL BUQUE 
QUE ESTEN DISPONIBLES, SIEMPRE QUE PUEDA ASEGURARSE QUE ESTOS ULTIMOS TIENEN SUFICIENTE 
CAPACIDAD DISPONIBLE. ESTE SISTEMA SOLO SERA ACEPTABLE SI OFRECE CAPACIDAD PARA TRASVASAR, 
EN DOS HORAS, UNA CANTIDAD DE HIDROCARBUROS IGUAL A LA MITAD DEL MAYOR DE LOS TANQUES AVE­
RIADOS, DEJANDO DISPONIBLE UNA CAPACIDAD EQUIVALENTE DE RECEPCION EN LOS TANQUES DE LASTRE 
SEPARADO O EN LOS DE CARGA. LA GARANTIA CONCEDIDA AL SISTEMA SE LIMITARA A PERMITIR EL 
CALCULO DE OS POR MEDIO DE LA FORMULA (III). LAS TUBERIAS PARA ASPIRACIONES DE ESTE TIPO SE 
INSTALARAN A UNA ALTURA AL MENOS IGUAL A LA EXTENSION VERTICAL DEL DAÑO AL FONDO VS. LA 
ADMINISTRACION SUMINISTRARA A LA ORGANIZACION LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS 
Y DISPOSITIVOS QUE HAYA ACEPTADO PARA QUE SEA PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS DEMAS PARTES EN 
EL CONVENIO.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 23: MEPC 15/16 ANEXO 3)
REGLA 24
DISPOSICIONES DE LOS TANQUES DE CARGA Y 
LIMITACION DE SU CAPACIDAD
1) TODO PETROLERO NUEVO ("M”) CUMPLIRA CON LO PRESCRITO EN ESTA REGLA. TODO PETROLERO EXIS­
TENTE ( NO "M”) HABRA DE CUMPLIR TAMBIEN CON ESTA REGLA SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE INCLUIDO 
DENTRO DE UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:
A) PETROLEROS CUYA ENTREGA HAYA SIDO POSTERIOR AL 10 DE ENERO DE 1977; O
B) PETROLEROS QUE REUNAN LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:
I) QUE SU ENTREGA NO HAYA SIDO ANTERIOR AL 1* DE ENERO DE 1977 Y
II) QUE SU CONTRATO DE CONSTRUCCION HAYA SIDO POSTERIOR AL 1* DE ENERO DE 1974 O, DE NO 
HABERSE FORMALIZADO TAL CONTRATO, CUYA QUILLA HAYA SIDO COLOCADA O QUE SE ENCUENTREN 
EN SIMILAR ESTADO DE CONSTRUCCION, DESPUES DEL 30 DE JUNIO DE 1974.
2) LA CAPACIDAD Y DISPOSICION DE LOS TANQUES DE CARGA DE LOS PETROLEROS SERAN TALES QUE EL
DERRAME HIPOTETICO OC U OS, CALCULADO DE ACUERDO CON LA REGLA 23 DE ESTE ANEXO, EN CUALQUIER
PUNTO DE LA ESLORA DEL BUQUE, NO EXCEDA DE 30.000 M3. O 400 X (RAIZ CUBICA DEL TPM), DE 
AMBOS VOLUMENES EL QUE SEA MAYOR, PERO LIMITADO A UN MAXIMO DE 40.000 M3.
3) EL VOLUMEN DE CUALQUIER TANQUE LATERAL DE CARGA DE HIDROCARBUROS DE UN PETROLERO NO EXCEDERA 
DEL 75Z DEL LIMITE DEL DERRAME HIPOTETICO DE HIDROCARBUROS SEÑALADO EN EL PARRAFO 2) DE ESTA 
REGLA. EL VOLUMEN DE CUALQUIER TANQUE CENTRAL DE CARGA DE HIDROCARBUROS NO EXCEDERA DE
50.000 M3. NO OBSTANTE, EN LOS PETROLEROS PROVISTOS DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO, TAL COMO 
SE DEFINEN EN LA REGLA 13 DE ESTE ANEXO, EL VOLUMEN PERMITIDO DE UN TANQUE LATERAL DE CARGA 
DE HIDROCARBUROS SITUADO ENTRE DOS TANQUES DE LASTRE SEPARADO, CADA UNO DE LONGITUD SUPERIOR 
A LC, SE PODRA AUMENTAR HASTA EL LIMITE MAXIMO DE DERRAME HIPOTETICO DE HIDROCARBUROS, A 
CONDICION DE QUE LA ANCHURA DEL TANQUE LATERAL SEA SUPERIOR A TC.
4) LA LONGITUD DE CADA TANQUE DE CARGA NO EXCEDERA DE 10 METROS O DE UNO DE LOS SIGUIENTES
VALORES SI FUERA MAYOR:
A) SI NO HAY MAMPARO LONGITUDINAL:
0, 1L
B) SI SOLO HAY UN MAMPARO LONGITUDINAL EN EL EJE DEL BUQUE:
0,15L
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C) SI HAY DOS O MAS MAMPAROS LONGITUDINALES:
I )  PARA LOS TANQUES LATERALES:
0, 2L
I I )  PARA LOS TANQUES CENTRALES:
1) S I B I/B  ES IGUAL O MAYOR QUE 1/5:
0,2L
2) S I B I/B  ES MAYOR QUE 1/5 :
-  CUANDO NO HAYA UN MAMPARO LONGITUDINAL EN EL EJE:
(0 ,5  B I/B  + 0 ,1)L
-  CUANDO HAYA UN MAMPARO LONGITUDINAL EN EL EJE:
(0 ,25  B I/B  + 0 ,1S)L
5) PARA NO EXCEDER LOS LIMITES DE VOLUMEN ESTIPULADOS EN LOS PARRAFOS 2 ) ,  3) Y 4) DE ESTA
REGLA, CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE SISTEMA DE TRASVASE DE CARGAMENTO CUYA INSTALACION HAYA
ACEPTADO LA ADMINISTRACION, S I TAL SISTEMA CONECTA ENTRE S I DOS O MAS TANQUES DE CARGA, 
HABRA DE PROVEERSE LA SEPARACION DE DICHOS TANQUES MEDIANTE VALVULAS O DISPOSITIVOS DE 
CIERRE SIMILARES. TALES VALVULAS O DISPOSITIVOS IRAN CERRADOS CUANDO EL PETROLERO ESTE EN 
MAR ABIERTA.
6) LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN TANQUES DE CARGA Y SE ENCUENTREN A MENOS DE TC DEL COSTADO DEL
BUQUE Y MENOS DE VC DE SU FONDO IRAN PROVISTAS DE VALVULAS O DISPOSITIVOS DE CIERRE SIMILA­
RES EN EL PUNTO EN QUE LA TUBERIA ALCANCE CUALQUIERA DE LOS TANQUES DE CARGA. LAS MENCIONA­
DAS VALVULAS SE MANTENDRAN PERMANENTEMENTE CERRADAS, ESTANDO EL BUQUE EN EL MAR, SI LOS 
TANQUES LLEVAN CARGAMENTO DE HIDROCARBUROS, CON LA EXCEPCION DE QUE PODRAN ABRIRSE EXCLUSI­
VAMENTE CUANDO SEA NECESARIO TRASVASAR CARGA POR RAZONES DE ASIENTO DEL BUQUE.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 24: MEPC 15/16 ANEXO 3)
REGLA 25 
CDMPARTIMEHTADO Y ESTABILIDAD
1) TODO PETROLERO NUEVO ("M") CUMPLIRA CON LOS CRITERIOS DE COMPARTIMEHTADO Y ESTABILIDAD 
DESPUES DE AVERIA EN EL PARRAFO 3) DE ESTA REGLA, DESPUES DE LA AVERIA SUPUESTA EN EL COSTA­
DO O EN EL FONDO ESPECIFICADA EN EL PARRAFO 2) DE ESTA REGLA, PARA CUALQUIER CALADO DE 
SERVICIO QUE REFLEJE LAS CONDICIONES REALES DE CARGA PARCIAL O COMPLETA COMPATIBLES CON EL 
ASIENTO Y RESISTENCIA DEL BUQUE Y LOS PESOS ESPECIFICOS DE LA CARGA. SE APLICARA DICHA 
AVERIA EN CUALQUIER PUNTO CONCEBIBLE DE LA ESLORA DEL BUQUE, DEL MODO SIGUIENTE:
A) EN PETROLEROS DE ESLORA SUPERIOR A 225 METROS, EN CUALQUIER PUNTO DE LA ESLORA DEL BUQUE;
B) EN PETROLEROS DE ESLORA SUPERIOR A 150 METROS PERO QUE NO EXCEDA DE 225 METROS, EN CUAL­
QUIER PUNTO DE LA ESLORA DEL BUQUE EXCEPTO DONDE LA AVERIA AFECTARIA UN MAMPARO POPEL O 
PROEL QUE LIMITE EL ESPACIO DE MAQUINAS SITUADO A POPA. EL ESPACIO DE MAQUINAS SERA 
TRATADO COMO SI FUERA UN SOLO COMPARTIMIENTO INUNDABLE;
C) EN PETROLEROS QUE NO EXCEDAN DE 150 METROS DE ESLORA, EN CUALQUIER PUNTO DE LA ESLORA DEL
BUQUE ENTRE MAMPAROS. EN EL CASO DE PETROLEROS DE 100 METROS DE ESLORA O MENOS, CUANDO NO
PUEDAN CUMPLIRSE TODAS LAS PRESCRIPCIONES DEL PARRAFO 3) DE ESTA REGLA SIN MENOSCABAR 
MATERIALMENTE LAS CARACTERISTICAS OPERATIVAS DEL BUQUE, LAS ADMINISTRACIONES PODRAN 
PERMITIR UNA APLICACION MENOS RIGUROSA DE DICHAS PRESCRIPCIONES.
NO SE TENDRA EN CUENTA LA CONDICION DE LASTRE CUANDO EL BUQUE NO ESTE TRANSPORTANDO HIDROCARBU­
ROS EN LOS TANQUES DE CARGA, EXCLUIDOS LOS RESIDUOS OLEOSOS DE CUALQUIER CLASE.
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 2 5 (1 ): MEPC 18/16 ANEXO 5)
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Z) SE APLICARAS LAS SIGUIENTES DISPOSICIOKZS RESPECTO A LA EXTENSION Y CARACTER DE LA AVERIA 
SUPUESTA:
a) Avería en el costado
i) Extensión longitudinal
ii) Extensión transversal
(hacia el interior del buque, 
desde el costado perpendicu­
larmente al eje longitudinal, 
al nivel de la línea de carga 
de verano)
iii) Extensión vertical
1/3 (L2/3) o bien 14,5 metros, 
si este valor es menor
B /5  o bien 11,5 metros, 
si este valor es menor
desde la línea de trazado de la 
chapa del forro del fondo en 
el eje longitudinal, hacia 
arriba, sin límite







a 0,3L  de la perpendi­
cular de proa del buque
1/3(L2/3) o bien
14,5 metros, si este valor
es menor
B /6  o bien 10 metros, 
si este valor es menor
B /15 o bien 6 metros, 
si este valor es menor, 
midiendo desde la línea 
de trazado de la chapa 
del forro del fondo en 
el eje longitudinal
en cualquiera otra 
parte del buque
m C L™ ) o bien 
5 metros, si este valor 
es menor
B /6  o bien 5 metros, 
si este valor es menor
B /15 o bien 6 metros, 
si este valor es menor, 
midiendo desde la línea 
de trazado de la chapa 
del forro del fondo en 
el eje longitudinal
C) SI UNA AVERIA DE DIMENSIONES INFERIORES A LAS ESPECIFICADAS COMO MAXIMAS EN LOS APARTADOS
A) Y B) DEL PRESENTE PARRAFO'ORIGINASE UNA CONDICION DE MAYOR GRAVEDAD, HABRIA QUE CONSI­
DERARLA TAMBIEN.
D) CUANDO SE SUPONGA UNA AVERIA QUE AFECTE LOS MAMPAROS TRANSVERSALES TAL COMO SE ESPECIFICA 
EN EL PARRAFO 1) A) Y B) DE ESTA REGLA, LOS MAMPAROS TRANSVERSALES ESTANCOS ESTARAN 
ESPACIADOS AL MENOS A UNA DISTANCIA IGUAL A LA EXTENSION LONGITUDINAL DE LA AVERIA SU­
PUESTA ESPECIFICADA EN LA REGLA 22 A) I )  DE ESTE ANEXO, PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADOS 
EFICACES. SI LOS MAMPAROS TRANSVERSALES ESTAN ESPACIADOS A UNA DISTANCIA MENOR, SE 
SUPONDRA QUE UNO O MAS DE DICHOS MAMPAROS. QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA EXTENSION DE LA 
AVERIA, NO EXISTEN A LOS EFECTOS DE DETERMINAR LOS COMPARTIMIENTOS INUNDADOS.
E) CUANDO SE SUPONGA LA AVERIA ENTRE MAMPAROS TRANSVERSALES ESTANCOS ADYACENTES, TAL COMO SE 
ESPECIFICA EN EL PARRAFO 1) C) DE ESTA REGLA, NO SE SUPONDRA DAftADO NINGUN MAMPARO TRANS­
VERSAL PRINCIPAL, NI MAMPARO TRANSVERSAL QUE LIMITE TANQUES LATERALES O TANQUES DE DOBLE 
FONDO. A MENOS QUE:
I )  LA SEPARACION ENTRE LOS MAMPAROS ADYACENTES SEA INFERIOR A LA EXTENSION LONGITUDINAL 
DE LA AVERIA SUPUESTA ESPECIFICADA EN EL APARTADO A) DE ESTE PARRAFO; O
I I )  HAYA UNA BAYONETA O UN NICHO EN UN MAMPARO TRANSVERSAL DE MAS DE 3 ,05 METROS DE 
LONGITUD, LOCALIZADOS DENTRO DE LA EXTENSION TRANSVERSAL DE LA AVERIA SUPUESTA. LA 
BAYONETA FORMADA POR EL MAMPARO DEL RASEL DE POPA Y EL TECHO DEL TANQUE DEL RASEL DE 
POPA NO SE CONSIDERARA COMO UNA BAYONETA A LOS EFECTOS DE ESTA REGLA.
F) CUANDO DENTRO DE LA EXTENSION SUPUESTA DE LA AVERIA HAYA TUBERIAS, CONDUCTOS O TUNELES, 
SE TOMARAN DISPOSICIONES PARA QUE LA INUNDACION PROGRESIVA NO PUEDA EXTENDERSE A TRAVES 
DE ELLOS A LOS COMPARTIMIENTOS QUE NO SE HAYAN SUPUESTO INUNDABLES PARA CADA CASO DE 
AVERIA. •
(VER INTERPRETACION DE LA REGLA 25 (2 ): MEPC 18/18 ANEXO 5)
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3) SE CONSIDERARA QUE LOS PETROLEROS CUMPLEN LOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD DESPUES DE AVERIA SI
SE SATISFACEN LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
A) LA FLOTACION FINAL, TENIENDO EN CUENTA LA INMERSION, LA ESCORA Y EL ASIENTO QUEDA POR 
DEBAJO DEL CANTO INFERIOR DE CUALQUIER ABERTURA POR LA CUAL PUEDA PRODUCIRSE UNA INUNDA­
CION PROGRESIVA. DICHAS ABERTURAS INCLUIRAN LOS RESPIROS Y LAS QUE SE CIERREN POR MEDIO 
DE PUERTAS O TAPAS CERRADAS POR MEDIO DE TAPAS DE REGISTROS Y TAPAS A RAS DE CUBIERTA 
ESTANCAS, LAS PEQUEÑAS TAPAS DE ESCOTILLA ESTANCAS DE TANQUES DE CARGA QUE MANTENGAN LA 
ALTA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA, LAS PUERTAS ESTANCAS CORREDERAS MANIOBRABLES A DISTANCIA 
Y LOS PORTILLOS LATERALES DE CIERRE PERMANENTE.
B) EN LA ETAPA FINAL DE LA INUNDACION, EL ANGULO DE ESCORA PRODUCIDO POR LA INUNDACION 
ASIMETRICA NO EXCEDERA DE 25’ ; PERO DICHO ANGULO PODRA AUMENTARSE HASTA 30* SI NO SE 
PRODUCE INMERSION DEL CANTO DE LA CUBIERTA.
C) SE INVESTIGARA LA ESTABILIDAD EN LA FASE FINAL DE INUNDACION, Y CABRA CONSIDERARLA COMO 
SUFICIENTE S I LA CURVA DE BRAZOS ADRIZANTES TIENE UN ALCANCE MINIMO DE 20* MAS ALLA DE LA 
POSICION DE EQUILIBRIO CON UN BRAZO ADRIZANTE RESIDUAL MAXIMO DE POR LO MENOS 0 ,1  M 
DENTRO DE ESE MARGEN DE 20*; EL AREA QUE QUEDE BAJO LA CURVA DENTRO DE TAL MARGEN NO SERA 
INFERIOR A 0,0175 METROSRADIANES. LAS ABERTURAS NO PROTEGIDAS NO DEBERAN QUEDAR SUMERGI­
DAS CUANDO SE ESTE DENTRO DE DICHO MARGEN, A MENOS QUE EL ESPACIO DE QUE SE TRATE SE 
SUPONGA INUNDADO. DENTRO DEL CITADO MARGEN PODRA PERMITIRSE LA INMERSION DE LAS ABERTU­
RAS ENUMERADAS EN EL PARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO Y DE LAS DEMAS ABERTURAS QUE PUEDAN 
CERRARSE DE MANERA ESTANCA A LA INTEMPERIE.
D) LA ADMINISTRACION QUEDARA SATISFECHA DE QUE LA ESTABILIDAD ES SUFICIENTE DURANTE LAS 
ETAPAS INTERMEDIAS DE INUNDACION.
E) NO SE TOMARAN EN CONSIDERACION, DADO QUE EXISTAN, LOS DISPOSITIVOS DE EQUILIBRADO QUE 
NECESITEN MECANISMOS AUXILIARES TALES COMO VALVULAS O TUBERIAS DE ADRIZAMIENTO TRANSVER­
SAL, PARA REDUCIR EL ANGULO DE ESCORA O ALCANZAR EL MARGEN MINIMO DE ESTABILIDAD RESIDUAL 
SEÑALADO EN LOS APARTADOS A ), B) Y C) DEL PRESERTE PARRAFO, Y DEBERA MANTENERSE ESTABILI­
DAD RESIDUAL SUFICIENTE EN TODAS LAS FASES DEL EQUILIBRADO CUANDO SE UTILICE ESTE. SE 
PODRA CONSIDERAR QUE LOS ESPACIOS UNIDOS POR CONDUCTOS DE GRAN AREA DE SECCION TRANSVER­
SAL SOR COMUNES.
♦) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DEL PARRAFO I )  DE ESTA REGLA SERA CONFIRMADO POR
CALCULOS QUE TOMEN EN CONSIDERACION LAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO DEL BUQUE. LA DISPOSI­
CION, CONFIGURACION Y CONTENIDO DE LOS COMPARTIMIENTOS AVERIADOS ASI COMO LA DISTRIBUCION,
PESOS ESPECIFICOS Y EL EFECTO DE LAS CARENAS LIQUIDAS DE LOS LIQUIDOS. LOS CALCULOS PARTIRAN
DE LAS SIGUIENTES BASES:
A) SE TENDRA EN CUENTA CUALQUIER TANQUE VACIO O PARCIALMENTE LLENO, EL PESO ESPECIFICO DE 
LAS CARGAS TRANSPORTADAS, ASI COMO CUALQUIER SALIDA DE LIQUIDOS DESDE COMPARTIMIENTOS




ASIGNADOS A PERTRECHOS 
OCUPADOS COMO ALOJAMIENTOS 
OCUPADOS POR MAQUINARIA 
ESPACIOS VACIOS
DESTINADOS A LIQUIDOS CONSUMIBLES 
DESTINADOS A OTROS LIQUIDOS
0 A 0 ,95*  
0 A 0 ,95 *
0,60  
0,95  
0 , 85 
0,95
LA PERMEABILIDAD DE LOS COMPARTIMIENTOS PARCIALMENTE LLENOS GUARDARA PROPORCION CON 
LA CANTIDAD DE LIQUIDO TRANSPORTADA EN ELLOS. CUANDO LA AVERIA SUPORGA PENETRACION 
EN UN TANQUE QUE CONTENGA LIQUIDO SE CONSIDERARA QUE EL CONTENIDO DEL MISMO SE BA
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PERDIDO POR COMPLETO Y QUE HA SIDO REEMPLAZADO POR AGUA SALADA HASTA EL NIVEL DEL 
PLANO PIÑAL DE EQUILIBRIO.
C) SE DESPRECIARA LA FLOTABILIDAD DE TODA SUPERESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRE INMEDIATAMENTE 
ENCIMA DE LOS DAÑOS EN EL COSTADO. SIN EMBARGO PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION LAS 
PARTES NO INUNDADAS DE LAS SUPERESTRUCTURAS FUERA DE LA EXTENSION DE LA AVERIA. A CONDI­
CION DE QUE ESTEN SEPARADAS POR MAMPAROS ESTANCOS DEL ESPACIO AVERIADO Y SE CUMPLAN LOS 
REQUISITOS DEL PARRAFO S) A) DE ESTA REGLA RESPECTO A DICHOS ESPACIOS INTACTOS. PUEDEN 
ACEPTARSE PUERTAS ESTANCAS DE BISAGRA EN LOS MAMPAROS ESTANCOS DE LA SUPERESTRUCTURA.
D) EL EFECTO DE CARENA LIQUIDA SE CALCULARA A UN ANGULO DE ESCORA DE 5* PARA CADA COMPARTI­
MIENTO POR SEPARADO. LA ADMINISTRACION PUEDE EXIGIR O PERMITIR QUE SE CALCULEN LAS 
CORRECCIONES POR CARENA LIQUIDA A UN ANGULO DE ESCORA MAYOR DE 50 PARA LOS TANQUES PAR­
CIALMENTE LLENOS.
E) AL CALCULAR EL EFECTO DE LAS CARENAS LIQUIDAS DE LOS CONSUMOS LIQUIDOS SE SUPONDRA QUE, 
PARA CADA TIPO DE LIQUIDO POR LO MENOS UN PAR DE TANQUES TRANSVERSALES O UN SOLO TANQUE 
CENTRAL TIENE CARENA LIQUIDA; SE TENDRA EN CUENTA EL TANQUE O COMBIANCION DE TANQUES EN 
QUE SEA MAXIMO EL EFECTO DE LAS CARENAS LIQUIDAS.
5) A TODO CAPITAN DE UN PETROLERO HUEVO C'M") Y A TODA PERSONA A CARGO DE UN PETROLERO NUEVO
CM ") SIN PROPULSION PROPIA SUJETOS A LA APLICACION DE ESTE ANEXO SE LES ENTREGARA, EN UN
FORMULARIO APROBADO, LOS DATOS SIGUIENTES:
A) LA INFORMACION RELATIVA A LA CARGA Y DISTRIBUCION DEL CARGAMENTO QUE SEA NECESARIA PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA REGLA.
B) DATOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL BUQUE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD DESPUES 
DE AVERIA DEFINIDOS EN ESTA REGLA, INCLUSIVE EL EFECTO DE LAS CONCESIONES QUE HAYAN 





Rases para mezclas asfálticas
Impermeabilizantes bituminosos 











ililuinen para riego de afirmados
Aceite para transformadores
Aceites aromáticos (excluidos los 
aceites vegetales)







Fracción directa de columna 
( orle de espansión
Gas oil
De craqueo (cracking)








Directa de columna 
Fuel-oil N° 1 (keroseno) 
Fuel-oil N® l-D  
Fuel-oil N® 2 
Fuel-oil N® 2-D












* l a lista ele liiilrocarlmios nn debe tunsideraise necesariamente como enumeración exhaustiva.
Apéndice I I
El modelo de Certificado existente queda sustituido por los modelos siguientes:
“ MODELOS DE CER TIFIC AD O  Y SUPLEMENTOS DEL M ISM O
CERTIFICADO INTERNACIO NAL DE PREVENCION Í>E LA  
CONTAM INACION POR HIDROCARBUROS
(Nota: El presente Certificado llevará como suplemento un cuadernillo 
de construcción y equipo)
Expedido en virtud de lo dispuesto en el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo de 
1978 relativo a dicho Convenio (de ahora en adelante denominado “el Convenio” ), 
con la autoridad conferida por el Gobierno de:
(nombre completo de! país)
por..................................................................................................................................
(título completo de la persona u organización competente autorizada en virtud 











Buque no petrolero equipado con tanques de carga sujetos a la Regla 2 2) 
del Anexo I del Convenio*
Buque distinto de los arriba mencionados*
* Táchese según proceda.
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SE CERTIFICA:
1. Que el buque ha ildo objeto de reconocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 4 del Anexo I del Convenio; y
2. Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, 
los sistemas, los accesorios, la disposición, los materiales del buque y el estado 
de todo ello son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple 
con las prescripciones aplicables del Anexo I del Convenio.
El presente Certificado es válido hasta el    ........................................................
sujeto a la realización de reconocimientos de conformidad con la Regla 4 del 
Anexo I del Convenio.
Expedido en .......................................... ........................ .
(lugar de expedición del Certificado)
a ..................................19.. ....................................................................
(fecha de expedición) (firma del funcionario que, debidamente
autorizado, expide el Certificado)
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
REFRENDO DE RECONOCIM IENTOS ANUALES E INTERM EDIOS
SE CERTIFICA que en el reconocimiento prescrito en la Regla 4 del Anexo 1 del 




(firma del funcionarlo debidamente autorizado<)
Lugar ............................................................................
Fecha ............................................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
anual*/intermedio*: Firmado.............................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ............................................................................
Fecha .. —  .............................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
anual*/intermedio*: Firmado..............................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ............................................................................
Fecha ............................................................................
(selio o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
anual: Firmado...............................................................................
(firma deI funcionario debidamente autorizado)
Lugar ............................................................................
Fecha ................... ........................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
* Táchese según proceda.
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M O D E LO  A
SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 
(CERTIFICADO 10PP)
CUADERNILLO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO PARA BUQUES 
NO PETROLEROS
con respecto a lo dispuesto en el Anexo I del Convenio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973, en su Forma modificada por el Protocolo 
de 1978 relativo a dicho Convenio (de ahora en adelante denominado "el 
Convenio").
Notas:
1. El presente modelo se utilizará para el tercero de los tipos de buques 
indicados en el Certificado IOPP, es decir, "buques distintos de los arriba 
mencionados". Para los petroleros y los buques no petroleros equipados 
con tanques de carga sujetos a la Regla 2 2) del Anexo I del Convenio 
se utilizará el modelo B.
2. El presente cuadernillo acompañará permanentemente al Certificado 
IOPP. Este Certificado estará disponible a bordo del buque en todo 
momento.
3. Cuando el idioma utilizado en el cuadernillo original no sea ni el francés 
ni el inglés, en el texto se incluirá una traducción a uno de estos idiomas.
4. Los asientos que corresponda consignar en las casillas se harán marcando 
bien sea una cruz (x) con respecto de las contestaciones "si” y "aplicable” , 
bien un guión (—) con respecto a las "no” y "no aplicable” , según 
proceda.
3. Las Reglas mencionadas en el presente cuadernillo se refieren a las Reglas 
del Anexo I del Convenio, y las resoluciones se refieren a las aprobadas 
por la Organización Marítima Internacional.
1 PORMENORES RELATIVOS AL BUQUE
1.1 Nombre del buque .......................................
1.2 Número o letras distintivos ............. ......
1.3 Puerto de matricula .....................................
1.4 Arqueo bruto ...............................................
1.5 Fecha de construcción:
1.5.1 Fecha del contrato de construcción
1.5.2 Fecha en que se colocó la quilla o en que el buque se
hallaba en fase equivalente de construcción..............................
1.5.3 Fecha de entrega...........................................................................
1.6 Transformación Importante (si procede):
1.6.1 Fecha del contrato para efectuar una transformación
importante ..................................................... i . . . .......................
1.6.2 Fecha en que se comenzó una obra de transformación
importante .....................................................................................
1.6.3 Fecha de terminación de una transformación
importante .....................................................................................
1.7 Condición jurídica del buque:
1.7.1 Buque nuevo de conformidad con la Regla 1 6) O
1.7.2 Buque existente de conformidad con la Regla 1 7) LJ
1.7.3 El buque ha sido aceptado por la Administración 
como “ buque existente” , de conformidad con la 
Regla 1 7), a causa de una demora imprevista en
la entrega. U
EQUIPO PARA EL CONTROL DE DESCARGAS DE H1DRO- 
CARBUROS PROCEDENTES DE LAS SENTINAS DE LOS 
ESPACIOS DE MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE 
COMBUSTIBLE LIQUIDO (Reglas 10 y 16)
2.1 Transporte de agua de lastre en los tanques de combus­
tible líquido:
2.1.1 El buque, en circunstancias normales, puede 
transportar agua de lastre en los tanques de
combustible liquido U
2.1.2 El buque, en circunstancias normales, no 
transporta agua de lastre en los tanques de
combustible liquido LJ
2.2 Tipo de equipo separador/filtrador instalado en el buque:
2.2.1 Equipo capaz de producir efluente cuyo contenido 
de hidrocarburos es inferior a 100 ppm
2.2.2 Equipo capaz de producir efluente cuyo contenido
de hidrocarburos no excede de 15 ppm LJ
2.3.1 Sistema de vigilancia y control (Regla 16 3))
. I con dispositivo de detención automático
.2 con dispositivo de detención manual
Dispositivo de alarma para 13 ppm (Regla 16 7»





Dispositivo automático de detención para 




' . I con dispositivo de registro
.2 sin dispositivo de registro
Normas de aprobación:
2.4.1 El equipo separador/filtrador:
. I ha sido aprobado de conformidad con la 
resolución A.393(X)
.2 ha sido aprobado de conformidad con la 
resolución A.233(VII)
.3 ha sido aprobado de conformidad con normas 
nacionales no basadas en la resolución A.393(X) 
ni en la A.233(VII)
.4 no ha sido aprobado
2.4.2 La unidad de tratamiento ha sido aprobada de 
conformidad con la resolución A.444(X()
2.4.3 El hidrocarburóinetro ha sido aprobado de confor­
midad con la resolución A.393(X)
El caudal máximo del sistema es d e ..............................mVh
Aplicación:
2.6.1 El buque no está obligado a ir provisto del equipo
antedicho hasta el ......................................... 19 ..*,














3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (FANGOS) 
(Regla 17)
3.1 El buque está provisto de tanques para residuos de hidro­
carburos (fangos) con una capacidad total d e ............... m3 □
* Inlerc&lew la fecha tres alien despuís de la fecha de entrada en vigor del Convenio.
3.2 Medios para eliminar residuos de hidrocarburos además de 
los tanques para fangos...........................................................
4 CONEXION UNIVERSAL A TIERRA (Regla 19)
4.1 El buque está provisto de un conducto para la descarga de 
residuos desde las sentinas de las máquinas hasta las 
instalaciones de recepción, dotado de una conexión 
universal de descarga de conformidad con la Regla 19 LJ
5 EXENCIONES
3.1 La Administración ha concedido exenciones dei cumpli­
miento de las prescripciones del Capítulo I I  del Anexo I 
del Convenio, de conformidad con la Regia 2 4) a), con 
respecto a los elementos enumerados en el (los) 
párrafo(s) ......................................................................
del presente cuadernillo.
6 EQUIVALENCIAS (Regla 3)
6.1 La Administración ha aprobado disposiciones equivalentes 
a las de ciertas prescripciones del Anexo I con respecto a 
ios elementos enumerados en el (los) párrafO(s) ' . . . . .
del presente cuadernillo.
SE CERTIFICA que el presente cuadernillo es correcto en todos los aspectos.
Expedido en ..............................................................................................................
(lugar de expedición del cuadernillo)
a ................................. Í 9 . .  .......................................................................
(firma del funcionario que, debidamente 
autorizado, expide el cuadernillo)
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)
K?o\K)
MODELO B
SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 
(CERTIFICADO IOPP)
CUADERNILLO DE CONSTRUCCION Y EQUIPO PARA PETROLEROS
con respecto a to dispuesto en el Anexo I del Convenio Internacional para prevenir 
In contmninndón por los buques, 197.1, en su forma modificada por el Protocolo 
lie l')7H it'lnllvo u (licito ('olívenlo (de tritoni cu mlclmilc deiininlniulo "el 
Convenio").
Notas:
1. El presente modelo se utilizará para los dos primeros tipos de buques 
indicados en el Certificado IOPP, es decir, “ petroleros” y "buques no 
petroleros” equipados con tanques de carga sujetos a la Regla 2 2) del 
Anexo I del Convenio. Para el tercero de los tipos de buques indicados 
en el Certificado IOPP, se utilizará el modelo A.
2. El presente cunrdemillo acompañará permanentemente al Certificado 
IOPP. Este C'ertifiendo estará disponible a bordo del buque en todo 
momento.
.1. Cuando el idioma utilizado en el cuadernillo original no sea ni el francés 
ni el inglés, en el texto se incluirá una traducción a uno de estos idiomas.
4. Los asientos que corresponda consignar en las cabillas se harán marcando 
bien sea una cruz (x) con respecto de las contestaciones "sí” y “aplicable” , 
bien un guión (—) con respecto a las “ no” y “ no aplicable” , según 
corresponda.
5. Las Reglas mencionadas en el presente cuadernillo se refieren a las Reglas 
del Anexo I del Convenio, y las resoluciones se refieren a las aprobadas 
por la Organización Marítima Internacional.
I PORMENORES RELATIVOS AL BUQUE
l.l Nombre del buque ...............................
1.2 Número o letras distintivos ...............
L.l Puerto de matricula .............................
1.4 Arqueo bruto .......................................
1.5 Capacidad de carga del buque..........
ts>
1.6 Peso muerto del buque.......................
(Regla 1 22))
............(en toneladas métricas)
LO 1.7 Eslora del buque..................... ..................................  (m) (Regla 1 18))
1.8 Fecha de construcción:
1.8.1 Fecha del contrato de construcción............................................
1.8.2 Fecha en que se colocó la quilla o en que el buque se hallaba 
en fase equivalente de construcción...........................................
1.8.3 Fecha de entrega ...............................................................
1.9 Transformación importante (si procede):
1.9.1 Fecha del contrato para efectuar una transformación 
importante ............ ........................................................................
1.9.2 Fecha en que se comenzó una obra de transformación 
Impórtame ................................................... ....................................
1.9.3 Fecha de terminación de una transformación
importante ....................................................................................
1.10 Condición jurídica del buque:
1.10.1 Buque nuevo de conformidad con la Regla 1 6) O
1.10.2 Buque existente de conformidad con la Regla 1 7) CU
1.10.3 Petrolero nuevo de conformidad con la Regla 1 26) O
1.10.4 Petrolero existente de conformidad con la
Regla 1 27) LJ
1.10.3 El buque ha sido aceptado por la Administración
como “ buque existente” , de conformidad con la 
Regla 1 7), a causa de una demora imprevista en la 
entrega LJ
1.10.6 El buque ha sido aceptado por la Administración 
como “ petrolero existente” de conformidad con la 
Regla 1 27), a causa de una demora imprevista en
la entrega LJ
1.10.7 El buque no está obligado a cumplir con las
disposiciones de la Regla 24 a causa de la demora 
imprevista en la entrega LJ
1.11 Tipo de buque:
1.11.1 Petrolero para crudos CJ
1.11.2 Petrolero para productos petrolíferos CJ
1.11.3 Petrolero para crudos/productos petrolíferos CJ
1.11.4 Buque de carga combinado CJ
1.11.3 Buque no petrolero equipado con tanques de carga  _
sujetos a la Regla 2 2) del Anexo I del Convenio LJ
1.11.6 Petrolero dedicado al transporte de los productos
mencionados en la Regla 13 7) LJ
1.11.7 El buque, designado como "petrolero para crudos" 
que opera con un sistema de lavado con crudos, ha 
sido también designado como "petrolero para pro­
ductos petrolíferos" que opera con tanques 
dedicados a lastre limpio, respecto de lo cual se ha 
expedido también un Certificado IOPP por sepa­
rado
1.11.8 El buque, designado como "petrolero para produc­
tos petrolíferos" que opera con tanques dedicados 
a lastre limpio, ha sido también designado como 
“ petrolero para crudos” que opera con un sistema 
de lavado con crudos, respecto de lo cual se ha 
expedido también un Certificado IOPP por sepa­
rado
1.11.9 Buque tanque quimiquero que transporte hidro­
carburos
EQUIPO PARA EL CONTROL DE DESCARGAS DE HIDRO­
CARBUROS PROCEDENTES DE LAS SENTINAS DE LOS
ESPACIOS DE MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE HIDRO­
CARBUROS (Reglas 10 y 16)
2.1 Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible
liquido:
2.1.1 El buque, en circunstancias normales, puede trans­
portar agua de lastre en los tanques de combustible 
liquido
2.1.2 El buque, en circunstancias normales, no transporta 
agua de lastre en los tanques de combustible 
liquido
2.2 Tipo de equipo separador/filtrador instalado en el buque:
2.2.1 Equipo capaz de producir efluente cuyo contenido
de hidrocarburos es inferior a 100 ppm
2.2.2 Equipo capaz de producir efluente cuyo contenido 
de hidrocarburos no excede de 15 ppm
2.3 Tipo de sistema de control:
2.3.1 Sistema de vigilancia y control (Regla 16 5))
. I con dispositivo de detención automático
.2 con dispositivo de detención manual
2.3.2 Dispositivo de alarma para 15 ppm (Regla 16 7))
2.3.3 Dispositivo automático de detención para descar­
gas en zonas especiales (Regla 10 3) b) vi))
2.3.4 Hidrocarburómetro (resolución A.444(XI))
.1 con dispositivo de registro 
.2 sin dispositivo de registro
2.4 Normas de aprobación:
2.4.1 El equipo separador/filtrador:
.1 ha sido aprobado de conformidad con ia 
resolución A.393(X)
.2 ha sido aprobado de conformidad con la 
resolución A.233(VII)
.3 ha sido aprobado de conformidad con normas 
nacionales no basadas en la resolución A.393(X) 
ni en la A.233(VII)
.4 no ha sido aprobado
2.4.2 La unidad de tratamiento ha sido aprobada de 
conformidad con la resolución A.444(X1)
2.4.3 El hidrocarburómetro ha sido aprobado de 
conformidad con la resolución A.393(X)
2.5 El caudal máximo del sistema es d e ..............................mVh
2.6 Aplicación:
2.ó. í E; jwquc no está obligado a ir provisto del
equipo antedicho hasta e l ...................... 1 9 ..* ,
de conformidad con la Regla 16 4)
3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (FANOOS) 
(Regla 17)
3.1 El buque está provisto de tanques para residuos de 
hidrocarburos (fangos) con una capacidad total d e  m3
3.2 Medios para eliminar residuos de hidrocarburos además de 
los tanques para fangos . ' .  .....................................................
4 CONEXION UNIVERSAL A TIERRA (Regla 19)
4.1 El buqué está provisto de un conducto para la descarga de 
residuos desde las sentinas de las máquinas hasta las 
instalaciones de recepción, dotado de una conexión 
universal de descarga de conformidad con la Regla 19
* Intercálese la fecha tres altos después de la fecha de entrada en vigor del Convenio.
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Î  CONSTRUCCION (Reglas 13, 24 y 25)
5.1 De conformidad con las prescripciones de la Regla 13, el
buque está obligado a ir provisto de:
5.1.1 Tanques de lastre separado, emplazamientos de éstos 
como elementos de protección y sistema de lavado 
con crudos
5.1.2 Tanques de lastre separado y emplazamientos de 
éstos como elementos de protección
5.1.3 Tanques de lastre separado
5.1.4 Tanques de lastre separado, tanques dedicados a 
lastre limpio o sistema de lavado con crudos
5.1.5 Tanques de lastre separado o tanques dedicados a 
lastre limpio
5.1.6 No está obligado a cumplir con las prescripciones de 
la Regla 13
5.2 Tanques de lastre separado:
5.2.1 El buque está provisto de tanques de lastre separado 
en cumplimiento de la Regla 13
5.2.2 El buque está provisto de tanques de lastre separado, 
dispuestos en emplazamientos adecuados como ele­
mentos de protección en cumplimiento de la
Regla I3E










Tanque Volumen (m3) Tanque Volumen (m3)
Total
5.3 Tanques dedicados a lastre limpio:
5.3.1 El buque está provisto de tanques dedicados a lastre 
limpio en cumplimiento de la Regla 13A. y podrá 
operar:
.1 como petrolero para productos petrolíferos □
.2 como petrolero para crudos hasta el 
.............................. 1 9 ..* □
5.3.2 Los tanques dedicados a lastre limpio están distri­
buidos del siguiente modo:
Tanque Volumen (mJ) Tanque Volumen (m5)
Total
5.3.3 Se ha provisto al buque de un Manual de operaciones 
de los tanques dedicados a lastre limpio, actualizado,
que está fechado e l .........................................................  LJ
5.3.4 El buque cuenta con instalaciones de tuberías y 
bombas comunes para lastrar los tanques dedicados a
lastre limpio y manipular la carga de hidrocarburos i I
5.3.5 El buque cuenta con instalaciones de tuberías y 
bombas independientes para lastrar los tanques
dedicados a lastre limpio LJ
5.4 Lavado con crudos:
5.4.1 El buque está dotado de un sistema de lavado con
crudos en cumplimiento de la Regla 13B I I
5.4.2 El buque está dotado de un sistema de lavado con 
crudos en cumplimiento de la Regla 13B, con la 
salvedad de que la eficacia del sistema no se ha 
confirmado de conformidad con la Regla 13 6) y el 
párrafo 4.2.10 de las Especificaciones revisadas 
relativas a los sistemas de lavado con crudos
(resolución A.446(XI)) LJ
5.4.3 Se ha provisto al buque de un Manual sobre el
equipo y las operaciones de lavado con crudos, _
actualizado, que está fechado e l .................................. L J
5.4.4 El buque no está obligado a ir provisto de un sistema 
de lavado con crudos, pero cuenta con dicho sistema 
en cumplimiento de las prescripciones sobre seguridad 
de las Especificaciones revisadas relativas a los siste­
mas de lavado con crudos (resolución A.446(XI)) LJ
* Intercálese la fecha dos o cuatro aflos después de ta fecha de entrada en vigor del Convenio, 
según proceda.
S.S Exención del cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 13:
5.3.1 El buque está destinado únicamente al tráfico entre
de conformidad con la Regla 13C, y queda por tanto 
eximido del cumplimiento de lo prescrito en la 
Regla 13
5.5.2 El buque opera con una instalación especial para el 
lastre, de conformidad con la Regla I3D, y queda 
por tanto eximido del cumplimiento de lo prescrito 
en la Regla 13
5.6 Disposición de los tanques de carga y limitación de su capa­
cidad (Regla 24) '
5.6.1 El buque está obligado a estar construido de
conformidad con las prescripciones de la Regla 24 y 
cumple con lo dispuesto en las mismas
5.6.2 El buque está obligado a estar construido de 
conformidad con las prescripciones de la Regla 24 4) 
y cumple con lo dispuesto en las mismas (véase la 
Regla 2 2))
5.7 Compartimentado y estabilidad (Regla 25):
5.7.1 El buque está obligado a estar construido de
conformidad con las prescripciones de la Regla 25 y 
cumple con lo dispuesto en las mismas
5.7.2 La información y los datos prescritos en la 
Regla 25 5) han sido entregados al buque en un 
formulario aprobado
RETENC ION DE I OS HIDROCARBUROS A BORDO (Regla 15)
6.1 Sisicma de vigilancia y control de descargas de hidro­
carburos:
6.1.1 El buque entra en la categoría de petrolero 
...................................según se define en la resolu­
ción A.496(X1I)
6.1.2 El sistema comprende:
.1 una unidad de control
.2 una unidad computadora
.3 una unidad calculadora
6.1.3 El sistema está dotado de:
. I un mecanismo de sincronización de arranque
.2 un dispositivo de detención automático
6.1.4 El hidrocarburómetro ha sido aprobado conforme a 









Se ha provisto al buque de un Manual de operaciones 
del sistema de vigilancia y control de descargas de 
hidrocarburos
El buque no está obligado a ir provisto de un sistema 
de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos 
hasta e l ...........................................  19. de confor­
midad con la Regla 15 1)
6.2 Tanques de decantación:
6.2.1 El buque está provisto d e ...............................tanque(s)
dedicado(s) a decantación con una capacidad total de
........................m5, que representa e l ..........................V»
de su capacidad de transporte de hidrocarburos, de 
conformidad con:
.1 Regla 15 2) c)
.2 Regla 15 2) c) i)
.3 Regla 15 2) c) ¡i)
.4 Regla 15 2) c) iii)
6.2.2 Se han designado tanques de carga como tanques de 
decantación
6.2.3 El buque no está obligado a ir provisto de instala­
ciones de tanques de decantación hasta el 
.................  19. de conformidad con la Regla 15 1)
6.3 Detectores de ia interfaz hidrocarburos/agua:
6.3.1 El buque está provisto de detectores de ia interfaz 
hidrocarburos/agua aprobados de conformidad con 
lo estipulado en la resolución MEPC.5(XIIi)
6.4 Exenciones dei cumplimiento de lo dispuesto en ia Regla 15:
6.4.1 El buque está eximido de cumplir con las prescrip­
ciones de la Regla 15 1), 2) y 3), de conformidad con 
la Regla 15 7)
6.4.2 El buque está eximido de cumplir con las prescrip­
ciones de la Regla 15 i), 2) y 3), de conformidad con 















Intercálese la fecha tres a Ros después de la fecha de entrada en vigor del Convenio.
7 INSTALACIONES DE BOMBAS, TUBERIAS Y DISPOSITIVOS 
DE DESCARGA (Regla 18)
7.1 Los orificios de salida para ia descarga en el mar de lastre 
separado están situados:
7.1.1 por encima de la flotación d
7.1.2 por debajo de la flotación CU
7.2 Los orificios de salida para la descarga en el mar de lastre 
limpio, aparte del colector de descarga, están situados*:
7.2.1 por encima de la flotación Id
7.2.2 por debajo de la flotación , O
7.3 Los orificios de salida para la descarga en el mar de lastre 
contaminado, aparte del colector de descarga, están situados*:
7.3.1 por encima de la flotación O
7.3.2 por debajo de la flotación junto con el sistema de________ _ _
corriente parcial en cumplimiento de la Regla 18 6) e) L l
7.3.3 por debajo de la flotación O
7.4 Descarga de hidrocarburos procedentes de las bombas de 
carga y de los conductos de hidrocarburos (Regla 18 4) y S)>:
7.4.1 Medios para drenar todas las bombas de carga y 
todos los conductos de hidrocarburos al terminar el 
desembarque del cargamento:
. 1 posibilidad de descargar los residuos en un
tanque de carga o de decantación L  J
.2 para la descarga a tierra se ha provisto un _
conducto especial de pequeño diámetro L l
DISPOSICIONES EQUIVALENTES PARA LOS BUQUES 
TANQUE QU1M1QUEROS QUE TRANSPORTEN HIDRO­
CARBUROS
8.1 A titulo de disposiciones equivalentes para el transporte de 
hidrocarburos en un buque tanque quimiquero, el buque está 
provisto del equipo que se indica seguidamente en lugar de 
tanques de decantación (párrafo 6.2 supra) y de detectores de 
la interfaz hidrocarburos/agua (párrafo 6.3 supra):
8.1.1 equipo separador de agua e hidrocarburos, capaz de 
producir un efluente cuyo contenido de hidrocarburos
sea inferior a 100 ppm, con una capacidad de___________ __
.................... mVh L_l
Sólo se indicaran los orificios de salida que puedan ser objeto de vigilancia.
8.1.2 un tanque de retención con capacidad d e .............. m3 Q
8.1.3 un tanque para recoger las aguas del lavado de los 
tanques que es:
.1 un tanque dedicado a tal fin O
.2 un tanque de carga designado como tanque
colector L J
8.1.4 una bomba de trasvase, instalada permanentemente 
para la descarga en el mar de efluente que contenga 
hidrocarburos a través del equipo separador de agua
e hidrocarburos LJ
8.2 El equipo separador de agua e hidrocarburos ha sido 
aprobado de conformidad con la resolución A.393(X) y es 
adecuado para toda la gama de productos indicados en el
Anexo I L J
8.3 El buque está provisto de un Certificado válido de aptitud
para el transporte de productos químicos peligrosos a granel LJ
9 EXENCIONES
9.1 La Administración ha concedido exenciones del cumpli­
miento de las prescripciones de los Capítulos U y I I I  del 
Anexo I del Convenio, de conformidad con la Regla 2 4) a), 
con respecto a los elementos enumerados en el (los) 
párrafo(s) ......................................................................................
del presente cuadernillo.
10 EQUIVALENCIAS (Regla 3)
10.1 La Administración ha aprobado disposiciones equivalentes a 
las de ciertas prescripciones del Anexo I con respecto a los 
elementos enumerados en el (los) párrafo(s)...........................
.del presente cuadernillo.
SE CERTIFICA que el presente cuadernillo es correcto en todos los aspectos.
Expedido en .............................................................................................................
(tugar de expedición deI cuadernillo)
a ...............................  19 .. ....................................................................
(firma del funcionario que, debidamente 
autorizado, expide el cuadernillo)
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)"
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Apfadlce I I I
Los modelos de Libro registro de hidrocarburos y  de suplementos de! mismo 
quedan sustituidos por los siguientes:
"MODELOS DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS
LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS 
Parte I — Operaciones en los espacios de máquinas
(Todos los buques)
Nombre del buque: ........................................................................... ......................
Número o letras distintivos:.....................................................................................
Arqueo bruto: ..........................................................................................................
Periodo desde: ..............................................hasta: ...............................................
Note La Harte I del Libro registro de hidrocarburos se proveerá para todo petrolero de arqueo 
bruto igual o superior a t SO toneladas, y para lodo buque de arqueo bruto igual o superior 
a 400 toneladas que no sea petrolero, a fin de consignar en ella las operaciones pertinentes 
que se efectúen en los espacios de máquinas. A los petroleros se les proveerá tambián de 
la Parte II del Libro registro de hidrocarburos para consignar en ella las operaciones de 
carga y lastrado pertinentes.
ttrmoDUccioN
En las páginas siguientes de la presente sección se expone una amplia lista 
de los puntos relativos a las operaciones efectuadas en los espacios de máquinas 
que habrá que consignar, cuando proceda, en el Libro registro de hidrocar­
buros, de conformidad con la Regla 20 del Anexo I del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada por ei 
Protocolo de 1978 relativo a dicho Convenio (MARPOL 73/78). Esos puntos se 
han agrupado en secciones ope raciona les, cada una de las cuales viene designada 
por una letra clave.
Al hacer los asientos en el Libro registro de hidrocarburos se inscribirán la 
fecha, la clave operacional y el número del punto de que se trate en las columnas 
correspondientes, y se consignarán los pormenores requeridos anotándolos por orden 
cronológico en los espacios en blanco.
Cada asiento acerca de una operación ultimada será firmado y fechado por 
el oficial o los oficiales a cargo de la misma. Cada página completa será firmada 




I.ISTA DE PUNTOS QUE SE CONSIGNARAN
LASTRADO O LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE 
LIQUIDO
1. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s).
2. Indfquense si se limpiaron desde la última vez que contuvieron hidro­
carburos y, de no ser asi, el tipo de hidrocarburos que transportaron 
con anterioridad.
3. Situación del buque al comenzar la limpieza.
4. Situación del buque al comenzar el lastrado.
DESCARGAS DE LASTRE CONTAMINADO O DE AGUAS DE  
LIMPIEZA DE LOS TANQUES MENCIONADOS EN LA SECCIONA)
5 . Identidad del (de los) tanquc(s).
6. Situación del buque al comenzar la descarga.
7 . Situación del buque al concluir la descarga.
ft. Vclocidad(es) del buque durante la descarga.
9. Método de descarga:
.1 a través de equipo de 100 ppm;
.2 a través de equipo de 13 ppm;
.3 en instalaciones de recepción.
10. Cantidad descargada.
ELIMINACION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (FANGOS)
11. Cantidad de residuos que se retuvieron a bordo para su eliminación.
12. Métodos de eliminación de residuos:
. I ni instalaciones de recepción (identifiqúese el puerto);
.2 mezclados con cargas de combustibles;
.3 trasvase a otro(s) tanque(s) (identifiqúese el (ios) tanque(s));
.4 otro método (espccifíquese).
DESCARGAS NO AUTOMATICAS EN EL MAR U OTRO METODO DE  
ELIMINACION DE AGUAS DE SENTINA ACUMULADAS EN LOS 
ESPACIOS DE MAQUINAS
13. Cantidad descargada.
14. Tiempo de descarga.
15. Método de descarga o de eliminación:
.1 a través de equipo de 100 ppm;
.2 a través de equipo de 15 ppm;
.3 en instalaciones de recepción (identifiqúese el puerto);
.4 en un tanque de decantación o colector (identifiqúese el
tanque).
E) DESCARGAS AUTOMATICAS EN EL MAR U OTRO METODO DE 
ELIMINACION DE AGUAS DE SENTINA ACUMULADAS EN LOS 
ESPACIOS DE MAQUINAS
16. Hora en que se puso el sistema en la modalidad de funcionamiento auto­
mático para la descarga en el mar.
17. Hora en que se puso el sistema en la modalidad de funcionamiento auto­
mático para trasvasar el agua de sentina a un tanque colector (de 
decantación) (identifiqúese el tanque).
18. Hora en que se puso el sistema en funcionamiento manual.
19. Método de descarga en el mar:
. 1 a través de equipo de 100 ppm;
.2 a través de equipo de 15 ppm.
F) ESTADO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCAR­
GAS DE HIDROCARBUROS
20. Hora en que falló el sistema.
21. Hora en que se puso nuevamente en funcionamiento el sistema.
22. Razones del rallo.
G) DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE CARACTER ACCIDENTAL O 
EXCEPCIONAL
23. Hora del acaecimiento.
24. Lugar o situación del buque en el momento del acaecimiento.
25. Cantidad aproximada y tipo de hidrocarburos.
26. Circunstancias de la descarga o del escape, sus motivos y observaciones 
generales.
H) OTROS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y OBSER VACIONES 
GENERALES
K)O'VO
NUMERO O LETRAS DISTINTIVOS:
NOMBRE DEI. BUQUE: ..................
OPERACIONES DE CAROA Y LASTRADO (PETROLEROS)*/ 





Asiento de operaciones/firma del 








------  .... .... ------------
■ • ......................................................
* Táchete sc«»ii pmceiln.
Firma clcl capitán
LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS 
Parte I I  — Operaciones de carga y lastrado
(Petroleros)
Nombre del buque: .................................................
Número o letras distintivos:...................................
Arqueo bruto: .........................................................
Periodo desde: ................................................ hasta:
Nota: Todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a I SO toneladas será provisto de la Parte 11 
del Libro registro de hidrocarburos para consignar en ella las operaciones de carga y lastrado 
pertinentes. Tal pet'otero irá también provisto de la Parte I del Libro registro de hidro­
carburos a fin de consignar las operaciones pertinentes que se efectúen en los espacios de 
máquinas.
NOMBRE DEL BUQUE: .......................................................................
NUMERO O LETRAS DISTINTIVOS: ................................................
VISTA EN PLANO DE LOS TANQUES DE CARCA Y 
DE LOS TANQUES DE DECANTACION  
(se cumplimentará a bordo)
(Indfquese la capacidad de cada tanque 
y la profundidad del (de los) tanque(s) 
de decantación).
INTRODUCCION
En las páginas siguientes de la presente sección se expone uná amplia lista 
de los puntos relativos a las operaciones de carga y lastrado que habrá que consignar, 
cuando proceda, en el Libro registro de hidrocarburos, de conformidad con la Regla 
20 del Anexo 1 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo de 1978 relativo a dicho 
Convenio (MARPOL 73/78). Esos puntos se han agrupado en secciones 
operacionales, cada una de las cuales viene designada por medio de una letra clave.
AI hacer los asientos en el Libro registro de hidrocarburos se inscribirán ia 
fecha, la clave operacional y el número del punto de que se trate en las columnas 
correspondientes, y se consignarán los pormenores requeridos anotándolos por orden 
cronológico en los espacios en blanco.
Cada asiento acerca de una operación ultimada será firmado y fechado por 
el oficial o los oficiales a cargo de la misma. Cada página completa será refrendada 
por el capitán del buque. Respecto de los petroleros destinados a determinados 
tráficos de conformidad con la Regla 13C del Anexo I del MARPOL 73/78, los 
asientos efectuados en el Libro registro de hidrocarburos serán refrendados por la 
autoridad competente del Estado rector del puerto*.
* Esta Frase se Intercalará únicamente en el Libro registro de hidrocarburos del petrolero destinado 
a un tráfico determinado.
LISTA DE PUNIOS QUE SE CONSIGNARAN
A) EMBARQUE DE CARGAMENTO DE HIDROCARBUROS
1. Lugar de embarque.
2. Tipo de hidrocarburos cargados e identidad del (de los) lanque(s).
3. Cantidad total de hidrocarburos cargados.
B) TRASVASE DE CARGAMENTO DE HIDROCARBUROS A BORDO 
DURANTE LA TRA VESIA
4. Identidad del (de los) tanquc(s).
.1 de:
.2 a:
5. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s) mencionado(s) en 4 1)7
C) DESEMBARQUE DE CARGAMENTO DE HIDROCARBUROS
6. Lugar de desembarque.
7. Identidad del (de los) tanquc(s) descargado(s).
8. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s)7
D) l.A VA DO CON CR UDOS (A PE ICA BL E UNICA MENTE A LOS BUQUES 
TANQUE DOTADOS DE SISTEMA DE LA VADO CON CRUDOS)
(Se hiini un asiento por cada tanque que se lave con crudos)
l ’ucrio en que se efectuó el Invado con crudos, o situación del buque, 
si se efectuó entre dos puertos de descarga.
10. Identidad del (de los) tnnquc(s) luvndo(s)1.
I I . Núineto de imiquinns utilizadas. 4
12. Ilota en que comenzó el lavado.
13. Método de lavado empleado2.
14 Presión de las lubeiías de lavado.
C 'liando un tanque determinarlo tenga nuls maquinas que las que puedan utilizarse simullánca- 
inenie, Inl como se Indica en el Mnmial miImc el equipo y las operaciones de lavado, se identificaré 
la sección que se este lavando con crudos; por ejemplo, número 2, central, sección de proa.
t)c conformidad con el Manual soluc el equipo y las operaciones de lavado, anótese si se emplea 
un método de lavarlo de una o varias lases. Si el utilizado es del segundo tipo, indfquese el 
arco veri leal ircmrido por las milquinas y el número de veces que se recorre ese arco en la fase 
del programa ríe que se trate.
15. Hora de terminación o interrupción del lavado.
16. Expóngase el método utitizado para determinar que el (los) tanque(s) 
estaba(n) seco(s).
17. Observaciones3.
E) LASTRADO  DE LOS TANQUES DE CARGA
18. Identidad del (de los) tanque(s) Iastrado(s).
19. Situación del buque al comenzar el lastrado.
F) LASTRADO DE LOS TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO
(APLICABLE UNICAMENTE A LOS BUQUES TANQUE DOTADOS DE
TALES TANQUES)
20. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s).
21. Situación del buque cuando, en el (los) tanque(s) dedicado(s) a lastre 
limpio, se tomó el agua destinada a limpieza por descarga o a lastrado 
en puerto.
22. Situación del buque cuando se limpiaron por descarga de agua la(s) 
bomba(s) y las tuberías y su contenido pasó al tanque de decantación.
23. Cantidad de agua oleosa resultante de la limpieza de las tuberías por 
descarga de agua y trasvasada a los tanques de decantación (identifiqúese 
el (los) tanque(s) de decantación).
24. Situación del buque cuando se tomó agua de lastre adicional en el (los) 
tanque(s) dcdicado(s) a lastre limpio.
25. Hora y situación del buque cuando se cerraron tas válvulas que separan 
los tanques dedicados a lastre limpio de las tuberías de carga y de 
agotamiento.
26. Cantidad de lastre limpio tomado a bordo.
G) LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA
27. Identidad del (de los) tanque(s) limpiado(s).
28. Puerto o situación del buque.
29. Duración de la limpieza.
30. Método de limpieza4.
1 Si no se siguen los programas indicados en el Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado, 
en el espacio destinado a “observaciones" se consignarán las razones para ello.
4 Mangueras de mano, lavado mecánico y/o limpieza química. Cuando se limpie químicamente 
se indicarán los productos químicos empleados y su cantidad.
31. 1 as aguas (le Invado de tanques se trasvasaron a:
. I instalaciones de recepción;
.2 lanquc(s) de decantación o tanque(s) de carga dcsignado(s)
como (anquc(s) de decantación (identifiqúese el (los) 
Innquc(s)).
DESCARGA DE LASTRE CONTAMINADO
32. Identidad del (de los) lanque(s).
33. Situación del buque al comenzar la descarga en el mar.
34. Situación del buque al concluir la descarga en el mar.
35. Cantidnd descargada en el mar.
36. Vclocidad(cs) del buque durante la descarga.
37. ¿listaba en funcionamiento el sistema de vigilancia y control de descargas 
durante la descarga?
38. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua 
en el lugar de la descarga?
39. Cantidad de agua oleosa trasvasada al (a los) tanquc(s) de decantación 
(identifiqúese el (los) lanquc(s) de decantación).
40. Descargado en instalaciones de recepción en tierra (identifiqúese el puerto 
de ser esto aplicable).
DES( ARCA EN El. MAR DEL AGUA DE LOS TANQUES DE DECAN­
TACION
41. Identidad de los tanques de decantación.
42. 1'icmpo de sedimentación a partir de la última entrada de residuos, o
43. Tiempo de sedimentación a partir de la última descarga.
44. llora y situación del buque al comenzar la descarga.
45. Espacio vado en el lauque respecto del contenido total al comenzar la 
descarga.
46. Espacio vacio en el tanque respecto de la interfaz hidrocarburos/agua 
al comenzar la descarga.
47. Cantidad a granel descargada y régimen de descarga.
48. Cantidad finalmente descargada y régimen de descarga.
49. 1 lora y situación del buque al concluir la descarga.
50. ¿Estaba en funcionamiento el sistema de vigilancia y control de descargas 
dinante la descarga?
51. Espacio vacfo en el tanque respecto de la interfaz hidrocarburos/agua 
al concluir la descarga.
52. Velocidad(es) del buque durante la descarga.
53. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua 
en el lugar de la descarga?
54. Confírmese que todas las válvulas correspondientes del sistema de 
tuberías del buque se cerraron al concluir la descarga de los tanques 
de decantación.
J) ELIMINACION DE RESIDUOS Y DE MEZCLAS OLEOSAS NO TRATA-
DAS DE OTRO MODO
55. Identidad del (de los) tanque(s).
56. Cantidad eliminada de cada tanque.
57. Método de eliminación:
.1 en instalaciones de recepción (identifiqúese el puerto);
.2 mezclados con la carga;
.3 trasvase a otro(s) tanque(s) (identifiqúese el (los) tanque(s));
.4 otro método (especiffquese).
K) DESCARGA DE LASTRE LIMPIO CONTENIDO EN TANQUES DE 
CARGA
58. Situación del buque al comenzar la descarga de lastre limpio.
59. Identidad del (de los) tanque(s) descargado(s).
60. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanquc(s) al concluir la descarga?
61. Situación del buque al concluir la descarga si fuera distinta de la indicada 
en 58.
62. ¿Se comprobaron con regularidad el efluente y la superficie del agua 
en el lugar de la descarga?
L) DESCARGA DE LASTRE DE LOS TANQUES DEDICADOS A LASTRE  
LIMPIO (APLICABLE UNICAMENTE A LOS BUQUES TANQUE 
DOTADOS DE TALES TANQUES)
63. Identidad del (de los) tanque(s) descargado(s).
64. Hora y situación del buque al comenzar la descarga de lastre limpio en 
el mar.




.1 cu el mar; o
.2 en unn instalación de recepción (identifiqúese el puerto).
67. ¿Se observó algún indicio de impurificación del agua de lastre por 
iiidrocatburos antes de la descarga en el mar o durante ésta?
68. ¿Se vigiló la descarga mediante un liidrocarburóinetro?
69. Hora y situación del buque cuando se cerraron las válvulas que separan 
los tanques dedicados a lastre limpio de las tuberías de carga y de 
agotamiento al concluir el deslastrado.
M) ESTADO DEL. SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCAR­
GAS DE HIDROCARBUROS
70. Hora en que falló el sistema.
71. Hora cu que se puso nuevamente en funcionamiento el sistema.
72. Razones del fallo.
H } DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE CARACTER ACCIDENTAL 
O EXCEPCIONAL
73. Hora del acaecimiento.
74. I ugnr o situación del buque en el momento del acaecimiento.
7V ('nulidad aproximada y tipo de hidrocarburos.
7 6 . Circunstancias de la descaiga o del escape, sus motivos y observaciones 
generales.
0) OIROS PROCEDIMIENTOS OPEliACIONALES Y OBSERVACIONES 
GENERALES
■vi
BUQUES TANQUE DESTINADOS A DETERMINADOS TRAFICOS
P) TOMA DE AGUA DE LASTRE
77. Identidad del (de los) tanque(s) lastrado(s).
78. Situación del buque al ser lastrado.
79. Cantidad total de lastre tomado, en metros cúbicos.
80. Observaciones.
Q) REDISTRIBUCION DEL AGUA DE LASTRE A BORDO
81. Razones para la redistribución.
R) DESCARGA DEL AGUA DE LASTR E  EN UNA IN STALAC IO N  DE  
RECEPCION
82. Puerto(s) en que se descargó el agua de lastre.
83. Nombre o designación de la instalación de recepción.
84. Cantidad total de agua de lastre descargada, en metros cúbicos.
85. Fecha, firma y sello del funcionario de la autoridad rectora del puerto.
C A P I T U L O  1 9
(CON LAS ENMIENDAS DE 1985, T HACIENDO REFERENCIA 
A LAS INTERPRETACIONES UNIFICADAS DEL MEPC)
TEXTO ACTUALIZADO T  ADAPTADO DEL AHKXO I I  D EL MARPOL 7 3 / 7 8
■OTA: ESTE TEXTO NO ES LA VERSION OFICIAL DEL ANEXO I I  
DEL MARPOL 73/78, SINO UN TEXTO ADAPTADO Y MODIFICADO 
CON FINES DIDACTICOS.
ANEXO I I
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR 
NOCIVAS LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL
REGLA 1
A LOS EFECTOS DEL ANEXO I I :
1) POR '’■OQIIE-XANQNE QUIMICO" (O -QUIMIQUERO" ) SE ENTIENDE UN BUQUE CONSTRUIDO O ADAPTADO PARA 
TRANSPORTAR PRINCIPALMENTE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL; EN ESTE TERMINO SE INCLUYEN 
LOS "PETROLEROS" TAL COMO SE DEFINEN EN EL ANEXO I  DEL MARPOL 73/78 CUANDO TRANSPORTEN UN 
CARGAMENTO TOTAL O PARCIAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL.
2) POR "LASTRE LIMPIO" SE ENTIENDE EL LASTRE LLEVADO EN UN TANQUE QUE, DESDE LA ULTIMA VEZ QUE 
SE UTILIZO PARA TRANSPORTAR EN EL CARGA CON CONTENIDO DE UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA A, B, 
C, O D, RA SIDO METICULOSAMENTE LIMPIADO Y LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA LIMPIEZA HAN SIDO 
DESCARGADOS Y EL TANQUE VACIADO DE CONFORMIDAD CON LAS PRESCRIPCIONES PERTINENTES DE ESTE 
ANEXO.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 1 (2 ) EN EL ANEXO S DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 
DEL 3 1 /1 2 /8 7 ).
3) POR "LASTRE SEPARADO" SE ENTIENDE EL AGUA DE LASTRE QUE SE INTRODUCE EN UN TANQUE QUE ESTA 
COMPLETAMENTE SEPARADO DE LOS SERVICIOS DE CARGA Y DE COMBUSTIBLE LIQUIDO PARA CONSUMO Y QUE 
ESTA PERMANENTEMENTE DESTINADO AL TRANSPORTE DE LASTRE O CARGAMENTOS QUE NO SEAN NI HIDRO­
CARBUROS NI SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS TAL COMO SE DEFINEN ESTAS EN LOS DIVERSOS ANEXOS DEL 
MARPOL 73/78.
4) LA EXPRESION "TIERRA MAS PROXIMA" SE ENTIENDE EN EL SENTIDO DEFINIDO EN LA REGLA 1 9) DEL 
ANEXO I  DEL MARPOL 73/78.
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5 ) 'g g g U K U S  LIQUIDAS" SOR AQUELLAS CUYA PRESION DE VAPOR NO EXCEDE DE 2 ,8  KG/CM2 A UNA 
TEMPERATURA DE 37,8*C.
6) POR ”SUSTANCIA NOCIVA LIQUIDA' SE ENTIENDE TODA SUSTANCIA INDICADA EN EL APENDICE I I  DE ESTE 
ANEXO O CLASIFICADA PROVISIONALMENTE, SEGUN LO DISPUESTO EN LA REGLA 3 * ) ,  EH LA CATEGORIA 
A, B, C O D.
7) POR "ZONA ESPECIAL” SE ENTIENDE CUALQUIER EXTENSION DE MAR EN LA QUE, POR RAZONES TECNICAS 
RECONOCIDAS EN RELACION CON SUS CONDICIONES OCEANOGRAFICAS Y ECOLOGICAS Y EL CARACTER PARTI­
CULAR DE SU TRAFICO MARITIMO, SE HACE NECESARIO ADOPTAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES OBLIGATO­
RIOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DEL MAR POR SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS.
SON ZONAS ESPECIALES:
A) LA ZONA DEL MAR BALTICO, Y
B) LA ZONA DEL MAR NEGRO.
8) POR "ZOBA DEL MAR BALTICO" SE ENTIENDE LA ZONA DEFINIDA EN LA REGLA 10 (1 )(B ) DEL ANEXO I  DEL 
MARPOL 73 /78 .
9) POR "ZOMA DEL MAR NEGRO" SE ENTIENDE LA ZONA DEFINIDA EN LA REGLA 1 0 (1 )(C) DEL ANEXO I  DEL 
MARPOL 73 /78 .
10) POR "CODIGO INTERNACIONAL DE QUIMIQUEROS" (CODIGO CIQ) SE ENTIENDE EL CODIGO INTERNACIONAL 
PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A 
GRANEL. APROBADO POR EL COMITE DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO DE LA OMI MEDIANTE LA RESOLU­
CION MEPC.1 9 (22 ), SEGUN PUEDA DICHO CODIGO QUEDAR ENMENDADO POR LA OMI, A CONDICION DE QUE 
LAS ENMIENDAS DE QUE SE TRATE SEAN APROBADAS Y PUESTAS EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LO DIS­
PUESTO EN EL ARTICULO 16 DEL MARPOL 73/78 ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA APLICA­
BLES A UN APENDICE DE UN ANEXO.
11) POR "CODIGO DE GRANELER0S QUIMICOS” (CODIGO CGBQ) SE ENTIENDE EL CODIGO PARA LA CONSTRUC­
CION Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL, APROBADO 
POR EL COMITE DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO DE LA OMI MEDIANTE LA RESOLUCION MEPC.20 (22 ), 
SEGUN PUEDA DICHO CODIGO QUEDAR ENMENDADO POR LA OMI, A CONDICION DE QUE LAS ENMIENDAS DE 
QUE SE TRATE SEAN APROBADAS Y PUESTAS EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICU­
LO 16 DEL MARPOL 73/78 ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA APLICABLES A UN APENDICE DE 
UN ANEXO.
12) POR "BUQUE CONSTRUIDO" SE ENTIENDE TODO BUQUE CUYA QUILLA BAYA SIDO COLOCADA, O CUYA CONS­
TRUCCION SE HALLE EN UNA FASE EQUIVALENTE. TODO BUQUE QUE SEA TRANSFORMADO EN QUIMIQUERO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE CONSTRUCCION, SERA CONSIDERADO COMO QUIMIQUERO CONSTRUIDO 
EN LA FECHA EN QUE COMENZO DICHA TRANSFORMACION. ESTA DISPOSICION RELATIVA A TRANSFORMACION 
NO SERA APLICABLE A LA MODIFICACION DE UN BUQUE QUE CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES S I­
GUIENTES:
A) QUE EL BUQUE HAYA SIDO CONSTRUIDO ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986; Y
B) QUE EL BUQUE TENGA CERTIFICACION DADA CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL CODIGO CGRQ SOLO 
PARA TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS DESIGNADOS EN DICHO CODIGO COMO SUSTANCIAS CON RIESGOS DE 
CONTAMINACION SOLAMENTE.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 1(12) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 22/21 
DEL 18 /12 /85 )
13) LA EXPRESION "CUYA CONSTRUCCION SE HALLE EN DBA FASE EQUIVALENTE" INDICA LA FASE EN QUE.
A) COMIENZA LA CONSTRUCCION QUE PUEDA IDENTIFICARSE COMO PROPIA DE UN BUQUE CONCRETO; Y
B) HA COMENZADO, RESPECTO DEL BUQUE DE QUE SE TRATE, EL MONTAJE QUE SUPONGA LA UTILIZACION 
DE NO MENOS DE 50 TONELADAS DEL TOTAL ESTIMADO DE MATERIAL ESTRUCTURAL O UN I I  DE DICHO 
TOTAL, SI ESTE SEGUNDO VALOR ES MENOR.
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HEGLA 2
1) A MENOS QUE SE PRESCRIBA EXPRESAMENTE OTRA COSA, LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I  SE APLICARAN 
A TODOS LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL.
(VEANSE LAS INTERPRETACIONES UNIFICADAS DE LA REGLA 2 (1 )  EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO 
MEPC 23/22 DEL 2 5 /7 /8 6 , Y EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEFC 25/20 DEL 3 1 /1 2 /8 7 ).
2) CUANDO EN UN ESPACIO DE CARGA DE UN QUIMIQUERO SE TRANSPORTE UN CARGAMENTO SUJETO A LAS 
DISPOSICIONES DEL ANEXO I  DEL MARPOL 73/78, SE APLICARAN TAMBIEN LAS PRESCRIPCIONES PERTI­
NENTES DE DICHO ANEXO I .
3) LA REGLA 13 DEL ANEXO I I  SOLO SE APLICARA A LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS CLASIFICA­
DAS. A EFECTOS DE CONTROL DE DESCARGAS, EN LAS CATEGORIAS A, B O C.
* )  RESPECTO DE LOS BUQUES CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986, LAS DISPOSICIONES DE LA 
REGLA 5 DEL ANEXO I I  QUE PRESCRIBEN QUE LAS DESCARGAS SE EFECTUEN POR DEBAJO DE LA LINEA DE 
FLOTACION Y ESTIPULAN LA MAXIMA CONCENTRACION DE ESTAS EN LA PORCION DE LA ESTELA DEL BUQUE 
INMEDIATA A SU POPA SE APLICARAN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1988.
5) LA ADMINISTRACION PODRA PERMITIR LA INSTALACION EN UN BUQUE DE CUALQUIER ACCESORIO, MATE­
RIAL, DISPOSITIVO O APARATO EN SUSTITUCION DE LOS PRESCRITOS EN EL PRESENTE ANEXO SI DICHOS 
ACCESORIOS, MATERIAL, DISPOSITIVO O APARATO RESULTAN AL MENOS TAN EFICACES COMO LOS PRESCRI­
TOS EN EL ANEXO I I .  ESTA FACULTAD DE LA ADMINISTRACION NO COMPRENDERA LA UTILIZACION DE
METODOS DE ORDEN OPERACIONAL PARA EFECTUAR EL CONTROL DE LA DESCARGA DE SUSTANCIAS NOCIVAS
LIQUIDAS EN SUSTITUCION DE LAS CARACTERISTICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCION PRESCRITAS EN LAS 
REGLAS DEL ANEXO I I ,  CONSIDERANDOLAS EQUIVALENTES A DICHAS CARACTERISTICAS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 2 (5 ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 22/21/ADD. 1 DEL 18/12 /85)
6) LA ADMINISTRACION QUE PERMITA LA UTILIZACION DE UN ACCESORIO, MATERIAL, DISPOSITIVO O APARA­
TO EN SUSTITUCION DE LOS PRESCRITOS EN EL ANEXO I I  COMUNICARA LOS PORMENORES CORRESPONDIEN­
TES A LA OMI DE MODO QUE ESTA PUEDA TRANSMITIRLOS A LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78, A FINES 
DE INFORMACION Y PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS ADECUADAS, SI PROCEDE.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 2 (6 ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 22/21/ADD. 1 DEL 18 /12 /85)
AMBITO DE AFLICACIOB
REGLA 3
DIVISION EN CATEGORIAS Y LISTA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS
1) A LOS EFECTOS DE LAS REGLAS DEL ANEXO I I ,  LAS SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS SE DIVIDIRAN EN
LAS CUATRO CATEGORIAS SIGUIENTES:
A) CATEGORIA A - SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS QUE S I FUERAN DESCARGADAS EN EL MAR, PROCEDEN­
TES DE OPERACIONES DE LIMPIEZA O DESLASTRADO DE TANQUES, SUPONDRIAN UN RIESGO GRAVE PARA 
LA SALUD HUMANA O PARA LOS RECURSOS MARINOS, O IRIAN EN PERJUICIO GRAVE DE LOS ALICIENTES 
RECREATIVOS C DE LOS USOS LEGITIMOS DEL MAR, LO CUAL JUSTIFICA LA APLICACION DE MEDIDAS 
RIGUROSAS CONTRA LA CONTAMINACION.
B) CATEGORIA ■ -  SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS QUE S I FUERAN DESCARGADAS EN EL MAR, PROCEDEN­
TES DE OPERACIONES DE LIMPIEZA 0 DESLASTRADO DE TANQUES. SUPONDRIAN UN RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA O PARA LOS RECURSOS MARINOS, O IRIAN EN PERJUICIO DE LOS ALICIENTES RECREA­
TIVOS O DE LOS USOS LEGITIMOS DEL MAR, LO CUAL JUSTIFICA LA APLICACION DE MEDIDAS ESPE­
CIALES CONTRA LA CONTAMINACION.
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C) CATEOGBIA C -  SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS QUE SI FUERAN DESCARGADAS EN EL MAR. PROCEDEN­
TES DE OPERACIONES DE LIMPIEZA O DESLASTRADO DE TANQUES, SUPONDRIAN UN RIESGO LEVE PARA
LA SALUD HUMANA O PARA LOS RECURSOS MARINOS, O IRIAN EN PERJUICIO LEVE DE LOS ALICIENTES 
RECREATIVOS O DE LOS USOS LEGITIMOS DEL MAR, LO CUAL EXIGE CONDICIONES OPERATIVAS ESPE­
CIALES.
D) r*TPQnrr ^  B -  SUSTANCIAS NOCIVAS l iq u id a s  que s i  fueran descargadas en el mar. proceden­
tes DE OPERACIONES DE LIMPIEZA O DESLASTRADO DE TANQUES, SUPONDRIAN UN RIESGO PERCEPTIBLE
PARA LA SALUD HUMANA O PARA LOS RECURSOS MARINOS, O IRIAN EN PERJUICIO MINIMO DE LOS 
ALICIENTES RECREATIVOS O DE LOS USOS LEGITIMOS DEL MAR, LO CUAL EXIGE ALGUNA ATENCION A 
LAS CONDICIONES OPERATIVAS.
2) LAS PAUTAS A SEGUIR PARA CLASIFICAR LAS SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS EN CATEGORIAS FIGURAN EN 
EL APENDICE I  DEL ANEXO I I .
3) LA LISTA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL QUE YA ESTAN CLASIFICADAS EN 
CATEGORIAS Y SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I  FIGURA EN EL APENDICE I I  DE ESTE 
ANEXO.
4) EN CASO DE QUE SE PREVEA TRANSPORTAR UNA SUSTANCIA LIQUIDA A GRANEL QUE NO ESTE INCLUIDA EN 
LAS CATEGORIAS CITADAS EN EL PARRAFO 1) DE ESTA REGLA, NI EVALUADAS DE CONFORMIDAD CON LA 
REGLA 4 1) DEL ANEXO I I ,  LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 INTERESADAS EN EL 
TRANSPORTE PROPUESTO SE PONDRAN DE ACUERDO PARA ESTABLECER A TAL EFECTO UNA CLASIFICACION 
PROVISIONAL DE LA SUSTANCIA EN CUESTION SIGUIENDO LAS PAUTAS MENCIONADAS EN EL PARRAFO 2) DE 
ESTA REGLA. BASTA QUE LOS GOBIERNOS INTERESADOS NO SE HAYAN PUESTO PLENAMENTE DE ACUERDO, LA 
SUSTANCIA SERA TRANSPORTADA EN LAS CONDICIONES MAS RIGUROSAS QUE SE PROPONGAN. LA ADMINIS­
TRACION CORRESPONDIENTE INFORMARA A LA OMI LO ANTES POSIBLE. PERO NUNCA EN PLAZO SUPERIOR A 
NOVENTA DIAS DESDE LA PRIMERA OPERACION DE TRANSPORTE, Y LE FACILITARA DETALLES RELATIVOS A 
DICHA SUSTANCIA Y A LA CLASIFICACION PROVISIONAL CONVENIDA PARA LA MISMA A FIN DE HACERLOS 
CIRCULAR PRONTAMENTE ENTRE TODAS LAS PARTES PARA SU INFORMACION Y CONSIDERACION. LOS GO­
BIERNOS DE LAS PARTES DISPONDRAN DE UN PERIODO DE NOVENTA DIAS EN EL QUE CURSAR OBSERVACIO­
NES A LA OMI A EFECTOS DE CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA.
(VEANSE LAS INTERPRETACIONES UNIFICADAS DE LA REGLA 3 (4 ) EN LOS ANEXOS 6 Y 7 DEL DOCUMENTO 
ME PC 23/22 DEL 2 5 /7 /8 6 , EN EL ANEXO 3 DEL DOCUMENTO MEPC 24/19 DEL 4 /3 /6 7  Y EN EL ANEXO 5 
DEL DOCUMENTO MEPC 2S/20 DEL 31 /12 /87)
REGLA 4 
OTRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS
1) LAS SUSTANCIAS ENUMERADAS EN EL APENDICE I I I  DE ESTE ANEXO HAN SIDO EVALUADAS Y EXCLUIDAS DE 
LAS CATEGORIAS A, B, C Y D, TAL COMO SE DEFINEN EN LA REGLA 3 1) DEL ANEXO I I ,  PORQUE AC­
TUALMENTE SE ESTIMA QUE SU DESCARGA EN EL MAR, PROCEDENTE DE OPERACIOENS DE LIMPIEZA O 
DESLASTRADO DE BUQUES, NO SUPONE NINGUN PERJUICIO PARA LA SALUD HUMANA, LOS RECURSOS MARINOS 
Y LOS ALICIENTES RECREATIVOS O LOS USOS LEGITIMOS DEL MAR.
2) LA DESCARGA DE AGUAS DE SENTINA O DE LASTRE, O DE OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN 
UNICAMENTE SUSTANCIAS ENUMERADAS EN EL APENDICE I I I  DEL ANEXO I I ,  NO ESTARA SUJETA A LO 
PRESCRITO EN ESTE ANEXO.




CATEGORIAS A. B Y C FUERA DE ZONAS ESPECIALES Y CATEGORIA D EN CUALQUIER ZONA
A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 6 DEL ANEXO I I ,
1) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A, DE SUSTANCIAS QUE 
HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA A, Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVAZAS DE 
TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS. S I LOS TANQUES EN QUE SE 
TRANSPORTAN DICHAS SUSTANCIAS 0 MEZCLAS HAN DE SER LAVADOS, LOS RESIDUOS RESULTANTES DE ESTA 
OPERACION SERAN DESCARGADOS EN UNA INSTALACION RECEPTORA HASTA QUE LA CONCENTRACION DE LA 
SUSTANCIA EN EL EFLUENTE RECIBIDO POR LA INSTALACION SEA IGUAL O INFERIOR A LA CONCENTRACION 
RESIDUAL PRESCRITA PARA ESA SUSTANCIA EN LA COLUMNA I IZ  DEL APENDICE I I  DEL ANEXO I I  Y SE
HAYA VACIADO EL TANQUE. TODA AGUA QUE ULTERIORMENTE SE AflADA AL TANQUE PODRA DESCARGARSE EN
EL MAR CUANDO SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA 
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE * NUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS 
DE PROPULSION;
B) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS D£ MAR; Y
C) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE 
LA TIERRA MAS PROXIMA Y EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 M.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 5 (1 ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22
DEL 25 /7 /86  Y EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 31 /12 /87 )
2) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B, DE OTRAS SUSTANCIAS 
QUE HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA B, Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVA­
ZAS DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS, A MENOS QUE SE 
CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 MUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA 
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE 4 NUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS 
DE PROPULSION;
B) QUE LOS METODOS Y DISPOSITIVOS DE DESCARGA ESTEN APROBADOS POR LA ADMINISTRACION. ESTOS 
METODOS Y DISPOSITIVOS SE BASARAN EN LAS "NORMAS P&M" Y GARANTIZARAN QUE LA CONCENTRACION 
Y EL REGIMEN DE DESCARGA DEL EFLUENTE SON TALES QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA 
DESCARGADA NO EXCEDE DE 1 PPM EN LA PORCION DE LA ESTELA DEL BUQUE INMEDIATA A SU POPA;
C) QUE LA CANTIDAD MAXIMA DE CARGA ECHADA AL MAR DESDE CADA TANQUE Y DESDE SUS CORRESPON­
DIENTES TUBERIAS NO EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA PERMITIDA DE ACUERDO CON LOS METODOS 
MENCIONADOS EN EL APARTADO B) DE ESTE PARRAFO, LA CUAL NO SERA EN NINGUN CASO MAYOR DE 1 
M3 O 1 /3 .000  DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE EN METROS CUBICOS;
D) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS DE MAR; Y
E) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE 
LA TIERRA MAS PROXIMA Y EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 M.
3) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C, DE OTRAS SUSTANCIAS 
QUE HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA C, Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVA­
ZAS DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS, A MENOS QUE SE 
CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA 
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE 4 RUDOS EN EL CASO DE BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS DE 
PROPULSION;
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B) QUE LOS METODOS Y DISPOSITIVOS DE DESCARGA ESTER APROBADOS POR LA ADMINISTRACION. ESTOS 
METODOS Y DISPOSITIVOS SE BASARAN EN LAS NORMAS F&M Y GARANTIZARAN QUE LA CONCENTRACION Y 
EL REGIMEN DE DESCARGA DEL EFLUENTE SON TALES QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA DES­
CARGADA NO EXCEDE DE 10 PPM EN LA PORCION DE LA ESTELA DEL BUQUE INMEDIATA A SU POPA;
C) QUE LA CANTIDAD MAXIMA DE CARGA ECHADA AL MAR DESDE CADA TANQUE Y DESDE SUS CORRESPON­
DIENTES TUBERIAS NO EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA PERMITIDA DE ACUERDO COR LOS METODOS 
MENCIONADOS EN EL APARTADO D) DE ESTE PARRAFO, LA CUAL NO SERA EN NINGUN CASO MAYOR DE 3 
M3 O 1 /1 .000  DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE EN METROS CUBICOS;
D) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS DE MAR; Y
E) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE 
LA TIERRA MAS PROXIMA Y EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 M.
4) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA D, DE OTRAS SUSTANCIAS 
QUE HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA D Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVAZAS 
DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN DICHAS SUSTANCIAS, A MENOS QUE SE CUM­
PLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA 
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE 4 NUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS 
DE PROPULSION;
B) QUE EN LAS MEZCLAS LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN EL AGUA NO SEA SUPERIOR AL 9Z; Y
C) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS PROXIMA.
5) PODRAN UTILIZARSE METODOS DE VENTILACION APROBADOS POR LA ADMINISTRACION PARA RETIRAR RESI­
DUOS DE CARGA DE UN TANQUE. TALES METODOS SE BASARAN EN LAS NORMAS P&M. TODA AGUA QUE 
ULTERIORMENTE SE INTRODUZCA EN EL TANQUE SERA CONSIDERADA COMO AGUA LIMPIA Y NO ESTARA 
SOMETIDA A LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS 1 ), 2 ) ,  3) Y 4) DE LA PRESENTE REGLA.
6) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS NO INCLUIDAS EN NINGUNA CATEGORIA, NI
CLASIFICADAS SIQUIERA PROVISIONALMENTE O EVALUDADAS EN LA FORMA QUE PRESCRIBE LA REGLA 4 1) 
DE ESTE ANEXO, ASI COMO LA DE AGUAS DE LASTRE Y DE LAVADO DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O 
MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS.
SUSTANCIAS DE LAS CATEGORIAS A. B Y C DENTRO DE LAS ZONAS ESPECIALES
A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 6 DEL ANEXO I I ,
7) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A. DE SUSTANCIAS QUE
HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA A. Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVAZAS DE
TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS. S I LOS TANQUES EN QUE SE 
TRANSPORTAN DICHAS SUSTANCIAS O MEZCLAS HAN DE SER LAVADOS, LOS RESIDUOS RESULTANTES DE ESTA 
OPERACION SERAN DESCARGADOS EN UNA DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS QUE ESTABLECERAN LOS 
ESTADOS RIBEREÑOS DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 7 DEL ANEXO I I ,  HASTA 
QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN EL EFLUENTE RECIBIDO POR LA INSTALACION SEA IGUAL O 
INFERIOR A LA CONCENTRACION RESIDUAL PRESCRITA PARA ESA SUSTANCIA EN LA COLUMNA IV  DEL 
APENDICE I I  DE ESTE ANEXO Y SE HAYA VACIADO EL TANQUE. TODA AGUA QUE ULTERIORMENTE SE AÑADA 
AL TANQUE PODRA DESCARGARSE EN EL MAR CUANDO SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE 4 RUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS 
DE PROPULSION;
B> QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS DE MAR; Y
C) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE
LA TIERRA MAS PROXIMA Y EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 METROS.
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(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 5 (7 ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22  
DEL 2 5 /7 /86  Y EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 31 /12 /87 )
6) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B, DE OTRAS SUSTANCIAS 
QUE HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA B, Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVA­
ZAS DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS, A MENOS QUE SE
CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL TANQUE HAYA SIDO SOMETIDO A FRELAVADO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO APROBADO
POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M Y QUE LAS AGUAS RESULTANTES DEL LAVADO
DE LOS TANQUES SE HAYAN DESCARGADO EN UNA INSTALACION RECEPTORA.
B) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIDAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA. O DE * NUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS
DE PROPULSION;
C) QUE LOS METODOS Y DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LA DESCARGA Y EL LAVADO ESTEN 
APROBADOS POR LA ADMINISTRACION. ESTOS METODOS Y DISPOSITIVOS SE BASARAN EN LAS NOR­
MAS P&M Y GARANTIZARAN QUE LA CONCENTRACION Y EL REGIMEN DE DESCARGA DEL EFLUENTE SON 
TALES QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA DESCARGADA NO EXCEDE DE 1 PPM EN LA PORCION DE
LA ESTELA DEL BUQUE INMEDIATA A SU POPA;
D) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS DE MAR; Y
E) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE 
LA TIERRA MAS PROXIMA EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 M.
9) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C, DE OTRAS SUSTANCIAS
QUE HAYAN SIDO PROVISIONALMENTE CLASIFICADAS EN LA CATEGORIA C, Y DE LASTRES SUCIOS Y LAVA­
ZAS DE TANQUES U OTROS RESIDUOS O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS, A MENOS QUE SE
CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE ESTE EN RUTA NAVEGANDO A UNA VELOCIADAD DE 7 NUDOS POR LO MENOS, SI SE TRATA
DE BUQUES CON PROPULSION PROPIA, O DE * NUDOS EN EL CASO DE LOS BUQUES SIN MEDIOS PROPIOS
DE PROPULSION;
B) QUE LOS METODOS Y DISPOSITIVOS DE DESCARGA ESTEN APROBADOS POR LA ADMINISTRACION. ESTOS 
METODOS Y DISPOSITIVOS SE BASARAN EN LAS NORMAS P&M Y GARANTIZARAN QUE LA CONCENTRACION Y 
EL REGIMEN DE DESCARGA DEL EFLUENTE SON TALES QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA DES­
CARGADA NO EXCEDE DE 1 PPM EN LA PORCION DE LA ESTELA DEL BUQUE INMEDIATA A SU POPA;
C) QUE LA CANTIDAD MAXIMA DE CARGA ECHADA AL MAR DESDE CADA TANQUE Y DESDE SUS CORRESPON­
DIENTES TUBERIAS NO EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA PERMITIDA DE ACUERDO CON LOS METODOS 
MENCIONADOS EN EL APARTADO B) DE ESTE PARRAFO. LA CUAL NO SERA EN NINGUN CASO MAYOR DE 1 
M3 O 1 /3 .000  DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE EN METROS CUBICOS;
D) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACION, TENIENDO EN CUENTA EL
EMPLAZAMIENTO DE LAS TOMAS DE MAR; Y
E) QUE SE EFECTUE LA DESCARGA HALLANDOSE EL BUQUE A MAS DE 12 MILLAS MARINAS DE DISTANCIA DE 
LA TIERRA MAS PROXIMA Y EN AGUAS DE PROFUNDIDAD SUPERIOR A 25 METROS.
10) PODRAN UTILIZARSE METODOS DE VENTILACION APROBADOS POR LA ADMINISTRACION PARA RETIRAR RESI­
DUOS DE CARGA DE UN TANQUE. TALES METODOS SE BASARAN EN LAS NORMAS P&M. TODA AGUA QUE 
ULTERIORMENTE SE INTRODUZCA EN EL TANQUE SERA CONSIDERADA 'COMO AGUA LIMPIA Y NO ESTARA
SOMETIDA A LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS 7 ), 8) Y 9) DE LA PRESENTE REGLA.
11) ESTARA PROHIBIDA LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTNACIAS NO INCLUIDAS EN NINGUNA CATEGORIA, NI 
CLASIFICADAS SIQUIERA PROVISIONALMENTE O EVALUADAS EN LA FORMA QUE PRESCRIBE LA REGLA A 1) 
DE ESTE ANEXO, ASI COMO LAS DE AGUA DE LASTRE Y DE LAVADO DE TANQUES U OTROS RESIDUOS C 
MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES SUSTANCIAS.
12) LAS PRESCRIPCIONES DE ESTA REGLA EN NINGUN CASO ENTRAfiARAN LA PROHIBICION DE QUE UN BUQUE 
RETENGA A BORDO LOS RESIDUOS DE UN CARGAMENTO DE LA CATEGORIA B O C Y QUE LOS DESCARGUE EN
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EL MAR, FUERA DE UHA ZOMA ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LOS PARRAFOS 2) O 3 ), 
RESPECTIVAMENTE, DE ESTA REGLA.
13) A) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 RIBEREÑOS DE UNA ZONA ESPECIAL DETER­
MINADA ACORDARAN Y FIJARAN DE COMUN ACUERDO UNA FECEA LIMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
PRESCRITO EN LA REGLA 7 1) DEL ANEXO I I  Y A PARTIR DE LA CUAL SE PONDRAN EN PRACTICA LAS 
PRESCRIPCIONES DE LOS PARRAFOS 7 ), 8 ), 9) Y 10) DE ESTA REGLA RESPECTO A LA ZONA EN 
CUESTION, Y NOTIFICARAN A LA OMI LA FECHA ASI FIJADA CON SEIS MESES AL MENOS DE ANTELA­
CION. LA OMI NOTIFICARA INMEDIATAMENTE DICHA FECHA A TODAS LAS PARTES.
B) S I LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL MARPOL 73/78 ES ANTERIOR A LA FIJADA DE CONFORMIDAD
CON EL APARTADO A) DE ESTE PARRAFO, SE APLICARAN LAS PRESCRIPCIONES DE LOS PARRAFOS 1 ),
2) Y 3) DE ESTA REGLA DURANTE EL PERIODO QUE MEDIE ENTRE AMBAS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 3 EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 22/21/ADD.l
DEL 18 /12 /83 )
REGLA SA
SISTEMAS DE BOMBEO, TUBERIAS Y SISTEMAS PASA DESEMBARCAR 
LA CARGA, INSTALADOS EN LOS BUQUES TANQUE QUIMIQOEROS
1) TODO BUQUE CONSTRUIDO EL 1 DE JULIO DE 1986 O POSTERIORMENTE ESTARA PROVISTO DE MEDIOS DE 
BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIONES 
FAVORABLES DE BOMBEO, QUE NINGUN TANQUE DESTINADO AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS DE LA CATEGO­
RIA B RETIENE EN SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS Y EN LAS INMEDIACIONES DE SU PUNTO DE ASPIRA­
CION UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 0,1 M3 (100 LITROS).
2) A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN 5A (2 )(B ), TODO BUQUE CONSTRUIDO ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986
ESTARA PROVISTO DE MEDIOS DE BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS 
EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIONES FAVORABLES DE BOMBEO, QUE NINGUN TANQUE DESIGNADO PARA EL 
TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA B RETIENE EN SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS Y 
EN LAS INMEDIACIONES DE SU PUNTO DE ASPIRACION UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 0,3  
M3 (300 LTS).
B) HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 1994, LOS BUQUES A QUE SE HACE REFERENCIA EN 5A (2 )(A ), SI NO 
CUMPLEN CON LO PRESCRITO EN DICHO PARRAFO, ESTARAN PROVISTOS, COMO MINIMO, DE MEDIOS DE 
BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIO­
NES FAVORABLES DE BOMBEO Y CUANTIFICAR LOS RESIDUOS ADHERIDOS A SUS SUPERFICIES, QUE 
NINGUN TANQUE DESIGNADO PARA EL TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA B RETIENE EN 
SI MISMO Y EN SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 1 M3 O 
DE 1/3000 DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE EN METROS CUBICOS, S I ESTE VALOR ES MAYOR.
3) TODO BUQUE CONSTRUIDO EL 1 DE JULIO DE 1986 O POSTERIORMENTE ESTARA PROVISTO DE MEDIOS DE 
BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIONES 
FAVORABLES DE BOMBEO, QUE NINGUN TANQUE DESIGNADO PARA EL TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA DE LA 
CATEGORIA C RETIENE EN SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS Y EN LAS INMEDIACIONES DE SU PUNTO DE 
ASPIRACION UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 0 ,3  M3 (300 LITROS).
4) A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL SUBPARRAFO B) DEL PRESENTE PARRAFO, TODO BUQUE CONSTRUIDO
ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986 ESTARA PROVISTO DE MEDIOS DE BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR 
TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIONES FAVORABLES DE BOMBEO, QUE 
NINGUN TANQUE DESIGNADO PARA EL TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA C RETIENE E N 
SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS Y EN LAS INMEDIACIONES DE SU PUNTO DE ASPIRACION UNA CANTI­
DAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 0 ,9  M3 (900 LTS).
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B) HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 1994, LOS BUQUES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL SUBPARRAFO A) 
DEL FRESENTE PARRAFO, SI NO CUMPLEN CON LO PRESCRITO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE 
PARRAFO, ESTARAN PROVISTOS, COMO MINIMO, DE MEDIOS DE BOMBEO Y PARA EL TRASIEGO POR 
TUBERIAS QUE GARANTICEN, TRAS EFECTUAR PRUEBAS EN CONDICIONES FAVORABLES DE BOMBEO Y 
CUANTIFICAR LOS RESIDUOS ADHERIDOS A SUS SUPERFICIES, QUE NINGUN TANQUE DESIGNADO PARA EL 
TRANSPORTE DE UNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA C RETIENE EN SI MISMO Y EN SUS CORRESPONDIEN­
TES TUBERIAS UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDA DE 3 M3 O DE 1/1000 DE LA CAPACIDAD DEL 
TANQUE EN METROS CUBICOS, SI ESTE VALOR ES MAYOR.
3) LAS CONDICIONES DE BOMBEO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LOS PARRAFOS 1 ), 2 ) , 3) Y 4) DE LA
PRESENTE REGLA HABRAN DE SER APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y SE BASARAN EN LAS NORMAS P&M.
LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA DE BOMBEO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LOS PARRAFOS 1 ), 2 ) , 3) Y 4) 
DE LA PRESENTE REGLA SE EFECTUARAN UTILIZANDO AGUA COMO MEDIO, HABRAN DE SER APROBADAS POR 
LA ADMINISTRACION Y SE BASARAN EN LAS HORMAS P&M. LOS RESIDUOS ADHERIDOS A LAS SUPERFICIES 
DE LOS TANQUES DE CARGA, MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS 2) B) Y 4) B) DE LA PRESENTE REGLA, SE 
CUANTIFICARAN DE ACUERDO CON LAS NORMAS P&M.
6) A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL SUBPARRAFO B) DEL PRESENTE PARRAFO, NO SERA NECESARIO QUE
LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS 2) Y 4) DE LA PRESENTE REGLA SE APLIQUE A LOS BUQUES CONS­
TRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 19B6 QUE ESTEN DESTINADOS A REALIZAR VIAJES RESTRINGIDOS, 
SEGUN QUEDEN ESTOS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION, ENTRE:
I )  PUERTOS O TERMINALES SITUADOS DENTRO DE UN ESTADO PARTE EN EL MARPOL 73/78; O
I I )  PUERTOS O TERMINALES DE ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/78 .
B) LO DISPUESTO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO SE APLICARA UNICAMENTE A LOS BUQUES 
CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986, A CONDICION DE QUE:
I )  CADA VEZ QUE HAYA DE SER LAVADO O LASTRADO UN TANQUE QUE CONTENGA SUSTANCIAS O 
MEZCLAS DE LAS CATEGORIAS B O C, LO SEA DE CONFORMIDAD CON UN PROCEDIMIENTO DE 
PRELAVADO APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M Y LAS AGUAS DE 
LAVADO DEL TANQUE SE DESCARGUEN EN UNA INSTALACION RECEPTORA;
I I )  LAS AGUAS DE LAVADOS POSTERIORES Y LAS DE LASTRE SE DESCARGUEN EN UNA INSTALACION 
RECEPTORA O EN EL MAR, DE CONFORMIDAD CON OTRAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I ;
I I I )  LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE LOS PUERTOS Y TERMINALES A QUE ANTES SE HACE REFE­
RENCIA, HAYAN SIDO APROBADAS COMO IDONEAS, A LOS EFECTOS DEL PRESENTE PARRAFO, POR
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/78 EN CUYOS RESPECTIVOS TERRITO­
RIOS ESTEN SITUADOS DICHOS PUERTOS O TERMINALES;
IV ) EN EL CASO DE BUQUES DEDICADOS A REALIZAR VIAJES A PUERTOS O TERMINALES SUJETOS A LA 
JURISDICCION DE OTROS ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/78, LA ADMINISTRACION COMUNIQUE 
A LA OMI, PARA ENVIO A LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78, LOS PORMENORES DE LA EXENCION 
A FINES DE INFORMACION Y PARA QUE ESTAS TOMEN MEDIDAS, S I PROCEDE; Y
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 5 A (6 )(B )(IV ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCU­
MENTO MEPC 22/21/ADD.1 DEL 18 /12 /85)
V) EN EL CERTIFICADO NLS, O EL DE APTITUD CGRQ, SE CONSIGNE QUE EL BUQUE ESTA DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE A REALIZAR TALES VIAJES RESTRINGIDOS.
7) EN EL CASO DE UN BUQUE CUYAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION Y OPERACIONALES BAGAN QUE EL 
LASTRADO DE LOS TANQUES DE CARGA SEA INNECESARIO Y QUE EL LAVADO DE DICHOS TANQUES SEA SOLO 
NECESARIO A FINES DE REPARACION O PARA ENTRADA EN DIQUE SECO, LA ADMINISTRACION PODRA CONCE­
DER UNA EXENCION RESPECTO DE LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS 1 ) , 2 ) , 3) Y 4) DE LA PRESENTE 
REGLA, SIEMPRE QUE, Y ESTAS SOR CONDICIONES QUE HABRA QUE SATISFACER:
A) EL PROYECTO, LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DEL BUQUE HAYAN SIDO APROBADOS POR LA ADMINIS­
TRACION, HABIDA CUENTA DEL SERVICIO A QUE EL BUQUE ESTE DESTINADO;
B) TODO EFLUENTE RESULTANTE DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE LOS TANQUES QUE SE EFECTUEN 
ANTES DE QUE EL BUQUE SEA SOMETIDO A REPARACIONES O DE QUE ENTRE EN DIQUE SECO, SE DES­
CARGUE EN INSTALACIONES RECEPTORAS CUYA IDONEIDAD DETERMINE LA ADMINISTRACION; Y
C) EL CERTIFICADO NLS, O EL DE APTITUD CIQ O CGRQ (SEGUN CORRESPONDA), INDIQUE:
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I )  QUE RESPECTO DE CADA UNO DE LOS TANQUES DE CARGA SE HA EXTENDIDO CERTIFICACION PARA 
EL TRANSPORTE DE UNA SOLA SUSTAHCIA NOMBRADA; Y
I I )  LOS PORMENORES DE LA EXENCION;
D) EL BUQUE LLEVE UH MANUAL DE OPERACIONES ADECUADO APROBADO POR LA ADMINISTRACION; Y
E) EN EL CASO DE BUQUES DEDICADOS A REALIZAR VIAJES A PUERTOS O TERMINALES SUJETOS A LA 
JURISDICCION DE OTROS ESTADOS PARTES EN EL MARFOL 73/78 , LA ADMINISTRACION COMUNIQUE A LA 
OMI, PARA ENVIO A LAS PARTES EN EL CONVENIO, LOS PORMENORES DE LA EXENCIOR A FINES DE 
INFORMACION Y PARA QUE ESTAS TOMEN MEDIDAS, S I PROCEDE.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 5A (7)(E ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO 
ME PC 22/21/ADD.1 DEL 18/12 /85)
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 5A EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22 DEL 
2 5 /7 /6 6  Y EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 31 /12 /87 )
REGLA 6 
EXCEPCIONES
LA REGLA 5 DEL ANEXO I I  NO SE APLICARA:
A) A LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS HOCIVAS LIQUIDAS, O DE MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES 
SUSTANCIAS, CUANDO SEA NECESARIA PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DEL BUQUE O PARA SALVAR VIDAS 
EN EL MAR;
B) A LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS, O DE MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES 
SUSTANCIAS, RESULTANTE DE AVERIAS SUFRIDAS POR UH BUQUE O POR SUS EQUIPOS:
I )  SIEMPRE QUE DESPUES DE PRODUCIRSE LA AVERIA O DE DESCUBRIRSE LA DESCARGA SE HUBIERAN 
TOMADO TODA SUERTE DE PRECAUCIONES RAZONABLES PARA ATAJAR LA DESCARGA O REDUCIR A UN 
MINIMO TAL DESCARGA; Y
I I )  SALVO QUE EL PROPIETARIO O EL CAPITAN HAYAN ACTUADO YA SEA CON INTENCION DE CAUSAR 
LA AVERIA, O CON IMPRUDENCIA TEMERARIA Y A SABIENDAS DE QUE CON TODA PROBABILIDAD 
IBA A PRODUCIRSE UNA AVERIA; O
C) A LA DESCARGA EN EL MAR DE SUSTANCIAS HOCIVAS LIQUIDAS, O MEZCLAS QUE CONTENGAN TALES 
SUSTANCIAS, PREVIAMENTE APROBADAS POR LA ADMINISTRACION, CUANDO SEAN EMPLEADAS PARA 
COMBATIR CASOS CONCRETOS DE CONTAMINACION A FIR DE REDUCIR LOS DAÜOS RESULTANTES DE TAL 
CONTAMINACION. TODA DESCARGA DE ESTA INDOLE QUEDARA SUJETA A LA APROBACION DE CUALQUIER 
GOBIERNO CON JURISDICCION EN LA ZONA DONDE SE TENGA IHTEHCION DE EFECTUAR LA DESCARGA.
REGLA 7
INSTALACIONES RECEPTORAS Y MEDIOS DISPONIBLES EN LOS TERMINALES DE DESCARGA
1) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES ER EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETEN A GARANTIZAR QUE PARA ATENDER 
A LOS BUQUES QUE UTILICEN SUS PUERTOS, TERMINALES O PUERTOS DE REPARACIONES SE ESTABLECERAN 
LAS SIGUIENTES INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION:
A) LOS PUERTOS Y LOS TERMINALES DE CARGA Y DESCARGA TENDRAN INSTALACIONES Y SERVICIOS ADE­
CUADOS PARA RECIBIR DE LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS, SIN CAU­
SARLES DEMORAS INNECESARIAS. LOS RESIDUOS Y MEZCLAS CON CONTENIDO DE TALES SUSTANCIAS QUE 
QUEDEN POR ELIMINAR A BORDO DE DICHOS BUQUES EN VIRTUD DE LA APLICACION DEL ANEXO I I ;
B) LOS PUERTOS DE REPARACIONES DE BUQUES EN LOS QUE SE REPAREN BUQUES-TANQUE QUIMICOS TEN­
DRAN INSTALACIONES ADECUADAS PARA RECIBIR RESIDUOS Y MEZCLAS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS 
NOCIVAS LIQUIDAS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 7 (1 )(B ) ER EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO 
MEPC 22/21/ADD.1 DEL 18/12 /85)
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2) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES DETERMINARAN QUE CLASE DE 8ERVICIOS E INSTALACIONES SE ESTABLE­
CEN EN CUMPLIMIENTO DEL PARRAFO 1) DE ESTA REGLA, EN CADA PUERTO DE CARGA Y DESCARGA, EN 
CADA TERMINAL Y EN CADA PUERTO DE REPARACIONES SITUADOS EN SUS TERRITORIOS Y LO NOTIFICARAN 
A LA OMI.
3) EL GOBIERNO DE CADA PARTE EN EL MARPOL 73/70 S I OBLIGARA A HACER QUE LOS TERMINALES DE 
DESCARGA CUENTEN CON MEDIOS QUE FACILITEN EL AGOTAMIENTO DE LOS TANQUES DE CARGA DE LOS 
BUQUES QUE DESCARGUEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS EN DICHOS TERMINALES. LOS CONDUCTOS 
FLEXIBLES Y LOS SISTEMAS DE TUBERIAS DEL TERMINAL QUE CONTENGAN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS 
RECIBIDAS DE LOS BUQUES QUE DESCARGUEN TALES SUSTANCIAS EN EL TERMINAL NO PODRAN DRENARSE 
CON RETORNO HACIA EL BUQUE.
4) LAS PARTES NOTIFICARAN A LA OMI, PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES INTERESADAS, TODOS 
LOS CASOS EN QUE LAS INSTALACIONES PRESCRITAS EN EL PARRAFO 1) O LOS MEDIOS PRESCRITOS EN EL 
PARRAFO 3) DE LA FRESENTE REGLA LES PAREZCAN INADECUADOS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 7 EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22 DEL
2S /7 /86  Y EN EL ANEXO 3 DEL DOCUMENTO MEPC 23/20 DEL 31 /12 /87}
REGLA 8 
MEDIDAS DE SUPERVISION
1) A) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 DESIGNARAN A SUS PROPIOS INSPECTORES O
DELEGARAN EN OTROS AUTORIDAD A FINES DE APLICACION DE LA PRESENTE REGLA. LOS INSPECTORES 
EJERCERAN LA SUPERVISION DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS AL EFECTO POR 
LA OMI.
B) EL CAPITAN DE UN BUQUE QUE TRANSPORTE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL HARA QUE SE DE 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 3 Y DE LA PRESENTE REGLA Y QUE EN EL LIBRO 
REGISTRO DE CARGA SE HAGAN TODOS LOS ASIENTOS PERTINENETES DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 9 
DEL ANEXO I I  SIEMPRE QUE SE EFECTUEN LAS OPERACIONES MENCIONADAS EN ESA REGLA.
C) UNICAMENTE EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA PODRA CONCEDER UNA DE LAS EXENCIONES A QUE 
SE HACE REFERENCIA EN LOS PARRAFOS 2 B ) ,  5 B) ,  6 C) O 7 C )  DE LA PRESENTE REGLA A UN 
BUQUE QUE REALICE VIAJES A PUERTOS O TERMINALES PETROLEROS BAJO LA JURISDICCION DE ESTA­
DOS QUE SEAN PARTES EN EL MARPOL 73/78. CUANDO SE HAYA CONCEDIDO TAL EXENCION, EL ASIEN­
TO PERTINENTE QUE SE HAGA EN EL LIBRO REGISTRO DE CARGA SERA REFRENDADO POR EL INSPECTOR 
AL QUE SE REFIERE EL APARTADO A) DEL PRESENTE PARRAFO.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 8 (1 ) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22 
DEL 2 3 /7 /86  Y EN EL ANEXO 3 DEL DOCUMENTO MEPC 23/20 DEL 31 /12 /87 )
SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A EN TODAS LAS ZONAS
2) RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA A SE APLICARAN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES EN 
TODAS LAS ZONAS:
A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL SUBPARRAFO B) DEL PRESENTE PARRAFO, TODO TANQUE, UNA VEZ 
DESCARGADO, SERA LAVADO DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LOS PARRAFOS 3 )  O 4 )  DE LA  
PRESENTE REGLA ANTES DE QUE EL BUQUE SALGA DEL PUERTO DE DESCARGA.
B) A PETICION DEL CAPITAN DEL BUQUE, EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA PODRA EXIMIR AL BUQUE 
DE LO PRESCRITO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO CUANDO LE CONSTE:
I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO SERA CARGADO NUEVAMENTE CON LA MISMA SUSTANCIA O CON OTRA 
SUSTANCIA COMPATIBLE CON AQUELLA, Y QUE EL TANQUE NO SERA LAVADO NI UTILIZADO A 
FINES DE LASTRADO ANTES DE CARGARLO; O
I I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO NO SERA LAVADO NI LASTRADO EN EL MAR Y QUE SE CUMPLIRA EN 
OTRO PUERTO CON LAS DISPOSICIONES DE LOS PARRAFOS 3) O 4) DE LA PRESENTE REGLA, A
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CONDICION DE QUE SE HAYA CONFIRMADO POS ESCRITO QUE EN DICHO PUERTO HAY DISPONIBLE
UNA INSTALACION RECEPTORA Y QUE ESTA ES ADECUADA PARA TAL FIN; O
I I I )  QUE LOS RESIDUOS DE LA CARGA SERAN ELIMINADOS POR UN PROCEDIMIENTO DE VENTILACION 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 8 (2 ) (B) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 23/22 DEL 2 5 /7 /8 6 )
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 8 (2 ) EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 
DEL 31 /12 /87 )
3) CUANDO EL TANQUE SEA LAVADO DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 2) A) DE LA PRESENTE REGLA, EL 
EFLUENTE RESULTANTE DE LA OPERACION DE LAVADO SE DESCARGARA EN UNA INSTALACION RECEPTORA 
HASTA QUE LA CONCENTRACION DE LA SUSTANCIA EN LAS AGUAS DE DESCARGA, COMPROBADA MEDIANTE 
ANALISIS DE LAS MUESTRAS DEL EFLUENTE TOMADAS POR EL INSPECTOR, SE HAYA REDUCIDO DE MODO QUE 
SEA LA CONCENTRACION RESIDUAL ESPECIFICADA PARA ESA SUSTANCIA EN EL APENDICE I I  DEL ANEXO
I I .  UNA VEZ CONSEGUIDA LA CONCENTRACION RESIDUAL PRESCRITA, LAS AGUAS DE LAVADO QUE QUEDEN 
EN EL TANQUE SE SEGUIRAN DESCARGANDO EN LA INSTALACION RECEPTORA HASTA QUE EL TANQUE ESTE 
VACIO. EN EL LIBRO REGISTRO DE LA CARGA SE HARAN LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTAS
OPERACIONES, QUE EL INSPECTOR AL QUE SE REFIERE EL PARRAFO 1) A) DE LA FRESENTE REGLA RE­
FRENDARA .
4) CUANDO EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA SE HAYA CERCIORADO DE QUE ES IMPOSIBLE MEDIR LA 
CONCENTRACION QUE DE LA SUSTANCIA HAYA EN EL EFLUENTE SIN OCASIONAR UNA DEMORA INNECESARIA 
AL BUQUE, DICHA PARTE PODRA ACEPTAR OTRO METODO EQUIVALENTE AL DEL PARRAFO 3) A CONDICION DE 
QUE:
A) EL TANQUE SEA PRELAVADO DE CONFORMIDAD CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA ADMINISTRA­
CION, BASADO EN LAS HORMAS P&M; Y
B) EL INSPECTOR AL QUE SE REFIERE EL PARRAFO 1) A) CERTIFIQUE EN EL LIBRO REGISTRO DE CARGA:
I )  QUE SE HAN VACIADO EL TANQUE Y SU SISTEMA DE BOMBEO Y DE TUBERIAS;
I I )  QUE EL PRELAVADO SE HA EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE PRELAVADO 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION APLICABLE AL TANQUE Y A LA SUSTANCIA EN CUESTION; Y
I I I )  QUE LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES DE DICHO PRELAVADO SE HAN DESCARGADO 
EN UNA INSTALACION RECEPTORA Y QUE EL TANQUE ESTA VACIO.
SUSTANCIA DE LAS CATEGORIAS B Y C FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES
5) RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS DE LAS CATEGORIAS B Y C SE APLICARAN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES 
FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES:
A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL SUBPARRAFO B) DEL PRESENTE PARRAFO, TODO TANQUE, UNA VEZ
DESCARGADO, SERA PRELAVADO ANTES DE QUE EL BUQUE SALGA DEL PUERTO DE DESCARGA, SIEMPRE
QUE:
I )  LA SUSTANCIA DESEMBARCADA SEA IDENTIFICADA EN LAS NORMAS P&M COMO ORIGINARIA DE UNA 
CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA QUE DE ESA SUSTANCIA SE PERMI­
TE DESCARGAR EN EL MAR EN VIRTUD DE LOS PARRAFOS 2) O 3) DE LA REGLA 5 DEL ANEXO I I  
POR LO QUE RESPECTA A SUSTANCIAS DE LAS CATEGORIAS B O C, RESPECTIVAMENTE; O QUE 
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 8 (5 ) (A ) ( I )  EN EL ANEXO 2 DEL DOCUMEN­
TO MEPC 2*/19  DEL 4 /3 /8 7 )
I I )  EL DESEMBARQUE NO SE EFECTUE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE BOMBEO APLICABLES 
AL TANQUE APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y BASADAS EN LAS NORMAS P&M A QUE SE HACE 
REFERENCIA EN LA REGLA 5A 5) DEL ANEXO I I ,  A MENOS QUE SE TOMEN OTRAS MEDIDAS, QUE A 
JUICIO DEL INSPECTOR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1) A) DE LA PRESENTE 
REGLA SEAN SATISFACTORIAS, PARA EXTRAER LOS RESIDUOS DE LA CARGA DEL BUQUE DE MODO 
QUE LAS CANTIDADES QUE QUEDEN NO EXCEDAN DE LAS ESPECIFICADAS EN LA REGLA 5A DEL 
ANEXO I I ,  SEGUN PROCEDA.
EL PROCEDIMIENTO DE PRELAVADO HABRA DE SER APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y ESTARA
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BASADO EN LAS NORMAS P&M, Y LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DESCARGA­
RAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA DEL PUERTO DE DESCARGA.
B) A PETICION DEL CAPITAN DEL BUQUE EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA PODRA EXIMIR AL BUQUE
DE LO PRESCRITO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO CUANDO, LE CONSTE:
I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO SERA CARGADO NUEVAMENTE CON LA MISMA SUSTANCIA O CON OTRA 
SUSTANCIA COMPATIBLE CON AQUELLA Y QUE EL TANQUE NO SERA LAVADO NI UTILIZADO A FINES 
DE LASTRADO ANTES DE CARGARLO; O
I I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO NO SERA LAVADO NI LASTRADO EN EL MAR Y QUE EL TANQUE SERA 
PRELAVADO DE CONFORMIDAD CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y 
BASADO EN LAS NORMAS P&M, Y QUE LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DES­
CARGARAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA EN OTRO PUERTO, A CONDICION DE QUE SE HAYA
CONFIRMADO POR ESCRITO QUE EN DICHO PUERTO HAY DISPONIBLE UNA INSTALACION RECEPTORA
Y QUE ESTA ES ADECUADA PARA TAL FIN; O
I I I )  QUE LOS RESIDUOS DE LA CARGA SERAN ELIMINADOS POR UN PROCEDIMIENTO DE VENTILACION 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M.
SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B DENTRO DE LAS ZONAS ESPECIALES
6) RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA B SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES
DENTRO DE LAS ZONAS ESPECIALES:
A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LOS SUBPARRAFOS B) Y C ) ,  TODO TANQUE, UNA VEZ DESCARGADO, 
SERA PRELAVADO ANTES DE QUE EL BUQUE SALGA DEL PUERTO DE DESCARGA. EL PROCEDIMIENTO DE 
PRELAVADO HABRA DE SER APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y ESTARA BASADO EN LAS NORMAS P&M, 
Y LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DESCARGARAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA 
DEL PUERTO DE DESCARGA.
B) NO SERA DE APLICACION LO PRESCRITO EN EL APARTADO A) DEL PRESENTE PARRAFO CUANDO SE 
SATISFAGAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
I )  QUE LA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA B DESEMBARCADA SEA IDENTIFICADA EN LAS NORMAS P&M 
COMO ORIGINARIA DE UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE NO EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA QUE 
DE ESA SUSTANCIA SE PERMITE DESCARGAR EN EL MAR FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES EN 
VIRTUD DE LA REGLA 3 2) DEL ANEXO I I ,  Y QUE LOS RESIDUOS SE RETIENEN A BORDO PARA 
DESCARGARLOS ULTERIORMENTE EN EL MAR FUERA DE LA ZONA ESPECIAL DE QUE SE TRATE, EN
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 5 2) DEL ANEXO I I ;  Y
I I )  QUE EL DESEMBARQUE SE EFECTUE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE BOMBEO APLICA­
BLES AL TANQUE APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y BASADAS EN LAS NORMAS P&M A QUE SE 
HACE REFERENCIA EN LA REGLA 5A 5) DEL ANEXO I I  O, SI NO ES POSIBLE SATISFACER LAS 
CONDICIONES DE BOMBEO APROBADAS, SE TOMEN OTRAS MEDIDAS, QUE A JUICIO DEL INSPECTOR 
AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1) A) DE LA PRESENTE REGLA SEAN SATISFACTO­
RIAS, PARA EXTRAER LOS RESIDUOS DE LA CARGA DEL BUQUE DE MODO QUE LAS CANTIDADES QUE 
QUEDEN NO EXCEDAN DE LAS ESPECIFICADAS EN LA REGLA 3A DEL ANEXO I I ,  SEGUN PROCEDA.
C) A PETICION DEL CAPITAN DEL BUQUE, EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA PODRA EXIMIR AL BUQUE 
DE LO PRESCRITO EN EL APARTADO A) DEL FRESENTE PARRAFO CUANDO LE CONSTE:
I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO SERA CARGADO NUEVAMENTE CON LA MISMA SUSTANCIA O CON OTRA
SUSTANCIA COMPATIBLE CON AQUELLA, Y QUE EL TANQUE NO SERA LAVADO NI UTILIZADO A 
FINES DE LASTRADO ANTES DE CARGARLO; O
I I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO NO SERA LAVADO NI LASTRADO EN EL MAR Y QUE EL TANQUE SER*. 
PRELAVADO DE CONFORMIDAD CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y 
BASADO EN LAS NORMAS P&M, Y QUE LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DES­
CARGARAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA EN OTRO PUERTO, A CONDICION DE QUE SE HAYA 
CONFIRMADO POR ESCRITO QUE EN DICHO PUERTO HAY DISPONIBLE UNA INSTALACION RECEPTORA
Y QUE ESTA ES ADECUADA PARA TAL FIN; O
I I I )  QUE LOS RESIDUOS DE LA CARGA SERAN ELIMINADOS POR UN PROCEDIMIENTO DE VENTILACION 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M.
SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C DENTRO. PE XAH ZONAS EgfgglALSS
7) RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C SE APLICARAN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES
DENTRO DE LAS ZONAS ESPECIALES:
A) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LOS SUBPARRAFOS B) Y C) DEL PRESENTE PARRAFO, TODO TANQUE,
UNA VEZ DESCARGADO, SERA PRELAVADO ANTES DE QUE EL BUQUE SALGA DEL PUERTO DE DESCARGA
SIEMPRE QUE:
I )  LA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA C DESEMBARCADA SEA IDENTIFICADA EN LAS NORMAS P&M COMO 
ORIGINARIA DE UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA QUE DE ESA 
SUSTANCIA SE PERMITE DESCARGAR EN EL MAR EN VIRTUD DE LA REGLA S 9) DEL ANEXO I I ;  O 
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA B (7 ) (A ) ( I )  EN EL ANEXO 2 DEL DOCUMEN­
TO MEPC 24/19 DEL 4 /3 /8 7 )
I I )  QUE EL DESEMBARQUE NO SE EFECTUE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE BOMBEO APLI­
CABLES AL TANQUE, APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y BASADAS EN LAS NORMAS P&M A QUE 
SE HACE REFERENCIA EN LA REGLA 5A 5) DEL ANEXO I I ,  A MENOS QUE SE TOMEN OTRAS MEDI­
DAS, QUE A JUICIO DEL INSPECTOR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1} A) DE LA 
PRESENTE REGLA SEAN SATISFACTORIAS, PARA EXTRAER LOS RESIDUOS DE LA CARGA DEL BUQUE 
DE MODO QUE LAS CANTIDADES QUE QUEDEN NO EXCEDAN DE LAS ESPECIFICADAS EN LA REGLA 5A 
DEL ANEXO I I ,  SEGUN PROCEDA.
EL PROCEDIMIENTO DE PRELAVADO HABRA DE SER APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y ESTARA 
BASADO EN LAS NORMAS P&M, Y LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DESCARGA­
RAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA DEL PUERTO DE DESCARGA.
B) NO SERA DE APLICACION LO PRESCRITO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO CUANDO SE
SATISFAGAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
I )  QUE LA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA C DESEMBARCADA SEA IDENTIFICADA EN LAS NORMAS P&M 
COMO ORIGINARIA DE UNA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE NO EXCEDE DE LA CANTIDAD MAXIMA QUE 
DE ESA SUSTANCIA SE PERMITE DESCARGAR EN EL MAR FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES EN 
VIRTUD DE LA REGLA 5 3) DEL ANEXO I I ,  Y QUE LOS RESIDUOS SE RETIENEN A BORDO PARA 
DESCARGARLOS ULTERIORMENTE EN EL MAR FUERA DE LA ZONA ESPECIAL DE QUE SE TRATE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 5 3) DEL ANEXO I I ;  Y
I I )  QUE EL DESEMBARQUE SE EFECTUE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE BOMBEO APLICA­
BLES AL TANQUE, APROBADAS POR LA ADMINISTRACION Y BASADAS EN LAS NORMAS P&M A QUE SE 
HACE REFERENCIA EN LA REGLA 5A 5) DEL ANEXO I I  O, SI NO ES POSIBLE SATISFACER LAS 
CONDICIONES DE BOMBEO APROBADAS, SE TOMEN OTRAS MEDIDAS, QUE A JUICIO DEL INSPECTOR 
AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1) A) DE LA PRESENTE REGLA SEAN SATISFACTO­
RIAS, PARA EXTRAER LOS RESIDUOS DE LA CARGA DEL BUQUE DE MODO QUE LAS CANTIDADES QUE 
QUEDEN NO EXCEDAN DE LAS ESPECIFICADAS EN LA REGLA 5A DEL ANEXO I I ,  SEGUN PROCEDA.
C) A PETICION DEL CAPITAN DEL BUQUE, EL GOBIERNO DE LA PARTE RECEPTORA PODRA EXIMIR AL BUQUE
DE LO PRESCRITO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO CUANDO LE CONSTE:
I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO SERA CARGADO NUEVAMENTE CON LA MISMA SUSTANCIA O CON OTRA 
SUSTANCIA COMPATIBLE CON AQUELLA, Y QUE EL TANQUE NO SERA LAVADO NI UTILIZADO A 
FINES DE LASTRADO ANTES DE CARGARLO; O
I I )  QUE EL TANQUE DESCARGADO NO SERA LAVADO NI LASTRADO EN EL MAR Y QUE EL TANQUE SERA 
PRELAVADO DE CONFORMIDAD CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y 
BASADO EN LAS NORMAS P&M, Y QUE LAS AGUAS DE LAVADO DEL TANQUE RESULTANTES SE DES­
CARGARAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA EN OTRO PUERTO, A CONDICION DE QUE SE HAYA 
CONFIRMADO POR ESCRITO QUE EN DICHO PUERTO HAY DISPONIBLE UNA INSTALACION RECEPTORA 
Y QUE ESTA ES ADECUADA PARA TAL FIN; O
I I I )  QUE LOS RESIDUOS DE LA CARGA SERAN ELIMINADOS POR UN PROCEDIMIENTO DE VENTILACION 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION Y BASADO EN LAS NORMAS P&M.
SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA D EN TODAS LAS ZONAS
8) RESPECTO DE LAS SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA D, TODO TANQUE, UNA VEZ DESCARGADO, SERA LAVADO Y 
LAS AGUAS RESULTANTES DE ESE LAVADO SE DESCARGARAN EN UNA INSTALACION RECEPTORA, O BIEN LOS
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RESIDUOS QUE QUEDEN EN EL TANQUE SE DILUIRAN Y DESCARGARAN EN EL MAR DE CONFORMIDAD CON LA 
REGLA S 4) DEL ANEXO I I .
DESCARGAS PROCEDENTES DE UN TANQUE DE LAVAZAS
9) LOS RESIDUOS RETENIDOS A BORDO EN UN TANQUE DE LAVAZAS, INCLUIDOS LOS RESIDUOS PROCEDENTES 
DE LAS SENTINAS DE LA CAMARA DE BOMBAS DE CARGA, QUE CONTENGAN ALGUNA SUSTANCIA DE LA CATE­
GORIA A O, S I EL BUQUE ESTA EN UNA ZONA ESPECIAL, ALGUNA SUSTANCIA DE LA CATEGORIA A O DE LA 
CATEGORIA B, SE DESCARGARAN A UNA INSTALACION RECEPTORA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LOS PARRAFOS 1 ), 7) U 8) DE LA REGLA 7 DEL ANEXO I I ,  SEGUN CORRESPONDA.
REGLA B 
LIBRO REGISTRO DE CARGA
1) TODO BUQUE AL QUE SEA APLICABLE EL ANEXO I I  ESTARA PROVISTO DE UN LIBRO REGISTRO DE CARGA, 
YA SEA FORMANDO PARTE DEL DIARIO OFICIAL DE NAVEGACION O SEPARADO DEL MISMO, EN LA FORMA QUE 
ESPECIFICA EL APENDICE IV  DE ESTE ANEXO.
2) EN EL LIBRO REGISTRO DE CARGA SÍ HARAN LOS ASIENTOS PERTINENTES, TANQUE POR TANQUE, CADA VEZ 
QUE SE REALICEN A BORDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN LO CONCERNIENTE A SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS:
I )  EMBARQUE DE CARGA;
I I )  TRASVASE INTERNO DE CARGA;
I I I )  DESEMBARQUE DE CARGA;
IV ) LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA;
V) LASTRADO DE LOS TANQUES DE CARGA;
V I)  DESCARGA DE LASTRE DE LOS TANQUES DE CARGA;
V I I )  ELIMINACION DE RESIDUOS DEPOSITANDOLOS EN INSTALACIONES RECEPTORAS
V I I I )  DESCARGA EN EL MAR O ELIMINACION MEDIANTE VENTILACION, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 
S DEL PRESENTE ANEXO.
3) CUANDO SE PRODUZCA UNA DESCARGA CUALQUIERA, INTENCIONAL O ACCIDENTAL, DE ALGUNA SUSTANCIA 
NOCIVA LIQUIDA O DE UNA MEZCLA QUE CONTENGA TAL SUSTANCIA, EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN 
EL ARTICULO 7 DEL MARPOL 73/78 Y EN LA REGLA 6 DE ESTE ANEXO, SE ANOTARA EL HECHO EN EL 
LIBRO REGISTRO DE CARGA EXPLICANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA DESCARGA Y LAS RAZONES DE QUE 
OCURRIERA.
4) CUANDO UN INSPECTOR DESIGNADO O AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LA PARTE EN EL MARPOL 73/78 
PARA VIGILAR LAS OPERACIONES REGLAMENTADAS POR EL ANEXO I I  HAYA INSPECCIONADO UN BUQUE, 
DICHO INSPECTOR HARA EL ASIEHTO PERTINENTE EN EL LIBRO REGISTRO DE CARGA.
5) CADA UNA DE LAS OPERACIONES DESCRITAS EN LOS PARRAFOS 2) Y 3) DE ESTA REGLA SERA INMEDIATA­
MENTE ANOTADA CON SUS PORMENORES EN EL LIBRO REGISTRO DE CARGA DE MODO QUE CONSTEN EN EL 
LIBRO TODOS LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A DICHA OPERACION. CADA ASIENTO SERA FIRMADO POR 
EL OFICIAL U OFICIALES A CARGO DE LA OPERACION EN CUESTION Y, CADA PAGINA SERA FIRMADA POR 
EL CAPITAN. LOS ASIENTOS DEL LIBRO REGISTRO DE CARGA SE ANOTARAN EN UN IDIOMA OFICIAL DEL 
ESTADO CUYO PABELLON TENGA EL BUQUE DERECHO A ENARBOLAR Y. EN EL CASO DE BUQUES QUE LLEVEN 
UN CERTIFICADO NLS O UN CERTIFICADO DE APTITUD CGRQ O CIQ (SEGUN CORRESPONDA), EN FRANCES O 
INGLES. EN CASO DE CONTROVERSIA O DE DISCREPANCIA HARA FE EL TEXTO REDACTADO EN UN IDIOMA 
OFICIAL DEL ESTADO CUYO PABELLON TENGA EL BUQUE DERECHO A ENARBOLAR.
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6) EL LIBRO REGISTRO DE CARGA SE GUARDARA EN LUGAR ADECUADO PARA FACILITAR SU INSPECCION Y, 
SALVO EN EL CASO DE BUQUES SIN TRIPULACION QUE ESTEN SIENDO REMOLCADOS, PERMANECERA SIEMPRE 
A BORDO. SE CONSERVARA DURANTE TRES AÑOS DESPUES DE EFECTUADO EL ULTIMO ASIENTO.
7) LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL GOBIERNO DE UNA PARTE PODRA INSPECCIONAR EL LIBRO REGISTRO DE 
CARGA A BORDO DE CUALQUIER BUQUE AL QUE SE APLIQUE EL ANEXO I I  MIENTRAS EL BUQUE ESTE EN UNO 
DE SUS PUERTOS Y PODRA SACAR COPIA DE CUALQUIER ASIENTO QUE FIGURE EN DICHO LIBRO Y SOLICI­
TAR DEL CAPITAN DEL BUQUE QUE CERTIFIQUE QUE TAL COPIA ES REPRODUCCION FEHACIENTE DEL ASIEN­
TO EN CUESTION. TODA COPIA QUE HAYA SIDO CERTIFICADA POR EL CAPITAN DEL BUQUE COMO COPIA 
FIEL DE ALGUN ASIENTO EFECTUADO EN SU LIBRO REGISTRO DE CARGA SERA ADMISIBLE EN CUALESQUIERA 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES COMO PRUEBA DE LOS HECHOS DECLARADOS EN EL MISMO. LA INSPECCION 
DEL LIBRO REGISTRO DE CARGA Y EXTRACCION DE COPIAS CERTIFICADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN ESTE PARRAFO SE HARAN CON TODA LA DILIGENCIA POSIBLE Y SIN 
CAUSAR DEMORAS INNECESARIAS AL BUQUE.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 9 EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 23/22 DEL
25 /7 /86  Y EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 31/12/87)
REGLA 10 
' RECONOCIMIENTOS
1) LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL SERAN OBJETO DE LOS RECONO­
CIMIENTOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:
A) UN RECONOCIMIENTO IN IC IA L. ANTES DE QUE EL BUQUE ENTRE EN SERVICIO O DE QUE SE EXPIDA POR 
PRIMERA VEZ EL CERTIFICADO NLS, EL CUAL COMPRENDERA UN RECONOCIMIENTO COMPLETO DE LA 
ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION Y LOS MATERIALES DEL 
BUQUE EN LA MEDIDA EN QUE ESTE ESTE SUJETO A LO DISPUESTO EN EL ANEXO I I .  ESTE RECONOCI­
MIENTO SE REALIZARA DE MODO QUE GARANTICE QUE LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS 
ACCESORIOS, LA DISPOSICION Y LOS MATERIALES CUMPLEN PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES 
PERTINENTES DEL ANEXO I I .
B) RECONOCIMIENTOS PERIODICOS A INTERVALOS ESPECIFICADOS POR LA ADMINISTRACION, PERO QUE NO 
EXCEDERAN DE CINCO AÑOS, LOS CUALES SE REALIZARAN DE MODO QUE GARANTICEN QUE LA ESTRUCTU­
RA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION Y LOS MATERIALES CUMPLEN 
PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEXO I I .
C) UN RECONOCIMIENTO INTERMEDIO. COMO MINIMO, DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 
NLS, QUE SE REALIZARA DE MODO QUE GARANTICE QUE EL EQUIPO Y LOS SISTEMAS DE BOMBAS Y 
TUBERIAS CORRESPONDIENTES CUMPLEN PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES APLICABLES DEL ANEXO 
I I  Y ESTAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. CUANDO SE EFECTUE SOLAMENTE UN RECONOCI­
MIENTO INTERMEDIO DURANTE UNO CUALQUIERA DE LOS PERIODOS DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO NLS. 
SE EFECTUARA NO MAS DE SEIS MESES ARTES NI MAS DE SEIS MESES DESPUES DE TRANSCURRIDA LA 
MITAD DEL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO. ESTOS RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS SE 
CONSIGNARAN EN EL CERTIFICADO NLS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 1 0 (1 )(C) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 22/21/ADD.1 DEL 18/12 /85)
D) UN RECONOCIMIENTO ANUAL DENTRO DE LOS TRES MESES ANTERIORES O POSTERIORES A CADA FECHA 
ANIVERSARIO DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO NLS, QUE COMPRENDERA UN EXAMEN GENERAL QUE 
GARANTICE QUE LA ESTRUCTURA, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION Y LOS MATERIALES CONTINUAN 
SIENDO SATISFACTORIOS EN TODOS LOS ASPECTOS PARA EL SERVICIO A QUE EL BUQUE ESTE DESTINA­
DO. ESTOS RECONOCIMIENTOS ANUALES SE CONSIGNARAN EN EL CERTIFICADO NLS.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 1 0 (1 )(D) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 22/21/ADD.1 DEL 18/12/85)
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2) A) EL RECONOCIMIENTO DE BUQUES, POR LO QUE RESPECTA A LA APLICACION DE LO PRESCRITO EN EL 
ANEXO I I ,  SERA REALIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION. NO OBSTANTE, LA ADMINIS­
TRACION PODRA CONFIAR LOS RECONOCIMIENTOS A INSPECTORES NOMBRADOS AL EFECTO O A ORGANIZA­
CIONES RECONOCIDAS POR ELLA.
B) LA ADMINISTRACION QUE NOMBRE INSPECTORES O RECONOZCA ORGANIZACIONES PARA REALIZAR RECONO­
CIMIENTOS E INSPECCIONES SEGUN LO ESTIPULADO EN EL SUBPARRAFO A) DEL PRESENTE PARRAFO. 
FACULTARA A TODO INSPECTOR NOMBRADO U ORGANIZACION RECONOCIDA PARA QUE, COMO MINIMO, 
PUEDAN:
I )  EXIGIR LA REALIZACION DE REPARACIONES EN EL BUQUE; ?
I I )  REALIZAR RECONOCIMIENTOS E INSPECCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS AUTORIDADES COMPE­
TENTES DE UN ESTADO RECTOR DEL PUERTO.
LA ADMINISTRACION NOTIFICARA A LA OMI CUALES SON LAS ATRIBUCIONES CONCRETAS QUE BAYA 
ASIGNADO A LOS INSPECTORES NOMBRADOS O A LAS ORGANIZACIONES RECONOCIDAS, Y LAS CONDICIO­
NES EN QUE LES HAYA SIDO DELEGADA AUTORIDAD, PARA QUE LAS COMUNIQUE A LAS PARTES EN EL 
CONVENIO A FIN DE QUE SUS FUNCIONARIOS ESTEN INFORMADOS AL RESPECTO.
C) CUANDO EL INSPECTOR NOMBRADO O LA ORGANIZACION RECONOCIDA DICTAMINEN QUE EL ESTADO DEL 
BUQUE O DE SU EQUIPO NO CORRESPONDE EN LO ESENCIAL A LOS PORMENORES DEL CERTIFICADO NLS, 
O QUE ES TAL QUE EL BUQUE NO PUEDE HACERSE A LA MAR SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO 
INACEPTABLE PARA EL MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE, EL INSPECTOR O LA 
ORGANIZACION HARAN QUE INMEDIATAMENTE SE TOMEN MEDIDAS CORRECTIVAS Y, A SU DEBIDO TIEMPO, 
NOTIFICARAN ESTO A LA ADMINISTRACION. SI NO SE TOMAN DICHAS MEDIDAS CORRECTIVAS, SE 
RETIRARA EL CERTIFICADO Y ESTO SERA INMEDIATAMENTE NOTIFICADO A LA ADMINISTRACION; Y 
CUANDO EL BUQUE SE ENCUENTRE EN EL PUERTO DE OTRA PARTE, TAMBIEN SE DARA NOTIFICACION 
INMEDIATA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO. CUANDO UN FUNCIO­
NARIO DE LA ADMINISTRACION, UN INSPECTOR NOMBRADO O UNA ORGANIZACION RECONOCIDA HAYAN 
FACILITADO LA OPORTUNA NOTIFICACION A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL 
PUERTO, EL GOBIERNO DE ESTE ESTADO PRESTARA AL FUNCIONARIO, INSPECTOR U ORGANIZACION 
MENCIONADOS TODA LA ASISTENCIA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUES­
TAS POR LA PRESENTE REGLA. CUANDO ELLO SEA PROCEDENTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO RECTOR DEL 
PUERTO DE QUE SE TRATE TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE EL BUQUE NO 
ZARPA HASTA PODER HACERSE A LA MAR O SALIR DEL PUERTO CON OBJETO DE DIRIGIRSE AL ASTILLE­
RO DE REPARACIONES MAS PROXIMO QUE MEJOR CONVENGA Y QUE HAYA DISPONIBLE SIN QUE ELLO 
SUPONGA UN RIESGO INACEPTABLE PARA EL MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE.
D) EN TODO CASO LA ADMINISTRACION GARANTIZARA PLENAMENTE LA INTEGRIDAD Y LA EFICACIA DEL 
RECONOCIMIENTO O DE LA INSPECCION Y SE COMPROMETERA A HACER QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIO­
NES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION.
35 A) EL ESTADO DEL BUQUE Y DE SU EQUIPO SERA MANTENIDO DE MODO QUE SE AJUSTE A LO DISPUESTO EN 
EL PRESENTE CONVENIO, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL BUQUE SEGUIRA ESTANDO, EN TODOS LOS 
ASPECTOS, EN CONDICIONES DE HACERSE A LA MAR SIN QUE ELLO SUPONGA UN RIESGO INACEPTABLE
PARA EL MEDIO MARINO POR LOS DAÑOS QUE PUEDA OCASIONARLE.
B} REALIZADO CUALQUIERA DE LOS RECONOCIMIENTOS DEL BUQUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL 
PARRAFO 1) DE LA PRESENTE REGLA, NO SE EFECTUARA NINGUN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, EL
EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION Y LOS MATERIALES QUE FUERON OBJETO
DEL RECONOCIMIENTO, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION, SALVO QUE SE TRATE DE 
LA SUSTITUCION DIRECTA DE TALES EQUIPO Y ACCESORIOS.
C) SIEMPRE QUE EL BUQUE SUFRA UN ACCIDENTE O QUE SE LE DESCRUBRA ALGUN DEFECTO QUE AFECTE 
SERIAMENTE A LA INTEGRIDAD DEL BUQUE O A LA EFICACIA O LA INTEGRIDAD DE SU EQUIPO COM­
PRENDIDO EN EL PRESENTE ANEXO, EL CAPITAN O EL PROPIETARIO DEL BUQUE INFORMARAN LO ANTES 
POSIBLE A LA ADMINISTRACION, A LA ORGANIZACION RECONOCIDA O AL INSPECTOR NOMBRADO QUE 
ESTE ENCARGADO DE EXPEDIR EL CERTIFICADO PERTINENTE, QUIENES HARAN QUE SE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES ENCAMINADAS A DETERMINAR SI ES NECESARIO REALIZAR EL RECONOCIMIENTO 
PRESCRITO EN EL PARRAFO 1) DE LA PRESENTE REGLA. CUANDO EL BUQUE SE ENCUENTRE EN UN 
PUERTO PERTENECIENTE A OTRA PARTE, EL CAPITAN 0 EL PROPIETARIO INFORMARAN TAMBIEN INME-
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DIATAMEHTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO RECTOR DEL PUERTO, ï  EL INSPECTOR 
NOMBRADO O LA ORGANIZACION RECONOCIDA COMPROBARAN SI SE HA RENDIDO ESE INFORME.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 10 EN EL ANEXO S DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 
31 /12 /87 )
REGLA 11 
EXPEDICION DEL CERTIFICADO NLS
1) A TODO BUQUE QUE TRANSPORTE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL Y QUE REALICE VIAJES A 
PUERTOS O A TERMINALES SOMETIDOS A LA JURISDICCION DE OTRAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE LE 
EXPEDIRA, TRAS UN RECONOCIMIENTO EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 10 
DEL ANEXO I I ,  UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION PARA EL TRANS­
PORTE DE SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL (CERTIFICADO NLS).
2) EL CERTIFICADO NLS SERA EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACION O POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZA­
CION AUTORIZADA POR AQUELLA. EN TODOS LOS CASOS LA ADMINISTRACION SERA PLENAMENTE RESPONSA­
BLE DEL CERTIFICADO.
3) A) EL GOBIERNO DE UNA PARTE EN EL MARPOL 73/78 PODRA HACER, A PETICION DE LA ADMINISTRACION,
QUE UN BUQUE SEA OBJETO DE RECONOCIMIENTO Y, SI ESTIMA QUE CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL
ANEXO I I ,  EXPEDIR O AUTORIZAR A QUE SE EXPIDA A ESE BUQUE UN CERTIFICADO NLS, DE CONFOR­
MIDAD CON EL ANEXO I I .
B) SE REMITIRA LO ANTES POSIBLE A LA ADMINISTRACION QUE LO SOLICITE UNA COPIA DEL CERTIFICA­
DO NLS Y UNA COPIA DEL INFORME RELATIVO AL RECONOCIMIENTO.
C) EN EL CERTIFICADO NLS SE HARA CONSTAR QUE FUE EXPEDIDO A PETICION DE LA ADMINISTRACION, Y 
TAL CERTIFICADO TENDRA LA MISMA FUERZA Y GOZARA DE LA MISMA CONSIDERACION QUE EL EXPEDIDO 
EN VIRTUD DEL PARRAFO 1) DE LA PRESENTE REGLA.
D) NO SE EXPEDIRA EL CERTIFICADO NLS A NINGUN BUQUE QUE TENGA DERECHO A ENARBOLAR EL PABE­
LLON DE UN ESTADO QUE NO SEA PARTE EN EL MARPOL 73/78.
4) EL CERTIFICADO NLS SE REDACTARA EN UN IDIOMA OFICIAL DEL PAIS QUE LO EXPIDA, AJUSTANDOLO EN
LA FORMA AL MODELO QUE FIGURA EN EL APENDICE V DEL ANEXO I I .  S I EL IDIOMA UTILIZADO NO ES
EL FRANCES NI EL INGLES, EL TEXTO IRA ACOMPASADO DE UNA TRADUCCION A UNO DE ESTOS DOS IDIO­
MAS.
REGLA 12 
DURACION DEL CERTIFICADO NLS
1) EL CERTIFICADO NLS SE EXPEDIRA PARA UN PERIODO ESPECIFICADO POR LA ADMINISTRACION, QUE NO 
EXCEDERA DE CINCO ASOS CONTADOS'A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION.
2) EL CERTIFICADO NLS PERDERA SU VALIDEZ SI SE EFECTUAN ALTERACIONES IMPORTANTES EN LA ESTRUC­
TURA, EL EQUIPO, LOS SISTEMAS, LOS ACCESORIOS, LA DISPOSICION O LOS MATERIALES PRESCRITOS 
SIN LA APROBACION DE LA ADMINISTRACION, SALVO QUE SE TRATE DE LA SUSTITUCION DIRECTA DE 
TALES EQUIPOS O ACCESORIOS, O SI NO SE HAN EFECTUADO LOS RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS C 
ANUALES ESPECIFICADOS POR LA ADMINISTRACION EN CUMPLIMIENTO DE LOS PARRAFOS 1) C) O 1) D) DE 
LA REGLA 10 DEL ANEXO I I .
3) TODO CERTIFICADO NLS EXPEDIDO A UN BUQUE PERDERA ASIMISMO SU VALIDEZ CUANDO EL BUQUE CAMEIE 
SU PABELLON POR EL DE OTRO GOBIERNO. SOLO SE EXPEDIRA UN NUEVO CERTIFICADO NLS CUANDO EL 
GOBIERNO QUE LO EXPIDA SE HAYA CERCIORADO PLENAMENTE DE QUE EL BOQUE CUMPLE CON LO PRESCRITO
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EN LOS SUBPARRAFOS A) Y B) DEL PARRAFO 3) DE LA REGLA 10 DEL ANEXO I I .  EN EL CASO DE UN 
CAMBIO ENTRE PARTES, EL GOBIERNO DE LA PARTE CUYO PABELLON TENIA ANTES EL BUQUE DERECHO A 
ENARBOLAR, TRANSMITIRA LO ANTES POSIBLE A LA ADMINISTRACION, PREVIA PETICION DE ESTA CURSADA 
DENTRO DE UN PLAZO DE TRES MESES DESPUES DE EFECTUADO EL CAMBIO, COPIA DEL CERTIFICADO QUE 
LLEVABA EL BUQUE ANTES DEL CAMBIO Y, SI ESTA DISPONIBLE, UNA COPIA DEL INFORME DEL RECONOCI­
MIENTO PERTINENTE.
SIGLA 12A 
RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACION DE LOS BUQUES TANQUE QOIMIQUEEOS
NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 10, 11 Y 12 DEL ANEXO I I ,  SE ENTENDERA QUE LOS BUQUES 
TANQUE QUIMIQUEROS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACION, EFECTUADOS POR 
ESTADOS PARTES EN EL MARPOL 73/78, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CODIGO CIQ O EL CODIGO 
CGRQ, SEGUN PROCEDA, HAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO EN DICHAS REGLAS, Y EL CERTIFICADO DE APTI­
TUD CGRQ O CIQ QUE SE EXPIDA EN VIRTUD DEL CODIGO DE QUE SE TRATE TENDRA LA MISMA FUERZA Y 
GOZARA DE LA MISMA CONSIDERACION QUE EL EXPEDIDO EN VIRTUD DE LA REGLA 11 DEL ANEXO I I .
REGLA 13 
PRESCRIPCIONES PARA REDUCIR A UN MINIMO LA CONTAMINACION ACCIDENTAL
1) EL PROYECTO, LA CONSTRUCCION, EL EQUIPO Y LA UTILIZACION DE BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTAN­
CIAS NOCIVAS LIQUIDAS DE LAS CATEGORIAS A, B O C A  GRANEL SERAN TALES QUE REDUZCAN AL MINIMO 
LAS DESCARGAS FORTUITAS DE TALES SUSTANCIAS EN EL MAR.
2) LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS CONSTRUIDOS EL 1 DE JULIO DE 1986 O POSTERIORMENTE CUMPLIRAN 
CON LO PRESCRITO EN EL CODIGO CIQ.
3) LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986 CUMPLIRAN CON LAS 
SIGUIENTES PRESCRIPCIONES:
A) LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS INDICADOS A CONTINUACION CUMPLIRAN CON LAS PRESCRIPCIONES
DEL CODIGO DE GRANELEROS QUIMIQUEROS QUE SEAN APLICABLES A LOS BUQUES A QUE SE HACE
REFERENCIA EN 1 .7 .2  DE DICHO CODIGO:
I )  BUQUES RESPECTO DE LOS CUALES SE HAYA ADJUDICADO EL OPORTUNO CONTRATO DE CONSTRUC­
CION EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1973 O POSTERIORMENTE Y QUE ESTEN DEDICADOS A EFECTUAR 
VIAJES A PUERTOS O A TERMINALES SUJETOS A LA JURISDICCION DE OTROS ESTADOS PARTES EN 
EL MARPOL 73/78; Y
I I )  BUQUES CONSTRUIDOS EL 1 DE JULIO DE 1983 O POSTERIORMENTE, QUE ESTEN DEDICADOS
EXCLUSIVAMENTE A EFECTUAR VIAJES ENTRE PUERTOS O TERMINALES EN AGUAS DEL ESTADO CUYO
PABELLON TENGA DERECHO A ENARBOLAR EL BUQUE;
B) LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS INDICADOS A CONTINUACION CUMPLIRAN CON LAS PRESCRIPCIONES
DEL CODIGO CGRQ QUE SEAN APLICABLES A LOS BUQUES A QUE SE HACE REFERENCIA EN 1.7.3 DE
DICHO CODIGO:
I) BUQUES RESPECTO DE LOS CUALES SE HAYA ADJUDICADO EL OPORTUNO CONTRATO DE CONSTRUC­
CION ANTES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1973 Y QUE ESTEN DEDICADOS A EFECTUAR VIAJES A 
PUERTOS O TERMINALES SUJETOS A LA JURISDICCION DE OTROS ESTADOS PARTES EN EL 
MARPOL 73/78; Y
II )  BUQUES CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1983 QUE ESTEN DEDICADOS A EFECTUAR
VIAJES ENTRE PUERTOS O TERMINALES EN AGUAS DEL ESTADO CUYO PABELLON TENGA DERECHO A 
ENARBOLAR EL BUQUE, SI BIEN EN EL CASO DE BUQUES DE ARQUEO BRUTO INFERIOR A 16DC 
TONELADAS EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO EN CUANTO A LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO COMEN­
ZARA EL 1 DE JULIO DE 1994 A MAS TARDAR.
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4) RESPECTO DE LOS BUQUES QUE HO SEAN BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS 
NOCIVAS LIQUIDAS DE LAS CATEGORIAS A, B O C A  GRANEL, LA ADMINISTRACION DICTARA MEDIDAS 
BASADAS EN LAS NORMAS P&M QUE SEAN APROPIADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUES­
TO EN EL PARRAFO 1) DE LA PRESENTE REGLA.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 13 EN EL ANEXO 5 DEL DOCUMENTO MEPC 25/20 DEL 
31 /12 /67 )
REGLA 14
TRANSPORTE Y DESCARGA DE SUSTANCIAS PARAOLEOSAS
NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LAS DEMAS REGLAS DEL ANEXO I I ,  LAS SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS 
DESIGNADAS EN EL APENDICE I I  DEL ANEXO I I  COMO PERTENECIENTES A LA CATEGORIA C V QUE SEAN 
CONSIDERADAS POR LA OMI COMO SUSTANCIAS PARAOLEOSAS EN VIRTUD DE LOS CRITERIOS POR ELLA ELABO­
RADOS, PODRAN TRANSPORTARSE EN UN PETROLERO, TAL COMO ESTE QUEDA DEFINIDO EN EL ANEXO I  DEL 
MARPOL 73/78, Y DESCARGARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ANEXO I  DEL MARPOL 73/78, A 
CONDICION DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) QUE EL BUQUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I  DEL MARPOL 73/78 APLICABLES A LOS 
PETROLEROS PARA PRODUCTOS DEL PETROLEO TAL COMO DICHOS PETROLEROS QUEDAN DEFINIDOS EN 
DICHO ANEXO;
B) QUE EL BUQUE LLEVE UN CERTIFICADO IOPP VALIDO Y SU CORRESPONDIENTE SUPLEMENTO B Y EN EL 
CERTIFICADO IOPP SE HAYA ANOTADO QUE EL BUQUE ESTA AUTORIZADO PARA TRANSPORTAR SUSTANCIAS 
PARAOLEOSAS DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE REGLA Y LA AUTORIZACION INCLUYA UNA LISTA DE 
LAS SUSTANCIAS PARAOLEOSAS QUE EL BUQUE ESTA AUTORIZADO A TRANSPORTAR;
C) QUE EL BUQUE, POR LO QUE RESPECTA A SUSTANCIAS DE LA CATEGORIA C, CUMPLA CON LAS PRES­
CRIPCIONES RELATIVAS A LA ESTABILIDAD DESPUES DE AVERIA DE LOS BUQUES DE TIPO 3 DE:
I )  EL CODIGO CIQ, EN EL CASO DE LOS BUQUES CONSTRUIDOS EL 1 DE JULIO DE 1986 O POSTE-
RIORMENTE, O
I I )  EL CODIGO CGRQ, SEGUN SEA APLICABLE EN VIRTUD DE LA REGLA 13 DEL ANEXO I I ,  EN EL
CASO DE LOS BUQUES CONSTRUIDOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 1986.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 14(C) EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO
MEPC 22/21/ADD.1 DEL 18 /12 /83 )
D) QUE EL HIDROCARBUROMETRO INSTALADO EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE HIDRO­
CARBUROS DEL BUQUE SEA APROBADO POR LA ADMINISTRACION PARA SER UTILIZADO A FINES DE 
MOHITORIZACION DE LAS SUSTANCIAS PARAOLEOSAS QUE SE VAYAN A TRANSPORTAR.
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 14(D) EN EL ANEXO 3 DEL DOCUMENTO
MEPC 23/20 DEL 31 /12 /87 )
(VEASE LA INTERPRETACION UNIFICADA DE LA REGLA 14 EN EL ANEXO 7 DEL DOCUMENTO MEPC 22/21/ADD.1 




PAUTAS PARA DETERMINAR LAS CATEGORIAS DE LAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS
Categoría A Sustancias bioacumulables y que pueden crear riesgos para la vida 
acuática o la salud humana; o que son muy tóxicas para la vida 
acuática (con arreglo a un Indice de peligrosidad 4, definido por TLm 
menor de I ppm); también se incluyen en esta Categoría algunas otras 
sustancias que son moderadamente tóxicas para la vida acuática (con 
arreglo a un Indice de peligrosidad 3, definido por TLm igual o mayor 
de 1, pero menor de 10 ppm) cuando se da particular importancia 
a otros factores del perfil de peligrosidad o a las características 
especiales de la sustancia.
Categoría B Sustancias bioacumulables con una retención corta, del orden de una 
semana a lo sumo; o que pueden alterar el sabor o el olor de los 
alimentos de origen marino; o que son moderadamente tóxicas para 
la vida acuática (con arreglo a un Indice de peligrosidad 3, definido 
por TLm igual o mayor de I ppm, pero menor de 10 ppm); también 
se incluyen en esta Categoría algunas otras sustancias que son ligera­
mente tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un Indice de peligro­
sidad 2, definido por TLm igual o mayor de 10 ppm, pero menor 
de 100 ppm) cuando se da particular importancia a otros factores del 
perfil de peligrosidad o a las características especiales de la sustancia.
Categoría C Sustancias ligeramente tóxicas para la vida acuática (con arreglo a 
un Índice de peligrosidad 2, definido por TLm igual o mayor de 10, 
pero menor de 100 ppm), asi como algunas otras sustancias que son 
prácticamente no tóxicas para la vida acuática (con arreglo a un Indice 
de peligrosidad I , definido por TLm igual o mayor de 100 ppm, pero 
menor de 1.000 ppm) cuando se da particular importancia a otros 
Tactores del perfil de peligrosidad o a las características especiales 
de la sustancia.
Categoría l> Sustancias que son prácticamente no tóxicas para la vida acuática 
(con arreglo a un Indice de peligrosidad I, definido por TLm igual 
o mayor de 100 ppm, pero menor de 1.000 ppm); o que forman 
depósitos en el fondo del mar con una demanda biológica de oxigeno 
(DBO) elevada; o que son altamente peligrosas para la salud humana, 
con un LDW menor de 5 mg/kg; o que causan un menoscabo 
moderado en los alicientes recreativos del medio marino debido a 
su persistencia, su olor o sus características tóxicas o irritantes, 
pudiendo impedir el uso normal de las playas; o que son 
moderadamente peligrosas para la salud humana, con un LDW igual 
o mayor de 5 mg/kg y menor de 50 mg/kg con ligero menoscabo 
de los alicientes recreativos del medio marino.
Otras sustancias líquidas (a los efectos de la regla 4 del presente Anexo)
Sustancias distintas de las clasificadas en las anteriores categorías A, 
B, C y D.
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Regla 5 1) 
del Anexo II
Regla 5 7) 
del Anexo II
1 II III
Fuera de las 
lonas especiales
IV
Dentro de las 
lonas especiales
Accilc carbólico A 0.1 0,05
Aceite do afrecho de D
arroz
Aceite de alcanfor 11)0 D
Aceite dr cártamo 1)
Aceite de cáscara de D
nuez de aitncurdo
(sin tratar)
Aceite de coco D
Aceite de esperma 1)
Aceite de girasol 1)
Aceite de hígado de D
bncalao
Aceite de hitara D
Aceite de mal/. t)
Aceite de míe/ de D
palma
Aceite de tuter D
subterránea
Aceite de oliva D
Aceite de palma D
Aceite de pescado D
Aceite de ricino D
C uantío la mlrgoiía de coniarriininión va mire paréntesis índica que la sustancia ha sido provisionalmente 
incluida en esta lista y que se necesita más información para completar la evaluación de los riesgos que 
encierra para el mrdiu ambiente, sobre lodo por lo que se refiere a los recursos vivos. Hasta que se Haya 
condttíd» la rvalunridn de la peligrosidad seguirá rigiendo la contaminación asignada.
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Sustancia 1 11 III IV
Aceite üc semilla üe 
algodón
D
Aceite de semilla de 
colza
D
Aceite de semilla de D
soja
Aceite de sésamo D
Aceite de tung D
Acetaldehido 1089 C
Acetato de n-amilo 1104 C
Acetato de sec-amilo 1104 C
Acetato de amilo 
comercial
1104 C
Acetato de beneilo C
Acetato de n-butilo 1123 C
Acetato de sec-butilo 1123 D
Acetato de etiienglicol (D)
Acetato de etilo 1173 D
Acetato de 2-etoxietilo 1172 C
Acetato de heptilo (B)
Acetato de hexilo 1233 B
Acetato de isoamilo 1104 C
Acetato de isobutilo 1213 C




Acetato de propilo 
normal
1276 D
Acetato de vinilo 1301 C


















Susiiniriii 1 il III
Aiclnl» ilei elfi 118*7 1)
melili» » ilei
ililiiiflmil
Accia»' <lc « <"'lilo <w
Acclouic'Hit» ile dito il»
AccuiÌcmiiw 1)
Aciilo ucci ico 278*2*
27*20*
e
Acitlo nei ¡tic» 2218 17
Aciil» ali|iiilliciiccii» 2*>H<I C
Milti'mico 2586
Aciilo butilici) 2820 II
Aciil» cinici) 1)
Aciilo cloiliitlrico 178*7 1)
Aciil» il»i»aiAlic» 1750 e
Acitl» ? il»)» 2511 <o
|)i»|ii»iiic»
Alili» 1 clou) (C)
lUtipiiUlico
Ackl» cIdidmiIIAnici) 1754 e
Aciil» ci esilici) 2027, A
Aciil» 2,4 iliiloio (A) 0,1
Icnoxiaictii»
Ai'iil» 2,2 iliclin» 17
pi t>l>>i >m» »
Ai iil» 2 ilitliexanoii» 1)
Acitl» lóimict) 177*7 17
Avidi) f»sl»i ico 1805 17





Aciil» melaiitlic» 25 fi ID)
Aciil» m'iiilccaiiiiic» (B)
Aciil» mti aule cn 17*76 (<)
inc/clas (uico las
siilliininicas)
Aciil» iiiliic» 2011 C
(inciiiis ile »li 70*/»)
• » » (Mirtino t >N1 J ; m  « »«liete » l;i vluctfm de ut6s del 5(1% y d 27W a la «ttinón «tir« d H)% y d 10%.
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Acido oxálico (IO-25*/e) D
Acido propiónico 1848 D




Acido sulfuroso 1833 (O
Acido tánico C
Acido trimetilacético D
Acidos grasos del 
tali oil (ácidos 
resínicos de un 20% 
como máximo)
(C)
Acidos nafténicos (A) 0.1 0,05
Acrilamida en solución 
(50% o menos)
2074 D
Acrilato de butilo 
normal
2348 D
Acrilato de 2-etilhexilo D




Acrilato de isobutilo 2527 D
Acrilato de isodecilo A 0.1 0,05
Acrilato de metilo 1919 C







Suslnmi» 1 II III IV




Alcohol alilico um II
Alcohol amílico normal nos 1)
Alcohol amílico 1105 17
piiniaiio
Alcohol amílico 1105 1)
secundario
Alcohol bencílico C
Alcohol dccilico ((ocios »
los istSmeios)
Alcohol dodeellico 11
Alcohol linl milico 2874 <:
Alcohol isoamllieo 1105 ü
Alcohol inelilainilico 205.1 (C)
Alcohol noirflico c
Alcohol piopilico 1274 D
normal
Alcohol nodecilieo D
Alcoholes ( ,, ( y < 11
en me/da
Alcoholes ( ', y l\. 11
scparadamenle
Alcoholes ( ,, C, y C
separadamcnlc y
en me/da







Aldehido isovalcrtónico 2058 C
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2-(2-Aminoetox¡) etanol 3055 D
Amoniaco acuoso 2672* C
(28% o menos)
Anhídrido acético 1715 C
Anhídrido itálico 2214 C
Anhídrido maleico 2215 D
Anhídrido propiónico 2496 C
Anilina 1547 C
Benceno y mezclas que
contengan un 10% 1114** C
o más de benceno
Benzaldehtdo C
Benzoato de metilo 2938 B





Butilamina (todos los 1 i 25 (normal) C
isómeros) 1214 o»)
Butilenglicoi D
Butiraldehido normal 1129 B




Carbonato de dietilo 2366 D








* El número ONU se refiere ai 10*35%.
** El número ONU 1114 se refiere al benceno.
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Sus! ittu'iu t II III IV
Ciclohcxanona 1915 D
Cidnhcxilaiuina 2157 C
/>!//« Cimcno 2046 C
Ctoihnhiua clUíoica 11.15 C
Clorlridrínas crudas U>)
Cloioaceiona 1695 C
lio i oberi ceno il 14 n
( loioformo 1888 o
1 ( lorolicplauti A 0,1 0,05
mío Cloronil roben ceno 1578 ti
orlo Clorololueno 2218 A 0,1 0,05
mrío-Cloiololiieiio 2218 D
/Mira Clorololiieno 2218 n
l lototoUicnos 2218 A 0,1 0,05
(isómeros en inercia)
Cloniro càlcico en !>
solución
Cloruro ile acelilo 1717 c
Cloniro ile alilo 11(8) 11
Cloniro de 2225 11
hcnccnosiilfonilo
( loruro de brucilo 1718 H
( loruro de colina cn 11
solución
Cloniro de Ilici io y A 0,1 0,05 !
cloniro ile collie.
cn merda
(Idillio de pi opilo 1278 11
noi mal
Clonno de vinilidcno 110.1 11
cloniro idrico cu 2582 c
solución









Sustancia 1 II III IV
Creosota (alquitrán (C)
de hulla)
Creosota (madera) A 0.1 0,05
























Dicloruro de etiieno 1184 B































solución (de más de 




solución (de más de 













Pipropilamiua normal 2383 C
Disolvente nafta de 
alquiliAii de bulla
II




Disulfuro de carbono 1131 A 0,01 0,005
Divinilacctilcno (D)
Dodecano (D)




Sustancia 1 II 111 IV
Dodecilbenceno C











Ester metílico de 
ácido graso del 
aceite de coco
D
Ester metílico del 
aceite de palma
D
Estireno monómero 2055 B
Etanolamina 2491 D
Eter bulllico del 
polialquilenglicol
(D)
Eter butflico normal 1149 C
Eter del ctilcnglicolfenil/ 




Eter dibutdico del 
dietilenglicol
D





Eter difenilico A 0,1 0,005
Eter diglidlico del 
Bisfenol A
B
Eter metílico del 
trietilenglicol
(D)
Eter etilvinilico 1302 C









,Sustancio II Ili IV
Idei etilico del 
pi opilen/! lieoi
1 lei lenitico del
elilcilglicol 
l;.tct metilico del 
diclilrnglicol 
litcr metilico del 
elileliRltcol 
lilci mclilico del 
dipropilcURlicol
l'Ici mclilico del 
propileiiglicol











Militici) noi boi nono







Moxilalo de alcohol 
(secundario supciioi) 
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Foriniaio de metilo 1243 D
Fosfato de tributilo B
Fósforo amarillo 
o blanco




Fosfato de trictilo D
Fosfato de tricres 
(con menos de un 
1% de isómero orto)
A 0.1 0,05
Fosfato de tricres 
(con un 1 % o más 
de isómero orto)
2574* A 0,1 0,05
Fosfato dé irixitenito A 0,1 0,05
Ftalato de butilbencllo A 0.1 0,05
Ftalato de dibutilo A 0,1 0,05
Ftalato de dietilo C
Ftalato de diisobutilo B




Ftalato de diisononilo D
Ftalato de dimetilo C
Ftalato de dinonilo D
Ftalato ditridecüico D
Ftalato de diundecilo D
Ftalato de octilo 
y decito
D
Ftalatos (C7-C9) de 
dialquilo
H»










* El número ONU 2374 se refiere a) fosfato de tricresilo con más de un 3% de isómero erto.
A|*¿ihIkt II
Siisi amia 1 II III
1 leptcno (¡«Silicios C
rii ulivi la)
1 Icxaliidiocumcno (O
1 lexamelilciidinmina cn 178) (
soluciiSii
Hcxametilciiimiiia 21*7.) c
1 llrxanol 2282 l)
1 1 lesemi 2)7« c
Ilidiosullilo sóilieo 26*7) 1)
eli solución
llidrusulluio sódico 2*74*7 II
en solución
(45% o menos)





llidióxido polàsico 1814 V
en solución




llipoclonlo sódiio 17*71 1)
en solución
(l5*Vo o menos)
1 sobilli! aldehido 20-1S C
Isolmliialo de 7.,2,4 ('
li lincili 1, )
peiilanodiol
























Lactato de butilo D
Lactato de etilo 1192 D
Lactonilrilo en 






Malonato de diclilo C
Metacrilato de butilo D




Metacrilato de etilo 2277 (D)
Metacrilato de isobulilo 2283 D
Metacrilato de metilo 1247 D
Mctacrilonitrilo <B)


















Siisi nmln 1 11 III IV
2 Mclil A ctilaiiilina (’
Mi'lilclilrclona 1103 12
2 Mclil 1 clilpiiidina 2.100 <»)
Metilisnbuiili duna 1241 I)
alla Mclilnallalciin A 0.1 0,05
bela Mcliliialtnlciiii (A) 0.1 0,05
Mclilnallalciui A 0.1 0,05
2 Mclil 1 pellicini 2288 C
2 Mctilpii illina 2111 11
4 Mclilpn iilina 2111 B
N Mclil 2-piiiolitlnna 11
Mclilprnpilcclona 1249 1)
Mc/clas anliilclimanlcs IA49 A 0.1 0,05
para cailmiaiilcs ile
molili cs
Mm Inlina 20V1 1)
Nallalcmi (Intubilo) 2104 A 0.1 0,05
Naflcnaln .-;)lcien eli A 0,1 0,05
ascile niineial
Nallrnaln ile cnballn A 0.1 0,05
cn disnlvenie nuli a
Nrodcsanaiii ile viuiln C
Nili alo anulmcii 2426 u n .
en solili ii'm
(91% n iiicnos)




oreo-Nil i iilcnol 1661 B
(luminici)
Nummi-lami 1261 un
1 il 2 Niliopropaiin 2608 i)
Niliopiopaiio (éi()°/o)-' 1991 o
iiilroclanii (40%)
cn nic/clas
Niliololiiciiiis 1664 e . .  ..
Nomimi 1920 un
Noiicno B
NoniUciiol A 0.1 0,05
Apéndice II





















Oxicloruro de fósforo 1810 D
Oxido de 1,2-butileno 3022 C




Oxido de etileno y 
óxido de propilcno 
en mezclas con un 
contenido de óxido 
de etileno de un 
30%, en peso, como 
máximo
2983 D
Oxido de mesitilo 1229 D











Penteno (todos los 
isómeros)
C
Percloro etileno 1897 B
Apéndice II
Sustancia 1 II III IV
Peróxido de hidrógeno 2014 C
en soluciones (de 29K4
muís de un H% pero
no iiids de un írt)0/»)
Peróxido de hidrógeno 2015 ('
en soluciones (de
mis de un 60% pero
no mis de un 70%)














Resina metacrilica en <£>)
1,2-dicloroelano
en solución















Sal sódica del («)
mercapioheuroliarol
en solución




Sustancia 1 II 111 IV








Sal (risódica del D
ácido nkrilolriacétlco
en solución




Salicilato de calcio D
alquilo

















Sulfuro amónico 2683 B
en solución
(45tt como máximo)
Sulfuro sódico 1849 B
en solución
Tali oil A 0,1 0,05
(bruto y destilado)
Tetradoroetano 1702 B




Sustancia 1 II DI IV
Tctrncloruro de 1818 D
silicio





















Trlcloiuio de fósforo I801) D
Trictanolamina D
Triclilamina 1296 C
Trietilbenceno A 0,1 0,05
Triciilenteiramina 2259 D
Triisopropanolamiiia D




1 ,J,5-Trimctllbenccno 2325 (B)
1 iiioelilliexauictileno- 2327 1)
diamina (isbmcios
2,2,4 y 2,4,4 )
T rimelillicxametilendi 2328 B
isocianato (isómeros
2,2,4 y 2,4,4 )
Apéndice II
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LISTA DE OTRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS
Apéndice MI
Sustancia N ' ONU
Acetato de isopropilo 1220
Acetato de metilo 1231
Acetona 1090
Acetonitrilo 1648
Alcohol amílico terciario 1103
Alcohol hutllico normal 1120
Alcohol butflico secundario 1120






Alcoholes C¡ y Cs, separadamente y en mezcla
Alcoholes y superiores, separadamente y en mezcla
Alumbre (en solución de un 15%)
Aluminosilicato sódico en suspensión acuosa espesa
Azufre (fundido) 2448
Uro muro cAlcico en solución
Carbonato de ctilcno
Cera de para fina
Clorato sódico en solución (50% como máximo) 2428
Cloruro de magnesio en solución
Cloruro de polialuminio en solución







lixpiritu de petróleo 1271
Kstearato de butilo
lilcr tere butilico del ctilcnglicol
Eter dietllico 1155
Eter dictilico del dielilcnglicol
Apéndice III
Sustancia N” ONU
Eter dimetllieo del polictilenglicol
Eter metilico del propilcnglicol
Eter butilico del dietilenglicol
Eter butilico del etilenglicol 2369
Eter butilico del trietilenglicoi











Látex (copolfmero carboxllalado estireno-butadieno)
Leche
Magma de hidróxido magnésico
Manteca
Melaza
Metacrilato de cetilo/eicosilo en mezcla
Metacrilato de dodectlo













Proteina vegetal en solución (hidrolizada)
• El asterisco indica que la sustancia ha sido provisionalmente incluida en esta lista y que se necesita 
mis información para completar la evaluación de los riesgos que encierra para el medio ambiente, sobre 
todo por lo que se refiere a los recursos vivos.
Apéndice III
Sustancia N” ONU
Resina urcica en solución
Sal ügnlnica del ácido sulfónico (de baja demanda química
de oxigeno), en solución
Sal pcntasódica del ácido dietilen-triamina
pciilnneítico ert solución
















* 1-1 HMcrìsio indie» que 1» sustancia Ha sido provisionalmente incluida en esta lista y que se necesita 
más información par» completar la evaluación de los riesgos que encierra para el medio ambiente, sobre 
todo poi lo que se relíete a los recursos vjvos.
MODELO DE LIBRO REGISTRO DE CARGA
LIBRO DE REGISTRO DE CARGA PARA BUQUES QUE TRANSPORTEN 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL
Nombre del buque: ..................................................................................................




Nota: Todo buque que transporte sustancias nocivas Hquidas a granel irá provisto de un Libro registro 
de carga en el que se consignarán tas operaciones de carga/laslrado peni nenies.
Apéndice tV
NUMERO O LETRAS DISTINTIVOS:
NOMBRE DF.L BUQUE: .......................
PROYECCION HORIZONTAL DE LOS TANQUES DE CARGA Y DE 
LOS TANQUES DE LA VAZAS  
(se cumplimentará a bordo)
(Indlquese la capacidad de 
cada tanque en metros cúbicos)
Apéndice IV
IN T R O D U C C IO N
En las páginas siguientes se da una amplia lista de los puntos relativos a las 
operaciones de carga y lastrado que, cuando proceda, habrá que consignar, tanque 
por tanque, en el Libro registro de carga de conformidad con el párrafo 2 de la 
regla 9 del Anexo II del Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo de 197R relativo 
a dicho Convenio, en su forma enmendada. Esos puntos se han agrupado en 
secciones operacionales, cada una de tas cuales viene designada por una letra clave.
Al hacer anotaciones en el Libro registro de carga se inscribirán la fecha, la 
clave operacional y ei número del punto de que se trate en las columnas 
correspondientes, y los pormenores necesarios se consignarán anotándolos por orden 
cronológico en el espacio en blanco.
Cada anotación correspondiente a una operación ultimada será firmada y 
fechada por el oficial o los oficiales a cuyo cargo estuvo la misma y, si procede, 
por un inspector autorizado por la autoridad competente del Estado en que el buque 
desembarque la carga. Cada página completa será refrendada por el capitán de) 
buque.
Solamente se tendrán que anotar en el Libro registro de carga las operaciones 
relativas a sustancias de las categorías A, B, C y D.
Para determinar la categoría de una sustancia, véase la tabla 1 del Manual de 




USTA DE PUNTOS QUE PROCEDE CONSIGNAR
Solamente se tienen que anotar las operaciones relativas a sustancias de las categorías
A, B, C y I)
A) EMBARQUE DE CARGA
1. I.ugar de embarque
2. Identificación de lnnque(s), denominación y categoría(s) de sustancia(s)
B) TRASVASE INTERNO DE CARGA
3. Denominación y categoría del (de las) carga(s) trasvasada(s)
4 Identidad de los tanques
.1 de:
2 a:
5. „Se vació (vaciaron) el (los) tanquc(s) mencionado(s) en 4.1?
6. Si no, cantidad que quedó en el (los) tanque(s)
O  DESEMBARQUE DE CARGA
7. l ugar de desembarque
8. Identidad del (de los) tanque(s) descargado(s)
9. ¿Se vació (vaciaron) el (los) tanque(s)?
. I En caso afirmativo, indfquese si se siguió el procedimiento para vadar 
y agolar de conformidad con el Manual de procedimientos y medios 
del tiuque (a saber, escora, asiento y temperatura de agotamiento) 
.2 Si no, indiquese la cantidad que quedó en el (los) tanque(s)
It). ¿Prescribe el Manual de procedimientos y medios del buque un prelavado 
con la consiguiente descarga en la instalación receptora?
11. fallos del sistema de bombeo y del de agotamiento, o de uno de ambos 
.1 flora en que se produjo el fallo y naturaleza del mismo
.2 Causas del fallo
.3 Mora en que se puso en funcionamiento el sistema
1)1 (’REI.A VA DO OBLIGA TORIO DE CONEORMIDAD CON EL M ANUAL  
DE l'ROí 'EDIMIENTOS Y MEDIOS DEL BUQUE
12. Identificación de lauquéis), sustancia(s) y catcgoria(s)
13. Método de lavado:
.1 Número de máquinas de lavar por tanque 
.2 Duración del lavado/dc los ciclos de lavado 
.3 l.avado en calientc/en frío 
14 Lavazas resultantes del prelavado trasvasadas a:
. I Instalación receptora en el puerto de descarga (identifiqúese el puerto) 
.2 Instalación icccptora distinta (identifiqúese el puerto)
Apéndice IV
E) LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE CARGA, SALVO  EL PRELAVADO  
OBLIGATORIO (OTRAS OPERACIONES DE PRELA VADO, LAV A D O  
FINAL, VENTILACION, ETC.)
¡5. Hora, identificación de tanque(s), sustancia(s) y categoria(s); indiquese: 
.1 Procedimiento de lavado utilizado
.2 Agente(s) de limpieza (indiquese el (los) agente(s) y las cantidades) 
.3 Dilución de tos residuos de la carga en agua: indiquese ia cantidad 
de agua utilizada (sólo respecto de sustancias de la categoría D)
.4 Procedimiento de ventilación utilizado (indiquese el número de 
ventiladores utilizados, duración de la ventilación)
16- Aguas de lavado de tanques trasvasadas:
.1 Al mar
.2 A la instalación receptora (identifiqúese el puerto)
.3 A un tanque de acumulación de lavazas (identifiqúese el tanque)
F) DESCARGA DE AGUAS DE LA VADO DE TANQUES E N  EL M AR
17. Identifiqúese el (los) tanque(s)
. I ¿Se descargaron las aguas de lavado de tanques durante la limpieza 
de (de los) tanque(s)? En caso afirmativo, dígase cuál fue el régimen 
de descarga
.2 ¿Se descargaron las aguas de lavado de tanques desde un tanque de 
acumulación de lavazas? En caso afirmativo, indiquese la cantidad 
descargada y él régimen de descarga
18. Hora en que comenzó el bombeo y hora en que terminó
19. Velocidad del buque durante la descarga
G) LASTRADO  DE LOS TANQUES DE CARGA
20. Identidad del (de tos) tanque(s) lastrado(s)
21. Hora en que comenzó el lastrado
H) DESCARGA DE AGUA DE LASTR E  DESDE LOS TANQUES DE CARGA
22. Identidad del (de tos) tanques)
23. Descarga de lastre:
.1 En el mar
.2 En instalaciones receptoras (identifiqúese el puerto)
24. Hora en que comenzó la descarga de lastre y hora en que terminó
25. Velocidad del buque durante la descarga
I) DESCARGA ACCIDENTAL O EXCEPCIONAL
26. Hora del acaecimiento
27. Cantidad aproximada y nonibre(s) y catcgoría(s) de la(s) sustancia(s)




J j SUPERVISION REALIZADA POR INSPECTORES AUTORIZADOS
29. Identifiqúese el puerto
30. Identificación de tanqucfs), suslancia(s) y categorla(s) en relación con las 
descargas a tierra
31. ¿Se vaciaron el (los) tanque(s), la(s) bomba(s) y el (los) sistema(s) de 
tuberías?
32. ¿Se efectuó el prelavado de conformidad con el Manual de procedimientos 
y medios del buque?
33. ¿Se descargaron a tierra las aguas de lavado de tanques resultantes del 
prelavado y se vació el tanque?
34. Sr lia concedido una exención en cuanto al prelavado
3.1. Causas de la exención, si procede
36. Nombre y firmas del inspector autorizado
37. Organización, compañía, órgano gubernamental a cuyo servicio trabaja 
el inspector
K) PROC ED IM IEN TO S O P ER A C IO N A L E S Y O B SE R V A C IO N E S
ADICIONALES
Apéndice IV
NUMERO O LETRAS DISTINTIVOS: ......................................
OPERACIONES DE CARGA/LASTRADO




Registro de operaciones/firma del 





CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE 
LA CONTAMINACION PARA EL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS A GRANEL
Expedido en virtud de lo dispuesto en el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por tos buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo de 
1978 relativo a dicho Convenio, en su forma enmendada (en adelante llamado "el 
Convenio"), con autoridad conferida por el Gobierno de:
(nombre oficia! completo de! país)
por
(titulo oficiaI completo de la persona u organización competente 












1 Que d  buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en la regla 10 del Anexo II del Convenio.
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que ia estructura, el equipo, 
los sistemas, los accesorios, la disposición, los materiales dd buque y el estado 
de todo ello son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple con 
las prescripciones aplicables del Anexo II del Convenio.
3 Que se ha facilitado al buque un manual de conformidad con las normas 
aplicables a los procedimientos y medios cuya necesidad indican las reglas 3, 
5A y 8 del Anexo II del Convenio, y que los medios y el equipo del buque 
prescritos en dicho manual son satisfactorios en todos los sentidos y cumplen 
con las prescripciones aplicables de dichas normas.
4 Que el buque es apto para d  transporte a granel de las sustancias nodvas líquidas 
indicadas a continuación, siempre y cuando se observen todas las disposiciones 
de orden operacional del Anexo II del Convenio que sean pertinentes.
Sustancias nocivas 
líquidas
Condiciones de transporte 
(números de los tanques, etc.)
* Sigue en páginas adicionales firmadas y fechadas
El presente certificado es válido hasta e l ................................................................
a reserva de que se efectúen los pertinentes reconocimientos de conformidad con 
la regla 10 del Anexo II del Convenio.
Expedido en ...............................................................................................................
(tugar de expedición del certificado)
a ................................ 19.............................................................................................
(fecha de expedición) (firma de! funcionario que, debidamente
, autorizado, expide el certificado)
(sello o estampilla, según corresponda, de ia autoridad expedidora)
lo
• Táchese según proceda.
Apéndice V
REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS
SE CERTIFICA que en el reconocimiento prescrito en la regla 10 del Anexo II del 




(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ....................................................................
Fecha ....................................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
anualVintcrmedio*: Firmado.................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ....................................................................
Fecha ....................................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
nnuulVintcimedio*: Firmado..................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ....................................................................
Fecha ....................................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
Reconocimiento
anual: Firmado.................................................................
(firma del funcionario debidamente autorizado)
Lugar ....................................................................
Fecha ....................................................................
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)
♦ Táchese según proceda.
IO
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TEX TO  ADAPTADO D E L  AHEXO I I I  D E L  M A SFOL 7 3 / 7 8
a ssa
- ESTE TEXTO DO ES LA VERSION OFICIAL DEL AHEXO I I I  
DEL MARPOL 73/78;
-  EL AHEXO I I I  ADH HO HA ENTRADO EH VIGOR;
- EL TEXTO DE LAS REGLAS A SIDO SOMETIDO A COMBIOS 
DE REDACCIOH POR EL ME PC Y TODAVIA HO SE HA 
ACORDADO OH TEXTO DEFIHITIVO;
- ESTE TEXTO DEL AHEXO I I I  ES OKA ADAFTACIOH DE LA 
VERSIOH REVISADA POR EL MEPC EH SO 23* PERIODO DE 
SESIONES.
AHEXO I I I
REGLAS PARA PEEVEHIE LA COHTAMIHACIOH POR SOSTAHCIAS 
PERJUDICIALES QOX SE TRANSPORTAN POR MAR EH BULTOS
REGLA I 
AMBITO DE APLICACIOH
1) A MEHOS QOE SE DISFOHGA EXPRESAMEHTE OTRA COSA. LAS REGLAS DEL PRESEHTE AHEXO SE APLICARAN A 
TODOS LOS BUQUES QUE TRANSPORTEN SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN BULTOS.
1.1) A LOS EFECTOS DEL ANEXO I I I ,  POR "SUSTANCIAS PERJUDICIALES” SE ENTIENDE LAS SUSTAN­
CIAS CONSIDERADAS COMO CONTAMINANTES DEL MAR EN EL CODIGO MARITIMO INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS (CODIGO IMDG), DE ACUERDO A CRITERIOS ESTABLECIDOS EN DICHO 
CODIGO.
1.2) A LOS EFECTOS DEL AHEXO I I I ,  LA EXPRESION "EN BULTOS" EQUIVALDRA A LAS FORMAS DE 
CONTENCION ESPECIFICADAS EN LAS FICHAS CORRESPONDIENTES A SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
DEL CODIGO IMDG.
2) ESTE TIPO DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES ESTARA PROHIBIDO A MENOS QUE SE REALICE 
DE ACUERDO COR LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I I .
3) COMO COMPLEMENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I I I ,  EL GOBIERNO DE CADA PARTE EN EL 
MARPOL 73/78 PUBLICARA, O HARA PUBLICAR, PRESCRIPCIONES DETALLADAS RELATIVAS A MARCADO Y 
ETIQUETADO, EMBALAJE/ ENVASE, DOCUMENTACION, ESTIBA, LIMITACIONES CUANTITATIVAS, EXCEPCIONES 
Y NOTIFICACION CON OBJETO DE PREVENIR O REDUCIR A UN MINIMO LA CONTAMINACION DEL MEDIO 
MARINO POR LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES (SE CONSIDERARA QUE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES DEL IMDG SE SATISFACEN ESTAS PRESCRIPCIONES).
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4) A LOS EFECTOS DEL ANEXO I I I ,  LOS BULTOS VACIOS QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE UTILIZADOS PARA 
TRANSPORTAR SUSTANCIAS PERJUDICIALES SERAN TRATADOS A SU VEZ COMO SUSTANCIAS PERJUDICIALES A 
MENOS QUE SE HAYAN TOMADO PRECAUCIONES ADECUADAS A FIN DE GARANTIZAR QUE NO CONTIENEN NINGUN 
RESIDUO PERJUDICIAL PARA EL MEDIO MARINO.
REGLA 2 
EMBALAJE
LOS EMBALAJES/ENVASES SERAN ADECUADOS PARA QUE, HABIDA CUENTA DE SU CONTENIDO ESPECIFICO, SEA 
MINIMO EL RIESGO PARA EL MEDIO MARINO.
REGLA 3 
MARCADO Y ETIQUETADO
1) LOS BULTOS QUE CONTENGAN UNA SUSTANCIA PERJUDICIAL IRAN MARCADOS DE FORMA DURADERA CON EL 
NOMBRE TECNICO CORRECTO DE DICHA SUSTANCIA (NO SE ADMITIRAN SOLO NOMBRES COMERCIALES) Y 
ADEMAS LLEVARAN, TAMBIEN FIJADAS DE FORMA DURADERA, LAS MARCAS O ETIQUETAS QUE INDIQUEN QUE 
LA SUSTANCIA ES UN CONTAMINANTE DEL MAR. EN LOS CASOS QUE ELLO SEA POSIBLE, SE COMPLEMENTARA 
ESA IDENTIFICACION UTILIZANDO OTROS MEDIOS; POR EJEMPLO, EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LAS 
NACIONES UNIDAS.
2) EL METODO DE MARCAR EL NOMBRE TECNICO CORRECTO Y DE FIJAR ETIQUETAS EN LOS BULTOS QUE CON­
TENGAN SUSTANCIAS PERJUDICIALES SERA TAL QUE LOS DATOS EN ELLOS CONSIGNADOS SIGAN SIENDO 
IDENTIFICABLES TRAS UN PERIODO DE TRES MESES POR LO MENOS DE INMERSION EN EL MAR. AL ESTU­
DIAR QUE METODOS DE MARCADO Y ETIQUETADO CONVIENE ADOPTAR, SE TENDRA EN CUENTA LA DURABILI­
DAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LA NATURALEZA DE LA SUPERFICIE DEL BULTO.
REGLA 4 
DOCUMENTACION
1) EN TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL TRANSPORTE MARITIMO DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN LOS 
QUE BAYA QUE NOMBRAR TALES SUSTANCIAS, ESTAS SERAN DESIGNADAS POR SU NOMBRE TECNICO CORRECTO 
(NO SE ADMITIRAN SOLO LOS NOMBRES COMERCIALES), CONSIGNANDOSE ADEMAS, A FINES DE IDENTIFICA­
CION, LAS PALABRAS "CONTAMINANTE DEL MAR".
2) ENTRE LOS DOCUMENTOS DE EXPEDICION PRESENTADOS POR EL EXPEDIDOR FIGURARA, YA INCLUIDA EN 
ELLOS, YA ACOMPAÑANDOLOS, UNA CERTIFICACION O UNA DECLARACION FIRMADAS QUE HAGAN CONSTAR QUE 
LA CARGA QUE SE PRESENTA PARA EL TRANSPORTE HA SIDO ADECUADAMENTE EMBALADA/ ENVASADA, MARCADA 
0 ETIQUETADA, Y SE HAYA EN CONDICIONES DE SER TRANSPORTADA DE MODO QUE SEA MINIMO EL RIESGO 
PARA EL MEDIO MARINO.
3) TODO BUQUE QUE TRANSPORTE SUSTANCIAS PERJUDICIALES LLEVARA UNA LISTA O UN MANIFIESTO ESPE­
CIAL QUE INDIQUE LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES EMBARCADAS Y EL EMPLAZAMIENTO DE ESTAS A 
BORDO. EN LUGAR DE TAL LISTA O MANIFIESTO CABRA UTILIZAR UN PLANO DETALLADO DE ESTIBA QUE 
MUESTRE EL EMPLAZAMIENTO A BORDO DE TODAS LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES. DE TALES DOCUMENTOS 
RETENDRAN TAMBIEN COPIAS EN TIERRA EL PROPIETARIO DEL BUQUE O SU AGENTE HASTA QUE LAS SUS­
TANCIAS PERJUDICIALES HAYAN SIDO DESEMBARCADAS.
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4) EN CASO DE QUE EL BUQUE LLEVE LISTA O MANIFIESTO ESPECIAL, O PLANO DETALLADO DE ESTIBA, DE
ACUERDO CON LO PRESCRITO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELI6ROSAS EN EL CONVENIO SOLAS
74, EN SU FORMA ENMENDADA, LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE REGLA PODRAN ESTAR COMBI­
NADOS CON LOS CORRESPONDIENTES A LAS MERCANCIAS PELIGROSAS. CUANDO SE COMBINEN DICHOS 
DOCUMENTOS, SE ESTABLECERA EN ELLOS UNA CLARA DISTINCION ENTRE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS X
LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES COMPRENDIDAS EN EL ANEXO I I I .
REGLA S 
ESTIBA
LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES IRAN ADECUADAMENTE ESTIBADAS Y SUJETAS, CON MIRAS A REDUCIR AL 
MINIMO EL RIESGO PARA EL MEDIO MARINO SIN MENOSCABAR LA SEGURIDAD DEL BUQUE Y DE LAS PERSONAS 
QUE PUEDA HABER A BORDO.
REGLA 6
LIMITACIONES CUANTITATIVAS
POR FUNDADAS RAZONES CIENTIFICAS X TECNICAS PUEDE HACERSE NECESARIO PROHIBIR EL TRANSPORTE DE 
CIERTAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES O LIMITAR LA CANTIDAD DE ELLAS QUE SE PERMITA TRANSPORTAR EN 
UN BUQUE. AL ESTABLECER ESA LIMITACION CUANTITATIVA SE TENDRAN EN CUENTA LAS DIMENSIONES, LA 
CONSTRUCCION X EL EQUIPO DEL BUQUE, ASI COMO EL EMBALAJE/ENVASE Y LA NATURALEZA DE LA SUSTANCIA 
DE QUE SE TRATE.
REGLA 7 
EXCEPCIONES
1) LA ECHAZON DE LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES TRANSPORTADAS EN BULTOS ESTARA PROHIBIDA A MENOS 
QUE SEA NECESARIA PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DEL BUQUE O LA VIDA HUMANA EN EL MAR.
2) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL MARPOL 73/78. SE TOMARAN MEDIDAS APROPIADAS, CON ARREGLO A 
LAS PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PARA REGLA­
MENTAR EL LANZAMIENTO AL MAR, MEDIANTE BALDEO, DE LAS FUGAS DERRAMADAS, A CONDICION DE QUE 
LA APLICACION DE TALES MEDIDAS NO MENOSCABE LA SEGURIDAD DEL BUQUE Y DE LAS PERSONAS QUE 
PUEDA HABER A BORDO.
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TEXTO ADAPTADO D E L  AHEXO I V  D E L  MAKPOL 7 3 / 7 8
■OTA: ESTE TEXTO HO ES LA VERSION OFICIAL DEL ANEXO IV 
DEL MARPOL 73/78, SINO UN TEXTO ADAPTADO Y MODIFICADO 
CON FINES DIDACTICOS.
ANEXO IV 
REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION 
PON LAS AGUAS SUCIAS 1« LOS BOQUES 
REGLA 1 
DEFINICIONES
A LOS EFECTOS DEL ANEXO IV:
1) POR "BUQUE NUEVO" SE ENTIENDE:
A) UN BUQUE CUYO CONTRATO DE CONSTRUCCION SE FORMALIZA, O DE NO HABERSE FORMALIZADO UN 
CONTRATO DE CONSTRUCCION, UN BUQUE CUYA QUILLA SEA COLOCADA O QUE SE HALLE EN FASE ANA­
LOGA DE CONSTRUCCION, EN LA FECHA DE ENTRADA EH VIGOR DEL ANEXO IV O POSTERIORMENTE; O
B) UN BUQUE CUYA ENTREGA TENGA LUGAR UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES AÑOS O MAS DESPUES DE LA 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL ANEXO IV.
2) POR "BUQUE EXISTENTE" SE ENTIENDE UN BUQUE QUE NO ES UN BUQUE NUEVO.
3) POR "AGUAS SUCIAS" SE ENTIENDE:'
A) DESAGUES Y RESIDUOS PROCEDENTES DE CUALQUIER TIPO DE INODOROS, URINARIOS Y TAZAS DE WC;
B) DESAGUES PROCEDENTES DE LAVABOS, LAVADEROS Y CONDUCTOS DE SALIDA SITUADOS EN CAMARAS DE 
SERVICIOS MEDICOS (DISPENSARIO, HOSPITAL, ETC.);
C) DESAGUES PROCEDENTES DE ESPACIOS EN QUE SE TRANSPORTEN ANIMALES VIVOS;
D) OTRAS AGUAS RESIDUALES CUANDO ESTEN MEZCLADAS CON LAS DE DESAGÜE ARRIBA DEFINIDAS.
4) POR "TANQUE DE RETENCION" SE ENTIENDE TODO TANQUE UTILIZADO PARA RECOGER Y ALMACENAR AGUAS 
SUCIAS.
5) LA EXPRESION "DE LA TIERRA MAS PROXIMA" SIGNIFICA DESDE LA LINEA DE BASE A PARTIR DE LA CUAL 
QUEDA ESTABLECIDO EL MAR TERRITORIAL DEL TERRITORIO DE QUE SE TRATE, DE CONFORMIDAD CON EL 
DERECHO INTERNACIONAL, CON LA SALVEDAD DE QUE. A LOS EFECTOS DEL MARPOL 73/78 ’DE LA TIERRA
MAS PROXIMA" SIGNIFICARA, A LO LARGO DE LA COSTA NORDESTE DE AUSTRALIA, DESDE UNA LINEA
TRAZADA A PARTIR DE UN PUNTO DE LA COSTA AUSTRALIANA SITUADO EN LATITUD 11* SUR, LONGITUD 
142"08’ ESTE, HASTA UN PUNTO DE LATITUD 10"35' SUR, LONGITUD 141*55’ ESTE; DESDE ALLI A UN 
PUNTO EN LATITUD 10*00’ SUR, LONGITUD 142*00’ ESTE; Y LUEGO SUCESIVAMENTE, A:
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LATITUD 0*10* SUS, 
LATITUD 0*00* SUR. 
LATITUD 13*00* SUR, 
LATITUD 15*00' SUR, 
LATITUD 18*00’ SUR, 
LATITUD 21*00’ SUR.
LONGITUD 143*52* ESTE 
LONGITUD 144*30* ESTE 
LONGITUD 144*00’ ESTE 
LONGITUD 146*00’ ESTE 
LONGITUD 147*00’ ESTE 
LONGITUD 153*00’ ESTE
Y FINALMENTE, DESDE ESTA FOSICION HASTA UN PUNTO DE LA COSTA DE AUSTRALIA EN LATITUD 24*42’ 
SUR, LONGITUD 153*15’ ESTE.
LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO IV SE APLICARAN A:
A) I)  LOS BUQUES NUEVOS CUYO ARQUEO BRUTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 200 TONELADAS;
I I )  LOS BUQUES NUEVOS CUYO ARQUEO BRUTO SEA MENOR DE 200 TONELADAS QUE ESTEN AUTORIZADOS 
PARA TRANSPORTAR MAS DE 10 PERSONAS;
I I I )  LOS BUQUES NUEVOS QUE, SIN TENER ARQUEO BRUTO MEDIDO, ESTEN AUTORIZADOS PARA TRANS­
PORTAR MAS DE 10 PERSONAS; Y A
B) I)  LOS BUQUES EXISTENTES CUYO ARQUEO BRUTO SEA SUPERIOR A 200 TOHELADAS, 10 AÑOS DES­
PUES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL ANEXO IV;
I I )  LOS BUQUES EXISTENTES CUYO ARQUEO BRUTO SEA MEROR DE 200 TONELADAS QUE ESTEN AUTORI­
ZADOS PARA TRANSPORTAR MAS DE 10 PERSONAS, 10 AÑOS DESPUES DE LA FECHA DE ENTRADA EN 
VIGOR DEL ANEXO IV; Y A
I I I )  LOS BUQUES EXISTENTES QUE, SIN TENER ARQUEO BRUTO MEDIDO, ESTEN AUTORIZADOS PARA 
TRANSPORTAR MAS DE 10 PERSONAS, 10 AÑOS DESPUES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL 
ANEXO IV. "
1) TODO BUQUE QUE ESTE SUJETO A LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO IV Y QUE REALICE VIAJES A PUERTOS O 
TERMINALES MAR ADENTRO SOMETIDOS A LA JURISDICCION DE OTRAS PARTES EN EL MARPOL 73/78, SERA 
OBJETO DE LAS VISITAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:
A) UNA VISITA INICIAL, ANTES DE QUE EL BUQUE ENTRE EN SERVICIO O DE QUE SE EXPIDA POR PRIME­
RA VEZ EL CERTIFICADO PRESCRITO EN LA REGLA 4 DEL ANEXO IV, LA CUAL INCLUIRA UNA INSPEC­
CION DEL MISMO PARA GARANTIZAR QUE:
I)  SI EL BUQUE ESTA EQUIPADO CON UNA INSTALACION PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
SUCIAS, DICHA INSTALÁCIOH CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES OPERATIVAS ESTIPULADAS DE ACUER­
DO CON LAS NORMAS Y LOS METODOS DE ENSAYO ELABORADOS POR LA OMI;
I I )  SI EL BUQUE ESTA DOTADO DE UNA INSTALACION PARA DESMENUZAR Y DESINFECTAR LAS AGUAS 
SUCIAS, DICHA INSTALACION ES DE UN TIPO HOMOLOGADO POR LA ADMINISTRACION;
I I I )  SI EL BUQUE ESTA EQUIPADO CON UN TANQUE DE RETENCION, DICHO TANQUE TIENE CAPACIDAD 
SUFICIENTE, A JUICIO DE LA ADMINISTRACION, PARA RETENER TODAS LAS AGUAS SUCIAS, 
HABIDA CUENTA DEL SERVICIO QUE PRESTA EL BUQUE, EL NUMERO DE PERSONAS A BORDO DEL 
MISMO Y OTROS FACTORES PERTINENTES. EL TANQUE DE RETENCION ESTARA DOTADO DE MEDIOS 
PARA INDICAR VISUALMENTE LA CANTIDAD DEL CONTENIDO; Y QUE
IV) EL BUQUE ESTA DOTADO DE UN CONDUCTO QUE CORRA HACIA EL EXTERIOR EN FORMA ADECUADA 
PARA DESCARGAR LAS AGUAS SUCIAS EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCION Y QUE DICHO CON­
DUCTO ESTA PROVISTO DE UNA CONEXION UNIVERSAL A TIERRA CONFORME A LO PRESCRITO EN LA 






ESTA VISTA PERMITIRA ASEGURARSE DE QUE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES, ASI COMO SU 
DISTRIBUCION Y LOS MATERIALES EMPLEADOS, CUMPLEN PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES 
APLICABLES DEL ANEXO IV.
B) VISITAS PERIODICAS, A INTERVALOS ESPECIFICADOS POR LA ADMINISTRACION, PERO QUE NO EXCEDAN 
DE CINCO AÜOS, ENCAMINADAS A GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y SU DISTRIBUCION 
ASI COMO LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLEN PLENAMENTE CON LAS PRESCRIPCIONES APLICABLES 
DEL ANEXO IV. SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE SE PRORROGUE LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO INTER­
NACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973) DE CONFORMIDAD CON LO 
PRESCRITO POR LAS REGLAS 7 2) O 40 DEL ANEXO IV, EL INTERVALO DE LAS VISITAS PERIODICAS 
PODRA SER AMPLIADO EN CONSECUENCIA.
2) RESPECTO A LOS BUQUES QUE NO ESTEN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL PARRAFO 1) DE ESTA REGLA. 
LA ADMINISTRACION DICTARA MEDIDAS APROPIADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO D£ LAS DISPOSI­
CIONES DEL ANEXO IV.
3) LAS VISITAS A LOS BUQUES RELATIVAS A LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO IV SERAN 
LLEVADAS A CABO POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION. NO OBSTANTE, LA ADMINISTRACION PUEDE 
CONFIAR DICHAS VISITAS BIEN A INSPECTORES NOMBRADOS A ESTE FIN O A ORGANIZACIONES RECONOCI­
DAS POR ELLA. EN CUALQUIER CASO, LA ADMINISTRACION INTERESADA GARANTIZA PLENAMENTE LA 
ESCRUPULOSIDAD Y EFICIENCIA DE LAS VISITAS.
4) UNA VEZ EFECTUADA CUALQUIERA DE LAS VISITAS AL BUQUE QUE SE EXIGEN EN ESTA REGLA, NO SE 
PODRA REALIZAR NINGUN CAMBIO DE IMPORTANCIA EN LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y SU DISTRIBUCION 
O MATERIALES INSPECCIONADOS, SALVO LAS REPOSICIONES NORMALES DE TALES EQUIPOS O INSTALACIO­
NES, SIN LA APROBACION DE LA ADMINISTRACION.
REGLA 4 
EXPEDICION DE CERTIFICADOS
1) A TODO BUQUE QUE REALICE VIAJES A PUERTOS O TERMINALES MAR ADENTRO SOMETIDOS A LA JURISDIC­
CION DE OTRAS PARTES EN EL MARPOL 73/76, UNA VEZ VISITADO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES 
DE LA REGLA 3 DEL ANEXO IV, SE LE EXPEDIRA UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973).
2) TAL CERTIFICADO SERA EXPEDIDO POR LA ADMINISTRACION O POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZACION 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR ELLA. EN CUALQUIER CASO, LA ADMINISTRACION ASUME LA TOTAL RES­
PONSABILIDAD DEL CERTIFICADO.
REGLA S
EXPEDICION DEL CERTIFICADO POR OTRO GOBIERNO
1) EL GOBIERNO DE UNA PARTE EN EL MARPOL 73/78 PUEDE, A REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION,
HACER VISITAR UN BUQUE Y, SI ESTIMA QUE CUMPLE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO IV, EXPEDIR O
AUTORIZAR LA EXPEDICION A ESE BUQUE DE UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973) DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO IV.
2) SE REMITIRAN, LO ANTES POSIBLE, A LA ADMINISTRACION QUE HAYA PEDIDO LA VISITA UNA COPIA DEL
CERTIFICADO Y OTRA DEL INFORME DE INSPECCION.
3) SE HARA CONSTAR EN EL CERTIFICADO QUE HA SIDO EXPEDIDO A PETICION DE LA ADMINISTRACION Y SE
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LE O ARA LA MISMA FUERZA E IGUAL VALIDEZ QUE EL EXPEDIDO DE ACUERDO COK LA REGLA 4 DEL ANEXO 
IV.
4) NO SE EXPEDIRA EL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS 




EL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973) SE 
REDACTARA EN UN IDIOMA OFICIAL DEL PAIS QUE LO EXPIDA CONFORME AL MODELO QUE FIGURA EN EL 
APENDICE DEL ANEXO IV. SI EL IDIOMA UTILIZADO NO ES EL FRANCES O EL INGLES EL TEXTO INCLUIRA 
UNA TRADUCCION EN UNO DE ESTOS DOS. IDIOMAS.
REGLA 7 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO
1) EL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973) SE 
EXPEDIRA PARA UN PERIODO DE VALIDEZ ESTIPULADO POR LA ADMINISTRACION; ESTE PERIODO NO EXCE­
DERA DE CINCO AÑOS DESDE LA FECHA DE EXPEDICION, SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS PARRA­
FOS 2), 3) ¥ 4) DE ESTA REGLA.
2) SI UN BUQUE, EN LA FECHA DE EXPIRACION DE SU CERTIFICADO, NO SE ENCUENTRA EN UN PUERTO O 
TERMINAL MAR ADENTRO SOMETIDOS A LA JURISDICCION DE LA PARTE EN EL MARPOL 73/78 CUYO PABE­
LLON TENGA EL BUQUE DERECHO A ENARBOLAR, LA ADMINISTRACION PODRA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL 
CERTIFICADO. ESA PRORROGA SOLO SE CONCEDERA CON EL FIN DE QUE EL BUQUE PUEDA SEGUIR VIAJE Y 
LLEGAR AL ESTADO CUYO PABELLON TIENE DERECHO A ENARBOLAR, O EN EL QUE VAYA A SER INSPECCIO­
NADO, Y AUN ASI SOLO EN CASO DE QUE SE ESTIME OPORTUNO Y RAZONABLE HACERLO.
3) NINGUN CERTIFICADO PODRA SER PRORROGADO CON EL CITADO FIN POR UN PERIDO SUPERIOR A CINCO 
MESES Y EL BUQUE AL QUE SE HAYA CONCEDIDO TAL PRORROGA NO ESTARA AUTORIZADO, CUANDO LLEGUE 
AL ESTADO CUYO PABELLON TENGA DERECHO A ENARBOLAR O AL PUERTO EN EL QUE VAYA A SER INSPEC­
CIONADO, A SALIR DE ESE PUERTO O ESTADO SIN OBTENER ANTES UN CERTIFICADO HUEVO.
4) TODO CERTIFICADO QUE NO HAYA SIDO PRORROGADO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL PARRAFO 2) 
DE ESTA REGLA PODRA SER PRORROGADO POR LA ADMINISTRACION PARA UN PERIODO DE GRACIA NO SUPE­
RIOR A UN MES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPIRACION INDICADA EN EL MISMO.
3) EL CERTIFICADO DEJARA DE TENER VALIDEZ SI SE HACEN ALTERACIONES IMPORTANTES EN LOS EQUIPOS, 
INSTALACIONES Y SU DISTRIBUCION O MATERIALES PRESCRITOS, SALVO LAS REPOSICIONES NORMALES DE 
TALES EQUIPOS O INSTALACIONES, SIN LA APROBACION DE LA ADMINISTRACION.
6) TODO CERTIFICADO EXPEDIDO EN UN BUQUE PERDERA SU VALIDEZ DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ABANDERE 
DICHO BUQUE EN OTRO ESTADO, SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PARRAFO 7) DE ESTA REGLA.
7) AL ABANDERARSE UN BUQUE EN OTRA PARTE, EL CERTIFICADO SOLO TENDRA VALIDEZ HASTA VENCER UN 
PLAZO MAXIMO DE CINCO MESES, SI NO CADUCA ANTES DICHO CERTIFICADO, O HASTA QUE LA ADMINIS­
TRACION EXPIDA OTRO CERTIFICADO SI ESTA CONDICION SE CUMPLE ANTES. TAN PRONTO COMO SEA 
POSIBLE DESPUES DEL NUEVO ABANDERAMIENTO, EL GOBIERNO DE LA PARTE CUYO PABELLON HABIA TENIDO 
EL BUQUE DERECHO A ENARBOLAR HASTA ENTONCES REMITIRA A LA ADMINISTRACION UNA COFIA DEL
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CERTIFICADO QUE LLEVABA EL BUQUE ARTES DE CAMBIAR DE PABELLOH y, A SER POSIBLE, UNA COFIA 
DEL INFORME DE INSPECCION CORRESPONDIENTE.
REGLA S
DESCARGA DE AGUAS SUCIAS
1} A RESERVA DE LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 9 DEL ANEXO IV, SE PROHIBE LA DESCARGA DE AGUAS 
SUCIAS EN EL MAR A MENOS QUE SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
A) QUE EL BUQUE EFECTUE LA DESCARGA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 4 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA 
MAS PROXIMA SI LAS AGUAS SUCIAS HAN SIDO PREVIAMENTE DESMENUZADAS Y DESINFECTADAS MEDIAN­
TE UN SISTEMA HOMOLOGADO POR LA ADMINISTRACION, DE ACUERDO CON LA REGLA 3 1) A), O A UNA 
DISTANCIA MAYOR DE 12 MILLAS MARINAS SI NO HAN SIDO PREVIAMENTE DESMENUZADAS NI DESINFEC­
TADAS. EN CUALQUIER CASO, LAS AGUAS SUCIAS QUE HAYAN ESTADO ALMACENADAS EN LOS TANQUES 
DE RETENCION NO SE DESCARGARAN INSTANTANEAMENTE, SINO A UN REGIMEN MODERADO, HALLANDOSE 
EL BUQUE EN RUTA NAVEGANDO A VELOCIDAD MAYOR DE 4 NUDOS. DICHO REGIMEN DE DESCARGA SERA 
APROBADO POR LA ADMINISTRACION BASANDOSE EN NORMAS ELABORADAS POR AL OMI; O
B) QUE EL BUQUE UTILICE UNA INSTALACION PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SUCIAS QUE HAYA 
SIDO CERTIFICADA POR LA ADMINISTRACION EN EL SENTIDO DE QUE CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES 
OPERATIVAS MENCIONADAS EN LA REGLA 3(1)(A )(I) DEL ANEXO IV, Y QUE
I)  SE CONSIGNEN EN EL CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS 
(1973) LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A QUE FUE SOMETIDA LA INSTALACION; Y QUE, 
ADEMAS,
II )  EL EFLUENTE NO PRODUZCA SOLIDOS FLOTANTES VISIBLES, NI OCASIONE DECOLORACION EN LAS 
AGUAS CIRCUNDANTES; O
C) QUE EL BUQUE SE ENCUENTRE EN AGUAS SOMETIDAS A LA JURISDICCION DE UN ESTADO Y ESTE DES­
CARGANDO AGUAS SUCIAS CUMPLIENDO PRESCRIPCIONES MENOS RIGUROSAS QUE PUDIERA IMPLANTAR 
DICHO ESTADO.
2) CUANDO LAS AGUAS SUCIAS ESTEN MEZCLADAS CON RESIDUOS O AGUAS RESIDUALES PARA LOS QUE RIJAN 




LA REGLA 8 DEL ANEXO IV NO SE APLICARA:
A) A LA DESCARGA DE LAS AGUAS SUCIAS DE UN BUQUE CUANDO SEA NECESARIA PARA PROTEGER LA 
SEGURIDAD DEL BUQUE Y DE LAS PERSONAS QUE LLEVE A BORDO, O PARA SALVAR VIDAS EN EL MAR;
B) A LA DESCARGA DE AGUAS SUCIAS RESULTANTES DE AVERIAS SUFRIDAS POR UN BUQUE, O POR SUS 
EQUIPOS, SIEMPRE QUE ANTES Y DESPUES DE PRODUCIRSE LA AVERIA SE HUBIERAN TOMADO TODA 
SUERTE DE PRECAUCIONES RAZONABLES PARA ATAJAR O REDUCIR A UN MINIMO TAL DESCARGA.
REGAL 10
INSTALACIONES DE RECEPCION
1) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETEN A GARANTIZAR QUE EN LOS PUER­
TOS Y TERMINALES SE ESTABLECERAN INSTALACIONES DE RECEPCION DE AGUAS SUCIAS CON CAPACIDAD 
ADECUADA PARA QUE LOS BUQUES QUE LAS UTILICEN NO TENGAN QUE SUFRIR DEMORAS INNECESARIAS.
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2) LOS GOBIERNOS BE LA PARTES NOTIFICARAS A LA OMI, PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES 
INTERESADAS, TODOS LOS CASOS EN QUE LAS INSTALACIONES ESTABLECIDAS EN CUMPLIMIENTO DE ESTA 
REBLA LES PAREZCAN INADECUADAS.'
REGLA 11 
CONEXION UNIVERSAL A TIERRA
PARA QUE SEA POSIBLE ACOPLAR EL CONDUCTO DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCION CON EL CONDUCTO DE 
DESCARGA DEL BUQUE, AMBOS ESTARAN PROVISTOS DE UNA CONEXION UNVIERSAL CUTAS DIMENSIONES SE 
AJUSTARAN A LAS INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:
DIMENSIORADO UNIVERSAL DE BRIDAS PARA CONEXIONES DE DESCARGA
DESCRIPCION DIMENSION
DIAMETRO EXTERIOR 210 MM.
DIAMETRO INTERIOR DE ACUERDO CON EL DIAMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTO
DIAMETRO DE CIRCULOS DE PERNOS 170 MM.
RANURAS EN LA BRIDA 4 AGUJEROS DE 18 MM. DE DIAMETRO COLOCADOS EN FORMA
EQUIDISTANTE EN EL CIRCULO DE PERNOS T PROLONGADOS 
BASTA LA PERIFERIA DE LA BRIDA POR UNA RANURA DE 
18 MM. DE ANCHO
ESPESOR DE LA BRIDA 16 MM.
PERNOS Y TUERCAS 4 DE 16 MM. DE DIAMETRO Y DE LONGITUD ADECUADA
(CANTIDAD Y DIAMETRO)
LA BRIDA ESTARA PROYECTADA PARA ACOPLAR CONDUCTOS DE UN DIAMETRO INTERIOR MAXIMO DE 10 MM. Y 
SERA DE ACERO U OTRO MATERIAL EQUIVALENTE CON UNA CARA PLANA. LA BRIDA Y SU EMPAQUETADURA, SE 
CALCULARAN PARA UNA PRESION DE SERVICIO DE 6 KG/CM*.
PARA LOS BUQUES CUYO PUNTAL DE TRAZADO SEA IGUAL O INFERIOR A 5 METROS, EL DIAMETRO INTERIOR 
DE LA CONEXION DE DESCARGA PODRA SER DE 38 MM.
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Apéndice del Anexo IV
MODELO DE CERTIFICADO
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCION 
DE LA CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS (1973)
Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio internacional para prevenir ia 
contaminación por los buques, 1973, con la autorización del Gobierno de
(nombre oficial completo del pah)
por.................................................................................................................................
(Título oficial completo de la persona u organización competente autorizada en 
virtud de las disposiciones del Convenio internacional para prevenir la contamina­









Número de personas 




Fecha del contrato de construcción.............................
Fecha en que se puso la quilla o en que estuvo el buque 
en fase análoga de construcción...................................
Fecha de entrega............................................................
* Táchese la designación que no corresponda
CKRTIIICO
I) (Juc el buque está equipado con una instalación de tratamiento de aguas 
sucias/un desmenuzador/un tanque de retención y conducto de descarga 
conforme a lo dispuesto en los incisos i) a iv) de la Regla 3 t) a) del 
Anexo IV del Convenio según se indica a continuación:
*a) Descripción de la instalación para el tratamiento de aguas sucias:
Tipo de instalación.................................................................................
Nombre del fabricante.............................................................................
La instalación de tratamiento de aguas sucias está homologada por 
la Administración y se ajusta a las siguientes normas en materia de 
cllucnles: **
*b) Descripción del desmenuzador:
Tipo de desmenuzador.............................................
Nombre del fabricante .................... ........................
Calidad de las aguas sucias después de la desinfección
*c) Descripción de los equipos del tanque de retención:
Capacidad total del tanque de retención.........................................  ni3
Emplazamiento........................................................................................
d) Un conducto para la descarga de aguas sucias en una instalación de 
recepción provisto de conexión universal a tierra.
2) Que el buque ha sido inspeccionado de conformidad con las disposiciones de 
la Regla 3 del Anexo IV del Convenio internacional para prevenir la contami­
nación por los buques, IV73, relativas a la prevención de la contaminación por 
aguas sucias, y que la inspección lia permitido comprobar que el equipo del 
buque y el estado del mismo son satisfactorios en todos los aspectos y que el 
buque cumple con las prescripciones aplicables del Anexo IV del citado 
Convenio
* I áchrsc según ponerla
**  Se  im l ic o o ín  tus  p a r á m e t r o »  c m r c s p o r i i l i e n l e s
Este Certificado tiene validez hasta 
Expedido en..............
{lugar de expedición del Certificado j
19. .  ..................................................................
(firma del funcionarlo que expida el 
Certificado)
(Sello o estampilla, según proceda, de la Autoridad expedidora)
De acuerdo con las disposiciones de la Regla 7 2) y 4) del Anexo IV del Convenio, 
la validez del presente Certificado se prorroga hasta
Firmado..................................................................




(Sello o estampilla, según corresponda, de la Autoridad)
C A P I T U L O  2  2
TEXTO ADAPTADO D E L  AHOGO V  D E L  H ARPOL 7 3 / 7 8
»OTA: ESTE TEXTO RO ES LA VERSIO» OFICIAL DEL ANEXO V 
DEL HARPOL 73/78, SINO UN TEXTO ADAPTADO Y MODIFICADO 
CON FINES DIDACTICOS.
AIXXO V
REGLAS PARA PREVE»IR LA COKAMIBACIO» 
POR LAS HASPEAS DE LOS BOQUES
REGLA 1 
DEFINICIONES
A LOS EFECTOS DEL ANEXO V:
1) POR "BASURAS" SE ENTIENDE TODA CLASE DE RESTOS DE VIVERES - SALVO EL PESCADO FRESCO Y 
CUALESQUIERA PORCIONES DEL MISMO - ASI COMO LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LAS FAENAS DOMESTI­
CAS Y TRABAJO RUTINARIO DEL BUQUE EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO, LOS CUALES SUELEN 
ECHARSE CONTINUA O PERIODICAMENTE; ESTE TERMINO NO INCLUYE LAS SUSTANCIAS DEFINIDAS O ENUME­
RADAS EN OTROS ANEXOS DEL MARPOL 73/78.
2) LA EXPRESION "DE LA TIERRA MAS PROXIMA’ SIGNIFICA DESDE LA LINEA DE BASE A PARTIR DE LA CUAL 
QUEDA ESTABLECIDO EL MAR TERRITORIAL DEL TERRITORIO DE QUE SE TRATE. DE CONFORMIDAD CON EL 
DERECHO INTERNACIONAL, CON LA SALVEDAD DE QUE, A LOS EFECTOS DEL MARPOL 73/78 "DE LA TIERRA 
MAS PROXIMA" SIGNIFICARA, A LO LARGO DE LA COSTA NORDESTE DE AUSTRALIA, DESDE UNA LINEA 
TRAZADA A PARTIR DE UN PUNTO DE LA COSTA AUSTRALIANA SITUADO EN LATITUD 11* SUR, LONGITUD 
1*2*08’ ESTE, HASTA UN PUNTO DE LATITUD 10*35’ SUR, LONGITUD 1*1*55’ ESTE; DESDE ALLI A UN 
PUNTO EN LATITUD 10*00’ SUR, LONGITUD 1*2*00’ ESTE; Y LUEGO SUCESIVAMENTE, A:
LATITUD 9*10’ SUR, LONGITUD 143*52’ ESTE
LATITUD 9*00’ SUR, LONGITUD 1*4*30' ESTE
LATITUD 13*00’ SUR, LONGITUD 1*4*00’ ESTE
LATITUD 15*00’ SUR, LONGITUD 146*00’ ESTE
LATITUD 18*00’ SUR, LONGITUD 147*00’ ESTE
LATITUD 21*00’ SUR, LONGITUD 153*00’ ESTE
Y FINALMENTE, DESDE ESTA POSICION HASTA UN PUNTO DE LA COSTA DE AUSTRALIA EN LATITUD 24*42’ 
SUR, LONGITUD 153*15’ ESTE.
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3) POR 'SOBA ESPECIAL’ SE ENTIENDE CUALQUIER EXTENSION DE MAX EN LA QUE. POR RAZONES TECNICAS 
RECONOCIDAS EN RELACION CON SUS CONDICIONES OCEANOGRAFICAS Y ECOLOGICAS Y EL CARACTER PARTI­
CULAR DE SU TRAFICO MARITIMO, SE HACE NECESARIO ADOPTAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES OBLIGATO­
RIOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DEL MAR POR LAS BASURAS. SON ZONAS ESPECIALES LAS 
ENUMERADAS EN LA REGLA 3 DEL ANEXO V.
REGLA 2 
AMBITO DE APLICACION
LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO V SE APLICARAN A TODOS LOS BUQUES.
RECTA 3 
DESCARGA DE BASURAS FUERA DE LAS ZONAS ESPECIALES
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 4, 5 Y 6 DEL ANEXO V:
A) SE PROHIBE ECHAR AL MAR TODA MATERIA PLASTICA, INCLUIDAS, SIN QUE LA ENUMERACION SEA 
EXHAUSTIVA, LA CABULLERIA Y REDES DE PESCA DE FIBRAS SINTETICAS Y LAS BOLSAS DE PLASTICO 
PARA LA BASURA:
B) LAS BASURAS INDICADAS A CONTINUACION SE ECHARAN TAN LEJOS COMO SEA POSIBLE DE LA TIERRA 
MAS PROXIMA, PROHIBIENDOSE EN TODO CASO HACERLO SI LA TIERRA MAS PROXIMA SE ENCUENTRA A 
MENOS DE:
I)  25 MILLAS MARINAS, CUANDO SE TRATE DE TABLAS Y FORROS DE ESTIBA Y MATERIALES DE 
EMBALAJE QUE PUEDAN FLOTAR;
I I )  12 MILLAS MARINAS, CUANDO SE TRATE DE LOS RESTOS DE COMIDAS Y TODAS LAS DEMAS BASU­
RAS, INCLUIDOS PRODUCTOS DE PAPEL, TRAPOS, VIDRIOS, METALES, BOTELLAS, LOZA DOMESTI­
CA Y CUALQUIER OTRO DESECHO POR EL ESTILO;
C) LAS BASURAS INDICADAS EN EL INCISO I I )  DEL APARTADO B) DE LA PRESENTE REGLA PODRAN SER 
ECHADAS AL MAR SIEMPRE QUE HAYAN PASADO PREVIAMENTE POR UN DESMENUZADOR O TRITURADOR Y 
ELLO SE EFECTUE TAN LEJOS COMO SEA POSIBLE DE LA TIERRA MAS PROXIMA, PROHIBIENDOSE EN 
TODO CASO HACERLO SI LA TIERRA MAS PROXIMA SE ENCUENTRA A MENOS DE 3 MILLAS MARINAS. 
DICHAS BASURAS ESTARAN LO BASTANTE DESMENUZADAS O TRITURADAS COMO PARA PASAR POR CRIBAS 
CON MALLAS NO MAYORES DE 25 MILIMETROS.
2) CUANDO LAS BASURAS ESTEN MEZCLADAS CON OTROS RESIDUOS PARA LOS QUE RIJAN DISTINTAS PRESCRIP­
CIONES DE ELIMINACION O DESCARGA SE APLICARAN LAS PRESCRIPCIONES MAS RIGUROSAS.
REGLA 4
PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACION DE BASURAS
1) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO 2) DE ESTA REGLA SE PROHIBE ECHAR AL MAR CUALESQUIE­
RA MATERIAS REGULADAS POR EL ANEXO V DESDE LAS PLATAFORMAS, FIJAS O FLOTANTES, DEDICADAS A 
LA EXPLORACION, EXPLOTACION Y CONSIGUIENTE TRATAMIENTO, EN INSTALACIONES MAR ADENTRO, DE LOS 
RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS, Y DESDE TODO BUQUE QUE SE ENCUENTRE ATRACADO A 
DICHAS PLATAFORMAS 0 ESTE A MENOS DE 500 METROS DE DISTANCIA DE LAS MISMAS.
2) LOS RESTOS DE COMIDA PREVIAMENTE PASADOS POR UN DESMENUZADOR O TRITURADOR PODRAN ECHARSE AL
MAR DESDE TALES PLATAFORMAS, FIJAS O FLOTANTES, CUANDO ESTEN SITUADAS A MAS DE 12 MILLAS DE
TIERRA Y DESDE TODO BUQUE QUE SE ENCUENTRE ATRACADO A DICHAS PLATAFORMAS O ESTE A MENOS DE
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300 METROS DE LAS MISMAS. DICHOS RESTOS DE COMIDA ESTARA! LO BASTARTE DESMERUZADOS O TRITU­
RADOS COMO PARA PASAR POR CRIBAS COR MALLAS HO MAYORES DE 23 MILIMETROS.
REGLA 3
BLXMXRACXCRI DK RASURAS CT LAS ZOMAS ESPECIALES
1) A LOS EFECTOS DEL ANEXO T LAS ZONAS ESPECIALES SOR EL MAR MEDITERRANEO, EL MAR BALTICO, EL 
MAR RECTO, EL MAR ROJO Y LA "ZONA DE LOS GOLFOS’’, SEGUR SE DEFIHEH A CONTINUACION:
A) POR ZORA DEL MAR MEDITERRANEO SE ENTIERDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO. CON SUS GOLFOS Y 
MARES INTERIORES, SITUANDOSE LA DIVISORIA COR EL MAR RECTO EN EL PARALELO 41*N Y EL 
LIMITE OCCIDENTAL 0  EL MERIDIANO 3*36'W QUE PASA POR EL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
B) POR ZORA DEL MAR BALTICO SE EHTIEHDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, CON LOS GOLFOS DE BOTNIA 
Y DE FINLANDIA Y LA ENTRADA AL BALTICO HASTA EL PARALELO QUE PASA POR SKA6ER, EN EL 
SKACTRRAE, A 37*44*6!.
C) POR ZORA DEL MAR RECTO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, SEPARADO DEL MEDITERRANEO 
POR LA DIVISORIA ESTABLECIDA EH EL PARALELO 41*H.
D) POR ZORA DEL MAR ROJO SE ENTIENDE ESTE MAR PROPIAMENTE DICHO, COR LOS GOLFOS DE SUEZ Y 
AQABA, LIMITADO AL SUR POR LA LINEA LOXODROMICA ENTRE RAS SI ARE (12*8*3!, 43*19'6E) Y 
HUSN MURAD (12*40‘4H. 43*30’2E).
E) POR "ZONA DE LOS GOLFOS" SE ENTIENDE LA EXTEHSIOH DE MAS SITUADA AL NOROESTE DE LA LINEA 
LOXODROMICA ENTRE RAS AL HADO (22'30’N, S9*48’E) Y RAS AL FASTEH (23*04'R, 61*2S'E).
2) A RESERVA DE LO DISPUESTO EN LA REGLA 6 DEL ANEXO V:
A) SE PROHIBE ECHAR AL MAR:
I )  TODA MATERIA PLASTICA, INCLUIDAS, SIN QUE LA ENUMERACION SEA EXHAUSTIVA, LA CABULLE­
RIA Y REDES DE PESCA DE FIBRAS SINTETICAS Y LAS BOLSAS DE PLASTICO PARA LA BASURA; Y
I I )  TODAS LAS DEMAS BASURAS, INCLUIDOS PRODUCTOS DE PAPEL, TRAPOS. VIDRIOS. METALES. 
BOTELLAS, LOZA DOMESTICA, TABLAS Y FORROS DE ESTIBA, Y MATERIALES DE EMBALAJE;
B) LOS RESTOS DE COMIDAS SE ECHARAN AL MAR TAN LEJOS COMO SEA POSIBLE DE LA TIERRA MAS 
PROXIMA, PERO 0  NINGUN CASO A DISTANCIA M0OR DE 12 MILLAS MARINAS DE LA TIERRA MAS 
PROXIMA.
3) CUANDO LAS BASURAS ESTEN MEZCLADAS CON OTROS RESIDUOS PARA LOS QUE RIJAN DISTINTAS PRESCRIP­
CIONES DE ELIMINACION O DESCARGA SE APLICARAN LAS PRESCRIPCIONES MAS RIGUROSAS.
4) INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION EN LAS ZONAS ESPECIALES.
A) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES .EN EL MARPOL 73/78 QUE SEAN RIBEREÑAS DE UNA ZONA ESPECIAL SE 
COMPROMETEN A GARANTIZAR QUE 0  TODOS LOS PUERTOS DE LA ZONA ESPECIAL SE ESTABLECERAN LO 
ANTES POSIBLE INSTALACIONES Y SERVICIOS ADECUADOS DE RECEPCION, DE CONFORMIDAD COR LA 
REGLA 7 DEL ANEXO V, TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LOS BUQUES QUE 
OPEREN EN ESAS ZORAS.
B) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES INTERESADAS NOTIFICARAN A LA OMI LAS MEDIDAS QUE ADOPTEN EN 
CUMPLIMIENTO DEL APARTADO A) DE ESTA REGLA. UNA VEZ RECIBIDAS SUFICIENTES NOTIFICACION­
ES. LA OMI FIJARA LA FECHA EN QUE EMPEZARAN A REGIR LAS PRESCRIPCIONES DE ESTA REGLA PARA 
LA ZONA EN CUESTION. LA OMI NOTIFICARA A TODAS LAS PARTES LA FECHA FIJADA CON NO MENOS 
DE DOCE MESES DE ANTELACION.
C) A PARTIR DE ESA FECHA, TODO BUQUE QUE TOQUE TAMBI0 EN PUERTOS DE DICHAS ZONAS ESPECIALES 
EN LOS CUALES NO SE DISPONGA TODAVIA DE LAS CITADAS INSTALACIONES CUMPLIRA PLENAMENTE COK 




LAS REGLAS 3, 4 Y 5 DEL ANEXO V NO SE APLICARAN:
A) A LA ELIMINACION, ECHANDOLAS POR LA BORDA, DE LAS BASURAS DE UN BUQUE CUANDO ELLO SEA 
NECESARIO PARA PROTEGER LA SEGURIDAD DEL BUQUE Y DE LAS PERSONAS QUE LLEVE A BORDO O PARA 
SALVAR VIDAS EN EL MAR;
B) AL DERRAME DE BASURAS RESULTANTES DE AVERIAS SUFRIDAS POR UN BUQUE O POR SUS EQUIPOS 
SIEMPRE QUE ANTES Y DESPUES DE PRODUCIRSE LA AVERIA SE HUBIERAN TOMADO TODA SUERTE DE 
PRECAUCIONES RAZONABLES PARA ATAJAR O REDUCIR A UN MINIMO TAL DERRAME;
C) A LA PERDIDA ACCIDENTAL DE REDES DE PESCA DE FIBRAS SINTETICAS O DE MATERIALES SINTETICOS 
UTILIZADOS PARA REPARAR DICHAS REDES, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN TOMADO TODA SUERTE DE 
PRECAUCIOENS RAZONABLES PARA IMPEDIR TAL PERDIDA.
REGLA 7
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION
1) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES EN EL MARPOL 73/78 SE COMPROMETEN A GARANTIZAR QUE EN LOS PUER­
TOS Y TERMINALES SE ESTABLECERAN INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION DE BASURAS CON
CAPACIDAD ADECUADA PARA QUE' LOS BUQUES QUE LAS UTILICEN NO TENGAN QUE SUFRIR DEMORAS INNECE­
SARIAS.
2) LOS GOBIERNOS DE LAS PARTES NOTIFICARAN A LA OMI, PARA QUE ESTA LO COMUNIQUE A LAS PARTES
INTERESADAS, TODOS LOS CASOS EN QUE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS EN CUMPLI­
MIENTO DE ESTA REGLA LES PAREZCAN INADECUADOS.
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INTERPRETACIONES UNIFORMES DEL MEPC 







Regla 1 1) 
Art. 3 Z)
lio (- ln  1 6 )  
1 26
Hoglno 1 6 
1 2 
24
1.1 Doflnlrlonos do "hidrocarburo«"
1.1.1 Ion acollos animales y vegetales no entran en la categoría 
do "hidrocarburos" quo figura on ol Anexo I ni en la de "sustan­
cies nocivas líquidas" dol Anexo II del MAItPOL 73/70, pero serán 
considerados como "sustancias perjudiciales" segán se definen en 
ol Artículo 32) .
1.2 Definíolán do "buques nuevos"
1.2.1 Las Hcglao 1 6) y 1 26), que definen "buque nuevo" y 
"petrolero nuevo", respectivamente, so Interpretarán on el sentido 
de quo los buquos comprendidos en cualquiera do las categorías 
enumeradas on loe apartados a), b), o) o d) i ) ,  11) o i i l)  do 
diohos párrafoc se considerarán buquos nuevos.
1.3 Itotrnsoo impro vistos en la entrega de buques
1 . 3-1 A los ofoctos de la dofinicién de buquos "nuevos" o 
"oxio tontos" cogán lo establocido on las Reglas 1 6), 1 26) y 24, 
la Administraoián podrá aceptar oomo "buque existente" todo buque 
respecto dol cual so hubieren oonoertado ol contrato de oonstruo- 
oián (o la aolooaoián de la quilla) y le entrega sntos cío las 
fechas especificadas on dichas Reglas, pero ouya entrega se hubiere 
retronado con respooto n la fecha especificada debido a circuns­
tancias improvistas, ajenas a la voluntad dol construotor j  del 
propietario. La Administraoián examinará oaso por caso la forma 
do tratar dichos buquos, toniendo en cuenta lao divereas 
olrcunutnnciau.
1.3.2 Es importante que loe buquea entregados despuáe de los 
Cachos unpeoificadas debido a retraeos improvistos y que la 
Adminiutrnoián permita que se les trate como buques existentes, 
soan también aceptados como talos por los Estados rectores de los 
puorton. Pora garantizar esa aceptaoián so recomienda a las 
Administraciones la práctica siguiente cuando examinan las soli- 




,1 l o  Admlnintracicnes examinarán cuidadosamente las sol 
oltudss, oaso por oseo, teniendo en cuenta las diversos 
olrounstanoias» 41 efectuar el examen en relacián oon 
taquee construidos en el extranjero, la itainistraoldh 
podrá exigir ua Informe oflolal de las aatarldadee del 
país en que se hejra oonetruldo el buque que haga oanstar 
que el retraso se deblá a olrounstanoias imprevistos, 
ajenas a la  voluntad del oonstruotor 7 del propietario;
.2 cuando, visto la eolloltud, so trate al buque ocno taque 
existente, en el Certificado 10FP del taque ae deberá 
haoer oonstar que la Administraolán lo ooepto oaso buque 
existente;
.3 las ddmlnlstraolcnes oomunloarán a la Organlsaoldn la 
identidad del taque 7 los activos par los cuales el buque 
ha sido aceptado 0000 buque exlatonte.
Regla 1 8) 1.4 Tranafomaolta Importante
1 .4.1 XI peso merto que se utilioe paro detominar la aplioaoián 
de las dispoaloiones del ¿nexo I será el peso anorto fijado para 
un petrolero en el mooento de asignarle las lineas de carga.
Cuando se asignen nuevas lineas de eaxga oon el fin de alterar
el peso muerto, sin que oamble por ello la estructura dsl taque, 
ninguna olternclfin considerable del peso muerto que se derive de 
ta l asignaoián será Interpretado eooo "tranafomooldn importante" 
según la deflnlolAu de la Regla 18).  No obstante, el Certifi- 
osdo IOFP Indicará un solo peso muerto dél buque 7 será renovado 
oada voz que se asignen nuevas líneas de oargo.
1.4.2 Si un petrolero existente para orudos, de peso muerto igual
0 superior a 40 000 toneladas 7 que satisfaga las prosorlpoicnes 
relativas al lavado oon orudos, ambla de tráfico paro dodloorse
01 transporte do produotos petrolíferos^, será neeoaario trans­
formarlo en buque tonque oon lastre limpio o oon lastro segurado
7 expedirle un nuevo Certlfloado IOPP (vánso el párrafo A.t Infra). 
Dioha transfoxmaclán no so oonaldemrá una "transfonanolán 
importante" según la definlolán de la Regla 18).
j /  Por "produoto petrolífero" ee entiende todo hidrocarburo que no eea el crudo 






1.4.3 Ouando un petrolero es utilizado exolualvazento pera almar- 
oensmiento de hldrooarburos y se le paos ulteriormente en servíalo 
para transporte de hidrocarburos, ta l oamblo de fundán no será 
Interpretado oeno una "transíomaol&i i^crtsnte" segán la  defi­
ní olán de la Hogla 1 6).
1 .4.4 La transíarmaolén de un petrolero existente en un buque de 
sargo ocmblnado, o el acortamiento de un buque tanque por habér­
sele quitado una seooidn transversal de los tanques do oarga, oone* 
titu lrá una "tranaformaoién importante", eegán la definiclén de
la Regla 1 6).
I .4.3 la tranaformaoién de un petrolero exletento en un buque 
tanque con tanques de lastre separado por habérsele afladldo una 
soooién tranevereal de tanques énioamente oonstitulrá una "trans- 
fomaolén importante", segdn la deíinioién de la Regla 18), 
ouando 00 aumento la ospaoldad do transporte de carga de diabo 
petrolero.
1.5 Doflnlolén do "lastre separado"
1.3.1 81 sistema de lastre esperado será ta l que esté "completar- 
monto separado de loe servloios de carga de hidrooarburoo 7 do 
combustible líquido pora consumo", tal oomo oe proscriba en la 
Regla 1 17). No obstante, podrán tomarse diaposiolones para 
efectuar deaoargns de emergenoia do lastre separado, por medio
do una oonexián a una bomba de agua, utilizando para olio un 
manguito de ompalme portátil. En este oaeo, las ocnexlonea dsl 
lastre oopnmdo irán provistas de válvulas de re tenelín automá- 
tlon pora evitar quo loe hidrocarburos paBen a los tanques do 
lastre separado. El manguito de empalme portátil so Instalará en 
lugar bien visible do la oámara de bombos, colocándose junto a él, 
ciaramonto expuesto, un aviso permanente en el que se prohíba su 
uno no autorizado.
2 CERTIFICADO
2.1 Doeignaclén del tino do petrolero
2.1.1 Los petroleros se designarán on el Certifloado IOFP como 
"petrolero pora crudos", "patrolero pora productos petrolíferos" 
o "petrolero para orudos/produotos petrolíferos". Moraáa, las 







1.4.3 Cuando un petrolero ee utilizado eroludvaneoto pera alma 
oenamiento de hldrooarbuzoe y ee le país ultssdoxaente en serviste 
pera transporte de hldxooaxburoa, tal oanblo de fuaoi&t no será 
Interpretado oeao une "tranefozseoldn ieportacte* eegdn la  defi­
ní al ¿n de le Regle 1 8).
1.4.4 la  tranaformaoldn de un petrolero asísta te  en un taque da 
osrga combinado, o el aoortsaiento de un buque tanque par babán- 
sele quitado una Beooidn transversal ds loa tmquea de carga, oone- 
titu lrá  una "tranaformacián lnqortanto", sagffe la  deflniolán de
la  Regle 18).
1 .4.3 la transfoxaaolán de ib petrolero existento en un taque 
tanque oon tanques de lastre separado per habársele aSadldo una 
sscoláh transversal de tanques únicamente oonatitulrá una "trens- 
fanaolán importante", sog& la definíoián de la Regle 1 6), 
cuando ee aunante la oapaoidad do transporte de osrga de dicho 
petrolero.
Rogle 1 17) 1.5 hnfipinifa de "lastre separado"
1.3.1 El sistemo de lastre separado será tal que está "complete- 
mente separado de los servidos de carga de hidrocarburos y do 
combustible líquido para consumo", tal como se prescribe en la 
Regla 1 17). Bo obstante, podrán temarse disposiciones pare 
efectuar descargos de emergencia de lastre separado, por medio 
de una conexlán a una bomba de agua, utillsando para ello un 
manguito de esquilma portátil. En este caso, laa conexiones dal 
lastre separado irán previstas de válvulas de re tenelín automá­
tica para evitar que los hidrocarburos pasan a loe tanques de 
lastre separado. El manguito de empalme portátil so Instalará en 
lugar bien visible do la oámara de besibas, colocándoee junto a Si, 
claramente expuesto, un aviso permanente en el que so prohíba su 
uso no autorizado.
2 CERTIFICADO
Reglas 5 2.1 Deelsnaolán del tipo do petrolero
13
15E 2.1.1 Los petroleros ee designarán en el Certificado IOFP como
"petrolero para orudos", "petrolero para productos petrolíferos" 
o "petrolero para crudos/productos petrolíferos". Adonis, las 





2.1 .4.2 Loo petroleros quo oumplan oon las prescripciones rela­
tivas a los tanquoo do laotre separado y al «aplazamiento prote­
gido do dichón tonquen, poro no al lavado con crudos, so desig­
naría como "petroleros para produetos petrolíferos".
2.1 .4.3 Ion petroleros do poso muerto igual o superior a
20 000 tonolndao, poro inferior a 30 000 toneladas, no provistos 
do tanquoo do lastro separado oon emplazamiento protegido, so 
designarán como "petroleros para productos petrolíferos".
2.1.5 Potroleros "nuevos'^de peso muerte igu î o superior a 
70 000 tonoladaB
2.1.5.1 Los petroleros de oste tipo quo cumplan con las prescrip­
ciones relativas a los tanques de lastre separado podrán ser 
designados como "petroleros para orudos/productos petrolíferos".
2.1.6 Petroleros existentes^ de peso muerto inferior a 
40 000 toneladas
2.1.6.1 los petroleros de oste tipo podrán ser designados oomo 
"petroleros pnrn orudos/produotos petrolíferos".
2.1.7 Petroleros existentes^ de peso muerto igual o superior 
a 40 000 toneladas
2.1.7.1 Los petroleros quo oumplan oon la B  presoripcionos rela­
tivas n loo tanques de lastre separado se designarán oomo 
"potroloron para crudos/produotos petrolíferos".
'¡J l’or potroloro "nuevo" so entiendo en oste oaso el petrolero de poso morto
igual o superior n 70 000 tonolndao construido dospuás do las fechas espe­
cificadas en la Regi a 1 6), pero rentos de las espeoifierdas on la 
Rogln 1 26). SI término "oonotruido" se refiere en esto contexto al 
contrato do oonstrucoián, a la coloonoián de la quilla o a la entrega, 
tal oomo so definen on ol párrafo a), b) o o) do dichas Reglas.




2.1 .4.2 l<oa petroleros que oumplan o o d  las prescripciones rela­
tivas a loa tanques de lastra separado y al «aplazamiento prote­
gido do dichos tanques, pero no ol lavado oca crudos, se desig­
narán como "petroleros para produotos petrolíferos".
2.1 .4.3 los petroleros da poso muerto igual o superior a
20 000 toneladas, poro inferior a 30 000 toneladas, no provistos 
do tanques de lastre separado con omplazaaimto protegido, se 
designarán oosio "petroleros para productos petrolíferos".
2.1.5 Petroleros "nuevoa'^de peso muerto igual o superior a 
70 000 toneladas
2.1.5.1 Ies petroleros de este tipo que cunqilen con les prescrip­
ciones relativas a los tonques de lastre separado podrán ser 
designados 0000 "petroleros para orudos/produotoe petrolíferos".
2.1.6 Petroleros existentes^ de aseo muerto l^fnrtnr p 
dO 000 toneladas
2.1 .6.1 los petroleros de este tipo podrán ser designados cono 
"potroloros para crudos/productos petrolíferos".
2.1.7 Petroleros existentes^ de peso munrto lmnl o sunorlor 
a AO 000 toneladas
2. 1.7.1 los petroleros que oumplan oon las prosoripclonos rela­
tivas a los tanques de lastre separado se designarán como 
"petroleros pora orudoe/productoe petrolíferos".
~¡¡f Por petrolero "nuevo" se entiende en este caso el petrolero de poso muerto 
igual o superior a 70 000 toneladas construido despule de los fechas espe­
cificados en la Regla 16),  pero antes de loe especificadas en la 
Regla 1 26). 51 término "construido" se refiere en eate contexto al 
contrato de oonstrucoiáh, a lo oolocacián de la quilla o o la entroja, 
tal como se definen en oí párrafo a), h) o o) de diohas Regirá.




Hegla 5 1) 2.3 Validez dol Certifioado IOPP expedido ante» de la  entrada «a
vigor, dol Cctranlo
2.J.1 Cuando los baques sean objeto da reconocimiento y de expedi­
ción de Cettlfiondos IOPP antes de la entrada en vigor del Convenio, 
ol periodo do valides de toles Certifioadoe se oaloulará a partir 
do la feoha en que fueren espedidos.
Regla 5 1) 2.4 Certifioado IOPP oorrerecndlente a petroleros paca orudoa/pro-
duotos petrolífero» "«» tonouee de lastre límalo y sisteme 
de lavado oon orudoa
2.4.1 Cúsalo un petrolero provisto de tanques de lastro limpio y de 
sistemo de lavado oon orudoa seo objeto da xeoonooloiento a fin de 
transformarlo de petrolero para orados que opere oon sistema de 
lavado oca orudoa en petrolero para productos petrolíferos que opere 
oon tanques de lastre limpio, o vioeversa (véase el párrafo 4.5.2), 
so le expedirá otro Oertlfloodo IOPP cuyo periodo de validez no 
exoeda dol que le quede al Certifioado existente, a manos que si 
reoonooimiento en ousstlán sea tan oooiplato oono los do ejecución 
perládloa que presorlbe la Begla 4 1) b). (VáaBe también el 
párrafo 4.5.3).
2.4.2 Las anotaciones de reconocimientos que ocasten en el Certi­
ficado oxlstonte bb consignarán en otro Certifioado IOPP expedido 
conformo a lo nntedloho.
3 COMHOL HE LAS DESCARGAS PEI HUffiOOAHBCR08
Hoffln 9 1) J.1 Pencarme do las aguas de sentina de los senados de máquinas
de los notroleros
3. 1.1 La fmso "las aguas de las sentinas de los espacios do 
máquinas, exceptuados los de la cámara de bombea do carga a monos 
que dichas aguas están mezoladas oon residuos de oorga de hidrocar­
buros", da la Regla 9 1) b), deberá interpretarse como eigue:
.1 la Regla 91) a) se aplloa al
.1.1 las descargas de hidrocarburos o de mazólas oleosas 
procedentes de loa sentinas de los espacios de 
máquinas de los petroleros ouando están mezcladas 
oon residuos de oarga de hldrooarburon o ouando se 
traovpaon n tanques de deoantaoi&i; y





2*5 v«n*e« Certifícelo IQfP añedido antee a» 1* «stp«fo ^  
vira» w rir^ft
2.3.1 Onendo loa buques sean objeto de reconocimiento y de expedí- 
oi&i da Certificados IdPP antas de la entrada «a vigor dol Canvaiio, 
•1 periodo da valides ds tales Oertlfiosdos se ealoulará a partir 
da la feaha en que fueran expedidos.
2.4 Oertifloado I«T oorrasnondlents a oetroleros para eradoa/m». 
duotos petrolíferos ocn tanoua« da leatra ii«»ia ¡Lllefrat 
da lavado oca orados
2.4.1 Cuando un petrolero provisto ds tanques de lastra limpio y ds 
alaterna ds lavado can orados sea objeto da reoonooimiento a fia  ds 
trsnsfornarlo do petrolero para orados que opera oon alaterna de 
lavado ocn orados en petrolero para productos petrolíferos que opera 
oon tanques de lastra limpio, o viosveraa (vásra ol párrafo 4.5.2), 
se le expedirá otro Certificado IOPP cuyo periodo de validez no 
•xosda del que le quede al Certificado existente, a menos que el 
raoonooiaiento en easetián sea tan oonpleto osno los do ejeouoián 
periódica V» prescribe la Regla 4 i) b). (Tdsas temblón el 
párrafo 4.5*3).
2.4.2 Las anotaciones da reconocimientos que oansten en si Certi­
ficado existente se consignarán en otro Certifloado ICO? expedido 
ocnfosDB a lo antedicho.
3 consol, na las mscarcas hb ieddrocarbdros
3*1 Descargas de las aguas de sentina de los saoaolos do máquinas 
ds los petroleros
3.1.1 La frase "las aguas da loa sentinas de loe espacios da 
máquinas, exceptuadoe los de la cámara ds bombea de carga a menos 
que dichas aguas están mozoladas oon residuos do carga do iildrocar- 
buros", de la Regla 9 i) b), deberá intorprotoree como algue:
.1 la Regla 91) a) se opilen as
. 1.1 las descargas de hidrocarburos o de mezclas oleosas 
procedentes de Ice sentinas de los espacios de 
máquinas do los petroleros cuando están mezcladas 
oon rosiduoe de carga de hi&rooorbtiros o cuando se 





Jingla 10 3) 
•n su fonna 
enmendada
Hagla 13 3) 
en b u  forma 
enmontada
Rogln 1 3  4 )
3.4 Dispositivo automático de detención BTOBOrt.tq ppr la jéa la  10,3) 
aa au forma enmendada
3.4.1 .1a Regla .10 3) b) vi) prescribe un dispositivo automático 
do dotenoiáa que aooiane el olerre de las válvulas de doaoarga en 
ol mar ouondo el contenido de hidrpoajiraroa exoeda de 15 ppm. i’o 
obstante, puesto que no so trata de una presoripoián de la Regla 16, 
no será preolso que los buques están equipados oon dioho dispositivo 
de dotenoián si no dasoergan afluente procedente de las sentinas
de los espacios de máquinas dentro de las zonas especiales, i  
la inversa, la deaosrga de efluente dentro do los zonas espo- 
oíalas por buques que no estAi equipados oon ol dispositivo 
automático de detención oonstltuye una transgresión da las dispo- 
sloionos del Convenio aun ouando ol oontenido de hidrooarburoe 
dol ofluonto sea inferior a 13 ppn.
4 HBHSCniPCI0¡n33 RELATIVAS A TANQUES DB LASTHE SEPARADO, TA1TQPB3 
BESUCADOS A LASTRE LIMPIO, SXSTMA IB UVADO CW CajTOOS T 
JBMPLA2AMU2HT0 IB LOS TANQUES UB LASTRE SEPARADO COHD 
raoTBCCION - ”  "
4.1 OapaolQad de los tanoues de laatre separado
4.1.1 A los-efeotoa de nplloaoión de la Regla 133) b), en su 
fonsa enmendada, b o  considera que los servicios do petroleros 
indioados seguidamente entran en la  oategoría de oasoo esoepclo- 
naloo ouendos -
,1 buques de cargo oomblnados tienen que operar bajo gráaa 
de pártloo de carga y desoarga; -
.2 buques tanque tienen que pasar bajo un puente do poca 
altura; y .
.3 reglamentaciones looelee ds puertos y órnales erigan 
oslados determinados para la soguridsd do la  navogaaión,
4*2 Aplloaoián de la Reala 13 a) a loa Petroloros nuevos de p o s o
muerto igual o superior a 70 000 toneladas
4.2.1 Loa potroloros nuevos a que ee refiere la Regle 13 4) se
entenderá que son los petroleros oonatruidoa o transformados 
deepuás de las fechas espeolfloadas en la Regla 1 26). Por consi­
guiente no es obligatorio que loa petroleros para crudos de poso
Hegla 10 3) 
en «a forma
k m b íi4i




3.4 DIseoaltivo aatoaátloo de detonoldn nroaorlto sor la  Bada 10 3)
r* itm a iMWrtdÉ
5.4.1 la Regla 10 5) b) vi) prescribe an dispositivo antomítio© 
do detsnoláb que ooolcos el oleixe de las vílvulaa da doeoerga an 
al mar cuando al ocntenido da hidrooarburoa axoada da 15 PP». Ho 
Obstante, puaato qua no se trata da una preearlpelda de la Hegla 16, 
no sacd proel eo que loa buques están equipados aon dloho dlspoeltlro 
de detanel&i ai no dasoaxgan afluente procedente do lao son tinas
da loo espantos da ■jquinoe dentro de laa sanea espeolalea. A 
la  inversa,  la  daaouga da efluente den tío ge las scnaa eapo- 
olelas por buques que no aatAt equipados oon al dispositivo 
«utonátloo de dstanolén oonatituyo une tmnassoai&i de lee dispo- 
alolonas del Convenio aun cuando al oontenldo da hidrooaiburoe 
dal afinante eae inferior a 15 ppo.
4 HUUCR1PCI0HB3 SSU3X71S 1 TAHCSBB IB U3BE SÜPíHjU», TAfflJURS
mamaos i  labthk ra n o , s is ia u  ib lavado cor ammos r  
miPUBuamm m toa tu w s a  s  la o tb b  s u b a d o  coto 
PHosaxnoB
4-1 Capacidad da los tanques da lastra agredo
4.1.1 A loa efeotoa de aplloaoidn de le Hegla 13 3) b), en su 
fama enmendada, se oonsldexa que los servicios de petroleros 
Indicados seguidamente entran en la categoría de oaaos excepcio­
nales camodo*
.1 buquee de carga combinadoe tienen que operar bajo grúas 
de pírtloo de carga y descarga;
,2 buques tanque tienen que pasar bajo un puente do poca
. altura; y ■ . -
.3 réglanentaolonoe loó Alee da puertos y orinales erigen 
; oaladoe determinados para la seguridad de la navognoijfa.
4*2 Aplloaol<Sn_do la Hegla .13 4) a loa dotroleros nuevos de neeo 
■uerte Igual o aunwELor a 70 000 toneladas
4.2.1 loe petroleros nuevos a que se refiera la  Regla 13 4) se
entenderá que Bon loe petroleros construidos o transformados 
despuja da las fechas espeolflóadas en ls Regla 1 26). Por consi­
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.1 oen tanques do lastre llapio atasque que transporten 
orados o productos petrolífero«, o sebee sosas alxxiltá- 
neamente, sin U fW  «rudos al jooduotoe petrolíferos 
«a los tanques dsdloaAos a lastro limpio;
.2 ouando transportan crudos y productos pstrolífaros simul- 
tánomente, o edlo erados, aperarán tadblán oaa s i slatsaa 
do lámalo oao orados para eliminar loa f«gos.
4.5.2 81 un pstrolaro que opsrs oca slstaao do lavado oen orados 
para ol transporta do orados ha ds oparar oon tanqass da lastra 
limpio para ol transporto da productos petrolífero* y dispone ds 
lnstalaolonss ocunoa da tuberías y betibas para le unlpulaoláh 
da lastro y ds lo oarga ds los tanqass ds lastre libelo, dicho 
potroloro aerá objeto da reocnoololento y habrá qos expedirle un 
nuevo Cortlfleado IOPP. Boa reconocimiento garantizará que los 
tanques ds oargo do hidrocarburos que vayan a ser designados codo 
tanques de lastre limpio han sido limpiados ecqletanante y que
ol agua ds lastro que entre en esos tanques puado ser tratada ocao 
lastro limpio segán lo defino la Reglo 1 16).
4.5.3 Si un potroloro que opere oon alatena do lavado oon crudos 
pora ol transporto do orudoa ha do operar oon tanques ds lastre 
limpio para el transporte do productos petrolíferos y dispone do 
instalaciones separada* o Independí «otos de tuberías y bembas
para el lastrado do los tanques de lastre limpio, la Adnlalatreelán 
podrá expedirle dos oortifleadoa IOPP do modo que en uno do olloo 
ae lo denomino "potroloro para orudoa" y en el otaeo "petrolero 
para produotoa potrolífaros". Sálo el eertifloado qua corresponda 
al serví ulo do terminado que está prestando el buque aerá válido 
on tal momento, pero en la ooluona de observaciones de oaáa 
oortlfloado se anotará quo tamblán sa lo ha expedido ol otro 
eertifloado. Moho petrolero no tendrá que ser objeto ds reoono- 
olmlonto pro vio onda vea qua soa transformado para cambiar do 
tráfico. 80 permitirá quo lleve orudoa en loa tanques de lastre 
limpio ouando adío transporta orudoa. Cuando transporto produotoa 
potrolíforoo soloaaonto, o talas produotoa y orudoa simultáneamente,
tm o  3
Hgbna 13
MOV XV/1C
.1 oes tanquas da lastra limpio siex*» qu» transportan 
orudoa o productos petrolífero«, o r t u  ooaas s lm ltl- 
niornante, sin llover erados al pcodootoe petrolíferos 
*n lea tanques dediondos a U a tn  lijólo;
.2 ovando transportan orados y produotos petrolíferos cinul- 
t faeammuta, o odio orados, apararla taofelln ooa «1 sistema 
da lasado ooa orodoa para eliminar los fmagos.
4.3.2 SI un petrolero que opere oan alataaa da lavado oon orados 
pare al transporta da cánidos ha de operar ooa tanques da lastre 
limpio para al transporta da produotos petrolíferos y dispone do 
lastalaolonas ocmunea da tobarías y toabas para la manipulaolán 
da lastro y do la carga da los tanques de lastra limpio, dioho 
patrolero será objeto da rsoonoolaiento y habrá que expedirlo un 
maro Certlfloado IOPP. Ksa reconocimiento garantizará que loa 
taaqoaa da earga de hidrocarburos que vayan a ser de sitiados ooao 
tinquea da lastre limpio han sido limpiados sexistamente y que
el agua do lastra que mitra «n esos tanques pueda ser tratada ooao 
lastre limpia aegán lo define la Bagla 1 14).
4.5.3 Si un petrolero que opere o c a  sistema da lavado oon orados 
para el transporto do orudoa ha de operar oon tanques de lastre 
limpio para al transporte de productos petrolífero» y diopona de 
Instalaciones separada» e independientes do tuberías y bambas
para al lastrado do lo» tanques da lastre limpio, la Admlnistrncián 
podrí expedirle do» oertlfleadoe IOPP de modo que en uno de olloe 
a» le denomina "petrolero para erados" y en el otro "petrolero 
pare produotos petrolíferos”. 8H0 al certificado que corresponda 
al eervlolo detominado que estl prestando el buque ser! vil ido 
en tal momento, pero an la colima de obaervaoleneo de coda 
oertlflcado ee onotarl que taoblAi ee le ha expedido el otro 
certificado. Dicho petrolero no tendrá quo eer objeto de recono­
cimiento previo cada voz que soa transformado pera oambinr do 
trlfloo. Se permitirá quo llevo crudoa on los tinquee de lastre 
limpio cuando ello transporte osudos. Cuando transporto produotos 





R e g l a  13A  3 )  d o  n o d o  q u e  n o  p u e d a  o b s e r v a r  p e r i ó d i c a m e n t e  s i  
c o n t e n i d o  d o  h l d r o o o r b u r o o ,  c u a n d o  l o »  h a y a ,  e n  e l  a g u a  d a  
l a o t r o .  H o 00 p r o o l s o  q u o  e s o  h i d r o o o r b u r é m a t r o  a a  p o n g a  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  a u t o m á t i c a m e n t e .
B o g l a  IJH  4.9 I n s t a l a c i ó n  v o l u n t a r l o  d a  u n  a l a t e r n a  Ae l a v a d o  c o n  c r u d o s
4. 9.1 U n a l a t e r n a  d o  l a v a d o  o o n  c r u d o s  I n s t a l a d o  e n  u n  p e t r o l o r o  
c o n o  o l o m e n t o  a d i c i o n a l  d e  l a s  p r e B c r i p o i o n e e  d e l  IU K PO L  7 3 / 7 8  
h a b r á  d o  o u m p l i r ,  p o r  l o  m o n o s ,  c o n  l a s  E s p e c i f i c a c i o n e s  d e  
n o g u r i d n d  r e v i s a d a s  p a r a  l o s  p e t r o l e r o s  o o n  t a n q u e s  d e d i c a d o s
;v l a s t r o  l i m p i o .
R e g l a  1 3 «  4 * 1 0  A p l i c a c i ó n  d o  l a e  p r e s c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  e m p l a z a m i e n t o
p r o t e g i d o  d o  l o a  t a n q u e s  d e  l n a t r e  s e p a r a d o  e n  l o a  p e t r o ­
l e r o s  d o  n o s o  m u e r t o  I g u a l  o  s u p e r i o r  a  7 0  0 0 0  t o n e l a d a s
4. 10.1 L o s  p o t r o l o r o s  d o  p e s o  m u e r t o  i g u a l  o  s u p e r i o r  a
70 0 0 0  t o n e l a d a s ,  c o n s t r u i d o s  d e s p u é s  d o  l a s  l o c h a s  e s p e c i f i c a d a s  
e n  l a  R e g l a  1 6 )  p o r o  a n t o s  d e  l a e  q u o  e o  e s p e c i f i c a n  a n  l a  
R o g ln  1 2 f i ) ,  i r á n  p r o v i s t o s  d e  t o n q u o e  d o  l a s t r e  s e p a r a d o ,  e l  
b i e n  n o  a o r á  n e c c o n r i o  q u e  á e t o e  t e n g a n  e m p l a z a m i e n t o  p r o t e g i d o  
d o  c o n f o r m i d a d  o o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  R e g l a  1 3 B .
R o g l n  1 >i: 4.11 E m p l a z a m i e n t o  d o  l o s  t a n q u e s  d e s t i n a d o s  a  l a s t r a  s e p a r a d o
o o m o  e l e m e n t o s  d o  p r o t a o c l á n
4. 11.1 S e  m e d i r á n  l a  a n c h u r a  m ín im a  d e  l o e  t a n q u e s  l a t e r a l e s  y  
l a  p r o f u n d i d a d  v e r t i c a l  m ín im a  d e  l o s  t a n q u e s  d e l  d o b l e  f o n d o  y  
n o  c a l c u l a r á  o l  v a l o r  d o ,  l n o  á r e a s  d o  p r o t e c o i á n  (P A c  y  PA q ) d o  
c o n f o r m i d a d  c o n  l o  d i s p u o s t o  e n  l a  r o c o m e n d a c i á n  p r o v i s i o n a l  
j i n r n  o o t n b l u c o r  u n a  l n t o r p r e t a o i á n  u n i f l o a d a  d e  l a  H o g l a  13E  
( f ü v p l n z a m i o n to  d e  l o s  e s p a o l o s  d e s t i n a d o s  a  l a s t r e  s e p a r a d o  
oom o e l e m e n t o s  d o  p r o t e o c i ó n ) ,  q u e  f i g u r a  e n  e l  A p é n d i c e  2
n d j u n t o .
4. 11.2 S o  c o n s i d e r a r á  q u o  l o o  b u q u e s  q u e  o s t é n  s i e n d o  c o n s t r u i d o s  
c o n  a r r e g l o  a  c u t a  i n t o r p r c t a c i á n  s e  a j u s t a n  a  l o  p r o s c r i t o  o n
l a  R o g l o  138 y  q u o  n o  h a r í a  f a l t a  t r a n s f o r m a r l o s  s i  u n a  i n t e r ­




B e g l a  13A 3 )  d e  m o d o  q u e  s e  p u e d a  o b s e r v a r  p e r l ó d i c a i a o n t e  a l  
c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  c u a n d o  l o e  b a y a ,  e n  e l  a g u a  d e  
l a s t r e .  N o e e  p r e o i B o  q u o  e s e  h i d r o c a r b u r ó m s t r o  s e  p o n g a  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  a u t o m á t i c a m e n t e .
4*9 I n e t a l a o l á h  v o l u n t a r l a  d e  u n  s i s t e m a  d e  l a v a d o  c o n  c r u d o s
4 . 9 . 1  I b  s i s t e m a  d e  l a v a d o  c a n  c r u d o s  I n s t a l a d o  o n  u n  p e t r o l e r o  
0000 e l e m e n t o  a d i c i o n a l  d e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  IUHPOI. 7óA® 
h a b r á  d e  c u m p l i r ,  p o r  l o  m o n o s ,  c o n  l a s  N s p e o i f l o n o i o n e s  d e  
s e g u r i d a d  r e v i s a d a s  p o r a  l o s  p e t r o l e r o s  o o n  t a n q u e s  d e d i c a d o s
a  l a s t r e  l i m p i o .
4-10 Aplicación de las prescripciones relativas a l emplazamiento 
protegido do loe tanques de lastre, separado en los petro­
leros de peso « a rto igual o superior a7Q 000 toneladas
4. 10.1 L o s  p e t r o l e r o s  d a  p e s o  m u e r t o  i g u a l  o  s u p e r i o r  a
70 000 t o n e l a d a s ,  c o n s t r u i d o s  d e s p u l a  d s  l a s  f e c h a s  e s p e c i f i c a d a s  
e n  l a  B e g l a  1 6 )  p e r o  e n t e s  d e  l a s  q u e  e e  e s p e c i f i c a n  e n  l a  
B e g l a  1 2 6 ) ,  I r á n  p r o v i s t o s  d e  t a n q u o a  d a  l a s t r e  s e p a r a d o ,  s i  
b i e n  n o  s e r á  n e o e e a r l o  q u e  á s t o s  t e n g a n  e m p l o s a m l o n t o  p r o t e g i d o  
d e  c o n f o r m i d a d  o o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  B e g l a  1 3 B .
4-11 B r o l a s a m i a n t o  d e  l o s  t a n q u e s  d e s t i n a d o s  a  l a s t r e  s e p a r a d o  
co rn o  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n
4. 11.1 S e  m e d i r á n  l a  a n o h u r a  m ín im a  d e  l o e  t a n q u e s  l a t e r a l e s  y  
l a  p r o f u n d i d a d  v e r t i c a l  m ín lm n  d e  l o s  t a n q u e s  d e l  d o b l o  f o n d o  y  
e e  c a l c u l a r á  e l  v a l o r  d e  l n e  á r e a s  d e  p r o t e o o l á h  (P A q  y  PA g )  d o  
c o n f o r m i d a d  o o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  r o o o m o n d o c i á n  p r o v i s i o n a l  
p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  l n t e r p r e t a c i á n  u n i f i c a d a  d e  l a  R e g l a  1 J iT¡ 
( B m p l a s a m i e n t o  d e  l o e  e s p a c i o s  d e s t i n a d o s  a  l a s t r e  s e p a r a d o  
oom o e l e m e n t o s  d e  p r o t e o c l á n ) ,  q u e  f i g u r a  e n  e l  A p é n d i c e  2  
a d j u n t o .
4 . 1 1 . 2  S o  c o n s i d e r a r á  q u o  l o s  b u q u e s  q u e  e s t á n  B lo n d o  c o n s t r u i d o s  
c o n  a r r e g l o  n  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  o e  a j u s t a n  a  l o  p r o s c r i t o  a n
l a  R e g l a  1 3 5 y  q u o  n o  h a r í a  f a l t a  t r a n s f o r m a r l o s  b í  u n o  i n t e r ­







9. 2.2 C u a n d o  l n  s e p a r a o i á n  d e  l o s  t a n q u e s  d e  o c a b u s t l b l o  
l í q u i d o  y  l o a  t a n q u e s  d a  a g u a  d e  l a s t r e  n o  s o a  r r . a a n n . b l a  o  
p r a o t l o a b l o  o n  l o s  b u q u e s  m e n o l o n a d o s  e n  9. 2.1 s u n g a ,  e l  a g u a  
d a  l a s t r e  p o d r á  t r a n s p o r t a r s e  e n  l o s  t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e  
l í q u i d o  a  o o n d l o i á n  d e  q u e  d l o h o  a g u a  s o a  d e e a a r g a d a  e n  e l  m o r  
d e  o o n f o i m l d a d  c o n  l o  d i s p u e s t o  o n  l a  R e g l a  9  1 )  b ) ,  o n  l a  
10 2) o  o n  l a  10 3) ,  o  e n  i n s t a l a c i o n e s  d o  r e c e p c i á n  c o n f o r m o  
a  l a  H o g l a  10 4) .
6 HETESCIOH DE LOS HmROCAHBüHOS A BORDO
R a p i o  1 4 ) 6.1 DlmoBiolonoB equivalentes naga e l transportada hidro-
15 2) y carburo» cor un bumie tinque para productos quí^nn?
1 5  3 )  b )  ,
6 . 1 . 1  E n  v i r t u d  d e  l a  R e g l a  1 4)  d e l  A n e x o  I  d e l  IIAÜPOL 73/70
t o d o  b u q u e  t a n q u u  p a r a  p r o d u c t o s  q u í m i c a s  q u e  t r a n s p o r t e  u n  
o a r g a m e n t o  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r o n o l  s e  d e f i n e  
oom o p e t r o l o r o  y  e n  o o n s e o u e n o i a  h a  d e  o u m p l i r  c o n  l a 3  p r o s c r i p -  
o i o n o s  d e l  A n e x o  I  a p l i c a b l e s  a  l o s  p e t r o l e r o s .  C u a n d o  n o  s e a  
p o s i b l e  l n s t n l n r  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e l  t a n q u e  d e  d o o n n t a o i á n  d e  
o o n f o r a l d a d  o o n  l a  R e g l a  1 5  2 )  y  3 )  b ) ,  e s o s  b u q u e s  t a n q u e  
h a b r á n  d o  c u m p l i r  o o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  q u e  f i g u r a n  
e n  n i  A p á n d io o  3 .
R e g l a  1 5  2) o )  6 . 2  T a n q u e s  d o  p a r e d e s  l i s a s  
o n  s u  f o r m a
e n m e n d a d a  6 . 2 . 1  S e  a n t o n d o r á  q u o  l a  e x p r o o i á n  " t a n q u e s  d e  p o r o d o s  l i s a s "  
i n o l u y e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a  p r i n c i p a l e s  d e  m i n s r a l e r o t / s r a n e -  
l e r o o / p o t r o l o r o s  q u e  p u e d a n  s e r  c o n s t r u i d o s  o o n  e s t r u c t u r a  
v e r t l o a l  d e  p o o a  p r o f u n d i d a d .  L o a  m a m p a ro s  e c o  a c a n a l a d u r a s  
v e r t í a n l o s  s u  c o n s i d e r a r á n  p a r e d e s  l i s a s .
7  D I S rO S lT T V O  DE VIOTLAHCIA Y COOTROL DE DESCARGAS DE
uidbocahduuos y  e q u ip o  separador d e  agua k  m mocAim nRos
R e g l a  1 6  1 )  7 . 1  C o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a s  d e l  a g u a  d e  l a s t r e  p r o c e d e n t e
d o  l o o  t a n q u e s  d o  c o m b u s t i b l e  l í q u i d o
7 . 1 . 1  L a  s e g u n d a  f r a s e  d e  l a  i l o g 'l a  1 6  1 )  s e  r ' n t e r -  




5 . 2 . 2  C u a n d o  l a  s e p a r a c i ó n  d o  l o s  t a n q u e s  d o  c a n b u s  t i b i o  
l í q u i d o  y  l o s  t a n q u e s  d o  a g u a  d e  l a s t r e  n o  s e a  r o a c o o b l o  o  
p r a o t l c a b l e  e n  l o s  b u q u e *  m e n c i o n a d o s  m i  5. 2.1 s u n r a .  e l  a g u a  
d a  l a s t r e  p o d r á  t r a n s p o r t a r s e  e n  l o s  t a n q u e s  d s  c o m b u s t i b l e  
l í q u i d o  a  o o t i d i o l á n  d s  q u e  d l o h c  a g u a  s e a  d e e o a r g a d o  e n  e l  m a r  
d o  o a n f o r m i d o d  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  B e g l a  9  1 )  b ) ,  e n  l a  
10 2)  o  e n  l a  10 5) ,  o  e n  I n s t a l a c i o n e s  d a  r e c e p c i ó n  c o n f o r m o  
a  l a  B e g l a  10 4) .
6 HKTEWCTON IB LOS BHR0CAKBGR0S A BORDO
B e g l a  1 4)  6 . 1  D I  s p o a l p i o n a s  s n u l v a l e n t e e  p a r a  e l  t r m » « * i a  d e  h l d r o -
15 2)  y  c a r b u r o s  p o r  u n  b u s u e  t a n q u e  p a r a  p r o d n e t n e  m . f a i n n a
15 3> * )  .
6 . 1 . 1  E n  v i r t u d  d e  l a  B e g l a  1 4)  d e l  A n e x o  1  d s l  UARPOL 7 5 / 7 8
t o d o  b u q u e  t a n q u e  p a r a  p r o d u o t o s  q u í m i c o s  q u e  t r a n s p o r t e  u n  
c a r g a m e n t o  t o t a l  o  p a x o l o l  d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r o n o l  s e  d e f i n e  
oorno  p e t r o l e r o  y  e n  o o n s e o u e n o l a  h a  d e  o u m p l i r  c o n  l a e  p r e s c r i p ­
c i o n e s  d e l  A n e x o  I  a p l i c a b l e s  a  l o s  p e t r o l e r o s .  C u a n d o  n o  o c a  
p o s i b l o  i n s t a l a r  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e l  t a n q u e  d e  d o c n n t o c i á n  d e  
c o n f o r m i d a d  o o n  l a  B e g l a  1 5  2 )  y  3 )  b ) ,  e a o a  b u q u e s  t a n q u e  
h a b r á n  d s  c u m p l i r  o o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e q u l v a l e n t o s  q u e  f i g u r a n  
e n  e l  A p á n d i c e  3*
Begla 15 2) o) 6.2 Tanques de paredes lisas
e n  s u  f o r m a
e n m e n d a d a  6 , 2 . 1  S e  e n t e n d e r á  q u e  l a  e x p r e s i ó n  " t a n q u s a  d e  p n r o d o s  l i s a s "  
i n c l u y e  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g o  p r i n c i p a l e s  d e  n i n o r o l c r o a / g r a n o -  
l o r o s / p e t r o l e r o s  q u e  p u e d a n  s o r  c o n s t r u i d o s  c o n  e c t r u o t u r a  
v e r t i c a l  d e  p o c a  p r o f u n d i d a d .  L o s  m a m p a ro s  c o n  e c m n l n d u r a s  
v e r t í o s l o s  s e  c o n s i d e r a r á n  p a r e d e s  l i s a s .
7  D IS P O S IT IV O  I B  VIOTLADCIA Y CONTROL DE DESCARGAS J E  
UEDROCAHDUhOS Y E 1 U IP 0  SEPARADO» DS AGUA B  : LIJJR0CAIEDROS
R e g l a  16 1)  7 . 1  C o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a »  d e l  t u tu a  d e  l a B t r o  p r e c é d a n t e
d o  l o s  t a n g u e e  d e  c o m b u s t i b l e  l f o u i d o
7 . 1 . 1  L a  s e g u n d a  f r a s e  d o  l a  i lo g l a .  1 6  1 )  s o  :’. n t e r -  





B e g l a  1 6  2) b) 7 , 2  D e f i n i c i ó n  d oX  e q u i p o  s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  y  d e l  
a l a t e r n a  d o  f i l t r a c i ó n
7 . 2 . 1  E l  e q u i p o  R e p a r a d o r  d a  a g u a  e  h i d r o o a r b u r o s  y  e l  s i s t e m a  
u f i c n z  d e  f l l t r a o i ó n  a  q u e  a e  r e f i e r e  l a  R e g l a  1 6  2)  b )  p o d r á n  
i n c l u i r  u n  s e p a r a d o r  o  o u o l q u i e r  c o m b l n a o i ó n  d e  s e p a r a d o s ,  f i l t r o  
o  c o o l o s o e d o r  o a p a z  d o  p r o d u c i r  xui e f l u e n t e  q u e  n o  o o l l t e n g a  m ás  
d o  1 'j  p a r t o s  p o r  m i l l ó n  d e  h i d r o o a r b u r o s  y  q u e  h a y a  s i d o  a p r o b a d o  
ilo  o o n f o i m l d n d  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  r e s o l u c i ó n  A . 3 9 3 W »
H o g ln  1 6  ?.) 7 . J  C o n t r o l  d o  l a s  d s a o a r g a s  d e  1 0 0  utim  a  t r a v ó a  d e  e q u i p o
s e p a r a d o r / f i l t r a d o r  d e  1 S  p a n
7 . 3 . 1  S i  u n  b u q u o  d e  o r q u o o  b r u t o  s u p e r i o r  a  1 0  0 0 0  t o n e l a d a s  
o o t á  d o t a d o  d a  u n  o e p a r a d o r  q u o  s o  a j u s t e  a  l o  p x e s o r i t o  e n  l a  
R e g i r .  1 6  6)  y  d o  u n  s i s t e m a  d o  f l l t r a o i ó n  a o o r d e  o a n  l o  d i s p u e s t o  
o n  l o  R o g l a  16 7 )  ( v ó a s o  l a  R e g l a  16 2 )  b ) ) ,  y  e i  l a  i n s t a l a c i ó n  
f u n o l o n a  oojno  s e p a r a d o r  s i n  h a c e r  u s o  d e  u n  s i s t e m a  d e  f i l t r a c i ó n ,  
e n  d o o l r ,  d o ñ e a r g a n d o  o f l u e n t e  o o n  u n  o o n t o n i d o  d e  h i d r o o a r b u r o s  
u u p o r i o r  a  15 ppm  o n  o l  m a r  r. m á s  d o  12 m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  t i e r r a  
m ás  p r ó x i m a ,  d l o h n  i n s t a l a o i ó n  t e n d r á  q u e  i r  p r o v i s t a  d e  u n  d i s p o s i ­
t i v o  a u t o m á t i c o  d o  v i g l l a n o i a  y  c o n t r o l  s o g ó n  l o  p r e s c r i t o  e n  l a  
R e g l a  16 5) .
0  TANQUES nii! FANG03
R e g l a  1 7  1 )  3 . 1  C a p a c i d a d  d o  l o e  t o n q u e s  d o  f a n g o s
0 , 1 , 1  Com o o x i o n t n o i ó n  q u e  a y u d e  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  a  d o  L a m i n a r  
l n  o a p n o l d n d  s u f i o l o n t o  d e  l o s  t a n q u e s  d e  f a n g o e  c o b r ó  u t i l i z a r  l o a  
c r i t e r i o s  i n d i o n d o s  n  o o n t i n u a o l ó n .  No o b s t a n t e ,  l a  o a p n o i d a d  d o  
d i o h o s  t a n q u e s  d o  f a n g o s  p o d r á  o a l o u l a r e o  o o n  a r r e g l o  a  c u a l e s q u i e r a  
o t r a s  h i p í t o o i s  r a z o n a b l e s .
.1 R e s p o o t o  d o  l o s  b u q u e s  q u o  n o  l l e v e n  a g u a  d e  l a s t r e  o n  l o a  
t o iu o i o n  d e  c o m b u s t i b l e  l i q u i d o ,  l a  o a p a o i d a d  m i n i n a  c lo l  
t a n q u e  d a  f a n g o s  ( V ^ )  s e r á  e a l o u l a d a  c o n f o r m o  a  l a  f ó r m u l a  
B t g u i o n t o j




B e g l a  16 2 )  b )  7.2 D e f l n l o l ó n  d e l  e o u l i y  s e p a r a d o r  d o  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  y  d e l  
a l a t e r n a  d e  f i l t r a c i ó n  ' —
7 . 2.1 E l  e q u i p o  s e p a r a d o r  d a  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  y  e l  a l a t e r n a  
e f i o a z  d e  l í l t r o o l á n  a  q u e  e e  r e f i e r e  l a  B a g l a  1 6  2)  b )  p o d r á n  
i n c l u i r  u n  s e p a r a d o r  o  c u a l q u i e r  c o m b i n a c i ó n  d e  s e p a r a d o r ,  f i l t r o  
o  o o a l o s o e d o r  o a p a z  d e  p r o d u o i r  v n  e f l u e n t e  q u e  n o  c o n t e n g a  r a á s  
d e  1 5  p a r t e e  p o r  m i l l ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s  y  q u e  h a y a  s i d o  a p r o b a d o  
d o  o o n f o m i d a d  o o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  r e a o l u o i ó n  A . 3 9 3 ( X ) .
B e g l a  1 6  2 )  7.3 C o n t r o l  d e  l o a  d e s c a r g a s  d e  1 0 0  a n a  a  t r a v é s  d a  e q u i n o
s e p a r a d o r / f i l t r a d o r  d e  1 6  p m
7 . 3 . 1  S i  u n  b u q u o  d e  a r q u e o  b r u t o  s u p e r i o r  a  10 000 t o n e l a d a s  
e e t á  d o t a d o  d e  u n  s e p a r a d o r  q u e  s e  a j u s t e  a  l o  p r e s o r i t o  e n  l a  
B o g l r .  1 6  6)  y  d e  u n  s i s  t o n a  d e  f i l t r a c i ó n  a c o r d e  o o n  l o  d i s p u e s t o  
o n  l a  B e g l a  1 6  7 )  ( v é a s e  l a  B e g l a  16 2 )  b ) ) ,  y  a l  l a  i n s t a l a o i & i  
f u n c i o n a  o om o s e p a r a d o r  s i n  h a c e r  u s o  d e  u n  a l a t e r n a  d e  f i l t r a c i ó n ,  
e s  d e c i r ,  d e s o a r g a n d o  e f l u e n t e  c o n  u n  c o n t e n i d o  d e  h i d r o c a r b u r o s  
n u p e r i o r  a  1 5  ppm  e n  e l  a c r  r. m á s  d e  12 m i l l a s  m a r i n a s  d e  l a  t i e r r a  
m á s  p r ó x i m a ,  d i o h a  i n s t a l a c i ó n  t e n d r á  q u e  i r  p r o v i s t a  d e  u n  d i s p o s i ­
t i v o  a u t o m á t l o o  d a  v l g l l a n o l a  y  o o n t r o l  e e g é n  l o  p r e s c r i t o  a n  l a  
B e g l a  1 6  5) .
8 TANQUES US PANGOS
B e g l a  1 7  1 )  3 . 1  C a p a c i d a d  d e  J ,o s .  t o n q u e s  d o  f a n g o s
0 . 1 . 1  Com o o r i e n t a c i ó n  q u e  a y u d e  e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  a  d e t e r m i n a r  
l a  c a p a c i d a d  s u f i c i e n t e  d e  I o b  t a n q u e s  d e  f a n g o s  c a b r á  u t i l i z a r  l o s  
c r i t e r i o s  i n d i c a d o s  a  c o n t i n u a c i ó n .  No o b s t a n t e ,  l a  c a p a c i d a d  d o  
d i c h o s  t a n q u e s  d e  f a n g o s  p o d r á  o a l c u l a r s e  o o n  a r r e g l o  o  c u a l e s q u i e r a  
o t r a s  h i p á t o s i o  r a z o n a b l e s .
.1  R e s p e c t o  d e  l o s  b u q u e s  q u e  n o  l l e v e n  a g u a  d e  l a s t r e  o n  l o s  
t a n q u e s  d e  c o m b u s t i b l e  l í q u i d o ,  l a  c a p a c i d a d  m í n i n r .  d e l  
t a n q u e  d e  f a n g o s  ( V ^ )  a e r ó  c a l c u l a d a  c o n f o r m e  a  l e  f ó r m u l a  




R e g l a  1 0  2)  
o n  s u  f o r m a  
« m o n d a d o
9 IM3TA1ACI0HES DB BCUBAS Y TUBERIAS
9.1 Dlsposlolón a.  íaa mrn. 1« desoaxga «feotuada.jor
o n o l n a  d e  l a  f l o t a c i ó n
9 . 1 . 1  C o n f o r m o  a  l o  d i o p u e s t o  e n  l a  R e g i d  1 8  2 ) ,  l o s  o o n d u c t o s  
p o r o  l a  d e e o a r g a  o n  e l  m o r  a f e o t u a d a  p o r  e n o lm a  d e  l a  f l o t a c i ó n  
c o r r e r á n  h a o i n i  '
.1 u n a  b o c n  d e  d o s o a r g a  e n  e l  c o s t a d o  d e l  b u q u e ,  p o r  e n o lm a  
d e  l a  f l o t n o i ó n ,  e n  o o n d l o i a n e s  d e  m á x im o  l a s t r e ;  o
,2 u n  o o l o o t o r  d e  d o s o a r g a  s i t u a d o  e n  e l  o e n t r o  d e l  b u q u e  
o ,  s i  l o  h u b i e r e ,  u n  d i s p o s i t i v o  d o  o a r g a / d a a o o r g a  a  
p r o a  o  p o p a ,  p o r  e n c i m a  d e  l a  o u b i e r t a  s u p e r i o r .
9 . 1 . 2  L a  b o o a  d e  d e s o a r g a  e n  e l  o o s t a d o  d e l  b u q u e  a  q u e  h a o e  
r o f a r e n ó l a  o l  p á r r a f o  9. 1. 1.1 i r á  u b i o a d a  d e  m o d o  q u e  s u  b o r d e  
i n f e r i o r  n o  q u e d o  s u m e r g i d o  o u a n d o  e l  b u q u e  l l e v e  l a  o a n t l d a d  
n á x im n  d o  l a s t r o  d u r a n t e  s u s  v i a j e s  e n  l a s t r e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
o l  t i p o  y  e l  t r á f i c o  d e l  b u q u e .  C a b r á  a o e p t a r  q u e  l a  b o o a  d o  
d o o o o r g a  s i t u a d a  p o r  e n c i m a  d e  l a  f l o t a c i ó n  c u m p l e  c o n  e s t a  p r o s ­
c r i p c i ó n  o u a n d o  s o  d e n  l a s  s i g u i e n t e s  o o n d l o i o n o s  d e  l a s t r a :
.1 o n  l o s  p e t r o l e r o s  n o  p r o v i s t o s  d e  t a n q u e s  d e  l a s t r e  D e p a ­
r a d o  o  d o  t a n q u e s  d e  l a s t r e  l i m p i o ,  l a  c o n d i o i ó n  e n  q u e
e l  b u q u e  l l e v a  a l a u l t á n e a n a n t o  l a s t r e  d e  s a l i d a  n o r m a l  y  
l a s t r e  l i m p i o  n o r m a l ;
.2 e n  l o s  p e t r o l e r o s  p r o v i s t o s  d e  t a n q u e e  d e  l a B t r e  s o p e r a d o  
o  d o  t a n q u e s  d e  l a s t r e  l i m p i o ,  l a  c o n d i c i ó n  e n  q u o  o l  
b u q u e  l l e v a  a g u a  d e  l a s t r e  e n  l o s  t a n q u e s  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  
o  o n  l o o  t a n q u e s  d e d i q a d o s  e  l a s t r o  l i m p i o ,  a s á  c o m o  
l a s t r o  a d i o l o n a l  e n  l o s  t a n q u e s  d e  c a r g a  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  
c o n f o r m o  o  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  R e g l a  133 ) .
9 . 1 . 3  L a  A d m i n i s t r a c i ó n  p o d r á  a c e p t a r  t u b e r í a s  d i s p u e s t a s  d e
f o r m a  q u o  o o r r a n  h a s t a  l a  b o o a  d e  d o s o a r g a  s i t u a d a  e n  o l  o o s t a d o  
d o l  b u q u o  p o r  e n c i n a  d o  l a  f l o t a c i ó n  o n  l a s t r o  d e  s a l i d a ,  p e r o  n o
lEPC XV/16
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Begla 18 2) 
en su forma 
enmendada
9 . 1  D l s p o s l o l á n  délas tuberías p a r a  la  daaoarga efectuada por
enolma do la  flotación
9.1.1 Conforme a lo dispuesto en la  Begla 18 2 ), los oonduotoe 
pera la  desoarga en e l mor efootuada pos enolma de la  flotaei& i 
oorrerán haolat
.1 una boca de doeoarga en el oostado del buque, por enolma 
do la  flotaolón, en oondlclonee de máximo lastro; o
,2 un colector de desoarga situado en e l centro del buque 
o, al lo  hubiere, un dispositivo de carga/descarga a 
proa o popa, por enolma de la  cubierta superior.
9.1.2 La booa de desoarga en e l oostado del buque o que hace 
referencia e l párrafo 9.1.1.1 Irá  ubicada de modo que su borde 
in ferior no quede sumergido cucndo el buque lleve la  cantidad 
máxima de lastre durante b u s  viajes en lastre, teniendo en cuenta 
e l tipo y e l tráfico del buque. Cabrá aceptar que la  boca do 
doecarga situada por enolma de la  flotaolán cumple con esta p r s » -  
crlpcián cuando so den l o o  siguientes oondioionos de lastre:
.1 en loe petroleros no provistos de tonques de lastre sepa­
rado o de tanques de lastre limpio« la  oondicián en que
e l buque lleva simultáneamente lastre de salida normal y 
lastre limpio normal;
,2 e n  l o s  p e t r o l e r o s  p r o v i s t o s  d e  t a n q u e s  d o  l a s t r e  s e p a r a d o  
o  d e  t a n q u e s  d e  l a s t r e  l i m p i o ,  l a  o o n d i o i ó n  e n  q u o  o l  
b u q u e  l l e v a  a g u a  d e  l a s t r e  e n  l o s  t a n q u o B  d e  l a s t r e  s e p a r a d o  
o  e n  l o e  t a n q u e s  d e d i c a d o s  a  l a s t r o  l i m p i o ,  a s í  co m o  
l a s t r o  a d i c i o n a l  e n  l o s  t a n q u e s  d e  o n r g a  d o  h i d r o c a r b u r o s ,  
c o n f o r m a  a  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  H e ^ U - 3) .
9 . 1 . 3  L a  A d m i n i s t r a c i ó n  p o d r á  a c e p t a r  t u b e r í a s  d i s p u e s t a s  d o
f o r m a  q u e  o o r r a n  h a s t a  l a  b o o a  d o  d e s c a r g a  s i t u a d a  o n  e l  c o s t a d o  
d o l  b u q u e  p o r  e n o lm a  d o  l a  f l o t a c i ó n  o n  l a s t r o  d e  s a l i d a ,  p o r o  n o
9 INSTALACIONES IB BOMBAS Y TUBBIA8
R a g l s  1 8  6 )  
•) 11)
e n  bu  f o r m a  
e n m e n d a d o
R e g l a  21 
A r t .  3 )  b )  l i  )
R e g l a  2 2  1 )
c o n e x i ó n  p e r m i t i r í a  b o m b e a r  a  t i e r r a  l o s  r e s i d u o s  p r o v e n l e n t o s  
d o  I o n  o o n d u c t o s  d e  o a r g a  d e l  b u q u e  t o n q u e ,  o o n  s u s  v á l v u l a s  
d i s t r i b u i d o r a s  c a r r a d a s ,  p o r  n o d l o . d e  l a s  m is m a s  c o n e x i o n a s  q u e  
p a r a  l o o  o o n d u o t o o  p r l n o i p a l e s  d a  c a r g a .  ( V é a e o  o l  d i a g r a m a  q u o  
f i g u r a  e n  o l  A p ó n d lo e  4) .
9.4 E s p o c l f i c a o l o n o s  r o l a t l v n s  a l  a l a t e r n a  d a  c o r r í a n t e  p a r c i a l
9 . A .1  L a s  o s p e c l f i e a o i o n o s  r e l a t i v a s  a l  p r o y e c t o ,  l a  i n s t a l a c i ó n  
y  o l  f u n c i o n a m i e n t o  d o  u n  s i s t e m a  d e  o o r r i o n t e  p n r o i a l  p a r a  
o o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  o n  o l  m a r  n o n o l o n a d a s  e n  l a  R e g l a  1 8 )  6) o ) i i )  
f i g u r a n  o n  e l  A p ó n d lo o  5 ­
1 0  F liE S C llIP C IO ilE S  PAR/* PLATAP0HMA3 DB PERFQRACI01I Y OTRAS 
PWApamiAs
1 0 .1  A p l i o a o l ó n  d o l  MARPOL 7 3 / 7 0
1 0 . 1 . 1  L e o  d e s c a r g a s  r e l a c i o n a d a s  o o n  l a s  o p e r o o i c s n e a  d o  l a o  
I > l a t a f o r m a n  m a r  a d e n t r o  d e d i o a d a s  a  l a  o x p l o r a o i ó n  y  e x p l o t a c i ó n  
d o  r o o u r s o s  m l n e m l o o  a o  d l v i d o n  e n  l a s  t r e n  c a t e g o r í a s  s i g u i o n t o s ;
.1 l i m n s j e  d e  l a  p l a t a f o r m a ;
.2 d e s c a r g a  d e  a g u a  r e s u l t a n t e  d o  l a  p r o d u o o i ó n ;  y  
,3 d o n c a r g n  d o  a g u a  d e  d o o p l a r . a u i . o n t a .
1 0 . 1 . 2  S ó l o  l a  d e s c a r g a  d o  l a u  a g u a s  d o  a c h i q u e  d e  l a s  p l a t a ­
f o r m a s  e s t a r á  n u j o t a  n  l a o  d i s p o n i c i o n o s  d o l  I ttH P O L  7 3 / 7 8  ( v í a s e  e l  
(U/igvnmn q u e  f i g u r a  m i o l  A p ó n d io o  6) .
11 LIM ITA CIO N  DE U  CAPACIDAD DE LOS TANQUES Y EST A B IL ID A D  
DK 3P0ES DE AVERIA
>) 11.1 H i p ó t e s i  o  d o  d a ñ o s  o n  o l  f o n d o
1 1 . 1 . 1  A l a p l i c a r  l a s  c i f r a s  c o r r e n p o n d i e n t o s  n  l o s  d a ñ o s  e n  o l  
f o n d o  p o r  l n  p a r t o  d o  p r o a ,  t a l  c a o o  s o  s s p o o i f i o a  e n  l a  
R o g l n  2 2  1 )  b ) ,  o o n  e l  f i n  d e  o a l c u l a r  e l  d e r r a n a  d o  h i d r o c a r ­
b u r o ! !  y  l n  e s t a b i l i d a d  d o o p u á s  d o  a v e r í a ,  s e  o o n s i d e r a r á  q u e  o l  
p u n t o  O , J I .  d a n d o  l a  p e r p o n d i o u l a r  d e  p r o a  e s  e l  m á s  c e r o o n o  a  







B e g l a  1 8  6) 
«) 11) 
e n  s u  f o r m a  
e n m e n d a d a
B e g l a  21 
A r t .  3 )  b )  1 1 )
R e g l a  22 1)  b )
o a n e x l & i  p e r m i t i r í a  b o m b e a r  a  t i e r r a  l o s  r e s i d u o s  p r o v e n i e n t e s  
d e  l o e  c o n d u c t o s  d e  o a r g a  d e l  b u q u e  t a n q u e ,  o o n  s u s  v á l v u l a s  
d i s t r i b u i d o r a s  o e r r s d a s ,  p o r  o o d l o .  d e  l a s  m i n a s  c o n e x i o n e s  q u e  
p o r a  l o s  o o n d u o t o s  p r i n c i p a l e s  d e  c a r g a .  ( V é a s e  e l  d i a g r a m a  q u o  
f i g u r a  e n  e l  A p é n d i o e  4) .
9.4 B s u e o l f l o a o l o n e s  r o l a t l v a s  a l  a l a t e r n a  d a  c o r r i e n t e  p a r c i a l
9 . A .1  L e a  e s p e o i f i c a a i c n s a  r o l a t l v a B  a l  p r o y e o t o ,  l a  i n s t a l a d á n  
y  o l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  s i s t e n c  d e  c o r r i e n t e  p a r c i a l  p o r a  
c o n t r o l a r  l a s  d e s o a r g o s  e n  e l  m a r  m e n c i o n a d a s  e n  l a  B e g l a  1 8 )  6) o ) l i )  
f i g u r a n  e n  e l  A p á n d l o e  3 .
1 0  H ÍESC H X PCIO ÍIES PAHA PLATAFORMAS 1 »  FBHFOBACIO» Y OTRAS 
PLATAFORMAS
1 0 . 1  A n l l c a o l á n  d e l  MABPOL 7 3 / 7 8
10. 1.1 I n s  d e s c a r g a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  l a s  
p l a t a f o r m a s  m o r  a d e n t r o  d e d l o a d a s  a  l a  e x p l o r a c i ó n  y  e x p l o t a o i á n  
d e  r e á u r e o s  m i n e r a l e s  s e  d i v i d a n  e n  l a s  t r a s  c a t e g o r í a s  s i g u i e n t e s !
.1 d r e n a j e  d e  l a  p l a t a f o r m a ;
.2 d e s c a r g a  d e  a g u a  r e s u l t a n t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n ;  y  
.3 d e s o a r g a  d e  a g u a  d e  d e s p l a z a m i e n t o .
1 0 . 1 . 2  S ó l o  l a  d e s c a r g a  d e  l e o  a g u a s  d o  a o h l q u s  d e  l a s  p l a t a ­
f o r m a s  e s t a r á  s u j e t a  n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  MABPOL 7 3 / 7 3  ( v é a s e  e l  
d i a g r a m a  q u e  f i g u r a  e n  e l  A p é n d i c e  6) .
11  LIM ITA CIO N  DE LA CAPACIDAD I B  LOS TANQUES Y  ESTA BILID A D  
DESPUES DB AV ERIA
11.1 Ji j e ó t e  s i s  d e  d a l l o  a  e n  e l  f o n d o
1 1 . 1 . 1  A l  a p l l o o r  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s  l o s  d a ñ o s  e n  e l  
f o n d o  p o r  l a  p a r t e  d e  p r o a ,  t a l  c o m o  s e  o e p e o l f l o a  e n  l a  
R e g l a  2 2  1 )  b ) ,  o o n  e l  f i n  d e  c a l c u l a r  e l  d e r r a m e  d e  h i d r o c a r ­
b u r o s  y  l a  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r í a ,  s e  o o n e l d e r e r é  q u e  e l  
p u n t o  0 , 3 L  d e e d e  l a  p e r p e n d i c u l a r  d o  p r o a  e s  e l  m é e  c e r c a n o  a  
é s t a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  e x t e n s i ó n  d e  l n  a v e r í a .
342
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Regla 9 4) Poaoarcaa daeda bunuea de arouao bruto Igual o superior
¿KBXO. A
” tm tT ^ y i 1X10 infam ar » 10 000 tonaladaaous 
*>waflnt»n a ¿u 12 pm M  do la  ti^e-e. mde « A i
que no aa 
IÍB&
Ba exige que loa buques Se arqueo bruto Igual o superior a 400 toneladas 
pero Inferior a 10 000 toneladan, oon exoepoldn de loa que trenaportan 
grandes oantldadoe de oonbuotibloa líquidos, están equipados oon un equipo 
separador de agua e hldxooarbuxoe al que ee le  huya expedido oertifloado 
para un efluente oon un contenido do hidrocarburos In ferior a 100 pgm, de 
oonfomidad oon loo dlsposiolonaa de la  BagLa 16 6 ). listos buques puedan, 
no obstante, oatar aquipadoa oon un equipo filtrad o r da hidroeaxfaxos a l 
qua aa lo haya expedido un oortlf loado para un afluente oon un oontenldo 
de hldxooarbuxoe que no mcoodan de 19 ppeu Este equipo podrá o no estar 
dotado de un dispositivo do aloma oorio e l mencionado en la  Regla 16 7)»
Hatos buques, están o no dotados do dispositivos de alanua, podrán 
donoosgar, a distanoias do la  tie rra  más pnteiou no euporioroe a 12 B illas 
marines y fuera de eonas espoolalee, mezclas oleosas que, sin dilunidb, . 
tengan un oontenldo do hidrooorburos quo no or.ooda do 15 Pim» Se reoomianda, 
no obstante, I n s t a l a r  a  bordo do oetos buques un dispositivo de aloma de 
oonfoxnidad oon l a  llogla 16 7 )  y  que e s t á  en funcionamiento durante estas 
dosoorgao, p o r a  quo I r .  t r l p u l a o i á u  dol buque puoda garantizar quo ol oontenldo 
d e  hldrooorburon d o l  ofluonto no cxoodo de 15 ppm.
Regla 15 3) b )  Doteotoree do la  interfaz hidrooorburos/agua
Doborá lnotalnroo on loo buques trnquo exlstontee, a más tardar*en la  
focha do ontrada on vigor dol HAjTROL 73/73, el dotsotor da la  interfaz 
hldrooorbums/agua monoionndo on la  llogla 15 3) b)<
llegla 16 Poflniolonoa do ocuipo eooorcdor do ñaua e lúdrooorburoa/filtrodor
M i l a  1 l o g i a  1 0  d o l  A n o x o  I  d o l  tlARPOL 7 3 / 7 0  b o  u t i l i z a n  l a s  e x p r o s l o n e s  
" e q u i p o  s o p n m d o r  d o  c g u a  o  h i d r o o o r h u r o a " ,  " a l a t c n a a  d o  f l l t r a o i á n "  y  
" a i e t o m a  d o  f i l t r c o i á n  d o  l i l d r o o o r b u r o s " .  A d o m á a ,  e n  l a s  r e a o l u o l o n o a  d e  
l a  A a a m b lo a  y  d o l  CHI-1 y  o n  o t r o s  d o o u m o n to a  d o  l a  O Q I I  s o  u t i l i z a  t a m b i á n  
o t r a  t e r m i n o l o g í a .  O o n  o l  f i n  d o  a c l a r a r  d o  m o d o  o o l i o r o n t e  e s t a  t e r m i n o l o g í a ,  
e o  u t i l i z a r á n  l o o  « i c p r o s i o n o o  s l g u i o n t o a t
.1 Bmlna «naradnr ña ««la B hidrocarburos» X* (Opresión "equipo 
separador de agua e hidrocarburos" (abreviada en ocasionas oamo 
"equipo de 100 pps") se u tllisorá para desorlbir xa equipo 
proyootado poza producir xa efluente can xa oonteDidc de hidro­
carburos inforlor a 100 pgm ooao presorlbe la  llstf b 16 1 ), Loa 
esprosiones "oqxxlpo separador de agua o hidrocarburos" y " sistema 
do filtrac ió n  do hidrocarburos" manoionadaa on 1* Regla 16 6) 
tim en e l alano simplificado |
.2 RmlPO filtrad o r da hidrocarburos i La expresión »equipo filtrad o r 
de hidrooarbaroB1' (abreviada on ocasiones o orno "equipo de 13 ptof') 
se u tlliso rá  pora describir e l equipo proyectado para producir xa 
aílxiente oon xa contenido ds hidrocarburos que no azoada de 13 PP“  
oeno prosoribe la  Regla 16 2) b ). Beta sxpreslób tiene e l u ln a  
significado que s i oonjxmto formado por e l "equipo separador de
agua •  hidrocarburos" mencionado en le  Begla 16 6) y e l "listes*
do filtrac ió n  ds hldroosxburos" mencionado en la  Regle 16 7 ), o 
quo una unidad monooquipo quo doaoqpefSe embae fxmeionss.
BagU 16 2) a) y b) Bauloa scuivslents a l ertf.Tr? (lita n te  fln h l*wfflnTlfr” lfl
Podrá aceptarse xma xxnldad monoeqnlpo filtradora de hidrocarburos como 
equipo equivalente a l prescrito por la  Regla 16 2) a) o b ), s i e l proyecto
ds aste equipo filtrad o r de hidrocarburos ha sido aprobado por la
¿dminl atraolón y sa garantiza que toda mezcla oleosa descargada al mor 
después de pasar a través del equipo tendrá un contenido ds hidrocarburo# 
que no exoeda de 15 ppn. La Administración tendrá en cuenta loa espeolfi- 
oaolonss recomendadas por la  Organización on la  resolución A.393(X) cuerdo 
examine el proyeoto de este equipo. Este equipo estará dotado de dispositivos 






1 . 3  T r a n e f o r n e o l ó n  I m p o r t a n t e  ( R e g l a  1. 8 »
1 . 3 . 5  H i  u n  b u q u n  c o n s t r u i d o  oom o t u q u e  d e  o a r g a  c o m b in a d o  o p e r a  e x c l u s i v a m e n t e  
d e d i c a d o  a l  t r á f i c o  d o  c a r g a s  a  g r a n e l ,  s e  l e  p o d r í  c o n s i d e r a r  o o m o  b u q u e  q u e  n o
e s  u n  p e t r o l e r o  y  s e  l o  o x p o d i r á  e l  M o d e lo  A d e l  R e g i s t r o  d e  o o n e t r u c o l ó n  y  e q u i p o .
S I  d i o h o  b u q u e  o e t á  d e d i c a d o  a l  I r A f l e o  d e  h i d r o c a r b u r o s  y  e s t á  e q u i p a d o  d e  m o d o  
q u e  c u m p la  c o n  l o s  p r e s c r i p c i o n e s  a p l i c a b l e s  a  u n  p e t r o l e r o ,  d e b e r á  t e n e r  u n  
o e r t i f i o a d o  d e  p o t r o l e r o  ( b u q u e  d e  o a r g a  o o m b in a d o )  y  s e  l e  e x p e d i r á  e l  M o d e lo  B 
d e l  R e g i s t r o  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  e q u i p o .  E l  c a m b io  d e  l a  m o d a l i d a d . d e  o p e r a c i ó n  d e  
d i o h o  b u q u e  a l  p a s a r  d o l  t r á f i c o  d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l  a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  
d e b e  c o n s i d e r a r a «  o om o c o n s t i t u t i v o  d e  u n a  " t r a n s f o r m a c i ó n  I m p o r t a n t e " ,  s e g ú n  s e  
c l o f l n e  ó s t a  e n  l a  R e g l a  1 0 ) .
1.5 Equivalente» (Regla 3).
1 . 5 . 1  1 *  a c e p t a c i ó n  p o r  u n a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e n  v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l a
R e g l a  3 , d o  i n s t a l a c i o n e s ,  m a t e r i a l e s ,  e q u i p o s  o  a p a r a t o s  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  
p r e s o r l t o s  o n  e l  A n e x o  I  i n c l u y e  l n  a p r o b a c i ó n  d e  t i p o  d e  e q u i p o  d e  p r e v e n o i ó n  
c o n t r a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  s e a  e q u i v a l e n t e  a l  e s t i p u l a d o  e n  l a  r e s o l u c i ó n  A . 3 9 3 ( X ) .  
T o d a  A d m i n i s t r a c i ó n  q u e  p e r m i t a  e s a  a p r o b a o i ó n  d e  t i p o  c o m u n i c a r á  l o s  p o r m e n o r e s
d e  á s t e  a  l a  O r g a n i z a c i ó n ,  d e  o o n f o r m i d a d  o o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  R e g l a  3  2 ) .
1 . 5 . 2  T o r  l o  q u e  r e n p e c t u  n  L a a  p a l a b r a s  " l a s  m e d i d a s  q u e  p u e d a n  r e s u l t a r  o p o r t u n a s "  
q u e  f i g u r a n  o rí l a  R e g l a  3 2 ) ,  t o d a  P a r t e  e n  e l  C o n v e n i o  q u e  t e n g a  u n a  o b . l e o i ó n  
a o e r o a  d e  u n a  e q u i v a l  o n d a  d a d a  a  c o n o c e r  p o r  o t r a  P a r t e  h a b r á  d e  o o m u n i o a r l a  a  l a  
O r g a n i z a c i ó n  y  a  l a  l ' u r l e  q u e  c o n c e d i ó  l a  e q u i v a l e n c i a  d e n t r o  d e  u n  p l a z o  d e  u n
a lto  c o n t a d o  l o e  l e  o l  m o m e n to  e n  q u »  f u e  n o t l f i o a d a  l a  e q u i v a l e n c i a  a l o e  P a r t e a  
p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n .  l a  F b r t e  q u e  o b j e t e  l a  e q u i v a l e n c i a  h a b r á  d e  e s p e c i f i c a r  
s i  e n  o b j e o l ó n  s e  a p l i c a  s o l a m e n t o  a  l o e  b u q u e s  q u e  e n a r b o l e n  s u  p a b e l l ó n  o  a  < 
t o d o s  b u l  b u q u e s  q u e  o n t . r e n  o n  a u n  p u e r t o s .
INTERPRETACIONES UNIFICABAS DEL ANEXO I DEL MARPOL 73/78*
*  I n  n u m e r a c i ó n  d o  l o s  p í n - a f o s  c o r r e s p o n d e  a  l o e  n ú m e r o s  a d i c i o n a l e s  q u e  c o r r e s ­
p o n d e r í a n  a  l a a  i n t e r p r e t a c i o n e s  u n i f i o a d a e  r e c o g i d a s  e n  l a  p u b l i o a c i ó n  d e  




7.3 ftndBa separador da agua a hidrocarburo» y equino filtrado r da hiarootrfturoe 
fe r ia  l ^ t i r  1¿ 2 ) b11
7.3.1 SI equipo separador de agua e hidrocarburos a que se baos referenola en la  
Regla 16 1) podrá lno lu ir oualquier oomblnaoión de separador, f iltro  o ooal eaoedor 
así oomo una sola unidad proysotada para producir un efluente ouyo oontenldo da 
hldrooarburoe no exceda de 100 ppm.
7.3*2 El equipo filtrad o r de hldrooarburoe a que ae hace referenola en la  
Regla 16 2) b) podrá lnolu ir cualquier oomblnsclón de separador, f iltro  o coales- 
cedor y asimismo una sola unidad proye otada para producir un efluente cuyo oonte­
nido de hldrooarburoe no exceda de 15 ppm. Si ee tiene Intensión de u tlliw r  
equipo acoplado a un equipo separador de agua e hldrooarburoe homologado pera 
efluentes de menos de 100 ppm de conformidad oon la  resolución A.393(X), e l equipo 
acoplado tendrá que ser aprobado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3*17 
del Apándioe 1 del Anexo de la  resoluoión A.444(Xl).
11.4 Calado de servicio (Regla 21 l l )
11.4.1 Por lo que respecta a las palabras "cualquier calado de eervioio que 
re fle je  las condiciones reales de carga parcial o oompleta", la  Información pres­
c rita  debe permitir una evaluación de la  estabilidad despuás de avería en condi­
ciones IdÓnticaa o similares a aquellas en que haya de operar el buque. A ese 
fin , además de realizar loe cálculos correspondientes a la  oondioión de carga 
completa, se estudiarán, hasta el 2 de ootubre de 1984, un número limitado de 
condiciones de carga parcial. Despuás del 2 de ootubre de 1984. será necesario 
dar Información más detallada que abarque oondioIones o pe racionales de oarga 
paroial en fundón de exigencias o pe racionales más variadas.
11.5 Pozos de aaplraolón (Regla 25 2)1
11.5.1 A loe efectos de determinar la  extensión de la  avería supuesta con arreglo 
a lo dispuesto en la  Regla 25 2), ee podrán despreoiar loe pozos de aspiración,
a condición de que óstoe no tengan una superficie impórtente y que su extensión 
por debajo del tanque sea mínima y en ningún oaso superior a la  mitad de la  




* m o  3
INTERPRETACIONES UNIFORMES DEL ANEXO I  DHL MARPOL 7 3 / 7 8
1 ,  H e g .  1( 4)  T o d o  b u q u e  p t u i e r o ,  t a l  oom o s e  l e  d e f i n e  e n  l a  R e g l a  3  2 0 )  d e l
C a p í t u l o  I I - 1 d o l  SOLAS 7 4  ( e n  s u  f o r m a  e n m e n d a d a ) ,  c u a n d o  t r a n s ­
p o r t e  u n  c a r g a m e n t o  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  h i d r o c a r b u r o s  a  g r a n e l ,  
d e b e r á  s e r  o o n s i d e r a d o  oom o " p e t r o l e r o "  s e g ú n  s e  d e f i n e  á s t e  e n  l a  
R e g l a  1 4) .
1 .  N e g .  n  C u a n d o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  p r e s o r i t o  e n  l a  R e g l a  4 d e l  A n e x o  I  d e l
HARFOL 7 3 / 7 8  n o  s e  e f e c t ú e  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  e s t a b l e o i d o  e n  d i c h a  
R e g l a ,  o l  C e r t i f i c a d o  IO P P  d e j a r á  d e  t e n e r  v a l i d e z .  C u a n d o  p o s t e ­
r i o r m e n t e  s e  l l e v e  a  c a b o  u n  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  c o r r e s p o n d a  a l  q u e  
d e b i e r a  h a b e r o s  e f s o t u a d o ,  p o d r á  r e s t a b l e c e r s e  l a  v a l i d e z  d e l  
o e r t i f l o a d o  s i n  a l t e r a r  l a  f e o h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e  l a  c e r t i f i c a c i ó n  
o r i g i n a l  y  r e f r e n d a r s e  e l  c e r t i f i c a d o  a  t a l  e f e c t o .  L a  m i n u c i o s i d a d  
y  r i g u r o s i d a d  d e  d i c h o  r e c o n o c i m i e n t o  d e p e n d e r á  d e l  p e r i o d o  c o n  
r e s p o o t o  a l  c u a l  h u b i e r a  d e j a d o  d e  e f e c t u a r s e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  












IHTERPRETACION UNHQBKB DEL 4NEX0 I  DEL MáEPOL 73A8
L* Administración determinará *1 ámbito da aplicación da l*a  
reglas 4 1) c) y 4 3) b) a loa buques a loa qua no aa exija 1» 
posesión da un Certificado internacional da prsvenolón da la  
contaminación por hllrooarburoa,
dan raapaoto a la  aplloaoidn dal Protooolo da 1978 ralátiro  a l 
Convenio Internacional para prevenir la  oontaminaolón per loa 
buques, 1973 (Protooolo da 1978), aa interpretará qua la  fiase 
"feoha da entrada en vigor dal presente Convenio" aa rallare  
a la  lacha de entrada en vigor da dicho Protooolo da 1978, qua 
fue el 2 da ootubre da 1983.
El Certificado internacional da prevención de la  oontaalnaoidn
a) por hidrooarburoe, ouando aa a rija  poseerlo, contendrá infon- 
maolón euflolente para qua al Ibtado raotor dal puerto pnada 
oaroioraraa de qua al buque aatlefao* laa oondlolonaa requeridas 
pera la  oonoesidn de dispensa* en relaoldn oon la  frase "viajes 
realizadoa en aguas restringidas establaoldaa por la  Adminis­
tración." Cabría lnolulr una lis ta  da puertos, la  duxmolón 
máxima del viaja entra puerto* qua cuenten oon lnstalaolonse 
de raoapoión o laa oondlolonaa da aate gánero que pueda efta- 
bleoer la  Administración,
tea deaoargas relacionadas oon laa operaciones de las plata­
formas mar adentro dedicadas a la  exploración j  explotación 
de raoursoe minaraisa se dividan en las cuatro categorías 
siguientes i
1 . drenaje da los e s p a o l o s  da máquina*;
2. drenaje da la  instalación da tratamiento aar adentro;
3. deaoarga da agua resultante da la  producción; j
4. descarga de agua de desplazamiento,
Sólo la  dsBoarga da las agua* da drenaje prooadantss da loa 
eapaolo* da máquinas estará sujeta a las dieposiclonsa 
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A) INTERPRETACION UNIFICADA DEL ANEXO I  DEL MARPOL 7 3 / 7 8
1 U na <3« l a »  c o n d i c i o n e *  p a r a  l a a  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s  e s p e c i f i c a d a *  
e n  l a a  r e g l a s  9  y  10  e s  q u e  e l  b u q u e  e f e c t ú e  l a  d e s c a r g a  a  t r a v é s  d e  e q u i p o  
s e p a r a d o r  d e  a g u a  e  h i d r o c a r b u r o s  o  e q u i p o  f i l t r a d o r ,  u t i l i s a n d o  s i s t e m a s  d e  
v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  d e  d e s c a r g a s  d e  h i d r o c a r b u r o s ,  y  o t r o  e q u i p o  c o n e x o .  
R e s p e c t o  d e  l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  s e  c o n c e d e  u n  p e r i o d o  d e  g r a c i a  d e  t r e s  a f lo s  
p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  e q u i p o  c i t a d o .
2 L a s  r e g l a s  9  1 ) a )  v i )  y b )  v )  s e  r e f i e r e n  a  e q u i p o  p r e s c r i t o  e n  l a s  
r e g l a s  1 y 16 r e s p e c t i v a m e n t e .  P o r  l o  t a n t o ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  g r a c i a  d e  
t r e s  a f lo s  l o s  b u q u e s  e x i s t e n t e s  p u e d e n  d e s c a r g a r  d e s e c h o s  o l e o s o s  d e  
c o n f o r m id a d  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c i f i c a d a s  e n  l a  r e g l a  9  1 )  a )  i )  a  v )  y
b )  i )  a  i v )  s i n  d i c h o  e q u i p o .
1 No o b s t a n t e ,  e n  v i r t u d  d e  l a  r e g l a  10  3 )  b )  v ) ,  u n a  d e  l a a  c o n d i c i o n a s  
p a r a  l a  d e a c a r g a  d e  d e s e c h o s  o l e o s o s  e a  q u e  e l  b u q u e  t e n g a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  
u n  e q u i p o  f i l t r a d o r  d e  h i d r o c a r b u r o s  q u e  c u m p la  c o n  l o  d i a p u a s t o  e n  l a  
r e g l a  1 6 .  P o r  l o  t a n t o ,  d e n t r o  d e  l a a  e o n a a  e s p e c i a l e s ,  n o  d e b e  p e r m i t i r t e  
q u e  l o a  b u q u e s  e x i s t e n t e «  e f e c t ú e n  d e a c a r g a  a l g u n a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  
g r a c i a  d e  t r e s  a f lo s  s i n  e q u i p o  f i l t r a d o r  d e  h i d r o c a r b u r o s .
4  E l  e q u i p o  f i l t r a d o r  d e  h i d r o c a r b u r o s  n o  s e  e x i g e  a  l o s  b u q u e s  d e  a r q u e o  
b r u t o  i n f e r i o r  a  10  0 0 0  t o n e l a d a s ,  p o r  l o  q u e  n o  h a y  p e r i o d o  d e  g r a c i a  e n  l o  
q u e  r e s p e c t a  a  d i c h a s  i n s t a l a c i o n e s .
B) INTERPRETACION DE LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA A . 5 4 1 ( 1 3 )
T o d o s  l o s  b u q u e s  a  l o s  q u e  e s  a p l i c a b l e  l a  r e s o l u c i ó n  A . 5 4 1 ( 1 3 )  y  a  l o s  
q u e  s e  a s i g n a  u n  c i e r t o  a r q u e o  b r u t o ,  d e t e r m i n a d o  m e d i a n t e  s i s t e m a s  
n a c i o n a l e s ,  p o d r á n  r e t e n e r  e s e  v a l o r  d e  a r q u e o  a  e f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
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TEXTOS DE LAS INTERPRETACIONES UN IFICAD AS CONVENIDAS 
DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 / 7 8
( l a *  r e g l a *  a  q u e  a e  h a c a  r e f e r e n c i a ,  a l  n o  a a  
e e p e c i f i c a  o t r a  c o a a ,  a o n  l a a  d e l  A n e x o  I I )
1 D E FIN IC IO N E S
R e g . I  1 2 )  1 , 1  T r a n * f o r m a c i ó n  y  m o d i f i c a c i ó n  d e  l o a  b u q u e *  c o n * t r u i d o *  a n t e a
d e l  1 d a  j u l i o  d e  1 ^ 8 6
1 . 1 . 1 T o d o  p e t r o l e r o  o  b u q u e  t a n q u e  q u i a i q u e r o  q u e  n o  t u v i e r a  
p r e v i a a e n t e  c e r t i f i c a c i ó n  p a r a  t r a n e p o r t a r  p r o d u c t o *  q u f a i c o *  q u *  
e n t r e n a n  r i a a g o a  p a r a  l a  a e g u r i d a d  p a r o  q u e  e e a  d e a t i n a d o  a l  
t r a n a p o r t e  d e  d i c h a *  c a r g a *  a a r á  c o n a i d e r a d o  c o m o  q u e  h a  a i d o  
a o m e t i d o  a  u n a  t r a n a f o r m a c i ó n .  L a a  c a r g a a  q u e  e n t r e n a n  r i e a g o *  
p a r a  l a  a e g u r i d a d  v i e n e n  i n d i c a d a *  * n  a l  c a p i t u l o  6  d e l  C ó d i g o  d e  
O r e n e l e r o a  Q u ím ic o *  o  e n  e l  c a p i t u l o  17 d a l  C ó d i g o  I n t e r n a c i o n a l  
d a  Q u i m i q u a r o a .
1 . 1 . 2  L a  Ú l t im a  f r a e e  d a  l a  r a g l a  1 1 2 )  a a  a p l i c a r !  ú n i c a m e n t e  a  
l a *  m o d i f i c a c i o n e a  e f e c t u a d a *  e n  l o a  p e t r o l e r o *  y  b u q u e *  t a n q u e  
q u i m i q u a r o a  y p o r  l a  e x p r e a i ó n  " m o d i f i c a c i ó n "  q u e  f i g u r a  e n  d i c h a  
f r a a e  a e  e n t e n d e r á n  l o a  c a m b io *  n a c e a a r i o *  p a r a  c u m p l i r  l o  
d i a p u e a t o  e n  e l  A n e x o  I I ,  i n c l u i d a  l a  i n a t a l a c i ó n  d a  e i e t e m a a  d e  
a g o t a m i e n t o  p e r f e c c i o n a d o a  y  d a  m a d io a  d e  d e a c a r g a  e u m e r g id o a  p e r o  
n o  l o a  c a m b io *  e a t r u c t u r a l e a  i m p o r t a n t e *  c o m o  l o a  q u e  h u b i e r a  
n e c e a i d a d  d a  e f e c t u a r  p a r a  c u m p l i r  l a *  p r e a c r i p c i o n e a  r e l a t i v a *  a l  
t i p o  d e  b u q u e .
ANEXO 7
MEPC 2 2 / 2 1  
KEPC 2 2 / 2 1 / A d d . 1 
ANEXO 7 
P á g i n a  2
2  AMBITO DE APLICACION
E a g .  2  J )  2 . 1  E q u i v a l e n c i a  p a r a  l o a  b u q u e »  » a a a r o a  
7 2 6)
2 . 1 . 1  C o n  r e a p e c t o  a  l o a  b u q u e *  p a r a  * 1  t r a n a p o r t e  d e  g a a  
l i c u a d o  q u e  l l e v a n  a u a t a n e i a a  d e l  A n e x o  I I  e n u m e r a d a *  e n  e l  C ó d i g o  
d e  G a a e r o a ,  p o d r á  p e r m i t i r á *  e n  v i r t u d  d e  l o  d i a p u e a t o  e n  l a  
r e g l a  2  3 ) ,  l a  e q u i v a l e n c i a  d e  l o  p r e a c r i t o  e n  l a a  r a g l a a  3 ,  5A 
y  1 3  a o b r *  c o n a t r u c c i ó n  y  e q u i p o  c u a n d o  u n  b u q u e  g a a e r o  c u m p la  
t o d a *  l a a  c o n d i c i o n e *  a i g u i a n t e a :
. 1  q u e  t e n g a  u n  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  e x p e d i d o  d e  c o n f o r m i d a d  
c o n  l o  d i e p u e a t o  e n  * 1  p e r t i n e n t e  C ó d ig o  d e  G a a e r o a  a p l i c a b l e  
a  l o a  b u q u e *  q u e  t r a n a p o r t a n  g a a e a  l i c u a d o *  a  g r a n e l ;
. 2  q u e  t e n g a  u n  C e r t i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c i ó n  d e  1 *  
c o n t a m i n a c i ó n  p a r a  e l  t r a n a p o r t e  d e  a u a t a n e i e e  n o c i v a *  
l í q u i d a *  a  g r a n e l  ( C e r t i f i c a d o  8 N L );
. 3  q u e  e a t á  p r o v i a t o  d e  u n a  i n a t a l a c i ó n  p a r a  l a a t r *  a a p a r a d o ;
.A  q u e  e a t á  p r o v i a t o  d a  b o m b a *  p a r a  p o a o a  p r o f u n d o *  y  d a  m e d io *
q u e  r e d u c e a n  a l  m ín im o  l a  c a n t i d a d  d a  r e e i d u o *  d e  l a  c a r g a  q u e  
q u e d e  d e a p u é *  d e  e f e c t u a r  l a  d e a c a r g a ,  e n  l a  m e d i d a  a n  q u e  l a  
A d m i n i a t r a e i ó n  a a t t  c o n v e n c i d a  d a  q u a ,  b a a á n d o a e  a n  e l  
p r o y e c t o  y  a i n  c o n a i d e r a r  a l  p l a t o  l i m i t e ,  a a  c u m p le n  l a a  
p r e a c r i p c i o n e *  d a  l a  r e g l a  3A , JA  2 )  b )  o  JA  A ) b )  r e l a t i v a *
a l  a g o t m a i e n t o  y  q u e  l o a  r a a i d u o *  d e  l a  c a r g a  p u e d e n
d e a c a r g a r a e  a n  l a  a t m ó a f a r a  a  t r a v á a  d e  l o a  m e d io *  d e  
v e n t i l a c i ó n  a p r o b a d o * ;
. 5  q u e  a a t á  p r o v i a t o  d e  u n  M a n u a l  d e  p r o c e d i m i e n t o *  y  m e d io *
a p r o b a d o  p o r  l a  A d m i n i a t r a c i ó n .  E a t a  M a n u a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  
a a e g u r a r  q u e  d u r a n t e  l a a  o p e r a c i ó n * *  l o a  r a a i d u o a  d e  l a  c a r g a  
n o  a e  m e z c l e n  c o n  a g u a  y  q u e ,  d e a p u á a  d a  l a  v e n t i l a c i ó n ,  n o  
q u e d e n  r e a i d u o a  d e  l a  c a r g a ;  y
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°  P á g i n a  3
. 6  q u e  a a  l a  h a y a  « p e d i d o  u n  c e r t i f i c a d o  SNL p a r a  t r a n a p o r t a r  
ú n i c m e n t e  l e a  a u a t a n c i a *  n o c i v a *  l i q u i d a *  e n u a a r a d a a  t a n t o  e n  
a l  A n e x o  I I  c o m o  a n  a l  C d d ig o  d a  G a a a r o a  p e r t i n e n t e .
C u a n d o  e a  c o n c e d a  t a l  e x a n c i A n  n o  a a r á  n e c e a * r i o  e n v i a r  l a  
c o m u n i c a c i ó n  p r a e c r i t a  a n  l a  r a g l a  2  6 ) .
3 DESCARGA DE RESIDUOS
3 . 1  E n r u t a
R e g .S  3 . 1 . 1  S e  c o n e í d e r a  q u a  l a  e x p r e a i ó n  " e n  r u t a "  a i g n i f i c a  q u e  a l
b u q u e  e a t á  n a v e g a n d o  a n  a l  m a r  a i g u i e n d o  u n o  o  v a r i o *  ru m b o *  q u a ,  
d e n t r o  d e  l o  p o e i b l a  a  l o a  f i n a *  d a  l a  n a v e g a c i ó n ,  h a r á n  q u e  
c u a l q u i e r  d e a c e r g a  a a  e a p a r a a  p o r  u n a  z o n a  d e l  m a r  t a n  a x t e n a a  
com o e e a  r a t o n a d l e  y  p o a i b l a .
4  MEDIOS DE BOMBEO, MEDIOS PARA EL TRASIEGO POR TUBERIAS Y 
MEDIOS PARA DESEMBARCAR LA CARGA, INSTALADOS EN LOS BUQUES 
TANQUE QU1MIQUEROS
R e g .J A  6 )  4 . 1  M e d id a * ,  a i  p r o c e d a ,  e n  c a a o  d e  e x e n c i ó n
b )  i v )  y
7 e )  4 . 1 . 1  P o r  l o  q u e  r e a p e c t a  a  l a  e x p r e a i ó n  " m e d i d a * ,  e i  p r o c e d a "
t o d a  P a r c e  e n  e t  C o n v e n io  q u e  t e n g a  u n a  o b j e c i ó n  q u e  o p o n e r  a  l o *  
p o r a e n o r e *  d e  l a  e x e n c i ó n  d e d o *  a  c o n o c e r  p o r  o t r a  P a r t a  h a b r á  d e  
c o m u n i c a r l a  a  l a  O r g a n i z a c i ó n  y  a  l a  P a r t e  q u e  c o n c e d i ó  l a  
e x e n c i ó n  e n  e l  p l a z o  d e  u n  e l lo  *  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  e n v í a  l o *  p o r m e n o r e a  d e  l a  e x e n c i ó n  a  l a *  o t r a a  
P a r t e a .
5 INSTALACIONES RECEPTORAS
R e g .7  1 )  5 . 1  I n a t a l a c i o n e a  r e c e p t o r a *  e n  l o *  p u e r t o *  d e  r e p a r a c i ó n * *  d e
b )  b u q u e *
5 . 1 . 1  E a t a  r e g l a  a i g n i f i c a  q u e  l o *  p u e r t o *  d e  r e p a r a c i ó n * *  d e  
b u q u e *  e n  l o *  q u e  a e  r e p a r e n  b u q u e a  t a n q u e  q u i m i q u a r o a  c o n t a r á n  
c o n  i n a t a l a c i o n e a  a d e c u a d a *  p a r a  r e c i b i r  d e  l o *  b u q u e a  q u e
t r a n s p o r t a n  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l i q u i d a s  l o s  r e s i d u o s  y  m é s e l a s  q u a  
c o n t e n g a n  t a l a s  s u s t a n c i a s  q u a  q u e d e n  a  b o r d o  y  h a y a  q u a  a l i n i n a r  
p o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e s a n t e  A n e x o .
6  RECONOCIMIENTOS Y C E RTIFICA C IO N
6 . 1  R e c o n o c i m i e n t o s  i n t e r n a d l o  v  a n u a l  d e  l o s  b u q u e s  a  l o s  q u a  n o  
s e  e x i g e  q u e  t e n g a n  u n  C e r t i f i c a d o  SHL
« * »  . 1 0  1 )  6 . 1 . 1  L a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e t e r m i n a r á  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l a
e )  y  d )  r e g l a  1 0  1 )  c )  y  d ) ,  o  d e  l a a  c o r r e s p o n d i e n t e s  p r e s c r i p c i o n e s  d e
l o a  C ó d i g o s  C IQ  y  CG rQ  a n  v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  r e g l a  1 2 A ,
a  l o a  b u q u e s  a  l o a  q u e  n o  s e  e x i j a  t e n e r  u n  C e r t i f i c a d o
i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
d a  s u s t a n c i a *  n o c i v a *  l i q u i d a *  a  g r a n e l  e x p e d i d o  d a  c o n f o r m i d a d  
c o n  l a  r e g l a  1 1 .
7 SUSTANCIAS PARALEOSAS
R c g .  1 4  7 . 1  L i a t a  d e  a u a t a o c i a a  p i r i o I t o B U
S u s t a n c i a «  d a  l a  C a t e g o r í a  C
C i c l o h e x a n o  
p a r « - C i m a n o  
D i e t i l b e n c e n o  
D i p e n t a n o  
D o d e c i l b e n c e n o  
E t i l b e n c e n o
H a p t a n o  ( i s ó m e r o *  e n  m e e c l a )
1 - H e x a n o
2 -M e t  i l - l - P a n t a n o  
P e n t a n o  n o r m a l
P e n t e n o s  ( t o d o a  l o s  i s ó m e r o s )
1 - P e n i l - l - x i l i l o e t a n o
D i n e r o  d e l  p r o p i l e n o
T e t r a h i d r o n a f t a l e n o
T o l u e n o
X i l e n o
HEPC 22 /21 /A d d .1
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S u s t a n c i a »  d a  l a  C a t e g o r í a  D
A l q u i I b e n c e n o  (C ^  “ C ^ ) ,  c a d e n a  
r e c t a  o  r a m i f i c a d a  
B u ta n o  o l i g ó m e r o  
D i i a o p r o p i l n a f t a l e ñ o  
D o d e c a n o  
E t i l c i c l o h e x a n o  
I a o p e n t a n o  
N o n a o o  
O c t a n o
P a r a f i n a e  n ó r m a l e »  -  C ^ q
R e s p e c t o  a  c a d a  u n a  d a  l a a  c i t a d a a  s u s t a n c i a »  h a y  q u a  d e m o s t r a r  
q u a  a a  c u m p le  a l  c r i t e r i o  d e f i n i t o r i o  d e  e u a t e n c i e  p a r e o l e o a a  q u e  
s e  d a  s e g u i d a m e n t e  e n  7 . 2 . 1 . 4  p o r  l o  q u a  a l  h i d r o c a r b u r ó a e t r o  
i n s t a l a d o  a a  r e f i e r a .
7 . 2  C r i t e r i o s  d a  a e l e c c i 6 n
7 . 2 . 1  L o a  c r i t e r i o s  i n d i c a d o s  a  c o n t i n u a c i ó n  s i r v a n  p a r a  d e f i n i r  
u n e  a u a t a n c i a  n o c i v a  L í q u i d a  p a r a o l a o a a  d e  l a  c a t e g o r í a  C o  D ;
.1  l a  d e n s i d a d  d e  r a s a s  d e  l a  s u s t a n c i a  ( p a s o  e s p e c í f i c o )  e a  
i n f e r i o r  a  1 , 0  a  2 0 * C ;
.2  l a  s o l u b i l i d a d  d e  l e  a u a t a n c i a  e n  a g u a  d a  m a r  a  2 0 * C  a a  
i n f e r i o r  a l  0 , IX ;
. 3  l a  a u a t a n c i a  e a  u n  h i d r o c a r b u r o ;
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. 4  1«  s u s t a n c i a  s e  p u e d e  a o n i t o r i x a r  m e d i a n t e  e l
h i d r o c a r b u r ó m e t r o  q u e  s e  p r e s c r i b a  e n  l a  r e g l a  1 5  d e l  
A n e x o  I  d e l  HARPOL 7 3 / 7 8 ; *
.5  e n  e l  c a s o  d e  s u s t a n c i a s  d e  l a  c a t e g o r í a  C ,  e l  t i p o  d e  
b u q u e  a  e l l a s  a s i g n a d o ,  s e g ú n  s e  e s t i p u l a  e n  e l  C ó d ig o  d e  
G r a n e l e r o s  Q u l a i c o s  o  e l  C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Q u i n i q u e r o s ,  e s  e l  t i p o  3 ;  y
. 6  l a  s u a t a n c i a  n o  e s t i  s u j e t a  a  l o  r e g l a a e n t a d o  e n  e l  C ó d i g o  
d e  G r a n e l e r o s  Q u l a i c o s  n i  e l  C ó d ig o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Q u i a i q u e r o s  p o r  m o t i v o s  d e  s e g u r i d a d ,  c o m o  s e  i n d i c a  e n  
l o a  c a p í t u l o s  V I  y  1 7 ,  r e s p e c t i v a a e n t e ,  d e  d i c h o s  C ó d ig o s *
R e g .  1 4  c )  7 . 3  C á l c u l o  d e  l a  e s t a b i l i d a d  d e s p u é s  d e  a v e r í a
7 . 3 * 1  S e  c o n s i d e r a r i  q u e  u n  b u q u e  n u e v o  d e  e s l o r a  i g u a l  o  
s u p e r i o r  a  1 5 0  a e t r o s ,  c u m p l e ,  e n  v i r t u d  d e l  A n e x o  I ,  c o n  l o  
p r e s c r i t o  e n  l a  r e g l a  14  c ) ,  s i  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  e s t é  e n  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a  r e g l a  2 5  d e l  A n e x o  I .
*  A l  a p r o b a r  u n  s i s t e a a  d e  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  d e  l a s  d e s c a r g a s  d e  
h i d r o c a r b u r o s ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  s e  a s e g u r a r á  p o r  m e d i o  d e  p r u e b a s  
d a  q u e  e l  s i s t e m a  e s  a p r o p i a d o  p a r a  m o n i t o r i s a r  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c a d a  s u s t a n c i a  p a r a o l e o s a  d a  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  
r e c o m e n d a c i ó n  s o b r e  e s p e c i f i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
r e n d i m i e n t o  y  e n s a y o  p a r a  e q u i p o s  s e p a r a d o r e s  d e  a g u a  e  
h i d r o c a r b u r o s  y  p a r a  h i d r o c a r b u r ó a e t r o s  a p r o b a d a  p o r  l a  
O r g a n i z a c i ó n  m e d i a n t e  l a  r e s o l u c i ó n  A . 3 9 3 ( X ) .  S i  e s  n e c e s a r i o  
r e a j u s t a r  e l  m o n i t o r  a l  c a m b i a r  d e  p r o d u c t o s  p e t r o l í f e r o s  a  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  p a r a o l e o s a s ,  s e  f a c i l i t a r á  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  
r e a j u s t e  y  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  a p r o b a r á  p r o c e d i m i e n t o s  o p e r a c i o n a l e s  
e s p e c i a l e s  q u e  g a r a n t i c e n  q u e  l a s  d e s c a r g a s  d e  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  
p a r a o l e o s a s  s o n  m e d i d a s  c o n  p r e c i s i ó n .  C u a n d o  s e  r e a j u s t e  e l  
h i d r o c a r b u r ó m e t r o  s e  h s r á  l a  a n o t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  e l  L i b r o  
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R « g .3  A ) 2 A . I  C u a n d o  t e  p r e s e n t a  p a r a  t r a n s p o r t e  a  g r a n e l  u n a  s u s t a n c i e  q u e  
n o  e s t é  i n c l u i d a  e n  l o s  a p é n d i c e s  I I  o  I I I  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ,  s e  
e s t a b l e c e r é  l a  c a t e g o r í a  p r o v i s i o n a l  c o n  a r r e g l o  e l  s i g u i e n t e  
p r o c e d i m i e n t o * ;
. 1  E l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8  q u e  e x p i d e  o
p r o d u z c a  l a  s u s t a n c i a  d e b e  c o m p r o b a r  l e a  c i r c u l a r a s  d e l  CPMM 
p e t e  v e r  s i  l e  O r g a n i t a c i ó n  h a  a s i g n a d o  u n a  c a t e g o r í a  a  d i c h a  
s u s t a n c i a  o  a i  é s t a  h a  s i d o  c l a s i f i c a d a  p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  
o t r o  E s t a d o  P a r t e  e n  e l  MARPOL 7 3 / 7 8 ;
.2  s i  n o  s e  h a l l a  i n f o r m a c i ó n  e n  l a s  c i r c u l a r e s ,  e l  G o b i e r n o  d e
e s a  H a r t e  s e  p o n d r é  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  O r g a n i z a c i ó n * *  p a r a  v e r
A l e f e c t u a r  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  s u s t a n c i a s  a e r é  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  I s a  
p r e s c r i p c i o n e s  m ín im a s  a p l i c a b l e s  a l  t r a n s p o r t e  d e  l a s  m i s m a s ,  n o  s ó l o  a  
l o a  e f e c t o s  d e l  A n e x o  XI s i n o  t a m b i é n  c o n  f i n e s  d e  s e g u r i d a d .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  h a b r é  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  “ C r i t e r i o s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  l a  p e l i g r o s i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  s  g r a n e l " ,  « p r o b a d o s  p o r  
e l  CSM e n  a u  4 2 *  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s ,  q u e  f i g u r a n  e n  e l  a n e x o  3 d e  l a  
e d i c i ó n  d e  1 9 8 5  d e l  C ó d ig o  CGrQ v e n  l a s  e d i c i o n e s  d e  1 9 8 6  d e  l o a  
C ó d i g o s  C tírQ  y  C IQ .
La s o l i c i t u d  d e  i n f o r m a c i ó n  s e  e n v i a r é  a ;
T h e  D i r e c t o r
M « r in c  E n v i r o n m e n t  D i v i s i o n  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  M a r i t i m e  O r g a n i s a t i o n  
4  A l b e r t  E m b a n k m e n t 
LONDRES S R I 7SR
T a l .  N * : ( 0 1 )  73 5  7611
I 'd  l e x  N- : 235H 8
T e l e f a x  N ° : L o n d o n  58 7  3 210
e  i n c l u i r é  l a s  s e d a s  d e l  s o l i c i t a n t e  y  s u s  n ú m e r o s  d e  t é l e x  y  d e  t e l e f a x  




• i  l a  s u s t a n c i a  h a  s i d o  y a  c l a s i f i c a d a  p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  l a  
O r g a n i z a c i ó n  o  p o r  o t r o  G o b i e r n o  d e  u n a  P a r t a  e n  e l  
MARPOL 7 3 / 7 8 .  E n  e s t a  ó l t i m o  c a s o ,  e l  C o b i e r n o  d e  l a  P a r t a  
q u e  p i d a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a r á  l o s  d e t a l l e s  o p o r t u n o s  y ,  s i  l o s  
j u z g a  a a t i s f a c t o r i o s ,  p o d r á  a c e p t a r  d i c h a  c l a s i f i c a c i ó n  
p r o v i s i o n a l ;
. 3  s i  n o  h a  h a b i d o  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  a n t e r i o r  o  a l
G o b i e r n o  d e  l a  P a r t a  q u a  e x p i d a  o  p r o d u c e  l a  s u s t a n c i a  n o  a a t á  
a a t i a f a c h o  c o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  a n t t r i o r ,  é s t e  
e f e c t u a r á  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  c o n  a r r e g l o  a  l a s  
d i r e c t r i c e s  q u a  f i g u r a n  a n  a l  a n e x o ;
• 4  a l  G o b i e r n o  d a  l a  P a r t a  n o t i f i c a r á ,  p o r  l o a  m e d i o s  m is  r á p i d o s  
d e  q u e  d i s p o n g a ,  a l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  e n  c u y o  p u e r t o  e e  v a y a  
a  r e c i b i r  l a  c a r g a  y  a l  G o b i e r n o  d e l  E s t e d o  d e  a b a n d e r a m i e n t o  
l a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  h a y a  h e c h o  d e  l a  a u a t a n c i a  j u n t o  c o n  l o a  
d a t o s  q u e  h a n  s e r v i d o  d e  b e s e  p a r *  c l a s i f i c a r l a  a a g á e  l o a  
r i e s g o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t e  d e  l e  s e g u r i d a d  y  d a  l a  
c o n t a m i n a c i ó n ,  o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  q u a  c o n s t e  e n  e l  
r e g i s t r o  d e  l e  O r g a n i z a c i ó n ;
• 5  e n  c e s o  d e  d e s a c u e r d o ,  r e g i r á n  l e e  c o n d i c i o n e s  m áe  r i g u r o s a s
q u e  s e  p r o p o n g a n ;
• 6  s i  n i n g u n a  d e  l e s  d e m á s  P a r t e s  i n t e r e s a d a s  d a  u n e  r e s p u e s t a
p r o v i s i o n a l  o  d e f i n i t i v a  a  l a  n o t i f i c a c i ó n  a n t e a  d a  q u e  
t r a n s c u r r e n  14  d í a s  d e s d e  s u  e n v í o ,  s e  c o n s i d e r a r á  q u e  l e  
c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  r e a l i z a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  l e  
P a r t e  e x p e d i d o r a  o  p r o d u c t o r «  d e  l a  « u a t a n c i a  h a  s i d o  a c e p t a d a ;
. 7  s e  n o t i f i c a r á  a  l a  O r g a n i z a c i ó n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l
q u e  s e  H a y a  h e c h o ,  j u n t o  c o n  l o s  p o r m e n o r e s  d e  l a  m is m a ,  
c o n f o r m a  a  l o  p r o s c r i t o  a n  l a  r e g l a  3  4 )  ( a s  d e c i r ,  d e n t r o  d e  






. 8  l a  O r g a n t z a c i ó n  d i a t r i b u i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  h a y a  r e c i b i d o
m e d i a n t e  u n a  c i r c u l a r  d e l  CPMM y  s o m e t e r á  l a a  c l a s i f i c a c i o n e s  
p r o v i s i o n a l e s  a l  S u b c o m i t é  d e  G r a n e l e s  Q u í m ic o s  p a r a  q u e  l a a  
e x a m i n e .  L a  O r g a n i z a c i ó n  l l e v a r á  t a m b i é n  u n  r e g i s t r o  d e  t o d a s  
l a s  s u s t a n c i a s  e n  c u e s t i ó n  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  
h a s t a  q u e  l a s  s u s t a n c i a s  s e a n  i n c l u i d a s  o f i c i a l m e n t e  e n  l a s  
l i s t a s  d e l  A n e x o  I I  y  e n  l o e  C ó d i g o s  C IQ  y  C G rQ ; y
. 9  l e  O r g a n i z a c i ó n  t r a n s m i t i r é  a l  OESAMP t o d a  U  i n f o r m a c i ó n
r e c i b i d a ,  c o n  m i r a s  a  u n a  e v a l u a c i ó n  o f i c i a l  d e  l a  
p e l i g r o s i d a d  y  a  l a  u l t e r i o r  a s i g n a c i ó n  d e  c a t e g o r í a s  y  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p r e s c r i p c i o n e s  m ín im a s  r e l a t i v a s  a l  
t r a n s p o r t e ,  p o r  e l  S u b c o m i t é  d e  G r a n e l e s  Q u í m ic o s ,  c o n  m i r a s  a  
e n m e n d a r  o f i c i a l m e n t e  e l  A n e x o  t i  d e l  MARPOL 7 3 / 7 8  y l o a  
C ó d ig o »  C IQ  V C C rQ ,
M .2  En ( 'a s o  d e  q u e  e s a s  s u s t a n c i a s  p r o v i s i o n a l m e n t e  c l a s i f i c a d a s  
p e r t e n e z c a n  a  l a a  c a t e g o r í a »  A , ft» C o  0 ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e x p e d i r á  
h o j a »  d e  nioJ i f t c  a c  i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  y  d e l  M a n u a l  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  y m e d i o s  d e l  b u q u e  a n t e a  d e  q u e  é s t e  s e  h a g e  a  l a  
m a r ,  c o a  o b j e t o  d e  p e r m i t i r  s u  t r a n s p o r t e .  E s t a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  
e l  t r a n s p o r t e  d e  l a  s u s t a n c i a  p u e d e  c o n s i s t i r  e n  u n  t é l e x  o  m e d io s  
o q o i v a l e t U u a , l o a  c u u l c a  s e  h a t á n  c o n s t a r  e n  h o j a s  o f i c i a l e s  d e  
m o d i f i c a c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  y  d e l  M a n u a l  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  y m e d i o s  c u a n d o  s e  e f e c t ú e  e l  p r i m e r  r e c o n o c i m i e n t o




, 6  l a  O r g a n i z a c i ó n  d i s t r i b u i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  h a y a  r e c i b i d o
toad i  a n t a  u n a  c i r c u l a r  d e l  CPMH y  s o m a t a r á  l a s  c l a s i f i c a c i ó n « «  
p r o v i s i o n a l e s  a l  S o b c o m i t i  ó e  G r a n e l e s  Q u í m ic o s  p e r a  q u e  l a s  
e x a m i n e .  L a  O r g a n i z a c i ó n  l l e v a r á  t a m b i é n  u n  r e g i a t r o  d e  t o d a s  
l a s  e u e t a n c i a a  « n  c u e s t i ó n  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  
h a s t a  q u e  l a s  s u s t a n c i a s  s e a n  i n c l u i d a s  o f i c i a l m e n t e  e n  l a s  
l i s t a s  d e l  A n e x o  1 1  y  e n  l o a  C ó d i g o s  C IQ  y  C G rQ ; y
. 9  l a  O r g a n i z a c i ó n  t r a n s m i t i r á  s i  CESAMP t o d s  l a  i n f o r m a c i ó n
r e c i b i d a ,  c o n  m i r a s  a  u n a  a v a l u a c i ó n  o f i c i a l  d e  l a  
p e l i g r o s i d a d  y  a  l a  u l t e r i o r  a s i g n a c i ó n  d e  c a t e g o r í a s  y 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p r e s c r i p c i o n e s  m ín im a s  r e l a t i v a s  a l  
t r a n s p o r t a ,  p o r  e l  S u b c o m i t é  d e  G r a n e l e s  Q u í m i c o s ,  c o n  m i r a s  s  
e n m e n d a r  o f i c i a l m e n t e  e l  A n e x o  I I  d e l  MAftPOL 7 3 / 7 8  y l o s  
C ó d i g o s  C IQ  y  C G rQ .
2 A .2  En c a s o  d e  q u e  e s a s  s u s t a n c i a s  p r o v i s i o n a l m e n t e  c l a s i f i c a d a s  
p e r t e n e z c a n  s  l a s  c a t e g o r í a s  A , B , C o  o ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e x p e d i r á  
h o j a s  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  y  d e l  M a n u a l  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d i o s  d e l  b u q u e  a n t e s  d e  q u e  é s t e  s e  h a g a  a  l a  
m a r ,  c o n  o b j e t o  d e  p e r m i t i r  s u  t r a n s p o r t e .  E s t e  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  
e l  t r a n s p o r t e  d e  l e  s u s t a n c i a  p u e d e  c o n s i s t i r  e n  u n  t é l e x  o  m e d io «  
e q u i v a l e n t e s ,  l o s  c u a l e s  s e  h a r é n  c o n s t a r  e n  h o j a s  o f i c i a l e s  d e  
m o d i f i c a c i ó n  d e l  C e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  y d e l  M a n u a l  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d io s  c u a n d o  s e  e f e c t ú e  e l  p r i m e r  r e c o n o c i m i e n t o  
p r e s c r i t o  d e l  b u q u e .
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P á g i n a  5
3 L o* d a t o *  s o b r e  t o x i c i d a d  m a r i n a  s u m i n i s t r a d o s  s o n  i n s u f i c i e n t e s
3 . 1  T r a t á n d o s e  d a  a n a  s o l a  s u s t a n c i a ,  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  h a r á  u n a
c l a s i f i c a c i ó n  p o r  c o m p a r a c i ó n  c o n  s u s t a n c i a s  q u e  s e a n  s i m i l a r e s  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  q u í m i c o  y p a r a  l a s  c u a l e s  e x i s t a  u n  p e r f i l  d e l  GESAM P*. E n m u c h o s  
c a s o s  e s a  c o m p a r a c i ó n  p u e d e  h a c e r s e  f á c i l m e n t e ,  l o  q u e  p e r m i t i r á  e s t a b l e c e r  u n  
p e r f i l  p r o v i s i o n a l  d e  c o n t a m i n a c i ó n .  No o b s t a n t e ,  p u e d e  h a b e r  c a s o s  e n  q u e  n o  
h a y a  s u s t a n c i a  a l g u n a  c u y a  a n a l o g í a  q u í m i c a  s e a  s u f i c i e n t e  p a r a  s e r v i r  d e  
c o m p a r a c i ó n ,  fin  o t r o s  c a s o s  v a r i a s  s u s t a n c i a s  s i m i l a r e s  p u e d e n  p r e s e n t a r  
d i v e r s o s  í n d i c e s  d e  p e l i g r o s i d a d .  S i  n o  h a y  s u s t a n c i a s  q u e  s e a n  
s u f i c i e n t e m e n t e  s e m e j a n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  q u í m i c o  p a r a  p o d e r  
c o m p a r a r l a s  f á c i l m e n t e  o  p a r a  p o d e r  e l e g i r  u n  í n d i c e  d e  p e l i g r o s i d a d ,  s e  
u t i l i z a r á  e l  í n d i c e  m ás r i g u r o s o  d e  l o s  q u e  s e  p r o p o n g a n  o  e s t é n  c o n s i d e r a n d o  
p a r a  d e d u c i r  e l  p e r f i l  p r o v i s i o n a l  d e  c o n t a m i n a c i ó n .
3 . 2  Una v t tz  o b t e n i d o  d i c h o  p e r f i l  p r o v i s i o n a l ,  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  
y e l  t i p o  d e  b u q u e  s e  d e t e r m i n a r á n  com o s e  i n d i c a  e n  e l  p á r r a f o  2  s u p r a .
^  C á l c u l o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l e s  m e z c l a s
4 . 1  M u l t i p l i q ú e s e  e l  p o r c e n t a j e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c a d a  c o m p o n e n t e  d e  l a
m e z c l a  p o r  e l  f a c t o r  c o r r e s p o n d i e n t e  ( v é a s e  c u a d r o  l )  a  s u s  p r o p i e d a d e s  d e  
c o n t a m i n a r  i ó n .
S ú m e n se  l a s  c i f r a s  r e s u l t a n t e s  p a r a  o b t e n e r  e l  t o t a l  S .
L ó a s e  e n  e l  c u a d r o  2 l a  c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
v a l o r  S o b t e n i d o .
La c o m p i l a c i ó n  m ás a c t u a l i z a d a  f i g u r a  e n  l a  " L i s t a  r e f u n d i d a  d e  l o s  
p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a s  s u s t a n c i a s  t r a n s p o r t a d a s  e n  l o a  
b u q u e s ,  1 9 8 3 "  a d j u n t a  a l  d o c u m e n to  B C H / C i r c .1 6  d e l  24  d e  e n e r o  d e  1 9 8 6 .  
A m e d i d a  q u e  I a l a b o r  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a  p e l i g r o s i d a d  a v a n z a ,  l a  L i s t a  
r e f u n d i d a  s e  r e v i s a  y p u b l i c a ,  n o r m a l m e n t e  u n a  v e z  a l  a h o ,  m e d i a n t e  u n a  





C a t a g o r í a  d a  c o n t a m i n a c i ó n  
a s i g n a d a
F a c t o r
A 1 0 0 0
B 1 0 0
C 10
D l
A p é n d ic e  t i l 0
A c e i t e  m i n e r a l  u t i l i z a d o 10
e n  a d i t i v o s  d e  a c e i t e
l u b r i c a n t e
C u a d r o  2*
S um a ( S ) C a t e g o r í a  d a  c o n t a m i n a c i ó n  
c a l c u l a d a  d a  l a  m e z c l a
^  1 0 0 0 0 A
1 0 0 0  -  t o o o o B
10 0  -  1 0 0 0 C
10 -  1 0 0 D
< 10 S u s t a n c i a  d e l  a p é n d i c e  t i l  d e l
A n e x o  I I
M e a d a s  q u e  c o n t i e n e n  s u s t a n c i a »  p e r t e n e c i e n t e s  a  d i f e r e n t e s  c a t e g o r í a s  
d e  c o n t a m i n a c i ó n
S i  u n a  m e a d a  c o n t i e n e  u n  10% o  m ás  d e  l a  s u s t a n c i a  q u e  t e n g a  l a  
c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  m ás  a l t a  d e  l a s  s u s t a n c i a s  d e  l a  m e a c l a ,  e e  
a s i g n a r á  d i c h a  c a t e g o r í a  a  l a  m e a c l a .  S i  l a  m e a d a  c o n t i e n e  m e n o s  d e  
u n  10% d e  l a  s u s t a n c i a  q u e  t e n g a  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  m ás a l t a ,  
s e  p o d r á  a s i g n a r  a  l a  m e z c l a  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  i n m e d i a t a m e n t e  
i n f e r i o r .  No o b s t a n t e ,  l o  a n t e r i o r  no  s e  a p l i c a  a  u n a  m e a d a  q u e  
c o n t e n g a  u n  1% o  m ás d e  u n a  s u s t a n c i a  d e  l a  c a t e g o r í a  A q u e  e s  
b i o a c u m u l a b l e  e n  u n a  m e d id a  i m p o r t a n t e  v c o n s t i t u y e  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  
v i d a  a c u á t i c a  o  l a  s a l u d  d e l  h o m b r e ,  l o  c u a l  s e  i n d i c a  c o n  u n a  e n  l a  
c o lu m n a  A d e  l o s  p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d  e l a b o r a d o s  p o r  e l  GESAMF o  p o r  
l a  d e n o m i n a c i ó n  d e  s u s t a n c i a  s u m a m e n te  t ó x i c a  p a r a  l a  v i d a  a c u á t i c a ,  
s e g ó n  l a  d e s i g n a c i ó n  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n .
ANEXO 6 
P á g i n a  7
5 C á l e n l o  d e l  t i p o  d e  b u q u e  p a r a  l a a  m a s e l a a  d e l  A n e x o  IX
M u l t i p l i q ú e s e  e l  p o r c e n t a j e  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  c e d a  c o m p o n e n t e  d e  l a  
• a t c l a  p o r  e l  f a c t o r  a s i g n a d o  a  s u  t i p o  d e  b u q u e  e n  e l  c u a d r o  3 .
S ú m e n se  l a a  c i f r a s  r e s u l t a n t e s  p e r a  o b t e n e r  e l  t o t a l  S .
L é a s e  e n  e l  c u a d r o  4  e l  t i p o  d e  b u q u e  c o r r e s p o n d i e n t e  e l  v a l o r  S o b t e n i d o .
C u a d r o  3
T i p o  d e  b u q u e F a c t o r
c o r r e s p o n d i e n t e
a l  c o m p o n e n te  d e
l u  m é s e l a
T i p o  l 1 0 0
T i p o  2 10
T i p o  3 l
V a r i o s 0
C u a d r o  4 *
Sum a ( S ) T i p o  d e  b u q u e  ( c o n t a n i n a c i A n )
c a l c u l a d o  p a r a  l a  a a s c l a
^  1 0 0 0 1
1 0 0  -  1 0 0 0 2
10 -  1 0 0 3
<  10 -
*  S i  l a  m ó t e l a  c o n t i e n e  u n  101 o  m ás  d e  l a  s u s t a n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l
t i p o  •!« b u q u e  d e  í n d i c e  m ás a l t o ,  s e  a s i g n a r á  e s e  t i p o  d e  b u q u e  a  l a  
m ase  l a , y  s i  é s t a  c o n t i e n e  m e n o s  d e  u n  10% d e  d i c h a  s u s t a n c i a ,  s e  l e  
p o d r á  a s i g n a r  e l  t i p o  d e  b u q u e  i n m e d i a t a m e n t e  i n f e r i o r .  S i  l a  c a t e g o r í a  
d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e d u c i d a  m e d i a n t e  e l  c á l c u l o  i n d i c a d o  e n  l a  
s e c c i ó n  4 s o p r a  e *  l e  c a t e g o r í a  C u  o t r a  s u p e r i o r ,  s e  a s i g n a r á  com o




P ig ida 7
5  C á l c u l o  d a l  t i p o  d a  b u q u e  p i n  l a a  M i c l i i  d a l  A n a « »  t i
M u l t i p l i q ú e s e  a l  p o r c e n t a j e  i a  c o n c e n t r a c i ó n  d a  c a d a  c a a p o n a a t e  d a  l a  
m e z c l a  p o r  a l  f a c t o r  a s i g n a d o  a  a u  t i p o  d a  b u q u e  a n  a l  c u a d r o  3 .
S ú m a n te  l a a  c i f r a s  r a a u l t a n t a t  p a r a  o b t e n e r  a l  t o t a l  S .
L é a t e  a n  a l  c u a d r o  A a l  t i p o  d a  b u q u a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  v a l o r  S o b t e n i d o .
C u a d r o  3
T i p o  d a  b u q u e P a c t o r
c o r r e s p o n d i a n c a
a l  c o m p o n e n t s  d e
l a  m a z e  l a
T i p o  1 1 0 0
T i p o  2 1 0
T i p o  3 I
V a r i o a 0
C u a d r o  A*
S um a ( S ) T i p o  d a  b u q u e  ( c o n t a m i n a c i & n )  
c a l c u l a d o  p a r a  l a  m a a c l a
^  1 0 0 0 I
1 0 0  -  1 0 0 0 2
10 -  1 0 0 3
<  10 ~
*  S i  l a  m e z c l a  c o n t i e n a  u n  1 0 Ï  o  m is  d a  l a  s u s t a n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
t i p o  d e  b u q u a  d e  I n d i c e  m is  a l t o ,  s e  a s i g n a r á  e s a  t i p o  d a  b u q u e  a  l a  
m e z c l a ,  y s i  á a t a  c o n t i e n e  m e n o s  d e  u n  IQZ d e  d i c h a  s u s t a n c i a ,  s a  l a  
p n d r i  a s i g n a r  e l  t i p o  d e  b u q u e  i n m e d i a t a m e n t e  i n f e r i o r .  S I  l a  c a t e g o r í a  
d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e d u c i d a  m e d i a n t e  e l  c á l c u l o  i n d i c a d o  a n  l a
356
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P á g i n a  9
3 C a t e g o r í a  C
L a  e x p r a a i d n  " c u a n d o  a a  p o n d e r a n  p a r t i c u l a r m e n t e  o t r o a  f a c t o r a a  d e l  
p e r f i l  d a  p a l i g r o a i d a d  o  c a r a c t e r l a t i c a a  a a p e c i a l a a  d a  l a  s u s t a n c i a "  a l  f i n a l  
d a  a a t a  p á r r a f o  a i g n i f i c a  q u e :
»1 l a  a u a t a n c i a  e a  m o d e r a d a m e n te  p e l i g r o a a  o  a u m a m e n te  p e l i g r o s a  p a r a  
l a  s a l u d  d e l  h o m b r e ,  a u  • •  i n f e r i o r  a  3 0  ■ g / k g  (  l o  c u a l  a e
e x p r e s a  p o r  l o a  í n d i c e s  d e  p e l i g r o s i d a d  " 3 "  y  " 4 "  e n  l a  c o lu a u i a  C>* 
y  a s  m o d e r a d a m e n te  i n d e s e a b l e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  m e n o s c a b o  
d e  l o a  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  ( l o  c u a l  s e  e x p r e s a  p o r  u 'n  í n d i c e  d e  
p e l i g r o s i d a d  "XX " e n  l a  c o lu m n a  B ) * .
*  S i  l a  s u s t a n c i a  n o  e s  v o l á t i l  y  e a  i n a o l u b l e  ( p r e s i ó n  d e  v a p o r  < . 1  aun Hg 
a  2 0 * 0  y s o l u b i l i d a d  < 2 g / l 0 0  ra l a  2 0 * C ) ;  d a  o t r o  m odo a e  p u e d e  i n c l u i r  




4  C u a d r o  y  n o t a »  a c i a r a t o r i o a
4 . 1  C u a d r o  a c l a r a t o r i o
P e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d C a t e g o r í a  d a  
c e n t a a i a a c i á n
A B C E






























c a t e g o r í a  D
S i  l a  s u s t a n c i a  n o  e s  v o l á t i l  y e s  i n s o l u b l e  ( p r e s i ó n  d e  v a p o r  <  1 osa 
a  2 0 * 0  y s o l u b i l i d a d  <  2 g / l 0 0  m i a  2 0 ° C ) ; d e  o t r o  m odo s e  p u e d e  i n c l u í  




4 . 2 . 1  L o s  p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d  i n d i c a d o s  e n  l e s  c o lu m n a s  A, B, C y  E 
p r o c e d e n  d e  l e e  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  G ru p o  m i x t o  d e  e x p e r t o s
OM I/PAO /U N ESC O /O M S/O IEA /N A CIO N ES UNIDAS/PNUMA « o b r e  l o s  a s p e c t o s  c i e n t í f i c o s  
d e  l e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l e e  a g u a s  d e l  m a r  (G E SA M P).
C o lu m n a  A -  B i o a c u m u l a c i ó n
C o lu m n a  B -  ü a f ln s  a  l o s  r e c u r s o s  v i v o s
C o lu m n a  C -  P e l i g r o  p a r a  l e  s a l u d  d e l  h o m b re  ( a b s o r c i ó n  p o r  v i s  o r a l )
C o lu m n a  E -  M e n o s c a b o  d e  l o s  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s
4 . 2 . 2  No a e  h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  l a  c o lu m n a  D d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  GESAMP 
p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a s  c a t e g o r í a s  y e  q u e  e s e  c o lu m n a  s e  r e f i e r e  a  u n  
p e l i g r o  p a r e  t e  s a l u d  d e l  h o m b re  ( c o n t a c t o  c o n  l e  p i e l  e  i n h a l a c i ó n )  q u e  
c a r e c e  d e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a c u á t i c a .
4 . 2 . 3  P a r a  e s t a b l e c e r  e i  u n a  s u s t a n c i a  e a  u n  c o n t a m i n a n t e  d e  l e  c a t e g o r í a  A , 
B , C o  D e a  n e c e s a r i o  r a l a c i o n a r  e l  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d  d e l  GESAMP c o n  e l  
c u a d r o  a n t e r i o r .
4 . 2 . 4  P e r a  q u e  u n a  a u a t a n c i a  p u e d e  s e r  i n c l u i d a  e n  u n e  c a t e g o r í a  e s  n e c e s a r i o  
q u e  c u m p la  c o n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  d e  u n e  m ism a  l í n e a .
4 . 2 . 3  P e r a  e s t a b l e c e r  l a  c a t e g o r í a  a  q u e  p e r t e n e c e  u n a  s u s t a n c i a  d e t e r m i n a d a  
a e  l e e r á  e l  c u a d i o  L o r i x o n t a l r a e n t e  d e  m odo q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  l e  a s i g n a c i ó n  
d e  " T "  e n  l a  c o lu m n a  A y d e  " 3 "  e n  i s  c o lu m n a  B d a  u n a  c a t e g o r í a  A; m i e n t r a s
q u e  l s  a s i g n a c i ó n  He MT "  o  d e  "3“ s o l a m e n t e  d e  u n e  c a t e g o r í a  B .




4 . 2 . 1  L o a  p e r f i l e s  d e  p e l i g r o s i d a d  i n d i c a d o s  e n  l a s  c o lu m n a s  A , B , C y  E 
p r o c e d e n  d e  l a s  a v a l u a c i o n e s  r a a l i x a d a s  p o r  e l  G r u p o  m i x t o  d e  e x p e r t o e  
O H I/PA O /U H E SC O /O H S/O IE A /H A C IO H E S UNIDAS/PNUMA s o b r e  l o a  a s p e c t o s  c i e n t í f i c o s  
d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l e a  a g u a s  d e l  m a r  (G ESA M P).
C o lu m n a  A -  B i o a c u s t u l a c i ó n
C o lu m n a  B -  D a f to e  a  l o s  r e c u r s o s  v i v o s
C o lu m n a  C -  P e l i g r o  p a r a  l a  s a l u d  d e l  h o m b re  ( a b s o r c i ó n  p o r  v f a  o r a l )
C o lu m n a  E -  H e n o a c a b o  d e  l o s  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s
4 . 2 . 2  No s e  h e  t e n i d o  e n  c u e n t a  l a  c o lu m n a  D d a  l a  c l a s i f i c a c i f i n  d e l  GESAMP 
p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a s  c a t e g o r í a s  y a  q u e  e s a  c o lu m n a  s e  r e f i e r e  a  u n  
p e l i g r o  p a r a  l a  s a l u d  d e l  h o m b re  ( c o n t a c t o  c o n  l a  p i e l  e  i n h a l a c i ó n )  q u e  
c a r e c e  d a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a c u i t i c a .
4 . 2 . 3  P a r a  e s t a b l e c e r  s i  u n a  s u s t a n c i a  e s  u n  c o n t a m i n a n t e  d e  l a  c a t e g o r í a  A , 
B , C o  0  e a  n e c e s a r i o  r e l a c i o n a r  e l  p e r f i l  d e  p e l i g r o s i d a d  d e l  GESAMP c o n  e l  
c u a d r o  a n t e r i o r .
4 . 2 . 4  P a r a  q u e  u n a  s u s t a n c i a  p u e d a  s e r  i n c l u i d a  e n  u n a  c a t e g o r í a  e s  n e c e s a r i o  
q u a  c u m p l a  c o n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  d e  u n a  m ism a  l i n e a .
4 . 2 . 5  P a r a  e s t a b l e c e r  l a  c a t e g o r í a  a  q u e  p e r t e n e c e  u n a  s u s t a n c i a  d e t e r m i n a d a  
s e  l e e r á  e l  c u a d r o  h o r i z o n t a l m e n t e  d e  m odo  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  a s i g n a c i ó n
d e  " T "  e n  l a  c o lu m n a  A y  d e  " 3 "  a n  l a  c o lu m n a  B d a  u n a  c a t e g o r í a  A ; m i e n t r a s





R e g l e  2 l )
R e g l a  3 4 )
R e g l a  5 t )
R e g l a  r> 7
Regí s  5A
ANEXO 7
INTRRPRETACION DEL ANEXO I I  DEL MARPOL 7 3 / 7 8  
RESPECTO DE LOS BUQUES INCINERADORES
E l  A n e x o  I I  d e  a p l i c a c i ó n  a  l o a  b a q u e s  p r o y e c t a d o s ,  e q u i p a d o s  
y u t i l i z a d o s  e s p e c i a l m e n t e  p a r e  i n c i n e r a r  e n  l a  m a r  d e s e c h o s  
q u í m i c o s  l í q u i d o s  q u e  c o n  a r r e g l o  a  l a  r e g l e  3  4 )  s e  c o n s i d e r a n  
s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s .
L o a  d e s e c h o s  q u í m i c o s  l í q u i d o s  q u e  s o n  i n c i n e r a d o s  a n  l a  m a r  s e  
c l a s i f i c a n  como s u s t a n c i e s  n o c i v a s  l í q u i d a s  d e  l e  c a t e g o r í a  A .
L o s  b u  p i e s  i n c i n e r a d o r e s  p u e d a n  d e s c a r g a r  l a s  a g u a s  d e  l a v a d o  d e  
t a n q u e s  y l a s  d e  s e n t i n a s  d e  l a  c i m e r a  d e  b o m b e s  d e  c a r g a  e n  u n a  
i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a  o  p u e d a n  i n c i n e r a r l a s  e n  l a  m a r  d a  
c o n f o r m id a d  c o n  e l  C o n v e n i o  d e  L o n d r e s  s o b r e  V e r t i m i e n t o .  No 
es t An  p e r m i t i d a s  l a s  d e s c a r g a s  e n  l a  m a r  p r o c e d e n t e s  d e  l e  s o n é  
d e  l e  c a r g a ,  d e  l e s  s e n t i n a s  d s  l s  c á m a r a  d e  b o m b e e  d e  c e r g e  o  
d e  l o s  e s p a c i o s  d o  i n c i n e r a c i ó n .  L s  c o n c e n t r a c i ó n  r e s i d u a l  q u e  
s o  a n o t a r á  e n  l e  c o lu m n a  U I  d e l  a p é n d i c e  I I  d e  t e t e  A n e a o  s e r á  
i g u a l  i  ü,  v a  q u e  e s t á n  p r o h i b i d a s  t o d a s  l e s  d e s c a r g a s  e n  l a  
m a r .  E l  M a n u a l  d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d i o s  d e  u n  b u q u e  
i n c i n e r a d o r  r e f l e j a r á  l a  n e t u r e l e s e  e a p e c i e l  d e  s u s  o p e r a c i o n e s  
y s ó l o  c o n t e n d r á  l o s  d a t o s  d e l  a p é n d i c e  D d e  l e e  N o rm a s  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  y m e d i o s  q u e  s e a n  d e  a p l i c a c i ó n .
) E s t a  r e g l a  no e s  de  a p l i c a c i ó n  e  l o s  b u q u e s  d e d i c a d o s  «  l e  
i n c i n e r a c i ó n  de  d e se c h o s  e n  l a  m a r ,  y e  q u e  n o  s e  p e r m i t e  
d e s c a r g a  a l guna  e n  l e  m s r .
E s t a  r e g l e  n o  s e  a p l i c a r á  e  l o s  b u q u e s  d e d i c a d o s  e  l e  
i n c i n e r a c i ó n  d e  d e s e c h o s  e n  l e  m s r ,  y e  q u e  l o s  d e s e c h o s  q u í m i c o s  
l í q u i d o s  s e  c l a s i f i c a n  co m o  s u s t a n c i a s  n o c i v a s  l í q u i d a s  d e  l e





1 ^ 1 «  7
R a g l a  8
R e g l a  8
R e g U  9
L e  P a r t e  q u e  c a r g u e  d e s e c h o s  q u í m i c o s  l í q u i d o s  e  b o r d o  d e  u n  
b u q u e  i n c i n e r a d o r  p a r e  i n c i n e r a r l o s  e n  l e  n e r  a e  a s e g u r a r é  d e  
q u e  e l  p u e r t o  d e  c a r g a  c u e n t e  c o n  i n s t a l a c i o n e s  r e c e p t o r a s  
a d e c u a d a s  p e r a  r e c i b i r  l o s  r e s i d u o s  d e  d e s e c h o s  q u e  q u e d e n  p o r  
e l i m i n a r  e n  t i e r r a  o  d e  q u e  s e  o r g a n i c e n  l o s  m e d i o s  d e  
e l i m i n a c i d n  a p r o p i a d o s  e n  o t r o  p u e r t o .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  
l e e  c e r g e e  d e  l o s  b u q u e s  i n c i n e r a d o r e s  s o n  g e m e r e l m e n t e  
c o m p a t i b l e s ,  n o r m a l m e n t e  a ó l o  a e  e x i g i r á n  i n s t a l a c i o n e s  
r e c e p t o r í a  c o n  C i n e s  r e l a t i v o s  a  l a  i n s p e c c i ó n  d e  t a n q u e a  d e  
c e r g e  o  a  l a  r e p a r a c i ó n  d e  b u q u e s  i n c i n e r a d o r e s .
L a  P a r t e  q u e  c a r g u e  d e s e c h o s  a  b o r d o  d e  u n  h o q u e  i n c i n e r a d o r  
n o m b r a r é  e  u n  i n e p e c t o r  t é c n i c o  q u e  c e r t i f i c a r é  q u a  l e s  
o p e r a c i o n e s  d e  l i m p i e s *  d e l  t a n q u e  a e  r e a l i s a n  d a  c o n f o r m i d a d  
c o n  a l  M a n u a l  d a  p r o c e d i m i e n t o s  v  m e d io s  d e l  b u q u e  v q u e  l o a  
r e s i d u o s  a e  i n c i n e r e n  e n  l a  m a r  o  s e  d e s c a r g a n  e n  u n a  
i n s t a l a c i ó n  r e c e p t o r a ,  o  g e r a n t i s e r é  q u e  a e  d i s p o n e n  l o s  m e d i o s  
n e c e s a r i o s  c o n  l e  P a r t e  q u e  e x p i d e  e l  p e r m i s o  d e  i n c i n e r a c i ó n  e n  
v i r t u d  d e l  C o n v e n i o  d e  L o n d r e s  s o b r e  V e r t i m i e n t o  p a r a  n o m b r a r  s i  
i n s p e c t o r  t é c n i c o  o  e q u i v a l e n t e .
b )  A p e t i c i ó n  d e l  c a p i t á n  d e l  b u q u e ,  e l  G o b i e r n o  d e  l e  P a r t e  e n  
c u y o  p u e r t o  s e  c a r g a n  l a s  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  l í q u i d a s  a  b o r d o  
d e l  b u q u e  i n c i n e r a d o r  p o d r é  e x i m i r  a l  b u q u e  d e  l o  p r e s c r i t o  e n  
l a  r e g l a  8  2 )  a ) ,  a n t e a  d e  q u e  é s t e  s a l g a  d e l  p u e r t o  d a  c e r g e ,  
a i  l e  c o n s t e  q u e  s e  c u m p le n  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t i p u l a d a s  e n  l e a  
r e g l a s  8  2 )  b )  i )  o  i i ) .  P s r s  v i a j e s  c o n s e c u t i v o s  d e s d a  e l  
m is m o  p u e r t o  d e  c a r g a  s e r á  s u f i c i e n t e  u n a  e x e n c i ó n  ú n i c a .
L o s  b u q u e s  i n c i n e r a d o r e s  e s t a r á n  p r o v i s t o s  d e  u n  L i b r o  r e g i s t r o  
d e  c a r g a .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e r é  n e c e s a r i o  r e g i s t r a r  e n  é l  l a  






INTERPRETACIONES UNIFICADAS DE LAS D IS PO S IC IO N E S 
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5A MEDIDAS DE SU PERV ISIO N
R e g .  8 5 )  5 A .1  L a  f r a s e  . . .  " 1 «  s u s t a n c i a  d e s e m b a r c a d a  s e a  i d e n t i f i c a d a
a )  O  y  **n l a s  n o r m a s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  O r g a n i s a c i ó n  c o m o  o r i g i n a r i a  d e
7 )  a )  i )  t in a  c a n t i d a d  d e  r e s i d u o s  q u e  e x c e d e  d e  l a  c a n t i d a d  m á x im a  q u e
d o  o s a  s u s t a n c i a  s e  p e r m i t e  d e s c a r g a r  e n  e l  n a r  . . .  " d e  l o s  
s u b p A r r a f o s  *> a )  i )  y  7 )  a )  i )  d e  l a  r e g l a  8 ,  s e  r e f i e r e  a  
s u s t a n c i a s  d e  a l t a  v i s c o s i d a d  o  s o l i d i f i c a n t e s  s e g ú n  A s t a s  s e  
d e f i n e n  e n  l o s  p á r r a f o s  1 . 3 . 7  y  1 . 3 . 9  d e  l a s  N o rm es  a p l i c a b l e s  a  
t o a  p r o c e d i a i e n t o s  y  m e d i o s .
W/8%2S
MEPC 24/19
AM PLIACION DE LA INTERPRETACION UNIFICADA I »  LA REGLA 3 4 )  
DEL ANEXO 11 DEL MARPOL 7 3 /7 0
ANEXO 3
8 «  « N a d e  «1 t e x t o  s i g u i e n t e  e l  t e x t o  e x i s t e n t e  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
u n i f i c a d a  d e  l a  r e g l a  3  4 )  ( a n e x o  6  d e l  d o c u m e n to  MBPC 2 3 / 2 2 ,  d i s t r i b u i d o  
m e d i a n t e  l a  c i r c u l a r  M R P C /C i r c .17 2  d e l  18 d e  a g o s t o  d e  1 9 8 6 ) .
2A A s i g n a c i ó n  d e  c a t e g o r í a s  a  l a s  s u s t a n c i a s
R e g l a  3  4 )  ? A .3  C u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  c l a s i f i c a r  p r o v i s i o n a l m e n t e  m e z c l a s
ú n i c a m e n t e  c o n t a m i n a n t e s  q u e  c o n t e n g a n  s u s t a n c i a s  a  l a s  q u e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  h a y a  a s i g n a d o  d e f i n i t i v a  o  p r o v i s i o n a l m e n t e  u n a  
c a t e g o r í a  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  u n  t i p o  d e  b u q u e ,  p o d r é  a p l i c a r s e  
e l  s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o  e n  v e z  d e l  i n d i c a d o  e n  2 A .1 ,  
s u b p é r r a f o s  . 4 ,  , 5  y  . 6 ;
.1  S ó l o  « e r é  n e c e s a r i o  q u e  c l a s i f i q u e  l a  m e z c l a ,  m e d i a n t e  e l
p r o c e d i m i e n t o  d e  c á l c u l o  d e s c r i t o  e n  l a  c i r c u l a r  
M E P C /C i r e . 1 7 2 ,  e l  G o b i e r n o  d e  l a  P a r t a  q u e  l a  e x p i d a  o  l a  
p r o d u z c a .
. 2  L a  m e z c l a  p o d r é  c o n t e n e r  u n a  p r o p o r c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s  s i n
c l a s i f i c a r  h a s t a  d e l  1 2 ,  q u e  p o d r é n  s e r  e v a l u a d o s  p o r  e l  
G o b i e r n o  d e  u n a  P a r t e  q u e  e x p i d a  o  p r o d u z c a  l a  m e z c l a .
. 3  E l  G o b i e r n o  d e  l a  P a r t e  n u l i f i c a r é  a l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  e n
c u y o  p u e r t o  a e  v a y a  a r e c i b i r  l a  c a r g a  y  a l  G o b i e r n o  d e l  
E s t a d o  d e  a b a n d e r a m i e n t o  l a  c a t e g o r í a  q u e  b a y a  a s i g n a d o  a  l a  
m e z c l a .
2 A .4  No o b s t a n t e  l o  i n d i c a d o  e n  2 A . 7 ,  n o  a e r é  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  
e l  G e r t i f i c a d o  d e  a p t i t u d  n i  e l  M a n u a l  d e  p r o c e d i m i e n t o s  v  m e d io a  
d e l  b u q u e  s i  é s t e  h a  s i d o  c e r t i f i c a d o  a p t o  p a r a  t r a n s p o r t a r  
s u s t a n c i a s  N . E . P .  ( n o  e a p e c i f i r a d a s  e n  o t r a  p a r t e )  d e  l a  c a t e g o r í a  






UN IFIED INTERPRETATION OP THE P I0V IS 10H S  
OP ANNEX I I  OP HAEPOL 7 3 /7 8
E a g u l a t l o n  1 4 ( d )  7 . 4  A p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  w a i v e r  u n d e r  r e g u l a t i o n  1 3 ( 5 )  o f
A n n » «  I  o f  mAr p o L 7 3 /7 6  t o  o i l  t a n h a t a  c a r r y i n g  
o l l - l l k a  A n n « »  I I  » u b a ta n c e a
7 . 4 . 1  S in e *  r e g u l a t i o n  1 4  o f  A n n sx  I I  a p p l l a a  t o  o i l  
t a n k e r e ,  a a  d a f l n a d  I n  A nnan  I ,  v h l c h  a r a  a l l o w e d  t o  
c a r r y  o l l - l l k a  a u b a t a n c a a  a n d  d l a c h a r g a  t h e e a  u n d e r  t h e  
p r o w l a l o n a  o f  A n n ex  I ,  a n p  v a l v a r  g r a n t e d  t o  a u c h  o i l  
t a n k a r a  I n  r a a p a c t  o f  t h a  r e q u i r e m e n t  t o  b e  f i t t e d  w i t h  a n  
o i l  d l a c h a r g a  a o n l t o r l n g  a n d  c o n t r o l  a y a t a a  e n e o a p a a e e a  
t h a  r e q u l r e a e n t a  c o n t a i n e d  I n  r e g u l a t i o n  1 4 ( d )  o f  
A n n ex  I I ,  I t  a h o u ld  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  I n  
c o n a l d a r l n g  t h e  l a a u a n c e  o f  a  v a l v a r  u n d e r  t h a  p r o v l e l o n e  
o f  A n n ex  1 ,  a n  A d a l n l a t r a t l o n  a h o u ld  d e t a r a l n e  t h a t  
a d e q u a t e  r e c e p t i o n  f e e l l l t l a a  a r a  a v a i l a b l e  t o  r e c e i v e  t h e  
r a a l d u a a  a n d  a l x t u r e a  a t  l o a d i n g  p o r t a  o r  t a r n l a a l e  a t  
w h ic h  t h a  t a n k e r  c a l l e  a n d  t h a t  t h a  f a d l l t l e e  a r a  a l a o  
a u l t a b l a  f o r  t h a  t r a a t n e n t  a n d  u l t l a a t a  d l a p o a a l  o f  t h a  
o l l - l l k a  a u b a t a n c a a  r e c e i v e d .
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IN TIEPIETA TIO N  OF ANNEX I I  OF HAIPOL 7 3 /7 *  IN  RXSFKCT OF H I P S  
INCACIO IN DDNFINC OPERATIONS AND U T U N A T O H  NOTI* T t M T O
F o r  c h o  p u r p o o a  o f  t h o  o p p l l e o t l o o  o f  A nnex  I I  l a  r o o p o c t  o f  s h l p o  
o n * o * o d  l o  t h o  d t a p l n g  o p e r a t i o n  o f  l i q u i d  v a a t e e  u o d a r  t h a  L o o d o o  t a p i n i  
C o n v o n t l o a ,  t h a  r a g u l a t l o n a  a f  A n n ex  11 a h o u ld  bo  l n t a r p r o t o d  a a  f o l l o w e .
I n t o r p r a t a t l o m
l o a u l a t l o n  1 ( 2 ) » C l a a n  b a l l a a t  a a a n a  b a l l a a t  n o t a r  c a r r l a d  l n  a  t a n k  w h ic h ,
n l n c a  I t  w aa l a a t  u a a d  t o  c a r r y  l i q u i d  « a a t o a  f a r  t h o  
p u r p o o a  o f  d u a p ln g  a t  t a o  a n d a r  t h a  L o o d o o  D u a p ln g  
C o n v e n t io n ,  h a o  b o o n  c la n n a d  t n d  t h o  r o o l d u a o  t h a r o f r o a  
h a v e  b o o n  d l e c h a r g e d  a n d  th o  t a n k  a a p t l a d  I n  a c c o r d a n c e  
« I t h  t h a  a p p r o p r i a t a  p r o v lo l o o o  a a  l d o n t l f l a d  u o d a r  t h a  
l n t a r p r a t o t l o n  o f  r a g u l a t l o o  1 ( 1 ) .
l o a u l a t l o n  2 ( 1 ) » A n n e x  I I  o p p l l a o  t o  o h lp o  d a a l g n o d ,  e q u ip p e d  a n d  o p a r a t e d
t o  dump a t  a o a  l i q u i d  « a a t a a  w h ic h  a r a  d a a a a d  o n d a r  
r a g u l a t l o n  3 t o  b o  n o x lo u e  l i q u i d  o u b o to n e o o .
l o g n l o t l o n  3 ( A ) :  F o r  t h o  p u rp o o o  o f  t h o  o p p l l c o t l o a  o f  A n n ex  I I ,  l i q u i d
w a a ta a  c a r r i e d  b y  a h lp a  f o r  t h o  p u rp o o o  o f  d i a p l n g  o t  s e a  
u n d e r  t h a  L o n d o n  D u a p ln g  C o n v e n t io n ,  a h a l l  bo  t r e a t e d  a a  
c a t e g o r y  A n o x lo u a  l i q u i d  o u b o t o n e o o ,  l r r o o p o c t l v e  o f  t h o  
a c t u a l  e v a l u a t e d  c a t e g o r y .
l o x u l o t l a n  5 ( 1 ) :  D u a p ln g  a h l p a  a a y  d l e c h a r g e  c a r g o  t a n k  w a a h ln g a  a n d  c a r g o
p u n p - r o o u  b l l g o o  e i t h e r  I n t o  t h o  e o a  a t  t h a  d u a p a l t e  u n d e r  
t h a  p e r u l t  l a a u a d  u n d e r  t h e  L o n d o n  D m p ln g  C o n v e n t io n ,  o r  





Regu l a t i o n  5 ( 7 ) t
R e g u l a t i o n  5A:
R egu ] a t  Io n  7 j
R e g u l a t i o n  B( l ) :
No d i s c h a r g e  i n t o  t h e  a  a s  f ro m  t h e  c e r g o  e r e e  o r  c a r g o  
p u m p -ro o m  b i l g e *  e r e  p e r m i t t e d  w h i l s t  t h e  e h l p  l a  e n  r o u t e  
t o  o r  f r o a  t h e  d u n p e l t e .
T h e  P & A M an u al f o r  d u m p in g  e h l p s  a h o u ld  r e f l e c t  t h e i r  
e p e e  l a  11 t e d  o p e r a t i o n *  a n d  c o n t a i n  o n l y  t h e  a p p l i c a b l e  
I n f o r m a t i o n  i n  a p p e n d ix  D t o  t h e  S t a n d a r d *  f o r  P r o c a d u r e e  
a n d  A r r a n g e m e n ts .
T l i l a  r e g u l a t i o n  d o e s  n o t  a p p ly  t o  a h lp a  e n g a g e d  i n  d u m p in g  
e t  t e a  a l n c e  n o  d l a c h a r g a  t o  t h a  t e a  w i t h i n  a p e c l a l  a r e a s  
i e  a l l o w e d .
T h le  r e g u l a t i o n  d o e s  n o t  a p p ly  t o  v e s s e l s  e n g a g e d  I n  
d u m p in g  o p e r a t i o n s  u n d e r  t h e  L o n d o n  D um ping C o n v e n t io n  
s i n c e  w a a t a s  a r a  t r e a t e d  e a  c a t e g o r y  A n o x io u s  l i q u i d  
a u b a t e n e t s .
T ha P a r t y  t h a t  l o a d e  l i q u i d  c h e m ic a l  w a s t e a  a b o a r d  a  
d m p l n g  e h l p  f o r  d u m p in g  e t  e e a  s h o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e  
l o a d i n g  p o r t  h a a  a d e q u a t e  r e c e p t i o n  f a c i l i t i e s  t o  r e c e i v e  
c a r g o  t a n k  w a a h ln g a  a n d  c a r g o  p u m p -ro o m  b i l g e s ,  o r  s h o u l d  
e n s u r e  ( h a t  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  e r e  a v a i l a b l e  a t  a n o t h e r  
p o r t .  S in c e  d u m p in g  e h l p  c a r g o e s  a r e  g e n e r a l l y  
c o m p a t i b l e ,  a l l o w i n g  r e l o a d i n g  a n d  o t h e r  w a s te  c a r g o ,  
r e c e p t i o n  f a c i l i t i e s  w i l l  n o r m a l ly  o n l y  b e  r e q u i r e d  f o r  
p u r p o a e e  In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a  i n s p e c t i o n  o f  c e r g o  t a n k s  
o r  r e p a i r  o f  d u m p in g  s h i p s .
T he  P a r t y  who i s s u e s  a  p e r m i t  f o r  d u m p in g  u n d e r  t h e  L on d o n  
P u m p in g  C o n v e n t io n  a h o u ld  u n d e r t a k e  t o  e n s u r e  t h a t  t a n k  
c l e a n i n g  o p e r a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
s h i p ' s  P & A M an u al a n d  t h a t  t h e  c e r g o  t a n k  w a s h in g s  e n d  
c a r g o  p u m p -ro o m  b i l g e s  e r e  e i t h e r  dum ped e t  t h e  d i m p a i t e  
o r  <!t a c h n v g e d  t o  e  r e c e p t i o n  f a c i l i t y .




R e g u l a t l e n  8 ( 2 ) <  At t h e  r e q u e s t  o f  a  s h i p * »  a i i t c r ,  t h o  G o v e rn m e n t o f  t h o
p o r t  8 t o t o  l a  w h ic h  t h o  l i q u i d  w a s t e s  o r o  l o a d e d  o b o o r d  o 
d u o p lo g  o h l p  may e x e m p t ,  p r i o r  t o  t h o  s h i p ' s  d o p o r t u r o  
f ro m  t h o  l o o d l a g  p o r t ,  t h o  o h l p  f ro m  t h o  r e q u i r e m e n t s  l a  
r e g u l a t i o n  8 ( 2 ) ( a )  I f  I t  i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h o  c o n d i t i o n s  
i n  r e g u l a t i o n  6 ( 2 ) ( b ) C l )  o r  ( 2 1 )  o r o  m o t .  F b r  c o n s e c u t i v e  
v o y a g e s  f ro m  t h s  a sm s  l o a d i n g  p o r t ,  o  s i n g l e  e x e m p t io n  
w o u ld  s u f f i c e .
R e g u l a t i o n  9 ? S h i p s  e n g a g e d  I n  d u m p in g  o p e r a t i o n s  u n d e r  t h e  L o n d o n
D um ping C o n v e n t io n  a h o u ld  b e  p r o v id e d  w i t h  e  C a rg o  R e c o rd  
B o o k . I n f o r m a t i o n  t h a t  I s  r e c o r d e d  i n  a n o t h e r  o f f i c i a l  
• h i p ' s  d o c u m e n t  n e e d  n o t  b e  r e c o r d e d  I n  t h e  C a rg o  R e c o rd  
B o o k .
R e g u l a t i o n  lO i S h ip *  e n g a g e d  I n  t h e  d u a p ln g  o f  l i q u i d  w a s t e s  c o n t a i n i n g  
n o x i o u s  l i q u i d  s u b s t a n c e s  s h o u ld  b e  s u r v e y e d ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h s  p r e s e n t  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  A n n e x  I I  f o r  
d u m p in g  v e s s e l s .
R e g u l a t i o n  1 3 :  S h i p s  e n g a g e d  i n  d im p in g  o p e r a t i o n s  s h o u l d ,  a s  a  m in im um ,
c o m p ly  a t  l e a s t  w i t h  t h s  G u i d e l i n e s  f o r  t h s  C o n s t r u c t i o n  
e n d  E q u ip m e n t  o f  S h ip s  C a r r y i n g  H a z a r d o u s  L i q u i d  W a s te s  
I n  B u lk  f o r  t h e  P u r p o s e  o f  D um ping a t  S e e  ( A s s e m b ly  
r e s o l u t i o n  A . 3 8 2 ( 1 4 )  e s  a d o p te d  o n  2 0  N o v e m b e r 1 9 8 3 ) .
E x p l a n a t o r y  n o t e s :
1 A l th o u g h  t h e  a c t u e l  d u m p in g  o f  h a r e f u l  s u b s t a n c e s  I n t o  t h s  e e s  w i t h i n  t h s  
m e a n in g  o f  LDC I s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  d i s c h a r g e  p r o v i s i o n s  o f  MARFOL 7 3 /7 8  
b y  v i r t u e  o f  I t s  a r t i c l e  2 ( 3 ) ( b ) ( l ) ,  o c e a n  d u a p ln g  s h i p s  a s  s u c h  a r e  
s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  HARPOL 7 3 /7 8  b y  v i r t u e  o f  a r t i c l e  3 ( l ) ( s ) .
2 S i n c e  c s r g o e e  c a r r i e d  b y  s h i p s  e n g a g e d  I n  d u m p in g  o p e r a t i o n s  a a y  c o n t a i n  
n o x io u s  l i q u i d  s u b s t a n c e s  o f  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o r  m i x t u r e s  c o n t a i n i n g  
t h e s e  s u b s t a n c e s ,  A n n ex  I I  b y  v i r t u e  o f  l t a  r e g u l a t i o n  2 ( 1 )  a l s o  a p p l i e s  
t o  t h e s e  s h i p s .  T h i s  I m p l i e s  t h a t  t h s  c a r r i a g e  r e q u i r e m e n t s  o f  A nnex  I I ,  
e n d  t h e  o p e r a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  In  r e s p e c t  o f  d i s c h a r g e s  o t h e r  t h e n  
d u a p ln g ,  e r e  a p p l i c a b l e  t o  o c e a n  d u m p in g  a h l p a .
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3 S in e «  I t  i t  I m p r a c t i c a b l e  t o  e v a l u a t e  e a c h  c a r g o  o f  l i q u i d  w a s t a a  c a r r i e d  
f o r  d u m p in g  f o r  t h e  p u r p o a e  o f  A n n ex  I I  c a t e g o r i s a t i o n ,  a o d  a e  t h e a e  
w a s t e s  n a y  o n l y  b e  d u n p e d  i n t o  t h e  s e a  a t  t h e  d u a p e l t e  u n d e r  t h e  
c o n d l t l o n e  o f  t h e  d u m p in g  p e r m i t  l e e u e d  u n d e r  LOC, i t  l a  r e c o n e n d e d  t h a t  
a l l  l i q u i d  w a s t e  c a r g o e e  c a r r i e d  f o r  d t a p i n g  a t  a e a  a r e  t r e a t e d  a a  i f  
t h e y  w e re  c a t e g o r y  A n o x i o u s  l i q u i d  s u b s t a n c e s  u n d e r  A n n e x  I I .  I n  
d o i n g  a o ,  a n o m a l i e s  b e tw e e n  t h e  tw o C o n v e n t io n s  w i l l  b e  a v o id e d  a a  n o  
d i s c h a r g e s  I n t o  t h e  a e a  w o u ld  b e  a l l o w e d  o t h e r  t h a n  d u m p in g  a t  t h e  
d u n p a l t e .  A l th o u g h  LDC d o e s  n o t  r e g u l a t e  t h e  d i s c h a r g e  o f  t a n k  w a s h in g s  
a n d  p u a p - r o o n  b i l g e s ,  t h i s  a l s o  i m p l i e s  t h a t  w ash  w a t e r  a n d  b i l g e  w a t e r  
c o n t a n l n a t e d  w i t h  w a s t e s  h a v e  t o  b e  d i s c h a r g e d  e i t h e r  a t  s e a ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  c a r g o  o f  w a e t e e ,  a t  t h e  d u n p a l t e ,  o r  t o  a  s h o r e  r e c e p t i o n  
f a c i l i t y .
4 S i n c e  i t  l a  a l s o  know n t h a t  m any l i q u i d  w a s t e s  c a r r i e d  f o r  d u m p in g  a t  
a e a ,  i f  f u l l y  e v a l u a t e d ,  w o u ld  p o s e  l e e s  h a rm  t o  t h e  m a r i n e  e n v i r o n m e n t  
t h a n  c a t e g o r y  A n o x i o u s  l i q u i d  s u b s t a n c e s ,  c e r t a i n  f l e x i b i l i t y ,  a s  
p r o v id e d  f o r  u n d e r  t h e  I n t e r p r e t a t i o n s  f o r  r e g u l a t i o n s  1 ( 2 )  a n d  8 ( 1 ) ,  
l a  J u s t i f i e d .
5 In  v ie w  o f  t h e  u n i q u e  o p e r a t i o n s  o f  o c e a n  d u m p in g  s h i p s ,  i t  i s  
reco m m en d ed  t h a t ,  I n  r e s p e c t  o f  t h e  c a r r i a g e  r e q u i r e m e n t s ,  c o n p l i a n c e  
w i t h  t h e  " G u i d e l i n e s  f o r  t h e  C o n s t r u c t i o n  a n d  E q u ip m e n t  o f  S h ip s  C a r r y i n g  
H a z a rd o u s  L i q u id  W a s te s  I n  B u lk  f o r  t h e  P u r p o s e  o f  D um ping a t  S e a "  
(A s s e m b ly  r e s o l u t i o n  A . 5 8 2 ( 1 4 ) ) ,  s h o u ld  b e  r e g a r d e d  f o r  t h e s e  s h i p s  a s  
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OBJETIVOS DEL GLOSARIO
Este Glosario de términos y conceptos relativos al MARPOL 73/78, 
pretende servir de complemento a sus definiciones oficiales y su objetivo es 
facilitar la comprensión de la terminología especializada que utiliza el 
Convenio, lo que es indispensable para analizar sus exigencias. No se trata 
de definiciones propiamente tales sino de explicaciones y descripciones 
utilizando términos de uso común. Algunos términos se refieren a los equipos 
y operaciones de los buques desde el punto de vista de la seguridad y por 
tanto se relacionan con el Convenio SOLAS 7 4 ,  pero se han incluido por su 
vinculación a los tem a s del MARPOL 73/78.
El Glosario está dividido en seis partes: la primera incluye términos de 
carácter general sobre el Convenio, y por ello se les ha agregado el prefijo 
"G-"; las otras cinco corresponden a conceptos relativos a cada uno de los 
Anexos del MARPOL 73/78, y se distinguen por su prefijo. En cada sección, los 
términos han sido agrupados de acuerdo a áreas temáticas. También, dada la 
conveniencia de conocer estos conceptos en inglés, cada término incluye su 
equivalente en dicho idioma. ,
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G-l. MARPOL 73/78: Instrumento jurídico integrado por el Convenio internacio­
nal para la prevención de la contaminación del medio marino por buques 1973 
(MARPOL 73), y s u  Protocolo de 1978, incluyendo sus Anexos y Apéndices. La 
OMI es el organisvoo internacional depositario de este Convenio. La sigla 
MARPOL proviene del inglés (MARíne POLlution). Considerando las enmiendas 
aprobadas a los distintos Anexos y Protocolos del MARPOL 73/78 que se encuen­
tran en vigor, se entiende que la denominación "MARPOL 73/78" se refiere a la 
última versión del instrumento (con sus enmiendas) que se encuentre en vigor.
G-2. OMI (IMO): Sigla que corresponde a la Organización Marítima Internacio­
nal (International Maritíme Organization), establecida en enero de 1959. Es 
un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa exclusivamente 
de asuntos marítimos y en particular del fomento de la seguridad y eficiencia 
de la navegación, prevención de la contaminación del mar ocasionada por los 
buques, y aspectos legales conexos. Actualmente (octubre de 1988) cuenta con 
132 países miembros y un estado asociado. Antes del 22/5/82 se denominaba 
Organización Consultiva Marítima Intergubemamental (OCMI), y al entrar en 
vigor en esa fecha una enmienda de 1975 al Convenio constitutivo, cambió su 
nombre al actual (OMI). Su sede se encuentra en Londres (4 Albert Embankment, 
London SE1 7SR; tel. (01) 735-7611).
G-3. MEPC: Sigla en inglés (Marine Environment Protection Commíttee) que 
corresponde al Comité de Protección del Medio Marino, órgano permanente de la 
Asamblea de la OMI, creado en noviembre de 1973 ( R e s o lu c ió n  A .2 9 7 ) ,  y que se 
encarga de coordinar las actividades de la OMI encaminadas a la prevención y 
control de la contaminación del medio marino ocasionada por los buques. Una 
de sus facultades principales es la de formular recomendaciones y preparar 
directrices, que luego son presentadas al Consejo y la Asamblea de la OMI 
para su aprobación final. Como todos los Comités de la OMI, el MEPC está 
abierto a la participación de todos los Gobiernos Miembros en régimen de 
igualdad. También, en reuniones relativas a Convenios en que el Comité cumple 
funciones, puede participar cualquier Estado Parte en dichos Convenios, 
aunque no sea miembro de la OMI. Generalmente, el MEPC se reúne dos veces al
año en la OMI, y hasta la fecha (octubre, 1988) se han realizado 26 sesiones.
Oficialmente existe una sigla en español equivalente a MEPC (CPMM) pero 
en los países latinoamericanos se utiliza más la sigla en inglés.
G-4 .  MSC: Sigla en inglés (Maritíme Safety Comnittee) que corresponde al
Comité de Seguridad Marítima, órgano técnico permanente de la OMI, que forma 
parte de la estructura de la Organización desde sus inicios en 1959. Es
responsable del trabajo técnico de la OMI relativo a la seguridad marítima y 
eficiencia de la navegación. Cumple sus funciones con la asistencia de 11 
Sub-Comités. El MSC y sus Sub-Comités están abiertos a la participación de 
todos los Estados Miembros de la OMI, y hasta la fecha (octubre 1988) se han 
realizado 55 sesiones.
Al igual que en el caso del MEPC, aunque oficialmente existe una sigla 
en español equivalente a MSC (CSM), en los países latinoamericanos se utiliza 
más la sigla en inglés.
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G-5. SOLAS 7 4 :  Nombre abreviado del Convenio internacional sobre la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1974. La sigla SOLAS proviene del nombre del 
Convenio en inglés, simplificado (Safety Of Life At Sea). Este es el Convenio 
internacional más importante de la OMI y de su aplicación dependen en un 
importante grado el logro de los objetivos del MARPOL 73/78.
G-6. ADMINISTRACION (ADMINISTRATION): Es el Gobierno del Estado donde está 
registrado y bajo cuya autoridad opera el buque. Es decir, es el Gobierno del 
Estado de pabellón del buque. En general, se trata de la institución de 
Gobierno responsable de supervisar las actividades de transporte marítimo en 
el país y que normalmente representa al Gobierno en las reuniones de la OMI. 
Esta Autoridad Marítima del Gobierno, que asume la función de Administración 
de todos los buques bajo su pabellón, también asume las otras funciones, 
representando los intereses del país como Estado del puerto y como Estado 
ribereño.
En el caso de plataformas de exploración y explotación petrolera o de 
minerales del fondo marino, fijas o flotantes, la Administración es el Go­
bierno del Estado ribereño, en cuyas aguas opera la plataforma, aunque en 
algunos países comparte ciertas atribuciones con el Estado de pabellón de la 
plataforma.
G-7. ESTADO RECTOR DEL PUERTO O ’ESTADO DEL PUESTO’' (PORT STATE): Este conce­
pto se refiere al Estado en uno de cuyos puertos o termínales marítimos se 
encuentra un buque voluntariamente.
De acuerdo al MARPOL 73/78, la jurisdicción del Estado del puerto con­
siste básicamente en supervisar el cumplimiento de sus normas a través de la 
inspección de los buques que entran a sus puertos y, cuando corresponde, 
imponer las exigencias preventivas y correctivas que contempla el Convenio.
De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, de 1982 (Art. 218), cuya terminología es aplicable a todos los convenios 
de la OMI, el Estado del puerto tiene el derecho de investigar y, si las 
pruebas lo justifican, iniciar procedimientos legales relativos a una descar­
ga realizada por dicho buque no sólo dentro sino también fuera de sus aguas 
jurisdiccionales, en contravención a las disposiciones internacionales sobre 
la materia.
Para que el Estado del Puerto pueda iniciar procedimientos respecto a 
una descarga o violación del MARPOL 73/78 fuera de sus aguas jurisdicciona­
les , por parte de un buque que se encuentre en uno de sus puertos o termina­
les, se requiere una solicitud previa:
- del Estado en cuyas aguas jurisdiccionales se llevó a cabo la descarga o 
transgresión; o,
- del Estado de pabellón o Administración del buque; o,
- de cualquier Estado que s e . se sienta afectado o amenazado por dicha descar­
ga o transgresión.
Luego de iniciado un procedimiento por parte del Estado del puerto, este 
podrá ser suspendido a solicitud del Estado ribereño afectado, y su expedien­
te deberá ser transferido a dicho Estado.
G-8. ESTADO RIBEREÑO (COASTAL STATE): Según la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 (Art. 220), el Estado ribereño es aquél 
en cuyas aguas jurisdiccionales (mar territorial y Zona Económica Exclusiva 
(ZEE)) navega o se encuentra voluntariamente un buque.
Para los efectos del MARPOL 73/78, en lo que se refiere a descargas de 
buques que puedan producir contaminación marina, en contravención a sus 
disposiciones, el Estado ribereño es aquél en cuyo mar territorial o zona
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económica exclusiva se puede haber cometido una infracción al Convenio o se 
ha efectuado una descarga, o exista una amenaza de que se produzca. Un Estado 
ribereño que es Parte en el HARPOL 73/78 se compromete a cumplir las disposi­
ciones de éste en sus aguas jurisdiccionales y exigir a los buques que entren 
en sus puertos o aguas interiores o hagan escala en sus instalaciones costa 
afuera que cumplan con sus exigencias, sin hacer diferencias entre aquellos 
que navegan bajo la autoridad de un Estado Parte o no Parte en el 
HARPOL 73/78.
Cabe señalar que, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (Art. 211, inciso 3), permite a un Estado ribereño aplicar en su mar 
territorial disposiciones especiales sobre prevención de la contaminación, 
adicionales a las del HARPOL 73/78, a los buques que entren en sus puertos o 
aguas interiores o hagan escala en sus instalaciones costa afuera, siempre 
que se de a esos requisitos una debida publicidad y se informe a la OMI al 
respecto. Actualmente algunos países desarrollados están haciendo uso de esta 
facultad, y los buques que deseen entrar en sus puertos deberán cumplir estas 
exigencias.
G-9. BUQUE (SHIP): El HARPOL 73/78 incluye dentro de este concepto a todo 
tipo de embarcación que opera en el medio marino, incluidos los aliscafos, 
aerodeslizadores, sumergibles, artefactos flotantes y las plataformas fijas o 
flotantes. Sin embargo cuando el Convenio utiliza el término "buque" se 
refiere en general a los buques que enarbolan el pabellón de un Estado Parte. 
En cifras, al 15 de junio de 1988, el 80% del tonelaje mercante mundial 
estaba sujeto a las disposiciones del HARPOL 73/78, y el 20% restante se irá 
integrando paulatinamente. Sin embargo, el Convenio (Art. 5(4)) establece 
que los Gobiernos de Estados Partes también deberán aplicar, en la medida de 
lo necesario, sus disposiciones a los buques de Estados que no son Partes, 
para garantizar que no se da un trato más favorable a tales buques. Es decir, 
en la práctica, el Convenio se aplica a todos los buques de Estados Partes y 
a los buques que entren a puertos bajo la jurisdicción de dichos Estados.
Las disposiciones del HARPOL 73/78 no se aplican a los buques de guerra, 
unidades navales auxiliares, o buques que presten servicios gubernamentales 
no comerciales. Sin embargo se señala que los gobiernos se esforzarán, dentro 
de lo razonable y practico, por que tales buques actúen en consonancia con el 
propósito y finalidad del Convenio.
G-10. INSPECCION DE BUQUES (SHIP INSPECTIONS): Es una de las facultades y 
responsabilidades que entrega el MARPOL 73/78 a todo Estado del puerto que 
consiste en verificar sí el buque porta los certificados válidos que exige el 
Convenio y sus códigos asociados. Si los certificados no son válidos o hay 
sospechas de que el buque no cumple con las exigencias del Convenio, el 
Estado del puerto puede inspeccionar el buque a fin de determinar las defi­
ciencias del buque, y podrá exigir su rectificación. No debe confundirse con 
los reconocimientos del buque que debe hacer o encargar su Administración. 
También el Estado del puerto podrá inspeccionar el buque y revisar la docu­
mentación necesaria para verificar si efectuó una descarga prohibida o si ha 
habido transgresión del Convenio.
G-ll. RECONOCIMIENTO DE BUQUES (SHIP SURVEYS): Es una detallada inspección
que debe hacer la Administración a todos los buques que enarbolen su pabellón 
de acuerdo a ciertos líneamientos especificados por el Convenio y el HEPC. 
Si, como resultado del reconocimiento, se ha verificado que el buque cumple 
con las exigencias del HARPOL 73/78 para dar un servicio determinado, podrá 
emitírsele el certificado correspondiente. El HARPOL 73/78 considera distin­
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tos reconocimientos dependiendo del tipo de certificado al que el buque está 
optando. Aunque la Administración del buque (Autoridad Marítima del Estado de 
Pabellón) es la única facultada para emitir un certificado MARPOL 73/78 a un 
buque, en el cumplimiento de esta función podrá delegar esta tarea a otra 
entidad o persona, dentro del propio país o en el extranjero, quien podrá 
hacer el reconocimiento y eventualmente emitir el certificado en representa­
ción y a nombre de dicha Administración.
Los tipos de reconocimientos que se exigen a los buques, y su alcance, 
se definen en las secciones del Glosario correspondientes a cada Anexo del 
MARPOL 73/78.
G-12. DESCARGA (DISCHARGE): De acuerdo al MARPOL 73/78 es cualquier derrame 
de sustancias perjudiciales, o mezclas que las contengan, procedente de un 
buque por cualquier causa e incluye todo tipo de escapes, pérdidas, reboses, 
"achiques", fugas, etc.. En las administraciones marítimas de América Latina 
el término ”descarga" se lo relaciona más frecuentemente con operaciones 
rutinarias del buque y con una actitud intencional. En cambio, el término 
"derrame" se refiere al flujo de contaminantes hacia el mar como resultado de 
una emergencia o accidente marítimo u operacíonal. Es decir una "descarga de 
hidrocarburos" será generalmente un lastre sucio, un achique de sentinas, un 
agua de lavado de tanques,- etc. y un "derrame de hidrocarburos" será el 
resultado de una avería del buque por colisión, varadura o explosión, un 
rebose de un tanque de carga, un "reventón" (blow-out) de un pozo petrolífero 
costa afuera, o la ruptura de un oleoducto. En magnitud, las "descargas" son 
generalmente más numerosas pero menos masivas que los "derrames".
No se consideran descargas: las operaciones de vertimiento; los derrames 
derivados de operaciones de plataformas petroleras costa afuera; y los derra­
mes intencionales con fines científicos.
G-13. VERTIMIENTO (DUMPING): Es la evacuación deliberada en el mar de dese­
chos u otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras construc­
ciones en el mar; y el hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones en el mar (definición oficial del Convenio 
de Vertimiento de 1972). No debe confundirse con el término "descarga" ni con 
"derrames accidentales". En una operación de vertimiento se carga una embar­
cación o aeronave con el desecho o contaminante y se transporta deliberada­
mente hacia un lugar donde se evacúa en el mar como forma de eliminarlo en 
forma definitiva.
G-14. SUSTANCIA PERJUDICIAL (HARMFUL SUBSTANCE) (Art. 2(2)): Es "cualquier 
sustancia cuya introducción en el mar pueda ocasionar riesgos para la salud 
humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio marino, 
menoscabar sus alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las 
aguas del mar y, en particular, toda sustancia sometida a control de confor­
midad con el presente Convenio". Cabe señalar que las enmiendas al Anexo III 
del MARPOL 73/78 incluyeron otra definición de "sustancia perjudicial". Ver 
el término en la sección III-1 del Glosario.
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ANEXO I: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS
Este es el principal Anexo del MARPOL 73/78 y el primero en entrar en 
vigor (2/10/1983). Actualmente los buques de Estados Partes en el Convenio 
que están sujetos a la aplicación del Anexo I superan el 80% del total de la 
flota mercante mundial.
El ¿abito de aplicación del Anexo I abarca fundamentalmente a los buques 
petroleros, pero también a todos los demás tipos de buques mercantes, inclu­
yendo a los buques qulmiqueros, a los pesqueros de tamaño mediano y grande, y 
a las plataformas petroleras móviles.
HIDROCARBUROS Y MEZCLAS OLEOSAS
1-1. HIDROCARBURO (OIL): Este término incluye al petróleo en todas sus 
manifestaciones: los crudos, fuel-oil, fangos, residuos, productos de refina­
ción (o derivados del petróleo) y, las sustancias que figuran en el Apéndice 
I del Anexo I del MARPOL 73/78.
1-2. MEZCLA OIEOSA (OILY MIXTURE): Es cualquier mezcla, generalmente con 
agua, que contenga hidrocarburos. Las mezclas oleosas pueden ser lastres 
sucios, aguas de sentinas, aguas de lavado de tanques de carga de petroleros 
y aguas con residuos de hidrocarburos.
1-3 . COMBUSTIBLE LIQUIDO (OIL FUEL): Es todo hidrocarburo utilizado como 
combustible para la maquinaria propulsora y auxiliar del buque en que se 
transporta dicho combustible. No debe confxmdirse con el término " f u e !  o l í "  
que es más restringido: el fuel oil es tino de los tipos de combustible
líquido.
1 - 4 .  LASTRE LIMPIO (CLEAN BALLAST): De acuerdo a la Regla 1(16) es aquel 
lastre que al ser descargado desde un buque estacionario, en aguas calmas y 
limpias, en un día claro, no deja rastros visibles de hidrocarburos en el 
agua ni en las orillas próximas.
También, para efectos prácticos, el efluente de un sistema de vigilancia 
y control de descargas de hidrocarburos, aprobado de acuerdo con las Reglas 
15 y 16, y a  las directrices de la OMI, que muestre un contenido de hidrocar­
buros del efluente que no exceda de 15 ppm, es considerado equivalente a 
lastre limpio, aunque deje un rastro visible.
El lastre limpio que descargan los buques proviene de tanques lavados 
previamente con el sistema de lavado con crudo y un enjuague posterior con 
agua. También se utiliza el término "lastre de llegada" para referirse al 
lastre limpio de este origen.
1-5. LASTRE SUCIO (DIRTT BALLAST): En general, es el agua de lastre contami­
nada con hidrocarburos de los tanques de carga de petroleros que, por lo 
tanto, no puede ser considerado "lastre limpio". Específicamente, es aquel
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lastre cuyo contenido de hidrocarburos es mayor de 15 ppm y que deja rastros 
visibles en el agua. El lastre sucio proviene de tanques que no han sido 
lavados previamente, o cuyo lavado ha sido parcial. Incluso, las descargas de 
la fase agua desde tanques operando con el sistema LOT son considerados 
lastres sucios. El término "lastre de salida" también se refiere a un lastre 
sucio.
Las descargas de lastres sucios están prohibidas por el MARPOL 73/78, 
excepto en ciertas condiciones especiales definidas en las Reglas 9, 10 y 11 
del Anexo I.
Las descargas indiscriminadas e ilegales de lastres sucios han sido una 
de las fuentes más importantes de contaminación marina por buques. Su impacto 
puede observarse fácilmente en zonas portuarias y en playas ubicadas en 
cercanías a rutas importantes de petroleros, por la presencia de bolas de 
alquitrán ("tar balls"), cuyo origen son las descargas de lastres sucios y de 
sentinas de buques.
1-6. AGUAS DE SERTIRAS (BILGE WATERS): La sentina de un buque es la cavidad 
inferior, que está sobre la quilla, donde se reúnen las aguas que filtran de 
diferentes procedencias por los costados y cubierta del buques y donde 
también confluyen las filtraciones y residuos de lubricantes, combustibles y  
aguas de lavado de la sala de máquinas. Se trata de mezclas oleosas que se 
acumulan continuamente en todo buque y es necesario descargarlas al mar o a 
instalaciones de recepción en tierra. Lo más práctico es descargarlas al mar, 
pero para ello debe cumplirse con las exigencias del MARPOL 73/78, lo que 
significa filtrarlas previamente (ver las secciones sobre separadores (1-26) 
y equipos filtradores (1-27).
La composición real de las aguas de sentinas incluye numerosos elementos 
y, por sus características son mezclas muy difíciles de tratar y purificar. 
Sus componentes típicos son los siguientes:
- agua de mar y agua de condensación de las paredes interiores del casco y 
estructuras;
- combustibles, lubricantes, aditivos, y aceites hidráulicos;
- solventes;
- residuos de hidrocarburos;
- óxidos, moho, partículas y virutas metálicas, lodo, arenas;
- hollín de carbón;
- detergentes y limpiadores;
- aserrín, polvo y otros elementos
La proporción de los componentes es muy variada, al igual que los 
volúmenes producidos (aun en buques de igual tamaño). Además, la amplía gama 
de componentes y de tamaños de partículas hace necesario, en muchos casos, un 
prefiltrado del material grueso, o un tanque de retención de aguas de senti­
na, a fin de evitar que los separadores, equipos filtradores, hídrocarburóme- 
tros, etc. se dañen o no funcionen adecuadamente.
CATEGORIAS DE BUQUES
1-7. PETROLERO (OIL TANKER): Es un buque construido o adaptado para transpor­
tar principalmente hidrocarburos a granel en sus espacios de carga. Este 
término incluye a los buques de carga combinados o a los qulmiqueros cuando 
están transportando hidrocarburos a granel. También se los denomina "buque 
tanque", aunque este término es más amplio y comprende también a buques 
tanque que transportan líquidos distintos de los hidrocarburos.
Según el tipo de hidrocarburos que transportan, el MARPOL 73/78 
distingue tres tipos de petroleros:
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-  petroleros para crudos (crude o11 tankers);
- petroleros para productos petrolíferos (product carrlers);
- petroleros para crudos y productos petrolíferos (crude oíl/product 
carrier).
1-8. OTEOS BUQUES O BUQUES NO PEIEOLEROS: Es cualquier tipo de buque (de 
acuerdo a la definición del MARPOL 73/78 (ver G-9) que no sea petrolero. Este 
término incluye entonces, no sólo a los diferentes tipos de buques mercantes, 
sino también a los buques pesqueros y a las plataformas petroleras costa 
afuera que sean móviles.
1-9. BUQUE DE CARGA COMBINADO (COHBIVAIION CARRIER): Es todo buque diseñado 
para transportar indistintamente hidrocarburos o cargamentos sólidos a 
granel. Este tipo de buques comprende a los OBO (Ore/Bulk/Oil Carrier), que 
pueden transportar minerales, carga a granel e hidrocarburos; y los 0/0 
(Ore/Oil Carrier), que pueden transportar minerales e hidrocarburos.
1-10. PLATAFORMAS PETROLERAS COSTA AFUERA (OFFSEORE OIL PLATFORMS): Son 
aquellas instalaciones fijas o flotantes (semisumergíbles), que operan en 
aguas costeras, y que generalmente son de exploración (perforación) o produc­
ción petrolera o gasera. Las exigencias del Anexo I del MARPOL 73/78, a estas 
plataformas marinas son equivalentes a las de buques no petroleros de un 
tonelaje igual o superior a 400 TRB, siempre que cumplan con ciertas condi­
ciones.
Las descargas operacionales de hidrocarburos o mezclas oleosas desde las 
plataformas costa afuera se dividen en cuatro categorías: drenaje de la
plataforma; drenaje de los erspacios de máquinas; descarga de aguas de produc­
ción; y descargas de aguas de desplazamiento. Solamente las descargas de los 
espacios de máquinas de la plataforma están sujetas a las disposiciones del 
Anexo I del MARPOL 73/78. Las otras descargas deben ser reguladas por la 
legislación nacional o acuerdos regionales.
1-11. BUQUE NUEVO (NEU SHIP); PETROLERO NUEVO (NEU OIL TANKER) ; BUQUE 
EXISTENTE (EXISTING SHIP); PETROLERO EXISTENTE (EXISTING OIL TANKER): Estos 
términos responden a definiciones del Convenio MARPOL 73 como de su Protocolo 
de 1978, que están estrechamente ligadas y requieren una explicación concep­
tual .
Un "buque nuevo" es todo buque, incluyendo a los petroleros, que respon­
de a la definición establecida por el Convenio MARPOL 73 (Regla 1(6)), 
expresada en fechas de entrega, o de colocación de la quilla, o del contrato 
de construcción. Si cualquiera de las fechas del buque es posterior a las de 
la definición se trata de un "buque nuevo"; de otra manera se trata de un 
"buque existente". Sin embargo, el uso de esta definición se presta a confu­
sión por dos problemas:
- un buque nuevo puede ser "petrolero" o "buque no-petrolero", por lo tanto 
la definición comprende los términos de "petrolero nuevo" y "buque 
no-petrolero nuevo". (Como asimismo, por contraste, también de ella se 
derivan los términos de "petrolero existente" y "buque no-petrolero 
existente"). ■
- el Protocolo de 1978 del Convenio MARPOL 73 introduce las definiciones de 
"petrolero nuevo" y "petrolero existente", de distinta manera que la que se 
deduce de la definición de "buque nuevo" del Convenio MARPOL 73 original.
Esta situación que se presenta al integrar el MARPOL 73 con su Protocolo 
de 1978 en el MARPOL 73/78 se traduce en dos definiciones distintas para el 
término "petrolero nuevo" y dos para el término ”petrolero existente”, lo que
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hace difícil determinar si una exigencia se aplica o no a un petrolero en 
particular. En el fondo ambas definiciones del MARPOL 73 y del Protocolo de 
1978 consisten básicamente en establecer ciertas fechas (del contrato de 
construcción, de colocación de la quilla, o de entrega del buque). Si las 
fechas de un petrolero son posteriores se trata de un petrolero nuevo y sí 
son iguales o anteriores, es un petrolero existente.
Para evitar estas confusiones, se ha adoptado una nomenclatura especial, 
que consiste en agregar una letra "M” ó a la definición oficial para
señalar que se trata de un buque que responde a la definición del MARPOL 73 o 
del Protocolo de 1978, respectivamente. Asi, se pueden utilizar los términos 
"petrolero nuevo 'M'n y "petrolero nuevo 'P'" ;  y, por oposición, los términos 
"petrolero existente 'no M'" y "petrolero existente 'no Sin embargo esta
nomenclatura puede simplicarse aún mas.
En efecto, como las fechas de la definición de petrolero nuevo "P" son 
posteriores a las de la definición de petrolero nuevo "M", se entenderá que, 
en rigor, un petrolero nuevo "M" puede ser también un petrolero nuevo "P", o 
bien un "petrolero existente 'no P ’", dependiendo de cuan "nuevo" sea. Por 
oposición, un petrolero existente "no P" puede ser también un petrolero 
existente "no M", o bien un ‘petrolero nuevo "M", dependiendo de cuan "viejo" 
sea.
De esta explicación se deduce la siguiente nomenclatura:
1-11.1 PETROLERO MUEVO "P": Es una denominación no oficial del MARPOL 73/78 
que se adopta en esta publicación para referirse a un petrolero que
corresponde a la definición de petrolero nuevo del Protocolo de 1978 del 
MARPOL 73 (Regla 1(26) del Anexo I). Es decir, su contrato de construcción se 
formalizó después del 1/6/79; o, en ausencia de un contrato de construcción, 
su quilla fue colocada después del 1/1/80; o su fecha de entrega fue poste­
rior al 1/6/82; o sufrió una transformación importante con posterioridad a 
esas fechas.
1-11.2 PETROLERO MUEVO "M": Es una denominación no oficial del MARPOL 73/78 
que se adopta en esta publicación para designar a un buque nuevo, de acuerdo 
a la definición del MARPOL 73, que es petrolero, pero que es anterior a la 
definición del Protocolo de 1978. Es decir se trata de un petrolero que es a 
la vez "buaue nuevo" de acuerdo al MARPOL 73 v "petrolero existente de
acuerdo al Protocolo de 1978. Su fecha de contrato de construcción se forma­
lizó entre el 31/12/75 y el 1/6/79; o, en ausencia de un contrato de cons­
trucción, su quilla fue colocada entre el 30/6/76 y el 1/1/80; o su fecha de 
entrega fue entre el 31/12/79 y el 1/6/82; o sufrió una transformación
importante entre esas fechas..
1-11.3 PETROLERO EXISTENTE "NO M": Es una denominación no oficial del 
MARPOL 73/78 que se adopta en esta publicación para referirse a un petrolero 
que corresponde a la definición de buaue existente del MARPOL 73 (Regla 1(7) 
del Anexo I). Es decir, su contrato de construcción se formalizó antes del 
31/12/75; o, en ausencia de un contrato de construcción, su quilla fue 
colocada antes del 30/6/76; o su fecha de entrega es ¿ulterior al 31/12/79; o 
sufrió una transformación importante con anterioridad a esas fechas.
1-11.4 BUQUE NO-PETROLERO NUEVO "M": Es una denominación no oficial del 
MARPOL 73/78 que se adopta en esta publicación para referirse a un buque 
no-petrolero que corresponde a la definición de buaue nuevo del MARPOL 73 
(Regla 1(6) del Anexo I). Es decir, su contrato de construcción se formalizó 
después del 31/12/75; o, en ausencia de un contrato de construcción, su
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quilla fue colocada después del 30/6/76; o su fecha de entrega fue posterior 
al 31/12/79; o sufrió una transformación importante con posterioridad a esas 
fechas.
1-11.5 BUQUE NO-PETROLERO EXISTENTE "NO M": Es una denominación no oficial 
del MARPOL 73/78 que se adopta en esta publicación para referirse a un buque 
no-petrolero que corresponde a la definición de buaue existente del MARPOL 73 
(Regla 1(7) del Anexo I). Es decir, su contrato de construcción se formalizó 
antes del 31/12/75; o, en ausencia de un contrato de construcción, su quilla 
fue colocada antes del 30/6/76; o su fecha de entrega es anterior al 
31/12/79; o sufrió una transformación importante con anterioridad a esas 
fechas.
FIGURA I-11A
CLASIFICACION DE PETROLEROS DE ACUERDO AL 
MARPOL 73/78 SEGUN SU FECHA DE ENTREGA










—  Regla 14(4)-
Regla 14(4): prohíbe el transporte de hidrocarburos en piques de proa, o a 
proa del mamparo de colisión, a los buques cuyo contrato de construcción es 
posterior al 1/1/82, o s u  quilla fue colocada después del 1/7/82,
Regla 24(1): sobre la limitación de tamaño y disposición de los tanques de 
carga, aplicable a petroleros entregados después del 1/1/77, o entregados 
antes pero con contrato de construcción después del 1/1/74 o colocación de 
la quilla posterior al 30/6/74.
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FIGURA I - 1 1 B
ACEPCIONES CORRECTAS DE LOS TERRINOS "PETROLERO NUEVO" Y 
"PETROLERO EXISTENTE", EN LAS DISTINTAS REGLAS DEL ANEXO I
REGLA ”PETROLERO NUEVO" "PETROLERO EXISTENTE"
9(1) (a) v) "M" NO "M"
13 JtpH NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M")
13(1) "M" (si es > 70,000 TPM)
13A NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M")
13B ttpn NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M")
13C NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M")








18(5) NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M")
18(6) (b) NO ”M"
18(6)(c) NO "P" (NUEVO "M" y EXISTENTE NO "M" )
18(6)(e) NO "M"
24(1) "M" NO "M"
25(1) "M"
25(5) "M"
"M" : Según definición del Convenio MARPOL 73 (original)
"P" : Según definición del Protocolo de 1978
1-12. BUQUE EXISTENTE (EXISTING SHIP): Es una definición oficial del 
MARPOL 73/78 para designar a todo buque que no es buque nuevo, según la
definición de la Regla 1(6), pero que se presta a confusión cuando se trata 
de un petrolero. Ver explicación en el párrafo 1-11.
1-13. PETROLERO NUEVO (NEU OIL TANXER): Es un término oficial del
MARPOL 73/78 que puede responder a dos conceptos distintos, y es fácil
confundirlos. Ver explicación en el párrafo 1-11.
1-14. PETROLERO EXISTENTE (EXISTING OIL TANXER): Es un término oficial del 
MARPOL 73/78 que puede responder a dos conceptos distintos, y es fácil
confundirlos. Ver explicación en el párrafo 1-11.
1-15. TRANSFORMACION IMPORTANTE (MAJOR CONVERSION): El MARPOL 73/78 considera 
que un buque existente (no "M") ha sido objeto de una transformación impor­
tante cuando se dan las siguientes condiciones: la transformación altera
considerablemente las dimensiones o la capacidad de carga del buque; o hace 
que cambie el tipo del buque; o se efectúa, en opinión de la Administración, 
con la intención de prolongar considerablemente la vida del buque; o altera
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de Cal modo al buque que sí fuera nuevo ("M") deberla cumplir con disposicio­
nes que no le son aplicables como buque existente (no "M"). Sin embargo, no 
se considerará que la transformación de un petrolero existente (no "M") de 
peso muerto igual o superior a 20,000 toneladas, efectuada para cumplir con 
la Regla 13 del Anexo I, constituye una transformación importante. Para 
mayores detalles ver el texto de la Regla 1 (8) y su interpretación.
EQUIPAMIENTO DEL BUQUE
1-16. TANQUES DE LASTRE SEPARADO ("SET", del inglés Segregated Ballast 
Tanks): Son aquellos tanques de los buques petroleros reservados exclusiva­
mente para llevar agua de lastre. Dado que no son usados para el transporte 
de hidrocarburos y tienen sistemas de bombas y tuberías separados de los 
sistemas de carga y descarga, las aguas de lastre que transportan no se
contaminan (son lastres limpios), y con ello se reduce el potencial de 
contaminación operacional del petrolero. La asignación de una proporción de 
sus tanques para el lastre separado significa una cierta pérdida de capacidad 
de carga, especialmente en buques existentes. En buques nuevos, se han 
obtenido diseños que disminuirían considerablemente esta pérdida de capacidad 
de carga.
Los tanques de lastre separado deberán tener una capacidad tal, determi­
nada por el MARPOL 73/78 (Regla 13(2)), que el buque pueda operar con seguri­
dad en sus viajes en lastre sin tener que recurrir a sus tanques de carga 
para el lastrado, excepto en condiciones de tiempo muy severas.
1-17. UBICACION PROTECTORA DE TANQUES DE LASTRE SEPARADO ("PL", del inglés 
Protective Location): Esta exigencia del MARPOL 73/78 (Regla 13E) consiste en 
que estos tanques deben ocupar ubicaciones en el buque tanque de tal manera 
que protejan a los tanques de carga contra el derrame de hidrocarburos, en 
caso de abordajes o varadas. Usualmente, se trata de tanques laterales o
ubicados en el doble fondo del petrolero. En un comienzo, en las primeras 
publicaciones sobre el MARPOL en español se cometía el error de utilizar el 
término "ubicación protegida", en vez de "ubicación protectora", de los 
tanques de lastre separado, con un significado totalmente opuesto a lo que 
pretende el MARPOL. Afortunadamente este error ha sido corregido.
1-18. TANQUES DEDICADOS A LASTRE LIMPIO ("CBT", del inglés Clean Ballast 
Tanks): Es una opción temporal, alternativa a los tanques de lastre separado, 
que da el MARPOL 73/78 a los petroleros existentes de cierto tonelaje, que 
consiste en reservar algunos tanques de carga para ser llenados exclusivamen­
te con agua de lastre. El aspecto débil de este sistema radica en que el
sistema de bombas y conductos para llenar y vaciar los tanques de lastre
limpio es el mismo que se utiliza para la carga y descarga de hidrocarburos, 
por lo tanto se requiere que estos sistemas sean cuidadosamente vaciados y 
enjuagados antes de operarlos con aguas de lastre.
1-19. TANQUES DE DECANTACION (SlOP TANKS): Son aquellos tanques de un petro­
lero destinados a recibir las mezclas contaminadas con hidrocarburos que se 
originan en operaciones de lastrado de tanques de carga (lastre sucio, luego 
de haber eliminado la fase agua), y las aguas de lavado de tanques.
Como estas mezclas tienen u n  alto contenido de hidrocarburos y residuos, 
y su descarga al mar está prohibida, deben ser retenidas y procesadas a 
bordo. Su acumulación en las operaciones rutinarias de un petrolero puede ser 
considerable (especialmente cuando no se utiliza el sistema de lavado con
crudo y no se cuenta con tanques de lastre segregado). Por ello, es indispen­
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sable reducir el volumen de estas mezclas a un mínimo, sin producir contami­
nación, y ello se logra mediante un segundo proceso de decantación, esta vez 
en los tanques "slops" donde, por simple gravedad, se produce una nueva 
separación del agua y los hidrocarburos. El agua separada se descarga al mar 
de acuerdo a las normas del MARPOL y los residuos de hidrocarburos se retie­
nen a bordo y se mezclan con la próxima carga de petróleo. El procedimiento 
descrito es parte del sistema "LOT", que se detalla en la sección 1-31.
Los sistemas de tanques de decantación de un petrolero pueden estar 
compuestos de tanques especíales o por tanques de carga reservados para este 
fin. El proceso de separación o decantación puede producirse en una, dos o 
tres etapas, dependiente del número de tanques disponibles y de la forma en 
que están conectados entre sí. El sistema simple, de un tanque " slop" tiene 
la desventaja de su capacidad limitada, lo que obliga a detener las operacio­
nes de lavado de tanques cuando el tanque "slop" se ha llenado, debiendo 
esperarse que se produzca la separación. El sistema de dos tanques slop en 
serie permite que la separación se realice en dos etapas sucesivas, aumentan­
do su efectividad y disminuyendo el riesgo de descargar mezclas oleosas 
mientras se descarga la "fracción limpia" inferior del tanque. El sistema de 
tres etapas agrega una fase más de separación y es la más eficiente para los 
buques actuales.
Los residuos de hidrocarburos acumulados en un tanque "slop" casi 
siempre contienen emulsiones de agua en hidrocarburos que son extremadamente 
estables. Para destruir estás emulsiones, con frecuencia se utilizan serpen­
tines de calefacción que se instalan en lugares específicos de los tanques 
"slops" (en el fondo del tanque son ineficientes). También, pueden usarse 
"demulsificadores", pero con el inconveniente de que a veces las instalacio­
nes de recepción en tierra no aceptan la incorporación de productos químicos 
en los residuos y mezclas provenientes de petroleros.
1-20. TASQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS (SUJDGE TASES): En los espacios 
de máquinas se generan residuos (fangos o lodos) de hidrocarburos como 
resultado de la purificación de combustibles y aceites lubricantes, o de la 
operación de equipos filtradores o de separadores de aguas de sentinas. Estos 
residuos deben ser retenidos a bordo para su posterior descarga a tierra o 
eliminación por otros medios. No debe confundirse el propósito de este 
(estos) tanque(s) con el de los tanques de decantación (slop tanks) que 
almacenan y separan mezclas oleosas provenientes de los tanques de carga.
Como orientación para la Administración, el MEPC ha desarrollado un 
criterio para establecer la capacidad requerida de estos tanques de residuos 
en un buque. En estos lincamientos se considera si el buque lleva aguas de 
lastre en los tanques de combustible líquido (tanques de doble propósito), sí 
se purifican combustibles pesados para la máquina principal y si el buque 
posee sistemas de procesamiento de residuos de hidrocarburos a bordo (homoge- 
nízadores, incineradores, u otros).
Los términos "tanques para desechos de hidrocarburos", "tanques de 
fangos” o "tanques recolectores de aceites lubricantes de desecho" deben 
considerarse como sinónimos.
1-21. TANQUE DE RETENCION DE AGUAS DE SENTINAS (BI1GE WATER HOLDING TAÑE): En 
algunos países cuyas aguas jurisdiccionales han sido designadas como "zonas 
especiales", la preocupación por que los buques no se excedan en los límites 
permitidos de descargas de hidrocarburos los ha hecho imponer algunas exigen­
cias adicionales, especialmente a los buques mayores de 10,000 TRB. Por 
ejemplo, los países nórdicos exigen a estos buques que su sistema de descarga 
de aguas de sentinas incluya un tanque de retención que facilite la operación
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del separador y reduzca las posibilidades de que el efluente tenga un conte­
nido de hidrocarburos superior a 15 ppm. En realidad, este tanque de reten­
ción de aguas de sentinas es un sistema de seguridad que cumple dos funcio­
nes: produce una primera separación de hidrocarburos y residuos presentes en 
la mezcla de entrada al separador y actúa como un tanque de residuos de 
hidrocarburos que puede descargar en una instalación de recepción costera. 
Esta separación "macro" facilita considerablemente el trabajo del separador, 
aunque involucra la instalación de un equipo extra (a veces en lugares donde 
no se cuenta con espacio disponible) no exigido por MAEPOL. Desde u n  p u n t o  de 
vista económico, el contar con este equipo extra no significa necesariamente 
un costo adicional.
Debe insistirse en el hecho de que NO ES UNA EXIGENCIA DEL MARPOL 73/78, 
pero es una exigencia en algunos países que deben cumplir los buques de dicho 
pabellón y que deben observar los buques que entran en sus puertos.
Las normas suecas señalan que el tamaño de este tanque varía entre 5 y 
30 m3 dependiendo de sí el buque tiene un equipo filtrador de 15 ppm o un 
separador de 100 ppm (en cuyo caso debe agregarse un m3 por cada 300 KW de 
potencia de propulsión, hasta llegar a 30 m3).
1-22. HIDROCARBUROMETROS (OIL CONTENT METER): Dado que el MARPOL 73/78 ha 
definido estándares sobre el contenido de hidrocarburos en ciertas descargas 
permitidas desde buques al mar, es necesario tener instalado a bordo unos 
detectores especíales, denominados hídrocarburómetros, para vigilar que el 
contenido de los efluentes no exceda los niveles permitidos. Se trata de 
equipos que puedan realizar una tarea equivalente a los análisis de muestras 
en laboratorios, pero en forma instantánea y continua (en linea), y con una 
precisión aceptable.
1-22.1 ASPECTOS CONCEPTUALES: En instalaciones terrestres o en plataformas 
petroleras costa afuera es posible el análisis rutinario de muestras en 
laboratorio, pero en buques el único camino es el hidrocarburómetro, que debe 
funcionar en condiciones mucho más difíciles que las de un laboratorio, y aún 
así, mantener su confíabílídad. En realidad la tarea de la medición en línea 
del contenido de hidrocarburos en una mezcla que se está descargando desde u n  
buque es extremadamente difícil y plantea serios problemas técnicos y de 
diseño. Se cometieron muchos errores en el desarrollo de los primeros hidro- 
carburómetros, y todavía hay problemas que no se resuelven adecuadamente.
De las técnicas que podrían emplearse en hídrocarburómetros para lograr 
niveles de precisión de ± 5 ppm sólamente un método óptico podría cumplir con 
los requisitos. Para mediciones de menor sensibilidad se pueden utilizar 
sistemas dieléctricos o de resistividad.
1-22.2 APLICACIONES DE LOS HIDROCARBUROMETROS: Estos instrumentos son utili­
zados en una gran variedad de aplicaciones marítimas y terrestres, con 
diferentes rangos en el contenido de hidrocarburos, distintas exigencias de 
precisión, diversos tipos de hidrocarburos, diferentes densidades y viscosi­
dades, etc., que envuelven una gran cantidad de problemas. Dentro de las 
aplicaciones marítimas podrían mencionarse las siguientes:
- moni toreo de descargas de lastres sucios v aguas de lavado de tanques. 
dentro de un rango de 0-1000 ppm (pero que en la práctica podría ser de 0­
4000 ppm); con una precisión de ± 10 ppm 6 20%, lo que sea mayor; debe 
medir hidrocarburos persistentes negros y blancos y petróleos crudos; v 
debe funcionar en presencia de partículas de arena y herrumbre; el caudal 
de la descarga es de tal magnitud que no se puede hacer un monítoreo de 
toda la descarga sino mediante una tubería paralela de menor diámetro, que
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tiene un complejo diseño para asegurar una muestra representativa de la 
descarga.
- monítoreo de descargas de lastres limpios. dentro de un rango de 0-20 ppm; 
con una precisión de ± 10 ppm; y debe funcionar en presencia de partículas 
de arena y herrumbre.
- monítoreo de descargas de aguas de sentinas, dentro de un rango de 0-100 
ppm; con una precisión de ± 10 ppm ó 20%, lo que sea mayor; debe funcionar 
con precisión en presencia de una gran variedad de hidrocarburos, detergen­
tes, aditivos y sólidos.
- monítoreo para activar la alarma de sentinas, dentro de un rango de
0-15 ppm; con una precisión de ± 5 ppm.
- monítoreo de aguas de drenaje de plataformas petroleras, dentro de un rango
de 0-70 p p m ; con una precisión de ± 10 ppm.
Considerando esta variedad de aplicaciones y sus variadas condiciones de 
funcionamiento es poco probable que un mismo equipo pueda servir para un tan 
amplio rango de usos. Existe u n  concenso en la industria en que cada aplica­
ción deberá considerarse por separado, con sus problemas específicos.
Según su propósito, el hidrocarburómetro deberá ser sometido a pruebas 
acordes con su función y con distintos tipos de hidrocarburos y niveles de 
concentración. Por lo tanto, generalmente se fabrican y marcan para un 
propósito específico. Este equipo debe ser aprobado por la Administración, 
luego de cumplir con los tests correspondientes. Dicha aprobación deberá 
indicar claramente la aplicación o aplicaciones autorizadas del hidrocarburó­
metro aprobado (por ejemplo, crudos de petróleo, productos "negros", produc­
tos "blancos", monítoreo de descargas de sentinas, etc.).
El hidrocarburómetro es u n  componente básico de todo sistema de vigilan­
cia v control de descargas de hidrocarburos, que exige el MARPOL 73/78 a los
buques, según sus características y el servicio que prestan.
1-22.3 ESPECIFICACIONES DE LA OMI SOBRE HIDROCARBUROMETROS: Con respecto a 
los hidrocarburómetros para descargas de lastres sucios o aguas de lavado de 
tanques de carga en petroleros, las especificaciones más recientes de la OMI 
incluyen básicamente las siguientes exigencias:
- la precisión debe ser tal que las lecturas indiquen el contenido de hidro­
carburos de la muestra con una tolerancia de +10 ppm o de +20%, aún en 
presencia de otros contaminantes en concentraciones hasta 1000 ppm, hasta 
10% de arrastre de aire y variaciones de voltaje de hasta 10%.
- el período de detección del contenido de hidrocarburos del equipo debe ser 
muy breve (máximo 20 segundos), como también el tiempo de respuesta del 
sistema de alarma y control (máximo 40 segundos). Esto es relevante, ya que 
dada la alta tasa de descarga de lastres, una demora en el control de una 
descarga con u n  contenido excesivo de hidrocarburos puede significar una 
importante contaminación.
- el sistema de detección debe ser independiente del tino de hidrocarburos.
- el equipo debe ser firme y resistente, protegido del agua, intrínsecamente 
seguro (para atmósferas inflamables), no debe usar solventes tóxicos ni 
ácidos minerales concentrados.
Con respecto a los hidrocarburómetros para descargas de sentinas o de 
aguas de lastre de tanques de combustible, las exigencias de la OMI son 
parecidas a las anteriores.
1-23. SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS O 
•SISTEMAS DE MON1TORIZACION" (OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS): 
Son equipos que exige el Anexo I  del MARPOL 73/78 a los petroleros con el fin 
de asegurar que las descargas de hidrocarburos o mezclas oleosas provenientes
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de sus tanques de carga se encuentren dentro de los límites permitidos de 
contenido de hidrocarburos y cantidad total descargada, como asimismo que 
exista un registro de la fecha y hora de la descarga (lo que permitirla, en 
caso necesario, determinar también el lugar aproximado de la descarga).
Desde el punto de vista de las exigencias del MARPOL 73/78, las caracte­
rísticas de los sistemas de monitorízación que deben instalarse a bordo
dependen de la edad y tamaño del buque. Por lo tanto, se han definido dos
categorías de sistemas: A y B.
Para el monitoreo de descargas de lastres o de aguas de lavado de 
tanques de petroleros >  4,000 TPM, los sistemas serán de la Categoría A y 
estarán compuestos de los siguientes elementos:
1) Un hídrocarburómetro; que mide el contenido de hidrocarburos del efluen­
te en ppm, y que ha sido aprobado para toda la gama de hidrocarburos que
transporta el petrolero;
2) Un indicador de caudal de la descarga (caudalímetro - flow-meter); -
3) Un indicador de velocidad del buque en nudos;
4) Un sistema de muestreo que permite tomar muestras representativas de la 
descarga;
5) Un regulador de la descarga al mar, que permita detenerla;
6) Un sincronizador de arranque que impida las descargas a menos que el
sistema de monitoreo esté funcionando;
7) Una sección de control, con los siguientes componentes:
- Unidad ordenadora, que recibe señales automáticas (contenido de 
hidrocarburos del efluente, del hídrocarburómetro; caudal de descarga, 
del caudalímetro; y velocidad del buque, del indicador de velocidad) y 
calcula el régimen instantáneo de la descarga de hidrocarburos (litros
por milla marina navegada); y cantidad total de hidrocarburos descar­
gada (m3);
- medios de alax̂ oa y señales al regulador de la descarga;
- un dispositivo registrador;
-  u n  dispositivo de presentación de datos;
-  un sistema neutralízador manual, para casos de fallo del sistema de
monitoreo;
- medios para enviar señales al sincronizador de arranque.
Los petroleros de un tonelaje entre 150 TRB y 4,000 TPM tendrán un 
sistema de monitoreo de descargas de la Categoría B, que difiere del tipo A, 
en los siguientes aspectos:
- no cuenta con sincronizador de arranque;
- el regulador de descarga es manual;
- algunos datos deben introducirse manualmente (estado del regulador de 
descarga, régimen de caudal de descarga y velocidad del buque).
1-24. DETECTOR DE LA INTERFAZ HIDROCARBUROS/AGUA (OIL/WATER INTERFACE 
DETECTOR): Este instrumento cumple la función de determinar lo más exactamen­
te posible la ubicación de 'la capa de hidrocarburos que flota sobre el agua 
en un tanque de decantación, lo cual es especialmente importante cuando se 
está descargando esta agua al mar, y se pretende evitar la descarga de 
hidrocarburos. Es decir, el detector de la interfaz puede entregar un aviso 
anticipado de que las capas de alto contenido de hidrocarburos se están 
aproximando a la boca de descarga del tanque. Estos detectores pueden ser de 
tipo fijo o portátil, y deben tener una precisión de + 25 mm. Generalmente se 
trata de equipos basados en principios galvánicos, ultrasónicos o de capaci­
tancia eléctrica.
Las dificultades prácticas para lograr una detección de la interfaz 
confiable son considerables: la interfaz es borrosa o difusa debido al
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balanceo del buque, o a mezclas de hidrocarburos y sólidos en la interfaz por 
diferencias de densidad; problemas de seguridad en una atmósfera peligrosa; 
incrustaciones en el detector producidas por hidrocarburos cerosos y otras 
sustancias alteran su funcionamiento; variaciones de temperatura pueden 
producir errores; las estructuras internas del tanque pueden producir turbu­
lencias y dificultar la verticalidad del instrumento; etc.
Actualmente, se ofrecen en el mercado unos 6 tipos de detectores de 
interfaz que cumplen con las especificaciones de la OMI.
1-25. CONEXION UNIVERSAL A TIERRA (STANDARD DISCHARGE CONNECTION): Es el tipo
estándar de conexión que se exige a los buques y terminales marítimos para 
hacer posible la unión de las tuberías de descarga de los buques con los 
conductos flexibles o tuberías de recepción de las instalaciones en tierra o 
de otros buques. El diseño y dimensiones universales de esta conexión son 
definidos por el MARPOL 73/78.
1-26. SEPARADOR DE AOJA E HIDROCARBUROS (OILY WATER SEPARATOR): En todo buque 
se acumulan mezclas oleosas durante su operación, hasta hacerse imprescindi­
ble descargarlas, ya sea a instalaciones de recepción en tierra, o directa­
mente al mar. Sin embargo, el Convenio MARPOL sólo permite descargas en 
ciertas condiciones y con muy bajo contenido de hidrocarburos. En lo que se 
refiere a mezclas oleosas provenientes de espacios de máquinas y tanques de 
combustibles, para poder efectuar descargas permitidas, estas mezclas oleosas 
deben purificarse mediante el uso de separadores de agua e hidrocarburos, que 
entregan un efluente con un contenido de hidrocarburos inferior a 100 ppm. 
Con respecto a lastres sucios de tanques de carga de petroleros, dado su 
volumen y las exigencias de descarga (15 ppm), su tratamiento exigiría 
separadores y filtradores de gran capacidad, con un costo operativo alto, 
razón por la cual no se utilizan separadores para estos fines.
La separación del agua del hidrocarburo es un fenómeno físico muy 
complejo, donde intervienen factores como la viscosidad y gravedad específica 
del hidrocarburo, la temperatura, la tensión superficial, las condiciones 
hidrodinámicas de la mezcla, la presencia de sustancias o microorganismos, 
etc.. Por ello, el diseño y prueba de los equipos separadores es una tarea 
difícil. La OMI, a través del MEPC, ha analizado estos problemas, desarro­
llando especificaciones para los separadores, y ha definido un contenido 
máximo de hidrocarburos en el efluente de salida de 100 ppm. que debe ser 
cumplido por todo separador. Las especificaciones de la OMI se refieren, 
básicamente, a separadores de baja o mediana capacidad (hasta 50 m3/h), 
aplicables a aguas oleosas de sentinas y de lastre de tanques de combustible.
Los métodos de separación de agua e hidrocarburos se basan en diferentes 
principios físicos, tales como: la decantación gravitacional, o gravimétríca; 
la coalescencia; la osmósis inversa y ultra-filtración; la separación centri­
fuga; y la separación química
A fin de obtener rendimientos superiores, los separadores que se ofrecen 
en el mercado, generalmente, no se basan en un solo método de separación 
sino, en una combinación de dos o más de éstos métodos. Como resultado, 
existen varios tipos de separadores que serán descritos a continuación:
1-26.1 SEPARADORES GRAVIMETRICOS/COALESCENTES: Los métodos tradicionales de 
purificación de mezclas de agua e hidrocarburos se han basado en la diferen­
cia de densidad entre ambos elementos. Y este método, intensificado con el 
principio de la coalescencia, es el más empleado por los fabricantes de 
separadores y equipos filtradores; algunos también utilizan sistemas de
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placas paralelas de elementos coalescentes para acelerar la separación 
gravímétrica.
Dado que los hidrocarburos s o n  prácticamente indisolubles en agua, una 
mezcla de agua e hidrocarburos está formada por gotas de uno de estos líqui­
dos (el menos abundante) dispersa en el otro. La agitación de la mezcla 
produce una subdivisión de las gotas en gotitas de menor tamaño, formándose 
una emulsión. Si las gotitas son muy finas y en gran cantidad, se tratará de 
una emulsión estable, donde las fuerzas gravímétrícas no influyen y su 
comportamiento es controlado exclusivamente por fuerzas de tensión superfi­
cial. Esto ocurre cuando el contenido de hidrocarburos varía entre 25 y 75%, 
siendo una emulsión de hidrocarburo-en-azúa cuando está en el rango inferior 
y de aeua-en-hidrocarburo en el rango superior. También pueden formarse 
emulsiones estables con contenidos inferiores o superiores al rango señalado, 
en presencia de detergentes.
La gotas de hidrocarburos normalmente se separaran del agua y fluyen a 
la superficie debido a su menor densidad. Por ello, una mezcla de agua e 
hidrocarburos, después de cierto tiempo, consistirá en una capa de hidrocar­
buros en la superficie, después una capa intermedia, o interfaz, compuesta 
por una emulsión más o menos estable, y una capa inferior de agua relativa­
mente pura, con algunas gotitas de hidrocarburos que no han tenido suficiente 
tiempo para subir a la superficie. La velocidad de ascenso de pequeñas 
gotitas depende de su tamaño., diferencias de densidad, condiciones de tensión 
superficial, viscosidad, etc. (afectadas por la temperatura, tipo de hidro­
carburo, etc.). Si las gotitas son de un diámetro menor a 5 micrones, se 
mantendrán en suspensión en el agua.
La capacidad de decantación del hidrocarburo en un separador gravimé- 
tríco depende de su densidad, tiempo de residencia, grado de agitación, 
tamaño de las gotitas y la presencia de detergentes o agentes tensoactivos. 
Cuando el contenido de detergentes es muy alto, no se producirá la separación 
de las gotas de hidrocarburos. Un problema similar ocurre cuando la densidad 
del hidrocarburo es parecida a la del agua, como es el caso de los combusti­
bles (bunker) pesados modernos.
La separación de las gotitas de hidrocarburo se produce, en general, en 
tres etapas: 1) las gotitas en suspensión chocan entre si; 2) como resultado 
de estos choques, las gotitas se fusionan en gotas grandes; y 3) las gotas 
grandes emergen a la superficie por diferencias de densidad.
Estas tres fases se presentan en todos los separadores y filtros conven­
cionales, pero los mecanismos empleados para acelerarlas son diferentes. El 
proceso de colisiones y fusión de las gotitas, se denomina comunmente "opa­
lescencia" . y puede intensificarse mediante elementos coalescedores (cartrid­
ges o filtros granulares o porosos) y por un aumento de temperatura para 
disminuir la tensión superficial de las gotitas. Incluso, en ciertos tipos de 
separadores se agregan productos químicos para este fin.
Los elementos coalescedores son de características oleofílicas e hidro- 
fóbicas: atraen al hidrocarburo y repelen el agua, y lo hacen por adsorción. 
Es decir, la atracción del hidrocarburo se produce en la superficie del 
material, y no hacia su interior (absorción). Para obtener un mejor rendi­
miento de estos elementos, debe maximízarse el área superficial de contacto 
del elemento con el hidrocarburo; debe forzarse este contacto, haciendo fluir 
el hidrocarburo a través del coalescedor; y facilitar la remoción del hidro­
carburo que se acumula en el coalescedor. Algunos diseños típicos de elemen­
tos coalescedores consisten en placas corrueadas inclinadas. o en cartridges 
tejidos o, también, en material granular suelto. Los materiales más empleados 
en la fabricación de estos coalescedores son el polipropileno, el vidrio y 
algunas cerámicas especiales.
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Los separadores gravimétricos de Cipo convencional harán que las gotitas 
se adhieran a las superficies de acero en su interior hasta formarse gotas 
mayores que puedan ascender a la superficie. La eficiencia del separador 
dependerá en gran medida en el tiempo de residencia de la mezcla oleosa en el 
separador. Un efluente con un contenido de hidrocarburos de 100 ppm puede 
lograrse con una sola decantación gravímétrica si el flujo de entrada no es 
muy abundante y no contiene detergentes. Es importante que la mezcla no se 
haya emulsificado, por ello los diseños de las bombas de sentinas, conductos 
y válvulas deberán ser adecuados. Las bombas de pistón o de diafragma son 
preferibles a las bombas rotatorias.
1-26.2 SEPARADORES COALESCENTES: Este tipo de separadores utiliza exclusiva­
mente el método de la coalescencia, y consisten en filtros en forma de 
cartridees de polipropileno tejido en forma de espírales. Necesitan un 
mecanismos de pre-filtrado, lo que se logra mediante sistemas de placas 
paralelas o simples prefiltros. En la práctica estos equipos no sólo retienen 
el hidrocarburo sino también los sólidos en suspensión, por lo que se obstru­
yen fácilmente con las partículas sólidas y deben desarmarse continuamente 
para su limpieza. También, estas unidades requieren un mantenimiento continuo 
y un frecuente reemplazo de los cartridges, los cuales no son fáciles de 
eliminar, y debe contarse con un stock de ellos a bordo.
1-26.3 SEPARADORES DE PLACAS: Estos separadores utilizan placas corrueadas de 
material oleofílíco/hídrofóbico colocadas de forma tal de permitir u n  flujo 
suave a través de ellas. Las gotitas de hidrocarburos ascienden hacia la cara 
inferior de estas placas acumulándose en su superficie, donde empiezan a 
formar gotitas mayores que escurren a través de pequeñas perforaciones en la 
parte superior de las corrugaciones. Lentamente, el hidrocarburo asciende a 
la parte superior del tanque donde se acumula en una "torre" para su descar­
ga. La descarga de agua se encuentra en el extremo opuesto del separador.
Para ajustarse al tiempo de residencia adecuado en este tipo de separa­
ción pasiva, el tanque del separador debe ser grande en relación al flujo de 
salida. A medida que se acumula el hidrocarburo en las paredes inferiores de 
las placas, también se acumula sedimento y residuos. Por ello, sí la mezcla 
oleosa que entra a un separador de placas contiene abundantes sedimentos, 
éstos se acumulan y afectan la operación del separador, pudiendo llegar a 
dañarlo en algunos casos. Sin embargo, estos equipos son fáciles de mantener.
1-26.4 SEPARADORES DE OSMOSIS INVERSA: Este tipo de separadores se basa en el 
ultra-filtrado de la mezcla oleosa a alta presión a través de una membrana 
semi-permeable, produciéndose alrededor de un 95% de agua pura que se descar­
ga y el resto se recircula para remover la últimas fracciones de agua y 
descargarse a un depósito de almacenamiento de hidrocarburos.
Las membranas semi-permeables son muy finas y, por lo tanto fáciles de 
dañar durante la operación, especialmente en presencia de sedimentos y 
residuos, por los que se requiere un pre-filtrado y el uso de ciertos produc­
tos químicos.
Este tipo de separadores son adecuados para la separación de emulsiones, 
lo que otros equipos no pueden hacer. El efluente de salida es extremadamente 
limpio, casi agua potable. Sin embargo son equipos complejos, costosos, 
grandes, y requieren una labor exigente de mantención.
1-26.5 SEPARADORES CENTRIFUGOS: Este tipo de separadores se basa en la
aplicación de fuerzas centrífugas (vórtice) a la mezcla oleosa, produciendo 
una separación del agua y el hidrocarburo por diferencias de densidad.
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Equivale a producir una decantación forzada, donde el agua (más pesada) 
escurre hacia el exterior de un recipiente de la centrífuga y el hidrocarburo 
(más liviano) escurre hacia el interior.
En la práctica, no es fácil para estos equipos lograr una separación 
adecuada, la que se complica por la presencia de sedimentos. Se requiere un 
exigente mantenimiento y su costo es relativamente elevado.
1-26.6 DIFERENCIAS EN LA NOMENCLATURA: Cuando se exige que el contenido 
máximo de hidrocarburos en la descarga sea inferior a 15 ppm, se requerirá de 
un equipo filtrador, que tiene un separador de 100 ppm y un sistema de 
filtros integrados en una unidad monoequipo o interconectada. Es importante, 
entonces distinguir los conceptos de separador y equipo filtrador. La termi­
nología de la OMI y la del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos 
(USCG) presentan algunas diferencias respecto de estos equipos, que son 
importantes de conocer para los armadores latinoamericanos cuyos buques 
entran a puertos norteamericanos. Las principales diferencias son:
1) Los separadores de agua e hidrocarburos a que hace referencia la OMI son 
equipos para 100 ppm, en tanto que el USCG los denomina "100 ppm separa­
tor".
2) Los equipos filtradores a que hace referencia la OMI son equipos de 15 
ppm, y en la época en que se adoptaron las normas del MARPOL la meta de 
los 15 ppm se obtenía, agregando un filtro eficaz a la salida de un 
separador de 100 ppm. Actualmente se fabrican equipos de 15 ppm como un 
solo equipo o unidad. Estos equipos el USCG los denomina "15 ppm separa­
tor".
1-27. EQUIPO FILTRADOR (FILTERING EQUIPMENT): Es un equipo purificador de 
mezclas oleosas de sentinas que entrega un efluente con un contenido de 
hidrocarburos inferior a 15 PPM. Este equipo era exigido por las disposicio­
nes del MARPOL 73/78 cuando la meta de las 15 ppm se obtenía agregando un 
sistema purificador a la salida de u n  separador de 100 ppm. Sin embargo, 
actualmente se producen equipos que reciben las mezclas de sentinas y las
purifican hasta niveles inferiores a los 15 ppm, construidos como una sola
unidad. Estos equipos se denominan "equipos filtradores" (aunque en la
industria norteamericana los llaman "separadores de 15 ppm", siguiendo la 
nomenclatura del USCG). Cuando se trata de equipos que se agregan a los
separadores de 100 ppm para lograr una reducción a 15 ppm se llama "unidad 
procesadora".
1-28. UNIDADES PRDCESADORAS: Son equipos que se pueden conectar como unidades 
complementarias a los separadores de 100 ppm para obtener una reducción a 15 
ppm. Es decir, al agregar esta unidad, el equipo puede considerarse como 
equivalente a los equipos filtradores o separadores de 15 ppm.
OPERACIONES DE DESCARGA
1-29. REGIMEN INSTANTANEO DE DESCARGA DE HIDROCARBUROS (INSTANTANEOUS RATE OF 
DISCHARGE OF OIL): Es un término utilizado por el MARPOL 73/78 para definir 
una de las condiciones necesarias que deben satisfacerse para que una descar­
ga de hidrocarburos sea permitida. En la práctica es la tasa de descarga de 
hidrocarburos que se obtiene al dividir el caudal de descarga de hidrocarbu­
ros en cualquier instante, por la velocidad del buque en ese momento. Es 
decir, a mayor velocidad del buque se podrá aumentar el flujo de descarga de 
aguas oleosas, o el contenido (ppm) de hidrocarburos de la descarga podrá ser 
mayor, siempre que no se excedan los limites permisibles.
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La fórmula que se emplea para el cálculo del régimen instantáneo de 
descarga de hidrocarburos, medido en litros de hidrocarburos por milla marina 
navegada, es la siguiente:
(ppm de hidrocarburos en la descarga) x (caudal de descarga: m3/hora)
(velocidad del buque en nudos) x 1,000
Diferentes combinaciones de estos parámetros permiten descargas simila­
res de hidrocarburos.
Dada la capacidad natural de autopurificación del agua de mar, la OHI ha 
establecido un límite permisible para el régimen instantáneo de descarga de 
hidrocarburos de 60 litros por milla marina navegada: el hidrocarburo descar­
gado en esta cantidad se extiende rápidamente formando una capa delgada en la 
superficie que "desaparece" en unas dos o tres horas, no produciendo daños 
importantes al medio marino.
Dentro de este límite de 60 litros/milla marina navegada se pueden 
producir descargas de lastres con un contenido de hidrocarburos dentro del 
rango de 0 - 4 0 0 0  ppm, aunque los instrumentos de medición funcionan dentro del 
rango 0-1000 ppm.
El criterio de los 60 litros/milla marina navegada no es la única 
exigencia sobre descargas del HARPOL 73/78. Además, exige que las descargas 
de mezclas oleosas se efectúen a más de 50 millas marinas de la costa más 
cercana, fuera de una zona especial, que el buque tenga en operación un 
sistema de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos, y que la 
descarga total no supere una proporción determinada de la carga que transpor­
taba el buque en el viaje inmediatamente anterior.
1-30. ZONA ESPECIAL (SPECIAL AREA): Es cualquier área del mar que, por sus 
condiciones oceanográfleas y ecológicas especíales, y el carácter particular 
de su tráfico marítimo, requiere de la adopción de procedimientos especiales 
para prevenir la contaminación marina por hidrocarburos, y ha sido designada 
como tal por la OHI.
Cabe señalar que los términos "zonas especíales" y "zonas prohibidas" no 
son sinónimos ni equivalentes. En realidad el concepto de "zonas prohibidas" 
fue introducido por las enmiendas de 1962 al Convenio OILPOL 5 4 ,  y se definía 
como toda zona marina comprendida dentro de u n  límite de 50 millas marinas 
desde la costa, incluyendo también algunas zonas que se especificaban que se 
extienden más allá de 50 millas marinas desde la costa. En estas zonas 
estaban prohibidas las descargas de hidrocarburos. El HARPOL 73/78 ha reem­
plazado este término por el de "zonas especiales”, dándole un significado más 
restringido pero, a su vez, ha modificado los criterios de descarga haciéndo­
los más exigentes.
Actualmente, el Anexo I  del HARPOL 73/78 reconoce 5 zonas especiales, 
definidas con precisión en la Regla 10 del Anexo I  (Har Hediterráneo, Har 
Báltico, Har Negro, Har Rojo y la "zona de los Golfos"). Aunque en América 
Latina y el Caribe no existen zonas especiales, éstas deben ser reconocidas 
por armadores y capitanes de buques de banderas latinoamericanas cuyas rutas 
atraviesan esas zonas.
Si un Estado Parte latinoamericano considera que alguna zona de sus 
aguas costeras reúne las condiciones para ser denominada "zona especial", 
puede solicitar al HEPC que considere esta posibilidad. Sin embargo la 
solicitud debe estar muy bien fundamentada y las características del área
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d e b e n  s e r  m u y  especíales. Recientemente el MEPC (sesiones 24 y 25) ha estado 
recogiendo información al respecto a nivel mundial y analizándola.
1-31. SISTEMA LOT (del inglés "LOAD OH TOP"): (También denominado como
"retención de hidrocarburos a bordo" y "carga sobre residuos”) Este procedi­
miento operativo fue introducido voluntariamente por la industria petrolera 
(la Shell en particular) en 1964, a solicitud de la Conferencia de 1962 de la 
OMI, y actualmente es una práctica generalizada que emplean más del 80% de 
los petroleros del mundo. Básicamente consiste en someter las mezclas oleosas 
a decantación a bordo, separando así el agua y los hidrocarburos. El agua es 
descargada al mar de acuerdo a las normas del MARPOL y los hidrocarburos y 
residuos separados son retenidos a bordo y luego mezclados con la próxima 
carga de hidrocarburos. Se trata de una importante herramienta de prevención 
de la contaminación marina por hidrocarburos y facilita el cumplimiento de 
las normas de descarga de hidrocarburos exigidas por la Regla 9 del Anexo I 
del MARPOL 73/78. Este procedimiento se detalla a continuación:
1-31.1 REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO LOT:
-  El petrolero cuenta con un detector de la interfaz agua/hidrocarburo;
- utiliza un sistema de agotamiento o vaciamiento final de la carga remanente 
en los tanques de carga;
- tiene un solo tanque de decantación que, en el caso de petroleros nuevos 
"M”, puede ser un tanque de carga designado para ello. Cuando al petrolero 
se le exige dos o más tanques de decantación el procedimiento varía ligera­
mente;
- tiene instalado un sistema de vigilancia y control de descargas de hidro­
carburos, tal como lo requiere el MARPOL 73/78; y
-  si se trata de un petrolero con tanques de lastre separado, el procedimien­
to LOT se aplica solamente cuando se laven tanques de carga.
1-31.2 SECUENCIA DE OPERACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LOT:
- Al finalizar la descarga del petróleo (u otro hidrocarburo) se vacían 
completamente los tanques de carga y las tuberías (mediante un sistema de 
drenaje);
-  al salir del puerto alrededor de 1/3 de los tanques de carga se llenan con 
agua de lastre (lastre de salida), aprovechando de limpiar minuciosamente 
con esa agua las tuberías de carga y las bombas. El lastre de salida es 
considerado "sucio";
- durante el viaje, aproximadamente otro tercio de los tanques de carga son 
lavados con agua de mar y esta agua de lavado es transferida a los tanques 
de decantación (slop tanks) para su separación;
- se limpian las tuberías de carga cuando sea necesario;
- los tanques recién lavados son lastrados con agua de mar (lastre de llega­
da) . El lastre de llegada es considerado "limpio";
- durante el viaje en lastre, el lastre de salida se decanta. Toma alrededor 
de tres días para completar esta decantación, dependiendo de las condicio­
nes de tiempo (en condiciones muy favorables podría bastar con 12 horas);
- el lastre de salida, con la excepción de la capa superior que es transferi­
da a los tanques de decantación para su retención, es descargado al mar, a 
más de 50 millas marinas de la costa más cercana. Para efectuar esta 
descarga deberá cumplirse con las normas de la Regla 9 del MARPOL 73/78;
- después de la separación del agua e hidrocarburos en los tanques de decan­
tación (slops), y mediante un detector de interfaz (Regla 15), el agua es 
descargada al mar y el hidrocarburo o mezcla oleosa es retenido a bordo. La 
descarga de lastre sucio y el efluente de los tanques de decantación se
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permiten solamente a una distancia de más de 50 millas de la costa fuera de 
zonas especiales;
- el lastre de llegada es descargado en el puerto de carga del hidrocarburo,
de acuerdo a las Reglas 9, 13A y 15 del MARPOL 73/78.
1-31.3 APLICACION DEL PROCEDIMIENTO LOT EN PETROLEROS EQUIPADOS CON SISTEMAS 
DE LAVADO CON CRUDO (CON):
- A medida que se va descargando el hidrocarburo en el terminal marítimo de
descarga, se emplea el sistema de lavado con crudo y luego se realiza un
enjuague con agua de mar;
- el agua de enjuague se transfiere a los tanques de decantación;
- luego, los tanques lavados con crudo y enjuagados con agua de mar son
llenados con agua de lastre (lastre de salida), que en este caso es consi­
derado lastre limpio;
- el procedimiento se termina con los puntos 2.8 y 2.9 anteriores;
- si un tanque de carga lavado con crudo no se enjuaga con agua, y se llena
con lastre, este lastre es considerado "sucio", y el procedimiento LOT es 
similar al caso normal, sin lavado con crudo (la única diferencia es que el 
lastre no es tan sucio).
1-32. INSTALACIONES DE RECEPCION EN TIERRA PARA MEZCLAS Y RESIDUOS OLEOSOS 
(SNORE RECEPTION FACILITIES- FOR OILY RESIDUES): Son instalaciones que debe 
proveer el Estado ribereño en puertos y termínales marítimos destinadas a dar 
un servicio de recepción de mezclas oleosas y residuos de hidrocarburos 
provenientes de buques, especialmente petroleros, cuya descarga al mar está 
prohibida por el MARPOL 73/78. Estas instalaciones pueden ser fijas o de tipo 
flotante pero, en la práctica s o n  consideradas instalaciones terrestres, ya 
que la instalación flotante es, en realidad, un buque que debe cumplir con el 
MARPOL 73/78 y finalmente descargar residuos a tierra o tratarlos mediante 
procesos aprobados.
1-32.1 MEZCLAS OLEOSAS PROVENIENTES DE PETROLEROS QUE SE DESCARGAN EN 
INSTALACIONES DE RECEPCION: No es fácil determinar el volúmen de mezclas 
oleosas que los petroleros necesitan descargar en una instalación de recep­
ción. En 1976, la OMI definió un criterio básico y simple que ha quedado 
obsoleto:
lastre sucio aguas de lavado residuos sólidos 
% TPM % TPM % TPM % TPM
petroleros para
crudos 30 4 - 8  hasta 1 0.01-0.1
petroleros para
productos negros 3Q 4 - 8  hasta 0.5 0.01-0.1
petroleros para
productos blancos 30 4 - 8  hasta 0.2 0.01-0.1
Sin embargo, luego de la entrada en vigor del MARPOL 73/78, que exige a 
los petroleros grandes y más nuevos contar con tanques de lastre separado 
(SBT) y sistemas de lavado con crudo (CON), los volúmenes de lastre que deben 
descargar los petroleros en una instalación de recepción se han reducido 
drásticamente en países desarrollados (en America Latina es posible que esta 
tendencia sea más lenta):
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-  petroleros existentes (no "M") que realizan viajes cortos, o dentro de 
zonas especiales, y cumplen con el MARPOL 73/78, de un tamaño máximo de
40.000 TPM, descargarían alrededor de un 30% de su TPM, es decir unas
12.000 toneladas; y, a medida que van siendo reemplazados por buques más 
nuevos, esta cantidad se reducirá a un promedio de 6,000 toneladas por cada 
buque de este tipo que llegue a la instalación de recepción;
- petroleros existentes (no ”M") que realizan viajes largos, utilizan el 
sistema LOT y cumplen con el MARPOL 73/78, de un tamaño mávitpn de
40.000 TPM, sólo necesitarían descargar sus tanques de decantación (hasta 
un 3% de su TPM, pero en la práctica alrededor de un 0.5%), es decir unas 
1,200 toneladas; y, a medida que van siendo reemplazados por buques más 
nuevos, esta cantidad se reducirá a un promedio de 600 toneladas por cada 
buque de este tipo que llegue a la instalación de recepción;
- un petrolero VLCC de 250,000 TPM utilizando COU sólo descargaría unas 400 
toneladas de lastre; y a medida que los petroleros grandes vayan siendo 
reemplazados por petroleros nuevos con SBT, la descarga de lastres de estos 
buques se eliminaría, excepto para casos de mal tiempo.
1-32.2 CARACTERISTICAS DE LOS EFLUENTES DE DESCARGA DESDE LOS TANQUES DE 
CARGA DE LOS PETROLEROS: En las operaciones rutinarias de un petrolero se 
producen efluentes de descarga de mezclas de agua e hidrocarburos con dife­
rentes características: ■
1) La descarga de la columna de agua decantada de un lastre sucio en un 
tanque de carga se caracteriza por u n  gran caudal, pero bajo contenido 
de hidrocarburos (en condiciones de mar suave es del orden de 30 ppm y 
mayor en aguas más movidas). Normalmente ésta se denomina "mezcla 
pobre".
2) La descarga de la columna de aeua decantada de un tanque de decantación 
("slop") se caracteriza por un caudal y un contenido de hidrocarburos 
moderados (con mar suave es del orden de 150 ppm y superior con mar 
gruesa).
3) La descarga de la columna de agua de un tanque "sloo" cuando la interfaz 
agua/hidrocarburos está cerca de la boca de succión del tanque, se 
caracteriza por su bajo caudal y alto contenido de hidrocarburos, 
especialmente en las últimas etapas (un promedio de 500 ppm es típico, 
aumentando al doble o más al final, antes de detenerse). Generalmente, 
el flujo se detiene en la última fase, dejando una porción de agua en el 
tanque "slop" que depende de su forma y estructura, con u n  contenido 
máximo de 4000 ppm.
Las mezclas descritas en los párrafos 2 y 3 se denominan "mezclas 
ricas", y se incluyen también las aguas de lavado de tanques (cuando no se 
utiliza el sistema LOT) conviene hacer una recepción separada de ellas, para 
no contaminar las mezclas pobres. Es decir, los tanques de decantación 
(slops),las aguas de lavado. de tanques, y los hidrocarburos recuperados de 
los tanques de almacenamiento terrestre son recibidos en tanques separados, 
de menor tamaño.
1-32.3 EXIGENCIAS DEL MARPOL 73/78 SOBRE INSTALACIONES DE RECEPCION DE 
MEZCLAS OLEOSAS: El Convenio exige que estas instalaciones sean "adecuadas" 
pero, tratándose de instalaciones terrestres, que escapan a su ámbito de 
aplicación, no especifica las características que deben tener estas instala­
ciones. Señala el MARPOL 73/78 que los servicios que presta una instalación 
deberán ser lo suficientemente rápidos para evitar demoras indebidas a los 
buques. En la práctica se considera que la recepción de lastres y mezclas
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oleosas debiera tomar un promedio de 6 horas y un máximo de 8 horas por 
buque.
El MEPC ha desarrollado algunas directrices básicas (que ya han quedado 
obsoletas) desde el punto de vista de lo que las instalaciones deben ser 
capaces de recibir de los buques, pero al tratarse de instalaciones indus­
triales terrestres, no ha establecido exigencias sobre los sistemas de 
tratamiento y eliminación de residuos que deban tener estas plantas. En otras 
palabras, la descarga de hidrocarburos desde instalaciones de recepción debe 
ser reeulada por la legislación nacional del estado ribereño.
Sin embargo, no hay duda que la operación adecuada de las instalaciones 
de recepción es fundamental para la obtención de las metas de protección del 
medio marino que persigue el MARPOL 73/78 y la OHI. Desde esa perspectiva la 
OMI, además de definir algunos criterios volumétricos para los servicios de 
recepción de lastres y mezclas oleosas, también ha desarrollado numerosas 
misiones de asistencia técnica a los países que lo han requerido y ha llevado 
a cabo un seminario internacional sobre el tema realizado en su sede. Como 
resultado de estas actividades y de trabajos realizados por Gobiernos y la 
industria privada (especialmente CONCASfE), tácitamente, se han delineado 
algunos criterios básicos respecto a estas instalaciones de recepción. El 
principio básico es que si a un petrolero que se encuentra navegando se le 
exige que no descargue lastres sucios al mar y que el contenido del efluente 
no debe exceder de 15 ppm, parece razonable que a una instalación fija, que 
siempre descarga en el mismo lugar, se le exija un menor contenido de hidro­
carburos en su efluente que al buque.
Otro aspecto importante a considerar es la tarifa que cobra la instala­
ción de recepción a los buques por el servicio que presta. Para que la
instalación sea adecuada, el costo de su servicio no debe ser excesivo, ya 
que se des incentivaría su uso, e indirectamente se promoverían las descargas 
ilegales de las mezclas oleosas al mar.
1-32.4 ¡SISTEMAS DE TRATAMIENTO de las mezclas oleosas en la instalaciones de 
recepción: Dependiendo de la calidad (contenido de hidrocarburos - ppm) del 
efluente de descarga que se desee el tratamiento de estas mezclas puede
realizarse en un nivel primario, secundario y terciario.
1) TRATAMIENTO PRIMARIO CONVENCIONAL:
- tanques de retención o decantación de capacidad equivalente al volúmen del 
efluente del buque más grande que se atiende en el terminal. Cuando se
trata de dos o más tanques de almacenamiento, normalmente se conectan en
serie con entradas en la parte superior y salidas por abajo del tanque. Los 
hidrocarburos recuperados de la capa superior de la decantación se separan 
del resto mediante un recolector (skimmer) flotante (enviándola al tanque 
de tratamiento de mezclas ricas). En grandes terminales europeos estos 
tanques pueden llegar a tener una capacidad combinada de unas 50,000 
toneladas, pero normalmente puede ser de unas 10,000 toneladas. El tiempo 
de residencia de la mezcla varía entre 10 a 48 horas. En realidad el 
proceso de decantación se reduce considerablemente después de las 24-30 
primeras horas, por lo tanto, un período de residencia más largo parece no 
ser práctico.
- el efluente de los tanques de almacenamiento en algunas instalaciones se 
hace pasar por un separador API. que es un tanque de flujo continuo, 
compartimentado, cuya principal función es aquietar las aguas y faciliar la 
coalescencia y permitir que las gotitas de hidrocarburos surjan a la 
superficie por gravedad, desde donde son recogidas por simples recolectores 
de vertedero. Un separador API relativamente grande tiene una capacidad de 
600 tons/hr, y mide unos 35x6x2 m3.
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- t a m b ié n ,  p a r a  hacer más eficiente y compacto u n  tanque de flujo continuo, 
se le agregan sistemas de placas paralelas, inclinadas en 4 5 a , lisas o 
corrugadas, que facilitan la coalescencía, aceleran la separación y requie­
ren de u n  tanque de menor capacidad. Esta instalación se denomina "separa­
dor de nlacas paralelas". y el diseño más común incluye un coalescedor de
piase# •
-  e n  los separadores abiertos la capa superior de hidrocarburos se puede 
remover con un recolector de vertedero, que generalmente ha consistido en 
en una tubería semí-circular que se extiende a todo lo ancho del separador, 
que debe ser ajustada frecuentemente debido a las fluctuaciones de nivel 
(su eficacia es relativamente baja: 80% de agua). Es indispensable que el 
hidrocarburo acumulado sea retirado continuamente de la superficie del 
separador, a fin de evitar que contamine el agua que entra y produzca u n  
resultado de tratamiento inverso (es decir, que el agua de salida sea más 
sucia que la que entra). En presencia de vientos, el recolector debe 
ubicarse en el extremo del tanque donde el viento acumula la capa oleosa, y 
la salida del agua, en el extremo opuesto.
- debe tomarse en cuenta que el separador API fue concebido para tratar un 
flujo continuo de aguas contaminadas (p. ej. los efluentes de una refine­
ría). Sin embargo, en el caso de tratamiento de lastres sucios, se trata de 
flujos discontinuos (a veces transcurren varios días entre la llegada de un 
buque y el siguiente), y'existen otras opciones simples y más eficientes 
que el separador API (que por lo demás es una tecnología de los años 30).
- cuando se trata de lastres sucios de productos blancos, o de lastres "no 
tan sucios", generalmente es preferible descargar el agua decantada en el 
tanque de recepción directamente al mar (o río), sin hacerla pasar por un 
separador API.
- también, para el caso de lastres sucios de crudos o de productos negros, 
generalmente es preferible no recurrir a un separador API y utilizar 
piletas o lagunas abiertas, donde se envía la columna de agua decantada del 
tanque de recepción de lastres para someterla a una separación adicional, 
en la que el viento puede jugar u n  papel preponderante. En efecto, sí se 
ubica un recolector en el lugar donde el viento acumula los hidrocarburos, 
y se coloca la salida de agua en en extremo opuesto, se puede lograr u n  
excelente rendimiento en el tratamiento primario.
2) TRATAMIENTO SECUNDARIO:
- para lograr un efluente más limpio, se puede recurrir al método de flota­
ción acelerada por aire, donde inyectando finas burbujas de aíre en el 
fondo del tanque, ellas arrastran gotitas de hidrocarburos a la superficie. 
Frecuentemente a este sistema se le agregan productos químicos con propie­
dades polielectroliticas (que facilitan la aglomeración de gotas de hidro­
carburos) se logra una mayor eficiencia. El resultado de este proceso es la 
formación de una espuma en- la superficie que se recoge con un recolector de 
superficie.
- otro método es la filtración. mediante filtros de arenas, el material 
granular (arena y coke, tierra de diatomeas, arcilla, etc.) permite la 
remoción de dispersiones secundarias por efectos de absorción y coalescen- 
cia. Otro procedimiento que empieza a utilizarse es la u ltrafiltración 
osmótica, mediante filtros de membrana.
- para remover los componentes solubles de hidrocarburos se puede recurrir al 
tratamiento bíolóeíco. a través del proceso de filtración por percolación u 
otros métodos, donde en un filtro de piedras, escorias o material plástico 
se inyecta aire y se acumulan bacterias donde se produce oxidación. Otro 
método es el de residuos activados.
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3) TRATAMIENTO TERCIARIO:
- cuando se requiere un efluente de alta pureza, esto se puede lograr median­
te el método de carbón activado, aunque se trata de un sistema demasiado 
caro y no se justificaría para una instalación de recepción normal.
- también, para una purificación final se puede recurrir a una laguna de 
retención en la fase final de descarga del efluente, donde por diversos 
procesos se evaporan y oxidan una parte importante de los hidrocarburos 
remanentes. No debe confudírse con una laguna de tratamiento primario.
OPERACIONES
1-33. LAVADO CON CRUDO ("CON", del inglés Crude 011 Washing): En cada viaje 
cargado de un petrolero, parte de los componentes pesados (asfálticos y 
cerosos) del crudo precipitan y se adhieren a las paredes y estructuras 
internas del tanque. Estos restos o adherencias permanecen en el tanque 
cuando es descargado, e n  una proporción de 0.3 a 0.5% de la carga. (Por 
ejemplo, en un petrolero de 100,000 TPM el volumen material adherido a las 
superficies interiores de los tanques de carga sería del orden de 300 a 500 
toneladas en cada viaje.
Los efectos de estos depósitos de sedimentos en las paredes y fondo de 
los tanques de carga de un petrolero son los siguientes:
- contaminan las aguas de lastre;
- se combinan con el crudo y producen residuos;
- reducen la efectividad del sistema de drenaje o descarga;
-prolongan la operación de descarga;
- dificultan la desgasificación y se pueden formar burbujas de gases de 
hidrocarburos atrapadas en los residuos; y
- reducen la capacidad de carga de los tanques y, por consiguiente, los 
ingresos del buque.
Continuamente este material debe ser removido, especialmente si los 
tanques serán utilizados con aguas de lastre. Hasta hace pocos años el lavado 
de tanques se hacía mediante chorros de agua de mar a alta presión. Sin 
embargo el sistema no era muy eficiente, por dos razones básicas: la remoción 
de material era solamente parcial y, de todas formas, se contaminaba el agua 
de lastre y; además, se producía un volumen considerable de agua de lavado 
que había que eliminar; ambos factores eran fuentes de contaminación marina.
En respuesta al problema anterior, la industria naviero/petrolera 
desarrolló una nueva tecnología: el lavado de tanques con crudo, donde el 
mismo petróleo crudo de la carga, en vez de agua de mar, es utilizado para 
lavar las paredes y estructuras interiores de un tanque durante la operación 
de descarga. El sistema es más efectivo y eficiente ya que los residuos se 
disuelven mejor en el propio crudo, el volumen de agua de lavado se reduce a 
alrededor de un 10% con respecto al lavado con agua, y los residuos se 
mezclan con la carga y se descargan como parte de ella. Como resultado, los
tanque lavados con crudo, quedan listos para un nuevo ciclo de carga y,
solamente si se pretende llenarlos con agua de lastre se requerirá de un 
enjuague complementario con agua, aplicando el sistema LOT.
La experiencia de empresas navieras ha demostrado que la inversión 
inicial y los costos de operación del sistema CCM se pagan rápidamente con 
los beneficios directos e indirectos de su utilización. Por ello, el sistema 
COW está siendo utilizado cada vez más, y se está convirtiendo en una prácti­
ca universal.
Las ventajas, desventajas y requerimientos del sistema se resumen a 
continuación:
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1-33.1 VENTAJAS DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE LAVADO CON CRUDO:
- se reduce el riesgo de contaminación;
- menor duración de las operaciones de limpieza de tanques durante la trave­
sía;
- disminuyen los costos de limpiezas de tanques (rutinarias y en astilleros);
- disminuyen los costos de eliminación de residuos;
- disminuye el volumen de agua salada que se descarga a las refinerías;
- se reduce la corrosión, ya que se introduce una menor cantidad de agua
salada a los tanques durante el lavado;
- aumenta el tiempo disponible para trabajos de mantención;
- aumenta la capacidad de carga (menos mezclas de decantación);
- aumenta la tasa de descarga durante el vaciamiento final (agotamiento) de 
los tanques; y
- aumenta el volumen de hidrocarburo descargado para refinación.
1-33.2 DESVENTAJAS DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE LAVADO CON CRUDO:
- se requiere de un mayor entrenamiento de la tripulación;
- aumenta la carga de trabajo en puertos;
- posible disminución en la velocidad de descarga en algunos petroleros VLCC;
- eventualmente, dada la alta presión de los chorros de crudo, se podrían 
producir demos menores en algunas estructuras internas del tanque.
1-33.3 REQUISITOS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE LAVADO CON CRUDO
- un sistema de gas inerte eficiente (es obligatorio y no tenerlo sería muy 
peligroso);
- el petróleo crudo debe ser apto para el sistema CON (no todos lo son)
- los sistemas CCM deben estar instalados en forma fija en los tanques de 
carga y ser de un tipo adecuado que haya sido aprobado por la Administra­
ción del buque;
- un sistema de monitoreo eficiente.
1-33.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA DE LAVADO CON CRUDO: Dado que las paredes de 
los tanques de un petrolero no son perfectamente lisas o planas, debido a sus 
elementos estructurales, el lavado de los tanques desde una posición relati­
vamente fija es complejo, y estos elementos estructurales producen "sombras", 
al interponerse en los chorros de las máquinas de lavado, dejando algunas 
áreas sucias. De ahí que cada buque deberá contar con máquinas de lavado 
adaptadas a sus tanques de manera de poder realizar un lavado automático lo 
más eficaz posible. Por ello las máquinas deben ser aprobadas por la Adminis­
tración del buque, luego de varias pruebas y de un análisis de los "diagramas 
de sombras".
Los sistemas de lavado con crudo deben ser de una eficacia tal que el 
tanque se vea prácticamente libre de depósitos de hidrocarburos, el sistema 
de drenaje y vaciado del tanque deberá lograr que el volumen de hidrocarburos 
medido en la capa superior del "lastre de salida" en total, no exceda de un 
0.085% del volumen de los tanques que han sido lastrados, y el contenido de 
hidrocarburos del "lastre de llegada" no debe exceder de 15 ppm.
1-34. SISTEMAS DE GAS INERTE ("IGS", del inglés Inert Gas System): Este es 
uno de los avances técnicos más importantes de las últimas décadas en materia 
de seguridad marítima.
1-34.1 PRINCIPIOS FISICOS Y CONTROL DE LA ATMOSFERA AL INTERIOR DE UN TANQUE 
DE CARGA DE HIDROCARBUROS: Todos los crudos y productos petrolíferos son
escencialmente mezclas de una serie de componentes de hidrocarburos, muchos
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de ellos volátiles. Cuando se introduce un cargamento de crudo o productos en 
un tanque vacio, con aíre solamente en su interior, los componentes volátiles 
del crudo o producto se liberan dando origen a gases de hidrocarburos que se 
mezclan con el aire en proporciones variables, lo que representa una situa­
ción de riesgo de explosión o incendio en el buque.
Sin embargo, para que estas mezclas entren en combustión y ocurra una 
explosión, se requieren tres condiciones simultáneas ("triángulo explosivo" ) :  
1) presencia suficiente de gases de hidrocarburos; 2) oxigeno en suficiente 
cantidad para permitir la combustión (el aire común contiene alrededor de 21% 
de oxígeno, y desde un llt ya es suficiente para producir mezclas inflama­
bles); y 3) una fuente de ignición. Para prevenir una explosión es necesario 
eliminar al menos uno de los componentes del triángulo explosivo.
Una mezcla de gases de hidrocarburos y aire no puede entrar en ignición 
a menos que sus composición caíga en un rango de concentraciones denominado 
rango inflamable. Este rango tiene un límite inflamable inferior (Lower 
Flammable Limit - LFL) . bajo el cual la concentración de gases de hidrocarbu­
ros en la mezcla es insuficiente para que ésta pueda inflamarse (a estas 
mezclas de las denomina "demasiado pobre” - "too lean"). A su vez, el límite 
inflamable superior (Upper Flammable Limit - UFL) indica una alta concentra­
ción de gases de hidrocarburos en la mezcla sobre la cual no hay suficiente 
aire para permitir y propagar la combustión de la mezcla (a estas mezclas se 
las denomina "demasiado rica" - "too rich"). En general, el rango inflamable 
de concentraciones de gases de los hidrocarburos que se transportan vía 
marítima es entre un 1% y un 10% de hidrocarburos en la mezcla (en términos 
de volúmen).
La Figura 1-34 describe el concepto de mezclas inflamables con sus 
límites. Cuando sólo hay una mezcla de gases de hidrocarburos y aire el rango 
inflamable está dado por el tramo CD en la recta AB. El resto de la figura 
describe la situación cuando se introduce gas inerte en el tanque.
Aunque, a través de estrictas reglamentaciones, se trata de evitar que 
existan fuentes de ignición en las operaciones de un petrolero, no faltará 
una falla mecánica, un descuido o un accidente que la produzca, y siempre 
existe un peligro latente. Por ello es indispensable actuar frente a los 
otros dos lados del triángulo explosivo.
En los tanques de un petrolero, a menos que hayan sido descargados y 
desgasificados, siempre habrá gases de hidrocarburos. Por ello, en tanques 
cargados (total o parcialmente) y durante operaciones en su interior (lavado 
con crudo, carga y descarga, por ejemplo) el triángulo explosivo debe romper­
se básicamente evitando la formación de mezclas inflamables, y esto puede 
lograrse mediante la formación artificial de mezclas no inflamables (demasia­
dos pobres o demasiado ricas).
1-34.2 INERTIZACION (INERTING): La mejor forma de evitar que los gases de 
hidrocarburos formen mezclas inflamables con aire es introducir forzadamente 
un gas de muy bajo contenido de oxígeno (gas inerte) a la atmósfera interior 
del tanque de tal modo que la mezcla de gases alcance la condición inerte 
(contenido de oxígeno inferior a 8%) y que, de esta forma, también se reduzca 
la concentración de gases de hidrocarburos en el tanque. Es decir, se actúa 
en dos de los tres frentes del "triangulo' explosivo". Esta operación se 
denomina "inertización" del tanque.
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INFLAMABILIDAD DE MEZCLAS DE GASES IX HIDROCARBUROS/AIRE/GAS INERTE
FIGURA 1 -3 4
Un gas inerte es un gas o mezcla de gases, tales como los que descarga 
la chimenea de una caldera de un buque o el que se obtiene de un generador de 
nitrógeno. Ambos son de muy bajo contenido de oxígeno. Sin embargo, general­
mente se utilizan los gases de escape de las calderas, ya que los generadores 
de nitrógeno son costosos y sólo se justifican en casos especíales.
Los componentes de los gases de escape de las calderas, cuando se 
alcanza una buena combustión, son los siguientes: nitrógeno (80%); dióxido de 
carbono (12-14%); oxígeno (2-4%) y anhídrido sulfuroso (0.2-0.3%). Estas 
cifras varían dependiendo del nivel de funcionamiento de la caldera y de la 
calidad del control de combustión. Por ello es necesario utilizar un sistema 
de control automático de la combustión (en muchas emergencias, debido al bajo 
funcionamiento de las calderas, los gases de escape no resultan adecuados 
como gas inerte, y el petrolero queda en una condición difícil al no poder 
operar este sistema). Los gases' de las calderas salen calientes y el anhídri­
do sulfuroso es corrosivo, por lo que deben ser enfriados y limpiados en una 
torre de lavado antes de utilizarlos. También, por razones de seguridad, el 
sistema debe contar con válvulas y sellos de agua que impidan que los gases 
de hidrocarburos puedan pasar a las calderas en caso de fallar algún mecanis­
mo.
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La ínertizacíón debe realizarse en tanques cargados, tanques lastrados, 
en operaciones de carga y descarga de hidrocarburos y lastres, cuando se 
utiliza el sistema de lavado con crudo, en tanques de decantación y en 
tanques de retención de aguas de sentinas. En estas condiciones debe mante­
nerse una presión positiva' de gas inerte en el tanque que no exceda la 
presión de prueba de éste y que generalmente no debe ser inferior a 100 ¡m de 
columna de agua.
1-34.3 VENTAJAS DEL SISTEMA DE GAS INERTE: Los beneficios más importantes del 
sistema de gas inerte (IGS) son los siguientes:
- previene explosiones en los tanques de carga de hidrocarburos y en los
tanques de decantación;
- puede usarse como u n  agente extintor en una instalación fija, como parte 
del sistema de lucha contra incendio;
- la presión positiva del gas en el tanque aumenta ligeramente la velocidad 
de descarga del tanque;
- reduce las pérdidas de hidrocarburos por evaporación;
- su instalación permite al buque usar el sistema de lavado con crudo;
1-34.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GAS INERTE: De acuerdo a las especificacio­
nes establecidas por el Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI, un 
sistema de gas inerte debe constar de los siguientes elementos:
- un generador o planta de gas inerte, que genera (o capta de las calderas)
el gas inerte, lo enfría, limpia, presuríza, vigila y controla su entrega a
los tanques de carga de un buque tanque;
r u n  sistema de distribución de gas inerte, que consiste en tuberías, válvu­
las y fittings para distribuir el gas inerte desde la planta de gas a los 
tanques de carga, para descargar gases a la atmósfera y para proteger los 
tanques de carga de excesos de presión o de vacío, Junto con sellos y 
válvulas para evitar un " reflujo" (flujo inverso) de gases de los tanques 
de carga hacia los espacios de máquinas;
- instrumentos de medición del contenido de oxígeno fijos y portátiles; y
- aparatos para el control de presiones y flujos de gases.
1-35. DESGASIFICACION (GAS-FREEING): Cuando debe entrar personal al interior 
de un tanque de carga de un petrolero, o cuando es necesario para recibir un 
nuevo cargamento, debe hacerse una desgasificación del tanque. Esta consiste 
en remover los gases tóxicos, inflamables e inertes desde el interior del 
tanque, mediante la introducción de aire fresco (ventilación forzada). Al 
final de esta operación, la atmosfera al interior del tanque tiene alrededor 
de 0% de gases de hidrocarburos y 21% de oxígeno; es decir es prácticamente 
igual a la atmósfera exterior, y equivale al punto A (condición de desgasifi­
cación) en la Figura 1-34.
Generalmente el propósito de la desgasificación de un tanque de un 
petrolero es permitir el ingreso de personal de tripulación, inspectores, y 
trabajadores de un astillero al interior del tanque para realizar tareas de 
mantenimiento o reparación, mediante trabajos en frío (que no producen 
fuentes de ignición), o en caliente (que producen fuentes de ignición: 
soldaduras, equipos eléctricos que no son intrínsecamente seguros, etc.). En 
algunos casos también se exige para la recepción de un nuevo cargamento de 
hidrocarburos.
1-35.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA DESGASIFICACION: Cuando se va a llevar a 
cabo la desgasificación de u n  tanque que ha sido descargado, típicamente su 
atmósfera interior se encuentra en una condición inerte (ya que en la desear-
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ga se ha debido mantener en operación el sistema de gas inerte). Un ejemplo 
de esta situación se describe en la Figura 1-34 por el punto F (donde la 
mezcla de gases se compone de un 11% de gases de hidrocarburos, un 4% de 
oxígeno y el resto 85% de gas inerte). Para llegar desde la condición inerte 
F a la condición de desgasificación A por dilución de la mezcla con aíre, se 
avanza a través de la linea FA, pero debe cruzarse por la zona de mezclas 
inflamables. Es decir, al inyectar aire en el tanque, durante un cierto 
tiempo la atmósfera interior se convierte en inflamable o explosiva, con el 
consiguiente riesgo que ello implica. Por lo tanto, la desgasificación 
directa de un tanque que se encuentra en una condición inerte típica no es 
aconsejable.
Para evitar los riesgos de la desgasificación directa, en la Figura 1-34 
para llegar al punto A desde F puede evitarse la línea directa FA y avanzar 
por un camino indirecto FH y luego HA. Es decir, en el primer tramo FH se 
trata de reducir la concentración de gases de hidrocarburos en la mezcla a 
través de una operación denominada PURGA (PURGING). con gas inerte, luego de
Además, dado que se va a introducir aire al tanque, es indispensable que 
éste se encuentre desconectado o aislado de otros tanques y conductos (inclu­
yendo los del sistema de gas inerte), para evitar que la atmósfera interior 
de ellos sea afectada.
1-35,2 LA OPERACION DE DESGASIFICACION: Para llevar a cabo la desgasificación 
de un tanque se ponen en funcionamiento ventiladores fijos o portátiles que 
inyectan aire fresco al tanque, que empieza a mezclarse con los gases de la 
atmósfera interior del tanque. Al mismo tiempo, la mezcla resultante de 
gases, cada vez más diluidos es expulsada a través de los orificios y válvu­
las de ventilación del tanque. Estos sistemas de ventilación del tanque han 
sido diseñados de tal forma que la descarga de estos gases a la atmósfera 
sobre la cubierta del petrolero sea lo menos peligrosa posible para la 
tripulación y el riesgo de incendio sea mínimo. Por ello es indispensable que 
las operaciones en las que se produce la expulsión de gases tóxicos o infla­
mables de los tanques se realizen bajo un estricto cumplimiento de las normas 
de seguridad, y se conozcan los patrones de dispersión de estos gases en el 
buque.
Por razones de seguridad, en condiciones normales la desgasificación y 
el lavado de tanques no deberían realizarse simultáneamente.
Durante la desgasificación se deben tomar medidas de gases de hidrocar­
buros con un explosímetro y de contenido de oxígeno con un analizador.
1-36. PURGA (PURGING): Es u n  proceso al que debe someterse u n  t a n q u e  q u e  
posteriormente será desgasificado. Su objetivo es reducir la concentración de 
gases de hidrocarburos en el interior del tanque a un nivel tan bajo (2% o 
menos) que, cuando se le inyecte aire en la desgasificación no pueda formarse 
en ningún momento una mezcla inflamable.
La purga consiste en la inyección de gas inerte en un tanque que ya se 
encuentra en la condición inerte, y se puede realizar por dos métodos: de 
dilución o de desplazamiento de la mezcla original. En la purga por dilución 
se inyecta aire a gran velocidad para producir la máxima turbulencia y 
producir la mezcla del gas inerte inyectado con la atmósfera interior del 
tanque y, de esta forma, va aumentando la proporción de gas inerte en la 
mezcla y, por lo tanto, disminuyendo la proporción de gases de hidrocarburos, 
hasta lograr que se reduzca a una concentración de menos de 2%. Al mismo 
tiempo, se produce un flujo de gases al exterior, de una composición cada vez 
más parecida al gas inerte que se inyecta.
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En la purga por desplazamiento, se inyecta el gas inerte a menor veloci­
dad y se pretende que haya la menor turbulencia posible para que, debido a 
diferencias de densidad entre el gas inerte inyectado y la mezcla original se 
produzca una formación de capas o estratos de gases y, la mezcla original es 
expulsada por arriba o abajo, dependiendo de la disposición del sistema de 
ventilación del tanque.
1-37. PRESURIZACION CON GAS INERTE (TOPPING-UP): Para evitar que entre aire a 
la atmósfera interior de un tanque que se encuentra en la condición inerte se 
inyecta gas inerte adicional. De esta forma se establece una presión positiva 
de gas inerte dentro del tanque, la que debe mantenerse durante el viaje 
cargado del petrolero. Esta presión debe ser del orden de 100 mm de columna 
de agua.
Para que esta presión positiva se mantenga, no sólo se requiere inyectar 
gas inerte en el tanque sino cerrar los orificios y ajustar las válvulas de 
escape.
DOCUMENTOS
1-38. CERTIFICADO IOPP: Es el nombre común que se da al "Certificado Interna­
cional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos", exigido por el 
MARPOL 73/78 y que la Administración de un Estado Parte en el Convenio expide 
a todo buque bajo su autoridad al cual se aplica el Convenio, luego de pasar 
satisfactoriamente el reconocimiento inicial y los periódicos exigidos por el 
Convenio. En otras palabras, es el certificado, de validez internacionalt que 
posee un buque de un Estado Parte en el MARPOL 73/78, como primera evidencia 
de que cumple con las exigencias del Convenio. El término "IOPP" proviene del 
inglés "International Oil Pollution Prevention".
El Certificado IOPP consta en realidad de un certificado y un suplemen­
to: Registro de construcción y equipo de petroleros (o buques no-petroleros, 
según sea el caso).
1-39. CERTIFICADO OPP: Es la denominación genérica para aquellos certificados 
nacionales de prevención de la contaminación marina por hidrocarburos, que 
expiden algunas administraciones a sus buques. Se trata de certificados 
parecidos, en mayor o menor grado, al Certificado IOPP, pero que no tienen 
validez internacional. En algunos casos el certificado OPP de una Administra­
ción es idéntico al IOPP pero no tiene la misma validez ya que la Administra­
ción que lo expide no corresponde a u n  Estado Parte en el MARPOL 73/78. En 
otros casos el certificado OPP se expide en cumplimiento de una legislación 
nacional de contenido muy parecido al MARPOL 73/78.
1-40. LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS (OIL RECORD BOOK): Este documento es
una de las exigencias (Regla 20) del Anexo I  a los buques, que los obliga a 
registrar todas las operaciones relacionadas con movimiento de hidrocarburos 
y mezclas oleosas a bordo del buque.
El Libro tiene una sección para buques no petroleros y dos secciones 
para los buques petroleros, y el tipo de operaciones que deben registrarse en 
él son las siguientes:
Parte I : Operaciones en los espacios de máquinas: El registro de esta infor­
mación es exigido por el Anexo I  a todos los petroleros > 150 TRB y a todos 
los buques no petroleros > 400 TRB o que tengan instalaciones para transpor­
tar más de 200 m3 de hidrocarburos a granel, e incluye las siguientes opera­
ciones:
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-  lastrado o limpieza de los tanques de combustible liquido;
- descarga de lastres sucios o mezclas oleosas de los tanques de combustible;
- eliminación de residuos de hidrocarburos (fangos);
- descargas de aguas de sentina acumuladas en espacios de máquinas.
Parte I I : Operaciones de carga y lastrado. Esta exigencia se aplica a los
petroleros > 150 TRB y a los buques no petroleros que tengan instalaciones 
para transportar más de 200 m3 de hidrocarburos a granel, e incluye los 
registros de las siguientes operaciones:
-  embarque de cargamento de hidrocarburos;
- trasvase de hidrocarburos a bordo durante la travesía;
- desembarque de cargamento de hidrocarburos;
- lastrado de los tanques de carga y tanques dedicados a lastre limpio (CBT);
- limpieza de los tanques de carga, incluyendo el lavado con crudos;
- descarga de lastre, salvo el de los tanques de lastre separado (SBT);
- descarga de agua de los tanques de decantación;
- cierre de todas las válvulas aplicables o de dispositivos análogos después 
de las operaciones de descarga de los tanques de decantación;
- cierre de todas las válvula necesarias para aislar los tanques dedicados a 
lastre limpio de las tuberías de carga y de agotamiento después de las 
operaciones de descarga de los tanques de decantación;
- eliminación de residuos.
Las prescripciones del MEPC respecto a como mantener y hacer las anota­
ciones en el Libro Registro de Hidrocarburos están contenidas en el documento 
MEPC/Círc. 111 del 23/5/83: "Instructions for the keeping of Oil Record
Books".
INSPECCIONES Y RECONOCIMIENTOS
1-41. RECONOCIMIENTOS DEL BUQUE Y SU EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO I  DEL 
MARPOL 73/78: Son las visitas que realizan los inspectores de la Administra­
ción del buque, o de una Sociedad de Clasificación u otra institución por 
encargo de la Administración del buque. El propósito de estos reconocimientos 
es determinar si el buque reúne las condiciones para contar con un Certifica­
do IOPP y sí mantiene s u  condición con el tiempo. Hay cuatro tipos de recono­
cimientos que se describen a continuación, los cuales deben efectuarse de 
acuerdo a directrices específicas de la OMI al respecto.
Desde hace algún tiempo, la OMI está estudiando mecanismos para combinar 
los reconocimientos exigidos por el MARPOL 73/78 con aquéllos exigidos por 
otros Convenios (de seguridad marítima), tales como el SOLAS 74, el de Lineas 
de Carga y otros, de manera que un solo reconocimiento pueda servir para 
varios propósitos.
1-41.1 RECONOCIMIENTO INICIAL (INITIAL SURVEY): Consiste en un examen comple­
to y detallado del buque y su equipamiento para asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones más relevantes del Anexo I  del MARPOL 73/78. El resultado 
de este reconocimiento inicial es la base para la emisión del Certificado 
IOPP al buque.
El reconocimiento inicial incluye los siguientes aspectos:
- examen de planos, especificaciones y otra documentación para verificar que 
el diseño del buque y de sus equipos cumplen con las exigencias del Anexo I  
y que los equipos instalados son de los tipos aprobados;
- confirmación de que el buque lleva a bordo los certificados exigidos, el 
Libro Registro de Hidrocarburos, manuales y otros documentos;
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-  f>'xnm*n del buque y su equipamiento, para determinar sí él los han sido 
construidos e instalados de acuerdo a los planos y especificaciones aproba­
das y verificar que sus materiales y condiciones de trabajo son satisfacto­
rios en todo sentido;
1-41.2 RECONOCIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO (MANDAXORY ANNUAL SURVEY): Es un 
exámen general del buque y su equipamiento, que debe incluir el examen de 
certificados, manuales y otros documentos requeridos a bordo, y un examen 
visual y pruebas de funcionamiento de las instalaciones y equipos para 
verificar que se mantienen en las condiciones exigidas y que no se han 
efectuado modificaciones o alteraciones sin autorización. Este reconocimiento 
se realiza dentro del período de ± 3 meses de la fecha aniversario del 
Certificado IOPP.
1-41.3 RECONOCIMIENTO INTERMEDIO (INTERMEDIATE SURVEY): Es un examen minucio­
so del buque y su equipamiento, que se realiza dentro del plazo de ± 6 meses 
de transcurrida la mitad del período de validez del Certificado IOPP, para 
asegurar que las instalaciones y equipos especificados en su certificado no 
han sido alterados y se encuentran en buen estado, y que los correspondientes 
certificados, manuales y documentos permanecen a bordo. El examen de equipo 
incluye el separador o equipo filtrador, el hidrocarburómetro, el sistema de 
lavado con crudos, el sistema de monítoreo de descargas, las válvulas de los 
tanques y los detectores de la interfaz hidrocarburos/agua.
1-41.4 RECONOCIMIENTO PERIODICO O DE REEXPEDICION (PERIODIC OR RENEWAL 
SURVEY): Constituye la base para la renovación del Certificado IOPP y, por lo 
tanto, debe ser bastante detallado. El intervalo entre estos reconocimientos 
no debe exceder de cinco años. No es necesario repetir el examen de planos y 
especificaciones realizado en el reconocimiento inicial, pero debe abarcar 
los siguientes aspectos:
- examen de los certificados vigentes, libros registro de hidrocarburos, 
manuales y otros documentos;
- reconocimiento del estado del buque y su equipamiento para verificar que 
están conformes a los planos y especificaciones, trabajan adecuadamente y 
han sido mantenidos en forma satisfactoria. El examen debe incluir pruebas 
operativas del separador o equipo filtrador y del sistema de monítoreo de 
descargas. También se inspeccionarán los tanques de combustible líquido, 
tanques de residuos, conexión universal a tierra, tanques de lastre separa­
do, tanques dedicados a lastre limpio, sistema de lavado con crudos (veri­
ficando su eficacia), sistemas de rentencíón de hidrocarburos a bordo, y 
sistemas de bombas y tuberías.
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ANEJO II: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS 
LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL
SUSTANCIAS Y PRODUCIOS QUIMICOS
El MARPOL 73/78, sus instrumentos conexos y otros convenios de la OMI 
utilizan una terminología para referirse a sustancias o productos químicos 
que, en algunos casos, pudiera inducir a confusiones. En efecto, se emplea 
una gran variedad de términos, algunos sinónimos y otros relativamente 
similares, y ello se debe a que estos términos han sido adoptados en distin­
tas épocas, por distintos organismos e incluso por distintos comités de la 
OMI. Las siguientes descripciones de términos pretenden contribuir a la 
aclaración de estos conceptos.
II-l. SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS (NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES) (Regla 1(6)): 
Son aquellas sustancias que han sido evaluadas por el GESAMP, e incluidas por 
la OMI (MEPC y Subcomité de graneles químicos) en la lista del Apéndice II  
del Anexo I I  del MARPOL 73/78, dentro de las Categorías A, B, C, o D. Hasta 
ahora se han evaluado unas 2,000 sustancias y 502 sustancias nocivas líquidas 
conforman actualmente la lista del Apéndice II. Sin embargo, gran cantidad de 
nuevos productos químicos están siendo evaluados y la lista actual de 
sustancias nocivas será ampliada periódicamente.
II-2 . "OTRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS TRANSPORTADAS A GRANEL"  (OTHER LIQUID 
SUBSTANCES CARRIED IN BUtt) (listadas en el Apéndice I I I  del Anexo II) (Regla 
4(1)): Son sustancias que han sido evaluadas por el GESAMP y el MEPC y han 
sido excluidas de las Categorías A, B, C y D, porque actualmente se estima 
que su descarga en el mar, procedente de operaciones de limpieza o deslastra­
do de buques, no supone ningún perjuicio para la salud humana, los recursos 
marinos y las actividades recreativas o deportes náuticos.
La descarga de aguas de sentina, lastres, residuos o mezclas que conten­
gan únicamente estas sustancias listadas en el Apéndice III, no está sujeta a 
las disposiciones del Anexo II. El objetivo de incluirlas en el Apéndice II I  
es para evitar dudas respecto de su condición (algunas de ellas presentan 
características que podrían .hacer pensar que se trata de sustancias nocivas 
liquidas).
I I -3. "SUSTANCIAS LIQUIDAS" (LIQUID SUBSTANCES) (Regla 1(5)): Para los 
efectos de aplicación de las Reglas del Anexo I I  del MARPOL 73/78, y dadas 
las variadas características físicas de las sustancias químicas, se ha optado 
por definir las sustancias líquidas como aquellas cuya presión de vapor no 
excede de 2.8 kg/cm~ a una temperatura de 37.8°C.
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I I- 4 .  SUSTANCIAS QUIMICAS LIQUIDAS PELIGROSAS O NOCIVAS (DANGEROUS OR NOXIOUS 
IIQJID CHEMICAL SUBSTANCES): Concepto empleado para definir aquellas sustan­
cias químicas que pueden ser de cuidado por su peligrosidad para la vida 
humana y/o por su potencial contaminante del mar. El MSC ha empleado diversos 
términos para denominar estas sustancias en los códigos CIQ y CGrQ, sin 
embargo se trata de las mismas sustancias, que son líquidas y son peligrosas 
o nocivas. Por lo tanto los siguientes términos deben ser considerados 
sinónimos en los contextos indicados:
- "sustancias químicas líquidas peligrosas o nocivas (dangerous or noxious 
liquid chemícal substances)" -- (Sección 1.1.1 del Código CIQ). Para ser
consistente con lo dispuesto en las secciones 1.1.2A y 1.1.2B del Código
CIQ) debiera decir "peligrosas y/o nocivas" en vez de "peligrosas o noci­
vas" .
- "productos químicos líquidos oelierosos v nocivos (dsmgerous and noxious 
liquid Chemicals)" -- (Preámbulo del Código CIQ). Para ser consistente con 
lo dispuesto en las secciones 1.1.2A y 1.1.2B del Código CIQ) debiera decir 
"peligrosas y/o nocivas" en vez de "peligrosas y nocivas".
- "productos químicos peligrosos (dangerous Chemicals)" -- (Títulos de los 
Códigos CIQ y CGrQ) (Aunque este término no incluye explícitamente el 
concepto de sustancias nocivas, en la práctica los dos Códigos consideran 
ambos conceptos - -  peligrosas y/o nocivas --y ello se debe a que antes de
ser enmendados, los Códigos CIQ y CGrQ no incluían a las sustancias noci­
vas). También, ambos códigos se refieren a productos o sustancias químicas 
líquidas. aunque el título no lo diga.
- "sustancias químicas peligrosas v nocivas (dangerous and noxious Chemical 
substances)" -- (Sección 1.1.1 del Código CGrQ) (También en este caso 
debiera decir "sustancias químicas líquidas peligrosas y / o  nocivas").
- "productos químicos peligrosos v nocivos (dangerous and noxious Chemicals)" 
(Preámbulo del Código CGrQ) (aplicar mismo comentario - "líquidas"; "y/o").
I I -5. PRODUCTOS QUIMICOS A LOS CUALES NO SE APLICAN LOS CODIGOS CIQ Y CGrQ 
(CHEMICALS TO WHICH THE IBC AND BCH CODES DO NOT APPLY): Son sustancias 
químicas líquidas peligrosas y/o nocivas que han sido evaluadas por el MEPC 
(con la colaboración del GESAMP) y el MSC y han sido excluidas de las listas 
de los códigos CIQ y CGrQ (y el 99% también del Anexo I I  del MARPOL 73/78), 
porque actualmente se estima que su transporte a granel y/o descarga en el 
mar, no supone un altos riesgo para la salud humana, los recursos marinos y 
las actividades recreativas o deportes náuticos. Sin embargo, para transpor­
tarlos en condiciones de seguridad es posible que sea necesario que las 
Administraciones establezcan ciertas disposiciones de precaución al respecto. 
El objetivo de incluir estas sustancias en los códigos CIQ (Cap. 18) y CGrQ 
(Cap. VII) es para evitar dudas respecto de su condición (algunas de ellas 
presentan características que podrían hacer pensar que se trata de productos 
peligrosos o nocivos). '
I I -6. "SUSTANCIAS PERJUDICIALES" (HARMFUL SUBSTANCES): Este término ha sido 
utilizado por el MEPC para definir "cualquier sustancia cuya introducción en 
el mar pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna 
y los recursos vivos del medio marino, monoscabar sus alicientes recreativos 
o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar y, en particular toda 
sustancia sometida a control de conformidad con el MARPOL 73/78" (Art.2(2) 
del MARPOL 73 y párrafo 2(c) del Protocolo I del MARPOL 73/78).
Las sustancias perjudiciales transportadas en buques dentro de reci­
pientes, en contenedores o cualquier forma de empaque, son el objeto del 
A n e x o  I I I  del MARPOL 73/78, y en dicho texto el término "sustancias perjudi-
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cíales se define como "sustancias consideradas como contaminantes del mar en 
el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG).
I I -7. "MERCANCIAS PELIGROSAS" (DANGEROUS GOODS): El concepto de mercancías 
peligrosas no aparece definido con precisión ni por el Convenio SOLAS 74  (Cap 
VII, Regla 1(1)) ni en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peli­
grosas (IMDG), de la OMI. Sin embargo, el término proviene del US Shipping 
Act de 189A, de otros convenios internacionales de transporte terrestre y 
aéreo, y es utilizado por el MSC para referirse a sustancias sólidas, líqui­
das o gaseosas que se transportan embaladas vía marítima y que presentan 
diferentes tipos de peligro y ponen en riesgo la seguridad de la vida humana, 
del buque, instalaciones portuarias y poblados cercanos. Asimismo, un manejo 
y estiba inadecuados de estas sustancias puede contaminar o dañar otros 
cargamentos. Las mercancías peligrosas incluyen explosivos, gases comprimidos 
o licuados, líquidos inflamables, sólidos inflamables o que pueden entrar en 
combustión espontánea, sustancias o agentes comburentes, sustancias venenosas 
o infecciosas, sustancias radioactivas, sustancias corrosivas y otras sustan­
cias peligrosas. El Código IMDG recomienda procedimientos de embalaje, 
marcado y etiquetado, estiba (separación de sustancias incompatibles).
II-8. "SUSTANCIAS PELIGROSAS" (HAZARDOUS SUBSTANCES): Este término es emplea­
do por el MEPC en su "Manual on chemical pollution. Section 1". El concepto 
de "peligrosidad" se basa en la probabilidad y potencialidad de una sustancia 
particular de causar daños o perjuicios. Los peligros que pueden presentar 
estas sustancias pueden ser, entre otros, su capacidad de combustión, su alta 
inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, bioacumu- 
lación, y los límites de tolerancia del ser humano a su exposición.
II-9. "SUSTANCIAS PARADLEOSAS" (OIL-LIKE SUBSTANCES): Son ciertas sustancias 
nocivas líquidas que presentan algunas propiedades similares a los hidrocar­
buros incluidos en la lista del Apéndice I del Anexo I del MARPOL 73/78. Esta 
circunstancia ha sugerido que dichas sustancias deberían ser incluidas en el 
Anexo I  y tratadas como tales. Sin embargo, el GESAMP ha determinado otras 
propiedades de dichas sustancias que las califican para ser incluidas dentro 
del Anexo II, como sustancias nocivas. La Regla 1 4  del Anexo I I  se refiere a 
estas sustancias, y el MEPC ha adoptado una interpretación uniforme de dicha 
Regla para d e f i n i r  las cualidades que debe tener una sustancia para conside­
rarla paraoleosa.
11-10. "SUSTANCIAS SOLIDIFICANTES" (SOLIDIFYING SUBSTANCES)(Normas P&M, 
párrafo 1.3.7): Son sustancias nocivas líquidas que en el momento de desem­
barque tienen una temperatura ligeramente superior a su punto de fusión y, 
por lo tanto una mínima reducción de temperatura podría solidificarlas. Esto 
es relevante considerando que los sistemas de bombeo, tuberías y depósitos de 
almacenamiento podrían estar bajo su temperatura de fusión impidiendo su 
escurrimíento. En particular se considera solidificante a las sustancias que,
- teniendo un punto de fusión inferior a 15°C, se estén desembarcando a u n a  
temperatura de menos de 5°C por encima de su punto de fusión; o
- teniendo un punto de fusión igual o superior a 15°C, se estén desembarcando 
a una temperatura de menos de 10°C por encima de su punto de fusión.
11-11. "SUSTANCIAS DE ALTA VISCOSIDAD" (HIGH VISCOSITY SUBSTANCES) (Párrafo
1.3.9, Normas P&M): Son sustancias nocivas líquidas de las Categorías B y C 
que superan un limite dado de viscosidad en el momento de desembarque. Este 
limite de viscosidad es de:
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-  25mPa.s para sustancias de Cat. B en cualquier lugar, y de Cat. C dentro de 
zanas especíales; y de
- 60niPa.s para sustancias de Cat. C fuera de zonas especíales.
11-12. GESAMP (IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on 
the Scíentific Aspects of Marine Follution): "Grupo mixto de expertos OMI, 
FAQ, UNESCO, OMM, OMS, OIEA, NU, PNUMA sobre aspectos científicos de la 
contaminación de las aguas del mar (GESAMP)", establecido en 1969 e integrado 
por especialistas nominados por los organismos del S i s t e m a  de las Naciones 
Unidas mencionados, que cumple una labor de asesoría a estos organismos. Para 
la evaluación de sustancias nocivas se formó inicíalmente un Grupo de Trabajo 
Ad Hoc (OMI-GESAMP), cuya función fue definir las directrices para realizar 
estas evaluaciones y el GESAMP las aprobó en 1972. Posteriormente, el GESAMP 
asumió la responsabilidad de evaluar las sustancias y formó un Grupo de 
Trabajo interno para esa tarea, el que se ha reunido en numerosas ocasiones.
NORMAS Y CODIGOS
11-13. NORMAS P&M (P&A STANDARS)): Es uno de los documentos básicos para la 
implementación del Anexo I I  del MARPOL 73/78. Su propósito es servir de base 
para la preparación del Manual de Procedimientos y Medios (Manual P&M), que 
deben llevar a bordo los buques quimiqueros, y para la emisión de los certi­
ficados que exige el Anexo II.
La última versión de las Normas P&M (Edición 85) aparecen en la publica­
ción de la OMI en español: "Reglas para prevenir la contaminación ocasionada 
por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel", de 1986, con el No. 
de venta 515 86.13.S.
11-14. MANUAL P&M (P&A MANUAL): Es un documento que debe prepararse para todo 
buque quimíquero, de acuerdo a los términos y el modelo especificados por las 
Normas P&tM, y que éste debe llevar a bordo. El Manual establece las normas de 
procedimiento, y los medios, que deben seguir la tripulación del buque, para 
las descargas de sustancias nocivas líquidas.
11-15. "CODIGO DE GRANELEROS QUIMICOS - CGrQ" ("BULE CHEMICAL CODE - BCH 
CODE"): Es una denominación del 'Código para la construcción y el equipo de 
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel', aprobado por 
el Comité de Seguridad Marítima (MSC) medíante la Resolución MSC.9(53), y por 
el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI por la Resolución 
MEPC. 20(22).
El Código CGrQ es u n o  de los documentos básicos para la aplicación de 
los convenios SOLAS 74 y el Anexo I I  del MARPOL 73/78. Originalmente se 
refería solamente a aspectos de seguridad en el transporte de productos 
químicos peligrosos a granel, sin embargo, con la adopción y entrada en vigor 
del Anexo I I  se amplió su 'alcance a materias de contaminación marina que 
resultan del transporte de sustancias nocivas líquidas. Es decir, el Código 
CGrQ establece normas para el transporte de las sustancias química que de 
alguna forma representen un peligro para el hombre o para el medio oceánico.
Desde el punto de vista del Anexo I I  del MARPOL 73/78, el Código CGrQ es 
obligatorio para los buques quimiqueros existentes, es decir aquellos cons­
truidos antes del 1/7/86. Y  explícitamente se señala que es aplicable tanto a 
buques de navegación internacional como a los de cabotaje. Tomando en cuenta 
la fecha de construcción de los buques quimiqueros de las empresas navieras 
latinoamericanas, el 96% de ellos está en la categoría de buque existente y, 
por lo tanto se le aplica el Código CGrQ.
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La última versión del Código CGrQ (Edición 86) ha sido publicada por la 
OMI en español con el No. de venta 772 86.12.S.
11-16. "CODIGO INTERNACIONAL DE QUIMIQUEROS - CIQ" ("INTERNATIONAL BULK 
CHEMICAL CODE - IBC CODE"): Es una denominación del 'Código internacional 
para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos 
peligrosos a granel', aprobado por el Comité de Seguridad Marítima (MSC) 
mediante la resolución MSC.4(48), y por el Comité de Protección del Medio 
Marino (MEPC) de la OMI por la resolución MEPC.19(22).
El Código CIQ, al igual que CGrQ, es uno de los documentos básicos para 
la aplicación de los convenios SOLAS 74 y el Anexo I I  del MARPOL 73/78. Se 
trata de una versión enmendada del Código CGrQ para aplicarlo a buques más 
recientes, por lo tanto, aunque es relativamente más exigente que aquel, 
también establece disposiciones orientadas a proteger el buque, la vida 
humana y el medio marino, como resultado del transporte marítimo de sustan­
cias nocivas y/o peligrosas.
Desde el punto de vista del Anexo I I  del MARPOL 73/78, el Código CIQ es 
obligatorio para los buques quimiqueros nuevos, es decir aquellos construidos 
después del 1/7/86. El SOLAS 74 (enmendado) y el Código CIQ señalan explíci­
tamente que el Código CIQ es aplicable a buques de navegación internacional y 
no mencionan a los buques de cabotaje, la Regla 13(2) del Anexo I I  del 
MARPOL 73/78, y el criterio aplicado en la Regla 13(3), permitirían deducir 
que si es aplicable a buques nuevos de cabotaje.
Actualmente sólo un buque de la flota de quimiqueros de países latino­
americanos es de la categoría "buque nuevo" y se le aplicarla el Código CIQ. 
Sin embargo, con la renovación de los buques, tarde o temprano, codo los 
quimiqueros tendrán que cumplir con el CIQ.
La última versión del Código CIQ (Edición 86) ha sido publicada por la 
OMI en español con el No. de venta 103 86. U.S.
SUPERVISION DE BUQUES QUIMIQUEROS
11-17. RECONOCIMIENTOS DEL BUQUE Y SU EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO I I  DEL 
MARPOL 73/78: Son las visitas que realizan los inspectores de la Administra­
ción del buque, o de una Sociedad de Clasificación u otra institución por 
encargo de la Administración del buque. El propósito de estos reconocimientos 
es determinar si el buque reúne las condiciones para contar con un Certifi­
cado NLS o el Certificado de Aptitud correspondiente, y sí mantiene su 
condición con el tiempo. Hay cuatro tipos de reconocimientos que se describen 
a continuación, los cuales deben efectuarse de acuerdo a directrices especí­
ficas de la OMI al respecto.
Desde hace algún tiempo, la OMI está estudiando mecanismos para combinar 
los reconocimientos exigidos por el MARPOL 73/78 con aquéllos exigidos por 
otros Convenios (de seguridad marítima), tales como el SOLAS 74, el de Lineas 
de Carga y otros, de manera que un sólo reconocimiento pueda servir para 
varios propósitos.
I I -17.1 RECONOCIMIENTO INICIAL (INITIAL SURVEY): Consiste en un examen
completo y detallado del buque y su equipamiento para asegurar el cumplimien­
to de las disposiciones más relevantes del Anexo I I  del MARPOL 73/78. El 
resultado de este reconocimiento inicial es la base para la emisión del 
Certificado NLS, o el Certificado de Aptitud correspondiente, al buque.
El reconocimiento inicial incluye los siguientes aspectos:
- examen de planos, especificaciones y otra documentación para verificar que
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el diseño del buque y de sus equipos cumplen con las disposiciones del 
Anexo I I  y que los equipos instalados son de los tipos aprobados;
- confirmación de el buque lleva a bordo los certificados exigidos, el Libro 
Registro de Carga, el Manual PáM y otros documentos;
- examen del buque y su equipamiento, para determinar si ellos han sido 
construidos e instalados de acuerdo a los planos y especificaciones aproba­
das y verificar que sus materiales y condiciones de trabajo son satisfacto­
rios en todo sentido;
I I -17.2 RECONOCIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO (MANDATORY ANNUAL SURVEY): Es un 
reconocimiento menos detallado que los demás, pero debe incluir el examen del 
Certificado NLS o de Aptitud, el Libro Registro de Carga, el Manual P&M y 
otros documentos requeridos a bordo, y un examen visual de las instalaciones 
y equipos (sistema de bombeo y tuberías, sistema de lavado de tanques, medios 
de descarga, dispositivos de registro, y equipos de ventilación y de calenta­
miento) para verificar que se mantienen en las condiciones exigidas y que no 
se han efectuado modificaciones o alteraciones sin autorización. Este recono­
cimiento se realiza dentro del período de + 3 meses de la fecha aniversario 
del Certificado NLS o el de Aptitud correspondiente.
11-17.3 RECONOCIMIENTO INTERMEDIO (INTERMEDIATE SURVEY): Es un examen amplio 
y detallado del buque y su equipamiento, que se realiza dentro del plazo de 
± 6 meses de transcurrida la mitad del período de validez del Certificado NLS 
o de Aptitud, para asegurar que las instalaciones y equipos especificados en 
su certificado no han sido alterados y se encuentran en buen estado, y que 
los correspondientes certificados, manuales y documentos permanecen a bordo. 
El examen de equipo incluye el sistema de bombeo y tuberías, medios de 
descarga sumergidos, dispositivos de registro y equipo de ventilación.
11-17. 4  RECONOCIMIENTO PERIODICO O DE REEXPEDICION (PERIODIC OR RENEWAL 
SURVEY): Constituye la base para la renovación del Certificado NLS o de 
Aptitud y, por lo tanto, debe ser bastante detallado. El intervalo entre 
estos reconocimientos no debe exceder de cinco años. No es necesario repetir 
el examen de planos y especificaciones realizado en el reconocimiento ini­
cial, pero debe abarcar los siguientes aspectos:
- examen de los certificados vigentes, Libro Registro de Carga, Manual PócM, y 
otros documentos;
- reconocimiento del estado del buque y su equipamiento para verificar que 
están conformes a los planos y especificaciones, trabajan adecuadamente y 
han sido mantenidos en forma satisfactoria. El examen debe incluir el 
sistema de bombeo y tuberías (verificando el funcionamiento de 2 o más 
tanques y sistemas de agotamiento), sistema de lavado de tanques, medios de 
descarga sumergidos, sistema de descarga de residuos, dispositivos de 
registro, equipo de ventilación y sistema de calentamiento.
11-18. CERTIFICADO NLS O SNL (NLS CERTIFICATE): Es una denominación del 
Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transpor­
te de sustancias nocivas líquidas a granel, que exige el Anexo I I  del MARPOL 
73/78 a los buques quimiqueros que transportan sustancias de la Categoría D. 
En el caso de buques quimiqueros que transporten sustancias nocivas líquidas 
a granel de Categorías A, B y C, el Anexo I I  obliga a que estos buques posean 
u n  Certificado de Aptitud del respectivo código de quimiqueros (CIQ ó CGrQ) 
que se les aplica. A fin de evitar redundancia en la documentación, y con las 
enmiendas hechas a los códigos quimiqueros, el Anexo I I  permite que esos 
buques que llevan el Certificado de Aptitud no necesitan contar con el
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Certificado NLS. La abreviatura NLS corresponde al inglés (Noxíous Líquid 
Substances) y tiene un mayor uso en America Latina que su equivalente en 
español SNL (Subtancías Nocivas Líquidas).
11-19. CERTIFICADO DE APTITUD-CIQ (CERTIFICATE OF FTTMESS-IBC ó CoF-IBC): Es 
la forma abreviada del Certificado internacional de aptitud para el transpor­
te de productos químicos peligrosos a granel, que exige el Código CIQ a los 
buques químiqueros "nuevos" que transporten sustancias peligrosas y/o nocivas 
de las Categorías A, B y C. Este certificado es reconocido como equivalente 
al Certificado NLS por el Anexo II.
11-20. CERTIFICADO DE APTITUD-CGrQ (CERTIFICATE OF FFTNESS-BCH ó CoF-BCH) : 
Forma abreviada del Certificado de aptitud para el transporte de productos 
químicos peligrosos a granel, que exige el Código CGrQ a los buques quimíque­
ros "existentes" que transporten sustancias peligrosas y/o nocivas de las 
Categorías A, B y C. Este certificado es reconocido como equivalente al 
Certificado NLS por el Anexo II.
Cabe destacar que el 96% de la flota latinoamericana de químiqueros, al 
1/1/87, debe tener a bordo este certificado de aptitud-CGrQ.
11-21. LIBRO REGISTRO DE CARGA (CARGO RECORD BOOK) (Regla 9 y Apéndice IV) 
Este documento es una de las exigencias (Regla 9) del Anexo I I  a los buques, 
que deberá mantenerse a bordo, formando parte del Diario Oficial de Navega­
ción del buque o separado del mismo. Su formato y modelo está definido en el 
Apéndice IV del Anexo I I  del HARPOL 73/78.
En el Libro Registro de Carga se deben hacer registros (asientos) 
independientes para cada tanque, respecto a las siguientes operaciones 
referidas a sustancias nocivas líquidas:
- embarque de carga;
- trasvase interno de carga;
- desembarque de carga;
-  limpieza de los tanques de carga;
- lastrado de los tanques de carga;
- descarga de lastre de los tanques de carga;
- eliminación de residuos por descarga a instalaciones receptoras en tierra
- descarga en el ma% o eliminación mediante ventilación, de conformidad con
la regla 5 del Anexo II.
Además, cuando se produzca una descarga al mar de sustancias nocivas 
líquidas, intencional o accidental, el hecho deberá registrarse en el Libro, 
explicando las circunstancias en que se produjo.
También, u n  inspector que haya inspeccionado el buque y r e v i s a d o  e l  
Libro Registro de Carga deberá hacer la anotación pertinente en él.
Cabe señalar que, aunque pudiera pensarse que el Libro Registro de Carga 
fuera, para los buques químiqueros, el equivalente al Libro Registro de 
Hidrocarburos de los petroleros, ello no es correcto. La Parte I  del Libro
Registro de Hidrocarburos, se refiere a operaciones con hidrocarburos,
incluyendo aquellas que se realizan en espacios de máquina de cualquier buque 
y, por lo tanto, es también aplicable a los buques químiqueros mayores de 
4 00 TRB. Es decir, un quimiquero deberá llevar a bordo ambos libros.
BUQUES OUIMIOUERDS Y AVERIAS
11-22. BUQUES QUIMIQUEROS - BUQUES TANQUE QUIMICOS (CHEMICAL TANKERS): Son
buques construidos o adaptados para transportar principalmente sustancias 
nocivas líquidas a granel; en este término se incluyen los "petroleros" tal
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como se definen en el Anexo I  del presente Convenio cuando transporten un 
cargamento total o parcial de sustancias nocivas líquidas a granel. En 
general se trata de buques tanque de tamaño relativamente pequeños (hasta 
unas 40,000 TPB) que transportan cargamentos de una o varias sustancias 
químicas a la vez, lo cual representa una infinidad de problemas y peligros.
I I -23. HIPOTESIS DE AVERIA (DAMAGE ASSUHPTION) (Código CIQ 2.5; CGrQ 2.2.2): 
Los códigos químíqueros, al establecer criterios para la ubicación de tanques 
de carga y estabilidad del buque definen las averías supuestas y expresan las 
condiciones de flotabilidad y contención de la carga. El código CGrQ conside­
ra averías por abordajes (colisiones), por varadas y laterales menores, en 
tanto que el código CIQ considera las dos primeras solamente. Las averías son 
en los tres ejes: longitudinal (en función de la eslora), transversal y
verticial (ambas en función de la manga). En el caso de las averías por 
varada longitudinales y transversales se considera una avería mayor a una 
distancia de proa de un 30% de la eslora y podría ser menor en cualquier otra 
parte del buque. La avería lateral menor se ha fijado en 76cm.
11-24. BOQUES TIPO 1: Los códigos CIQ (2.1.2.1 y 2.6.1.1) y CGrQ (2.2.4(a)) 
entregan una difínición similar, aunque con una terminología diferente, que 
puede resumirse así: son buques quimiqueros proyectados para transportar
productos que exigen la adopción de medidas preventivas de un máximo rigor 
para impedir escapes de tales productos. El buque Tipo 1 deberá tener carac­
terísticas estructurales tales que le permitan sufrir las averías definidas 
por los códigos y conservar su flotabilidad.
Los tanques de carga estarán ubicados a una distancia del forro lateral 
equivalente a B/5 y a una distancia del fondo del buque equivalente a B/15 
(con un mínimo de 76 cm.) de tal forma que, a pesar de las averías menciona­
das , no se produzca un derrame de la carga.
Las sustancias peligrosas y/o nocivas que deben transportarse en buques 
químíqueros Tipo 1 son aquellas que asi lo indican en la columna " e "  de la 
lista del Cap. VI del Código CGrQ, del Cap. 17 del Código CIQ.
I I -25. BUQUES TIPO 2: De acuerdo a los códigos CIQ (2.1.2.2 y 2.6.1.2) y CGrQ 
(2.2.4(b)) son buques quimiqueros proyectados para transportar productos que 
exigen la adopción de importantes medidas preventivas para impedir escapes de 
tales productos. El buque Tipo 2 deberá tener ciertas características estruc­
turales que le permitan sufrir las averías definidas por los códigos (salvo 
en buques de eslora inferior a 150 m. , las averías que afecten a alguno de 
los mamparos de un espacio de máquina a popa) y conservar su flotabilidad.
Los tanques de carga estarán ubicados a una distancia del forro de fondo 
del buque equivalente a B/15 (con un mínimo de 76 cm.) y a una distancia 
mínima de 76 cm. del forro lateral de tal forma que, a pesar de las averías 
mencionadas, no se produzca u n  d e r r a m e  de la carga.
Las sustancias peligrosas y/o nocivas que deben transportarse en buques 
quimiqueros Tipo 2 son aquellas que así lo indican en la columna "e" de la 
lista del Cap. VI del Código CGrQ, del Cap. 17 del Código CIQ.
11-26. BUQUES TIPO 3: De acuerdo a los códigos CIQ (2.1.2.3 y 2.6.1.3) y CGrQ 
(2.2.4(c)) son buques quimiqueros proyectados para transportar productos que 
encierren un riesgo lo suficientemente grande como para exigir la adopción de 
medidas de contención moderadas a fin de acrecentar la aptitud del buque para 
conservar la flotabilidad con averías por abordaje o por varada. El buque 
Tipo 2 deberá tener características estructurales que le permitan sufrir las 
averías definidas por los códigos, salvo las que afecten a alguno de los
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m a m p a ro s  de un espacio de máquina a popa (y en buques de eslora inferior a 
125 m., las que afecten a los espacios de máquinas en general) y conservar su 
flotabilidad.
No se requiere ninguna prescripción especial respecto a la ubicación de 
los tanques de carga.
Las s u s t a n c i a s  peligrosas y/o nocivas que deben transportarse en buques 
químiqueros Tipo 3 son aquellas que así lo indican en la columna "e" de la 
lista del Cap. VI del Código CGrQ, del Cap. 17 del Código CIQ.
11-27. BUQUE CONSTRUIDO (SHIP CONSTRUCTED) (Regla 1(12) con su interpretación 
unificada 1.1): Es todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya cons­
trucción se halle en una fase equivalente.
Cuando se trate de un buque que sea transformado en quimiquero, será 
considerado como quimiquero construido en la fecha que comenzó dicha trans­
formación, excepto en el caso de buques construidos antes del 1/7/86 con un 
Certificado de Aptitud del CGrQ para transportar sustancias con riesgos de 
contaminación solamente que sean sometidos a modificaciones menores (instala­
ción de equipos a bordo exigidos por el Anexo II, pero no modificaciones 
estructurales para cambiarlo de tipo de buque).
Cuando un petrolero o quimiquero sin certificado para transportar 
sustancias líquidas peligrosas sea destinado al transporte de estas sustan­
cias será considerado como que ha sufrido u n a  transformación.
11-28. "CUYA CONSTRUCCION SE HALLE EN UNA FASE EQUIVALENTE" ("SIMILAR STAGE 
OF CONSTRUCTION") (Regla 1(13): Esta expresión indica la fase en que comienza 
la construcción propia de u n  buque determinado y ha comenzado el montaje de 
más de 50 toneladas de material estructural o de más de un 1% del total, si 
este valor es menor.
11-29. BUQUE NUEVO (NEU SHIP) (Normas P&M 1.3.1): De acuerdo a la definición 
de las Normas PScM es todo buque construido a partir del 1/7/86. Sin embargo, 
obviamente, se trata de buques que transporten sustancias nocivas líquidas, 
es decir químiqueros. En la flota latinoamericana de químiqueros, al 1/1/87, 
sólo un buque es de la categoría de "buque nuevo".
11-30. BUQUE EXISTENTE (EXISTING SHIP) (Normas P&M 1.3.2): Es todo buque 
construido antes del 1/7/86 que transporte sustancias nocivas líquidas. Al 
1/1/87 el 96% de los buques químiqueros de países latinoamericanos cae dentro 
de esta categoría.
OPERACIONES DE LAVADO DE TANQUES
11-31. LAVADO DE TANQUES DE CARGA (TANK WASHING) (Reglas 8(3), 5, 5A y 8(2-
8): Esta actividad, salvo raras excepciones, debería llevarse a cabo en el 
terminal de desembarco de la carga, antes del zarpe del quimiquero, y se 
refiere al lavado de tanques que han transportado sustancias de la Categoría 
A solamente. El Anexo I I  no define los medios ni el procedimiento de lavado, 
pero sí exige un resultado: el tanque deberá lavarse hasta que la concentra­
ción de la sustancia de Categoría A en la lavaza (aguas de lavado) que se 
está descargando en una instalación receptora se haya reducido a la concen­
tración residual especificada para esa sustancia en el Apéndice I I  del Anexo
II. Luego de ello, se detiene el proceso de lavado y se descarga la lavaza 
que queda en el tanque a la instalación receptora. Esta concentración es 
comprobada medíante análisis de muestras de efluente tomadas por el inspector 
del Estado del puerto. Esta exigencia hace del procedimiento de lavado una
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compleja operación y se requiere de instrumentación e instalaciones que 
normalmente no están disponibles en los termínales de químiqueros.
Por lo anterior, cuando la medición de la concentración de la sustancia 
de Categoría A en la lavaza que se descarga no puede realizarse eficientemen­
te y ocasiona demoras innecesarias al buque, el Estado del puerto puede 
autorizar un procedimiento equivalente que incluye, entre otras exigencias, 
un "prelavado”, de acuerdo a las Hormas P&M y, en la práctica, esa es la
opción preferida en la mayoría de los casos.
11-32. PRELAVADO (DE TANQUES DE CASCA) (PRESASE) (Reglas 8(4),(5),(6) y (7);
5(8) (a), 5A(6)(b) y Normas PSdi (Apéndice B). Se trata de un lavado previo 
obligatorio para químiqueros que han desembarcado sustancias de las Catego­
rías B y C (y una alternativa, la más usada, con sustancias de la Categoría 
A), que se realiza antes de zarpar del terminal de desembarco, donde no es
necesario medir la concentración de la sustancia en el efluente de lavaza
(aguas de lavado), pero es obligatorio descargar las lavazas en una instala­
ción receptora en dicho terminal, dejando el tanque vacío. El prelavado debe 
realizarse de acuerdo a las Normas P&M (P6cA Standars) .
El prelavado se efectúa mediante un chorro rotatorio de agua, manejado a 
una presión suficientemente alta. Para las sustancias de Categoría A, las 
máquinas de lavar deberán ser utilizadas en emplazamientos tales que les sea 
posible lavar todas las superficies interiores del tanque. Para sustancias de 
Categorías B y C, bastará con un solo emplazamiento. Cuando se trata de
sustancias viscosas ( >  25 mPa.s a 20'C) el lavado se efectúa con agua
caliente ( > 60° C). El número de ciclos de la máquina de lavar varía entre
1/2 y 3, dependiendo de la Categoría de la sustancia, su concentración
residual prescrita y si es solidificante o no.
Las antiguas Normas P&M utilizaban el término "lavado previo", que las 
normas revisadas cambiaron a "prelavado".
11-33. PROCEDIMIENTOS DE VENTILACION (VENTILATION PROCEDURES) (Reglas 5,8,9; 
Normas P&M (Apéndice C); Manual P&M 2.8 y 4.4.10): Es una opción de elimina­
ción de residuos para sustancias nocivas líquidas altamente volátiles (pre­
sión de vapor superior a 5,000 Pa a 20'C). Se trata de un procedimiento 
equivalente a la desgasificación de los tanques de carga de un petrolero, 
donde se realiza una ventilación forzada con equipos que inyectan chorros de 
aire con un caudal y profundidad del tanque dependiente del diámetro del 
orificio de entrada.
Los procedimientos de ventilación que disponen las Normas P&M (Apéndi­
ce C) consideran aspectos de seguridad y eficiencia y para ello exigen que se 
observen las prescripciones del Código quimiquero que corresponda (CIQ-Cap. 8 
y CGrQ-2.13/2.14), las recomendaciones de la Guía de seguridad de buques 
tanque (productos químicos) de la Cámara Naviera Internacional (ICS) y, 
cuando existan, las reglas al respecto que establezcan las autoridades 
portuarias.
OPERACIONES DE DESCARGA
11-34. DESCARGA (DISCHARGE) Y DESEMBARCO (UNLOADING): En el análisis del 
Anexo I I  se utiliza el término "descarga" para referirse a la transferencia, 
a instalaciones receptoras o al mar, de residuos o mezclas que contengan 
sustancias nocivas líquidas y aguas de lavado (lavaza) de tanques que lleva­
ban un cargamento de dicha sustancias.
Cuando se trata de la transferencia de un cargamento de sustancias 
nocivas líquidas desde un buque quimiquero a los tanques de almacenamiento en
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u n  terminal marítimo, se utiliza el término "desembarco" en vez de "descarga, 
y dicho terminal se denomina "terminal de desembarco" (unloading terminal) y 
no "terminal de descarga".
11-35. DESCARGAS OPERACION ALES (OPERATIONAL DISCHARGES): Este término es 
utilizado en el Anexo I I  para referirse a las descargas de sustancias nocivas 
liquidas o de agua contaminada por dichas sustancias que resultan del lavado 
de tanques y conductos de carga, del deslastrado de tanques de carga no 
lavados o de las lavazas procedentes de las sentinas de las cámaras de bombas 
de carga. La Regla 5 del Anexo I I  regula estas descargas.
11-36. CONTRAPRESION (BACKPRESSURE): En el Anexo I I  se utiliza este término 
para referirse a la presión contraria al flujo de la sustancia nociva líquida 
a través de los sistemas de tuberías del terminal marítimo costero hacía el 
cual se está desembarcando. Consiste en la suma de tres presiones: la columma 
estática de succión del líquido, debida a la altura de los tanques de carga; 
la pérdida de carga producida por la fricción derivada del flujo de la 
sustancia a través de la tubería; y la presión estática resultante de la 
elevación desde la orilla hasta los tanques de almacenamiento o recepción en 
tierra.
El Anexo I I  no establece exigencias a las instalaciones receptoras sobre 
un máximo aceptable de contrapresión, señala solamente que los Gobiernos se 
obligarán a que las instalaciones faciliten el agotamiento eficiente de los 
tanques en el desembarco.
Como referencia, las exigencias que establece el Gobierno de los Estados 
Unidos a sus instalaciones receptoras de sustancias nocivas líquidas señalan 
que la contrapresión debe ser inferior a 1 bar ó 14 psi en el manómetro en
las fases finales del desembarco a una tasa de 6 m3/hr.
Para solucionar total o parcialmente el problema de la contrapresión, 
las instalaciones receptoras, teniendo en cuenta las características varia­
bles de las sustancias nocivas liquidas, en la práctica pueden optar por:
- utilizar bombas reforzadoras o sobrealímentadoras;
-  utilizar tanques de almacenamiento temporal o camiones cisterna en el
muelle, que puedan ser conectados a la descarga del buque; ó
- utilizar bombas de vacío y válvulas para permitir el bombeo parcial de la 
tubería durante el agotamiento.
11-37. LASTRE LIMPIO (CLEAN BALLAST) (Regla 1(2)): Es el agua de lastre que 
lleva un tanque de carga que, luego de transportar alguna sustancia nociva 
líquida, fue meticulosamente limpiado y los residuos resultantes de la
limpieza fueron descargados de acuerdo a las exigencias del Anexo II.
11-38. LASTRE SEPARADO (SEGREGATED BALLAST) (Regla 1(3)): Es el agua de 
lastre que se introduce en un tanque que está completamente separado de los 
servicios de carga y de combustible líquido para consumo y que está permanen­
temente destinado al transporte de lastre o cargamentos que no sean ni 
hidrocarburos ni sustancias nocivas líquidas.
11-39. CONCENTRACION RESIDUAL (RESIDUAL CONCENTRATION) (Regla 5(1), 5(7), 
8(3) y columna I I I  del Apéndice I I  del Anexo II): Son limites máximos de 
concentración de sustancias nocivíis líquidas de la Categoría A en un efluente 
de un quimiquero que ha establecido el Anexo I I  para permitir su descarga al 
¡mar en las condiciones que señala la Regla 5(1). Cabe destacar que este 
concepto no es aplicable a descargas de sustancias de las Categoría B, C y D.
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11-40. CONCENTRACION EN LA ESTELA DE POPA (COHCENTEXTION IN THE WAKE ASTEEN) 
(Reglas 5(2)(b), 5(3) (b), 5(8) (c), 5(9) (b)): Es la concentración de una 
sustancia de Categoría B ó C en la estela de popa de un buque quimiquero 
navegando, desde el cual ha sido descargada dicha sustancia, bajo la línea de 
flotación. Esta concentración dependerá de la capacidad de dilución en la 
estela que tenga el buque y de la concentración de la sustancia en descarga 
en el buque. Para las sustancias de Categoría B la concentración en la estela 
de popa no debe exceder de 1 ppm; y para las de Categoría C, de 10 ppm.
Como resultado de pruebas se han obtenido interesantes conclusiones:
- la hélice del buque es muy poco eficiente para producir la dilución de la 
descarga; por lo tanto no hay gran diferencia entre buques con o sin 
propulsión propia.
- donde el buque produce mayor dilución en el efluente es cuando la descarga 
se realiza en o cerca de la curvatura del pantoque (sentina).
- la dilución activa se produce dentro de un período de 5 minutos desde que 
el buque ha pasado. Después, continúa la dilución, pero básicamente debida 
al movimiento natural de las aguas.
Debido a estas conclusiones, el MEPC acordó que la medición de la 
concentración en la estela de popa debía hacerse en un punto situado a 5 
minutos detrás de la pasada del buque, y se adoptó una fórmula empírica para 
su cálculo.
También se observó que se formaba una capa limite en el agua alrededor 
del buque y que para aprovechar la máxima capacidad de dilución del buque, el 
chorro de descarga no debe atravesarla y, por lo tanto se adoptó una fórmula 
que limita la velocidad de descarga.
11-41. INSTALACIONES RECEPTORAS (RECEFTION FACILITIES) (Reglas 7,8): Son
instalaciones que deben proveer los Estados Partes en puertos y termínales 
marítimos que atiendan a buques quimiqueros, destinadas a recibir mezclas y 
residuos de sustancias nocivas liquidas provenientes de los tanques de carga 
de dichos buques, cuya descarga al mar está prohibida por el Anexo I I  del 
MARPOL 73/78.
Es importante señalar que, a diferencia de las instalaciones de recep­
ción para residuos y mezclas oleosas que requiere el Anexo I  básicamente en 
los terminales de embarque de hidrocarburos, las instalaciones receptoras de 
residuos y mezclas con sustancias nocivas líquidas que exige el Anexo I I  se 
requieren fundamentalmente en los terminales de desembarco de dichas sustan­
cias .
El Convenio exige que estas instalaciones sean "adecuadas" y, para 
clarificar este concepto, el MEPC ha producido las "Directrices para la 
provisión de instalaciones receptoras adecuadas en puertos. Parte II: Resi­
duos y mezclas que contengan sustancísus nocivas líquidas." Sin embargo, 
señala que los Gobiernos determinarán que clase de servicios e instalaciones 
se establecen en cada puerto para cumplir con esta disposición. Es decir, en 
última instancia, será la legislación nacional la que regulará los procedi­
mientos y características de estas instalaciones, así como el destino final 
de estos residuos y mezclas contaminadas.
Para el diseño y dimensionamiento de las instalaciones receptoras se 
presupone que los buques que utilizarán sus servicios cumplen con las dispo­
siciones del Anexo I I  y de las Normas P&M, por lo tanto el volumen de las 
mezclas y residuos estará limitado por dichas disposiciones. Es decir, los 
sistemas de recepción deberán facilitar las operaciones de agotamiento 
eficiente de los tanques de carga, y esto implica que la contrapresión de los 
sistemas no supere los niveles que permitan la operación. Además el drenaje
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d e  l a s  t u b e r í a s  y flexibles del terminal deberán drenarse hacia tierra, 
impidiendo el retomo hacía el buque.
También, el Anexo I I  requiere que los torminales de reparación de 
quimiqueros cuenten con instalaciones para la recepción de los residuos de 
los tanques de carga.
11-42. ZOMAS ESPECIALES (SPECIAL AREAS) (Reglas 1(7), (8) y (9)): Son exten­
siones de mar definidas por el Anexo I I  del HARPOL 73/78, por sus caracterís­
ticas especiales derivadas de sus condiciones oceanográficas y ecológicas y 
el carácter particular de su tráfico marítimo, que hacen necesario adoptar 
procedimientos especiales obligatorios para prevenir la contaminación del mar 
por sustancias nocivas líquidas. El Anexo I I  define como especiales la zona 
del Mar Báltico, y la zona del Mar Negro.
Cabe señalar que el propósito de denominar ciertas áreas marítimas como 
especíales en el Anexo I I  y en Anexo I es el mismo; sin embargo los criterios 
son diferentes. Para denominar las c i n c o  zonas especiales del Anexo I se tomó 
en cuenta el efecto de la contaminación por hidrocarburos, en tanto que las 
dos zonas especiales definidas por el Anexo dos se basan en el efecto de la 
contaminación por sustancias nocivas líquidas. En todo caso la zona del Mar 
Báltico y la del Mar Negro son definidas como especiales por ambos Anexos, de 
acuerdo a la Regla 10(1) del Anexo I.
El MEPC desde su 23® período de sesiones inició la recolección de 
información y criterios para la elaboración de Directrices para designar 
zonas especiales de conformidad con los Anexos I, I I  y V del MARPOL 73/78. Al 
respecto, cabe destacar los documentos MEPC 25/INF.7 y los MEPC 25/15.
EQUIPAMIENTO A BORDO
11-43. SISTEMAS DE AGOTAMIENTO (STRIPPING SYSTEM) (Reglas 5A(1-4)): Este 
término no se menciona ni en el Anexo I I  ni en las Normas PScM. Sin embargo es 
una apropiada denominación de una de las exigencias del Anexo I I  a los buques 
quimiqueros que transportan sustancias nocivas líquidas de categorías B y C. 
Se trata de sistemas de tuberías y bombas y de la eficiencia en el bombeo 
para lograr un vaciado de los tanques de carga en un terminal de desembarco, 
dejando un mínimo definido de residuos de carga en el tanque y los conductos 
asociados.
Como los volúmenes permitidos de residuos en los tanques son bajos, se 
utiliza el término de "sisteman: He â nt-amíento eficiente" (efficient strip­
ping systems) para recalcar esta propiedad que deben satisfacer. La eficien­
cia en el agotamiento varía dependiendo de la Categoría (B ó C) de la sustan­
cia desembarcada, del tipo' de tráfico que realiza el buque, y de sí el 
quimiquero es "nuevo" o "existente". Los volúmenes de residuos de sustancias 
nocivas líquidas permitidos por el Anexo I I  son los siguientes:
Edad de buque Categoría B Cateeoría C
Los quimiqueros "existentes" que realizan tráficos restringidos están 
exentos de contar con estos sistemas, pero deben satisfacer otras condicio­
nes .
Los quimiqueros que transportan sustancias de la categoría A no requie­






1.0 m3 ó 1/3000
0.3 m3 
0.9 m3
3.0 m3 ó 1/1000
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lavar sus tanques de carga y descargar las lavazas en instalaciones recepto­
ras en tierra. Sin embargo, por razones comerciales, puede ser conveniente 
que estos quimiqueros cuenten con el sistema.
El principal problema que deben vencer estos sistemas de agotamiento 
eficiente es el de la contrapresión (backpressure), que exige características 
especíales de las bombas y tuberías de estos sistemas y cierta "colaboración" 
de parte de las instalaciones receptoras.
11-44. TANQUE DE LAVAZAS (S1DP TAÑI) (Regla 8(9) y Normas P&H 3.6 y 8.8): Es 
un tanque de carga o un tanque especial de un quimiquero dedicado al almace­
namiento de lavazas (aguas contaminadas con sustancias nocivas líquidas que 
han resultado del lavado o prelavado de tanques de carga de un quimiquero). 
Aunque el tanque de lavazas no es exigido por el Anexo II, las Normas P6tM 
señalan que pueden ser necesarios para ciertos procedimientos de lavado, en 
particular cuando se trata de sustancias de la categoría B y C. Por ello, 
exige que el Manual P&ñ del buque quimiquero, en su sección 2.5, deberá 
describir los tanques dedicados a lavazas con sus correspondientes medios de 
bombeo y aquellos para el trasiego por tuberías.
Cuando se envían aguas de lavado a un tanque de lavazas deberá tomarse 
en cuenta instrucciones sobre mezclas admisibles e inadmisibles de lavazas de 
la carga, y para ello deberán consultarse las guías de compatibilidad.
Cabe señalar que los tanques de lavazas son equivalentes a los tanques 
de decantación que se exigen a los petroleros en el Anexo I. Sin embargo, en 
el caso de sustancias químicas líquidas, no se produce necesariamente decan­
tación ni separación del agua, ya que muchas veces se trata de productos 
inmiscibles.
11-45. NOMENCLATURA DE LAS NORMAS Y EL MANUAL P&M: El modelo de Manual P&ñ
que se incluye en el Apéndice D de las Normas P6cM, en su Adición A describe 
en dos interesantes diagramas, las secuencias de operaciones de limpieza de 
tanques de carga y eliminación de aguas de lavado y de lastres que contienen 
sustancias nocivas líquidas. En estos diagramas se utiliza una nomenclatura 
especial para referirse al grado de eficiencia de los sistemas de agotamiento 
en el desembarque de la carga. También utiliza dos siglas para distinguir los 
tipos de procedimientos operacíonales de descarga que deben realizar los 
quimiqueros.
Con respecto a la eficiencia de los sistemas de agotamiento en los 
tanques, la nomenclatura usada es la siguiente:
Tanque N 0.1 -  Se refiere a un tanque de un buque Nuevo que, al ser desembar­
cada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un volúmen 
de residuos inferior a 0.1 m3
Tanque N 0.3 =  Se refiere a un tanque de un buque Nuevo que, al ser desembar­
cada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un volúmen 
de residuos inferior a 0.3 m3
Tanque E 0.3 - Se refiere a un tanque de un buque Existente que, al ser 
desembarcada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un  
volúmen de residuos inferior a 0.3 m3
Tanque E 0.9 -  Se refiere a un tanque de un buque Existente que, al ser 
desembarcada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un 
volúmen de residuos inferior a O.9 m3
4 12
Tanque E 1.0 «  Se refiere a un tanque de un buque Existente que, al ser
desembarcada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un
volúmen de residuos inferior a 1.0 m3
Tanque E 3.0 -  Se refiere a u n  tanque de un buque Existente que, al ser
desembarcada la carga, el sistema de agotamiento ha dejado un
volúmen de residuos inferior a 3.0 tú
P.L.E.l «  Se refiere a uno de los Procedimientos de Limpieza y Eliminación de 
residuos de sustancias nocivas líquidas. En este caso se trata del 
procedimiento 1.
P.E.L.l ~  Se refiere a uno de los Procedimientos de Eliminación de Lavazas 
resultantes del prelavado o lavado de tanques que han desembarcado 
su cargamíento de sustancias nocivas líquidas. En este caso se
trata del procedimiento 1.
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ANEXO III: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS
PERJUDICIALES TRANSPORTADAS POR VIA MARITIMA EN BULTOS
El Anexo I I I  es uno de los tres Anexos facultativos del MARPOL 73/78. 
Aunque todavía no ha entrado en vigor, sus disposiciones están siendo implan­
tadas a través del Código IMDG y del Convenio SOLAS 74  (Capítulo VII).
III-l. SUSTANCIAS PERJUDICIALES (HARMFUL SUBSTANCES) (Regla 1.1): Son aque­
llas "sustancias consideradas como contaminantes del mar en el Código maríti­
mo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)".
Cabe señalar que el articulado del MARPOL 73/78 (Art. 2(2)) tiene otra 
definición para este término, desde un punto de vísta de la peligrosidad de 
estas sustancias para el medio marino y el hombre. (Ver sección G-14. del 
Glosario).
En la práctica, se trata de sustancias que han sido evaluadas por el 
GESAMP, e identificadas como "contaminantes del mar" , y por ello incluidas 
por la OMI (MEPC y Subcomité de mercancías peligrosas) en la lista de sustan­
cias afectas al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 
(Código IMDG). Hasta ahora se han identificado unas 200 sustancias perjudi­
ciales que son contaminantes del mar. Sin embargo, gran cantidad de nuevos 
productos químicos están siendo evaluados y la lista actual será ampliada 
periódicamente.
III-2. CONTAMINANTES DEL MAR (MARINE POLUJTANTS): Son sustancias que han sido 
seleccionadas por el Sub-comité Transporte de Mercancías Peligrosas, de 
acuerdo a los análisis del GESAMP, y han sido incorporadas en el Código 
marítimo internacional de mercancías peligrosas (sección 23). Actualmente, el 
Código IMDG considera unas 250 sustancias como contaminantes del mar. El 
criterio de selección de estas sustancias ha sido el siguiente:
- sustancias bioacumulables en alto grado y que representan un peligro para 
la vida acuática o la salud humana.
- sustancias altamente tóxicas para la vida acuática (grado 4 ,  TLm < 1 ppm).
- sustancias altamente maculantes (producen manchas) para la vida acuática
- sustancias maculantes y moderadamente tóxicas(grado 3, TLm entre 1-10 ppm).
- sustancias moderadamente bioacumulables, con un corto período de retención 
(1 semana), moderadamente tóxicas para la vida marina (grado 3, TLm entre
1-10 ppm), y que pueden afectar la estética de las playas.
I I I -3. GESAMP: (IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on 
the Seientifíe Aspects of Marine Pollution): "Grupo mixto de expertos OMI, 
FAO, UNESCO, OMM, OMS, OIEA, NU, PNUMA sobre aspectos científicos de la 
contaminación de las aguas del mar (GESAMP)" (Ver la definición en la sección
11-12 de este Glosario)
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I I I-4. CODIGO MARITIMO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS - CODIGO IMDG 
(INTERNATIONAL MAR1TIME DANGEROUS GOODS CODE - IMDG CODE): Es un conjunto de 
disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas vía marítima 
que facilitan la aplicación de las reglas del Capítulo VII del Convenio 
SOLAS 74, y que han sido adoptadas por una gran parte de los Estados miembros 
de la OMI. Cada país determina si el Código IMDG es de cumplimiento obligato­
rio o si se aplica como recomendación. Sin embargo, el que se aplique como 
recomendación no significa que las reglas del Capítulo VII del SOLAS 74  dejen 
de ser obligatorias. Aunque el Código IMDG se refiere principalmente a 
aspectos de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas, recientemen­
te ha sido enmendado (enmiendas 24-86, que entraron en vigor el 1/7/88) 
incluyendo sustancias que son "contaminantes del mar", y que son las sustan­
cias perjudiciales que son objeto del Anexo I I I  del MARPOL 73/78.
En la Introducción General del Código IMDG se describen las 9 clases de 
mercancías peligrosas, y los procedimientos de marcado, identificación y 
expedición, etiquetado y rotulado, documentación y embalaje de las mercancías 
peligrosas. La Sección 23 define los contaminantes del mar, incluye una lista 
de unos 250 sustancias que caen dentro de esta denominación, y define un 
rótulo especial para este tipo de contaminantes (un triángulo con un pez 
tarjado).
I I I -5. MANIFIESTO Y FORMULARIO DE DECLARACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
(DANGEROUS GOODS DECLARA!ION): Documento, exigido por el Convenio SOLAS 74  
(Capítulo VII, Regla 5(2)) y por el Código IMDG (Sección 9 (4 y 5)), que debe 
llevar a bordo todo buque que transporte sustancias perjudiciales clasifica­
das como contaminantes marinos, donde se incluye: información sobre el
expedidor; la empresa naviera o su agente; el puerto de origen y destino; una 
lista de las mercancías peligrosas con su nombre correcto de expedición, 
marcas, números, tipo de bultos, descripción (clase/división de riesgo, No. 
ONU, punto de inflamación); el emplazamientos de las sustancias perjudiciales 
a bordo, o un plano de estiba; y una declaración del expedidor donde mani­
fiesta que las mercancías pueden ser aceptadas para su transporte, ya que se 
encuentran adecuadamente embaladas o envasadas, marcadas y etiquetadas, y en 
condiciones adecuadas, en conformidad con las reglamentaciones internaciona­
les y nacionales vigentes. También se la denomina como "manifiesto de mercan­
cías peligrosas".
I I I -6. "EN BULTOS" ("IN PACKAGED FORM") (Regla 1.2): Esta expresión se 
utiliza en Anexo I I I  para referirse a las formas de contención especificadas 
en las fichas del Código IMDG que corresponden a cada sustancia perjudicial.
I I I -7. EMBALAJE/ENVASE (PACKAGING): Es todo receptáculo o elemento que se 
utilice para contener o proteger un contenido (de sustancia perjudicial). 
Este término proviene de la Regla 3 del Capítulo VII del SOLAS 74 y se 
utiliza en el Anexo I I I  y en el Código IMDG con el mismo significado. El 
embalaje/envase de sustancias perjudiciales debe cumplir con una serie de 
requisitos a fin de proporcionar un alto grado de seguridad respecto de su 
contenido específico.
Las prescripciones de la OMI en esta materia están contenidas en el 
Anexo I del Código IMDG ("Recomendaciones relativas al embalaje y envasado de 
mercancías peligrosas"). Se distinguen tres categorías de embalaje/envase que 
corresponden a tres niveles de peligrosidad de las sustancias que deben 
contener:
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- sustancias de alta peligrosidad: Grupo de embalaje/envase I
- sustancias de peligrosidad media: Grupo de embalaje/envase I I
- sustancias de baja peligrosidad: Grupo de embalaje/envase I I I
El embalaje/envase que requiere una sustancia considerada por el Anexo
I I I  como perjudicial, depende de lo que señale al respecto la ficha de esa
sustancia en el Código IMDG.
III-8. BULTOS VACIOS (EMPTY PACXAGINS): El Anexo I I I  utiliza este término 
para referirse a bultos que han sido previamente utilizados para transportar 
sustancias perjudiciales. Cabe señalar que, a menos que se hayan tomado las 
precauciones necesarias para garantizar que no contienen ningún residuo, 
estos bultos vacíos también serán considerados como sustancias perjudiciales.
I I I -9. MARCADO (MARKING): Es la información que debe llevar todo bulto que 
contenga una sustancia perjudicial. El marcado debe incluir el nombre técnico 
correcto de la sustancia (y no sólo su nombre comercial), y en lo posible el 
No. de Naciones Unidas. Además del marcado deberán llevar etiquetas especia­
les. El método de marcado será tal que los datos consignados puedan resistir 
al menos tres meses de inmersión y ser todavía identificables. Las prescrip­
ciones de la OMI sobre este tema se encuentran en la Resolución A.345(IX) del 
2/11/75: "Recomendación sobre marcado y etiquetado de mercancías peligrosas".
111-10. ETIQUETADO (LABELLING): Son distintivos genéricos adoptados i n t e r n a ­
cionalmente, que se incluyen en el Código IMDG (Sección 8), que debe llevar 
cualquier bulto que contenga una sustancia peligrosa con el fin de recalcar 
la propiedad de la sustancia que la hace peligrosa. En el caso de las sustan­
cias perjudiciales a que se refiere el Anexo I I I  del MARPOL 73/78, la etique­
ta deberá indicar que se trata de un contaminante del mar. Las etiquetas 
serán fabricadas y fijadas al bulto de tal forma que resistan al menos tres 
meses de inmersión y sean todavía identificables. Las prescripciones de la 
OMI sobre este tema se encuentran en la Resolución A.345 (IX) del 12/11/75: 
"Recomendación sobre marcado y etiquetado de mercancías peligrosas".
I I I-11. ESTIBA (STOfAGE): Para los efectos del Anexo III, es el emplazamiento 
de las sustancias perjudiciales a bordo. Estas sustancias deberían ir en una 
ubicación adecuada y bien sujetas, a fin de reducir al mínimo el riesgo para 
el medio marino, pero sin menoscabar la seguridad del buque y de las perso­
nas. Las exigencias particulares de estiba para cada sustancia perjudicial 
están contenidas en su respectiva ficha en el Código IMDG.
111-12. PLANO DE ESTIBA (ST&f PLAN): Es una de las formas aceptadas en que la 
empresa naviera que opera el buque puede presentar la información sobre el 
emplazamiento o ubicación de las sustancias perjudiciales a bordo, dentro de 
la declaración o manifiesto de mercancías peligrosas que se le exige.
I I I -13. LIMITACIONES CUANTITATIVAS (QUANTITY LIMITATIONS): Es una facultad
que da el Anexo I I I  al Estado del Puerto y a la Administración para, en 
ciertos casos, prohibir o limitar en cantidad el transporte de algunas 
sustancias perjudiciales, por fundadas razones científicas y técnicas. Al 
hacer uso de esta facultad, se tomará en cuenta las características del buque 
y de las sustancias perjudiciales de que se trate.
111-14. EXCEPCIONES (EXEMPTIONS): El Anexo I I I  considera algunos casos de 
excepción en que podría no aplicarse la totalidad de sus disposiciones. En 
particular, aunque prohíbe la echazón de sustancias perjudiciales transporta­
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das en bultos, en casos extremos en que es necesario salvaguardar la seguri­
dad del buque o la vida humana en el mar, se la considera permitida.
Una situación similar se presenta frente al lanzamiento al mar, mediante 
baldeos, de fugas derramadas de bultos que contienen sustancias perjudicia­
les. En estos casos, deberán tomarse las precauciones que exijan las caracte­
rísticas de la sustancia derramada en cubierta o bodegas.
I I I -15. ECHAZON (JETTISONING): Para los efectos del Anexo I I I  es el lanza­
miento de parte del cargamento de sustancias perjudiciales en bultos al mar. 
Sí su objetivo es salvaguardar la seguridad del buque, la echazón es permiti­
da; de otra manera es prohibida.
111-16. NUMERO ONU (UN NUMBER): Es el número de identificación individual de 
cada sustancia clasificada como mercancía peligrosa que es asignado por el 
Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías Peli­
grosas. Se trata de un número de 4  dígitos.
111-17. PROTOCOLO I: Es uno de los componentes del MARPOL 73/78, además de 
los cinco Anexos, y que contiene disposiciones relativas a los informes sobre 
sucesos en que estén involucradas sustancias perjudiciales (contiene cinco 
artículos). Cuando un sustancia perjudicial transportada en bultos es descar­
gada al mar (accidentalmente o se trata de una echazón inevitable) se aplican 
las disposiciones de este protocolo y el Capitán y el armador deberán infor­
mar a los Estados afectados sobre la naturaleza de la descarga y entregar la 
información sobre el suceso que indica el Protocolo y las "Directrices para 
informar acerca de sucesos en que estén involucradas sustancias perjudicia­
les" (MEPC 22(22)).
I I I -18. SUB-COMITE DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS - CDG (CARRIAGE OF 
DANGEROUS GOODS SUB -COMMITTEE): Es uno de los Subcomités que asesoran al 
Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI, cuya principal función ha sido 
poner al día y hacer recomendaciones relativas a la implement ación del 
Capítulo VII del Convenio SOLAS 7 4  y el Código IMDG. Periódicamente, el CDG 
se reúne y entrega recomendaciones relativas a nuevas mercancías peligrosas.
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ANEXO IV: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS AGUAS SUCIAS 
DE IOS BUQUES.
El Anexo IV es uno de los Anexos Facultativos del MARPOL 73/78. Hasta la 
fecha de preparación de este Glosario (octubre de 1988), no se habían reunido 
los requisitos de entrada en vigor del Anexo IV, pero se estimaba que ello 
sería pronto.
IV-1. AGUAS SUCIAS (SENAGE) (Regla 1(3): Son aquellas aguas servidas que se 
generan a bordo de los buques, incluyendo:
- los desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, 
urinarios y tazas de WC (aguas fecales, orina, papel higiénico, etc.);
- los desagües procedentes de lavabos o lavatorios, lavaderos y conductos de 
salida de enfermerías o servicios médicos a bordo;
- los desagües procedentes de espacios en que se transporten anímales vivos;
- otras aguas residuales cuando estén mezcladas con los desagües mencionados.
Con frecuencia los términos "aguas servidas" y "aguas negras" son 
utilizados como sinónimos de "aguas sucias".
IV-2. BUQUE NUEVO (NEW SHIP) (Regla 1(1)): Pera efectos del Anexo IV, buque 
nuevo es aquel:
- cuyo contrato de construcción se formalice (o cuya fecha de colocación de 
la quilla) sea posterior a la fecha de entrada en vigor del Anexo IV del 
MARPOL 73/78; o .
- cuya entrega se efectúe después de tres años de la fecha de entrada en 
vigor del Anexo IV.
De esta definición se desprende que actualmente (octubre de 1988) no
existen buques nuevos y que, si el Anexo IV entrara en vigor en 1988, recién
empezarían a entrar en operación buques nuevos en 1990/1991.
TV-3. BUQUE EXISTENTE (EXISTING SHIP): Considerando la definición dada en
IV-2, todos los buques que están en operación en la actualidad son buques 
existentes y, esta situación se mantendrá hasta por lo menos 1990/1991 cuando 
recién empiecen a aparacer "buques nuevos" (pero todavía la inmensa mayoría 
de los buques en operación serán considerados existentes).
De acuerdo a la Regla 2(b), el Anexo IV se aplicará a los buques exis­
tentes solamente después de 10 años de la fecha de su entrada en vigor. Es
decir, las exigencias del Anexo IV a los buques probablemente podrán aplicar­
se a los buques actuales después del año 2,000, y nunca antes de 1998.
IV-4. INSTALACIONES DE RECEPCION (RECEPTION FACILITIES): Son instalaciones 
que deberán proveer los Estados Partes en sus puertos y termínales marítimos 
para permitir, a los buques que lo requieran, la descarga a tierra de aguas 
sucias, sin producirles demoras innecesarias.
Debe tenerse en cuenta, que los "buques nuevos", al estar dotados de 
sistemas de tratamiento de aguas sucias a bordo, podrán descargar sus efluen-
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tes tratados al mar (con ciertas restricciones) y, usualmente, no necesitarán 
los servicios de recepción en tierra.
La OMI ha establecido unos lincamientos para determinar la aptitud de 
estas instalaciones en puertos, que están contenidos en las "Directrices
sobre el establecimiento de instalaciones de recepción adecuadas en los 
puertos. Parte III: Aguas sucias" (Edición de 1978) (No. de venta OMI:
584 78.12.E en inglés).
SUPERVISION DE BUQUES
IV-5. RECONOCIMIENTOS (SURVEYS) (Regla 3): Son las visitas que realizan los 
inspectores de la Administración del buque, o de una Sociedad de Clasifica­
ción u otra institución por encargo de la Administración del buque. El 
propós ito de estos reconocimientos es determinar si el buque reúne las
condiciones para contar con un Certificado ISPP y si mantiene su condición 
con el tiempo. Hay dos tipos de reconocimientos:
- inicial, antes de que el buque entre en servicio, o se le expida su primer 
certificado ISPP; y
- periódicos, a intervalos especificados por la Administración, pero que no 
excedan de 5 años.
IV-6. CERTIFICADO ISPP (ISPP CERTIFICATE) (Regla 4 y Apéndice): Es una 
abreviación del Certificado internacional de prevención de la contaminación 
por aguas sucias (1973), que exige el Anexo IV del MARPOL 73/78 a todos los 
buques mayores de 200 TRG o que estén autorizados para transportar más de 10 
personas. Un modelo del Certificado ISPP se encuentra en el Apéndice del
Anexo III.
EQUIPAMIENTO A BORDO
IV-7. INSTALACION PARA EL TRATAMIENTO DE AOJAS SUCIAS (SEWAGE TREATMENT 
PLANT) (Regla 3(1) (a) (i)): Es una de las exigencias alternativas para los 
buques, que consiste en una planta relativamente compleja, que típicamente 
está compuesta de un sistema de aireación, cámara de decantación, tanque de 
presión, compartimento de flotación y cámara de esterilización (clorinación). 
Estas instalaciones deben ser aprobadas por la Administración del buque, 
luego de pasar con una pruebas y estándares aprobados por la OMI.
IV-8. INSTALACION PARA DESMENUZAR Y DESINFECTAR LAS AGUAS SUCIAS (SYSTEM TO 
COMMINUTE AND DESINFECT THE SEWAGE) (Regla 3 (1) (a) (íi)): Es otra de las 
exigencias alternativas para los buques, que consiste en un sistema más 
simple que la planta de tratamiento descrita en IV-7, y que está típicamente 
compuesto por un desmenuzador, un tanque de retención y mezclado y una cámara 
de desinfección. También este equipo debe ser homologado por la Administra­
ción, de acuerdo a las recomendaciones de la OMI.
TV-9. TANQUE DE RETENCION (HOLDING TANK): Es la tercera opción de equipamien­
to que tienen los buques para cumplir con el Anexo IV. Su finalidad es 
permitir la retención de aguas sucias a bordo, para su porterior descarga a 
instalaciones de recepción de aguas sucias en puertos. La capacidad del 
tanque dependerá, entre otros aspectos, del tipo de seirvicio que presta el 
buque y del número de personas a bordo, y deberá tener un indicador visual de 
la cantidad del contenido.
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TV-10. CONEXION UNIVERSAL A TIERRA (STANDARD DI3CHARGE CONNECTION): Es el
tipo estándar de conexión que se exige a los buques y puertos o terminales 
marítimos para hacer posible la unión de los conductos de descarga de aguas 
sucias de los buques con los conductos flexibles o tuberías de recepción en 
las instalaciones del puerto o terminal marítimo. El diseño y dimensiones 
universales de esta conexión son definidos por la Regla 11.
IV-11. AOJAS SUCIAS DESINFECTADAS (DESINFECTED SEN ACE): Son aquellas aguas 
que han sido tratadas a bordo con las instalaciones de tratamiento de aguas 
sucias que exige el Anexo IV a los buques. Los estándares de calidad de estas 
aguas tratadas están dados por los siguientes parámetros máximos:
- 250 coliformes fecales/100 mi.;
- contenido total de sólidos en suspensión: 100 mg/1;
- (DB05): 50 mg/1.
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ANEXO V: REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS BASURAS
DE LOS BUQUES.
El Anexo V es uno de los tres Anexos facultativos del MARPOL 73/78, que 
se aplica a todos los buques. Su fecha de entrada en vigor en los países que 
lo han aceptado es el 31/12/88.
V-l. BASURAS (GARBAGE): Este término incluye toda clase de restos de víveres 
(salvo pescado fresco) y residuos de faenas domésticas y trabajos rutinarios 
del buque en condiciones normales de servicio. Esta definición del Anexo V no 
es totalmente clara respecto de ciertos desechos que podrían considerarse o 
no como "basuras". Tal es e'1 caso, por ejemplo, de filtros contaminados con 
hidrocarburos que deban reemplazarse (este caso en particular está siendo 
cons iderado por el MEPC como eventual materia de otro Anexo del 
MARPOL 73/78).
Cabe señalar que el Anexo V se refiere a la contaminación resultante de 
echar al mar basuras veneradas rutinariamente en un buque mercante, y ello no 
debe confundirse con el tema del Convenio de Vertimiento de Londres, 1972, 
que prohíbe la descarga indiscriminada al mar de basuras y desechos no 
generados a bordo del buque que realiza el vertimiento.
V-2. DESMENUZADOR O TRITURADOR (COMMINUTER OR GRINDER): Es un equipo que 
permite reducir el tamaño de los componentes de la basura a trozos pequeños 
hasta un máximo permitido de 25 mm de diámetro.
V-3. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE RECEPCION (RECEPTION FACILTTIES):
Son instalaciones o servicios que deberán proveer los Estados Partes en sus 
puertos y terminales marítimos para permitir, a los buques que lo requieran, 
la descarga a tierra de basuras generadas a bordo, sin producirles demoras 
innecesarias.
La OMI ha establecido unos lineamientos para determinar la aptitud de 
estas instalaciones en puertos, que están contenidos en las "Directrices 
sobre el establecimiento de instalaciones de recepción adecuadas en los 
puertos. Parte IV: Basuras"-, publicadas en junio de 1978 (No. de venta OMI: 
584 78.12.E en inglés).
V-4. ZONA ESPECIAL (SPECIAL AREA): Es cualquier área del mar que, por sus 
condiciones oceanográficas y ecológicas especiales, y el carácter particular 
de su tráfico marítimo, requiere de la adopción de procedimientos especiales 
para prevenir la contaminación marina por basuras, y ha sido designada como 
tal por la OMI.
Actualmente, el Anexo V del MARPOL 73/78 reconoce 5 zonas especiales, 
definidas con precisión en la Regla 5 y que coinciden con aquellas zonas 
especiales definidas por el Anexo I del MARPOL 73/78 (Mar Mediterráneo, Mar 
Báltico, Mar Negro, Mar Rojo y la "zona de los Golfos"). A u n q u e  e n  A m é r ic a  
Latina y el Caribe no existen zonas especiales, éstas deben ser reconocidas
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por armadores y capitanes de buques de banderas latinoamericanas cuyas rutas 
atraviesan esas zonas.
Si un Estado Parte latinoamericano considera que alguna zona de sus 
aguas costeras reúne las condiciones para ser denominada "zona especial", 
puede solicitar al MEPC que considere esta posibilidad. Sin embargo la 
solicitud debe estar muy bien fundamentada y las características del área 
deben ser muy especiales. Recientemente el MEPC (sesiones 24 y 25) ha estado 
recogiendo información al respecto a nivel mundial y analizándola.
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